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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Urn der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Ookumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausflihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Ooku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Oiese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fur eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Oatenmaterial fUr vertiefende Untersu-
chungen. Oiese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Urn Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeflihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbucher'', 
.. Konjunktur", .. Methoden", unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
I 
I 
It is Eurostat's responsibility to use th~ 
European statistical system to meet th~ 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development 9f 
the single market. , 
. i 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely av~~l. 
able, and to help each user make pro~Jt'f 
use of this information, Eurostat has se~ 
up two main categories of document 
statistical documents and publications. ' 
i 
The statistical document is aimed a~ 
specialists and provides the most com• 
plate sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific, 
These data are presented in great detail, 
The statistical document is intended tot 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CO-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-' 
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-· 
makers. The information in these docu- i 
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. i 
Where the readership is wider and less ~ 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, · 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in- • 
depth studies. These publications are ' 
available on paper or in Videotext data- · 
bases. 
To help the user focus his research, . 
Eurostat has created 'themes', i.e. a · 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed ' 
by series: e.g. yearbooks, short-term ' 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet ' 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier es 
differentes politiques communautai s, 
Ia Commission des Communautes eu o-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, A travers le 
systeme statistique european, de re n-
dre aux besoins de Ia Commission et e 
!'ensemble des personnes impliqu 
dans le developpement du mar 
unique. 
Pour mettre A Ia disposition de t s 
l'importante quantite de donnees ace -
sibles et faire en sorte que chac n 
puisse s' orienter correctement dans t 
ensemble, deux grandas categories e 
documents ont eta cr6ees: les d 
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse a x 
specialistes. II foumit les donnees I s 
plus completes: donnees de reteren e 
ou Ia methodologie est bien conn , 
standardisee, normalisee et scientifiqu . 
Ces donnees sont presentees A n 
niveau tres detaille. Le document stati -
tique est destine aux experts capabl s 
de rechercher, par leurs propr s 
moyens, les donnees requises. s 
informations sont alors disponibles s r 
papier eVou sur disquette, ban 
magnetique, CO-ROM. La couvertu e 
blanche omee d'un graphisme stylij 
demarque le document statistique d 
autres publications. 
Les publications proprement dites pe 
vent, elles, 6tre realisees pour un publ~· 
bien determine, cible, par example l'e 
seignement ou les decideurs politique 
ou administratifs. De$ information 
selectionnees, triees et commentees e 
fonction de ce pub6c lui sont apportee . 
Eurostat joue, des lors, le r61e de con· 
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moin 
defini, Eurostat procure des element 
necessaires A une premiere analyse, le 
annuaires et les periodiques, dans les 
quels figurent les renseignements ada 
quats pour approfondir l'etude. Ce 
publications sont presentees sur papie 
ou dans des banques de donnees d~ 
type videotex. J 
Pour aider l'utilisateur A s'orienter dan~ 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-A-dire une classificatio~ 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories pa~, 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliterl 
l'acces aux informations statistiques. 
Y. Franchet' 
Directeur general 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democra-
tica Alemana, Berlfn Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere at territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin incluir (como se hacfa antes) el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsA 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrAde, 
herunder 0stberlin. NAr der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrAde 
fra far den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse harmed. 
Wichtiger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und 
enthalt wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Gemein-
schaftsergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
Irn•aVTJK~ avaKoivwaf1 
An6 TOV 0KTW~pl0 TOU 1990, one; €1 . 1n0ptKec; O'UVaA-
A.ayec; lleTa~u TllC: Oj.loanov~taK~c; LlT}IlOKpaTiac; TllC: 
repj.laV(ac; KQl TWV AOlnWV KpaTWV j.l€AWV nepiAaj.1~6-
V€TQl TO e~Q(poc; TllC: npWT}V AaoKpOTlK~c; LlT}j.lOKpa-
Ttac; TllC: repj.lavlac;, nep1Aall~avo11evou Km Tou Ava-
TOAlKou BepoA.Ivou. AVTt9€Ta, To ej.ln6pto TllC: Oj.lo-
anov~taK~c; LlT}IlOKpmlac; TllC: repj.lavlac; a<pop6 ano-
KAelO"TlK6 Katj.16vo To e~a<poc; 6nwc; elxe nptv an6 Ttc; 3 
OKTw~plou 1990 KQl ~ev nepiAaj.1~6vet, 6nwc; KOT6 TO 
napeA.96v, Ttc; ej.lnoptKec; auvaMayec; 11e TllV npwT}v 
AaoKpOTlK~ LlT}j.lOKpm(a TllC: repj.lavlac;. Ta KOlVOTtK6 
anOT€AeO'j.lQTQ KaTapTl~OVTQl QKOAOU9WVTO<:; TllV 
npoava<pep9elaa ~teuKplvtO'T}. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis Important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par contra, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avvlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercio con I' ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededellng 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situactao antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PAiSES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qufmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y por pafses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las obsetvaciones de can3cter metodol6gico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslc.egtede 
industrier 
1. Fc.ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mc.engde og vc.erdi 
2. Supplerende enheder 
BemCBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sCBrskilt i et glossarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH l.ANDERN 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landetver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61.1oc; C: K&cpaAala 28-38 
npo'i6VTa xrJI.ltKwv Kat cruvaqx.ilv 13tOIJI1Xavtwv 
1. E1Jn6pto lT)<:; KotV6lT)TG<:; Kat TWV KPQTWV IJEAWV lT)<:;, 
KQTQVEIJiliJtVO KQTQ KGlT)yopie<:; lT)<:; OUV5UGOIJtVIl<:; 
OVOIJQTOAOy(a<:; KQl XWP£<:; aVTaMayfJc;, nocr6lT)T£<:; KQl 
a~lec; 
2. IUIJnAilPWIJQTlKt<:; IJOV<l6ec; 
Ot pe8o~oAoytKtt:; napamptJOetc; Ka8dx; Kat o KardAoyoc; 
TWV XWpWV ~17JJO(Jt£UOVTQI XWPIOTQ a' tva y).waaapto, TO 
onofo anoartMerat pera an6 almCJ11. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventih~ par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qufmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pafs parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas, assim como o lndice dos palses, 
encontram-se num glossario pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido 
v 
ES Tablas anallticas de comercip exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Votumenes A-L : Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 2~27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. 0 Cap. 39-43: materias plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-<49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmics, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precision, 6ptica 
Vo/umen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabelier vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 2~27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-<49: trre, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips. keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stAt 
Bind I kap. 7 4-83: andre uredle metalter 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytlsche Tabellen des AuBenhandels 
Die VerollenUichung verteilt sich auf folgende BAnde: 
Binda A - L: Waren!Llnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 2~27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel44-<49: Holz. Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Gtas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: PrAzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AvaAurucol nlvoKtc; c~wnpiKou Cf.ITToplou 
VI 
To llr'U'ooituiJO anon.U1Ta1 an6 roue; ~c; T611ouc;: 
T6po1 A- L: npoi6VTO/XIiJpec; 
T61Joc; A, Kt cUo•o 1-24: oypoTIKO npoi6YTo 
T611oc; B, Kt cUo•o 2~27: opuKTo npoi6YTo 
T 611oc; c. K o•o 28-38: xrtii•Ko npoioYTo 
T 61Joc; D, KC IUOIQ 39-43: TTAocmdc; uAcc;, 6tpi'0TQ 
T6!loc; E. KC QIQ 44-<49: TTpoiOYTo ~uAou, xopnou, +cAAou 
To"oc; F. KC IUOIQ 50-67: u+ovndc; uAtc;. uno6fl!lOTQ 
T o11oc; o. u o•o 68-71: Al&o~o yutoc;, Kcpo11tKo, uaAoc; 
T 61Joc; H, ICt IUOIQ 72-73: XUToa16rrpoc;. ol6rrpoc; KQI xcUuPoc; 
T611oc; I, Kt o1o 74-83: Ollo Kotv6 !KTGAAo 
T 611oc; J, Kt 010 84-85: ll'lXOYtc;, ouoKcutc; 
T 611oc; K, Kt 010 86-89: c~onAtol'6c; llCTO+opcjv 
T611oc; L, Kt cUoao 90-99: 6pyovo oKptpdoc;, OTTTIKO 6pyovo 
T6poc; Z: XliJpec;/11poi6VTO 
T61Joc; z. Kt+cUQIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublication is divided into: 
Volumes A - L: productslcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 2~27: ores and concentrates 
1
1 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-<49: wood, paper, cork j 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 1 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass I 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countrieslproducts i 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext~rieur 
La publication est r~partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 2~27: produits mln~raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-<49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, c~ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat~riel de transport , 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits ' 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione il suddivisa per: 
Vo/um/ A - L: ProdottVPaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. ~27: prodotti mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-<49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili. calzature 
Vol. 0 Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro, 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di precisione, ottica · 
Volume Z: Paesi/Prodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de builenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A-L: Produkten/landen 
Deel A, Hooldstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hooldstuk 2~27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E. Hooldstuk 44-<49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiet, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, gtas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
·oee/ Z: Landen/produkten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A publica'<Ao 6 composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 2S-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plbtlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti'<a 
Vol. F. Cap. 50-67: tGxteis, cal,.ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a,.o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-99: lnstrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pafs asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~n6pto Kata npo'(6vta 
Katave~n~tva KQTO xwpa QVTQAAOYD~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pafs parceiro 
1910 Qu:m~ity- OuDntUis: 1000 kg !aport 
~ g~ !:~~.11 CP~!!:~=~~! Reporting country .. Pays diclarant Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~---+~~-1 
Ncl!lenclature co111b. EUR .. l2 Belg 0 -lux 0 Oant!ark Oautschlend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hadar 1 and Portugal U.K. 
2801.10 CHLORINE 
2801.10-00 CHLORINE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2801.20 IODINE 
2801.20-00 IODINE 
S310 
424ll 
93~SB 
66387 
~1779 
209S 
ZS361 
16920 
S349 
42734 
3~88SS 
28068~ 
68172 
673H 
67347 
~78S 
16ll5 
296SO 
s~s 
2 
li 
5127S 
51098 
178 
178 
175 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG. -LUXDG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
~00 USA 
Sl2 Cll!LE 
732 J~PAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
145 
124 
61 
IZS3 
106! 
2331 
481 
5S89 
444 
4663 
3S8S 
1080 
481 
2801.30 FLUORINE; BROMINE 
2~01. 30-IO FLUORINE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
2801. 30-90 BROMINE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
15 
12 
3 
689 
2741 
29931 
3430~ 
37S9 
30S~6 
299~9 
47 
1344 
383 
1802 
Hl9 
383 
383 
4634 
aao 
3155 
3755 
3155 
23 
24 
23 
1 
518 
2H5 
74530 
15698 
I 
2056 
3269 
42374 
14S602 
97122 
~8\81 
47699 
47699 
1 
a 
851 
308 
245 
Hl4 
11 
1404 
1096 
308 
180 
336 
4141 
4784 
579 
4205 
4159 
2802.00 SULPIIUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
2802.00-00 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
001 fP.A~CE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KI~GDOM 
1000 ~~ 0 R L D 
BID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
753 
19~8 
S62 
4965 
3S81 
1384 
162 
169 
390 
332 
59 
221 
363 
653 
653 
15 
1 
16 
16 
20~ 
58 
86 
352 
4 
347 
290 
51 
27 
32 
9 
1316 
6! 
1248 
3840~ 
2701 
6914 
25530 
11269 
13267 
2080 
223 
100389 
84818 
15570 
15569 
15569 
3 
3 
14 
2 
239 
549 
an 
81 
791 
5Sl 
249 
212 
265 
6411 
7514 
645 
6869 
6HB 
353 
352 
2803.00 CARBON !CARBON BLACKS AHD OTHER FORMS OF CARBON HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
2103.00-10 METHANE BLACK 
BL• SOME EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~EF.MANY 
DOS ITALY 
006 UTC. KINGDO" 
010 PO!=!TUGAL 
Oil SPAIN 
~~" II~A 
4i2 MEXI~O 
977 SECRET COUNT 
~1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
2803.00-30 ACETYLENE BLACK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 58 GERMAN DEMo R 
400 USA 
706 SIIIGAPORE 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CL~SS 3 
6S9ZS 
2534 
52893 
39396 
10728 
7811 
1S93 
14933 
7~03 
~~19 
920S 
22224S 
19S920 
16996 
10761 
6209 
9329 
522 
392 
8307 
138S 
S08 
669 
~86 
333 
127H 
10674 
2072 
10S9 
~93 
szo 
10679 
73S7 
9154 
320 
778 
29527 
28288 
1115 
1097 
18 
124 
31 
135l 
63 
7 
1497 
1427 
70 
7 
63 
207 
us 
19 
19 
396 
397 
397 
7870 
130 
8597 
63~ 
681 
46 
1189 
2722 
9205 
31123 
19146 
2772 
2751 
21 
9205 
248 
299 
251 
49 
37 
12 
16 
15 
96 
589 
139 
2622 
3477 
3477 
148 
26 
123 
27717 
72 
1880 
1533 
37 
145 
354 
516 
1~' ~ 
2411 
36165 
31740 
4425 
1993 
2431 
206 
318 2aa 
816 
au 
3 
3 
2803.00-90 CARBON -BLACKS AHD OTilER FORMS OF CARBON- HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KII!GDOM 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 S~·lEDEH 
052 TUP.KEY 
056 ~OVIEl L1HICH 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
10!0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
35649 
2276 
41436 
37289 
4843 
16196 
929 
1773 
28\1 
903 
2120 
~89 
103S9 
1874 
1393 
~57 
163366 
140586 
22713 
16743 
53 
10993 
483S 
I 
1668 
95 
176" 
17550 
10~ 
95 
50 
4 
767 
279 
452 
260i 
86 
~239 
1551 
2688 
2688 
18331 
537 
!BUD 
242 
3~63 
20 
202 
10s 
489 
au 
42911 
40994 
1925 
1015 
7 
5 
15 
566 
4118 
193 
3Di 
882 
6214 
5ZU 
1009 
926 
3035 
25 
1832 
307 
1 
324 
405 
221 
109i 
3 
8015 
5938 
2077 
240 
157 
32231 
24832 
9408 
5754 
11310 
421 
! '1.~7 
2115 
87158 
82692 
4466 
1949 
2499 
4385 
5 
42i 
5 
4821 
4391 
430 
7 
423 
943 
2354 
7958 
413 
H34 
895 
1 
526 
21 
17 
3 
16564 
15997 
568 
550 
2184 
2184 
72 
21 
51 
51 
280 
280 
280 
5i 
31 
31 
194 
1 
12i 
316 
316 
1393 
1393 
104 
2958 
3069 
3068 
1 
1 
2 
9 
u4 
162 
13 
148 
126 
124 
19 
83 
10 
Hi 
388 
848 
113 
736 
388 
348 
29 
29 
1382 
1439 
58 
1382 
1382 
1355 
4 
1414 
1374 
4D 
13980 
722 
283 
1214 
ni 
21 
514 
2314 
1130 
20651 
17185 
3~66 
2314 
1152 
1099 
597 
502 
412 
90 
239 
338 
2752 
2557 
241; 
7i 
14 
2196 
6os 
678 
12041 
8379 
3667 
1300 
29431 
29429 
2 
2 
12 
10 
4ai 
487 
10562 
11179 
617 
10562 
10562 
14 
145 
119 
279 
279 
ui 
2824 
2206 
618 
ua 
259 
260 
260 
1667 
56 
12978 
1076 
a 
14 
100 
2617 
45 
35a 
18953 
15815 
3139 
3036 
95 
2447 
2443 
4 
4 
i 
2 
1 
17 
24 
4 
20 
19 
1 
45 
3 
32 
95 
u 
14 
393 
ai 
244 
ua 
ua 
6 
a 
60 
90 
74 
16 
16 
84 
7 
8 
659 
31 
209 
139 
1151 
1138 
13 
13 
aai 
17 
3B 
11750 
25 
12728 
12694 
34 
31 
25 
107 
26 
17 
190 
75 
999 
1441 
176 
1265 
1190 
75 
71 
6946 
7197 
72 
7125 
6946 
269 
64 
377 
353 
23 
5003 
1 
2167 
1087 
190 
1172 
99 
9869 
9754 
115 
27 
aa 
4 
66 
975 
295 
257 
320 
1924 
1045 
879 
577 
7 
295 
12183 
356 
4315 
70~6 
37 
524 
337 
23 
7 
219 
532i 
1131 
276 
" 32543 I 
24951 
7592 
6809 
1990 Value - Val•urs: lGOO ECU !aport 
~ g~:: !~.11 C~~!!:~=~~! R•port ing country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~b~t---:E~U;R-~1~2~-B;o~l~;-o--~Lu-x~o---D;a-n_o_•_rk~D;o-u7t-sc~h~l~a-n~d----7.H~ol~l~o~s~~E~s~p~a~;n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol~o-n-d~---I-t-o~li~a---M-td_t_r_l_o_n_d ___ P_o_rt_u_;_a_I _______ U_oK~o 
2aDl.lD CHLDRE 
2aOlolD-DD CHLDRE 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEriAGHE 
DDS ITALIE 
DOl RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
031 SUISSE 
038 AUTRICIIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2a01.20 lODE 
2a01.20-00 lODE 
107 
1403 
IH67 
9766 
5769 
1527 
4550 
2502 
76a 
6570 
53101 
42515 
10591 
10491 
10236 
471 
usa 
UD2 
81 
20 
7326 
7236 
90 
a a 
24 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
7 32 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS HoCL. 
zaol. 30 FLUORl BROME 
2a01. 30-10 FLUOR 
lDODI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
IOll EXTRA-CE 
2a01o30-9D BROME 
003 PAYS-BAS 
DOl ROYAU11E-UHI 
124 ISRAEL 
IOODIIONDE 
1010 IKTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1536 
1434 
HZ 
15037 
12320 
Za791 
5344 
65941 
4215 
56333 
43!5a 
IZHI 
5344 
477 
383 
94 
105a 
255a 
21090 
2511a 
4005 
211U 
21104 
524 
62 
463 
413 
93 
1U9 
339 
I695 
1356 
339 
339 
151 
169 
612 
612 
612 
11 
2 
72 
15 
15 
66 
69 
66 
3 
zao2o00 SOUFRE SUBLIME DU PRECIPITEJ SOUFRE COLLOIDAL 
2802 o 00-DO SOUFRE SUBLIME DU PRECIPITEJ SDUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE 
0~4 RF ALLEMAGNE 
001 RDYAUME-UNI 
1000 II D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1123 
I97D 
139 
43Da 
3935 
375 
213 
229 
117 
492 
121 
zz 
14 
36 
36 
111 
406 
lllll 
1976 
36 
19i 
476 
1514 
21312 
14011 
7294 
7212 
7111 
12 
IDa 
lD053 
3571 
3256 
17034 
146 
16al9 
13309 
3510 
13 
13 
335 
310 
3453 
4317 
784 
3533 
3417 
275 
477 
IDS 
106 
2 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
16 
2514 
679 
1056 
4296 
47 
4249 
3570 
179 
110 
li 
179 
14a 
31 
31 
42 
64 
17 
276 
123 
153 
5706 
451 
1134 
3112 
2 
1943 
2007 
292 
32 
15254 
12911 
2331 
2335 
2331 
29 
41 
125 
16 
2121 
6713 
10079 
403 
9676 
6730 
2947 
363 
359 
3 
376 
225 
5273 
6260 
671 
5590 
5273 
153 
265 
247 
19 
2503o00 CARBONE -HDIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE- NOH DEHOI'II'IEES HI COMPRISES AILLEURS 
2a03oDD-ID HDIR DE GAZ DE PETROLE 
Bl • CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CDNFIDEHTIELS, REPRIS SDUS 9990 o 00-00 o TOTAL PRDDUIT INCDIIPLET 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D 01 FRA~CE 
002 BElGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DDI RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
400 ~!~TS:UHIS 
~i~ MEXIQUe 
977 PAYS SECRETS 
!hooo " o H o E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS HoCLo 
40924 
1607 
33829 
29462 
6815 
5504 
197 
a347 
7517 
m~ 
435a 
144489 
127470 
12567 
9734 
2823 
4451 
2a03oDD-30 HOIR D'ACETYLEHE 
001 FRAIICE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
058 RDoAllEMAHDE 
400 ETATS-UtiiS 
706 SIHGAPOUR 
7l2 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1343 
565 
6a92 
a42 
1101 
930 
H5 
951 
13533 
9702 
3a50 
1969 
756 
1105 
7013 
4628 
6665 
210 
561 
20014 
19078 
a44 
777 
67 
93 
23 
1501 
u7 
17 
1701 
1577 
124 
17 
107 
237 
26 
275 
263 
12 
12 
177 
177 
4620 
122 
57U 
53i 
417 
27 
79a 
2476 
43sa 
19199 
12326 
2515 
2494 
21 
4351 
762 
3 
10 
836 
775 
II 
sa 
21 
1D 
54 
SID 
100 
2372 
2372 
264 
47 
217 
2103o00-90 CARBONE, -HOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORIIES DE CARBONE- HoDoAo 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr1E-UHI 
D I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
052 lUROUIE 
056 UoRoSoSo 
062 TCiiECOSLOVAO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
21143 
25~9 
42631 
34310 
3325 
13255 
504 
911 
1654 
5~9 
1055 
2291 
11944 
1200 
552 
2561 
141455 
111a27 
22631 
IIllO 
56 
132Ii 
5731 
5 
1796 
13i 
20937 
20799 
138 
131 
21 
3 
720 
411 
453 
10 
3247 
1686 
1561 
1561 
11252 
711 
17005 
126 
3021 
14 
121 
33 
2291 
775 
1 
35 
35518 
3212a 
3390 
996 
6 
9 
23 
759 
2519 
109 
ISS 
s3a 
4550 
3952 
591 
559 
16796 
41 
1062 
2215 
47 
81 
195 
1D6oi 
935 
23400 
20441 
2952 
1992 
960 
465 
514 
511 
1496 
1490 
6 
6 
1906 
21 
1574 
291 
3 
446 
225 
521 
427 
3 
6035 
4779 
1256 
545 
21i 
20611 
16096 
5143 
3940 
54oa 
513 
: ~! 
1097 
55030 
52180 
2550 
1560 
1210 
63a 
20 
3775 
3113 
662 
24 
635 
78i 
1919 
5502 
241 
2311 
377 
2 
520 
13 
10 
36 
11a54 
11271 
554 
572 
61 
135a 
1420 
1420 
7 
9 
20 
612 
aOl 
169 
632 
632 
5oi 
501 
501 
227 
223 
4 
4 
IOZ 
114 
114 
16 
1 
129 
1190 
2047 
2036 
12 
12 
7 
20 
17 
75 
43 
32 
19 
17 
206 
904 
166 
3110 
4616 
9797 
1210 
1517 
4616 
3131 
30 
42 
1375 
144a 
73 
1375 
1375 
1320 
7 
1313 
1361 
22 
1972 
291 
216 
22a7 
272 
12 
307 
2460 
440 
15277 
12364 
2912 
2460 
452 
53 
Hz 
14 
184 
451 
1074 
431 
635 
451 
184 
156 
520 
3067 
3097 
211s 
47 
a 
961 
1120 
415 
11596 
9002 
2593 
1544 
1 
77 
3496 
9z 
3693 
3666 
27 
27 
126 
133 
24i 
6024 
6379 
355 
6024 
6024 
7 
69 
61 
131 
131 
190 
547 
556 
34 
2021 
1621 
400 
400 
126 
2 
12a 
12a 
1032 
135 
9734 
193 
1 
22 
1z 
4602 
40 
z16a 
11661 
11117 
6150 
613a 
i 
370 
419 
411 
I 
a 
27 
16 
11 
9 
237 
324 
60 
265 
255 
9 
61 
7 
49 
151 
126 
25 
229 
43 
209 
33 
104 
611 
611 
12 
14 
116 
167 
141 
25 
25 
52 
11 
10 
611 
29 
151 
u7 
3 
990 
972 
19 
19 
19z 
17 
123 
2237 
1 
2694 
2572 
122 
120 
1 
1125 
307 
205 
2416 
967 
12231 
17371 
1734 
15636 
14670 
967 
92 
6 
17 
41 
4595 
4769 
50 
4719 
4595 
459 
105 
609 
511 
2a 
3013 
1 
1322 
612 
134 
663 
52 
1 
25 
6049 
5970 
7a 
35 
43 
909 
3101 
1002 
2100 
1381 
11 
700 
6655 
342 
4731 
7975 
35 
279 
214 
22 
3 
41 
415-i 
731 
109 
311 
26015 
20315 
5630 
5333 
3 
IHO Qu , .. - Oullntit6s: !Ca kg I • p r t 
! g~;:~~.',c;~:!:~=~~! Reporting country - Pa!JS d6clar~nt 
Coeb. No~•nclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--~----~~--~--~----~~--~----~~~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg .-Lux. Dan111ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader lend Portugal ; U.K. 
2803.00-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2804.10 HYDROGEN 
2804.10-DD HYDROGEN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
I DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2804.21 ARGON 
2804.21-00 ARGON 
001 FRI.NCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~A!i:Y 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3109 
2509 
3531 
821 
2065 
719 
580 
360 
4695 
4316 
380 
379 
372 
7453 
41628 
39421 
4~355 
3105 
8050 
2008 
5023 
4210 
7011 
165160 
146089 
19072 
11448 
7165 
7606 
RARE GASES (EXCL. ARGON! 
2804.29-00 RARE GASES <EXCL. ARGON! 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
056 SOY! ET UNION 
D60 POLAND 
4DD USA 
IDDD I~ 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
ID4D CLASS 3 
28D4.30 NITROGEN 
28D4. 3D-DD NITROGEN 
001 FRANCE 
DC2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
!ODD WORLD 
IDID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
2804.40 OXYGEN 
2804.40-DD OXYGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 t;PATH 
1000WORLD 
I 0 I D INTRA-EC 
111011 EXTRA-EC 
49450 
426498 
169~8 
35513 
7465 
SH6 
547603 
544657 
2946 
152444 
3DS256 
238770 
14236 
3373 
1811? 
736888 
735859 
1028 
2804.50 BORON; TELLURIUM 
2804.50-10 BORON 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
I OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2804.50-90 TELLURIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 
68 
55 
13 
64 
19 
23 
205 
145 
60 
36 
15 
10 
531 
289 
182 
1002 
10D2 
542 
12684 
27 
510 
13763 
13763 
21 
10 
482 
600 
108 
492 
482 
10 
11399 
1336; 
1563 
1 
26332 
26332 
109918 
236699 
1623 
I 
348247 
348247 
20 
20 
22 
16 
6 
5 
I 
2603 
317 
316 
I 
I 
I 
zoos 
3 
11 
10 
38 
24 
14 
11 
3 
57 
12800 
13D09 
12857 
152 
1394 
1 
1469 
1395 
74 
7 
7 
233 
18 
822 
240 
6 
265 
360 
871 
510 
361 
361 
361 
4667 
715 
28408 
23017 
5391 
4673 
4667 
718 
183 
337 
ll 
7 
201 
371 
1480 
899 
581 
373 
208 
34110 
5664 
1170 
31 
41514 
40992 
521 
38687 
14185 
1562 
54494 
54473 
21 
3S 
lD 
18 
70 
66 
4 
1 
1 
3 
2804.61 SILICON CONTAINING BY WEIGHT >= 99.99 X OF SILICON 
2804.61-00 SILICON CONTAINING IY WEIGHT >= 99.99 X OF SILICON 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!NGDOII 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
ID10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4 
286 
247 
262 
4 
44 
4 
3 
3 
2 
152 
100 
2111 
896 
1215 
712 
a 
307 
7 
300 
40 
12 
2S 
15 
8 
29 
83 
740 
95 
212 
1646 
744 
902 
308 
95 
595 
12 
12 
65 
65 
10 
1836 
I 
20 
20 
1894 
23 
2455 
974 
110 
5473 
5345 
129 
129 
129 
75 
61 
2 
21 
!4 
178 
163 
16 
16 
5 
5 
75 
1 
249 
249 
24 
24 
I 
17 
2DOa 
76 
2 
2B2 
2092 
11 
I 0 
10 
2610:! 
5373 
20655 
19 
6434 
6273 
64908 
58616 
6292 
627l 
123:! 
176 
1 
53 
5\8 
2011 
1H9 
612 
548 
53 
221Zll 
2401 
6609 
l04; 
233465 
231416 
2D49 
7632; 
50S 
5878 
41i 
83546 
835H 
I 
16 
3 
13 
55 
33 
22 
22 
HZ 
147 
3 
I 
99 
99 
sa 
23o5 
2393 
2393 
1042 
1042 
7074 
7074 
!6 
3221 
3237 
3237 
38 
38 
38 
I 
79 
2288 
50 
56 
56 
45 
1090 
337 
16993 
27 
22 
151 
3998 
22687 
18513 
4174 
H74 
151 
!52 
33 
3 
15 
19 
350 
616 
246 
368 
350 
19 
3744 
1 
u4 
4115 
3954 
161 
2821 
8i 
8 
3485 
2910 
575 
277 
100 
71 
HI 
I 
876 
448 
H9 
429 
16 
3 
100 
38 
1z 
Ill 
Ill 
216 
7964 
2485 
151 
20 
I 0863 
10843 
20 
20 
2 
193 
29 
1 
227 
224 
3 
2 
I 
196 
199615 
14425 
359 
214612 
214612 
23 
217079 
so2a 
139 
222269 
222269 
15 
7 
a 
1 
5 
2 
1i 
1 
283 
12 
271 
121 
26 
26 
55 
1 
267 
5; 
1514 
1976 
1976 
IS 
IS· 
·I 
~4 
I• 
177pi 
17724 
17724 
216 
547 
237 
i 
75 
a 
3859 
517 
1671 
669 
6838 
6717 
121 
121 
ao 
15 
17 
46 
45 
1969 
2275 
170 
2106 
2055 
~a 
67 
17 
51 
596 
662 
I 
213 
2103 
1811 
292 
14 5. 
40 
21 
19 
7 
a 
4 
1990 Value - Valeurs: 1000 l' .. I.J 
~ g~ :: :~." 1 CP~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfclar-ant 
~~=~~c~~:~~~~~!~b~t--::E::-UR:-_-:I-:Z--:B:-o-:l-g-.-:_L:-u-x-.--:D:-a-n_•_•r-:k-:D:-o-u-ts-c-h-l-a-nd---H::-•-'1-:I-a-s_;'-:E:-s.;_p•-o-n..:a _ _;;;F..:r_a.;_n.;_c•:.::...;~..:Ir:..•_l_a_n_d ___ l_ta_l_i_o_H_•_d_•_r_la-n-d--P-o-r-t-u-g-oi----U-.-K-1. 
2803.00-90 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOH CLASSE 3 
2804.10 HYDROGEHE 
2804.10-00 HYDROGEHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
IOZI A E L E 
2804.21 ARGON 
2804.21-00 ARGOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0~3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1841 
1020 
3501 
3015 
2826 
1508 
1818 
1034 
10559 
9404 
1155 
1138 
1053 
2589 
12475 
11799 
16185 
904 
2601 
877 
1929 
1496 
1819 
53449 
46641 
6809 
4518 
2871 
2269 
2804.29 GAZ RARE5 5AUF ARGOH 
2804.29-00 GAZ RARES ISAUF ARGON! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ROY~UME-UNI 
o~6 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2804.30 AZOTE 
2804.30-00 AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2804.40 OXYGENE 
2804.40-00 OXYGENE 
001 FR.~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROnUME-UHI 
0 II ~SPAGNE 
IOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
~1011 EXTRA-CE 
~ 2804.50 BORE; TELLURE 
2804.50-10 BORE 
004 RF ALLEMAGNE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2804.50-90 TELLURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUI!E-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLAS5E 3 
4895 
8331 
3600 
2580 
1578 
4747 
27111 
54784 
20428 
34329 
27654 
6644 
2153 
13300 
1452 
3150 
1512 
1399 
23676 
23169 
505 
2949 
11307 
7606 
1373 
636 
1834 
26661 
26164 
493 
530 
1154 
729 
424 
2689 
812 
1146 
7176 
Sial 
1995 
689 
7U 
526 
2031 
610 
254 
2895 
2895 
228 
365; 
12 
118 
4018 
4017 
1 
I 
180 
a 
474 
172 
4427 
5546 
946 
4600 
4428 
172 
1171 
1214 
146 
18 
2551 
2549 
1 
1272 
7454 
123 
22 
8902 
8900 
2 
61 
61 
17; 
a 
661 
542 
119 
19 
100 
2804.61 SILICIUI!, TEHEUR EH SILICIUI'I >= 99,99 X 
2804.61-00 SILICIUM, TENEUR EH SILICIUII >= 99,99 X 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOZIAELE 
3209 
2133 
17042 
966 
1218 
1387 
974 
1045 
745 
8890 
12910 
51465 
25917 
25547 
25083 
2776 
280 
15 
265 
1482 
140~ 
1420 
1404 
16 
16 
16 
2360 
1466 
894 
894 
893 
63 
59 
263 
2 
40 
3 
662 
399 
263 
223 
40 
8 
1226 
1376 
1236 
141 
259 
245 
14 
26 
23 
3 
185 
15 
2380 
788 
68 
596 
1034 
2489 
1453 
1036 
1036 
1036 
1691 
Hi 
8192 
6082 
2110 
1769 
1692 
341 
626 
1804 
zz5 
1484 
2670 
5468 
12865 
2853 
10012 
5539 
4473 
711 
440 
64 
z7 
)307 
1244 
63 
1208 
azz 
95 
63 
2566 
2427 
138 
332 
1 
330 
1474 
462 
871 
3118 
2807 
311 
95 
58 
159 
2466 
i 
547 
1381 
937 
1045 
745 
115 
149 
7425 
4396 
3028 
3014 
Z7l4 
87 
a 
79 
79 
103\ 
376 
659 
209 
72 
450 
49 
159 
246 
229 
18 
18 
14 
711 
I 
21 
40 
52 
115 
113 
2 
2 
799 
20 
1104 
282 
1 
2306 
2206 
100 
100 
as 
972 
571 
63 
41 
228 
1931 
1690 
241 
241 
a 
13 
5 
13 
H 
39 
5 
118 
6 
1 
24 
1 
zoo 
191 
a 
17 
17 
IDS 
172 
118 
54 
I 
53 
a 
7 
I 
I 
2 
11 
I 
2570 
144 
17 
2775 
2756 
19 
2 
I 
723l 
1692 
5847 
7 
1575 
1464 
17858 
16372 
1487 
1 
1464 
2403 
1840 
20 
20 
722 
6592 
11643 
4275 
7368 
6598 
742 
611s 
161 
388 
a 
125 
7076 
6856 
219 
33o5 
48 
331 
1 
47 
3883 
3859 
24 
509 
551 
539 
12 
252 
18 
159 
592 
464 
128 
110 
IS 
10; 
4153 
129 
233 
4 
5 
154; 
9306 
15547 
4682 
10865 
10865 
10 
134 
134 
22 
668 
690 
690 
1642 
1641 
1 
1 
1222 
1222 
1222 
li 
528 
541 
541 
I 
18 
20 
20 
1 
43 
1006 
175 
4 
43 
225 
223 
2 
2 
24 
554 
135 
7446 
16 
6 
90 
1361 
9655 
8182 
1473 
1473 
90 
2665 
393 
23 
168 
zas 
799 
4383 
3267 
1087 
799 
288 
248 
2 
10 
1 
304 
290 
14 
210 
2 
2 
76 
a 
427 
297 
129 
42 
2 
40 
116 
36 
80 
80 
382 
113 
700 
77 
716t 
6 
8782 
1272 
7510 
7500 
240 
240 
58 
3044 
645 
40 
3800 
3797 
3 
224 
2712 
761 
6 
74 
6 
H 
3854 
3703 
151 
68 
ao 
14 
6706 
133s 
236 
8296 
3295 
1 
2 
7035 
43l 
9 
7479 
7479 
298 
699 
298 
401 
55 
253 
93 
70 
11372 
832 
339 
1 
12861 
12614 
247 
108 
77 
77 
49 
2 
187 
2 
40 
1020 
1300 
1300 
77 
86 
59 
3 
538 
531 
7 
7 
31 
2 
7 
2 
1787 
1830 
1829 
1 
Ill 
23\ 
63 
102 
101 
I 
I 
1182 
233 
552 
185 
li 
2236 
2153 
az 
71 
36 
11 
a a 
254 
424 
84t 
9543 
11474 
an 
10581 
9732 
849 
li 
29 
213 
155 
57 
lOB 
137 
4 
123 
560 
396 
163 
18 
116 
as 
31 
656 
153 
1818 
916 
902 
329 
370 
203 
286 
1811 
801 
3 
i 
32 
s4 
3449 
6539 
2908 
3631 
3595 
32 
5 
I J90 Quantitv - Quantit6s~ 1000 kg 
a OrigIn / Cons lgnaent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~•~P~·-·~t-in~;~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s--di_c~l-•_•~•n_t __________________________________ _. ____ --; 
EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Ho•enclatura coab. Hallas Espagna France Ireland ltal ia Meder 1 end Portugal 
2804.69 SILICDH CDHTAIHIHO IY WEIGHT < 99.99' OF SILICDH 
2104.69-00 SILICDH CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 99.99 X OF SILICDH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
OU YUGOSLAVIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 HAPIIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
IDO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2104.70 PHOSPHORUS 
2104.70-00 PHOSPHORUS 
31915 
1953 
1565' 
3787 
3209 
51121 
2143 
6610 
7707 
9033 
337 
2707 
31203 
906 
llB33 
1149 
1971 
5162 
191604 
57347 
134259 
791l7 
54 HI 
43174 
ll961 
336 
514 
175 
15 
746 
45 
3356 
1071 
2271 
791 
791 
1477 
10 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2104.90-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
004 FR GERPIANY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
2B04 .ao ARSENIC 
2104.10-00 ARSENIC 
003 HETHERLANDS 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2104.90 SELEHIUII 
2104.90-00 SELEHIUII 
216 
710 
2174 
609 
1567 
349 
1211 
237 
440 
975 
345 
631 
440 
29 
394 
230 
164 
164 
14 
71 
99 
17 
12 
71 
23 
21s 
112 
603 
ID 
1024 
410 
613 
613 
613 
11130 
614 
12120 
271; 
21771 
600 
3107 
5211 
303 
2344 
14747 
329 
3422 
I 
139 
4399 
83537 
27015 
56523 
37101 
22437 
15249 
3473 
10 
15 
29 
12 
17 
15 
11 
492 
311 
112 
94 
94 
li 
902 
79 
42 
33 
72 
106 
6 
1900 
1121 
772 
112 
llZ 
470 
190 
12 
62 
29 
33 
33 
25 
4 
30 
27 
4 
4 
95i 
1737 
512 
311 
5096 
436 
4075 
z5 
2D 
13243 
3592 
9652 
5532 
5532 
4095 
25 
5 
400 
663 
ao 
584 
IH 
\40 
29 
50 
260 
34 
226 
50 
102 
165 
165 
23 
23 
3338 
6B 
451 
1105 
4640 
170 
3503 
1200 
2; 
1492 
744 
12 
70i 
11215 
5715 
12500 
10264 
4820 
1492 
744 
liD 
3 
201 
200 
B 
3 
1296 
185 
42 
1920 
471 
5134 
25\38 
510 
24921 
10211 
1173 
9513 
5134 
31 
33 
33 
26D 
263 
263 
260 
D • INCL. 2804.70-00, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH NORPIAL TRADE, NCRPIAL TRADE AHD OUTWARD PRDCESSIHG HD BREAKDOWN 
: BY COUNTRIES 
002 IELG. -LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
7!2 JAPAH 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
2105.1l SODIUPI 
2B05.1l-00 SODIUII 
39 
ll2 
207 
167 
115 
27541 
21450 
231 
679 
517 
65 
61 
27542 
36 
II 
11 
II 
B 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
00< FP. GERPIAHY 4oo usi · f'lh~~~.~~~ 
14727 
10114 
4547 
1595 
2105.19 ALKALI PIETALS IEXCL. SODIUPil 
2805.19-0D ALKALI I'IETALS IEXCL. SODIUM! 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
IOODWORLD 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
2105.21 CALCIUM 
2105. 21-D D CALCIUM 
ODI FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
I 0 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
33 
30 
91 
197 
17 
Ill 
100 
458 
272 
271 
239 
201 
1699 
1052 
648 
ISS 
491 
2105.22 STRONTIUI! AHD BARIUII 
2105.22-DO STRONTIUM AND BARIUM 
D 01 FRAHCE 
400 USA 
404 CANADA 
I DOD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
1011 EXlRA-EC 
I 020 CLASS I 
6 
105 
Ill 
91 
2525 
142 
2383 
226 
3DS 
311 
13 
305 
305 
4 
4 
H 
29 
7 
22 
22 
130 
IZ 
,, 
163 
141 
22 
I 
21 
12 
17 
16 
I 
I 
36 
33 
4 
4 
3 
11 
11 
22 
12 
1 
59 
35 
24 
24 
2754i 
27541 
27Hi 
1279 
1306 
1305 
1 
1 
24 
2 
42 
30 
12 
2 
154 
49 
2; 
74 
357 
207 
150 
13 
Ill 
10 
98 
5 
124 
20 
104 
103 
2 
32 
44 
34 
9 
9 
3 
70 
41 
i 
112 
112 
1 
1 
40 
4D 
15 
6 
102 
80 
22 
2i 
li 
19 
a 
II 
11 
1 
lB 
2 
l9 
61 
31 
30 
30 
4 
1 
I 
4029 
1506 
2524 
14 
15 
19 
16 
3 
2 
lD 
103 
116 
112 
474 
121 
346 
48 
291 
2152 
2 
2150 
2 
2 
21 
21 
21 
21 
15 
13 
13 
951 
2591 
3991 
3549 
442 
18 
16 
3 
3 
39 
a 
H 
89 
12 
B 
B 
21 
5 
23 
23 
1250 
291 
30l 
1168 
1545 
324 
324 
35 
7i 
13 
147 
106 
41 
21 
13 
33 
3 
53 
99 
43 
56 
56 
161 
20 
235 . 
48 
117 
161 
168 
20. 
2Z 
28 
27 
2 
2 
12 
10 
3 
3 
U.K. 
15650 
124 
SOB 
834 
22 
9199 
1408 
U4S 
5 
321 
120 
2354 
1136 
1119 
762 
43999 
17305 
26694 
13531 
11301 
10801 
I 
2354 
49 
30 
80 
49 
31 
30 
36 
2o4 
126 
96 
658 
79 
SH 
417 
47 1 
67 1 
I 
I 
131 I 
zoot' 
,I 
950 
3103 
2154 
950 
950 
l 
I 
71 
7~ 
70 
70 
I 
43 
17 
I z9 
l14 
' 53 
I 61 
155 
1990 Value- Valaurs: 1001:1 tCU 
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~= Reporting country -Pays diclarant Comb. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------' 
Hoeenclatul"e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
2804.69 SILICIUPI, TENEUR EH SILICIUI'I < 99.99 X 
2804.69-00 SILICIUPI, TEHEUR EN SILICIUI'I < 99,99 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
C04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVI E 
388 AFR. OU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANACA 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIME 
720 CHINE 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
IOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2804.70 PHOSPHORE 
2804.70-00 PHOSPHORE 
39924 
1799 
IS571 
4564 
3S51 
51841 
3180 
6411 
7838 
10146 
662 
2752 
28817 
697 
9230 
ISH 
1383 
5533 
I 96562 
66229 
130332 
79876 
S5144 
41099 
93SB 
620 
450 
170 
a 
318 
57 
3031 
ll04 
1727 
377 
376 
ll41 
10 
D • CO~FIDENTIEL, REPRIS SOUS 280\.90-00 
UK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DK• CO~FIDENTIEL, REPRJS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEMAGNE 
056 U.R.S.S. 
IOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASS< 3 
2804.80 ARSENIC 
2804.80-00 ARSENIC 
003 PAYS-BAS 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2804.90 SELENIUM 
2804.90-00 SELEHIUPI 
675 
834 
3766 
1357 
2407 
1047 
Jl61 
698 
1002 
2531 
1039 
1490 
1002 
71 
71S 
438 
277 
277 
59 
277 
384 
102 
282 
277 
29 
29l 
126 
695 
11 
1153 
447 
706 
706 
706 
13037 
SB2 
12176 
2932 
23010 
742 
3314 
5369 
Hi 
2393 
13711 
250 
2818 
4 
lOB 
4020 
85325 
29029 
56296 
39338 
23858 
14103 
2855 
62 
62 
344 
144 
199 
62 
377 
53 
60 
u6 
625 
490 
135 
116 
116 
1; 
13 
13 
13 
1148 
27 
36 
41 
93 
154 
11 
515 
89 
2206 
ll4S 
861 
166 
165 
515 
uo 
54 
177 
123 
54 
54 
54 
14 
71 
57 
14 
14 
100 
4120 
24 
14 
14260 
3616 
10644 
6486 
6385 
4134 
24 
39 
448 
1063 
247 
815 
291 
525 
49 
120 
409 
142 
267 
120 
138 
212 
212 
17 
17 
a 
a 
3751 
57 
436 
1983 
4916 
189 
3097 
1289 
35 
1364 
57; 
99 
n5 
18575 
6280 
12295 
103S2 
5117 
1364 
579 
177 
386 
1016 
177 
839 
3 
836 
391 
15 
528 
454 
73 
15 
D • INCL. 2804.70-00, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS TRAFIC NORI'IAL, TRAFIC NORMAL ET DE PERFECTIONNEI'IENT 
• PASSIF PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
2805.11 SODIUI'I 
2805.11-00 SDDIUPI 
1533 
682 
555 
1648 
Jl7B 
53491 
61640 
2989 
5154 
4423 
546 
554 
53495 
91 
6 
a a 
349 
194 
155 
155 
51 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
GUii ;\l.iiAU.iL ui • .a. 
400 ETATS-UNIS 
~lm MR~-gEe 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5914 
7976 
a, ... 
1563 
18237 
16092 
2144 
1633 
2805.19 METAUX ALCALIHS, SAUF SODIUI'I 
13 
5 
300 
326 
26 
300 
300 
2805.lt-OO PIETAUX ALCALINS, ISAUF SODIUI'Il 
004 RF ALLEMAGNE 
0 0 6 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2805.21 CALCIUI'I 
2805.21-00 CALCIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 U.R.S.S. 
720 CHINE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
993 
1009 
1545 
4307 
2242 
2059 
1707 
2860 
511 
721 
903 
752 
6581 
4209 
2373 
593 
1769 
2805.22 STRONTIUM ET BARYUM 
2805.22-00 STRONTIUM ET BARYUI'I 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1276 
555 
1381 
3928 
1659 
2270 
2082 
23 
5 
161 
272 
29 
244 
244 
753 
ai 
sa 
914 
835 
79 
u 
61 
164 
196 
186 
9 
9 
43 
21 
22 
22 
11 
IDS 
1l 
25 
145 
120 
25 
25 
65 
11 
6 
93 
83 
10 
10 
5349i 
53491 
S349i 
2307 
2379 
2369 
10 
10 
,; 
216 
1531 
980 
551 
233 
998 
212 
9a 
252 
1785 
1235 
551 
91 
460 
IS2 
264 
96 
690 
311 
379 
366 
19 
247 
67 
361 
267 
94 
94 
27 
171 
ll~ 
4 
315 
311 
4 
4 
10 
10 
150 
a5 
61 
25 
324 
236 
89 
2 
87 
98 
16:i 
268 
107 
162 
162 
12 
163 
20 
186 
3 
726 
424 
298 
292 
45 
5 
4 
671 
3 
131 
881 
708 
167 
ll3 
2i 
174 
701 
417 
1412 
254 
1158 
41 
I liB 
IZ 
I 
130 
15 
liS 
27 
10 
10 
25 
23 
I 
1 
102 
IOZ 
102 
1 
46 
11 
57 
35 
290 
148 
142 
142 
1527 
3872 
S656 
5401 
254 
16 
a 
121 
304 
183 
121 
121 
288 
63 
175 
610 
534 
75 
75 
22 
26 
4 
22 
22 
177 
7 
354 
7722 
1180 
206 
45 
7718 
371 
3736 
21590 
611 
20979 
8948 
7723 
8295 
3736 
205 
236 
215 
21 
21 
s 
16 
1 
lOB 
66 
278 
49 
228 
228 
1665 
455 
23; 
2401 
2134 
267 
267 
69 
111 
69 
42 
42 
256 
u; 
43 
669 
445 
224 
181 
43 
383 
43 
714 
1163 
401 
762 
762 
180 
251 
53 
198 
IBD 
lBO 
IS 
110 
135 
127 
7 
7 
126 
103 
23 
23 
U.K. 
20647 
228 
532 
1168 
87 
8996 
1519 
9940 
147 
314 
125 
1937 
l'tl~ 
1261 
798 
49334 
22842 
26491 
13207 
10518 
11347 
1937 
394 
394 
394 
83 
90 
346 
129 
217 
90 
1496 
506 
1230 
1186 
5966 
1773 
4192 
3467 
412 
549 
231 
3087 
1006 
4358 
3352 
1006 
1006 
106 
890 
1021 
113 
908 
908 
350 
200 
II 
67~ 
587 
85 
73 
479 
214 
408 
1451 
631 
821 
734 
7 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ Origin / Consi;n:aent: 
~Or~=!~~ ~0:~~~:=:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y=•-d=i=c~l~a-ro_n~t~--~--~~~~~--~~~~~~~~--~~ 
No•tnchture co•b. EUR-12 Stlg.-Lux. Den•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Htdtrland Portugal U.IL 
2805.30 RARE-EARTH ~ETALS, 5CANDIU~ AND YTTRIU~ 
2805.30-10 INTER~IXTURES DR IHTERALLDYS OF RARE-EARTH IIETAL, SCANDIUII AHD YTTRIUM 
056 SOVIET UNION 
508 BRAZIL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
630 
118 
1248 
337 
910 
a a 
73 
123 
699 
610 
3 
653 
23 
630 
II 
II 
a 
611 
10 
10 
5 
H 
117 
16 
101 
H 
~3 
H 
10 
65 
~2 
23 
19 
7 
4 
2805.30-90 RARE-EARTH IIETAL, SCANDIUII AND YTTRIU~ !EXCL. INTERIIIXTURES DR INTERALLDYSl 
006 UTD. KINGDO~ 
400 USA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
280S.40 ~ERCURY 
10 
60 
162 
37 
12S 
112 
22 
2a 
6 
22 
22 
10 
32 
46 
10 
36 
33 
50 
250 
194 
55 
5 
5 
50 
52 
52 
52 
2805.40-10 ~ERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34.5 KG "STANDARD WEIGHT•, OF A FOB VALUE, PER FLASK =< 22~ ECU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
308 
129 
ISO 
280S. 40-90 ~ERCURY I EXCL. 2805.40-10 l 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDDI'I 
1000 W D R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
137 
~9 
515 
357 
157 
129 
36 
36 
39 
38 
2806.10 HYDROGEN CHLDRIDE-HYDRDCHLDRIC ACID-
2806.10-00 HYDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACID-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE!lMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oil SPAIH 
028 NORWH 
030 SWEDEN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA··EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
27104 
70451 
28802 
41583 
4751 
8159 
7414 
13603 
243342 
191862 
51H6 
39895 
36980 
11565 
2806.20 CHLDRDSULPHURlC ACID 
2806.20-00 CHLDRDSULPHURIC ACID 
126'0 
13Hi 
5112 
7 
30 
31702 
30922 
780 
6 
77~ 
Nl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUHT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1090 ~ISCELLANEDU 
1814 
2583 
3456 
3733 
3729 
17192 
9693 
3770 
3770 
3758 
3729 
2807.00 SULPHURIC ACIDJ DLEUI'I 
2807.00-10 SULPHURIC ACID 
c~; 
002 
003 
~m 
006 
ooa 
011 
028 
032 
036 
038 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
• r:.- n .. i:: 
BELG. -LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR C:ERMAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DENMARK 
SPA!H 
NDRl·JAY 
FINLAHD 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
2807.00-90 OLEUM 
,£:o4~:i.i. 
141267 
237228 
824040 
46543 
56054 
60287 
186355 
342686 
102833 
21483 
4547 
10324 
53397 
2360643 
1816381 
544262 
485550 
475205 
58686 
~7i 
1163 
2131 
2131 
l, •'lll.J 
126072 
376278 
~6 
3717 
3984S 
24927 
77287 
22686 
19320 
869225 
748557 
120668 
101348 
101344 
19320 
2~ 
~96 
8030 
463; 
13599 
38368 
8549 
29819 
23040 
22922 
6778 
171; 
1719 
510 
1039 
4396 
196~ 
8138 
5945 
2193 
2193 
103 
29 
H 
37 
86 
60 
25 
10 
1655 
3217 
6~98 
ui. 
18621 
13772 
4849 
~229 
4103 
605 
2316 
1330 
4510 
a" 
2316 
2316 
2316 
1330 
u:u;, 
8337 
109168 
I 
~ 
11875 
2442; 
18036 
1H 
178846 
136165 
42681 
42655 
42655 
Nl• FROM 01/02/90• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13268 
10087 
3181 
3136 
3136 
2808.00 NITRIC ACIDJ SULPHDNITRlC ACIDS 
2808.00-00 NITRIC ACID I SULPHDNITRIC ACIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER."'AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIH 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1040 CLASS 3 
26676 
50297 
6803 
50171 
1943 
33C3 
1636 
156045 
149702 
6343 
2262 
4029 
2809.10 DIPHDSPJtDRUS PENTADXIDE 
2809.10-00 DIPJtDSPHDRUS PENTADXIDE 
001 FRANCE 1428 
8 
7799 
3382 
40763 
51967 
51944 
23 
23 
2~ 
24 
a a 
1233 
a a 
1145 
1145 
2823 
166 
2657 
2222 
10492 
3147 
IDS 
19537 
15966 
3571 
967 
2604 
53 
12 
205 
15 
190 
1 
I 
189 
84 
212 
212 
24 
5 
35 
35 
187 
187 
21 
395 
395 
58 
31 
28 
21 
12 
9 
9 
967 
2 
zi 
36 
5316 
5316 
387 
595 
591 
~ 
4 
303 
523 
15332 
61 
16293 
16289 
4 
4 
2612 
2612 
5953 
631 
;, 
235 
7S27 
7S26 
1 
1 
189 
33 
15 
IS 
36 
6 
H 
46 
29 
20 
53!35 
6898 
861 
14 
6588 
77678 
71800 
5878 
4488 
4483 
1390 
669 
1951 
2293 
921 
5854 
"33 
921 
921 
921 
56474 
861 
298~3 
12594 
8806 
52195 
16166S 
160780 
a as 
a as 
885 
44H 
3890 
52~ 
2451i 
14 
8327 
1707 
143i 
36090 
35989 
101 
101 
19 
25 
49 
45 
4 
4 
757 
1 
4532 
34 
2220 
7H7 
5325 
2221 
2221 
2221 
104 
104 
9 
2417 
2506i 
4574 
46108 
81445 
35327 
46118 
46118 
46108 
175 
175 
57 
637 
43 
a 
3195 
3940 
3940 
56 
51 
5 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
15 
6 
9 
35 
1 
75 
68 
7 
7 
3774 
98 
71a 
14 
93 
10263 
4697 
5562 
5314 
2692 
248 
713 
184 
529 
529 
521 
27652 
516 
251 
4373 
1032~ 
48372 
30920 
IH52 
15463 
5140 
1989 
427 
3819 
24 
27 
5 
44 
5774 
4344 
1430 
4 
1425 
505 
14 
74 
16 
12 
4 
41 
6 
35 
10 
119 
42 
77 
H 
5935 
11012 
2674l 
42 
45339 
43751 
1S88 
7 
1 
1581 
680 
680 
680 
! 11~ 
754H 
296875 
4401 
18398 
3316 
20150 
100596 
79631 
3211l 
644391 
426729 
217662 
182478 
182478 
35184 
7979 
9091 
738 
21993 
21978 
15 
15 
296 
u 
6 
a 
1209 
1207 
2 
2 
2 
··~ 
55 
17 
14169 
1 
545as 
68869 
68869 
16i 
314 
314 
9 
1 
a 
4 
~ 
13 
5 
9 
3 
44 
41 
3 
2 
2128 
2965 
1012 
84 
220 
555 
7094 
6508 
587 
587 
'555 
674 
674 
674 
65!!~ 
2 
113286 
5251 
2272 
94266 
2328 
283364 
186765 
96599 
96599 
96515 
2093 
921 
4 
191 
7275 
7218 
57 
6 
380 
1990 Value - Valeur s: 1000 ECU 
~ g~:::~.',c;~:~:~=~~: Reporting country -Pays dic:larant 
~~=~~cr:~:~~~~!~~~t---:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~;-.--~Lu-x-.---D:a-n-.-.-rk~D~.-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a-s--~E~s-p-a-gn~a~--~F~r-a-n-c-•--~I-ro-l-a-n-d-----I-t-•l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K--. 
2805.30 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM 
2805.30-10 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
OS6 U.R.S.S. 
508 BRESIL 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
1023 
S97 
3797 
1142 
26SB 
690 
sa a 
626 
1342 
936 
18 
123S 
184 
1052 
63 
63 
47 
9H 
34 
34 
23 
207 
653 
101 
SS3 
300 
294 
207 
H 
z5 
198 
109 
B9 
65 
39 
25 
2BOS.30-90 I'IETAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, !NOH MELANGES HI ALLIES ENTRE EUXl 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2805.40 MERCURE 
!235 
2257 
4673 
1564 
3109 
2740 
a 
12 
42 
30 
12 
12 
2 
26 
32 
6 
26 
26 
914 
1734 
2789 
917 
1872 
1761 
2805.40-10 MERCURE EN BONBOHNES DE 34,5 KG, VALEUR FOB PAR BOHBONHE =< 224 ECUS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1584 
652 
934 
93 
93 
2805.40-90 MERCURE !NOH REPR. SOUS 2805.40-101 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1035 
862 
3734 
2546 
aaa 
714 
37 
IB 
247 
246 
I 
I 
43 
7 
37 
37 
2506.10 CHLORURE D'HYDROGENE "ACIDE CHLDRHYDRIQUE" 
2806.10-00 CHLORURE D'HYDROGEHE "ACIDE CHLDRHYDRIQUE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUt1E-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NOP.VEGE 
030 SUEDE 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
2247 
5314 
2302 
5289 
1333 
1711 
618 
914 
22644 
19051 
3584 
3020 
2528 
548 
2806.20 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.20-00 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
835 
1100 
756 
17 
39 
2840 
2751 
B9 
29 
si 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
036 SUISSE 
977 PAYS ~ECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1090 OIVER3 N.CL. 
609 
706 
604 
948 
l025 
4465 
2472 
970 
970 
950 
1025 
2807.00 ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2807.00-;0 ACIDE SULFURIQUE 
O!ll ::Fft-!Cf 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
!i! m ~~AtWMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 rAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 PDLOGHE 
I OCO M 0 H D E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2807.00-90 OLEUM 
H~~ 
9141 
36484 
1725 
2946 
2471 
8723 
12936 
4326 
ISH 
1338 
S33 
1853 
98S79 
7S55S 
23024 
20893 
20268 
2118 
16~ 
178 
453 
453 
4759 
16042 
3S 
121 
1602 
913 
3037 
774 
697 
32107 
27538 
4568 
3171 
31S6 
697 
20 
48 
849 
36; 
901 
2762 
917 
1844 
1504 
1490 
340 
303 
303 
303 
57 
72 
501 
12i 
769 
631 
138 
13a 
537 
159 
371 
319 
628 
465 
163 
75 
137 
304 
299 
20 
1212 
1019 
273 
235 
IH 
26 
5a4 
538 
1329 
2GB 
584 
584 
584 
538 
~i~ 
4182 
7528 
5278 
2250 
22H 
2235 
HL• A PARTIR DU 01'0U90• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
IOOOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1436 
980 
455 
27S 
27S 
zao8.00 ACIDE HITRIQUE; ACIDES SULFOHITRIQUES 
2808.00-00 ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFOHITRIQUES 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLISSE 1 
1040 CLASSE 3 
3016 
7450 
692 
6539 
539 
aoa 
1017 
21693 
20474 
1219 
S23 
659 
2809.10 PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10-00 PEHTAOXYDE DE OJ PHOSPHORE 
001 FRANCE 1622 
67S 
314 
3453 
4475 
44Sl 
24 
24 
97 
193 
97 
96 
96 
339 
29 
309 
366 
1300 
286 
45 
2562 
1997 
sss 
121 
443 
92 
70 
66 
3 
2 
26 
16 
10 
1 
1 
9 
84 
159 
159 
9 
10 
1 
3 
23 
23 
s5 
55 
a 
1 
liB 
liB 
11 
11 
274 
150 
125 
43 
16 
ISO 
as 
66 
66 
279 
279 
174 
250 
243 
7 
7 
a2 
z52 
572 
26 
956 
HO 
16 
16 
222 
222 
833 
122 
a 
21 
1045 
1037 
a 
a 
234 
3DO 
1063 
592 
471 
171 
140 
300 
66 
260 
7D7 
Bl 
626 
626 
184 
aa 
104 
266 
29 
525 
356 
169 
109 
3245 
52S 
44S 
41 
570 
5562 
5172 
390 
334 
299 
56 
159 
497 
426 
226 
1341 
1115 
226 
226 
226 
3306 
74 
2688 
563 
435 
222; 
9407 
9296 
Ill 
Ill 
111 
548 
402 
146 
32Ii 
3 
1863 
506 
96i 
6715 
6545 
170 
170 
159 
725 
910 
aaa 
22 
22 
145 
4 
1103 
59 
224 
1546 
1313 
233 
233 
233 
51 
51 
1 
a 
173 
19oa 
190 
2291 
47Bl 
2449 
2333 
2333 
2291 
38 
38 
9 
171 
9 
5 
744 
938 
933 
144 
110 
34 
34 
23 
40 
12 
28 
za 
91 
35 
56 
197 
16 
364 
329 
35 
33 
335 
2Bl 
295 
93 
192 
1722 
1202 
510 
489 
261 
21 
199 
51 
149 
149 
140 
5758 
3357 
24DD 
2264 
1731 
137 
11 
11 
167 
903 
20 
57 
10 
a 
1433 
1166 
267 
51 
216 
702 
64 
41 
360 
360 
238 
5 
424 
267 
157 
21 
274 
91 
183 
4; 
583 
241 
342 
323 
452 
1133 
2797 
26 
li 
4563 
4458 
1D6 
66 
11 
40 
3241 
11667 
128 
451 
190 
619 
3DD2 
3198 
I 
1D3S 
23984 
16569 
7416 
6265 
6262 
1146 
492 
1286 
723 
2673 
2653 
25 
25 
455 
aa 
42 
47 
16 
15 
1 
1 
126 
125 
2 
2 
1 
36 
36 
419 
1 
179i 
2307 
2307 
4D 
I 
20 
lD 
4i 
IZD 
120 
!DB 
10 
9B 
56 
za 
42 
220 
625 
237 
388 
266 
198 
143 
49 
45 
440 
324 
185 
52 
76; 
25 
1926 
1799 
127 
127 
38 
192 
196 
192 
4 
4 
l'il""' 
i 
4855 
zoi 
!DB 
3691 
aa 
10959 
7167 
3792 
3792 
3782 
434 
402 
4 
305 
I 
IH6 
1352 
64 
za 
132 
9 
'0 I • P 
~ g~:::~.',c;~:!:~:~~! Reporttng country - Peys d6clarant Comb. Mo~anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~----1 
Hoaenc:latur• co~b. EUR-12 Bel g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espaana Franca lr"al and It at h Hader! and Portugal 
2809.10-00 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
IC20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
631 
302 
2891 
2~38 
455 
427 
302 
67 
100 
77 
23 
36 
172 
172 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHOSPHDRIC ACIDS 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POL YPHDSPHORIC ACIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 HTHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPI.IN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
060 PDLAHD 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
248 SEtiEGAL 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
258277 
405249 
302062 
19514 
8272 
7130 
179 
35794 
7488 
51058 
4215 
4134 
220002 
3699 
148666 
472~ 
50656 
26520 
168358 
1729219 
1036188 
692721 
113920 
62848 
573689 
6169 
5110 
32569 
9726 
2591 
527 
3329i 
78718 
45413 
33305 
13 
9 
33292 
2810.00 OXIDES OF BDRON; BORIC ACIDS 
2810.00-00 OXIDES OF BORON; BORIC ACIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
OS6 SOVIET UNION 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
720 CHIHA 
IOOOWDRLD 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16377 
3340 
13470 
816 
10561 
7047 
1040 
5078 
9558 
6383 
1091 
76675 
44962 
31710 
12281 
17218 
2211 
1310 
230 
269 
1145 
98 
405 
302 
3083 
902 
206 
7950 
29H 
4996 
401 
3985 
610 
2811.11 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
2811.11-00 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
4171 
8857 
690 
1502 
16517 
16161 
356 
196 
1829 
3074 
zo5 
5336 
5180 
157 
526 
870 
55416 
1616 
5789 
HO 
7390 
51058 
18 
705 
124129 
61958 
59172 
58467 
58467 
705 
55 
38 
202 
67 
242 
615 
295 
319 
319 
44 
44 
292 
461 
161 
297 
292 
292 
2957 
204817 
67426 
aa3 
36 
a5 
97 
1032 
897 
15351 
" 
294489 
276205 
18284 
1169 
1132 
15521 
1595 
6765 
2401 
4616 
517i 
2819 
635 
292 
1646 
752 
45 
25526 
19135 
6391 
3251 
2398 
742 
768 
616 
26 
1651 
1542 
109 
106 
6i 
51 
60 
20 
4290 
173 
4118 
17 
146 
6i 
21 
255 
17 
231 
207 
21 
10 
23 
222 
222 
3322 
9759 
2041 
332 
487 
54 
2089 
18089 
16000 
2089 
3703 
365 
5 
671 
601 
299 
1329 
326 
II 
7317 
4744 
2643 
900 
1655 
II 
2811.19 INORGANIC ACIDS <EXCL. 2106.10 TO 2101.00, 2109.20, 2110.00 AND 2111.111 
21 
' 19 19 
1 
119H5 
14329 
1076 
1012 
630 
43 
22720 
1702 
763&5 
4724 
4198 
3575 
256864 
166255 
90610 
5902 
1702 
14683 
~724 
24 
5os 
181 
343 
1441 
142 
245 
3 
2921 
2531 
390 
387 
3 
453i 
H 
500 
5200 
5162 
38 
31 
2811.19-00 INORGANIC ACIDS <EXCL. 2806.10-00 TO 2108.00-00, 2109.20-00, 2110.00-00 AND 2811.11-001 
0~! F•~HCE ••• 
0 .. ~o~c..u.-lUAoG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
!11m m~\INGDDM 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2111.21 CARBON DIOXIDE 
2111.21-00 CARBON DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2111.22 SILICON DIOXIDE 
2111.22-00 SILICON DIOXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
10 
17497 
l:i,C:7 
21997 
4541 
1192 
1196 
3641 
662 
5091 
8252 
83354 
61817 
21537 
1874 
3461 
11971 
686 
14417 
19596 
210077 
8153 
3711 
3305 
1031 
16010 
30019 
923 
94 
317620 
261979 
41638 
48500 
46233 
21352 
1252 
3111 
62411 
9316 
4202 
12791 
1165 
14267 
5ai 
13 
5 
322 
HO 
1238 
16651 
15262 
1397 
158 
1238 
1 
83 
12201i 
2224 
431 
26 
36 
124817 
124754 
63 
62 
3671 
950 
10657 
457 
188 
1840 
9S 
13 
10 
40 
ao 
250 
119 
130 
50 
9 
ao 
10 
35 
12766 
127 
3 
159&2 
28989 
12941 
16047 
16039 
16039 
223 
72 
21 
aaz 
22 
21-i 
3 
2275 
:.;sn 
17517 
532 
1~2 
197i 
2136 
42443 
35092 
7351 
5214 
3234 
2136 
1 
9436 
9924 
55155 
2i 
51 
29a2i 
869 
4 
106247 
75309 
30938 
30842 
29969 
5524 
1250 
2436 
3190 
23 
44 
15 
5 
19 
29 
17 
73 
71 
2 
1223 
I 
1215 
1215 
169 
61 
19 
973 
46 
' 11 187 
5 
133 
79 
71 
703 
357 
1707 
~n 
1243 
701 
1 
436 
100 
1612 
334 
z7 
SOli 
10090 
10075 
15 
13 
3 
1HO 
211 
47 
2394 
165 
2S2 
~JC 
561 
241 
' 73 
141 
612 
1203 
3513 
1326 
2187 
105 
136 
1312 
4546 
7667 
551 
2 
2540 
15731 
15717 
14 
7 
1 
794 
130 
15924 
171 
654 
495 
13 
u 
22 
581 
~40 
1920 
41 
3655 
6659 
6659 
zi 
155 
155 
98 
655 
153 
153 
6 
~a 
1534 
40 
68 
19 
12 
1691 
1667 
31 
12 
1; 
3259 
3259 
12 
66 
19 
122 
303 
103 
133 
HI 
696 
52 
52 
36211 
107 
14 
997 
~19 
41 
251 
135; 
959 
102635 
3699 
61113 
1274Di 
343911 
31902 
304995 
1663 
1"2 
302111 
uti 
1190 
104 
191 
72 
265i 
17; 
690 
2'40 
70 
9515 
2347 
7167 
3532 
3565 
70 
775 
725 
77 
2026 
1976 
50 
50 
534 
'11 
5 
336 
215 
54 
22 
490 
664 
2405 
1132 
1273 
532 
719 
22 
3202 
419 
171 
uo 
32 
4067 
3799 
261 
253 
116 
4891 
185 
19 
14809 
2057 
2530 
195 
351 
3 
615 
613 
3 
3 
3 
150990 
58965 
3472 
777 
6 
1573 
46458 
26520 
31142 
320603 
214204 
106399 
46464 
6 
51362 
1573 
1250 
207 
6oi 
1745 
23 
2391 
1 flO 
1714 
607 
10408 
3293 
7115 
2414 
4015 
616 
3 
.,. 
2777 
18 
142 
3171 
128 
570 
1953 
1919 
3063 
5156 
598 
27 
5131 
121 
3 
4326 
4161 
2 
I 
9214 
9209 
4 
4 
4 
1519 
427 
7454 
413 
41 
913 
846 
12 
2 
222 
1 
12731 
60 
14157 
14797 
60 
60 
i 
139 
142 
141 
10 
17 
13 
74 
40 
225 
114 
41 
41 
1 
2 
10 
19 
17 
2 
2 
1 
216 
136 
143 
607 
431 
852 
20 
6 
l 461 
401 
61 
61 
6 
3.0690 
9091 
152511 
457 
17 
90 
61725 
3277 
266610 
192922 
73619 
242 
90 
73446 
1445 
1315 
123 
7157 
1 
30 
500 
367 
106 
179 
75 
11801 
9350 
2451 
170 1sH 
7t9 
3H 
1213 
1210 
2 
2 
3~~ 
16Di 
755 
594 
11i 
434 
4U 
6lt 
546S 
3437 
2026 
75S 
53 
136 
434, 
11 
11776 
161 
n5 
21 
3 
26 
7 
13964 
13191 
72 
63 
30 
3310 
4973 
97 
1666 
40 
11219 
4 
1990 Value- Valeur.,: 1000 HU 
~ g~:::~.//C~~!~~~=~~!L_ ________________________________________ _:R•~·~·~·~t~in~o~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
Coeb. Ho~~:enclature r 
Ho11enclature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland 
2809.10-00 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!021AELE 
763 
525 
3533 
2814 
720 
705 
525 
76 
96 
89 
7 
30 
128 
128 
2809.20 ACIDE PHOSPHDRIQUE ET ACIDES PDLYPI!OSPHCRIQUES 
2809.20-00 ACIDE PHDSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHDSPHDRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
060 PDLOGl!E 
204 MARDC 
208 ALGEUE 
212 TUHISIE 
248 SEUEGAL 
3~8 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
624 ISRAEL 
!OOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
!031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
45721 
86633 
67275 
9771 
2021 
5630 
2290 
5980 
1265 
7303 
2803 
1516 
34705 
1074 
23216 
646 
8167 
5059 
41689 
354073 
225329 
128721 
20090 
11411 
106704 
893 
1928 
6745 
3791 
1371 
I 
290 
10 
5212 
17429 
12197 
5233 
20 
11 
5213 
2810.00 OXYDES DE BDRE; ACIDES BCRIQUES 
2810.00-00 DXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0~2 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETHS-UNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13732 
2469 
10930 
717 
8616 
4998 
666 
5756 
5176 
3492 
581 
58823 
37104 
21719 
10958 
9471 
1290 
1178 
17~ 
208 
965 
67 
259 
196 
1591 
500 
100 
5271 
2525 
2746 
297 
2091 
358 
268 
432 
9028 
879 
886 
425 
124i 
7303 
35 
186 
20683 
11918 
8765 
8578 
8578 
50 
444 
242 
203 
203 
2811.11 . FLUORURE D'HYDRDGENE "ACIDE FLUDRHYDRIQUE" 
2811.11-00 FLUDRURE D'HYDROGENE "ACIDE FLUORHYDRIQUE" 
HL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4183 
10511 
677 
1786 
18980 
18261 
720 
580 
18!8 
3313 
220 
5674 
5534 
HO 
2 
80 
510 
715 
197 
518 
510 
510 
1361 
~179:\ 
22187 
370 
36 
us 
23 
1046 
394 
2625 
42 
70458 
65867 
4590 
1191 
1075 
2700 
699 
6010 
1716 
3433 
426; 
2079 
407 
225 
876 
450 
25 
19878 
15679 
4200 
24H 
1325 
461 
862 
601 
38 
2053 
1603 
450 
448 
Hell as 
619 
10 
718 
lOB 
629 
629 
184 
15 
168 
HB 
14 
6 
EspDgna 
35 
282 
282 
853 
2761 
1034 
308 
275 
42 
100; 
6282 
5272 
1010 
1 
100; 
!758 
25s 
13 
551 
385 
18; 
850 
182 
50 
5237 
3580 
1657 
575 
1032 
50 
France 
29 
8 
21 
21 
1 
24308 
5376 
2853 
423 
347 
1817 
3712 
11B3S 
646 
617 
1494 
54612 
38835 
15777 
1794 
1169 
13976 
646 
a 
350 
3H 
269 
1153 
106 
414 
2 
2886 
2356 
530 
528 
2 
5354 
75 
528 
6104 
6058 
46 
H 
2811.19 ACIDES INORGANIQUES, HON REPR. SOUS 2806.10 A 2808.00, 2809.20, 2810.00 ET 2811.11 
Irtl and 
10 
283 
306 
1351 
30 
2674 
4654 
4654 
86 
163 
162 
I 
1 
142 
840 
1013 
1013 
2811.19-00 ACIOES INCRGAHIQUES !NOH REPR. SDUS 2806.10-00 2808.00-00, 2809.20-00, 2810.00-00 ET 2811.11-001 
001 FRANCE 
o~: tflt!.-Lcxc:. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m m~ME-UHI 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1627 
ii~i 
4708 
1245 
1893 
2146 
855 
3490 
4828 
27992 
15381 
12612 
4636 
723 
7039 
940 
2811.21 DIDXYDE DE CARBONE 
2811.21-00 DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORYEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
!000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 • E L E 
IDIB 
1624 
10889 
3659 
728 
1203 
951 
1345 
2527 
1039 
792 
26628 
20562 
6066 
5963 
4002 
2811.22 DI~XYDE DE S!LICIUM 
2811.22-00 DIOXYDE DE SILICIUI1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PHS-BAS 
004 RF ALLE11AG~E 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 HORVE~E 
030 SUEDE 
17125 
14789 
2996 
109139 
9858 
3411 
1315 
744 
711 
4ll 
174 
5 
416 
95 
709 
2585 
1720 
865 
130 
s 
709 
27 
as 
5927 
491 
21 
3f 
500 
7078 
6537 
540 
537 
1850 
238 
19320 
271 
4 
65 
538 
55 
43 
14 
lD 
49 
210 
116 
94 
46 
4 
49 
12 
2 
937 
29 
11 
2399 
991 
1408 
1374 
1374 
512 
325 
55 
3010 
85 
17 
12 
, !~~ 
2ii9 
938 
211 
1354 
1278 
8046 
5010 
3036 
1738 
303 
1278 
21 
474 
803 
2827 
6 
23 
244~ 
782 
37 
7574 
4248 
3326 
3312 
2494 
4914 
4179 
2015 
4067 
17 
16 
160 
6 
19 
40 
15 
84 
82 
2 
56 
183 
56 
128 
128 
1 
178 
74 
21 
1171 
1 
63 
75 
417 
12 
201 
87 
121 
406 
237 
1702 
801 
902 
423 
2 
324 
155 
156 
66 
1 
164 
7 
2 
951 
li 
a 
46 
1424 
1347 
77 
72 
lB 
1614 
1451 
119 
6776 
1115 
100 
"" ~44 
548 
30 
296 
145 
458 
703 
3258 
1698 
1560 
688 
198 
870 
1 
340 
452 
630 
40 
934 
17 
109 
2593 
2447 
146 
127 
2a28 
246 
25150 
1039 
457 
192 
2 
7 
! ~ 
109 
95 
10l 
20 
137 
488 
332 
156 
137 
20 
593 
7 
599 
599 
12 
340 
43 
290 
415 
!50 
ltal ia Nedtrhmd Portugel 
157 
1010 
944 
66 
66 
7050 
379 
37 
709 
57; 
342 
217 
434 
352 
15730 
1074 
10762 
21935 
59972 
9314 
50636 
652 
469 
49534 
\51 
1503 
ao 
115 
62 
1812 
542 
364 
1338 
42 
6200 
1830 
4369 
2365 
1962 
42 
532 
1065 
107 
2230 
2175 
56 
56 
402 ,. 
7 
481 
332 
81 
14 
332 
373 
2104 
1249 
855 
385 
23 
454 
16 
251 
56 
3i 
10 
27 
7 
15 
430 
355 
75 
73 
47 
3910 
430 
23 
21019 
1981 
2185 
72 
442 
4 
948 
945 
4 
4 
4 
23485 
13078 
17BS 
458 
10 
584 
7550 
5059 
15585 
67595 
38806 
28788 
7560 
10 
20644 
584 
1157 
142 
63 
1378 
17 
3783 
1029 
918 
330 
9052 
2757 
6295 
3806 
2150 
339 
7 
.. , 
2374 
28 
177 
1711 
73 
340 
1137 
6078 
2718 
3360 
438 
95 
2348 
73 
1 
344 
1040 
9 
4 
19 
4 
1430 
1407 
23 
23 
19 
1307 
1383 
11707 
506 
28 
164 
467 
15 
13 
77; 
79 
1936 
30 
3432 
3453 
30 
7 
111 
120 
119 
I 
1 
58 
53 
323 
323 
16 
14 
102 
128 
28 
289 
260 
30 
30 
1 
39 
9 
12 
31 
3 
4 
7 
4 
125 
Ill 
14 
14 
4 
207 
140 
96 
1202 
376 
566 
U.K. 
20 
10 
258 
!54 
104 
104 
10 
5783 
3094 
25501 
465 
50 
9; 
11138 
1584 
48168 
34905 
13263 
294 
99 
12969 
247 
985 
181 
6606 
18 
24 
378 
2ll 
450 
104 
34 
9388 
7839 
1549 
620 
895 
34 
901 
496 
1492 
1464 
28 
28 
259 
"" 227 
455 
192 
102 
647 
310 
340 
3148 
1395 
1752 
621 
92 
4!5 
647 
4 
745 
1199 
230 
2; 
14 
177 
Bl 
2793 
2464 
329 
303 
45 
2621 
3639 
141 
19494 
32 
325 
31 
11 
·~u.Jntit!l - QuantHis: 1000 kg 1 • o r t 
~ OrigIn / Cons igncent 
~Or~:!~~ ~o:~~~~~:~~=~-----------------------------------------R-•~P_o_r_t_in~g~c_o~un_t~r~•----P~•~•-•--di_c_l_o_r_•n_t ____________________________________ ~----; 
Hootnclatur• col!b. EUR-lZ Belg .-Lux. Danmark Doutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederlllnd Portugal I U.K. 
2&11.22-DD 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
DS2 TUR~EY 
DS& GERMAN DEM.R 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2&11. 23 SULPHUR DIOXIDE 
2&11.23-0D SULPHUR DIOXIDE 
D 04 FR GERMANY 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
!DOD WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
21&3 
740 
S4S 
571 
SD33 
155 
13S597 
109730 
2U66 
24506 
17592 
1177 
5326 
4033 
72S6 
341S 
29244 
HB63 
14352 
10&36 
10697 
3546 
142& 
19&69 
15736 
4133 
4133 
2029 
970 
2023 
2023 
5&6 
11 
2119 
1234 
a as 
an 
583 
1340 
823 
S17 
517 
517 
1DD6 
76 
137i 
60 
16034 
13159 
2SU 
2SB3 
1146 
2H 
5367 
3415 
143SD 
2120 
12230 
8815 
sao a 
341S 
1254 
12&2 
2 
2 
2 
2 
5 
13 
ISS 
6 
6207 
5332 
575 
440 
250 
437 
437 
43 
I 
ISS 
52 
19179 
15430 
H9 
749 
535 
93 
1140 
1140 
2&11.29 OXYGEN COMPOUNDS, INORGANIC, OF NOH-METALS, IEXCL. 2809.10, 2510.00, 2511.21 TO 2811.231 
2511.29-ID SULPHUR TRIOXIDE -SULPHURIC AHHYDRIDE-1 DIARSEHIC TRIOXIDE 
001 FRANCE 
D 06 UTD. KINGDOM 
IDODWORLD 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2811.29-30 HITROGEH OXIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUSTRIA 
IODD W 0 ~ L D 
UID IHTP.A-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
SB32 
4394 
14127 
11229 
2595 
2662 
1373 
!61 
601 
3420 
2617 
802 
740 
6Sl 
415 
416 
415 
I 
1 
S15 
560 
555 
4 
4 
4 
1445 
1678 
1651 
27 
27 
2 
267 
HB 
75S 
307 
445 
448 
445 
15 
2~ 
24 
69 
24 
46 
46 
28 
2578 
932 
3SSS 
3540 
IS 
463 
72 
601 
536 
65 
65 
3 
uzi 
2677 
1654 
1023 
950 
190 
112 
3SS 
211 
IH 
114 
114 
634 
624 
' 9 
2511.29-90 IHORGAHIC OXYGEH COMPOUNDS OF HOM-METALS, IEXCL. 2509.10-DO, 2510.00-00, 2511.21-DO TO 2811.29-30) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTU-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
477 
IS! 
202 
1630 
721 
385 
71 
1235 
21 
6443 
4087 
2357 
591 
50! 
1671 
56 
zi 
107 
5 
12 
3 
468 
230 
238 
78 
75 
160 
ui 
20 
3 
5 
185 
136 
49 
a 
2 
41 
2512.10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF HON-P!ETALS 
103 
44 
61 
473 
28 
33 
1062 
921 
142 
H 
41 
68 
2&12.10-11 PHOSPHORUS TRICHLORIDE OXIDE "PHOSPHORYL TRICHLORIDE" 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
00~ FR GERMANY 
977 SECRET COUHT 
1330 
614 
1000WORLD 3681 
IDIO IHTRA-EC 1607 
I Dll EXTRA-EC 1H1 
i~~i ~~~~:; C~UHTR. i~g~ 
1090 MISCELLAHEOU 614 
!!! 2Bl2.1D-15 PHOSPHORUS TRICHLORIDE 
16 
30 
25 
5 
:. 
3 
HL o BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SIHTZERLAND 
055 GERMAN DEM.R 
977 SECRET COUNT 
IODOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
1396 
5231 
4154 
100\ 
1186 
13111 
6724 
5203 
41&5 
4184 
1004 
1186 
24 
1416 
59 
15DD 
1440 
61 
I 
s9 
1244 
140 
1105 im 
57 
2055 
2112 
57 
2055 
2055 
2055 
11 
10 
1 
1 
225 
339 
309 
30 
10 
20 
79 
105 
105 
IH 
686 
111 
1030 
912 
liS 
ui 
67 
64 
393 
170 
69 
11 
12 
1221 
913 
308 
257 
2U 
13 
67 
19i 
937 
327 
1461 
198 
1264 
937 
937 
327 
2812.10-19 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF PHOSPHORUS (EXCL. TRICHLORIDE AND TRICitLORIDE OXIDE) 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 D 4 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
14&5 
1146 
3638 
2163 
330 
1146 
40 
73 
73 
I 
2&12.10-90 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES IEXCL. PHOSPHORUS) 
001 FRANCE 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
IDID IHTP.A EC 
lD!l EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A COUHTR. 
49H 
16810 
2&4 
2101 
139 
25092 
22345 
2744 
2268 
2111 
2652 
56 DB 
I 
82&7 
8261 
27 
7 
136 
IDI 
35 
35 
35 
539 
355 
ISS 
1' 
26 
973 
IS 
1143 
121 
1021 
996 
978 
14 
14 
286 
329 
309 
19 
312 
13 
325 
312 
13 
13 
2812.90 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF HOH-~ETALS IEXCL. CHLORIDES AHD CHLORIDE DXIDESl 
2812.90-00 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NOH-METALS, IEXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES) 
DOl FRANCE 803 79 
12 
637 
774 
H2 
112 
2426 
750 
3206 
2450 
7~6 
756 
75S 
39 
6 
243 
296 
294 
I 
1 
1 
a 
a 
IS 
IS 
27 
55 
55 
55 
119 
604 
545 
871 
223 
1 
27455 
24517 
293& 
2062 
919 
876 
263 
I 
263 
132 
131 
" 
251 
251 
76 
72 
4 
3 
59 
11 
7 
159 
9 
11 
433 
272 
161 
121 
110 
40 
122 
353 
222 
131 
... 
ii9 
1171 
2638 
1192 
481 
5510 
3524 
16&6 
1192 
1192 
481 
345 
590 
548 
42 
2232 
3345 
202 
263 
6477 
5&02 
675 
263 
263 
165 
29 
133 
103DD 
9&&7 
413 
380 
235 
3300 
353& 
353& 
391 
1534 
2227 
2227 
26& 
295 
11 
715 
67S 
40 
17 
17 
31 
33 
3 
7 
1 
161 
75 
86 
2& 
21 
a 
1035 
1073 
1035 
3& 
27l 
19 
232 
524 
273 
19 
19 
232 
171 
171 
171 
90 
332 
so 
2 
516 
422 
94 
94 
SD 
126 
27 
2430 
2399 
31 
31 
4 
139 
4033 
4268 
4268 
30 
64 
64 
120 
211 
209 
2 
2 
2 
.. 
2S9 
5 
1521 
37 
303&6 
17100 
13286 
: 13232 
11555 
54 
13 
1372 
1883 
511 
1372 
1372 
1372 
&59 
3238 
1409 
1829 
1684 
2 
13 
73 
27 
46 
41 
35 
2 
34 
2 
746 
45 
6 
1235 
1 
225& 
91& 
1341 
19 
13 
1321 
614 
6H 
614 
95~ 
954 
IDl 
4&43 
4720 
123 
104 
H2 
1990 Value- Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ t:~~e11 CP~!!:~:~~: Report inq country - Pays d6clarant ~~=~~c~~~~~~~~!~~~r---~E-UR~-~1~2---B~o~l-g-.--L~u-x-.---D-.-n-.-.~rk __ D_o_u-ts_c_h_l_a_n_d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K--. 
2811.22-00 
Ol2 FIHLANDE 
Ol6 SUISSE 
052 TURQUI E 
058 RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
7l2 JAPOH 
IOOOMDHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1040 CLASSE l 
2l62 
711 
616 
576 
75l6 
75l 
17l089 
I57902 
15185 
14229 
5137 
716 
2811.2l DIDXYDE DE SOUFRE 
2811.2l-OO DIOXYDE DE SOUFRE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
060 POLOGNE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
10~0 CLASSE l 
1332 
1250 
1101 
557 
6011 
l77a 
2233 
l6l2 
15l0 
602 
2990 
2 
25405 
2168l 
l722 
l722 
605 
255 
49l 
49l 
649 
22 
ll 
2I 
4791 
40l9 
752 
752 
700 
5l4 
349 
laS 
Ia5 
185 
IOI7 
24l 
1299 
4l5 
Ia576 
I5l05 
l271 
ll7l 
I440 
a a 
69l 
557 
2067 
l74 
1692 
lll6 
1122 
557 
I6l2 
1624 
7 
7 
2 
H 
60 
lOa 
15 
lla02 
11090 
712 
497 
174 
Ill 
Ill 
66 
4 
llo 
IOl 
l0467 
29787 
6aO 
679 
264 
I 
2l5 
2l5 
1347 
1250 
96 
96 
ISO 
240 
616 
576 
45l 
57 
31769 
29571 
219a 
1617 
461 
sa1 
129 
7 
122 
77 
45 
2811.29 COMPOSES DXYGEHES IHDRGAHIQUES DES ELEMENTS NOH 11ETALLIQUES, NOH REPR. SOUS 2a09.10, 2a10.00, 2aii.21 A 2all.23 
2811.29-10 TRIOXYDE DE SOUFRE "ANHYDRIDE SULFURIQUE"I TRIDXYDE DE DIARSEHIC "ANHYDRIDE ARSEHIEUX" 
001 FRANCE 
006 P.DYAUME-UHI 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2811.29-lO OXYOES D'AZOTE 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OlB AUTRICHE 
I 000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1885 
862 
4lU 
l275 
1067 
97a 
1662 
944 
lOBl 
71l0 
ll82 
l745 
l5l9 
3349 
!DO 
4 
109 
104 
4 
4 
651 
21 
724 
700 
24 
21 
21 
487 
662 
608 
55 
55 
42 
337 
2220 
26Bl 
412 
2270 
2270 
2221 
10 
ll 
ll 
li 
2I 
78 
ll 
46 
46 
29 
647 
247 
922 
9ll 
9 
4al 
72 
2 
654 
561 
93 
93 
22 
266 
492 
2Bl 
209 
186 
189 
757 
II 54 
282 
872 
765 
764 
76 
Ia9 
Ia9 
122 1oa 
14 
3 
2811.29-90 COMPOSES OXYGEHES IHORGAHIQUES DES ELEMENTS <NOH METALLI~UESl, <NOH REPR. SOUS 2a09.10-00, 2a!O.OO-OO, 2811.21-00 
2BII.29-30l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi"'!E-UHI 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
682 
513 
572 
2711 
1005 
1074 
526 
766 
970 
11070 
7213 
3856 
1744 
1073 
2020 
97 
46 
285 
15 
25 
a a 
a 52 
469 
383 
289 
199 
94 
16 
2 
109 
45 
6 
7 
2Ia 
17a 
40 
17 
10 
23 
137 
37 
40 
596 
33 
223 
IS 
1530 
1005 
525 
435 
197 
90 
2812.10 CIILDRURES ET OXYCHLORURES DES ELEMENTS NOH I!ETALLIQUES 
2812 .I 0-11 OXYTRICHLORURE DE PHOSPHORE "TRICHLORURE DE PHOSPHORYL£" 
UK' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGI!E 
977 PAYS SECRETS 
1375 
555 
II 
IOOOMONDE 3385 53 
1010 IHTRA-CE 1659 30 
g~~ ~~r~~~c~ H?~ ~~ 
1021AELE 'a67 "z 
1090 DIVERS H.CL. 555 
1!1 2812 .!0-15 UICHLORURE DE PHOSPHORE 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
058 RO.ALLEMAHDE 
977 PAYS SECRETS 
!OOOMDMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
944 
4656 
3854 
724 
819 
11132 
5717 
4596 
3859 
3854 
724 
a19 
10 
1326 
45 
1386 
1336 
50 
5 
45 
2 
2 
944 
100 
845 
i~~ 
58 
2100 
2158 
58 
2100 
2100 
2100 
40 
36 
4 
4 
225 
12 
287 
26 
27 
a 
696 
57 a 
liB 
105 
Ia 
13 
96 
140 
140 
166 
790 
119 
1171 
1051 
119 
u9 
2812.10-19 CHLORURES ET OXYCHLDRURES DE PHOSPHORE (SAUF OXYTRICHLDRURE ET TRICHLORUREl 
UK• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
004 RF AtlEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000I'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
2103 
1972 
~956 
2507 
476 
1972 
86 
lU 
1'3 
5 
2812.10-90 CHLORURES ET OXYCHLORURES (SAUF DE PHOSPIIOREl 
001 FRANCE 
004 Rf ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000MONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2760 
14018 
H9 
1105 
557 
20287 
17847 
2438 
2133 
1116 
1605 
3H9 
24 
2 
104 
5359 
5038 
321 
308 
2 
213 
28 
241 
213 
28 
28 
2a 
239 
137 
102 
56 
7i 
410 
15 
752 
238 
514 
496 
419 
10 
17 
17 
607 
183 
Ii; 
202 
187 
15 
15 
2812.90 HAlOGEHURES ET OXYHALOGEHURES DES ELEMENTS NOH I'IETALLIQUES, NOH REPR. SOUS 2a12.10 
216 
liB 
644 
252 
124 
49 
29 
570 
2713 
1697 
1016 
370 
298 
604 
101 
287 
116 
ti~ 
105 
14l 
an 
188 
1145 
144 
1001 
an 
813 
IBB 
932 
1260 
962 
298 
1846 
45 
449 
15 
2373 
1908 
465 
465 
450 
33 
27 
666 
a65 
729 
135 
135 
135 
a 
10 
10 
22 
22 
22 
3i. 
56 
94 
94 
2812.90-00 HALDGEHURES ET OXYHALOGEHURES DES ELEMENTS <NOH IIETALLIQUESl, <NOH REPR. SOUS 2812.10-10 ET 2812.10-901 
001 FRANCE 2116 45 392 
183 
31 
326 
395 
2l 
55 
117a 
1000 
179 
143 
87 
23 
195 
404 
299 
105 
102 
710 
2129 
941 
35a 
U71 
2860 
1312 
941 
941 
358 
304 
474 
434 
40 
1068 
3105 
553 
170 
2 
5192 
4761 
430 
172 
170 
202 
190 
73 
15476 
H907 
569 
561 
292 
589 
702 
702 
105 
345 
452 
452 
294 
265 
48 
1064 
912 
153 
a2 
a2 
I 1al 
10i 
I 
136 
15 
379 
931 
421 
509 
93 
55 
379 
954 
982 
954 
28 , 
244 
li. 
201 
459 
244 
14 
.;. 
201 
163 
170 
163 
7 
31 
946 
46 
39 
1089 
988 
100 
100 
~6 
a21 
34 
2671 
2634 
37 
37 
4 
76 
1250 
1382 
1372 
11 
11 
19 
137 
14 
252 
238 
14 
14 
14 
16 
3 
6 
18 
44 
44 
19 
19 
10 
276 
63 
175i 
116 
29153 
26012 
3141 
3088 
1195 
46 
II 
22l 
332 
109 
223 
223 
223 
441 
147~ 
679 
790 
733 
57 
49 
394 
134 
259 
245 
196 
7 
29 
3 
a45 
70 
77 
737 
6 
2003 
1056 
947 
153 
74 
794 
555 
555 
55s 
61a 
618 
618 
1972 
1972 
4280 
367 
4966 
4401 
565 
549 
I 
13 
1990 OuN.tity- Quantitis: 1000 kg 
~ g; :~ :~.1' I' C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl ar ant Co~bo Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~----~~--~~~--~----~~~~ 
Hol!lencl ature coeb o EUR-12 Bel go -Lux o Danll!ark Deutschland Hell as Espagna France Irel end I tel i a Hederl and Portugal Uo K o 
2812.90-00 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR r,ERMANY 
005 !TAL Y 
006 UT~. KINGDOM 
036 SIHTZERLAND 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1~11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2813.10 CARBON DISULPHIDE 
2~ 13 .I 0 -OO CARBON DISULPHIDE 
59 
35 
705 
629 
1124 
649 
52 
63 
4222 
3379 
843 
797 
684 
5Z 
3 
27 
1 
3 
17 
Ill 
90 
21 
21 
I 
2 
2 
3 
10 
7 
3 
3 
3 
42 
5 
zo4 
3 
1 
34 
B 
382 
333 
49 
49 
3 
I 
2 
218 
167 
26 
zi 
444 
388 
56 
56 
27 
BL' SOME EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOnPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR (!-E!\MAHY 
011 SPAIN 
060 PCLAND 
068 BULGARIA 
404 CANADA 
IOOQWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
4928 
3983 
18626 
2195 
13419 
2532 
2732 
59539 
35525 
24065 
2834 
2ll92 
2523 
2422 
102 
10z 
217 
6141 
13108 
6457 
6651 
10 
6642 
572 
l70l 
2278 
572 
1706 
170l 
182l 
22 
324i 
5136 
1895 
3241 
3241 
2313.90 SULPHIDES OF liON-METALS, !EXCL. CARBON DISULPHIDEl; COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
2813.90-10 PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
631 
6126 
2004 
9501 
9040 
460 
630 
3852 
1010 
6064 
5626 
437 
84 
84 
1561 
9H 
2598 
2598 
1079 
1079 
622 
622 
n6 
II 
614 
13 
I 
926 
274 
652 
628 
614 
4139 
2070 
5533 
826 
12846 
6208 
6638 
42 
6556 
700 
700 
700 
2313.90-90 SULPHIDES OF NOH-METALS, !EXCL. CARBON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDES! 
0 04 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2814.10 ANHYDROUS AMMONIA 
2!l4ol0-(10 ANHYDROUS AriMOHIA 
284 
361 
736 
123 
69 
102 
IOZ 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL• BREAKDOWH !Y COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONF!DEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
COl 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
038 
0~6 
060 
062 
064 
063 
208 
2!8 
400 
472 
484 
632 
636 
640 
644 
Hra 
J.I.IJ.u 
lOll 
1020 
~~m 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
PORTUGAL 
AUSTRIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
HUNGARY 
BULGARIA 
ALGERIA 
NIGERIA 
USA 
TRINIDAD, TOB 
YEiiEZUElA 
SAUDI ARAB !A 
KU!·!AIT 
IUH~AIH 
QATAR 
w o R L n 
iN II(A-c:.!,. 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS Z 
ACP 1631 
CLASS 3 
14946 
75831 
476201 
193031 
12~419 
60208 
18280 
17918 
590426 
18411 
22603 
13896 
11451 
1579~3 
32607 
16571 
169902 
35512 
47056 
6000 
18548 
19936 
2144316 
YD.)'"' 
1131023 
35311 
18739 
488383 
202509 
656329 
2814.20 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
281~.20-00 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32555 
3701 
8010 
50769 
48376 
2394 
25286 
HI 
25654 
25654 
2815.11 SODIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" SOLID 
2815.11-0D SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" SOLID 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
06 Q PC LAND 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 M!SCELLANEOU 
27150 
16864 
26873 
7486 
5991 
12653 
80~9 
4001 
3150 
2687 
9646 
127378 
105075 
12653 
9756 
9724 
2895 
9650 
1562 
8527 
1192 
1035 
384 
14 
35 
12750 
12701 
50 
50 
50 
12 
6 
6 
324 
4007 
180037 
31685 
6012l 
4023l 
10391 
345212 
Ldll/.1 
69037 
799 
799 
17614 
17614 
50624 
106 
3 
103 
33 
1731 
563 
1466 
438 
105 
20 
735 
5092 
4335 
757 
21 
20 
735 
92 
67 
25 
4429 
12128 
146900 
44 
16287 
10237 
932 
199ZZI 
.u,jjCd. 
35720 
16297 
16289 
8253 
1116; 
3397 
5905 
3779 
2126 
14354 
1963 
8202 
u1z 
2839 
3568 
3256 
1638 
1298 
41505 
32948 
8557 
7208 
7205 
1350 
1145i 
15432 
8Hi 
81282 
.i..J4.i0 
67823 
252Di 
42616 
180 
3 
22 
295 
1218 
7 
1724 
1717 
7 
7 
7 
9091 
52016 
43304 
93288 
1225l 
252265 
8735l 
32607 
13000 
7000 
10162 
1854i 
7494 
638380 
~u 'i:.·~ 
428429 
17616\ 
45607 
252265 
16 
16 
4348 
2 
15 
282 
10 
9S 
5275 
5158 
117 
95 
95 
22 
2315.12 SODIUII HYDROXIDE •CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
2815.12-0D SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IH AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE DR LIQUID SODA" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
14 
503921 
571032 
196111 
19455 
50931 
9550 
72 
112678 
99447 
104696 
59901 
20 
75535 
9448 
32 
136 
98 
38 
4845t 
97213 
107234 
17673 
75467 
8019 
1963l 
8oo2 
131261 
28512 
6000 
6000 
404t 
557 912 
Zi\1;::..' 
286960 
8024 
20 
195450 
131261 
83486 
3668 
547 
7656 
7656 
3917 
5871 
2031 
2031 
1691 
2939 
263 
Ii 
18778 
18431 
297 
264 
263 
31 
836DS 
18607 
124 
123 
I 
IZ 
10309 
4i 
10362 
1;~62 
13 
13 
226 
662 
1040 
972 
514i 
86 
3152 
8042 
109 
109 
107 
17301 
1072; 
12 
132 
127 
5 
2i 
18 
6027 
1631 
178695 
12366 
12964 
35525 
255217 
24ti4t 
1631 
1631 
43493 
7968 
204025 
24 
8010 
8151 
8035 
117 
5645 
777 
1774 
Ul 
26 
24 
187 
1452 
11049 
9128 
1918 
1856 
1831 
62 
3 
127129 
2790 
955 
16158 
212; 
19243 
17114 
2129 
2129 
138 
147 
146 
I 
1102 
11242 
48i 
8560 
59 
1807Z 
39561 
mi, 
8560 
uuz 
59 
44 
270S 
2766 
2722 
44 
480 
3770 
655 
921 
971 
143 
21 
25 
643 
7129 
6940 
789 
94 
94 
695 
2550 
303267 
125 
125 
126 oi 
17169 
17169 
5678 
5625 
52 
52 
52 
IS 
25 
167 
247 
1061 
999 
62 
40 
36 
64 
19 
294S 
65l 
3703 
105 
3598 
653 
2945 
53 
30 
23 
25 
Ill 
65 
46 
204 
63 
489 
485 
4 
964l 
9646 
89322 
55357 
11006 
r-19_9_D _______ ,-_________________ .;.v:.oJ:.;u:.;•:.._-_'~•, ours' lDDD ~cu 
~ g~ :::~;', C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d'cl arent ~===~cr:::~~~~!~~~~-:E~U:R-~1~2~-~:.~l~g-.--~Lu-x-.--D:.-n-.-.-rk~D~o-u~t-sc~h~l~•-n~d--~H:.ol~l~o~s~~E~s~p~o:.gn~a:.._~:.F~r:.;•~n:.c:.o~~I:.ro-1-o-n-d---I-t-o-ll-o--H-od_o_r_l_o_nd--P-o-rt_u_g_o_I ____ U_.K-1. 
2812. 90-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
~DO ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
589 
ssa 
3562 
H22 
749 
Sol 
520 
9H 
13DOO 
llOIO 
19a7 
1970 
54 a 
2813.10 DISULFURE DE CARBONE 
za13.10-00 DISULFURE DE CARBONE 
5H 
22 
ISO 
79 
64 
a9 
995 
763 
232 
232 
79 
!3 
12 
3 
4 
H 
29 
13 
13 
13 
369 
56 
1304 
35 
33 
2a2 
287 
2760 
2156 
603 
603 
35 
30 
6 
121 
4a 
216 
214 
2 
2 
51 
ll 
1451 
917 
a7 
25 
ll 
397 
2960 
2516 
443 
H3 
36 
IL' CERTAINS PAYS EXTRA-fUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCDMPLET 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD~ RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGHE 
060 PDLDGHE 
DU BULGARIE 
~04 CANADA 
IOODMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
ID2D CLASS£ I 
1040 CLASS£ 3 
la~2 
HD5 
7175 
922 
7Da6 
749 
1061 
227a6 
13761 
902~ 
1D95 
791~ 
ll2i 
20 
1162 
1126 
36 
36 
; 
52 
2449 
2710 
53 3D 
2543 
27a7 
17 
271D 
234 
5Di 
74D 
234 
506 
5o6 
5D4 
19 
1D3i 
1573 
537 
1035 
4 
1031 
35l 
353 
353 
352 
352 
2813.90 SULFURES DES ELEMENTS NOH IIETALLIQUES, NON REPR. SDUS 2a13.1D1 TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COPIPIERCE 
2813.90-10 SULFURES DE PHOSPHORE, Y CDMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
001 FRAIICE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
774 
6997 
2302 
10990 
105~9 
441 
772 
H64 
1211 
7029 
6610 
419 
129 
129 
2!13.9D-9D SULFURES DES ELEMENTS NON IIETALLIQUES, (NON REPR. SDUS 2a13.10-DO ET 2a13.90-10l 
DD4 RF ALLEMAGHE 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2al4.1D AMMONIAC AHHYDRE 
za!4.1D-OD AMMONIAC AHHYDRE 
560 
146a 
1256 
211 
32 
81 
a! 
Bl' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990. OD-DD 
Nl' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK' CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 99D2.a5-23 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DD~ RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
DC6 ROYAUr.E-UNI 
DID PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLDGNE 
Dl2 TCHECDSLDVAQ 
064 HONCRIE 
068 Bl'LGARIE 
20a ALGERIE 
288 NIGERIA 
4DD ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD, TDB 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SADUD 
636 KDHEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
IDDDIIDNDE 
1 'J 1 'J I'HP..~-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
~m~ ~L~S~E£2 
lOll ACP (68) 
ID~D ClASS£ 3 
1926 
9269 
54336 
21165 
13673 
78D7 
169a 
3207 
5457a 
1881 
26Da 
la!O 
a99 
16199 
H83 
1460 
17193 
3380 
465a 
627 
1965 
193a 
227488 
ii~i~; 
~954 
H72 
50210 
21276 
61719 
2aH.20 AMMONIAC EN SOLUTION "AMMDNIAQUE" 
281~.20-DD AMMONIAC EN SOLUTION "AMMDNIAQUE" 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OlD PORTUGAL 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
2a35 
1000 
a79 
5522 
5190 
33l 
2039 
~9 
2116 
2116 
19 
33 
19 
14 
32 
436 
190~7 
30~6 
112s 
3045 
1161 
~~~!~ 
··~o5 
255 
255 
19~3 
IH3 
4206 
15 
10 
5 
2815.11 HYDRDXYDE DE SDDIUII •SDUDE CAUSTIQUE• SOLIDE 
2815.11-0D HYDRDXYDE DE SODIUM •SOUDE CAUSTIQUE" SOLID£ 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
oas ITALIE 
006 RDYAU11E-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
D3a AUTRICHE 
060 POLDGHE 
977 PAYS SECRETS 
IOODI'IOHDE 
I 0 I D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASS£ I 
ID21AELE 
1040 CLASS£ 3 
1090 DIVERS N.CL. 
66a9 
5873 
90~2 
3736 
22~a 
~877 
22~0 
1842 
1221 
935 
37~6 
43139 
34703 
Ha7 
3575 
3536 
1092 
37~a 
515 
la~5 
632 
364 
154 
32 
7 
354a 
3SD9 
39 
39 
39 
20 
722 
2~5 
664 
u2 
H 
36 
26i 
2160 
1854 
306 
H 
36 
261 
199 
166 
33 
637 
1344 
19311 
26 
296i 
99i 
115 
~~161 
"4i42 
2986 
2963 
749 
uo7 
255 
569 
30~ 
265 
2376 
665 
3193 
734 
lila 
H9 
921 
694 
462 
11352 
aa55 
2497 
1996 
!9a7 
501 
2 
2 
u2s 
293l 
.,; 
1815 
65 
11 
15 
112 
399 
a 
609 
601 
a 
8 
a 
2al5.12 HYDRDXYDE DE SODIUM EH SOLUTION AQUEUSE"LESSIVE DE SOUDE CAUSliQUE" 
2815.12-DO HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE "lESSIVE DE SOUDE CAUHIQUE" 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
62581 
61053 
230~7 
la92 
46~7 
I 
14H 
35 
12158 
11415 
13529 
H32 
17 
26 
Ia 
a 
1042 
I 
5342 
4145 
9693 
1140 
2396l 
8454 
3483 
1443 
629 
I05a 
1us 
693 
!~~~~ 
4i6a; 
11ns 
4926 
239U 
27 
26 
1357 
I 
9 
133 
6 
3 
9l 
1615 
!50 a 
107 
95 
93 
12 
11965 
2453 
1 
us6 
1Da4 
29a7 
29a7 
61 
248 
231 
11 
5950 
10605 
125a5 
2055 
2 
690i 
720 
226l 
79l 
13626 2751 
627 
627 
45l 
60050 
~~::!~~ 
2a185 
au 
a 
203~6 
13626 
1620 
~07 
282 
1015 
1014 
1 
IH; 
222a 
10~0 
751 
663 
97a 
313 
7376 
7011 
36S 
319 
315 
27 
9926 
2323 
106 
95 
10 
; 
1248 
si 
1310 
1 •H 
29 
29 
77 
2~0 
409 
400 
uai 
124 
32~6 
3106 
lla 
13a 
132 
597 
us 
3~2 
74 
26 
1380 
92a 
HI 
44a 
34a 
1556 
86i 
2132 
2~3 
4880 
2417 
2463 
10 
243a 
657 
655 
2 
34 
182 
164 
17 
22 
37 
I 
55 a 
246 
16567 
16ll 
1695 
3667 
25la4 
''. 2H66 
246 
246 
4442 
775 
19a79 
67 
a79 
975 
946 
29 
2082 
23a 
635 
505 
ll 
9 
260 
511 
4384 
3481 
902 
as3 
843 
~9 
1 
17493 
314 
176 
6 
6 
1017 
!DIS 
2 
2 
2 
~10 
6011 
79a 
7219 
6420 
799 
799 
3a3 
~29 
413 
16 
215 
1538 
104 
4105 ,, ... ..,. 
224a 
64a 
1597 
6 
3 
35a 
35~ 
4 
259 
1464 
334 
37a 
379 
47 
36 
9 
203 
3167 
2a61 
306 
64 
6~ 
2~2 
586 
2a232 
12 
18 
1 
~2 
~1 
I 
61 
62 
62 
14 
11 
4 
1803 
la02 
16 
16 
3 
1194 
413 
17 
212 
17 
19 
1936 
1917 
19 
19 
19 
8si 
I 
130 
413 
6~0 
1112 
Ia 
87 
IDS 
3235 
2994 
241 
227 
35 
42 
13 
1133 
26l 
1461 
63 
1398 
265 
1133 
181 
161 
20 
14 
148 
56 
92 
134 
213 
395 
36a 
27 
3746 
3746 
3746 
7167 
632a 
1025 
15 
1990 Quentity- Ouentit,s: 1000 k~ 
~: Origin I Consignment 
~Or~:!~~ ~o:~~~~~:~~=~-----------------------------------------R-•~P_•_•_•_;n~g~c_o_un_t~r~y __ -_P_•~Y_• __ de_c_l_•_•_•"-'------------------------------------------; 
Ho!"!encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den11lJrk Deutschland 
2&15.12-00 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
00& DE~MAU 
011 SPAIN 
028 HORWA'( 
030 SWEDE!l 
0 36 S~Jl TZJ:RlAND 
0515 GERMAN DEM. R 
060 POLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52&&79 
15751 
121&90 
14011 
&650& 
930H 
&139 
24440 
29&32 
6059 
40337 
2243791 
203&406 
204&&7 
166090 
125194 
2&&5 
35912 
11&293 
4s5 
9993 
11361 
23 
22943 
234004 
199176 
34328 
34328 
11385 
2&15.20 POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
39257 
25 
8535 
25104 
6059 
116820 
57440 
593&1 
28217 
2&217 
31163 
2&15.20-10 POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" SOLID 
D ' BREAKDOWN BY CDU•TRIES INCOMPLETE 
001 F«ANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
0!15 ITAlY 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CL~SS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6127 
1!90 
1070 
1394 
561 
1345 
260 
ISOOI 
110H 
3150 
2726 
731 
504 
157 
83 
s 
29 
260 
1064 
750 
314 
294 
s 
91 
5 
36 
101 
38 
382 
156 
226 
Ill 
101 
17i 
12308 
6402 
14645 
&093 
22345 
49aa 
3~5773 
335703 
50070 
50070 
450&2 
H6 
613 
2 
48 
H 
2075 
1395 
380 
267 
196 
Hell as 
20 
61050 
59941 
1109 
57 
105z 
H 
66 
222 
3 
330 
328 
3 
3 
3 
Espagna 
104098 
103323 
776 
2 
774 
118 
12 
23 
2 
28 
3&4 
964 
155 
810 
435 
28 
France 
90193 
15706 
22954 
5 
38713 
2905 
1924 
23 
274634 
269783 
4&51 
4829 
4&29 
z3 
IZ 
201 
73 
ao 
169 
839 
520 
319 
319 
&2 
Ir-e! and 
11463 
79542 
1698 
1207 34 
120734 
357 
I 
11 
23 
38 
798 
759 
38 
38 
2815.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM" 
NL' FROM 01105190' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
I 010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 MISCELLANEOU 
8036 
10248 
4266 
2352 
3016 
3062 
14990 
30958 
79373 
30983 
17432 
15748 
30958 
4555 
IZIZ 
407 
315 
144&8 
22033 
6489 
15544 
144&8 
2815.30 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
733 
622 
110 
53 
29 
24 
2811.10 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM 
2816.10-00 HYDROXIDE AND PEROXIDE Of MAGNESIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERI'I~NY 
005 ITALY 
400 USA 
7 32 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
l 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1440 
1286 
3792 
3696 
759 
871 
13495 
11145 
2351 
1727 
46 
10 
313 
501 
1066 
894 
173 
3 
1477 
1918 
254 
1829 
2s 
19 
6030 
5502 
528 
126 
91 
as 
6 
172 
29 
64 
570 
418 
152 
126 
2816.20 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
2016.20-00 OXIDf. HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUM 
1000 W 0 R L D 75 
1010 INTRA-EC 17 
~1011 EXTRA-EC 59 
2&16. 30 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
2816.30-00 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUM 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXT.~A-EC 
1774 
1340 
8637 
31&0 
51957 
2&17.00 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
2817.00-00 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 HIJP.WAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA··EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16695 
711S 
14904 
14328 
31&2 
2072 
3062 
1451 
1071 
532 
1214 
2394 
891 
681 
2464 
513 
9713 
83509 
62982 
20531 
4005 
2867 
3509 
13018 
2&18.10 ARTIFICIAL CORUNDUM 
2815.10-00 ARTIFICIAL CORUNDUM 
371 
350 
730 
730 
2754 
439i 
1325 
3 
149 
194 
93 
94 
204 
317 
9545 
8817 
729 
207 
113 
205 
317 
500 
25 
3 
1684 
32 
a a 
33 
2oa 
2921 
2244 
677 
468 
121 
1 2oa 
1934 
4<87 
2677 
2554 
2610 
65 
14677 
14062 
615 
615 
33 
28 
6 
431 
21 
s7 
212 
133 
1102 
596 
506 
356 
llo 
182 
163 
19 
4971 
1915 
5519 
162l 
570 
229 
644 
450 
783 
2142 
77 
41 
289 
134 
a22 
20635 
14991 
5644 
2173 
1599 
430 
3041 
21 
33 
26 
7 
7 
253 
7 
55 
529 
57 
I 
935 
902 
34 
2 
10 
15 
15 
150 
72 
6 
25 
52 
414 
334 
81 
77 
10 
43 
65 
65 
3230 
IS 
1oa 
169 
2 
1019 
3 
3 
I 
1749 
7288 
5246 
2043 
41 
253 
1749 
3a2ti 
103 
22 
147 
72 
418 
4598 
4172 
426 
426 
38 
37 
296; 
103 
144 
18 
3348 
3154 
164 
164 
35 
I 
35 
350 
675 
1025 
1025 
2997 
2232 
4206 
1182 
214 
711 
364 
95 
II 
205 
ID 
36 
24 
61 
12388 
11911 
478 
117 
107 
95 
266 
371 
371 
146 
146 
51 
30 
5 
289 
456 
161 
295 
295 
18 
IS 
58 
I 
57 
6 
25 
27 
142 
87; 
42 
25 
15l 
llOO 
1146 
154 
153 
ltal ia Hederlond Por"tug~l 
23 
169 
ll5844 
134558 
12&6 
238 
238 
1027 
21 
461 
12l 
57 
1023 
584 
439 
333 
57 
67 
205 
93 
689 
370 
319 
93 
14 
14 
268 
1233 
89 
1s 
594 
2353 
1667 
686 
669 
446 
5680 
446 
5234 
3543 
999 
2158 
1543 
16; 
855 
311 
68 
l!l 
814 
306 
122 
12229 
9577 
2652 
552 
461 
345 
1756 
142300 
830i 
994 
1422 
3811 
6776 
469485 
457435 
12050 
8207 
1430 
32 
3811 
959 
240 
147 
24 
207 
1813 
1414 
399 
231 
24 
20717 
20787 
20787 
24 
24 
18 
1 
I 
64 
62 
I 
I 
289 
a 
446 
300 
146 
2a2 
589 
230; 
46 
56 
167 
6 
26 
47 
a 
156 
20 
4353 
8106 
3449 
4657 
81 
33 
176 
4400 
4l 
23036 
3C649 
306'tS 
I 
I 
45 
1 
227 
3 
376 
373 
3 
3 
3 
2 
2 
3012 
3003 
I 
a 
3 
41 
51 
51 
59 
21 
48 
sa 
60 
sa 
uti 
37 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 13378 1574 3705 38 3486 3192 1253 130 
16 
U.K. 
106481 
7361 
34511 
2 
894 
5629 
310700 
269665 
41035 
40141 
34513 
894 
2871 
345 
286 
698 
212 
433 
5337 
4617 
719 
664 
232 
1017i 
10171 
10171 
333 
2sa 
74 
472 
22 
129 
19 
13 
7 
1077 
BOO 
278 
21 
II 
II 
304 
81 
394 
393 
I 
1097 
512 
471 
1724 
42 
218 
270 
82 
23 
27 
2S 
1272 
300 
1243 
7617 
4389 
3228 
213 
133 
1772 
1243 
1990 Yalua- Vela·rrs: 1000 Et.U 
~ g~l::~.//C~~:~:~=~~! R•porting country- Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~l~!~b~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-ut_s_c_h~l-o-nd _____ H_o~l~l-o~s~~E-s~oa~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-l-o-n-d-----It-o-l-i-o--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K~. 
2815.12-00 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UNI 
OD8 DAtlEMARK 
011 ESPAGllE 
028 NORVEGE 
D30 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
D6D POLOGllE 
4DD ETATS-UNIS 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
55164 
1695 
17968 
1482 
10873 
10585 
899 
2583 
3697 
933 
4035 
257363 
233952 
23351 
18117 
14074 
597 
4636 
12996 
66 
1417 
1371 
15 
18~7 
24312 
21018 
3232 
3232 
1385 
5160 
3 
1367 
3962 
3168 
933 
16103 
8040 
BD63 
3962 
3962 
4101 
2815.2D HYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE" SDLIDE 
2815.20•\0 HYDRDXYDE DE POTASSIUM "PDTASSE CAUSTIQUE" SDLIDE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-P.AS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
D3D SUEDE 
40D ETATS-UNIS 
7 32 JIPOH 
IODOMOHDE 
!DID INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021AELE 
3897 
780 
938 
764 
869 
700 
619 
10376 
7123 
3081 
2511 
972 
282 
81 
76 
li 
16 
619 
1102 
HI 
661 
646 
11 
40 
11 
H 
96 
19 
271 
106 
!65 
116 
96 
108 
1295 
6H 
1840 
881 
2347 
ft't693 
39243 
5HO 
5HO 
5068 
042 
383 
I 
1D8 
~4 
1342 8" 323 
236 
198 
9183 
9D41 
143 
6 
137 
21 
5i 
122 
4 
197 
193 
4 
4 
4 
1640 
484 
16870 
16561 
310 
3 
307 
101 
16 
23 
2 
40 
215 
609 
142 
467 
270 
4D 
2815.20-90 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE" 
HL• A PARTIR DU Ol/05/90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
971 PAYS SECRETS 
IOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL. 
2257 
3053 
1347 
890 
123D 
1031 
3324 
9233 
23161 
9832 
4095 
3677 
9233 
1079 
323 
203 
97 
1 
3224 
5180 
1703 
3476 
3224 
2815.3D PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXYDES DE SODIUM DU DE POTASSIUM 
IOOOMOHDE 
10!0 IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1397 
1204 
193 
74 
59 
15 
2816.10 HYOROXYDE ET PERDXYDE DE IIAGHESIUM 
2816.1D-OO HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE IIAGHESIUM 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
4DO ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IDDOMONDE 
ID!O INTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
970 
6D3 
1213 
665 
671 
1499 
6787 
4148 
264D 
2259 
36 
15 
65 
47 
I 
18 
223 
173 
50 
20 
537 
666 
91 
627 
18 
1D 
2096 
194D 
!57 
51 
!59 
143 
16 
12i 
76 
1Dl 
536 
349 
187 
146 
2816.20 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
2816.20-DO OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
IDDDMONDE 
I DID INTRA-CE 
!i!!Dll EXTRA-CE 
2816.30 DXYOE, 
166 
85 
80 
HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE BARYUM 
2816. 30-DO OXYDE, HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE BARYUM 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
IDDDMONDE 
IOID INTRA·CE 
IDll EXTRA·CE 
1694 
998 
332D 
2760 
56D 
398 
217 
621 
620 
I 
2817. DO OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2817.00-00 OXYDE DE ZINC; PERDXYDE DE ZINC 
ODI FR~NCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLDGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
504 PERDU 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
IODO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 0 30 CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
2D043 
9579 
17907 
19267 
3820 
3116 
3019 
1650 
857 
597 
1446 
1994 
765 
1059 
2872 
537 
8660 
98265 
785D7 
19758 
45D9 
2978 
3809 
11443 
2818.1D CORINDON ARTIFICIEL 
3545 
5016 
1741 
5 
257 
200 
38 
u7 
278 
302 
11571 
!D765 
806 
226 
59 
279 
3D2 
876 
28 
5 
2382 
~2 
!22 
50 
196 
4129 
3334 
795 
598 
171 
I 
196 
615 
12DO 
869 
1005 
742 
15 
~627 
4431 
196 
196 
489 
418 
71 
233 
26 
92 
177 
140 
874 
391 
482 
335 
100 
144 
123 
21 
5388 
27D4 
7003 
211i 
825 
28l 
345 
5D4 
916 
1828 
90 
147 
354 
82 
839 
23642 
18408 
5235 
2035 
IBID 
443 
2757 
'-' 
i 
24 
66 
42 
24 
24 
341 
10 
75 
797 
42 
I 
1308 
1265 
43 
83 
ao 
13 
30 
185 
458 
239 
219 
215 
11 
42 
64 
64 
3702 
37 
1219 
22 
4 
1125 
6 
4 
I 
1356 
7711 
6110 
1601 
91 
154 
1356 
6897 
1691 
2914 
3 
4212 
345 
20; 
3 
28525 
27966 
560 
557 
555 
7 
191 
44 
118 
90 
625 
311 
244 
244 
119 
112i 
39 
ID 
128 
23 
74 
1412 
1327 
84 
84 
106 
79 
27 
554 
94 
114 
40 
957 
802 
155 
!55 
51 
5 
46 
422 
537 
959 
959 
398~ 
2442 
5088 
148~ 
311 
592 
448 
140 
1; 
138 
3l 
45 
50 
67 
14873 
14341 
525 
196 
16D 
124 
205 
1606 
12217 
184 
17774 
17772 
I 
I 
I 
202 
I 
29 
14 
2i 
474 
453 
21 
21 
266 
266 
100 
100 
56 
s7 
23 
213 
409 
19D 
219 
219 
40 
I 
39 
12 
25 
27 
121 
1332 
33 
90 
196 
1837 
1640 
197 
196 
281B.ID·DO CORINDOH ARTIFICIEL 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGRDUPES SDUS IHTRA-EUR 12, rAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 10166 ID02 2759 30 2619 
650 
3 
25 
18671 
18492 
179 
34 
33 
139 
6 
263 
120 
,; 
725 
386 
339 
251 
95 
23 
57 
46 
331 
15D 
181 
121 
17 
17 
257 
HD 
165 
76 
1002 
2106 
1Dl4 
ID93 
1090 
292 
714 
292 
422 
4445 
1327 
2716 
2086 
26; 
9D3 
271 
97 
48~ 
675 
346 
696 
14465 
12D16 
2448 
687 
581 
367 
1395 
2640 
14792 
n5 
86 
188 
448 
443 
45569 
44474 
ID95 
613 
190 
14 
448 
586 
2oi 
85 
47 
96 
1152 
918 
234 
142 
47 
U4i 
6841 
6841 
24 
24 
47 
5 
116 
116 
343 
a 
430 
370 
60 
417 
673 
3215 
19 
75 
139 
10 
37 
2i 
!6 
179 
22 
3826 
8676 
4541 
4135 
80 
H 
201 
3854 
1028 
21 
30 
2876 
3783 
3779 
4 
4 
2l 
4 
121 
5 
219 
214 
5 
5 
5 
2 
299 
11 
326 
309 
17 
17 
2 
36 
42 
42 
79 
33 
61 
124 
!09 
I 
233 
35 
735 
467 
268 
I 
23l 
35 
11402 
1600 
2879 
i 
71 
1355 
31880 
27566 
4314 
4235 
2880 
1i 
1960 
258 
188 
375 
345 
219 
3660 
3D43 
618 
576 
357 
239i 
2H2 
42D 
356 
64 
273 
22 
115 
13 
25 
13 
716 
523 
194 
38 
76 
67 
a 
221 
53 
296 
279 
17 
1238 
758 
562 
2494 
28 
227 
298 
105 
6 
27 
66 
1433 
339 
1342 
9311 
5613 
3705 
399 
150 
1964 
1342 
17 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~./~C~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R-•~P~•-•~t~in~g~c~o-un_t~r~y---~P~a~y~s--di~c~l~•-•_•n_t~--------------------------------------~ C~111b. No~r~enclatur e 
Hoeenc:lature co•b· EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland 
2515.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
Oll SPAIN 
035 AUSTRIA 
0~5 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
400 USA 
40~ CANADA 
4!~ VENEZUELA 
50! BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1537 
1099 
20960 
4794 
5632 
5729 
3025 
22725 
9!38 
7061 
3426 
5921 
4186 
4659 
6!13 
2003 
5037 
3074 
945 
5059 
24597 
168372 
6~563 
103813 
4S469 
23104 
10050 
23667 
96 
1700 
36~ 
551 
a1s 
72 
533 
154 
13 
1293 
438 
7691 
4254 
3~07 
959 
904 
1293 
ll25 
a 
ni 
3~0 
340 
2815.20 ALUMINIUM OXIDE !EXCL. ARTIFICIAL CORUNDUM! 
2518.20-00 ALUMINIUM OXIDE !EXCL. ARTIFICIAL CORUNDUM! 
501 
776 
!Hi 
4336 
6025 
3405 
6713 
2244 
710 
3655 
790 
5645 
2003 
2751 
655 
579 
~6626 
10965 
35661 
16555 
6ll2 
~79~ 
14009 
Hell as 
479 
132 
20 
25 
20 
20 
741 
649 
92 
52 
21 
40 
Espagna 
90 
205; 
426 
1075 
113i 
45 
145 
zoz 
218 
5 
410 
20 
9346 
7136 
2210 
1430 
1139 
410 
370 
France 
359 
26 
6394 
2509 
651 
3016 
24 
150 
125 
26 
zo42 
995 
20 
46 
69 
16615 
9975 
66\1 
6244 
31ll 
20 
377 
Ireland 
:i 
8 
214 
24 
Ital ;a Nederland Portugal 
71 
95 
4344 
1i 
5729 
2954 
10972 
6264 
3905 
525 
691 
49 
2050 
1665 
42!26 
16466 
26360 
18152 
llll9 
2050 
6095 
439 
504 
924 
a1s 
116 
119; 
220 
12074 
7197 
4275 
1431 
439 
1199 
1645 
1ai 
1242 
15 
63 
7\ 
237 
284 
2179 
1637 
543 
259 
259 
284 
UK' CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
260 GUINEA 
400 USA 
404 CANAD~ 
464 JAMAICA 
492 SURIN<M 
505 BRAZil. 
732 JAP~N 
500 AUSTRALIA 
97S SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
62557 
1457 
79347 
S3605 
23SS26 
5883 
196143 
210996 
17ll70 
45919 
32644 
7110 
llOOO 
10271 
1343 
227405 
403327 
15269 
1296 
267545 
302479 
322759 
2675755 
13292~2 
1349540 
359592 
46482 
660002 
6~1732 
7157 
2518.30 ALUMINIUM HYDROXIDE 
2518.30-00 ALUMINIUM HYDROXIDE 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
011 
03S 
045 
OS6 
400 
664 
1'> 
1000 
~tm 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IP.ELA~D 
GREECE 
SF AIN 
SIHTZERLAHD 
YUGOSLAVIA 
P.OMAHIA 
USA 
INDIA 
JAP'H 
""~ 11\i!.i..u' 
W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
101357 
ll262 
152!95 
13530 
22519 
5539 
4997 
~267 
2149 
32257 
4230 
12560 
10209 
465 
~Ji07 
39H59 
317633 
75457 
63719 
2307 
10254 
445~ 
2519.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
2519.10-00 CHROMIUM TRIOXIDE 
1201 
~z'i 
352' 
962 
747 
15 
410 
lll65 
9955 
1153 
1152 
5 
1 
3445 
~09 
36722 
10 
1120 
47101 
~2544 
4257 
~257 
19 
3 
80 
125 
235 
15 
67 
524 
525 
299 
299 
21 
35 
15 
1726 
2137 
1 
4514 
3936 
579 
575 
35 
D ' FROM 01/09/59' BP.EAKDO!.IN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHE~LANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
412 MEXICO 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1261 
2495 
!52 
ll06 
44S 
1057 
~39 
1322 
654 
10194 
5513 
3698 
230 
556 
288\ 
654 
4 
203 
23i 
477 
437 
40 
40 
132 
45 
181 
177 
~ 
1 
19509 
36 
63213 
17627i 
~51 
101605 
16006i 
~4355 
316i 
60; 
625 
125525 
3306 
Z20 
26 7545 
970059 
521445 
4~56ll 
313515 
44571 
131834 
131834 
3201 
7301 
9625 
li 
3233 
53 
45 
1044 
121 
113l 
1 
203 
23055 
20343 
2741 
2574 
1066 
2 
166 
1065 
as 
1 
164 
760 
530 
2516 
1155 
1631 
72 
105 
1454 
2519.90 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES !EXCL. CHROMIUM TRIOXIDE! 
2519.90-00 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES !EXCL. CI!ROMIUM TRIDXIDEl 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAfiCE 
003 NETHERLAHJS 
004 FR GER/"'iANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
18 
1!9 
SOD 
3214 
561 
5227 
266 
233 
754 
329 
12023 
9972 
1721 
~ 
43 
70 
3 
49 
204 
391 
lBO 
2ll 
133 
12~ 
5 
166 
302 
:i 
712 
69 
5 
13 
1495 
1260 
239 
30 
35 
172 
22 
35 
295 
294 
4 
3 
79 
36 
121 
120 
2 
2 
1:i 
I! 
15 
57 
65 
19 
19 
24 
19 
51 
32 19 
14235 
1 
3155 
4712 
13 
75~ 
135l 
152 
115 
24555 
22925 
1660 
307 
21 
1 
135l 
5726 
34 
4721 
I 
3072 
25 
15 
13~ 
ll 
13750 
13552 
197 
170 
15 
27 
30 
26 
151 
24 
267 
61 
207 
32 
24 
151 
7 
101 
353 
51 
140 
5 
I 
685 
542 
l't6 
114i 
5469 
6959 
59160 
1833 
3 
164697 
31 
56 
32450 
27 
llOOO 
626 
577 
10006 
78501 
~60 
373455 
239330 
134154 
34319 
177 
99507 
99507 
25 
46:i 
21470 
13506 
4779 
154 
4997 
ll! 
276 
20021 
1500 
91 
10205 
78104 
46005 
32096 
20355 
276 
10205 
1500 
107 
1075 
554 
305 
59 
16 
2166 
2065 
101 
27 
1s 
59 
1500 
556 
3743 
5 
5965 
5935 
27 
333 
62 
301 
2076 
592 
3367 
2772 
595 
595 
176 
176 
li 
25 
137 
39 
95 
23735 
29 
2449 
44952 
205 
76469 
46299 
10925 
1472 
164 
2549 
554 
2 
195 
210111 
205095 
5016 
2461 
1547 
255s 
77961 
295 
44992 
uoi 
13 
50 
21 
11912 
2730 
132' 
146725 
125372 
21356 
15535 
45 
2ui 
53 
H! 
119 
50 
157 
45 
1257 
945 
339 
5~ 
~a 
237 
3 
63 
507 
324 
40 
1362 
1205 
154 
1633 
132 
257i 
21 
996 
15066 
7290 
!U7i 
321220 
15265 
7 
~59053 
23426 
435655 
7297 
42!35a 
410091 
5550 
34435 
H9s 
43 
40 
675 
233 
~21; 
57562 
41906 
15657 
15640 
703 
17 
26l 
100 
224 
22 
91 
367 
773 
1925 
557 
1335 
44 
409 
!56 
290 
29; 
7 
73l 
1415 
595 
519 
1935 
61 
1!:2 
412 
24 
529 
2i 
3419 
3261 
155 
135 
137 
20 
5 
145 
226 
2996 
4524 
4512 
12 
12 
29 
•• 20 
7 
12! 
109 
19 
32 
22 
U.K. 
5059 
2~597 
29656 
5059 
24597 
302479 
322759 
625265 
302479 
322759 
616 
215 
5266 
5156 
19o:i 
109 
17203 
16235 
965 
965 
145 
654 
65~ 
329 
329 
1990 Value - Valr"urs: lOCO f.CU 
~ g~: ::~1 1, C~~!!:~=~~: Reporting country - Pays d6clerant ~~=~~cr::~~~~:!~b~~--~E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.~-L~u-x-.--~D~a-n-•-•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-o-n-d-----~-ta-J-I-a---Ho_d_o_r_J_on-d----Po_r_t_u_g_a_J ______ U_.-K~. 
2818.10-10 
002 IELG.•LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHG?.IE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
SOl BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR .EXTRAI2 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1123 
546 
16936 
2946 
61H 
1636 
2276 
22365 
5269 
2925 
1397 
2972 
2885 
5077 
2960 
1083 
4152 
1111 
1196 
3760 
9539 
108977 
45515 
63461 
37382 
22843 
5252 
11292 
4i 
1008 
74 
494 
694 
36 
250 
84 
59 
610 
157 
4550 
2626 
1924 
823 
728 
610 
491 
229 
~.16 
216 
2818.20 OXYDE D'ALUI'IIHIUM SAUF CORIHDON ARTIFICIEL 
593 
307 
879 
2790 
6240 
2160 
2757 
sao 
415 
2550 
1130 
2369 
1083 
1547 
222 
1084 
29893 
7329 
22564 
13093 
6345 
2647 
6824 
li 
16 
II 
10 
22 
692 
611 
so 
59 
21 
2i 
55 
1534 
293 
820 
7186 
5321 
1864 
1402 
1102 
220 
243 
203 
21 
4732 
1553 
635 
3083 
14 
76 
51 
12 
1949 
385 
li 
18 
112 
13036 
7148 
5887 
5719 
3259 
11 
158 
3 
9 
7 
212 
39 
269 
231 
39 
39 
2818.20·00 DXYDE D'ALUI'IIHIUI'I ISAUF CORINDOH ARTIFICII't) 
UK' PAYS CE CONFIDEHTIELS REGROUPES SDUS IHTR;•-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRlE 
260 GUIHEE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAIQUE 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
732 JAPON 
SOD AUSTRALIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
32496 
621 
34855 
41879 
60703 
3558 
52453 
51040 
36964 
13728 
12263 
2848 
2669 
12468 
941 
60809 
97500 
5730 
2398 
71959 
77576 
87298 
763250 
392225 
371024 
114101 
14062 
166713 
160978 
2912 
281B. 30 HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
2818.30-00 HYDROXYDE D'ALUMINIUII 
001 FRANCE 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAH'E 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YCUGO~LAVIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS··UHIS 
664 INDE 
732 JAPON 
8~' AUST1:U::. 
1000 M 0 H D E 
~m~ m:~=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24714 
3619 
53576 
2554 
8454 
1754 
593 
1241 
1298 
6319 
766 
10339 
1742 
549 
:!'I ~' 
120860 
97132 
23729 
21125 
1379 
1759 
845 
2819.10 TRIOXYDE DE CHROME 
2819.10·00 TRIOXYDE DE CHROME 
958 
3438 
3099 
715 
1190 
11 
9731 
8210 
1521 
1516 
12 
5 
1065 
219 
9389 
19 
431 
4486 
l581B 
11365 
4503 
4503 
16 
( 
11?. 
H7 
221 
} 
29 
762 
488 
274 
274 
7 
140 
51 
968 
56l 
4 
70i 
10 
2511 
1753 
758 
757 
38 
10131 
23 
22035 
H97S 
399 
24552 
34168 
13141 
1192 
2704 
477 
34870 
959 
1004 
71959 
264718 13azaa 
126430 
89367 
13223 
35529 
35829 
1233 
2589 
2U7 
6 
1533 
99 
!6 
256 
40 
95i 
2 
~14 
8504 
7174 
1630 
1585 
264 
4 
41 
D ' A PARTIR DU Ol/09t89: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UHI 
056 U.R.S.S. 
060 POLDGHE 
412 MEXIQUE 
720 CHIHE 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
2349 
6234 
litO 
1804 
618 
1433 
665 
1873 
1065 
19150 
12490 
5596 
605 
946 
4046 
1065 
10 
540 
54 
715 
634 
Sl 
5i 
3oi 
103 
417 
404 
13 
9 
2819.90 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME SAUF TRIOXYDE 
2819. 90·00 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME ISAUF TRIOXYDEI 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
06 0 POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
644 
1503 
14009 
1300 
12193 
636 
528 
6513 
1398 
40423 
3C203 
8823 
13 
123 
272 
7 
104 
456 
a 
1014 
528 
486 
IS 
504 
474 
30 
1943 
ui 
2 
251 
lOIS 
7Si 
4704 
2229 
2476 
198 
222 
2055 
539 
768 
4 
1683 
176 
15 
ao 
3960 
3251 
709 
45 
4i 
149 
15 
29 
289 
282 
7 
6 
184 
176 
a 
a 
268 
227 
41 
143 
99 
44 
6308 
2 
2536 
3269 
32 
334 
535 
41i 
75 
sa 
13662 
12551 
1110 
575 
20 
1680 
21 
2715 
3 
979 
79 
15 
5706 
5486 
220 
214 
15 
6 
5i 
100 
165 
37 
431 
166 
265 
63 
37 
165 
36 
322 
1467 
170 
306 
13 
7 
2324 
1998 
326 
316 
4205 
6281 
13644 
1101 
5 
37651 
19 
39 
12203 
17 
2669 
2589 
374 
2555 
25265 
724 
109723 
63222 
46501 
15984 
94 
30489 
30489 
28 
128 
7834 
2526 
1942 
303 
593 
28 
420 
396B 
291 
94 
1740 
19988 
13471 
6517 
4486 
423 
1740 
291 
226 
2813 
1289 
487 
70 
28 
5043 
4869 
174 
76 
99 
129 
7353 
1289 
8426 
1\ 
137 
17567 
17358 
209 
2i 
417 
389 
27 
27 
598 
40 
111 
76i 
1982 
1519 
463 
463 
391 
391 
14 
30 
2i 
148 
72 
77 
51 
62 
3980 
11-i 
1636 
2227 
10543 
3003 
1862 
335 
1050 
104 
1026 
641 
29413 
10711 
18702 
14539 
10671 
1026 
2838 
10090 
a 
2087 
26848 
144 
23289 
13389 
2702 
535 
60 
1085 
89i 
4 
81465 
78558 
2907 
1811 
572 
1097 
16562 
115 
15021 
779 
46 
li 
18 
2230 
475 
1286 
37527 
32623 
4904 
4392 
32 
512 
107 
1585 
20i 
69 
261 
106 
2472 
1940 
532 
96 
106 
330 
7 
142 
2968 
894 
116 
7i 
4652 
4125 
527 
215 
3H9 
996 
414 
206 
445 
59; 
92 
572 
66 
aoas 
5688 
2397 
1109 
41B 
572 
717 
4123 
118 
1672 
ll 
543 
4607 
4382 
23384 
71276 
5729 
21 
115550 
11087 
104793 
4404 
1 
100389 
94660 
1568 
uaoi 
55i 
64 
22 
487 
81 
1640 
12 
H~':' 
17915 
14040 
3876 
3867 
496 
9 
71; 
149 
480 
33 
122 
522 
1092 
3335 
1345 
1990 
162 
581 
1247 
34 
uoi 
a2i 
16 
6192 
8581 
2166 
6415 
10; 
1533 
22 
51 
49 
276 
166 
231B 
IS 54 
465 
299 
299 
166 
830 
42 
98 
294 
12 
229 
1729 
1574 
156 
137 
133 
24 
47 
115 
904 
1 
276 
1464 
1418 
46 
46 
63 
134 
47 
17 
24 
309 
285 
24 
1 
24 
132 
132 
3760 
9539 
13299 
3760 
9539 
77576 
17298 
164874 
77576 
87298 
354 
Ill 
5581 
1154 
664 
84 
8911 
8107 
804 
804 
95 
1065 
1065 
1065 
139i 
1398 
19 
1990 Quanttt~- Quantit,s: 1000 kg 
~ g~ ~: ~~~ 11 C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant 
Cocb. Ho••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~--------------~-j 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland It:alia Neder-land Portugal U.K. 
2819.90-00 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
2820.10 MANGANESE DIOXIDE 
2~20 .10-0 0 MANGANESE DIOXIDE 
894 
729 
329 
2 
209 
54 
184 
I 
145 
22 
6 
BL' SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 07 IRELAND 
009 GREECE 
3~8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
lOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
2IOB 
5644 
495 
2224 
6507 
I671 
'19 
5378 
27081 
IB52B 
8554 
7506 
I255 
4 
456 
2935 
454 
24BI 
172I 
330 
330 
2820.90 MANGANESE OXIDES !EXCL. MANGANESE DIOXIDE> 
2820.90-00 MANGANESE OXIDES ( EXCL. MANGANESE DIOXIDE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2252 
4060 
2035 
840 
13186 
9467 
3721 
2144 
2821.10 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
2821.10-00 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
H 
21J 
97 
594 
397 
197 
97 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOi'l 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
IOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
10226 
10175 
5600 
106891 
5876 
5239 
4974 
3186 
3375 
8790 
736 
9733 
182662 
149725 
23203 
I265I 
7142 
9854 
9733 
308 
444 
25644 
91 
952 
168 
125 
1274 
95 
29119 
27607 
I512 
1399 
125 
95 
9 
392 
330 
746 
736 
11 
11 
14 
7 
31 
2518 
187 
356 
100 
2i 
3284 
3213 
71 
71 
46 
955 
247 
1320 
1311 
2as 
2375 
6619 
4017 
2602 
2602 
29 
646 
933 
1928 
1628 
300 
105 
1807 
5229 
2370 
1452 
737 
674 
lOBO 
355i 
422 
9733 
28692 
12291 
6667 
2895 
1523 
3559 
9733 
100 
41 
3 
171 
144 
27 
12 
22 
40 
978 
40 
10 
69 
1179 
1159 
21 
21 
23 
15 
5 
40 
84 
860 
I028 
44 
984 
984 
545 
627 
546 
82 
82 
829 
76 
2l0 
6298 
l97 
79 
8112 
7925 
186 
47 
135 
2821.20 EARTH COLOURS CONTAINING >= 70 BY WEIGHT OF COMBINED IROH EVALUATED AS FE203 
2821.20-00 EARTH COLOURS CONTAINING >= 70 X BY WEIGHT OF COMBINED IROH EVALUATED AS FE203 
0 0 4 FR GERMANY 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
23H 
3S76 
3344 
232 
21 
46 
46 
a 
534 
439 
95 
49 
30 
19 
2822.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMERCIAL COBALT OXIDES 
2822.00-00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; CQi'",~ERCIAL COBALT OXIDES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 l2 FINLAHD 
Ol6 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R l 0 
iOii E~TRA-EC 
I020 CLASS I 
~1021 EFTA COUNTR. 
lij 282l.OO TITANIUM OXIDES 
2B2l.OO-OO TITANIUM OXIDES 
1076 
60 
331 
72l 
ll 
402 
2739 
jj~' 
12l0 
1168 
738 
i 
79 
107 
196 
1r2 
112 
107 
251 
56 
149 
~!~ 
i74 
162 
149 
20 
20 
114 
2l 
22 
58 
27 
255 
l!C 
95 
a a 
58 
678 
3542 
46 
3386 
5 
780 
84l7 
7652 
786 
786 
19a<. 
l50 
2675 
2562 
Ill 
113 
lBlS 
1510 
26582 
2259 
1202 
881 
5ll 
116 
60 
273 
37958 
l6272 
1686 
1557 
1168 
60 
20!3 
2189 
2086 
102 
92 
a~ 
97 
12 
~!! 
iii 
112 
109 
91 
aa 
l 
l 
186 
185 
1 
1 
12 
1429 
36 
247 
21 
sa 
2 
1 
1807 
1746 
61 
58 
280 
283 
283 
24 
130 
282 
578 
2l 
11oi 
li 
ll79 
3160 
19 
19 
2119 
265 
25 
73 
2657 
252l 
134 
74 
6777 
llll 
l21 
15888 
&15 
690 
1260 
115 
595 
2l 
29295 
25604 
l691 
1712 
ll56 
1609 
29 
29 
331 
ll 
74 
166 
1 
~~! 
Iii 
171 
167 
UK• FRCI'I 01111190: CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• XTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR C:E'ti"''AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOCI'I 
028 NOR~JA"I 
Ol2 FINLAND 
Ol6 SIHTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
7l2 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
976 SECR. EXTRAI2 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
l02I EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
Bll6 
14688 
l219 
15875 
907 
12446 
2742 
l250 
344 
2559 
15l2 
2866 
5085 
2491 
l73 
8749 
511 
86888 
55692 
31190 
2l620 
6659 
6894 
574 
788 
3780 
l49i 
94 
75 
10 
62 
ll05 
144 
2 
8455 
6642 
lall 
1607 
246 
206 
2824.10 LEAD I"'OHOXIDE "LITHARGE, I"'ASSICOT" 
2824.10-00 LEAD MONOXIDE "LITHARGE, I'IASSICDT" 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
20 
1546 
2l42 
7!8 
611 
2S22 
8581 
5882 
176 
2522 
96 
4l0 
69l 
691 
2 
142 
200 
26 
lOl 
7 
1818 
972 
1 
152 
l636 
678 
2958 
2807 
2797 
152 
ll 
ll 
4495 
8946 
1543 
164 
2812 
71 
41 
274 
683 
166 
1318 
834 
l95 
117 
4l95 
26666 
180l4 
8625 
660l 
574 
1879 
731 
2522 
3337 
Bll 
1 
2522 
40 
6 
I 
115 
IJ 
l5 
2ll 
179 
l5 
l5 
459 
233 
2I6 
850 
84 
HO 
586 
67 
545 
237 
l2 
l961 
2484 
1477 
ll6l 
l04 
ui 
617 
617 
2ni 
219 
2067 
356 
1034 
10 
62 
a 
907 
40 
lB7 
IB9 
10 
7920 
6307 
1613 
477 
Bl 
lll6 
5 
24 
5 
128 
128 
460 
l6 
50 
376 
247 
81 
60 
1315 
1173 
142 
142 
81 
1 
266 
19 
285 
285 
942 
ll71 
212 
5800 
lad 
451 
245 
51 
1175 
16l 
1261 
496 
9l 
71 
162I5 
12159 
4056 
25l9 
797 
1517 
ll2 
25 
29 
560 
431 
129 
788 
31 
14 
nz 
49 
750 
9l7 
14 
92l 
921 
150 
421 
1105 
158 
947 
524 
2l 
21 
999i 
194 
77l 
269 
2l 
547 
305 
10 
12249 
11270 
979 
665 
60 
315 
405 
405 
246 
1 
13 
57 
656 
90l 
1095 
22 
1112 
2l 
3I9 
us 
817 
12IO 
7 
4334 
10619 
3787 
6832 
56I5 
34l 
1215 
1571 
1571 
20 
385 
140 
817 
55l 
264 
264 
80 
257 
155 
192 
I 02 
12 
29 
187 
757 
72 
68 
547 
168l 
1673 
ID 
21 
a 
8 
8 
262 
167 
120 
991 
I 
1273 
194 
1536 
298 
64 
17 
5099 
2991 
2108 
2045 
17 lO 
64 
2l 
23 
70 
606 
158 
899 
Bl 
35 
157 
25l7 
2072 
465 
194 
l6 
40 
249 
2408 
574 
1834 
l0l5 
456 
440 
455 
16806 
1148 
1555 
167 
1197 
40l9 
7 
29284 
20965 
Bll9 
4226 
2864 
4079 
20 
5 
16 
l4 
20 
ai 
375 
5~~ 
473 
455 
ao 
86 
207 
44 
498 
280 
1;, 
247 
368 
159 
47 
20 
511 
2789 
1258 
1531 
587 
10 
':?0 
847 
461 
ll51 
I lOB 
43 
1990 Value - VahUt s: t Ot:O lCl,; 
~ g~:~~~.-',C~~:~:~=~~! Reporting country- Pays d6clarent 
C~eb. Ho~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Hol!loncllture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutschland HtllllS Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2519.90-00 
1020 CLASSE I 
10~0 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
6946 
1504 
!l95 
2520 .ID DIOXYDE DE MANGANESE 
2520 .I D-D D DIOXYDE DE MANGA~ESE 
21 
465 
22 
a 
293 
416 
7 
319 
194 
16 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUIT INCOMPLET 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGNE 
007 IRLAHDE 
009 GP.ECE 
358 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
IOOOMONDE 
1010 II!TRA-CE 
lOll EXHA-CE 
1020 CLASSE I 
2451 
1751 
1112 
2926 
7906 
1939 
1081 
5555 
26522 
16992 
9525 
5990 
35 
uoi 
63 
360 
2048 
95 
1953 
1742 
2820.90 OXYOES DE MANGANESE, SAUF DIDXYDE 
2820.90-00 OXYOES DE MANGANESE, !SAUF DIOXYDEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
69Z 
5144 
1000 
1043 
10!05 
7796 
23ll 
1979 
2521.10 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
2521.10-0D DXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
Ill 
96 
159 
49l 
270 
222 
189 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UNI 
011 ESPAGIIE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
IODOMDNDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1639 
2727 
Hll 
53544 
5909 
5296 
2323 
561 
5977 
4257 
1621 
5966 
129500 
106046 
H491 
9659 
16!3 
4563 
5966 
351 
400 
5511 
IDO 
656 
52 
55 
1522 
42 
5762 
7100 
1663 
1607 
55 
42 
227 
IDD 
li 
355 
l55 
4 
152 
121 
256 
250 
7 
7 
a 
59 
163 
2727 
187 
129 
30 
12i 
3449 
3303 
H7 
147 
17 
ll55 
!54 
1759 
1565 
606 
2642 
54Dl 
5H7 
3255 
3255 
ll 
llDI 
n2 
171l 
1633 
•• l'• 
249 
1116 
1097 
1212 
757 
367 
155 
1666 
1172 
8966 
17521 
4866 
3659 
1945 
451 
1666 
8966 
90 
41 
15 
209 
146 
63 
14 
2 
2 
22 
24 
1063 
74 
ll 
36 
1250 
1230 
20 
20 
2521.20 TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE >= 70 X EVALUE EN FE203 
2521.20-DD TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE >= 70 X EVALUE EN Fr203 
004 RF ALLEMAGNE 
IDOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2005 
2551 
2745 
137 
32 
46 
46 
216 
142 
74 
23 
14 
9 
2522.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYD.£5 DE COBALT DU COMMERCE 
2522.00-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 P.OYAUIIE-UNI 
Ol2 FINLANDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
IOOOMONDE 
1 'l10 !~ 1 '!~-\-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
.,1021 A E L E 
~ 2523.00 OXYDES DE THANE 
ll043 
569 
3352 
8723 
775 
5544 
l3520 
! i'i!S 
16056 
15374 
9508 
10 
746 
1159 
1966 
7! ,~ 
1152 
ll82 
1159 
2675 
sa4 
1743 
~~~~ 
2014 
1591 
1743 
22 
22 
; 
2 
6 
69 
7 
46 
117 
964 
1212 
85 
ll27 
1127 
264 
253 
264 
19 
19 
175 
52 
241 
6130 
415 
Ill 
8141 
7565 
273 
219 
I 
45 
1499 
253 
269 
701 
339 
3191 
:'S5 
1133 
1079 
701 
629 
247 
ll2 
3a7a 
li 
506 
5727 
4567 
860 
560 
3076 
454 
3901 
3671 
230 
230 
96i 
l6l3 
26647 
2292 
1395 
607 
94 
254 
35 
361 
34569 
l35l8 
1031 
951 
305 
35 
1675 
1755 
1719 
40 
1155 
15 
743 
1137 
765 
3115 
l?H 
1947 
1947 
1902 
zi 
58 
35 
23 
23 
44 
75 
78 
14 
1029 
35 
257 
16 
170 
I 
7 
1545 
1351 
195 
176 
217 
290 
290 
51 
• 43 
43 
4S 
75 
449 
452 
191 
66 
2044 
61 
3031 
2970 
61 
61 
542 
liD 
a 
37 
969 
906 
63 
41 
715 
273 
ll2 
14563 
1044 
277 
144 
255 
300 
45 
15410 
17214 
ll25 
515 
191 
543 
4143 
150 
525 
2076 
10 
7261 
r1 '9 
2142 
2142 
2056 
252l.OO-OD OXYDES DE THANE 
UK• A PARTIR DU 01/11/90• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOU$ IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS 
' EXTRA-EUR 12 
ODI FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
0 06 RDYAUI1E-UNI 
025 HORYEGE 
032 FINLANDE 
Ol6 SUISSE 
045 YOUGOSLAYIE 
060 POLDGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPDN 
800 AUSTRALIE 
976 SECR. EXTRA12 
I0001'1DNDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASS< I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSF. 3 
15093 
27679 
6526 
34323 
2305 
27261 
6341 
7347 
116 
450$ 
2735 
5129 
9531 
2620 
1431 
15101 
539 
175309 
117215 
55077 
46432 
15210 
10497 
1254 
172i 
7952 
S445 
206 
161 
25 
29 
22aa 
121 
58 
17570 
14419 
3151 
2994 
561 
157 
2524.10 MONDXYDE DE PLOMB"LITHARGE, 1'1ASSICDT" 
2524.10-QD MONDXYDE DE PLOMB "LITHARGE, MASSICOT" 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
977 PAYS SECRETS 
IDODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10 90 DIVERS H. CL. 
1401 
1961 
790 
505 
2130 
7463 
5230 
102 
2130 
56 
359 
I 
579 
575 
4 
274 
443 
35 
712 
19 
4321 
2155 
I 
250 
5245 
1486 
6762 
6512 
6492 
250 
29 
13 
42 
42 
10231 
15953 
3156 
35l 
6062 
135 
78 
640 
1306 
478 
2366 
1739 
411 
253 
7225 
51247 
359l6 
15299 
ll745 
1220 
3326 
614 
2ll0 
2934 
IDI 
2 
2130 
81 
15 
3 
232 
49 
477 
350 
97 
97 
1096 
503 
354 
1193 
172 
1335 
; 
1077 
122 
948 
227 
54 
7169 
5319 
2450 
2053 
5 
349 
505 
515 
515 
s24a 
375 
4209 
624 
2110 
19 
121 
20 
1504 
69 
537 
242 
195 
156ll 
12597 
3013 
1191 
167 
1515 
4 
40 
a 
144 
144 
998 
53 
105 
506 
436 
165 
u9 
2745 
2442 
306 
305 
165 
I 
255 
IJ 
272 
272 
1911 
2709 
lB4 
13041 
160i 
1019 
572 
ll8 
2216 
327 
2263 
159 
97 
195 
34545 
26707 
7537 
5150 
!ISO 
2617 
309 
22 
63 
454 
432 
22 
6325 
17 
26 
234 
99 
570 
1262 
26 
1236 
1233 
!56 
645 
1109 
166 
944 
559 
3 
61 
5626 
293 
753 
204 
14 
1277 
216 
15 
ll550 
9969 
1552 
1359 
46 
223 
492 
492 
2973 
15 
!56 
678 
4104 
.. ,,.., 
955 
655 
675 
1413 
1906 
219a 
36 
2261 
47 
697 
206 
1452 
1112 
67 
7540 
19419 
7814 
ll534 
10341 
746 
1191 
1126 
1291 
1291 
7 
147 
49 
563 
206 
356 
356 
85 
53 
32 
32 
15 
36 
!35 
912 
93 
73 
257 
1570 
1560 
10 
aa 
2l 
72 
237 
'"' 52 
52 
82 
554 
370 
270 
2260 
2 
2934 
426 
3549 
s6a 
86 
52 
11500 
6819 
4681 
4595 
3975 
86 
21 
21 
U.K. 
1395 
54 
761 
640 
1160 
85 
1i 
216 
3651 
3057 
594 
319 
41 
14 
172 
1159 
473 
716 
570 
120 
147 
294 
156l6 
1201 
44i 
36 
2127 
1979 
21 
22733 
17977 
4756 
2747 
5l7 
2005 
25 
14 
14 
502 
54 
Ill! 
s2o5 
7377 ,., 
6555 
6320 
Ill! 
151 
419 
51 
953 
1121 
2i 
431 
679 
177 
402 
36 
539 
6075 
3159 
2917 
1412 
29 
635 
747 
350 
1199 
1126 
73 
21 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
~ g~~=l~./ ,cp~:!:~:~~: Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho••nclature~------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------i 
No~:enclature comb. EUR-12 Bel 0. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland 
282~ 0 20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
282\.20-00 RED LEAD AND DRAHGE LEAD 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
00\ FR GERMAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6799 
6982 
1625 
568 
16336 
16205 
95 
2824 0 90 LEAD OXIDES IEXCL. ~DHOXlDEl 
282\.90-00 LEAD OXIDES IEXCL. I'IDHOXIDEI 
00~ FR GERI'IAHY 
006 UTD. liHGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2280 
574 
3019 
2953 
67 
4513 
162 
4675 
4675 
163 
60 
224 
224 
1 
1 
70 
148 
74 
74 
54 
1785 
1833 
1797 
ll 
sa 
36 
22 
2825.10 HYDRAZINE AHD HYDRDXYLAI'IIHE AND THEIR INORGANIC SALTS 
2825.10-00 HYDRAZIHE AHD HYDRDXYLAI'IIHE AHD THEIR IHDRGAHIC SALTS 
D ' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMAHY 
400 USA 
732 JAPAH 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1090 I'IISCELLAHEDU 
1302 
IHS 
4506 
1604 
ll05 
7692 
18H2 
7852 
2929 
2726 
7692 
2825.20 LITHIUM OXIDE AHD HYDROXIDE 
2825.20-00 LITHIUM OXIDE AHD HYDROXIDE 
21 
81 
659 
134 
76 
999 
780 
219 
216 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDMPLETE 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GE?.MAHY 
006 UTD. UHGDDM 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
720 CHIHA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
130 
457 
132 
166 
H3 
834 
2634 
823 
1775 
774 
lODI 
32 
78 
23 
ll3 
246 
133 
ll3 
ui 
2825 0 30 VAHADIUM OXIDES AHD HYDROXIDES 
2825. 30-00 VAHADIUM OXIDES AHD HYDROXIDES 
1nz 
7692 
a 
59 
275 
398 
779 
10 
733 
275 
458 
63 
4 
9 
76 
76 
36 
36 
36 
37 
37 
z 
20 
22 
22 
ll 
II 
10 
10 
103 
25 
212 
219 
3 
566 
341 
225 
225 
39 
1 
12 
30 
45 
50 
197 
53 
145 
65 
ao 
2ozz 
2 
2055 
2053 
2 
1279 
284 
1597 
1590 
7 
47a 
1098 
138 
260 
2016 
1644 
443 
400 
57 
145 
33 
i 
56 
371 
308 
63 
7 
56 
1648 
164a 
ao 
ao 
aD 
3Bi 
18 
404 
~04 
I tel ia Nederland Portug-al 
496 
79 
575 
575 
49 
96 
158 
145 
13 
516 
454 
69\ 
84 
328 
2234 
1783 
452 
416 
50 
22 
30 
a:i 
184 
72 
112 
nz 
zan 
2894 
216 
237 
237 
2a7 
924 
294 
22 
16'0 
1270 
370 
318 
17 
7 
44 
71 
61 
223 
44 
179 
74 
105 
700 
556 
1256 
1256 
16 
16 
87 
24 
139 
138 
14 
11 
3 
D • FROM 01109189: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HDRMAL TRADE, FOR HDRMAL TRADE AHD OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN BY 
: COUNTRIES INCOMPLETE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
3&8 SOUTH AFRICA 
389 HAI'IIBIA 
~00 USA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
220 
156 
2290 
120 
1395 
25B7 
145 
7037 
390 
6503 
3797 
120 
2587 
145 
2825.40 HICKEL OXIDES AHD HYDROXIDES 
2825.40-00 HICKEL OXIDES AHD HYDROXIDES 
29 
140 
1773 
128; 
2372 
5657 
172 
5\85 
3113 
237z 
HI: RREA•DOWH JY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 
00\ 
~m 
977 
NETHERLANDS 
FR GERIIAHY 
FIHLAHD 
CANADA 
SECRET COUHT 
1000 ll D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 IIISCELLAHEOU 
282 
83 
221 
4~7 
205 
1508 
453 
852 
769 
230 
205 
2825 0 50 COPPER OXIDES AHD HYDROXIDES 
2825.50-00 COPPER OXIDES AHD HYDROXIDES 
002 BELG.-LUXBG. 
00\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO" 
028 NORWAY 
\00 USA 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1976 
18\9 
1315 
442 
1306 
847 
375 
8787 
5856 
2931 
2605 
1312 
28 
43 
19 
66 
166 
ao 
87 
87 
19 
17 
441 
239 
759 
759 
2B25.60 GERMANIUM OXIDES AHD ZIRCDHIUI'I DIOXIDE 
2825.60-10 GERI'IAHIUI'I OXIDES 
IL• CDHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
056 SOVIET UHIDH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2825.60-90 ZIRCONIUM DIOXIDE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
22 
3 
2 
a 
4 
52 
42 
a 
5 
1924 
235 
596 
13 
21 
3 
9 
3 
6 
6 
6 
BIZ 
ao 
6 
138 
125 
1182 
901 
281 
281 
138 
" 145 
597 
a 
444 
380 
6~ 
145 
51 
'z 144 
378 
79 
299 
274 
92 
727 
332 
51 
5 
128 
1611 
1244 
366 
188 
5 
15 
9 
6 
4 
906 
361 
58 
14 
44 
44 
40 
28 
14 
7 
36 
86 
43 
43 
43 
7 
Ill 
39 
93 
44 
ao 
21 
15 
406 
286 
120 
115 
aD 
194 
I 
79 
137 
2 
1 
6 
81 
282 
142 
141 
60 
ai 
136 
9 
21 
68 
286 
153 
133 
109 
21 
266 
147 
202 
68 
71 
24 
au 
684 
117 
95 
71 
n& 
92 
38 
1 
40 
39 
1 
1 
17 
10 
68 
5 
ll9 
28 
91 
73 
68 
3 
lU 
5 
215 
97 
20 
5ao 
245 
335 
335 
218 
4\0 
52 
33 
z 
142 
28 
28 
21 
229 
10 
219 
171 
28 
21 
205 
259 
H 
20 
12 
3 
205 
49 
310 
119 
26 
19 
155 
ao5 
528 
277 
177 
22 
21 
13 
za 
4 
48 
3 
209 
1 
265 
56 
210 
210 
209 
U.K. 
lOll 
1:i 
1165 
1146 
19 
510 
549 
525 
2~ 
271 
300 
au 
735 
416 
2672 
1452 
1220 1151 
158 
35i 
74 
596 
168 
427 
353 
74 
4 
10 
9z 
72 
48 
226 
14 
212 
72 
92 
48 
15 
3 
14 
128 
195 
26 
170 
162 
14 
a2o 
320 
s2i 
291 
3\0 
2320 
1139 
11&1 
1160 
529 
28 
25 
2 
I 
350 
2a 
1990 Value - Val 'l s: llliJO l(.,,; .l a p u ,. t 
U.K. 
~ g~;:~~;'/Cf~!!:~=~~! Reporting country- PI!JS d6clarant Comb. Ho~encletur•r---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hocancl.ature co•b. EUR-12 8Rl g. -Lux. Den11ark D•utschh:nd Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
2824.20 MINIUM ET IIIHE ORANGE 
2824 .20-0D MINIUM ET MINE ORANGE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
IDDDMONOE 
!DID INTU-CE 
IOU EXTRA-CE 
5251 
5613 
1672 
616 
13491 
13349 
H 
3410 
141 
3513 
3513 
2824. 90 OXYOES DE PLDMB SAUF MONDXYOE 
2824. 90-0D OXYOES DE PLDMB ISAUF MDNDXYDEI 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
IODOMDNDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1917 
307 
3090 
2142 
246 
156 
112 
259 
251 
I 
2 
66 
122 
71 
51 
50 
50 
50 
1315 
1461 
1393 
21 
131 
ao 
5\ 
2125.10 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
2125.10-ID HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INDRGAHIQUES 
0 ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
0~4 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAFDN 
977 PAYS SECRETS 
IDODMDNOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL 
2370 
3147 
1464 
2511 
1994 
5010 
24557 
14526 
4953 
4613 
5010 
42 
127 
1111 
205 
110 
1699 
1340 
360 
347 
2125.20 OXYOE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
2125.20-00 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
0 ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
006 RDYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
720 CIIINE 
1DDOMONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
510 
2174 
571 
515 
2756 
2646 
10071 
3937 
6051 
2195 
3163 
133 
346 
103 
ls5 
937 
512 
355 
3s5 
2125.30 OXYDES ET HYOROXYOES DE VANADIUM 
a 
a 
5010 
5030 
soao 
19 
37 
161 
1106 
1267 
2174 
235 
2555 
1116 
1439 
55 
6 
10 
72 
72 
1 
29 
31 
31 
17 
,, 
33 
33 
i 
79 
II 
17 
1 
I 
12 
12 
13 
I 
15 
15 
112 
53 
475 
315 
4 
1110 
710 
400 
400 
140 
I 
46 
14 
159 
157 
655 
195 
463 
222 
241 
1625 
5 
1655 
1654 
I 
963 
313 
1325 
1300 
24 
17; 
2350 
206 
419 
4091 
3335 
756 
724 
211 
632 
HI 
; 
Ill 
1470 
1235 
236 
55 
IBI 
39 
1547 
1659 
1659 
21a 
211 
211 
645 
33 
I 
690 
619 
I 
1 
421 
101 
537 
537 
76 
liD 
311 
190 
121 
712 
150 
1621 
119 
747 
4426 
3450 
977 
190 
22s 
101 
19 
254 
670 
327 
343 
34l 
2125.30-0D OXYDES ET HYDRDXYOES DE VANADIUM 
D ' A PARTIR OU 01/09119' TRAFIC DE PERFECTIDNNEMEHT ACTIF R~PRIS SOUS LE TRAFIC NDRPIAL, POUR TRAFIC NORMAL ET DE 
' PERFECTIDNNEMEHT PASSIF VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
311 AFR. OU SUD 
319 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
IDDDI'IDNDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H .CL 
1627 
1172 
11431 
552 
7151 
13!32 
711 
36570 
2925 
321H 
19110 
552 
13132 
711 
302 
1007 
1641 
Uli 
1lt37 
21731 
1338 
27393 
15455 
11937 
2125.40 OXYOES ET HYOROXYOES DE HICKEL 
2125.40-DD OXYOES ET HYOROXYDES DE HICKEL 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
DOl RF ALLEMAGNE 
~ m mmoE 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1090 DIVERS H.CL 
1939 
SID 
1701 
3093 
1525 
10719 
3006 
6116 
5679 
1774 
1525 
202 
224 
H7 
419 
1156 
411 
161 
665 
147 
2125.50 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
2125.50-DD DXYOES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
021 NDRVEGE 
400 ETATS-UNIS 
IDD AUSTRALIE 
!ODD 1'1 D N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3701 
4360 
2625 
951 
3214 
2213 
745 
19345 
122DS 
7139 
6611 
3413 
5i 
133 
459 
1456 
1456 
57 
57 
57 
19 
5 
aa 
24 
63 
63 
63 
!912 
113 
4 
327 
211 
2751 
2104 
654 
654 
327 
2125.6 a OXYDES DE GERMAHIUII ET DIOXYDE DE ZIRCDNIUI'I 
2125.60-10 DXYDES DE GERIIAHIUI'I 
BL' CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
os6 u.R.s.s. 
!ODD 1'1 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLAISE 3 
159 
519 
1605 
605 
4935 
3131 
1107 
705 
2125.60-90 OIDXYDE DE ZIRCONIUPI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
7635 
1467 
3437 
105 
151 
30 
II 
II 
4 
2 
54 
2asi 
36l 
711 
3302 
54 
2465 
2105 
36l 
711 
361 
746 
1027 
2125 
526 
2300 
2121 
749 
1350 
59l 
165 
11 
537 
3314 
2332 
912 
651 
12 
41 
1454 
605 
2527 
2153 
674 
605 
3194 
211a 
li 
i 
1aa 
14 
160 
3B 
122 
122 
lOB 
1s 
30 
21 
9 
Ill 
122 
43 
335 
695 
314 
311 
311 
43 
232 
91 
170 
91 
191 
53 
30 
514 
591 
293 
250 
191 
25 
I 
24 
691 
I 
359 
712 
32 
a 
7i 
454 
1633 
143 
790 
336 
454 
915 
47 
161 
201 
1537 
1016 
520 
421 
IU 
490 
365 
452 
144 
175 
62 
1741 
1456 
215 
237 
175 
46 
111 
141 
305 
305 
396 
a 
417 
407 
10 
!D 
123 
76 
471 
35 
162 
217 
644 
509 
471 
6 
447 
14 
523 
251 
35 
1539 
619 
920 
920 
624 
103 
7 
96 
4 
1457 
246 
191 
326 
2020 
2 
2345 
2341 
195 
206 
206 
673 
11a6 
490 
74 
2643 
2019 
624 
571 
192 
33 
!59 
271 
199 
1017 
446 
641 
21\ 
357 
li 
724 
147 
215 
101 
1216 
19 
1197 
942 
147 
101 
20 
1525 
1142 
207 
110 
62 
7 
1525 
99 
671 
255 
65 
50 
363 
1772 
1172 
599 
440 
77 
16 
393 
540 
479 
61 
145 
112 
165 
57 a 
462 
1039 
1039 
21 
21 
104 
33 
4 
154 
149 
5 
5 
24 
21 
14 
63 
49 
14 
14 
32 
9 
60 
60 
1i 
109 
a 
504 
2 
641 
!35 
506 
506 
504 
12 
1 
69 
15 
54 
745 
154 
1003 
951 
22 
457 
513 
473 
39 
570 
555 
1667 
1175 
570 
4623 
2793 
1530 
1745 
1210 
233 
2227 
777 
1450 
1217 
233 
36 
76 
4DS 
332 
261 
Ill! 
113 
997 
332 
4DS 
261 
99 
7 
126 
!DOD 
1563 
!54 
1409 
1356 
126 
1531 
770 
13aa 
706 
677 
5010 
2302 
2771 
2771 
1311 
674 
76 
1041 
as a 
191 
96 
1334 
B3 
23 
IHO Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
~ 8~t::~.',c;~:!~~:~~~ Reporting country - Pays d6clerant Comb. Ho~tnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho!llanclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.!!llni!IBrk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
2825.60-90 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
838 
53 
3828 
2926 
90S 
905 
62 
56 
7 
7 
2825.70 MDL YBDEHUM OXIDES AHD HYDROXIDES 
2825.70-00 MDL YBDEHUM OXIDES AHD HYDROXIDES 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
512 CHILE 
1000 W 0 R L 0 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2825.80 AHT!MOHY OXIDES 
2325.80-00 AHT!r.OHY OXIDES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
203 
376 
137 
929 
717 
211 
152 
3368 
2905 
921 
283 
2351 
193 
4979 
181 
15879 
9998 
5879 
382 
286 
5213 
160 
150 
9 
291 
206 
54 
zoo 
32 
500 
1438 
751 
687 
32 
25 
630 
2 
2 
45 
45 
83 
83 
50 
16 
1341 
1272 
69 
69 
25 
136 
136 
361 
183 
178 
136 
1302 
1116 
501 
115~ 
44 
1182 
114 
5518 
4089 
1428 
163 
82 
1184 
14 
18 
327 
295 
32 
32 
14 
14 
29 
63 
25 
5 
191 
68 
76 
2 
510 
313 
197 
70 
127 
6 
15 
ZH 
243 
21 
21 
68 
52 
126 
126 
45i 
132 
45 
122 
18 
236 
1080 
775 
305 
18 
287 
2!25. 90 INORGANIC BASES AND METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES IEXCL. 2814.10 TO 2825.801 
2825.90-10 CALCIUM OXIDE, HYDROXIDE AHD PEROXIDE 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2190 
4929 
2400 
2529 
2529 
2825.90-20 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
400 USA 
IOOOWORLD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2825.90-30 TIH OXIDES 
004 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. KltiGDO:ot 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
277 
104 
433 
918 
834 
85 
2825.90-40 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
001 FRANCE 
720 CHINA 
!COO WORLD 
I no INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2825.90-50 MERCURY OXIDES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·!'C 
1\ll.L t.A 11\A-.:;.\. 
62 
95 
288 
126 
162 
97 
55 
5? 
28 
27 
I 
I 
4 
8 
5 
19 
19 
2s 
25 
z5 
25 
15 
92 
78 
15 
15 
369 
351 
18 
18 
4 
29 
44 
42 
3 
27 
20 
7 
7 
328 
3ZS 
328 
15 
725 
710 
15 
15 
31 
36 
250 
341 
320 
21 
37 
55 
55 
893 
893 
39 
42 
25 
IG9 
106 
3 
2825.90-90 INORGANIC BASES; OTHER METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES IEXCL. 2814.10-00 TO 2825.90-501 
[\1 001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~~.NY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRiA 
400 USA 
508 B~AZ!L 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4085 
1776 
259 
624 
341 
218 
1084 
57 
213 
9436 
7327 
2109 
1569 
1508 
448 
67 
49 
7 
17 
164 
140 
24 
18 
12 
6 
2826 .II FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
2826.11-00 FL~ORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUM 
UK• FROM 01/ll/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1786 
4046 
148 
7734 
6593 
934 
295 
2826.12 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
2826.12-00 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
1000\IORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24 
9988 
2468 
1296 
892 
3679 
10755 
5340 
3850 
40010 
15307 
24704 
14950 
IH 
173 
21 
8 
30 
1966 
2425 
38 
2387 
421 
23 
2i 
56 
33 
24 
24 
23 
16 
16 
16 
51 
51 
3710 
596 
84 
84 
21 
14 
15 
43 
4651 
4486 
164 
52 
36 
79 
568 
79 
1132 
968 
164 
95 
2286 
1296 
3 
511 
9!75 
14400 
3943 
10457 
10389 
10 
66 
30 
108 
78 
30 
30 
3100 
3100 
3100 
25 
30 
97 
91 
6 
35 
57 
130 
130 
35 
53 
18 
35 
605 
27 
96 
4 
I 
II 
I 
813 
754 
60 
13 
12 
507 
2075 
34 
2736 
2643 
93 
34 
soi 
93 
680 
587 
93 
93 
30 
30 
3 
53 
56 
56 
43 
43 
15 
224 
zo 
262 
241 
20 
20 
1 
54 
70 
70 
563 
560 
4 
4 
37 
26 
II 
II 
889 
673 
55 
21 
372 
2 
493 
64 
2682 
2123 
558 
66 
493 
2134 
2161 
27 
2134 
2134 
40 
30 
126 
72 
54 
6 
366 
52 
245 
7 
29 
1052 
1836 
699 
1137 
1132 
1131 
416 
536 
1330 
1103 
226 
16 
4 
805 
3153 
750 
5190 
819 
4371 
61 
78 
62 
16 
16 
II 
23 
12 
II 
5 
400 
488 
74 
141 
23 
937 
I 
2222 
1102 
1120 
24 
159 
937 
181 
171 
9 
9 
13 
10 
71 
98 
94 
4 
6l 
68 
5 
63 
63 
2 
2 
13 
129 
si 
3 
8 
151 
405 
205 
zoo 
48 
39 
151 
72 
192 
541 
267 
274 
I 
4215 
885 
787 
166 
6188 
5157 
1032 
787 
61 
I 
2 
10 
45 
134 
U4 
29 
29 
6 
I 
19 
27 
27 
12 
II 
I 
I 
15 
13 
2 
2 
3 
11 
49 
39 
10 
752 
3 
1160 
405 
756 
756 
160 
158 
2 
396 
98 
69 
6 
1555 
2151 
567 
1584 
9 
20 
1555 
80 
71 
9 
9 
142 
3 
146 
146 
20 
I 
88 
23 
65 
I 
47 
44 
257 
40 
32 
188 
144 
7 
5 
13 
1137 
665 
472 
260 
255 
212 
174 
881 
5 
1428 
1106 
116 
Ill 
3453 
1162 
3168 
20 
7913 
4694 
3219 
3199 
1990 Value - 'i1 ~~ s: tOGO U.L 
~ g~ :~:~.11 cp~:~:~=~~! Reporting country - Pa-:~s dlicl arant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Hol!lanclature comb. EUR-12 Belg.-Lua. Damurk Deutschland Hell es 
2525.60-90 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
lDDDKONDE 
1010 INTRA•CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
3272 
1253 
17733 
13053 
4679 
4671 
93 
11 
461 
357 
104 
104 
2525.70 OXYDES ET HYDROXYDES DE MDL YBDENE 
2525.70·10 OXYDES ET HYDRDXYDES DE MOLYBDEHE 
D ' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
512 CHILI 
1001 M D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
686 
2049 
631 
4539 
3479 
1062 
693 
2125.80 OXYDES D'AHTIMOIHE 
2825.80-0D OXYDES D'AHTIMOINE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUJ'1E·UHI 
400 ETATS·UHIS 
720 CHIME 
732 JAPOH 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1039 
7747 
1924 
1341 
5855 
559 
7421 
594 
34173 
25297 
9577 
1216 
589 
7772 
569 
529 
40 
721 
348 
94 
606 
96 
766 
2537 
1769 
1068 
97 
35 
936 
17 
14 
3 
3 
195 
249 
242 
a 
235 
235 
335 
460 
6972 
6126 
546 
au 
59 
7S2 
628 
1832 
923 
909 
628 
3DS1 
3297 
ll91 
2710 
153 
1716 
186 
12SD3 
10290 
2213 
349 
143 
1721 
19 
18 
1 
1 
Espagna 
57 
70 
1257 
ll28 
129 
129 
s~ 
55 
170 
H 
37 
489 
147 
127 
13 
1201 
525 
377 
160 
217 
France 
52 
600 
2108 
1412 
697 
689 
190 
317 
S50 
5H 
4 
n2s 
226 
248 
297 
47 
348 
2427 
1944 
483 
49 
43~ 
72 
72 
201 
201 
2525.90 BASES IHORGAHIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE METAUX, HOM REPR. SOUS 2814.10 A 2825.80 
2825.90·10 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE CALCIUM 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1009 
2277 
1234 
1043 
1043 
72 
68 
5 
s 
2825.90·20 OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
400 ETATS·UHIS 
lOOOMDNDE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2525. 90•30 OXYDES D'ETAIH 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
790 
790 
790 
790 
2362 
529 
2435 
6036 
5491 
534 
24 
86 
13 
157 
156 
1 
2825. 90·40 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNG STENE 
001 FP.AHCE 
720 CHINE 
IDODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2825.90-50 OXYDES DE MERCURE 
1000MONDE 
1010 IHTRA·CE 
~1)~1 C::VTOA.-Ce 
605 
782 
2411 
1237 
ll74 
807 
577 
542 
!5 
15 
141 
126 
15 
I5 
23 
30 
30 
362 
341 
20 
20 
1; 
184 
362 
282 
BD 
31 
2S 
1S2 
100 
52 
49 
65 
sa 
7 
20 
20 
20 
~ 
2S 
29 
29 
157 
152 
5 
s 
183 
209 
1397 
1924 
1806 
llB 
476 
742 
742 
190 
190 
10 
10 
10 
10 
235 
134 
149 
528 
516 
12 
107 
98 
9 
ll 
11 
39 
39 
Ita I ia Nederland Portugal 
52 
15 
2050 
1974 
76 
76 
207 
161 
46 
43 
2092 
1S98 
112 
86 
865 
16 
761 
392 
6172 
SDD3 
1169 
408 
76i 
9\5 
967 
22 
945 
945 
223 
155 
669 
395 
264 
28 
57 
57 
97 
10 
572 
~22 
150 
150 
13 
69 
21 
48 
22 
1018 
1226 
599 
390 
70 
1383 
3 
5069 
3232 
1837 
74 
380 
1383 
185 
180 
5 
5 
64 
54 
388 
565 
506 
58 
403 
442 
35 
407 
403 
15 
15 
164 
4 
3 
103 
127 
439 
439 
11 
ll 
39 
6 
120 
169 
169 
92 
57 
5 
5 
2825.90·90 BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES, (NOH REPR. SOUS 2814.10·00 2525.90·501 
!!§ 001 FRANCE 
OC2 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
UOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
102I A E L E 
1030 CLASSE 2 
6302 
14121 
1649 
4493 
1475 
1437 
1007 
920 
3350 
36649 
2BH5 
8166 
4041 
2713 
3748 
325 
60~ 
62 
43 
2 
19 
78 
I2D5 
1036 
168 
89 
23 
80 
2826 .ll FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
2826.11-00 FLUORURES D'AMMOHIUM OU DE SODIUM 
I7 
16 
3 
75 
sa 
I; 
195 
ll2 
82 
82 
62 
5I91 
4467 
594 
982 
3ll 
173 
475 
400 
I297D 
ll297 
1673 
1166 
488 
447 
UK• A PARTIR DU 01/11/901 PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
7 32 JAPDH 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1178 
S015 
645 
8855 
6992 
1633 
1133 
2826 .12 FLUORURE D'ALUMIHIUM 
2826 .12-00 FLUORURE D' ALUMINIUM 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
0 30 SUEDE 
OS6 U.P..S.S. 
212 TUHISIE 
lOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9561 
2098 
1241 
796 
3475 
10832 
3007 
3864 
36422 
14128 
22294 
15056 
274 
243 
31 
19 
966 
1316 
49 
1267 
300 
29 
29 
29 
23 
23 
367 
550 
1362 
736 
625 
573 
2328 
124i 
4 
488 
9916 
14207 
3761 
10447 
10412 
2 
2 
B 
116 
49 
181 
131 
49 
49 
3166 
3166 
3166 
116 
246 
2i 
2 
5 
468 
406 
62 
a 
5 
26 
78 
165 
163 
1 
1 
24 
H 
10 
24 
59~4 
70 
1852 
ll 
349 
292 
53 
8940 
7948 
991 
745 
6H 
327 
2488 
~0 
2942 
2867 
75 
41 
2Bi 
103 
424 
321 
103 
103 
12 
2i 
5 
337 
276 
655 
379 
276 
276 
I 
81 
99 
99 
35 
35 
70 
2401 
243 
556 
59 
63 
534 
11 
4127 
3391 
7H 
726 
715 
246 
567 
1117 
985 
132 
16 
3 
603 
1805 
698 
3396 
625 
2771 
38 
149 
562 
497 
42 
2 
34 
1606 
3306 
1557 
1749 
133 
43 
1606 
54 
380 
720 
445 
275 
3 
3730 
I 
7a7 
813 
201 
5693 
45BS 
llOB 
514 
13 
44 
I 
14 
2 
91 
83 
a 
a 
2 
13 
55 
44 
11 
U.K. 
2555 
ll6 
4217 
1542 
2674 
2674 
394 
228 
681 
674 
7 
908 
283 
140 
29 
2320 
3770 
1341 
2429 
78 
31 
2320 
27 
133 
105 
28 
28 
778 
778 
778 
778 
1573 
17 
1598 
1597 
1 
70 
3 
471 
ll~ 
353 
4 
479 
451 
'8 
409 
141 
ll3 
1381 
647 
a 
24 
1266 
4690 
2267 
2423 
BOB 
713 
1615 
147 
1049 
6 
1911 
1250 
434 
431 
3457 
1213 
2987 
li 
8120 
4719 
3400 
3389 
25 
1990 Quantity - Ouantit6s~ 1000 kg 
§S Origin / Consign•ent 
~Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un_t~r~y--·-P~o~y~s--dl_c_l_•_r_•n_t ________________________________________ __, 
Ho11encl atur-e cocb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch} and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Meder I and Portuge 1 
2826 .12-U 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14437 
3906 
5849 1966 
10389 
u 
2826.19 FLUORIDES < EXCL. OF AMMONIUM, SDDIUI'I AHD ALUMIHIUI'Il 
2826.19-DD FLUORIDES IEXCL. AMMONIUM, SODIUII AHD ALUMINIUI'Il 
004 F~ GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS I 
533 
254 
66 
1393 
1182 
212 
103 
52 
I 
1 
84 
55 
29 
29 
UZ6.ZD FLUOROSILICATES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
2826 .ZD-DD FLUOROSILICATES OF SODIUM OR OF POTASSIUII 
DDZ BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
8257 
135DS 
10944 
2562 
2541 
195 
144 
50 
50 
2826.30 SODIUM HEXAFLUORDALUMIHATE "SYNTHETIC CRYOLITE" 
2826. 30-DD SODIUM HEXAFLUOROALUIIIHATE "SYNTHETIC CRYOLITE" 
D D 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1480 
1074 
936 
1741 
3195 
11126 
3348 
7779 
3505 
4274 
53 
25 
28 
28 
5 
5 
32 
6 
260 
202 
59 
9 
1557 
2500 
2446 
54 
51 
38 
600 
114 
911 
38 
873 
140 
733 
10 
24 
ID 
14 
14 
17 
I DOD 
1217 
1217 
a 
98 
169 
168 
1 
368 
2458 
881 
1577 
1577 
97 
25 
122 
122 
93 
lDl 
121 
26 
343 
312 
31 
31 
3394 
3976 
3508 
469 
469 
654 
654 
2826.90 FLUOROSILICATES, FLUOROALU~IHATES AHD OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS < EXCL. 2826. ZD AHD 2826.30 l 
2!26. 90-10 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCOHATE 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
56 
56 
5 
5 
13 
13 
39 
21 
18 
2826.90-90 FLUORSILICATES, FLUOROALUMIHATES AHD OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS < EXCL. 2826 .ZD-DD AHD 2826.90-10 l 
UK• FROII Dl/III!D• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
2827.10 AMMONIUM CHLORIDE 
2!27 .10-DD AMMONIUM CHLORIDE 
808 
3098 
1024 
389 
548 
6933 
5533 
1101 
953 
7 
507 
6 
7 
545 
538 
7 
7 
a 
a 
210 
214 
1 
606 
552 
53 
13 
435 
81 
9 
659 
650 
9 
9 
135 
581 
226 
9 
Sl 
1012 
951 
61 
61 
750 
3561 
65 
44 
21 
1 
873 
1559 
1493 
66 
66 
663 
336 
1627 
4345 
663 
3682 
141 
3541 
11 
11 
38 
360 
92 
67 
804 
709 
95 
u 
UK• FROM Dl/ll/90• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, COHFIDEHTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
' EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GE~MAHY 
DDS ITALY 
720 CHIHA 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
4087 
2793 
6318 
12165 
3381 
4208 
37123 
29693 
7429 
6851 
2827. ZD CALCIUI'I CHLORIDE 
2827. ZD-D D CALCIUM CHLORIDE 
UK' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ 001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 HElHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
D 06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
OlD SWEOEH 
977 SECRET COUHT 
lDDDWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 IIISCELLANEOU 
3923 
29133 
2847 
16168 
596 
lH 
4228 
47300 
106931 
53094 
6539 
5457 
4428 
47300 
2827.31 I'IAGNESIUII CHLORIDE 
2827 .31-0D MAGNESIUII CHLORIDE 
1549 
5047 
1587 
820 
293 
9302 
9006 
295 
293 
302 
330 
1093 
217 
1947 
1943 
4 
4 
4 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
058 GERMAN DEII.R 
212 lUNISIA 
IODDWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1120 
2430 
50414 
638 
19600 
16100 
94554 
57388 
37167 
lOll 
677 
16354 
19801 
2827.32 ALUIIINIUM CHLORIDE 
2827. 32-DD ALUIUNIUI'I CHLORIDE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
26 
15994 
12928 
6447 
873 
IDSH 
2003 
1526 
3270 
42 
45 
10879 
zi 
11004 
10966 
38 
38 
2664 
2241 
20 
219 
7 
748 
1184 
995 
189 
189 
141 
4366 
390 
5459 
148 
147i 
12835 
10504 
2332 
2332 
1504 
5 
5 
2233 
126 
2371 
2245 
126 
2 
147 
42 
18 
88 
854 
227 
409 
1017 
24 
3283 
2643 
640 
617 
361 
3251 
1655 
72 
254 
109 
5867 
5612 
255 
225 
lU 
228 
99 
439 
412 
27 
27 
26 
5556 
224 
7 
1008 
1014 
54 
20 
36 
ui 
329 
18 
593 
516 
77 
77 
15 
653 
41 
709 
709 
1086 
924 
162 
20 
142 
763 
36a 
1135 
767 
368 
368 
63 
792 
21 
170 
1082 
1046 
36 
36 
36 
39 
813 
2633 
3 
10890 
5800 
22192 
5441 
16751 
6 
3 
5855 
10890 
665 
152 
20 
1845 
70 
1785 
508 
40 
4830 
4209 
621 
621 
2987 
137 
1815 
47 
79 
2006 
7182 
5068 
2114 
2103 
2094 
202 
9915 
184 
831 
11548 
10219 
1329 
498 
190 
831 
96i 
537 
67 
5445 
15 
86 
89 
240 
239 
1 
u2 
207 
68 
101 
591 
538 
54 
2 
a2 
293 
2300 
3008 
708 
2300 
2300 
419 
10 
3830 
28 
1037 
26 
2097 
287 
4918 
3285 
1633 
1318 
2882 
6022 
66 
589 
11 
5 
9666 
9604 
62 
543 
136 
10482 
402 
2909 
8000 
22558 
11161 
11397 
408 
408 
!ODD 
2989 
877 
95 
524 
3 
2744 
787 
56 
189 
221 
261 
222 
40 
2 
47 
175 
95 
80 
80 
373 
373 
373 
9oa 
340 
268 
342 
1885 
1253 
632 
611 
170 
294 
1039 
466 
666 
2652 
1985 
667 
666 
144 
9975 
6789 
d 
599 
18603 
16921 
1682 
755 
622 
519l 
a 56 
6097 
5241 
856 
856 
2693 
7970 
1289 
88 
si 
10 
40 
43 
43 
41 
3 
I 
a 
51 
75 
75 
28i 
~59 
241 
1050 
1050 
15 
925 
H 
144 
zi 
1149 
1149 
59 
375 
640 
459 
181 
I 
I 
179 
553 
U.K. 
136 
li 
195 
163 
31 
31 
1966 
2535 
2301 
234 
234 
204 
3 
3195 
3402 
207 
31 '1S 
3196 
417 
287 
28 
155 
1331 
789 
244 
184 
453 
146 
418 
3447 
2512 
7936 
4998 
293& 
2702 
47300 
47300 
263 
989 
8Z89 
49 
3929 
13611 
9612 
4000 
71 
49 
392; 
3118 
1347 
669 
824 
819 
1472 
2823 
1990 Yelue- i/aleur~: iOGO ~cu J. • p 0 ,. t 
! g~:::~./~C~~:!:~=~~= Reporting country- P1ys dfclarant ~==~~cr:~~~~~~!~~~r---:E~UR~-~1:2~~~~.~~-g-.~-l~u-x-.--~D~e-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~e~s~~E~s~p~eg~n~e~~~F~r-e~nc~o~~~Ir~o~l-o-n-d----~I-to~l~i-e--H-o-d-o-r-le-n-d----Po-r-t-u-g-ei-------U-.-K~. 
2126.12-00 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
H315 
3934 
33H 
10412 
35 
2826.19 FLUORURES SAUF D'AI'Il'IONIU~, DE SODIU~ OU D'AlUIIINIUII 
2126.19-00 FLUORURES ISAUF D'AMMONIUII, ~E SODIUM OU D'ALUIIINIUIIl 
004 RF ALLEIIAGNE 
OC6 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNU 
IOOOI'IONDE 
I 0 I 0 IN TRA-CE 
I 0 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1601 
747 
143 
4954 
3471 
1482 
1350 
55 
6 
91 
391 
71 
313 
313 
2126.20 FlUOROSILICATES DE SODIU~ OU DE POTASSIUII 
2126.20-00 FLUOROSILICATES DE SODIUII DU DE POTASSIUII 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1040 CLASS~ 3 
2959 
4517 
4000 
511 
507 
36 
26 
10 
I 
5 
4 
12 
12 
a; 
80 
766 
553 
212 
192 
530 
141 
135 
13 
u 
2126.30 HEXAFLUDROALUIIINATE DE SDDIUII "CRYOLITHE SYNTHETIQUE" 
2126.30-00 NEXAFLUOROALUI'IINATE DE SODIUII "CRYDLITHE SYHTNETIQUE" 
m ~~A~~~EI'IAGHE lm I 2l 
06 0 POLOGNE 530 330 
064 NONGRIE 992 76 
404 CANADA 1144 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS! I 
1040 CLASSE 3 
7062 
2735 
4325 
2076 
2249 
12 
10 
I 
1 
10 
10 
559 
23 
536 
U9 
417 
II 
4 
6 
' 
18 
163 
1034 
1034 
56 
291 
I 
612 
601 
II 
9 
122 
6DO 
337 
263 
263 
II 
lZ 
93 
93 
103 
450 
211 
II 
961 
127 
HI 
141 
1163 
1403 
1290 
114 
U4 
571 
571 
10 
4 
7 
2126.90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUIIINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DU FlUOR, NON REPR. SOUS 2126.20 2126.30 
2126. 90-ID HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPDTASSIUII 
1000 II D N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
292 
215 
7 
25 
25 
21 
21 
41 
41 
71 
64 
7 
69a 
2036 
41 
70 
12 
248 
110 
61 
31 
331 
517 
542 
45 
45 
420 
200 
916 
2322 
420 
1901 
69 
1832 
59 
" 
2126.90-90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUI'IINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR, !NON REPR. SOUS 2126.20-00 A 2126.90•101 
UK• A PARTIR DU 01/11'90• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ElATS-UNU 
7 32 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
674 
6213 
2650 
901 
1418 
13462 
10130 
2145 
2403 
2127.10 CHLORURE D' AMIIDNIUII 
n 
404 
27 
II 
469 
451 
u 
u 
5i 
53 
53 
214 
640 
9 
1 
1331 
1046 
292 
62 
13 
13 
550 
70 
22 
733 
711 
22 
22 
53 
1311 
516 
30 
U7 
2341 
2069 
272 
264 
4 
122 
126 
126 
279 
777 
262 
117 
1512 
1411 
164 
120 
2127.10-00 CHLORURE D'AMMDHIUI'I 
UK• A PARTIR DU 01/11190• PAYS CE COHFIDENTIELS REGROUPE3 SDUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGRDUPES 5DUS 
I EXTRA-EUR 12 
001 FRANC! 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALI! 
720 CHINE 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
U70 
561 
611 
3652 
103 
145 
1760 
7055 
1677 
1430 
2127.20 CHLORURE DE CALCIUM 
2527.20-00 CHLDRURE DE CALCIUM 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOI'IDNDE 
1010 IHTRA•CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 
1090 DIVERS H.CL. 
753 
4251 
736 
4339 
574 
543 
757 
5532 
11120 
11229 
1360 
12JO 
946 
5532 
2527.31 CHLORURE DE IIAGNESIUI'I 
2127.31-00 CHLORURE DE I'IAGHESIUI'I 
HO 
212 
491 
Ul 
52 
1457 
JHl 
:: 
127 
140 
400 
277 
945 
944 
I 
1 
1 
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
021 HO~VEGE 
055 RD.ALLEIIAHDE 
212 TUNISIE 
1001 1'1 D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1299 
555 
6011 
571 
1332 
517 
11111 
1381 
2793 
171 
590 
547 
1367 
2127.32 CHLORURE D' ALUI'IIHIUII 
2127.32-00 CHLORURE D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 
004 IF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHU 
404 CANADA 
664 INDE 
10177 
7676 
3599 
170 
2217 
2151 
1317 
2779 
15 
a 
655 
4 
619 
671 
12 
117 
443 
7 
54 
3 
256 
19 
617 
51 
ass 
36 
201 
1911 
1577 
341 
341 
uo 
21 
I 
191 
li 
254 
239 
15 
3 
121 
15 
29 
176 
243 
62 
61 
194 
5 
764 
609 
155 
uo 
120 
443 
406 
,; 
419 
140 
1911 
1579 
332 
321 
213 
241 
29 
314 
374 
9 
9 
5 
2304 
Hl 
13 
251 
967 
52 
24 
10 
45 
" 4 
176 
J53 
22 
u 
10 
123 
40 
173 
173 
3i 
104 
13 
21 
2 
19 
224 
7i 
299 
221 
71 
H 
41 
145 
6 
131 
396 
324 
73 
73 
61 
3 
166 
460 
5 
525 
219 
1525 
760 
766 
17 
6 
224 
525 
197 
267 
li 
330 
19 
441 
124 
a 
1054 
922 
132 
132 
1107 
1497 
310 
301 
300 
42 
1519 
167 
73 
2033 
1614 
419 
346 
171 
73 
26i 
612 
92 
1113 
66 
2i 
30 
17 
II 
7 
3i 
51 
109 
15 
211 
276 
12 
3 
17 
106 
107 
292 
115 
107 
107 
550 
29 
629 
12 
314 
6 
ui 
si 
1411 
916 
425 
294 
314 
917 
33 
592 
16 
2J 
2041 
2032 
9 
743 
6D 
1535 
349 
340 
191 
3231 
2338 
194 
350 
350 
191 
352 
1004 
92 
531 
It 
606 
113 
70 
224 
610 
6 
201 
1069 
713 
3H 
216 
24 
63 
49 
14 
14 
342 
342 
342 
240l 
177 
621 
799 
4752 
3290 
1462 
1420 
41 
57 
ui 
129 
132 
139 
691 
142 
132 
42 
1141 
117; 
2 
2 
II 
2643 
2361 
212 
IU 
14 
963 
154 
109 
3049 
4045 
1621 
97 
64 
25 
31 
30 
I 
14 
15 
15 
47 
3 
50 
50 
25 
25 
1 
33 
66 
119 
119 
a4 
132 
66 
299 
299 
10 
231 
12 
205 
466 
466 
1:i 
125 
172 
147 
24 
1 
1 
23 
2917 
li 
360 
370 
124 
444 
310 
371 
770 
943 
197 
46 
46 
179 
3 
1144 
2069 
112 
1117 
1117 
106 
67~ 
9i 
411 
1936 
127 
622 
504 
115 
41 
143 
933 
520 
2006 
1381 
625 
553 
262 
220 
601 
50 
262 
1534 
1116 
417 
155 
50 
262 
1481 
2404 
60i 
127 
141 
1265 
2265 
27 
1990 Quent ity - Quant it6s: 11)00 kg laport 
~ Origin / Cons ignaent 
~ Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--·~P~a~y~s--d6_c~l~o-r_•n_t~----------------------------------------i 
Moaenclature co11b. EUR·l2 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and 
ZSZ7. 3Z-DD 
IDDDWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS 1 
1030 CLASS Z 
Z827. 33 IRON CHLORIDE 
2827.33-00 IRON CHLORIDE 
DOl FRANCE 
OOZ BELG.-LUXSG. 
00~ FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
2827.34 COBALT CHLORIDE 
ZSZ7. 34-00 COBALT CHLORIDE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
28Z7. 35 NICKEL CHLORIDE 
2SZ7. 35·00 NICKEL CHLORIDE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
10 I D INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
28Z7. 36 ZINC CHLORIDE 
2827.36-00 ZINC CHLORIDE 
001 FRANCE 
D DZ BELG. ·LUXBG. 
Dll SPAIN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
Z8Z7. 37 TIN CHLORIDE 
2827.37-DO TIN CHLORID~ 
55517 
47784 
7732 
3810 
3270 
13987 
67031 
6158 
3lll 
32045 
134562 
99001 
35561 
35275 
35266 
1239 
622 
371 
217 
2529 
2466 
63 
5013 
ISS 
5637 
5~60 
178 
1495 
1546 
8741 
13348 
12579 
768 
4989 
4989 
7206 
1064 
12 
460 
9Z22 
8720 
501 
472 
472 
516 
45 
584 
561 
23 
26 
30 
30 
53 
147 
2~0 
240 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANC~ 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDDWORLD 
1010 IMTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2827.38 BARIUM CHLORIDE 
Z827. 38-DD BARIUM CHLORIDE 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
IDDDWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
399 
5Z9 
323 
733 
2090 
2020 
69 
6698 
2723 
1498 
ll583 
ll297 
287 
29 
3 
3 
109 
145 
145 
608 
96 
192 
895 
895 
2827.39 CHL DR IDES ( EXCL. ?827 .I 0 TO 2827.38 l 
328 
209 
ll9 
119 
2i 
590 
389 
1066 
613 
452 
452 
~52 
10 
10 
69 
61 
a 
18 
9 
27 
Z7 
96 
76 
21 
28Z7.39-DO CHLORIDES !EXCL. 28Z7.1D-OD TO 28Z7.38-DDl 
~ m ~~~~~~LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
73Z JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6861 
393 
ll502 
4134 
191 
1714 
513 
210 
140 
30018 
24274 
5743 
4747 
35S3 
557 
1094 
798i 
198 
23 
1316 
3Z 
188 
13265 
9631 
3634 
3358 
3JZZ 
37i 
ll6 
516 
515 
1 
1 
1 
2827 .u CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
2827 .41·00 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
388 SOUTH AFRICA 
U2 MEXICO 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
ZS53 
1871 
805 
336 
717 
1015 
ll52 
9722 
6182 
3541 
739 
2374 
62 
16l 
95 
537 
138 
399 
185 
95 
9091 
7333 
1758 
1212 
20 
1787 
24539 
zzi 
25583 
59553 
33748 
25806 
25806 
25806 
721 
76 
100 
905 
905 
Zll 
24 
360 
264 
96 
291 
185 
4517 
5212 
5067 
145 
89 
58 
Z7 
zoo 
177 
23 
5548 
5828 
56!8 
160 
1421 
65 
612 
H 
39 
37 
Z927 
2510 
417 
78 
39 
258 
ll4 
86 
29 
2827.49 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES IEXCL. COPPEP.l 
Z827.49-10 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11 
11 
Hdlas 
Z65 
265 
11 
ll 
66 
170 
236 
236 
10 
Zl 
11 
10 
zoo 
60 
so 
60 
630 
300 
330 
330 
2827 .49·90 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES !EXCL. COPPER AHD LEAD I 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
007 IRELAND 
400 USA 
28 
5500 
2665 
890 
245 
22 
58 
12 
20 
257 
3 
5260 
i 
40 
Espagna 
992 
866 
126 
a 
60 
4 
43 
121 
H 
H 
47 
47 
11 
10 
1 
178 
32 
ZH 
Z4B 
6 
320 
31 
351 
351 
3 
2 
4 
11 
Z9 
Zl 
7 
46 
46 
135Z 
2 
102 
1220 
2z 
2 
3014 
2684 
330 
300 
20 
148 
168 
168 
34 
291 
58 
z 
fr a nee 
7313 
7271 
42 
27 
15 
l760l 
402 
31 
531 
21527 
20919 
609 
609 
609 
16 
9Z 
61 
31 
633 
1256 
1912 
1911 
100 
61 
1 
19Z 
188 
4 
aoi 
1135 
195Z 
195Z 
ISS 
681 
1310 
z 
23 
6 
140 
Z72Z 
2551 
171 
171 
z 
1059 
631 
Zll 
60 
zoo 
Z441 
Z037 
404 
60 
zoo 
IOl 
19 
7 
lrel and 
4288 
4Z60 
za 
za 
22 
2Z 
15 
15 
2i 
67 
67 
30~ 
149 
499 
HZ 
47 
47 
z 
Ita I Ia Hader) and Portugal 
4701 
4Z43 
458 
46 
41Z 
350 
900 
Z7 
2333 
54ZB 
9047 
1Z77 
7770 
7770 
7761 
2 
101 
84 
3 
205 
199 
6 
147 
IOZ 
357 
34Z 
15 
791 
68 
15Z9 
3Z09 
Z636 
573 
Z59 
357 
Z49 
66 
951 
931 
ZD 
471 
53 
601 
598 
3 
1063 
43 
ll97 
399 
99 
Z871 
zal3 
57 
4 
2i 
1347 
1723 
5l 
60 
735 
9H 
4983 
3123 
1860 
60 
1716 
9 
101 
4 
12106 
12054 
51 
51 
4142 
ZZ9Z9 
3513 
4 
31Z45 
31003 
242 
4 
4 
15 
16 
3Z 
3Z 
4310 
3 
4337 
4337 
20 
474 
865 
1660 
1660 
i 
10 
17 
12 
5 
a7 
90 
90 
IZ7 
IS 
364 
1Z9 
i 
lZ 
678 
649 
28 
14 
1 
56 
zo 
105 
57 
48 
20 
63 
441 
555 
558 
Z09 
ZDZ 
7 
7 
7 
Z4 
Z1 
3 
20 
Z3 
177 
260 
Z6D 
a 
a 
1z 
37 
IS 
19 
13 
1i 
140 
Z7 
114 
96 
120 
z5 
72 
414 
646 
217 
429 
414 
U.K. 
11147 
6000 
5147 
23Z4 
28Z3 
502 
1029 
257 
lOB 
2Z85 
2158 
127 
lOS 
JOB 
1Z4 
162 
136 
Z7 
6i 
so 
184 
14Z 
4Z 
20 
1593 
158 
1971 
1887 
84 
1757 
130 
483 
zs 
356 
256 
3379 
Z435 
944 
678 
4ZI 
267 
17 
Z5 
9Z 
50 
4Z 
25 
9Z 
1356 
805 
18Z 
1990 Value - Yaleur.s: lOliu l:.\.l; 
2827.32-00 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
2827.33 CHLDRURES DE FER 
2827.33-00 CHLDRURES DE FER 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
32050 
25376 
6677 
3700 
2779 
1523 
5197 
1208 
567 
3449 
13212 
9142 
4068 
4035 
4023 
2827.34 CHLDRURE DE CDBA1 T 
2827.34-00 CHLDRURE DE CDBAL T 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1974 
2441 
1521 
953 
7153 
6952 
183 
2827.35 CHLDRURE DE NICKEL 
2827.35-10 CHLDRURE DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2827.36 CHLDRURE DE ZINC 
2827.36-00 CHLDRURE DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
Oll ESPAGNE 
1000 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2827.37 CHLDRURES D'ETAIN 
2827,37-00 CHLDRURES D'ETAIN 
6173 
524 
7812 
7400 
410 
786 
941 
3170 
5717 
5503 
214 
1394 
1391 
4 
4 
770 
95 
19 
175 
ll15 
915 
U7 
194 
U4 
au 
858 
857 
2 
17 
32 
I; 
146 
146 
UK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAONE 
006 RDYAU11E-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1549 
1782 
1231 
3858 
8996 
8617 
378 
2827-38 CHLDRURE DE IARYUII 
2827.38-00 CHLDRURE DE IARYUII 
001 FRANCE 
004 RF ALI.EI'IAGHE 
005 IIALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2920 
1635 
672 
5659 
5472 
187 
29 
15 
35 
984 
1064 
1063 
1 
254 
42 
59 
356 
355 
1 
440 
239 
201 
201 
i 
81 
216 
305 
87 
218 
211 
211 
3 
2 
1 
16 
10 
21 
21 
81 
76 
4 
49 
21 
77 
77 
49 
40 
9 
2827.39 CHLORURES, NDN REPR. SOUS 2127.10 A 2827.38 
2827,39-00 CHLDRURES (NOH REPR. SDUS 2127,10-00 2827.38-001 
~ m m~~=LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRAL!£ 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7964 
1627 
7607 
6395 
5ll 
936 
3325 
2665 
5755 
40453 
25052 
15401 
13434 
1376 
1490 
605 
10oz 
111 
4 
159 
71 
2235 
4613 
1112 
2101 
2631 
324 
21 
39i 
270 
2 
706 
704 
2 
2 
2 
2127.41 DXYCHLORURES ET HYDRDXYCHLDRURES DE CUIVRE 
2827.41-00 DXYCHLDRURES ET HYDRDXYCHLORURES DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
388 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
504 PERDU 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4515 
3159 
1312 
605 
ll04 
1643 
1707 
15252 
10058 
5196 
1104 
3679 
96 
2ll 
132 
680 
220 
460 
213 
132 
17 
17 
4371 
3130 
1248 
ll14 
24 
206 
1991 
163 
2595 
5483 
2724 
2759 
2759 
2759 
lll4 
353 
434 
1929 
1925 
4 
474 
63 
836 
626 
210 
154 
llO 
1349 
1693 
1660 
33 
575 
205 
16l 
lll4 
950 
164 
2419 
2560 
2474 
87 
2118 
344 
17Bi 
281 
97 
206 
5 
5672 
4668 
1004 
323 
Ill 
542 
73 
14 
lH 
126 
38 
14 
2827.49 DXYCHLDRURES ET HYDRDXYCHLORURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
2827.49-10 DXYCHLDRURES ET HYDRDXYCHLDRURES DE PLDMB 
lOOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
25 
25 
20 
3 
17 
17 
17i 
116 
116 
ll 
7 
27 
27 
5a 
96 
154 
154 
60 
152 
67 
65 
6 
2 
2 
14 
14 
345 
100 
u; 
91 
1027 
507 
520 
520 
2827.49-90 OXYCHLDRURES ET IIYDRDXYCHLDRURES (AUT RES QUE DE CUIVRE OU DE PLDMBI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
007 IP.LAHDE 
400 ETATS-UHIS 
3583 
3059 
1278 
1378 
25 
70 
4l 
15 
59 
3 
2506 
2 
618 
1288 
1201 
a7 
6 
59 
2 
19 
93 
72 
21 
21 
21 
48 
2 
2 
54 
52 
2 
409 
" 613 
599 
14 
105 
24 
131 
130 
1 
12 
7 
21 
60 
142 
llO 
32 
16 
16 
16 
970 
23 
328 
1072 
zi 
11 
2829 
2398 
431 
344 
6S 
32 
174 
207 
207 
21 
401 
63 
25 
2458 
2322 
136 
70 
66 
510 
lit 
23 
74 
998 
897 
101 
Ul 
101 
1537 
lllO 
425 
3215 
3072 
143 
3; 
259 
U9 
90 
436 
522 
981 
979 
2 
352 
225 
13 
731 
696 
34 
476 
552 
lG33 
1033 
375 
1631 
1941 
zi 
351 
378 
5749 
10946 
4446 
6499 
H99 
21 
1633 
3 
1114 
368 
8B 
334 
3901 
3341 
561 
8B 
334 
485 
42 
44 
1289 
1207 
82 
82 
26 
26 
2264 
2265 
2265 
8; 
125 
125 
315 
132 
96 
773 
447 
327 
327 
231 
4 
33 
ltal ta M1derland Portugal 
2678 
2242 
436 
12 
424 
36 
164 
26 
64 
586 
887 
225 
662 
662 
650 
I 
435 
398 
u 
914 
891 
24 
353 
299 
n4 
189 
35 
465 
51 
675 
1551 
1398 
154 
879 
1175 
827 
261 
3207 
3142 
65 
221 
165 
424 
415 
9 
2768 
115 
1119 
880 
69 
t6 
11 
5306 
5101 
199 
35 
3 
66 
2160 
29ll 
a7 
71 
1180 
1436 
7954 
5158 
2797 
77 
2645 
13 
155 
12 
456 
2288 
337 
3 
3149 
3121 
21 
3 
3 
6i 
74 
149 
149 
4566 
9 
4639 
4639 
14 
190 
282 
643 
642 
1 
tz 
51 
80 
63 
17 
99 
110 
110 
135 
578 
831 
164 
4 
19 
u 
1109 
1717 
91 
46 
9 
ao 
zi 
128 
82 
46 
23 
14 
14 
907 
303 
15 
163 
163 
46 
41 
4 
4 
4 
16 
11 
69 
60 
I 
16 
21 
102 
186 
116 
1 
11i 
2 
184 
184 
3 
1 
5 
19 
12 
7 
4 
1 
56 
1 
4 
134i 
1413 
69 
1344 
1341 
195 
20 
146 
703 
1086 
3Sl 
725 
703 
U.K. 
9048 
4647 
4402 
2136 
2265 
55 
221 
249 
73 
947 
862 
85 
73 
73 
10 
3 
7 
261 
46 
55 
125 
106 
u 
7 
727 
55 
967 
892 
74 
1343 
191 
1858 
ui 
653 
1204 
6302 
3599 
2703 
1886 
675 
817 
29 
92 
1537 
1156 
633 
29 
1990 Ouant ity - Quant it6s l 1000 ko Japort 
~ g~::t~.',c;~:!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturt~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hozuncltture c.oab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Dtutsc.hland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2a27 .49-90 
lOGO W D R L D 
lGlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11760 
10016 
744 
ua 
100 
n 
12 
12 
2827.51 BRDIIIDES OF SDDIUII OR OF PDTASSIUII 
2a27. 51-00 UOMIDES OF SOD I VII OR OF POTASSIUII 
001 FRANCE 
003 NETHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K!NGDDII 
400 USA 
624 ISRAEL 
!OOOWDRLD 
1010 !NTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1307 
1445 
1715 
1155 
1084 
1292 
a342 
58U 
2499 
1085 
1292 
1024 
793 
232 
209 
428 
2ao 
14a 
148 
37i 
1695 
499 
711 
ua3 
2572 
711 
711 
6217 
6123 
t3 
63 
181 
432 
21 
678 
666 
12 
1 
1 
2827.59 BROMIDES AND BROMIDE OXIDES IEXCL. SDD!UII AND POTASSIUIII 
2827.59-00 BROil! DES AND BRDI'IIDE OX!OES ( EXCL. SDOIUII AND PDTASSIUIII 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
624 ISRAEL 
!DODWDRLO 
l 0 l 0 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
545 
5715 
516 
9714 
17396 
715a 
10239 
220 
9714 
2a27 .60 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
2827.60-00 IODIDES AND IODIDE OXIDES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. K!NGDDII 
400 USA 
664 INDIA 
lGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
52 
219 
104 
19a 
a a 
144 
983 
661 
322 
120 
193 
160 
227 
35 
452 
421 
31 
1 
1 
21 
a 
4 
25 
72 
34 
38 
25 
14 
Hi 
15 
Ha 
748 
5 
5 
H5 
702 
44 
1208 
aH 
324 
51 
44 
1 
4a 
a 
lO 
109 
245 
71 
174 
47 
127 
2a28.10 COMMERCIAL CALCIUII HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUII HYPDCHLORITES 
2a2a.10-10 COMMERCIAL CALCIUI'I HYPOCHLORITE 
400 USA 
732 JAPAN 
1DOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2218 
970 
5153 
1672 
34al 
3227 
79 
7t 
2a28 .10-90 CALCIUII HYPDCHLDRITES IEXCL. COMMERCIAL I 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2228 
1156 
1072 
29 
9 
19 
71 
71 
411 
Hi 
a a 
301 
499 
110 
389 
389 
z82a. 90 HYPDCHLORITES IEXCL. OF CALCIUIII AND CHLOR1TES1 HYPDBRDI'IITES 
282a. 90-00 HYPDCHLDRITES !EXCL. OF CALCIUIII AND CHLDRITES1 HYPOBRDPIITES 
DOl FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTO. UNGOOPI 
Oil SPAIN 
048 YUGDSLAYIA 
1000 w 0 • L D 
10!~ .. n, ,\ ··~\: 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
15053 
28702 
12322 
18029 
3717 
15957 
13954 
1H!!7. 
i6007 
1539a 
IS 2829.11 CHLORATE$ OF SODIUII 
2829.11-00 CHLDRATES OF SODIUM 
001 FRANC< 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
058 GERI'IAN DEII.R 
1000 W 0 I L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
8827 
7617 
2096 
H97 
21519 
4521 
53195 
25682 
27490 
22970 
zzua 
4521 
2829.19 CHLORATE$ IEXCL. SDDIUIII 
2829.19-00 CHLORATES ( EXCL. SDDIUMI 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
187 
t95 
2072 
897 
1179 
1121 
1034 
3379 
7tai 
569a 
68 
1 
17137 
1."131 
2077 
3911 
534 
asi 
1087 
8561 
6599 
1962 
875 
175 
1087 
Hi 
257 
111 
H6 
H6 
146 
5a2 
4892 
136 
4az 
366 
66i 
161 
1669 
au 
n2 
661 
661 
161 
40 
44 
5 
40 
40 
40 
an 
ua 
1191 
2i 
10059 
5823 
4236 
4236 
4218 
25 
91 
177 
54 
123 
120 
119 
11 
' 3 
3 
294 
112i 
zm 
t1ii 
1721 
104 
114 
2829.90 PERCHLORATESI IRDIIATES AND PER!ROMATE5J IODATES AND PERIOOATES 
2829.90-10 PERCHLDRATES 
0 04 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
228 
397 
3106 
4176 
503 
3675 
55\Z 
~01 
25 
3 
1 
50 
26 
4 
4 
3 
2 
z 
2 
2829.90-90 JROIIATES AND PERBROMATESJ IODATES AND PER IODATES 
003 NETHERLANDS 251 2 
30 
122 
lU 
400 
72 
327 
309 
12~ 
51 
12 
12 
405 
393 
12 
2 
41 
22 
20 
13a 
90 
4a 
20 
5 
35 
5 
4 
19 
50 
39 
4 
4 
1 
a 
3 
1 
21 
14 
7 
147 
41 
256 
" 197 195 
70 
22 
48 
251 
515 
!i!:. 
2220 
55 a 
sui 
1638 
7515 
2779 
4734 
3097 
3097 
1638 
34 
19 
15 
115 
lO 
115 
18 
u 
21 
147 
140 
7 
7 
ui 
22 
58\ 
3; 
914 
au 
71 
35 
21i 
" ZH 
645 
571 
274 
274 
6S 
u 
85 
1 
24 
250 
214 
36 
1 
24 
331 
439 
1659 
au 
770 
770 
1135 
lOU 
123 
24154 
1506 
206 
45 
14919 
lUi 
325 
2616 
5069 
au 
11a20 
5593 
6227 
"" 5141 ua 
H4 
32 
251 
164 
aa 
u 
33 
1 
7 
15U 
1607 
18 
159D 
1590 
7 
10 
78 
2 
2 
12 
12 
64 
64 
2 
10 
n 
103 
103 
.. 
66 
z 
I 
a 
57 
30 
2144 
2231 
:::!!1 
1833 
1732 
101 
101 
160 
160 
10 
10 
152 
132 
136 
56 
34 
HS 
447 
291 
155 
14; 
41 
3 
46 
49 
4H 
295 
121 
61 
49 
35 
5 
15 
6 
67 
64 
5 
2; 
326 
281 
45 
29 
529 
62 
467 
6119 
i 
2457 
1296 
524 
12233 
23972 
, "·~ ... um 
13U9 
271 
129 
11a 
111 
23 
z5 
176 
86 
t1 
51 
25 
2 
163 
1321 
16n 
152 
1485 
1415 
163 
42 
507 
506 
z 
2 
272 
as; 
1152 
283 
a69 
a 59 
z~i 
1290 
1586 
290 
8296 
3 
auo 
a 
3 
50 
51 
21 
30 
30 
217 
105 
500 
96 
404 
392 
za2a 
4330 
3740 
6 
10945 
!"':'C: 
40 
40 
4 
4 
2 
16 
16 
!6 
16 
10 
10 
" 49 
Z7 
15 
6 
27 
27 
904 
8075 
19'3 
6132 
6131 
6132 
s 
249 
293 
45 
249 
zu 
249 
2735 
2267 
468 
182 
20a 
45 
1 
u4 
230 
682 
283 
399 
164 
230 
193 
5739 
63 
lOU 
5190 
4057 
1154 
100 
lOU 
7 
66 
10 
117 
as 
32 
17 
16 
1335 
4a 
1651 
6 
1644 
1422 
5 
5 
zaza 
~!1! 
11 
18 
180 
13 
15H 
an 
3351 
193 
5158 
2341 
2341 
an 
1 
410 
572 
H9 
423 
423 
420 
zoo 
a4 
z 
367 
223 
H\ 
11a 
a4 
1991 Yalu• .. Yel ru1 s: !GOO H.U 1 • p o r t 
U.K. 
I g~:::~.',c~~!!:~=~~! Rtporttng country • Pays d6clarant 
Coab, Ncttncloturor---=---=-~~--~----------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Hoatnclatura co1b. EUR•l2 ltla. •Lux, Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol ta Htdtrlond Portugal 
2127 .4t-9D 
1000 PI 0 N D E 
1110 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
10212 
1~09 
1103 
1471 
156 
Ill 
45 
45 
2127.51 IROPIURES OE SODIUI'I OU DE POTASSIUI'I 
2827 .51-0D IROPIURES DE SODIUII OU DE POTASSIUII 
001 FRANC! 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
1001 PI 0 H 0 E 
1011 INTRA•CE 
lOll EXTRA•CE 
1021 CLASS! 1 
1030 CLASS£ 2 
2412 
2209 
772 
513 
170 
2ll7 
9450 
6290 
3159 
177 
2ll7 
972 
716 
5 
ui 
1933 
1693 
241 
212 
113 
76 
37 
37 
22i 
641 
312 
460 
1711 
1251 
460 
460 
2127.59 IROI'IURES ET OXYIROI'IURES, NON ltEPR. SOUS 2127.51 
3311 
2669 
719 
643 
355 
719 
3~ 
1 
3 
1258 
1233 
25 
I 
3 
2127.59-10 IROPIURES ET OXYIROI'IURES !NON REPR. SOUS 2827.51•001 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEI'IAONE 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
957 
4960 
1241 
6741 
15595 
7791 
"" 628 6751 
2127.60 IODURES ET OXYIODURES 
2127 .60-DO IODURES ET OXYIODURES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF AUE~AOHE 
006 ROYAUME·UHI 
400 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
1000 PI 0 R D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
577 
2531 
1913 
2131 
2406 
1742 
134!3 
1087 
5341 
2950 
ZZH 
321 
HI 
H 
161 
114 
54 
4 
9 ZZI 
100 
57 
441 
U2 
U4 
591 
441 
uo 
ui 
32 
S72 
372 
" 
" 
216 
1242 
•i 
22ll 
1662 
549 
179 
u 
22 
623 
12i 
520 
1315 
3406 
966 
2440 
162 
1571 
2 
2 
3 
• 14 
2\ 
5I 
27 
24 
24 
2821.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUI'I DU CDPIPIERCE ET AUTRES HYPOCHLOIUTES DE CALCIUI'I 
2121.10-10 HYPOCHLORITE DE CALCIUI'I DU COPIPIERCE 
m ~lm-um 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
2725 
ll99 
S211 
1171 
4ll7 
4100 
ll5 
115 
94 
94 
2121.10·90 HYPOCHLORITES DE CALCIUII !SAUF DU COI'II'IERCEI 
1000 PI 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
755 
399 
357 
26 
21 
5 
109 
347 
570 
113 
457 
457 
2121.90 HYPOCHLORITU SAUF DE CALCIUI'Il CHLORITE$ l HYPOUOI'IITES 
2121.91-00 HYPOCHLORITE$ UAUF DE CALCIUI'IlJ CHLORITESl HYPOIROIIITES 
m :m~~LUXIO. 
m WftrgAGHE 
006 ROYAUME-UNl 
Ill ESPAGHE 
041 TOUGOSLAYIE 
1000 PI 0 H D E 
U!' T~T,~·tE 
lOll EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
3767 
5111 
2215 
4734 
2481 
1972 
1151 
22456 
"'7!'4 
1712 
1607 
B 212t.u CHLORATE DE SODIUII 
2129.ll·OO CHLORATE DE SODIUI'I 
ODl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Oll ESPAOHE 
030 SUEDE 
051 RO.ALLEIIANDE 
S692 
2124 
115 
1562 
1671 
1669 
601 
.. ,; 
563 
53 
21 
159 
1551 
212 
HZ 
4ll 
1000 1'1 0 N D E 21811 34ll 
1010 IHTRA-CE 9136 2629 
lOll EXTRA-CE llOH 713 
1020 CLASSE 1 9371 372 
1021 A E L E 9113 S72 
1040 CLASS! 3 1669 4ll 
2129.19 CHLDRATES AUTRE$ QUE DE SODIUM 
2129.19·00 CHLORATES UUTRES QUE DE SODIUM! 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI 
114 
2155 
uu 
1006 
no 
906 
10i 
141 
46 
Ill 
101 
lOl 
67 
797 
64 
914 
92~ 
56 
' 
215 
70 
zai 
60 
631 
215 
3~6 
216 
216 
60 
26 
65 
31 
26 
26 
26 
2129.90 PERCHLORATESJ IRDI!ATES ET PERIRDIIATESJ IODATES ET 
2829. 90·11 PERCHLORATE$ 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IMTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
549 
630 
744S 
S2 
5 
9 
9807 50 
1267 35 
1541 15 
1312 15 
694 6 
2129. 90·90 IROI'IATES ET PERIROPIATESl IODATES 
003 PAYS-US 1044 23 
4 
4 
4 
ET PEUODATES 
lO 
421 
20 
163 
,; 
153 
"' 
" 59 
1257 
619 
166 
1573 
3701 
2122 
1516 
1516 
1579 
101 
6D 
213 
ll6 
96 
17 
IS 
PERIODATES 
ui 
310 
795 
124 
671 
657 
247 
265 
20 
15 
5 
5 
12 
5 
• 
5li 
9Z 
606 
~, ~ 
92 
92 
ll5 
ll5 
19 
" 
5~5 
512 
43 
25 
95 
40 
2 
20 
47 
277 
192 
as 
47 
12 
64 
22 
It 
171 
Ill 
69 
16 
13 
10 
113 
34 
13 
1 
" S02 
201 
101 
17 
14 
177 
5I 
215 
34 
251 
235 
" 15 51 
235 
10 
s 
272 
272 
993 
220 
us4 
644 
3241 
1213 
2036 
1392 
1392 
644 
47 
90 
77 
13 
2i 
147 
21 
126 
37 
37 
596 
552 
44 
44 
447 
531 
410 
1399 
911 
410 
4lt 
,; 
1009 
1057 
36 
264 
3704 
3250 
454 
39 
264 
474 ,., 
1351 
211 
1063 
1063 
S71 
221 
151 
470i 
218 
172 
Sl 
1415 
6719 
6710 
10 
10 
sa7 
131 
1010 
1977 
221 
4529 
2116 
2343 
2ll5 
2003 
221 
944 
26 
1021 
969 
51 
51 
21 
17 
13 
3620 
S717 
64 
3653 
3653 
33 
367 
150 
137 
u 
13 
10 
i 
14 
27 
27 
2lt 
201 
1 
1 
4 
25 
121 
737 
1 
196 
195 
1 
1 
120 
ll9 
1 
II 
2; 
1411 
1527 
\5~4 
3 
3 
533 
451 
12 
12 
146 
146 
II 
II 
lll 
SOl 
3 
3 
231 
134 
42 
2s:i 
771 
506 
265 
zsi 
" 7 65 
., 
504 
292 
212 
101 
19 
S90 
61 
237 
96 
9 
2 
ISO 
139 
ll 
9 
2 
40 
343 
212 
61 
40 
170 
69 
101 
170 
6:i 
1531 
190 
275 
1059 
5064 
l6" 
1437 
1394 
a4 
147 
14 
50 
50 
12 
17 
119 
139 
50 
26 
17 
96 
224 
3307 
4041 
517 
3531 
S531 
224 
143 
12S4 
1219 
15 
15 
471 
,, 
1 
1 
1415 
2001 
500 
1511 
1 
1415 
Hi 
5371 
5626 
242 
5314 
9 
5371 
20 
10i 
41 
1303 
1513 
205 
1309 
1304 
5 
357 
102 
554 
90 
~64 
459 
596 
... 
360 
12 
S6 
31 
5 
5 
I 
106 
101 
2 
106 
106 
14 
14 
I 
2 
10 
20 
20 
29 
131 
131 
42 
50 
• 42 
42 
437 
2 
87 
526 
... 
361 
SUI 
747 
2444 
2444 
24~4 
3703 
2119 
114 
646 
333 
45 
35 
2oi 
219 
939 
443 
496 
206 
219 
221 
2451 
331 
105 
4226 
sua 
lll6 
311 
8os 
90 
741 
231 
1i 
6 
1493 
1013 
410 
270 
140 
1561 
63 
1716 
13 
1773 
1699 
9S7 
.~ 
326 
17; 
1575 
1•1'11' 
7 
6 
1i 
7 
ES2 
326 
1454 
II 
1366 
1039 
1025 
326 
35 
335 
567 
151 
416 
416 
402 
402 
143 
20 
191 
464 
434 
308 
143 
160 
31 
IC90 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg !aport, 
~ g~;::~1 '1C~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R~·~·~·-·~t-in~a~c_o~un~t-r~y---~P~e~v-• __ df_c_1_•_•_•n_t ________________________________________ --i Co!!!b. No!lencl ature 
Ho•enchture co11b. EUR-12 llelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2829.90-90 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2130.10 SODIU~ SULPHIDES 
2130.10-00 SODIUM SULPHIDES 
001 fRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 S~lEDEN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2130.20 ZINC SULPHIDE 
2130.20-00 ZINC SULPHIDE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2130.30 CADMIUM SULPHIDE 
2130.30-00 CADMIUM SULPHIDE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4U 
232 
63 
730 
2690 
1333 
1307 
H2 
317 
764 
4021 
5611 
7196 
3233 
106 
1693 
10607 
36135 
23854 
12981 
10965 
10721 
1812 
61 
1955 
2184 
2070 
IH 
111 
110 
1 
36 
51 
I 
131 
100 
33 
33 
1 
501 
2as4 
21 
256 
256 
256 
31 
31 
2 
2 
4 
no 
11 
99 
99 
99 
71 
684 
10607 
11390 
771 
10612 
10612 
10612 
a 
a 
57 
18 
168 
126 
42 
35 
18 
7 
15o7 
690 
ui 
2556 
2506 
49 
9 
9 
40 
29 
3 
26 
2130.90 SULPHIDES IEXCL. SODIUM, ZINC AHD CADMIUMII POLYSULPHIDES 
2130.90-11 SULPHIDES OF CALCIUM, OF ANTIMONY, OF IRON 
006 UTD. KINGDOM 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1233 
459 
2357 
1572 
H6 
625 
459 
22 
22 
4 
34 
43 
9 
34 
H 
34 
871 
259 
117a 
894 
284 
260 
259 
uo 
ta8 
159 
474 
196 
1581 
1540 
41 
H 
47 
2330.90-19 SULPHIDES IEXCL. SODIUM, ZINC, CADI'IIUM, CALCIUM, ANTIMONY AND IRON! 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2130. 90-90 POL YSULPHIDES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KI~GDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
542 
457 
463 
2211 
1606 
606 
H6 
527 
294 
191 
1046 
968 
7a 
300 
743 
736 
7 
7 
7 
26 
ll 
56 
56 
2831.10 DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SDDIUII 
2831.10-00 DITHIONITES AND SULFDXYLATES OF SODIUII 
~ m m~E;t~~g~· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5430 
1915 
ll231 
2860 
2362 
ll84 
961 
1283 
1090 
661 
30266 
25231 
5037 
1137 
1001 
1943 
195a 
56 
682 
20 
7a 
125 
31 
1032 
860 
172 
16l 
9 
ll4 
2 
82 
209 
127 
82 
82 
82 
59 
20 
a1 
ao 
a 
478 
478 
2831.90 DITHIDNITES AND SULFDXYLATES IEXCL. SODIUM! 
2331.90-00 DITHIONITES AHD SULFOXYLATES IEXCL. SODIUM) 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2832.10 SODIUM SULPHITES 
2132.10-00 SODIUM SULPHITES 
369 
1530 
ll39 
390 
31 
31 
D ' FROM Ol/11/a9• NO BREAKDCW~ 1Y COUNTRIES 
20 
46 
46 
186 
290 
554 
237 
317 
317 
310 
4l 
60 
53 
7 
1688 
632 
ti 
2; 
4 
4 
234 
2736 
2372 
364 
40 
4 
234 
90 
4a 
46 
2 
17 
4 
23 
22 
1 
1 
1 
3 
9 
12 
12 
ui 
735 
388 
6i 
120 
ta 
19 
1539 
1303 
237 
ao 
37 
120 
10 
10 
10 
32 
30 
2 
2 
1 
554 
361 
630 
ll5 
2353 
1660 
693 
217 
268 
217 
51 
217 
16 
254 
23a 
16 
16 
16 
t7 
aa 
5 
13 
35 
35 
56 
75 
56 
19 
421 
229 
753 
375 
66 
" 350 
2605 
1785 
820 
63i 
189 
25 
31 
31 
26 
51 
4 
486 
469 
17 
12 
7 
3 
at9 
322 
1918 
167 
3366 
3307 
59 
59 
35 
343 
378 
378 
70 
70 
74 
6 
269 
264 
6 
6 
6 
19 
30 
89 
" 
61 
20 
HO 
469 
1 
1414 
290 
1~&4 
1596 
1004 
209 
2 
103 
382 
20 
7073 
6396 
677 
2 
2 
402 
274 
47 
669 
644 
24 
1 
31 
32 
32 
176 
191 
68 
1003 
973 
30 
66 
66 
66 
10 
Ul 
192 
192 
1 
26 
29 
29 
496 
496 
313 
11 
5 
81 
502 
415 
87 
5 
5 
81 
2111 
553 
100 
52 
3746 
2816 
930 
105 
as 
808 
672 
697 
691 
6 
16 
27 
6 
21 
21 
16 
a 
35 
aa 
51 
22 
133 
n7 
955 
761 
235 
3304 
1245 
2059 
995 
995 
235 
a29 
115 
430 
137 
293 
UK• FROII 01/ll/90• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
060 POLAND 
971 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
32 
7372 
36950 
7150 
3301 
5520 
3820 
70239 
58432 
7964 
6274 
3141 
4079 
9247 
154 
526 
107 
15245 
15ll0 
135 
107 
771 
192 
25i 
1382 
969 
413 
251 
3820 
3120 
198 
1175 
1468 
1433 
35 
15 
598 
3414 
1833 
1 
253 
6403 
5185 
518 
374 
11507 
1591 
956 
147 
15810 
14728 
IOU 
350 
ni 
384 
20 
1215 
1195 
20 
20 
645 
1439 
i 
265 
2490 
2133 
357 
323 
19 
7 
1 
160 
256 
21 
228 
39 
1 
167 
60l 
1177 
1956 
1781 
176 
141 
35 
146 
176 
170 
6 
293 
12 
281 
161 
1 
32 
54 
113 
92 
21 
21 
21 
22 
7 
54 
34 
20 
990 
2504 
257 
za 
112 
3; 
4186 
3930 
257 
20 
24 
102 
31 
71 
1658 
6996 
365 
1357 
467 
12311 
11312 
1006 
708 
10 
10 
551 
75 
658 
15 
102; 
2837 
2785 
52 
52 
21 
4 
17 
55 
20 
84 
84 
100 
62 
7U 
168 
3&2 
368 
1863 
1H3 
60 
75 
75 
12 
1305 
66 
76 
1701 
1669 
I 0 
10 
21 
a4 
29 
489 
960 
161 
799 
117 
ta5 
506 
46 
1326 
391 
106 
68 
2593 
2291 
295 
98 
22 
71 
26 
310 
360 
335 
25 
127 
137 
10 
127 
127 
127 
114 
100 
14 
9 
9 
38 
37 
I 
677 
498 
2504 
420 
405 
190 
241 
4954 
4503 
451 
241 
210 
68 
87 
17 
112 
359 
2249 
4010 
a387 
3998 
4389 
4116 
1990 Valu~- Valeurs: lULl!~ .... !.' 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~=:~c~:;~~~~~:~~~r---:E~UR~-~1:2~~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-•-nd~--~Ho~l~l~•~s~~E~s~o~•g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-t-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
2829.90-91 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
62~ ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1324 
2024 
1H2 
16~2 
9510 
5300 
4213 
1961 
H27 
1914 
2530.10 SULFURES DE SODIUM 
2830.10-00 SULFU~ES DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
IOOOMOHDE 
10 I 0 IIHRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
2830.20 SULFURE DE ZIHC 
2830.20-GO SULFURE DE ZIHC 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEM~.GHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1533 
2306 
327a 
1114 
a36 
631 
H75 
12Hl 
10469 
2172 
1593 
1513 
508 
671 
3203 
4505 
4107 
401 
2a30.30 SULFURE DE CADMIUM 
2a30. 30-DO SULFURE DE CADMIUM 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
601 
552 
49 
93 
355 
13 
758 
494 
294 
294 
21 
4a 
1357 
7 
1420 
1419 
I 
566 
566 
566 
21 
21 
30 
37 
74 
197 
93 
104 
10~ 
104 
27 
3oi 
147; 
1114 
338 
1477 
1477 
1477 
IB 
19 
19 
560 
430 
1493 
940 
554 
~52 
430 
70 
4H 
250 
56 
a75 
844 
32 
3 
3 
29 
252 
163 
89 
57 
~3 
14 
61 
95 
97 
137 
74 
f 93 
<r2 
10 
2830. 90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUM, DE ZINC OU DE CADMIUM; POLYSULFURES 
2530. 90-ll SULFURES DE CALCIUM, D' ANTIMOIHE, DE FER 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1338 
1550 
3488 
1651 
1836 
1701 
1550 
IS 
129 
153 
24 
129 
129 
129 
2830.90-19 SULFURES INGN REPR. SDUS 2530.10-00 2830.90-111 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
!OOOMOMDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2830.90-90 POLYSULFURES 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
660 
910 
1238 
3999 
2124 
1173 
1697 
1621 
741 
603 
2073 
1900 
172 
70 
3 
11 
206 
115 
21 
21 
11 
83 
22 
125 
l2a 
2831.10 DITHIONITES ET SULFOXYLATES DE SODIUI'I 
2831.10-00 DITHIOHITES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
~m 
004 
005 
006 
011 
036 
062 
664 
736 
BELO.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
SUISSE 
TCHECDSLOVAQ 
IN DE 
T' AI-WAH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 
5704 
2067 
14321 
2727 
2598 
1220 
H20 
1392 
1010 
693 
342ll 
25890 
5322 
1556 
HU 
1872 
1893 
6S 
979 
21 
93 
lli 
31 
1348 
1191 
157 
!50 
8 
365 
6 
!54 
582 
427 
!54 
!54 
154 
171 
15 
195 
189 
6 
3a 
577 
614 
614 
2a31. 90 DITHIOHITES ET SULFOXYLATES AUTRES QUE DE SODIUI'I 
2a31.90-00 DITHIOHITES ET SULFOXYLATES IAUTRES QUE DE SODIUM) 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1053 
1961 
182a 
135 
2a32.10 SULFITES DE SODIUM 
2832.10-00 SULFITES DE SODIUM 
12 
12 
27 
39 
39 
103\ 
932 
2016 
1049 
967 
938 
932 
351 
au 
1502 
391 
llll 
ll05 
1041 
262 
326 
291 
2a 
1122 
643 
li 
31 
a 
5 
30; 
2917 
2517 
400 
52 
a 
305 
~2 
62 
57 
6 
41 
41 
14 
13 
1 
1 
1 
12 
12 
136 
931 
451 
69 
10l 
16 
15 
1736 
15a7 
150 
9 
34 
107 
46 
46 
46 
26 
74 
25 
226 
195 
32 
32 
25 
247 
151 
330 
40 
1015 
791 
215 
193 
186 
69 
376 
307 
69 
69 
69 
36 
1 
75 
225 
43 
Ia5 
170 
170 
176 
206 
176 
30 
461 
262 
976 
404 
66 
as 
324 
2855 
2104 
751 
122 
147 
147 
229 
557 
a3 
1827 
1642 
185 
153 
19 
26 
36a 
145 
625 
I a 
1175 
1156 
19 
22 
53a 
636 
560 
76 
385 
315 
70 
27 
164 
136 
27 
27 
27 
32 
25 
140 
139 
1 
I 
1 
102 
7a 
419 
477 
ll 
1375 
32a 
2840 
14\3 
993 
217 
13 
99 
343 
15 
7799 
7196 
603 
13 
13 
35a 
232 
149 
721 
717 
4 
4 
150 
154 
154 
23 
474 
464 
10 
10 
29 
29 
29 
17 
17a 
197 
195 
1 
1 
46 
ll3 
173 
173 
ui 
623 
623 
a 
a 
619 
156 
96 
263 
1351 
1019 
362 
99 
96 
263 
912 
23a 
64 
22 
1483 
1235 
241 
37 
29 
204 
104i 
1090 
1019 
1 
63 
63 
46 
93 
15 
71 
7a 
46 
14 
134 
295 
30 
265 
152 
140 
44 
43 
199 
131 
61 
145 
2162 
1399 
132 
245 
5065 
2415 
25ao 
1447 
1447 
245 
aa7 
377 
474 
404 
71 
D : A PARTIR DU 01111/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• A PARTIR DU Ollll/90: PAYS CE CDHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS 
: EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
004 Rf ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
060 PDLDGHE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1572 
a703 
1991 
ll3S 
512 
1214 
17540 
14690 
162a 
1194 
1221 
423 
1792 
293 
152 
25 
2a70 
2a19 
51 
25 
411 
352 
59 
32 
121~ 
1214 
1214 
76 
493 
606 
594 
12 
5 
214 
1553 
669 
1 
110 
2766 
2511 
255 
190 
1778 
552 
2a2 
41 
3502 
3215 
2a4 
171 
427 
421 
7 
7 
414 
532 
i 
77 
1114 
995 
11a 
92 
114 
II 
25 
497 
964 
215 
747 
134 
25 
562 
612 
559 
53 
44 
262 
336 
277 
59 
70 
35 
35 
224 
20 
204 
ll7 
4 
48 
334 
415 40a 
6 
6 
5 
32 
4a 
116 
103 
14 
1ll5 
2335 
232 
75 
115 
69 
4170 
39ll 
259 
35 
224 
21 
" 45 
54 
312 
1324 
Ill 
451 
126 
2735 
240a 
327 
247 
7 
24 
7 
39 
32 
7 
7 
7 
214 
39 
359 
5 
410 
1215 
1206 
12 
9 
a 
1 
30 
11 
19 
II 
6 
13 
13 
13 
7a 
13 
104 
104 
104 
86 
957 
192 
412 
337 
2lla 
2lla 
119 
134 
134 
3 
506 
61 
57 
725 
714 
4 
3 
7 
130 
319 
842 
240/ 
479 
192a 
656 
630 
993 
17 
572 
16a 
asi 
28 
1862 
1769 
92 
32 
4 
21 
649 
431 
1164 
10ao 
a4 
Hl 
360 
17 
343 
343 
343 
67 
ll 
402 
257 
115 
73 
71 
125 
109 
15 
612 
503 
2533 
375 
45i 
21~ 
202 
4966 
4544 
422 
20i 
220 
151 
219 
219 
60 
152 
227 
39~ 
ll70 
658 
511 
422 
33 
1990 Quantity ... Quentit6s: 1000 leg 
m g~:::~tl/t;~:!:~=~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~dt~c~l~a~r~an~t~--~--------------~----~----~----~~ Coab. Moaenc:laturt r-
Hcllunclaturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland HtJ las Espagna France Ireland I tal h Nederland PorhJgal U.K. 
2832.20 SULPHITE5 IEXCL. SODIUI'Il 
2832.26-00 $ULPHITES IEXCL. SODIUI'Il 
ll • FROM 01102189 UNTIL 31103190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2832.30 THIOSULPHATES 
2832.30-00 THIOSULPHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
058 GERPIAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOH CLASS 3 
10176 
2530 
3557 
25ll7 
19118 
5999 
230 
19538 
5001 
2089 
4870 
33908 
27581 
6327 
6052 
2833.11 DISODIUM SULPHATE 
2833.ll-OO DISOOIUM SULPHATE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERPIANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22017 
103467 
14289 
27101 
103354 
47116 
329359 
272549 
56810 
56510 
53320 
4427 
2178 
6 
14019 
Ul5 
5204 
732i 
2840 
666 
3047 
13969 
l08U 
3081 
3081 
5024 
2724 
2254 
2025 
1558 
14497 
12430 
2067 
2067 
2067 
2833 .u SODIUI'I SULPHATES IEXCL. DISODIUI'Il 
2833.19-00 SO,IUM SULPHATE$ IEXCL. DISODIUMl 
275 
275 
275 
167 
s5 
222 
167 
55 
55 
767 
725 
736 
2623 
1492 
1131 
1131 
1131 
ni 
310 
279 
30 
27 
112i 
2232 
1532 
700 
624 
5848 
21759 
8216 
1952i 
14545 
70017 
55390 
14697 
14677 
14650 
1s 
1 
151 
151 
10z 
IS 
15 
165 
140 
25 
15 
780 
21 
5784 
10613 
801 
9882 
9882 
7260 
695 
50 
20 
817 
805 
12 
' 664 
875 
677 
198 
103 
1200 
1200 
1122 
136 
123 
2287 
2176 
112 
12 
9302 
2ll3 
26 
398 
11916 
11489 
427 
416 
2557; 
1919 
1920 
10262 
1293 
42241 
40854 
1387 
1387 
1317 
71 
2852 
2!23 
2923 
140 
163 
163 
20 
11 
101 
101 
1927 
3; 
22n 
1918 
245 
170 
1341 
i 
1058 
2624 
1519 
1105 
1091 
9939 
22297 
5526 
25113 
18856 
83064 
62875 
20189 
lt967 
19428 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIH 
OH S\·IEDEN 
038 ~USTP.IA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR, EXTP.Al2 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
5440 
24235 
2~281 
40106 
11363 
15397 
60003 
7858 
198069 
156623 
41442 
29084 
28106 
2833.21 SULPHATE! OF MAGNESIUI'I 
2833.21-00 SULPHATE! OF I'IAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4825 
550H 
68653 
64004 
4651 
2833.22 SULPHATES OF ALUMINIUM 
2833.22-0D SULPHATES OF ALUMINIUM 
001 FR.~NCE 
002 IELO.-LUX5G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YIIMHAVTA 
\ltl't nvuuAttl 
lOOOWORLD 
~1m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
8045 
4795 
40167 
4433 
12763 
7U5 
13332 
..... .,~, 
113822 
73593 
40227 
21971 
8295 
16223 
2833.23 SULPHATES OF CHROMIUM 
2833.23-00 SULPHATES OF CHROMIUI'I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOP! 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
1000 lol 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
837 
2E05 
1125 
1267 
1014 
2894 
13551 
7410 
6141 
1507 
3922 
2833.24 SULPHATES OF HICKEL 
2833.24-00 SULPHATES OF HICKEL 
002 5ELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXtRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2640 
327 
759 
1666 
547 
6578 
3929 
2648 
2428 
2417 
2833.25 SULPHATES OF COPPER 
2833.25-00 SULPHATES OF COPPER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
Oll SPAIN 
060 POLAND 
34 
5927 
6879 
3163 
7632 
1168 
7771 
949 
Hoi 
1867 
737 
8563 
7596 
967 
916 
913 
8236 
8803 
8713 
20 
41 
24588 
481 
1868 
27471 
25200 
2271 
2271 
2271 
16 
176 
216 
9 
417 
417 
t6 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
452 
1709 
172 
227 
499 
25 
22 
6734 
1136i 
1910 
25563 
6856 
18707 
14417 
14417 
1036 
12H 
1036 
211 
5545 
1317 
4225 
4228 
4228 
31 
11 
118 
113 
4 
2 
2 
346 
934 
136 
171 
53 
492 
m 
3 
3 
1 
1575 
122 
1453 
48 
39 
772 
33a 
£~~~! 
20161 
1271 
11896 
4222 
436 
14581 
66 
58 
165 
106 
59 
59 
718 
16; 
489 
459 
2171 
951 
1219 
1148 
1146 
1964 
2365 
123i 
22oi 
U3 
473 
410 
410 
199 
110 
1463 
2198 
1988 
210 
246 
187 
59 
59 
13 
a 
3 
39 
24 
15 
10 
i 
1013 
3846 
152 
887 
4965 
4931 
34 
4882 
5821 
5767 
54 
ai 
14 
212 
211 
1 
1 
1 
312 
288 
6 
459 
1131 
2754 
762 
1992 
462 
1131 
262 
110 
47 
331 
113 
420 
393 
331 
331 
454 
i 
387 
22607 
1673 
21871 
2644 
49628 
46187 
2141 
26U 
26U 
3914 
7985 
13968 
12329 
1639 
4; 
12402 
176 
10051 
1309 
3369 
27916 
22702 
5214 
4734 
1339 
411 
IIDZ 
766 
sao 
3607 
3418 
119 
24 
165 
616 
12 2" 126 
zo 
1013 
819 
194 
154 
149 
1494 
166 
1796 
310 
181 
55i 
801 
101 
18 
168 
618 
601 
10 
1289 
1289 
11 
11 
160 
145 
62 
147 
700 
542 
783 
5349 
164U 
9907 
31093 
27448 
10645 
10621 
9908 
12596 
13177 
12956 
221 
7853 
49 
2405 
101 
292i 
13335 
10414 
2921 
2921 
520 
53 
325 
601 
2487 
677 
1810 
615 
1059 
536 
59 
246 
390 
1264 
863 
401 
391 
390 
396 
20 
388 
1169 
841 
328 
54\ 
48 
91 
234 
1311 
690 
621 
597 
121 
13521 
15014 
8475 
4414 
42121 
37654 
4474 
4416 
4414 
152 
75 
17 
17 
656 
13523 
14349 
14180 
170 
103 
4570 
2247 
1414 
6921 
1492 
3i 
112i 
1258 
57 
1231 
22 
1122 
150 
21 
30 
68 
28 
300 
204 
95 
96 
96 
144 
237; 
730 
467; 
49 
71 
15 
212 
192 
20 
45 
2i 
63 
206 
122 
14 
63 
48 
40 
ll 
37354 
37635 
37635 
25 
10 
11 
516 
835 
835 
' 272 
836 
819 
11 
2331 
2331 
301 
239 
555 
478 
2272 
1634 
638 
148 
400 
65 
55 
11 
11 
10 
40 9 
135 
I 
1746 
346 
614 
721 
673 
45 
16 
43 
225 
194 
31 
21 
11560 
1328 
1602 
597 
25100 
22117 
2953 
2953 
2983 
6oooi 
7158 
67861 
60003 
7858 
u 
4863 
6061 
5416 
645 
20 
44 
20 
2215 
1937 
278 
158 
20 
120 
11i 
163 
40 
123 
111 
5 
296 
20 
23i 
40 
674 
379 
295 
275 
273 
1884 
97 
182 
114 
1991 Value - Valeurs: 1000 tC.U 
U.K. 
~ g~:::~.' 1 CJ~:!:~=~~! Rtporting country - Pays d6clarant Comb. Noatnclaturer---~~~------------~------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
No•enc:Jatura coab. EUR-12 !ltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
2832.20 SULFITE$ AUTRES QUE DE SODIUII 
2132.20-00 SULFITES UUTRES QUE DE SODIUI'Il 
D • A PARTIR DU 01/02/19 JUSQU'AU 31/03/90• YEHTILATIDH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2132.30 THIOSULFATE$ 
2832.30-00 THIOSULFATE$ 
002 BELG.-LUXIG. 
D n RF ALL EIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
051 RD.ALLEIIAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSI 3 
4953 
1020 
1044 
1413 
7726 
619 
617 
5061 
1031 
1173 
916 
9771 
1297 
1410 
1215 
2133.11 SULFATE DE DISODIUI'I 
2133.11-10 SULFATE DE DISODIUII 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGHE 
DU AUTRICHE 
!DDt II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21AELE 
2310 
9114 
1731 
2943 
11317 
5195 
34247 
27150 
6399 
6341 
5934 
17H 
740 
3 
3091 
2792 
300 
17ti 
615 
153 
531 
3029 
2413 
5U 
5U 
573 
31i 
319 
216 
193 
1783 
1521 
255 
255 
255 
2133.19 SULFATES DE SODIUI'I SAUF DE DISODIUI'I 
103 
103 
113 
11s 
1; 
134 
115 
19 
19 
11i 
12i 
10z 
391 
246 
152 
152 
152 
s7 
115 
99 
16 
1239 
1019 
220 
164 
412 
1754 
171 
21sz 
1614 
7190 
5471 
1720 
1712 
1702 
144 
144 
40 
7 
5 
64 
55 
9 
5 
ni 
1215 
94 
1191 
1191 
197 
501 
26 
6 
610 
512 
27 
3 
195 
259 
207 
52 
24 
14 
15 
1z 
135 
131 
4 
4 
717 
15 
5I 
1151 
1069 
83 
16 
2362 
4U 
33 
104 
2915 
2142 
142 
109 
256l 
266 
301 
1016 
142 
4448 
4296 
153 
153 
153 
35 
640 
675 
675 
5i 
64 
64 
i 
13 
16 
16 
2133.19-DD SULFATES DE SODIUII ISAUF DE DISODIUII) 
Uk• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TlE~S COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'!AGNE 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
lDODPIOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
615 
3121 
2975 
3911 
1315 
1133 
6112 
1010 
22746 
17613 
5135 
3532 
3361 
2133.21 SULFATE DE IIAGHESIUPI 
2133.21-DD SULFATE DE IIAGHESIUII 
012 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
544 
7225 
9213 
8629 
512 
2133.22 SULFATE D'ALUI'IIHIUI'I 
2133.22-0D SULFATE D'ALUI'IIHIUII 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAYIE 
~6'1 H!.':i~~It 
!DOOI'IDHDE 
~m: ~m:g~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1325 
759 
5102 
991 
1210 
1215 
1149 
::S:JS 
16576 
99U 
6633 
3626 
1513 
2763 
2133.23 SULFATES DE CHROME 
2133.23-DO SULFATES DE CHROME 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
041 YOUGDSLAYIE 
060 POLOGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1040 CLAISE 3 
568 
2070 
1218 
117 
561 
1347 
1594 
5335 
3259 
911 
1949 
2133.24 SULFATES DE HICKEL 
2133.24-00 SULFATES DE HICKEL 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5269 
7U 
1670 
3455 
1105 
13510 
1253 
5258 
4844 
4811 
2133.25 SULFATES DE CUIVRE 
2133.25-00 SULFATES DE CUIYRE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
060 POLDGHE 
4497 
5063 
2316 
5171 
566 
5281 
99 
576 
115 
11 
1154 
116 
161 
111 
109 
13i 
954 
949 
5 
24 
3017 
43 
32i 
3507 
3091 
408 
401 
401 
10 
671 
H5 
20 
147 
147 
130 
15 
45 
45 
45 
3H 
1234 
129 
177 
45 
3 
5 
944 
13ai 
267 
3157 
970 
2117 
1769 
1769 
16i 
190 
163 
27 
32i 
ui 
1114 
323 
161 
161 
161 
71 
167 
251 
242 
9 
5 
5 
272 
717 
117 
121 
15 
106 
154 
151 
3 
3 
235 
37 
191 
9 
7 
154 
si 
594 
2~1! 
37D1 
253 
3441 
903 
211 
2526 
5i 
33 
119 
12 
37 
37 
1362 
366 
976 
916 
4166 
1117 
2279 
2132 
2123 
1365 
1H9 
754 
1410 
199 
131 
61 
61 
37 
24 
3DS 
435 
403 
32 
12 
1z 
32 
141 
116 
32 
32 
27 
18 
5 
64 
51 
13 
2 
765 
366 
30 
174 
190 
579 
11 
uz 
990 
977 
13 
107 
106 
14; 
163 
7 
251 
610 
1493 
417 
1076 
253 
610 
516 
235 
112 
661 
1647 
166 
711 
661 
661 
365 
27 
5 
309 
zni 
331 
1146 
320 
5394 
5027 
368 
361 
323 
436 
1177 
1116 
1676 
139 
5 
1604 
223 
U9 
90 
577 
3317 
2535 
712 
701 
97 
74 
970 
457 
405 
2123 
2011 
113 
21 
92 
1215 
59 
540 
271 
31 
2321 
1912 
409 
336 
323 
112i 
193 
1311 
113 
133 
216 
216 
4 
35 
151 
137 
21 
257 
257 
zi 
2i 
16 
61 
25 
2s 
3i 
31 
31 
126 
121 
12 
116 
45i 
1269 
125 
1507 
1414 
93 
534 
372 
7 
251 
1192 
913 
279 
265 
1160 
2203 
nz 
2555 
2019 
1173 
6670 
2203 
2161 
2071 
123 
222 
639 
1713 
1122 
4440 
3227 
1213 
1205 
1123 
15ai 
1672 
1644 
21 
1267 
a 
327 
35 
1913 
1631 
275 
275 
356 
34 
ui 
280 
1422 
451 
963 
391 
415 
1093 
150 
546 
764 
2634 
1141 
717 
761 
764 
161 
19 
141 
476 
356 
120 
17i 
15 
32 
44 
367 
222 
145 
135 
29 
1236 
1142 
146 
340 
3671 
5315 
363 
341 
340 
94 
5I 
37 
I 
54 
1410 
1559 
1537 
22 
25 
720 
2ai 
1232 
1035 
191 
1 
130 
z5 
432 
542 
43 
499 
22 
432 
323 
57 
57 
146 
57 
641 
445 
203 
203 
203 
112 
usi 
569 
3217 
77 
76 
7 
210 
195 
16 
5i 
li 
11 
130 
105 
25 
II 
20 
4291 
4353 
4353 
9 
21 
10 
92 
116 
116 
3 
53 
173 
166 
6 
450 
450 
202 
231 
453 
325 
1646 
1269 
377 
97 
227 
39 
li 
11 
149 
123 
26 
26 
24 
333 
113 
10 
1311 
335 
265 
331 
297 
34 
127 
55 
315 
272 
43 
46 
1125 
205 
249 
104 
2011 
1730 
351 
351 
357 
61&2 
1010 
7262 
6112 
1010 
20 
716 
1031 
940 
91 
333 
247 
16 
67 
6 
20 
55 
168 
31 
137 
59 
78 
553 
36 
56; 
94 
1469 
763 
706 
661 
663 
1440 
74 
177 
161 
35 
I '90 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
U.K. 
~ Origin / Consign11ent 
~ Or~:!~~ ~o:~~~i:;~~= I---------------------_::R•:.:P:.:•:;.•..:t.:.in:;.g:...:c:.:o.:u::.nt::r~y:_-...:..:P•:.:Y:.;•:....:d.:.ic::1:.:•::.•.:•::.nt;:_ __________________ --l 
Hell as Espagna France Ire I and Ita I h Hedar I and Portugal Ho111enc:l 111ture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland 
2833.25-00 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2480 
669 
2366 
44058 
26153 
17905 
1676 
3469 
12762 
2833.26 SULPHATES OF ZINC 
2833.26-DO SULPHATES OF ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
COS !TAL Y 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
46636 
8090 
7565 
4276 
4037 
1645 
74827 
67H7 
HIO 
5731 
4037 
1536 
2833.27 SULPHATES OF BARIUM 
2833.27-00 SULPHATES OF BARIUM 
003 HETH~RLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1632 
23331 
617 
29679 
27109 
2569 
303 
1957 
48 
140 
3404 
3059 
345 
40 
140 
165 
,;. 
2380 
145 
2619 
2618 
I 
I 
30 
1634 
1776 
1776 
2833.29 SULPHATES IEXCL. 2833.11 TO 2833.271 
2833.29-10 SULPHATES OF CADMIUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27 
26 
I 
2833.29-30 SULPHATES OF COBALT. OF TITANIUM 
002 !ELG.-LUXBG. 
032 F1HLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUHTR. 
673 
395 
1952 
1115 
838 
558 
435 
2833.29-50 SULPHATES OF IRON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8267 
8048 
70630 
45579 
159298 
IH395 
14902 
14496 
14380 
3a 
132 
23 
109 
40 
38 
842 
6630 
795 
8269 
8267 
2 
2 
2833.29-70 SULPHATE5 OF MERCURY, OF LEAD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGD0:-1 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
2384 
1220 
1684 
1621 
7577 
7468 
110 
2; 
61 
71 
161 
161 
60 
1799 
1598 
201 
21 
lBO 
32 
17 
53 
53 
327 
327 
327 
25 
46 
18057 
20354 
46751 
38495 
8256 
7856 
7856 
2833.29-90 SULPHATES IEXCL. 2833.11-00 TO 2833.29-701 
~m 
003 
004 
006 
Oil 
388 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
IHO 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
SOUTH AFRICA 
CHINA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
CLASS 3 
2833.30 ALUMS 
835 
52133 
18896 
68428 
1750 
5613 
1466 
5788 
160620 
148698 
11925 
4625 
1174 
6127 
u 
1615 
2733 
II 
220 
4721 
4425 
296 
47 
24; 
2833.30-10 ALUMINIUM AMMONIUM BIS"SULPHATE" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
871 
787 
B3 
2833.30-90 ALUMS IEXCL. 2833.30-IOJ 
002 BELG.-LUXSG. 
004 FR GERMAHY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1040 
964 
788 
3966 
2834 
1132 
9Bl 
111 
42 
6B 
45 
99 
99 
2833.40 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" 
2833.40-00 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
720 CHINA 
7 36 TAIWAN 
36 
597 
986 
6591 
200 
IBIS 
740 
546 
2023 
777 
94a 
219 
1415 
146 
1341 
70 
100 
3587 
2971 
616 
134 
381 
100 
40 
40 
169 
31 
138 
10 
23i 
1 
1892 
100 
120 
10655 
5745 
4910 
165 
160 
4585 
45333 
7673 
9a 
IIBB 
54340 
53121 
1218 
1196 
1188 
21 
158 
368 
352 
16 
16 
16 
15 
I 
152 
128 
461 
229 
232 
199 
168 
5480 
260 
65 
8991 
5829 
3161 
3158 
3158 
422 
t19a 
1748 
1713 
36 
sa 
1121 
21B4 
456 
604 
275 
5433 
4320 
1114 
758 
B1 
275 
162 
160 
2 
194 
388 
39 
I 
486 
121 
161 
220 
203 
l7 
IB78 
1024 
854 
92 
76z 
33 
16 
97 
411 
69 
342 
97 
245 
46 
485 
575 
573 
2 
2 
9 
4 
5 
1 
I 
1643 
1642 
1 
1 
65 
31 
29 
71 
214 
214 
6 
l5 
23 
6 
126 
66 
60 
60 
40 
40 
955 
859 
96 
56 
40 
59 
10i 
54 
68 
20 
505 
310 
195 
a8 
68 
108 
2337 
249 
2702 
2649 
53 
sz 
19 
31 
155 
90 
65 
34 
31 
1205 
87 
12268 
16707 
30268 
30268 
297 
107 
65 
721 
721 
229 
97 
44 
325 
53 
96 
307 
3771 
757 
3015 
2708 
307 
82 
az 
42 
456 
2 
I 
204 
laO 
306 
200 
295 
30 
4982 
4303 
679 
32 
40 
608 
941 
206 
2225 
2939 
1260 
573 
8826 
6840 
1986 
1834 
1260 
152 
s2sz 
364 
5633 
5627 
6 
6 
285 
33 
353 
320 
33 
33 
33 
si1 
14322 
6955 
34828 
31BIB 
3010 
3010 
2985 
930 
96 
754 
4 
1920 
1870 
50 
6117 
438 
26663 
31 
4396 
90 
178 
38078 
37751 
327 
127 
22 
178 
461 
461 
48 
103 
sa 
503 
252 
251 
251 
467 
906 
49 
3 
IZ 
391 
40 
1478 
778 
700 
700 
60 
123 
191 
191 
142 
120 
22 
22 
21 
21 
2 
72 
29 
1494 
1597 
1597 
20 
27 
138 
185 
185 
29 
29 
315 
77 
737 
183 
554 
204 
40 
310 
li 
14oi 
763 
2474 
31 
2443 
2190 
HOB 
216 
462i 
7184 
5534 
1649 
26 
1623 
16 
57 
153 
47 
106 
57 
57 
437 
6o9a 
6556 
6535 
21 
21 
21 
72 
55 
366 
212 
779 
779 
42 
495 
73 
2146 
118 
62a 
1214 
4814 
2878 
1937 
662 
61 
1214 
57 
57 
992 
149 
730 
2112 
1377 
735 
730 
198 
26 
2421 
3 
2 
40 
36 
36 
42 
37 
1003 
10684 
3450 
7234 
197 
1446 
5592 
124 
1969 
763 
47 
192 
3899 
2918 
981 
239 
47 
636 
2209 
2419 
2224 
195 
195 
72 
4 
276 
139 
138 
73 
4 
108 
18066 
' 
18613 
18209 
404 
404 
318 
66 
42 
24 
51 
40161 
3182i 
861 
120 
21 
1245 
74614 
73020 
1594 
100 
1495 
21 
21 
190 
278 
274 
4 
51 
as 
629 
22 
10 
55 
50 
B1 
2879 
2659 
220 
220 
10 
27 
2 
115 
253 
236 
18 
205 
230 
759 
G51 
lOB 
3 
66 
112 
25 
87 
84 
66 
168 
300 
90 
1407 
1407 
lB 
1l 
50 
91 
91 
139 
a 
1 
28 
6 
694 
27 
903 
876 
27 
27 
10 
10 
101 
193 
193 
227 
3 
4a5 
1043 
4607 
2495 
2112 
649 
1423 
40 
133 
30 
686 
145 
66 
1256 
1030 
226 
86 
66 
140 
1193 
6212 
4 
7794 
7476 
318 
36 
282 
10 
10 
105 
37 
274 
211 
63 
37 
37 
21 
301 
375 
328 
47 
44 
42 
1299 
279 
280 
1876 
1876 
268 
2704 
14375 
3319 
4o3 
224; 
24388 
21449 
2939 
62 
629 
2249 
127 
112 
15 
237 
299 
297 
2 
20 
955 
uoli 
2z 
123 
16 
rl:..9:..9:..o _______ .-__________________ v•:..l:..u:..:•_-_i_. ,, s: J.IIUll .._ .. :. 
! g~:::~I//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Comb. Hoeenclaturer--~~~-~--------------~~:..:..:..:..~~~~-~~~~~~--------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 !el g. -lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Haded and Portugal U.K. 
2833.25-01 
062 TCHECO$LOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2833.26 SULFATE DE ZINC 
2833.26-DI SULFATE DE ZINC 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRI•:HE 
048 Y~UGOSlAVIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSF. 3 
1460 
637 
1551 
30925 
19275 
11651 
IUD 
2198 
8024 
4698 
669 
3649 
21B7 
1400 
585 
14136 
11510 
2626 
2055 
1401 
507 
2833.27 SULFATE DE BARYUPI 
2833.27-00 SULFATE DE BARYUPI 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGNE 
005 ITALIE 
IOOOMONDE 
1010 lNTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1681 
12268 
550 
16291 
15038 
1254 
669 
552 
32 
9l 
2148 
1931 
217 
26 
97 
" 
6i 
806 
89 
960 
95B 
2 
2 
92 
889 
1052 
1051 
1 
I 
4i 
136B 
1238 
130 
24 
106 
46 
11 
60 
60 
180 
lBO 
180 
2833.29 SULFATES, NON REPR. SOUS 2833.11 2833.27 
2833.29-10 SULFATE DE CADI'IIUPI 
1000 PI 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
169 
159 
9 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE TITAHE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
032 FINLANDE 
lODDPIONDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
2833.29-50 SULFATES DE FER 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALlEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2491 
1548 
6501 
3615 
2887 
2123 
1681 
579 
567 
3370 
936 
6606 
5898 
706 
692 
622 
2833.29-70 SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
002 BELG.•LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lDODPIONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1226 
1462 
2062 
1499 
7018 
6854 
163 
164 
41! 
110 
318 
168 
114 
95 
39B 
51 
556 
544 
12 
12 
2; 
158 
89 
276 
Z76 
40 
44 
44 
2 
4 
756 
238 
1181 
IDOl 
180 
173 
173 
2833.29-90 SULFATES !NOH REPR. SOUS 2833.11-00 A 2833.29-701 
~ m m~~=LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
Dll ESPAGHE 
388 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
IOODPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2833. 3D ALUNS 
842 
8416 
lOll 
4603 
1033 
630 
1343 
1747 
22053 
17312 
4742 
2008 
943 
1792 
16 
216 
279 
22 
17 
a a 
697 
571 
127 
11 
u6 
2833.30•10 BISISULFATEI D'ALUPIINIUPI ET D'AMMONIUPI 
IOODPIONDE 
IOID INIRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
470 
446 
25 
29 
16 
14 
2833.30•90 ALUHS !NON REPR. SOUS 2833.30·10) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
ID4D CLASSE 3 
1166 
596 
569 
3175 
2452 
725 
607 
2833.40 PEROXOSULFATES "PERSULFATES" 
2833.4D·DD PEROXOSULFATES "PERSULFATES" 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS·UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
861 
IDBB 
11140 
512 
2325 
aa2 
794 
1570 
909 
86 
86 
IH 
79:! 
41 
Hi 
262 
54 a 
" 403 75 
36 
1315 
1125 
190 
35 
119 
36 
26 
26 
44 
18 
26 
22 
459 
2 
1119 
126 
86 
7264 
4107 
3157 
181 
108 
2868 
4185 
441 
36 
517 
I 
5214 
4682 
532 
525 
517 
6 
346 
472 
438 
35 
35 
136 
132 
4 
673 
465 
1806 
996 
au 
719 
598 
279 
41 
586 
330 
255 
252 
249 
608 
1D7i 
1827 
1780 
47 
106 
452 
226 
535 
844 
79 
3313 
IBID 
1503 
1062 
362 
79 
54 
54 
ao 
62 
19 
265 
527 
146 
6 
568 
176 
153 
266 
118 
13 
1216 
774 
442 
55 
38l 
21 
12 
l; 
135 
40 
95 
39 
56 
28 
295 
347 
346 
I 
I 
a 
a 
38 
18 
20 
5 
5 
190 
187 
2 
2 
I 
72 
32 
32 
59 
220 
220 
38 
6 
62 
7 
150 
134 
16 
20 
20 
20 
42 
BOB 
736 
73 
49 
24 
29 
!DB 
53 
29 
6 
276 
213 
63 
35 
29 
28 
1420 
179 
IH3 
1631 
12 
IZ 
ao 
106 
373 
185 
188 
119 
106 
117 
14 
373 
380 
889 
889 
3oa 
137 
65 
785 
785 
213 
46 
23 
838 
61 
u:! 
93 
IUD 
1223 
407 
314 
93 
42 
42 
55 
704 
5 
5 
240 
397 
255 
222 
166 
66 
3644 
3183 
461 
73 
22 
366 
320 
101 
865 
1403 
533 
2n 
3636 
2847 
789 
737 
534 
52 
312; 
364 
3506 
3502 
4 
4 
817 
123 
1076 
949 
127 
127 
123 
45 
859 
162 
1463 
1324 
139 
139 
!3D 
475 
104 
869 
5 
1626 
1548 
78 
1290 
176 
644 
44 
319 
28 
51 
2757 
2593 
164 
ID4 
9 
51 
243 
2U 
12 
69 
45 
286 
195 
90 
83 
384 
1630 
168 
13 
2i 
249 
49 
1081 
629 
452 
1 
451 
33 
189 
227 
227 
26 
175 
68 
107 
107 
59 
90 
90 
3 
7 
16 
145 
172 
169 
3 
3 
i 
25 
66 
lDD 
99 
I 
I 
27 
21 
7 
617 
IOD 
632 
178 
454 
246 
44 
164 
13:! 
273 
282 
BlB 
132 
706 
613 
273 
79 
207:! 
27B4 
2269 
515 
29 
485 
67 
267 
623 
217 
406 
267 
267 
50 
297 
1 
352 
348 
5 
5 
5 
79 
63 
404 
208 
826 
826 
169 
213 
17 
1394 
200 
21:! 
374 
2769 
2DDB 
760 
339 
48 
374 
39 
39 
1153 
71 
524 
2013 
1485 
527 
524 
290 
ll 
3770 
2 
12 
62 
60 
35 
25 
38 
729 
7174 
2392 
4781 
144 
96B 
3670 
76 
ID4i 
445 
17 
53 
1932 
1587 
345 
70 
17 
225 
1512 
1124 
388 
38B 
343 
13 
855 
417 
437 
246 
13 
10 
494 
1 
599 
509 
89 
89 
54 
106 
70 
35 
28 
H67 
4si 
9 
11 
38 
363 
5741 
5305 
436 
72 
364 
13 
13 
1 
115 
179 
170 
10 
7D 
126 
1144 
45 
IZ 
92 
49 
a a 
2322 
2198 
125 
125 
5 
18 
5 
70 
156 
150 
6 
92 
144 
lDl 
268 
33 
12 
247 
436 
107 
329 
314 
247 
23 
36 
49 
185 
185 
19 
11 
56 
99 
99 
107 
4 
4 
181 
14 
BB 
9 
408 
399 
ID 
lD 
82 
155 
155 
394 
59B 
326B 
1909 
1359 
506 
829 
24 
60 
ll 
445 
Z9 
31 
702 
614 
a a 
34 
31 
55 
1123 
2994 
7 
4319 
4161 
158 
104 
55 
20 
15 
4 
447 
158 
742 
492 
251 
158 
158 
6 
406 
433 
412 
21 
17 
10 
581 
307 
340 
1247 
1247 
165 
1090 
242 
319 
tt5 
66l 
3173 
2045 
1128 
60 
405 
663 
59 
48 
11 
116 
243 
198 
46 
20 
1566 
228; 
4B 
77 
20 
37 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japart 
B Or igtn I Cons lgnatnt 
B Or~:!b~ ~o:~~~·~:~~=I----------------------R:.;;•:.:P;.;•:.;;•..:.t~ln::,:O:.....;<..:.•..:."":.;;t:.;r..:y_-_:P;.;•:.:Y:.:•....:.d6..:.c:.:l:.:•..:•..:.•":.;;t;_ ___________ :-__ :-----:-i 
Ho•tnclaturt co•b. EUR ... l2 llelg.-Lua. Dan11ark Deutschland Hdles Espagna France Ireland Italta Nederland Portugel U.K. 
2133.40-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2134.10 NITRITES 
2834.10-00 NITRITES 
14506 
8561 
5937 
3103 
1815 
792 
2043 
1731 
554 
1177 
244 
243 
1 
1699 
710 
989 
608 
1 
220 
161 
25 
23 
1 
I 
1533 
522 
IOU 
505 
1 
200 
306 
1904 
1441 
456 
15 
3 
40 
401 
392 
392 
2101 
2672 
129 
78 
2 
15 
36 
UK• COHFIDEHTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, COHFIDEHTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
5654 
6826 
1154 
18365 
14456 
3909 
2665 
2134.21 NITRATES OF POTASSlUI'I 
2834.21-00 NITRATES OF POTASSIUI'I 
540 
886 
30 
1741 
1602 
139 
139 
144 
605 
20 
n2 
769 
143 
143 
1726 
2305 
1996 
319 
308 
90 
30 
60 
60 
1010 
1886 
285 
3632 
3181 
451 
451 
122i 
565 
2501 
1827 
674 
642 
11 
31 
227 
317 
317 
1912 
917 
3289 
2853 
437 
437 
UK• COHFIDEHTUL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
m :m~~LUX80. ~~m 321 48 m~ 8 121 879Z ll m 
003 NETHERLANDS 6844 92i 2 4401 55 1251 
m ~M~:~ANY m~ m 144 2i u~~ u:: 
m m~:" DEII.R tm 24, 260 726 1\ 20 m 
m ~~~~~L ~~m: 40 96i 31l 11177 3rm 181~~ 
975 SECR. EUR 12 1854 
976 SECR.EXTRA12 10216 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
181731 
34752 
146980 
134476 
2241 
2834.22 NITRATES OF BISMUTH 
2834.22-DO NITRATES OF BISMUTH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54 
53 
2039 
lHO 
299 
40 
259 
2 
2 
2134.29 NITRATES <EXCL. POTASSIUI'I, IISI'IUTHl 
1719 
200 
1519 
963 
534 
11 
11 
8627 
8266 
360 
313 
47 
3 
2 
11210 
19 
11191 
11177 
14 
2834.29-10 NITRATES OF IARIUI'I, OF 8ERYLLIUI'I, OF CADI'IIUI'I, OF COIALT, OF HICKEL 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUX80. 
0 04 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1328 
622 
607 
3617 
2949 
668 
25 
96 
124 
122 
2 
2834.29-30 NITRATES OF COPPER, OF I'IERCURY 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2834.29-50 NITRATES OF LEAD 
002 IELO.-LUX80. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
136 
136 
34313 
34366 
34363 
s 
10 
10 
2 
1 
6 
3 
3 
2134.29-90 NITRATES <EXCL. 2134.21-00 TO 2834.29-50) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
00-; TTAI.Y 
... 
OlD 
028 
624 ~1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
UIU, llo&A\l&IUI'I 
PORTUGAL 
NOP.WAY 
ISRAEL 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
1050 
13669 
3540 
84~ 
:tO., 
5518 
43849 
3577 
75127 
26398 
48729 
44004 
43940 
3583 
69 
10361 
75 
" 80 
56 
10720 
10632 
88 
67 
56 
15 
196 
549 
321 
228 
15 
15 
196 
681 
33 
1016 
759 
257 
14 
14 
S025 
5027 
5027 
219 
2047 
32 
275 
253 
3314 
2575 
73t 
302 
278 
253 
2835.10 PHOSPHINATES 0 HYPOPHOSPHITE" AHD PHOSPHOHATES "PHOSPHITE$" 
2835.10-00 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITE• AHD PHOSPHOHATES "PHOSPHITE$• 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
03S SWITZERLAND 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
585 
484 
1525 
673 
413 
4279 
698 
1604 
10755 
8115 
2626 
2469 
765 
2835.21 PHOSPHATES OF TRIAMOHIUI'I 
2835.21-00 PHOSPHATES OF TRIAr.MOHIUI'I 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1413 
1176 
227 
52 
3; 
101 
10 
10 
124 
418 
281 
124 
124 
2135.22 PHOSPHATES OF I'IONO- OR OISODIUI'I 
2835.22-10 PHOSPHATES OF I'IONOSODIUM 
001 FRA~CE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
38 
1748 
3015 
1664 
7993 
7253 
741 
u 
164 
319 
242 
77 
22 
71 
2 
134 
101 
32 
32 
32 
132 
132 
si 
140 
136 
5 
37 
150 
602 
340 
3613 
685 
243 
5677 
4741 
936 
931 
681 
210 
210 
390 
178 
827 
788 
39 
21i 
222 
454 
232 
222 
222 
7; 
17 
2 
35 
42 
209 
171 
31 
31 
• 
20 
43 
26 
17 
42992 
2204 
40789 
40669 
120 
2 
2 
32 
39 
26 
122 
109 
13 
2 
2 
44 
32 
229 
428 
24 
485 
337 
1587 
756 
Ul 
4U 
485 
345 
34 
61 
13 
30 
25 
14 
281 
267 
14 
14 
109 
69 
186 
435 
395 
40 
30132 
11703 
18429 
18165 
245 
1i 
293 
842 
679 
163 
37 
37 
12787 
12790 
12788 
3 
lDSi 
751 
148 
105 
7 
3018 
2870 
148 
141 
141 
7 
9; 
251 
271 
1 
14 
I 
17 
902 
719 
183 
U2 
1 
223 
205 
u 
42i 
343 
906 
846 
61 
uj 
20 
1151 
801 
350 
350 
18 
18 
120 
120 
4 
22 
18 
11 
81 
71 
10 
306 
U34 
24 
496 
HOD 
21396 
29010 
2097 
26913 
26296 
616 
2 
2 
" 2 10 
145 
81 
64 
11 
20 
20 
113 
54i 
1254 
691 
563 
17 
274 
31 
51 
76 
136 
5 
207 
796 
573 
223 
217 
10 
470 
469 
1 
1113 
2113 
297 
3776 
3685 
91 
952 
786 
196 
65 
1i 
51 
304 
1133 
9 
2030 
1532 
497 
485 
262 
43 
u; 
3802 
160 
34590 
39153 
4266 
34887 
34590 
297 
21 
28 
289 
403 
68 
763 
763 
26 
26 
16471 
16521 
16520 
14li 
, ~! 
4ai4 
39216 
2467 
48159 
6450 
41709 
39218 
39216 
2467 
19 
14 
42 
4 
248 
5 
59 
501 
369 
139 
64 
5 
68 
10 
359 
632 
527 
105 
241 
233 
I 
ui 
17 
144 
144 
10 
1066 
202 
40 
za5 
40 
uli 
3628 
1602 
2027 
1913 
109 
15 
15 
22 
22 
t 
10 
18 
419 
51 
368 
10 
lD 
u 
i 
2 
lD 
1 
3 
20 
20 
93 
93 
j 
19 
31 
31 
2954 
985 
1969 
1831 
1801 
16 
123 
1404 
205 
U99 
us\ 
10216 
12070 
1854 
10216 
229 
53 
113 
583 
417 
166 
29 
29 
555 
131 
248 
2 
600 
3687 
77 
S533 
1700 
3U3 
3746 
3739 
77 
165 
25 
521 
56 
22 
2 
134 
1703 
795 
908 
908 
23 
207 
zo7 
u 
217 
216 
803 
506 
297 
1990 Value - Valeur s: 1 00 0 l:tU 
I g~:::~.",cP~!!:~=~~: R•porttng country .. Pays d6clarant ~:::~cr:;~~~~:!~~~r---:EU:R~-~1:2~~.~.:,-,-.-~l~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a,~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~~r~a~l-•-n~d----~~-ta~l~l-a--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-,-.,-------u-.-K-4. 
2133.40-00 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
2134.10 HIT RITES 
2134.10-00 NITRITES 
20472 
13950 
6522 
4003 
2325 
926 
1595 
2034 
1021 
lOU 
414 
412 
2 
2260 
1090 
117t 
751 
6 
266 
153 
45 
43 
2 
2 
1914 
795 
1119 
642 
5 
222 
255 
2615 
2257 
349 
34 
13 
49 
266 
711 
711 
U~o PAYS CE COHFIDEHTIElS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIOEHTIElS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
004 RF AUEI1AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II o H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2213 
2651 
552 
7205 
5136 
1372 
137 
2134.21 NITRATE DE POTASSIUM 
2SJ 
357 
27 
779 
725 
54 
41 
65 
294 
11 
414 
361 
47 
47 
752 
995 
164 
131 
103 
so 
II 
15 
15 
3U 
747 
liZ 
1377 
1242 
us 
135 
,; 
239 
au 
511 
252 
206 
a 
14 
109 
146 
146 
2134.21-01 HIT RATE DE POTASSIUM 
UK• PAYS CE COHFlDEHTIELS REGROUPES SOUS lHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIElS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
ODI FRANCE 
OOZ IELO.-lUXIO. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEI1AGHE 
0 01 DAHEMARK 
011 ESPAGHl 
051 RD.AUEI1AHDE 
Sl2 CHill 
624 ISRAEl 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1625 
3376 
3064 
1260 
3102 
625 
572 
3131 
40286 
765 
3513 
62535 
13909 
41621 
44117 
922 
2134.22 NITRATES DE llSI'IUTH 
2134.22-01 NITRATES DE BISMUTH 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTIA-CE 
lOll EXTRA-CE 
210 
269 
10 
ua 
,,; 
Ill 
101 
9; 
16 
914 
799 
115 
u 
91 
27 
i 
a2 
u7 
597 
765 
113 
U2 
597 
244 
12 
12 
2134.29 NITRATES, HOH REPR. SOUS 2134.21 ET 2134.22 
914 
424 
2095 
1i 
535 
137 
4012 
5159 
us 
137 
15 
so 
27 
2 
54 
zaai 
2934 
42 
2192 2aas 
9 
2134.29-11 HITRATES DE URYUI'I, DE BERYLLIUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE HICKEL 
001 FRANCE 
002 IElG.-LUXIO. 
004 R' ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
2551 
1549 
1405 
5926 
5536 
311 
SJ 
15i 
197 
191 
7 
2134.29-31 NITRATES 
1000 II 0 H D E 
DE CUlVRE, DE IIERCURE 
1010 IHTRA··CE 
IOU EXTRA-CE 
2134.29-51 NITRATE DE PL0111 
002 IELG.-LUXIO. 
1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
231 17 
235 17 
5 
5217 
5251 
5241 
ll 
15 
14 
l 
2154.29-90 NITRATES !HOH REPR. SOUS 2154.21-00 A 2154.29-50> 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS HALlE 
0~6 ~nv.t.!J'1E'-11Hf 
DID PORTUGAL 
021 HORVEGE !I 624 ISRAEl 
!ODD M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 
1512 
2359 
1145 
507 
21S!t 
662 
6716 
1331 
11295 
9447 
1147 
7244 
7071 
1546 
60 
1710 
69 
l'n4 
II 
12 
3417 
3365 
52 
47 
13 
57 
14i 
z9 
i 
95 
535 
230 
105 
4 
3 
95 
1060 
93 
1213 
1171 
104 
23 
21 
2 
545 
541 
541 
265 
369 
si 
•3 
ui 
110 
1291 
966 
325 
176 
157 
110 
2135.10 PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHlTES" ET PHOSPHOHATES "PHOSPHITE$" 
2135.10-00 PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHlTES" ET PHOsPHOHATES "PHOSPHITES" 
001 FRANCE 
002 IElO.-LUXIG. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF AUEI1AGHE 
005 HAllE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
1000 II 0 H D ! 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1315 
752 
2470 
1429 
667 
1765 
2074 
3692 
una 
15671 
6206 
5991 
2127 
2135.21 PHOSPHATE DE TRUI'IIIOHIUM 
2135.21-10 PHOSPHATE DE TRUI'II'IOHIUII 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
791 
723 
74 
73 
ti 
230 
JS 
U1 
.,, 
1026 ,. 
436 
436 
2135.22 PHOSPHATES DE MOHO- OU DE DISODIUI1 
2155.22-10 PHOSPHATE DE 110HOSDDlUI'I 
DOl FRANCE 
002 IELG.-lUXBG. 
004 RF ALLE11AGHE 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1202 
1112 
1479 
5606 
5065 
545 
10 
u5 
211 
242 
56 
245 
225 
20 
20 
20 
51 
5I 
75 
136 
134 
5 
124 
132 
107 
57~ 
7976 
2025 
613 
12540 
9612 
2721 
2716 
2035 
147 
147 
293 
142 
607 
513 
23 
96 
147 
5I 
96 
96 
IDS 
25 
II 
52 
42 
244 
221 
25 
23 
II 
40 
6l 
46 
15 
61 
1 
so 
141 
700 
; 
2442 
105~0 
13971 
947 
13025 
12912 
42 
17 
17 
" liS 55 
250 
236 
14 
IS 
6 
ao 
65 
; 
129 
104 
410 
165 
245 
139 
129 
106 
IDS 
17 
16 
56 
s5 
s5 
465 
424 
40 
40 
94 
41 
144 
555 
so a 
za 
2635 
5U 
112 
441 
151 
49 
a 
5173 
9112 
3161 
6021 
5111 ,. 
10 
10 
19i 
165 
ISIS 
1223 
90 
2254 
2262 
2255 
a 
201 
541 
213 
~fl(, 
s6 
4 
1604 
1505 
99 
95 
as 
4 
2zi 
529 
606 
lS 
139 
6 
190 
1119 
1510 
579 
324 
6 
liS 
166 
16 
29i 
237 
652 
590 
42 
10 
Sli 
1i 
11; 
707 
593 
115 
115 
9 
1 
a 
II 
11 
i 
5 
7~ 
14 
as 
1 
1 
21 
14 
69 
ai 
111 
104 
as 
as 
15 
u 
20 
71 
70 
a 
4326 
4141 
115 
us 
12 
17 
35 
640 
353 
1 
1152 
1003 
129 
129 
206 
55 
130 
545 
10 
206 
1311 
6749 
9126 
746 
a sal 
1150 
241 
20 
20 
132 
4 
4 
195 
140 
54 
29 
34 
54 
94 
297 
10 
565 
414 
151 
40 
601 
" 77 
69 
149 
16 
400 
1599 
971 
421 
422 
21 
255 
255 
2 
697 
ll40 
Ill 
2225 
2131 
92 
1626 
1315 
240 
104 
ai 
49 
154 
491 
29 
146 
610 
167 
156 
ISO 
17 
ai 
1493 
6a 
1295; 
14121 
1755 
uoaa 
12959 
127 
90 
90 
aoa . .,
119 
1120 
1120 
62 
62 
2313 
2391 
2591 
29 
450 
14 
136 
551 
5901 
194 
1031 
1216 
6121 
5911 
5901 
194 
46 
a5 
ai 
3 
21l 
16 
156 
715 
419 
294 
152 
16 
64 
7 
372 
557 
500 
5I 
434 
425 
9 
si 
21 
ao 
ao 
6 
246 
65 
19 
u7 
19 
617 
1125 
451 
675 
617 
41 
9 
13 
26 
26 
6 
7 
76 
15 
1 
179 
IDS 
76 
6 
' 6
; 
2 
23 
I 
7 
40 
40 
43 
4J 
6 
11 
52 
52 
4026 
1595 
2433 
2557 
2219 
20 
77 
573 
129 
444 
765 
5515 
4271 
765 
3513 
59 
39 
440 
45 
205 
124 
706 
ua 
67 
66 
I 
159 
52 
116 
43 
90 
507 
29 
2225 
1349 
176 
Ill 
795 
29 
417 
29 
171 
175 
II 
li 
1729 
5299 
1524 
1775 
1775 
20 
56 
56 
sa 
171 
200 
667 
429 
231 
39 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
B Or t gin I Cons i gn•ent ~ Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~·~~P·~·~·~d~6c~1~a~r~a~n~t-----------------------------------------, 
Ireland Ita I h Nederland Portugal Ho111encl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. 
2835.22-90 PHOSPHATES OF DISODIUI'I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 H FR GERIIANY 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
1253 
796 
2662 
1115 
7303 
5444 
1861 
1152 
2135.23 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
2835.23-DO PHOSPHATES OF TRISODIUI'I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
I DID lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6464 
1312 
737 
1191 
922 
13814 
10607 
3209 
1351 
922 
2835.24 PHOSPHATES OF POTASSIUI'I 
2835.24-DD PHOSPHATES OF POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
400 USA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
2774 
2026 
47C9 
653 
2234 
12963 
10029 
2934 
700 
2234 
21 
250 
343 
343 
654 
2oz 
35 
1173 
1001 
172 
172 
247 
esi 
133 
1367 
1234 
133 
133 
Dan11ark Deutsch I end 
981 
577 
404 
21 
373 
IS 
2 
2 
524 
396 
128 
29 
55 
201 
153 
52 
98 
602 
431 
171 
73 
98 
294 
782 
1210 
468 
812 
787 
798 
169 
185 
20 
1632 
1242 
390 
89 
20 
558 
5 
4i 
an 
819 
42 
42 
2835.25 CALCIUI'I HYDROGENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUII PHOSPHATE" 
Hell as 
29 
96 
17 
167 
ISO 
17 
17 
198 
226 
29 
IS 
551 
521 
23 
23 
242 
20 
12 
212 
282 
Espagna 
194 
26 
175 
119 
716 
597 
119 
119 
589 
115 
42 
757 
746 
11 
11 
194 
98 
230 
to 
532 
522 
10 
10 
France 
7Di 
545 
64 
1489 
1294 
195 
72 
5ti 
202 
326 
282 
2823 
1273 
1550 
827 
282 
750 
465 
43 
37 
1317 
1235 
12 
45 
37 
2i 
101 
101 
25Z 
292 
292 
i 
11 
u 
5I 
11 
II 
544 
20 
165 
72 
859 
768 
92 
72 
2906 
43 
7 
15 
3019 
2998 
22 
22 
776 
297 
164 
ui 
1402 
1243 
159 
1 
158 
2135.25-10 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE" WITH FLUORINE CONTENT <O.DD5X BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS 
PRODUCT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
DH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 Sl~EDEN 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
12236 
3201 
2483 
827 
!0449 
9068 
40!SS 
20034 
20121 
10990 
10459 
9068 
3oi 
81 
385 
879 
405 
474 
90 
385 
10692 
174 
2 
67 
4878 
4521 
20355 
10935 
9420 
4892 
4878 
4528 
74 
187 
ti 
335~ 
3673 
313 
3360 
s 
s 
3354 
21 
2i 
43 
42 
277i 
381 
142 
.8oi 
4300 
3301 
999 
198 
5 
SOl 
86 
52 
691 
130 
1710 
1710 
4 
20 
42 
24 
11 
11 
2569 
2527 
42 
2835.25-90 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE" WITH A FLUORINE COHTEHT >=0. ODS% BUT <0. 2X BY WEIGHT OH THE DRY 
ANHYDROUS PRODUCT 
NL• CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.IIAHY 
ODS ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5961 
102H3 
51122 
8324 
4879 
6152 
24477 
3145 
3353 
5086 
216188 
179602 
36515 
24980 
24SS6 
8439 
3167 
603 
5279 
4496 
782 
179 
603 
2175 
2659 
19 
10577 
15469 
4859 
10610 
10589 
10577 
22 
28 
17911 
8524 
26740 
26599 
141 
141 
141 
640 
640 
5689 
5571 
5170 
502 
22 
Z96i 
1545 
21569 
17021 
4541 
35 
35 
4513 
PltOSPHATES OF CAI.CIUM CEXCL. CALCIUM HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE" I 
45942 
lDSH 
3091 
4878 
3966 
2Hz 
71022 
68453 
2569 
27 
1 
2s42 
61!6 
1370 
7541 
7507 
34 
34 
201 
4696 
12152 
124 
17883 
17883 
18 
11 
700 
41 
839 
755 
85 
41 
392 
52 
157 
295 
60 
1117 
896 
222 
135 
60 
3 
622 
1627 
16 
1006 
3274 
2252 
1022 
16 
1006 
53 
az 
21 
158 
155 
3 
3 
2835.26-10 PHOSPHATES OF CALCIUI'I ! EXCL. CALCIUII HYDROGENORTHOPHDSPHATE "DICALCIUII PHOSPHATE" l WITH A FLUORINE CONTENT <D. 005% IY 
WEIGHT DH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~ 001 FRANCE 
002 IELG.··LUXBG. 
003 NETHEi!LANOS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDE~ 
400 USA 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
5221 
3023 
1973 
6941 
9335 
697 
30HD 
18941 
11547 
10716 
10020 
200 
4 
130 
37 
442 
396 
46 
37 
1434 
37 
8976 
54 
11859 
2145 
9713 
9713 
9659 
4281 
2867 
524 
8711 
8465 
246 
1 
1 
738 
411 
481 
1632 
1150 
482 
482 
1 
125 
sui 
2i 
5436 
5413 
23 
23 
72 
72 
; 
228 
242 
242 
3i 
737 
ti 
785 
767 
17 
17 
2835.26-90 PHOSPHATES OF CALCIUM !EXCL. CALCIUII NYDROGENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUM PHOSPHATE"> WITH FLUORINE CONTENT >=D.005X IY 
WEIGHT DN THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEaLANDS 
004 F~ GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3658 
21936 
10882 
7346 
1099 
1631 
7162 
3208 
1039 
51708 
45314 
13394 
2773 
1689 
3'39 
7183 
55 
122 
1420 
107 
5 
765 
Z4i 
2717 
1706 
1010 
245 
5 
765 
2135.29 PHOSPHATES !EXCL. 2835.21 TD 2835.261 
4 
s 
6509 
546 
22 
1249 
8359 
7109 
1250 
1249 
1249 
2835.29-00 PHOSPHATES IEXCL. 2835.2!-DD TO 2135.26-901 
DOl FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 HOP.WAY 
030 Sl~EDEN 
212 TUNISIA 
400 USA 
40 
1608 
4884 
2512 
5436 
1947 
2351 
6214 
8231 
881 
450 
137 
446 
145 
24 
22i 
125 
541 
130 
56 
112 
5357 
a 
5764 
2138 
7i 
27 
4; 
8372 
8147 
225 
77 
28 
148 
191 
4276 
1462 
546 
1345 
I 
348 
67 
67 
1 
1 
85 
2 
65 
21 
623 
3512 
555 
7 
281 
3074 
4; 
1217 
5049 
3168 
93 
1 
3074 
155 
25 
19 
100 
400 
no6 
1532 
1721 
192 
96 
10741 
10625 
116 
96 
2i 
7i 
92 
900 
234 
346 
I 
8231 
51 
2953 
906 
13 
2 
144 
4043 
4018 
25 
25 
25 
2z 
10 
65 
25 
2643 
3 
3512 
56 
6290 
6238 
52 
32 
32 
20 
587 
64 
77 
545 
lH 
lOS 
169 
178 
1615 
339 
145 
114 
42 
37 
59 
52 
I 
3 
532 
191 
I 
21 
!OlD 
!OlD 
2 
70 
119 
233 
92 
141 
141 
5 
15 
278 
297 
297 
5526 
so 
i 
2186 
3357 
354i 
14545 
7647 
6198 
3357 
3357 
3541 
:i 
!OS 
120 
120 
3i 
226 
32Da 
3 
3482 
271 
3211 
3 
3208 
13 
5 
27 
17 
36 
267 
20 
462 
332 
129 
20 
22 
165 
15 
560 
916 
225 
691 
50 
560 
699 
31 
1123 
231 
925 
3025 
1869 
1156 
231 
925 
5 
77 
5571 
6129 
325 
5805 
5784 
5571 
14266 
9458 
35500 
24497 
11003 
10618 
10445 
315 
12i 
359 
85 
1147 
127 
1020 
443 
359 
n2i 
10 
58 
350 
3323 
ui 
6420 
2084 
4336 
952 
350 
61 
3323 
43 
60 
155 
898 
4Dl 
710 
" 
1990 
~ g~:: ;~. '1 C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfclarant 
~~ =~~c ~:~:~~ 1 ~! ~b ~ t---::E:-:UR:-_-:1::2:----:!:-o-::1-g-. --L:-u-.-.--D:-a-n_•_•r-:k:--:D:-o-u-t s-c-::h-::1-a-n-:-d --:-:Ho-'l-::l-a_s__;:.....;E..:s..:p;.:.ag.:.;n..:a__:__;:..:F..:r_a_;n;;_co.:.;..:;.:..=;.:.Ir;;_o_l_a_n_d ___ I_ta_l_i_a __ No-d-o-r-l-on-d--Po-r-t-u-g-a-1 ---U-.-K-1. 
2835.22-90 PHOSPHATE DE DISODIUI'I 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IDOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
123 
539 
2642 
652 
5544 
4569 
976 
698 
2535.23 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
2835.23-00 PHOSPHATE DE TRISOOIUI'I 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1145 
629 
585 
a23 
5D4 
5559 
4322 
1237 
509 
504 
2a35. 24 PHOSPHATES DE POTASSIUII 
2a35.24-00 PHOSPHATES DE POTASSIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2247 
1430 
4652 
546 
1334 
10661 
a713 
1951 
613 
1334 
16 
2aa 
35a 
35a 
189 
120 
27 
456 
411 
45 
45 
124 
Hi 
101 
1073 
972 
101 
101 
76 
473 
701 
599 
1D2 
a 
152 
6 
4 
2 
193 
164 
29 
a 
46 
15a 
182 
50 
73 
533 
404 
129 
56 
73 
221 
u7 
ao3 
362 
442 
4H 
243 
90 
94 
15 
651 
490 
160 
77 
15 
455 
' 
34 
615 
565 
40 
40 
2a35.25 HYDROGENOORTHOPHDSPHATE DE CALCIUM "PHOSPHATE DICALCIQUE" 
26 
90 
16 
144 
127 
16 
16 
64 
130 
H 
6 
2a2 
277 
6 
6 
283 
15 
20 
1 
32a 
32a 
1 
1 
181 
17 
162 
a7 
57 a 4a9 
B9 
B9 
142 
86 
26 
263 
255 
a 
a 
207 
62 
214 
491 
483 
7 
4a2 
H5 
H 
1079 
956 
124 
55 
19i 
164 
311 
141 
12a2 
79a 
484 
235 
IU 
55i 
601 
37 
25 
124a 
ll81 
68 
u 
25 
172 
172 
167 
167 
95 
B3 
12 
12 
243 
4 
151 
H 
4a9 
429 
60 
47 
751 
27 
5 
18 
a49 
820 
29 
29 
674 
215 
163 
133 
1219 
10a2 
137 
3 
133 
2a35.25·10 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUI'I "PHOSPHATE DICALCIQUE", TENEUR EN FLUOR< 0,005 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A 
L'ETAT SEC 
GG2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS·BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
10001'1DNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
H21 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3325 
a33 
3120 
a21 
2353 
1435 
12a09 
a605 
4204 
2757 
2391 
1435 
157 
14 
,; 
S2a 
248 
ao 
25 
55 
2a54 
50 
2 
59 
1295 
759 
5029 
2965 
2064 
1305 
1295 
759 
22 
59 
!6 
49i. 
612 
liD 
5D2 
6 
6 
496 
2; 
32 
31 
1 
1 
1 
700 
326 
159 
us 
1461 
1185 
276 
151 
21 
125 
sa 
15 
495 
139 
876 
866 
lG 
IG 
IG 
i 
26 
59 
34 
25 
25 
377 
189S 
76 
2494 
24a6 
a 
19 
5 
625 
24 
709 
666 
42 
24 
142 
23 
139 
191 
31 
612 
495 
117 
74 
31 
3 
3a3 
1571 
a 
614 
25ao 
1957 
623 
9 
614 
28 
7i. 
15 
123 
119 
4 
4 
2835.25·9D HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM "PHOSPHATE DICALCIQUE", TENEUR EN FLUOR >= DoDDS X I'IAIS < 0.2 X EN POIDS DU PRDDUIT 
AHHYDRE A L' ETAT SEC 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
OGI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
D56 U.R.S.S. 
212 TUHISIE 
624 ISRAEL 
IOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1460 
24560 
13233 
2a4a 
1210 
156D 
5a7a 
591 
592 
104a 
53903 
45331 
a570 
6336 
5951 
164D 
596 
15 
177 
851 
ui 
1294 
ID42 
252 
139 
ui 
577 
797 
u 
2a92 
4330 
1419 
2910 
2905 
2892 
; 
2a35.26 PHOSPHATES DE CALCIUM, NOH REPR. SOUS 2a35.25 
7 
4237 
239a 
6798 
6719 
79 
79 
79 
10 
169 
179 
179 
1393 
1329 
1191 
450 
92 
52i 
3GB 
5374 
4H2 
932 
1Gl 
IGI 
131 
11067 
2849 
IGI2 
1219 
946 
Hi 
17615 
17111 
504 
27 
4 
Hi 
1863 
1826 
36 
36 
45 
1149 
2917 
4a6 
4599 
4599 
2a35.26-IO PHOSPHATES DE CALCIUM ISAUF HYDRDGENOORTHOPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"), TEHEUR EN FLUOR< O,D05 X EN POIDS DU 
PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
t!j 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1509 
1142 
561 
3694 
2999 
529 
116ao 
754a 
4129 
37aa 
3256 
54 
5 
184 
so 
339 
308 
31 
30 
474 
53 
2907 
43 
3aas 
681 
3204 
3204 
3161 
1249 
1093 
70 
2a34 
2616 
218 
3 
50 
sa 
198 
Hi 
34; 
895 
542 
352 
352 
3 
si 
1952 
20 
2137 
2116 
21 
21 
22 
87 
87 
252 
252 
2a35.26-9G PHOSPHATES DE CALCIUM ISAUF HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE "PHOSPHATE OICALCIQUE"I, TENEUR EN FLUOR>= G,GG5 X EN PDIDS DU 
PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDU5 9990.00-00 
OGI FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
106 ROYAUME-UHI 
G3G SUEDE 
056 u.R.s.s. 
212 TUHISIE 
410 ETATS-UNIS 
IGGGMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
907 
7116 
36aa 
3125 
951 
51 a 
96a 
542 
963 
19194 
15924 
3271 
1569 
543 
727 
976 
18 
50 
779 
Ill 
2 
IG3 
21s 
1289 
969 
321 
217 
2 
ui 
I 
5 
2171 
233 
19 
420 
2a59 
2437 
421 
421 
421 
2a35. 29 PHOSPHATES, NON REPR. SDUS 2835.21 2a35.26 
a 
19ao 
782 
64 
6 
97 
3113 
2aa! 
232 
IG5 
6 
127 
2a35.29-GO PHOSPHATES IHOH REPR. SOUS 2a35.21-GG 2a35.26-901 
GO! FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGHE 
016 ROYAUME-UHI 
02a NORVEGE 
031 SUEDE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
2217 
2184 
!7la 
5792 
2616 
3542 
1902 
144a 
933 
656 
238 
6a2 
214 
31a 
5i. 
214 
43a 
79 
173 
1691 
2a4 
1665 
779 
766 
2060 
3 
u2 
29 
2a 
2 
2 
42 
5 
103 
33 
193 
1187 
146 
6 
213 
37i 
5i 
222a 
1744 
484 
116 
i 
378 
164 
15 
9 
!53 
239 
231; 
511 
67a 
172 
69 
3772 
3691 
II 
69 
12 
ai 
96 
1292 
386 
521 
2 
1448 
56 
679 
238 
23 
1 
151 
1098 
IG93 
5 
5 
5 
20 
51 
103 
a 
a66 
3 
1339 
37 
2281 
2253 
27 
20 
21 
aut 
62 
Bl 
66a 
211 
1i 
64, 
17 
673 
655 
17 
17 
221 
229 
99S 
516 
216 
39 
171 
23 
52 
45 
7 
5 
154 
63 
6 
9 
3GB 
318 
2 
84 
96 
256 
114 
142 
142 
5 
15 
247 
267 
267 
124i. 
20 
i 
614 
BID 
740 
3477 
1927 
1551 
BIG 
BID 
740 
2 
99 
111 
Ill 
542 
34 
799 
224 
576 
34 
542 
20 
i 
57 
II 
31 
307 
14 
459 
366 
94 
28 
a 
99 
21 
317 
496 
137 
359 
27 
317 
455 
32 
1037 
217 
482 
2234 
1544 
691 
217 
4a2 
4 
ll8 
IG5i 
!52 a 
294 
1234 
1230 
1058 
H9S 
2361 
8374 
6067 
2307 
2239 
2065 
69 
u2 
92 
70 
417 
13a 
287 
162 
92 
52i 
s 
41 
90 
4a7 
49i. 
1727 
614 
1123 
591 
9G 
45 
4a7 
73 
34 
268 
1353 
572 
161 
47 
41 
1990 Quantity - Quantit6s= 1000 kg 
IS Origin I Canslgn••nt ~ Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------_:Rt~p~o~r~t~ln~g~c=o~u~nt~r~y~--P~a~y~s_:d:ic~l~o~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dancerk Deutschland Hell as Espeana France Ireland I tal h Nederland Portugel U.K. 
28l5 .29-00 
412 IIEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1050 
38660 
171H 
21514 
9555 
8654 
99?1 
2039 
1437 
1179 
258 
254 
27 
4 
8582 
1552 
7Gl0 
5482 
5U9 
80 
1465 
2835.31 SODIUII TRIPHOSPHATE "SODIUII TRIPOL YPHOSPHATE" 
1080 
9665 
6518 
3151 
171' 
13!6 
1376 
61 
231 
183 
48 
48 
4 
711 
700 
11 
2 
1 
5 
5 
10572 
1849 
8723 
402 
350 
8276 
45 
153 
98 
55 
55 
1790 
1478 
ll2 
Ill 
2 
zoi 
2835.31-00 SOD lUll TRIPHOSPHATE "SODIUII TRIPOL YPHOSPHATE" 
D ' BREAKDOWN BY COUIHRIES INCOMPLETE 
UK• FRO~ Ol/ll/90 1 CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
' EXIRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
030 Sl~EDEN 
048 YUGOSLAVIA 
064 ~UNGARY 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
145al 
~4030 
35389 
29008 
33501 
4235 
ll77B 
7712 
9490 
1456 
1~276 
1622 
1079 
3292 
2!56H 
176270 
36080 
17993 
78\5 
14276 
2736 
l292 
5278 
7l95 
2334 
816 
22 
a5 
16;, 
16552 
15BU 
1009 
ao2 
785 
164 
44 
388 
1498 
1875 
1769 
552 
2352 
4956 
13457 
8434 
5023 
5023 
5023 
8\6 
ll07 
29i 
115 
11 
804 
673 
193 
179 
3292 
7549 
2l77 
1880 
1509 
830 
179 
19l 
l292 
2655 
668l 
665 
1070 
6957 
15l4 
az 
197l 
21919 
180l0 
ll89 
15l4 
1975 
lB2 
2Bl5 .l9 POLYPHOSPHATES IEXCL. SODIUII TRIPHOSPHATE •SODIUII TRIPOLYPHOSPHATE"l 
28l5 .l9-10 POL YPHOSPHATES OF AI'IMONIUII 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
400 USA 
lOCO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4291 
2504 
6ll 
204 
515 
8444 
7804 
640 
516 
2i 
9 
I 
509 
551 
l9 
513 
509 
l 
409 
71 
482 
482 
71 
2053 
145 
2323 
2l22 
1 
1 
2835.39-30 POL YPHOSPHATES OF SODIUII ( EXCL. TRIPHOSPHATE "TRIPOL YPHOSPHATE"l 
001 FRANCE 4716 197 63 297 
m Wm~ms ~~m ~~~~ 5H 2291 uz 
006 UTD. KINGDOII 4087 181 55 49i 42 
400 USA 1012 127 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
32204 
28327 
3177 
2160 
1556 
2835.39-50 POL YPHOSPHATES OF POTASSIUII 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4839 
5534 
5033 
501 
2671 
2541 
llO 
130 
ll06 
lll6 
lll6 
742 
7ll 
ll 
26 
5 
573 
604 
60l 
1 
ll30 
l185 
145 
66 
79 
59 
l6 
23 
2Bl5. 39-80 POL YPHOSPHATES ( EXCL. OF AMo'IONIUII, SODIUII AND POTASSIUI'Il 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
U110 U11.1. ;..ltiUi1U1·I 
OlO SWEDEN 
400 USA 
!hooo w o R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
804 
849 
2014 
4170 
llO 
.:_,jQo 
997 
107l 
142l0 
ll296 
2933 
2209 
1084 
59 
lOi 
IOH 
12 
&.io 
714 
llO 
2875 
1694 
1181 
1045 
714 
l2 
2 
32 
ua 
4Bl 
l22 
161 
144 
144 
291 
170 
1554 
lz 
.. 47 
l69 
3325 
2891 
434 
4l4 
54 
2Bl6 .10 COI'IMERCIAL AIV'IONIUII CARBONATE AND OTHER AI'IMONIUII CARBONATES 
28l6 .10-00 COI'IMERCIAL AI'IMONIUII CARBONATE AND OTHER AI'IMONIUII CARBONATES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DZB NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
l176 
l656 
2021 
10792 
774l 
3051 
2165 
2llB 
28l6 .20 DUODIUII CARBONATE 
2Bl6.20-00 DISDDIUII CARBONATE 
228 
597 
1210 
1068 
14l 
44 
20 
170 
ll7 
64 
27l 
170 
170 
241 
500 
500 
304 
304 
151 
151 
151 
24 
2oi 
,; 
407 
247 
160 
102 
40 
172 
479 
212 
266 
388 
1101 
4388 
750 
13017 
ISS 
3465 
665 
lll2 
21154 
20561 
7586 
l525 
ll32 
929 
2 
2 
21 
21 
877 
I 
1131 
258 
60l 
2943 
2281 
662 
603 
221 
l31 
2l7 
94 
2 
1 
11 
199 
! 
225 
223 
2 
24 
199 
285 
524 
22l 
lDZ 
285 
285 
BL• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DD. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
2179i 
19756 
15150 
9487 
732 
313 
Zl 
152l 
ui 
70402 
67950 
2451 
1568 
Zl 
an 
7l 
l47l 
3494 
l494 
492 
4DBl 
ll 
102 
5194 
4760 
4l4 
238 
146 
704 
775 
710 
65 
u6 
ll 
274 
93 1n 
2 
B9 
911 
797 
121 
95 
2 
555 
512 
4l 
17 
ll 
112 
22 
I 
lli 
174 
702 
528 
174 
21 
183 
aao 
1141 
1084 
57 
57 
58 
59 
59 
1 
4 
24 
12 
ui 
1 
58 
521 
459 
61 
61 
4 
ao 
48 
164 
164 
2177 
l2 
26 
1095 
z4 
376 
1 
2042 
445 
551 
7434 
l7l0 
l704 
2204 
1 
551 
949 
95 
1ai 
26 
456 
3l6 
120 
2479 
10 
!69l 
1177 
5482 
5l84 
9B 
9i 
495 
5l5 
495 
40 
Z74 
23 
42 
1309 
:i 
Ull 
17l9 92 
ll 
I 
1765 
1555 
3373 
lll9 
l4 
10 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERIIAH DEll. R 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 
977 SECRET COUNT 
!OOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
42 
48321 
68710 
ll07B2 
l60l75 
ll476 
12465 
l2028 
27667 
14279 
3709 
lll57 
29167 
l491 
24935 
ll593 
15146 
70936 
48302 
729142 
481350 
l4197 
uaai 
41613 
42 
42 
14446 
ll92l4 
ll9227 
70 
48 
15742 
240l4 
2l 
74l 
1450 
44 
l04l' 
ll65 
5l9B4 
42lll 
9l82 2479 
77807 
z4 
4BlOZ 
14ll91 
89746 
1067 
ll755 
2026 
121 
4771 
au 
l497 
1195 
llll 
l619 
58911 
24056 
234 
l4 
1 
1 
270 
270 
54lo7 
1336 
l49D6 
B6l9 
atzi 
136614 
108126 
22 
4960 
43 
1010i 
zno 
18337 
15826 
l269 
2i 
lll7 
2!566 
lll96 
694 
7008 
3491 
2l 
48304 
4427 
2770 
2300 
471 
l23 
212 
80 
61 
2710 
2559 
402; 
2l 
1 
26 
2l 
21 
42Dl 
ll65l 
9349 
4l04 
80 
6l 
420l 
21 
21 
28 
561 
l6Gz 
4Gl 
5917 
4789 
1121 
lll6 
1112 
1407 
1267 
140 
52 
32 
575 
,~~ 
·a; 
22 
1652 
lOBO 
572 
179 
157 
272 
400 
601 
1555 
701 
847 
600 
600 
102 
99 
51414 
60288 
58695 
85 
79 
6 
99 
1741 
1127 
!9 
1522 
421 
13052 
so 
18152 
1!051 
101 
ao 
80 
21 
172 
!6 
68S 
5!9 
77 
1624 
1524 
100 
82 
II 
!55 
166 
116 
5 
I 
!~ 
134 
133 
I 
I 
26 
52 
198 
377 
Ill 
240 
198 
198 
3720 
3720 
2661 
l2ll 
1449 
1219 
115l 
100 
llO 
Z9 
6706 
ll7 
2021 
829 
1040 
25l 
50 
3061 
1622 
1079 
17370 
ll4ll 
5959 
1661 
1040 
lOU 
145 
64D 
17 
316 
l2 
6 
1085 
!D7B 
6 
6 
140 
201 
1311 
55 
2856 
1764 
1092 
1015 
l7 
117 
331 
19l 
Ill 
69 
lBI 
lO 
1060 
141 
Ils 
1859 
17ll 
148 
ll7 
1 
456 
194 
768 
1718 
815 
903 
885 
BB5 
!514l 
70936 
86012 
15146 
1990 
I g~::~~.',.c~~:~:~=~~: Reporting country - Peys d6clarant ~:=~~c~:::~~~~!~b~r---:E~U;R-~!~2~-B~t~l-g-.--L~u-x-.---D~o-n_•_a~rk~D~.-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~ct~~~Ir~t~l-a-n-d-----,-t-al-i-a---No-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K--. 
2535.29-00 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N D E 
!010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!030 CLASSE Z 
10~0 CLASSE 3 
506 
24510 
14949 
9555 
6526 
5560 
2321 
714 
2175 
1541 
333 
331 
13 
3 
3033 
757 
2245 
ISS. 
1563 
59 
302 
506 
6594 
3532 
3062 
2321 
2106 
672 
69 
2135.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUM "TRIPDL YPIIOSPHATE DE SODIUM" 
2535.31-00 TRIPHOSPHATE DE SODIUM "TRIPDLYPHOSPHATE DE SODIUM" 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
240 
ISS 
52 
52 
7 
595 
581 
17 
6 
2 
4 
s 
4267 
2100 
2167 
595 
542 
1502 
67 
223 
177 
46 
3 
43 
2155 
1931 
223 
91 
4 
ui 
UK• A PARTIR DU 01/ll/90• PAYS CE COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS lt:'oRA-EUR !2, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGRDUPES SOUS 
EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
OU YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 
977 PAYS SECRETS 
iOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
!020 CLASSE I 
!021AELE 
!030 CLASSE 2 
!0~0 CLASSE 3 
!090 DIVERS N.CL. 
5964 
24717 
2209S 
19774 
15436 
2524 
7933 
4650 
4506 
675 
7314 
1039 
570 
2055 
126799 
105566 
19149 
10031 
4745 
7314 
1230 
2055 
3250 
5439 
1707 
505 
16 
450 
IIH5 
119H 
595 
491 
450 
90 
16 
2835.39 POL YPHOSPHATES, NOH REPR. SOUS 2535.31 
2535.39-10 POLYPHOSPHATES D•AroMONIUM 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2737 
1094 
1970 
664 
!SOB 
5722 
6540 
IU3 
1513 
46 
23 
4 
1751 
1887 
106 
1751 
1751 
245 
949 
1231 
1309 
336 
1287 
lOIS 
5410 
5357 
3053 
3053 
3053 
13 
172 
29 
214 
214 
533 
685 
173 
74 
6 
526 
357 
lOS 
95 
2015 
4665 
1471 
1109 
902 
532 
95 
IDS 
2055 
293 
SH 
479 
4 
1695 
1691 
7 
7 
69.' 
2'.' 
911 
12472 
10723 
1749 
697 
911 
141 
2535.39-30 POLYPHOSPHATES DE SODIUI'I ISAUF TRIPHOSPHATE "TRIPDLYPHOSPHATE"l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
!OOOIIONDE 
!010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3587 
2614 
17763 
3435 
516 
30266 
25035 
2229 
1202 
909 
2535.39-50 POLYPHOSPHATES DE POTASSIUII 
004 RF AllEI'IAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4533 
5397 
4951 
416 
169 
557 
1793 
143 
115 
2750 
2661 
119 
119 
913 
923 
923 
54 
30 
657 
43 
534 
Ill 
21 
IS 
3 
513 
542 
535 
7 
222 
1506 
414 
26 
2320 
2227 
92 
45 
44 
55 
34 
20 
2835.39-50 POLYPHOSPHATES ISAUF D'AMIIONIUM, DE SODIUII ET DE POTASSIUM> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
005 ITALIE 
~~! ~"Y"~'I'"F-'-''!! 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
~1000 M 0 N D E 
!010 INTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
675 
769 
1417 
5326 
706 2 .. ~ .. 
586 
737 
13479 
11355 
2120 
1652 
700 
64 
22i 
1074 
35 
??~ 
437 
190 
2324 
1620 
704 
627 
437 
27 
10 
30 
242 
•• 4a 
436 
375 
61 
45 
45 
192 
121 
590 
34 
~,, 
31 
202 
2340 
2079 
260 
260 
40 
299 
299 
200 
200 
200 
30 
•• 
3s 
366 
259 
71 
47 
2536.10 CARBONATE D'AMl'IONIUM DU COMMERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUII 
2536.10-00 CARIONATE D'AIIMONIUII DU COMMERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMONIUII 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NO~VEGE 
1000 M D M D E 
!010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!020 CLASSE I 
1021 A E L E 
727 
1052 
571 
2955 
2219 
767 
606 
600 
2536.20 CARBONATE DE DISODIUI'I 
2536.20-00 CARBONATE DE DISODIUII 
72 
147 
415 
392 
27 
13 
5 
61 
!01 
IS 
13 
61 
61 
75 
106 
106 
11 
52 
llO 
64 
46 
302 
991 
2574 
1331 
7140 
125 
1836 
315 
1591 
16352 
12HO 
3894 
1575 
159i 
423 
35 
35 
755 
1570 
179 
443 
2990 
2511 
479 
443 
215 
307 
227 
so 
7 
16 
' 211 
25 
1' 
279 
275 
1 
5 
S6 
52 
146 
61 
85 
52 
52 
1160i 
llHI 
9733 
5054 
458 
163 
6 
797 
459 
39179 
31567 
1311 
517 
6 
459 
35 
1014 
IS 
1095 
1094 
2 
2 
23i 
5166 
30 
64 
5754 
5553 
231 
102 
57 
1162 
1221 
ll71 
50 
175 
II 
365 
199 
'" 2 
73 
1115 
995 
117 
90 
2 
257 
244 
13 
4 
7 
69 
13 
1 
287 
479 
376 
103 
20 
290 
915 
1351 
1313 
35 
35 
55 
56 
56 
IS 
57 
23 
33 
4li 
1 
70 
636 
563 
73 
73 
3 
23 
13 
77 
77 
ll• CERTAINS PAYS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PROOUIT INCOMPLET 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAYS CE COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGt!E 
035 AUTRICHE 
045 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
055 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
975 SEC~. EUR 12 
976 SECR.EXTRA!2 
977 PAYS SECRETS 
!000 M 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
5396 
9942 
22125 
26654 
1994 
2262 
4121 
4310 
1937 
621 
1607 
4144 
531 
3251 
1624 
3450 
9356 
6850 
113796 
79019 
5742 
4732 
6009 
30 
29 
1711 
15256 
11253 
27 
7 
2570 
4504 
4 
124 
235 
s 
14Si 
215 
9UO 
7773 
1682 
341 
12974 
10 
620 
2i 
6850 
22565 
15012 
144 
1752 
40' 
29 
715 
155 
476 
430 
366 
615 
5491 
3652 
116 
3 
72 
1 
14 
207 
207 
7799 
253 
6091 
1241 
1100 
20155 
16~85 
5 
867 
10 
1922 
3205 
2506 
1173 
24 
IS 
525 
16 
323 
1 
992 
ISS 
245 
4224 
2351 
1843 
1190 
1 
245 
405 
321 
797 
59 
1362 
1292 
70 
1715 
6 
1540 
966 
4598 
4H2 
56 
56 
461 
501 
461 
40 
233 
14 
206 
1651 
14; 
2345 
2256 
92 
40 
22 
334 
422 
766 
760 
6 
2 
657 
2s 
205 
3252 
1571 
9i 
1227 
531 
3 
7560 
556 
2476 
1961 
515 
449 
279 
26 
41 
1783 
1434 
21as 
15 
4 
15 
14 
10 
2224 
5316 
6036 
2250 
46 
35 
2224 
10 
29 
14 
404 
362i 
279 
5100 
4443 
655 
650 
956 
1111 
1025 
13 
56 
36 
7li 
6 
324 
67 
25 
1532 
1134 
395 
170 
145 
66 
131 
173 
419 
205 
211 
173 
173 
25 
35 
9759 
3i 
225 
10094 
9527 
ll6 
107 
9 
73 
952 
745 
70 
HO 
257 
7426 
52 
10330 
10267 
63 
52 
52 
ll 
159 
H 
1120 
431 
50 
1900 
IS32 
69 
60 
9 
150 
162 
162 
4 
3 
51 
91 
154 
151 
3 
3 
14 
12 
43 
103 
51 
52 
43 
43 
605 
605 
2633 
174~ 
189 
791 
744 
55 
43 
IS 
4041 
101 
12H 
4~5 
556 
127 
25 
1579 
1039 
571 
10097 
6951 
3146 
905 
556 
1579 
"-
1067 
15 
1074 
92 
20 
2374 
2352 
22 
22 
109 
170 
1406 
11i 
2310 
1844 
466 
412 
22 
175 
319 
154 
136 
45 
340 
27 
794 
353 
u9 
1949 
1615 
334 
3H 
3 
Ill 
76 
212 
452 
238 
244 
241 
241 
3480 
9386 
12865 
3480 
43 
1990 Quantity - Quanti tis: 1000 kg 
i g~:::~.',c;~:~:~=~~!I-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n=t~r~~---=P~o~~~·-d=i=c=l~a~r=•"=t~--------------------------------------~ Col!lb. Ho•tnclaturt 
Hoatnc:laturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Htdtrlend Portugal U.K. 
2836.20-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
199~91 
58441 
28791 
70091 
48302 
11873 
74 
52 
11799 
2836.30 SODIUM HYDROGEHCARBOHATE, SODIUM UCAR80HATE 
2836.30-00 SODIUM HYDROGEHCARBOHATE, SODIUM BICARBONATE 
D • FROM 01/02/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
5343 
4222 
4176 
llOl 
48302 
34862 
9910 
2992 
24952 
28488 
ll559 
16929 
25ll 
1 
2510 
43877 
32661 
21566 
11216 
UK• COHFIDEHTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, COHFIDEHTIAl THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRAHCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERMAHY 
006 UTD. KIHGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GE~MAH DEM.R 
066 ROMAHIA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R l D 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 ClASS 3 
1090 MISCEllAHEOU 
13397 
S062 
3279 
18892 
2277 
5732 
8198 
H24 
3234 
~700 
74097 
43261 
26138 
14238 
ll827 
4701 
2B36.40 POTASSIUM CARBONATES 
2836.40-00 POTASSIUM CARBONATES 
6688 
73; 
2434 
ll7 
1903 
385 
12351 
10021 
2330 
1945 
38S 
ll33 
122 
31 
UH 
348 
5077 
35ll 
1566 
6 
1560 
1971 
61 
2ll2 
HS 
28i 
2015 
lOH 
8S34 
4295 
3193 
369 
2823 
lOH 
299 
202 
20 
130 
410 
407 
130 
1645 
1063 
583 
563 
20 
167 
1 
19i 
19 
4170 
4593 
378 
4216 
4172 
23 
279; 
140 
3652 
24 
252 
22 
1671 
10298 
6618 
3680 
320 
3360 
195 
212 
222 
99S 
105 
1749 
1624 
124 
105 
19 
1 
3B6 
32 
14 
2H5 
36 
5073 
249 
1700 
1219 
11568 
301~ 
8553 
5368 
3175 
1594 
7 
I5a4 
2752 
1627 
782i 
175 
t33a 
403 
14267 
12375 
1892 
1389 
462 
D • lHWARD PROCESSIHO TRAFFIC IHClUDED IH HORMAl TRADE, FOR HORMAl TRADE AHD OUTWARD PROCESSIHD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
• INCOMPlETE 
UK• CONFIDEHTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, COHFIDEHTIAl THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl F~ANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERlA~DS 
0 04 FR GERMAHY 
DOS ITALY 
Dll SPAIH 
048 YUGOSLAVIA 
975 SECR. EU~ 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELlANEOU 
15655 
H7D 
1960 
B455 
2894 
2445 
937 
12687 
1699 
1284 
52716 
46000 
5432 
1044 
1721 
1285 
2836. 50 CALCIUM CARBONATE 
2836.50-00 CALCIUM CARBONATE 
001 FRAHCE 
002 !ElG.-LUX!G. 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
Oll SPAIH 
03B AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
12511 
202300 
19924 
30938 
10058 
1632 
7026 
850 
290342 
279255 
11088 
10194 
8230 
2836.60 BARIUM CARBDHATE 
2836.60-DO BARIUM CARBONATE 
001 FRANCE 1328 
2616 
2338 
002 BELG.-LUX!G. 
003 HETHERLA~DS 
004 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
710 r.HtHA 
lOOOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
~~m m~nc 
2836.70 LEAD CARBONATE 
2836.70-00 LEAD CARBONATE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13676 
7668 
2528 
16585 
48246 
27785 
2CH2 
19648 
~0~ 
397 
7 
2836.91 LITHIUM CARBONATES 
2836. 91-DO LITHIUM CARBONATES 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
512 CHILE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
442 
1466 
460 
475 
5709 
986 
1191 
11078 
2415 
8662 
5874 
161 
986 
1803 
2836.92 STRONTIUM CARBONATE 
2836.92-00 S TROHTIUM CARBONATE 
004 FR GER~AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2836. 93 BISIIUTH CARBONATE 
2836.93-00 BISMUTH CARBONATE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
5531 
8189 
6~92 
l6U 
28 
26 
1 
5163 
3ai 
2648 
2al 
8520 
8~99 
21 
2 
19 
3673 
863 
4~57 
213 
72 
1336 
18 
10916 
9490 
1426 
1426 
1397 
150 
16; 
626 
uai 
3453 
946 
2508 
1981 
16 
16 
12 
138 
109 
49 
IS 
343 
259 
as 
67 
17 
IS 
171 
856 
196 
660 
883 
29 
25 
ll2~ 
uz 
2519 
2185 
334 
24 
270 
271 
71 
3733 
284 
1240 
5~3 
6255 
5619 
635 
585 
568 
ao 
319 
239 
80 
8D 
65 
65 
42 
42 
1 
1 
ll29 
13 
1451 
527 
51; 
1284 
5155 
3256 
616 
576 
1284 
2209 
46210 
21si 
2295 
1118 
2614 
393 
59698 
56040 
365B 
3550 
2651 
4a 
1358 
6503 
1846 
6080 
16266 
7910 
8356 
ai06 
203 
19a 
5 
51 
HZ 
3898 
aH 
276 
5490 
56 
5434 
3931 
33 
844 
659 
341 
27 
315 
~0 
10 
6 
200 
95 
632 
351 
281 
264 
4i 
11 
31 
74 
177 
177 
303 
30 
36 
80 
454 
449 
5 
5 
95 
53 
616 
100 
1030 
765 
265 
100 
30 
173 
30 
574 
1870 
512 
z 
15 
3211 
3165 
~6 
18 
3 
3oa 
1944 
6071 
4073 
1998 
1998 
11 
11 
llO 
55 
53 
~7 
6a 
333 
165 
167 
47 
l2i 
330 
330 
330 
42 
96 
103 
738 
1027 
1025 
2 
5084; 
9906 
2ll31 
1202 
19 
28 
186 
84863 
83108 
1755 
1280 
lOa! 
2561 
5~2 
ll42 
1060 
352 
533 
6320 
5373 
947 
947 
51 
565 
67 
24 
ll 
805 
699 
104 
86 
63 
ll 
2949 
38al 
3731 
150 
12 
12 
655 
u 
5 
574 
1482 
1464 
18 
18 
37 
3185 
10 
3320 
3310 
ll 
11 
25 
25 
lB 
1 
25 
1; 
63 
44 
19 
19 
1859 
6005 
4963 
1042 
72 
234 
5362 
145 
363 
584 
2289 
3l 
89H 
6H3 
25ll 
2363 
2289 
387 
96 
230 
al7 
503 
314 
314 
304 
239 
184 
20 
163 
956 
750 
206 
H 
23 
163 
950 
I2H 
1000 
264 
ll 
ll 
5633 
1358 
2104 
240 
252 
10418 
9336 
1082 
252 
830 
170 
104903 
3986 
225 
656 
2 
214 
2 
110237 
109945 
293 
22a 
224 
24 
7 
1814 
4 
22oi 
~260 
1896 
2364 
2363 
46 
ID 
BO 
273 
142 
553 
lllD 
58 
1052 
277 
2 
142 
634 
125 
254 
185 
69 
1 
23 
11 
23 
5 
362 
352 
1 
1 
198 
292 
977 
1542 
1469 
72 
72 
1 
57 5 
26 
1a2 
97 
411 
1307 
129l 
16 
66 
IS 
325 
21 
28S 
7~5 
~30 
315 
285 
10 
10 
70936 
3653 
3653 
12687 
1699 
14386 
12687 
1699 
76 
51 
425 
2o3 
1394 
657 
737 
733 
17 
90 
173 
5679 
330 
3239 
9516 
59~1 
3575 
3569 
49 
47 
2 
6 
324 
l37i 
96 
1925 
331 
1594 
1403 
23 
ui 
1005 
1262 
1022 
2~0 
1990 Value- ValeurJ: 1000 ECU 
! g~ :::~./I' c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clerant ~:=~~cr::~~~~~:~~~t---:E~U:R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---o:.-n-.-.-,k~D~o-u~t-sc~h~l~e-n~d----~H-ol~l~e~s--~E~s-p-o~gn~o~~~F~r-a~n~c~o~~~~ro-l-•-n-d-----I-t-al-I-•---H-od-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-a-l------u--.K-1. 
2836.20-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
27928 
aau 
4466 
9689 
6850 
1717 
18 
IS 
1698 
2B36 .3D HYDRDGEHOCARBOHATE "BICARBONATE• DE SOOIUI'I 
2836.30-00 HYOROGEHOCARBONATE "BICARBONATE" DE SODIUI'I 
1GD3 
141 
632 
153 
6850 
0 : A PARTIR DU Ol/OU9D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
4809 
1557 
566 
3252 
3666 
1588 
2D7i 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OU YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
066 ROUI'IAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
3301 
1731 
907 
4584 
835 
1Q84 
H63 
835 
550 
1074 
17632 
11506 
sou 
3037 
1985 
1071 
2836.40 CARBONATES DE PDTASSIUI'I 
2836.40-DO CARBONATES DE POTASSIUPI 
1399 
u7 
544 
67 
32i 
73 
2615 
2201 
413 
341 
73 
265 
45 
a 
474 
16 
1158 
aa2 
277 
24 
253 
455 
14 
621 
s5 
si 
342 
202 
1936 
1154 
S79 
115 
464 
202 
93 
" 9 
61 
127 
63 
29 
496 
357 
139 
135 
3 
367 
1 
u3 
5 
735 
1225 
476 
749 
739 
5 
57i 
30 
155 
7 
50 
4 
292 
2424 
1479 
945 
362 
583 
847 
819 
23 
20 
4 
4 
6675 
4823 
3252 
1852 
99 
10 
4 
142 
18 
971 
45 
285 
208 
2543 
974 
1570 
1036 
531 
0 : TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAI., POUR TRAFIC HORPIAL ET DE PERFECTIONNEPIENT PASSIF 
: VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
UK: PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
011 ESrAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lDOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
8234 
SID 
1221 
4774 
1786 
1430 
548 
7532 
990 
756 
29541 
25836 
2947 
633 
856 
757 
2836.50 CARBONATE DE CALCIUI'I 
2836.50-00 CARBONATE DE CALCIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
03B AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4145 
18302 
4157 
3714 
3421 
666 
2590 
677 
38978 
34795 
4184 
3997 
2792 
2836.60 CARBONATE DE BARYUI'I 
2236.60-00 CARBONATE DE BARYUI'I 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~m~ ~m~Ec~ 
539 
183 
731 
5259 
2657 
760 
4257 
15590 
10129 
5461 
5171 
2836.70 CARBONATE DE PLOMB 
2836. 70-DO CARBONATE DE PLOMB 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
465 
455 
9 
2836.91 CARBONATES DE LITHIUPI 
2a36. 91-DD CARBONATES DE LITHIUM 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
DS6 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
Sl2 CHILI 
720 CHINE 
IDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1420 
5774 
1568 
IZ4a 
14032 
2308 
3123 
30644 
a956 
21676 
14689 
619 
2308 
467a 
2836.92 CARBONATE DE STRONTIUM 
2836.92-00 CARBONATE DE STRONTIUI'I 
004 RF ALLEMAGNE 
lODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4715 
6~00 
5442 
956 
2836. 9l CARBONATE DE BISPIUTH 
2836. U-00 CARBONATE DE BISMUTH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
221 
201 
19 
3188 
23; 
1629 
185 
5281 
525a 
23 
11 
13 
1012 
22i 
377 
" 9 656 
26 
2476 
1777 
700 
700 
665 
58 
si 
633 
2 
480 
IH7 
744 
674 
4aO 
55 
55 
59 
469 
365 
166 
42 
1185 
a93 
292 
250 
ao 
42 
2H 
608 
259 
34a 
541 
18 
18 
710 
73 
1595 
1409 
186 
15 Ha 
sa 
43 
701 
90 
437 
7i 
1441 
1337 
104 
93 
89 
12 
66 
1i 
96 
78 
11 
18 
7a 
7a 
164 
156 
7 
7 
10 
4 
6 
63a 
12 
905 
363 
31; 
756 
3133 
1994 
383 
359 
756 
685 
4412 
310 
1105 
565 
771 
250 
a47a 
7240 
1238 
1191 
an 
17 
330 
214i 
587 
1682 
4a71 
2495 
2376 
2321 
122 
116 
5 
142 
870 
9264 
1922 
746 
13262 
185 
13076 
9431 
165 
1922 
1723 
305 
61 
243 
14 
1 
12 
31 
7 
6 
114 
54 
373 
212 
161 
l5i 
IS 
14 
10 
47 
91 
91 
156 
,; 
17 
46 
2 
236 
233 
2 
2 
1D 
10 
69 
s2 
384 
53 
645 
504 
140 
53 
15 
77 
21 
223 
552 
306 
2 
22 
1226 
11a9 
37 
25 
3 
125 
457 
1720 
1249 
471 
471 
14 
14 
387 
192 
157 
145 
182 
1063 
579 
4a4 
145 
303 
303 
303 
2s 
54 
a7 
411 
607 
604 
3 
1 
2 
404i 
1511 
2266 
453 
2 
7 
216 
a722 
a287 
435 
370 
142 
863 
179 
502 
427 
113 
141 
2267 
1991 
276 
274 
164 
2375 
206 
67 
47 
3159 
2794 
356 
309 
239 
47 
2263 
2917 
2a23 
94 
60 
60 
508 
12 
3 
444 
1150 
1145 
5 
5 
654 
607 
47 
47 
21 
21 
86 
13 
lOB 
60 
267 
207 
60 
60 
970 
us2 
692 
37 
3201 
2714 
487 
50 
98 
2015 
19 
140 
264 
9Ba 
21 
3U3 
2431 
1045 
1021 
918 
135 
21 
s3 
248 
170 
7a 
78 
75 
75 
948 
814 
643 
70 
420 
2994 
2481 
513 
92 
23 
420 
725 
943 
755 
liB 
109 
109 
267 
7 
257 
2905 
2556 
349 
261 
69 
2173 
436 
793 
146 
13; 
4079 
3550 
530 
139 
390 
100 
9736 
1070 
sa 
242 
ai 
1 
11346 
11207 
139 
114 
89 
1si 
14 
47; 
1322 
791 
531 
521 
201 
25 
221 
au 
386 
1448 
3162 
254 
2907 
a 52 
11 
3a6 
1669 
IDa 
191 
154 
37 
15 
14 
1 
1 
496 
3 
a 
2 
611 
608 
4 
4 
116 
2 
1 
183 
611 
954 
914 
39 
3; 
1 
148 
23 
51 
30 
87 
341 
339 
2 
24 
5 
121 
20 
ai 
265 
170 
" aa
47 
47 
i 
29 
30 
30 
9386 
a72 
872 
8523 
7532 
990 
49 
15 
1aa 
Hi 
720 
283 
437 
436 
13 
34 
139 
2014 
60 
a 57 
3127 
2187 
940 
918 
59 
55 
4 
21 
1342 
3442 
23i 
534a 
1367 
3981 
3543 
101 
43i 
1074 
1132 
1086 
46 
45 
1990 Quantity- Quantit6s' 1000 kg 
~Origin/ Constgn11ent 
~J Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~= 1---------------------..:.:.Rt:.:P:..;•.;,•..;t.;,l n:.:g:_:c..;o..;un.;,t:.:r..:~:__-_P:..;•;;Y..;S_..;d.;,lc:.:l...,a_•.;,•:-nt'""":--:---:-:-:-:--::-:-::--:--:--:--:----::--:-J 
Ho~•ncluture co•b. EUR-12 lelg. -lux. Dan•ark Deutschland Hdles Espegna France Ireland ltalla Meder land Portugal U.K. 
2836.99 CARBONATES !EXCL. 2836.10 TO Za36. 931 J PEROXOCARBONATES "PERCARBONATES" 
2836.99-11 CA~BONATES OF i'IAGNESIUi'l, OF COPPER 
0 04 F~ GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1306 
832 
2934 
2163 
271 
221 
85 
83 
2 
2 
2 
283!.99-19 CAR80NATES !EXCL. 2836.10-00 TO 2836.99-IIJ 
001 FR,NCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
720 CPINA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II E~TRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1040 CLASS 3 
2041 
4920 
1390 
329 
1718 
668 
832 
13324 
112H 
2058 
998 
805 
861 
779 
77; 
17 
59 
21 
1752 
1635 
IU 
75 
75 
6 
2836.99-90 PEP.OXOCARBONATES "PERCAR!O~ATES" 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5a45 
6713 
6575 
139 
300 
422 
422 
2837 .II CYANIDES AND DXYCYAHIDES OF SODIUM 
2837.11-00 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUM 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
0 01 FRI.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 ~· 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
673 
28009 
7190 
2BH 
1613 
1199 
42530 
41581 
948 
748 
429 
254 
175 
157 
2837.19 CYANIDES, DXYCYANIDES I EXCL. SODIUi'IJ 
2837.19-00 CYANIDES, OXYCYAHIDES !EXCL. SODIUM! 
002 BELG.-LUX8G. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2837.20 COi'IPL EX CYANIDES 
2837.20-00 COMPLEX CYANIDES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOi'l 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1463 
1033 
286 
355 
171 
3717 
3319 
397 
213 
698 
663 
2299 
1602 
697 
694 
103 
49 
54 
a 
90 
123 
323 
233 
90 
90 
2838.00 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
2838.00-00 FULMINATES I CYANATES AND THIOCYANATES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
~C 1 ~P"-tlC'E 
V\J't r ,.,_ ut.K;1.\1"4J 
006 UTD. K!HGDOi'l 
~~m ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
1132 
iGIIt 
490 
9847 
9HZ 
374 
2839.11 SODIUM i'IETASILICATES 
2839. !l-00 SODIUM i'IETASILICATE5 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 ~4 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
412 MEXICO 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23581 
74067 
6611 
5625 
8264 
2480 
127550 
113072 
14478 
9349 
9201 
2481 
1100 
IH61 
235 
2547 
23 
15507 
15372 
135 
23 
23 
613 
75 
102 
790 
790 
13 
124 
124 
2i 
23 
21 
3 
3 
17 
17 
17 
<> 
4 
63 
38 
25 
769 
82 
95 
1115 
2570 
993 
1576 
1127 
1117 
2839.19 SILICATES OF SODIUM ( EXCL. i'IETASILICATESJ 
2839.19-00 SILICATES OF SODIUM !EXCL. i'IETAS!LICATESJ 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
053 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
22822 
29751 
41142 
36956 
2553 
3239 
6729 
25201 
519 
179192 
133491 
45702 
9736 
6947 
35934 
2~39. 20 SILICATES OF POTASSIUi'l 
2839.20-00 SILICATES OF POTASSIUI'I 
ODI FR~NCE 
0 04 FR GERMANY 
46 
4658 
1988 
11884 
11592 
2182 
2997 
20 
2 
30708 
25659 
5049 
105 
103 
4944 
544 
76 
13 
248 
1314 
1526 
63 
307 
3341 
8797 
3163 
5634 
1986 
1986 
3648 
291 
118 
ui 
497 
283 
214 
179 
293 
3263 
2s 
477 
59 
20 
4345 
4214 
131 
Ill 
6l 
20 
3331 
3455 
3411 
24 
511 
10558 
106 
33; 
99 
11617 
11613 
4 
i 
92 
4 
246 
191 
55 
4 
419 
25 
426 
425 
n 
ai 
564 
210 
153 
8062 
42096 
lOti 
1231 
20 
55120 
51457 
3663 
2091 
2090 
20 
3158 
3463 
1785 
z5 
249 
20976 
42 
38256 
15497 
22759 
1697 
1636 
21062 
1650 
12 
12 
52 
13 
14 
99 
79 
20 
20 
37 
47 
37 
10 
10 
181 
9l6 
185 
22 
1489 
1469 
20 
20 
1004 
17 
270 
836 
3625 
2127 
1496 
625 
ni 
182 
6 
19 
100 
252 
237 
15 
49 
122 
42 
41 
1 
38 
307 
257 
49 
44 
43 
1520 
1857 
1857 
ui 
269 
381 
1962 
1256 
705 
566 
192 
68 
3oa 
266 
42 
178 
360 
553 
545 
a 
a 
1211 
1171 
40 
486 
20 
3 
201 
4 
729 
725 
4 
4 
4 
738 
1 
110 
8385 
48 
21 
9414 
9317 
97 
65 
61 
746 
24 
252 
27 
lSI 
341 
3 
3 
666 
55 
52 
811 
46 
35 
1850 
uaa 
162 
104 
53 
57 
10 
81 
81 
1477; ,,. 
1597 
693 
520 
25549 
23546 
3 
1422 
205 
137 
15 
1820 
Ull 
II 
2 
101 
55 
275 
250 
45 
43 
i.Zii 
319 
2622 
2566 
56 
uti 
2882 
1466 
641 
20 
10787 
1000a 
7ao 
672 
670 
20 
17722 
14513 
11974 
a 
2 
ui 
44389 
44223 
166 
166 
40 
17 
24 
24 
167 
163 
4 
4 
15 
14 
1 
1 
z7 
27 
27 
181 
181 
260 
134 
2 
413 
413 
277 
3 
523 
131 
a03 
za 
28 
27 
ao 
82 
ao 
2 
2 
73 
312 
27 
i 
169 
203 
135 
431 
404 
lBO 
170 
203 
417 
467 
444 
24 
20 
!55 
72 
246 
246 
17 
zta 
47 
46 
336 
352 
4 
4 
229 
ao 
359 
327 
32 
32 
ui 
41 
471 
460 
u 
6690 
1654 
1671 
124 
10450 
10015 
435 
14a 
148 
3973 
ati 
1599 
399 
2949 
1410 
24 
32 
14024 
6868 
7156 
4604 
2949 
2553 
460 
198 
48 
26 
120 
94 
26 
26 
110 
219 
141 
216 
1 
247 
1074 
687 
386 
56 
I 
248 
180 
234 
189 
45 
uti 
18; 
3~ 
2U4 
2834 
1 
58 
5 
22 
116 
16 
30 
20 
u 
110 
84 
26 
26 
.ii 
288 
283 
5 
5571 
l29l 
ua 
353 
2039 
10303 
7865 
2438 
377 
376 
2039 
48 
6588 
1029; 
1459 
18548 
18543 
5 
3 
I 
610 
1057 
2 
IH 
IH 
IH 
31 
3 
6 
20 
27 
592 
575 
17 
17 
17 
a 
50 
59 
49 
HI 
168 
n 
79 
2 
300 
568 
35 
u4 
2DU 
195a 
124 
124 
124 
a 
3 
a 
11 
28 
66 
66 
I 
I 
I 
168 
44 
877 
404 
1340 
1335 
5 
5 
93 
260 
234 
174 
354 
327 
1600 
au 
787 
409 
387 
327 
89 
43 
46 
!59 
61 
1097 
7a 
136 
1596 
1555 
41 
5 
22 
249 
16; 
166 
661 
466 
195 
190 
25 
136 
76 
60 
60 
4633 
4556 
77 
162 
12220 
210 
HO 
4649 
401 
18100 
12797 
5303 
4763 
4649 
402 
1996 
1709 
3377 
141 
IS 
2015 
840 
313 
10536 
7225 
3311 
456 
143 
2855 
7 
40 
1990 Vlluo - Vol ours • 1000 ECU 
U.K. 
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2136.99 CARBONATES, HDH REPR. SDUS 2U6 .10 A 2136.931 PERDXDCARIDNATES •PERCARIDHATES• 
2136.99·11 CARIDHATES DE PIAGHESIUI'I, DE CUIVRE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
1000 PI D N D E 
1010 INTU·CE 
lOll EXUA·CE 
1020 CLASSE I 
1611 
712 
37U 
3077 
707 
661 
19 
16 
92 
t2 
u; 
543 
351 
192 
153 
2136.99·19 CARBONATES CNDH REPR. SDUS 2136.10·00 A 2136.99-lll 
001 FRARCE 
002 IELO.·LUXIO. 
004 RF ALtEPIAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME•UNI 
032 FIHLAHDE 
720 CHINE 
1000 PI 0 N D E 
1110 IHTlA-CE 
10 II EXTlA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
IHO CLASSE 3 
2046 
6711 
2951 
531 
3971 
3725 
759 
21946 
16724 
52lt 
4246 
3942 
7U 
241 
l17i 
35 
201 
119 
1767 
1565 
202 
160 
157 
24 
2136. U-90 PERDXOCARIONATES 0 PERCARIDNATES• 
006 ROYAUME·UHI 
1001 II D N D E 
1110 INTlA-CE 
1111 EXTlA·CE 
5045 
6095 
5121 
275 
307 
424 
424 
2137.11 
2137.11-00 
DK• 
CYANURE ET OXTCTANURE DE SODIUPI 
CTANURE ET OXTCTAHURE DE SDDIUPI 
COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. 00·00 
011 FRARCE 
002 IELG.-LUXIO. 
OOJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
IU ROTAUME·UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1140 CLASSE 3 
553 
5423 
2121 
3101 
2499 
1526 
16362 
152U 
1074 
761 
i 
532 
177 
955 
712 
243 
224 
2137.19 CTAHURES ET OXYCTANURES SAUF DE SODIUM 
375 
125 
220 
721 
721 
13 
135 
135 
2137 .19·00 CTANURES ET OXTCTANURES CSAUF DE SDDIUPil 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Ill E~PAGNE 
400 ETAU-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
574 
3131 
1211 
1702 
632 
1291 
7111 
1161 
770 
2137.20 CTANURES CoMPLEXES 
2137. 20·00 CYANURES COMPLEXES 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
1215 
1075 
3647 
2931 
711 
677 
215 
193 
92 
61 
125 
125 
365 
274 
92 
as 
2131.00 FULI!INATESI CTANATES ET THIOCYANATE! 
2131.00-00 FULI!IHATESI CTAHATES ET THIOCYANATE$ 
IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
001 FRANCE 
D!l1 R.~ .•:.:.;:;~;.o:u: 
006 ROYAUME-UHI 
~~m MR~-gEE 
1011 EXTRA-CE 
2139.11 I'IETASILICATES DE SODIUM 
2139.11·00 METASILICATES DE SODIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
412 !lEXIQUE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A ! L E 
1030 CLASSE 2 
7127 
17513 
2124 
2273 
2735 
557 
34021 
29890 
4131 
3151 
2941 
558 
355 
2755 
97 
1032 
6 
4311 
4269 
41 
6 
6 
2139.19 SILICATES DE SODIUI! SAUF PIETASILICATES 
104 
106 
104 
2 
2 
30 
3D 
30 
"· ii 
210 
15 
125 
342 
27 
35 
295 
143 
455 
sa a 
301 
297 
2139.19-00 SILICATES DE SODIUI! CSAUF I'IETASILICATESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PATS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROTAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
400 EUTS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
10H CLASSE 3 
6193 
3667 
1284 
5326 
558 
751 
au 
3106 
544 
30744 
24131 
6601 
2170 
1391 
4376 
2139.20 SILICATES DE POTASSIUI! 
2839.20-DO SILICATES OE POTASSIUII 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1697 
511 
1sa 
5 
32 
4215 
3612 
673 
45 
13 
621 
171 
41 
4 
45 
271 
485 
13 
42 
451 
1607 
Ill 
719 
297 
297 
492 
151 
41 
539 
3345 
9; 
1119 
375 
10 
5676 
5117 
419 
473 
313 
10 
2711 
2183 
2147 
37 
500 
1966 
194 
51l 
163 
3467 
3406 
61 
1; 
429 
32 
874 
693 
110 
39 
469 
59 
410 
402 
5I 
Ia 
401 
237 
171 
2164 
10244 
356 
352 
4 
13540 
12126 
7H 
531 
537 
4 
1037 
515 
2146 
i 
t5 
2544 
35 
6645 
3727 
2911 
362 
319 
2555 
!23 
36 
11 
48 
n 
33 
74 
21 
20 
134 
115 
20 
20 
5 
z 
10 
5 
23 
17 
5 
5 
64 
76 
64 
12 
12 
" 307 101 
9 
535 
530 
5 
5 
258 
II 
166 
153 
766 
511 
178 
72 
106 
ao 
7 
36 
110 
263 
256 
a 
113 
156 
137 
47 
3 
226 
795 
537 
251 
237 
233 
1327 
1629 
1628 
lOll 
410 
607 
2720 
2032 
ua 
513 
52; 
192 
151 
732 
Ill 
204 
321 
551 
541 
10 
10 
... 
. "i 
992 
960 
32 
167 
12 
4 
75 
2 
265 
263 
2 
2 
2 
374 
6l 
1015 
31 
a 
1556 
1496 
60 
46 
33 
210 
9 
312 
54 
576 
566 
10 
10 
1334 
94 
44 
1937 
261 
17 
3171 
3513 
364 
342 
314 
20 
71 
73 
73 
293a 
1531 
729 
1031 
490 
6733 
6727 
6 
497 
673 
417 
155 
1167 
1124 
43 
9 
197 
60 
534 
467 
67 
50 
1: <i 
305 
2149 
2089 
60 
us2 
171 
676 
257 
4 
3316 
2977 
331 
317 
277 
4 
211a 
2287 
1342 
4 
1 
ui 
5169 
5752 
117 
117 
16 
20 
33 
33 
55 
53 
1 
1 
30 
30 
30 
u6 
337 
336 
1 
1 
460 
466 
460 
7 
36 
156 
156 
Ill 
31 
3 
159 
159 
17i 
1 
207 
319 
312 
a 
a 
7 
116 
124 
116 
a 
a 
" 437 
Ill 
sa 
977 
177 
1197 
715 
1112 
991 
971 
177 
391 
469 
440 
3D 
36 
255 
104 
395 
395 
37 
802 
229 
225 
un 
1315 
17 
17 
470 
91 
736 
617 
49 
49 
,_ .. .., 
iis 
110 
763 
47 
1663 
371 
415 
6i 
2649 
2520 
129 
73 
73 
1571 
456 
421 
67 
634 
209 
5 
30 
3601 
2522 
1086 
799 
634 
281 
233 
122 
17 
17 
sao 
144 
436 
436 
212 
1063 
365 
sa a 
6 
115 
2577 
2307 
269 
45 
9 
111 
151 
209 
160 
49 
3 
134 
7 
97 
2 
305 
249 
57 
4 
122 
17 
259 
231 
21 
21 
... 
• oii 
340 
334 
6 
2016 
316 
73 
106 
445 
3170 
2609 
561 
112 
107 
445 
23 
731 
1460 
191 
2521 
24H 
58 
10 
z 
226 
177 
2 
50 
71 
71 
55 
4 
16 
33 
20 
237 
213 
24 
24 
24 
12 
as 
100 
66 
269 
269 
213 
266 
7 
10 
1 
14 
14 
21 
20 
1 
110 
141 
27 
42 
577 
536 
42 
42 
42 
a 
6 
10 
35 
67 
66 
I 
1 
1 
95 
16 
944 
342 
1415 
1395 
20 
20 
275 
247 
961 
280 
1754 
370 
4337 
1907 
2430 
1961 
1844 
310 
261 
109 
151 
46 
56 
340 
63 
177 
100 
744 
56 
II 
35 
553 
738 
593 
2027 
1381 
646 
632 
63 
140 
97 
43 
41 
3621 
3537 
84 
134 
2429 
115 
52 
1607 
104 
4656 
2746 
1911 
1762 
1607 
105 
911 
247 
1371 
95 
20 
206 
101 
336 
3431 
2711 
720 
413 
H 
307 
a 
38 
47 
1990 Quent i ty - Quant it is: to or: kg 
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Hoeenclature comb. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Helles Espegna Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
2839.20-00 
036 SloiiTZERLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8893 
l6S26 
6883 
9744 
9692 
9661 
308 
939 
631 
308 
308 
308 
364 
903 
413 
490 
490 
489 
7193 
8932 
1739 
7193 
7193 
7193 
22 
261 
188 
74 
22 
22 
779 
778 
1 
1 
1 
2839.90 SILICATES; COMMERCIAL ALKALI METAL SILICATES (EXCL. SOOIUI1 AHD POTASSIUI'Il 
2839.90-lO SILICATES OF LEAD 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
637 
lOU 
376 
639 
639 
29 
29 " 64 
2839.90-90 SILICATES (EXCL. SODIUI'I, POTASSIUI'I AHD LEAD) 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIH 
028 HORI~AY 
030 SHEDEH 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1388 
3242 
2747 
588 
1434 
1255 
77970 
1041 
1293 
843 
93618 
10949 
82669 
82565 
80288 
386 
594 
163 
u6 
uz 
67 
1632 
1279 
353 
353 
285 
56 
180 
548 
15, 
10 
436 
16 
1445 
977 
\68 
468 
446 
2840 .ll ANHYDROUS DISODIUI'I TETRABORATE "REFIHED BDRAX" 
2840. Il-00 ANHYDROUS DISODIUM TETRABORATE "REFIHED BORAX" 
003 HETHEUAHDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5555 
11735 
18063 
6148 
11918 
11915 
359 
103 
592 
489 
103 
103 
26 
16 
10 
10 
234 
363 
127 
236 
236 
234 
1132 
17 
Zll 
317 
10; 
2591 
1951 
640 
640 
533 
2997 
30D 
3311 
3012 
300 
300 
2840.19 DISODIUI'I TETRABORATE "REFINED BORAX" (EXCL. ANHYDROUS) 
2540.19-00 DISODIUI'I TETRABORATE "REFIHED BORAX" (EXCL. AHHYDROUSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
005 ITALY 
052 TU~Kn 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12696 
4555 
255213 
1914 
11425 
422842 
739747 
305000 
434747 
434322 
564 
6007i 
36 
39 
63 
60800 
60697 
102 
102 
2840.20 BORATES (EXCL. 2840.11 AHO 2840.19) 
2840.20-10 BORATES OF SODIUI1, ANHYDROUS 
004 FR GERMAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1565 
6864 
9578 
2597 
6982 
6962 
1416 
381 
2065 
1658 
406 
406 
86 
131B 
5 
226 
36 
1696 
1434 
262 
262 
12 
12 
2840.20-90 !ORATES (EXCL. 2540.11-00 TO 2840.20-10) 
002 SELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
400 USA 
. "'iili,ft 
1000 
,.1010 
!~'lOll 
1020 
1040 
W D R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
CLASS 3 
2023 
1615 
391 
23649 
10802 
;:;u 
40517 
5497 
35317 
34637 
636 
2840.30 PEROXOBORATES "PERBORATES" 
2540.30-00 PEROXOBORATES "PERBORATES" 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2541.10 ALUMINATES 
2841.10-00 ALUI'IIHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
038 AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
11438 
57130 
1037 
22213 
6344 
7435 
13019 
4447 
22490 
2098 
3036 
10093 
160570 
Il862S 
42247 
42185 
29035 
24404 
4155 
3426 
5367 
1674 
40658 
37927 
2763 
2335 
1983 
118 
17 
616 
965 
i.l~ 
2626 
542 
2084 
1596 
488 
1127 
106 
3524 
1202 
282 
1463 
200 
4HZ 
12046 
6241 
5805 
5505 
1663 
1955 
1893 
93 
93 
93 
2841.20 CHROMATES OF ZINC OR DF LEAD 
2841.20-00 CHROI'IATES OF ZINC OR OF LEAD 
003 HETNERLAHDS 1201 47 
48 
5 
16 
72 
124 
35 
as 
58 
16si 
74 
301D 
1szs 
312 
6575 
4739 
1837 
1837 
1837 
674 
1026 
1801 
1777 
24 
24 
6 
3308 
747 
78429 
310 
4446 
2978 
90315 
82505 
7510 
7424 
Hz5 
1726 
301 
1425 
1425 
118 
159 
Ill 
396 
905 
1913 
528 
1384 
1340 
44 
1861 
35035 
107 
a:i 
84 
2357 
925 
12257 
1720 
1 
54459 
39527 
14933 
14933 
14932 
2997 
22 
4981 
1674 
10367 
8159 
2208 
1785 
1774 
16 
1 
15 
74 
9 
5 
4i 
148 
104 
44 
44 
3 
ui 
64i 
821 
180 
641 
641 
2i 
24 
56 
12 
44 
44 
1001 
1555 
252 
1821 
441 
4203 
25 
22 
217 
9597 
9298 
300 
259 
49 
49 
114 
Il6 
2 
Il4 
Il4 
326 
78 
72 
129i 
13 
1816 
483 
1333 
1330 
6 
H 
610 
681 
49 
632 
632 
1373 
60:i 
2755 
42953 
47702 
1976 
45726 
45708 
492 
52 
HO 
440 
4139 
42 
50' 
1515 
22 
6250 
6229 
21 
500 
5\9 
548 
1 
1 
Sot 
942 
431 
511 
5ll 
509 
153 
155 
2 
!53 
153 
14i 
473 
447 
177 
19 
ID 
17i 
2074 
1358 
717 
717 
544 
582 
52~3 
5977 
583 
5394 
5394 
352, 
67483 
721 
174 
592 
72674 
71909 
765 
765 
29i 
620 
254 
366 
366 
207 
609 
38 
388 
202~ 
3549 
1077 
2473 
2448 
1 
1027i 
299 
5304 
2116 
731 
6869 
396a 
255 
29848 
25592 
4256 
4256 
4256 
1669 
501 
1850 
4 
4159 
4054 
105 
105 
67 
187 
195 
ll 
187 
157 
187 
6i 
a 
5 
lOS 
13i 
HO 
183 
156 
156 
23 
175 
549 
374 
175 
175 
:i 
139 
36 
177 
141 
36 
36 
162 
57 
221 
219 
2 
2 
199 
198 
1 
143 
H34 
663 
771 
771 
745 
33 
153 
150 
33 
33 
265 
464 
604 
26 
258 
77960 
24 
lli 
79795 
1669 
78126 
78126 
780ll 
171 
543 
733 
191 
543 
543 
2043 
50 
41475 
2~i 
44093 
~3798 
295 
295 
u':i 
1992 
1992 
1992 
25 
237 
43 
22059 
29 
22533 
3U 
22HS 
22ll4 
34 
619 
217 
5 
1065 
i 
1067 
134 
3958 
90 
3013 
95 
10269 
2978 
7291 
7291 
4152 
2 
631 
10i 
931 
aoa 
124 
124 
109 
1009 
68 
1734 
1666 
68 
68 
68 
78 
640 
9i 
428 
6i 
2s 
1426 
1265 
161 
128 
61 
~54; 
4590 
41 
4549 
4549 
781 
173 
67 
269 
37330~ 
374727 
1049 
373678 
373573 
144 
2360 
2562 
203 
2360 
2360 
698 
36 
39 
59~~ 
7057 
931 
6126 
6037 
69 
13075 
1280~ 
271 
271 
271 
14575 
955 
5 
2~ 
15559 
15559 
99 
443 
304 
139 
139 
139 
I 
92 
10 
llO 
512 
209 
47 
1016 
934 
81 
76 
10 
5 
36 
41 
5 
36 
36 
18 
54 
25H 
IS3 
250 
3085 
2805 
280 
250 
46 
194 
148 
46 
46 
106 
265 
427 
427 
202 
21oa 
2310 
2JIO 
!55 
155 
61 
59 
2 
2 
103 
103 
10i 
103 
41 
478 
155 
2' 
350 
liZ 
1335 
746 
590 
527 
366 
1364 
351 
2105 
1755 
351 
351 
4432 
7 
33513 
20 
2635 
2"1 
43255 
37973 
5313 
5097 
5 
23 
63 
21 
43 
23 
869 
227 
lis 
341 
1863 
1368 
494 
494 
2069 
2716 
194 
2543 
574 
59i 
201 
1693 
563; 
16220 
8689 
7531 
7531 
ISH 
4487 
195 
4934 
4727 
207 
203 
1 
60 
1990 Value - Vo3l •'urs: lOUO EtU 
U.K. 
! g~:::~.I'/C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays dfclarant Comb. Ho•enclatur•r---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hol!lentlature co•b. EUR-12 Sal g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espegna France Ireland Ita Ita Hader! and Portugal 
2839.20-DD 
036 SUISSE 
IDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2024 
486\ 
2381 
2483 
2456 
2412 
ao 
304 
224 
ao 
80 
80 
167 
442 
195 
2H 
247 
245 
1423 
1979 
556 
14H 
1424 
1423 
122 
87 
35 
a 
a 
229 
226 
3 
3 
3 
2839. 90 SILICATES; SILICATES DES I'IETAUX ALCALIHS DU COMMERCE !SAUF SODIUM ET POTASSIUM) 
2a39. 90-10 SILICATES DE PLOMB 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1116 
1650 
509 
1142 
1142 
55 
55 
113 
113 
405 
620 
189 
431 
431 
208 
212 
4 
208 
208 
143 
271 
124 
147 
147 
143 
270 
274 
5 
270 
270 
2a39. 90-90 SILICATES I SILICATES DES I'IETAUX ALCALIHS DU COMI'IERCE, !SAUF SODIUM, POTASSIUM ET PLOI'IBI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
04a YOU~OSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2682 
3175 
2546 
503 
1025 
513 
!DOD 
1124 
656 
1287 
1622a 
10590 
5333 
5220 
2969 
502 
1361 
164 
75 
371 
79 
2628 
2101 
526 
526 
447 
33 
64 
483 
1 
123 
I 
252 
ai 
1115 
742 
373 
373 
253 
2840.11 TETRAIORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
2840.11-0 D TETRAIORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHIS 
IODDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
4016 
7565 
12326 
46a2 
7645 
7645 
295 
68 
657 
5a9 
68 
68 
403 
39't 
27 
155 
71 
364 
2051 
1155 
597 
896 
530 
213a 
209 
2355 
2146 
209 
209 
za4D .19 TETRABORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE", AUTRE QU'AHHYDRE 
2a40.19-0D TETRAIORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFINE" !AUTRE QU'AHHYDREI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
6278 
14a3 
aso2a 
1409 
4017 
109501 
208270 
94551 
113722 
113545 
333 
17737 
34 
17 
19 
18155 
18119 
36 
36 
49 
365 
6 
72 
27 
527 
428 
99 
99 
2a40.20 BOP.ATES, NOH REPR. SOUS 2a41.11 ET 2840.19 
2a40. 20-10 !ORATES DE SODIUM, AHHYORES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1290 
4404 
6178 
1711 
4467 
4463 
1195 
246 
1538 
1271 
267 
267 
IS 
IS 
2840.20-90 I ORATES !NOH REPR. SOUS 2840.11-00 2840.20-10 I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
052 TVRQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1:o c:::~• 
!DOD 
~m: 
1020 
1040 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
CLASS£ 3 
1701 
1445 
785 
7148 
'~!~ 
22799 
5224 
17575 
17004 
545 
2840. so PEROXOBORATES "PERSORATES" 
2840. 30-DD PEROXOBORATES "PERBORATES" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D4a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2841.10 ALUMIHATES 
2a41.10-00 ALUI'IIHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
03a AUTRICHE 
IDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
8722 
28429 
1029 
20989 
5155 
4672 
7443 
3533 
13370 
1136 
1766 
3674 
99967 
76440 
23526 
23493 
18039 
a64D 
3329 
1250 
4072 
893 
19684 
17735 
1946 
1539 
1030 
130 
101 
270 
390 
".:~ 
1646 
542 
1104 
679 
426 
955 
120 
3296 
1067 
184 
123a 
119 
137i 
a349 
5621 
272a 
2728 
1357 
15l 
586 
46 
832 
805 
27 
27 
27 
2841.20 CHROI'IATES DE ZINC OU DE PLOI'IB 
2a41.20-0D CHROI'IATES OE ZINC OU DE PLOMB 
003 PAYS-BAS a30 95 
36 
7 
70 
133 
56 
77 
77 
1109 
H 
2066 
958 
190 
4373 
3225 
1147 
1147 
1147 
367 
a3a 
1260 
1246 
13 
13 
4 
1715 
327 
22523 
40B 
1833 
946 
27807 
24996 
2a11 
2779 
asi 
973 
120 
as3 
as3 
118 
144 
212 
173 
a61 
1889 
795 
1094 
1077 
17 
1811 
13514 
69 
4S 
63 
134a 
ass 
6763 
908 
25376 
16a49 
as27 
a527 
a526 
1463 
17 
3756 
893 
6772 
5416 
1355 
1015 
920 
1 
11 
69 
IS 
10 
20 
136 
107 
2a 
28 
a 
64 
23a 
303 
66 
238 
23a 
7 
26 
42 
9 
33 
33 
604 
973 
155 
1144 
274 
2771 
23 
12 
97 
6087 
5945 
H2 
121 
48 
48 
a33 
a3 
7a 
!5 
2 
656 
12 
1700 
1010 
690 
6a6 
H 
31 
HO 
497 
48 
449 
449 
704 
33i 
a2D 
11437 
13300 
1037 
12262 
12257 
236 
236 
236 
236 
22 
380 
456 
76 
3aD 
3aD 
2807 
41 
4ai 
113a 
21 
4511 
4499 
12 
734 
72a 
6 
6 
132 
511 
282 
140 
27 
~~ 
15l 
1545 
1151 
393 
393 
187 
410 
3231 
3710 
412 
3298 
3298 
1032 
19142 
499 
87 
230 
21050 
20733 
318 
3la 
l1i 
286 
77 
209 
209 
174 
661 
97 
174 
1679 
?S 
3062 
1120 
1942 
1891 
36 
6245 
427 
5541 
1631 
471 
3752 
222l 
166 
20455 
18065 
2390 
2390 
23a9 
755 
447 
6H 
95 
2176 
193a 
238 
23a 
137 
68 
73 
5 
6a 
68 
6a 
27 
a 
29 
86 
ai 
250 
154 
95 
95 
H 
10 
10 
51 
6a 
6l 
294 
232 
63 
63 
10 
10 
5 
117 
1i 
141 
122 
Ia 
18 
302 
297 
5 
5 
ai 
106 
83 
23 
47 
735 
366 
369 
369 
340 
62 
201 
139 
62 
62 
666 
218 
53 a 
3l 
204 
999 
a 
lDi 
2969 
1803 
1166 
1166 
1030 
128 
3aD 
523 
143 
3ao 
3aO 
645 
17 
13781 
9~ 
14646 
14529 
ua 
118 
1387 
1387 
13a7 
1387 
69 
89 
109 
6448 
49 
6849 
320 
6529 
65la 
11 
544 
116 
9 
lUI 
2 
662 
125 
2319 
62 
1754 
107 
6880 
2513 
4367 
4367 
2506 
2 
393 
76 
585 
497 
87 
a7 
75 
534 
48 
452 
403 
48 
48 
4a 
51 
334 
72 
62 
262 
ISS 
1106 
601 
505 
47a 
262 
297l 
3005 
33 
2973 
2973 
413 
73 
36 
125 
95952 
96661 
548 
96113 
96077 
89 
1462 
15a7 
125 
1462 
1462 
288 
9i 
16 
58~~ 
6439 
514 
5926 
5860 
55 
234 
3664 
443l 
429 
1101 
213 
43 
10117 
9861 
256 
256 
256 
3a54 
504 
5 
14 
4385 
4377 
a 
a 
40 
197 
143 
54 
54 
54 
1 
43 
12 
135 
316 
132 
39 
69a 
639 
sa 
48 
5 
4 
24 
31 
7 
24 
24 
9 
31 
840 
75 
9l 
1067 
974 
93 
93 
3i 
104 
73 
31 
31 
63 
129 
240 
240 
115 
1454 
1454 
120 
120 
60 
52 
a 
a 
171 
171 
171 
171 
192 
842 
349 
11 
17 
210 
202 
2030 
1427 
602 
531 
219 
1003 
240 
1520 
1280 
240 
240 
2359 
3 
lDSOa 
20 
731 
734 
H460 
12aa9 
1571 
1467 
6 
u 
39 
17 
22 
Ia 
9a9 
2a4 
si 
332 
1902 
1430 
472 
471 
1652 
2767 
202 
2600 
572 
319 
144 
1713 
2094 
12063 
1111 
3932 
3952 
usa 
2199 
22a 
2666 
2477 
189 
145 
4 
60 
49 
1990 Quent it)!' - Quant It's~ 1000 kg laport 
~ g~:::~.',c;~!!:~:~~!I-------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~df~c~l~a~r~•n_t~----------------------------------------i Coeb. No•enclature 
Homencl ature 'omb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland 
2541.20-00 
025 NORWAY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2541.30 SOOIU" DICHROMATE 
2SH.30-00 SODIU" DICHROMATE 
730 
2475 
1500 
974 
940 
911 
125 
127 
I 
I 
I 
NL: BREAKOO~!N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERY.ANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KINGDO" 
0~2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lC 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1263 
5376 
5771 
1456 
16505 
3565 
6502 
5592 
SS225 
33402 
21664 
13374 
7766 
2541.40 POTASSIUM DICHROMATE 
0 
2541.40-00 POTASSIUM DICHRO"ATE 
004 FR GERMANY 722 
006 UTD. KINGDO" 396 
056 SOVIET UNION 566 
1000 W 0 R L D 
1010 'NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLA:;S 3 
1923 
1162 
762 
762 
a 
51 
a7 
623 
502 
59 
743 
57 
656 
40 
40 
40 
1655 
1655 
a 
a 
329 
433 
19 
414 
399 
399 
641 
231 
260 
2071 
57 
3700 
572 
2525 
340 
2459 
47 
161 
237 
77 
161 
161 
Hell as 
79 
25 
51 
49 
49 
3 
23 
35 
33 
3 
14 
17 
17 
2541. so CHROMATES AND DICHROMATES IEXCL. 2a41.20 TO 2841.4011 PEROXOCIIRO"ATES 
Espagna 
47 
37 
10 
6 
6 
1122 
!Sl 
969 
76; 
110 
I 
22 
194 
lll 
82 
82 
2541.50-00 CHROMATES AND DICHP.OMATESI PEROXOCIIROMATES IEXCL. 2841.20-00 TO 2841.40-00l 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOI'I 
035 AUSTRIA 
IOO~WORLD 
IO" INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
436 
3093 
247 
4166 
3690 
477 
375 
250 
159 
4 
!a 
261 
180 
a! 
39 
35 
2841.60 MANGANITES, PIANGAHATES AND PERPIANGANATES 
2SH .60-00 Y.ANGANITES, MANGANATES AND PERPIANGANATES 
003 NETHEP.L~.~OS 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
IOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
2841.70 MOLYBDATES 
2541.70-00 MOL YBOATES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEHANDS 
0 0 4 FR GER~ANY 
006 UTD. KI~GDOM 
720 CHINA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
11'14" r'l ASS 3 
422 
750 
302 
555 
3533 
2062 
1771 
578 
953 
125 
1152 
429 
183 
504 
2452 
1954 
529 
so. 
254!.ao TUNGSTATES "WOLFRAMATES" 
~ 2Hl.aO-lO TUNGSTATES "WOLFRAMATES" 
003 NETHERLANDS 1361 
004 FR GERMANY 149 
400 USA 234 
720 C~INA 2313 
IOOOWORLD 
1010 I•TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
103~ CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4327 
1659 
2670 
239 
117 
2313 
32 
71 
425 
109 
316 
19 
Ill 
452 
10 
si 
546 
492 
54 
51 
27 
ao 
ui 
lOS 
107 
195 
12 
2 
14 
12 
2 
2 
52 
27 
119 
267 
90 
177 
122 
119 
ua 
21; 
435 
1017 
219 
795 
435 
364 
56 
130 
3 
303 
509 
195 
311 
303 
276 
3 
630 
913 
276 
63a 
7 
I 
630 
2841.90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS IEXCL. 2541.10 TO 2a41.a01 
2841.90-10 ANTIMOHATES 
002 BELG. -LUXBG. 
!OOOWORLO 
I 0 I 0 I~TRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
911 
1431 
1175 
256 
2841.90-30 ZINCATES AND VANADATES 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
355 SOUTH AFRICA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
132 
204 
130 
660 
38S 
275 
181 
31 
31 
9 
40 
51 
51 
21 
I 
41 
22 
19 
19 
6SO 
a99 
530 
69 
19 
37 
81 
21 
60 
60 
5 
25 
61 
ll 
I 
106 
10~ 
2 
I 
39 
39 
12 
52 
12 
~0 
3i 
' 
~0 
32 
' 
' 
2541.90-90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS CEXCL. 2541.10-00 TO 2a41. 90-30) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 !TAL Y 
OC6 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
50 
211 
243 
528 
3155 
567 
3 
315 
I 
549 
6722 
5331 
81 
2 
81 
5 
5 
lH 
174 
32 
222 
ISSl 
71 
I 
95 
453 
3102 
2439 
4 
1429 
a 
18 
1460 
1441 
France 
ao 
ao 
472 
20 
1109 
1342 
508 
336 
5 
3903 
3452 
~51 
336 
115 
~00 
262 
383 
1063 
675 
388 
3aS 
132 
116 
17 
16 
157 
195 
23 
23 
633 
524 
109 
27 
45 
5~ 
319 
151 
71 
35 
637 
601 
36 
35 
720 
5 
65 
31 
550 
754 
97 
66 
31 
57 
59 
55 
I 
27 
23 
51 
50 
297 
216 
Ireland 
789 
789 
7 
a 
99 
99 
11 
11 
I tal h Nederland Portugal 
IO~a 
1025 
23 
23 
23 
SOlS 
3029 
15120 
2580 
2193 
a495 
37817 
23212 
14604 
119~6 
2659 
93 
203 
94 
110 
110 
106 
3000 
33 
3164 
3131 
33 
33 
33 
81 
273 
60 
677 
570 
107 
10; 
~3 
17 
75 
163 
163 
40 
H 
20 
12; 
2~ 
181 
171 
82 
145 
16 
129 
129 
100 
30 
2ao3 
44 
15 
3077 
2a92 
25 
63 
60 
14~ 
123 
21 
21 
2 
16 
69 
50 
19 
19 
19 
166 
500 
25a 
242 
22\ 
145 
21 
51 
233 
17a 
55 
51 
1296 
1409 
79 
1330 
34 
1296 
90 
214 
99 
115 
25 
a4 
146 
25 
121 
90 
20 
193 
5 
3S8 
10 
I 
1030 
602 
13 
65 
51 
13 
13 
13 
5 
22 
32 
59 
59 
5 
10 
15 
15 
" 13 
I 
43 
51 
47 
U.K. 
300 
443 
Ill 
332 
319 
319 
120 
22 
21 
33 
605 
1039 
•o 
2236 
196 
2041 
665 
1075 
Ill 
~i 
260 
Ill 
149 
1~9 
41 
19 
65 
,; 
455 
257 
19a 
97 
IDI 
7 
152 
44 
6i 
277 
209 
65 
61 
338 
45 
16~ 
156 
7a7 
3a~ 
403 
164 
a2 
156 
102 
176 
176 
16 
39 
165 
99 
66 
3 
55 
' 38 
lOS 
106 
,5 
407 
227 
199D Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:: :~.-' / C~~!!:~=~~: Reporting country - Pa!ls d6c:larent 
Comb. Nomanclaturar---~~----~--~----~----------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coeb. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! Ia Meduland Portugal 
2841.20-DD 
D28 HORVEGE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE l 
1021 A E L E 
1510 
3564 
15D5 
2D6l 
2006 
1957 
2841.30 DICHROMATE DE SODIUM 
2841. 30-0D DICHROMATE DE SODIUM 
297 
295 
2 
2 
2 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OD2 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D52 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
4DO ETATS·UHIS 
lDOOIIONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1 D2D CLASSE 1 
lD4D CLASSE 3 
9D9 
3001 
5442 
1064 
7576 
305D 
4631 
3440 
30908 
18D2D 
12791 
6904 
5416 
2841.40 DICHROMATE DE POTASSIUM 
2841.4D-DD DICHROMATE DE POTASSIUM 
DD4 RF ALLEMAGHE 
OD6 ROYAUME-UHI 
D56 U. R. 5. S. 
lDDO II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
104D CLASSE 3 
1270 
656 
7ll 
2945 
2007 
937 
926 
7 
66 
i 
53 
338 
488 
H 
414 
53 
361 
n 
n 
n 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
soi 
40 
S41 
541 
17 
17 
17 
678 
9Dl 
lD 
891 
au 
865 
409 
226 
zzi 
1603 
42 
2797 
635 
2161 
283 
1171 
1z 
191 
335 
127 
201 
191 
171 
64 
ll5 
Ill 
Ill 
; 
21 
i 
43 
41 
13 
24 
ll 
100 
10 
20 
13 
13 
177 
135 
742 
594 
174 
3 
32 
219 
171 
llO 
llD 
2841.50 CHROMATES ET DICHROMATE$, HOH REPR. SOUS 2141.20 2141.401 PEROXOCHROI'IATES 
2841.50-DO CHROMATES ET DICHROMATE$ !HON REPR. SOUS 2141.20·00 A 2141.40·0011 PEROXOCHROMATES 
ODl FRANCE 
DD6 ROYAUME·UHI 
D31 AUTRICHE 
lDOOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1236 
1525 
691 
4099 
3057 
1044 
929 
710 
452 
21 
16 
653 
52S 
121 
95 
16 
2841.60 IIAHGAHITES, IIAHGAHATES ET PERMAHGAHATES 
2141.60·00 IIAHGAHITES, IIAHGAHATES ET PERMAHGAHATES 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS·UHIS 
lDOOIIOHDE 
I DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2841.70 MOLYBDATES 
2841.70-00 MOLYBDATES 
002 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI1E·UHI 
720 CHIME 
lODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
736 
1636 
671 
931 
7018 
4123 
2196 
915 
1597 
507 
4635 
1912 
820 
1736 
9935 
ID56 
1880 
1736 
2841.10 TUHGSTATES 0 WOLFRAMATES 0 
2141.80-0D TUHGSTATES "WOLFRAMATES" ~ OD3 
004 
400 
720 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ETATS·UHIS 
CHI HE 
lOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
ID2D CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6648 
969 
ll93 
10190 
20036 
ID14 
12024 
1262 
572 
10190 
56 
121 
629 
116 
443 
34 
175 
2o3i 
60 
16; 
2269 
2093 
176 
169 
141 
441 
lo66 
1663 
597 
1066 
17 
17 
52 
41 
4 
4 
85 
72 
13 
13 
166 
158 
312 
124 
360 
464 
391 
3U 
200 
485 
715 
1711 
424 
1357 
715 
641 
198 
471 
21 
1036 
1821 
739 
1D82 
1036 
1079 
2; 
2570 
3749 
1016 
2663 
19 
4 
2570 
14 
14 
17 
21 
21 
1 
22 
96 
271 
54 
3 
466 
461 
6 
3 
17 
92 
92 
180 
179 
1 
1 
391 
15 
911 
924 
447 
332 
4 
3ll4 
2695 
418 
332 
17 
656 
444 
411 
1611 
1123 
488 
411 
232 
l7D 
62 
54 
265 
370 
41 
32 
1140 
941 
192 
41 
98 
224 
1391 
715 
329 
132 
2146 
2696 
150 
132 
3641 
53 
290 
125 
4277 
3154 
423 
299 
12s 
2841.90 SELS DES ACIDES DXDMETALLIQUES DU PERDXGMETALLIQUES, HOH REPR. SOUS 2841.10 A 214l.ID 
2841. 90·10 AHTIMOHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
lDOOPIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1673 
2654 
2169 
48~ 
2141. 90·30 ZINCATES, YAHADATES 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALlEMAGHE 
381 AFR. DU SUD 
lDODMOHDE 
lClO INTRA··CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1262 
1894 
536 
4637 
3362 
1274 
117 
120 
120 
280 
394 
691 
690 
1 
1 
90 
2 
181 
92 
89 
89 
1214 
1647 
152D 
127 
192 
12s 
527 
213 
314 
314 
5 
5 
23 
79 
23 
56 
296 
84 
396 
312 
84 
14 
102 
liD 
108 
2 
117 
202 
21H.90-90 SELS D'ACIDES OXOMETALLIQUES OU PEROXGMETALLIQUES OIOH REPR. SOUS 2141.10-DO A 2141.90-30) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS·UHIS 
512 CHILI 
7 32 JAPDH 
IDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
759 
586 
3492 
2079 
2150 
729 
1509 
1158 
804 
14360 
9599 
120 
6 
235 
9 
10 
311 
381 
17 
20 
41 
41 
41 
413 
1036 
212 
448 
624 
30 
663 
4022 
2126 
172 
857 
17 
743 
53 
421 
274 
262 
244 
55 
2092 
l2U 
578 
571 
; 
5 
5 
25 
94 
389 
389 
i 
lD 
14 
14 
47 
47 
348 
341 
636 
577 
59 
59 
59 
u1z 
1631 
6412 
1919 
1586 
3362 
18364 
10809 
7554 
5660 
1894 
194 
300 
195 
105 
105 
283 
1235 
92 
1622 
1530 
92 
92 
92 
141 
629 
131 
1399 
1185 
214 
1 
213 
l4i 
104 
331 
613 
610 
3 
25 
25 
409 
413 
821 
Ul 
679 
672 
164 
3D9 
57 
253 
253 
205 
25 
218; 
47 
12 
2382 
2273 
17 
122 
91 
239 
213 
26 
25 
4 
39 
171 
121 
50 
50 
50 
759 
435 
325 
29; 
10 
500 
66 
201 
139 
6ll 
228 
201 
i 
1 
5652 
5908 
135 
5774 
1 
120 
5652 
160 
455 
276 
171 
186 
327 
730 
116 
543 
312 
22 
szz 
9 
1364 
157 
U4 
34D6 
1916 
33 
135 
102 
33 
33 
33 
; 
21 
sz 
51 
5I 
13 
17 
30 
30 
2 
3 
15 
3 
30 
2& 
2 
1 
1 
i 
20 
2 
2 
35 
32 
4 
2 
15 
7 
9 
llD 
10 
622 
112 
127 
us 
664 
664 
14 
u 
u 
53 
5zi 
644 
36 
1659 
174 
1485 
576 
670 
314 
,; 
560 
314 
247 
247 
99 
34 
137 
u; 
uq 
497 
363 
193 
170 
49 
416 
lit 
u; 
972 
749 
223 
119 
1780 
305 
860 
768 
4172 
2D96 
2076 
160 
441 
768 
174 
242 
242 
104 
395 
881 
647 
234 
I 
412 
150 
1086 
191 
422 
1i 
2381 
1862 
51 
1990 Quantity - Ouant it is: 1000 kg l•port 
~ Origin / Consignment Reporting - Pays dfclarant Or igint / Provenance country Co!!b. Hou~ncll!lture 
Homencl eture coab. EUR-12 Bel g. -LuK. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It at ia Hadtrll!lnd Pol"tug~l U.K. 
2a41. 90-90 
lOll EXTRA-EC 1390 663 19 81 10 427 laO 
1020 CLASS I an 5a7 19 81 10 10 176 
1021 EFT A CCUHTR. 23 6 I 1 10 
38l 
I 
1030 CLASS 2 441 sa 
2a42 .10 DOUBLE OR CC~PLEX SILICATES 
2a42 .10-00 DDU&LE OR COMPLEX SILICATES 
001 FRANCE a41 11a 18 13 165 27 1 235 117 128 19 
004 FR GERMANY 5043 104 1663 
u7 114 2a 2034 1 453 510 50 a6 006 UTD. K1HGDOM 2939 2504 2a 14 24 27 65 a6 4 
032 FIHLAHD aa4 1 45 174 45 21 50 10 53a 
04a YUGOSLAVIA 2aOS3 5499 10092 4aa2 75aO 
1000 W 0 R L D 39360 a290 17!0 990 345 55 13003 29 !H 5644 195 a245 
1010 IHTRA-EC 10257 2789 1709 ao7 300 55 2764 29 753 743 lei 127 
lOll EXTRA-EC 29104 5501 51 Ia3 46 102U 50 4901 14 a11a 
1020 CLASS 1 29104 5501 51 183 46 10240 50 4901 14 ana 
1021 EFTA CDUHTR. 919 1 51 179 46 21 50 19 14 53 a 
2842.90 SALlS OF INORGANIC ACIDS DR PERDXDACIDS IEXCL. 2a26 .II TO 2a42.10) 
2842.90-10 SALTS, DDU8L E SALTS OR COMPLEX SALTS OF SELEHIUM DR TELLURIUII ACIDS 
D ' HD BREAKDOWN BY COUHTP.IES 
400 USA 3 
s3 977 SECRET CDUHT 53 
1000 W 0 R L D 501 24 53 2 4 3la 2 13 65 12 
1010 IHUA-EC 434 24 2 4 318 2 13 65 I 
I 011 EXTRA-EC 15 11 
1020 CLASS 1 15 
s! 11 1090 MISCELLAHEDU 53 
2842.90-90 SALTS OF INORGAHIC ACIDS OR PERDXOACIDS, IEXCL. 2a26.11-00 TO 2a42. 90-10) 
001 FRANCE 3942 237 17 1664 19 
119l 64 
1225 242 5 533 
002 BELG.-LUXBG. 2495 
1276 
10 11 40 101 au 173 20 67 
004 FR GERMWY 18483 12 
u! 15 109 261 u; 4877 11a9S 20 18 006 UTD. KINGDOM 1756 60 7 20 256 166 101 62 12 
2520 030 SWEDEN 2541 
36 
a 
26 1i 
13 
1;, 22 11;, 400 USA 1015 10 782 
732 JAPAH a 52 20 239 34a 60 2a 154 
1000 W 0 R L D 33282 1665 59 4058 75 914 1943 254 7226 12436 176 4476 
I DID IHTRA-EC 27303 1609 49 2704 75 502 1782 253 7178 12373 57 721 
1011 EXTRA-EC 59al 56 11 1354 413 162 48 63 1!9 3755 
1020 CLASS I 5586 56 11 124a 392 140 43 22 119 3555 
1021 EFTA COUNTR. 3571 a 983 35 2 5 2538 
2843.10 COLLOIDAL PRECIOUS METALS 
2a43.10-ID SILVER 
003 H~THERLAHDS 5 I 2 
0 04 FO. GERMANY 54 11 26 10 
400 USA 3 
IOOOWDRLD 65 II 2a 13 
1010 IHTRA-EC 62 II 2a 13 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS I 4 
2843.10-90 SALTS OF IHORGAHIC ACIDS DR PERDXOACIDS, IEXCL. SILVER> 
004 FR GERMANY 6 4 
006 UTD. KINGDOM 35 29 
1000 W 0 R L D 41 33 
1010 lHTRA-EC 41 33 
1011 EXTRA-EC 
2843.21 SILVER HIT RATE 
2a43. 21-00 SILVER NITRATE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 251 
2si 
115 121 II 
002 BELG.-LUXBG. 254 1 I 
004 FR GER~ANY 147 4 114 2a 
006 UTD. KlHGDOM 30 13 II 
2i 977 SECRET COUHT 23 
JDOOWORLD 717 20 271 m 172 13 111111 .lA I "'"-~1,. 607 &~ ;::i l ': ~ 1: 1011 EXTRA-EC 5 I 
1090 MISCELLANEOU 23 23 
~ 2843.29 SILVER COMPOUNDS IEXCL. SILVER HITRATEI 
2a43.29-00 SILVER COMPOUNDS IEXCL. SILVER NITRATE! 
003 HETHERLAHDS 5 I 
14 004 FR GERMAHY 12a 95 
006 UTD. KIHGDDM 14 4 
036 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 165 101 19 16 17 I DID lNTRA-EC 153 IDO 19 16 12 lOll EXTRA-EC 10 I 4 
1020 CLASS I 10 I 4 
1021 EFTA CDUNTR. 5 3 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
2843. 30-DD GOLD COMPOUNDS 
003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERI'IAHY 46 40 006 UTD. KINGDOM 3 1 007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
IODDWORLD 61 42 
1010 IHTRA-EC 56 42 
lOll EXTRA-EC 5 
1020 CLASS I 5 
1021 EFTA CDUNTR. 5 
2843.90 INORGANIC OR ORGAHIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS IEXCL. SILVER AHD GOLD II AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
2843.90-1 D AI'IALGAI'IS OF PRECIOUS METALS 
DO~ FR GERMAHY 30 20 006 UTD. KIHGDDM I 
007 IRELAND 5 
030 SWEDEN 9 
1000 W 0 R L D 93 2 13 ~ 25 36 1010 INTRA-EC 74 2 5 2 21 35 1011 EXTRA-EC 21 a 2 4 2 1020 CLASS I 19 a 2 3 2 1021 EFT A tDUHTR. 12 6 2 2 
52 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 lC.:U !aport 
U.K. 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~! Report;ng country -Pays d'clarant Coab. Heaenclaturer---~:-~--:---~----~----~----~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland ltal ia Hed.rland Portugal 
2841. 90-90 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4762 
3087 
769 
1485 
7 
7 
3 
2842.10 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
2842.10-DD SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FIIILAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
739 
3439 
2075 
576 
12367 
20020 
6928 
13091 
13091 
664 
89 
67 
134 
I 
2433 
2783 
326 
2457 
2457 
24 
14 
594 
79 
27 
718 
686 
32 
32 
32 
1896 
1753 
465 
80 
ll 
88~ 
ll7 
1295 
1161 
134 
134 
129 
7 
5 
5 
163 
94 
10 
28 
302 
272 
30 
30 
30 
15 
IS 
2 
24 
45 
69 
69 
2842.90 SELS DES ACIDES OU PEROXOACIDES IHORGAHIQUES, NOH REPR. SOUS 2826 .ll 2842.10 
2842.90-10 SELS SIMPLES, DOUBLES OU COMPLEXES DES ACIDES DU SELEHIUI'I OU DU TELLURE 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
616 
570 
2410 
ll78 
662 
662 
570 
21 
233 
212 
21 
21 
56 
39 
17 
17 
570 
570 21 
21 
35 
35 
846 
600 
279 
244 
1430 
145 
18 
4U2 
6471 
1905 
4566 
4566 
Ia 
241 
ai2 
565 
2H 
2'7 
2842.90-90 SELS ET PEROXOSELS METALLIQUES IHORGAHIQUES, (NOH REPR. SOUS 2826.ll-OO A 2842.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEM~GNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1015 
1699 
4373 
3474 
1048 
ll55 
2432 
17283 
ll732 
5553 
5087 
1328 
126 
267 
143 
3a 
67 
688 
5a2 
106 
106 
I 
2a43.10 I'IETAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL 
2843.10-10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
003 PATS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
400 ETATS-UHIS 
lODOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1038 
3441 
717 
5915 
4897 
1016 
997 
17 
493 
28 
680 
651 
28 
28 
ll5 
a 
53 
17 
39 
246 
200 
46 
46 
39 
40 
39 
2 
94 
aa 
6 
6 
2843.10-90 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLDIDAL, <SAUF ARGENT! 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROTAUME-UHI 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2843. Zl NITRATE D'ARGENT 
2843.21-DD NITRATE D'A~OENT 
1254 
1986 
3770 
3534 
234 
75 
650 
995 
943 
51 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
977 PAYS SECRETS 
10DDI'IOHDE 
JO!IJ IHT!'A-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD 90 DIVERS N. CL. 
21520 
ll639 
ll664 
2458 
1780 
49921 
'::'~t7 
554 
1780 
3i 
191 
308 
~'dl 
68 
2i 
412 
~ 2843.29 COMPOSES D'ARGEHT, SAUF NITRATE D'ARGENT 
2843.29-00 COMPOSES D'ARGENT, <SAUF NITRATE D'ARGEHTl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2843.30 CDMPDSES D'OR 
2843.30-00 COMPOSES D•OR 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
LDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1963 
1969 
959 
712 
70!0 
5773 
1256 
1222 
734 
15980 
11635 
17083 
5410 
6162 
1441 
1292 
60620 
51449 
9173 
9173 
7672 
24 
544 
36 
688 
6ll 
77 
77 
229 
4551 
4017 
917 
9713 
9713 
1 
1 
71 
48 
27 
190 
155 
36 
36 
19 
1757 
34a 
1475 
3646 
3580 
66 
66 
66 
as 
ll 
2217 
22 
735 
3505 
2513 
995 
910 
153 
160 
462 
269 
194 
194 
792 
880 
841 
38 
345 
1057 
140 
299 
705 
212 
492 
492 
299 
3835 
232l 
3424 
1438 
1441 
29 
12566 
9590 
2976 
2976 
2879 
125 
121 
4 
4 
2 
16 
16Z 
33 
33 
48 
27 
2i 
227 
198 
29 
29 
29 
15 
61 
291 
214 
2i 
1304 
2103 
679 
1424 
1385 
35 
39 
3a 
1 
1 
21 
21 
lOBO 
38 
17 
ll38 
ll20 
17 
17 
17 
2s 
a 
164 
324 
324 
79i 
566 
384 
6 
15 
41 
2070 
1920 
150 
131 
43 
137 
1262 
1526 
1521 
4 
4 
667 
413 
1147 
10a3 
63 
1153; 
294 
771 
12762 
!~7-.:~ 
29 
774 
132 
564 
91 
1571 
1476 
94 
94 
91 
6701 
1754 
450 
398l 
13012 
9025 
3988 
3988 
3983 
1 
1 
23 
26 
26 
21 
20 
1 
1 
268 
268 
i 
27 
29 
~' 
i 
104 
ll3 
106 
8 
a 
2i 
572 
594 
593 
1 
1 
181 
347 
HI 
34 
903 
869 
34 
34 
34 
108 
108 
299 
502 
1615 
161 
20 
60 
2926 
2H6 
181 
120 
40 
440 
124 
581 
567 
15 
10208 
866l 
18875 
liU:~I: 
i 
84 
129 
129 
74 
236 
8100 
753 
178 
126l 
10620 
9168 
1452 
1452 
181 
2843.90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE I'IETAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGEHT OU D'OR; AI'IALGAMES DE I'IETAUX PRECIEUX 
2843.90-10 AMALGAMES DE I'IETAUX PRECIEUX 
on RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1706 
608 
604 
12H 
5844 
3513 
2332 
2185 
1542 
689 
674 
15 
15 
101 
105 
101 
4 
4 
4 
6;, 
476 
899 
1694 
589 
1105 
1082 
926 
4 
11 
13i 
385 
64 
321 
321 
220 
755 
78 
5i 
890 
837 
53 
53 
51 
55 
506 
109 
397 
321 
69 
1420 
157 
116i 
100 
682 
452 
uoi 
3056 
1245 
1810 
UIO 
10 
109 
109 
124 
164 
1359 
119 
2i 
4 
1851 
1772 
80 
34 
1 
687 
611 
1349 
712 
637 
611 
46 
3 
53 
49 
4 
10043 
45 
2433 
1780 
14301 ,., .. .,, 
1780 
a 56 
3 
2 
994 
957 
37 
3 
3 
3153 
3153 
765 
160 
1057 
772 
285 
269 
209 
30 
30 
150 
74 
7 
6 
274 
232 
43 
43 
42 
29 
7 
22 
22 
3 
19 
51 
13 
72 
177 
95 
82 
82 
10 
174 
l'Y'i 
12 
1 
31 
30 
249 
111 
44 
677 
677 
13 
4 
2 
6 
74 
28 
47 
15 
6 
527 
506 
1 
6 
105 
Hs 
3641 
4123 
137 
3985 
3985 
345 
354 
416 
62 
354 
354 
248 
31 
95 
IDOl 
936 
214 
3321 
836 
2485 
2269 
1039 
354 
958 
29 
1418 
1315 
102 
102 
25 
18 
25 
63 
898 
55 
31 
1031 
... 
48 
8 
314 
30l 
1439 
944 
495 
495 
305 
3384 
1262 
1oi 
534 
6088 
5428 
660 
660 
534 
13 
12i 
34 
43t 
335 
104 
104 
57 
53 
199D Quantit~- Quantith• lDDD kg I aport 
I g~a:~.',c;~:!:~=~~! Rtporttng country - Pevs d'clarant Comb. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~---------1 
Ho•enc.lature co•b. EUR-12 Btl g.-lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as E:spagna France Ireland Itella Nederland Portugal U.K. 
2843. 9D-9D INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, I EXCL. SILVER AND GOLD I 
DOl FRANCE 1 
DD3 NETHERLANDS 1 
OD4 fR GERMANY 15 
DDS ITALY 3 
20 006 UTD. KINGDOM 26 
D 07 IRELAND 1 
D36 SWITZERLAND 1 
D56 SOVIET UNION 1 
400 USA 13 
!ODD W 0 R L D 66 22 5 
' 1D10 INTRA-EC 51 22 3 • 1011 EXTRA-EC 15 2 1 
1020 CLASS 1 14 z 1 
1021 EFTA COUHTR. 1 1 
1040 CLASS 3 1 
2844.10 NATURAL URANIUI'I AND ITS COMPOUNOSI ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'IETS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUI'I OR NATURAL URANIUI'I COMPOUND 
2844.10-DD NATURAL URANIUM AND ITS COI'IPGUNDSo ALLOYS, DISPERSIONS -IHCLUDINO CERPIETS-, CERAPIIC PRODUCTS AHD MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUI'I OR NATURAL URANIUI'I COMPOUND 
UKo CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.85-25 
001 fRANCE 19!3 
68 
565 
2351 
196 
491 
3623 
161 
690 
2734 
862 
6i 
565 
1307 
196 
491 
3623 
161 
69D 
2483 
1121 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
240 NIGER 
244 CHAD 
314 GABON 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAOA 
720 CHIMA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
23 
260D 
296 
1077 
16871 
517D 
11701 
64H 
4474 
4474 
793 
25i 
22 
317 
68 
1532 
867 
665 
659 
1 
1937 
296 
1009 
12828 
2138 
lD"O 
5429 
4474 
4474 
787 
2844.20 URANIUI'I ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS• PLUTONIUPI AND ITS COMPOUNDSI ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'IETS-, 
CERAPIIC PRODUCTS AHD MIXTURES COHTAINIHG URANIUPI ENRICHED IN U 235, PLUTONIUI'I OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844.20-11 URANIUM ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPDUNDSo ALLOYS, DISPERSIOHS INCLUDING CERPIETS, CERAPIIC PRODUCTS AND PIIXTURES 
COHTAIHING URANIUM ENRICHED IH U 235 DR COI'IPOUHDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 2D X IT WEIGHT 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DO-OO 
001 fRANCE 366 112 
OD3 NETHERLANDS 332 169 
6:i 004 FR GEP.MI.NY 66 
005 ITALY 2 
16i 53 006 UTD. KINGDOM 215 
011 SPAIN 3 
3l 030 SWEOEH 33 
ui D56 SOVIET UNION 253 141 
li 240 NIGER 16 
26i 3; 400 USA 381 18 
72D CHIMA 69 26 43 
1000 W 0 R L 0 174D 9D6 aa 252 
1010 IHTRA-EC 986 443 53 64 
1011 EXTRA-EC 752 462 34 181 
1020 CLASS 1 41\ 295 18 39 
1021 EFTA COUHTR. 33 33 
16 1030 CLASS 2 16 
1031 ACP 1681 16 
16i 
16 Hi 1040 CLASS 3 323 
2844.20-19 URANIUM ENRICHED IH U 235 AHD ITS COMPOUHDSI ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERPIETS, CERAI'IIC PRODUCTS AHO PIIXTURES 
CONTAINING URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 OR COI'IPOUNOS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF >• 20 X IT WEIGHT 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
00, FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
lCCi!iioiu;o.Lu 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!ill020 CLASS 1 
2844.20-91 MIXTURES OF URANIUPI AND PLUTONIUM 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0D-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2511 
2165 
346 
346 
2844.20-99 PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'IETS-, CERAMIC PRODUCTS AHD PIIXTURES CONTAINING PLUTONIUPI 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, IEXCL. MIXTURES OF URANIUPI AND PLUTONIUI'Il 
BL• COHFIDEHT!AL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-25 
DOl FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
2844.30 URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUNDSI THORIUPI AND ITS COMPOUNDSo ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMET$-, CERAI'IIC 
PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING URANIUPI DEPLETED IN U 235, THORIUM OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844.30-11 CERr.ETS CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235 OR COI'IPOUHDS OF THIS PRODUCT 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2144.30-19 URANIUI'I DEPLETED IN U 2351 ALLOYS, DISPERSIONS CERAPIIC PRODUCTS AND PIIXTURES, CONTAINING URANIUI'I DEPLETED IN U 235 OR 
COMPOUND OF THIS PRODUCT !EXCL. CERI'IETSl 
404 CANADA 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12 
310 
172 
137 
u 
26 
26 2' 24 
2144.30-51 CERMETS CONTAINING THORIUI'I OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
1 
11 
153 
99 
54 
2844.30-59 ~~~~~¥~~ ALLOYS, DISPERSIONS CERAI'IIC PRODUCTS AND PIIXTURES, CONTAINING THORIUI'I OR COI'IPOUNDS OF THIS PRODUCT IEXCL. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
54 
17 
10 
a 
1 
ao 
ao 
10 
ao 
i 
10 
20 
' 11 10 
254 
163 
4 
2 
6i 
494 
426 
68 
62 
27 
23 
3 
3 
11 
Ii 
1990 Value - Valeurs: lOGO b;u 
I Origin / Consfgnatnt 
Ortgfnt I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho!ltncl atura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito I io Htderland 
2843.90-90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGAHIQUES DE METAUX PRECIEUX ISAUF D'ARGENT ET D'OR) 
DOl FRANCE 29Da 2557 a 17 
H; 
112 
003 PAYS-US 2631 330 
li 
195 
60 
260 
675 7562 D D 4 RF ALL EMAGNE 2U7D 3757 
53237 
244 1D50a 
DDS ITALIE H9D6 
53D5i 27 
4 6 469 
72 u6 
5 
006 ROYAUME-UNI 65Dla 1053 3726 3655 5563 
007 IRLAHDE 2251 10 45l 703 2051 10 036 SUISSE 1921 I 720 
056 U.R.S.S. 23aD 345 
4Hl HO 7; 400 ETATS-UNIS 21771 23!2 3033 
1000 II 0 N D E 155663 597ll 42 sao2a 64 9725 15212 151 1694 16210 
1010 IHTRA-CE 155955 59706 41 54524 64 4252 17159 72 1623 13143 
lOll EXT RA-CE 26676 4 1 3504 5472 1023 79 71 3067 
1020 CLASSE 1 24220 4 1 3102 5472 1023 79 71 3067 
1021 A E L E 2190 3 1 H2 730 a69 65 35 
1040 CLASSE 3 2437 402 
2aH.ID URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALL !AGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUII NATUREL OU SES COMPOSES 
2844.10-00 URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L 'URANIUII NATUREL OU SES COMPOSES 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
001 FRANCE 65173 
002 IELD.-LUXIG. 4215 
004 RF ALLEMAGNE I lOIS 
006 ROYAUME-UNI 41063 
DID PORTUGAL 7747 
056 U.R.S.S. 23476 
240 NIGER 15756a 
244 TCHAD 6780 
314 OAION 33615 
3!1 AFR, DU SUD ll67a7 
400 ETATS-UHIS 661 
404 CANADA 37464 
720 CHINE ll433 
BOD AUSTRALIE 56510 
977 PAYS SECRETS 3504 
I DOD II 0 N D E 580902 21 
I DID INTU-CE 132371 Zl 
lOll EXT RA-CE 445Dl9 
1020 CLASSE 1 2ll731 
1030 CLASSE 2 198266 
1031 ACP 161) 191266 
1040 CLASSE 3 35022 
1090 DIVERS H. CL, 3504 
2 
33102 
4 
3S 
12 
llsa2 
637 
4735 
32Si 
51 53557 
5I 33201 
20341 
20235 
lli 
sa 
45 
10 
10 
420; 
10923 
23455 
7747 
23476 
157565 
6780 
33615 
105205 
2 
2a459 
ll433 
53529 
466747 
46376 
420371 
1571!6 
19a266 
19a266 
34909 
35065 
5 1759i 
12 
4270 
17 17 56930 
5 9 52660 
12 a 4270 
12 I 4270 
2144.21 URAKIUM ENRICH! EN U 235, SES CDI'IPOSES1 PLUTOHIUII ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COI'IPRIS CERMETS-, PRODUITS 
CERAIIIQUES ET MELANGES RENFERMAHT DE L'URANIUII EHRICH! EH U 235, DU PLUTONIUII OU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
2544.21-ll URANIUM EHRICH! EH U 235, SES COIIPOSES; ALLIAGES, DlSPERSlDHS -Y COMPRIS CERIIETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES 
RENFERI'IAHT DE L'URAHIUM EKRICHI EN U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EH U 235 < 20 • 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS !990.00-DD 
001 FRANCE 315755 54940 
003 PAYS-lAS 195700 106240 
9822 004 RF ALLEPIAGNE 14012 
005 ITALIE ltD I 
87D7i 53!6i 
504 
006 ROYAUIIE-UHI 141039 
Oll ESPAGHE 2964 
12606 130 SUEDE 12606 
45074 056 u.R.s.s. 137471 8!651 
16410 240 KIGER 16411 
auai 2655i 400 ETATS-UHIS 153190 14162 
720 CHIME 20000 7005 12!!5 
!ODD PI 0 H 0 E 1011637 443809 14534 95457 
1010 IHTU-CE 671Ul 241251 53!62 10759 
lOll EXTRA-CE 339757 195552 30572 a469a 
1020 CLASSE 1 165871 9aa!6 14162 26629 
1121 A E L E 12608 126DS 
16410 1030 CLASSE 2 16410 
I Ul ACP 161> 16410 
!6656 
16410 
5806; lOU CLASSE 3 157471 
2844.20-19 URAHIUII EHRICH! EH U 235, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERPIETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET IIELAHGES 
RENFERMANT DE l 'URAHIUI'I EHRICH! EH U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EH U 235 >= 20 X 
ll• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99!0.00-DO 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
2013 
!82 
43SD 
~m ~·"M-k ~m 
lOll EXTRA-CE 4634 
1020 CLASSE 1 4634 
m 2844.20-91 PIELANGES D'URAHIUII ET DE PLUTOHIUI'I 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 9990.00-00 
IDDDI'I~HDE 
1010 IHTRA-CE 
37 
37 
2083 
982 
4350 
7C9~ 
3065 
4634 
4634 
2a44.2D-99 PLUTOHIUI'I, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COI'IPRIS CERIIETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET MELANGES REHFERIIAHT DU 
PLUTONIUII OU SES COMPOSES, ISAUF IIELAHGES D'URAHIUII ET DE PLUTONIUM> 
ll• CONFIDEHTIELo REPRIS SOUS 9990.00-DD 
UK• CGNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
001 FRANCE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2951 
3464 
3232 
216 
22 
2 
20 
2951 
3226 
3083 
144 
144 
144 
Z3 
3 
20 
" i6 
2144.30 URAHIUII APPAUVRI EH U 235 ET SES COMPOSES; THORIUI'I ET SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS LES CERI'IETS-, 
PRODUITS CERAIIIQUES ET IIELANOES REHFERIIAHT DE L'URANIUI'I APPAUVRI EH U 235, DU THORIUII GU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
2144.30-ll CERI'IETS D'URAHIUI'I APPAUVRI EH U 235 
!DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3!4 
20 
364 
2844.30-19 URANIUM APPAUVRI EN U 
APPAUVRl EH U 235 OU 
404 CANADA nos 
!DOD II 0 H D E 3983 
1010 INTRA-CE 731 
lOll EXTRA-CE 3251 
1020 CLASSE 1 3220 
2144.30-51 CERIIETS DE THORIUII 
lDDDIIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
504 
u 
419 
2351 ALLIAGES, 
SES COMPOSES 
363 
363 
DISPERSIONS IS AUF CERIIETS), PRODUITS 
101 
ta 
3 
CERAIIIQUES 
13 
9 
4 
ET IIELAHGES 
aa 
59 
28 
REHFERI'IAHT OE 
10 
ID 
L'URAHIUII 
3016 
3081 
2 
3016 
3016 
2844.S0-59 THORIUIII ALLIAGES, DISPERSIONS ISAUF CERI'IETSI, PRODUITS CERAIIIQUES ET IIELAHGES REHFERI'IANT DU THORIUI'I OU SES COMPOSES 
lDDOIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
314 
232 
Zll 
63 
165 
16S 
Portugal 
1766 
1777 
1777 
l•port 
U.K. 
211 
1377 
42a7 
ISS 
220 
25 
2035 
11376 
20049 
6594 
13455 
ll4Dl 
25 
2035 
35Dt 
3504 
3504 
260115 
19460 
425! 
1404 
2!64 
2746 
2611; 
3S7a36 
355901 
28935 
26189 
17 
360 
360 
22 
336 
202 
134 
134 
485 
u5 
55 
1970 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
11 g~::;~.,. /:;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoatncletura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Mo:~•encl aturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. Denmark Deutsch lend Htllas Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal 
2a44 0 30-59 
1011 EXTRA-EC 
2aH.30-90 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IH U 235 OR OF THORIUI'I 
U~• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-25 
004 n GERI'IANY 30 30 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 55 H 
1010 IHTRA-EC ~5 30 
1011 EXTRA·EC 11 5 
1090 1'11SCELLANEOU 
12 
12 
2aH.40 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, !OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2a4~.10 TO 2aH.3Dl; ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERIIETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2aH.~D-DO RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, !OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2aH.lO·DD TO 2a44.3D-9Dll ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAMIC PRODUCTS AND I'IIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COIIPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FlNLAHD 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CAHADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
Ia 
17 
6 
212 
11 
67 
12 
6 
2 
11 
136 
11 
549 
359 
IS9 
170 
23 
a 
12 
15 
5 
10 
10 
5 
3 
12 
2 
28 
19 
9 
a 
1 
1 
2a44 0 50 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
2844.50-00 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
2845.10 HEAVY WATER"DEUTERIUII OXIDE" 
2845.10-00 HEAVY WATER "DEUTERIUM OXIDE" 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
23 
5 
IS 
IS 
5 
5 
2a45. 90 ISOTOPES IEXCL. 284411 COMPOUNDS IEXCL. 2845.101 
35 
1 
1 
9 
16 
2 
67 
Ia 
l9 
I a 
2 
3 
100 
9 
1 
6 
li 
15 
154 
115 
39 
23 
a 
~ 
12 
47 
47 
7l 
I a 
2 
1 
1 
s6 
1 
17 156 
11 95 
6 61 
6 60 
3 
1 
2i 
1 
3~ 
2 
2 
1 
2; 
1 
" sa 
36 
36 
5 
2845.90-10 DEUTERIUM AND OTHER COMPOUNDS OF DEUTERIUM, IEXCL. HEAVY WATER!; HYDROGEN AND COMPOUHOS THEREOF, ENRICHED IN DEUTERIUI'Il 
MIXTURES AND SOLUTIONS CONTAINING THESE PRODUCTS 
036 SWITZERLAND 
IODDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXT RA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EF;A COUNTR. 
13 
3 
10 
10 
3 
28H.90-90 ISOTOPES !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 28.Hll COMPOUNDS INORGANIC OR ORGAHIC, OF SUCH ISOTOPES, IEXCL. 28U.l0-00 AND 
2845.90-10) 
DOl FRANCE 145 
54 ; l)l'llj r~ r.F~M;\HY 69 
... U 11). A.J.h'o~UI.Irl 
'"" 
VJ l:O 
056 SOVIET UNION 10 
400 USA 9 
~1000 W 0 R L D 356 as 54 ~4 
1010 INTRA-EC 334 85 54 ~4 
1011 EXTRA-EC 22 
I 020 CLASS I 12 
1040 CLASS 3 10 
2846.10 CERIUM COMPOUNDS 
2846.10-00 CERIUM COMPOUNDS 
001 fRANCE 907 166 317 86 
316 
15 164 19 
OD2 BELG.-LUXBG. 319 
,5 i 2 3 26 004 fR GERMANY 138 27 
006 UTD. KINGDOM 366 9 188 63 19 7a 3 
038 AUSTRIA 182 162 2 17 I 
400 USA IOD9 856 22 31 16 66 
1000 W D R L D 3764 249 1577 236 638 17 288 ~43 
1010 INTRA·EC 1788 243 5ll 150 364 17 255 ~~ 
1011 EXTRA-EC 1976 7 1066 85 274 33 395 
1020 CLASS I 1194 7 1021 22 33 33 66 
1021 EFT A COUNTR. 184 163 
6l 
2 17 1 
1040 CLASS 3 673 40 241 329 
2846.90 COMPOUHDS, IHDRGAHIC OR ORG.,N!C, OF RARE-EARTH I'IETALS, 
CERIUM I 
OF YTTRIUM OR OF SCANDIUI'I OR OF IUXTURES OF TIIESE METALS IEXCL. 
2846.90-00 COMPOUMDS, INORGANIC DR ORGANIC, OF 
CERIUM I 
RARE-EARTH METALS, OF YTTRIU~ OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS IEXCL. 
001 fRAHCE 1771 101 
4; 
12 1559 003 NETHERLANDS 126 71 3 038 AUSTRIA 1190 313 
5i 
54 au 056 SOVIET UNION 81 21 I 6 400 USA 1265 1043 211 7 
720 C~INA 175 54 I li 94 
732 JAPAN 56 24 I 5 20 
1000 W 0 R L D 5367 1871 21 364 88 268~ 1010 IHHA-EC 2000 192 7 99 17 1579 lOll EXTRA-EC 3366 1679 14 265 71 1104 I 020 CLASS I 2536 1380 5 213 59 867 
1021 HTA CDUNTR. 1214 314 2 54 839 1030 CLASS 2 574 223 138 1040 CLASS 3 257 76 52 12 100 
56 
IS 
a 
9 
' 1 
1 
16 
39 
36 
3 
3 
U.K. 
16 
16 
16 
145 
~ 
10 
7 
168 
149 
l9 
9 
10 
121 
I 
12 
269 
156 
113 
9 
1 
89 
3 
323 
93 
230 
9 
2 
213 
8 
1990 Value - Valeurs: lOOU t.CU 
U.K. 
~ ~~ :::~,1 1 Cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~anclaturar---~~~--~--------------~------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanc:hturt coeb. EUR-12 Btlg. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia H1darland Portugal 
2844.30-59 
1011 EXTRA-CE 153 149 
2844.30-90 COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235, COMPOSES DU THORIUM 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, IEPRIS SOUS 9902.85-25 
004 RF ALLEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVER~ N.CL. 
861 
3907 
5189 
1107 
176 
3907 
au 
a sa 
32 
133 
129 
3 
Ill 
Ill 
IH 
7 
141 
2844.40 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS, NOH REPR. SOUS 2SH.IO A 2844.301 ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COI'IPRIS CERI'IETS-, 
PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT CES ELEI'IENTS, ISOTOPES OU COMPOSESJ RESIDUS RADIOACTIFS 
2844.40-00 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS !HOH REPR. SOUS 2844.10-00 A 2844.30-90)1 ALLIAGES, OISPERSIOHS -Y COMPRIS 
CERPIETS-, PRDOUITS CERAPIIQUES ET I'IELAHOES REHFERMAHT CES ELEI'IEHTS, ISOTOPES OU COMPOSES1 RESIDUS RADIOACTIFS 
UK• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9902.85-25 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLA~OE 
036 SUISSE 
os6 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
!DOD 1'1 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
IS DID 
13221 
13362 
30037 
6766 
4!D36 
11557 
1001 
2462 
859 
45555 
8110 
1337 
564 
21922 
217796 
123092 
72772 
70660 
15419 
895 
1214 
21932 
675 
367l 
3743 
841 
2886 
1553 
29 
51 
2405 
78 
16412 
12254 
4158 
4116 
1633 
6 
35 
141 
liD 
38 
778 
1272 
441 
378 
\93 
198 
3884 
2339 
1545 
1537 
845 
8394 
4136 
5186 
374i 
16129 
4688 
83 
1031 
46 
25318 
1210 
1027 
28 
71380 
37651 
33729 
33591 
5878 
54 
84 
268 
396 
23 
450 
274 
485 
47 
53 
13 
62i 
51 
2731 
1896 
825 
795 
116 
29 
1 
10 
1625 
913 
474 
714 
283 
2354 
2i 
as:! 
226 
7474 
6366 
1107 
1107 
29 
ELEMENTS COMBUSTIBLES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2844.50-00 ELEMENTS COMBUSTIBLES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
49925 
50031 
106 
49925 
28\5.10 EAU LOURDE "OXYDE DE DEUTERIUM" 
2845.10-00 EAU LOUROE "OXYOE DE DEUTERIUM" 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
814 
43 
770 
770 
19 
19 
180 
I 
179 
179 
77 
77 
175 
174 
174 
2845. to ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU 2844, LEURS COMPOSES, HON REPR. SOUS 2845.10 
2236 
1317 
9380 
1460 
7440 
2075 
9 
443 
813 
4400 
3803 
a 
34013 
21911 
12102 
10974 
2761 
64 
10" 
29 
29 
48 
20 
28 
28 
129 
27 
150 
35 
66 
7 
12 
220 
604 
1253 
408 
846 
M6 
18 
5950 
2798 
2482 
13050 
704; 
1852 
293 
587 
8216 
1076 
243 
433 
44415 
31391 
13024 
12397 
2788 
626 
I 
451 
2602 
1824 
67 
2885 
7H 
139 
301 
232; 
864 
59 
12354 
7857 
4497 
4460 
1208 
16 
21 
22 
22 
22 
2845.90-10 DEUTERIUM ET SES COMPOSES !SAUF EAU LOURDEII HYDROGENE ET SES COMPOSES, EHRICHIS EN DEUTERIUI'Il I'IELANGES ET SOLUTIONS 
CONTENANT CES PROOUITS 
036 SUISSE 
10DDI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
711 
1530 
136 
1392 
1364 
844 
a 
5 
3 
3 
2 
695 
1021 
6 
1015 
1015 
754 
44 
36 
7 
7 
7 
167 
I 
166 
159 
66 
2845.90-90 ISOTOPES, !AUTRES QUE CEUX DU 28.44), LEURS COMPOSES, !NON REPR. SDUS 2845.10-DD ET 2845.90-!Dl 
DOl FRANCE 
~~~ ~~Y~.t~~~1~~~E 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
~1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1372 
2523 
l6~~ 
1655 
2650 
10825 
5669 
5155 
3432 
1673 
2846.10 COMPOSES DE CERIUI'I 
2846.10-00 COMPOSES DE CERIUI'I 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAG~E 
DDS ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
8524 
533 
789 
1735 
905 
3163 
17206 
II 960 
5248 
4242 
941 
896 
41 
247 
Sl 
47 
444 
343 
101 
IDI 
1145 
455 
69 
!6 
1715 
1699 
16 
16 
1 
37 
~ 
57 
131 
50 
81 
81 
a 
a 
446 
279 
1200 
304 
896 
432 
446 
3366 
a2i 
785 
2551 
7812 
4238 
3574 
3373 
798 
192 
30 
60 
60 
736 
; 
334 
60 
1215 
1088 
127 
60 
67 
:~ 
68 
345 
615 
48 
566 
472 
86 
SIS 
149 
71 
10 
130 
1280 
751 
530 
139 
10 
385 
2346. to COMPOSES DES METAUX DES TERRES RARES, SAUF CERIUI'I, D'YTTRIUPI OU DE SCANDIUI'I OU DE PIELAHGES 
2346.90-DD COMPOSES DES I'IETAUX DES TERRES RARES, !SAUF CERIUI'II, D'YTTRIUI'I OU DE SCANDIUM OU DE I!ELAHGES 
DOl FRANCE 
003 PATS-BAS 
038 AUTRICHE 
0~6 U.R.S.S. 
400 ETATS-UIIIS 
720 Cll!HE 
732 JAPON 
lDDOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18813 
1260 
2771 
1593 
8709 
5430 
5828 
47072 
21071 
25999 
17901 
3364 
1051 
7049 
41 
14 
9 
I 
5 
sa 
73 
15 
1\ 
9 
38 
37 
I 
1 
5702 
1087 
1142 
1102 
5113 
3516 
2632 
21277 
7224 
14053 
8940 
1195 
474 
4639 
21 
24 
2 
21 
21 
21 
151 
7 
49 
53 
so 
416 
191 
225 
97 
44 
12; 
65 
2 
34 
1651 
287 
74 
2409 
357 
2052 
1731 
7 
321 
10 
10 
36 
36 
Ill 
17 
128 
128 
16 
7 
' 
' 
7 
37 
2 
42 
140 
53 
87 
85 
2 
1504 
17 
389 
93 
67 
2095 
1935 
160 
160 
93 
319 
83 
423 
24 
25 
133 
27 
1098 
463 
634 
477 
425 
157 
13 
5 
7 
7 
7 
19 
1829 
! 't ~:; 
469 
129 
3947 
3346 
601 
132 
469 
148 
t6 
11 
lD 
196 
714 
255 
459 
207 
11 
252 
11780 
1167 
347 
1730 
IH4 
2434 
18002 
10343 
7159 
5551 
1387 
118 
1491 
347 
3 
19 
63 
100 
470 
130 
5 
a 
69~ 
IDl 
1958 
!Dl9 
939 
837 
143 
103 
134 
26 
33 
li 
267 
257 
II 
II 
3907 
3907 
3907 
21922 
21922 
21922 
49925 
49925 
49925 
362 
362 
362 
245 
60 
185 
164 
a 
1060 
349 
670 
1688 
4227 
1471 
2756 
2062 
670 
1350 
6 
22 
7 
132 
1912 
1541 
371 
276 
29 
1809 
II 
4i 
131 
270 
661 
3705 
1866 
1839 
1069 
276 
459 
311 
57 
1990 Quantity - Quant it is* lOOD kg I aport 
11 Origin ' Consfgn11ent ~Or~:!~~ ~o:~~~i~~~~=~-----------------------------------------R~·~·~·-•~t-in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s--d6_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ __, 
Nol!enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire lend Ital ia Hederl end Portugal U.K. 
2847.00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER DR NOT SOLIDIFIED WITH UREA 
2847. DD-00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
HL• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLAHEDU 
35808 
70907 
8727 
7403 
8767 
700 
14054 
1327 
10206 
5877 
3163 
785 
1939 
2371 
174510 
146386 
25692 
24182 
18256 
1064 
2430 
1484 
laai 
Ill 
20 
2i 
1220 
660 
t5 
1554 
9210 
5524 
3627 
3472 
1904 
5i 
I 
1474 
22 
278 
24 
ll28 
1799 
1329 
1329 
1329 
16155 
51329 
1769 
402~ 
4 
3485 
uoi 
1790 
1130 
384 
HI 
86699 
76766 
9933 
9558 
7902 
374 
1132 
5976 
4935 
1041 
931 
893 
19 
550 
219 
241 
81 
1354 
397 
2985 
2Hl 
542 
398 
398 
2848.10 PHDSPHIDES OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15 BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
2848.10-DD PHDSPHIDES OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15 X BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
006 UTD. KINGDDPI 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
294 
520 
520 
35 
46 
46 
45 
75 
75 
1DHl 
2147 
1638 
2363 
14 
3750 
21 
948 
21528 
20554 
974 
974 
969 
130 
250 
250 
2848.90 PHDSPHIDES OF METALS DR OF NOH-METALS, IEXCL. FERROPHOSPHDRUSl, <EXCL. 2848.10-DDl 
2848.90-~D PHDSPHIDES OF PIETALS DR OF NOH-METALS, IEXCL. FERRDPHOSPHDRUS), IEXCL. 2548.10-DDl 
512 CHILE 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
79 
145 
32 
114 
ao 
2849.10 CARBIDES OF CALCIUM 
2849.10-UD CARBIDES OF CALCIUM 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-2\ 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SI~EDEN 
DlB AUSTRIA 
066 ROMANIA 
977 SECRET COUNT 
IODDWORLD 
1010 IMUA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS l 
1090 PIISCELLAHEDU 
7767 
29585 
2327 
29492 
12895 
14636 
1903 
100377 
40138 
60238 
57199 
57076 
2046 
2849.20 CARBIDES oF SILICON 
2849.20-DD CARBIDES OF SILICON 
2134 
8277 
z6 
10438 
10411 
26 
26 
26 
0 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
028 HDRI~AY 
036 Sllii2ERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
~DO IJ~A 
.:1UO 01\IIL~I. 
528 ARDENTIHA 
720 CHINA l!J 977 SECRET COUNT 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 PIISCELLAHEOU 
BlOB 
10792 
3681 
27134 
5494 
26065 
47632 
3730 
2053 
11537 
3816 
21S 
~;;; 
17501 
44986 
224751 
81909 
97858 
55339 
52612 
8908 
33612 
H986 
235 
34, 
3451 
294 
122 
1588 
2i 
7i 
I 
879 
1820 
9513 
4616 
4897 
1613 
1588 
1394 
1890 
2849.90 CARBIDES IEXCL. OF CALCIUPI DR SILICON) 
2849.90-10 CARBIDES OF BORON 
004 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
34 
53 
46 
6 
2849.90-30 CARBIDES OF TUNGSTEN 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W o R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
62 
40 
372 
163 
H 
24 
843 
221 
165 
110 
2102 
663 
1440 
1161 
911 
Ill 
170 
11i 
18 
180 
50 
Ill 
Ill 
113 
113~ 
324l 
1100 
197 
397 
596 
197 
399 
399 
399 
79 
96 
96 
ao 
3036 
22570 
10142 
9502 
45370 
3147 
42223 
42221 
42215 
3 
854 
680 
llll 
19245 
259 
1526 
10797 
2363 
34 
.. 1.,.:. 
1315~ 
44986 
99265 
3102 
5117f 
22058 
20409 
2047 
27073 
44986 
12 
II 
I 
35 
10 
72 
; 
496 
60 
138 
37 
887 
124 
763 
584 
501 
37 
142 
5 
5 
ui 
3544 
2754 
790 
107 
52 
683 
65l 
16 
6i 
26 
757 
670 
87 
26 
42 
2 
40 
40 
40 
493 
1391 
501 
937 
164 
1246 
I 
n2 
5664 
3525 
2139 
1247 
1247 
BIZ 
1 
I 
19 
29 
20 
9 
5 
4 
18 
7 
12 
3155 
147 
434 
1380 
1978 
7228 
3374 
3855 
3855 
3793 
2730 
1616 
8184 
3526 
1260 
5215 
1229 
40 
819 
101 i:..:. 
uoi 
26637 
17356 
9281 
6634 
6533 
487 
2160 
13 
15 
n 
1 
zi 
128 
57 
2 
17 
7 
21 
257 
211 
46 
26 
19 
zi 
2849.90-50 CARBIDES OF ALUMINIUM, OF CHROMIUM, OF MOLYIDEHUPI, OF VANADIUM, OF TANTALUM, OF TITANIUPI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
388 SOUTH AFRICA 
58 
191 
6S 
7 
243 
48 
2 
12 63 
71 
a 
3 
3 
58 
1 
662 
106 
8i 
287 
1198 
830 
368 
368 
81 
10 
121~ 
223 
1448 
10 
1438 
1438 
1438 
20 
20 
20 
20 
20 
17 
17 
14538 
83 
455 
1175 
1647 
26 
105 
BIB 
2033 
34 
4 
21953 
17902 
4051 
3393 
1322 
601 
82 
87 
87 
10 
9 
I 
2577 
509 
1647 
50 
3156 
1280 
10292 
3086 
7206 
4852 
4852 
1360 
6503 
5148 
au; 
6772 
1331 
504 
370 
uo 
233 
29806 
20382 
9424 
8651 
8145 
170 
603 
13 
I 
Bl 
23 
16 
101 
50 
2 
49 
343 
125 
218 
167 
117 
49 
3 
66 
4 
1694 
6060 
768 
1483 
2254 
237i 
14911 
10004 
2535 
2484 
2484 
237i 
17 
17 
11926 
11983 
11983 
770 
2276 
24 
219 
48 
5o a 
=~~~ 
7823 
3111 
4712 
285 
268 
3919 
508 
I 
3 
27 
zi 
59 
31 
28 
28 
2a 
i 
1 
168 
77 
HZ 
124 
I 
1 
2973 
3645 
3557 
87 
87 
84 
20 
18ZO 
2180 
318 
4548 
4230 
liS 
318 
518 
23 
20 
663 
a 
250 
325 
13ll 
971 
3'2 
335 
335 
a 
33 
I 
36 
33 
3 
3 
l 
174 
659 
99 
546 
18 
575 
222 
100 
568 
58 
240 
3277 
2072 
1205 
1188 
BID 
73 
1200 
2084 
173 
24409 
12605 
862 
293 
43357 
27979 
15379 
14071 
13668 
883 
425 
13 
13 
13 
2 
35 
44 
Bl 
86 
2~ 
2n 
52 
242 
217 
126 
25 
6 
32 
1990 Value- Yaleurs= 1000 U .. U 
~ g~:::~e//C;~:!:~=~~: Reporting countl'"y - Pays d'clarant ~:::~cr::~~~~:!~b~t---:E~U;R-~1~2~~B;o~l-g-.--~Lu-x-.--~D;o-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~o~n~co~~~lr:o~l-o_n_d _____ l-to-l~i~a---N•_d_o_r_l_on-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
2847.00 PEROXYDE D' HYDROGENE -EAU OXYGEHEE-, IIEIIE SOLIDIFIE AVEC DE L • UREE 
2847.00-00 PEROXYDE D'HYDRDGENE -EAU OXYGENEE-, I'IEME SOLIDIFIE AVEC DE l'UREE 
Nl: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-BAS 
0 04 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAG~E 
OlO SUEDE 
012 FINLANDE 
Ol! AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
712 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS N.Cl. 
17051 
28133 
1571 
5911 
45H 
705 
8069 
985 
549S 
ll74 
1567 
669 
1705 
ll70 
84649 
68024 
15218 
14196 
10419 
604 
ll88 
964 
982 
96 
10 
22 
71] 
461 
16 
670 
4021 
2052 
1952 
1882 
1196 
IS 
3 
1194 
17 
278 
13 
76i 
18 
2464 
1505 
959 
959 
959 
2848.10 PHOSPHURES DE CUIVRE, TEHEUR EN PHOSPHORE > 15 % 
2848.10-00 PHOSPHURES DE CUIVRE, TENEUR EN PHOSPHORE > 15 X 
006 ROYAUME-UNI 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
698 
llOl 
llOl 
24 
l5 
l5 
2848.90 PHOSPHURES, NOH REPR. SOUS 2a4a.10 
7452 
18653 
1012 
18ls 
H 
2114 
ll08 
900 
444 
208 
l!l 
16596 
11117 
5480 
5249 
4215 
226 
112 
184 
la4 
595 
459 
3102 
2572 
529 
H7 
459 
40 
2848.90-0 0 PHOSPHURES (NOH REPR. SOUS 2848.10-00 l, ( SAUF FERROPHOSPHORES l 
512 CHILI 
1 OCO 1'1 0 N D E 
1010 !~TRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
!OlD CLASSE 2 
566 
2262 
964 
1301 
571 
2849.10 CARBURE DE CALCIUM 
2a49.10-DD CARBURE DE CALCIUI'I 
209 
19 
191 
10 
l 
7 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9902.a5-24 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAG~E 
028 HORVEGE 
OlO SUEDE 
Ol! AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
977 PAYS SECRETS 
IOODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS~ l 
1090 DIVERS N.Cl. 
1760 
12888 
1121 
11247 
5521 
5591 
502 
15505 
56766 
17952 
2l3Da 
22433 
2237a 
557 
15505 
2a49.2D CA~BURE DE SILICIUII 
2849.20-00 CARBURE DE SILICIUII 
912 
4201 
IS 
5129 
5114 
15 
15 
15 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oil fSPAGIIE 
02a HORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 fTATS-UNIS 
5!1! !~E~It 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
!!( 977 PAYS SECRETS 
~!DOD ~ 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1010 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS N.Cl. 
4164 
5S17 
2496 
19454 
1789 
4190 
l97al 
3968 
IIH 
4611 
2492 
768 
37=1 
541 
4791 
2270a 
126422 
404al 
6l2ll 
46401 
44172 
4615 
12217 
2270a 
192 
19i 
2211 
163 
52 
a14 
1 
17 
29 
15 
79 
492 
9H 
544a 
2941 
2507 
847 
a15 
69a 
962 
2a49. 90 CARBURE, SAUF DE CALCIUM OU DE SILICIUII 
2849.90-10 CARBURE DE BORE 
004 RF ALLEMAGNE 
lOODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2470 
2731 
2610 
122 
2849. 90-lD CARBURES DE TUNGSTENE 
173 
173 
173 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 tHINE 
12a COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tlASSE 1 
l021AELE 
1010 CLASSE 2 
1040 tLASSE l 
1242 
562 
7297 
2580 
665 
a43 
12472 
4017 
la41 
1537 
14025 
1199a 
22026 
!!Sal 
13979 
ISH 
1902 
171 
617 
102 
1590 
267 
2796 
919 
1857 
1857 
1590 
21Dl 
la5 
1718 
171a 
171a 
182 
5Dl 
182 
121 
l21 
312 
566 
923 
252 
671 
571 
1601 
18llD 
1662 
16667 
16656 
16651 
11 
984 
371 
1070 
12220 
112 
775 
4118 
1177 
lal 
e-=:r 
295l 
2270a 
48931 
271a 
21505 
11844 
12574 
an 
a767 
22708 
109 
96 
ll 
605 
134 
llli 
112 
7212 
1012 
1514 
553 
12884 
2Ha 
10737 
a590 
7404 
554 
l59l 
19 
19 
164 
lla4 
1175 
209 
29 
H 
Ia! 
620 
546 
74 
l4 
li 
11 
11 
2al 
122 
142 
112 
a76 
1895 
1555 
140 
247 
2\7 
ll 
9 
4 
21 
2 
19 
19 
19 
421 
609 
296 
969 
156 
176l 
6 
ISS 
4561 
2482 
2079 
17a2 
1769 
297 
ll 
ll 
14 
18 
ll 
ll 
347 
1 
55 
54 
5 
60 
1 
599 
194 
205 
144 
lOa 
1 
60 
2a49.90-50 CARBURES D'ALUl'IINIUM, DE CHROME, DE MOLYBDENE, DE VANADIUM, DE TANTALE, DE THANE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
388 AFR. DU SUD 
2444 
2146 
670 
2l9a 
100 142 
19 
655 
l06 
110 
5las 
997 
1647 
1274 
28 
2110 
1l 
565 
4a 
12089 
11464 
625 
625 
57 a 
l5l 
667 
667 
5al 
249 
ll4 
123; 
so 
169 
692 
607 
2a0l 
129a 
1505 
1505 
1468 
213s 
957 
5250 
2201 
1070 
4892 
1152 
l7 
679 
~!! 
5ll 
19505 
11684 
7820 
6355 
6141 
216 
1230 
Ula 
la6l 
1824 
l9 
lOS 
1980 
776 
1 
168 
217 
l4a 
210 
1862 
3097 
764 
554 
406 
210 
812 
229 
282 
1 
l5 
l 
1 
5 
620 
52 
1052 
713 
ll4 
lll 
44 
so4 
Ill 
621 
5 
617 
617 
617 
l3 
l 
lD 
lO 
lD 
125 
12s 
455 
451 
1 
1 
6505 
70 
254 
977 
977 
9 
70 
548 
1121 
37 
2 
11210 
a796 
2414 
2051 
a91 
lla 
201 
217 
217 
97 
90 
7 
1217 
222 
616 
20 
1069 
lla 
3871 
1461 
2410 
1726 
1726 
l65 
2515 
1890 
5699 
a9l6 
1251 
l22 
261 
7 
49 
14a 
21125 
10191 
lUll 
10569 
10237 
155 
40a 
ll 
ua 
66 
52 
270 
12 
2182 
37a 
445 
1916 
1189 
l7 
650 
72aD 
1042 
4238 
1550 
2161 
650 
l9 
817 
74 
980 
2110 
950 
1 
a71 
109:i 
1370 
7510 
4912 
1249 
1224 
1221 
1170 
76 
76 
4977 
5001 
50Dl 
414 
1717 
!6 
214 
45 
lOG 
sz 
1 ~!~ 
4a76 
2251 
2626 
lll 
279 
1995 
lDD 
29 
67 
407 
1 
916 
505 
411 
411 
395 
58 
41 
1654 
49 
2ll 
81 
6 
l 
1 
1644 
50 
2073 
2016 
57 
57 
50 
10 
681 
1071 
14a 
1994 
la47 
14a 
148 
14a 
l2 
l5 
1027 
10 
205 
l90 
1727 
1116 
HI 
40l 
403 
a 
527 
11 
576 
540 
36 
l6 
l4 
219 
128 
al 
185 
la 
263 
191 
56 
329 
62 
650 
2615 
lll7 
1299 
1290 
579 
116 
116 
ll4 
275 
60 
155DS 
15505 
15505 
7l 
1017 
1845 
175 
3047 
10202 
1181 
106 
77 
.,, 
106 
18891 
6167 
12727 
11885 
11612 
629 
211 
429 
411 
431 
a 
ll 
69a 
664 
3 
1014 
1179 
l3l 
4646 
a69 
1777 
l4l8 
1681 
339 
160 
1628 
59 
1990 Quantity - Qul!llnt it6s ~ 1000 kg 
~ Or I gin I Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~;~~=~-----------------------------------------R~•~P-•_r_t_tn~g~c~o~un_t~r~y __ -_P_•~Y_•_d_i_c_l_•_r_•n_t ________________________________________ _, 
Hoeenclature comb. EUR-12 !elg .-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Hederland Portugal U.K. 
2149.90-50 
389 HAMUIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
153 
19 
705 
281 
423 
268 
153 
ll 
9 
2 
2 
2849.90-90 CARBIDES I EXCL. 2349.10-00 TO 2149.90-50) 
004 FP. GERI'IAHY 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lOODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
IDS 
31 
H 
540 
263 
279 
254 
239 
7 
19 
az 
a 
74 
74 
73 
ll 
79 
52 
27 
27 
a 
a 
137 
71 
59 
31 
30 
70 
70 
63 
6 
37 
33 
3 
3 
2150.00 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDES AHD BORIDES, WHETHER OR HOT CHEI'IICALLY DEFINED 
2350.00-10 HYDRIDES 
D ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IH 2150.00-30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 32 FINLAND 
400 USA 
10DOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA tOUHTR. 
2150.00-30 NITRIDES 
152 
zao 
306 
121 
101 
1097 
113 
276 
276 
171 
ll9 
4 
aa 
214 
125 
a a 
aa 
H 
1 
46 
46 
46 
49 
157 
143 
100 
1 
523 
416 
106 
106 
102 
24 
24 
19 
20 
19 
75 
72 
3 
3 
40 
4 
4 
102 
49 
53 
53 
" 
55 
9' 
151 
151 
67 
240 
4 
236 
161 
67 
29 
52 
29 
24 
20 
20 
22 
H 
7 
7 
2 
D ' INCL. 2150.00-10, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NDRIIAL TRADE, NORMAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING HD BREAKDOWN 
• BY COUNTRIES 
0 0 4 FR GERMANY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 MISCELLANEOU 
2850.00-50 AZIOES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2150.00-70 SILICIDES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
521 ARGENTINA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2150.00-90 BUR IDES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51 
10 
261 
419 
93 
64 
64 
261 
ll6 
44 
71 
71 
1873 
1322 
2911 
1079 
7865 
6509 
1356 
ll92 
29 
26 
3 
75 
5 
6l 
146 
10 
66 
66 
106 
ll7 
ll7 
26i 
261 
54 
si 
53 
37 
la72 
132 
2309 2oao 
229 
152 
9 
4 
5 
5 
1671 
179 
2 
1151 
1151 
13 
a 
70 
H 
57 
57 
2ai 
326 
642 
642 
20 
20 
20 
1 
96 
143 
143 
2 
2 
12 
12 
5 
5 
125 
558 
714 
714 
25 
25 
20 
55 
30 
740 
951 
105 
846 
121 
2851.0 0 OTHER INORGANIC CD~POUNDS I INCLUDING DISTILLED DR CDHDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIIIILAR PURITY! 1 LIQUID AIR !WHETHER 
OR HOT RARE GASES HAVE BEEH RE~OVEDI 1 COMPRESSED AIR, AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAI'IS OF PRECIOUS METALS 
2151.00-10 DISTILLED AND COHDUCTIVITY WATER AHD WATER OF SIMILAR PURITY 
001 FRAHCE 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
iOiO i.H¥R~-Ec il 
647 
720 
J5il 
3350 
223 
196 
22 
23 
...... li 
1097 
22 
5 
1 
93 
l~·; 
115 
24 
24 
404 
536 
93 
93 
1011 EXTRA··EC 
!B1020 CLASS 1 
2151.00-30 LIQUID AIR "WHETHER DR HOT RARE GASES HAVE IEEH REMOVED"; COMPRESSED AIR 
003 NETHERLANDS 
lOCOWDRLD 
1010 IHTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
144 
45 
100 
3 
2 
1 
·; 
6 
6 
2151.00-10 OTHER INORGANIC COMPOUHDSI AMALGAMS, !OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS METALS) 
001 FUHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC3 NETHE~LAHOS 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 J4PAH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
213 
379 
144 
10621 
394 
17 
46 
37 
13 
13291 
12110 
412 
479 
124 
27 
11 
lOS 
5 
9 
1 
7 
1 
171 
169 
9 
9 
2 
2901.10 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS 
10 
1 
39 
17 
22 
22 
21 
7 
7 
400 
2! 
23 
a 
3 
9 
595 
572 
23 
23 
ll 
24 
1 
27 
26 
2 
2 
2901.10-10 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER DR HEATING FUELS 
021 HDRI<IAY 
064 HUNGARY 
400 USA 
lDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
27056 
3751 
2268 
36666 
1777 
34891 
31019 
27101 
3172 
1546 
2197 
4096 
91 
3991 
2452 
1546 
15 
15 
2212 
34 
3704 
44 
3660 
1441 
H 
2:!12 
16 
18 
3 
16 
16 
2901.10-90 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS IEXCL. FOR POWER DR HEATING FUELS) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
60 
4124 
6601 
4201 
4459 
39 
1705 
lOll 
20 
34 
39 
3069 
1655 
1611 1a 
20 
13 
i 
306 
3 
327 
324 
3 
5 
1 
H 
14 
6ai 
2 
2 
99 
5 
95 
; 
1 
2053 
149 
2276 
22ll 
65 
65 
229 
ll4 
ll5 
1 
1 
ll4 
2720 
756 
794 
l ~ 
17 
2 
2 
12 
353 
50 
201 
2 
3 
669 
623 
46 
45 
H 
41 
H 
29 
" 37 
21 
21 
10 
1 
77 
5161 
3 
6075 
6021 
54 
54 
2 
42 
16 
26 
26 
25 
500 
67 
ll34 
219 
131 
m 
7 
7 
20 
11 
2 
21 
4 
35 
34 
1 
1 
27056 
21423 
1366 
27057 
27057 
27056 
912 
1041 
soi 
13 
13 
ao 
2 
128 
46 
12 
2 
ao 
26 
129 
62 
67 
67 
66 
36 
4 
21 
19 
6 
100 
72 
29 
29 
21 
35 
2 
57 
54 
2 
2 
H 
n 
3 
3 
65 
sao 
146 
920 
705 
215 
146 
a9 
l'-
ll6 
46 
36 
63 
351 
1 
2111 
55 
35 
15 
3063 
2106 
257 
255 
46 
1a 
13 
65 
19 
19 
5 
241 
3 
622 
1990 Value - ~aleurst lOOG U.Lt 
~ 00~ II gg 11 "no' I t:nr s0 vi g0 nnaaonnc 0t ~ ..- Reporting country - Pays d'clarant ~==~~cr:::~~~:!~b~r---:E~UR~-~1:2~~~~.~~-D-o--L~u-x-o--~D~a-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n~c•~~~Ir:•_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---No-d_o_r_l_an-d----Po_r_t_u_o_a_I ______ U_o_K~o 
2149 0 90-50 
319 HAMIBIE 
4ot ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1635 
730 
U325 
5955 
5369 
3674 
1635 
u; 
317 
107 
209 
209 
161 
161 
2149090-90 CARIURES !NOH REPRo SOUS 2849o10-DD A 2149o90-5Dl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
031 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1179 
124 
508 
3616 
1650 
1963 
1707 
1183 
253 
399 
4 
701 
257 
451 
451 
447 
12 
60 
u 
12 
12 
so a 
1754 
ll74 
510 
510 
320 
372 
ll20 
197 
922 
710 
332 
77 
2 
823 
62 
760 
684 
77 
13 
1649 
1457 
192 
192 
70 
224 
16 
131 
138 
ua 
2150 o DO HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET IORURES, DE CONSTITUTIOH CHII'IIQUE DEFINIE OU NOH 
2150 o 00-10 HYDRURES 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2850 o DD-30 
DOZ IELOo·LUXBOo 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
032 FIHLAHDE 
401 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2150 o 00-30 NITRURES 
2660 
697 
1431 
684 
3129 
17586 
12556 
5029 
5029 
752 
17i 
148 
2966 
3572 
6Dl 
2971 
2971 
2 
60 
17 
60 
27 
27 
27 
19 
ui 
2 
9 
202 
190 
II 
11 
2 
754 
351 
3974 
571 
us 
6223 
5227 
995 
995 
590 
65 
65 
42 
40 
1 
1 
1 
376 
5 
415 
409 
7 
7 
7 
96 
U42 
913 
229 
229 
S13 
105 
67 
765 
534 
230 
230 
163 
1075 
2544 
3719 
3719 
D • INCL. 2a50o00-10, TRAFIC DE PERFECTIONHEI'IENT ACTIF REPRIS SOUS TRAFIC NORI'IAL, TRAFIC NORI'IAL ET DE PERFECTIONNEI'IEHT 
• PASSIF PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
401 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS HoCL. 
2850 o 00•50 AZOTURES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
2150oDD-7D SILICIURES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
2850 o 00-90 IORURES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1272 
2491 
1311 
13514 
1963 
3171 
3167 
8311 
U43 
274 
869 
164 
2347 
2492 
3810 
1266 
10908 
9226 
1681 
1312 
166 
434 
425 
25 
682 
1024 
257 
767 
767 
216 
216 
216 
107 
I 
74 
205 
123 
a1 
a1 
2U 
115 
96 
12 
12 
ui 
179 
179 
&31i 
1311 
131i 
576 
7 
569 
569 
52 
21zi 
145 
ZIU 
2519 
256 
161 
47 
5 
42 
32 
150 
255 
56 
199 
199 
2050 
2U 
5 
2339 
2339 
177 
667 
1404 
353 
1051 
1051 
32 
32 
41i 
479 
1019 
lOU 
I 
173 
152 
21 
5 
5 
27 
4 
130 
207 
207 
44 
44 
17 
107 
296 
61 
229 
225 
10 
10 
1 
1 
172 
1216 
160' 
1603 
1 
233 
31 
196 
523 
13 
2349 
99 
2250 
1667 
523 
199 
267 
199 
68 
24 
24 
56 
24S 
57 
236 
626 
332 
294 
294 
sa 
64 
4 
173 
167 
6 
6 
63 
59 
3 
3 
26 
II 
46 
112 
1206 
154 
1052 
961 
31 
9 
22 
2851.00 AUTRES COMPOSES IHOROANIQUES ·Y COI'IPRU LES EAUX DISTILLEES, DE COHDUCTIBILITE OU DE I'IEI'IE DEGRE DE PURETE·J AIR LIQUIDE 
-T COMPRIS L'AIR LIQUIDE DOHT LES GAZ RARES OHT EYE ELIPIIHES·J AIR COMPRIMEJ AI'IALOAPIES AUTRES QUE I'IETAUX PRECIEUX 
2851.00-10 EAUX DISTIL LEES DE CONDUCTIBILITE OU DE PIEI'IE DEGRE DE PURETE 
m wmEI'IAGNE 1m 1:~ u6 214 
1 0~ 0 M C t; C ~ 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
3 .. 
2ii 
46 
9 
"7 
io2 
75 
75 
... 
m 
261 
260 
I 
!09 
17 
92 
92 
6~!= 
614 
41 
41 ~1020 CLASSE 1 
2151.00-30 AIR LIQUIDE -Y COMPRIS L 'AIR LIQUIDE DONT LES OAZ RARES ONT ETE ELIPIINES·J AIR COI'IPRIPIE 
003 PAYS-lAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1069 
1291 
1227 
73 
1047 
1050 
1049 
1 
41 
24 
17 
55 
31 
15 
34 
27 
6 
2151.00-90 COMPOSES IHDRGAHIQUES HoDoAo DANS LE PRESEHT CHAPITREJ AI'IALGAI'IES ISAUF DE PIETAUX PRECIEUXl 
001 FRANCE 
002 BELOo·LUXBOo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAONE 
006 ROYAUME-UHl 
011 ESPAGHE 
o36 suns:: 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lODOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
696 
1310 
1950 
13344 
2299 
SID 
1014 
948 
772 
24548 
20921 
3623 
3501 
1276 
" 7i 
296 
17 
47 
4 
167 
39 
817 
605 
212 
212 
6 
2901.10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES 
21 
1 
14 
11 
; 
106 
47 
59 
59 
54 
220 
229 
1060 
35i 
56 
34 
252 
U2 
2511 
2020 
491 
490 
56 
120 
' 4 
4 
6 
149 
140 
9 
9 
4 
2901.10-10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, POUR CARIURANTS OU 'OI!BUSTIILES 
028 HORVEGE 
OH H'HGRIE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 I~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5951 
1063 
152 
9137 
606 
1529 
7422 
6090 
1101 
soi 
675 
1391 
71 
1320 
819 
1 
501 
562 
101 
1094 
22 
1072 
510 
96 
562 
17 
22 
5 
17 
17 
2901.10-90 HYOROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, ISAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES! 
ODl FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
3172 
3451 
1674 
4672 
97 
zl5 
629 
2577 
963 
941 10 
20 
44 
7 
715 
36 
34 
947 
132 
115 
115 
10 
9 
4 
4 
4 
11 
163 
1 
222 
6S 
5 
2621 
932 
i 
193 
153 
41H 
3634 
512 
502 
11 
123 
45 
77 
33 
32 
45 
92l 
331 
996 
l!l 
20 
102 
102 
10 
10 
33 
75; 
353 
796 
12 
324 
2473 
2067 
401 
401 
65 
47 
47 
ui 
231 
41 
41 
15 
5 
11 
121 
11 
19 
5263 
39 
137 
15 
5697 
5467 
230 
230 
137 
1i 
40 
7 
33 
33 
11 
377 
67 
962 
160 
544 
'Jl" 
an 
21 
21 
5I 
46 
13 
2 
25 
9l 
38 
i 
14 
113 
161 
16 
16 
1 
5957 
6299 
331 
5961 
5961 
5960 
395 
120 
u7 
10 
10 
26 
26 
26 
36 
103 
103 
12 
a 
4 
23 
21 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
72 
1035 
113 
3055 
1907 
1149 
113 
1035 
111 
5Z 
402 
262 
140 
140 
71 
650 
161 
979 
49 
505 
2569 
U45 
724 
724 
66 
954 
Ill 
1975 
1056 
919 
919 
224 
144 
10 
75 
20 
94 
121 
165 
1300 
1010 
290 
165 
112 
75 
36 
234 
282 
304 
291 
13 
u 
13 
6 
153 
1039 
29 
Jl50 
4o2 
132 
250 
74 
7496 
5920 
1576 
1472 
160 
43 
99 
S5 
45 
45 
1 
63 
172 
10 
706 
61 
19~ G Quant: i ~ y - Q\•nnt I th:: 1000 kg 
.. ~Origin/ Consignment ~~ Or ~~!.b~ ~:l:~~~~::~~= 1----------------------R:::•::P:;:o::.r;.t.:;ln::,:g:._:<,:o.:;un::.t:.:r.:,y_-...:P...:•:,:Y::•_.:.di:,:<::l::•::.r.:;••:::t:,_ ___________________ -:-l 
Hornncleture co111b. EUR-12 !elg.·Lux. Danarsrk Deutschland Hellas Espegna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
2901.10-90 
005 ITALY 
C06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
02! l-IOF.WAY 
0~6 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-00 ETIIYLENE 
0 01 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMAHY 
OCS ITAlY 
006 UTD. KIHGDO:'I 
010 PORTUGAL 
011 SP~IN 
028 NO?.WAY 
O!Z TURKEY 
05! GER!'I.~N DEM.R 
OS2 CZECHOSLOVAK 
20! ALGERIA 
212 TUIHS!A 
216 LIBYA 
412 MEXICO 
50! BRAZIL 
6 32 SAUDI ARABIA 
6H QATAR 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1875 
l!U59 
1562 
915la 
210a9 
6250 
231 
257117 
1377B8 
119332 
91793 
91521 
2753a 
197010 
51725 
l055aa5 
63ao 
15793 
30 9977 
24621 
7254 
2237 
H946 
5a39 
6a5a 
52$0 
2712 
200971 
69908 
1764a 
39221 
4193 
2068454 
1668643 
399a13 
\7184 
2237 
339931 
12697 
2901.22 PROPENE "PROPYLENE" 
2901.22-00 PROPENE "PROPYLENE" 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FlNLAHO 
036 SIHTZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
400 USA 
4!4 VE~EZUELA 
50a BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
116909 
7a379 
4aD1a2 
32412 
ll6639 
110565 
45595 
126236 
27420 
9734 
10536 
20135 
68a3 
1500 
l3D99a 
15274a 
14753 
32202 
13451 
153D450 
1106920 
42353D 
22aU7 
48421 
191405 
3939 
11 
29105 
243 
1197 
33508 
32192 
1317 
15 
1302 
106156 
651317 
5636 
2763 
175366 
13a39 
2067 
17422 
2000 
995a69 
95a076 
37794 
9479 
214a; 
6a26 
45656 
235497 
7533 
3232 
242a7 
32955 
7056 
1577a 
9734 
379i 
2336i 
nai 
4104 
415314 
356216 
59091 
52666 
25512 
5592 
a4D 
29Dl.23 BUTENE "BUTYLEHE" AHD ISOMERS THEREOF 
29Dl.23-DD BUTENE "BUTYLENE" AHD ISOMERS THEREOF 
001 FRAHCE 
""" 111~" 1 ~ -JIIY.RG. 
004 
OD6 
~m 
111..1 nt:.r\LI"li1U.:t 
FR GERMANY 
UTD. K!HGDO~ 
PORTUGAL 
HUHGARY 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1040 CLASS 3 
5436 
'?!7a 
0.1. ..,.J, 
2161a 
2934 
9669 
152a 
137107 
l3377a 
3331 
176a 
155a 
290!. 24 BUTA-1.3-DIENE AHD ISOPRENE 
2901.24-00 BUTA-1,3-DIENE AND ISOPRENE 
OD1 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DC5 ITALY 
006 UTD. KINGODII 
OlD PORTUGAL 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
06D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
D6a BULGARIA 
35a SOUTH AFRICA 
40D USA 
732 JAPAH 
lDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1D40 CLASS 3 
213a4 
25ao 
131034 
154651 
30380 
3516 
6495 
32a70 
3737 
2192 
3476 
14174 
190a 
2833 
2642 
15730 
430853 
350713 
a0140 
57812 
32a70 
22327 
"'i99~ 
1701 
37545 
36500 
1045 
1045 
680 
139Bi 
la566 
2150 
15; 
36237 
3322a 
3009 
859 
2150 
94 
94 
1 
1 
64 
4 
23 
a 
553i 
23 
12059 
6432 
5627 
36 
a 
5590 
34119 
44236 
3aaBOI 
us7 
3006 
t165a 
3403 
575376 
555071 
20305 
5243 
2237 
15011 
16442 
"a 56 
229655 
60370 
16406 
64U 
50340 
199a 
1242 
485 
aa514 
60914 
9116 
233aa 
615722 
429487 
186235 
64154 
199a 
121018 
1063 
47 
1344 
wwUu 
152i 
9062 
7479 1583 
20 
155a 
31 
250 
1995 
75ai 
u2 
5237 
20368 
2276 
18092 
12929 
7581 
5162 
2901.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS CEXCL. 2901.21 TO 2901.24) 
29DI.29-10 BUTA-1,2-DIENEI 3-METHYLaUTA-1,2-0IENE 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
D3a AUSHIA 
10 DO W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
62 
2054 
194 
4842 
767a 
2281 
5398 
5002 
685 
702 
693 
9 
9 
3a 
3a 
200 
20 
233 
220 
13 
13 
1201 
1861 
1148 
13 
13 
1 
27410 
4 
1756i 
4189 
49165 
27415 
21751 
21750 
HOD 
3 
uai 
1574 
7365 
3291 
4074 
_pi 
i~i7 
3736 
3736 
383 
1 
13 
403 
403 
22 
16 
a4 
4419 
4311 
lOB 
lOa 
3 
a70 
13337 
117li 
10436 
3780 
2613 
ani 
5a7i 
3661 
37652 
a345 
157i 
10877a 
42767 
66010 
89ll 
5122; 
5871 
un2 
6471 
2452 
43965 
705a 
6222 
25355 
3126 
3090 
27534 
nan 
1937 
157733 
110165 
47569 
UD91 
3126 
29471 
; _79~ 
••• J. 
9235 
1233 
26602 
26565 
sa 
3a 
15i 
5a009 
7aa46 
9777 
3510 
5024 
14021 
lOll 
9\72 
1375 
2496 
2313 
186494 
155318 
3ll76 
20205 
14021 
10971 
1369 
136 
4a42 
6346 
1505 
4842 
4842 
35 
35 
2i 
23 
23 
2 
48a 
712 
1 
2973 
2215 
75a 
4 
2 
754 
10609 
s6 
uo7 
19580 
161; 
1712 
92850 
3345; 
4193 
166362 
ll951 
15Hll 
19580 
134832 
32631 
249 
au 
2 
150l 
3579 
uui 
1015 
11ai 
3997 
7773 
77655 
35208 
42H6 
29660 
3579 
ll771 
1015 
634a 
6095 
253 
253 
1167 
609i 
3255 
7275 
3737 
42 
t99a 
1908 
145a 
17 
7310 
34355 
10513 
23842 
19791 
7275 
4044 
391 
ni 
asn5 
91490 
19a92 
26 
199760 
aa349 
111411 
91519 
91490 
19a92 
12039 
6614 
7o5 
1299 
33237 
7002 
3334 
3970 
50a4i 
2a294 
12245 
4191 
163770 
64229 
99541 
3970 
95570 
14464 
9429 
451i 
5313 
6Zal7 
3617i 
4424 
37H 
1640 
143495 
132707 
1078B 
3704 
6064 
1021 
2089 
25170 
27a5 
30397 
30044 
354 
354 
896 
914 
52935 
147i 
3993 
60209 
56216 
3993 
3993 
3993 
37 
37 
22 
35 
32 
3 
3 
777 
777 
777 
577 
786 
17 
76 
2335 
2242 
94 
94 
17 
9108 
910a 
1 
1 
6316 
7740 
17894 
1872 
5ao5 
2939 
10536 
ll2933 
39626 
73307 
59892 
14206 
13415 
3300 
4651 
:!7':e 
2212 
966; 
22625 
22579 
46 
46 
18227 
1264 
50943 
1049 
20603 
ll 
11 
927a7 
92759 
za 
2a 
201 
46 
155 
150 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
i g~ ;::~;' / cp~:!:~=~~! R•port fng country • Peys d6clarant ~==~~cr:::~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~H•~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c•~~~Ir~•~l-o-n-d----~I-t-al-t-•---Ht-d-t-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
2901.10-90 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 rt 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-00 ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OU PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NORVEGE 
052 TURQUIE 
051 RO.ALLErtANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LUYE 
412 rtEXIQUE 
501 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
6H QATAR 
1001 rt 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
l021AELE 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
906 
16691 
775 
ll796 
3121 
1436 
1034 
49410 
31602 
17176 
13279 
lll42 
4596 
lll62 
23462 
464515 
4031 
7067 
123170 
11947 
2512 
1061 
25747 
2299 
3ll0 
2695 
1724 
93272 
36712 
7661 
18469 
1516 
912195 
717151 
194343 
26117 
1061 
l62ll9 
5419 
2901.22 PROPENE "PROPYLENE" 
2901.22-00 PROPENE "PROPYLENE" 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLErtAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
031 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
1001 rt 0 N 0 E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
35115 
23932 
165141 
ll945 
46543 
39191 
13651 
40196 
1777 
3039 
3515 
5371 
2375 
559 
51114 
56471 
5621 
12639 
41SO 
539011 
377111 
161193 
79156 
l56U 
10510 
1457 
5 
4766 
138 
2 
179 
52 
6227 
5921 
305 
107 
2 
199 
31321 
210954 
3569 
1255 
64101 
7021 
5172 
2299 
450 
to5 
10230 
9U 
416619 
395935 
20754 
5172 
uui 
2749 
14825 
11076 
3541 
939 
7461 
9193 
2312 
4901 
3039 
1256 
731; 
410 
1219 
137179 
119360 
11519 
16515 
7940 
1699 
235 
2901.23 IUTENE "IUTYLENE" ET ISOrtERES 
2901.23-00 BUTENE "IUTYLENE" ET ISOMERE5 
001 
002 
0~3 
004 
006 
~m 
FRANCE 
IELO.-LUXBO. 
P.~YS r~S 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
HOHGRIE 
1001 rt 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2329 
9139 
ii:ti 
919 
2292 
1016 
59922 
51097 
1127 
794 
1021 
2901.24 BUTA-1, 3-0IENE ET ISOPRENE 
2901.24-00 IUTA-1,3-0IENE ET ISOPRENE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
061 BULGARIE 
311 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 rt 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
9524 
1144 
51207 
51695 
12112 
1421 
2394 
12252 
1204 
1473 
1409 
5321 
102 
2274 
2191 
14135 
171071 
13S767 
41305 
32051 
12254 
9247 
12114 
11137 
271 
271 
260 
5317 
7639 
1444 
76; 
15429 
13216 
2213 
769 
1444 
2 
259 
241 
11 
11 
9 
16 
16 
86 
a6 
86 
2~ 
21 
14 
69 
1140 
145 
5961 
4548 
1413 
263 
69 
1150 
1510·· 
20066 
174597 
31124 
l06i 
1179 
257910 
249219 
1621 
2241 
1061 
6310 
4909 
15043 
79230 
28997 
7062 
2437 
15778 
512 
2ai 
2oi 
42599 
25006 
3949 
9U5 
235715 
153456 
82330 
25870 
512 
56033 
427 
1016 
6529 
5471 
1052 
19 
1028 
46 
124 
770 
ni 
91' 
u2 
5~34 
11412 
941 
10472 
8495 
2199 
1977 
32 
31 
1 
1 
13 
13 
371 
336 
43 
43 
2901.29 HYDROCAR8URES ACYCLIQUES, SATURES, NOH REPR. SUUS 2901.21 2901.24 
2901.29-lD IUTA-1, 2-0IEHE; 3-rtETHYLIUTA-1,2-0IEHE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 rt 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
891 
547 
1176 
3721 
1463 
2260 
2104 
365 
311 
371 
10 
10 
493 
5 
3Z 
970 
902 
61 
68 
1 
ani 
2269 
25090 
14014 
11006 
11006 
350 
17 
2 
547 
sai 
Hi 
2270 
916 
1354 
1354 
2196 
2196 
157 
9 
25 
191 
191 
172 ,. 
2i 
soi 
3309 
2530 
771 
771 
45 
56; 
6447 
2 
5317 
4439 
2299 
1031 
4956 
2660 
1522 
uu7 
6214 
976 
54929 
20173 
34756 
4957 
27140 
2660 
560i 
2514 
153 
13514 
2227 
2021 
9054 
910 
111; 
10202 
5211 
57i 
53937 
35154 
11013 
7311 
910 
11773 
5o7 
., • .,c. 
5ii2 
591 
16969 
16912 
57 
57 
5; 
U793 
31971 
3904 
1415 
2061 
5417 
u6 
3516 
106S 
1930 
1113 
75701 
61211 
14497 
10299 
5417 
4191 
526 
191 
1176 
2593 
717 
1176 
1176 
ai 
3 
150 
150 
10 
10 
365 
365 
1i 
276 
296 
4 
2063 
1711 
345 
40 
15 
305 
5641 
117i 
1724 
45779 
1514i 
1506 
84113 
6222 
77111 
12550 
6533i 
9852 
104 
471 
I 
140 
1207 
5n5 
35i 
359i 
1151 
2436 
25126 
11274 
13846 
9894 
1207 
3594 
351 
4231 
4075 
163 
163 
2614 
1204 
29 
75i 
102 
1206 
16 
6071 
17126 
4315 
128ll 
11183 
2616 
1621 
150 
150 
11690 
1153i 
2942 
,; 
21554 
13971 
14513 
11639 
11535 
2942 
4533 
2717 
4li 
425 
15089 
2620 
933 
1190 
n4z5 
13129 
5229 
2345 
68123 
26804 
41311 
1190 
4012; 
4201 
2167 
1416 
2001 
22434 
11122 
1480 
1317 
521 
47873 
4~111 
3755 
1317 
2ooi 
437 
917 
6270 
1126 
9186 
9013 
173 
173 
339 
340 
1716i 
33i 
1112 
19354 
11172 
1112 
1112 
1112 
27 
Z7 
2 
1 
13 
99 
91 
a 
I 
567 
567 
210 
33i 
166 
19~ 
1856 
1492 
364 
364 
166 
2802 
4 
2491 
6 
5309 
5302 
7 
7 
1661 
1787 
6012 
545 
1790 
1177 
3515 
302l 
13843 
210l 
35760 
ll797 
23963 
18837 
4994 
5126 
1402 
1937 
'" 510 
2292 
6972 
6954 
18 
18 
1271 
612 
20862 
493 
1201 
83 
41 
38144 
31714 
130 
130 
339 
567 
345 
223 
217 
63 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
~Origin / Conslgnaent ~ Or~=!~~ ~0 :~~~~::~~= 1----------------------=R•::P:..:•::.•;:_t.:.;in~g:.....:c::•.:""::.t::r.:.y~·_;P:..;•::Y::•_::di:.;c:;l::•::.•.:•::.•t:._ __________________ -:-J No 11 encleture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaar'k Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2901.29-10 
1021 EFTA COUNTR. 4980 
2901.29-90 UNSATURATED ACYLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2901.21-00 TO 2901.29-10> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
011 SPAIN 
Oll AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2902.11 CYCLOHEXANE 
2902.11-00 CYCLOHEXANE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 A~GENTINA 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1485 
6112 
83H 
3816 
1053 
25326 
9~2 
212 
59122 
2769 
110214 
47362 
62851 
62312 
420 
13023 
331882 
106054 
25321 
52183 
22007 
1512 
2005 
8159 
43396 
8341 
39632 
654790 
551298 
103494 
14828 
1647 
8480 
10186 
2018 
251 
1650 
na7 
11313 
3926 
7317 
7387 
23857; 
95926 
17165 
27829 
21862 
1296i 
3ol6z 
445184 
401361 
43124 
43124 
22 
az 
156 
323 
261 
62 
62 
5 
5 
15 
10 
5 
5 
109 
52 
3016 
7 
1810 
1 
212 
1961 
2 
7266 
5075 
2191 
2191 
229 
2467 
24604 
24 
24250 
59667 
51454 
a2u 
6716 22 
1158 
339 
2902.19 CYCLANES, CYCLENES AND CYCLDTERPENES IEXCL. CYCLOHEXANEl 
2902 .19-ID CYCLDTERPENES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
D I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OlZ FINLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
912 
476 
934 
3578 
lBD 
2420 
1504 
1722 
13013 
6922 
6161 
4120 
2607 
1786 
9 
33 
l 
29; 
sa 
404 
46 
357 
299 
sa 
2902.19-30 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
i 
I 
5 
414 
.,; 
198 
75 
1Dl2 
492 
505 
3849 
1642 
2207 
1656 
1164 
537 
19 
.; 
19 
I 
I 
78 
18 
361 
1 
368 
usi 
9 
5744 
883 
486D 
4860 
210i 
14410 
123D9 
2101 
ZIDI 
29 
26 
9 
2553 
a5 
199 
293D 
2619 
312 
15 
19; 
2902.19-90 CYCLANES, CYCLENES IEXCL. CYCLOHEXANE, AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA~D 
400 USA 
7" JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~1 0 11 EXTRA-EC 
;)>1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2902. 2D BENZENE 
9717 
229n 
7366 
649 
30 
5D68 
6473 
53240 
405D9 
12729 
1222D 
679 
1119i 
7D7 
10 
627 
2467 
15163 
11909 
3254 
3105 
lD 
2902.20-10 BENZENE FOR USE AS POWER OR HEATINO FUELS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS l 
2726 
20D2 
14162 
7D60 
5199 
lOOD 
34664 
4769 
29895 
82Dl 
21694 
i 
ID 
13 
13 
2902.20-9D BENZENE IEXCL. FOR POWER OR HEATINO FUELS) 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
D11 SPAIN 
D2B NORWAY 
032 FINLAND 
D36 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
201 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
5DB BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
958 HOT DETERIIIN 
64 
79995 
6605D 
304691 
252521 
2912 
124246 
11742 
2803 
1968 
37301 
27894 
1531 
39D50 
2611D 
76962 
25061 
5779 
6028D 
5785 
12191 
63744 
22492 
32197 
48014 
4385 
4787 
197 
8481; 
44711 
u11z 
590l 
1i 
2 
2184 
3954 
5 
81 
323 
7161 
6451 
709 
4D9 
5 
7685 
141271 
7886 
196i 
27894 
1111 
2427i 
5959 
5885 
43a5 
4787 
za4 
1 
i 
79 
376 
296 
79 
79 
3018 
2095 
uaz 
2594 
3osi 
1907 
19ai 
4842 
4714 
1422 
1492 
559 
792D 
34911 
16107 
18804 
18791 
6 
9487 
62741 
9673 
3 
69 
145 
151D 
2DD5 
7569 
17545 
7298 
2D57 
12D261 
12117 
38144 
21226 
1625 
7322 
9596 
21i 
4 
776 
11 
1264 
18 
291 
2901 
1154 
1747 
1293 
1275 
291 
3836 
589D 
6115 
649 
12 
3456 
297 
2D331 
15916 
4415 
4415 
661 
2726 
1 
2768 
2768 
1661; 
57787 
1424 
7taai 
4787 
a 
12995 
12927 
1060i 
10290 
434t 
22508 
5i 
54 
54 
32 
32 
1D6 
2 
11D 
108 
2 
2 
2 
2 
a 
7 
2 
2 
1399 
601 
798 
798 
13 
25 
1677 
332 
2si 
2912 
2661 
251 
ui 
385 
32 
19 
4t 
34 
54 
599 
509 
9D 
36 
s4 
1213 
646 
27 
30 
1147 
son 
1186 
1176 
1176 
56717 
420 
27226 
16127 
1241 
4630 
44861 
4035 
9121 
U7D6 
732 
1154 
a27 
12876 
113 
16D20 
2758 
35179 
157Dl 
19478 
18952 
172 
943 
lOB 
17 
424i 
117i 
652D 
1107 
5414 
5414 
28 
17 
107 
; 
27D 
488 
152 
336 
15 
2as 
2401 
4az 
2 
212 
1962 
5138 
29D9 
2229 
2176 
2 
11D27 
41746 
197270 
22346 
1050 
2791 
n4o5 
877l 
21DD 
12892 
11610 
17174 
16533 
15118 
1DB17 
78 
78 
11 
66 
66 
7 
4 
3 
3 
l 
s24 
138 
566 
130 
1828 
768 
486 
759 
91az 
13858 
4676 9182 
9182 
9D 
83 
a 
ss42 
5723 
181 
5542 
5542 
41 
149 
si 
24 
121 
565 
345 
1782 
675 
11D7 
731 
165 
362 
83 
1D19 
19 
1 
659 
198 
1986 
1121 
865 
as a 
1 
2ooi 
14162 
7059 
5199 
300D 
3142D 
20Dl 
29419 
8199 
2122D 
1336 
117DB 
21DO 
331i 
5976 
43567 
1D4i 
1990 \lllue - Vallurs: lti;)U u . .; 
~ g~:::~t//CP~!!:~=~~! Reporting countr!l -Pays dfclarant Comb. Homtnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hol!lenclaturt co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Deutsch! and 
2901.29-10 
1021AELE 2033 
H.Ilas Espagna 
2901.29-90 HYDRDCARBURES ACYCLIQUES, (NOH SATURES, HOH REPR. SOUS 2901.21-00 2901.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2902.11 CYCLOHEXAHE 
2902.11-00 CYCLOHEXAHE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 ~6 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCffECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
525 ARGENTINE 
7 32 JAPOH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3027 
4968 
7715 
4452 
683 
20804 
696 
533 
56928 
UB5 
102410 
42789 
59623 
59546 
726 
5679 
141190 
48678 
11015 
22994 
9532 
640 
839 
3472 
17920 
3815 
16250 
282743 
239534 
43207 
H970 
731 
3903 
4334 
2ns 
1631 
1290 
5279 
10935 
5655 
5280 
5280 
1 
100750 
44210 
7213 
12183 
9484 
5267 
1255i 
191651 
173840 
17818 
17111 
17 
74 
n7 
53 
263 
208 
54 
54 
1 
u 
14 
4 
4 
310 
69 
20Bl 
21 
1695 
3 
533 
2031 
26 
6965 
4337 
2629 
2629 
570 
1056 
10644 
2i 
10715 
14l 
2867 
442 
26132 
225Z4 
3605 
2952 
16 
512 
143 
331 
Hi 
331 
197 
2 
29 
349 
1 
436 
4575 
13 
5791 
1203 
4559 
4559 
1925 
3765 
a 56 
6545 
5691 
856 
356 
2902.19 HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEKIQUES, SAUF CYCLOHEXAHE 
2902.19-10 HYDROCARBURES CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPACHE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1103 
637 
766 
3649 
950 
1723 
1910 
2022 
14102 
7707 
6393 
3929 
1924 
2113 
25 
48 
7 
440 
74 
600 
16 
514 
440 
74 
2902.19-30 AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLES 
036 SUISSE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
801 
960 
37 
923 
923 
801 
413 
644 
225 
2Bl 
689 
548 
585 
3714 
1694 
2019 
1377 
326 
622 
BOO 
506 
ao6 
506 
BOO 
1i 
14 
12 
2 
2 
32 
39 
24 
2583 
137 
257 
3112 
2683 
423 
139 
3 
257 
5 
5 
France 
1876 
3710 
1223 
1066 
423 
7303 
16370 
5 
30177 
13727 
16450 
16440 
64 
4119 
26965 
4179 
19 
41 
48 
632 
539 
3205 
7333 
3376 
955 
51859 
35372 
16487 
9029 
711 
3391 
4067 
260 
51 
774 
39 
935 
154 
354 
3012 
1344 
1665 
1112 
957 
361 
29 
24 
5 
5 
2902.19-90 HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES, (SAUF CYCLOHEXAHE, AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLESI 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMACHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 
1010 
~m~ 
1021 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
2902.20 BEHZEHE 
29343 
10551 
7694 
574 
503 
5791 
5Bl3 
61232 
4Bl61 
13071 
12653 
1076 
4670 
559 
9i 
1317 
922 
7956 
5533 
2453 
2330 
91 
2902.20-10 BEHZEHE POUR CARBURANT DU COMBUSTIILE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
056 u.R.s.s. 
055 RD.ALlEM,HDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
l000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
372 
619 
4564 
2419 
1501 
751 
11463 
1507 
9957 
2563 
7394 
6 
13 
23 
19 
4 
4 
4 
2902.20-90 BEHZEHE ( SAUF POUR CARBURAHT OU COMBUSTIBLE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
055 RO.ALLE11AHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
065 BULGARIE 
205 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
955 NOH OETERI'UH 
29676 
22965 
109051 
32074 
1372 
44117 
4407 
1033 
632 
11983 
10746 
635 
12984 
9BIO 
22327 
7736 
1760 
19379 
2441 
4220 
23246 
7912 
10342 
17124 
1704 
1638 
334 
3o25s 
13557 
4453 
1578 
354 
3921 
7021 
2233 
36l 
158 
213 
10625 
9657 
967 
734 
363 
12 
12 
12 
277l 
49042 
2719 
632 
10H5 
474 
2572 
36l 
1589 
5407 
2596 
1399 
1704 
1635 
111 
ni 
ui 
194 
9 
2 
58 
278 
218 
60 
60 
1421 
697 
1372 
1 
1056 
no2 
9734 
2253 
5905 
574 
31 
3049 
702 
22373 
18015 
4355 
4355 
604 
172 
a 
196 
396 
6Dl5 
22217 
3556 
27650 
1955 
4 
4265 
4215 
376a 
4017 
2us 
8365 
Ireland 
121 
lOB 
13 
13 
48 
48 
279 
266 
13 
13 
111 
111 
111 
18 
12 
7 
7 
Itel ia Hader land Portugal 
95 
35 
40 
470 
2 
700 
1365 
643 
722 
722 
22 
12 
549 
173 
124 
1496 
1369 
127 
4 
4 
u4 
497 
45 
6 
145 
120 
79 
913 
732 
251 
172 
7; 
4351 
567 
61 
62 
2422 
7512 
5028 
2454 
2484 
21392 
164 
9139 
5063 
341 
1394 
14522 
1847 
3115 
2118 
553 
610 
9397 
235 
16274 
1541 
31492 
13243 
18249 
15183 
61 
u92 
439 
2623 
541 
2081 
2081 
54 
50 
3 
uz 
52 
275 
735 
269 
465 
85 
310 
8092 
756 
a 
332 
1374 
10600 
5563 
1735 
1714 
a 
3311 
14177 
64209 
9246 
345 
1023 
10105 
2900 
615 
4652 
3356 
690i 
5316 
5140 
3276 
42 
50 
50 
10 
9 
2 
2 
2 
u5 
U.K. 
157 
401 
159 
1610 
679 
238 
413 
1130l 
14926 
3621 
11305 
11305 
39 
41 
6 
2225 
2310 
15 
2225 
2225 
69 
185 
64 
33 
97 
444 
398 
1640 
609 
1031 
587 
136 
HO 
115 
623 
74 
' 
864 
122 
1813 
812 
1000 
992 
6 
ui 
4864 
2HB 
!BOO 
751 
10443 
611 
9533 
2551 
7252 
3215 
6546 
695 
101a 
23aa 
10197 
240 
65 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~Origin I Constgnl!ltnt ~Or~:!~~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------_:R•~·~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t-----------------------------------------4 
No!!!enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
2902. 20-n 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
2902.30 TOLUENE 
1347182 
845030 
497366 
220838 
68704 
101061 
175468 
4787 
163152 
144539 
18613 
179U 
5903 
70; 
16 
13 
3 
3 
3 
2902.30-10 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36461 
2867 
6266 
4105 
8185 
3288 
7621 
2709 
75220 
50545 
24679 
7692 
2709 
H277 
767 
767 
767 
I 
I 
2902.30-90 TOLUENE IEXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
508 !RAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IIITRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.41 O-XYLENE 
2902.41·00 0-XYLENE 
3317 
66423 
113376 
144142 
6lll 
16519 
74158 
27301 
5444 
7476 
19635 
6781 
5541 
70913 
5747 
3291 
38188 
5286 
3149 
9432 
8336 
6591 
650077 
451372 
198705 
60651 
64ll 
27508 
110546 
237 
2625i 
44689 
20 
3062 
84 
137 
74632 
74259 
372 
221 
152 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
OIQ PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
~56 SOVIET UNION 
058 GER"'AN OEM. R 
064 HUNGARY 
4 00 USA 
404 CANADA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 n•ss 1 
lUU t.:f"ift (,iJUit~it. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
~ 2902.42 M-XYLENE 
2902.42·00 II-XYLENE 
9374 
28619 
2H6 
2117 
27466 
4288 
18254 
34892 
3520 
104ll 
2057 
1656 
H7915 
74904 
73003 
22252 
.i.Ci36 
1934 
48823 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
732 JAPAN 
10001/0RLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43·00 P-XYLESE 
840 
2359 
1250 
1109 
1109 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
001 FRI.tiCE 
003 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 
OOS ITALY 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
OS2 CZECHOSLOVAK 
208 ALGER!A 
400 USA 
4 04 CANADA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11024 
60759 
14090 
2!842 
17468 
18947 
6668 
9427 
71611 
12074 
1536 
2507 
3477 
4188 
262859 
132290 
130570 
41045 
18966 
5790 
83735 
2902.44 MIXED XYLEN~ ISOMERS 
54 
23 
a 
104 
1260 
1586 
86 
1500 
23 
23 
1477 
19l 
195 
195 
246649 
156842 
85020 
61451 
30973 
ll335 
12234 
4787 
7280 
4105 
3288 
463 
16462 
11393 
5069 
487 
45SZ 
2009 
6876 
21958 
i 
470 
943 
110 
264l 
5153 
2901 
11421 
62448 
32258 
30190 
2833 
983 
5240 
22ll8 
3119 
15675 
2006 
1496 
11i 
2005 
24421 
18794 
5627 
4020 
,;u 
1607 
797 
853 
35 
818 
au 
7222 
46756 
1967 
2701 
4as6a 
11270 
367 
1066 
1014 
120977 
55967 
65Dll 
4137 
2703 
1036 
59838 
2902.44-10 MIXED XYLENE 
b05 ITALY 
ISOMERS FOR USE AS POWER OR HEATlNG FUELS 
048 YUGOSLAVIA 
404 CANADA 
66 
2441 
3170 
10285 
47 
25 
26 
5 
21 
21 
75 
6266 
20; 
8401 
6858 
1544 
38 
209 
1296 
i 
30 
5oi 
255 
1748 
31 
1717 
i 
1716 
20 
20 
20 
20 
110 
40 
70 
20 
50 
2394 
20699 
10689 
10010 
4958 
5053 
49 
46 
2751 
22 
2963 
9505 
15607 
15337 
271 
3 
3289 
2097 
15256 
IOSOl 
31445 
20642 
10803 
10803 
l20Dl 
26737 
ll860 
50624 
50624 
241178 
167505 
73673 
10290 
26860 
36523 
499 
l7 
1060 
837 
223 
10 
21~ 
46225 
32578 
4994 
7 
81 
1619 
5235 
47 
19oi 
1285 
2733 
102272 
90739 
11534 
3902 
73 
1712 
5919 
6053 
1074 
520~ 
4268 
1334 
2913 
4; 
1656 
225U 
16644 
5953 
1706 
1 
4247 
436 
184 
252 
252 
4li 
2oa5 
ao4 
1i 
1402 
21 
4834 
2496 
2338 
1490 
16 
45 
804 
30 
30 
4100 
4100 
124 
123 
15 
15 
21 
5 
68 
68 
177082 
56717 
120366 
43773 
420 
21827 
54766 
1050 
2500 
3549 
1050 
2500 
2500 
465 
24 
346 
420 
2 
23096 
14651 
7H6 
95 
56504 
5747 
1ua 
430l 
115560 
l9002 
76557 
9219 
45 
4303 
63035 
36o2 
443 
7006 
18981 
607 
10300 
42156 
11051 
3ll04 
27! 
94i 
29888 
12 
12 
IZ 
12 
6665 
9427 
2913 
1536 
1055 
23191 
1591 
21600 
17151 
I 
1536 
2913 
406631 
276230 
130401 
76483 
31405 
27835 
26083 
557 
13080 
ausi 
3110 
11944 
14256 
2068 
5287 
1471; 
1127 
329i 
32327 
3538 
3149 
4168 
6648 
2287 
203125 
126569 
76556 
44442 
5287 
16252 
15861 
1156 
20 
16248 
23 
18446 
1180 
17266 
16250 
J.62't! 
993 
23 
27 
30 
3 
27 
27 
3781 
14083 
3641 
16246 
20130 
IOil 
1009 
3153 
63055 
21504 
41551 
18267 
16246 
3153 
20130 
529 
5 
524 
236 
236 
2 
2 
6255 
2255 
8510 
6255 
2255 
91190 
32455 
58735 
5976 
sui 
44608 
26786 
2850 
44741 
29636 
15106 
7156 
794; 
76 
29413 
12455 
68997 
68989 
a 
a 
lOll 
1011 
3170 
10260 
1990 ·~::.lue - Valeurs; 1000 ECU 
m g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~c~:::~~~:!~~~f---:EU~R~-~1:2--~B~t:l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-.-.r~k-:D~.-u~ts-c:h:l-a-nd~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r-o~nc~t~~~Ir~t~l-•-n-d-----,-to~l~i-a--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K-1. 
2902.20-90 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
lG90 DIVERS H.CL. 
2902.30 TOLUENE 
463623 
294730 
167257 
78161 
24005 
34494 
54597 
1633 
54782 
4B630 
6153 
579B 
1B73 
354 
2902. 30-JO TOLUENE POUR CARBURAHT OU COI'IBUSTIILE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 !TALI~ 
006 ROYAUME-UNI 
056 U. R. S. S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
4 0 0 ETATS··UNIS 
624 ISRAEL 
JOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1D42B 
754 
JB04 
13M 
2199 
6B4 
2003 
1021 
21243 
14610 
6631 
2034 
1021 
3575 
204 
207 
204 
2 
2 
37 
29 
7 
7 
7 
2902.30-90 TOLUENE ISAUF POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
032 FIIILANDE 
048 YCUGOSLAVIE 
OH U.R.S.S. 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
3B8 AFR. DU SUD 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
457 ILES YIERGES 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
lOOIMOHDE 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
J021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.41 0-XYLENE 
2102.41-00 D-XYLEHE 
1016 
19602 
31901 
39773 
1579 
4619 
21101 
7570 
1716 
1780 
5975 
1612 
1472 
15952 
1433 
B43 
12140 
1791 
1177 
3540 
2530 
2021 
154970 
127176 
57792 
lBS52 
2001 
9269 
29971 
54 
Boa; 
13202 
5 
729 
26 
47 
22214 
22079 
135 
72 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95-ll 
UK: CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEi'IAGNE 
005 ITALIE 
Oil PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
0~1 RD.ALLEMANDE 
064 HCNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
IOOOMONDE 
1011 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1021 CLASSE l 
1 !'~1 !o- ~ l E 
1030 CLASSE 2 
I 041 CLASSE 3 
!! 2902.42 PI-XYLENE 
2902.42-00 M-XYL ENE 
268B 
9315 
1075 
63B 
9343 
1356 
542B 
1233B 
B61 
2982 
524 
553 
4B343 
24769 
23574 
6682 
54.5! 
712 
16150 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95-Jl 
7 32 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43-00 P-XYLENE 
770 
17B4 
794 
959 
959 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
UK• CONriDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
10 I 0 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
J02JAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45ll 
24341 
5734 
10337 
6650 
779B 
2632 
3676 
29B95 
430S 
509 
1157 
1247 
1785 
104687 
Sl620 
53065 
!6S32 
7820 
2319 
34215 
2902.44 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE 
26 
36B 
486 
47 
438 
5 
5 
43i 
55 
55 
37853 
54534 
317ll 
22927 
lll50 
3957 
4827 
1638 
1629 
1384 
654 
206 
4224 
3016 
1208 
219 
9ai 
679 
2069 
5926 
150 
2B; 
43 
69i 
1250 
736 
2933 
18131 
9113 
9011 
1064 
2B6 
2342 
5612 
751 
4B06 
690 
732 
34 
508 
7550 
5565 
1985 
1220 
71,:: 
6!8 
1021 
322 
699 
699 
3071 
15B05 
926 
IOBB 
2071, 
U05 
172 
429 
402 
49745 
22B21 
26925 
1695 
1094 
411 
24B19 
12 
6 
7 
5; 
2!53 
Hl4 
.\.'9 
H 
59 
31· 
33 
ll 
22 
7 
15 
2902.44-10 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, POUR CARBURANTS OU COMBUSTl~LES 
005 ITALIE 
04B YOUGOSLAVIE 
404 CANADA 
659 
B50 
2729 
19 640 
9309 
4581 
4728 
2689 
2037 
24 
20 
925 
11 
756 
311; 
4956 
4854 
131 
12 
1095 
n2 
5557 
362i 
10905 
7284 
3621 
362i 
20 
20 
15261 
1B260 
I 
1 
I 
85197 
61427 
26770 
4017 
10504 
12248 
126 
6 
310 
223 
86 
5 
82 
13664 
90B4 
1763 
27 
36 
503 
1616 
J7 
70i 
Hi 
701 
744 
5B7 
7 
459 
30212 
26692 
3590 
1371 
41 
466 
1753 
1926 
446 
16oi 
1351 
640 
707 
li 
5B3 
72B2 
5336 
1946 
599 
2 
33B 
123 
215 
215 
136 
n5 
200 
20 
4B3 
6 
1778 
1051 
727 
515 
12 
12 
200 
29 
29 
12 
23 
3 
1506 
1543 
1543 
331 
331 
14 
14 
22 
22 
61525 
21392 
40136 
14366 
164 
7666 
18104 
455 
962 
1417 
455 
962 
962 
123 
12 
103 
222 
i 
6846 
40B4 
1710 
20 
15248 
1433 
45; 
136i 
31B76 
11392 
20484 
2252 
13 
1361 
16B71 
149i 
208 
211s 
6204 
154 
2941 
13745 
3B85 
9560 
123 
• 432 
9305 
29 
29 
2; 
29 
7Bi 
22 
9049 
BID 
8239 
6136 
3 
509 
895 
135471 
92313 
43159 
25968 
10105 
1734 
8456 
134 
3306 
2o792 
791 
2913 
3932 
556 
1656 
4434 
245 
B4i 
10106 
ll47 
ll77 
1191 
2071 
660 
56465 
32935 
23533 
13752 
1656 
5100 
4611 
5 
473B 
3 
5401 
377 
5024 
4740 
.. .,,~ 
210 
3 
46 
45 
1 
46 
46 
1435 
5712 
1497 
6710 
440 
335 
13BO 
2579B 
B64\ 
17154 
74B5 
6710 
13BO 
B2B9 
175 
9 
166 
1 
1 
16; 
a7 
17 
87 
B7 
14 
10 
3 
3 
1930 
3061 
1930 
113B 
ll3a 
26200 
ll780 
14420 
23BB 
1596 
10436 
7959 
74B 
2ll2 
1794 
12644 
B737 
3907 
1794 
2112 
7744 
3753 
s97z 
1025 
2i 
15523 
15502 
21 
21 
314 
314 
850 
2720 
67 
I ?90 Quantity- Quantitis: 1000 kg l11port 
~ g~ !:~~.1 / cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclarant 
Coeb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------~ 
Hoeencl eture co•b. 
29D2.44-ID 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
EUR-12 !lel g. -Lux, Denmark Deutschland 
19327 
3551 
15775 
14\51 
671 
671 
399 
304 
95 
53 
29D2.44-9D IIIXED XYLENE ISOMERS IEXCL. FOR POWER DR HEATING FUELS! 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHQARY 
3BB SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902 0 50 STYRENE 
29D2. 50-DO STYRENE 
3844 
10831 
21196 
36213 
4620 
8533 
15352 
5653 
3070 
3186 
1993 
19778 
28484 
14186 
6593 
189186 
101676 
87511 
56803 
22244 
8465 
14 
5601 
64 
646 
1381 
7734 
5678 
2056 
2027 
28 
5 
180 
1680 
2275 
135 
2090 
411 
1630 
3601 
36 
10201 
77l 
1344 
3092 
9075 
5120 
2i 
33501 
14613 
18888 
14368 
24 
4496 
Hell as 
3858 
2553 
1304 
17 
3l 
1653 
2 
1651 
3l 
1619 
Espagna 
480 
689 
3 
345 
6592 
300 
3457 
3110 
347 
300 
47 
France 
23 
23 
494 
588 
137 
11060 
10042 
1013 
972 
46 
BL • SOliE IHTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 0. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
OD6 UTD. KINGDCII 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
C!66 ROMANIA 
06! BULGAniA 
400 USA 
404 CANADA 
50! BRAZIL 
52! ARGENTINA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902 0 60 ETHYL BENZENE 
2902.6 0-00 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
056 SOVIET UNION 
0 53 GERMAN DEll. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
50! BRAZIL 
52! ARGENTINA 
6 32 SAUDI ARAB lA 
IOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2902.70-00 CUMENE 
l\l 003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTO. KINGDDII 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
l 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D40 CLASS 3 
237S75 
57974 
644961 
35516 
5613 
77763 
12745 
19!34 
3!62 
!35 
2060 
134!6 
20!07 
19!39 
7263 
6735 
117250 9 
1072172 
100337 
39!12 
33937 
26591 
8367 
2949 
146575 
2467 
1193 
3672 
1637 
1568 
11603 
33593 
24260 
3!726 
3014 
2929 
292563 
16522! 
127334 
24263 
4967Z 
53400 
151495 
2223 
28564 
7724 
4304 
10731 
207150 
19D255 
16896 
10731 
4!04 
15330 
25334:i 
20 
3267 
14404 
297 
5573 
994 
105Z 
4224 
9347 
4766 
1194 
314!15 
237160 
27655 
14071 
59!0 
7624 
2156 
5 
79 
7769 
10 
10024 
2241 
7783 
10 
4 
7769 
20 
20 
20 
1068 
29 
I 
1109 
1093 
11 
11 
39 
39 
29D2. 90 CYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2902.11 TO 2902.701 
2902.90-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS I 
7688 
1614 
34\7D 
2506 
47694 
46610 
1086 
669 
2902.90-30 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
0 D4 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
397 
28 
795 
650 
144 
29 
20 
7727 
7772 
7747 
25 
25 
2301 
6910 
63291 
24 
2093 
2275 
1509 
2114 
1050 
1001 
82572 
76894 
5673 
3169 
IDOl 
1509 
2946 
1535 
102298 
l05i 
1584 
1567 
271!4 
19007 
6143 
4010 
167328 
107830 
59498 
19010 
10152 
30335 
149144 
28564 
7688 
4!04 
8643 
198843 
185396 
13447 
8643 
4804 
4298 
464 
1457 
6403 
6244 
159 
33 
160 
95 
65 
3 
2902.90-90 CYLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2902.11-00 TO 2902.90-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
68 
5127 
1139 
4340 
19966 
5492 
794 
4939 
202 
102 
ai 
1203 
2 
14 
4J 
16 
59 
43 
541 
32! 
1431 
1880 
68 
3980 
123 
1370 
27329 
379 
30 
30444 
29609 
335 
10 
10 
10 
1115 
753 
363 
341 
51030 
1316 
63703 
5247 
75 
2270 
123640 
123640 
1044 
9 
2093 
1053 
1045 
1045 
50 
1 
52 
52 
60 
70 
70 
2663 
36 
368 
517 
2358 
12 
19234 
145109 
9485 
6! 
56321 
1087 
957 
735 
4040 
5699 
242759 
231329 
11430 
4774 
5699 
957 
1414 
23605 
uta 
1032 
1568 
3150 
111!2 
2004 
45153 
27249 
17903 
3150 
13186 
156! 
211 
667 
879 
879 
238 
471 
88 
958 
915 
44 
43 
112 
176 
176 
sa 
822 
6773 
258 
2 
5 
Ire lend 
723 
723 
57 
59 
59 
228 
2 
227 
227 
15 
178 
ltal ia Hedarland Portugal 
46 
6 
15 
2497 
2570 
69 
250D 
25DO 
13794 
556 
41720 
4034 
4716 
71!63 
67104 
4759 
4716 
43 
11437 
2093 
6220 
29295 
11546 
18749 
2093 
6220 
11437 
2120 
292 
3772 
2412 
1361 
2617 
48 
25579 
486 
290D4 
28738 
266 
435 
15 
245 
51D 
HZ 
18 
120 
964D 
2849 
2739 
1941 
3862 
199l 
9941 
19023 
14186 
6537 
75199 
215D6 
53694 
30958 
22187 
549 
26558 
27924 
13846 
58 
2588 
274 
11211 
1316 
1008 
9414 
5870 
9424 
5D68 
2069 
117064 
71249 
45815 
15721 
16561 
13535 
3265 
5l 
2267 
972 
12136 
20DD 
2929 
23621 
3265 
2D356 
l7D65 
3291 
21:i 
452 
452 
i 
45 
46 
46 
33 
86 
Bl 
5 
376 
292 
B57i 
761 
374 
954 
14 
2037 
65 
964 
37 
1812 
4916 
4915 
I 
I 
4i 
au 
145 
145 
23 
3 
U.K. 
14376 
14376 
14376 
58 
4Ioi 
33139 
1536 
1897 
3156 
18 
2D92 
460D5 
4D739 
5267 
5267 
124655 
9Dl 
48972 
2467 
2121 
2DBB 
183268 
179115 
4153 
2D65 
2DBS 
20DD 
15D34 
130H 
2DDD 
2000 
20 
ID32 
20BB 
3140 
1052 
2DBB 
2088 
753 
ID3 
647 
395 
197D 
1967 
2 
191 
25 
286 
213 
73 
25 
456 
377 
1334 
2317 
233 
1990 1 • p o r 
U.K. 
~ g~:::~;'/C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. No•enclaturef---~~~--~--~----~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Nomtnclaturt col!b. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ire! and Ita I ia Nederland Portugal 
2902.44-10 
lDODI"IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5365 
1056 
4309 
39U 
246 
246 
137 
103 
34 
23 
1063 
701 
362 
6 
2902,44-90 ISDMERES DU XYLENE EN I"IEUNGE, ISAUF POUR CARBURANTS DU CDMBUSTIBLESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YDUGDSLAVIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGR!E 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
1262 
3185 
6440 
12170 
1170 
2UB 
4312 
1445 
B20 
851 
500 
6634 
8424 
4B11 
1645 
5B459 
318H 
26612 
17401 
6840 
2373 
1935 
58 
2639 
2001 
638 
626 
Ii 
5 
B8 
723 
99 
624 
130 
494 
1164 
12 
~968 
100! t 
43~1 
56B 
4481 
., 
115'· 
1i 
1 
26 
17; 
211 
120 
102 
2298 
B6 
3023 
2911 
112 
91 
21 
143 
164 
93 
ti 
209 
3331 
2882 
449 
437 
IZ 
BL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CDNFIDENTIELS, REPRIS SDUS "l90.DO-OO. TOTAL PRDDUIT INCOMPLET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
os6 u.P..s.s. 
060 PDLOGIIE 
066 RDUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SA DUD 
100011DHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
2902.60 ETHYL BENZENE 
2902.60-DD ETHYLBEHZENE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALI.EI"IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U. R. S. 5. 
058 ID.ALLEMAHDE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
5DB BRESIL 
52B ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
!DOD ft D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2?!!2. 70 
2902.70-00 CUMENE 
~ 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1B2604 
45671 
480632 
25961 
4074 
62Bla 
10053 
15254 
3014 
609 
1761 
15307 
15218 
16353 
5179 
5781 
890814 
B11852 
78962 
31011 
27315 
2063& 
4443 
1481 
73551 
ln6 
603 
1639 
699 
755 
5407 
15954 
1284B 
18943 
3382 
1644 
142600 
82863 
59735 
12951 
23973 
22815 
65lBl 
1293 
12343 
3161 
2262 
4620 
89746 
B24DD 
7347 
4620 
2262 
11566 
IBB094 
333 
2594 
lOBO! 
200 
4071 
790 
816 
3511 
6745 
4017 
1060 
23459B 
213588 
21009 
10256 
5077 
5676 
140B 
4 
50 
5023 
1462 
3560 
17 
3 
3540 
IZ 
12 
12 
77l 
23 
2 
812 
798 
14 
14 
83 
83 
1961 
5339 
49126 
22 
1293 
179B 
1084 
1825 
932 
874 
64261 
59540 
4721 
2763 
B74 
1084 
1346 
671 
51417 
466 
678 
76l 
11511 
9590 
3559 
1737 
Bl835 
53900 
27935 
9688 
5296 
12953 
64136 
1234l 
3085 
2262 
3854 
856BD 
79564 
6116 
3B54 
2262 
2902.90 HYDRDCARBURES CYCLIQUES, NOH REPR. SDU5 2902.11 A 2902.70 
2902.90-10 NAPHTALENE, ANTHRACENE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEriAGNE 
011 ESPAGNE 
lDOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
336B 
1521 
9774 
115B 
17061 
16146 
916 
752 
2902.90-30 BIPHENYL E. TERPHENYLES 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
!ODD M D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
594 
547 
17B7 
1025 
761 
577 
43 
332l 
3376 
3366 
10 
10 
55 
70 
68 
2 
2 
1874 
589 
60l 
3230 
3DB3 
147 
37 
12 
276 
99 
176 
74 
1226 
188D7 
313 
35 
20990 
20381 
609 
556 
823 
605 
218 
210 
2902.90-90 HYDROCARBURES CYCLIQUES, (NOH REPR. SOUS 2902.11-0D A 2902.90-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI"IAGHE 
0!5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
7364 
2699 
4634 
17527 
3488 
1269 
2454 
1192 
17 
136 
40 
10 
1123 
750 
1442 
1122 
255 
1926 
736 
6 
45 
3B834 
1077 
42795 
3673 
58 
1708 
88146 
88145 
1 
1 
ssa 
10 
1051 
568 
4B3 
4Bl 
49 
47 
2 
2 
76 
76 
1B55 
3B 
412 
B99 
1555 
44 
15064 
110281 
7693 
61 
46742 
826 
779 
59l 
3196 
4624 
189881 
180686 
9195 
3793 
4624 
779 
810 
11646 
60l 
447 
755 
1909 
5950 
824 
22944 
13506 
9437 
1909 
6774 
755 
102 
309 
411 
411 
164 
322 
37 
622 
592 
31 
31 
133 
207 
207 
36 
744 
5287 
194 
lD 
6 
13 
275 
275 
IS 
21 
21 
464 
1 
462 
462 
21 
3 
IB 
18 
29 
694 
B5 
610 
610 
10969 
4B7 
32113 
3375 
4062 
5657B 
52484 
4095 
4D6Z 
32 
3962 
1337 
2702 
13260 
5260 
BODO 
1337 
2702 
3962 
1130 
140 
1735 
1271 
465 
955 
47 
5495 
253 
6909 
6869 
40 
30 
30 
1443 
B3 
549 
1092 
449 
49 
35 
2763 
974 
647 
590 
933 
500 
3474 
5618 
4811 
1630 
22694 
6041 
16652 
9592 
6822 
239 
21109 
22194 
a5Ia 
39 
2241 
207 
9094 
1108 
945 
7655 
4338 
7712 
3245 
1719 
90532 
54307 
36224 
12400 
1267B 
11148 
16B9 
2i 
1104 
4B1 
55os 
821 
1644 
11265 
16B9 
9576 
797i 
1605 
354 
354 
31 
31 
95 
93 
2 
641 
259 
6812 
472 
361 
522 
20 
30 
43 
43 
1701 
53 
752 
37 
4026 
4024 
2 
2 
35 
1 
51 
115 
115 
19 
10 
a 
3913 
391l 
3913 
34 
1142 
lOB 50 
420 
700 
B39 
ll 
569 
14572 
13146 
1426 
1426 
9523B 
684 
3B64D 
2016 
1300 
1310 
140969 
13787B 
3092 
1782 
1310 
7216 
6472 
744 
74~ 
13 
684 
766 
1462 
696 
766 
766 
496 
B4 
601 
210 
1441 
1436 
6 
291 
475 
I DID 
447 
563 
483 
1954 
1523 
1245 
2451 
143 
69 
1990 Quantity - Quantttts• 1000 kg 
U.K. 
~;Or-Igin 'Conslgn•ent 
N Or~:!~~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~P·~y~s~d~fc~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hell as Espagna France Ireland Mo111ncl eture co•b. 
2902.90-90 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID~D CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lu&. Danaark Deutsch I and 
15992 
10096 
1363 
222 
70239 
36943 
33053 
16765 
52DI 
252 
16065 
176 
2 
1844 
1401 
229 
229 
51 
135 
122 
13 
13 
9379 
1860 
107 
176 
19916 
~261 
15655 
6094 
4108 
176 
9385 
31 
31 
2903.11 CHLOROMETHANE "METHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE "ETHYL CHLORIDE" 
2903 .11-DO CHLOROMETHANE "METHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE •ETHYL CHLORIDE" 
UK • QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-23 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
12445 
1855 
35953 
1743 
55808 
5ZlU 
3614 
2844 
2192 
410l 
2 
8177 
7712 
465 
37 
2903.12 DICHLOROMETHANE "METHYLENE CHLORIDE" 
2903.12-DO DICHLOROMETHANE "METHYLENE CHLORIDE" 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'oPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1D90 MISCELLANECU 
25250 
8676 
10916 
49530 
1273 
9412 
1511 
7205 
6527 
123754 
107562 
9667 
1251 
6527 
3041 
uzi 
zaao 
142 
437, 
13095 
1496 
4599 
4390 
2903.13 CHLOROFORM •TRICHLOROMETHANE• 
29D3 .13-DO CHLOROFORM "TRICHLOROMETHANE• 
26 
1 
27 
26 
1 
1 
102 
61 
276 
476 
431 
31 
14 
UK• FROM 01110190• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
on FR GERI'oANY 
DOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 MISCELLAHEOU 
15440 
1139 
24933 
9596 
2345 
2510 
zoaa 
1032 
60612 
57171 
2401 
2113 
1032 
2903.14 CARBOH TETRACHLORIDE 
2903.14-00 CARlON TETRACHLORIDE 
312 
74 
107 
23 
19 
653 
605 
48 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 29D3.19-DD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-23 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3155 
16195 
4236 
1656 
35424 
34110 
1315 
i 
623 
634 
634 
2903.15 1,2-DICHLOROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
2903.15-00 1,2-DICHLOROETHAHE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
~ m WmM~~s 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDCM 
009 GREECF. 
O:SO S~-:EDE~ 
D56 SOVIET UHICN 
4DD USA 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
53111 
11706 
26496 
74926 
10517 
11471 
21535 
47294 
342490 
255141 
87346 
51717 
11493 
21559 
196 
169 
1005 
1599 
1599 
22 
22 
4527 
1651 
777 
9165 
7065 
2799 
2776 
6061 
1422 
1963 
132 
ui 
1512 
6527 
18149 
9763 
1860 
1860 
6527 
5362 
323 
9457 
1591 
z; 
17003 
16961 
41 
41 
46719 
143as 
74172 
7017 
27917 
171000 
135996 
35004 
35004 
7017 
4 
166 
170 
170 
45 
13 
,; 
i 
134 
134 
1580 
1 
510 
5 
5zi 
2611 
2611 
250l 
3011 
1075 
14066 
13670 
396 
2903.16 1, 2-DICHLDROPROPAHE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLOROBUTAHES 
2903.16-00 !, 2-DICHLOROPROPAHE •PROPYLENE DICHLORIDE" AHD DICHLOROIUTANES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19417 
24913 
22045 
zan 
46 
91 
61 
23 
1205 
219 
9&6 
u7 
Ill 
40 
6947 
5953 
994 
954 
40 
1311 
a7 
1398 
1398 
3571 
69 
105 
3144 
581 
3012 
2' 
10576 
10552 
24 
24 
1550 
24 
1978 
IDS 
3776 
3776 
3042 
3042 
3042 
786 
786 
169 
193 
193 
2400 
1 
10432 
7947 
2415 
2482 
5 
47 
23129 
52 
23998 
23998 
1 
1 
2694 
2892 
10458 
560 
1635 
1035 
1 
19505 
19273 
232 
8 
132 
623 
110 
2 
869 
869 
zui 
502 
4401 
4401 
272 
24 
1481 
10517 
19317 
19302 
15 
15 
15 
10730 
13006 
12807 
199 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CEXCL. 2903.11 TO 2903.161 
2903.19-00 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CEXCL. 2903.11-00 TO 2903.16-00l 
D • INCL. 2903.14-QO 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
70 
27699 
18803 
7576 
17242 
2726 
3223 
1476 
648 
11513 
99597 
78749 
20548 
19379 
760 
2483 
u3i 
3774 
64i 
5652 
13715 
1043 
5672 
56S2 
40 
8i 
204 
45 
ZH 
675 
646 
za 
28 
28 
14118 
12746 
1063 
1090 
203 
60 
4 
61 
30694 
29281 
1413 
117 
56 
41 
41 
2616 
14 
26 
684 
5 
9 
196 
3556 
3353 
zoz 
202 
7 
sui 
1623 
1398 
763 
394 
1225 
90 
1378 
12091 
10595 
1496 
1496 
91 
201 
193 
a 
a 
4i 
1 
185 
942 
927 
15 
15 
39 
66 
1141 
116; 
2421 
2421 
153 
153 
134 
260 
40 
449 
441 
368 
364 
4 
4 
2 
15i 
270 
1840 
1373 
468 
441 
20 
a 
19 
3521 
n 
5191 
9135 
8102 
332 
13 
2941 
61 
1151 
7477 
1616 
14749 
14097 
653 
291 
1115 
1260 
5659 
i 
771 
8106 
8106 
19; 
41; 
2213 
1318 
896 
98 
73 
24 
z4 
7146 
8331 
7272 
1066 
6608 
133 
230 
2301 
ni 
184 
552 
2977 
14007 
10454 
3553 
3553 
576 
6613 
4254 
743 
23457 
10875 
12582 
5969 
972 
uli 
194 
24 
1850 
6 
2076 
2075 
1 
1 
2523 
1071 
11916 
a1i 
54i 
17124 
16360 
764 
571 
5228 
13247 
552 
1126 
2051 
22611 
20300 
2311 
2064 
113 
10626 
23 
139 
11039 
11016 
23 
1478i 
14 
1910 
28475 
5451 
120904 
85067 
35836 
7361 
1910 
28475 
1216 
1880 
1286 
594 
1004 
353 
6135 
40 
212 
6572 
14467 
7747 
6721 
6573 
133 
28 
105 
105 
20 
20 
20 
1H9 
40 
170 
412 
239 
2340 
2339 
1 
1 
92 
105 los 
23 
24 
24 
37 
37 
322 
87 
77 
1 
187 
4 
677 
677 
305 
120 
6 
5303 
4759 
544 
470 
45 
21 
46 
5441 
3285 
2873 
11992 
25185 
23689 
1496 
1078 
284 
25 
2648 
i 
1032 
3996 
2956 
8 
8 
1032 
5790 
H39 
2618 
24ai 
60 
13926 
28337 
11870 
16467 
16407 
2481 
60 
110 
156 
!56 
508 
270 
3263 
2720 
783 
1675 
9306 
7548 
1759 
1754 
1990 Value - Yeleurs: lOOD t::CLI 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~~:!~~~~--~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk __ D_o_u_t_sc_h_l_o_n_d ____ ~H~ol~l~e~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~•~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---No-d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-I------U--.K~. 
29D2.9D-9D 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
IDDDPIDNDE 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 tLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8253 
15970 
3675 
774 
7D337 
37285 
321H 
23U5 
3754 
911 
1443 
235l 
61 
4321 
1339 
2713 
2713 
370 
209 
2D3 
6 
6 
2 
4177 
4447 
192 
600 
11411 
4173 
13545 
1056 
2673 
600 
4119 
51 
51 
29D3.ll CHLOROMETHANE "CIILDRURE DE IIETHYLE" ET CHLDRDETHANE "CHLDRURE D'E:HYLE" 
29D3.ll-DD CHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLE" ET CHLOROETHANE "CHLORURE D'ETHYLE" 
UK• QUANTITES CDNFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9902.95-23 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
7129 
ll53 
18547 
775 
21165 
27103 
1055 
637 
1225 
226l 
5 
3715 
35H 
270 
23 
2903.12 DICHLOROIIETHANE "CHLORURE DE METHYLENE" 
2903.12-0D DICHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLENE" 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 lf ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDDPIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
10291 
3211 
4317 
19771 
577 
4515 
549 
2324 
2315 
49295 
43763 
3H5 
27D4 
2315 
lD65 
7D; 
1231 
27i 
12as 
4603 
3277 
1326 
1256 
2903.13 CHLDRDFORI'IE "TRICHLOROMETHANE" 
2903 .13-0D CHLOROFORME "TRICHLORDMETHAHE" 
IS 
6 
32 
24 
a 
a 
53 
21 
155 
231 
229 
lD 
2 
2542 
1D53 
335 
4453 
3914 
461 
461 
2243 
493 
751 
45 
62 
679 
2385 
6752 
3601 
766 
766 
2315 
UK• A PARTIR DU Dl/lDIID• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-lAS 
D04 lf ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
4DD ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D9D DIVERS H.CL. 
17D3 
125 
ll151 
4375 
ua 
3444 
1Dl4 
5D7 
31290 
29643 
1139 
1D4D 
3D7 
29D3 .14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-DO TETRACHLDRURE DE CARBONE 
124 
6D 
131 
7 
47 
319 
37D 
19 
1 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 29D3.19-0D 
UK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 99D2.95-23 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
OD5 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
lODD II 0 N D E 
1010 !NT RA-CE 
lOll EXTRA-CE 
933 
3947 
1047 
1139 
15D3 
1126 
376 
2 
63 
61 
61 
29D3 .15 1, 2-DICHLOROETHANE "CHLORURE D' ETHYLENE" 
2903.15-DD 1,2-DICHLDROETHANE "CHLDRURE D'ETHYLENE" 
~ m W~i:~~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
OD9 GP.ECE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1D40 CLASSE 3 
1746 
22252 
5445 
19623 
1271 
1561 
2649 
6012 
61503 
57194 
10601 
7955 
1172 
2653 
61 
61 
259 
442 
442 
5i 
64 
64 
15 
15 
2179 
126 
4210 
671 
50 
7431 
7363 
65 
65 
7451 
3590 
19594 
llo3 
3365 
35122 
30653 
4469 
4H9 
1H3 
5 
116 
121 
121 
61 
61 
676 
I 
221 
7 
21; 
1124 
1124 
5ai 
196 
1756 
3349 
3232 
117 
2903.16 1,2-DICHLDROPROPANE "CHLORURE DE PROPYLENE" ET DICHLDROBUTANES 
2903 .16-QO 1,2-DICHLORDPRDPANE "CHLORURE DE PROPYLENE• ET DICHLOROBUTANES 
OD' RF ALLEMAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2642 
3419 
3D7D 
351 
23 
37 
33 
5 
lD 
10 
271 
165 
ll2 
ss6 
313 
152 
5131 
4116 
1022 
171 
1sz 
153 
s7 
910 
910 
1766 
33 
47 
1417 
214 
1530 
10 
5011 
5076 
12 
12 
621 
ll 
970 
46 
1694 
1693 
1 
194 
194 
194 
304 
304 
307 
34D 
340 
271i 
12 
9143 
6213 
2160 
2159 
19 
I; 
1070 
29 
1171 
1164 
7 
7 
100; 
1155 
3110 
2H 
171 
357 
4 
76ll 
7526 
15 
16 
64 
355 
ID 
3 
504 
504 
996 
15 
1316 
1313 
3 
77 
ll 
956 
I 
1271 
2319 
2316 
4 
4 
4 
492 
645 
632 
14 
2903.19 DERIVES CHLDRES SATURES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, llllN REPR. SOUS 2903.ll A 2903.16 
29D3.19-00 DERIVES CHLORES SATYRES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, IN~H REPR. SOUS 2903.ll-OD A 2903.16-00) 
D I INCL. 29g3.14-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUI'!E-UHI 
Oll ESPAGHE . 
036 SUISSE 
40D ETATS-UHIS 
lDODI!DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15231 
7173 
4119 
12511 
12\9 
3019 
665 
500 
95Dl 
56271 
45466 
10105 
10274 
615 
14H 
u7 
?621 
u6 
7 
2622 
1033 
5319 
2644 
2630 
7 
p 
55 
152 
25 
202 
413 
461 
22 
22 
22 
5601 
4133 
773 
39l 
155 
65 
23 
274 
11155 
1113D 
725 
342 
61 
24 
13 
37 
37 
uaa 
~1 
534 
5 
22 
13i 
2617 
2515 
172 
172 
41 
2ui 
ll52 
1571 
356 
466 
374 
54 
912 
7113 
6111 
995 
995 
51 
274 
1D6 
169 
133 
35 
22 
3l 
572 
630 
1257 
1257 
ll5 
115 
10 
10 
69 
117 
zi 
211 
216 
1 
1 
7 
42 
31 
354 
zi 
II 
474 
434 
40 
40 
22 
4952 
3696 
1256 
ll33 
6D 
16 
31 
2D53 
52 
2913 
5297 
5094 
204 
41 
1239 
ll 
5D5 
2903 
Hi 
6007 
5765 
241 
123 
2756 
553 
2516 
i 
2752 
I SID 
1510 
zoi 
46 
504 
254 
25D 
30 
25 
4 
1545 
1750 
1571 
uo 
494D 
116 
117 
2147 
192 
115 
394 
1712 
11213 
9161 
2115 
2115 
403 
3376 
4263 
704 
17446 
1554 
1192 
5517 
549 
3376 
107 
H 
1031 
12 
ll74 
1171 
3 
3 
111 
367 
5150 
346 
u4 
7061 
6120 
241 
119 
2173 
5550 
133 
435 
941 
9379 
1350 
1029 
949 
39 
2147 
3 
27 
2264 
2257 
6 
211az 
35l 
2632 
liD 
25156 
21217 
3169 
1237 
357 
2632 
229 
269 
229 
40 
690 
297 
2610 
40 
141 
2715 
6779 
3160 
2919 
2719 
454 
39 
415 
415 
ID 
9 
634 
16 
19 
1 
113 
103 
1032 
1D26 
5 
5 
35 
1 
1 
31 
71 
71 
10 
13 
13 
19 
19 
261 
65 
63 
4 
164 
12 
570 
569 
1 
1 
1 
665 
976 
22 
9224 
7325 
1199 
1722 
II 
31 
139 
349 
1na 
4429 
4421 
1 
236'. 
1269 
1101 
4345 
27 
162 
9571 
9111 
452 
3D5 
161 
lD 
1231 
22 
507 
1932 
1402 
22 
22 
5D7 
lOll 
171 
640 
4oa 
17 
1136 
4910 
2649 
2261 
2244 
401 
17 
46 
71 
71 
367 
322 
IBID 
2D52 
430 
2; 
104l 
6257 
5015 
1172 
1161 
71 
Quantity - Quant it6s: 1000 kg I aport 
! g~;;;~/·,c;~:~=~=~~! Rtporting country- Pays d6clarant 
Coab. No•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------:-----~~~----~----~----~~-j 
Ho111enclature cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2903.21 VINYL CHLORIDE "CHLDRDETHYLEHE" 
2903.21-DD VINYL CHLORIDE "CHLORDETHYLEHE" 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DE~MARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SIIEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
lDDDWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2532~ 
311979 
133261 
97789 
5799 
1460 
29057 
1DC608 
1505 
15898 
722791 
604780 
118011 
118011 
102113 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903. 22-DD TRICHLOROETHYLENE 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
~DO USA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
14691 
3198 
2972 
7043 
2137 
4849 
3300 
10022 
53017 
31800 
11194 
5055 
1687 
6116 
10022 
65 
1092 
1067 
2224 
2224 
2455 
191 
119 
265 
160 
229 
3~90 
3214 
276 
2903.23 T ETRACHLORETHYL ENE •p ERCHLORO ETHYL ENE" 
2903. 23-DD TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLENE• 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17982 
11630 
4704 
46317 
3030 
1748 
89762 
86491 
3272 
2328 
263 
75i 
3287 
94 
4579 
~397 
182 
75 
1161 
37~ 
787 
743 
743 
4~ 
66 
528 
57 
720 
650 
70 
70 
25 
84539 
82946 
l9H75 
167511 
29964 
29964 
2996\ 
4545 
1029 
1710 
5 
115 
197 
8395 
7773 
621 
484 
219 
115 
5880 
5891 
811 
li 
24 
13417 
12890 
527 
527 
18~63 
129aa 
lHoi 
2652 
2508 
12372 
50446 
35566 
1~880 
14880 
2508 
229 
1661 
1668 
12 
14 
193 
1320 
1320 
2400 
2400 
1432 
22l 
24 
73 
900 
2652 
1752 
900 
900 
6242 
41 
1495 
7130 
7715 
46 
46 
177Hi 
17942 
3301 
24 
198707 
198707 
16o; 
1302 
3260 
117 
335 
1035 
9033 
7267 
1766 
1151 
116 
615 
118 
710 
5149 
15 
1034 
1525 
8146 
379 
357 
2903.29 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.21 TO 2903.231 
2903.29-0D UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.21-0D TO 2903.23-DDI 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1528 
7554 
11407 
26180 
25298 
695 
603 
38 
529 
991 
1669 
1654 
15 
170 
1384 
218 
1667 
1613 
36 
36 
13 
13 
2903.30 FLUORINATED, 8ROIIINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.30-10 FLUORIDES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
!lltm ~mnc 
2541 
57 
163 
196 
61 
34 
518 
420 
4110 
3795 
1014 
939 
2903.30-31 DIBROMOETHANE, VINYL BROMIDE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
624 ISRAEL 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1568 
3156 
2855 
8614 
1902 
6713 
3858 
2855 
852 
380 
li 
66 
186 
1495 
12~3 
252 
252 
165 
150 
15 
15 
11i 
115 
114 
1 
1 
140 
157 
17 
140 
140 
2903.30-39 BROMIDES IEXCL. DIBROMOETHANE AND VINYL 8ROIUOEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2903.30-90 IODIDES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
62~ ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
72 
1489 
1603 
844 
542 
247 
10 
1038 
6761 
12691 
4777 
7916 
11~7 
10 
67H 
76 
53 
2063 
2657 
301 
2356 
2095 
505 
132 
2 
434 
1469 
2563 
659 
190~ 
43~ 
1470 
10 
16 
11 
5 
4 
24 
4 
1 
21 
3 
21 
53 
132 
55 
77 
2~ 
3 
53 
144 
10 
32 
30 
21 
19 
3 
259 
237 
22 
22 
58 
13 
82 
2 
2 
232 
223 
51 
60 
2oi 
26 
626 
567 
60 
3~ 
26 
32 
42 
122 
119 
3 
30 
2222 
397 
2673 
2650 
23 
23 
27 
1 
53 
17 
60 
227 
11 
146 
17 
60 
a 
a 
2300 
1778 
8849 
1569 
280 
231 
10 
63 
213 
18 
3; 
37 
450 
374 
76 
76 
2 
2 
11 
4 
48 
16 
32 
32 
151 
151 
u2 
a7 
272 
272 
459 
459 
1l 
17 
51 
57 
1 
1 
5 
1 
3 
13 
12 
1 
2324 
49999 
~685l 
26405 
3526 
129106 
125580 
3526 
3526 
3438 
26 
319 
1247 
240 
177 
6875 
5073 
1102 
786 
609 
1016 
4776 
3624 
22 
6250 
711 
24 
15987 
15407 
580 
580 
73 
1922 
3321 
5377 
5377 
551 
3 
41 
79 
i 
a 
151 
923 
612 
241 
166 
1502 
1DDD 
2715 
5217 
1502 
3715 
lDDD 
2715 
149 
26 
25 
2i 
36; 
1305 
1897 
223 
1674 
369 
1305 
17 
5 
2063 
2342 
45 
2297 
2063 
721 
955 
45 
74 
3116 
991 
6981 
1939 
5042 
991 
4050 
447 
134 
21746 
1500 
25772 
24527 
1245 
430 
406l 
4470 
4169 
301 
301 
980 
1 
35 
5 
314 
1335 
1021 
314 
314 
145 
145 
368 
734 
1; 
39 
2 
51 
200 
1467 
1115 
212 
ID 
2 
202 
61 
45 
16 
4359 
15B9l 
33491 
4311 
1460 
17Bl 
61296 
59513 
1713 
1783 
1713 
1171 
299 
291 
2468 
2HB 
292 
40 
411 
169 
537 
666 
2157 
2157 
13077 
5935l 
1505 
73979 
13121 
60851 
60158 
60151 
10022 
10022 
1G02i 
427 
1479 
6800 
1996 
1753 
2\3 
243 
1 
350 
840 
1234 
1196 
39 
11 
7 
31 
24 
6 
3 
69 
36 
211 
113 
105 
105 
2145 
4 
2141 
2141 
229 
29 
160 
11 
i 
34 
3590 
4061 
436 
3625 
35 
1 
3590 
47 
45 
2 
1990 Value - Yaleurs: 1000 lCU 
m 8~:~:~./,.C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~c~:;~~~~~~~~~r---~E~u=R--1~2~-=B,-I-g-.---lu-.-.----Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_ch_l_a_n_d----~H~t~ll~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~t~~I~r-tl-a-n-d-----I-t-a-l-ta---H-•-d•-r-l-a-n-d---P-o-rt-u-g-a-1-------U-.K~. 
2903.21 CHLORURE DE VIHYLE "CHLOROETHYLEHE" 
2903.21-00 CHLORURE DE VIHYLE "CHLOROETHYLEHE" 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OOa DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
04a YOUGOSLAVIE 
10001'10HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
12717 
144469 
53560 
45979 
276a 
573 
1229a 
55398 
714 
797a 
336534 
272443 
64091 
64091 
56ll3 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22-00 TRICHLOROETHYLENE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
5997 
1363 
1303 
2907 
955 
1496 
!Oa7 
3764 
20755 
13275 
3715 
la30 
719 
187a 
3764 
56 
43i 
577 
1065 
1065 
10a5 
84 
59 
125 
ll9 
as 
15a2 
14a2 
100 
IOU 
2903.23 TETRACHLOROETHYL EHE "P ERCHLDROETHYL EHE" 
2903.23-00 TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLEHE" 
001 fRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4a86 
2724 
1233 
9638 
1012 
689 
2ll74 
20485 
689 
515 
49 
15i 
675 
6 
926 
au 
45 
23 
637 
214 
423 
399 
399 
24 
17 
215 
32 
297 
264 
32 
32 
25 
3599a 
30523 
a Hat 
66545 
13944 
13944 
13944 
1963 
384 
69; 
15 
36 
62 
3435 
3241 
19~ 
151 
66 
36 
1334 
1860 
19\ 
2i 
3 
3511 
3477 
104 
104 
9318 
741i 
93t 
1575 
1516 
6696 
27522 
19310 
a212 
a212 
1516 
94 
5oi 
597 
597 
2a 
4 
283 
406 
406 
1509 
1509 
1509 
sa9 
97 
10 
31 
ni 
1037 
726 
311 
lll 
1825 
15 
324 
2171 
2164 
7 
7 
8472t 
7320 
1430 
a 
93488 
934a8 
692 
712 
1431 
51 
123 
360 
3920 
329a 
621 
39a 
3a 
222 
ai 
173 
1023 
16 
332 
1777 
1722 
56 
51 
2903.29 DERIVES CHLOP.ES HOH SATURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, HOH REPR. SOUS 2903.21 A 2903.23 
126 
126 
10i 
5i 
164 
164 
177 
177 
2903.29-00 DERIVES CHLORES !HOH SATURESl DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, IHOH REPR. SOUS 2903.21-00 A 2903.23-DOl 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
DOl fRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1088 
82ll 
11596 
22707 
21576 
836 
797 
31 
680 
1603 
2449 
2421 
28 
17 
279 
942 
226 
1312 
ll82 
ll2 
ll2 
2903.30 DERIVES FLUORES, !ROMES ET lODES, DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
2903.30-10 fLUORURES 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDDDI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
~tm ~~mec~ 
15ll3 
717 
1402 
6802 
3a26 
60! 
6046 
6038 
40811 
28560 
12249 
12174 
S201 
4966 
37 
!Sa 
ll56 
2039 
13558 
10362 
3195 
3195 
2903.30-31 DIBROMOETHAHE, BROMURES DE VIHYLE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
lOODMOHDE 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1361 
1769 
2278 
6095 
2048 
4047 
1769 
227a 
324 
310 
14 
14 
4 
ll 
2 
182 
ll 
22 
12 
244 
210 
34 
34 
181 
213 
33 
181 
181 
a72 
219 
77 
2ni 
346 
42a 
104 
4241 
3689 
551 
551 
106 
lH 
141 
2903.30-39 BROMURES, ISAUF DIBROMOETHAHE ET BROMURE DE VIHYLEl 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0~6 ROYAU11E-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
IDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2903.30-90 IODURES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYWI1E-UNI 
624 ISRAEL 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3874 
261a 
2052 
947 
936 
551 
15ll 
8087 
209H 
10535 
10440 
2317 
551 
1103 
1489 
872 
2596 
6255 
3127 
3128 
2630 
1266 
265 
12 
4 
I 
595 
24a4 
4665 
1575 
3090 
596 
1 
2494 
143 
2 
253 
IS9 
94 
46 
55 
18 
9 
44 
26 
4a 
134 
379 
171 
20a 
H 
26 
134 
11 
9 
2 
725 
579 
214 
182 
31 
ll5 
66 
1969 
1701 
262 
195 
31 
67 
512 
703 
1686 
1613 
73 
10 
10 
22 
2459 
302 
2142 
2a07 
36 
36 
3 
41 
11 
2 
60 
15 
3 
145 
131 
14 
14 
a 
56 
4 
121 
32 
12a 
509 
119 
319 
191 
ua 
61 
102 
102 
1854 
1915 
4277 
4029 
24a 
230 
15Z 
689 
1271 
1402 
3 
779 
463 
4768 
3523 
1245 
1245 
uzi 
972 
803 
492 
455 
165 
122 
4062 
3305 
757 
620 
455 
122 
232 
liD 
400 
361 
39 
3~ 
4 
20 
16 
77 
74 
3 
3 
•i 
25 
27 
100 
73 
27 
27 
2i 
31 
31 
132 
17 
44 
1139 
23742 
2275i 
1072i 
uaz 
5963a 
51356 
1212 
1212 
1114 
10 
Ill 
ui 
74 
41 
2298 
1740 
558 
265 
216 
294 
1441 
397 
16 
1097 
liS 
ll 
3201 
3012 
126 
126 
15 
2548 
3632 
6346 
6345 
1 
1 
1610 
70 
497 
47 
6i 
419 
3012 
7143 
4285 
3551 
3413 
1234 
661 
2097 
4001 
1235 
2765 
661 
2097 
liB 
50 
90 
25 
2 
466 
1513 
2604 
553 
2052 
461 
2 
1583 
416 
32 
2596 
3355 
545 
2110 
2596 
3ll 
28i 
II 
34 
11S. 
306 
2214 
706 
1501 
306 
uo:i 
89 
204 
4304 
571 
5447 
5167 
210 
133 
2995 
3412 
3140 
342 
142 
5331 
36 
41 
96 
193; 
7451 
5512 
1939 
1939 
19 
314 
314 
196 
a30 
54 
68 
a 
40 
347 
2341 
1906 
442 
90 
a 
352 
70 
39 
31 
1187 
629; 
15215 
1821 
573 
422i 
30016 
25795 
4221 
4221 
4221 
841 
2 
128 
136 
ll07 
1107 
113 
15 
159 
78 
231 
343 
955 
955 
:i 
13 
19 
19 
10 
10 
245 
6004 
3s11i 
714 
42681 
6249 
36432 
36432 
36432 
lSi 
3S6 
1639 
2229 
2190 
39 
39 
1 
424 
1133 
1633 
1561 
66 
56 
91 
186 
126 
277 
11 
127i 
401 
2440 
754 
1616 
1686 
1087 
1094 
7 
1017 
1017 
537 
11 
437 
38 
21 
50 
3223 
4403 
1093 
3310 
13 
21 
3223 
55 
236 
202 
35 
73 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
! g~;=~~1",c;~:!:~=~~! Reporting countr~ -Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~--~--~----------------------------------------------------i 
EUR-12 Bllg.-LuK. Danca,.k Deutschland Ho•enclatur• co•b. Hell as Espagna France Ireland ltal ia Heduland Portugal 
2903.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
2903.40-10 TRICHLOROFLUOROMETHANE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
lODDWORLD 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
3254 
416 
5842 
7432 
4589 
1833 
753 
5779 
30013 
24186 
47 
5779 
2903.40-20 DICHLORODIFLUOROMETHANE 
NL: NO BREAKDCWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
977 SECRET COUNT 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
3270 
3777 
4929 
1228 
941 
1516 
1385 
17320 
15810 
125 
1385 
2903.40-30 TRICHLOROTRIFLUOROMETHANE 
611 
219t 
259 
1306 
370 
4746 
4746 
1913 
1478 
1226 
319 
606 
5543 
5542 
I 
H: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3551 
2356 
1926 
2266 
2662 
BIBS 
603 
21862 
2llB6 
637 
637 
2903.40-40 DICHLOROTETRAFLUOROETHANE 
30~ 
122 
193 
123 
29 
780 
772 
B 
B 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
D 04 FR GEP.MANY 
DDS ITALY 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
610 
371 
425 
1505 
1494 
ID 
2903.40-50 CHLOROPENTAFLUORDETHANE 
363 
4 
385 
385 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLANEOU 
BB4 
815 
2190 
1356 
20 
815 
91 
91 
1472 
1472 
212 
49 
5 
as 
420 
420 
97 
57 
2 
H 
630 
121 
821 
176 
282 
809 
242i 
156 
161 
4049 
4029 
20 
39 
42 
33; 
1 
512 
994 
981 
13 
291 
41 
to& 
753 
14s 
2171 
2006 
165 
165 
21 
1 
20 
3l 
4 
29 
65 
65 
330 
330 
a 
16 
25 
25 
17 
17 
1910 
1910 
40 
312 
1102 
si 
67 
40 
2 
20 
70 
199 
199 
76 
230 
301 
301 
351 
471 
471 
21 
429 
s 
793 
259 
335 
7oz 
1233 
321 
5 
634 
2919 
2915 
4 
365 
661 
533 
463 
1133 
221 
10433 
10204 
221 
221 
42s 
476 
476 
12 
71 
7 
494 
494 
13 
57 
32 
12i 
240 
240 
210 
90 
a2 
466 
466 
1642 
23 
1666 
3551 
240 
7129 
7123 
6 
964 
897 
311 
3i 
2309 
2309 
1321 
1015 
191 
4SS 
20 
6 
3035 
3021 
15 
15 
171 
40 
214 
211 
3 
114 
134 
134 
2903.40-60 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED IEXCL. 2903.40-10 TO 2903.40-501 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oil SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1\lUV W U R L i.l 
1 D 1D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~m: ~~~~~L~ANEOU 
1616 
186 
1949 
1!22 
3161 
797 
4567 
1031 
377 
6141 
,~;, .. o 
27147 
1553 
1503 
6141 
2903.40-70 BRDMOTRIFLUOROMETHANE 
1176 
513 
439 
6SS 
41 
20 
20 
5 
~;~; 
25 
25 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
IDDDWORLD 
lDID INTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2110 
202 
449 
367 
292 
3665 
3194 
292 
292 
2903. 40-ID DIBROMOTETRAFLUOROETHANE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
11 
11 
2903.40-91 BROMOCHLOROOIFLUOROMETHANE 
66B 
6 
H 
9 
741 
739 
9 
9 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 MISCELLANEOU 
545 
336 
H6 
lSI 
199 
194 
2685 
2292 
199 
199 
194 
i 
26 
28 
55 
55 
126 
1 
131 
64 
t35 
4o4 
459 
5 
5 
45 
32 
ID 
ID 
4950 
ll 
132 
uti 
34 
3309 
1 
10 
lu30-t 
10356 
21 
25 
147 
141 
141 
ni 
79 
ll 
3 
:..vzG 
1026 
16 
47 
67 
137 
137 
354 
22i 
502 
n•:; 
1016 
29 
6 
127 
ll' 
71 
22 
341 
319 
22 
22 
270 
15 
67 
225 
577 
577 
10~ 
3944 
117 
316 
359 
645 
949 
2 
w:.::; 
5414 
951 
951 
73 
76 
62 
1 
241 
241 
1 
1 
31 
6 
39 
7 
6S 
155 
155 
37 
37 
449 
4 
1264 
171 
7i 
to 
194 
tas 
56 
9 
450 
441 
9 
9 
10 
10 
199 
317 
241 
325 
43 
1125 
1082 
43 
43 
2903.40-99 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS !EXCL. 2903.40-ID TO 
2903.40-91) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOr. 
400 USA 
732 JAPAN 
74 
llDD 
H7 
7191 
5622 
419 
1251 
419 
259 
49 
6l 
61 
" BB
99 
a 
2 
27 
641 
t6 
40 
4 
670 5n 
7113 
22 
20 
17 
96 
1 
15 
si 
25 
19 
17 
46 
i 
236 
; 
30 
3; 
232 
126 
251 
49 
7 
39 
72 
2 
27 
13 
131 
75 
130 
65 
66 
3105 
914 
5779 
13as 
1315 
41 
60 
56 
liD 
414 
374 
67 
66 
127 
815 
992 
178 
ats 
746 
566 
11 
1i 
96 
194 
310 
116 
194 
ID 
30 
469 
i 
4 
12 
30 
187 
40 
116 
257 
630 
630 
2 
18 
241 
39 
370 
677 
677 
33 
13 
69 
27 
142 
142 
129 
129 
36 
234 
75 
511 
6 
3 
7 
ID 
96 
96 
a4 
U.K. 
94 
5 
167 
1491 
1801 
1799 
2 
19 
104 
30 
271 
190 
BB 
112~ 
570 
790 
592 
5 
216 
3376 
3156 
221 
221 
31 
31 
31 
7 
285 
335 
335 
1523 
40 
1722 
IDO 
82 
57 
360 
"'""" 3.5i2 
496 
472 
490 
60 
61 
20 
251 
197 
646 
251 
251 
34 
79 
156 
269 
113 
156 
156 
122 
3SS 
52 
20 
230 
1990 Yalut · .~··J!i !aport 
.--------.,..---------------- --- ________________________ _:....:....:._;_:._;_ 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~! Rlporttng country - Pays dfclerant Coab. Noatnclature~--~~----------------------------------~:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho1onclaturt coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark Deutschland Htl las Esp1gna Franc• Ireland Itelia Nederland Portugal U.l. 
2903.40 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES COHTEHAHT AU MOIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS 
2903.40-10 TRICHLOROFLUOROMETHAHE 
HL I PAS DE VEHTILATIO~ PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
3552 
5B9 
6419 
6934 
462S 
2313 
759 
5295 
30685 
25260 
130 
5295 
2903.40-20 DICHLORODIFLUOROMETHAHE 
HL 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 rl 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
3991 
4930 
5836 
1464 
1151 
1733 
1807 
21597 
19434 
355 
1807 
2903.4 0-30 TR!CHLOROTRIFLUOROETHAHE 
802 
223i 
29a 
1295 
550 
5168 
5168 
2296 
1924 
1567 
409 
601 
6810 
6797 
13 
NL1 VENTILATION PAR PAYS !HCOMPLETE 
0a1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
5697 
3712 
2683 
3597 
4301 
9748 
763 
30855 
29977 
788 
788 
2903.40-40 OICHLOROTETRAFLUORDETHAHE 
465 
184 
246 
352 
50 
16 
1313 
1291 
16 
16 
HLI VENTILATION PAR PAYS IHCOKI'LETE 
0 01 FF.AHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
liDO 
729 
870 
2917 
2883 
32 
29H. 40-50 CHLOROPENTAFLUOROETHAHE 
671 
11 
733 
733 
NL: VEHTILATIDH PAR PAYS IHCOKPLETE 
001 FRAIICE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I D II EX TRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
3144 
2635 
7057 
4372 
50 
2635 
126 
I26 
756 
520 
49 
228 
1554 
1554 
359 
ao 
2 
110 
551 
551 
145 
as 
6 
59 
1016 
1310 
1310 
197 
289 
U9 
2480 
171 
128 
4209 
4200 
9 
44 
92 
42i 
12 
537 
1313 
1214 
99 
373 
61 
1250 
1301 
ISO 
3159 
2991 
168 
IU 
54 
4 
50 
3; 
5 
43 
87 
87 
425 
425 
I7 
35 
sa 
58 
26 
26 
1304 
1304 
41 
483 
1579 
59 
2191 
2162 
28 
111 
89 
4 
S6 
123 
361 
361 
162 
441 
609 
609 
1194 
1622 
1622 
34 
486 
5 
762 
300 
274 
1938 
1861 
77 
876 
1776 
322 
22 
651 
3675 
3669 
6 
47l 
926 
861 
649 
9647 
289 
12892 
12603 
289 
289 
870 
971 
971 
60 
60 
I7 
237 
21 
741 
741 
25 
146 
94 
206 
513 
513 
435 
158 
1 
18i 
us 
au 
10 
10 
1671 
23 
1915 
3544 
sa a 
7570 
7541 
29 
1134 
la26 
483 
aa 
2774 
2770 
4 
2031 
1522 
337 
613 
sa 
a 
4558 
4544 
14 
14 
267 
81 
359 
348 
11 
403 
488 
488 
5295 
5295 
5295 
18o7 
1807 
106 
ui 
90 
252 
739 
649 
132 
130 
470 
2635 
3344 
709 
2635 
2903.40-60 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEULEMEHT FLUORES ET CHLORES CHON REPR. SOUS 2903.40-10 A 2903.4 a-sa) 
HL 1 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOCOMOHDE 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
~:m gem A.cL. 
23985 
617 
15333 
2930 
5734 
1637 
7H9 
2476 
941 
12290 
7:~~1 
57766 
3764 
3602 
12290 
29a3. 40-70 BROMOTRIFLUDROI'IETHANE 
2331 
1265 
920 
1243 
I24 
51 
119 
17 
G;)l 
5935 
136 
136 
HL: VENTILATION PAR PAYS IHCOKPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
a03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
IOCOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
6537 
744 
1731 
1352 
528 
11468 
10538 
531 
531 
2903.40-80 DUROMDTETRAFLUOROETHAHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
sa 
sa 
2903.40-91 BROMOCHLDRDDIFLUOROMETHAHE 
2258 
4l 
185 
40 
2561 
2521 
4a 
40 
HLI VENTILATIDH PAR PAYS IHCDKPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL. 
1541 
893 
1509 
2531 
509 
514 
7524 
6497 
513 
513 
514 
2i 
79 
75 
175 
175 
\ 
277 
1 
295 
92 
17a 
171 
111 
Ii 
295 
295 
14552 
lOS 
262 
3527 
113 
5529 
29 
51 
392 
6 
399 
399 
162i 
206 
69 
9 
41 
41 
41 
52 
15l 
212 
Ha 
410 
562 
4aa 
819 
22 
ii~i 
73 
24 
596 
46; 
300 
90 
1454 
1364 
90 
90 
787 
43 
170 
676 
1677 
1677 
32a 
5728 
236 
451 
710 
645 
2095 
17 
, 0"1" 
• 809; 
2114 
2113 
246 
244 
207 
4 
807 
799 
7 
7 
2i 
20 
20 
as 
17 
Ill 
22 
120 
3~, 
354 
117 
117 
117 
970 
45 
2391 
274 
210 
62 
saa 
1sa 
203 
34 
1599 
1565 
34 
34 
52 
52 
527 
117 
666 
919 
185 
3114 
2929 
185 
185 
122ti 
12290 
730 
160 
sao 
1668 
1270 
51 
2ai 
293 
514 
1061 
547 
2903.40-99 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES COHTEHAHT AU MOIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS CHON REPR. SOUS 2903.4a-IO A 
2903. 40-9!) 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
3458 
1157 
13115 
8836 
589 
2355 
1228 
777 
153 
Ha 
142 
200 
282 
210 
23 
5 
64 
1097 
34 
94 
lS 
2235 
955 
11445 
30 
28 
66 
294 
5 
11 
u6 
49 
61 
26 
162 
21 
850 
7i 
2 
91 
76 
394 
323 
283 
135 
u 
123 
139 
10 
30 
175 
392 
73 
391 
49 
74 
saz3 
13oi 
3i 
246 
45 
147 
357 
826 
826 
2 
25 
310 
53 
545 
936 
935 
ai 
21 
ui 
56 
271 
271 
194 
194 
u4 
444 
151 
1059 
};''t1 
1771 
23 
23 
23 
23 
12 
24 
239 
297 
297 
106 
109 
6 
266 
1575 
1993 
1911 
15 
92 
122 
67 
6a2 
398 
205 
2014 
IOZS 
1030 
947 
IS 
300 
5381 
5079 
301 
30! 
87 
66 
21 
1074 
1159 
1159 
5206 
123 
3172 
247 
165 
162 
856 
1 ')1 !! 
8989 
1209 
1136 
1737 
221 
217 
64 
360 
2614 
2254 
360 
360 
97 
n5 
sz4 
619 
291 
328 
328 
338 
3 
933 
112 
27 
u5 
3 
75 
1990 Quantity Quantit6s: 1000 kg 
~ g~ ~: ~~.11 C~~!!:~=~~: Reporting countr11 - Pays d6clerant Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hooencluture comb. EUR-12 B.tg .-Lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
2903.~0-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1820a 
17067 
11~0 
a23 
275 
~69 
362 
107 
107 
2903.51 1, 2 ,3,~, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
29 03.51-00 1, 2,3, ~. 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
6!~ INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
lOS 
Ia~ 
111 
1697 
2527 
6a9 
18~2 
112 
1710 
15l 
197 
32 
166 
166 
7a~ 
686 
9a 
~3 
18 
a598 
a~21 
111 
176 
2 
20 
75 
101 
23 
7a 
75 
213 
119 
9~ 
17 
71 
332 
2H 
la 
32 
6 
11a 
d 
H~ 
546 
119 
427 
13 
u~ 
757 
'" 53 
52 
16i 
16 
937 
1203 
251 
953 
16 
937 
2903.59 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.51) 
2903.59-00 ltALOGEHATED DERIVATIVES DF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS !EXCL. 2903.51-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
~OD USA 
lDOOWORLD 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
212 
17~0 
5901 
55 a 
IBIS 
2562 
lllla 
10285 
2836 
26H 
1112 
1 
93 
1711 
3015 
1212 
1785 
1771 
86 
357 
4493 
636 
189 
5761 
5572 
189 
189 
2903.61 CHLDROBENZENE, 0-DICHLOROBENZENE AND P-DICHLOROBENZENE 
2903.61-00 CHLOROBEHZENE, D-DICHLDROBENZENE AND P-DICHLDROBEHZENE 
10 
10 
20 
20 
2 
1" u5 
153 
HZ 
383 
11 
1144 
1094 
51 
11 
'07 
314 
93 
75 
18 
15 
lC 
52 
26 
27 
15 
10 
127 
39 
166 
251 
110 
756 
581 
174 
17~ 
UK• CDNFIDoHT!AL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAl THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
060 PQLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
~00 USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I OZO CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
2763 
9aa 
4126 
3092 
531~ 
9193 
1763 
6~97 
34a 
5695 
5266 
~5937 
17157 
2a780 
6896 
16363 
165 
29~ 
10~6 
199 
97 
1679 
72i 
16 
4356 
1715 
26'1 
759 
1176 
49 
" 
534 
330 
21ai 
2a93 
Hl 
1 
32 
6160 
869 
5291 
33 
5217 
d 
91 
66 
171 
111 
ll2a 
23 
1351 
Ha 
70 
18Z 
3~03 
3150 
253 
182 
70 
2903.62 HEXACHLORO!EHZEHE AHD DDT "1,1,1-TRICHLOR0-2,2-BIS" "P-CHLOROPHEHYL 'ETHANE• 
2903.62-00 ltEXACHLORDBENZENE AND DDT "1,1,1-TRICIILOR0-2,2-BIS" "P-CHLOROPHENYL' ETHANE• 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
237 
21~ 
2~ 
IS 
10 
5 
101 
101 
2903.69 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS !EXCL. 2903.61 AND 2903.62) 
2903.69-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS !EXCL. 2903.61-00 AND 2903.62-001 
NL' B~EAKOOI4H BY COUNTP.IES INCOMPLETE 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
D!l FHNCE 
Dl2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SlHTZERLAHD 
~00 USA 
62\ ISRAEL 
732 JAPAN 
917 !o~r.RET CO•JI"T 
1000 
1010 
~~~i~ 
1021 
lOH 
1C90 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA C0°JNTR. 
CLASS 2 
MISCELLANEOU 
6~90 
22819 
~59 
1157C 
2105 
2562 
lCl 
3555 
317 
2025 
6866 
59273 
46C04 
640~ 
5959 
lSI 
~35 
6866 
4788 
ai 
2~68 
93 
21 
14 
155 
7629 
H58 
111 
171 
2 
546 
357 
109 
lli 
38 
5 
240 
2 
67 
1176 
1187 
589 
578 
271 
11 
38 
la 
290~ .10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHD GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
2904.1C-CO DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
COl FRANCE 
C02 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
C05 ITH Y 
CG6 UTD. KINGDOM 
C11 SPAIH 
036 SIHTZERLAND 
ltOO USA 
732 JAPAN 
!COO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lCZI EFTA CDUHTR. 
15C64 
2562 
1929 
8278 
8029 
5431 
733 
89 
2149 
214 
45738 
420~5 
3695 
3293 
765 
1332 
9i 
1057 
256 
127 
24 
21 
2950 
2876 
H 
53 
a 
680 
1 
16 
123 
2~ 
599 
1~5~ 
~~~2 
12 
6399 
1566 
665 
ll5s 
2625 
2 
5 
72 
15297 
14610 
688 
685 
608 
2904.2C DERIVATIVES CONTAINING ONLY NITRO OR NITROSO GROUPS 
290~. ZC-1 D TRINITRDTDLUEIIES AND DIHITRDHAPHTIIALEIIES 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
102C CLASS 1 
1373 
~7 
1326 
662 
31 
11 
20 
56\ 
2 
562 
5~2 
2i 
4 
35 
520 
1 
IS 
638 
5a2 
56 
56 
lal 
I 
IS2 
20 
321 
51 a 
18i 
3 
214 
1352 
1302 
51 
41 
491 
59 
20 
420 
563 
1C6 
11~9 
1659 
90 
I 
H 
14 
150 
aoz 
1965 
1061 
4~93 
1620 
5593 
295 
16119 
2939 
13130 
5888 
1174 
55 
55 
17905 
31 
1822 
1352 
2155 
5 
255 
10 
110 
23663 
23271 
392 
382 
17 
10 
3~ 
109 
2610 
2331 
719 
50 
20 
1 
2 
5911 
5853 
59 
23 
2C 
2904.20-90 DERIVATIVES OF HYDROCARBONS CONTAINING ONLY NITP.O OR NITROSO GROUPS IEXCL. 2904.20-10) 
235 
227 
a 
5 
3 
20 
11 
45 
45 
3 
81 
588 
5C5 
8~ 
84 
18 
18 
621 
31 
499 
1250 
1228 
22 
11 
3 
9 
503 
9~6 
50 
3752 
23 
130 
17 
552~ 
5274 
250 
207 
43 
13~6 
398 
~3D 
7H 
598 
256 
36 
IS 
4075 
3771 
303 
189 
a 
393 
39l 
100 
UK• FROM 01111190• CONFIDENTIAL EC-CDUN!RIES REGROUPED AS INlRA-EUR IZ, CONFIDEHTIAL Tlt!RD COUNTRIES REGROUPED AS 
' EXTRA-EUR 12 
DO! FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
OC~ FR ~EP.MANY 
C05 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Cl6 SWITZERLAND 
~00 USA 
720 CHIMA 
76 
235 
23967 
~317 
1012 
32C5 
283 
7192 
211 
I 
59 
169 
2396~ 
2S 
2825 
152 
5354 
35 
I 
160 
74 
1 
50 
52 
57 
6li 
775 
129 
126 
306 
10 
187 
1~ 
27 
145 
2 
720 
511 
203 
89 
114 
11 
s3 
95 
42 
53 
53 
624 
243 
506 
288 
1757 
1373 
38~ 
288 
11 
ISS 
3~ 
1905 
125 
2613 
4~4 
2169 
29 
2123 
25 
25 
1692 
107 
51 
so 
263 
359 
1125 
6866 
1054~ 
1852 
IS26 
1467 
aD 
359 
6866 
603 
210 
269i 
928 
97 
2 
1753 
I 
6~57 
~529 
1928 
IS02 
~a 
a 
2 
17 
lC 
12 
121 
121 
H 
lCD 
58 
lSC 
620 
62C 
2C 
2C 
57 
~0 
2~ 
16 
137 
137 
53 
62 
2 
123 
~27 
667 
667 
6~ 
U.K. 
827 
549 
271 
232 
~c 
1!1 
17 
14 
lOS 
319 
182 
138 
15 
lOS 
lOS 
103 
10~ 
3 
lSi 
528 
liS 
21C 
168 
s695 
5266 
10961 
5695 
5266 
255 
lOll 
126 
1614 
413 
11 
2653 
6 
~50 
as65 
54~0 
3125 
3113 
11 
12 
416C 
211 
522 
5H 
50 
65 
327 
I 
5952 
5551 
~01 
~co 
73 
24 
925 
91 
5 
1293 
38 
1990 ValuC' - Vdeurs: 1000 lCU 
I g~ :: ~~e11 c;~!!:~=~~! Reporting country - Pa11s dlclarant ~~=~~c~:~:~~~~:~b~t---:E~U:R--1~2~-:8,~1~;-.--~Lu-x-.---:Da-n_•_•_r~k~D~.-.-t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~•-•--~E~s-p-o-gn~a~--~F~r-a~n-c-o---:I~ro-l-•-n-d-----l-t-.-,l-a---N-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
2903.40-99 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
32505 
2958a 
2911 
2236 
564 
1158 
925 
234 
234 
2903.51 1, 2, 3, 4, 5, 6 -HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-30 1,2, 3, 4, 5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
DOl FRANCE 
Oil ESPAGNE 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H 0 E 
I 010 !~TRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2396 
1674 
644 
9694 
15392 
4145 
10545 
641 
975a 
90; 
1163 
191 
973 
973 
1415 
1198 
217 
107 
" 
15170 
14701 
470 
466 
3 
175 
392 
262 
130 
26 
104 
s3 
53 
53 
1243 
1121 
122 
104 
II 
942 
73 
2641 
3663 
9U 
2720 
73 
2641 
1421 
1211 
217 
216 
147; 
93 
5125 
6956 
1769 
5217 
93 
5125 
169 
746 
122 
73 
49 
52 
52 
2903.59 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SUUS 2903.51 
6837 
6837 
9i 
61 
193 
24 
169 
91 
61 
2903.59-00 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES CYCLOTERPENIQUES, CNOH REPR. SOUS 2903.51-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
400 EIATS-UNIS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1461 
65H 
10715 
1545 
a659 
7999 
3a503 
29230 
9110 
1726 
21 
196i 
19 
601 
4751 
7530 
2602 
4534 
4751 
17 
17 
357 
2731 
7381 
295i 
116 
14265 
13440 
121 
827 
2903.61 CHLOR08ENZENE, .0-DICHLOROBEHZENE ET P-DICHLOROBEHZENE 
2903.61-00 CHLOROBENZEHE, 0-DICHLOROBENZEHE ET P·DICHLOROBENZEHE 
39 
37 
76 
76 
23 
375 
16 
2 
169 
5aa 
417 
171 
171 
1602 
143 
562 
1907 
71 
5157 
4916 
241 
II 
UK: PAYS CE CDNFIDENTIELS REGRDUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCIIECDSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDH 
97S SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
197a 
545 
3259 
1976 
1919 
3976 
712 
4919 
537 
4721 
3207 
2a551 
12933 
15617 
5414 
6727 
101 
141 
606 
125 
47 
611 
314 
46 
2212 
1017 
1195 
447 
65a 
i 
34 
34 
3U 
123 
110 
1120 
65 
1 
236 
2722 
451 
2270 
239 
1991 
16 
10 
62 
155 
151 
1029 
12 
1177 
350 
37 
137 
2744 
2565 
176 
137 
37 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE ET ODT-1,1,1-TRICHLOR0-2,2-815 •P-CHLOROPHEHYL- ETHANE-
2903. 62·00 HEXACHLOROBENZENE ET DDT -1,1,1-TRICHLOR0-2,2-IIS -P-CHLOROPHEHYL- ETHANE-
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
343 
325 
11 
16 
13 
3 
209 
209 
2903.69 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AR011ATIQUES, NON REPR. SOUS 2903.61 ET 2903.62 
a6 
553 
1074 
407 
2174 
714 
4397 
207 
9758 
1803 
7955 
"" 3294 
59 
59 
2903.69-00 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES AR011ATIQUES, IHON REPR. SOUS 2903.61-00 ET 2903.62-001 
HL o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD' RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
62~ ISRAEL 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~lm gm~ec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
5770 
13300 
2225 
15217 
3026 
2536 
1094 
4939 
592 
11a70 
4354 
61282 
45088 
18839 
17955 
IUD 
694 
4354 
1361 
926 
715 
254 
82 
7i 
50; 
3921 
3339 
5a3 
513 
2 
2904.10 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
2904.10-00 DERIVES SULFDHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10571 
3483 
4732 
7955 
5776 
3236 
602 
832 
6568 
999 
45762 
36429 
9330 
8979 
1315 
2904.20 DERIVES MITRES DU NITRDSES 
922 
246 
559 
469 
97 
1 
56 
202 
2611 
2326 
354 
296 
a 
2904.20-10 TRIHITRDTOLUEHES, DINITROHAPHTALENES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1044 
58 
956 
5H 
24 
10 
14 
480 
3 
45 
80 
19 
311 
946 
931 
a 
1 
2055 
395 
495 
464 
240 
109 
1591 
16 
409 
5Sd 
3682 
2212 
2152 
152 
60 
4349 
2221 
1157 
16DS 
1356 
164 
58 
465 
11845 
10718 
1127 
1102 
579 
465 
2 
462 
451 
i 
13 
2i 
43 
43 
21 
9 
53 
664 
1 
7; 
558 
754 
103 
103 
113 
u3 
12 
221 
402 
4 
721 
44 
140 
3230 
1532 
1697 
1546 
353 
94 
46 
490 
394 
95 
1552 
1471 
81 
5 
31 
31 
965i 
325 
5510 
887 
1511 
55 
324 
57 
127 
19196 
17594 
1303 
1246 
" J7 
34 
339 
3730 
904 
529 
11 
461 
71 
9 
6142 
5546 
596 
540 
461 
21 
71 
266 
214 
52 
4a 
4 
39 
2; 
Jl 
zoi 
309 
307 
1 
1 
20 
173 
5 
323 
14 
181 
716 
521 
195 
195 
10 
10 
550 
127 
241 
1062 
42a 
2753 
1950 
803 
803 
455 
29 
479 
1046 
lOU 
5 
1 
17 
13 
4 
IOU 
552 
230 
6195 
26; 
4 
ua 
zaj 
9302 
8301 
994 
917 
4 
6 
1105 
45a 
1677 
a34 
33; 
191 
5 
55 
43 
4a52 
4606 
246 
176 
9 
2904.20-90 DERIVES MITRES OU NITRDSES, !NON REPR. SOUS 2904.20-101 
UK• A PARTIR DU 01/11/90• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPE5 SDUS IIITRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS 
o EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
720 CHINE 
1493 
9620 
4135 
697 
1717 
2444 
15097 
675 
40 
453 
i 
3 
22 
202 
1249 
9607 
47 
1035 
1014 
10576 
94 
5 
111 
64 
3 
2 
19 
2 
62 
7 
9 
2U 
141 
i 
535 
435 
112 
1309 
630 
34 
202 
36 
367 
554 
9 
122 
3 
lOll 
120 
4 
12 
1623 
1000 
623 
367 
256 
103 
ui 
532 
221 
311 
311 
1177 
u4 
2103 
1233 
5199 
3915 
1254 
1233 
53 
17; 
26 
618 
67 
1097 
340 
757 
I 
736 
22 
22 
2250 
17 
40 
902 
973 
504 
6574 
4354 
15698 
2390 
8953 
1449 
902 
504 
4354 
439 
300 
uzi 
666 
59 
IS 
5429 
6 
1547 
2991 
5556 
5500 
65 
10 
2 
22a 
49 
57 
3 
22 
175 
175 
24 
4 
34 
34 
32 
104 
69 
339 
586 
556 
44 
zi 
43 
1i 
131 
131 
17 
i 
105 
2 
96 
395 
1 
1 
618 
616 
1 
1 
1 
121 
12i 
3 
1 
15 
2195 
1412 
783 
643 
90 
1144 
133 
76 
545 
2053 
1353 
730 
50 
545 
1021 
367 
396 
73 
53i 
2a76 
1851 
1019 
153 
472i 
3207 
7928 
4721 
3207 
11 
Ii 
'" 2293 186 
2739 
1290 
2-i 
1251 
15 
1720 
10558 
7462 
3096 
3024 
24 
67 
2816 
346 
1039 
604 
1053 
4 
156 
152 
14 
6935 
5a72 
1063 
1060 
195 
a 
3 
6 
4 
53 
1530 
62 
104 
3093 
154 
77 
1 (' :;o Quantity · QuontiUs• 1000 kg 
m Or tgtn I Conslgnatnt 
• Or~:!;~ 'a:~~:r~t~~=r---------------------------------------~R~•~P·~·~t~l~•a~•~·~··~t~r~y--~'~·v~•~d~ic~l~•~·~··~'~------~------~~----~----------~~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalta Htdtrland Portugal U.l. 
2904.20-tD 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
45042 
33847 
11195 
1169 
923 
2658 
1096 
1036 
60 
1 
,; 
S4199 
26996 
7905 
61U 
792 
1753 
297 
256 
61 
40 
20 
au 
665 
164 
60 
ui 
zzu 
1551 
714 
472 
126 
114 
2904.90 SULPNOHATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS IEXCL. 2904,10 AND 2904.20 I 
2904.90-10 SULPIIOHALDGEHATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
002 BElO.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR OER~ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 ClASS I 
791 
1459 
247 
1505 
119 
U15 
2110 
1106 
1759 
ui 
96 
115 
14 
407 
271 
129 
129 
22 
2i 
22 
5H 
519 
ui 
1228 
1192 
156 
IU 
41 
40 
9 
4 
209 
262 
64 
a4 
714 
625 
.. 
.. 
2904.90-90 SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS, WHETHER OR HOT HALOGENATED 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990,00•00 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIO. 
004 FR OER~ANY 
006 UTD. KINODO~ 
OSO SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
051 GEP.~AH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
720 CIUHA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R l D 
1010 INUA-EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDSO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2625 
1027 
9429 
1539 
4U 
962 
516 
171 
10551 
404 
42S 
96 
29005 
15041 
13960 
11239 
SH 
534 
2116 
2905.11 METHANOL "METHYl ALCOHOL" 
2905.11-00 I'IETHAHOL "METHYl ALCOHCL" 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DK • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 BELO.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGD011 
0\1 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
0~1 GERMA~ ~El'l. R 
201 AlGERIA 
216 liBYA 
400 U!A 
472 TRINIDAD, TOI 
473 GRENADA 
512 CHILE 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
7 01 IIALAYSIA 
104 HEW ZEALAND 
977 SECRET COUNT 
lDeD II 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IDS! ACP lUI 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCEllAHEOU 
1772 
703209 
32473 
22571 
27767 
16161 
S62921 
26167 
76299 
US \51 
7761 
sun 
5322 
372019 
410382 
156292 
7412 
47UZ 
46192 
296715 
3317413 
796791 
2291191 
74149 
1124650 
55956 
392193 
291923 
1127 
SotS 
122 
5 
311; 
4\ 
9555 
6391 
S165 
3165 
7 
11657i 
StU 
11 
57 
,; 
1050 
S171 
37i 
1050 
121275 
120595 
6630 
1050 
4601 
97; 
1051 
Z456S 
24563 
n1 
sn 
410 
4i 2sa 
5 
1 
52 
1619 
1161 
451 
367 
77 
5 
16 
951 
532479 
92 
11977 
3651 
41619 
u2i 
619758 
552559 
67199 
11961 
6542 
uu; 
2i 
2 
li 
72 
53 
19 
19 
lD 
17541 
759 
16711 
29 
15790 
ui 
2905.12 PROPAN·l-Ol "PROPYL ALCOHOL" AND PROPAN·Z-Ol •ISOPROPYL ALCOHOL• 
u4 
236 
Hi 
331 
uo 
317 
214 
110 
uu 
1156 
usa 
401 
na 
1132 
u3uz 
1 
101726 
67315 
357355 
272 
S57014 
3947 
SU702 
lHSS 
ui 
972 
71a 
zi 
2195 
1937 
251 
u 
u 
71 
169 
6136 
42770 
U617 
22411 
u 
l7371i 
26167 
H152i 
u 
40901 
nzz 
21193 
193U9 
21115 
7412 
6361 
732777 
auu 
646263 
565 
445128 
46229 
200571 
479 
229 
250 
145 
lOZ 
i 
z 
i 
3D 
S4 
34 
11 
2141 
2 
4oss 
6212 
6210 
2 
2 
1469 
1459 
10 
1 
UD 
79 
51 
12 
566 
350 
771 
I 
us 
117 
19 
2DU 
17Da 
sn 
146 
11 
161 
19 
ni 
67 
20 
12411 
39109 
7629; 
243190 
447323 
424 
445110 
12412 
390745 
42514 
lOU 
z~, .. :~ ':.3 ~~.~r.\t~·l-CI. 
IL• PROPAH-1-0L 
~-f'RliiYL 1-L~OHUL" M:ii r::Uiftlt Z·Ol "'i:Oi~::r·:L .\L;~t;Ot" 
!PROPYL AlCOHOll SDI'IE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.95•12. PRODUCT TOTAL lNCDMPlETE 
~ m :m~~LUXIO. 
DDS HUHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
311 SOUTH AFRICA 
319 HAMUIA 
400 USA 
5ZI ARGENTINA 
19101 
46109 
4911a 
42492 
34331 
2776 
3947 
2542 
3177 
41116 
4265 
1000 II 0 R l D 252028 
1010 IHTRA•EC l94U5 
lOll EXTRA·EC 57931 
1020 CLASS I 46307 
1021 EFTA COUNTR. U70 
1030 CLASS 2 7459 
1040 CLASS S 4166 
325 
HS 
7173 
4943 
61 
410 
sa a 
zssai 
sun 
13254 
26591 
259U 
u 
lZ 
ua 
2905.13 IUTAN-1-0l •H·IUTYl ALCOHOL• 
Ztos, 
13jjf~ =~mD~~li;"Cg~m~~~cy~g~~PlUE 
m m:7!LUXIO. 1l'U 14931 
DOS HITH~UANDI zoltz 415i 
004 FR GU"ANY 4tto6 Uti 
006 UTD. KINQDOI1 1 136 U 
011 SPAIN m~ lUI m ~~m~ UNIDH 2160 m 
060 POLAND 3021 
977 SECRET COUNT l05ll 
1000 II 0 R l D HI97D 
!DID INTRA-EC 123647 
lOll EXTRA-EC 14112 
1020 CLASS 1 7061 tm ~m,cguHTR. m~ 
1090 IIISCEllANEDU 10511 
2905. H IUTANOLS I EXCL. 2905. Ul 
34051 
SU57 
1401 
1019 
997 
sao 
2HZ 
4114 
1607 
124 
zi 
9749 
9291 
451 
451 
423 
ui 
Ul 
583 
248 
209 
209 
39 
2905, H-ID 2-METHYLPRDPAN-2-0l "TERT-IUTYL AlCOHOl" 
DOl FRANCE 1217 
78 
165 
16346 
26157 
190 
sot 29 
azoi 
47461 
4;m 
U7J 
1555 
514 
17! 
ml 
ui 
150 
161 
755 
5817 
3145 
2671 
174a 
1166 
924 
433 
210 
t74 37 49 
11 
1640 
1611 
22 
11 
10 
1i 
224 
202 
za 
zi 
1667 
764 
1 
1922 
lUS 
46 
717; 
U4 
15567 
7971 
15At 
7179 
364 
46 
nu 
9S 
lUI 
1761 
113 
9a 
ussi 
1951 
15272 
ZDZ 
2004 
ui 
S57U 
S49U 
792 
792 
Ul 
20092 
19411 
605 
491 
491 
114 
2 
29 
385 
370 
S674 
4461 
4461 
91 
91 
15220 
S26 
72 
saz2 
4990 
23 
212 
2191f 
2445, m. 
lU 
n2 
uua 
d 
2U77 
317i 
U9 
38905 
33017 
sua 
S27S 
3071 
2616 
156 
129 
27 
27 
Zl 
sai 
1 
672 
91 
511 
581 
2 
42 
62 
u 
i 
20 
55 
204 
121 
77 
1 
1 
20 
55 
1674 
1411\ 
20 
4623 
71ui 
5177S 
17 
9727 
342146 
12594S 
39197 
4109i 
29171 
734497 
21202 
713295 
30011 
611315 
9727 
71191 
55 
s 
.mi 
2247 
10511 
25724 
12915 
ZZ97 
7 
z24a 
10511 
1167 
.. 
66 
22 
2Z 
12 
11 
24 
24 
ai 
" " 
azzi 
12 
14 
16768 
46891 
1264 
Sl627 
7095 
14765 
1676a 
nn 
3261 
2743 
511 
310 
310 
208 
l464 
1410 
1914 
UD4 
5 
384 
17 
459 
76 
671 
17 
1366 
579 
787 
717 
519 
117 
1500 
ua 
491 
234 
666i 
u 
101 
10376 
2384 
7992 
7115 
452 
52 
125 
212222 
272222 
212222 
7 
2912 
12192 
7031 
uw 
'hd 
Z37i 
11086 
17038 
1049 
4 
104; 
1990 Value - Yeleurs: 1000 t\.U 
I g~ :: :~.1 I e;~:!:~=~~: Report fno countr~ • '•Y• dtclerant ~:=~~cr:;:~~l ~:~~~ j--::E:::UR::-_-::1::2-::1-t:-1 g-0-_:-Lu_a_o-~D::-,-ft-oo-r":"k-.:"Dt-u":"t-s~ch:":l:""o-ft":"d -~H:-o-:-l.;.l_os;_.;...Es~p.;.eg.;.ft..;;I_..;.;.:.F.;.rl-ft...;c.;.o=..;..I.;.rt-1-o-ft-d __ I_t_o_l_f .--N,-d-,-,-lo-ft-d--P-o-r-tu_g_o_l ___ U_o_l.Jo 
2904o20•90 
lDDO 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 5 
38485 
18717 
19770 
17794 
2564 
1445 
750 
504 
226 
25 
5 
2DZ 
24575 
12126 
12241 
ll710 
1134 
5U 
225 
lU 
42 
27 
2 
15 
179 
4U 
456 
271 
9 
176 
3238 
1121 
un 
1940 
1309 
122 
1236 
607 
Ut 
554 
6i 
1565 
uu 
22 
4 
1i 
2904 0 to ~n:o~~L~~~n~gE~HCERIQUES DES DERIVES SULFONESI DERIVES SULPHDHALDDEHES, NITRDHALDGENEI, NITRDSULFONES, 
2904 o 90·10 DERIVES SULFDHALDDEHES 
OU IELGo·LUXIDo 
OD3 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPDH 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
174 
4019 
676 
5507 
656 
12155 
6201 
6627 
6559 
172 
175 
1569 
16 
2200 
615 
1515 
1515 
17 
17 
17 
U2 
1401 
42i 
4 
2275 
1107 
461 
449 
2 
2 
4 
20 
u 
165 
149 
17 
10 
466 
774 
421 
11 
220 
2137 
1195 
242 
242 
2 
173 
7 
uo 
114 
505 
571 
U6 
2904o90·90 SELl ET ESTERS DLTCERIQUES DES DERIVES SULFDNEII DERIVES NITROHALDGENES, NITRDSULFDNES, NITlDSULFDHALDGENES 
Dl• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990o00·00 
DOl FRANCE 
002 IELGo·LUXIGo 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDTAUME·UHI 
030 SUEDE 
056 UoRololo 
051 RDoALLE"AHDE 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS·UHU 
664 IHDE 
720 CHIHE 
752 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 5 
5492 
2103 
17057 
3295 
627 
7U 
557 
550 
10456 
766 
621 
505 
42547 
26571 
15974 
llt99 
1135 
1374 
2599 
1215 
571i 
242 
5 
2ui 
ui 
10151 
7361 
2790 
2790 
10 
ZtDioll "ETHAHDL 0 ALCDDL 11ETHYLIQUE" 
2t0Soll·OO 11ETHAHDL "ALCDDL IIETHTLIQUE" 
UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PATS 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAll PAYS 
002 IELGo•LUXIGo 1112 
OOJ PAYS-lAS 75057 
004 RF ALtEIIAGNE 4513 
005 ITALI! 2475 
DU RDYAUME·UHI 4220 
DU TOUGDSLAVIE 1756 
DH UoRoSoSo 32963 
051 RDoALLEPIAHDE 2217 
201 ALGERIE 1224 
216 L IBYE 58130 
401 ITATS-UHU 950 
472 TUNIUAD, TDI 5271 
4 75 GRENADA 54 9 
511 CHILI 29204 
632 ARABIE SADUD 41962 
640 IAHREIH U259 
662 PAKISTAN 604 
711 IIALAYSIA 5114 
114 NOUVoZELAHDE 5649 
977 PAYS SECRETS 5l123 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll lXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASS£ 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS£ 5 
lDtD DIVERS NoCL. 
323222 
17711 
204085 
6151 
161602 
5127 
35625 
31430 
13160 
1130 
12 
36 
,; 
106 
301 
15103 
14374 
629 
101 
451 
6; 
102 
211i 
2115 
211i 
\15 
6AO 
~~~i 
6S 
506 
' I 592 
5677 
2473 
m: 
Ill 
' 134 
Ill 
54997 
24 
2022 
431 
5945 
,; 
63541 
57175 
6574 
liZt 
599 
n•i 
1i 
115 
131 
54 
54 
42 
u4 
29 
I 
i 
41 
1161 
l!S 
1616 
2 
1526 
1i 
Z905ol2 PROPAHE·l-OL "ALCODL PROPYLIQUE" ET PROPANE-2-0L 0 ALCOOL UOPROPYLIQUE• 
uaz 
U5 
394 
517 
485 
491 
492 
66 
4131 
1128 
2511 
514 
Sli 
1211 
4 
4 
U97 
uui 
2 
102oi 
uao 
545U 
16 
34499 
415 
52517 
16t7 
14i 
2517 
902 
IS 
2i 
324 
4716 
3905 
Ill 
90 
62 
374 
546 
100 
5161 
1569 
Z4U 
51 
u116 
2217 
u15i 
121 
4551 
549 
2561 
11102 
1757 
604 
214 
67.551 
liU4 
57365 
201 
39155 
4917 
liOU 
i 
J5 
,, 
us 
66 
96 
96 
5 
451 
' 105a 
1524 
uu 
3 
s 
995 
912 
2271 
n 
u; 
162 
u 
4919 
4502 
616 
us 
40 
541 
15 
Hi 
214 
24 
1523 
3694 
1224 
23162 
44152 
591 
43U6 
1521 
51017 
HzZ 
205 
2905 .12-e' Pf:OJI'Ar:E-1 o:. "AU:;-,:, rr:cn LI~.:t• Cl :'I:~." Mit ·2· CL ":.~::::'~ :!!C:O!: .• ;:.r:· 
IL• PRDPAHE-l·OL CALCOOL PRDPYLIQUEl CERTAINS PATS COHFIDENTIELS, REP~U SOUl t9D2ot5-12. TOTAL PRODUIT INCOI'!PLET 
~ m :m~=LUXIGo ztm l34 Ula 7m In m 717i 1~ 6m 
003 PAYS·IAS 23657 57i 1867 12992 591 l3 947 193 U 
m =~y:~~~~~w um m: m a4 '': tm ·m ,m m~ 
m :~:~;~t m~ ~~~ 177 ' 2Z m u 
311 AFRo DU SUD 1107 US lit 
m ~~~~~!~HIS 1m: 97DS ZZ 43t 297; 31Z 1447 
521 ARGENTINE 1551 166 
1000 II D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASS£ 1 
lOU A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLAISE 5 
113565 
91521 
23211 
11152 
au 
2955 
1306 
16964 
6661 
10272 
10059 
u 
5 
211 
Z905oU IUTANE·l-OL 0 ALCOOL M·IUTYLIQU£0 
UDioU-00 IUTAHE-l·OL "ALCOOL N•IUTYLIQUE" 
HL • VENTILATIOH PAR PATS INCOMPLETE 
001 fRANCE 11245 64lt 
002 ELGo•LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEMAGH£ 
006 lOYAUME·UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
056 UoRololo 
060 POLOGHE 
977 PAYS SECRETS 
1034 
10025 
23491 
6436 
1519 
2563 
979 
un 
5230 
lOOOIIONDE 72541 
1010 IHTRA-CE 60113 
lOll EXTRA-CE 6432 
1020 CLASS£ 1 3269 
1021 A E L E 2943 
1040 CLASSE 3 3144 
1090 DIVERS HoCL. 5230 
219i 
4713 
17 
1519 
509 
112 
15697 
14996 
701 
519 
509 
112 
29D5o14 BUTANOL, HDN REPRo SOUS 2905o15 
4699 
4475 
224 
224 
203 
32a 
10i 
446 
321 
Ill 
Ill 
101 
17 
2905o14·1D Z-IIETHYLPRDPANE-2-0L "ALtDDL TERT·IUTYLIQU£• 
DOl FRANCE 1414 
22441 
21221 
1219 
1DJ7 
412 
ui 
tl 
I 
1396 
ui 
7; 
66 
314 
2765 
1695 
1069 
Ut 
459 
31D 
906 
au 
16 
10 
II 
I 
1 
92 
n 
144 
134 
10 
10 
6671 
3504 
3167 
2979 
166 
22 
1113 
li 
1 
ll79 
ll24 
55 
17420 
17151 
511 
319 
71 
54i 
3492 
5500 
27 
ui 
55 
9900 
9577 
523 
260 
260 
u 
2402 
2399 
I 
71 
71 
13671 
12070 
1601 
15ll 
u 
ti 
5773 
50 
10614 
14li 
5I 
11971 
16506 
2471 
1413 
1411 
919 
II 
571 
547 
5Z 
s 
s 
29 
126; 
l 
1361 
to 
1270 
1271 
9 
154 
121 
!2 
; 
27 
71 
427 
314 
113 
I 
5 
27 
71 
191 
ISIS 
6 
lOU 
606; 
43Ji 
34 
921 
26737 
10016 
2994 
2asi 
2055 
51196 
2730 
56166 
2229 
47172 
920 
6065 
Sll 
3101 
2567 
3402 
11i 
605 
Ul 
711 
1115 
13171 
9379 
3791 
1497 
31 
1491 
797 
22 
3 
71; 
6216 
aai 
52!1 
13144 
7115 
199 
5 
a1i 
5231 
1462 
55 
21 
14 
li 
16 
39 
39 
214 
U7 
Sl6 
1 
1 
1 
u2i 
43 
li 
1736 
5015 
~m 
74S 
1520 
1756 
5 
341 
1092 
13 
7 
344 
1104 
1101 
5 
3 
163 
1uj 
5 
2oi 
142 
1126 
1410 
346 
205 
205 
142 
6025 
2055 
1990 
S252 
114 
219 
25 
1154 
46 
1741 
311 
5741 
1306 
2445 
Z4U 
156 
214 
4742 
ui 
319 
222 
641; 
76 
144 
1 
UU4 
5875 
7971 
7Ul 
714 
u 
765 
2130i 
ZUOI 
2130i 
6 
1110 
5701 
St73 
127i 
1226 
13411 
10192 
2526 
1240 
1 
1216 
4665 
476 
1415 
1324 
1391 
7950 
441 
ll 
430 
79 
1990 Q~..::-11t lty - Quantit6s; I DOD kg 
I g~ :::~.'I c;~:!:~=~~: , _____________________ _::R;;•P::;•:.:•..:t:.:i::;ng:....;•::•:.:"::;";;tr:..;Y:..._-_;_P•:.;Y:.:•:._::d::'::.•l:..:•:.:•..:•::.:n::.t ____________________ -1 
Co11b. Ho•tnclaturt I' 
Ho•enclatur• coeb. EUR-12 eat g. '"'Lux. Dan•ark Deutsch! end Hallas Espagna France Ireland Ital fa Hader lend Portugal U.K. 
2905 .14-ID 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
48662 
38H 
1995 
66064 
10911 
5146 
2140 
2 
41 
50 
50 
213 
33 
250 
144 
45161 
17 
45187 
45169 
18 
18 
2905.14-90 IUTAHOLS IEXCL. 2905.13-00 AND 2905.14-101 
HL• 2-I'IETHYLPROPAH-1-0L !ISOBUTYL ALCOHOL) BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 5 
1090 PIISCELLANEOU 
12567 
1571 
17607 
2l5l2 
1696 
9936 
7793 
11290 
1329 
31!2 
3077 
162l 
13066 
l0955l 
57007 
39410 
11731 
10105 
26617 
13066 
204 
1192 
4490 
3702 
231 
34 
3464 
2905.15 PENTANOL "AllYL ALCOIIOL" AND ISOMERS THEREOF 
2905.1S-OO PENTAHOL "AllYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
l4D 
1142 
5364 
1150 
1191 
9492 
7106 
2ll7 
1171 
1216 
31i 
511 
441 
1289 
au 
441 
441 
12 
12 
2905.16 OCTANOL "OCTYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF 
2905.16-10 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
SL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
NL• IREAKODWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXIO. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
OlO SWEDEN 
060 POLAND 
50S I~AZIL 
977 SECRET COUNT 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
425l6 
3491 
10249 
93205 
14236 
33Sl 
1970 
67596 
2ll019 
1SDI64 
20251 
14794 
14238 
1970 
3496 
67596 
22 
22 
22 
565 
201 
4076 
li 
23 
2596 
1235 
ll7 
220 
lll7 
IIIII 
4865 
62H 
ll57 
40 
usa 
192 
265 
11 
567 
411 
S7 
17 
1265 
921 
343 
l43 
343 
2 
109 
9 
132 
120 
12 
2905.16-90 OCTANOL "OCTYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF IEXCL. 2-ETHYLHEXAN-1-0LI 
001 FRI.NCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GHMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
• '!~ .~. ·r~.·.-E:c 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4192 
5826 
1160 
14669 
1290 
5213 
l45l7 
~.S,'?U 
6221 
5610 
lD 
20 
11546 
4737 
16353 
!Hli 
4737 
4737 
30 
30 
l: 
24 
5019 
ll6 
2sz 
6 
5777 
:i1'tt 
6 
6 
140 
175 
1439 
115 
232 
22 
230 
23 
2196 
1155 
341 
6S 
22 
253 
20 
296 
101 
20 
437 
516 
121 
101 
20 
1392 
97 
112 
2624 
1196 
973 
6463 
1671 
4792 
2624 
2624 
973 
1196 
295 
137 
1090 
2111 
2111 
aai 
2151 
4220 
22 
213 
26 
11 
50 
7653 
7276 
377 
333 
213 
44 
a 
19 
1116 
404 
17lD 
ll26 
404 
404 
3475 
2390 
24601 
1155 
l1916 
30761 
1155 
1155 
1155 
114 
5l2 
391 
lOll 
11 
33 
3l 
soi 
31 
541 
541 
u 
19 
19 
2 
2 
m 2905.17 DODECAN-1-0L "LAURYL ALCOHOL", HEXADECAN-1-DL "CETYL ALCOHOL" AND OCTADECAN-1-0L "STEARYL ALCOHOL" 
2905.17-GD DODECAN-1-0L "LAURYL ALCOHOL•. HEXADECAN-1-0L "CETYL ALCOHOL" AND OCTADECAN-1-0L "STEARYL ALCOHOL" 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
DDS !TAL Y 
DDS DENMARK 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
957 
4509 
3974 
490 
11005 
10486 
521 
437 
277 
474 
5 
9l5 
809 
126 
126 
20 
21 
21 
39 
ls 
11 
112 
ll5 
u 
15 
2905.19 SATURATED IIONOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL 2905.11 TO 2905.17) 
2905.19-10 I'IETAL ALCOHOLATED 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
242 
3754 
251 
22~ 
475l 
4494 
259 
2ll 
546 
546 
117 
135 
252 
117 
135 
135 
2905.19-90 SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.ll-OD TO 2905.19-10) 
101 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHQDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
50S IRAZIL 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
80 
47405 
63637 
13147 
l6ll 
9962 
97 
853 
6119 
146962 
llUD7 
1157 
1064 
104 
6111 
290 
2314 
661 
65 
64 
3461 
3393 
75 
a 
67 
~D 
39 
1 
1 
24061 
1296 
167; 
2174 
44 
367 
1393 
39092 
37005 
2017 
412 
44 
1393 
zi 
24 
23 
1 
36 
35 
1 
1 
Ill 
439 
517 
561 
27 
26 
1 
431 
11 
453 
44l 
10 
10 
504 
66 
664 
16 
2202 
2S 
1 
3503 
3451 
52 
29 
28 
23 
lUi 
62 
1271 
1277 
1 
ll64 
147 
71 
1591 
1519 
79 
79 
45217 
3596 
572 
3127 
16 
13 
52651 
526l0 
21 
21 
16 
zz 
36 
36 
47 
47 
14 
lD 
20 
42 
25 
llO 
86 
25 
25 
412 
112 
4174 
1274 
2900 
9121 
50 
6l53 
11764 
1601 
1902 
10 
6004 
441 
2932 
3077 
444SS 
21920 
15568 
2057 
2057 
12471 
19 
225 
245 
245 
40120 
23 
4l24 
37641 
5013 
1917 
90600 
12162 
7738 
56l9 
5013 
2100 
4634 
S9 
313 
85 
3i 
5182 
"'1 
·- 3a 
lS 
501 
145 
1834 
1721 
106 
106 
15 
141 
71 
7 
937 
9lD 
7 
7 
11510 
1924 
720 
11s 
4 
1 
1620 
15975 
14351 
1625 
5 
4 
1620 
1802 
1802 
151 
as 
179i 
24 
i 
13066 
19118 
2062 
~060 
6 
4053 
13066 
14 
2i 
1175 
1262 
87 
1175 
111s 
43 
997 
25643 
56433 
29793 
997 
997 
25643 
13i 
9ll 
1593 
• :~I~ 
545 
2 
723 
630 
93 
93 
lDl 
14 
2 
140 
117 
23 
2 
10342 
7066 
1297 
638 
3 
61 
2052 
2215l 
19381 
2765 
111 
10 
2654 
12 
726 
37 
2 
S4i 
1618 
777 
141 
141 
279a 
1000 
5033 
200 
9l62 
4129 
5233 
5033 
5033 
200 
6 
63 
73 
72 
I 
41 
122 
167 
899 
1054 
2992 
1938 
1054 
2015 
1040 
1978 
5103 
l125 
1971 
1971 
917 
l46 
1295 
2915 
762l 
626 
13792 
554l 
8249 
7623 
7623 
626 
89 
520 
3161 
110 
3 
3929 
3777 
152 
131 
21 
4195l 
41953 
41953 
223 
403 
159 
1405 
4l0 
3035 
219~ 
"6 126 
16 
8l4 
39l4 
400 
5312 
5194 
111 
71 
109 
421 
777 
772 
5 
5 
557 
4991 
196 
1 
2 
377 

1910 Q\P~tity- Quenttt6s: 1000 kg laport 
~Origin / Conslgnaent ~ Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~-----------------------------------------R~o~p~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~v~-~P~o~v~s~dl~c~l~•~·~·n~t~----------------------------------------i 
Nomenclature cacb. EUR-12 !llg.-lux. Daneark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Jtalh Hed1rland Portugal U.K. 
2905.21 ALLYL ALCOHOL 
2905.21-00 ALLYL ALCOHOL 
DOl FRANCE 
732 JAPAN 
10DDWORLO 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
185& 
1\3 
3213 
2106 
llD9 
1097 
65 
65 
2905.22 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
2905.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
00' FR GERMANY 
006 UTO. KINGOO~ 
0 36 SWITZERLAND 
\00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
30' 
789 
651 
1607 
,03 
3924 
1190 
273' 
2662 
651 
\5 
2 
5 
86 
80 
6 
6 
2 
2905.22-90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS I EXCL. 2905,22-10 l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
129 
206 
266 
343 
455 
1941 
977 
966 
910 
\55 
' II 
466 
21 
431 
431 
5 
176 
190 
lll3 
923 
190 
190 
407 
171 
241 
101 
950 
424 
526 
520 
171 
llD 
2 
56 
251 
422 
161 
ZH 
254 
251 
29DS.29 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.21 AND 2905.221 
18 
la 
12 
6 
6 
6 
3 
2905.29-DO UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS (EXCL. 2905.21-00 TO 2905.22-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
,00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
19 
526 
3U 
1531 
253 
lll 
3096 
2655 
444 
443 
24~ 
75 
91 
440 
342 
98 
98 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL "ETHANEDIOL" 
2905.31-DD ETHYLENE GLYCOL "ETHAHEDIOL" 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
412 MEXICO 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26245 
94173 
172124 
41966 
4942 
7167 
18466 
9962 
17201 
2654 
10753 
89757 
9431 
6514 
3292 
ll0769 
631349 
347302 
284045 
110557 
1621 
131414 
42075 
4450 
39965 
6001 
48 
23 
4445 
993 
1942 
31992 
1991 
444 
3Z9Z 
2853 
99551 
50485 
49067 
32415 
298 
5971 
7680 
2905.32-00 PROPYLENE GLYCOL "PROPANE-1,2-DIOL" 
!1 001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
066 P.OMANJA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
20036 
ll04 
41949 
86306 
3799 
5610 
806 
2147 
lll5 
1972 
165827 
159161 
6669 
4510 
lllB 
1040 
378 
18ai 
2414 183 
46 
li 
4916 
4903 
13 
13 
2905.39 DIOLS IEXCL. 2905.31 AND 2905.321 
35 
778 
124 
272 
1334 
1209 
125 
125 
125 
36 
15 
1554 
2006 
3610 
3610 
2905.39-10 2-METHYLPENTANE-2, 4-DIOL "HEXYLENE GLYCOL" 
001 F~ANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
lD I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3503 
9" 
415 
6229 
5475 
75\ 
lH 
3 
206 
206 
2905.39-90 DIOLS IEXCL. 2905.31-00 TO 2905.39-101 
NL o BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
03S SOIITZERLAND 
058 GERMAH DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R l D 
1010 I"TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
82 
5399 
1297 
71123 
1905 
113 
3625 
308 
659 
2467 
722 
1795 
90279 
a3179 
4605 
1i 
26655 
39 
228\ 
509 
112 
30091 
29154 
937 
12 
12 
12 
17 
21 
125 
231 
174 
57 
15 
27 
45 
159 
152 
7 
7 
627 
45611 
45916 
94; 
a 56 
4190 
1293 
21 
9901 
600i 
115457 
93111 
22346 
10841 
84 
6001 
5504 
715 
113 
6010 
a 
44 
10 
10 
7062 
6992 
70 
Zl 
4; 
1535 
H5 
1759 
1789 
2550 
473 
uai 
14 
lOU 
HZ 
457 
394 
6581 
5369 
1219 
23 
B 
16 
16 
338 
95 
2999 
452 
zoo 
4103 
3885 
218 
232 
ni 
559 
14 
1467 
1464 
4 
4 
5 
35 
63 
62 
1 
46 
13 
60 
47 
13 
13 
40 
30 
106 
45 
22 
242 
70 
173 
173 
106 
13 
15 
18 
2Z 
91 
z 
131 
22 
109 
lot 
5007 
303 
4392 
1490 
966 
uoz 
500 
10165 
1000 
1341; 
38290 
12204 
26056 
11167 
1441; 
500 
4944 
22 
47 
7342 
686 
344 
13746 
13044 
702 
699 
3 
291 
10 
387 
357 
11 
3 
1928 
305 
2 
20 
193 
\ 
2\86 
2267 
219 
106 
105 
1 
1 
19 
271 
262 
212 
46 
908 
379 
529 
521 
262 
60 
205 
liB 
9 
398 
381 
11 
11 
9 
333 
19 
644 
30 
41 
1178 
1100 
79 
79 
1551; 
41619 
10055 
159 
1 
234 
674 
255 
720 
1120 
24 
71304 
67920 
3385 
1187 
67 
24 
2173 
530 
9509 
18541 
942 
1605 
li 
31560 
31540 
21 
21 
12 
224 
223 
1 
362 
226 
2720 
23 
3 
10 
71i 
54 
a 
10 
a 
1 
1 
s5 
68 
67 
1 
1 
34 
15 
19 
l9 
20 
421 
81 
2111 
685 
3353 
3339 
14 
14 
306 
287 
663 
663 
36 
36 
2 
14 
75 
18 
110 
109 
325 
243 
603 
342 
261 
261 
18 
32 
48 
14 
111 
49 
62 
62 
48 
i 
10 
2 
28 
21 
7 
7 
2 
189 
187 
2 
z 
14351 
7546 
10741 
5476 
66 
4786 
9932 
776 
2356 
20869 
4307l 
120620 
42966 
77654 
30921 
46 
43100 
3633 
8729 
185 
U03 
15233 
3079 
806 
ni 
36123 
34336 
1718 
981 
aoio 
649 
39l 
1041 
1041 
1251 
172 
17427 
ai 
30\ 
13l 
170 
14 
19795 
19400 
395 
39 
156 
325 
45 
210 
268 
41 
46 
50 
355 
26 
576 
as 
485 
431 
50 
50 
91 
156 
155 
1 
1 
2i 
5 
1 
69 
41 
25 
27 
114 
10664 
1469t 
93 
24 
5675 
4780 
9771 
330 
4814 
11356 
6440 
4581 
41646 
117818 
25613 
92204 
18460 
922 
53657 
20087 
2967 
180 
16492 
1645 
139 
2oai 
1115 
183 
25096 
21505 
3585 
2218 
1115 
185 
618 
1462 
727 
735 
404 
1481; 
276 
24 
153 
11,5 
17522 
15523 
205 
23 
23 
615 
49 
618 
156 
1704 
1327 
1001 
2333 
206l 
9590 
4493 
5397 
3334 
206l 
1342 
16 
35 
707 
321 
697 
3117 
3117 
1 2a 
30 
30 
27 
48 
33 
15 
535 
240 
923 
561 
364 
364 
61 
; 
723 
208 
1029 
B6 
943 
942 
9 
3 
113 
2 
13 
IBB 
384 
131 
254 
198 
IBB 
2 
10 
21 
17 
11 
76 
65 
12 
12 
723 
13932 
25015 
1402 
1006 
1580 
700 
2007 
1459 
1690 
49629 
42077 
7552 
2093 
56 
3179 
2280 
690 
43 
17506 
19695 
29 
454 
38467 
37984 
483 
483 
252 
769 
1041 
1023 
18 
772 
311 
7312 
23 
i 
536 
33 
130 
9158 
5454 
705 
1990 Value • Yalaurs: 10liO Et.:U !aport 
B g~:::~ai'/Cp~:!:~=~~: Reporting countr~ .. Pays d'clarant ~:==~c~:;:~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~J-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-t-sc-h~J-a-n-d----;H~ol~l~a~s~~E~s:p;o:gn~a~~~F~r~•:n:c:o~;:I:ro-J-a-n-d-----I-t-ol-I-•---H-od-o-r-J-o-nd----P-or-t-u-g-a-I------U--.K~. 
2905.21 ALCOOL All YLIQUE 
2905.21-DO ALCOOL ALLYLIQUE 
DOl FRANCE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3799 
1373 
6019 
4240 
1778 
1759 
74 
103 
103 
2905.22 ALCOOLS TERPEHIQUES ACYCLIQUES 
2905.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, LIHALOL, RHODIHOL ET NEROL 
II' RF ALLEMAGNE 
106 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 OZD CLASSE 1 
1121 A E L E 
2050 
5173 
4561 
au a 
2437 
24210 
aU7 
16094 
15705 
4561 
270 
1i 
37 
563 
5H 
49 
49 
ll 
1577 
340 
2307 
1967 
340 
340 
242i 
uaa 
1601 
607 
6044 
2581 
3463 
3396 
usa 
2905.22-90 ALCOOLS TERPEHIQUES ACYCLIQUE5, IHOH REPR. SDUS 2905.22-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
709. 
955 
2079 
uao 
3558 
10501 
5874 
4629 
4568 
355a 
37 
a2 
3i 
620 
119 
501 
501 
31 
511 
49 
312 
2020 
3171 
936 
2135 
2135 
2020 
2905.29 MOHOALCOOLS NOH SATURES, NOH REPR. SDUS 2905.21 ET 2905.22 
16 
16 
16 
19 
16 
22 
81 
43 
3a 
3a 
16 
a 
a 
2905.29-00 MOHOALCOOLS !NOH SATURES, NOH REPR. SOUS 2905.21-00 A 2905.22-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
915 
1151 
a32 
42la 
1216 
253a 
12111 
78al 
4221 
4215 
10 
52S 
148 
214 
919 
705 
214 
214 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL "ETHAHEDIOL• 
2905.31-00 ETHYLENE GlYCOL "ETHANEOIOL" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCI!ECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
6 32 ARABIE SAOUD 
IDDO 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13677 
43019 
74990 
20917 
2aU 
3772 
7958 
3098 
5924 
954 
3190 
38892 
3152 
2499 
1237 
40535 
268972 
159401 
109572 
47970 
551 
477a4 
13818 
1654 
164Di 
3175 
16 
21 
1300 
379 
Sli 
11468 
595 
69 
1237 
1346 
38651 
21274 
17377 
11616 
90 
3441 
2319 
2905. 32-0D PROPYLENE GlYCOL "PROPAHE-1, 2-DIOL" 
~ DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
IOOOI'IOHDE 
IDIO INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16833 
1105 
32712 
6536a 
3309 
4349 
614 
1313 
a 52 
1360 
12a654 
123918 
4735 
3101 
a 57 
777 
304 
164l 
2227 
149 
3a 
2; 
4392 
4364 
29 
29 
2 
117 
202 
5 
197 
197 
1s 
339 
143 
190 
761 
ua 
73 
72 
72 
2 
2a 
13 
1314 
1617 
2912 
2912 
U05.39 DIOLS, NOH REPR. SOUS 2905.31 ET 2905.32 
2905.39-10 2-P!ETHYLPENTANE-2,4-DIDL "HEXYLENE GLYCOL" 
Oil FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
IODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
2a07 
759 
670 
5267 
4764 
503 
ll3 
3 
165 
165 
12 
12 
12 
2905.39-90 DIOLS !NOH REPR. SOUS 2905.31-00 2905.39-101 
NL• VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
012 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 ll ESPAGIIE 
Ol6 SUISSE 
058 RD.ALLEMAHDE 
410 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
IODDI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7569 
2242 
96364 
5061 
683 
3455 
1218 
741 
3189 
1235 
3916 
126652 
1160" 
6716 
104 
30400 
23; 
2160 
34154 
329!a 
1155 
16 
19 
HI 
si 
47a 
440 
3a 
695 
119 
104 
5; 
57 
1417 
U5a 
259 
259 
353 
20668 
22166 
4li 
920 
1590 
380 
IS 
5292 
2604 
54443 
43600 
10843 
6253 
40 
2604 
1987 
601 
" 4921 
li 
36 
22 
5763 
5699 
64 
35 
2; 
1208 
9a 
1413 
1413 
3347 
900 
250i 42 
1010 
939 
111i 
saa 
10546 
7a41 
2704 
50 
15 
35 
35 
22a 
59 
1425 
339 
I 
9i 
215a 
2053 
106 
IDS 
2oa 
53i 
5a3 
17 
1352 
1338 
14 
14 
ll 5o 
107 
106 
2 
100 
32 
137 
105 
32 
32 
261 
171 
an 
244 
125 
1630 
457 
1173 
ll73 
ao4 
2 
7a 
3 
108 
105 
3 
3 
i 
61 
523 
107 
793 
74 
719 
719 
2150 
169 
2329 
612 
325 
ui 
193 
4516 
IH21 
5616 
9805 
4601 
sui 
193 
4314 
20 
37 
6970 
664 
270 
12605 
12010 
sn 
589 
5 
215 
289 
289 
19 
19 
3144 
355 
I 
4 
23 
229 
15 
354a 
3574 
273 
221 
218 
3 
3 
617 
2074 
1747 
1521 
266 
6519 
2926 
3593 
3535 
1747 
•2 
1823 
U3 
161 
2876 
2632 
244 
244 
161 
63i 
122 
1230 
163 
2092 
4621 
2294 
2327 
2327 
U9l 
17268 
4924 
77 
2 
7i 
193 
113 
197 
434 
IZ 
30470 
29293 
ll77 
471 
36 
12 
695 
4a; 
8132 
13a61 
a14 
119a 
56 
24723 
24589 
134 
134 
191 
153 
a 
584 
511 
535a 
40 
19 
IS 
684 
79 
7289 
6511 
77a 
57 
I 
34 
92 
59 
34 
34 
i 
309 
345 
339 
7 
7 
38 
14 
23 
23 
a 
177 
55 
ll02 
434 
96 
1884 
17aa 
96 
96 
280 
249 
591 
591 
33 
33 
5 
26 
202 
3; 
21 
300 
272 
27 
631 
172 
1062 
659 
402 
402 
113 
201 
356 
114 
789 
31a 
471 
471 
356 
25 
12; 
73 
31 
298 
227 
72 
72 
31 
19 
137 
33 
2097 
13 
41 
2622 
2497 
116 
116 
a4at 
3377 
4779 
3016 
32 
2654 
4361 
3DZ 
773 
7a69 
15797 
51776 
2237a 
29399 
12281 
16 
15810 
1308 
7224 
153 
3363 
13239 
2400 
614 
us 
27675 
26395 
1280 
665 
614 
512 
65l 
1165 
1165 
1819 
231 
24042 
256 
318 
Hi 
195 
45 
27632 
27072 
561 
296 
286 
349 
1669 
136 
3003 
603 
2400 
2154 
349 
50 
3; 
526 
1 
707 
674 
33 
33 
1 
57 
458 
129 
32 
ass 
643 
21S 
207 
50 
4916 
uti 
71 
13 
2007 
1535 
3311 
159 
1274 
75aO 
2061 
1846 
H84i 
47586 
11955 
35631 
102aa 
229 
18901 
6441 
23al 
191 
u692 
1395 
108 
1186 
852 
131 
18171 
15a51 
2319 
1334 
852 
134 
474 
1048 
567 
4a1 
596 
2ooa6 
2127 
34 
25i 
3916 
27046 
22a44 
2a6 
i 
18 
Ia 
349 
27 
383 
91 
1261 
692 
349 
79l 
5078 
2821 
2257 
1464 
79l 
1141 
17 
37 
629 
259 
569 
2657 
2654 
3 
3 
2 
30 
32 
12 
4 
37 
117 
76 
41 
1041 
382 
1649 
1087 
562 
562 
419 
90 
3456 
1303 
54a7 
614 
4873 
4855 
90 
20 
654 
83 
77 
1314 
2468 
a34 
1634 
1573 
1314 
125 
46 
25 
209 
70 
22 
576 45a 
118 
118 
196 
6718 
983a 
622 
360 
45i 
31; 
759 
sa4 
626 
20744 
17935 
za08 
a2a 
u 
1210 
770 
630 
27 
12447 
14301 
27 
212 
27754 
27455 
298 
29a 
270 
62a 
918 
904 
14 
11a2 
419 
12641 
za 
6 
570 
77 
199 
15165 
14314 
a 51 
83 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Iaport 
~Origin I Consign•tnt 
~Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·-·~t~in~g~c~o~un_t~·~·----P~·~·~•--di_c_l_•_•_•"-'------------------------------------------1 
Ho!!!enc:l eture col!!b. EUR-12 8elg.-Lux. Dan11ark Dtutschland Hdlas Espagna Fr a nee Ireland Ital ie Hader 1 and Portugal 
2905.39-90 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 ~ISCELLANEOU 
3753 
565 
349 
1795 
934 
13 
57 
~6 
10&6 
236 
133 
2905.41 2-ETHYL-2- "HYDROXYMETHYL" PROPANE-1,3-0IOL "TRIMETHYLOLPROPANE" 
2905.41-00 2-ETHYL-2 5"HYDROXYMETHYL" PROPA~E-1.3-DIL6 "TRI~ETHYLOLPROPANE" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2905.42 PENTAERYTilRITOL 
2905.42-00 PENTAERYTHRITOL 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
404 CANA.OA 
512 CHILE 
723 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2905.43 MANNITOL 
2905.43-00 MAHHITOL 
DOl fRAHCE 
004 FR GERMAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
771 
7169 
3525 
9551 
2494 
24144 
11335 
12309 
12139 
9632 
1293 
9922 
3449 
1102 
3454 
9007 
1164 
3715 
2004 
693 
43312 
24523 
17364 
13007 
9055 
2920 
1439 
3134 
236 
3537 
3503 
34 
2905.44 D-GLUCITOL "SORBITOL" 
41 
1122 
22 
1353 
45 
2651 
1247 
14H 
1404 
1359 
201 
597 
193 
362 
500 
z32 
252 
2390 
13H 
1010 
502 
502 
434 
25 
203 
16 
219 
219 
124 
141 
25 
1033 
239 
149 
749 
749 
36 
39 
75 
75 
400 
9'6 
2063 
124 
3&13 
1520 
2293 
2226 
2102 
516 
1&3i 
179 
791 
1511 
905 
410 
UD 
67&1 
3506 
3275 
1511 
1511 
610 
1155 
7&2 
313 
&02 
11 
2 
256 
94 
30 
432 
352 
30 
30 
&0 
47i 
643 
4i 
33 
259 
144 
1594 
1160 
435 
177 
33 
259 
30 
11 
51 
51 
199 
3 
20 
98 
1713 
362 
647 
10& 
3002 
2U5 
317 
317 
649 
2010 
1436 
574 
434 
61 
140 
&52 
10 
140 
730 
1033 
390 
2799 
1909 
&90 
390 
390 
315 
3019 
1432 
730 
360 
1420 
626 
343 
8322 
5906 
2416 
2063 
1420 
348 
63 
67 
1 
37 
37 
56 
133 
103 
242 
266 
339 
330 
509 
242 
242 
266 
34 
34 
262 
78 
133 
37&0 
2059 
1721 
1721 
1721 
79 
nz 
29&2 
836 
171 
140 
110 
32 
775 
119 
894 
394 
2905.44-11 D-GLUCITOL "SORBITOL" SEPARATELY CHEMICALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION CONTAINING =< 2 X BY WEIGHT Of IIAHNITOL, 
CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
001 FR.~NCE 
003 NETHERLANJS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
26819 
646 
10632 
2131 
40674 
40331 
343 
1262 
93i 
2212 
2205 
6 
7664 
646 
6078 
14539 
14447 
92 
117&0 
674 
12457 
12454 
3 
43 
2~ 
67 
67 
481 
37~ 
997 
U52 
1352 
sz5 
7&3 
550 
239 
2905.44-19 D-GLUCITOL "SORBITOL" SEPARATELY CHEMICALLY DEFIHED, IH AQUEOUS SOLUTION IEXCL. 2905.44-111 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4623 
6420 
2242 
14109 
134&1 
627 
124 
561 
9 
701 
701 
127 
I 
156 
151 
5 
3930 
U3 
4133 
4137 
1 
112 
109 
35 
306 
306 
537 
1965 
2502 
2502 
239 
237 
2 
196 
40 
236 
236 
59 
1724 
63 
1792 
1792 
227 
233 
465 
465 
2905.44-91 D-GLUCITOL, "SORBITOL" SEPARATELY CHEMICALLY DEFINED, COHTAINIHG =< X BY WEIGHT Of IIANNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTIONI 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
IIVj J. iAL .. 
1000 W 0 R L D 
~m: ~m=~~ 
12676 
2953 
lV.I, 
16772 
16669 
104 
423 
51 
539 
430 
59 
1271 
1193 
2477 
2471 
6 
3301 
3339 
3332 
7 
117 
53 
312 
312 
14&5 
245 
3;1 
2558 
2541 
17 
6!~ 
667 
659 
9 
2905.44-99 D-GLUCITOL "SORBITOL" SEPARATELY CHEMICALLY DEFINED, IEXCL. IH AQUEOUS SOLUTION AND 2905.44-911 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
696 
667 
29 
97 
95 
2 
129 
129 
2905.49 POLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.31 TO 2905.441 
2905.49-10 TRIOLSl TETRAOLS 
0 0 4 FR GERMANY 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1535 
2590 
2123 
460 
460 
1411 
1412 
1412 
13 
11 
7 
7 
70 
67 
3 
101 
39 
61 
61 
2905.49-90 POLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.ll-OD TO 2905.49-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DlD SWEDEN 
032 f!HLAND 
IOOD W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
402 
337 
257 
3366 
366 
2051 
7931 
4735 
3247 
3156 
2964 
23 
113 
107 
297 
45 
66 
723 
565 
153 
155 
Ill 
90 
a 
47 
306 
462 
150 
312 
311 
liD 
17 
15 
710 
lD 
225 
1090 
765 
326 
309 
244 
46 
45 
1 
20 
lDI 
37 
64 
64 
10 
16 
2 
23 
ID 
15 
15 
13 
9 
2 
6 
6 
95 
4 
43 
22 
16 
195 
151 
u 
u 
17 
2905.50 HALOGENATED, SULPHONATEO, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES Of ACYCLIC ALCOHOLS 
24 
~ 
20 
59 
357 
356 
I 
1 
176 
17 
392 
162 
570 
1916 
1173 
743 
732 
732 
2905.50-10 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF SATURATED ~OHOHYDRIC ALCOHOLS 
DDI FRANCE 
0 D4 FR GERMANY 
400 USA 
50& 5RAZIL 
732 JAPAN 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
84 
615 
741 
55 
1052 
121 
3117 
1765 
1350 
l 
339 
3 
404 
401 
3 
292 
IDS 
549 
317 
233 
251 
30 
331 
331 
26 
16 
397 
330 
17 
29 
29 
29 
19 
19 
35 
85 
2033 
375 
2413 
2413 
17 
17 
31 
64 
55 
9 
9 
1 
14 
44 
36a 
u 
699 
156 
543 
512 
405 
23 
272 
300 
3DD 
178 
17& 
27 
1795 
930 
474 
1219 
1617 
4352 
1460 
2392 
2839 
1219 
ls42 
512 
11 
zozi 
1191 
5 
5585 
2077 
3503 
3332 
2029 
125 
51 
1 
71 
52 
19 
1574 
16oa 
"0 
3653 
3650 
l 
90 
437 
535 
527 
11 
1562 
313 
U&l 
1580 
1 
33 
35 
332 
20 
312 
312 
91 
7 
115 
265 
281 
792 
232 
559 
559 
559 
1055 
3 
1052 
15 
95 
101 
6 
95 
95 
95 
15 
142 
220 
73~ 
57 
1312 
1114 
197 
57 
57 
140 
13 
12 
25 
25 
10 
11 
11 
13 
233 
307 
307 
a 
16 
l 
30 
26 
4 
42 
42 
U.K. 
169 
I 
536 
90 
340 
5&9 
1517 
600 
3177 
1060 
2117 
2117 
1517 
10959 
6439 
4520 
3745 
2341 
175 
732 
31 
325 
324 
I 
3067 
3067 
4671 
4062 
605 
2437 
39 
2527 
2526 
1 
251 
243 
3 
64 
154 
154 
as 
ID 
21 
1233 
567 
1932 
1412 
570 
570 
56& 
14 
20 
45 
79 
34 
45 
,..;;.l9;..9_o _______ r-_________________ _:V:.•lue - Yaleurs: 10011 tCU 
~ g~ :: :~.', c~~!!:~=~~! Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. No••nclature 1--------------------
Ho!lencl ature coeb. EUR-12 8el g. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
2905 0 39-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
5908 
1482 
1M 
3916 
ll30 
18 
38 
24 
2665 
959 
39 
29DS.H 2-ETHYL-2- HYDROXYMETHYL-PROPAHE-1, 3-DIOL "TRIMETHYLOLPRO• •HE" 
2905. 41-DD 2-ETHYL-2-HYDROXYMETHYL-PROPAHE-1, 3-DIOL "TRIMETHYLOLPROP.\IIE" 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IOODMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
112a 
10931 
5526 
15741 
3223 
37691 
18157 
19534 
19379 
16068 
74 
1358 
37 
2345 
81 
4171 
1538 
2634 
2634 
2553 
PEHTAERYTHRITOL "PENTAERYTHRITE" 
2905.42-00 PENTAERYTHRITOL "PENTAERYTIIRITE" 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYA~ME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
404 CANADA 
512 CHILI 
72a COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CI.ASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2905.43 MANNITOL 
2905.43-DD MANNITOL 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
IDODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1422 
10965 
a735 
1053 
l4a6 
9544 
966 
3646 
1935 
629 
44537 
26044 
17Ua 
135a6 
9965 
2765 
ll70 
7550 
sao 
5592 
a7a7 
105 
2905.44 D-GLUCITOL "SORBITOL • 
226 
662 
211 
400 
571 
247 
213 
2557 
1501 
1056 
573 
573 
460 
23 
Sa2 
45 
62a 
62a 
I36 
160 
26 
1219 
322 
897 
a97 
897 
Ill 
37 
145 
148 
607 
147; 
3491 
162 
6170 
2la7 
3753 
l69a 
3536 
54 a 
1947 
191 
779 
17a6 
736 
sa a 
157 
6965 
3699 
3266 
17aa 
17a6 
562 
917 
1673 
1727 
1703 
2l 
2 
439 
15! 
141 
739 
595 
141 
141 
HI 
165.' 
124't 
409 
180 
39 
230 
100 
31 
I63 
163 
I 
25I 
6 
23 
166 
2677 
566 
1141 
164 
4a17 
3429 
llaa 
13!8 
1142 
707 
7a7 
47 
65 
447 
125 
2206 
1541 
665 
540 
66 
125 
1213 
7 
1314 
1302 
12 
778 
IS 
236 
1202 
16al 
1444 
4563 
3119 
1444 
1444 
1444 
370 
3227 
1539 
665 
355 
1531 
659 
324 
!695 
6156 
253! 
2214 
1531 
324 
IS 
160 
!Sa 
2 
27 
40 
40 
s7 
137 
112 
370 
25; 
965 
336 
629 
370 
370 
259 
83 
83 
412 
17I 
149 
5961 
3178 
27!2 
27!2 
27!2 
76 
695 
2oi 
95 
1697 
9a6 
2la 
2Da 
142 
30 
2116 
319 
2436 
2456 
283 
2!3 
3 
3916 
1462 
764 
2017 
2D4a 
6464 
2320 
4144 
4074 
2022 
1527 
57 a 
ll 
22o4 
12Di 
6 
6180 
2432 
3747 
3632 
227a 
116 
176 
2 
244 
17a 
66 
2905.44-11 D-GLUCITOL "SORBITOL•, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEMEHT, EN SOLUTION AQUEUSE, TEHEUR EN D-IIAHHITOL 
=< 2 l, CALCULEE SUR LA TEHEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1926! 
519 
81!9 
1517 
29702 
29573 
129 
1740 
I7l7 
3 
57a7 
519 
456! 
10961 
I092D 
41 
7915 
444 
!366 
!359 
7 
36 
2s 
60 
60 
427 
lll 
740 
14ao 
1480 
567 
492 
75 
146 
21 
173 
173 
1365 
47 
1412 
1412 
2905.44-19 D-GLUCITOL "SORBITOL" , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE, PRESENTE ISOLEMENT, EN SOLUTION AQUEUSE, (NOH REPR. SOUS 
2905.44-111 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
IDODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lll6 
4526 
1743 
10200 
9793 
407 
125 
447 
7 
Sa5 
Sa5 
98 
1 
120 
ll6 
4 
2737 
104 
2aa2 
2a76 
6 
9S 
107 
70 
273 
273 
39i 
1562 
1954 
19S4 
2aa 
232 
55 
63 
63 
laS 
164 
349 
349 
1275 
llOO 
lll 
2916 
2913 
l 
53 
334 
427 
417 
10 
2905.44-91 D-GLUCITOL "SORBITOL•, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEMEHT, (AUTRE QU'EH SOLUTION AQUEUSEI, TENEUR EN 
D-MANHITDL =< 2 X, CALCULEE SUR LA TENEUR EN D-GLUCITOL 
DOl FR1.HCE 
004 RF ALLEMAGNE 
C!!'i IT:'.liE 
lDDDMONDE 
~:m ~m::g~ 
Ia9sa 
4511 p:-, 
25271 
2510\ 
166 
737 
a3 
2081 
1809 
3905 
3a95 
10 
4543 
4603 
4589 
14 
176 
81 
':"~ 
455 
458 
2377 
40a 
,~~3 
4113 
4D7a 
35 
954 
!I 
1050 
1037 
12 
2967 
511 
3478 
347a 
2459 
431 
2a93 
2890 
3 
2905.44-99 D-GLUCITOL "SORBITOL", DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE, PRESENTE ISOLEMEHT, <AUTRE QU'EH SOLUTIDH AQUEUSE, HOH REPR. 
SOU5 2905.44-911 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
936 
769 
167 
130 
125 
6 
189 
189 
2905.49 POLYALCOOLS, NON REPR. SOUS 2905.3I A 2905.44 
2905.49-10 TRIOLSJ TETROLS 
004 RF ALLEMAGNE 
lOCO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2705 
4090 
3491 
600 
600 
2361 
2363 
2363 
as 
63 
22 
22 
81 
72 
9 
160 
35 
125 
125 
2905.49-90 POLYALCOOLS (NOH REPR. SOUS 2905,31-00 2905.49-IOI 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
IDODMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1480 
777 
626 
6251 
1153 
9980 
22273 
9764 
12510 
12331 
11412 
45 
251 
230 
330 
65 
270 
1337 
87a 
460 
460 
337 
469 
47 
215 
1632 
2396 
737 
1659 
1652 
1650 
88 
45 
176; 
42 
1306 
3900 
I994 
1906 
1856 
1407 
66 
64 
2 
33 
164 
55 
109 
109 
16 
2S 
lZ 
56 
16 
40 
40 
40 
2905.50 DERIYE5HALOGENES, SULFONE5, HITRES DU HITROSE5, DES ALCOOLS A~YCLIQUES 
2905.50-10 DERIVES HALOGENES, SULFDHES, NITRES OU HITROSE5, DES PIONOALCOOLS SATURES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPDH 
IDDDMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1768 
1173 
705 
660 
1269 
6403 
3515 
2&aa 
50 
509 
4 
3a 
620 
576 
44 
7 
5 
2 
ll74 
110 
974 
2532 
1212 
1320 
128 
a 
I2D 
26 
11 
16 
16 
49 
7 
41 
138 
67 
415 
2a4 
130 
130 
106 
340 
57 
423 
423 
33 
11 
22 
115 
304 
300 
4 
4 
Hi 
101 
1625 
172 
2634 
5304 
2447 
2857 
2510 
2806 
243 
2s6 
974 
704 
269 
23 
23 
69 
69 
53 
9 
44 
24 
24 
49 
223 
172 
51 
51 
7 
25 
128 
215 
56 
894 
203 
691 
616 
325 
35 
176 
1 
221 
220 
1 
59 
59 
304 
34 
270 
270 
483 
40 
19a 
631 
1415 
2915 
725 
2193 
2193 
2179 
10 
4 
660 
689 
25 
664 
4I 
Ul 
11 
170 
170 
170 
15 
145 
216 
737 
59 
1304 
lll6 
15& 
59 
59 
130 
34 
39 
74 
74 
10 
10 
13 
198 
266 
266 
14 
48 
' 
74 
67 
7 
51 
51 
25 
25 
U.K. 
281 
6 
570 
43 
574 
541 
2275 
76a 
4585 
I537 
304a 
3D4a 
2275 
48 
3029 
2739 
as6 
2227 
119a 
6aa 
10896 
6711 
41a5 
3425 
2227 
759 
1762 
as 
1915 
1914 
1 
2017 
2017 
2617 
2993 
2662 
332 
3560 
156 
3747 
3746 
1 
202 
193 
a 
147 
409 
406 
3 
3 
339 
11 
21 
2006 
2ssa 
4959 
23a6 
2574 
2574 
2562 
168 
I61 
542 
a7a 
335 
SH 
85 
199D Quantity - Quant ttis: 1000 kg 
I g~~=:~.',c;~:!:~:~~: Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Ia I o. -Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2905. 5D·10 
1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
177 
1054 
ll2 
2 
17 
2905.5D·3D HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES OF UNSATURATED .. ONOHYDRIC ALCOHOLS 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
4 
40 
41 
1 
41 
2905.5D·9D HALOGENATED, 
001 FRANCE 
SULPHONATED, 
2ll 
NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
004 FR GER .. ANY 
D06 UTD. UNGOOII 
030 SIIEOEN 
4DO USA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
ID30 CLASS 2 
2906 .ll MENTHOL 
29D6 .ll-OD IIENTHOL 
001 FRANCE 
003 ~ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
7D6 SINGAPORE 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
776 
207 
537 
317 
1024 
3316 
1412 
1906 
164 
H6 
1032 
40 
85 
349 
71 
31 
141 
51 
121 
94 
1711 
546 
1243 
U7 
229 
121 
17 
100 
10 
222 
352 
131 
222 
222 
222 
i 
75 
2 
z 
a 
91 
ao 
ll 
9 
1 
1 
25 
1 
7 
5I 
21 
23 
7 
16 
173 
5; 
43 
1 
335 
219 
46 
45 
44 
I 
3 
4 
a 
1 
61 
27 
261 
453 
15 
431 
ao 
n 
265 
29D6.12 CYCLOHEXAHOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETNYLCYCLOHEXANOLS 
29D6 .12-00 CYCLOHEXANOL, IIETHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOIIEXANOLS 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6179 
764 
2073 
4124 
13523 
9305 
4219 
4167 
2906.13 STEROLS AND INOSITOLS 
2906 .13·00 STEROLS AND INOSITOLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
C 0 4 FR GERMANY 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JArAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA•EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2906.14 HRPINEDLS 
2906 .14·00 TERPI~EDLS 
36 
72 
120 
3 
25 
51 
141 
65 
564 
250 
314 
llO 
53 
150 
4237 
sa 
1491 
5113 
5110 
3 
14 
6 
a 
6 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
'"'' ti'"""'C. Oll SPAIN 
~mg ~NM-~c0 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
... 
301 
1425 
aa5 
513 
319 
,;; 
40 
101 
101 
I; 
3 
27 
a 
19 
3 
li 
ll9 
70 
49 
25 
12 
i 
16 
31 
85 
54 
242 
42 
211 
74 
40 
17 
I 
7 
1 
3 
10 
a 
44 
41 
3 
2Z 
4 
4 
11 
40 
23 
11 
7 
11 
1160 
27 
lUI 
1931 
i 
2 
15 
5 
10 
1 
54 
54 
u; 
31 
130 
556 
HI 
139 
130 
130 
1; 
31 
4 
4 
32 
ll 
42 
2 
154 
61 
n 
3 
47 
43 
ui 
136 
4124 
4446 
322 
4124 
4124 
; 
26 
4 
155 
ll4 
41 
11 
5 
26 
1i 
102 
3a 
64 
54 
7 
40 
50 
50 
i 
37 
31 
3a 
22 
22 
1 
13 
25 
24 
1 
1 
•i 
66 
66 
12 
156 
32 
4a 
4\ 
197 
SD3 
94 
50 
50 
44 
26 
46 
21 
7 
i 
2 
3\ 
153 
106 
47 
1 
lZ 
34 
25 
25 
5 
I 
10 
i 
1 
26 
16 
10 
1 
a 
1 
~3 
a 
az 
75 
7 
2906.19 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
IEXCL. 2906.ll TO 2906.141 
29D6 .19·00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPEHIC ALCOHOLS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES 
IEXCL. 2906.ll•OO TO 2906.14·001 
NL • UEAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
036 SIUTZERLANO 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 "ISCELLANEOU 
2906.21 BEHZYL ALCOHOL 
2906.21-01 IEHZYL ALCOHOL 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
203 
33 
627 
4 
II 
55 
1225 
226 
152 
2790 
lOll 
1627 
1526 
72 
53 
152 
1197 
4301 
1313 
27 
7943 
7141 
97 
14 
66 
2 
42 
120 
111 
9 
9 
31 
310 
51 
~ 
475 
470 
~ 
4 
i 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
sa 
56 
2 
2 
92 
14 
54 
243 
170 
73 
55 
1 
a 
619 
15H 
2i 
2299 
2266 
32 
32 
13 
14 
14 
4 
2 
Ill 
li 
1 
149 
ll7 
31 
15 
1 
2 
14 
67 
15 
H 
1 
1 
i 
362 
742 
310 
362 
344 
4 
2 
Hi 
309 
7a7 
773 
ll 
I 
2 
1 
a 
1 
43 
42 
1 
1 
10 
i 
a 
60 
9D 
21 
70 
70 
10 
451 
767 
637 
1 
IBID 
1166 
14 
13 
2906. 2f ARO"ATIC CYCLIC ALCOHOLS IEXCL. BENZYL ALCOHOLlo HALOGEHATEO, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2906. 29·10 CIHHAIIYL ALCOHOL 
003 NETHERLANDS 
86 
ll5 
I 
7 
26 
3\ 
5Z 
125 
33 
92 
40 
40 
52 
3\ 
a 
4 
13 
1 
115 
110 
47 
132 
li 
115 
337 
3S7 
23 
15 
7 
4 
177 
139 
ll 
11 
256 
uz 
42a 
10 
266 
256 
10 
152 
21 
105 
105 
2i 
79 
51 
21 
21 
10 
9 
1 
15 
12 
3 
3 
6 
16 
34 
34 
45 
,; 
60 
zaa 
92a 
1376 
94 
1212 
349 
61 
t33 
3 
a 
121 
li 
23 
6 
ua 
14 
no 
132 
479 
94 
45 
341 
12 
217 
315 
120 
77a 
43 
43 
6 
12 
i 
z 
37 
20 
17 
' 
i; 
361 
u 
305 
171 
26 
11 
114 
6 
47 
711 
I 
917 
U3 
104 
765 
53 
33 
757 
11DD 
171 
2163 
2131 
32 
30 
27 
1990 Yelue - Yaleurs: lOUD tCU 
U.K. 
8 g~ J:f~;' 1 C~~:!:~:~;! Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noooncloturo~--~~~--~--~----~----~~--~--~----~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Denaerk Deutschland Hellas Espagna France Irelend Italia Nederland Portugal 
2905. 50•!D 
1020 CLAISE 1 
1030 CLASSE 2 
2021 
670 
1117 
10 
2905.50·30 DERIVES HALOGEHES. SULFOHES, HITRES OU NITROSES, DES I'IONOALCOOLS !NOH SATURESl 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 1HTRA·CE 
1011 EXTRA··CE 
222 
152 
69 
17 
17 
2905.50·90 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, DES POLYALCOOLS 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAG~E 
006 ROYAUME·UN1 
030 SUEDE 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
lOot PI D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS~ I 
l021AELE 
1031 CLASSE Z 
2906 .II MENTHOL 
2906 .11·00 PIENTHOL 
001 FRANCE 
OOJ PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
501 B~ESIL 
664 IllDE 
706 SIHOAPDUR 
721 CHINE 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
549 
2106 
1799 
610 
1040 
3090 
9906 
4916 
4921 
1752 
67a 
5169 
592 
1599 
5561 
582 
900 
2141 
754 
13B54 
1589 
2a060 
8245 
19812 
un 
5956 
15957 
12 
161 
us 
290 
3 
66a 
374 
294 
294 
290 
2 
43 
937 
24 
zi 
116 
1170 
1017 
163 
134 
2i 
2 
7 
17 
26 
26 
36 
16 
506 
9 
220 
zao 
1071 
567 
504 
5 
220 
280 
44.1 
a so 
22 
10 
1427 
1370 
57 
u 
35 
11 
30 
70 
ui 
S9 
901 
S76 
4309 
6162 
219 
5943 
184 
lSU 
4S63 
2906.12 CYCLDHEXANDL, I'IETNYLCYCLOHEXAHOLS ET DII'IETHYLCYCLOHEXAHOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXAHOL, I'IETHYLCYCLOHEXANOLS ET DII'IETHYLCYCLOHEXANOLS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
50a BRESIL 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
4720 
10a7 
1166 
2022 
10306 
US3 
2173 
2064 
2906.15 STEROLS ET INDSITOLS 
2906.13-00 STEROLS ET INOSITOLS 
ODl FRANCE 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
388 AFR. OU SUO 
400 ETATS•UHIS 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
7S2 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
2915.14 TERPIHEOLS 
2906.14·00 TERPINEOLS 
1140 
2034 
1Sa2 
S957 
655 
1420 
2193 
2001 
16476 
4971 
11503 
7063 
1480 
2961 
3383 
47 
1277 
47SO 
4721 
9 
50 
12 
65 
us 
27 
30 
513 
15a 
S74 
345 
2; 
HL o VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
0~1 F?tf.'iCE 
011 ESPAGNE 
~~m MR:·gEE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
~i~ 
2151 
2004 
794 
531 
71 
139 
221 
220 
1 
1 
15 
15 
21i 
76 
5S9 
165 
SH 
96 
27i 
199 
102 
97 
an 
192 
5957 
139 
1049 
1646 
1492 
961S 
1195 
au a 
5611 
1096 
1711 
9S2 
716 
215 
IJO 
II 
15 
48 
73 
20 
167 
147 
20 
20 
IS 
u 
41 
26 
157 
510 
290 
20 
7 
4 
II 
22 
S7i 
66 
51 
191 
702 
394 
S08 
111 
191 
1255 
sa 
1404 
1404 
6 
S6 
40 
62 
7 
176 
351 
112 
246 
62 
7 
177 
95 
94 
l 
267 
20S 
13S 
69 
121l 
S25 
96 
1854 
1732 
12S 
104 
104 
nz 
637 
77 
69 
550 
179 
709 
29 
2550 
1006 
1544 
43 
77a 
72S 
2oi 
12S 
2022 
2379 
356 
202S 
2022 
117; 
575 
i 
13a 
5Sa 
201 
2aH 
1790 
1051 
375 
lSI 
538 
2; 
212 
as 
ua 
11S 
44 
1 
46 
44 
102 
102 
27 
sa 
66 
65 
1 
1 
60 
60 
36 
S97 
7 
7~ 
35 
579 
470 
109 
109 
162 
180 
110 
16 
S97 
11S 
47 
6 
148 
719 
57S 
216 
68 
61 
14a 
S96 
7a4 
510 
108 
13; 
49 
598 
2634 
179a 
135 
IS 
225 
59 a 
55 
n 
2 
163 
25 
22S 
226 
22 
697 
425 
272 
24 
226 
22 
1 ~, 
16 
160 
150 
10 
2906.19 ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLEHIQUE& OU CY~LOTERPEHIOUES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGENES, 5ULFOHES, 
HITRES OU HITROSES 
2916.11-00 
Hll 
mm~s~V~~~=~~ug~·N~mmQUES Ou CYCLOTERPENIQUES, CHON REPR. SOu$ 2906.ll·OO A 2906.14•001, DERIVES HALOGEHES, 
VENTHAUQN PAR PAY$ INCOMPLETE 
17U 
,m 
661 
634 
mt 
6~5 
IQ9 
16067 
7084 
117S 
7141 
20S5 
719 
aot 
""·" A~CDQ~ lEHZY~JqUE 
2916.2hiD A~~gg~ IEHZYLIQUE 
001 FRANCE 
OOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
732 JAPON 
1000 " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
2U9 
645a 
1919 
60S 
12405 
11495 
tOO 
au 
341 
I 
162 
; 
4i 
582 
531 
50 
50 
9 
n 
561 
117 
24 
779 
745 
26 
26 
4 
J 
11 
25 
a 
17 
17 
17 
2-i ,, 
92 
90 
s 
s 
903 
119 
219J 
1241 
946 
422 
64 
434 
au 
UQZ 
56i 
S915 
3320 
595 
595 
10 
li 
S5 2a 
6 
6 
4 
32 
J9 
34 
5 
5 
44 
16 
663 
s7 
77 
41 
uz 
724 
259 
174 
57 
4 
22 
114 
us 
140 
12 
12 
40 
1926 
251 
897 
570 
san 
2017 
1774 
1726 
251 
9 
13Za 
1213 
110 
95 
2906.29 ALCOOLS AROI'IATIQUES SAUF ALCOOL IEHZYLIQUEI DERIVES HALDGENES, SULFONES, MITRES OU HITROSES 
2906.29·10 ALCOOL CINNAI'IYLIQUE 
003 PAYS·BAS 516 IJ9 40 190 
i 
17 
12 
292 
S44 
40 
S03 
sos 
12 
22 
1 
16 
u 
135 
124 
12 
12 
" 44 104 
107 
1341 
221 
1921 
252 
1669 
1669 
1441 
670 
1133 
905 
6 
2112 
2722 
90 
89 
17 
4 
660 
2 
2a 
103 
46 
4 
a4 
296 
13S 
16S 
ao 
75 
a4 
46 
335 
131 
100 
174 
14 
1879 
272S 
555 
2161 
2aa 
1179 
357 
S57 
a a 
aoi 
,, 
55 
l9 
S5S 
172 
Ill 
126 
ss 
251 
413 
SH 
sa 
38 
S6 
10a2 
ao; 
2260 
69 
1Sa2 
1085 
2 
29a 
109 
41 
Ii 
163 
16S 
131 
92 
S9 
S9 
17 
59 
7S 
7 
213 
197 
15 
1 
14 
2 
2 
11 
7 
4 
4 
3 
4 
7 
65a 
724 
720 
4 
4 
1 
10 
sa 
77 
69 
9 
9 
544 
4 
214 
IOi 
975 
2151 
4296 
289 
400a 
1093 
109 
2915 
S2 
120 
2117 
412 
SS9 
15 
5126 
1444 
10602 
2290 
8311 
IJ19 
9S2 
5161 
104 
5S5 
391 
1125 
1083 
42 
42 
s 
19S 
ua 
12i 
lSi 
141 
965 
490 
474 
311 
13 
IJI 
140 
626 
226 
401 
221 
261 
43a 
541 
uoi 
60 
1506 
14 
3140 
1S77 
176S 
1615 
164 
41 
a22 
1657 
Z4a 
2912 
2175 
38 
S5 
137 
87 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~:=~~.",cp~:~=~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Noetnclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~~------------------------------------------_, 
Hell as Espagna France Ireland Ital h Meder land Portugd Ho11enc:Jature ccl!!b. 
2906.29-10 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
EUR-12 8•1 g. -Lux. Denmark Deutsch I and 
185 
183 
3 
66 
66 
10 
9 
2 
36 
36 
2906.29-90 AROMATIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. 2906.21-00 AND 
2906 0 29-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1030 CLASS 
250 
1078 
952 
142 
272 
146 
232 
280 
978 
4509 
2859 
1649 
1252 
358 
15 
I 
24 
IS 
30 
4 
2907.11 PHENOL "HYDROXYBENZENE" AND ITS SALTS 
2907.11-00 PHENOL "HYDROXYBENZENE" AND ITS SALTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. ~INGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVU 
066 ROMANIA 
388 SUUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZil 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I 021 EfT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7688 
42455 
27911 
167319 
66476 
7228 
59854 
39239 
2638 
7015 
1067 
2511 
62419 
1644 
497670 
378986 
118587 
108147 
39833 
2272 
8167 
2907.12 CRESDLS AND THEIR SALTS 
2907.12-00 CRESOLS AHD THEIR SALTS 
511 
3492 
5273 
3686 
232 
37524 
2370 
254 
53365 
50118 
2641 
2624 
2370 
23 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1100 
7650 
5455 
5685 
1042 
1999 
10397 
2475 
37226 
20681 
16546 
13055 
3423 
2 
101 
12 
63 
18 
197 
179 
18 
18 
5 
5 
1 
1 
5 
21 
1268 
73 
119l 
2823 
1295 
1528 
336 
336 
1193 
118 
27 
15; 
6 
30 
360 
791 
309 
481 
398 
78 
1560 
7821 
9411 
16360 
1734 
5313 
z3s 
3067 
45552 
42205 
3347 
258 
20 
3089 
1008 
2138 
ls2i 
421 
395 
590 
564 
8872 
6141 
2126 
1298 
828 
2907.13 OCTYLPHENDL, NDNYLPHENOL AND THEIR ISOMERS 1 SALTS THEREOF 
2907.13-00 OCTYLPHENDL, NONYLPHEHOL AND THEIR ISDMERSJ SALTS THEREOF 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1 OOD 
J.U.LU 
1011 
1020 
~m~ 
1090 
W 0 R L 0 
irhKA-~:1,.. 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFT A COUNTR. 
CLASS 3 
MISCELLANEOU 
1216 
12301 
1G48 
916 
766 
3801 
4681 
31612 
~l.&."tl 
5783 
1881 
1105 
3902 
4681 
2907.14 XYLEHOLS AND THEIR SALTS 
2907.14-00 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK• NO UEAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
0 Olt FR GERf'lAHY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
971 SECRET COUNT 
10DOWORLD 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 MISCELLANEOU 
2011 
290 
198 
115 
660 
4134 
2573 
1503 
939 
660 
2907.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
2907.15-00 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
276 
91 
227 
802 
,, , 
227 
227 
227 
1316 
1511 
1316 
256 
256 
5062 
439 
380 
98 
6102 
~57~ 
508 
418 
66 
735 
124 
867 
861 
6 
6 
7 
18 
31 
31 
28i 
103 
400 
399 
1 
1 
1 
16 
2 
63 
83 
28 
76 
4 
277 
192 
S5 
4 
76 
1089 
2 
414 
zi 
1156 
1506 
153 
152 
105 
1 
I; 
142 
1260 
1596 
1426 
170 
135 
141 
3433 
128 
44 
64 
64 
32 
266 
59 
28 
10 
77 
161 
1 
673 
395 
218 
94 
161 
12340 
9608 
20119 
8585 
143 
1240 
454 
231 
53190 
52056 
1834 
1595 
21 
1 
238 
25oi 
H9 
595 
51 
175 
3834 
3608 
226 
176 
51 
1532 
1737 
354 
309 
232 
20 
207 
30 
I 
824 
257 
567 
3 
76 
65 
12 
12 
HI 
21 
64 
5 
10 
61 
!4 
61 
40 
11 
202 
!50 
52 
11 
40 
2799 
IUZ 
2912 
7952 
u2i 
2435 
496 
19954 
14945 
5009 
2027 
57 
' 2972 
161 
113 
51 
236 
664 
631 
33 
33 
520 
58 
392 
3779 
U64 
,71 
4194 
415 
415 
3179 
4 
11 
45 
26 
19 
19 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
003 NETIIERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
88 
315 
220 
857 
277 
1354 
591 
152 
3486 
895 
1789 
10254 
2379 
7874 
594 
319 
5172 
17 
30 
30 
39 
438 
I 
297 
885 
71 
807 
438 
33 
336 
35 
20 
15 
15 
53 
106 
209 
904 
141 
75 
494 
2121 
167 
1955 
144 
149 
1662 
10 
9 
30 
26 
2a 
H 
541 
57 
485 
14 
411 
226 
107 
686 
242 
12 
8 
1 
1351 
1088 
263 
12 
a 
243 
19 
14 
119 
68 
569 
829 
41 
787 
99 
688 
15 
15 
31; 
zi 
1 
13 
3 
32 
428 
372 
56 
48 
3 
1026 
20223 
118180 
26352 
5015 
13338 
16696 
82 
571 
2511 
61~70 
1644 
261729 
184134 
83595 
80681 
16696 
2261 
652 
181 
2109 
3 
292 
1604 
~978 
1893 
11456 
2293 
9163 
6871 
2266 
3860 
1896 
z2 
462 
6330 
s:l'i 
54 
54 
462 
47 
2 
655 
703 
49 
655 
655 
20 
1756 
1797 
25 
1713 
16 
1757 
20 
22 
22 
354 
' 
254 
2007 
2007 
137 
n 
5 
~!4 
-·' 
40 
39 
1 
84 
1006 
145 
96 
570 
1915 
1234 
680 
680 
349 
769 
2455 
13859 
11205 
1047 
20100 
50189 
29716 
20413 
20473 
20227 
344 
2711 
2691 
278 
451t 
10598 
57SB 
4810 
4524 
278 
4219 
660 
660 
660 
89; 
1189 
2685 
895 
1789 
1990 Value - Yah us: 1000 ECU 
~ g~ ::~~~/ 1 CP~!~:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant ~~=:~c~:;~~~~~:~~~t---~E~U~R--1~2~~~.~~~~-.--~Lu-x-.--~Da-n-o-a-r~k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H-o~ll~a-s--~E~s-p-a-gn~a~--~F~r-a-n-c-o---:I~r-ol~a-n-d-----l-t-a~li-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-rt-u-g-a-l-------U-.K-1. 
2906.29-10 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
914 
895 
19 
284 
284 
54 
43 
10 
72 
72 
198 
195 
3 
23 
23 
2906.29-90 ALCOOLS ARDI'IATIQUES, IHDH REPR. SDUS 2906.21-00 ET 2906.29-101, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES OU HITROSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
lOOOPIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1253 
2!88 
4723 
1038 
1911 
891 
1321 
2009 
3797 
20898 
12!13 
8076 
5363 
2445 
57 
3 
122 
24~ 
528 
32 
992 
953 
39 
39 
2907.11 PHENOL "HYDRDXYBENZENE" ET SES SELS 
2907.11-00 PHENOL "HYDRDXYBENZENE" ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
3!8 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
IOOIPIDNDE 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1031 CLASSE 2 
ID41 CLASS~ 3 
2907.12 CRESDLS ET SELS 
2907.12-00 CRESDLS ET SELS 
5355 
27!29 
17861 
121008 
42343 
5079 
3!3U 
24857 
1718 
3966 
592 
1540 
32216 
899 
325046 
257!81 
67096 
611H 
252n 
1296 
4608 
515 
2270 
4128 
2451 
176 
22186 
1507 
33436 
31727 
1709 
1693 
1507 
I; 
OK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
OOI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
056 u.R.s.s. 
062 TCHECDSLOVAQ 
4!0 EIATS··UNIS 
732 JAPON 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
173! 
11774 
7442 
13547 
906 
1790 
13799 
3463 
55440 
34819 
20622 
17480 
3025 
10 
179 
29 
101 
37 
355 
319 
37 
37 
10 
50 
68 
60 
7 
7 
5 
33 
860 
1867 
898 
969 
2!9 
218 
750 
5t4 
305 
3 
816 
H 
129 
147; 
3911 
1766 
2145 
1685 
436 
1161 
4!58 
6241 
99ai 
1190 
3518 
Hi 
1616 
I~ 
28766 
26956 
1809 
183 
21 
1627 
990 
4189 
7974 
368 
313 
1199 
1143 
16420 
13235 
3185 
2496 
690 
2907.13 OCTYLPHENOL, NDNYLPHENDL, ISOMERESI SELS DE CES PRODUITS 
2907.13-00 OCTYLPHENDL, NOHYLPHENOL, ISDMERESI SELS DE CES PRODUITS 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 
005 
006 
030 
036 
056 
977 
1000 
! 01 ~ 
lOll 
1020 
~m~ 
ID90 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
SUEDE 
SUISSE 
U .R. S. S. 
PAYS SECRETS 
PI 0 N D E 
IHT~A-Ct 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
DIVERS N.CL. 
2917.14 XYLENDLS ET SELS 
2907.14-00 XYLEHDLS ET SELS 
5901 
8425 
1346 
647 
1145 
236D 
3511 
24307 
l!!.;:t. 
4466 
2032 
1822 
2434 
3511 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000MDNDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
2907.15 NAPHTDLS ET SELS 
2751 
541 
914 
724 
22H 
7!36 
4235 
1360 
1076 
2241 
780 
i79 
179 
179 
187S 
a4 
2234 
1875 
358 
358 
3422 
5!5 
246 
125 
4517 
~ ~ij 
416 
371 
51 
1443 
1406 
38 
38 
24 
52 
sa 
138 
137 
I 
I 
338 
332 
6 
6 
6 
16 
16 
75 
50 
310 
HS 
201 
3 
298 
H 
1644 
11BD 
464 
39 
298 
.'12 
2 
'!?4 
2 
15 
1196 
IDIO 
120 
116 
14 
4 
49 
3D4 
2898 
H1 
3705 
3214 
42\ 
341 
148 
2365 
170 
si 
2764 
··aa 
BD 
sa 
65 
lOB 
173 
173 
2oi 
1402 
490 
318 
45 
572 
1529 
67 
4811 
2468 
2342 
722 
1529 
B26Z 
6020 
12743 
5405 
126 
822 
278 
126 
280 
3H98 
33390 
11D7 
978 
20 
4 
126 
3s6i 
790 
1383 
36 
220 
612! 
5864 
264 
228 
36 
1737 
11!7 
449 
222 
43! 
38 
363 
173 
15 
883 
574 
309 
25 
i 
315 
87 
413 
326 
87 
87 
a 
a 
637 
14 
65 
783 ,.. 
. -3 
2907.15-00 NAPHTOLS ET SELS 
UK• PAYS CE CDHFIDEHTIELS REGRDUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDCNTIELS REGRDUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
060 POLOGHE 
062 TCIIECDSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
1000I'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CL.\SSE 3 
743 
665 
2247 
639 
3071 
1759 
544 
7438 
230S 
4548 
24!32 
6254 
185!1 
17!7 
994 
11249 
40 
68 
73 
80 
1304 
7 
727 
2356 
1!1 
2176 
1304 
n 
BD7 
90 
55 
35 
35 
82 
271 
494 
2063 
429 
259 
1131 
513l 
413 
4720 
455 
476 
37&9 
32 
31 
I 
73 
66 
61 
176 
1193 
139 
1054 
51 
IOD3 
557 
33! 
1804 
551 
23 
2! 
4 
3497 
2!!8 
609 
25 
2! 
555 
34 
14 
294 
12; 
221 
2 
171 
6D 
954 
692 
255 
ao 
171 
1873 
819 
1821 
9497 
1284 
143D 
281 
17151 
14015 
3136 
1365 
43 
38 
1734 
120 
421 
69 
1182 
1854 
1811 
43 
43 
686 
73 
524 
2350 
26 
55 
136 
106 
3D 
3D 
64 
39 
246 
249 
1219 
1933 
125 
1!05 
339 
1465 
77 
77 
46 
1514 
13; 
3 
226 
11 
149 
22D7 
1785 
422 
390 
11 
592 
13186 
a4315 
16622 
3488 
10182 
10775 
44 
311 
1540 
31228 
599 
173549 
128355 
45163 
43558 
10775 
1250 
355 
1!4 
2243 
a 
246 
1477 
7317 
2283 
14082 
2435 
11647 
9600 
2043 
2211 
1316 
10 
346 
3958 
,r: .... 
·· ia 
86 
15 
623 
723 
100 
623 
623 
91 
7 
4 
3591 
3737 
lOB 
3630 
35 
3595 
as 
91 
91 
241 
7 
181 
9si 
1351 
1381 
22 
25 
25 
134 
47 
4 
187 
l:'? 
203 
19! 
6 
434 
2314 
607 
270 
zoo] 
5669 
3l55 
2314 
2313 
261 
6!4 
1469 
8989 
7643 
7DS 
12526 
32856 
19779 
13077 
13076 
12587 
12851 
7829 
5022 
4735 
256 
3165 
3165 
224i 
2241 
2306 
4548 
6!54 
2306 
4548 
89 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg I a p o r t 
U.K. 
~ g~a~~.',cP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~=-~~:=~-----------------------------------------1 
EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hadtrland Portugal Hol!!anc:lature comb. 
2907.19 IIONOPHENOLS ( EXCL. 2907 .ll TO 2907 .15) 
2907.19-10 P-TERT-BUTYLPHENOL 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 IIISCELLANEOU 
2299 
292 
6101 
2584 
12549 
3171 
6795 
6443 
292 
2584 
314 
1 
4338 
4664 
317 
4347 
U39 
1 
10 
10 
10 
2907.19-90 PIONOPHENOLS IEXCL. 29D7.ll-DD TO 2907.19-lDl 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 F~ GERMANY 
DDS ITALY 
OC6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
624 ISP.AEL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
802 
369 
749 
4622 
1749 
436 
1660 
8699 
1207 
1514 
11 
1363 
2377 
25649 
10392 
12881 
ll6D2 
8716 
36 
1242 
2377 
2907.21 RESORCINOL AND ITS SALTS 
2907.21-00 RESORCINOL AND ITS SALTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1314 
256\ 
24H 
871 
7400 
4048 
3354 
3313 
154 
a2 
886 
1684 
56 
li 
674 
139 
u4 
3836 
2861 
975 
276 
13 
25 
674 
166 
261 
38 
467 
428 
38 
38 
2907.22 HYDROQUINDNE "QUINOL" AND ITS SALTS 
2917.22-10 HYDROQUINONE 0 QUINOL" 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
400 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1090 III5CELLANEDU 
1720 
230 
1054 
2003 
535 
1084 
3423 
10295 
3193 
3678 
3085 
535 
3423 
505 
139 
320 
272 
340 
1576 
964 
612 
612 
2907.22-90 SALTS DF HYDROQUINONE "QUINOL" 
001 FRANC! 
004 FR GE~I!ANY 
400 USA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1C20 CLASS I 
322 
101 
135 
641 
483 
159 
139 
1 
31 
47 
46 
1 
1 
7 
2 
4 
66 
20 
lDD 
99 
1 
1 
1 
13 
19 
19 
5 
5 
734 
693 
42 
37 
37 
242 
83 
530 
25 
132 
517 
5471 
154 
125 
52 
7350 
1527 
5822 
5656 
5479 
166 
377 
227 
199 
823 
396 
427 
426 
234 
IS 
284 
263 
21 
21 
19 
16 
3 
3 
3 
4 
27 
35 
35 
1 
2907.23 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" AND SALTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1091 IUSCELLANEOU 
12598 
3262 
41700 
33684 
4141 
1267 
12425 
6\8 
5313 
18156 
133548 
91439 
23949 
17792 
748 
5409 
18156 
51 
16036 
20401 
1522 
40 
lODD 
39133 
36\87 
26\5 
1003 
80 
1562 
zz2 
7Dl 
101 
246 
144 
44 
18156 
19733 
334 
1243 
295 
144 
804 
18156 
2907.23-90 SALTS OF 4,4-ISOPROPYLIDENEDIPHEHOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
150 
94 
537 
430 
107 
107 
3; 
110 
71 
39 
39 
2907.29 POLYPHEHOLS IEXCL. 2907.21 TO 2907.23> 
2907.29-1 D DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
lGDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll3 
45 
67 
23 
22 
54 
54 
2907.29-90 PDLYPHENOLS IEXCL. 2907.21-0D TO 2907.29-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
90 
435 
423 
228 
1403 
295 
145 
256 
z7 
122 12 
20 
58 
55 
3 
3 
302 
107 
9S 
z2 
16 
HD 
232 
60 
36 
396 
232 
164 
144 
60 
30 
9 
ali 
10 
10 
z7 
15 
25 
10 
67 
1032 
880 
152 
127 
27 
10 
15 
Hi 
165 
35 
351 
151 
200 
200 
271 
1s 
37 
31 
121 
476 
281 
111 
151 
31 
23 
3 
20 
3527 
2 
4292 
1196 
an 
22 
1564 
ll51D 
9042 
2467 
1564 
90l 
15 
9 
6 
6 
15 
i 
76 
22 
7 
405 
64 
679 
1435 
468 
967 
745 
64 
25 
70 
862 
3 
103 
522 
2675 
10 
343 
1036 
5667 
1586 
4082 
4069 
2690 
Ii 
409 
969 
360 
41 
1824 
1384 
440 
401 
62 
597 
1250 
22 
lGI 
2170 
790 
1310 
1351 
22 
6 
ll 
31 
7 
31 
ll 
176 
932 
441 
356 
540 
2520 
1597 
923 
547 
20 
356 
70 
71 
71 
62 
ll 
51 
16i 
53 
561 
231 
54 
u 
6 
51 
26 
60 
20 
6 
11 
11i 
905 
187 
711 
711 
2s 
20 
150 
104 
45 
20 
2s 
42 
42 
15 
1048 
~~ 
1043 
2325 
llOl 
1224 
ll27 
14 
242 
16 
10 
905 
34 
208 
401 
172 
22 
1 
36 
2047 
1415 
632 
459 
401 
1 
172 
Z4D 
564 
2 
256 
1081 
123 
258 
251 
180 
6 
16i 
56 
410 
190 
219 
56 
163 
a 
1 
I 
I 
lOU 
110 
779~ 
9917 
60 
691 
SSZ\ 
23963 
19631 
4331 
3572 
75; 
32 
32 
36 
37 
36 
272 
36 
2 
272 
~6 
5 
364 
313 
51 
51 
46 
101 
176 
ni 
5 
72 
339 
102 
112 
1~2 
35 
2168 
1615 
~13 
210 
102 
202 
1s 
1617 
16H 
27 
1618 
1611 
17 
236 
170 
503 
97 
~06 
170 
236 
35 
20 
2 
71 
76 
2 
2 
7515 
1871 
1254 
975 
22 
5185 
504 
5236 
22659 
10736 
11923 
10422 
504 
997 
47 
47 
54 
63 
liZ 
18 
20 
4 
18 
34 
34 
20 
21 
32 
1 
2 
54 
141 
136 
13 
13 
2 
3 
10 
20 
10 
10 
10 
55 
61 
61 
10 
2514 
2514 
251~ 
2377 
2377 
186 
562 
22 
340 
ll~O 
779 
362 
362 
657 
22 
ll5 
4H 
12 
219 
1697 
125 
172 
734 
82 
52 
21 
76 
151 
12 
76 
76 
339 
12646 
460 
3 
346 
23 
13117 
13445 
372 
369 
s 
55 
103 
44 
59 
59 
ll 
2 
9 
22 
42 
13 
150 
2 
z4 
1990 Value - Yale-urs: 1000 ECU 
~ g~:::~.//CP~!!:~=~~! Rtporting country - Peys dfclarant ~~==~cr::~~~·:!~b~~--:E~U:R~-1~2~~Bo~1~g-.--~Lu-x-.---o:.-n-.-.-,k~D~o-u~t-sc~h~1~a-n~d----~H~o1~1~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~ro_1_a_n_d _____ I_t-a1-,-.• ---H-od_o_r_1_a_nd----P-or_t_u_g_a_1 ______ U __ .K-1. 
2907.19 IIOHOPHEHOLS NON REPR. SOUS 2907. Ll A 2907.15 
2907.19-10 P-TERT-BUTYLPHEHDL 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIONOE 
1010 INTRA-CE 
lOLl EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 090 DIVERS N. CL. 
3569 
803 
5235 
3U5 
H470 
4845 
6490 
6120 
803 
3135 
501 
3 
3068 
3590 
5LI 
3079 
3071 
3 
29 
29 
29 
853 
327 
56 
46 
H 
2907.19-90 MONOPHENOLS !NON REPR. SOUS 2907. Ll-00 2907 .19-IOl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOLl EXTRA-CE 
1020 CLA55E I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
2195 
803 
1068 
i09S2 
1580 
7058 
3712 
14LIO 
2248 
2054 
627 
4832 
6258 
57703 
27408 
24037 
21051 
IU27 
682 
2303 
6258 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
2907.21-00 RESORCINOL ET SELS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5343 
10059 
3740 
2333 
27533 
15812 
11723 
Ll579 
2907.22 HYDROQUINONE ET SES SELS 
2907.22-10 HYDROQUINONE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 rRAHCE 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
5131 
HI 
3069 
5748 
1324 
2935 
10032 
29646 
9568 
10046 
86H 
1324 
10032 
2907.22-90 SELS D'HYDROQUINONE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1620 
552 
1997 
4598 
2473 
2126 
2043 
432 
22i 
2251 
1462 
153 
23 
1293 
273 
277 
6443 
4525 
1923 
574 
23 
55 
1293 
592 
1151 
152 
1903 
1751 
152 
152 
1519 
461 
958 
764 
977 
4700 
2958 
1742 
1742 
7 
267 
4 
302 
297 
6 
6 
21 
5 
13 
131 
50 
221 
220 
2 
2 
2 
48 
48 
48 
56 
56 
17 
17 
609 
244 
517 
si 
734 
1161 
8839 
269 
242 
364 
13064 
3322 
9742 
9418 
8842 
294 
1491 
860 
653 
3100 
1574 
1525 
1514 
10D3Z 
10032 
10o32 
771 
9i 
1084 
913 
171 
116 
2; 
4 
4 
24 
17 
78 
61 
17 
17 
17 
21 
109 
157 
146 
11 
22 
25 
25 
2907.23 4,4'-ISOPROPYLIDEHEDIPHENOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPAHE" ET SELS 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
056 U.P..S.S. 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOD 
1010 
lOLl 
1020 
1030 
1040 
1090 
II 0 N D E 
!NT RA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
gm~~ ~.CL. 
16089 
3243 
50486 
33397 
3432 
1257 
13019 
642 
7264 
24381 
153578 
103404 
25793 
20355 
749 
4689 
24381 
79 
2098; 
16522 
991 
51 
1064 
100 
39881 
37589 
2292 
1164 
86 
1042 
737 
101 
291 
210 
61 
24381 
26140 
341 
1418 
365 
210 
843 
24381 
5 
s 
2907 .23-U SELS DE 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHEHOL "BISPHEHOL A, DIPHEIHOLPROPAHE" 
DD2 IELG.-LUXBO. 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAS5E 1 
991 
547 
3024 
2212 
812 
112 
37i 
729 
356 
373 
373 
149 
149 
2907.29 POLYPHENOLS HOH REPR. SOUS 2907.21 A 2907.23 
2,07.29-10 DIHYDROXYHAPHTALEHES ET SELS 
IDOD"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 
574 
448 
21 
21 
s 
134 
715 
620 
95 
95 
202 
47 
155 
2907.29-90 POLYPHEHOLS !NOH REPR. SGUS 2907.21-0D 2907.29-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
2455 
1876 
3375 
6335 
749 
1208 
804 
92 
39i 
523 
ID 
1 
26 
8 
34 
2i 
1542 
484 
574 
38 
249 
430 
297 
78 
45 
507 
298 
209 
186 
78 
101 
32 
2 
2106 
II 
50 
5; 
20 
66 
57 
712 
3276 
2326 
950 
573 
59 
57 
20 
594 
604 
144 
1358 
610 
749 
749 
813 
47 
555 
76 
366 
1863 
866 
997 
921 
76 
69 
41 
28 
4169 
5 
5012 
1339 
946 
27 
1700 
13228 
10555 
2673 
1700 
97i 
17 
107 
51 
56 
56 
18 
18 
116 
7 
72 
601 
52 
39 
678 
416 
620 
2152 
551 
1301 
1121 
416 
62 
199 
2256 
2 
365 
1117 
4117 
32 
483 
3215 
11185 
4014 
7870 
7127 
4129 
4i 
1647 
3849 
1258 
145 
7084 
5559 
1525 
1403 
191 
1712 
3067 
58 
291 
5729 
2313 
3416 
3351 
58 
42 
412 
462 
50 
412 
412 
227 
1321 
411 
171 
635 
3; 
2855 
1989 
166 
674 
21 
171 
724 
"9 75 
75 
336 
283 
53 
868 
2117 
2516 
551 
426 
316 
16 
16 
36 
56 
33 
117 
17 
29 
31 
667 
1016 
349 
667 
667 
2s 
25 
25 
31 
31 
197 
141 
56 
26 
3o 
10 
87 
43 
7 
1821 
110 
1486 
3681 
1942 
1746 
1597 
110 
573 
45 
24 
1522 
S282 
437 
549 
323 
42 
570 
93 
10060 
8183 
1871 
985 
849 
570 
323 
900 
2199 
42 
143 
4031 
3146 
181 
336 
561 
20 
377 
173 
1158 
608 
550 
173 
377 
3 
4 
138 
163 
6 
!56 
156 
1394 
962 
9375 
13034 
69 
839 
3654 
29394 
24766 
4628 
3720 
toi 
97 
97 
53 
39 
15 
181 
163 
180 
934 
210 
8 
218 
80 
19 
420 
321 
99 
99 
80 
369 
329 
2165 
25 
386 
807 
206 
311 
281 
144 
5043 
4032 
961 
631 
206 
330 
80 
5705 
5839 
131 
5708 
5708 
298 
604 
408 
1342 
330 
1012 
408 
604 
151 
74 
26 
368 
342 
26 
26 
9839 
1673 
1467 
689 
29 
5238 
432 
7014 
26404 
13002 
13402 
12252 
432 
718 
Ill 
118 
118 
34 
34 
328 
161 
964 
88 
204 
H 
24 
49 
49 
54 
s4 
75 
3 
5 
135 
27 
354 
326 
27 
27 
8 
16 
39 
83 
44 
39 
39 
4 
3 
21 
31 
28 
3 
102 
112 
112 
z2 
si 
3135 
3135 
u5a 
6258 
684 
1918 
80 
1048 
3905 
2778 
1128 
1128 
1873 
66 
328 
1362 
206 
720 
4179 
2353 
2326 
2082 
206 
688 
111 
1324 
2129 
803 
1327 
1327 
506 
1378; 
609 
4 
405 
49 
15362 
14904 
451 
454 
29 
174 
332 
119 
213 
213 
350 
130 
220 
161 
154 
41 
602 
20 
20 
91 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
~ Or igln / Consign• tnt N Or~=~b~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------R-·~·~·-·-t~in~g~c~o~un_t~r~y __ -_P~•~Y_• __ d,_c_l_•_•_••_t ________________________________________ --; 
EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna I tal Ia Hederland Portugal Hocencl ature co•b. 
2907.29-90 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
95a HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 I'IISCELLAHEOU 
2907.30 PHEHOL-ALCCHOLS 
2907.30-00 PHENOL-ALCOHOLS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
2a2 
601 
293 
453a 
3186 
I05a 
957 
76 
293 
27B 
555 
462 
93 
37 
5 
293 
496 
151 
52 
42 
293 
24 
24 
22 
22 
5 
55 
H3 
122a 
687 
541 
473 
5 
53 
32 
20 
126 
120 
5 
5 
115 
122 
122 
13 
ao 
10 
1296 
1151 
145 
145 
55 
20 
114 
112 
1 
Ireland 
22 
22 
51 
54 
54 
I 
2905.10 DERIVATIVES COHTAIHING ONLY HALOGEN SUBSTITUENTS AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
290B.l0-10 BROI'IIHATED DERIVATIVES, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHDLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4B 
2896 
2101 
122B 
5405 
11952 
6327 
5626 
5502 
33s 
4B5; 
5197 
339 
4B59 
4B59 
u 
2352 
9B2 
1206 
H47 
4602 
45 
45 
si 
256 
22 
329 
307 
22 
22 
92 
3 
107 
106 
1 
1 
2905.10-90 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, OF PIIENDLS OR PHENOL-ALCOOLS (EXCL. IRDMIHATED DERIVATIVES! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
716B 
762 
1915 
40 
376 
1110B 
103BB 
721 
5Z5 
111 
37 
19 
15 
103 
71 
33 
10 
4965 
1520 
6562 
6560 
2 
1 
101 
37 
1 
33 
53 
3B6 
141 
245 
12B 
34 
290B.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
290B.20-00 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENDL-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
117a 
607 
446 
715 
443 
34 
125 
64 
271 
140 
4290 
3522 
767 
351 
125 
3H 
79 
16 
25 
53 
261 
232 
2B 
22 
52 
52 
52 
519 
146 
177 
3 
60 
3 
100 
1009 
545 
163 
163 
60 
290a.90 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
290B.90-10 DINOSEB 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
286 
322 
633 
633 
19 
19 
19 
120 
269 
104 
12 
so 
22 
623 
57B 
45 
22 
22 
20 
li 
15 
15 
27; 
340 
54 
775 
666 
112 
100 
uz 
70 
140 
57 
4 
14 
1 
468 
433 
35 
15 
14 
20 
97 
117 
117 
26 
31 
31 
43B 
HB 
20 
20 
6 
91 
122 
111 
11 
2ai 
522 
22 
562 
550 
12 
12 
12 
154 
20 
12 
2; 
IS 
2al 
230 
50 
lB 
lB 
31 
4 
lB 
162 
547 
341 
206 
183 
4 
65 
6 
60 
17 
179 
9B 
51 
17 
4l 
11 
57 
54 
3 
3 
146 
91 
46 
104 
77 
510 
465 
46 
2 
2 
12 
256 
225 
4B2 
452 
H08.00-oO NTTRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS !EXCL. 290B.90-10l; MIXED-DERIVATIVES OF PHENOLS OR 
r til:hUL -ftl\.UUi...J 
001 
~m 
036 
400 
FRANCE 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-0D DIETHYL ETHER 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
520 
139 
144 
34 
590 
1900 
1064 
B35 
639 
40 
215B 
336 
2945 
2810 
IH 
3 
15 
16 
36 
36 
237 
46 
406 
372 
34 
53 
13 
65 
65 
268 
43 
21 
534 
B98 
335 
563 
562 
27 
610 
725 
691 
34 
B 
21 
49 
49 
12 
2 
67 
14 
53 
3 
147 
5 
172 
152 
20 
38 
IB 
5 
47 
269 
165 
104 
57 
5 
55 
77 
76 
I 
IS 
25 
53 
43 
9 
9 
6 
B9 
97 
97 
li 
20 
12 
BO 
7B 
2 
277 
25 
306 
306 
2909.19 ACYCLIC ETHERS <EXCL. DIETHY ETHER> AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2909.19-00 ACYCLIC ETHERS !EXCL. DIETHYL ETHER! AHD THEIR HALOGENATED, SULPIIONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAHO 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
50B BRAZIL 
52B AqGENTIHA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
92 
134244 
4176 
6 07781 
23940 
1313 
945 
5996 
33724 
5979 
342 
4434 
!B92 
3091 
27B3B7 
1109312 
778403 
330907 
40299 
33B25 
2B7aoB 
2BOI 
27520 
2397 
734 
14a 
30aOJ 
30653 14a 14a 
33350 
lBO 
33540 
33533 
7 
7 
7 
47916 
2120 
427039 
1246 
1 
277l 
51 
917 
4a4S50 
47a322 
632a 
2557 
16 
91a 
2553 
3l 
10 
1 
45 
44 
1 
1 
35a09 
5 
6609 
4a2 
24 
42932 
42929 
3 
3 
a6 
35993 
B920 
41 
75 
9a9 
10 
463a3 
46113 
269 
22 
I 
24B 
4196 
li 
4214 
4203 
li 
li 
B717 
240 
124 
1445 
44 
2556 
3206 
15 
2095 
18444 
13126 
5317 
3221 
2096 
210 
5 
21 
a 
247 
239 
a 
a 
B 
242 
60 
425 
392 
33 
39800 
1577 
10056 
I 
54 
2450 
33724 
17 
4434 
975 
996 
27B3B7 
372476 
53937 
318539 
33H5 
33725 
2B4794 
17 
17 
65 
27 
1 
92 
92 
I 
1 
I 
65 
65 
96 
16 
114 
114 
U.K. 
4 
50 
3 
342 
253 
89 
89 
6 
6 
20 
5o6 
640 
34 
606 
55B 
1753 
220 
140 
2153 
2036 
147 
140 
lOB 
19s 
2a7 
7 
60 
268 
40 
991 
593 
39B 
107 
7 
285 
15 
37 
173 
77 
96 
4B2 
6 
509 
496 
13 
2000 
148 
72913 
459 
15 
75a20 
75536 
2a4 
284 
76 
1990 Value - Veleurs: 1000 E.CU 
~ g~:::~.',cf~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6c:larant 
~:::~cr::~~~~~!~~~~--~EU~R~-~1~2--~I~t~l-g-.--L-u-x-.--~D~e-n-oa-r-k-:D-ou-t-s-c-h-l-an-d-----H-o~l~l~a~s~~E~sp~a~g~n~a--~~~~ •• ~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--N-o-d-t-rl-e-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-l. 
2907.29-90 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDN 
958 NON DETERI'IIN 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1090 DIVERS N.CL. 
2907.30 PHENOLS-ALCOOLS 
2907 .l0-00 PHENOLS-ALCOOLS 
004 RF ALLE~AGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
515 
3949 
5820 
702 
28172 
16800 
10670 
!034l 
573 
702 
677 
ll95 
1236 
156 
365 
67 
702 
2167 
1018 
448 
433 
I 
702 
28 
27 
1 
aa 
aa 
11 
11 
11 
us 
716 
1887 
6383 
3317 
3066 
2811 
208 
148 
122 
26 
2908.10 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCCOLS 
2908.10-10 DERIVES BROPIES, DES PHENOLS OU DE PNENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00! PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
401 ETATS-UNIS 
1001 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
629 
6648 
4707 
ll65 
8916 
24781 
15351 
9Ul 
9143 
726 
29 
8114 
1177 
762 
8115 
1115 
HI 
4172 
2096 
3120 
10819 
10685 
134 
134 
26 
26 
967 
886 
11 
81 
71 
159 
159 
1 
127 
622 
6i 
Ill 
752 
61 
61 
202 
1202 
352 
8513 
6794 
1789 
1789 
234 
59 
120 
116 
l 
467 
464 
2 
2 
2901.10-90 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOL~. <SAUF DERIVES IROMESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
16529 
4797 
3554 
1094 
2139 
29977 
25552 
4424 
3965 
1319 
326 
511 
201 
1644 
1115 
521 
421 
19 
l 
24 
2l 
2 
2 
9359 
2457 
52 
11 
12057 
11959 
91 
74 
52 
20 
10 
30 
30 
2901.20 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCODLS 
2901.20-00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
DC6 RDYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDN 
lODDI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
902 
526 
2614 
1872 
lUI 
910 
5902 
99l 
601 
1015 
18056 
8944 
9041 
7928 
5902 
973 
9l 
4i 
56 
109 
507 
473 
l5 
19 
I 
16 
31 
31 
38 
351 
1 
ui 
934 
509 
33l4 
14 
ui 
5916 
1914 
4002 
3999 
l334 
l 
151 
24 
134 
134 
134 
289 
226 
4 
1015 
154 
1954 
538 
1416 
1228 
1015 
82 
157 
558 
72 
164 
zs; 
1 
4 
1479 
1057 
421 
260 
259 
151 
1455 
681 
ll 
Ill 
2506 
2256 
250 
220 
14 
2ll 
l14l 
119 
268 
17 
142 
32 
2697 
1781 
915 
174 
142 
41 
147 
146 
1 
1 
161 
Ill 
171 
l 
59 
1 
27 
17 
17 
l5 
117 
242 
2139 
1676 
463 
463 
l5 
l60 
670 
605 
65 
2114 
2081 
l3 
705 
Ill 
103 
12 
usa 
1837 
21 
21 
15 
100 
40 
112 
16i 
112; 
1721 
454 
1204 
1129 
1129 
66 
54 
291 
3200 
5l65 
1765 
l599 
l55l 
54 
75 
17 
57 
462 
i 
40 
625 
465 
160 
40 
280 
61 
2 
136 
486 
341 
145 
131 
2 
132 
46 
11l 
314 
Z'l 
42 
1019 
149 
170 
42 
42 
42 
29D8. 90 DERIVES NITRES OU NITRDSES, DES PHENOLS DU DES PHENDLS-ALCDDLS 1 DERIVES PIIXTES, DES PHENOLS DU DES PHENOLS-ALCDDLS 
2908.90-10 DINOSEIE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
786 
157 
1697 
1696 
1 
39 
41 
40 
1 
29 
35 
35 
267 
217 
217 
711 
590 
13l4 
1334 
2901.90-90 DERIVES NITRES DU NITROSES, DES PHEHDLS DU DES PHEHOLS-ALCODLS, !NON REPR. SDUS 2901.90-lOll DERIVES PIIXTES DES PHENOLS 
ou o:s rtt~H!Jls-t.u:oc:.:: 
101 FRANCE 
~ m ~~y:~~~~~~~E 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1761 
1502 
543 
500 
1112 
6117 
4144 
2044 
175l 
513 
67 
101 
42 
225 
220 
6 
5 
2909.11 ETHER DIETHYLIQUE 0 DXYDE DE DIETHYLE" 
2919.11-00 ETHER DIETHYLIQUE 0 0XYDE DE DIETHYLE" 
001 FRANCE 
004 RF ALLE"AGNE 
IOOOJ1DNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2922 
673 
4346 
4103 
2U 
l04 
72 
526 
414 
41 
10 
ll 
119 
119 
791 
2oi 
217 
91l 
2251 
1021 
1237 
1234 
230 
128 
956 
91l 
43 
1 
1 
26 
27 
27 
14 
3l 
15 
as 
94 
37 
202 
ll5 
67 
15 
165 
10 
195 
175 
20 
520 
ll 
221 
145 
1177 
723 
454 
387 
221 
142 
248 
230 
11 
2909.19 ETHERS ACYCLIQUES NOH REPR. SDUS 2909.11, DERIVES HALDG>:NES, SULFDNES, NITRES DU NITROSES 
2909.19-00 ETHERS ACYCLIQUES !NOH REPR. SDUS 2909.11-00), DERIVES IIALDGEHES, SULFOHES, NITRES DU HITRDSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
048 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
6 32 ARAB IE SADUD 
lOOOI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
40069 
1475 
194272 
12L41 
2555 
!55l9 
2117 
10989 
164l 
116l 
1255 
713 
901 
73405 
360857 
268359 
92499 
15311 
11425 
76305 
aoa 
10064 
1775 
1150 
40i 
14100 
13698 
402 
402 
1 
2 
10652 
219 
li 
10891 
10814 
15 
15 
15 
13799 
740 
135167 
297 
5 
717 
211 
26i 
152197 
150001 
2190 
1178 
119 
269 
Hl 
37 
20 
a 
61 
65 
3 
3 
11416 
17 
26l5 
47l 
217-i 
16791 
16715 
76 
76 
6i 
11123 
5421 
2013 
427l 
111 
24022 
23128 
194 
129 
15 
65 
2; 
l4 
20 
82 
63 
20 
20 
a 
134 
161 
161 
11i 
1119 
1176 
71l 
713 
133 
418 
96 
1 
750 
715 
l4 
1 
1 
358 
54 
423 
uo 
3 
4067 
Ill 
97 
1100 
6666 
1226 
926 
42 
617 
14196 
13295 
1601 
980 
10 
622 
529 
22 
61 
61 
681 
620 
61 
61 
61 
llO 
127 
611 
583 
21 
10250 
247 
2721 
60 
546 
840 
10989 
94 
1255 
445 
291 
73405 
101191 
14664 
16533 
11125 
10992 
75408 
19 
87 
3 
3 
706 
7 
7 
lSi 
1212 
800 
411 
371 
220 
lSZ 
20 
452 
4l2 
20 
20 
20 
6 
33 
115 
11l 
2 
2 
14l 
41 
198 
198 
i 
19 
24 
24 
29 
lll3 
35 
2218 
997 
1220 
1209 
41 
10 
42 
69; 
106l 
146 
911 
791 
5085 
ll25 
141; 
8119 
6566 
1553 
1490 
I 
106 
640 
1175 
14i 
946 
598 
364 
4062 
1922 
2140 
1451 
141 
654 
133 
l33 
27 
666 
50l 
163 
28 
692 
15 
817 
728 
II 
527 
270 
22624 
413 
165 
2ai 
24774 
24002 
772 
767 
273 
6 
93 
1990 Quantity • QuontiUs• 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:!:~:~~:'------------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~y~·~P~o~y~s_:df~c~l~o~r~on~t~----------------------------------------1 
Co!!b. Noeenc:l•t"'r' t' Noaencleture coab. EUR-12 B•lo, -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland ltal ie Meder lend Portugal U.K. 
2909.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2909.20-DD CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPIIONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
003 NETHERLANDS 
DD 4 FR GER~ANY 
706 SINGAPORE 
IDOOWORLD 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
71 
" 90 
1'06 
365 
1037 
202 
135 
46 
198 
131 
67 
9 
58 
4 
I 
3 
lD 
5 
31 
138 
46 
142 
Ill 
31 
2909.30 ARO~ATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.30-ID DIPHENYL ETHER 
006 UTD. KINGDO~ 
624 ISRAEL 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA·EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
2460 
250 
3116 
2593 
Sl6 
250 
2909.30·30 8RO~INATED DERIVATIVES 
DOl fRANCE 401 
002 BELG.·LUXBG. 1795 
003 NETHERLANDS 1265 
004 FR GERMANY 107 
006 UTD. KINCDOII 1599 
400 USA 7H5 
624 ISRAEL 1096 
1003 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
13538 
5217 
8623 
7U2 
IIH 
22 
2 
19 
OF AROMATIC ETHERS 
!7i 
u: t7 
3915 
50 
4637 
652 
3955 
HD5 
50 
20 
20 
UDD 
1858 
1B2D 
39 
17 
553 
376 
1057 
101 
2118 
2017 
IDl 
101 
a 
54 
a 
46 
21 
21 
lZ 
Z3 
9 
21 
3S 
'" 106 
59 
21 
58 
49 
135 
87 
H 
ui 
B2 
27 
7 
387 
726 
339 
387 
387 
,; 
804 
876 
72 
804 
804 
55 
4 
t17 
108 
IDB 
75 
753 
uo 
311 
21 
290 
2BD 
223 
699 
a a 
74 
15 
1120 
1106 
15 
15 
2909.30-90 ARO~ATIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, 
BROo,INATED DERIVATIVES) 
SULPIIOHATED, HITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, !EXCL. DIPHENYL ETHER AND 
D 01 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPA~ 
!ODD W 0 R L D 
I 0 lD IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1643 
382 
267 
421 
1362 
177 
58 
1658 
975 
36 
7278 
4345 
2932 
1755 
61 
986 
193 
5a 
51 
36 
10 
6 
5 
14 
I 
184 
158 
26 
ll 
6 
14 
I 
si 
a 
5 
3 
1 
77 
73 
4 
4 
l 
826 
294 
102 
n5 
36 
2 
60S 
9 
14 
2322 
1659 
663 
625 
4 
11 
27 
2909.41 2,2'-0XYDIETHAHOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
2909.41-DD 2,2 1 -0XYOIETHAHOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
DOl FR~HCE 
002 8ELG.·LUXBG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMAHY 
0~6 UTD. ~INGOOII 
011 SPAIH 
OS2 TUR~EY 
D60 POLAHD 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6273 
1HD9 
44711 
4304 
IDOl 
493 
1563 
1469 
22358 
33464 
134862 
70428 
6H35 
24746 
34769 
4920 
70 
uai 
599 
16 
7i 
575S 
763 
9374 
2607 
6768 
5755 
763 
250 
94 
14 
1 
18s 
109 
79 
25 
55 
931 
2997 
13600 
Hi 
42; 
6174 
770 
27275 
18036 
9239 
7050 
1270 
918 
2909.42 I'IOHOMHHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909. 42-DD IIOHO~ETHYL ETHERS OF ETHYLEHE GLYCOL OR OF DIETHn£NE GLYCOL 
~ m m:~!LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OD~ UTD. KINGDOII 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DID lHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2909.43 IIONOBUTYL 
2452 196 
:m 747 
10623 266 
2175 28 
5522 4097 
2298 2108 
33498 7533 
25133 1237 
8364 6295 
2336 2108 
5966 4168 
ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL 
21 
24 
10 
472 
997 
U4 
ui 
61 2537 
51 2486 
10 51 
lD J 
" OR OF DIITIIYLENE GLYCOL 
2909.43-DD IIOHOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OP DIETHYLEHE GLYCOL 
DOl FRANCE 8913 370 24 681 
m m~iiit~~&~· um 1637 m ~m m ~~D?E:~~~~O~ zrm •:: 17f ni 
400 UIA 1459 3561 
Ill IRAZIL 1775 416 
U849 
ltllt 
nou 
1144 
1771 
nu 
1771 
4145 
nn 
... 
'" 
"' 
UOI 
uu 
151 
J 
i 
3 
2 
1 
25 
22 
3 
2 
1 
2 
57 
4i 
61 
18 
179 
179 
i 
71 
5I 
115 
SID 
no 
126 
60 
U4 
I 
m 
96 
2 
3 
53 
7 
312 
165 
147 
134 
ti 
877 
828 
1185 
573 
13 
1016 
323 
4816 
3477 
1339 
lGU 
UJ 
S21 
462 
798 
167 
,; 
2UI 2oza 
15 
u 
2621 
1055 
226 
U29 
,m 
10 
'if1 ,,,
10 
zi 
53 
159 
366 
67 
10 
143 
5 
16 
1016 
726 
291 
169 
ID 
a 
114 
lBl; 
5666 
959 
15 
si 
22 
8679 
esn 
B6 
58 
21 
7 
322i 
1292 
1276 
au 
1379 
19 
::01 ,.t, 
11 
1427 
212; 
19U 
Hll 
U7 ,. 
2909.44 ~OHOALKYLETHERS Of ETHYLENE OLYCOL OR OP DUTNnEHE GLYCOL (EXCL. 2909.41 TO 2909.431 
2909 .44-DD IIOHOALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR Of DIETHYLENE GLYCOL !EXCL. 2909. H·DD TO Z9Dt.43·0Dl 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGOOII 
05$ SOVIET UHIOH 
400 USA 
508 BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
94 
6969 
6037 
4714 
4374 
668 
1006 
4046 
2131 
30344 
22920 
7424 
4127 
921 
340 
3Dl 
303 
4Di 
2286 
1865 
421 
401 
130 
1 
100 
231 
231 
133 
1353 
775 
120 
Ii 
2444 
2380 
64 
41 
155 
30 
78 
5 
276 
2n 
7 
7 
1488 
190 
67 
126 
20 
823 
2053 
69 
4871 
1927 
2944 
2053 
ni 
238 
'" 70 
2i 
2130 
2087 
43 
43 
140 
1 
150 
143 
6 
15 
11 
4 
4 
6 
146 
5 
10 
168 
167 
1 
1 
u 
n 
26 
25 
2 
11 
n 
63 
549 
' 3 
17 
5 
a 
26 
U7 
7 
liS 
591 
224 
212 
26 
7 
5 
3031 
2351 
8045 
1261 
143 
359 
1563 
2ni 
3500 
23851 
15189 
8662 
3677 
3500 
1485 
485 
5lt 
691 
7319 
90 
22 
9207 
9104 
103 
59 
um 
2593 
162 
8D 
1739 
4576 
4573 
3 
3 
602 
713 
651 
62 
22t 
55 
262 
279 
1007 
1891 
559 
1332 
285 
1020 
26 
36 
5i 
422 
10 
1 
14 
4 
598 
556 
42 
16 
I 
4 
22 
u; 
6166 
26474 
36777 
998 
35779 
6294 
27279 
2205 
zoi 
u; 
242 
45 
120 
1524 
1083 
441 
m 
l06 l4 
'"I 211 Ul 
uoi 
"; 144 
85 
lUI 
2062 
5061 
1615 
3446 
1181 
22 
3 
19 
19 
10 
670 
24 
10 
134 
Ill 11 
~,n !H 
ti 
384 
16 
98 
31 
664 
535 
129 
31 
52 
Bl 
u 
13 
3 
10 
137 
64 
114 
1 
196i 
2285 
316 
1969 
1964 
5 
129 
9 
46 
u 
37 
9 
553 
934 
1757 
249 
1507 
563 
lD 
940 
5 
1173 
4999 
13526 
683 
346 
1566 
22814 
2D3Bl 
2433 
867 
1566 
752 
2ao 
664 
201 
i 
tm 
2 
1 
' 
!JH 
ah5 ,, 
1679 
2346 
2726 
624 
7742 
7375 
367 
367 
1990 Value - Yeltur11 lOGO ECU I aport 
I 8~:::~./_,c;~:!:~:~;: Reporting countr!l- Pe»s d6clarant ~==~~cr:;~~~ 1 :!~~~t---~E~U~R~-1~2~~ •• ~,~g-.--~~.-.-.--~D.-.-.-.-.k~D~.-.-t-.c~h~l~.-.~d----~H~,,~,~.-.--~E~.-p-a-gn~.~--~r~.~.~.~c~.~~I~ •• -,-.-.-d-----I-t-.-,.-.---H-,d-.-.-,-.-.d----P-.-.t-.-g-.-,-------u-.K-1. 
2909.20 ETHERS CYClAHIQUES, CYClEHIQUES, CYClDTERPEHIQUES, DERIVES HAlDGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
2909.20-00 ETHERS CYClAHIQUES, CYCLEHIQUES, CYClOTERPEHIQUES, DERIVES HALOGEHES, SUlFOHES, MITRES OU MITROSES 
003 PAYS-US 
004 RF AllEI'IAGHE 
706 SIHGAPGUR 
lOOOHOHOE 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1030 ClASSE 2 
U9 
1251 
672 
47U 
3206 
ISIO 
597 
907 
12 
9 
3 
3 
155 
336 
1365 
"0 
525 
102 
417 
2909.30 ETHERS ARGHATIQUES ET DERIVES HALOGEHES, SUlFOHES, MITRES OU HITROSES 
2909.30-10 ETHER DIPHEHYLIQUE -OXYDE DE DIPHEHYLE-
006 ROYAUME-UHI 
624 ISRAEL 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
S797 
171 
5393 
4061 
1314 
171 
32 
2 
30 
2909.30-30 DERIVES IRDMES D'ETHERS ARDMATIQUES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1651 
6866 
4099 
546 
6052 
22171 
2960 
44912 
19514 
25398 
22221 
3014 
11 
uo7 
33 
299 
7694 
162 
10119 
2252 
7157 
7695 
162 
• 
• 
11 
75 
6 
6 
2612 
2735 
2675 
60 
414 
zoaa 
1127 
397i 
310 
7911 
76DS 
310 
310 
; 
I 
• 
4 
21 
23 
53 
26 
21 
5 
23 
II 
143 
18 
125 
71 
7S 
105 
lSI 
32 
77 
123 
644 
444 
201 
77 
123 
414 
11 
235 
lUO 
541 
503 
268 
235 
lU 
267 
191 
sa 
aoi 
247 
3t 
25 
UDI 
24Zl 
1119 
1302 
1311 
13 
13 
si 
ni 
7523 
1211 
765 
7523 
7523 
46 
30 
664 
384 
210 
127 
154 
17i 
967 
72 
195 
171 
717 
2522 
347 
5 
292 
60 
3991 
3930 
60 
60 
2909.30-90 ETHERS AROMATIQUES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES GU HITRDSES ISAUF ETHU DIPHEHYLIQUE ET DERIVES IROI'IESl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISP.AEL 
732 JAPDH 
IDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AElE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9609 
1394 
2361 
2312 
7551 
2106 
111S 
11464 
3109 
721 
43312 
25932 
17371 
13428 
1233 
3194 
7SS 
22 
147 
554 
255 
120 
238 
164 
189 
9 
1710 
1091 
612 
411 
238 
119 
12 
2909.H 2, 2' -OXYDI ETHAHOL "01 ETHYLEHE-GL YCOL • 
2909. 41-DO 2, 2'-0XYDIETHAHDL "DIETHYlEHE-Gl YCOL • 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
6 32 ARABIE SAOUD 
lODDHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
3183 
6727 
19407 
2331 
665 
2239 
977 
526 
7801 
11090 
56183 
34712 
21472 
9112 
10639 
1722 
26 
76; 
308 
22 
z5 
2162 
317 
3738 
1168 
2570 
2162 
317 
91 
2 
33 
ui 
114 
65 
46 
12 
372 
us 
57 
57 
46 
54 
12 
7 
120 
73 
47 
15 
3Z 
483S 
809 
402 
227S 
407 
124 
2426 
101 
319 
12139 
1955 
3183 
2901 
155 
119 
163 
622 
1997 
6322 
247 
lit 
2571 
261 
12688 
9222 
H66 
2601 
S11 
346 
303 
12 
57 
21 
26 
2 
27 
471 
412 
59 
32 
30 
27 
32 
4i 
26 
25 
125 
125 
290t.U ETHERS MOHDMETHYLIQUU DE L' ETHYLEHE-Gl YCOL OU DU DIETHYLEHE-GL YCOL 
2909.42-00 ETHERS I'IDHDMETHYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYlENE-GLYCOL 
lim 
003 
004 
006 
056 
400 
!ODD 
1010 
lOll 
1020 
1040 
FRAHCE 
IELG.-LUXIG. 
PAYS-BAS 
RF ALL EI'IAGHE 
ROYAUME-UHI 
U.R.S.S. 
ETATS-UHIS 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
ClASSE 3 
2002 
3857 
3119 
7113 
1614 
3452 
1515 
23365 
11095 
5261 
1583 
3639 
193 
726 
210 
23 
2481 
1359 
sou 
1152 
3881 
1359 
2513 
4t 
11 
1o 
77 
67 
10 
10 
413 
763 
125 
u6 
1921 
1906 
22 
4 
11 
i 
64 
31 
97 
195 
195 
2909.43 ETHERS I'IOHOBUTYLIQUES DE L' ETHYLEHE•GLYCOl OU DU DIETHYLEHE-GL YCOL 
2909. 43-DD ETHERS I'IOHO!UTYliQUES DE l' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOl 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODJ PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
50S BRESIL 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7186 
11770 11oca 
16916 
1366 
6115 
1142 
55SIO 
47758 
7822 
6269 
1146 
302 
12ai 
595 
77 
2451 
279 
S364 
2275 
3089 
2504 
279 
21 
283 
212 
179 
4 
706 
706 
S16 
2124 
2127 
ui 
z 
Sl3a 
son 
55 
' 
192 
64 
411 
3 
776 
776 
445 
36 
16 
194 
37 
; 
735 
324 
1920 
746 
11H 
1166 
a 
11i 
419 
350 
526 
319 
55 
406 
121 
2194 
1661 
527 
406 
121 
435 
414 
717 
154 
12 
1793 
1711 
12 
12 
2063 
774 
190 
3112 
100 
1381 
43 
1007 
6523 
1484 
1399 
43 
87 
1511 
561 
1452 
794 
199 
1206 
59 
54 
6494 
4712 
1712 
1458 
199 
II 
235 
aoi 
2332 
4Sl 
43 
34 
6 
3749 
3703 
45 
34 
6 
5 
us9 
795 
944 
643 
941 
11 
5769 
4793 
976 
11 
965 
235; 
ISIS 
3338 
459 
71 
7786 
7712 
7S 
71 
4 
Jt 
I 
1 
1586 
9 
li 
1661 
1637 
23 
13 
i 
14 
38 
20 
11 
11 
1 
116 
190 
' 
370 
322 
48 
48 
i 
38 
3 
16 
64 
64 
2909.44 ETHERS HDHDALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL HOH REPR. SOUS 2909.41 A 2909.43 
3169 
22 
111 
119 
22 
51 
11 
3186 
11S 
7002 
3S71 
3424 
3267 
81 
115 
42 
1396 
1090 
3657 
714 
17 
2159 
977 
669 
lUI 
12454 
9172 
32a2 
1671 
1111 
423 
34S 
369 
423 
4347 
60 
17 
5616 
5548 
67 
37 
2142 
1131 
767 
6317 
3 
10960 
10960 
2909.44-DD ETHERS PIOHOALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU OU DIETHYLENE-GLYCOL tHOH REPR. SDUS 2909.41-00 A 2909.43-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
IODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5671 
532S 
3953 
41SD 
589 
633 
3BB3 
1494 
26045 
19837 
6209 
4015 
717 
2ai 
233 
297 
76; 
2381 
1591 
783 
769 
11i 
2 
120 
234 
234 
105 
1067 
670 
ai 
2i 
1989 
1922 
67 
sa 
131 
26 
17 
7 
259 
253 
6 
' 
1112 
1S3 
" 135 17 
524 
1618 
59 
3155 
1584 
2271 
1611 
70; 
211 
861 
sa 
,;. 
1187 
1140 
41 
48 
40 
90 
3 
17 
150 
150 
2031 
271 
61 
1641 
4031 
4024 
7 
7 
1167 
1161 
6 
6 
1060 
1195 
1091 
104 
700 
307 
654 
1343 
2667 
5954 
1105 
4149 
1365 
2700 
56 
197 
266 
1759 
110 
16 
1S8 
50 
2787 
2401 
379 
112 
19 
50 
147 
66 
173 
ai 
157 
zai 
1116 
7SI1 
11064 
494 
10571 
1160 
7117 
125 
u4 
36i 
114 
29 
11 
958 
73S 
223 
81 
142 
74 
176 
773 
323 
2061 
a20 
4241 
1346 
2194 
2061 
azo 
147 
400 
119 
52 
163 
143S 
3761 
136S 
2395 
164 
5 
32 
I 
• 
121 
174 
47 
127 
127 
6 
331 
14 
• 10 
I; 
458 
439 
19 
,; 
21 
10 
22 
64 
125 
12S 
46 
12 
101 
654 
154 
I 
1690 
1619 
1 
1 
1 
9 
292 
17 
1 
57 
24 
522 
441 
11 
24 
69 
10 
41 
371 
207 
164 
as 
71 
445 
700 
366 
4 
3862 
5497 
1516 
3911 
3890 
91 
776 
171 
98 
472 
so7 
447 
H3S 
2561 
22 
a582 
2024 
655a 
3914 
457 
2606 
31 
622 
2300 
S375 
331 
14J 
597 
95S5 
1628 
927 
331 
597 
518 
112 
504 
193 
i 
21 
1493 
1471 
22 
21 
1 
1123 
3939 
3596 
1942 
134 
1DS41 
10624 
224 
224 
1427 
2083 
2190 
726 
6976 
6426 
551 
551 
95 
1910 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg 
~ g~~=:~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoeanclature~----------------------------------------~~--~~--~~--~--------------------------------------------------~ 
Mo!!ancletura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna Franca I raJ and I tal h Nederland Portugal U.K. 
2909.44-00 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2131 
1168 20 69 a23 
2909.49 ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41 TO 2909.441 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES 
2909.49-IC ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41-00 TO 2909.44-001 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
COl FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Cll SPAIN 
400 USA 
5Ca BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 II EXTRA-EC 
IC20 CLASS l 
1030 CLASS 2 
11975 
20a6o 
31060 
5HOa 
213 
2487 
927 
a517 
1757 
753 
1003 
134622 
121963 
12661 
9700 
25ll 
370a 
3582 
2223 
70 
41 
1464 
ui 
11 
11239 
9623 
1616 
1476 
ua 
9 
577 
517 
729 
1835 
1832 
3 
3 
415 
ao77 
9336 
567 
268 
2i 
l 
18713 
18396 
3la 
295 
23 
6 
37 
114 
l2a 
10 
296 
296 
1903 
331 
699 
23a7 
l 
66 
373 
2i 
5a7a 
sna 
491 
470 
21 
536; 
6605 
11203 
12 
279 
45 
l2 
23526 
23514 
12 
12 
I 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
OCI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lOCOWDRLD 
ICIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IC20 CLASS l 
IC30 CLASS 2 
372 
710 
1476 
1855 
3D a 
364 
5720 
4576 
1146 
690 
64 
5 
54 
166 
2 
5 
5 
zal 
227 
54 
15 
16 
25 
34 
34 
I 
74 
54 
zz 
7 
268 
4aO 
197 
283 
275 
6 
114 
47 
27 
II 
40 
I 
241 
200 
41 
41 
154 
259 
22 
1 
2 
so a 
SOD 
a 
a 
I 
a a 
59 
a 57 
n5 
1320 
1320 
3 
20 
27 
1747 
2 
3 
1824 
la19 
5 
5 
4119 
203 
4605 
1519 
10 
768 
5i 
17297 
17224 
74 
H 
43 
122 
75 
50 
29 
10 
357 
314 
43 
39 
4 
2909.50 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AHD THEIR HALDGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.50-10 GUAIACOL AND GUAIACDLSULPHONATES Of POTASSIU~ 
001 FRANCE 
lOCCWDRLD 
IOIC INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
175 
142 
34 
12 
14 
13 
I 
66 
18 
70 
a 
10 
9 
1 
24 
1 
11 
II 
14 
12 
2 
2062 
204 
73 
2292 
19Ui 
20 
1199 
18 
6091 
1757 
567 
322a5 
23429 
8856 
6102 
2325 
u7 
76 
65 
ll34 
621 
513 
146 
2909.50-90 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES, IEXCL. 
GUAIACOL AND GUAIACDLSULPHDHATES Of POTASSIU~l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
C 0 4 FR GERMANY 
COS ITALY 
CC6 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
276 
904 
192 
543 
300 
ISS 
193 
142 
60 
2873 
2275 
597 
418 
162 
168 
6 
I 
26 
4 
63 
2 
89 
191 
100 
91 
91 
2 
41 
401 
406 
21 
23 
15 
23 
49 
1003 
au 
I22 
a a 
23 
H 
44 
25 
101 
35 
IS 
58 
4 
a 
303 
223 
ac 
71 
58 
a 
43i 
28 
27 
40 
30 
20 
19 
619 
534 
145 
50 
30 
86 
2 
I2 
a 
4 
4 
59 
I 
28 
107 
20 
6 
224 
196 
29 
28 
20 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
2909.60-10 DICUMYL PEROXIDE 
BL' SOME EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
HL' BREAKDOWH BY COUHTRIES IHCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LANDS 
C 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
736 TAIWAH 
661 
151 
199 
386 
225 
z4 
179 
54 
3l 
15a 
II 
Hi 
112 
59 
a 
1 
22 
35 
231 
16 
5 
16 
II 
a4 
1 
4 
36 
i 
2 
39 
7 
35 
26 
134 
65 
68 
42 
7 
26 
113 
1000 W 0 R I 0 1812 356 458 183 278 189 189 
u.i..J lni ... il.-6.\o l4~.a. .)~J 3~S 98 268 83 187 
lOll EXTRA-EC 363 52 112 85 11 101 2 
1030 CLASS 2 225 31 112 35 11 36 
~ 2909.60-90 ALCO~OLS PEROXIDES, ETHER PEROXIDES IEXCL. DICUI'!YL PEROXIDE!, KETOHE PEROXIDES AHD THEIR HALOGENATED, 5ULPHONATED, 
HITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
BL• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-16. PRODUCT TOTAL IHCOI'!PLETE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IHrRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
329 
3195 
7743 
3625 
3079 
1670 
363 
13a 
20251 
19662 
597 
546 
385 
2910.10 OXIRANE "ETHYLENE OXIDE• 
2910.10-00 OXIRAHE "ETHYLEHE OXIDE• 
2ad 
543 
249 
37 
61 
3702 
3641 
61 
61 
61 
2 
94 
5 
u 
2J 
2 
145 
145 
34 
646 
2053 
1146 
350 
154 
41 
44H 
4232 
214 
214 
159 
NLt FROI'I 01/04/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
27074 
19694 
49901 
55224 
1071 
6189 
161026 
159352 
1390 
555 
a34 
596 
139i 
24976 
1006 
34188 
33916 
212 
211 
2910.20 METHYLOXIRANE "PROPYLENE OXIDE" 
2910.20-00 IIETHYLOXIRANE "PROPYLEHE OXIDE" 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
043 ANDORRA 
96 
47371 
211411 
223045 
10212 
2263 
1209 
13607 
152469 
61409 
10212 
91 
8327 
15030 
23817 
23508 
309 
309 
1378 
45295 
2 
10 
3 
3 
18 
u 
153 
264 
174 
222 
241 
12a 
73 
9 
1280 
1192 
89 
as 
73 
4262 
777 
22 
5065 
5062 
3 
3 
17517 
689 
2901 
ao4 
292 
731 
669 
41 
12 
24 
2572 
2536 
36 
36 
12 
aH4 
26235 
a042 
43 
1877 
44748 
44695 
53 
3 
50 
7477 
11276 
n5 
7 
21 
53 
82 
82 
4l 
17 
I 
104 
104 
74 
640 
909 
H3 
a3 
60 
2281 
2169 
112 
69 
69 
21685 
469 
538 
13234 
3904 
40634 
39871 
763 
25 
738 
1967 
5481 
6ll6 
Hz 
23 
246 
904 
207 
976 
2 
54 
2419 
2355 
64 
60 
5 
10012 
9682 
46 
46 
11931 
IH34l 
ti 
394 
72 
269 
94 
2 
96 
ua 
1035 
927 
108 
IDa 
IS 
I 
u 
16 
2 
2 
i 
48 
3 
14 
13 
2s 
46 
50 
55 
183 
178 
5 
5 
5 
331 
39i 
132 
132 
965 
1356 
1347 
3al4 
5274 
9451 
lOa 
198 
2i 
940 
21198 
20014 
1183 
1160 
23 
103 
259 
281 
HS 
10 
842 
647 
196 
159 
37 
24 
27 
26 
1 
121 
41 
3 
21 
14 
20 
14 
I 
243 
186 
57 
43 
21 
14 
14 
a3 
1 
37 
135 
l]IJ 
43 
474 
1436 
670 
486 
3129 
3114 
16 
16 
I 
103 
757 
683 
163 
10 
1719 
1715 
4 
4 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~::~~.',c~~:;:~=~~! Reporting country -Pays d6chrent Coab. Na•enclaturef---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..j 
NoJrenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Damnrk Deutsch I and Hell as Espegna France Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
2909.44-00 
1030 CLASSE 
1040 CLASS~ 
2909.49 
1494 
701 
59 
524 
ETHERS-ALCOOLS, NON REPR. SOUS 2909.41 2909.4\, DERIVES IIALOGENES, SULFONES, NITRE$ OU NITROSES 
1435 
97 
2909.49-10 ETHERS-ALCOOLS ACYCL!QUES, !NON REPR. SOUS 2909.41-00 A 2909.44-001, DERIVES HALOGENES, SULFONES, HITRES OU HITROSES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RCYAU!1E-UNI 
011 ESPAG~E 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 I!HRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10648 
19175 
28793 
46522 
663 
2731 
744 
8078 
1128 
798 
957 
120813 
109292 
11519 
9415 
1933 
3218 
3809 
2272 
68 
24 
1279 
118 
44 
10854 
9391 
1463 
1324 
115 
7 
500 
574 
715 
1502 
1796 
6 
6 
431 
7723 
5384 
530 
225 
9 
17 
17337 
17068 
269 
260 
9 
6 
36 
154 
154 
14 
1670 
356 
700 
3385 
3 
61 
385 
2i 
6911 
6175 
732 
709 
23 
2909.49-90 ETHERS-ALCOOLS CYCLIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES C'J H!TROSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
4CO ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1279 
1391 
4724 
1173 
2159 
2490 
14699 
8957 
5740 
4767 
557 
51 
46 
2295 
20 
12 
183 
2807 
2415 
391 
219 
151 
25 
25 
75 
56 
19 
3 
15 
277 
90 
24 
69 
1868 
2640 
630 
2010 
1948 
44 
15 
13 
I 
I 
176 
57 
134 
86 
55 
10 
519 
453 
66 
66 
4414 
6127 
5059 
115 
255 
35 
67 
19078 
19008 
70 
69 
I 
421 
470 
29 
7 
16 
1062 
1015 
43 
41 
3 
2909.50 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALOGENES, SULFOH[S, MITRES OU HITROSES 
2909.50-10 GAIACOL, GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
IOOOI'IOHDE 
I 0 I 0 l!HRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
787 
1250 
974 
306 
144 
166 
155 
5 
24 
2 
22 
334 
402 
336 
65 
12 
10 
2 
27 
97 
56 
II 
231 
64 
167 
7 
95 
64 
510 
247 
1224 
1223 
I 
I 
12 
5 
141 
905 
13 
25 
1114 
1076 
35 
35 
3600 
223 
3551 
5354 
13 
599 
124 
16814 
16670 
144 
144 
56 
219 
215 
90 
153 
49 
870 
614 
256 
202 
54 
199 
231 
215 
16 
2909.50-90 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALOGEHES, SULFONES, HITRES OU HITROSES, !SAUF GAIACOL ET 
GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUM! 
001 FR~.HCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDONESIE 
7 32 JAPOH 
l 0~0 11 0 ~ D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1550 
1365 
572 
2556 
25S4 
4877 
1226 
509 
516 
17149 
9596 
7545 
6690 
4941 
749 
39 
22 
40 
25 
630 
12 
479 
1249 
756 
493 
493 
12 
Ii 
104 
115 
115 
251 
1127 
2450 
257 
725 
86 
60 
259 
5369 
4149 
1220 
1072 
725 
141 
i 
9 
25 
4 
52 
23 
29 
29 
25 
375 
56 
99 
114 
167 
2109 
56 
a2 
3176 
545 
2332 
2252 
2109 
71 
7i 
51 
161 
255 
850 
216 
2'1 
7 
2131 
639 
1492 
1074 
550 
331 
247 
215 
30 
30 
196 
6 
155 
969 
792 
73 
144 
2379 
1363 
1017 
1010 
792 
2909.60 PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
2909.60-10 PEROXYOE DE DICUMYLE 
!L• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
736 T'AI-WAH 
2675 
754 
1026 
1590 
525 
156 
9H 
290 
85 
5!6 
44 
566 
293 
20 
225 
38 
35 
64 
73 
942 
107 
16 
56 
19 
364 
2 
16 
55 
m~ ~.,~R~ g(E ?~~~ 1716 ~! 17~~ ~' 712 1141 ~! 577 
lOll EXT RA-CE lOlO liii 2" 335 •• !; 195 
1030 CLASSE 2 525 55 293 73 19 55 
~ 2909.60·90 PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, !SAUF PEROXYDE DE DICUMYLEl, PEROXYDES DE CETONES ET DERIVES HALOGEHES, 
SUL FONES, NIT RES OU NITROSES 
BL• CERTAINS PAYS CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·16. tOTAL PRODUIT INCOMPLET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAL!E 
C06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
l 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
500 
11601 
24127 
13704 
12926 
9756 
1256 
544 
75223 
73074 
2149 
1992 
1354 
2910.10 DXIRAHHE "OXYOE D'EIHYLEHE" 
2910.10·00 OXIRANHE "DXYDE D'EIHYLEHE" 
5539 
2214 
1375 
181 
143 
9454 
9310 
144 
143 
143 
9 
260 
47 
51 
50 
10 
456 
456 
142 
2541 
5955 
4493 
1045 
406 
162 
17552 
17217 
634 
634 
432 
HL' A PARTIR DU 01/04/90' YEHTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
IOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
22031 
15045 
34747 
50847 
922 
4921 
130258 
125721 
1317 
721 
579 
545 
6092 
24779 
567 
32504 
32286 
215 
215 
2910.20 METHYLDXIRANHE "OXYDE DE PRDPYLEHE" 
2910.20-00 METHYLOXIRANHE "OXYDE DE PROPYLENE" 
UK• PAS DE VENT!LATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
043 AHDORRE 
35337 
170044 
160151 
7642 
2165 
745 
10923 
119605 
47511 
7642 
13 
13 
57 
7172 
12485 
20071 
19787 
255 
285 
1146 
37455 
14 
52 
10 
7 
101 
1022 
793 
1100 
956 
403 
184 
27 
4745 
4493 
255 
235 
154 
3432 
u7 
19 
4155 
4135 
47 
47 
13056 
629 
1988 
2949 
1552 
3594 
2536 
160 
31 
167 
11290 
11092 
198 
198 
31 
5115 
15096 
6635 
36 
1462 
28419 
28371 
47 
12 
35 
7052 
5795 
719 
51 
105 
H 
237 
236 
1 
I 
22 
52 
a 
162 
155 
4 
4 
325 
2192 
3096 
1970 
409 
484 
5 
8617 
7997 
621 
541 
536 
17531 
377 
449 
11762 
3036 
33508 
33203 
605 
77 
5H 
2221 
5300 
4549 
155 
68 
1555 
15116 
22 
1556 
21 
5617 
1128 
625 
26205 
15677 
7528 
5625 
1753 
7oa 
2 
54 
209 
1400 
714 
656 
309 
31 
35 
34 
2 
43 
24 
21 
279 
246 
233 
HO 
1174 
554 
619 
479 
246 
140 
477 
ua 
651 ,.,( 
. ·; 
73 
1109 
2862 
905 
7527 
5 
155 
12722 
12476 
246 
187 
14 
8917 
5637 
30 
30 
7143 
97335 
57 
377 
72 
259 
110 
9 
1 
89 
159 
1077 
917 
159 
159 
54 
14 
II 
5 
6 
9 
71 
70 
li 
U2 
175 
II 
II 
22 
25 
54 
194 
140 
232 
1 
643 
632 
II 
II 
II 
352 
410 
772 
767 
5 
5 
545 
126i 
1264 
3901 
4541 
7514 
443 
339 
22 
770 
19116 
1797U 
1146 
1115 
25 
663 
553 
674 
1796 
127 
4123 
1900 
2224 
1934 
290 
42 
70 
63 
7 
660 
43 
35 
13 
115 
49 
63 
II 
1065 
759 
305 
240 
179 
66 
70 
357 
3 
126 
556 
~ .. : 
IH 
1460 
3788 
1625 
2042 
3 
27 
9121 
9052 
39 
39 
3 
81 
553 
570 
141 
13 
1435 
1359 
76 
76 
97 
1990 Quantity - Quentit,st lDDD kg I aport 
~ g~:::~1 /1 Cp~:~:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s--di~c~I-•_r_•~nt~--------------------------------------~ Comb, Homencl ature 
Hol!tnct aturt cocb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch I end Hell as Espegna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
2910.20-00 
400 USA 
917 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1090 MISCELLAHEOU 
8215 
37437 
541832 
494917 
9479 
9479 
37437 
1260 
239006 
237746 
1260 
1260 
2910.30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE "EPICHLOROHYDRIN" 
2910.30-00 l-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIN" 
D • BREAKDDWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
060 POLAND 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAH 
917 SECRET COUNT 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
2353 
637 
15910 
14751 
303 
3706 
967 
1166 
1812 
3804 
46149 
33953 
8394 
2130 
967 
5296 
3804 
10 
162 
44 
15 
33 
263 
215 
48 
33 
,; 
165 
40 
178 
967 
289 
754 
38H 
6468 
205 
2459 
839 
967 
653 
38H 
50 
48 
2 
22316 
21107 
1209 
1209 
20U 
24 
4015 
1207 
66 
ui 
65 
8292 
7263 
1029 
97 
932 
19935 
19935 
s3 
281 
223 
27 
114 
731 
584 
147 
33 
ll4 
20 
20 
13857 
13804 
53 
53 
299 
767 
5138 
2467 
9019 
6204 
2816 
147 
2ua 
6955 
160259 
153304 
6955 
6955 
20 
21 
675; 
229 
45 
14 
780 
sou 
7028 
1040 
981 
5; 
2910.90 EPOXIDES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYPHENOLS AHD EPOXYETHERS, WITH A THREE-MEMBERED RING AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2910.10 TO 2910.301 
2910.90-00 EPDXIDES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYPHENOLS AHD EPOXYETHERS, WITH A THREE-MEMBERED RIHG AHD THEIR AHD 
SULPHONATED, NITRAHD OR NITRDSATED DERIVATIVES DERIVATIVES IEXCL. 2910.10-00 TO 2910.30-001 
DOl 
002 
003 
004 
036 
038 
400 
732 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMAHY 
SWITZERLAND 
AUSTR!A 
USA 
JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
321 12 106 
m 1 m 
1953 12 40 
212 z za 
125 
955 
301 
5497 
3747 
1752 
1592 
338 
44 
24 
108 
38 
70 
70 
2 
70 
42 
28 
28 
28 
93 
125 
411 
198 
1464 
605 
859 
827 
218 
2 
22 
23 
62 
33 
29 
29 
23 
Hi 
100 
134 
53 
570 
467 
104 
104 
53 
THEIR HALOGENATED, 
a 61 
a 4 
43 91 
52 77 
139 
139 
4 
366 
275 
91 
11 
4 
14 
51 
216 
I 
197 
46 
573 
282 
291 
2~3 
1 
2911. DO ACETALS AHD HEMIACETALS, WHETHER OR HOT WITH OTHER OXYGEH FUHCTIOH, AHD THEIR NALDGEHATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
NITROSATED DERIVATIVES 
2911.00-DD ACETALS AHO HEMIACETALS, WJIETHER OR HOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR 
HITROSATED DERIVATIVES 
Hl' FROM 01104190' BREAKDOWN BY COUHTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DC 4 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDM 
036 S~!TZERLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
89 
3158 
141 
369 
102 
123 
477 
333 
5078 
4062 
998 
862 
518 
2912.11 METHANAL "fORMALDEHYDE" 
2912 .ll-00 METHANAL "FORMALDEHYDE• 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
DDS ITALY 
J : :.1 :, ~·~ ;· :' -" 
035 AUSTRIA 
~m~ 
lOll 
1020 
1021 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
10658 
23480 
40326 
62352 
5874 
4ie.l 
11510 
169799 
146660 
16965 
I64S9 
16438 
2912.12 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12-00 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
20 
5 
54 
150 
85 
65 
5 
1 
9153 
l462i 
49830 
73631 
73630 
1 
1 
BL• CONFICENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
030 SWEDEH 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EflA COUNTR. 
27056 
1606 
3329 
32523 
29328 
3495 
3353 
3339 
2912.13 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, NORMAL ISOMER" 
29!2.13-00 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, HORMAL ISOMER" 
BL• CO~FIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-16 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEH 
IDDOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
6380 
2494 
9166 
6665 
2501 
2495 
2494 
2z 
24 
23 
1 
2 
1701 
~092 
10292 
5818 
4474 
HH 
H74 
2 
1 
112 
21 
si 
29 
6 
178 
422 
224 
198 
195 
16 
273 
11U7 
14132 
535Z 
11sr~ 
43557 
31860 
ll998 
ll980 
ll958 
25085 
1606 
3257 
29972 
26690 
3282 
3258 
3258 
294 
351 
57 
294 
294 
294 
266 
12 
254 
5 
123 
' 3 
I 
19 
!58 
138 
19 
19 
1 
969 
6 
977 
976 
I 
I 
1900 
1905 
1900 
5 
5 
5 
2912.19 ACYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OHlER OXYGEH FUHCTIOHI, I EXCL. 2912 .ll TO 2912.13 I 
1s2s 
46 
106 
29 
21 
242 
4 
2002 
1752 
250 
2~9 
242 
9790 
9843 
8175 
490 
31281 
31231 
50 
5 
5 
767 
784 
784 
2912.19-0D ACYCliC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEH FUHCTIONI, IEXCL. 2912.ll-OO TO 2912.13-001 
NL' BREAKDOWN BY COUHTRI ES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 30 Sl~EDEH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
98 
11655 
3377 
832 
26045 
385 
2653 
264 
4040 
6245 
7 
13933 
80 
25 
2355 
50 
6 
I 
485 
26 
i 
24 
3396 
1314 
392 
sa 
s7 
268 
li 
2 
209 
23 
23 
760 
107 
35 
427 
135i 
22 
IB56 
35 
~3 
143 
10 
16 
16 
14 
1 
6 
55 
28 
11 
508 
I a 
24 
33 
222 
67 
U6 
597 
289 
289 
222 
20 
6358 
20 
163 
2 
20 
796 
679 
liB 
5515 
1337 
7035 
5697 
1338 
1338 
1337 
670 
314 
I 
6382 
7 
2637 
19 
184 
165 
3 
3 
3 
22~ 
1780 
21s 
22~0 
22U 
22 
4 
1 
20 
51 
45 
6 
59 
50 
2s 
16 
2521 
2321 
71 
5 
7 
283 
277 
7 
7 
7 
311 
311 
32 
1 
!50 
I 
U.K. 
37~37 
374 
10651 
1366 
13i 
17 
132H 
12392 
153 
85l 
34 
50 
92 
1392 
I 
23; 
33 
US9 
1556 
273 
273 
2 
53 
922 
46 
6 
18 
2 
61 
1227 
1055 
172 
101 
32 
39 
1 
23 
7 
72 
70 
2 
2 
51 
72 
139 
53 
86 
86 
72 
69 
863 
936 
73 
863 
863 
863 
991 
317 
386 
2432 
8i 
790 
1990 Yaluo - Velours: lOU~ EC~ Iaport 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~! Reporting country- P•y• dfchr•nt ~:==~cr:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~a-n-.-.~.k~D-o-u-ts_c_h_l_a_n_d ____ ~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-l-a-n-d-----I-t-al-l-a---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------u-.-K~. 
2910.20-00 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
4829 
29631 
41ll39 
375885 
5624 
5624 
29631 
975 
186700 
185725 
975 
975 
2910.30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIHE" 
2910.30-00 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLORUHYDRIHE" 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
UU6 ROYAUME-UHI 
060 POLOGHE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
3464 
906 
19775 
20939 
509 
4695 
1345 
1436 
2193 
5394 
61520 
45597 
10528 
2529 
1345 
6653 
5394 
17 
29i 
45 
416 
353 
64 
46 
17 
lD 
10 
10 
38627 
38612 
15 
15 
290 
si 
268 
1345 
402 
979 
5394 
9059 
341 
3324 
1079 
1345 
900 
5394 
12 
65 
21 
106 
103 
5 
16418 
15673 
745 
745 
2957 
30 
5063 
1467 
ui 
976 
87 
10774 
9517 
1257 
128 
112a 
16907 
16907 
9i 
382 
386 
117 
152 
s7 
1185 
977 
208 
57 
152 
a 
a 
12389 
12354 
36 
36 
452 
1245 
7797 
3060 
166 
12959 
9493 
3466 
166 
3300 
3851 
108350 
104497 
3853 
3853 
26 
29 
9274 
334 
67 
17 
858 
10790 
9663 
1126 
1042 
84 
2910.90 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TFOIS ATOI'IES DANS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
MITRES OU NITROSES, IHOH REPR. SOUS 2910.10 A 2910.301 
2910.90-DO EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC Tl'lliS ATOI'IES DANS lE CYCLE, ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, 
HITRES OU HITROSES IHOH REPR. SOUS 2910.10-00 A 2910.30-001 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
940 
992 
6020 
4644 
1425 
967 
3816 
1357 
21560 
13773 
7789 
7573 
2398 
51 
4i 
67 
11 
287 
241 
739 
200 
540 
540 
12 
i 
1 
130 
103 
242 
139 
103 
103 
103 
291 
272 
1281 
923 
960 
1476 
812 
6527 
2241 
4286 
4176 
1888 
ll 
11 
29 
li 
116 
114 
li 
1 
292 
159 
133 
133 
ll4 
432 
3325 
600 
136 
4 
366 
4953 
4448 
505 
505 
140 
72 
5 
216 
401 
1 
797 
795 
3 
3 
1 
89 
33 
862 
537 
sa 
49; 
2330 
1707 
623 
557 
58 
29ll.OO ACETALS ET HEI'II-ACETALS, PIEI'IE CDHTEHAHT D'AUTRES FONCTIOHS OXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOOENES, SULFOHES, NITRES OU 
HITRDSES 
29ll.OO-OO ACETALS ET HEI'II-ACETALS, I'IEI'IE COHTEHAHT D'AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU 
HIT ROSES 
Hl• A PARTIR DU Ol/04/90 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
036 SL0ISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
818 
1464 
514 
3136 
1267 
867 
3971 
1336 
14446 
8'03 
5915 
5634 
4208 
2912.11 METHANAL "fORI'IALOEHYDE• 
2912.11-00 I'IETHAHAl "FORI'IALOEHYDE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
03Q ~UL~C 
038 AUTRICHE 
~m: 
lOll 
1020 
1021 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E l E 
1597 
2870 
6ll6 
11669 
~?~ 
Ii4i 
26121 
23735 
2274 
2146 
2ll8 
2912.12 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12-00 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
283 
IS 
141 
6; 
27 
17 
624 
508 
ll6 
51 
27 
1375 
2595 
9458 
13435 
13432 
1 
1 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
HL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
030 SUEDE 
lDDDIIOHDE 
lDID INTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
12970 
869 
1768 
16273 
14223 
2050 
1997 
1823 
2912.13 BUTANAL "BUTYRALDEHYDE, ISOI'IERE NORI'IAL" 
2912.13-00 BUTANAL "BUTYRALDEHYDE, ISOMERE HORIIAL" 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
IDODIIONDE 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXT~A-tE 
1020 tlASSE I 
1021 A E L E 
4379 
1655 
6429 
Hal 
1846 
1664 
1658 
93 
55 
37 
4 
283 
592 
1574 
882 
692 
692 
692 
2 
2 
28 
ll4 
137 
577 
583 
88 
129 
2630 
1463 
ll66 
1077 
241 
49 
1599 
1932 
ssi 
I3H 
5751 
4300 
1451 
1429 
1425 
11688 
869 
1729 
14312 
12571 
1742 
1732 
1732 
166 
200 
31 
169 
169 
lf9 
14 
13 
1 
1 
55 
16 
39 
68 
44 
654 
14 
10 
18 
55 
863 
790 
73 
73 
18 
119 
1 
132 
122 
11 
11 
1211 
1245 
1212 
33 
33 
33 
2 
2 
ni 
123 
101 
355 
12 
1794 
67 
3737 
1139 
1198 
1880 
1794 
1025 
1297 
1471 
123 
4435 
4388 
47 
1 
1 
32 
12 
20 
20 
19 
500 
Sll 
511 
2912.19 ALDEIIYDES ACYCL IQUES SANS AUTRES FONtTIONS OXYGEHEE~, NOH REPR. SOUS 2912.11 A 2912.13 
12 
i 
195 
i 
223 
215 
a 
a 
129 
129 
2912.19-00 ALDEHYDES AtYtliQUES ISAHS AUTRES FOHtTIOHS OXYGEHEESl, IHON RErR. SOUS 2912.ll-OD A 2912.13-001 
HL • VEHTILATION PAR rAYS INCOMPLETE 
001 FRAHtE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
16312 
"" 2003 34279 
1352 
1724 
3030 
8102 
8291 
7l 
11947 
259 
ui 
3611 
lOB 
47 
6 
1091 
23 
2 
a 
49 
4706 
2DH 
13B 
210 
775 
362 
2 
3 
3 
43 
15 
2i 
20 
490 
26 
51 
1672 
490 
455 
760 
1988 
139 
2739 
73 
56; 
539 
52 
124 
i 
323 
253 
190 
38 
1089 
74 
1980 
161 
3819 
1678 
2142 
2142 
1910 
57 
186 
57 
16 
3 
32 
411 
374 
43 
3802 
909 
4858 
3943 
915 
915 
909 
954 
629 
4 
6244 
11 
1714 
276 
a 
166 
176 
644 
4 
540 
156 
1730 
990 
740 
700 
4 
,; 
296 
,; 
11 
688 
549 
13 
12 
11 
27 
227 
47 
313 
302 
11 
3 
21 
213 
31 
182 
219 
137 
2109 
2109 
9 
6 
15 
15 
204 
470 
423 
47 
47 
47 
66 
62 
4 
4 
4 
57 
57 
31 
1 
19i 
2 
2963i 
29631 
2963i 
466 
12720 
1940 
1045 
24 
16197 
15126 
1070 
1 
106; 
38 
71 
273 
2125 
28 
3 
629 
147 
3469 
2660 
109 
109 
31 
165 
43S 
154 
122 
319 
si 
199 
1689 
1231 
457 
386 
llS 
27 
1 
a 
14 
56 
50 
6 
6 
39 
3i 
258 
46 
212 
212 
39 
48 
sao 
639 
59 
580 
580 
580 
1507 
652 
374 
3293 
740 
2429 
99 
Quantity - QuBnt1tis; 1000 kg 
~ g~::~~a//C;~:!:~=~~:, ------------------------------------------R~o~p~o_r~t~in~g~c~ou_n_t~r~y---~P~o~y~s_d_i~c~l~•-••_n_t~----------------------------------------i Comb. Hoaanclature r 
Nomenclature comb. 
2912.!9-DD 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 ~ISCELLANEOU 
29!2.21 BENZALDEHYDE 
2912.21-00 BENZALDEHYDE 
EUR-12 Belg.-Lux. DBmurk Deutschland 
1546 
749 
51981 
42359 
8871 
8564 
2921 
749 
22671 
20214 
2407 
2407 
25 
16 
609 
568 
40 
40 
I 
445 
5968 
5190 
778 
775 
62 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2471 
1382 
395 
40 
4684 
4638 
43 
43 
13 
13 
26 
26 
26 
631 
4 
37 
696 
656 
40 
40 
Helin 
19 
14 
5 
5 
I 
11 
11 
11 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, ( EXCL. 2912. 21l 
2912.29-0D CYCLIC ALDEHYDES <WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIONl, <EXCL. 2912.21-DDl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
IDOOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
2912 .3D ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912.30-0D ALDEHYDE-ALCOHOLS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
4DD USA 
lOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
380 
446 
257 
1025 
307 
692 
238 
751 
4151 
2415 
1734 
1679 
693 
53 
64 
340 
120 
298 
926 
591 
335 
329 
32 
II 
6 
29 
lD 
3 
2 
108 
78 
lD 
15 
lD 
15 
32 
51 
51 
2912.U VANILLIN "4-HYDROXY-l-METHOXYBENZAL DEHYDE• 
2912. H-DO VANILLIN "4-HYDROXY-l-I'IETHOXYBENZALDEHYDE• 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
636 
62 
101 
170 
753 
681 
336 
51 
2890 
1021 
1868 
1516 
784 
336 
21 
2i 
35 
Ill 
5 
221 
85 
136 
Ill 
II 
22 
19 
3 
3 
1 
2912.42 ETHYL VAN ILL IH "l-ETHOXY-4-HYDROXYB EHZALDEHYDE" 
2912. 42-DO ETHYL VAHILLIH "l-ETHOXY-4-HYDROXYBEHZALDEHYDE" 
DOl FRAHer, 
U6.:. "";t.iiu:;Lu•A"" 
!ODD W 0 R L D 
~:m ~m::~g 
1040 CLASS 3 
241 
185 
57 
34 
13 
14 
13 
271 
116 
6Dl 
75 
455 
55 
53 
1650 
lOU 
586 
563 
455 
23 
56 
35 
I 
121 
91 
24 
22 
314 
HZ 
84 
130 
1 
986 
321 
6H 
534 
449 
!3D 
28 
38 
ll 
8 
2 
22 
3 
4 
20 
62 
51 
II 
5 
Espagne 
31 
1616 
1122 
494 
492 
35 
140 
101 
261 
260 
43 
60 
65 
Ill 
t5 
619 
9U 
300 
641 
634 
15 
14 
I 
37 
a 
58 
55 
3 
3 
14 
6 
3 
2 
63 
36 
55 
17 
274 
103 
172 
116 
63 
55 
14 
20 
14 
6 
frBnce 
12 
3515 
3307 
207 
199 
43 
lSI 
261 
llD 
1 
872 
870 
I 
I 
sa 
97 
149 
57 
96 
43 
5 
509 
363 
146 
143 
96 
1 
7 
116 
51 
59 
258 
190 
67 
67 
3 
21 
16 
a 
41 
29 
13 
!52 
44 
IDa 
64 
9 
29 
13 
5 
a 
5 
93 
65 
2a 
28 
16 
16 
a 
I 
105 
4 
126 
125 
1 
1 
16 
1 
17 
16 
l 
1 
2 
6 
2 
36 
33 
2 
2 
2 
2912.49 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION < EXCL. 2912.41 AHD 2912.421 
Ita I ia Nederland Portugal 
101 
10135 
7379 
2756 
2756 
2655 
37 
61 
61 
28 
38 
64 
6 
14 
15 
I 
54 
220 
150 
69 
69 
15 
69 
69 
117 
3i 
70 
10 
178 
21 
440 
218 
223 
195 
17 
28 
450 
749 
1400 
134 
517 
506 
16 
749 
I 
I 
182 
198 
16 
182 
112 
26 
II 
13 
214 
100 
15 
20 
427 
62 
365 
350 
230 
15 
37 
z: 
62 
41 
22 
22 
186 
184 
2 
2 
2 
23 
19 
4 
15 
7 
7 
7 
2912. 49-0D ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION < EXCL. 2912 .41-DD AHD 2912. 42-0D l 
DDI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Dll SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
586 
45 
545 
45 
376 
406 
a7 
436 
2651 
1267 
1381 
146 
450 
87 
2912.50 CYCLIC POLYIIERS OF ALDEHYDES 
20 
29 
25 
3 
3 
2912.50-0D CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
121 
1199 
1461 
229 
1234 
1228 
1201 
2912.60 PARAFORI'IALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORMALDEHYDE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
6291 
1191 
10306 
21354 
19214 
1411 
14 
19 
61 
29 
39 
39 
19 
694 
60 
1321 
2081 
2075 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
68 
II 
79 
1 
114 
3 
6 
35 
76 
21 
19 
368 
209 
159 
62 
76 
21 
4 
IOD 
112 
7 
106 
lDD 
lDD 
286 
1892 
2657 
2496 
151 
s\ 
58 
58 
12 
51 
2i 
130 
68 
62 
5 
57 
92 
250 
350 
99 
250 
250 
250 
548 
548 
548 
22 
95 
1 
18 
78 
3D 
67 
317 
124 
193 
15 
7a 
3D 
466 
413 
18 
466 
466 
466 
1256 
415 
2002 
4091 
3695 
396 
1 
242 
439 
696 
696 
91 
2 
31 
11 
t5 
4 
17 
176 
136 
39 
20 
16 
4 
11 
207 
244 
ll 
214 
214 
214 
1506 
339 
2074 
4850 
4039 
92 
74 
13 
145 
I 
20 
209 
482 
102 
379 
353 
6 
20 
1731 
504 
385 
3214 
2621 
sn 
16 
13 
3 
34 
52 
386 
472 
472 
U.K. 
413 
5769 
4132 
1637 
1354 
II 
1270 
975 
261 
2 
2727 
2724 
2 
2 
6 
154 
16 
157 
94 
135 
18 
580 
333 
247 
247 
95 
29 
39 
4 
5 
13 
97 
6B 
255 
78 
177 
109 
13 
68 
27 
78 
65 
ll 
5 
270 
18 
283 
12 
177 
213 
12 
119 
1124 
582 
542 
317 
214 
12 
157 
193 
36 
157 
157 
!57 
453 
1753 
2606 
2435 
171 
lt90 Value - Valeur s 1000 ECU 
fi g~ :: :~./ ,,Cp~:!:~=~~! Reporting country ... Pays d6chrant ~~=~~c~:;~~~·::~b~f---:E~UR~-~l~Z~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-a-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n~co~~:Ir:o_l_o_n_d _____ I_to-l-i-o--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
2912.L9-00 
732 JAPOH 
917 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A e L e 
1090 DIVERS N.CL. 
3028 
21S4 
782S7 
59631 
16470 
15917 
4762 
2154 
15 
31394 
27570 
3824 
3824 
169 
2912.21 BENZALDEHYDE "ALDEHYDE BEHZOIQUE" 
2912.21-00 BENZALDEHYDE "AlDEHYDE BENZOl QUE" 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD ~ 0 H D E 
!OlD !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
3804 
2960 
604 
602 
8779 
8135 
641 
640 
51 
47 
3 
3 
64 
1398 
1276 
122 
122 
10 
si 
59 
54 
4 
4 
734 
10229 
8350 
1879 
1878 
781 
1030 
j 
384 
1593 
1185 
407 
407 
106 
66 
40 
40 
21 
20 
1 
23 
23 
305 
4261 
2728 
1532 
1520 
455 
201 
158 
389 
388 
2912.29 ALDEHYDES CYCLIQUES SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, HON REPR. SOUS 2912.21 
2912.29-00 ALDEHYDES CYCLIQUES !SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEESl, (NOH REPR. SOUS 2912.21-0Dl 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1804 
2768 
1246 
6586 
1781 
7424 
1125 
5043 
28664 
14344 
14319 
13628 
7459 
666 
2912.30 ALDEHYDES-ALCOOLS 
2912.30-00 ALDEHYDES-ALCOOLS 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IIHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
973 
1428 
980 
3122 
7655 
3912 
5744 
3726 
281 
36 
25 
94 
11 
88 
19 
16 
666 
448 
218 
124 
89 
75 
475 
475 
2912.41 VANILLINE "ALDEHYDE METHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912.41-00 VANILLINE "ALDEHYDE METHYLPROTOCATECHIQUE" 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
021 HORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
lDOO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I021AELE 
1040 CLASSE 3 
7422 
740 
1228 
1964 
8355 
6175 
3230 
547 
31044 
11572 
19470 
16205 
1765 
3230 
261 
lsi 
415 
1254 
46 
2307 
1027 
1280 
1234 
46 
231 
a 
1 
17 
19 
211 
245 
56 
56 
17 
2912.42 ETHYLVANILLINE "ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912. 42-0D ETHYLVANILLINE "ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
001 FRANCE 
062 TC,lECOSL~YAQ 
1000 II 0 N D E 
~~m m::=~~ 
1040 CLASSE l 
2968 
,;~ 
4926 
3826 
1099 
646 
67 
78 
78 
319 
327 
l2l 
4 
975 
752 
4287 
502 
5219 
269 
70D 
13144 
6524 
6620 
6196 
5227 
422 
713 
276 
97 
1456 
1126 
330 
325 
3577 
I 
65 
4617 
aao 
1222 
19 
10571 
3659 
6911 
5690 
4791 
1222 
615 
791 
631 
159 
52 
3 
21 
1 
5i 
15 
26 
60 
60 
51 
269 
38 
59 
225 
55 
74 
720 
591 
129 
55 
74 
129 
Hl 
143 
224 
217 
367 
991 
102 
2 
3692 
5705 
1800 
3905 
3796 
102 
108 
10 
91 
73 
l 
304 
264 
40 
40 
1060 
51 
55 
17 
662 
412 
546 
169 
lD47 
1257 
1791 
1244 
663 
546 
254 
lU 
254 
110 
307 
6464 
4997 
1466 
1416 
569 
548 
742 
188 
81 
1714 
1633 
81 
81 
24i 
263 
716 
461 
1161 
241 
104 
3329 
1753 
1577 
1513 
1168 
61 
176 
432 
513 
664 
1970 
1175 
795 
795 
56 
286 
201 
89 
421 
2Sl 
HI 
1565 
517 
988 
671 
102 
283 
259 
103 
156 
102 
511 
180 
lll 
lll 
a 
u2 
20 
135 
116 
20 
20 
ai 
29 
457 
74 
7; 
724 
641 
79 
79 
27 
a 
86 
27 
59 
59 
li 
61 
29 
4 
155 
122 
52 
52 
29 
29 
49 
49 
93 
9H9 
7856 
2092 
2092 
1992 
62 
4 
106 
1D6 
268 
637 
l8l 
40 
ll 
219 
11 
289 
1989 
1456 
5ll 
533 
234 
25i 
a 
l 
326 
293 
33 
33 
1273 
36l 
790 
119 
1150 
267 
4757 
2426 
2331 
2064 
214 
267 
1D6 
Ill 
107 
4 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIONS OXYGEHEES, NOH REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-DO ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FOHCTIONS OXYGEHEES, <NOH REPR. SOUS 2912.41-00 ET 
2912.42-00) 
D01 FRANCE 
DOl PAYS-!AS 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
Dll ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
72D CHINE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
9541 
1355 
4D94 
5DO 
4397 
3989 
922 
5169 
31202 
15936 
15251 
9993 
43H 
922 
192 
6 
24 
33 
1 
276 
259 
17 
17 
2912.50 POL YMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
2912.50-DO POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
IDOOI!OHDE 
ID10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2912.60 PARAFORI'IALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORI'IALDEHYDE 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
IODO " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
609 
5111 
6152 
923 
5930 
5189 
5150 
3421 
1025 
5372 
10991 
10275 
679 
135 
57 
277 
196 
11 
11 
57 
389 
56 
697 
1143 
1125 
11 
ti 
4 
16 
16 
49 
2 
74 
67 
7 
1759 
122 
15 
256 
597 
364 
153 
l5ll 
2025 
1505 
544 
597 
364 
46 
483 
589 
64 
525 
484 
413 
18Z 
1027 
1472 
1386 
aa 
1 a 
12 
ID 
2 
2 
21 
32 
32 
130 
12 
4ll 
11i 
58 
1014 
644 
440 
45 
394 
323 
1521 
1690 
367 
ll2l 
1323 
1321 
273 
273 
273 
60; 
760 
9 
216 
674 
247 
Ill 
3527 
1560 
1966 
lOll 
689 
247 
2lli 
2157 
46 
2111 
2lll 
Zlll 
693 
211 
1056 
2176 
1963 
213 
10D 
55 
156 
lDZ 
55 
55 
145 
268 
422 
422 
1190 
74 
305 
105 
2 
121 
lO 
102 
2122 
1717 
397 
229 
138 
lO 
1D5 
ll07 
1269 
ll4 
1155 
1155 
1143 
752 
149 
1036 
2112 
2011 
57 
430 
2154 
3224 
502 
568 
496 
a 
2154 
,; 
12 
IH2 
2123 
172 
1952 
1952 
341 
135 
170 
2610 
1018 
141 
211 
4143 
659 
4113 
4042 
2807 
141 
795 
':!! 
1270 
859 
411 
411 
109 
64l 
136 
1842 
a 
170 
2662 
5692 
949 
4743 
4504 
70 
170 
51 
50 
1 
1 
1 
919 
272 
203 
1673 
1464 
209 
242 
232 
10 
10 
9 
46 
33 
ll 
53 
2 
54 
l 
74 
ISO 
19 
91 
91 
3 
54 
26 
28 
2i 
16 
21 
197 
241 
240 
ID80 
10479 
5174 
4606 
4248 
740 
1940 
1180 
409 
115 
4707 
4511 
126 
125 
56 
793 
158 
653 
570 
504 
241 
3020 
1694 
1327 
1527 
511 
4 
275 
405 
164 
342 
522 
522 
350 
472 
48 
50 
139 
908 
651 
2611 
920 
1698 
1D46 
139 
651 
651 
!':1 
1524 
1269 
255 
101 
6161 
532 
1809 
126 
2D25 
2411 
Ill 
1391 
14732 
1628 
6105 
3566 
2428 
Ill 
731 
814 
83 
731 
731 
731 
259 
860 
1380 
1215 
95 
101 
1990 Quantity .. Quanttt6st lODO kg llport 
• Origin / Cons t gnaent 
• Dr~:~b~ ~0=~~~::;~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou=n~t~r~y---~P~e~y~•-d='=c=l=•-•=•n~t~--~--~~--~~~~~--~~--~----~~ 
Noaenclature co•b• EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deut:schhnd Hallas Espagna France Ireland ltalta Hederland Portugal U.K. 
2913o00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 2912 
2913oOO-OO HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OP PRODUCTS OF HEADING N 29o12 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
412 ~EXICO 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
2914ol1 ACETONE 
2914oi1-00 ACETONE 
1639 
1294 
900 
119 
443 
4669 
4058 
610 
491 
34 
121 
35 
25 
9 
9 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
osa GERI'IAN DEI'Io R 
066 RDI'IANIA 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 HAPIIIIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
11266 
36'75 
46528 
604al 
31a03 
4391 
3577 
47964 
13BD 
1386 
1195 
3129 
12906 
4777 
23651 
291985 
194626 
96882 
86386 
48442 
4789 
5712 
526 
6056 
4721 
259 
117 
3725i 
22i 
2 
49201 
11679 
37522 
37299 
37298 
224 
2914ol2 IUTAHONE "11ETHYL ETHYL KETONE" 
29Hol2-00 IUTANDNE "IIETHYL ETHYL KETONE" 
001 FRANCE 
002 BEL Go -LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
40353 
21076 
27042 
16629 
23817 
664 
130512 
129049 
1462 
1279 
781 
821 
sui 
127a 
1972 
9193 
9192 
I 
I 
159; 
1731 
1727 
5400 
5057 
343 
4 
4 
340 
1 
465 
12a 
10 
20 
2 
6'9 
624 
25 
25 
25 
2914o13 4-~ETHYLPEHTAH-2-0NE "11ETHYL ISOBUTYL KETONE" 
2914 ol3-00 4-METHYLPENTAN-2-0NE "METHYL ISOBUTYL KETONE" 
634 
74 
ui 
980 
753 
227 
227 
7 
1370 
1542a 
26511 
151211 
176 
1250 
972 
252 
2567 
6381a 
59870 
3949 
3949 
1124 
a342 
1164 
12743 
4i 
11 
29468 
29291 
177 
177 
22 
15 
15 
U6 
690 
57 
1 
75a 
90 
625 
310a 
2392 
716 
n6 
922 
226 
4 
34 
1185 
1185 
413 
9 
3a5 
11 
822 
aoa 
14 
14 
3 
a95 
8i 
17 
95j 
1954 
1000 
954 
1 
95i 
7729 
606 
ni 
6875 
15655 
15655 
,; 
165 
106 
59 
59 
957i 
771 
17890 
7994 
147 
1; 
uit 
1034 
38369 
36380 
1989 
lSI 
lSI 
us; 
a75j 
4140 
7307 
2034 
114 
22482 
22254 
221 
205 
174 
16 
5 
11 
11 
11 
4356 
4356 
2i 
40 
1137 
1200 
1199 
1 
1 
1 
1 
zoo 
ll 
221 
zoo 
21 
Zl 
4 
6146 
3039 
50 
2977 
697 
112i 
usi 
4367 
20041 
12909 
7139 
5576 
81 
12 
1551 
20307 
649 
1200 
2486 
950a 
526 
54726 
34172 
554 
5H 
54 a 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
50a BRAZIL 
975 SECRo EUR 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
14312 
1200 
a135 
3964 
5940 
2020 
1045 
154a 
4590a 
42721 
3186 
207a 
1045 
1692 
24sz 
314 
1730 
1577 
7a69 
6268 
1600 
1600 
437 
437 
2958 
72 
467a 
1757 
9470 
9465 
5 
5 
634 
27 
660 
66t 
3409 
2i 
934 
365 
4728 
4363 
365 
365 
2914o19 ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION>, IEXCL. 2914o11 TO 2914o13l 
2914o19-00 ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIOHl, IEXCL. 2914o11-00 TO 2914o13-00l 
OK• CONFID~HTTAL, INCLUDFP IN 9990o00-00 
001 
002 
~m 
005 
006 
011 
03Z 
036 
400 
404 
73Z 
1000 
1010 
1011 
10ZO 
10Zl 
FRANCE 
8ElGo-LUXIOo 
NETHERLANDS 
FR GER~ANY 
ITALY 
UTDo KINGDOM 
SPATH 
FIHLAHD 
SWITZERLAND 
USA 
CANADA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTRo 
Z914o21 CAMPHOR 
Z914o21-00 CAMPHOR 
004 FR GER~ANY 
7ZO CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1474 
Z069 
707 
14aZ 
783 
154 
61 
355 
186 
433Z 
Z43 
llZ 
12121 
6731 
6091 
5960 
1Z7Z 
Z7a 
1454 
1889 
381 
1509 
1454 
s7 
113 
Z5 
zooi 
Z43 
z 
Z450 
197 
ZZ5S 
ZZ53 
9 
13 
31 
II 
13 
13 
Z914 0 zz CYCLOHEXAHONE AHD ~ETHYLCYCLOHEXAHOHES 
2914 o ZZ-00 CYCLDHEXANOHE AND "ETHYLCYCLOHEXANOHES 
za 
27 
1 
744 
74Z 
167 
z4 
25 
si 
114 
75Z 
2601 
1701 
900 
900 
146 
u6 
331 
15 
317 
316 
zi 
Z3Z 
255 
Z55 
30 
75 
34 
42 
303 
1i 
58 
541 
373 
16a 
16a 
33 
Z3 
111 
137 
Z3 
113 
Ill 
916 
199 
1159 
1476 
3900 
Sa78 
22 
22 
614 
7 
434 
734 
68 
60 
65 
6U 
468 
3i 
3233 
191a 
1315 
1Z61 
756 
86 
4Z6 
5Z9 
103 
426 
426 
400 
411 
s7 
1 
111 
2 
1 
14Z 
14Z 
1 
1 
10 
10 
547a 
5421 
51 
a 
351 
ZZI 
z 
113 
ui 
uo 
1015 
757 
Z57 
zu 
ua 
59 
398 
473 
74 
398 
398 
UK: CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
OOZ IELGo-LUX80o 
DOS NETHERLANDS 
0 04 F~ GE~MAHY 
005 ITALY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
400 USA 
975 SECRo EUR lZ 
976 SECRoEXTRAIZ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102 
121046 
591a 
Z04Z9 
Z1400 
1945 
4624 
3193 
963 
Z680 
11141 
333 
19355a 
1795Z3 
14035 
519 
18611 
13305 
Z41 
99 
365 
33166 
SZ454 
712 
358 
42Z 
ZSi 
1016 
lOU 
1Z0676 
Zl31 
S3o6 
250 
69 
4U 
z 
127658 
126171 
717 
n4 
z 
14 
161 
161 
598 
Z13 
4194 
szi 
191 
2559 
a410 
5093 
3317 
2 
1211 
615 
511 
Z3 
Z2 
Z4 
zit 
2585 
2491 
t4 
li 
6 
41 
41 
100 
520 
797 
347 
Z061 
923 
1144 
586 
147 
439 
1216 
1201 
a 
7 
119 
1296 
264BZ 
6130 
15 
616i 
6; 
12906 
1922 
12001 
67674 
34071 
33126 
31137 
6231 
1922 
" 
2140 
151Z 
Z74l 
1051 
7900 
7446 
454 
294 
a73 
159 
1412 
43 
46 
1145 
3611 
2519 
1091 
46 
1045 
3Z 
132 
uit 
s7 
; 
341 
si 
1159 
677 
41Z 
434 
35 
33 
55 
92 
3S 
57 
55 
10 
us 
1674 
37Z4 
1938 
94 
7797 
155 
764Z 
10 
10 
413 
1376 
Z6 
Z317 
4133 
4133 
70 
929 
Z091 
Z9 
1145 
4271 
4Z71 
23a 
Z6 
435 
56 
32 
717 
755 
sz 
32 
26 
11 
15 
15 
14 
I 
7 
91 
44 
112 
177 
6 
5 
873 
1 
119 
134 
1189 
92a 
Z61 
143 
' 119 
909 
4845 
U70 
6560 
1520 
10 
3562 
zasit 
4716 
33924 
22710 
1114\ 
8289 
3573 
2855 
21 
13611 
ZJ54 
li 
3713 
3760 
2Z 
22 
11 
B54i 
8561 
8541 
zo 
S6 
SOD 
Z26 
137 
13i 
43 
499 
1399 
700 
710 
610 
174 
32 
135 
169 
34 
135 
135 
1114i 
333 
10474 
10141 
333 
199~ 
~ g~~=~~.',c;~:!:~=~~! R•porttng country- Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1:2~~~~.~~-.-.~-L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~1-o-nd~---~Ho~1~1~o~s~~E~s~pa~g~n~o~~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-1-1-a--H-o-d-o-r-1e-n-d----Po-r-t-u-g-a--1-----U-.-K-i. 
29U. 00 DERIVES HALOGEHES, SULFOH£5, MITRES OU HITROSES DES PRODUITS DU N 2912 
29U.OO·OD DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITR£5 OU HITROSES DES PRODUITS DUN 29.12 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
412 PIEXIQUE 
732 JAPOH 
IODDPIONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2914.11 ACETONE 
2914.11·00 ACETONE 
5744 
8563 
1253 
1605 
2284 
21182 
16613 
4569 
2933 
523 
1627 
55 
31 
50 
50 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'Il'LETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
032 FINLAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEflANDE 
066 ROUI'IANIE 
065 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
400 ETATS·UNIS 
IDDO PI D N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5390 
16773 
20606 
27500 
14714 
2539 
1784 
20031 
665 
597 
540 
1375 
H82 
1907 
9108 
128719 
89356 
39139 
34711 
20401 
1914 
2512 
269 
2747 
1618 
130 
55 
15655 
97 
20602 
4520 
15752 
15654 
15684 
98 
2914.12 !UTANDNE "PIETNYLETHYLCETOHE" 
2914.12·00 !UTAHONE "PIETHYLETHYLCETOHE" 
DOl FRANCE 
002 BELO.·LUXSO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
1000 PI D N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17619 
7919 
10552 
7767 
8598 
703 
539H 
52556 
1347 
1293 
559 
347 
19ai 
496 
783 
3607 
3607 
7Di 
774 
896 
2541 
2371 
170 
10 
10 
15; 
2 
172 
51 
I 
14 
9 
274 
245 
26 
26 
26 
2914.13 PIETHYLISDBUTYLCETONE •·4·1'1ETHYLPENTANE·2·DNE" 
803 
,; 
1055 
2517 
1238 
1279 
1270 
146 
9 
636 
7087 
11401 
675i 
53 
538 
438 
115 
1116 
28355 
26515 
1840 
1840 
567 
3797 
3007 
5031 
5i 
35 
12056 
11855 
165 
168 
47 
2 
166 
169 
169 
418 
315 
29 
3 
356 
42 
275 
1431 
1119 
319 
397 
96 
3 
19 
515 
515 
570 
55 
567 
77 
1349 
1213 
136 
136 
56 
475 
60 
7 
955 
541 
414 
1 
3315 
189 
15i 
2344 
6025 
6024 
1 
1 
31; 
1029 
695 
334 
334 
15 
423i 
444 
8313 
3900 
52 
Hi 
466 
17863 
16942 
921 
114 
114 
ao7 
3227 
1457 
3371 
576 
206 
9050 
1643 
407 
411 
350 
15a 
53 
346 
211 
135 
135 
135 
606 
7 
1925 
2539 
2539 
li 
17 
753 
792 
755 
4 
4 
4 
2 914 .13·0 0 PIETHYLISD!UTYLCETONE"·4-PIETHYLPEHTANE·2·0NE" 
UK• PAYS CE CDHFIDENTIELS REGROUPES SDUS IHTRA·EUR 12, PAYS TIERS CDNFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA·EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!O. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
975 SECR. EUR 12 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
I 011 E)(TRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10550 
971 
5764 
3309 
4548 
1362 
747 
5386 
33487 
31247 
2239 
1443 
747 
1329 
11ai 
249 
1553 
1050 
5844 
4776 
1067 
1067 
19i 
140 
331 
331 
2341 
57 
3273 
1550 
7032 
7121 
11 
11 
452 
25 
477 
477 
2490 
14 
679 
252 
3436 
3184 
252 
252 
730 
156 
1031 
1128 
3153 
3107 
46 
46 
2914.19 CETONES ACYCLIQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2914.11 A 2914.13 
2914.19-00 CETONES ACYCLIQUES !SANS AUTRES FONCTIOHS DXYGENEESl, INDN REPR. SOUS 2914.ll-DD 2914.13-DDl 
DK• COHFIPENTIEL, REPRIS SOUS 99?D.DD·OO 
DOl FRAN~~ 
002 BELO.-LUXIO, 
DDS PAYS-BAS II 104 Rf ALLEI'IAGHE 15 ITALIE 
06 ROYAUME·UNI 
11 ESPAGNE 
~32 FINLAND~ 
.~, mn~uNIS 
404 CANADA 
132 JAPOH 
liDO M D H D E 
1010 UTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
2914,21 CAMPHRE 
2914,21·00 CAI'IPHRE 
104 RF ALLEI'IAGNE 
Ul CHINE 
IODIPIOMDE 
1111 IMTRA·CE 
1111. EXTRA·tE DU CLASSE 3 
1101 
3760 
~m 
ua 
1160 
917 
1171 
5747 
•om 
509 
38571 
19370 
19202 
11557 
11~6 
107 
31U 
4583 
1225 
3360 
SU3 
Ul 
140 
610 
13 
3 
2 
3670 
770 
" 5642 
1135 
4507 
4506 
2 
20 
22 
" 41 22 
22 
" ••• ~J tYCLOHEXANONE ET PIETHntYCLOHEXANONES 
70 
61 
9 
1 
lDSL 
1887 
677 
si 
140 
66 
lOU 
2314 
3 
29 
7222 
3775 
3447 
3447 
1197 
552 
619 
42 
567 
552 
ll 
123 
1 
131 
131 
14 
135 Dl ~4 
193 
75 
250 
2 
112 
256 
45 
992 
520 
473 
473 
172 
149 
193 
352 
151 
201 
l9J 
ao; 
101 
1164 
536 
912 
915 
242 
U73 
2339 
144 
12449 
5149 
7299 
7098 
4615 
310 
I liD 
1168 
451 
un 
sa 
3i 
320 
320 
102 
3 
266 
316 
374 
12 
12 
9 
25 
25 
2tl4 .22"00 CYGlOHEXAHONE ET "ETHYLCYq~HEXAHONES 
UK• PAYS tE COHFIDEMTIEL$ R~GRQUPU ~OUS INTRA·EUR 12, PAYS HERS tQNFIDENTJELS REGROUP£$ SOVS El!TRA·EYR 12 
ODZ IELG.·LUXIG. 
OU PAYS-US 
004 Rf ALLEPIAGNE 
ODS ITALIE 
056 u.a.s.s. 
061 POLDGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UHIS 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAU 
1001 M 0 N D E 
1011 IMTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
14441 
4771 
17512 
16779 
usa 
3300 
2276 
740 
1963 
9195 
5525 
141856 
133404 
15452 
494 
15760 
10339 
196 
9D 
274 
27169 
26601 
561 
353 
415 
229 
997 
997 
14111 
1145 
2732 
11i 
56 
319 
4 
19422 
88783 
639 
uo 
2 
14 
110 
110 
577 
114 
3166 
n2 
176 
1164 
6469 
4Dll 
2451 
3 
llll 
636 
521 
11 
17 
19 
27 
2380 
2292 
as 
20 
I 
10 
1121 
56 
1970 
1131 
139 
130 
73 
2916 
1512 
26 
1538 
n; 
550 
1775 
9441 
6311 
3060 
2368 
43 
7 
684 
8654 
280 
396 
1278 
3293 
234 
14166 
13912 
254 
254 
243 
3359 
si 
697 
4121 
4019 
39 
7 
203 
430 
14 
630 
!6 
u5 
u5 
2109 
1294 
115 
640 
485 
119 
615 
169 
115 
615 
615 
600 
245 
1707 
162 
145 
4346 
311 
526 
7i 
5433 
5332 
101 
91 
3 
10 
56 
627 
ll734 
2853 
34 
2521 
32 
4412 
687 
4216 
27592 
15311 
12049 
ll331 
2551 
617 
32 
1026 
653 
1297 
371 
3479 
3348 
130 
13 
651 
135 
1126 
sa 
34 
747 
2759 
1971 
711 
34 
747 
134 
236 
5526 
11 
13 
s6 
500 
210 
6130 
5989 
142 
751 
41 
37 
96 
146 
42 
103 
96 
ll 
ni 
1174 
2611 
1327 
6i 
5551 
221 
5330 
17 
16 
1 
1 
I 
220 
626 
40 
I 
1 
1226 
2114 
2114 
45 
391 
924 
II 
394 
1772 
1772 
us 
24 
281 
53 
26 
597 
571 
26 
26 
2i 
43 
22 
21 
21 
14 
45 
22 
23 
10i 
60 
217 
2ll 
6 
13 
5773 
14 
1608 
691 
1264 
5870 
239~ 
786 
94 
1601 
399 
2300 
3953 
3291 
709 
20 
1401 
1220 
1929 
15279 
10696 
4514 
3363 
1432 
122~ 
36 
59i 
1126 
21i 
2168 
1811 
357 
357 
219 
ssa6 
5403 
5386 
17 
43 
213 
114 
462 
479 
139 
967 
17 
2760 
974 
1786 
1602 
611 
17 
504 
595 
90 
506 
504 
9195 
5525 
14720 
9195 
5525 
103 
1990 Quantity - Quanttt6s~ 1000 kg 
~Origin/ Consignaent 
~ Or~:~b~ ~o:~~~i~:~;:~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a~r~a=nt~------------------------------~----~~ 
Nomenclatura c:oab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland I tal h He dar land Portugal U.K. 
2914.22-00 
1020 CLASS 
10'0 CLASS 
2753 
10944 
2914.23 IONONES AND IIETHYLIDNDNES 
2914.23-00 IDNDNES AND METHYLIDNDNES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
35 
34 
903 
35 
377 
19 
1525 
1059 
471 
469 
377 
712 
90i 
911 
905 
6 
6 
6 
30 
757 
11 
34 
125 
179 
51 
125 
125 
125 
2559 
759 
25 
13 
50 
10 
41 
41 
25 
25 
69 
z6 
4 
37 
3 
56 
42 
44 
H 
37 
2914.29 CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLDTERPENIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION>, IEXCL. 2914.21 TO 291\.23> 
12 
24 
15 
10 
10 
10 
2914.29-00 CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLDTERPENIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTIDNl, IEXCL. 2914.21-00 TO 2914.23-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
505 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
3626 
762 
427 
530 
2333 
577 
45 
56 
10 
135 
35 
77 
56&3 
5271 
413 
150 
46 
193 
102 
35 
5 
60 
52 
15 
253 
253 
29 
16 
15 
13 
" 44 2 
29 
179 
173 
6 
4 
2914.30 AROMATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION) 
2914.30-00 AROMATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION> 
1676 
555 
133 
910 
130 
11 
24 
17 
6 
5 
3486 
3420 
66 
40 
11 
25 
35 
62 
62 
220 
2 
1\ 
132 
21 
1 
432 
319 
44 
6 
1 
2 
5i 
9S 
175 
505 
209 
7 
9 
2a 
11 
1 
1133 
1070 
63 
15 
7 
45 
54 
ao 
5 
5 
111 
43 
5 
2 
1 
49 
215 
159 
56 
54 
5 
3 
139 
7503 
116 
15 
91 
91 
91 
1213 
72 
10a 
54 
52 
12 
9 
76 
2 
3 
1603 
1500 
103 
16 
a6 
UK• FROI'I 01/07/90• COMFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
52a ARGENTINA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
575 
501 
765 
so a 
a36 
347 
175 
7 
207 
77 
4174 
3419 
755 
545 
347 
90 
7 
z 
35 
21 
a 
6 
107 
66 
41 
14 
a 
27 
z 
z 
2914.41 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-Z-DNE "DIACETONE ALCOHOL" 
2914.41-00 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-Z-ONE "DIACETONE ALCOHOL" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6424 
5155 
2347 
14509 
14430 
79 
239 
955 
61 
1265 
1265 
51 
51 
315 
241 
406 
642 
86 
37 
7 
1792 
1607 
155 
125 
86 
23 
1684 
2453 
767 
4993 
4993 
2914.49 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914-41> 
2914.49-00 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914.41-00l 
001 FP.ANCF 
.. , 
003 
004 
., 005 
1>1 006 
036 
400 
HZ 
ur::l..u.-i.lJAD~ • 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
USA 
MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
29 
};.; 
27a 
zaa 
461 
46 
191 
293 
15 
1504 
1300 
503 
4a5 
191 
19 
27 
10 
322 
50 
273 
273 
''i 
u 
43 
43 
22 
45 
7 
50 
15 
15a 
92 
66 
51 
50 
15 
2914.50 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
2914.50-00 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
19 
19 
26 
32 
2a 
1 
10 
15 
114 
96 
17 
17 
15 
1103 
672 
1775 
1775 
120 
62 
55 
56 
39 
2 
35 
49 
46 
81 
150 
21 
427 
234 
193 
181 
150 
6 
32 
766 
972 
972 
as 
169 
2 
14 
I 
302 
257 
14 
14 
14 
1 
16 
a 
2 
Zl 
10 
58 
26 
32 
32 
21 
53 
53 
19 
19 
130 
120 
45 
z6 
37 
19 
449 
323 
126 
126 
37 
2195 
zz 
2217 
2217 
zz 
Zl 
" 50 
43 
42 
4Z 
I 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA1Z 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-00 ANTHRAQUINONE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOI'I 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
104 
154 
94 
348 
459 
7!5 
150 
241 
194 
49 
341 
205 
3051 
2366 
715 
495 
255 
140 
656 
495 
450 
1312 
507 
3755 
1363 
74 
5 
ll4 
54 
246 
ZH 
21 
3 
14 
13 
I 
I 
I 
17 
17 
17 
26 
I 
307 
Z6i 
33 
93 
35 
15 
756 
627 
159 
150 
100 
z2 
235 
I 
432 
791 
25 
lS 
25 
17 
11 
11 
11 
4 
5 
I 
51 
204 
5 
23 
294 
270 
24 
24 
23 
a2 
61 
12 
175 
163 
a7 
17 
74 
241 
43 
44 
145 
1 
659 
462 
197 
197 
51 
134 
156 
415 
26, 
45 
1040 
731 
37 
37 
14 
!2 
197 
42 
66 
9 
I 
345 
269 
76 
76 
66 
26 
IBD 
92 
295 
26 
16 
,oa 
47 
54 
15 
4 
552 
527 
24 
24 
15 
192 
60 
346 
346 
l~ 
9 
142 
2a 
I 
197 
196 
I 
I 
I 
16 
3i 
24 
4 
2 
5 
31 
115 
77 
3a 
3a 
2 
704 
705 
I 
17 
17 
23 
33 
sa 
55 
I 
I 
I 
171 
16 
190 
190 
,; 
71 
155 
17 
141 
140 
69 
161 
150 
172 
665 
6 
3 
I 
11 
5 
12 
IU9 
1148 
41 
21 
7 
17 
53 
54 
157 
a 
14 
11 
zo7 
77 
613 
47a 
136 
25 
14 
34 
840 
1651 
21 
262a 
2549 
79 
16 
lQ! 
7a 
44 
256 
,; 
2 
543 
495 
48 
48 
45 
I 
34j 
208 
549 
341 
zoa 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 Et.U 1 • p o r t 
~ 0o'r •,: ~ 1i. 0no1 /C0P0r'ov1go 0n°on° 0c1o N • Reporting countr!ll' - Pays diclarent ~~=~~c~::~~~~~!~~~r---7eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~---~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~nc~o~~~Ir:o_l_o_n_d _____ I_to-l-i-o--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po_r_t_u_g_o __ l _____ U_.-K~. 
2914.22-00 
1020 CLASSE 
1040 CLASSE 
2071 
7a5o 
2914.23 IOHOHES ET ~ETHYL IOHOHES 
2914.23·00 IOHOHES ET ~ETHYLIOHOHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
60a 
a39 
au 
55 a 
5507 
a77 
9904 
3414 
6Ua 
6453 
5507 
a a 
4 
730 
91 
914 
a22 
91 
91 
91 
72 
567 
192 
15 
49; 
1972 
5 
2779 
ao2 
1977 
1977 
1972 
20 
31 
11 
20 
20 
20 
1864 
595 
a3 
10 
44 
245 
103 
494 
145 
34a 
Ha 
245 
33 
55 
643 
5; 
a6o 
a7 
1881 
a39 
1042 
1016 
a60 
ss 
55 
5S 
55 
164 
391 
204 
187 
ta7 
187 
102 
5227 
22 
1133 
6 
1397 
25a 
1139 
1139 
1133 
2914.29 CETOHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, NOH REPR. SOUS 2914.21 A 2914.23 
2914.29·00 CETOHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES (SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES), !NOH REPR. SOUS 2914.21·00 
2914.23·00) 
001 FRANCE 
D02 BELG.·LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUME·UHl 
036 SUISSE 
40D ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
5Da BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
lODOMOHOE 
!DID IHTRA·CE 
ID11 EXTRA·CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 
5914 
a6S 
5a3a 
3727 
2600 
313a 
2315 
13a6 
1956 
1311 
615 
563 
3D9a4 
22557 
a427 
4297 
2351 
4022 
266 
IDa 
9 
71 
62 
164 
3 
6z 
130 
15 
a91 
516 
375 
183 
165 
192 
271 
50 
4 
44 
2; 
14 
415 
369 
46 
16 
2; 
2536 
627 
3506 
ui 
1613 
927 
374 
26; 
92 
33 
1129a 
9543 
1755 
1365 
959 
374 
2914. 3D CETOHES ARDMATIQUES SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES 
2914.30-00 CETOHES ARDMATIQUES (SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEESI 
43 
1z 
4a 
9 
112 
Ill 
I 
I 
I 
278 
43 
51 
124 
23 
aa 
10 
23 
65 
751 
su 
232 
163 
aa 
23 
95 
1122 
672 
612 
a04 
575 
308 
415 
189 
34 
4932 
330S 
1627 
917 
575 
693 
11; 
4 
94 
5 
21D 
436 
"1a 
<19 
219 
5 
418 
6 
576 
4a 
177 
17 
3\ 
25 
245 
1676 
1174 
502 
'3a 
177 
60 
165a 
as 
154; 
61 
469 
3a 
341 
1936 
373 
46 
63 
6693 
3a60 
2a32 
442 
3a 
2390 
UK• A PARTIR DU Ol/07/9D• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SDUS lHTRA·EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA· 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
52a ARGEHTIHE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECP.. EXTRAI2 
lOCO M 0 H D E 
1010 ltiTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
52 SO 
6668 
2aaa 
993 
5069 
6145 
a6o 
934 
a 52 
643 
31312 
21803 
951D 
7413 
6153 
1337 
97 
43 
116 
7 
36 
57 
39 
542 
301 
241 
97 
57 
144 
5 
II 
18 
17 
I 
I 
2492 
4413 
11a 
3901 
1903 
17a 
934 
14al6 
11613 
3203 
2093 
1906 
1027 
2914.41 DI ACETOHE·ALCOOL "4-HYDRDXY-4-MEIHYLPEHT AHE-2-DHE" 
2914.41-00 DIACETOHE·ALCDDL "4-HYDRDXY-4-~ETHYLPEHTAHE-2-0HE" 
001 FRANCE 
OD3 PAYS-BAS 
OD5 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4177 
2961 
14a6 
9014 
a952 
63 
153 
557 
37 
755 
754 
I 
43 
43 
1063 
1467 
4a7 
3051 
3051 
2914.49 CETDHES-ALCOOLS ET CETOHES-ALDEHYDES HON REPR. SOUS 2914.41 
10 
16 
37 
64 
63 
1 
I 
1 
10 
2914.49·00 CETONES·ALCDOLS ET CETOHES·ALDEHYOES !NON REPR. SOUS 2914.41-0Dl 
OD1 FRAHCE 
:o2 t~:..;;. L:.: ... :. ... 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
~ m ~m~~E-UHI 
036 SUISSE 
4DD ETATS·UNIS 
412 MEXIQUE 
1DDOMONDE 
ID10 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLASSE I 
1021AELE 
1D30 CLASSE 2 
966 
ma 
5490 
1a41 
11aO 
3743 
119'3 
1a4D 
3399S 
1632a 
17659 
157a5 
3760 
1a45 
89 
146 
214 
53 
6 
5299 
5a20 
515 
S30S 
5305 
6 
i~ 
23a 
II 
313 
313 
169 
m 
375 
462 
1286 
15 
1840 
4560 
1342 
3218 
1351 
12aa 
1840 
2914.50 CETONES·PHENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FOHCTIONS OXYGEHEES 
17 
17 
666 
402 
289 
1 
93 
426 
1950 
1457 
493 
493 
427 
674 
406 
10ao 
1080 
15l 
272 
aa 
625 
21 
1173 
524 
64a 
645 
625 
3 
576 
au 
116 
546 
1774 
167 
429a 
2054 
2244 
2202 
1774 
16 
23 
502 
637 
637 
" 21; 
3631 
22 
sao 
268 
4691 
9552 
4591 
4960 
4960 
270 
10 
H 
163 
2S 
459 
sa 
7a9 
272 
517 
517 
459 
31 
31 
36 
3 
18 
21 
16 
95 
94 
1 
I 
2914.50-00 CETONES-PHEHDLS ET CETDNES AVEC AUTRES FOHCTIDNS OXYGEHEES 
UK• PAYS CE COHFIOENTIELS REGRDUPE5 SOUS INTRA-fUR 12, PAYS TIERS CONFIOEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-fUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
97 5 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-00 ANTHRAQUIHDNE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
664 !HOE 
720 CHINE 
7 32 JAPDN 
100DI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
225a 
2067 
2975 
6311 
a631 
7a33 
5~aa 
3141 
59 a 
4a46 
10496 
54636 
35022 
19615 
9016 
5272 
532 
2350 
1763 
1770 
3556 
1750 
12321 
4a60 
945 
5S 
1345 
631 
12 
4 
3 
2 
3000 
29aa 
12 
12 
7 
64 
17 
2 
15 
54 
33 
5 
41 
151 
10a 
44 
41 
41 
a5 
as 
as 
446 
3a 
2317 
2692 
515 
2194 
1046 
249 
9623 
6013 
3610 
3572 
2278 
21 
104 
893 
I 
1527 
2551 
125 
167 
2S 
9 
12i 
323 
201 
121 
121 
121 
83 
76 
12 
773 
2457 
235 
394 
547 
22 
4614 
3646 
96a 
96a 
394 
54 
768 
714 
567 
261 
2272 
2541 
306 
1191 
1350 
47 
a64a 
5954 
2694 
26a2 
12a4 
511 
59a 
i35a 
79\ 
12a 
3461 
2540 
11z 
21 
2D3 
202 
1 
1 
1312 
652 
242 
16; 
971 
263 
3630 
2396 
1234 
1234 
971 
13a4 
17 
14Dl 
1401 
35 
'· .,~ .. 
iiz 
393 
6245 
5504 
735 
733 
674 
1 
303 
1359 
309 
122a 
6636 
!Oa4 
aD 
23 
11120 
9909 
1211 
1191 
1088 
u3 
629 
2a7 
1069 
153 
136 
75z 
54 
299 
2S6 
37 
1603 
1254 
350 
342 
256 
124 
4i 
239 
239 
145 
!i't 
24\ 
430 
sa 
12 
4 
953 
931 
22 
22 
13 
66 
9 
420 
268 
94 
37 
107 
255 
1291 
a62 
429 
399 
37 
1776 
1791 
II 
15 
7 
2S 
76 
76 
352 
20; 
574 
569 
5 
5 
5 
105 
15 
123 
123 
2 
6 
90 
6 
1556 
1664 
!02 
1562 
1562 
6 
245 
16 
6 
22 
3 
22 
7 
322 
293 
29 
29 
22 
49 
167 
34 
99; 
621 
1961 
332 
1629 
1620 
999 
429 
I 
1037 
653 
731 
340 
120 
20 
160 
at 
90 
3704 
2a66 
ala 
553 
343 
261 
170 
492 
263 
31 
293 
117 
a 52 
643 
3D2a 
la07 
1221 
42a 
297 
150 
674 
a62 
13 
1640 
1579 
62 
483 
"' 291 
465 
a36 
a71 
306 
3603 
2395 
120a 
1206 
a7a 
1 
4a46 
10496 
15341 
4a46 
10496 
119; 
24a 
681 
41 
2202 
1215 
105 
1990 Quant it" - Quant itfs: 1000 kg 
U.K. 
;s: Or I gin I Conslgnoent ~ Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------=R•~P~·~·~t~in~o~c~•=•·~t~·~v~-~P~·~v~s~df~c~l~a~r=•~•t:_ ______________________________________ --1 
Hallas Espagna France lr"eland Itel Ia Nederland Portugal Noaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 
2914.61-DD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
2394 
543 
480 
1372 
2914.69 QUINONES I EXCL. ANIHRAQUINONEl 
2914.69-00 QUINONES I EXCL. ANTHRAQUINONE! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. K!HGDO" 
400 USA 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
362 
502 
83 
92 
538 
1882 
1055 
827 
703 
79 
82 
52 
138 
134 
4 
4 
763 
464 
238 
61 
95 
4; 
27 
436 
752 
229 
523 
483 
15 
12 
12 
24 
32 
i 
10 
67 
56 
ll 
ll 
2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETCHES OR QUINONES 
2914.70-10 4 •-TERT-BUTYL-2' ,6' -DIMETHYL-3' ,5' -DINITROACETOPHEHOHE MUSK KETONE 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA 
lDDOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
41 
69 
133 
44 
89 
69 
18 
ll 
34 
18 
16 
ll 
309 
45 
264 
67 
175 
17 
I 
33 
300 
259 
41 
41 
16 
Zl 
49 
16 
33 
21 
1 
13 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
2914.70-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES DF KETCHES AHD QUIHOHES IEXCL. 2914.70-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
7 32 JAPAN 
lDOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2915.ll FORMIC ACID 
2915.ll-DO FORMIC ACID 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 S'~EDEH 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
424 
39 
262 
350 
lll 
682 
51 
489 
92 
1343 
47 
124 
4065 
1927 
2139 
1960 
490 
15 
95 
lll19 
4ll4 
34577 
2853 
2S77 
5757 
4104 
68260 
53611 
14575 
9572 
8630 
4911 
2915.12 SALTS OF FORMIC ACID 
2915.12-0D SALTS OF FORPIIC ACID 
004 FR GERrAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SI~EDEH 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R I D 
J.\11\1 
lOll 
1020 
~m~ 
.a.tl iKA-r.\. 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 3 
25971 
2051 
5974 
2251 
43305 
_,~0/ I 
10790 
1373 
7000 
2251 
2915.13 ESTERS OF FORMIC ACID 
2915.13-00 ESTERS OF FORMIC ACID 
35 
24 
21 
1 
2 
ll 
2 
106 
101 
5 
5 
2 
795 
4ll3 
767 
3120 
311 
9298 
5791 
3501 
3120 
3120 
311 
14036 
69 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR, 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-00 ACETIC ACID 
454 
3534 
167 
4424 
4226 
191 
182 
172 
794 
50 
1935 
230 
3271 
144 
2435 
2205 
2205 
230 
311 
317 
22 
102 
.,;,l 
409 
317 
317 
22 
20 
17 
3 
3 
3 
HL• UNTIL 31107190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DEHPIARK 
036 SI~ITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
m ~~m~ ~~A~= 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 IIEJICO 
m: ~HM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
106 
66906 
47954 
7065 
13764 
130144 
1317 
3950 
6774 
4437 
2788 
2116 
3002 
13932 
1979 
3llD42 
~am 
ll335 
ll925 
1910 
9334 
7702 
10si 
27ll 
42710 
us 
2992 
59lll 
54244 5m 1m 
69; 
24 
345 
46 
149 
1432 
3416 
1996 
lUI 
1371 
!37. 
42 
235 
10 
6 
34 
472 
25 
259 
92 
1333 
27 
ll3 
2609 
712 
1126 
1705 
259 
27 
95 
966 
410 
24 
1762 
1900 
5225 
1539 
3616 
1717 
1717 
1900 
lt 
59 
312 
604 
'ihi 
391 
74 
67 
312 
141 
146 
2 
2 
2 
9447 
22509 
1867 
,; 
621 
1515 
1221 
2502 
21i 
7 
40111 
34577 
5542 
5323 
2113 
1 
211 
20 
I 
12 
2 
2 
9 
ll7 
1055 
635 
61 
1943 
1174 
69 
41 
52 
179 
"';2 
52 
52 
39; 
319 
1 
720 
720 
106 
1 
31 
7 
6 
4 
175 
154 
22 
I 
I 
21 
420 
" 4434 
1823 
331 
lll7 
6163 
1254 
917 
33a 
621 
2 
215 
22 
1097 
255 
215 
215 
22 
7 
1172 
1879 
1179 
4192 
402 
71 
22 
12367 
3922 
944 
21921 
17054 
4166 
3922 
94~ 
10 
49 
75 
15 
30 
ID 
64 
272 
195 
77 
71 
64 
7 
1909 
545 
6621 
27 
343 
22 
1311 
10889 
9205 
1614 
366 
366 
1311 
1722 
555 
137 
774 
637 
137 
137 
137 
1142 
1742 
5916 
735 
140 
1150 
1049 
154 
15U 
457 
"' 22667 
17563 
5104 
3050 
2200 
2154 
5 
13 
17 
153 
193 
117 
6 
6 
6 
414 
145 
24 
513 
513 
31 
1720 
4 
16 
45 
29 
16 
16 
16 
,; 
200 
1137 
2127 
2107 
20 
20 
272 
110 
92 
49 
149 
13 
225 
222 
4 
3 
I 
14 
4 
24 
34 
14 
7 
52 
150 
95 
55 
55 
52 
141 
22 
15024 
42 
299 
21 
540 
16795 
15122 
974 
345 
320 
621 
1482 
21 
170 
4213 
·a;i 
21 
21 
170 
311 
311 
2 
716 
775 
11 
ll 
2 
6374 
664 
418 
2304 
54171 
121s 
412 
1711 
53; 
2714 
6 
1035 
72572 
64631 
7942 
3436 
16U 
1035 
3471 
705 
I 
704 
29 
2 
11 
87 
35 
52 
11 
41 
d 
13 
li 
13 
u7 
4 
1 
1 
100 
279 
171 
101 
100 
100 
I 
7565 
2254 
21 
9; 
90 
10079 
9147 
232 
" 
" llO 
5615 
223 
44 
642 
6864 
,17~ 
686 
44 
44 
642 
I 
63 
19 
72 
17 
1 
7139 
14592 
1977 
16731 
626 
1310 
3oa 
439 
4z92 
51336 
41711 
9541 
7739 
2429 
1809 
12 
14 
14 
12 
12 
614 
422 
1106 
1106 
77 
9a 
632 
200 
98 
91 
723 
21 
1001 
80 
21 
14 
z2 
2193 
2087 
106 
22 
315 
21 
62 
233 
32 
51 
42 
57 
no 
!9 
191 
150 
21 
17 
7 
10 
8 
21 
I 
122 
20 
46 
245 
212 
H 
15 
4 
19 
I 
20 
135 
73l 
947 
214 
73l 
733 
73l 
1888 
5119 
20 
9840 
75i6 
7482 
6116 
20 
16 
632 
12 
676 
66' 
12 
12 
12 
30604 
579 
401 
16 
11 
937 
1995 
34654 
31626 
3028 
2091 
96 
937 
1990 Value - V.1leurs: 1000 HU 
U.K. 
m g~:::~,".,c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---:-~----~----------------------------~~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..j 
Hcu .. nclature coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
2914.61-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASH 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
291\.69 
7464 
1898 
1770 
3796 
QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 
47 
291\.69-00 QUINONES I SAUF ANTHRAQUINONE I 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8358 
6564 
1322 
1051 
12106 
31606 
17209 
Hl97 
13629 
520 
19H 
698 
4 
32 
9 
2718 
2677 
42 
42 
2756 
1652 
893 
211 
1962 
11i 
261 
1747 
5724 
3439 
2285 
2185 
18 
li 
63 
126 
74 
51 
si 
54 
54 
658 
454 
1 
12 
139 
1266 
llll 
153 
153 
2914.70 DERIVES HALOGENES, SULFOMES, HITRES OU HITROSES DE CETOHE5 OU DE QUINONES 
2914.70-10 MUSC CETONE "4 •-TERT-BUTYL-2' ,6 '-DII!ETHYL-l', 5'-DIHITRDACETOPHEHONE" 
DOl PAYS-US 
720 CHINE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE l 
823 
950 
2318 
902 
1417 
950 
56 
48 
a 
a 
396 
152 
667 
396 
271 
152 
35 
73 
10 
63 
35 
921 
128 
794 
1788 
1908 
182 
97 
401 
4406 
3888 
519 
519 
295 
277 
845 
299 
546 
277 
3 
152 
155 
155 
uo 
154 
u4 
llD 
291\.70-90 DERIVES HALDGENES, SULFONES, NITRES OU NITRDSES, DE CETONES OU DE QUINONES, !NOH REPR. SOUS 2914.70-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2915.ll ACIOE FDRMIQUE 
2915.ll-OD ACIDE FORMIQUE 
002 SELG.-LUXSG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
7342 
549 
lBll 
5076 
1528 
7343 
521 
3420 
64\ 
1143 
625 
509 
39846 
26205 
13631 
12075 
3424 
903 
659 
4521 
2061 
17127 
1551 
1204 
2206 
2141 
32897 
26576 
6323 
4100 
3592 
2212 
2915.12 SELS DE L 'ACIDE FORI!! QUE 
2915.12-00 SELS DE L'ACIDE FDRI!IQUE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD SUEDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
1000 II 0 H D E 
101~ I!'T~I.-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!§lm ~L~S~EE3 
9327 
1073 
1539 
9ll 
H7l9 
~sm 
2322 
1920 
9ll 
2915.ll ESTERS DE l 'ACIDE FORI'!! QUE 
2915.13-00 ESTERS DE l'ACIDE FORMIQUE 
612 
45 
305 
4 
41 
ao 
45 
lUI 
1081 
53 
52 
45 
2 
25; 
1965 
317 
1237 
175 
4098 
2687 
1412 
1237 
1237 
175 
3979 
34 
4176 
'tl;Ct 
BL• CONFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9902.95-ll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2915.21 ACIDE ACETIQUE 
1190 
3212 
522 
5426 
4820 
605 
598 
535 
26 
44 
27 
17 
ui 
40 
957 
100 
1690 
472 
1219 
1118 
11la 
100 
175 
112 
9 
305 
~~· 121 
112 
112 
9 
ll 
10 
l 
5 
5 
1908 
78 
73 
810 
5897 
244 
1385 
644 
7984 
225 
433 
19706 
9013 
10692 
9803 
1386 
251 
651 
545 
256 
Ii 
64i 
147 
2341 
835 
1506 
658 
651 
147 
Ii 
18 
Ill 
•o~ 
221 
66 
32 
Ill 
179 
299 
211 
10 
10 
10 
2915.21-00 ACIDE ACETIQUE 
HL• JUSQU'AU 31107/91• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEI!ARK 
036 SUISSE 
Oll AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEMANDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
1000 II D H D E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
27427 
18046 
2948 
6901 
46384 
553 
1181 
2887 
1798 
919 
753 
1040 
4666 
690 
118571 
112706 
15867 
ll996 
5167 
692 
5179 
3110 
366 
1211 
13724 
5a7 
20304 
18412 
1892 
1649 
587 
244 
12 
135 
17 
ll7 
643 
1474 
945 
530 
514 
514 
IS 
4091 
1007 
616 
li 
213 
727 
517 
917 
lli 
16 
15422 
12914 
2431 
2323 
1314 
2 
lll 
20 
2 
51 
17i 
IS 
514 
231 
353 
21 
21 
ll2 
57 
623 
lll 
32 
1051 
1025 
26 
2s 
75 
~1 
16 
16 
16 
290 
250 
a 
555 
554 
1 
1 
1265 
26 
350 
1136 
62 
120 
2 
35 
3168 
2951 
209 
9 
I 
198 
1 
143 
71 
2470 
993 
176 
4433 
3769 
664 
489 
176 
428 
20 
43 
11 
569 
:~; 
44 
43 
11 
21 
971 
6 
1014 
1007 
7 
7 
6 
1637 
160 
ll 
28 
4536 
131l 
312 
8021 
6394 
1627 
1315 
2 
312 
74 
6H 
737 
104 
353 
111 
630 
64 
19 
36 
2103 
2036 
767 
730 
630 
37 
929 
263 
3166 
21 
132 
10 
571 
5157 
4440 
717 
146 
146 
571 
644 
10 
152 
976 
::'1 
152 
59~ 
370 
1145 
774 
371 
371 
370 
3445 
616 
3009 
lll 
54 
467 
437 
64 
517 
141 
24i 
9583 
7681 
la95 
1211 
904 
68i 
471 
172 
465 
5o4 
16i 
1777 
1612 
164 
164 
163 
zo7 
65 
17 
289 
289 
66 
765 
i 
21 
6l 
31 
25 
25 
21 
4:i 
132 
1086 
1275 
1263 
12 
917 
629 
287 
1224 
2509 
303 
85 
8833 
!lOBO 
4127 
8952 
8945 
a 
20 
35 
9 
27 
20 
2439 
149 
437 
316 
2li 
54 
481 
2 
4 
19 
4229 
3716 
514 
509 
481 
4 
63 
11 
7963 
26 
115 
a 
229 
1785 
8315 
400 
135 
123 
265 
931 
14 
366 
l~H 
m 
7 
7 
366 
142 
746 
51 
1611 
1619 
69 
69 
51 
2608 
271 
171 
982 
19461 
692 
222 
747 
1&5 
927 
27 
371 
26732 
23494 
3239 
1691 
923 
378 
1163 
1781 
5 
1776 
327 
50 
119 
l 
691 
400 
291 
122 
168 
154 
154 
154 
154 
110 
9 
IB5Z 
29 
a 
623 
2652 
2008 
644 
625 
623 
19 
2790 
1114 
15 
3i 
43 
4014 
3919 
95 
33 
ll 
53 
2486 
219 
ll 
232 
32 
71 
164 
124 
40 
33 
3340 
5834 
1040 
6569 
286 
520 
10s 
147 
u65 
20256 
17082 
3173 
2562 
847 
611 
329 
1 
5 
365 
365 
ll 
1 
5 
37 
20 
14 
21 
111 
111 
595 
595 
51 
24 
m 
"45 
24 
24 
23 
23 
352 
12 
543 
59 
ll 
1193 
1139 
54 
11 
981 
59 
241 
681 
420 
503 
445 
974 
3071 
967 
2104 
1663 
275 
132 
lH 
352 
140 
212 
lH 
504 
39 
2251 
127 
473 
i 
60 
11 
10 
21 
3631 
3405 
225 
162 
60 
63 
1 
14 
109 
444 
160 
214 
284 
277 
534 
131i 
a 
2713 
'"7 2os6 
2040 
1673 
a 
109 
710 
71 
1014 
934 
10 
ao 
74 
12273 
112 
114 
53 
13756 
12751 
1006 
712 
76 
294 
107 
Quanti ~y - Quanti t6s: 1000 kg 
m g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6c1arant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hom•nclatur• comb. EUR-12 Belg.-lux. Danml!rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
2915.22 SODIU" ACETATE 
2915.22-00 SODIU~ ACETATE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-00 COBALT ACETATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2915.24 ACETIC ANHYDRIDE 
2915.24-00 ACETIC ANHYDRIDE 
2821 
2956 
3033 
12039 
9419 
2619 
405 
208 
197 
197 
346 
786 
240 
1493 
1372 
121 
UK• CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDC" 
400 USA 
412 MEXICO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
I 011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
19824 
14598 
1838 
28704 
15745 
1715S 
2623 
101201 
80795 
20406 
17349 
2623 
3386 
47 
3043 
736 
1670 
9286 
7211 
2075 
1675 
548 
317 
874 
864 
10 
13 
13 
2915.29 SALTS OF ACETIC ACID ( EXCL. SODIU~ AND COBAL Tl 
2915.29-00 S.,LTS OF ACETIC ACID !EXCL. SODIUM AND COBALT> 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31-00 ETHYL ACETATE 
477 
2752 
954 
749 
648 
6809 
5249 
1562 
14qa 
1154 
9 
220 
45 
H 
365 
337 
28 
28 
24 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~IIANY 
005 ITALY 
0!6 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03~ SWITZERLA~D 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
SOB BRAZIL 
!DOD WORLD 
1010 IHT~A-EC 
I 011 EXUA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
'.' .~,~~ /,CCT.\T~ 
2915.32-00 VINYL ACETATE 
914 
67863 
15815 
16513 
15692 
18327 
7836 
13153 
1003 
2737 
2079 
IBBSB 
3260 
188411 
143028 
44840 
34476 
15093 
3369 
6997 
204 
1257 
1559 
430 
1497 
I 
11739 
2s 
45 
491 
3193 
20595 
4948 
15647 
12252 
11761 
3193 
203 
228 
IDS 
10 
10 
359 
359 
1550 
300 
569 
4; 
416 
50 
3006 
2469 
537 
416 
416 
12i 
144 
1015 
1374 
1347 
27 
76 
49 
27 
27 
12331 
2092 
580 
15110 
14424 
687 
687 
135 
802 
3BS 
558 
2320 
1436 
884 
871 
838 
231 
23564 
2340 
7741 
720 
581 
23 
29 
1059 
1492 
530 
44 
39221 
35177 
4044 
827 
163 
44 
3173 
62 
160 
82 
314 
304 
10 
35 
35 
I 
1692 
921 
57 
224 
2a 
17 
3026 
2894 
131 
131 
28 
19 
I 
44 
20 
24 
69 
33 
36 
36 
374 
1122 
23 
1728 
45 
735 
23 
4050 
3292 
755 
735 
23 
24 
279 
13 
114 
451 
445 
3 
3 
3 
3 
3695 
133 
222 
1533 
2976 
56~ 
9846 
8562 
1284 
1254 
564 
635 
462 
764 
2299 
1920 
379 
23 
12 
11 
11 
1572 
39 
978 
!53 
686 
3450 
2763 
656 
686 
233 
174 
14 
58! 
504 
7B 
33 
28 
2346l 
2953 
5600 
5045 
329 
2500 
145 
86 
69 
46 
105 
23 
41047 
40269 
778 
339 
235 
25 
410 
7 
59 
70 
70 
1786 
1016 
2863 
1786 
1077 
1077 
2 
34 
51 
85 
BB 
3 
209 
37 
1 
2852 
3106 
3101 
5 
5 
5 
606 
157 
521 
2335 
1311 
1024 
190 
85 
105 
105 
1222 
6615 
1724 
7538 
13010 
7688 
37868 
30160 
7705 
7658 
63 
303 
296 
129 
1002 
791 
211 
207 
IH 
318 
4405 
388 
4220 
9665 
2904 
793 
226 
51 
996 
25235 
21903 
3335 
2061 
817 
1275 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 r.EXICO 
505 BP.AZIL 
915 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXUA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2915.33 N-BUTYL ACETATE 
2915.33-00 N-BUTYL ACETATE 
001 F~I.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
00~ UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
O!a GERMA.H DEM.R 
DSO POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
68015 
32983 
16249 
12927 
3842 
24334 
!589 
SB500 
1347 
5982 
4606 
25516 
H205 
271999 
184112 
B7BH 
60167 
10610 
2904 
3751 
17041 
11043 
32989 
50!9 
1875 
2463 
1199 
2432 
13305 
91813 
71819 
19996 
13621 
6374 
2915.34 ISOBUTYL ACETATE 
2915.34-00 ISOBUTYL ACETATE 
001 FRANCE 
108 
960 
8376 
6170 
3355 
9o55 
15557 
43054 
26978 
16076 
15563 
22 
491 
329 
24; 
3831 
202 
255 
112 
1194 
6174 
4865 
1309 
1196 
112 
12 
10 
10 
35 
878 
123i 
39 
!59 
23 
24~3 
2184 
300 
ll7 
183 
1898 
17065 
6189 
a; 
1904 
12174 
23 
4DIH 
27145 
12999 
12197 
ao3 
247 
5!53 
1975 
1315 
135 
24 
1790 
889 
11985 
8901 
3084 
989 
2095 
579 
950 
2l 
1594 
729 
41 
3377 
7292 
3874 
3418 
3377 
41 
214 
196 
14 
289 
33 
753 
714 
39 
39 
27291 
286 
544 
2713 
1182 
Bill 
226l 
280 
2953 
4606 
50228 
40126 
10102 
2543 
7559 
695 
1118 
27i 
1891 
405 
510 
4891 
43t 0 
Sll 
5ll 
825 
Ins 
2191 
3676 
455 
6B 
820 
46 
8552 
7715 
866 
866 
3432 
1391 
10038 
1162 
22 
23 
332 
35 
16442 
16046 
397 
42 
l55 
20 
127 
147 
147 
a6 
97 
97 
I 
I 
26017 
988 
498 
1685 
209~ 
1548 
2324 
150l 
37090 
31400 
5690 
2639 
1503 
1548 
266 
1828 
527 
9306 
926 
44i 
35 
879 
14279 
12876 
1403 
927 
475 
373 
248 
125 
14 
6 
B 
B 
2511 
3197 
15416 
15 
4780 
2600 
28554 
21139 
7415 
4801 
2600 
135 
5196 
3532 
60 
236 
135a 
375 
15648 
27980 
9160 
18279 
16485 
779 
1195 
441 
12333 
1416 
BOD 
1730i 
998 
33310 
14990 
Ie320 
1&298 
2i 
503 
3718 
6235 
10 
7 
2004 
155 
542 
7686 
20873 
10473 
10399 
7700 
2700 
123 
58 
402 
2l5 
783 
708 
75 
14 
14 
189 
123 
313 
312 
I 
I 
I 
890 
1415 
2 
656 
1550 
22 
4535 
4512 
22 
22 
22 
3413 
44 
654 
39 
522 
1440 
4684 
1526 
12421 
6211 
6210 
46M 
1526 
1676 
19 
1408 
313 
150 
n2 
622 
4500 
3566 
934 
622 
312 
U.K. 
396 
369 
193 
2080 
1255 
824 
13 
l 
10 
10 
18 
6ll 
252 
90 
1295 
939 
356 
355 
116 
20 
3199 
6041 
751 
263 
40 
20 
lSI 
108!1 
!DOll 
778 
61\ 
lOl 
!C\ 
20 
25Sli 
14205 
39721 
25516 
14205 
68! 
5235 
175J 
10) 
4z 
1456 
9llS 
7717 
1619 
1'177 
142 
1990 Value- IJaleurs: 1000 l:.ti.l 
~ g~:::~./~C~~:!:~=~~! Reporting countrw -Pays d6clarant Coab. Ho~encleturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Holllenclature coab. EUR .. 12 ltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France ltal Ia Nederland Portugal 
2915.22 ACETATE DE SODIUM 
2915.22-00 ACETATE DE SODIUM 
003 PAYS-US 
004 RF AllEIIAGNE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1734 
2537 
1426 
7085 
6197 
387 
2915.23 ACETATES DE COBALT 
2915.23-0D ACETATES DE COBALT 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1887 
935 
953 
953 
2915.24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915.24-00 ANHYDRIDE ACETIQUE 
185 
344 
90 
655 
621 
34 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.Cl. 
15590 
1ll52 
1310 
22073 
11153 
11685 
1774 
6111 
81435 
61349 
13976 
11881 
1774 
6111 
2680 
3; 
2417 
587 
1185 
7210 
5723 
1436 
1191 
328 
216 
547 
544 
3 
57 
524 
710 
666 
44 
356 
230 
126 
126 
9469 
1615 
2 
11557 
11087 
471 
471 
2915.29 SELS DE L 'AC1DE ACETIQUE SAUF DE SODIUII OU DE COBALT 
2915.29-00 SEL5 DE l'ACIDE ACETIQUE ISAUF DE SODIUII OU DE COBALTI 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2915.31 ACETATE D'ETHYLE 
2915.31-00 ACETATE D'ETHYLE 
814 
3823 
2315 
ll91 
560 
10945 
8576 
2369 
2283 
1507 
30 
319 
143 
62 
669 
570 
99 
99 
16 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
au 
S9535 
10363 
12368 
9231 
ll748 
5016 
6307 
ao7 
1379 
ll06 
9173 
1533 
111947 
19110 
22521 
17204 
7624 
1597 
3719 
135 
aai 
1075 
249 
740 
1 
5408 
!3 
44 
290 
1494 
10423 
lOU 
7336 
5718 
5429 
1494 
123 
135 
106 
19 
a 
273 
273 
ui 
188 
352 
2; 
283 
!Ua 
1460 
357 
283 
283 
75 
355 
932 
sai 
496 
2976 
1986 
990 
957 
U9 
182 
14140 
1470 
4334 
480 
417 
22 
56 
532 
737 
512 
26 
ZJHa 
21024 
2424 
798 
192 
26 
1599 
44 
129 
51 
22a 
224 
4 
a 
a 
tz 
17 
50 
42 
7 
uti 
586 
52 
154 
23 
2010 
1905 
105 
105 
2J 
12 
3 
25 
19 
6 
299 
146 
153 
153 
289 
855 
16 
1472 
35 
537 
18 
3223 
2668 
555 
537 
18 
57 
37B 
41 
146 
669 
657 
12 
12 
12 
11 
1983 
83 
1044 
928 
1668 
nil 
3 
6507 
5717 
791 
791 
3U 
395 
452 
301 
1327 
1206 
121 
104 
50 
54 
54 
1243 
29 
ao3 
lOB 
485 
2726 
2201 
525 
525 
770 
389 
69 
1491 
1323 
168 
152 
72 
13150 
2008 
3110 
3080 
377 
1758 
100 
61 
42 
27 
65 
13 
24676 
24212 
464 
225 
161 
20 
2U 
9 
79 
142 
142 
1425 
754 
2223 
1425 
791 
798 
4 
128 
59 
lU 
U3 
3 
3 
5 
146 
34 
1 
zo42 
22to 
2229 
61 
61 
60 
2915.32-00 ACETATE DE VINYLE 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SDUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR lZ 
ill DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMAN!E 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASS! 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
53660 
23876 
11912 
9919 
2765 
17947 
976 
33250 
802 
4327 
3066 
19770 
BllD 
UH26 
140089 
52336 
34286 
7408 
1832 
2915.33 ACETATE DE N-BUTYLE 
2915.33-00 ACETATE DE N-BUTYLE 
001 FRAN~E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
058 RD.AllEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2716 
10836 
7348 
24145 
3211 
1333 
1370 
649 
1472 
6649 
60219 
49630 
10588 
6953 
3636 
2915.34 ACETATE D'ISOBUTYLE 
2915. 34-DD ACETATE D 'ISOBUTYLE 
DOl FRANCE 694 
6927 
444i 
2513 
29243 
20316 
8927 
B584 
15 
328 
207 
16; 
39H 
123 
154 
7i 
672 
5379 
4632 
747 
676 
71 
13 
13 
26 
517 
B7i 
22 
8i 
I a 
1650 
1442 
208 
102 
106 
1380 
llBBl 
4446 
,; 
1284 
7324 
15 
26905 
19050 
7855 
7340 
516 
162 
3220 
1266 
14i 
119 
14 
101; 
523 
7575 
5704 
1171 
623 
1248 
462 
699 
Ii 
1200 
573 
32 
1899 
4131 
2950 
1931 
1199 
3Z 
160 
147 
12 
190 
IS 
531 
509 
22 
22 
216BB 
21B 
428 
2124 
340 
5413 
Hsi 
216 
2233 
3066 
37676 
30710 
6966 
1667 
5299 
443 
633 
11; 
1171 
251 
300 
2988 
2688 
301 
301 
57t 
950 
1654 
2894 
323 
51 
525 
36 
6444 
5B82 
561 
561 
2ni 
921 
6596 
761 
14 
12 
177 
2i 
10732 
10486 
246 
56 
190 
9Z 
101 
101 
77 
76 
1 
1 
365 
657 
236 
1541 
1286 
261 
tU 
37t 
534 
534 
1043 
4165 
1219 
5757 
8986 
5051 
26973 
2UOa 
5066 
san 
208 
324 
776 
263 
2208 
1579 
629 
602 
360 
356 
2566 
307 
3047 
6024 
1766 
555 
117 
21 
594 
16180 
14067 
2113 
1369 
568 
744 
lt966 
825 
373 
IZBB 
1396 
944 
143t 
lOll 
27617 
23t94 
3623 
1665 
1013 
944 
17a 
1117 
363 
6624 
ui 
22i 
21 
492 
9693 
1931 
761 
520 
241 
206 
156 
51 
70 
32 
38 
31 
2109 
2574 
11620 
12 
3291 
1756 
21390 
16315 
5075 
3308 
1756 
112 
5164 
232i 
30 
316 
675 
217 
6811 
14494 
6017 
1160 
7214 
362 
946 
349 
9264 
99i 
1140 
9263 
535 
22262 
12452 
9810 
t791 
tz 
485 
2602 
439i 
6 
6 
1045 
92 
310 
3636 
12518 
7497 
5091 
3644 
1447 
103 
24 
209 
119 
390 
364 
25 
33 
33 
14 
14 
1 
203 
160 
3 
369 
366 
3 
3 
2 
522 
t32 
6 
456 
2 
1074 
25 
3017 
2992 
25 
25 
25 
2818 
37 
565 
69 
343 
173 
2112 
uai 
1697 
4144 
3153 
2772 
1031 
1215 
12 
944 
265 
112 
u2 
4Di 
3111 
2548 
633 
401 
232 
U.K. 
315 
346 
105 
1307 
"' 331 
64 
17 
41 
48 
61li 
6111 
uti 
2B 
775 
642 
6t 
2045 
1517 
451 
455 
U6 
lD 
1160 
386B 
660 
l7i 
24 
ti 
413 
7014 
639t 
615 
615 
202 
57 
13 
19770 
Bill 
28580 
19770 
Bill 
3a2 
3529 
1205 
67 
34 
586 
5825 
5117 
707 
607 
101 
109 
1990 Quantity - CluantiUs• lDDO kg 
~ g~:::~.',cp~:!:~=~~!'------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y--·~P~a~y=s~df~c~l=•~r=•n~t~--------------------------------------~ Coab. Ho•encl.turtt" No•encleture co•b. EUR-12 llelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U, K. 
2915. 34-DO 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
064 IIUHGARY 
400 USA 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
4535 
5363 
6611 
1125 
1235 
20683 
17846 
2837 
1388 
1408 
2915.35 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
2915. 35-DD 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. K!HGDOII 
400 USA 
508 BRAZIL 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
H'D 
6341 
H5I 
4545 
647 
2Hl 
1785 
24813 
20455 
4356 
2571 
1785 
320 
121 
522 
977 
455 
522 
522 
2782 
122 
206 
268 
244 
3621 
3377 
244 
244 
150 
39 
119 
119 
76 
73 
H9 
149 
850 
!166 
226 
2S8 
2952 
2115 
767 
258 
509 
338 
1207 
637 
" 19 
2246 
2227 
19 
19 
659 
29 
692 
175 
50 
1755 
1381 
JH 
200 
175 
232 
10 
63 
20 
324 
304 
20 
20 
520 
1 
3%89 
16i 
4796 
4634 
161 
161 
509 
1120 
" 90 39 
796 
2599 
1803 
796 
796 
1313 
7ll 
1329 
3409 
3402 
7 
7 
1962 
393 
1290 
199 
22 
3866 
3844 
22 
22 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID (EXCL. ETHYL, VINYL, H-IUTYL, ISOBUTYL AHD 2-ETHOXYETHYL ACETATES) 
2915.39·10 PROPYL ACETATE AHD ISOPROPYL ACETATE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6849 
4977 
H77 
839 
2106 
17064 
14254 
2112 
2811 
395 
s6 
213 
38 
702 
664 
38 
38 
47 
233 
5 
4 
293 
289 
5 
5 
3152 
1411 
21 
120 
47ll 
4711 
1 
687 
619 
618 
2u7 
47 
136 
12 
2732 
2721 
12 
12 
32 
32 
I 
1 
2 
2 
11 
1D 
7 
299 
309 
309 
2915.39-30 IIETHYL ACETATE, PEHTYL ACETATE "AI'IYL ACETATE", ISOPEHTYL ACETATE "ISOAIIYL ACETATE• AHD GLYcEROL ACETATES 
OD2 BELO.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
499 
517 
4501 
2564 
631 
9175 
UDD 
lDH 
689 
li 
153 
83 
10 
513 
246 
266 
10 
z2 
133 
155 
155 
Hz 
"' 161 
969 
807 
162 
162 
ID 
182 
IDS 
291 
298 
19 
2 
73 
465 
235 
1208 
972 
235 
235 
12 
" 425 359 
n 
1115 
1018 
17 
57 
3n 
6i 
36 
82 
598 
517 
82 
82 
324i 
724 
7 
4078 
3346 
732 
7 
724 
1960 
295 
210 
2512 
64 
5115 
5110 
75 
75 
1204 
1209 
1209 
2ni 
133 
26 
2458 
2HZ 
26 
26 
2915.39-50 P·TOLYL ACETATE, PHEHYLPROPYL ACETATES, IEHZYL ACETATE, RHODIHYL ACETATE, SAHTALYL ACETATE AND THE ACETATES OF 
PHEHYLETHAHE-1, Z-DIOL 
DDJ NETHERLANDS 409 46 68 20 llO 14 
!OOIWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1505 
1063 
441 
78 
78 
2 
2 
116 
70 
" 2915.39•90 ESTERS OF ACETIC ACID CEXCL. 2915.31·01 TO 2915.39·501 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGD~II 
DOS DENMARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZ~RLAHD 
401 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
IDOIWORLD 
1011 IHTRA··EC 
I 0 II F'ICTRA · •r. 
itJ::3 \.Lft~.J .l 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
!!1040 CLASS 3 
2915.40 ~OHD· 
16791 
6764 
15015 
6065 
337 
2785 
33 
809 
770 
3133 
120 
340 
53618 
UUJ 
4999 
1lJO 
862 
204 
435 
4216 
1ai 
323 
139 
267 
33 
1 
4 
1214 
7 
138 
213 
t1 
545 
521 
24 
~~ 
182 
2582 
7931 
7 
177 
ui 
116 
104 
37 
ID 
13023 
12519 
~!4 
197 
42 
71 
DI· OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SAL T5 AHD ESTERS 
5 
5 
74 
223 
130 
24 
3 
6 
59 
59 
114 2aa 
557 
460 
2 
351 
44 
190 
36 
16 
2762 
2476 
286 
'"44 
Ji 
314 
259 
54 
115; 
1552 
1775 
165 
425 ,, 
550 
191 
u 
30 
5176 
5144 
72~ 
m 
30 
122 
2915. 40•00 MOHO· DI· OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AHD ESTERS 
IL• SOME IHTRA-EUR 12-COUHTRIES COHFIDEHTUL, INCLUDED IH 9902.95-13. PRODUCT TOTAL IHcDrd'LETE 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. K!HGDOII 
030 SWEDEN 
401 USA 
977 SECRET COUNT 
lOot W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 PIISCELLAHEOU 
9111 
14481 
11225 
132 
495 
2380 
404 
4177 
50379 
4UOZ 
3400 
3181 
2605 
4177 
8i 
422 
257 
767 
767 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2915. 50•00 PROPIONIC ACID, ITS SAL U AHD ESTERS 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lODO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IDI1 EXTRA-EC 
I 021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
250 
9376 
3957 
4771 
3054 
343 
2405 
25136 
21780 
3355 
S132 
344 
20 ,, 
196 
2470 
50 
1002 
4343 
3212 
1061 
1053 
50 
265 
173 
20 
2714 
7895 
14 
2 
1256 
57 
12014 
10669 
1346 
1346 
1219 
21 
1114 
571 
30; 
144 
481 
2671 
2025 
646 
642 
145 
2915.60 BUTYRIC ACIDS, VALERIC ACIDS, THEIR SALTS AHD ESTERS 
2915.60-ID BUTYRIC ACID AHD ISOBUTYRIC ACID AHD THEIR SALTS AHD ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
110 
86 
1311 
1103 
66 
9 
505 
22 
23 
t5 
30 
31 
31 
1 
23 
16 
42 
1 
102 
13 
19 
4 
291 
306 
625 
13i 
1375 
1353 
22 
4 
41 
732 
571 
191 
24 
J2 
2645 
2259 
386 
364 
127 
.. 
3443 
3050 
393 
393 
51 
97i 
312 
1411 
71 
1 
1 
2111 
2713 
26 
11 
1 
16 
219 
' 
199 
158 
41 
u 
20 
i 
13 
13 
i 
44 
48 
60 
Ji 
201 
162 
38 
31 
u7 
" 
" 
4190 
491 
1833 
1016 
412 
13; 
51 
1 
3 
7 
1164 
1067 
!~ 
67 
zi 
zzaa 
3628 
2752 
I; 
4; 
9241 
1aaa 
361 
268 
90 
141 
" 11U 793 
56 
132 
68 
2HZ 
2462 
uo 
zoo 
132 
32 
,; 
247 
729 
21 
140 
1262 
1122 
140 
141 
1461 
153 
226 
22 
1348 
1715 
5023 
1890 
3133 
1341 
1785 
85 
361 
56 
1841 
2373 
526 
1841 
1841 
42 
56i 
8G9 
65 
1629 
1465 
164 
65 
164 
144 
21 
6415 
432 
u; 
7 
385 
2si 
2 
1142 
31 
5 
9186 
1480 
1407 
.,,. 
-- "i 
115 
143 
347 
231l 
2 
23 
2915 2aao 
115 
24 
24 
1 
6363 
836 56 
7391 
7312 
' I 
50 
61 
61 
162 
120 
41 
41 
78 
78 
6 
108 
21 
159 
137 
21 
21 
24 
151 
261 
125 
1; 
581 
581 
53 
53 
34 
33 
133 
211 
211 
10 
796 
236 
92 
1165 
1032 
13! 
92 
391 
1230 
I 
1628 
1621 
s 
' 
1237 
509 
1305 
9oi 
3964 
3056 
908 
908 
25 
Bl 
627 
783 
753 
31 
31 
151 
649 
328 
321 
176 
1293 
1577 
12H 
14 
95 
127 
272 
201 
5072 
4410 
611 
i3i 
16 
40 
3530 
730 
10774 
!DB 
l07i 
2 
16350 
15186 
IIH 
1146 
1144 
I 9 
27 
361 
249 
16 
763 
1553 
667 
186 
805 
16 
20 
40 
560 
1990 Vol uo - Velours: 1000 LtU 
I g~:::~e/IC~~:!:~=~~= Reporting country- Pays d'clarant ~:::~c~:~~~;•::~~~~--:EU~R~-71:2--~I~ol~g-o--~Lu-.-o--~D~o-no_o_r7k-D:o-u7t-sc~h~l-o-nd~--~~~~.~l~lo~s~~E~s~p~og~n~o--~~Fr~o~n~c=o~~lr~o~l-o-nd----~l~t-o~ll-o---Ho-d-o-rl-o-n-d---P-o-rt-u-g-o-l------U-o-K~o 
2915o34-00 
002 IELOo·LUXIOo 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS·UNU 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·tE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1040 CLASSE 3 
2144 
3647 
4095 
649 
1326 
13797 
11529 
2266 
1424 
795 
2915o35 ACETATE DE 2•ETHDXYETHYLE 
2915o35·00 ACETATE DE 2·ETHOXYETHYLI! 
001 FRANCE 
002 IELOo·LUXIOo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UHU 
50a IRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
7043 
5486 
1267 
3834 
562 
1904 
ll83 
21444 
18254 
3191 
zoos 
ll83 
21i 
az 
536 
au 
304 
536 
536 
3462 
ui 
177 
217 
lU 
4153 
3970 
183 
lU 
86 
24 
110 
110 
133 
133 
539 
73; 
139 
371 
2042 
un 
663 
380 
283 
297 
1031 
557 
4i 
49 
1977 
192a 
49 
49 
2915o39 ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE, HOM REPRo SDUS 2915o31 A 29Uo35 
2915o39·10 ACETATES DE PROPYLE, D'ISDPRDPYLE 
001 FRANCE 
002 IELOo·LUXIOo 
003 PAYS·IAS 
006 RDYAUME·UNI 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
3865 
3056 
12az 
692 
1961 
11t72 
9097 
1974 
1973 
221 
4i 
139 
33 
436 
401 
33 
33 
27 
156 
5 
6 
202 
194 
a 
a 
1726 
au 
25 
77 
2 
2695 
2691 
' 4 
420 
26 
449 
99 
35 
1124 
an 
229 
uo 
" 
22i 
11 
63 
2i 
319 
29a 
21 
20 
; 
5 
5 
29S 
3 
1913 
12i 
29U 
2157 
125 
125 
443 
913 
31 
81 
33 
611 
2119 
1579 
611 
610 
455 
451 
457 
2915o39·3D ACETATES DE IIETHYLE, DE PEHTYLE 0 AHYLE•, D•ISOPEHTYLE "ISDAIIYLE0 , DE GLYCEROL 
002 IELGo·LUXIGo 
003 PAYS·IAS 
0 04 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
400 ETATS·UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
564 
624 
39Sa 
400a 
1121 
11429 
9a45 
1585 
1323 
17 
209 
lU 
19 
636 
411 
225 
19 
2i 
261 
285 
285 
46i 
uz 
307 
1560 
1241 
320 
319 
17 
324 
190 
533 
533 
20 
s 
Ul 
673 
413 
1407 
'" 413 413 
160 
485 
a27 
21 
2239 
2211 
28 
28 
16a; 
333 
1048 
169 
17 
3256 
3239 
17 
17 
147i 
49 
111 
26 
1175 
1a51 
26 
26 
13 
35 
501 
564 
47 
1500 
1301 
192 
174 
22 
21 
1 
1 
12 
12 
i 
216 
227 
227 
456 
7i 
76 
147 
776 
629 
H7 
147 
Ziti 
41i 
11 
2684 
2263 
421 
10 
411 
1S61 
255 
114 
2170 
73 
4321 
~243 
7a 
7a 
744 
,, 
762 
710 
2 
2 
1104 
314 
36 
1517 
1411 
36 
36 
2915o39·51 ACETATES DE P·TDLYLE, DE PHEHYLPROPYLE, DE IEHZYLE, DE RHODIHYLE, DE SAHTALYLE ET DE PHENYLETHANE-1,2-DIDL 
001 PAYS-US 
1000 II D H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
74a 
2711 
2011 
700 
11 
206 
206 
31 
31 
11a 
202 
125 
77 
2915 o 39·90 ESTERS DE L 'ACIDE ACETIQUE, !NOH REPRo SDUS 2115 o 31•11 A 21Uo 39·51) 
101 FRANCE 
002 IELGo·LUXIOo 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAU11E·UNI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
lOU IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
B~' CUSSf 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
II 2915o40 ACIOES IIDNO-, 
19217 
77a1 
11600 
11371 
U4 
4612 
612 
2155 
S91S 
513S 
1996 
2702 
84755 
66S18 
18223 
H9~! 
6299 
597 
2661 
4133 
1117 
au 
166 
373 
612 
4 
~0 
1271 
9086 
7479 
1607 
1577 
3Di 
30 
5 
ua 
210 
165 
z 
1a 
621 
593 
35 
~s 
35 
1113 
2117 
8451 
21i 
1305 
,; 
1402 
336 
1126 
1026 
20369 
uou 
4286 
2?2! 
1443 
123 
1243 
DI• DU TRICNLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
105 
244 
174 
64 
6 
11 
17 
5 
1 
637 
604 
u 
32 
17 
44 
111 
111 
914 
615 
536 
917 
a 
664 
39, 
199 
66 
115 
4466 
3692 
774 
7'!7 
394 
1 
66 
241 
627 
52a 
" 
123; 
2079 
3368 
269 
a77 
36i 
2345 
1494 
24 
275 
12601 
1202 
4313 
~lH 
2345 
46 
224 
2915o40-~0 ACIDES I'IDHD·, Dl· DU TRICHLDROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
IL• CERTAINS PAYS IHTRA·EUR 12 CDNFIDENTIELS, REPUS SDUS 9912o95-13o TOTAL PRDDUIT INCDIIPLET 
001 FRANCE 
003 PAYS·!AS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI1E-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS HoCL. 
9313 
11919 
17106 
1557 
951 
1588 
667 
3730 
4a733 
41922 
3079 
2903 
1935 
3730 
1210 
1279 
1 
1 
2915o50 ACIDE PROPIDNIQUE, SELS ET ESTERS 
2915o50·00 ACIDE PRDPIDNIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
002 IELGo•LUXIGo 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
I 011 EX TRA-CE 
I 020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
997 
5S05 
3500 
4507 
2710 
722 
166a 
21496 
11036 
3460 
3001 
727 
29 
46i 
200 
1411 
220 
499 
2935 
2111 
755 
711 
220 
3730 
3731 
1 
3730 
2si 
176 
20 
10 
451 
436 
15 
15 
366a 
6521 
1; 
5 
a27 
55 
11211 
10311 
900 
900 
a45 
30 
1012 
44a 
76i 
ua 
397 
3159 
usa 
101 
756 
202 
2915o60 ACIDES IUTYIIQUES, ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915o60·10 ACIDES IUTYRIQUES, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
970 
1173 
IS II 
622 
11S 
342 
21 
67 
4i 
17 
275 
202 
3i 
39 
39 
3 
40 
22 
42 
2 
i 
us 
109 
26 
a 
211 
326 
779 
24; 
1670 
1642 
21 
12 
as 
4U 
521 
653 
Z2 
1 
40 
2130 
1714 
416 
396 
1 
2 
2 
190 
72 
1627 
1012 
113 
21 
44i 
3494 
2147 
646 
646 
129 
574 
na 
1042 
126 
4 
17 
2156 
2101 
55 
30 
4 
6i 
277 
474 
79 
79 
1 
17 
4 
922 ,, 
ui 
54; 
3i 
1133 
1236 
597 
597 
14 
14 
46 
si 
119 
119 
; 
33 
340 
72 
47 
S09 
462 
47 
47 
415 
24 
96 
96 
4247 
506 
1515 
1345 
70i 
33i 
us 
32 
' 61
9a29 
a716 
1113 
~:!fi 
726 
246 
41 
2290 
2a02 
2685 
Hi 
ui 
a689 
1074 
615 
S15 
136 
129 
12 
1030 
175 
87 
267 
97 
2914 
2463 
521 
364 
267 
116 
2 
218 
160 
511 
u 
6i 
859 
791 
61 
6a 
912 
139 
211 
17 
9a7 
1113 
3502 
1333 
2170 
9a7 
1113 
4a 
221 
50 
1191 
1534 
343 
1190 
1190 
49 
ni 
1113 
110 
2199 
2052 
147 
110 
291 
256 
42 
7043 
425 
141i 
31 
625 
654 
17 
1320 
770 
29 
126Sa 
10192 
2467 
1 ~t: ... 
17 
aa 
1013 
476 
22aD 
i 
23 
2976 
2902 
74 
za 
2a 
5 
32a4 
72i 
202 
37 
4568 
450a 
60 
31 
1 
31 
ui 
59 
59 
6Z 
29 
1S 
9 
37 
152 
115 
37 
37 
sa 
sa 
7 
113 
36 
269 
232 
36 
36 
10 
10 
36 
323 
272 
191 
2i 
919 
ass 
6S 
·~ 
77 
76 
279 
40 
27 
111 
477 
477 
4a6 
153 
Hi 
134 
639 
195 
146 
361 
1034 
1 
1430 
1404 
27 
27 
616 
343 
1123 
710 
2a20 
2110 
710 
710 
17 
59 
591 
747 
67a 
69 
69 
235 
1042 
560 
482 
650 
1457 
4112 
2103 
143 
Hi 
997 
561 
11si 
11729 
8866 
2863 
.,,., 
1DD2 
63 
73 
2562 
637 
9974 
13S2 
73i 
4 
15440 
14625 
815 
aD I 
797 
430 
31 
317 
347 
32 
516 
1992 
1227 
764 
629 
32 
289 
94 
642 
111 
1990 Quantity - Quantit6s• lDQO kg 
I$ Or fg in 1 Cons i gn•ent 
• Or~:!~~ 'o~~~~t:::~=~-----------------------------------------R~t~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d6~c~1~o~r~on~t~----------------------------------------1 
Ho11enclature coe:b. EUR-12 !tl g. -Lux. DanRerk Deutschland Hell as Espegne Fr a nee Ireland I tel ia Htdtrland Portugal U.K. 
2915.60-10 
006 UTD. K!NGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103 
106 
14411 
11510 
2824 
14615 
14678 
108 
7 
1459 
2003 
537 
1466 
1466 
7 
; 
129 
110 
46 
1H 
134 
5 
1 
7 
2107 
2290 
175 
2116 
2116 
a 
2915.60-90 VALERIC ACID AHD ITS !SOllERS AHD THEIR SALTS AND ESTERS 
D • FROI'I 01104188• BREAKDOIIH IY COUHTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
4~0 USA 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1091 IIISCELLAHEOU 
U4 
2155 
656 
31 
1883 
10 
5663 
3749 
1906 
1906 
10 
175 
33 
20 
234 
228 
6 
6 
150 
968 
26 
10 
1160 
1145 
5 
5 
10 
2915.70 PALIIITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AHD ESTERS 
2915.70-10 PALI'IITIC ACID, lTS SALTS AND ESTERS 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRA~CE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
028 NORWAY 
701 I'IALAYSIA 
1001 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
297 
925 
2985 
599 
415 
1631 
7736 
5220 
2516 
161 
448 
1656 
2915.70-30 SAL T5 OF STEARIC ACID 
001 FRA~CE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
401 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
919 
7175 
5442 
10336 
1900 
880 
337 
29143 
28144 
"' 544 
2915.70-90 STEARIC ACID, ITS ESTERS 
DOl FRAHCE 
002 IELO.-LUXBG. 
OQJ NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
021 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1035 
939 
1110 
2411 
2777 
1553 
504 
488 
13103 
11157 
1946 
1315 
617 
35 
5 
1155 
25 
612 
2179 
1262 
917 
211 
69; 
190 
4544 
2529 
765 
606 
25 
23 
9437 
9051 
356 
49 
427 
140 
149 
196 
46 
2oi 
1294 
992 
301 
226 
11; 
51 
46 
1 
40 
254 
254 
1 
1 
6 
113 
30 
465 
1; 
652 
632 
21 
21 
21 
142 
210 
ui 
243 
55 
1045 
"' 349 
263 
250 
56 
374 
1709 
371i 
915 
17 
124 
7354 
7075 
276 
253 
35 
502 
387 
1047 
115 
43 
69 
2605 
2241 
367 
223 
154 
206 
214 
I 
206 
206 
25 
51 
71 
116 
7 
312 
308 
3 
3 
i 
5 
70 
1 
II 
79 
1 
1 
13 
1 
1291 
1642 
200 
1442 
1442 
1 
14 
14 
6 
7 
121 
40 
1i 
305 
191 
113 
97 
1i 
23 
" 211 761 
41 
1225 
1214 
11 
2 
12 
1 
273 
141 
71 
19 
565 
519 
46 
9 
H 
11 
2524 
2900 
365 
2S35 
2535 
11 
10si 
16 
1 
1155 
2905 
1144 
1761 
1761 
356 
298 
115 
24 
217 
1166 
153 
313 
26 
n 
287 
446 
765 
3196 
117 
133 
31 
4104 
4755 
41 
41 
u; 
272 
696 
560 
726 
286 
22 
2920 
2491 
422 
402 
291 
15 
u; 
122 
622 
199 
199 
16 
83 
55 
167 
113 
55 
55 
55 
4 
1 
16 
35 
23 
2 
12 
71 
4 
4 
23 
10 
114 
20 
171 
151 
20 
20 
20 
1006 
1145 
133 
1012 
1007 
1 
249 
35 
267 
1 
4 
566 
552 
15 
15 
15 
44 
736 
49 
7 
171 
164 
7 
7 
7 
123 
201 
942 
124 
257 
40 
1162 
1703 
59 
56 
450 
44 
624 
142 
I; 
155 
2 
1723 
1513 
210 
160 
155 
2915.90 SATURATED ACYCLIC I'ICNDCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDSJ THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2915.11 TO 2915.701 
2915.90-10 LAURIC ACID 
HL• BREAKDOWN IY COUHTRIES IHCOI'IPLETE 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl HFTHFRI AHns 
110ft t~ bCKI"'Ant 
001 DEHI'!ARK 
701 I'IALAYSlA 
!lhaao w D a L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2707 
.!Oo' 
1361 
1153 
10043 
1459 
1406 
1153 
922 
6 
1i 
942 
921 
14 
12 
35 
21 
7 
7 
2314 
2041 
ll5 
6z 
70 
I 
62 
62 
107 
...... ~ 
77 
320 
243 
77 
77 
1277 
1250 
27 
11 
11 
2419 
2461 
21 
2915.90-91 SATURATED ACYCLIC I'IOHOCARIOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDSJ THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2915.ll-DO TO 2915.90-101 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIO. 
ODJ NnHERLAHDS 
D 04 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DEHI'IARl 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISP.AEL 
701 I'IALAYSIA 
732 JAPAN 
977 SECReT COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
17609 
4003 
43153 
25942 
2251 
3135 
41 
725 
521 
695 
2429 
27ll 
653 
5103 
197 
777 
632 
6061 
ll7066 
97383 
13617 
12261 
6514 
1079 
261 
6061 
2916 .ll ACRYLIC ACID AHD ITS SALTS 
2916.11-10 ACRYLIC ACID 
UK• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
112 
56393 
1441 
4344 
l93U 
15510 
3456 
1533 
1171 
524 
194 
9i 
,; 
54 
206 
424 
7 
126 
1597 
7676 
922 
907 
357 
15 
153 
310 
4545 
1541 
1297 
250 
250 
101 
6161 
1114 
10005 
446 
1210 
2 
422 
86 
225 
140 
1444 
253 
425 
73 
ui 
20 
23092 
20223 
2150 
2623 
2062 
144 
13 
20 
44250 
25 
2268 
1527; 
17 
4 
955 
45 
9 
22 
1i 
1066 
1052 
14 
14 
14 
10 
1329 
6 
2431 
2269 
64 
316 
2 
i 
390 
16 
61 
239 
li 
7 
7397 
6425 
97S 
794 
546 
17 
164 
104 
1614 
5500 
5357 
452 
274 
2 
43 
15 
14 
15 
79 
61 
ll36 
15 
1l 
14692 
13217 
1405 
l39C 
242 
15 
1126 
1315 
1941 
40 
15 
7 
1 
61 
ui 
2i 
941 
557 
14 
14 
16 
971 
36 
9771 
2227 
u<i 
i 
61 
19 
19 
204 
62 
247 
53 
j 
13977 
13253 
693 
635 
313 
53 
5 
7653 
225 
311 
5145 
6 
1 
694 
794 
96 
697 
695 
1 
40 
3 
36 
113 
76 
31 
35 
89 
480 
21 
33 
240 
1001 
725 
273 
33 
33 
240 
31 
51i 
1004 
43 
30 
1719 
1673 
47 
30 
1 
75 
sli 
445 
371 
2i 
1689 
1433 
256 
51 
I 
7C~ 
99; 
1961 
902 
1039 
995 
2227 
750 
4360 
16 
1; 
3 
221 
J65i 
23 
571 
5 
6041 
15915 
7374 
2496 
1115 
230 
610 
6045 
2719 
6D 
111i 
191 
i 
450 
492 
ll 
411 
411 
1 
48 
47 
63 
74 
4 
12 
325 
325 
2i 
19 
44 
6 
130 
ll3 
17 
72 
64 
I 
41 
6 
1095 
71 
lll 
3 
1359 
1352 
7 
6 
6 
31 
5 
39 
7l 
4323 
5025 
631 
4397 
4397 
73 
276 
61 
231 
79 
670 
589 
81 
81 
10 
305 
l4:t 
50 
321 
985 
502 
48~ 
159 
76 
328 
105 
359 
291 
570 
2~ 5 
7& 
1869 
1705 
164 
91 
75 
25 
61 
U! 
341 
160 
1271 
986 
215 
202 
31 
117 
531 
502 
36 
2592 
453 
ll4H 
1979 
592 
16 
253 
229 
379 
1601 
557 
1 
851 
26 
190 
250 
21479 
24559 
3921 
36! 0 
2557 
225 
15 
I i9U !u~ ~ol.i@UI s: JltJtJ l'.U 
U.K. 
~ g~~::~.~,c~~:!:~=~~! R•porting country -Pays d•clarant Comb. Nocenclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~---------------------------------------------------
Homenclature comb. EUR-12 !elg.-lux. Doncark Deutschland Helles Espogna Irehnd Itel ia Meder lend Portugal 
2915.60-10 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHOE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
lOZIAELE 
605 
3524 
13558 
22991 
5481 
17509 
17356 
3588 
1 
7 
1057 
1687 
623 
1064 
1064 
7 
2915.60-90 AC!OES VALER!QUES, SELS ET ESTERS 
3 
7 
136 
203 
61 
142 
1..,2 
7 
32 
2891 
2782 
6441 
722 
5719 
5719 
2898 
0 ' A PARTIR OU 01/041&&• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROHUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTR.\-CE 
1020 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL. 
2794 
HOD 
19S& 
2523 
3928 
639 
15670 
10847 
H83 
'180 
639 
270 
26 
31 
6 
zz 
354 
332 
zz 
22 
2915.70 ACHE PALI'IITIQUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.70-10 ACIDE PALI'IITIQUE. SELS ET ESTERS 
OK• COHFIDENTIEL, REfRIS SOUS 9990.00-00 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEM.\GHE 
006 ROYAUME-UHI 
028 NORVEGE 
701 MALAYSIA 
IOOCMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
655 
ll58 
2361 
1371 
659 
925 
8325 
6196 
2130 
ll96 
692 
933 
2915.70-30 SELS DE L'ACIDE STEAR! QUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1167 
6399 
6464 
9537 
2401 
955 
8S7 
29577 
27770 
1807 
1418 
2915.70-90 ACIDE STEARIQUE, ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1891 
996 
3660 
293S 
3212 
3353 
5S2 
1515 
19980 
16733 
3246 
2890 
969 
46 
13 
722 
53 
37s 
1390 
&50 
540 
157 
382 
199 
3241 
2666 
761 
655 
25 
69 
8090 
7633 
456 
143 
788 
172 
269 
1S7 
S9 
442 
2135 
1590 
544 
496 
130 
51 
53 
3 
39 
276 
276 
I 
1 
19 
64 
27 
309 
4S 
4S9 
466 
23 
23 
Zl 
56& 
1460 
223s 
639 
5169 
4361 
169 
166 
639 
270 
266 
664 
373 
H 
185S 
1396 
462 
418 
389 
44 
437 
1414 
323a 
1036 
107 
175 
672S 
6428 
300 
284 
llS 
5SO 
578 
1153 
270 
67 
13S 
3194 
ZS36 
3S9 
292 
14S 
266 
2S6 
17 
269 
266 
15 
15 
39 
63 
112 
147 
9 
425 
418 
7 
7 
i 
12 
112 
3 
137 
133 
4 
4 
1 
89 
6 
1213 
1725 
3S5 
1370 
1370 
6 
11 
41 
72 
70 
1 
1 
23 
s 
S7 
55 
10 
326 
zoo 
127 
ll7 
10 
54 
llO 
331 
SIS 
93 
li 
1529 
1506 
23 
11 
2S 
2 
5SS 
213 
14S 
29 
56 
ll02 
IOU 
as 
57 
1 
France 
429 
223 
2112 
3696 
13'16 
23SO 
2350 
223 
174a 
159 
13 
2941 
4883 
1934 
2949 
2949 
461 
lll 
253 
37 
170 
1396 
1153 
243 
73 
37 
170 
469 
1001 
2714 
340 
121 
169 
4966 
4782 
1S4 
184 
203 
630 
806 
559 
161S 
237 
62 
4505 
3908 
597 
585 
247 
17; 
598 
418 
179 
179 
4S 
13S 
91 
301 
210 
91 
91 
91 
s 
1 
22 
61 
22 
s 
123 
112 
II 
11 
76 
9 
liD 
276 
34 
34 
34 
7 
250 
1012 
17S9 
445 
1344 
IllS 
307 
SS4 
S2 
611 
252 
623 
2517 
IS40 
677 
677 
35 
60 
620 
16S 
12 
936 
924 
12 
12 
12 
161 
414 
IZS8 
136 
zso 
100 
2452 
230S 
145 
142 
697 
69 
1495 
219 
149 
244 
12 
3125 
ZS09 
316 
265 
244 
2915.90 ACIDES I'IONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, 
SULFOHES, HITRE5 OU HITROSES, (NOH REPR. SOUS 2915.ll A 2915.701 
2915.90-10 ACIDE LAURIQUE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
!le'i ~~ ."ll E~~•.CHF. 
DOS DANEMARK 
701 MALAYSIA 
~1000 1'1 0 H D E 
10 I 0 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1938 
!Cf:l! 
S5S 
561 
7S~2 
6765 
9S3 
561 
611 
29 
65S 
641 
17 
8 
7 
1! 
24 
19 
5 
5 
305 
3>5 
1745 
1430 
221 
3a 
47 
s 
3S 
38 
302 
4'1 
13 
91S 
&Sl 
34 
39 
39 
518 
HI' 
23SO 
2342 
39 
2915.90-90 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALOGEIIURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES OU NITROSES, CNON REPR. SOUS 2915.ll-OO A 2915.90-101 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-&AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 OS DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
02S HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
39545 
13143 
66629 
54027 
7611 
9291 
4562 
2003 
13S2 
876 
2261 
&OS I 
1261 
9872 
1201 
718 
17S6 
6624 
231769 
198226 
26916 
24230 
12525 
2101 
5S4 
6626 
2916.11 ACIDE ACRYLIQUE ET SELS 
2916 .ll-1 0 ACIDE ACRYLIQUE 
UK• PAS DE VEHTILATlOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
66736 
1804 
4SI3 
28597 
12341 
6901 
2SZ5 
516S 
950 
752 
12 
ISO 
9a 
134 
260 
1140 
46 
224 
1S687 
16759 
192S 
1857 
493 
71 
1399 
48; 
7324 
49 
29 
375 
889 
347 
96 
22 
304 
4 
186 
2385 
1689 
696 
696 
427 
12514 
4502 
18140 
14&7 
3627 
37 
1276 
197 
497 
166 
4328 
662 
1268 
505 
3&2 
23 
50057 
41779 
825S 
7317 
5652 
58S 
350 
23 
48500 
55 
1906 
12015 
191 
9 
1418 
74 
18 
44 
20 
24 
1799 
1754 
45 
45 
43 
22 
12 
lS87 
27 
3515 
3789 
132 
922 
3981 
5 
349 
325 
123 
602 
17 
31 
178Sl 
16256 
1626 
1435 
802 
20 
170 
1377 
69o5 
4254 
8634 
8667 
970 
834 
9 
109 
52 
22 
82 
206 
97 
1333 
93 
164 
25527 
23530 
1996 
1904 
407 
93 
1356 
1654 
3024 
53 
224 
14 
9 
168 
2235 
39 
2i 
130 
3001 
2690 
311 
311 
21 
1684 
219 
14629 
6289 
510 
li 
216 
34 
77 
507 
104 
546 
329 
17 
25223 
23584 
1637 
1297 
735 
329 
10 
2 
10984 
262 
464 
8257 
32 
10 
949 
1473 
400 
1073 
961 
10 
45 
126 
17 
45 
271 
210 
61 
61 
262 
394 
40 
56 
138 
999 
805 
194 
56 
56 
138 
33 
5s3 
1077 
61 
55 
1878 
1814 
64 
57 
4 
50 
552 
623 
944 
37 
2372 
2207 
165 
6S 
6 
461 
1156 
62S 
4SS 
461 
4189 
2666 
9812 
645 
ls 
5 
1074 
3234 
164 
515 
26 
6601 
28996 
17352 
5043 
4339 
1078 
704 
66Di 
4398 
121 
2983 
273 
40 
451 
529 
38 
491 
491 
40 
17 
11 
6 
6 
6 
121 
71 
67 
78 
7 
84 
2 
441 
43S 
2 
2 
8 
1 
62 
14 
91 
15 
228 
216 
12 
4 
41 
10 
77 
63 
14 
121 
61 
1909 
468 
1308 
20 
13 
14 
9 
12 
3940 
3913 
26 
22 
21 
53 
10 
7l 
90 
3401 
4564 
1056 
3508 
3496 
90 
1016 
84 
981 
296 
2394 
2091 
303 
303 
15 
349 
161 
84 
189 
1087 
632 
455 
266 
101 
189 
123 
482 
364 
629 
277 
297 
2669 
2055 
614 
576 
ISO 
IS 
107 
53& 
339 
Hi 
2383 
1279 
1104 
1062 
265 
101 
'" 
647 
569 
78 
97S5 
1362 
15175 
18703 
2101 
4S7 
590 
714 
IS9 
1467 
1146 
ll 
1431 
64 
186 
699 
54273 
4S920 
53S3 
5007 
2846 
296 
50 
113 
Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
~ g~::t~.',c~~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Comb. No•encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho•encleture coeb. EUR-12 lei g. -Lux. Dane ark Deutsch I end Hell as Espagna Franca Ireland I tel ia Meder lend Portugal 
2916 .ll-10 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 
5576 
456 
29282 
132940 
81863 
21793 
21087 
644 
29282 
2916 .ll-90 SALTS OF ACRYLIC ACID 
001 FRANCE 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
ll70 
1324 
2274 
2230 
7591 
1625 
5966 
"05 
1348 
2916.12 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
2916.12-00 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
223 
6031 
5708 
323 
223 
100 
33 
33 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2916.14-00 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
Oll SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
SOB BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28651 
26481 
21567 
86901 
985 
601 
7910 
26008 
4758 
864 
1913 
6583 
5002 
211540 
165332 
532ll 
32648 
12632 
7930 
9711 
1762 
6961 
166 
513 
410 
lOOH 
864 
824 
1558 
3400 
36366 
19172 
17194 
ll606 
5101 
410 
2916.13 I'IETHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2916.13-00 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
4 
4 
25 
30 
2 
65 
123 
122 
1 
1 
1260 
175 
63338 
46563 
16775 
16540 
195 
33 
150 
5 
234 
78 
156 
5 
150 
16 
16 
119 
15 
351 
159 
751 
721 
30 
605 
162 
6695 
5909 
716 
605 
182 
1090 
143 
1353 
1210 
143 
14l 
1147 
3398 
10511 
7168 
43 
536 
2025 
23 
20 
735 
10 
25647 
22274 
3373 
2763 
74 
536 
546 
5255 
46'S 
606 
586 
20 
21 
21 
556i 
3305 
40550 
630 
26 
1914 
373 
52885 
50144 
2741 
757 
198, 
28 
55 
18 
37 
28 
217 
1 
li 
237 
237 
1 
1 
1718 
15955 
14167 
1788 
1788 
47 
1i 
271 
259 
19 
19 
11669 
lOlH 
2401 
9600 
56 
40 
4120 
240 
HO 
639 
39313 
33932 
5381 
343 
891 
4140 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1439 
2307 
956 
2ll6 
2866 
461 
3650 
595 
1512 
1503 
17696 
llB77 
5818 
4271 
2916.14 ESTERS OF IIETHACRYLIC ACID 
2916. H-00 ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
D ' INCL. 2916.12-00 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1:3 :i::.:r:: K'J~r..\ 
732 JAPAN 
~m~ 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS l 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
52134 
29292 
18680 
24422 
11955 
28367 
23576 
2512 
15373 
6,:,11 
5777 
213381 
111449 
24934 
21433 
283 
748 
2753 
249 
187 
lOB 
139 
120 
12 
au 
802 
13 
13 
2021 
48oi 
1336 
HO 
817 
418 
1279a 
37 
22707 
9872 
12835 
12135 
aa 
3662 
131 
25 
ll2 
4020 
401S 
2 
2 
77 
1486 
475 
4Di 
129 
2ll 
95 
3139 
2766 
373 
329 
36901 
1924 
10994 
55 
5404 
7619 
2419 
1346 
GGO 
4244 
79132 
69921 
9204 
5817 
227 
733 
2654 
2916.15 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SAL T5 AND ESTERS 
2916.15-00 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
709 
1336 
1587 
1111 
2695 
317 
1061 
7733 
327 
326 
74 
100 
19 
32 
7 
251 
244 
7 
7 
ll6 
116 
156 
699 
63l 
.,, 
19 
2397 
2376 
20 
20 
13 
7l 
1 
22 
109 
109 
81 
50 
443 
581 
341 
104 
344 
1951 
1951 
1 
1 
1 
13 
13 
19 
41 
135 
180 
30l 
679 
376 
303 
303 
365 
735 
212 
1242 
894 
371 
566 
4509 
3196 
613 
573 
1 
40 
i 
72 
27 
22 
1 
204 
204 
1 
1 
39; 
39 
824 
670 
3215 
5241 
1954 
3287 
3217 
14165 
1442 
6605 
9507 
1429 
711 
ui 
2i 
34799 
34560 
239 
239 
30 
93 
34 
609 
436 
165 
208 
2253 
2041 
212 
211 
zi 
190 
20 
i 
2 
240 
230 
10 
10 
124 
108 
2 
1030 
9i 
1359 
1355 
4 
4 
40 
1 
50 
49 
1 
1 
311 
138 
234 
293 
467 
149 
27 
1626 
1599 
27 
27 
505 
1124 
276 
3517 
29; 
7737 
23 
55 
13551 
13457 
101 
78 
23 
2i 
I 
" 554 
36l 
1 
lOU 
1047 
2 
2 
2916.19 UNSATURATED ACYCLIC I'IONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.11 TO 2916.151 
2916.19-10 UNDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGOCI'I 
023 NORWAY 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
217 
1248 
ll 
1653 
1540 
Ill 
12 
12 
2916.19-30 HEXA-2,4-DIENOIC ACID "SORBIC ACID" 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
114 
210 
713 
313 
461 
1910 
ll37 
775 
10 
243 
73 
344 
21 
316 
30 
30 
9 
148 
91 
249 
151 
91 
42 
1234 
1290 
1276 
13 
1 
1 
13 
31 
37 
1 
10 
5 
15 
15 
89 
89 
89 
149 
48 
169 
367 
151 
217 
sa 
87 
39 
50 
l 
I 
ll5 
107 
9 
19 
13 
6 
6 
6 
161 
74 
21 
9 
323 
293 
30 
ll26 
ll9 
6229 
4750 
1478 
1317 
147 
2190 
2202 
"35 19 
4416 
4392 
24 
4017 
2431 
713i 
51 
56l 
9193 
2190 
120 
1437 
953 
21ll4 
13631 
14477 
10651 
32U 
563 
735 
243 
492 
982 
41 
107 
195 
2795 
2493 
302 
302 
10776 
1507 
3336 
211 
19803 
5381 
n2 
805 
42754 
41021 
1734 
1698 
1 
3i 
45 
20 
5o2 
20 
591 
567 
24 
24 
42 
ll 
1 
71 
70 
1 
1 
1 
31 
2ll 
91 
352 
254 
91 
80 
80 
266 
aa 
743 
566 
14 
1 
zi 
95 
1796 
1679 
lll 
lll 
21 
36 
36 
52 
2 
73\ 
17 
1254 
2051 
2051 
15 
14 
U.K. 
29232 
29282 
29282 
1031 
79 
1223 
l22l 
ao 
1031 
1690 
4524 
2484 
14694 
2i 
197 
4347 
2545 
70; 
2061 
33308 
23413 
9395 
6401 
3289 
197 
1512 
1503 
3016 
1512 
1503 
1207 
1977 
43! 
2379 
332 
17 
99 
6534 
6333 
201 
186 
15 
369 
42~ 
147 
60 
ll22 
1062 
60 
60 
37 
60 
56 
4 
4 
4 
17 
62 
13 
99 
86 
13 
1990 Valu•- Valeurst 1000 Et;U 
I g~:::~a/.IC~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~=l:!~b~r---:E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--l~u-x-.--~D~o-n-o-or~k~D~t-u-ts-c~h~l-e-nd----_:Ho~l~l~o~s~~E~s=p;eg~n~e~~~F~r~e=n:co~~;Ir:o_t_o_n_d _____ I_t_ol-!-o---Ho-d-t-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
2916.11-10 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IOOO~OHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 02D ClASSE I 
I 030 ClASSE 2 
1D90 DIVERS H.Cl. 
74" 
S79 
~1920 
1H705 
ID2DDD 
2D784 
198S6 
821 
41920 
2916.11-90 SElS DE l'ACIDE ACRYLIQUE 
001 FRANCE 
062 TCHECOSlOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE l 
1040 ClASSE 3 
2D11 
1738 
2752 
2838 
10208 
2731 
7H7 
5594 
1751 
2916.12 ESTERS DE l'ACIDE ACRYLIQUE 
2916.12-00 ESTERS DE l'ACIDE ACRYLIQUE 
312 
9650 
9212 
438 
312 
126 
54 
54 
D • COHFIOEHTIEl, REPRIS SOUS 2916.14-00 
001 FRANCE 
DD2 8ElG.-lUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
062 TCHECOSlOYAQ 
4DO ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
S08 BRESIL 
728 COREE DU SUO 
732 JAPOM 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
~2954 
48425 
31145 
115214 
2117 
1694 
10732 
33752 
6325 
1075 
2211 
9107 
5624 
31112~ 
241841 
69211 
43D47 
15480 
1D756 
2916.13 ACIDE I'IETHACRYLIQUE ET SELS 
l39DD 
312i 
12171 
495 
1532 
757 
11530 
1075 
1DD2 
1912 
3808 
51496 
31372 
20123 
13448 
5919 
757 
a 
a 
lOa 
142 
9 
200 
462 
459 
2 
2 
177D 
224 
6~6D5 
50476 
14129 
1380\ 
250 
100 
192 
16 
382 
171 
211 
19 
192 
33 
33 
196 
165 
609 
265 
H7a 
ll34 
43 
764 
199 
9272 
82a2 
990 
764 
225 
1146 
214 
2241 
2027 
214 
21~ 
2047 
S05a 
12660 
11119 
96 
a3; 
3125 
36 
2; 
119 
13 
36D46 
31D69 
4977 
402a 
Ill 
an 
732 
7082 
6265 
117 
786 
31 
35 
35 
1139; 
5824 
45625 
1194 
24 
2613 
lOll 
52i 
61428 
64163 
4265 
1645 
7 
2613 
7S 
143 
40 
103 
7a 
z6 
31 
5 
26 
26 
2n 
276 
7 
7 
2916.13-DD ACIDE METHACRYLIQUE ET SELS 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIElS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIElS REGROUPES SOU$ EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-lUX8G. 
003 PAYS-BAS 
D D4 RF All EIMGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 ~ 0 H D E 
1DIO IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
lD2D ClASSE 1 
2S38 
3S52 
1699 
H41 
5922 
Sl9 
S799 
197 
2949 
2034 
30408 
U591 
8816 
673D 
303 
3Di 
259 
308 
153 
28 
3 
usa 
132S 
33 
33 
2916.14 ESTERS DE l' ACIDE I'IETHACRYLIQUE 
2916.14-DO ESTERS DE l'ACIOE METHACRYLIQUE 
D • INCL. 2916.12-DO 
001 FRANCE 
ODZ IELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF AllEMAGHE 
DDS ITAliE 
D D6 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
062 TCHECOSlOYAQ 
4DD ETATS-UHIS 
:r~s c~::!EE nu s'Jn 
7 32 JAPOH 
~~m ~"M_gEE 
lDll EXTRA-CE 
lD20 ClASSE l 
1021AElE 
103D ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
68171 
41041 
28310 
37987 
U359 
39774 
27963 
3372 
15855 
!!'7 
11117 
290281 
258657 
31623 
27030 
lDSa 
911 
3684 
3431 
617i 
2294 
572 
1319 
549 
1D23i 
127 
247DD 
14343 
1D3S7 
10357 
ti 
13 
13 
105 
sos5 
174 
54 
121 
2s 
5536 
5509 
27 
27 
2 
169 
2145 
825 
u7 
169 
438 
162 
5064 
4386 
67a 
626 
47031 
16463 
1719a 
ai 
11211 
9147 
3340 2m 
6537 
lUlU 
101111 
13928 
9497 
754 
an 
3542 
2916.15 ACIDES OlEIQUE, LIHOlEIQUE OU LIHOlEHIQUE, SElS ET ESTERS 
2916.15-00 ACIDES OLEIQUE, LIHOlEIQUE OU LIHOlEHIQUE, SElS ET ESTERS 
002 IElG.-lUXIO. 
OD3 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAliE 
006 ROYAUtlE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
576 
1569 
1963 
1271 
3223 
961 
10086 
90D9 
1077 
1065 
17; 
129 
32 
41 
19 
455 
434 
20 
20 
35 
1 
45 
ti 
100 
100 
121 
591 
617 
1066 
122 
2613 
2H3 
17D 
l7D 
32 
u5 
2 
32 
Ill 
Ill 
117 
13 
616 
915 
513 
156 
526 
3002 
2995 
7 
7 
7 
6 
13 
5 
42 
42 
41 
72 
246 
340 
1130 
700 
430 
430 
613 
152 
406 
1973 
1244 
799 
si 
1036 
7092 
59 Sa 
1133 
1121 
34 
ti 
2 
126 
56 
" z 
381 
37a 
z 
2 
67~ 
142 
1453 
1651 
4U; 
a7SS 
3961 
4824 
4124 
17416 
2061 
9411 
11984 
2661 
a91 
101 
ISO 
45659 
44494 
1165 
1165 
208 
113 
u 
761 
55a 
962 
539 
3044 
2465 
579 
567 
2i 
361 
57 
ai 
5 
534 
445 
u 
" 
133 
117 
a 
1252 
415 
ai 
2ooa 
1925 
n 
13 
35 
3 
46 
43 
3 
3 
2357 
22362 
20005 
2357 
2357 
72 
z5 
386 
361 
25 
25 
17245 
17045 
3576 
14577 
159 
63 
5441 
27; 
431 
717 
59692 
52696 
6996 
511 
1020 
5465 
613 
246 
401 
564 
975 
114 
55 
3036 
2981 
55 
55 
1177 
1673 
172 
5232 
II; 
8679 
32 
117 
11645 
11454 
191 
160 
43 
32 
11 
170 
466 
433 
5 
1127 
1121 
7 
7 
1481 
156 
9415 
7534 
1950 
1755 
119 
251; 
27a7 
5311 
69 
5319 
5306 
13 
6177 
6119 
t2ti 
79 
76; 
12765 
2912 
15~ 
1122 
1086 
41134 
21581 
19546 
14626 
4152 
769 
1313 
413 
101~ 
1760 
51 
376 
297 
5225 
4551 
673 
673 
13671 
2091 
667; 
304 
22292 
6484 
1970 
1953 
55556 
51527 
4021 
3931 
a 
97 
61 
4' 
566 
a2 
764 
674 
90 
90 
2916.19 ACIDES MOHOCARBOXYLIQUES ACYCliQUES NOH SATURES, ANHYDRIDES, HAlOGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, 
SUlFOHES, MITRES DU HITROSE, HOH REPR. SOUS 2916.11 A 2916.15 
2916.19-10 ACIDES UHDECEHOIQUES, SElS ET ESTERS 
DOl FRANCE 
0 06 ROYAUME-UHI 
02a HORYEGE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
14U 
2011 
990 
5214 
3733 
14aO 
1071 
1071 
34 
4 
51 
46 
4 
4 
4 
165 
165 
2916.19-30 ACIDE SORIIQUE "ACIDE HEXA-2, 4-DIEHOIQUE" 
OD2 IELG.-lUXSO. 
OD4 RF AllEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1216 
2946 
1364 
2119 
a291 
4734 
3551 
s2 
1049 
3S2 
1550 
149 
1401 
43 
791 
468 
1312 
aH 
468 
285 
1992 
2423 
2277 
147 
77 
77 
69 
201 
196 
5 
3S 
27 
65 
65 
529 
530 
530 
73; 
220 
77a 
IHa 
7SD 
999 
336 
1 
334 
5 
194 
160 
3 
3S 
461 
422 
41 
23 
23 
2a 
S7S 
922 
46 
a75 
875 
875 
640 
369 
91 
42 
1278 
1145 
133 
272 
15 
13 
401 
3a5 
16 
13 
13 
155 
516 
453 
1191 
738 
453 
145 
145 
513 
304 
1267 
946 
52 
1 
37 
3251 
3083 
176 
176 
67 
2 
3 
14 
12 
" 
" 
2606 
2604 
2 
2 
z 
5 
2 
a 
3 
6 
3 
27 
24 
3 
3 
15 
15 
4192i 
41920 
4192i 
1332 
216 
1611 
uai 
217 
1332 
2761 
7961 
4069 
21021 
7~ 
270 
52D7 
3377 
at7 
3394 
49047 
35901 
13146 
1604 
4271 
271 
294; 
2034 
4913 
2949 
2034 
1754 
2261 
971 
4257 
417 
366 
ni 
10362 
9660 
702 
68D 
z2 
230 
552 
361 
u6 
1411 
1285 
203 
203 
254 
IDZ 
371 
275 
104 
104 
102 
77 
275 
1 
56 
445 
317 
sa 
115 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg !aport 
~Origin/ Constgn11ent 
~ Orb:;b~ ~o:~~~i::~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~i~c-1~•-••~n~t~------~--------------------~------~~ 
L-~"~··~·~n~c~l~o~tu~r~o~c~o·~b~.J_--~E~U-R_-~12~~B~o~lg~._-~L_u_•_· __ ~D-•n~·~·~·~k~Do~u~t~s~c-h_lo_n_d _____ H __ •I_I•_• _____ E•~·-•~g-no ______ Fr_o_n_c_• ____ I_•_•_Io_n_d _____ I_t_o_l_i• ___ H_o_d•_r_l_•_n_d ___ P_o_r_tu~g~•-l _______ u_.K_.J 
2916.19-30 
1020 CLASS 1 775 316 91 217 30 
2916.19-90 UNSATURATED ACYCLIC I'IONOCARBOXYLIC ACIVS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2916.ll-10 TO 2916.19-30) 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
543 
6082 
4512 
3806 
682 
259 
27 
1987 
2215 
887 
2152L 
15994 
5528 
4373 
171 
897 
33 
742 
521 
4 
31 
ll 
293 
326 
2230 
1333 
898 
631 
12 
10 
22 
366 
295 
71 
71 
49 
168 
ll2 
951 
536 
7 
400 
64 
5 
2323 
1778 
545 
540 
76 
5 
2a 
6 
55 
22 
110 
a a 
22 
22 
77 
5 
352 
43 
2 
135 
349 
973 
483 
491 
491 
7 
174 
977 
785 
1 
55 
3 
104 
89 
2191 
1994 
197 
117 
3 
10 
25 
4 
32 
3 
75 
74 
1 
105 
250 
216 
20 
5 
4a 
22 
685 
596 
B9 
B9 
19 
98 
10 
44 
1089 
73 
83 
3 
451 
894 
882 
3530 
1299 
2231 
lHB 
3 
882 
2916.20 CYCLAHIC, CYCLENIC OR CYCLOTHPENIC I'IOIIOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPI!ONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2916.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SIHTZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
95 
lU 
35 
347 
142 
ll 
123 
538 
735 
2184 
752 
1432 
1287 
13 
133 
2 
96 
37 
149 
141 
a 
6 
2916.31 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916 .ll-00 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
l 
15 
1 
10 
2 
46 
35 
12 
12 
1 
23 
19 
4 
4 
5 
IS 
36 
12 
24 
23 
1i 
II 
25 
u 
104 
98 
6 
4 
32 
31 
33 
58 
s7 
2 
1 
ll 
194 
152 
42 
a 
1 
3l 
UK• FROM OU1U90• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 S!~EDEM 
036 S!HTZERLAND 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
844 
13458 
1417 
1752 
3079 
a a 
280 
59 
1164 
59 
1615 
1451 
210 
28499 
21371 
6541 
2631 
365 
3363 
41 
746 
40 
184 
2s 
72 
42 
1156 
1014 
142 
67 
12 
2916.32 BENZOYL PEROXIDE AND BENZOYL CHLORIDE 
2916.32-10 BENZOYL PEROXIDE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1 nt'lll W , P I D 
J.UlU .&tiiKA-~1.. 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~ 2916.32-90 B~NZOYL CHLORIDE 
124 
1283 
290 
422 
318 
2537 
C.17C. 
446 
328 
3 
HO 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2576 
912 
117 
4250 
3775 
475 
442 
899 
388 
37 
1471 
1298 
172 
172 
2916.33 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.33-00 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
89 
24 
5 
63 
298 
186 
112 
30 
82 
t5 
15 
.U 
367 
5564 
35; 
671 
1 
126 
l 
611 
so5 
164 
53 
8553 
6997 
1555 
690 
lll 
797 
II 
24; 
344 
310 
975 
325 
320 
698 
4l 
985 
817 
liB 
138 
1 
76 
1 
299 
20 
38 
435 
435 
i 
48 
9l 
lOB 
1633 
1183 
450 
94 
1 
356 
4 
sa 
5 
15 
2 
82 
vi 
2 
195 
73 
287 
282 
5 
5 
3355 
177 
335 
570 
1 
54 
2 
as 
41 
4719 
4528 
190 
139 
54 
45 
25 
267 
27 
51 
371 
ji l 
199 
18 
268 
245 
23 
23 
D ' UNTIL 29/02188• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; FROM OU03/BB• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2916.39-00 
001 FRANCE 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB DENMARK 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
2179 
760 
601 
1646 
376 
6428 
5478 
573 
376 
9 
a 
435 
5 
342 
147 
376 
1322 
946 
376 
i 
170 
127 
357 
355 
2 
1 
298 
4 
12i 
li 
170 
li 
12 
10: 
10 
1 
9 
9 
1 
ll67 
68 
37 
17 
58 
416 
51 
114 
I 998 
1283 
715 
531 
lBl 
6 
268 
389 
iii 
493 
213 
802 
802 
314 
1 
Bl 
161 
558 
558 
2916.39 AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2916.31 TO 2916.331 
2916.39-00 AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATEO DERIVATIVES !EXCL. 2916.31-00 TO 2916.33-001 
D ' FROM 01/0l/88' INCL. 2916.33-00, NO BREAKDOWN BY CCUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
116 
999 
1242 
443 
1841 
348 
257 
44 
ll2 
106 
227 
1874 
41 
272 
70 
146 
11 
lB 
4 
26 
86 
19 
9 
4 
5 
14 
14 
16 
1 
6 
105 
30 
2 
280 
16 
54 
494 
43 
169 
46 
36 
2 
102 
42 
II 
1260 
1 
26 
ll 
sa 
a 
22 
205 
54 
49 
579 
55 
9 
9 
9 
7 
499 
1 
1 
25 
l2 
12 
288 
350 
706 
69 
638 
638 
150 
274 
482 
872 
49 
20 
449 
4199 
1950 
1664 
20 
20 
1438 
261 
5 
62 
412 
263 
80 
42 
i 
2 
40 
14 
11 
6 
11 
62 
45 
17 
17 
a a 
8 
27 
Bl 
61 
273 
212 
61 
61 
l 
ll 
15 
!5 
560 
560 
560 
45 
13 
2ft3 
5556 
14.35 
623 
39 
1 
550 
416 
!1976 
BC C9 
967 
967 
2 
H 
21 
129 
11 
90 
229 
351 
!!7 
190 
697 
591 
II 
103 
280 
1534 
8J2 
83 
122 
I 
37 
I 
23J 
oo 
~s1; 
3126 
14 ~a 
816 
146 
31J 
H 
259 
I 
291 
39 
19 
427 
330 
98 
95 
870 
753 
1211 
3616 
3045 
571 
]~6 
246 
23! 
376 
172 
I 3 
68 
1?10 Value- v,-.t~u~ s= Ul!lll li.ll 
U.K. 
~ g~:::~,",cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays dtclarant 
Comb. No•tncleturer---~~~--~--~----~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
No111enc:l c~turt comb. EUR-12 Btl g. -lux. Oan11ar-k Deutsch] and Hell as Espagna Frenct Ire lend Ita I ia Nederland Portugal 
2916.19-30 
1020 CLASSE 1 3555 1401 465 999 133 
2916.19-90 ACIDES I'IONOCARIDXYLIQUES ACYCLIQUES !NON SATURESJ, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALOGENES, SULFONE5, MITRES OU NITROSES, !NON REPR. SOUS 2916.11-10 A 2916.19-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-HS 
004 RF AL'.EMAGNE 
006 ROYAUilE-UNI 
005 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 !'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2355 
8795 
6133 
13022 
1142 
12H 
553 
1313' 
5911 
1006 
57769 
33039 
24730 
22971 
919 
1371 
123 
751 
1193 
20 
154 
113 
1407 
1717 
5895 
2253 
3642 
3250 
125 
10 
215 
100 
385 
56 
a2 
75 
1074 
aaa 
Ia6 
186 
29 
640 
445 
1376 
742 
123 
4215 
240 
16 
7966 
!234 
4731 
\115 
:"60 
16 
137 
29 
211 
i 
95 
476 
3ao 
96 
96 
276 
4 
4 
15a3 
4 
2oa 
37 
637 
1647 
44aa 
2144 
2344 
2344 
60 
a27 
1498 
H93 
4 
279 
171 
479 
410 
a230 
6812 
14la 
1066 
171 
352 
46 
31 
23 
134 
17 
260 
253 
a 
a 
Ia 
471 
337 
1117 
26 
24 
4 
204 
102 
2446 
1993 
453 
453 
147 
453 
42 
205 
2620 
156 
3a6 
60 
1486 
2216 
990 
al79 
3421 
4758 
3762 
60 
990 
2916.20 ACIDES I'IONOCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOIERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSE 
2916.20-00 ACIDES I'IONOCARBOXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HOIIGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7020 
1727 
953 
564 
4157 
2807 
24a7 
12273 
20217 
53070 
14955 
37997 
35379 
2812 
2533 
62a 
92 
169 
1305 
1 
a; 
90 
2592 
2194 
279 
224 
I 
16 
2916.31 ACIDE BENZDIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.31-00 ACIDE BENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
NL I VENTILATION PAR PAYS INCD~PLETE 
243 
239 
4 
4 
4 
84:: 
" 
26. 
2 
lSI 
165 
1697 
1316 
352 
375 
29 
3 
462 
li 
33 
20 
3; 
196 
773 
526 
247 
235 
12 
292 
li 
294 
6 
137 
173a 
2531 
634 
1897 
!Sal 
6 
51 
581 
13a 
1456 
17 
35 
310 
2720 
2320 
400 
393 
17 
' 76 
a2 
79 
3 
3 
405a 
175 
24 
92 
102 
2a 
767 
I 0 
717 
6027 
4486 
1541 
755 
2a 
767 
UK• A PARTIR DU 01/ll/90• PAYS CE CDHFIDENTIELS REGROUPES Sll"S IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS 
' EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDN 
lDDDI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1664 
1104a 
2669 
1501 
3518 
555 
2199 
2139 
701 
556 
2341 
1097 
1751 
34762 
22012 
12254 
5719 
4370 
2967 
768 
773 
161 
2li 
4 
34 
54 
111 
2131 
1929 
202 
145 
s4 
94 
53 
6 
62 
25 
42 
306 
221 
as 
25 
60 
2916.32 PEROXYDE DE BENZOYLE ET CHLORURE DE BEHZOYLE 
2916.32-10 PEROXYDE DE BEHZOYLE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
s2a 
6054 
921 
12aa 
1045 
10 
670 
2 
4 
1 
1000 1'1 0 N D E 10456 702 
lO~C ItlT~A·C[ ;~:..:; i'~l 
lOll EXTRA-CE 1319 1 
1020 CLASSE I 1096 1 
~ 2916 • 32"~~ mm~M~L~E~~~m sous 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
732 JAPOM 
1000 1'1 D M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3262 
1311 
919 
6352 
4996 
1357 
1335 
Ill' 
534 
696 
2524 
16a2 
a42 
a42 
2916.33 ACIDE PHEMYLACETIQUE, 5ELS ET ESTERS 
2916.33-00 ACIDE PHEHYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
a6 
a6 
.. 
523 
4309 
305 
751 
I 
1057 
19 
309 
400 
132 
72 
ao93 
5967 
2126 
15aa 
1116 
467 
66 
776 
1021 
1010 
3111 
1072 
1061 
an 
76 
1241 
1032 
209 
189 
I 
as 
3 
289 
22 
262 
662 
662 
19 
17 
11 
51 
18 
477 
40 
131 
426 
12 
29 
9l 
240 
1469 
1093 
375 
105 
12 
269 
13 
361 
23 
35 
6 
~~~ 
... 
6 
6 
2a6 
107 
423 
416 
7 
7 
24Di 
611 
324 
a78 
7 
7 
2053 
5 
127 
32 
3 
6580 
4330 
22U 
2189 
2060 
41 
103 
1394 
99 
174 
1752 1,.. 
333 
a7 
499 
405 
94 
94 
1 
419 
33 
272 
13; 
177 
376 
1619 
905 
711 
693 
139 
5i 
69 
7 
63 
63 
37 
1068 
694 
18 
129 
551 
1219 
56 
lla5 
5180 
IB55 
3325 
2404 
900 
19 
916 
2 
13 
~~~~ 
225 
13 
691 
300 
1146 
1146 
D • JUSQU'AU 2910218a• PAS DE YEHTILATION PAR PAYS; A PARTIR DU D11031a&• COMFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2916.39-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UMI 
008 DANEMARK 
955 HOM DETERI'IIH 
1DDOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
2509 
545 
956 
1761 
570 
7268 
6117 
sa2 
570 
150 
146 
4 
631 
40 
44a 
196 
570 
1915 
1345 
570 
2a 
263 
164 
522 
492 
31 
44 
44 
455 
25 
95 
237 
a27 
a2o 
7 
6 
415 
120 
637 
1a12 
lOla& 
IS23a 
1177 
17061 
17061 
150 
492 
365 
755 
zal 
16 
2li 
so2 
3 
3901 
2240 
1196 
19 
16 
1021 
1220 
a 
15 
1360 
1 .. ~, 
·-i5 
15 
2916.39 ACIDES I'IONOCARBDXYLIQUES AROMATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENllRES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEMES, SULFOHES, 
MITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2916.31 A 2916.33 
2916.39-00 ACIDES I'IOHOCARBOXYLIQUES AROMATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
MITRES DU NITROSES, IHON REPR. SOUS 2916.31-00 A 2916.33-DDl 
D • A PARTIR DU 01103/a&• IHCL. 2916.33-00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
3Bia 
6594 
1562 
11540 
3923 
7675 
524 
905 
6166 
549 
1063a 
560 
575 
mi 
547 
125 
495 
59 
7 
166 
193 
Ill 
68 
16 
20 
a6 
76 
360 
66 
134 
126 
15a 
10 
4 
54 
2al 
655 
418 
30 
1304 
165 
2150 
14 
72 
513 
177 
227; 
335 
2065 
691 
1776 
120 
a21 
3815 
26 
4434 
3 
106 
35 
146 
455 
31 
30 
38 
642 
75a 
3a2 
3044 
1670 
122 
75 
512 
23 
5001 
34 
197 
1465 
1046 
265 
775 
2 
20 
109 
47 
37 
25 
52 
283 
206 
77 
77 
47 
54 
37 
47 
47 
55 
94 
26 
36 
93 
353 
312 
42 
42 
15 
57 
I 
1 
689 
689 
689 
6Ia 
10 
411 
1 
10 
122 
sa 
1219 
6448 
2007 
152a 
178 
45 
4590 
2357 
IB472 
11455 
7017 
7014 
67 
3 
1479 
1 
174 
2a7 
2726 
1720 
4907 
6766 
IS0 53 
1947 
16136 
14401 
2727 
1735 
111 
1328 
556 
45 
950 
55 
lB 
35 
224 
39 
I 
4468 
2495 
1973 
1509 
1027 
155 
2a2 
1329 
1 
270 
35 
60 
447 
305 
142 
140 
734 
455 
1163 
3114 
2576 
535 
1115 
154a 
509 
329a 
1552 
18 
1484 
493 
63 
117 
1990 Quantlt~ - Quantltb• liDD kg 
Ill Origin / Conslgnaent Or~:!~~ ~o=~~~r;:~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~ln~a~c~o~un~t~·~~~-~P~·~~~·~d~fc~l~·~·~·~nt:_ ______________________________________ ~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
2916.59-DD 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
liDD W 0 R L D 
1D1D lHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSD CLASS 2 
1190 IIISCELLANEOU 
1632 
4517 
13794 
52 3D 
4DU 
3975 
444 
44 
4511 
695 
520 
175 
166 
112 
9 
2917.11 OXALIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
115 
61 
55 
41 
41 
14 
2917.11-DD OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
UK: CONFIDENTIAL EC·COUHTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR 
IDl FRANCE 
DDS NETHERLANOS 
ID4 FR GERMANY 
DD6 UTD. UHGDOII 
f11 SPAIN 
f62 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
975 SECR. EUR 12 
977 SECRET COUHT 
lfDD W D R L D 
111D INTRA-EC 
1f11 EXTRA-EC 
1f2D CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
1190 IIISCELLANEOU 
6795 
1465 
ua 
219 
2062 
1448 
831 
1703 
931 
661 
844 
19671 
12201 
6624 
213 
2335 
3692 
844 
1308 
362 
1 
12 
71 
766 
lH 
457 
144 
3275 
1765 
151D 
1D 
271 
1223 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.12-lD ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
IDl FRANCE 
102 IELO.-LUXBO. 
tD3 NETHERLANDS 
104 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
060 POLAHO 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 
1190 lllSCELLAHEOU 
49308 
13461 
1912 
17166 
7592 
5417 
1155 
1155 
1195 
1242 
7933 
1088a7 
94905 
6050 
1343 
1302 
1242 
3464 
7933 
2917.12-90 ESTERS OF ADIPIC ACID 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
6016 
1159 
7358 
704 
984 
464 
421D 
22147 
17259 
48a7 
4831 
622 
1586 
1247 
16i 
2993 
2993 
865 
2oi 
24i 
402S 
5373 
1336 
4037 
4037 
9 
65 
2 
63 
2 
7 
55 
20 
1D 
46 
76 
76 
19 
222 
242 
242 
4517 
4517 13 
9 
4 
12, COHFIDEHTlAL 
717 110 
655 11 
IS ~~ 
253 
425 
" m 4i 
3071 258 
1650 217 
1421 41 
27 1 
764 40 
uo 
298DD 
8897 
55 
S8i 
1730 
711 
774 
876 
4342a 
40862 
2566 
765 
733 
110i 
1114 
943 
u\ 
100 
4\ 
2556 
2369 
117 
117 
143 
100 
55 
155 
155 
413 
413 
2917.13 AZELAIC ACID, SEUCIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2917.13-00 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
IIUlt l.illlo ;.ift\ILIIJI•I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
~ 720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2917.14 IIALEIC ANHYDRIDE 
2917.14-DD IIALEIC ANHYDRIDE 
2089 
270 
j~ ... 
278 
2378 
2143 
7804 
2885 
4922 
2710 
278 
2143 
124 
13 
.;~ 
95 
35 
303 
173 
130 
95 
35 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• CDHFIDEHTlAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
DDl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEGU 
12657 
16862 
731 
10006 
8759 
2481 
15&6 
3849 
2623 
2733 
822 
1135 
66211 
53084 
11993 
7478 
3893 
1176 
ss•3 
1135 
362 
7 
791 
115 
807 
2'96 
2082 
.14 
1 
1 
272 
141 
a 
a 
1 
1 
1 
1053 
.. 
199 
342 
974 
2741 
1127 
1614 
569 
199 
974 
3860 
5135 
456 
sui 
a33 
,5 
1H9 
H 
1135 
18052 
15313 
1604 
136 
5 
1 
5 
5 
5 
ssi 
185 
747 
552 
195 
195 
498 
1045 
416 
559 
545 
42 
13 
355 
2576 
790 
1786 
17U 
lH 
57 
192 
105 
88 
88 
22 
25 
1504 
951 
553 
549 
25 
3 
1 
THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA·EUR 12 
47 
21 
45 
16 
92 
87 
329 
133 
196 
lD; 
17 
11224 
832 
1256 
1104 
607 
442 
64 
414 
16077 
15023 
1054 
HS 
465 
414 
175 
342 
496 
81 
330 
1333 
1333 
11 
. ! 
'4 
25 
17 
109 
64 
46 
29 
4 
17 
266 
1607 
365 
ua 
114 
28i 
2896 
2550 
347 
66 
281 
262 
134 
87 
441 
li 
67 
1249 
1073 
176 
11 
19 
147 
ui 
187 
794 
5115 
205 
a2i 
7820 
6992 
828 
a2i 
usi 
113 
1826 
1674 
544 
6Dl 
1183 
180 
5U 
7779 
5789 
1990 
1363 
1113 
62l 
51 
51 
21 
21 
21 
16 
16 
4517 
26 
212 
64 
1267 
223 
U9 
166 
ZDD 
71DD 
6168 
1631 
95 
1011 
526 
7928 
1H7 
" una 
•6 
2 
181 
955 
23679 
22U3 
1256 
113 
104 
114i 
791 
14 
1176 
.. 
82 
58 
2243 
2097 
145 
145 
88 
324 
11 
H 
47 
2 
3 
U7 
375 
52 
49 
47 
3 
2238 
4956 
5 
1143 
ui 
201i 
2348 
129 
13215 
1506 
4709 
4520 
2034 
18; 
2917.19 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES lEXCL. 2917.ll TO 2917.141 
2917.19-10 IIALONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
DOl FRAHCE 
0 04 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
720 CHIHA 
lODO W 0 R L D 
118 
125 
562 
143 
1846 
HD 
3385 78 39 
66 
94 
33 
224 
562 
15i 
18 
171 
381 
1 
21 
4 
47 
36 
108 
18 
394 
106 
662 
280 
1230 
&59 
371 
346 
43 
71 
65 
7 
14 
Hi 
144 
1931 
ZDD 
U7 
67 
lDI 
712 
844 
316 
1614 
764 
918 
2655 
19i 
6611 
6266 
H6 
239 
3D 
131 
1! 
312 
12 
915 
476 
439 
394 
382 
! 
li 
1709 
629 
2397 
29 
2368 
1740 
11 
629 
746 
171' 
2.0; 
256 
5813 
5195 
618 
146 
146 
473 
5 
u 
1192 
11 
1295 
50 
50 
25 
120 
16 
1 
24 
2D 
li 
593 
281 
312 
2D 
6i 
2D 
lD 
111 
111 
13 
16a 
184 
184 
2 
2 
124 
tD 
47 
135 
ZD 
963 
24 
6; 
1757 
1379 
378 
24 
2' 290 
65 
383 
1857 
i'OD 
457 
456 
5 
1 
1049 
661 
387 
2577 
332 
1941 
46 
105 
143 
li 
171 
481 
975 
312 
663 
183 
11 
•n 
5060 
2251 
103 
H72 
Ill 
zz 
4U 
2i 
781 
13447 
11709 
1738 
1288 
50S 
75 
376 
16 
.. 
28 
43 
214 
1990 Valut '"' Vahu. ~: 10011 Lt.l, 1 a p o r t 
U.K. 
I g~:::~e1/C~~:!:~=~~: Reporting country- Palls d6clarant Coab. Hoatnclaturar------------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noatnclatur a coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Ital ta Hadtrland Portugal 
2916.39-00 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
7402 
18H3 
11281 
35817 
2700\ 
26122 
7619 
100 
18462 
362 
2194 
1980 
912 
844 
366 
u 
2 
2tl7 .11 ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.11-00 ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1042 
759 
284 
126 
126 
151 
1845l 
18453 406 
349 
57 
s7 
1495 
7016 
4726 
2290 
2094 
85 
177 
2159 
18968 
7269 
11700 
11674 
4666 
10 
57 
983 
776 
207 
125 
30 
12 
555 
12925 
6617 
6301 
6165 
609 
119 
7 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPE5 SOUS INTRA·EUR U, PAYS TIERS CONFIOENTIELS REGROUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUIIE·UNl 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
664 INDE 
720 CHINE 
736 T'Al-WAN 
975 SECR. EUR 12 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
"" 1717 993 
ass 
2294 
IS76 
'" 1254
104 
794 
554 
18166 
11605 
6007 
606 
1187 
3019 
554 
1555 
160 
' 48 
74 
874 
76 
366 
143 
3450 
1854 
1596 
137 
Zit 
1240 
2917.12 ACIDE ADIPIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.12-10 ACIDE ADIPIQUE ET SELS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANC~ 
002 IELG ... LUXIG. 
003 PAYS·!AS 
004 RF ALlEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
066 ROUI'IANIE 
508 IRE51L 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N,CL. 
2917 .12·90 ESTERS DE 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46583 
12910 
2146 
20912 
1543 
6176 
1321 
1121 
1866 
1155 
1989 
112430 
97330 
6111 
1605 
1514 
1155 
3351 
8919 
L 'ACIDE ADIPIQUE 
6961 
l060 
1244 
790 
1183 
549 
1190 
312SS 
21564 
9725 
t644 
752 
182Z 
1427 
11i 
3421 
3421 
1 
1 
1035 
24; 
19; 
8492 
10016 
1491 
1518 
1518 
23 
2 
51 
3 
2; 
7 
117 
57 
60 
9 
7 
44 
25 
11 
6; 
lDl 
101 
36 
u6 
251 
25a 
2917.13 ACIDES AZELAIQUE ET SEIACIQUE, SELS ET ESTERS 
2917. 13·00 ACIDES AZELAIQUE ET SEIACIQUE, SELS 
003 PAYS-lAS 7254 400 
004 RF ALLEMAGNE 3579 26 
006 ROY~UME·UHI 917 113 
036 SUISSE 1067 
400 ETATS-UNIS 7276 
~ 720 CHINE 5161 
1000 II 0 N D E 26331 
1010 INTRA·CE 12341 
lOll EXTRA·CE 13912 
1020 CLASSE 1 1648 
1021AELE 1067 
1040 CLASSE 3 5161 
2917.14 ANHYDRIDE IIALEIQUE 
u7 
15 
192 
539 
353 
268 
a5 
2917. 14·00 ANHYDRIDE IIALEIQUE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
10435 
11590 
569 
8210 
6557 
1944 
1241 
2762 
1109 
1177 
532 
137 
49101 
40622 
8345 
5222 
2797 
a12 
2310 
137 
320 
1i 
643 
95 
649 
1911 
1720 
262 
1 
1 
176 
85 
ET ESTERS 
li 
!~ 
2 
26 
23 
2 
2 
2 
732 
590 
a7 
187 
305 
120 
140 
H5 
2H5 
1659 
1156 
56 
654 
445 
23735 
7403 
53 
4Dl 
1939 
715 
764 
171 
36144 
33530 
2614 
155 
109 
175; 
1511 
1661 
215 
16a 
uo 
3812 
3603 
279 
279 
169 
3a79 
1:!7 
746 
1231 
2308 
1740 
4064 
4676 
2195 
746 
2301 
3047 
3352 
346 
3425 
625 
66 
913 
57 
137 
U73a 
10795 
1106 
123 
2917.19 ACIDE POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, 
MITRES OU HITRDSE, NOH REPR. SGUS 2917.11 A 2917.14 
2917 .19·10 ACIDE IIALONIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 551 5 
004 RF ALLEIIAGNE 2529 17 
036 SUISSE 970 33 
03a AUTRICHE 1531 
li 
2 
720 CHINE 972 
1000 II D N D E 7973 426 79 393 
133 
21 
14 
3 
1 
291 
251 
40 
2 
3a 
u4 
65 
189 
189 
43 
ui 
469 
469 
lU 
13 
105 
105 
105 
603 
446 
ua 
ui 
44 
24 
29 
63 
324 
174 
150 
1 
77 
73 
12605 
1039 
1467 
1331 
73a 
542 
,; 
316 
18304 
17186 
lila 
565 
565 
316 
166 
399 
5ll 
a7 
490 
i 
1513 
1512 
2 
2 
37 
4 
~~~ 
22 
123 
41 
387 
200 
U6 
145 
22 
41 
204 
1033 
310 
122 
104 
19i 
2006 
1773 
233 
4i 
193 
727 
334 
281 
34a 
1; 
57 
2161 
1901 
253 
123 
23 
107 
144 
175 
926 
5667 
230 
1616 
7142 
774 
5 
76; 
960 
3112 
449 
143 
a7 
4106 
4719 
17 
a7 
1136 
2606 
I~ • 
3 
63 
9 
4540 
4450 
90 
11 
3 
' 
Hi 
13 
1416 
1363 
426 
42a 
191 
129 
404 
5913 
4527 
1456 
1027 
191 
42; 
10 
27 
25 
25 
25 
34 
34 
a 
a 
1141 
101 
395 
340 
1664 
172 
419 
128 
201 
5696 
4349 
1347 
ao 
175 
392 
9142 
1735 
96 
15817 
6; 
1 
115 
931 
28985 
27691 
1294 
179 
140 
1116 
775 
32 
1271 
7l 
" 107 
2463 
2247 
216 
216 
110 
1195 
321 
,~ 
109 
12 
11 
1751 
1627 
131 
120 
109 
11 
1735 
3316 
a 
934 
11; 
135; 
1614 
17 
1 
9313 
6111 
3203 
3073 
1376 
12; 
PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, SULFONES, 
47 
245 
3a7 
13a 
u6 
1159 1040 
14 
12 
133 
311 
156 
795 
1a 
309 
325 
1673 
793 
4791 
3749 
1042 
1012 
131 
11a 
5i 
25 
554 
1561 
241 
766 
19a 
" 474 554 
7539 
7221 
310 
31i 
416 
20 
192 
10; 
450 
30 
1212 
737 
545 
410 
450 
14 
•• 51 
5041 
1509 
6134 
169 
6666 
5157 
51 
1509 
583 
1355 
1176 
205 
111 
4475 
4019 
456 
117 
117 
339 
27 
U5 
2 
tOO 
31 
1162 
1173 
1050 
123 
123 
122 
31 
92 
96 
4 
20 
19 
ll 
507 
273 
234 
25 
77 
23 
12 
137 
137 
16 
u4 
241 
241 
12 
12 
" 70 35 
10; 
20 
792 
24 
4; 
1400 
1124 
276 
24 
24 
203 
49 
1911 
12630 
a542 
4081 
3959 
1414 
129 
794 
1199 
794 
405 
2705 
317 
2052 
39 
6Z 
5263 
5115 
7a 
62 
607 
5ao 
2; 
532 
119a 
2990 
1217 
1773 
575 
29 
1191 
4446 
1716 
14 
3031 
793 
2i 
367 
17 
474 
11294 
10099 
1195 
a 57 
3al 
53 
284 
109 
366 
172 
125 
976 
119 
1990 Quantity - Ouentit•s: 1000 kg Iapol"t 
~ g~t=~~t//CP~!!:~=~~: Reporting country -Pays dic:larant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~------------~----~----~~~ 
Ho11tnclature coab. EUR-12 Btlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Jtalh Nederland Portugal U.K. 
2917.19-10 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
833 
2556 
2026 
1990 
530 
27 
8 
8 
7 
10 
68 
33 
33 
35 
15 
56 
H 
41 
15 
160 
~03 
61 
33 
HZ 
162 
220 
198 
197 
22 
43 
4 
4 
4 
145 
515 
412 
412 
106 
2917.19-90 ACYCLIC POL YCAR80XYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOG~NATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.11-00 TO 2917.19-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
105 ITALY 
106 UTD. KINGDOM 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
2957 
3549 
2652 
4865 
15171 
10061 
289 
6909 
893 
2830 
507 
52150 
39539 
12638 
10982 
7219 
1397 
637 
5~4 
1572 
8266 
382 
4l 
770 
12516 
ll701 
815 
814 
44 
10i 
42 
274 
91 
153 
ll3 
108 
42 
582 
1220 
443 
217; 
460 
9 
1955 
436 
6ll 
215 
8308 
4886 
H22 
2819 
1966 
563 
4 
115 
134 
132 
2 
2 
I 
227 
5 
ll5 
136 
450 
48 
2 
248 
40 
39 
4 
1355 
981 
374 
2H 
251 
40 
249 
356 
1009 
2539 
6657 
44 
1603 
246 
154 
24 
13062 
10926 
2135 
1872 
1664 
246 
86 
185 
56 
334 
326 
8 
8 
2 
509 
994 
806 
170 
220; 
196 
1629 
21 
33 
118 
6928 
4691 
2234 
2187 
1825 
21 
91 
1204 
11H 
1192 
10 
476 
769 
1423 
1312 
246 
93l 
3 
421 
121 
6ll9 
4238 
1581 
1653 
933 
201 
2917.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POLYCAR80XYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AHD THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2917.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPEHIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4128 
1166 
1236 
2583 
921 
122 
1776 
1065 
119 
13702 
10142 
3561 
3146 
305 
414 
2917.31 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.31-00 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
427 
175 
2i 
28 
938 
626 
312 
28 
2B4 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2917.H-90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1159 
6089 
3868 
13757 
12580 
853 
823 
2917.32 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
2917. 32-~0 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
585 
1021 
1994 
1934 
60 
60 
N'' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
15 
1 
16 
16 
372 
505 
372 
133 
133 
3382 
107 
1740 
19 
57 
1283 
473 
4 
7068 
5249 
1820 
1813 
57 
7 
4 
u 
21 
21 
3i 
82 
217 
217 
23 
36 
280 
194 
80 
30 
12 
654 
612 
42 
42 
' 192 
477 
477 
520 
179 
358 
542 
49 
35 
122 
1962 
1623 
340 
339 
183 
1123 
1802 
1190 
4540 
4653 
187 
187 
83 
87 
87 
49 
49 
234 
12 
63 
s6 
16 
19 
420 
115 
983 
404 
579 
456 
16 
123 
1136 
1649 
1206 
443 
443 
U~• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUUAL 
011 SPAIN 
OlD SWEDE~ 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POl AHO 
~~; ;ECR~i.EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
~ 977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
15699 
17686 
9699 
42791 
17263 
2450 
2561 
771 
2687 
4305 
4736 
3926 
H-t.; 
21073 
8489 
39355 
195307 
130060 
25878 
11927 
7068 
1536 
3926 
39373 
3289 
1879 
5132 
178 
72 
3740 
14338 
10478 
3861 
121 
72 
3740 
2917.33 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
2917.33-00 DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
3221 
24877 
28448 
28448 
23 
23 
195 
1024 
570 
1800 
1222 
578 
578 
578 
7380 
3322 
2112 
619 
1155 
20 
19006 
54167 
13493 
1669 
1179 
1155 
490 
19006 
2813 
275 
3088 
3088 
2917.34 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID IEXCL. 2917.31 TO 2917.331 
2917.54-10 DIISOOCTYL-, DIISONONYL- AND DIISODECYL ORTHOPHTHALATES 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
IOOIWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
26724 
1256 
101806 
13191 
1233 
6910 
1011 
14773 
1677 98 
151719 
1306 
1305 
1230 
14773 
3734 
22436 
2748 
551 
158 
834 
30462 
29627 
835 
835 
834 
1179 
1339 
2518 
2518 
12099 
869 
36681 
115 
735 
50698 
50499 
199 
H9 
199 
2917.34-90 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID IEXCL. 2917.31-00 TO 2917.34-101 
D: INCL. 2917.31-00; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO~PLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETNERLANOS 
120 
2170 
16626 
6525 
486 
!59 
42 
10 
317 
6217 
2903 
212 
186l 
505 
7278 
35 
9959 
9857 
103 
103 
35 
1544 
!50 
1166 
180 
635 
6562 
z312 
10575 
10855 
2 
1763 
4306 
1223 
160 
3546 
11600 
11599 
1 
331 
238 
265 
16566 
1936 
10022 
1205 
45 
204 
45 
855 
115 
31064 
30092 
972 
972 
970 
2458Z 
24894 
24894 
191 
11246 
2073 
257 
970 
14736 
14736 
5371 
1947 
5582 
3582 
65 
3s 
99 
99 
2 
20 
1588 
940 
453 
12094 
10 
45 
704 
412l 
4716 
186 
25227 
16134 
9093 
8907 
4191 
186 
408 
~22 
422 
7169 
97 
23421 
4224 
24 
44 
35073 
34935 
138 
138 
64 
202 
2089 
5\ 
ll 
287 
154 
liB 
l7l 
32 
845 
591 
254 
254 
49 
16 
1001 
44 
1407 
1083 
1H1 
u2oi 
46 
100 
67 
2034; 
34547 
13088 
l111 
67 
67 
1044 
20349 
1959 
1s82 
1442 
133 
393 
5509 
4983 
133 
133 
133 
393 
655 
369 
13 
5 
26 
79 
5 
2s 
12 
242 
202 
40 
40 
25 
10 
10 
10 
30 
30 
20 
5 
44 
69 
69 
22 
186 
186 
9; 
925 
2 
1029 
1029 
138 
75 
75 
71 
506 
221 
198 
136 
228 
3; 
363 
105 
757 
13 
2908 
1365 
B44 
1180 
400 
284 
52 
440 
224 
137 
ui 
' 
ID91 
898 
198 
198 
II 06 
1295 
2550 
2520 
30 
2107l 
8489 
29512 
21073 
8489 
179 
2117 
1170 
1990 Valu• - .,,,hur s: lOOD :...~.u leport 
~ g~::;~.',cP~!!:~=~~! Reporting country .. Palls d6clarant ~~=~~c~::~~~~~!~~~f---~E~U~R--l-2---B~o-l-g-.---Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-•-n~d----~Ho~l~l~•~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~r-o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-ol-l-o---Ho-d-o-r-l-on-d----P-or-t-u-g-o-l------U-.-K--. 
~ 
2917.19-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
lH9 
4125 
2705 
25Dl 
1420 
l8B 
lB 
37 
ll 
1 
66 
l27 
275 
275 
52 
632 
1227 
257 
138 
970 
715 
l25 
liD 
293 
15 
185 
Ill 
Ill 
Ill 
951 
723 
l93 
l93 
325 
224 
9l8 
907 
902 
31 
2917.19-90 ACIDES POL YCAR80XYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFONES, 
HITRES OU NITROSES, !NOH REPR. SOUS 2917.ll-DO A 2917.19-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dl6 SUISSE 
Ol8 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
7l2 JAPOH 
10DDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE l 
6832 
l9ll 
4692 
7018 
8962 
14034 
784 
9458 
695 
8122 
2575 
69048 
45861 
23185 
216l6 
10467 
1092 
135l 
76; 
1831 
1618 
330 
7 
91 
223i 
4 
82Sl 
5902 
2l49 
2342 
107 
6 
ll2 
2 
200 
31 
a 
402 
ll7 
285 
2D8 
200 
31 
1214 
ll85 
873 
3168 
755 
87 
2751 
346 
1634 
700 
12983 
7195 
5788 
5250 
2883 
459 
5 
6 
2 
15 
116 
152 
145 
7 
7 
4 
459 
15 
302 
392 
428 
105 
6 
368 
32 
133 
21 
2341 
1700 
640 
577 
423 
32 
ua 
703 
2639 
2318 
9260 
2H 
2398 
lH 
5H 
276 
19691 
1S871 
3820 
3576 
2H6 
lH 
56 
178 
li 
163 
518 
341 
177 
177 
3 
741 
699 
1369 
325 
3022 
277 
1751 
21 
100 
634 
9088 
6175 
2912 
2846 
2046 
21 
929 
760 
ll86 
1022 
473 
1024 
4 
1197 
502 
7526 
4415 
3111 
2854 
1034 
150 
2917.20 ACIDES PDLYCARBDXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, NITRES OU HITRDSE 
2917.20-00 ACIDES POL YCARBDXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGEHES, SULFONES, HITRES OU HITRDSES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
400 ETHS-UNIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lDDOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6679 
3625 
3032 
4947 
ll51 
813 
3199 
2346 
860 
27208 
19678 
7528 
6527 
982 
998 
2917.31 ORTHOPHTALATES DE DIBUTYLE 
2917 .31-DD ORTHOPHTALATES DE DIBUTYLE 
761 
408 
1 
25 
2 
49 
1372 
1198 
173 
51 
2 
122 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' CONFIOEHTIEL, REPR!S SOUS 2917.34-90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
723 
4218 
2S75 
9200 
8473 
575 
H6 
2917.32 ORTHOPHTALATES DE OIOCTYLE 
2917 .32-DO ORTHOPHTALATES DE OIOCTYLE 
567 
708 
1524 
1487 
37 
37 
NL• VENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
44 
4 
40 
40 
265 
l66 
268 
98 
98 
5395 
389 
3406 
24 
597 
2257 
984 
61 
13128 
9220 
3908 
3839 
597 
69 
27 
22 
6 
6 
6 
24 
64 
154 
154 
40 
132 
529 
373 
57 
68 
31 
1260 
1161 
99 
99 
' 122 
305 
305 
1592 
821 
612 
558 
171 
54 
378 
3 
4363 
3628 
7l5 
731 
269 
3 
700 
l0l7 
757 
2969 
28l2 
138 
llB 
13 
86 
" 
" 
39 
43 
43 
UK• PAYS CE COHFIDEHT!ELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
OlO SUEDE 
Dl8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
~0:5 ar:i.::.ll 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 PAYS SECRETS 
!ODD 
!DID 
lOll 
1020 
1021 
!OlD 
1040 
1090 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA··CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS~ 3 
DIVERS H.CL. 
10828 
12240 
6223 
29848 
11602 
1577 
1700 
523 
1760 
2917 
2792 
2110 
571 
llDI7 
5005 
24897 
128296 
87599 
15786 
7791 
4850 
882 
2110 
24912 
2263 
1308 
36l9 
llD 
9447 
7319 
2128 
HI 
49 
1937 
122 
728 
379 
1235 
850 
l84 
384 
384 
2917.33 OR1HOPHTALA1ES DE DIHOHYLE OU DE DIDECYLE 
2917. 33-DD ORTHOPHTALATES DE OIHOHYLE OU DE DIDECYLE 
001 FRANCE 
OOl PAYS-BAS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
2095 
15809 
18219 
18219 
14 
14 
12 
12 
12 
5117 
2206 
1446 
l65 
759 
16 
12421 
22620 
9135 
1065 
784 
764 
282 
12421 
1802 
lBO 
1983 
1983 
124 
966 
l28 
51B9 
20 
6672 
6607 
65 
65 
20 
2917.34 ESTERS DE L'ACIDE ORTHOPHTALIQUE, NOH REPR. SOUS 2917.31 A 2917.33 
2917. l4-IO ORTHOPHTALATES DE DIISOOCTYLE, DE DIISOHOHYLE OU DE DIISODECYLE 
NL' VE~TILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 01 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
0 04 RF AL lEMAGIIE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
IODOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1090 DIVERS H.Cl. 
19196 
9Dl 
66476 
9995 
906 
H71 
7l0 
8423 
111971 
102548 
I DOD 
999 
892 
B42l 
2846 
14421 
2262 
374 
Ill 
543 
20559 
20016 
544 
544 
543 
786 
1035 
1822 
1822 
8557 
659 
24486 
14; 
508 
34508 
34~59 
149 
149 
149 
900 
110 
1010 
1010 
779 
109 
4li 
41ll 
1538 
7006 
6990 
I 
1279 
2754 
880 
113 
2417 
7845 
7844 
I 
2917.34-90 ESTERS DE L'ACID~ ORTHOPHTALIOUE, !NOH REPR. SOUS 29l7.lJ-OO 2917.34-!0l 
D ' INCL. 2917.31-00; VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOl'\PLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
2045 
17628 
4702 
350 
128 
321 
6215 
21BD 
I 
146 
27l 
290 
207 
11415 
1261 
6869 
799 
ll 
138 
29 
55l 
87 
212l3 
20587 
647 
647 
639 
15616 
15889 
15889 
u8 
7261 
ll4l 
160 
617 
9498 
9498 
5437 
1165 
2512 
2512 
17 
57 
57 
i 
10 
l5l 
20 
2l0 
ai 
l6 
48 
710 
796 
2l84 
785 
1599 
794 
36 
804 
1106 
Bll 
27l 
27l 
1310 
716 
312 
9097 
z5 
24 
475 
2752 
2776 
12l 
17774 
11959 
5815 
5692 
2916 
12i 
293 
ll9 
319 
5274 
65 
15213 
3209 
d 
lO 
23924 
23774 
H9 
149 
4l 
224 
2336 
30 
105 
682 
360 
288 
I 
l38 
149 
un 
1435 
558 
558 
72 
10 
784 
l2 
995 
842 
1220 
7126 
35 
BD 
12476 
21612 
8460 
676 
78 
78 
599 
12476 
1240 
1264 
986 
157 
276 
392l 
3490 
157 
157 
157 
276 
541 
394 
24 
6 
45 
73 
10 
1s 
26 
338 
2ll 
105 
105 
75 
14 
40 
H 
67 
67 
ll 
15 
28 
56 
56 
15 
4a 
81 
163 
163 
6i 
615 
2 
678 
678 
622 
l54 
lH 
297 
2105 
364 
490 
473 
219 
12; 
797 
57 
22l6 
264 
7758 
3767 
3991 
l694 
946 
219 
116 
1320 
340 
195 
2470 
2059 
410 
409 
70l 
864 
1682 
165l 
29 
13017 
5005 
18022 
13017 
5005 
8147 
335 
2660 
968 
121 
1990 Quantity- Quantit6st 1000 kg Iaport 
U.K. 
11 Origin 'Constgnaent 
• Or~~!b~ ~o=~ri:r:;~~=b------------------------------------------R~·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~~---~P~·~~~·-d~f~c~l~•~·~·n~t~----------------------------------------i 
Hallas Espagna Franc:• Ireland Ita I ia Hader land Portugal Mo11•nclatur • coab. EUR-12 lelg. -lux. Dana ark Deutschland 
2917 .n-90 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9447 
8&92 
3021 
19S 
869 
49Dn 
46596 
1344 
1293 
1069 
2917 .3S PHTHALIC ANHYDRIDE 
2917 .35-DO PHTHALIC ANHYDRIDE 
&92 
1483 
101 
23; 
3383 
3121 
262 
239 
239 
100 
100 
4826 
895 
2 
16267 
15324 
150 
127 
2 
159 
213 
499 
499 
513 
140 
4U 
1903 
1902 
2048 
783 
1165 
11392 
11334 
58 
53 
2 
20 
264 
4 
310 
310 
3191 
44 
281 
5885 
5560 
324 
324 
324 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
1345a 
13901 
12528 
9513 
3394 
4193 
10581 
16244 
16H 
1494 
3331 
6610 
6268 
4621 
942Za 
205a91 
64375 
4728a 
29345 
ll431 
7733 
5591 
9422a 
1185 
az9i 
2020 
66 
23 
11837 
11700 
137 
1 
136 
2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
2917.36-00 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNOOOI'I 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
412 PIEXICO 
732 JAPAN 
95a HOT DETERI'IIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 
1125a 
258D 
689 
190351 
U237 
2354 
3064 
10900 
543 
1945 
4972 
324514 
299115 
184aD 
6DU 
ll4D4 
6917 
2917.37 DIMETHn TEREPHTHALATE 
2917.37-00 DIMETHn TEREPHTHALATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
18295 
615 
ansa 
114043 
a04 
1216 
3400 
228132 
2223a7 
5745 
2343 
3400 
55i 
30 
8581 
1644 
2oa5 
6100 
1945 
20972 
10842 
alU 
2085 
6100 
1945 
25 
3a33a 
13032 
51396 
51396 
40 
163 
769 
139 
2149 
1133 
lOU 
1016 
1016 
21 
21 
1823 
Ha7 
a 5o 
622 
10 
1360 
1159 
1395 
1319i 
26458 
7955 
5312 
772 
140 
2002 
2538 
13191 
41617 
292 
307&2 
ll2 
73000 
72966 
34 
34 
65ll 
251 
46015 
514 
53149 
52608 
541 
539 
2 
30 
70 
655 
750 
50 
437 
16i 
979 
3836 
1505 
2331 
547 
61 
979 
806 
4816 
4816 
199 
1447 
20 
372 
1236 
65 
117 
349 
\060 
3505 
555 
19 
65 
349 
ll7 
ll396 
5 
25ozi 
7 
4500 
41495 
36988 
4507 
7 
4500 
11959 
ao 
12039 
12039 
12106 
3241 
1532 
769 
5ll 
1593 
2i 
195 
1842 
22034 
18211 
3823 
1714 
1714 
1891 
211 
11428 
i 
34681 
546 
47274 
4674a 
526 
4 
504 
i 
2351 
2436 
4Sl7 
4796 
21 
21 
114 
114 
376 
21 
171 
10999 
1U12 
11590 
21 
21 
892 
182 
129 
573 
2404 
7743 
15572 
699 
ll1 
1544 
1767 
31756 
4UO 
27575 
24045 
7774 
1767 
1764 
7512 
2&6i 
3231 
54 
300 
505 
15531 
13631 
1899 
559 
300 
300 
2374 
5876 
1216 
338D 
13216 
8620 
4396 
1216 
3380 
1097 
362 
436 
21 
301 
3276 
2919 
358 
358 
32a 
92&9 
42 
220 
661 
500 
14S 
81037 
92042 
9550 
1455 
1161 
661 
146 
148 
81037 
150 
70089 
23 
4972 
75234 
70262 
a7575 
290 
a7a65 
a7575 
290 
290 
2917.39 AROI'IATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.31 TO 2917.37> 
1\1 2917.39-10 IROI'IINATEO DERIVATIVES OF AROI'IATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACID$ 
012 BELO.-LUXBO. 
006 UTO. KINGDOI'I 
410 USA 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
290 
161 
911 
1455 
530 
9Za 
925 
ni 
796 
a 
7U 
7U 
10 
1 
9 
9 
17 
135 
3 
208 
205 
3 
3 
225 
23 
30 
278 
248 
30 
30 
22 
22 
22 
2917.39-90 ARCI'IATIC POL YCARIOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED, IEXCL. 2917.31-00 TO 2917.39-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1041 
2619a 
1310 
2186 
13071 
zan 
133 
a40 
50 
14248 
250 
237 
921 
63702 
46743 
16960 
16294 
1126 
348 
317 
30 
32 
u 
Ul 
44a 
6'71 
1259 
5212 
5114 
23 
9a 
2918.11 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.11-DD LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
46S 
72 
a 
15a 
10 
12 
753 
716 
37 
37 
37 
NL • FROI'I Dl/09/90 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~I'IAHY 
011 SPAIN 
400 USA 
7ZO CHINA 
122 
160 
a423 
489 
2237 
757 
1282 
1 
790 
43 
2 
57 
105 
242 
7344 
411 
4930 
605 
96 
284 
2 
2947 
232 
125 
17246 
13552 
3694 
3459 
382 
234 
30 
5532 
114 
1 
331 
10 
10 
2 
25 
10 
90 
50 
1Z 
2793 
2375 
418 
418 
60 
97 
2ao 
14 
175 
423 
3712 
612 
274 
1973 
129 
192 
242i 
41 
216 
9599 
6699 
2900 
2833 
194 
41 
26 
324 
153 
730 
225 
16 
3 
11 
24 
39 
li 
14 
119 
99 
21 
21 
7 
2 
3a 
1 
56 
194 
3406 
2a 
632 
1047 
ui 
1ui 
190 
5 
55 
6SB9 
5345 
1544 
1345 
15a 
190 
9 
22 
207 
51 
1013 
174 
29 
183 
5141 
37i 
1529 
533 
25 
1 
50 
a 
49l 
8410 
7763 
647 
639 
97 
a 
122 
19 
156 
23a 
449 
449 
i 
1 
66 
185 
716 
254 
463 
1500 
1343 
7335 
9113 
2300 
21590 
19290 
2300 
2300 
4 
4 
20 
4 
a 
41 
79 
79 
2 
12 
! 
73 
1321 
583 
ui 
46 
5570 
5378 
192 
192 
174 
626i 
4121 
1D8U 
6265 
4621 
14429 
365 
330 
ISIS 
967 
17785 
16777 
1005 
1005 
54 
308 
18 
834 
537 
297 
279 
IS 
24 
90 
135 
<O 
95 
95 
289 
50 92 
119 
463 
2856 
l<l 
48 
2259 
11 
113ll 
!!'6 
2487 
242! 
168 
11 
48 
1 
915 
87 
196 
69 
324 
t· 1 • p o r t 
~ g~:::~.//C;~:!:~=~~! Reporting country -Pays dfclerent ~~=~~c~=~~~~·::~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-;-.--~lu-a-.---D~a-n_•_a-rk~D~o-u-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~;n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~ro-l-a-n-d-----~-t-al_i_a ___ N_od_o_r_l_a_nd----P-or_t_u_;_a_I ______ U __ .l~. 
2917.34-90 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI·1E-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
B20 CLASSE 1 
1021AELE 
8881 
&182 
2546 
1136 
638 
470H 
"HI 
2251 
2219 
1782 
2917.l5 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2917.l5-00 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
735 
ll20 
124 
141 
2811 
2657 
15l 
HI 
HI 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
87 
li 
174 
174 
42ll 
780 
4 
14697 
14002 
224 
2ll 
4 
1&7 
170 
50l 
50l 
611 
103 
lH 
1840 
18l9 
1 
1 
1907 
66l 
961 
10315 
10171 
IH 
137 
9 
21 
280 
10 
324 
l24 
UK: PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lDlO CLASSE 2 
1040 ClASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
5998 
5850 
61GB 
4647 
1528 
2055 
4695 
6621 
U2 
557 
1497 
lD63 
3026 
2288 
42073 
92744 
29aDS 
20863 
12671 
5211 
35U 
2ll2 
42073 
2917 .l6 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
2917. l6-DO ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
570 
4D2B 
1022 
29 
ll 
5773 
5716 
57 
5 
53 
NL • VEHTILATIDH PAR PAYI INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-US 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETAT5-UNI5 
412 MEXIQUE 
7l2 JAPON 
958 NON DETERI'IIN 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!OlD CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
5ll41 
1569 
920 
116140 
10165 
1246 
1410 
6075 
529 
lll2 
l222 
197158 
182742 
10084 
l27l 
6l51 
4ll4 
2917.37 TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
2917 .37-DD TEREPHTALATE DE DIIIETHYLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ll766 
505 
61820 
625H 
506 
765 
1944 
140433 
136890 
l54l 
1600 
1944 
39l 
17 
5413 
1024 
874 
3808 
lll:i 
12667 
6873 
4682 
874 
3808 
lll2 
34950 
l495D 
20 
75 
l79 
67 
1258 
552 
706 
706 
706 
19 
19 
817 
z26i 
42i 
220 
l 
499 
519 
657 
6C60 
121S5 
383l 
22n 
305 
81 
94'• 
1024 
6060 
24515 
200 
19527 
66 
2l 
si 
44475 
44401 
74 
74 
4ll7 
12l 
27308 
lla 
ll971 
31565 
413 
412 
I 
12 
49 
llO 
371 
1787 
762 
1025 
281 
25 
45l 
284 
l819 
l819 
90 
648 
ID 
172 
586 
li 
18l8 
1605 
23l 
42 
31 
141 
49 
7260 
4 
15344 
li 
2122 
24968 
22836 
21ll 
ll 
2122 
7641 
6; 
7709 
7709 
5D4i 
1578 
740 
311 
260 
725 
10 
74 
86l 
9724 
796l 
1762 
79l 
79l 
815 
84 
6784 
10 
20966 
l26 
56 
28497 
28141 
l56 
58 
276 
i 
1679 
1421 
3182 
3167 
15 
15 
63 
63 
2l8 
14 
IOl 
6990 
7376 
7362 
14 
14 
275l 
ll 
170 
5577 
537l 
204 
204 
203 
45l 
83 
61 
2li 
115l 
3306 
6l85 
250 
48 
719 
840 
ll579 
1981 
11598 
9956 
3l21 
840 
802 
4687 
95l5 
8541 
994 
411 
145 
21; 
ISH 
l899 
76; 
19l5 
1412 
5713 
2699 
765 
1935 
1024 
l91 
ln 
25 
286 
l028 
2656 
l72 
372 
318 
4036 
360Ji 
40890 
4172 
704 
576 
254 
59 
69 
36013 
172 
4157l 
14 
l22Z 
44982 
41760 
49476 
49310 
166 
166 
2917.39 ACIDES POL YCARBOXYLlQUES AROIIATIQUES, AHHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITRDSE, NON REPR. SOUS 2917.31 A 2917.37 
j! 2917.39-10 DERIVES BRDIIES D' ACIDES POL YCARBOXYLIQUES AROIIATIQUES ET DE LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERDXYDES ET PERDXYACIDES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
935 
551 
1813 
3490 
1625 
1865 
1845 
1495 
1507 
10 
1497 
1495 
29 
6 
23 
23 
53 
475 
17 
647 
6l0 
17 
17 
7l2 
75 
83 
195 
8ll 
84 
84 
79 
73 
6 
6 
22 
l 
19 
I 
2917. l9-9D ACIDES POL YCARBDXYLIQUES AROMATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROSES, CHON REPR. SOUS 2917.31-DO A 2917 .l9-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNU 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
7l2 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOlO ClASSE 2 
1040 CLASSE l 
1924 
32456 
1983 
5372 
14156 
5911 
1305 
4599 
110l 
28899 
114l 
760 
ll35 
1035H 
62192 
41352 
38155 
6117 
1298 
1901 
70 
72 
225 
734 
190 
1 
l 
10560 
12733 
1991 
IOH2 
10587 
21 
155 
I 
2918.11 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.11-00 ACIOE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
55l 
82 
55 
176 
II 
11 
957 
864 
94 
94 
94 
420 
10017 
6l9 
5596 
1144 
1276 
960 
2 
6566 
720 
646 
28698 
11518 
10181 
9458 
2241 
72l 
NL• A PARTIR DU 01/09190: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oil ESPAGIIE 
400 EUTS-UNIS 
720 CHINE 
752 
12191 
1211 
5877 
ll55 
IllS 
13 
1150 
94 
13 
97 
78 
ll5 
7808 
190 
6 
ll6 
i 
11 
I 
7 
l5 
27 
121 
s4 
155 
1169 
2 
751 
926 
14l 
229 
65; 
40 
4090 
3145 
945 
945 
246 
289 
351 
73 
212 
31l 
49li 
95l 
606 
2259 
266 
1768 
451; 
199 
970 
16511 
9017 
7495 
7262 
177l 
199 
34 
587 
l66 
2259 
ll2 
12 
II 
26 
36 
16 
257 
69 
6; 
585 
44l 
142 
142 
69 
9 
19 
3 
107 
663 
4071 
l7 
ll85 
1556 
lOll 
2os4 
858 
40 
196 
11915 
77l2 
418l 
l284 
1033 
858 
42 
31 
l97 
100 
2177 
lDl 
26 
133 
6211 
ui 
1786 
957 
17 
7 
n7 
6 
1197 
lll99 
9971 
1421 
1415 
82 
6 
167 
19 
159 
2l2 
3 
3 
29 
9; 
IOZ 
l54 
ll5 
218 
ua 
792 
703 
45oa 
6008 
1211 
ll228 
12DlD 
1218 
1211 
11 
11 
2i 
a 
12 
51 
101 
101 
31 
l2 
22 
108 
1397 
790 
1074 
l2 
7l07 
6154 
1153 
IISJ 
1107 
lD26 
2281 
Slll 
l026 
2288 
1865 
255 
618 
100; 
ssi 
l; 
11410 
10798 
61l 
61l 
905 
657 
248 
240 
a 
71 
n:i 
297 
71 
219 
219 
465 
547l 
14l 
1360 
2601 
5l0 
1101 
4400 
80 
li 
165l8 
10l89 
6149 
4968 
558 
ao 
1101 
31 
1642 
359 
310 
118 
212 
123 
1110 Quantity - Quantit6s: 1000 kg !aport 
~ Or igtn / Constgnaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~·-P~a~y~s~d~6c~l~a~r~o~nt~----------~------~~--------~----~~ 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 !elg. -Lux. Dan•ark Deutsc:hl and Hell as Espagna France lrel and I tel h Nederland Portugal U.K. 
2918.11-0D 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEDU 
2918.12 TARTARIC ACID 
2918.12-00 TARTARIC ACID 
848 
23a4 
17336 
11961 
2992 
1625 
1335 
23a4 
1031 
a70 
162 
57 
105 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
528 ARGEHTIHA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1025 
1191 
312 
7206 
7aa 
1360 
1921 
14493 
1205a 
2436 
2119 
172 
124 
77 
802 
375 
223 
38 
Ial2 
1774 
3a 
3a 
2918.13 SALTS AHD ESTERS DF TARTARIC ACID 
291a.l3-DD SALTS AHD ESTERS OF TARTARIC ACID 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
291a .14 CITRIC ACID 
2918 .14-DD CITRIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
005 DENMARK 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
4aO CDLDI'IBIA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1555 
635 
93 
642 
731 
3916 
3564 
51 
1552 
28671 
HH 
7347 
6la6 
3845 
16635 
1821 
34864 
1042 
1223 
1583 
937 
1546 
2403 
9695 
405 
125905 
71349 
54560 
3a421 
35015 
5154 
10956 
3 
12 
a 
34 
55 
55 
176 
505 
1286 
236 
24 
2a6 
tos 
1046 
401 
4879 
2516 
2363 
1317 
915 
1046 
2918.1S SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
2915.15-00 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 
1010 
,lOll 
~1020 
1021 
1030 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 2 
2795 
505 
3783 
565 
1275 
16166 
2979 
855 
2l 
31504 
25260 
6244 
4203 
3047 
1523 
272 
572 
35 
1 
40 
31 
20 
1098 
977 
121 
72 
32 
48 
2918.16 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2915.16-00 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
569 
Ha6 
1293 
3301 
452 
1355 
12682 
102U 
2384 
2161 
1685 
29 
206 
53 
12 
78 
431 
333 
98 
83 
78 
17 
15 
2 
23 
!59 
15 
443 
79 
37 
45 
114; 
liD 
552 
2969 
802 
2167 
ll52 
ll52 
54 
962 
49 
14 
138 
11 
113 
14 
149 
6 
494 
339 
!55 
155 
149 
20 
43 
33 
4 
10 
162 
117 
46 
46 
10 
556 
7105 
6136 
972 
571 
384 
lH 
712 
3406 
173 
310 
43 
4933 
4772 
162 
43 
510 
44 
160 
106 
525 
824 
4 
920 
9739 
2546 
9Da 
1573 
1725 
17 
1205a 
2 
535 
49 
62 
727 
2141 
7 
33370 
17725 
15641 
12121 
12062 
500 
2721 
310 
106 
2i 
479 
13592 
614 
399 
I 
15735 
14530 
1205 
1145 
621 
18 
a 
2516 
5o6 
151 
351 
3749 
3190 
559 
459 
423 
2918.17 PHENYLGLYCDLIC ACID "IIAHDELIC ACID•, ITS SALTS AND ESTERS 
291a .17-00 PHEHYLGL YCDLIC ACID "MANDELIC ACID•, ITS SA.LTS AND ESTERS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLANDS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
13 
126 
35 
59 
56 
24 
I 
23 
20 
192 
142 
50 
50 
2i 
72 
99 
99 
6 
11 
22 
22 
544 
6 
162 
155 
51 
641 
sa; 
266 
12 
311 
2909 
IS89 
1320 
626 
626 
117 
577 
I 
12 
35 
15 
I 
58 
14 
149 
130 
19 
14 
14 
5 
9 
10 
a 
3 
3 
62 
37 
26 
26 
26 
1059 
459 
600 
177 
423 
5i 
36 
125 
ao 
343 
217 
127 
97 
20 
23 
20 
2 
17 
2305 
84 
304 
32a 
55 
113a 
3724 
a2D 
24 
406 
92ll 
4236 
4976 
4546 
3724 
24 
406 
50 
1 
555 
16 
10 
72 
3D a 
6 
1113 
713 
400 
355 
305 
45 
53 
331 
209 
273 
42 
73 
1235 
961 
274 
259 
74 
1511 
1270 
241 
225 
16 
226 
14 
a3Q 
67 
21a 
144 
1539 
1375 
164 
IH 
I7 
9 
357 
65 
473 
470 
3 
697i 
1036 
782 
3839 
673 
2329 
1504 
4682 
130 
910 
56i 
43s 
24470 
17565 
6902 
5776 
4684 
561 
565 
1341 
60 
650 
129 
235 
893 
1025 
53 
I 
4481 
3333 
ll45 
1Da2 
1025 
44; 
231 
1507 
24 
177 
2Hl 
2519 
222 
177 
177 
ao 
239 
102 
137 
137 
si 
76 
76 
42 
I 
44 
44 
597 
53 
22 
99l 
341 
201S 
1666 
349 
349 
341 
35 
3 
60 
156 
s 
291 
sao 
284 
296 
296 
5 
11 
27 
6 
ll5 
liD 
5 
1601 
1394 
207 
178 
29 
69 
i 
2~ 
43a 
766 
103 
663 
618 
1029 
553 
11 
364 
2032 
1995 
37 
643 
2764 
H 
685 
173 
2572 
5956 
100 
162 
2 
100 
ao 
340 
14246 
7265 
6952 
6299 
6005 
I aD 
502 
339 
10 
312 
la5 
217 
643 
3 
21 
3066 
1093 
1972 
677 
6H 
1095 
30 
160 
75 
i 
200 
479 
270 
209 
201 
200 
77 
26 
51 
51 
1397 
22 
75 
a as 
4a 
206 
1138 
2439 
1298 
1140 
1139 
2 
3 
123 
159 
158 
1 
69 
2428 
3291 
451 
235 
253 
tas 
120 
71 
497 
1494 
327a 
13267 
6729 
6538 
ll99 
1008 
2041 
329a 
336 
HID 
323 
4 
301 
106 
42 
3042 
239a 
644 
235 
132 
215 
16 
326 
95 
60 
561 
474 
56 
62 
60 
2918.19 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTID~ !EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION), THEIR ANHYDRIDE5, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIYAIIYES !EXCL. 2915.ll TO 291a.17l 
2918.19-10 PIALIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAH 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
124 
516 
273 
1096 
2050 
1055 
5735 
1340 
439a 
4349 
180 
1 
51 
lH 
3 
369 
181 
15a 
lBB 
5 
3 
77 
200 
297 
20 
277 
277 
122 
la5 
533 
25 
924 
149 
775 
750 
3a 
35 
3 
20 
130 
193 
7 
la6 
186 
93 
23 
89 
82 
32 
408 
206 
202 
202 
29 
29 
95 
99 
18 
191 
569 
344 
225 
209 
lis 
91 
HO 
96 
894 
159 
705 
700 
122 
lla 
4 
65 
20 
97 
3i 
40 
340 
247 
93 
40 
16 
5 
1 
10 
3 
34 
34 
510 
49 
a 
155 
25 
395 
u; 
125 
1498 
1183 
315 
190 
189 
125 
14 
6 
12 
55 
6 
15 
Ill 
96 
15 
15 
15 
54 
34 
24 
IS 
36 
166 
130 
36 
36 
36 
10 
10 
210 
1846 
1227 
619 
2aO 
324 
552 
55 
66 
l07a 
34i 
21H 
2097 
49 
23 
2 
a 
42 
70 
196 
194 
2 
4 
26~4 
97 
364 
5 
6954 
4286 
20 
539 
937 
314 
7a 
764 
17074 
I 0067 
7007 
4846 
4306 
1377 
784 
320 
30 
42 
1 
973 
" 65 
1635 
1367 
269 
154 
59 
97 
339 
710 
29a 
617 
195 
370 
2981 
2155 
823 
812 
601 
10 
18 
583 
6 73 
581 
20 07 
170 
1837 
1837 
19YU 't'aJ ul) - ,. t •'JI .s: LUOO f.. .. I, 
fi g~:::~e1tc;~:!:~=~~! Reporting country .. Pays d6clarant ~:=~~cr:::~~ 1 :!~b~r---:EU:R~-~1:2~~.~.:1-g-.~-L~u-x-.--~D~o-n-.-•• ~k-:D~o-u~ts-c:h:l-o-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~o~~~F~r~o~nc~•~~~Ir:o_l_o_n_d _____ I_to~l-t_o __ H_o_d_t_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-K-1. 
291&.11-00 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIDHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
2918.12 ACIDE TARTRlQUE 
291& .12-00 ACIDE TARTRIQUE 
1432 
2770 
27801 
21032 
3998 
2837 
1126 
2770 
1490 
1315 
175 
97 
78 
DK• COHFIOEHTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
528 ARGENTINE 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3644 
3939 
1010 
25523 
3276 
4412 
5180 
48753 
42393 
6358 
5463 
614 
352 
196 
2769 
1856 
681 
116 
6587 
6468 
119 
116 
291&.13 SELS ET ESTERS DE l'ACIDE TARTRIQUE 
291&.13-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
!DOD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
291&.14 ACIDE CITRIQUE 
291&.14-DD ACIDE CITRIQUE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLAHOE 
DDS DANEMARK 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
700 lNOONESlE 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2J25 
537 
549 
2123 
1113 
7117 
6U6 
U2 
1985 
25440 
3921 
7620 
6539 
4221 
18926 
1439 
35538 
968 
1092 
1802 
843 
1666 
1916 
7187 
595 
122865 
70475 
52387 
39433 
35731 
4625 
8330 
1D 
31 
15 
115 
179 
176 
3 
2U 
537 
1323 
255 
30 
338 
944 
78i 
562 
5038 
2732 
2306 
1519 
953 
na 
291&.15 SELS ET ESTERS DE l'ACIDE CITRIQUE 
2918.15-00 SELS ET ESTERS DE l'ACIDE CITRIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDN 
!DDDIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
~m~ ~m~ec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3449 
lOU 
6183 
733 
2019 
11355 
3094 
2085 
1300 
32927 
24335 
8592 
7258 
3643 
959 
71i 
670 
74 
4 
" 35 126 
1873 
1617 
256 
207 
61 
48 
2918.16 ACIDE GLUCOHIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.16-00 ACIDE GLUCOHIQUE, SELS ET ESTERS 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
007 IRLAHOE 
032 FIHLAHDE 
!DOD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
660 
6229 
1762 
2994 
538 
1280 
15382 
12571 
2S12 
2247 
1733 
31 
340 
91 
; 
84 
617 
473 
144 
92 
84 
1587 
1587 
1 
6 
IS 
13 
56 
48 
a 
24 
176 
II 
472 
90 
42 
40 
1234 
112 
2903 
854 
2049 
1238 
1238 
41 
771 
49 
20 
373 
12 
141 
24 
163 
24 
805 
618 
188 
188 
163 
40 
157 
59 
2 
ID 
339 
271 
68 
68 
10 
Ul 
9921 
8561 
1360 
918 
427 
459 
2284 
1197; 
585 
985 
82 
16836 
16388 
447 
82 
1043 
125 
60; 
192 
2052 
1993 
59 
972 
8072 
2134 
990 
1665 
1969 
9 
12300 
5 
435 
a 
,5 
585 
1572 
32 
30884 
15811 
15072 
12363 
12317 
662 
2047 
560 
113 
7i 
683 
7137 
587 
1126 
55 
10560 
8599 
1961 
1905 
606 
21 
10 
3075 
475 
124 
324 
4401 
3713 
us 
416 
379 
2918.17 ACIDE PHEHYLGLYCDLIQUE "ACIDE IIANDELIQUE", SELS ET ESTERS 
2918.17-DD ACIDE PHEHYLGLYCOLIQUE "ACIDE IIAHDELIQUE", SELS ET ESTERS 
HL• CONFIDEHTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
922 
1698 
1115 
583 
528 
380 
380 
380 
32 
32 
32 
13 
415 
13 
402 
347 
265 
211 
54 
54 
302 
302 
69 
69 
1 
605 
7 
205 
210 
54 
1685 
62; 
246 
4022 
2767 
1255 
687 
687 
91 
477 
4 
107 
54 
20 
4 
301 
17 
536 
507 
30 
17 
17 
13 
20 
26 
10 
4 
12 
<65 
!DO 
us 
165 
l65 
12 
!52 
152 
1454 
825 
629 
316 
313 
22 
Hi 
93 
438 
274 
1097 
707 
390 
325 
138 
109 
29 
IS 
2511 
11 
332 
310 
62 
1034 
3586 
752 
IZ 
2i 
301 
8870 
4199 
4671 
4349 
3586 
21 
301 
76 
5 
1005 
21 
23 
79 
284 
32 
1621 
1220 
400 
354 
284 
46 
IDS 
433 
261 
270 
131 
71 
1563 
1268 
295 
260 
75 
II 
10 
1 
I 
3687 
3292 
395 
383 
12 
u6 
49 
3074 
239 
663 
425 
5410 
4901 
509 
425 
47 
66 
1056 
79 
1350 
1290 
61 
5707 
916 
998 
4011 
844 
2600 
1429 
5030 
11i 
966 
64; 
367 
I 
24019 
16730 
7289 
6162 
5032 
649 
478 
1474 
6 
1277 
173 
366 
1006 
1102 
182 
3 
5769 
4577 
1392 
1316 
1131 
90; 
252 
1616 
19 
165 
3098 
2808 
290 
189 
169 
44 
1D 
33 
33 
130 
530 
293 
237 
237 
21i 
10 
357 
322 
35 
357 
357 
710 
57 
42 
1034 
2i 
2290 
1843 
445 
445 
425 
49 
5 
61 
277 
7 
295 
696 
395 
301 
301 
1 
10 
35 
9 
223 
211 
12 
3828 
3493 
334 
309 
26 
121 
4i 
76 
1216 
1&10 
244 
1566 
1445 
1145 
309 
28 
350 
1931 
1870 
60 
655 
2819 
42 
682 
22i 
2710 
5147 
92 
111 
9 
90 
61 
243 
13356 
7313 
6043 
5478 
5204 
151 
414 
474 
a 
537 
44l 
226 
680 
10 
!236 
4438 
1805 
2632 
2004 
758 
543 
40 
315 
70 
4 
187 
646 
433 
213 
195 
187 
459 
531 
486 
45 
45 
11ai 
1513 
330 
11ai 
78 
273 
3101 
160 
631 
2949 
7407 
4451 
2956 
2952 
10 
17 
307 
441 
436 
5 
60 
2010 
3025 
471 
240 
506 
1000 
119 
260 
so; 
1179 
2332 
11781 
6311 
5470 
1402 
1022 
1723 
2345 
594 
2027 
342 
6 
339 
114 
137 
6 
4340 
3300 
1040 
682 
485 
194 
17 
667 
90 
s7 
958 
848 
Ill 
64 
58 
2918.19 ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIOH ALCDOL, SANS AUTRE FONCTIOH DXYGEHEE, ANHYDRIDES. HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES. 
DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES DU HITROSE S, HOM REPR. SOUS 2HS.11 A 2918.17 
2918.19-10 AC!DE I'IALIQUE, SELS ET ESTERS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1568 
702 
1287 
2652 
1881 
9741 
3242 
6H8 
6194 
993 
5 
5S 
165 
97 
1322 
1002 
520 
320 
a 
7 
103 
259 
393 
32 
361 
361 
211 
248 
676 
539 
1976 
316 
1659 
1476 
a 
23 
100 
96 
4 
41 
32 
176 
287 
41 
2H 
246 
147 
47 
98 
liD 
42 
606 
357 
250 
250 
74 
73 
I 
I 
143 
319 
24 
238 
1056 
684 
372 
262 
177 
113 
537 
117 
1387 
304 
1082 
1075 
238 
234 
4 
262 
71 
I 
3Sl 
117 
118 
1172 
942 
230 
118 
50 
15 
a 
42 
a 
125 
125 
ss2 
47 
14 
182 
29 
437 
I 
220 
1621 
1306 
315 
222 
220 
9i 
19 
2i 
16 
72 
6 
IS 
2 
160 
140 
20 
20 
IS 
sa 
38 
35 
IS 
33 
186 
153 
33 
33 
33 
19 
38 
29 
10 
10 
z5 
26 
26 
378 
3288 
2478 
810 
577 
212 
20~7 
205 
245 
3887 
1244 
7775 
7668 
106 
57 
4 
38 
122 
177 
419 
413 
6 
a 
2418 
99 
527 
20 
7537 
so2i 
17 
521 
843 
336 
70 
600 
UDBI 
10609 
7472 
5568 
5047 
1287 
616 
350 
41 
153 
4 
1191 
87 
151 
2129 
1757 
572 
264 
113 
94 
326 
901 
308 
539 
219 
346 
3086 
2293 
793 
765 
573 
95 
3 
92 
92 
17 
99 
636 
881 
672 
2514 
311 
2203 
2203 
125 
i. 110 Quantity - Quantit6ss 1000 l::g 
~ g~~~~~./,cP~!~:~:~~~ Reporting country- Pays d6clal"ant 
Comb. ~o~enclature~------------------------------------------~~~~~--~--~~-------------------------------------------------i 
No!'lonclature co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danii!Drk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ttalh Nederland Portugal U.K. 
2918.19-30 CHOLIC ACID AND 3-ALPHA, 12-ALPHA-DIHYDROXY-5-BETA-CHOLAN-24-0IC ACID "DEOXYCHOLIC ACID", THEIR SALTS AND ESTERS 
005 ITALY 
S28 ARGENTINA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTPA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
16 
21 
48 
146 
41 
IDS 
66 
40 
a 
8 
6 
31 
13 
19 
11 
8 
12 
6 
6 
6 
12 
lS 
92 
13 
78 
48 
31 
2918.19-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHn FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUHCTIONl, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR H.ILOGEHATEO, SULPHOHATEO, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2918.11-00 TO 2918.19-301 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 0 I FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERlA!-IDS 
OOtf FR GERMANY 
005 ITALY 
CC6 UTD. KINGDOM 
OC7 IRELA~D 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
SOB BRAZIL 
732 JAPAH 
lOCO W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
261 
693 
304 
2135 
49 
862 
12 
1247 
1839 
1464 
12 
9915 
4346 
5290 
3169 
1308 
2071 
2913.21 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2918.21-00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
21 
406 
29 
57 
20 
997 
31 
1601 
S!4 
1087 
1037 
40 
49 
2 
21 
2 
43 
26 
1 
120 
94 
25 
25 
25 
8 
258 
142 
i 
269 
u6 
622 
601 
4 
2650 
680 
1690 
950 
323 
740 
4 
20 
ID 
10 
64 
47 
I! 
49 
16 
5 
261 
90 
51 
336 
1035 
338 
697 
144 
90 
548 
127 
53 
311 
9 
H 
7 
581 
1145 
561 
5aa 
557 
581 
2i 
38 
30 
9 
9 
15 
136 
190 
7~ 
169 
230 
4 
927 
415 
512 
182 
178 
329 
UK' CDHFIDEHT!AL EC-COUHTRIES REGROUPED AS lHTRA-EUR 12, COHFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
OH FRAHCE 
CCtf FR GERMANY 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
!COOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1393 
26S 
Sl4 
434 
3792 
2S27 
126S 
277 
S4S 
38 
17 
1S5 
117 
38 
la 
2913.22 0-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2918.22-DD 0-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
CCI FRAHCE 
COl NETHERLANDS 
OC6 UTD. KINGDOM 
Oll SPI.!H 
C60 POLAND 
t.co us• 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
IC10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1009 
277 
291 
795 
339 
339 
576 
4252 
2611 
1642 
359 
1233 
12 
7 
31 
7l 
s 
!59 
59 
100 
73 
27 
32 
I 
123 
90 
33 
I 
32 
695 
1331 
889 
441 
207 
230 
!50 
376 
199 
14 
443 
1300 
525 
775 
31 
744 
sa 
100 
194 
U8 
6 
6 
510 
29 
636 
556 
aa 
79 
30 
25 
140 
15 
10i 
405 
222 
184 
I 
Ul 
2918.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AHD THEIR SALTS IEXCL. OF 0-ACETYLSALICYLIC ACID) 
2918.23-ID METHYL SALICYLATE AND PHENYL SALICYLATE "SALOL" 
001 FRANCE 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1048 
1684 
132tt 
360 
351 
16 
16 
3 
I 
2 
2 
802 
I DID 
928 
82 
80 
2918.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS !EXCL. 2918.22-DD AND 2918.23-101 
001 fRANCE 
DOG FR GERI1ANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
J...J~J .... ii i\ l ~ 
IDIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~1020 CLASS I 
239 
!57 
741 
589 
!,.·, 
1740 
177 
49 
8 
19 
19 
!6G 
337 
28 
16 
2 
7 
2 
12 
15 
66 
24 
42 
42 
3 
29 
13 
\~ 
46 
3 
238 
199 
39 
36 
234 
57 
82 
545 
473 
71 
3 
68 
102 
51 
51 
51 
0:30 
U2 
48 
5 
27 
27 
191 
213 
197 
16 
16 
10 
10 
i 
168 
62 
23\ 
232 
2 
2 
100 
24 
228 
Ill 
97 
10 
86 
Ill 
3i 
172 
395 
372 
24 
3 
20 
35 
75 
55 
19 
12 
38 
26 
7 
2 
.q 
74 
7 
3 
153 
2a 
ni 
358 
i 
a 
23 
2 
1286 
1185 
100 
10 
I 
51 
44 
4 
208 
76 
Ill 
60 
73 
52 
90 
225 
7 
408 
75 
333 
228 
105 
149 
9 
141 
141 
2 
10 
334 
169 
.. 
516 
15 
I 
2918.29 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION !EXCL. OTHER OXYGEN FUHCTIONl, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2918.21 TO 2918.231 
2918.29-ID SULPBOSALICYLIC ACIDS, HYDRDXYNAPHTHOIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
003 NETHERLANDS 
OOG FR GERMANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
I DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
138 
1147 
956 
143 
S71 
1783 
4969 
2336 
2629 
1799 
117 
715 
2i 
35 
ls 
61 
165 
56 
ID9 
62 
13 
35 
256 
81 
35 
79 
187 
639 
338 
3D! 
187 
u\ 
2918.29-30 4-HYDROXYBEHZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOODWDRLD 
!DID INTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 MISCELLANEOU 
56 
252 
827 
392 
1051 
2764 
1154 
562 
H7 
1051 
5 
47 
17 
u 
72 
16 
8 
2 
10 
12 
12 
81 
39l 
31 
72 
167 
801 
525 
275 
172 
ID4 
25 
495 
69 
70 
744 
526 
149 
u 
70 
11 
11 
2918.29-50 GALLIC ACID "3,4,5-TRIHYDROXYBEHZOIC ACID", ITS SALTS AND ESTERS 
DDI FRANCE 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
55 
213 
116 
99 
9 
8 
I 
17 
42 
25 
17 
10 
145 
24 
sa 
69 
369 
182 
186 
72 
56 
58 
32 
32 
67 
155 
64 
94 
71 
12 
3 
10 
u4 
223 
2o7 
620 
410 
210 
207 
3 
Ill 
114 
U6 
469 
239 
230 
199 
42 
13 
30 
44 
3 
41 
9 
32 
16 
1 
32 
50 
49 
I 
1 
46 
122 
5 
82 
312 
573 
169 
403 
313 
4 
57 
6 
49 
82 
56 
193 
137 
56 
56 
24l 
1 
248 
24a 
1 
3 
243 
2 
31 
14 
47 
34 
14 
14 
41 
19 
22 
2918.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION !EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION), THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES. PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES, IEXCL. 2918.21-00 TO 29!B.29-50l 
DOl FRANCE 92 22 
126 
22 
1 
37 
36 
I 
1 
a 
8 
34 
a 
20 
33 
3 
106 
103 
3 
11 
10 
11 
10 
2 
25 
87 
66 
249 
7 
~ 
71 
152 
225 
ID09 
4H 
563 
224 
71 
336 
251 
3 
li 
Ii 
15 
404 
307 
97 
13 
35 
190 
2\0 
220 
20 
20 
IC't 
27 
!54 
355 
zas 
67 
15 
I 
439 
200 
72 
2 
770 
1498 
642 
856 
776 
6 
74 
981 
981 
tai 
22 
57 
39 
IS 
1990 Value V.::.leurs: 1001.1 l\.U 
U.K. 
IS Origin / Consfgnaent 
~Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=r---~~~--~--~----~----~~--~-------=R~tp~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d:6c~l~•~·~·~n:t ________________________________________ ~ 
Nomenclature coeb. EUR-lZ Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal h Nederland Portugel 
2911.19-30 ACIDE CHDLIQUE, 
005 ITALIE 
521 ARGENTINE 
104 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ACIDE DESDXYCHDLIQUE "ACIDE 3A, 
ll42 
509 
1444 
4160 
19" 
2176 
1911 ,,. 
11 
12 
36 
24 
12 
12 
12A-DIHYDRDXY-51-CHDLAHE-24-0IQUE", 
63! 214 
117 
222 
1531 
1015 
523 
336 
117 
321 
321 
SELS ET ESTERS 
166 
133 
305 
166 
139 
139 
310 
1033 
2546 
405 
2141 
13!2 
759 
2911.19-90 ACIDES CARIDXYLIQUES A FDHCTIDH ALCDDL SANS AUTRE FONCTIOII OXYGENE£, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES ET 
DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, NITRES DU NITROSES, INDN REPR. SOUS 2911.11-00 A 2911.19-301 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
732 JAPDN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3457 
lll7 
1642 
16551 
1516 
12650 
71441 
9292 
31126 
1704 
196 
153947 
101673 
44936 
41454 
9411 
3074 
2911.21 ACIDE SALICYLIQUE ET SELS 
2911.21-00 ACIDE SALICYLIQUE ET SELS 
577 
195 
46 
357 
114 
2352 
34 
2 
443! 
1116 
2552 
2497 
144 
55 
2 
21 
4 
llD 
46 
3 
230 
195 
35 
30 
3D 
165 
394 
379 
346 
946 
4914 
3007 
1602 
676 
15 
12972 
7144 
5491 
4667 
3043 
125 
51 
31 
23 
17 
223 
204 
19 
310 
19 
141 
596 
51 
13 
61i 
140 
391 
2767 
1208 
1559 
765 
613 
657 
2li 
326 
943 
929 
105 
21191 
3457 
6 
42 
27566 
23161 
3691 
3540 
3474 
13 
27170 
1533 
26337 
26337 
UK• PAYS CE CDHFlDEHTIELS REGROUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDENTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2732 
H4 
107 
594 
7211 
4962 
2326 
555 
1099 
71 
67 
316 
213 
103 
9; 
ll 
7 
21 
21 
2911.22 ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.22-00 ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
060 PDLDGNE 
400 ETATS-UNIS 
72D CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4631 
734 
9ll 
3511 
117 
120 
1671 
14914 
11541 
4431 
1139 
3161 
43 
29 
121 
15; 
10 
43! 
223 
214 
159 
55 
320 
a2 
3 
412 
327 
15 
3 
12 
1479 
2192 
1141 
1051 
441 
563 
611 
l43D 
441 
45 
1365 
4253 
2049 
2205 
191 
2011 
11 
9 
9 
401 
i 
617 
20 
1041 
1021 
20 
20 
177 
30 
1041 
941 
100 
100 
133 
69 
370 
4i 
246 
1090 
639 
451 
12 
439 
2911.23 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS ISAUF DE L'ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUEl 
2911.23-10 SALICYLATES DE IIETHYLE, DE PHEHYLE "SALOL" 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2593 
4019 
3273 
747 
615 
76 
76 
1114 
2293 
2140 
153 
141 
13 
13 
33 
126 
60 
66 
66 
2911.23-90 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS, INDN REPR. SOUS 2911.22-0D ET 2911.23-101 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUI1E-UNI 
011 ESPAGNE 
lOCOMaHD~ 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1214 
175 
3025 
2017 
P5'iE 
7532 
1015 
563 
36 
ll4 
99 
291 
254 
37 
36 
169 
169 
431 
616 
344 
·~~:! 
1395 
167 
ll5 
a 
49 
a 
'. 65 
29 
ll5 
60 
!!55 
221 
27 
3 
535 
466 
69 
45 
607 
151 
240 
10 
1417 
1270 
147 
11 
134 
247 
142 
105 
102 
267 
351 
312 
Ill I 
955 
159 
39 
102 
102 
426 
22 
33 
33 
3 
10 
576 
229 
926 
Ill 
101 
101 
1600 
277 
a 
ll303 
265 
39719 
1462 
54 
235 
120 
56700 
532'2 
3451 
2314 
1509 
997 
177 
92 
451 
214 
167 
27 
131 
967 
136 
936 
4 
10 
2333 
2234 
99 
41 
51 
90 
226 
147 
ao 
29 
359 
159 
49 
37 
601 
61 
33 
1103 
53 
1520 
9452 
15 
45 
37 
10 
12345 
12151 
117 
70 
15 
12 
94 
17 
409 
176 
233 
17 
14S 
202 
21 
244 
537 
13 
1075 
261 
107 
537 
270 
325 
25 
300 
300 
27 
42 
1251 
613 
.,"'""' 
i94i 
65 
21 ~1020 CLASSE 1 
2911.29 ACIDES CARBOXYLIQUES A FDNCTIOH PHENOL, SANS AUTRE FDHCTIOH DXYGENEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES. PERDXYDES, PERDXYACIDES, 
DERIVES HALOGENES. SULFDHES, NITRES OU NITRDSE, NOH REPR. SOUS 2911.21 A 2911.23 
2911.29-10 ACIDES SULFDSALICYLIQUES ET HYDRDXYNAPHTDIQUES, SELS ET ESTERS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
720 CHIHE 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
709 
6593 
4716 
115 
2571 
9014 
25613 
!24H 
13117 
9197 
S27 
3462 
21i 
117 
171 
226 
936 
461 
461 
229 
61 
171 
1430 
112 
111 
361 
945 
3039 
1551 
1417 
945 
542 
2911.29-30 ACIDE 4-HYDRDXYBEHZDIQUE, SELS ET ESTERS 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
721 
1911 
3903 
1981 
44H 
14026 
6739 
2153 
2310 
4434 
29 
320 
120 
592 
494 
98 
61 
113 
113 
371 
2ali 
157 
327 
ISO 
3996 
2633 
1363 
172 
491 
454 
117i 
3B 
3~0 
331~ 
233~ 
67l 
43~ 
380 
5 
5 
I 
35 
41 
79 
79 
2911.29-50 ACIDE GALLIQUE "ACIDE 3,4,5-TRIHYDROXYBEHZOIQUE", SELS CT ESTERS 
001 FRANCE 
IOOO"DNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
624 
2201 
1429 
772 
53 
46 
7 
154 
141 
7 
214 
430 
324 
107 
59 
144 
135 
242 
466 
2060 
1057 
1003 
413 
271 
242 
10 
220 
175 
345 
900 
406 
494 
377 
29 
140 
46 
94 
1074 
1213 
121i 
3605 
2310 
1225 
1214 
11 
1024 
713 
941 
3035 
1120 
121S 
1072 
340 
159 
181 
26 
151 
16 
142 
26 
116 
104 
4 
112 
294 
290 
4 
4 
266 
636 
26 
413 
1563 
2931 
922 
2016 
1565 
12 
439 
ll6 
316 
440 
279 
1152 
173 
279 
279 
191 
194 
194 
1046 
2 
1061 
1061 
4 
11 
1046 
I 
17 
242 
13 
346 
263 
13 
13 
115 
572 
365 
206 
2911.29-90 ACIDES CARBOXYLIOUES A FDHCTION PHENOL SAHS AUTRE FOHCTI~'I DXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES ET 
DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES DU NITRDSES, IHDN RO:fR. SDUS 2911.21-00 A 2918.29-SDl 
001 FRANCE 1653 191 960 41 212 
27 
21 
21 
91 
2i 
363 
336 
27 
27 
24 
16 
1 
32 
32 
734 
22 
76 
175 
9 
1070 
1060 
11 
2 
9 
II 
13 
5 
5 
11 
3 
1 
" as 
1 
I 
61 
57 
4 
4 
6 
9 
49 
73 
65 
7 
10 
9 
1 
56 
61 
61 
61 
42 
104 
165 
122 
210 
5544 
601 
49q 
305 
7 
1473 
6199 
1573 
1137 
636 
426 
107 
594 
1401 
107 
594 
794 
7 
12o 
42 
34 
1361 
1009 
360 
156 
71 
566 
656 
621 
35 
32 
310 
116 
552 
1 ~ 97 
1014 
313 
207 
6 
2325 
1056 
521 
II 
3795 
7124 
3405 
4411 
3855 
31 
532 
4054 
4054 
4054 
63 
306 
137 
168 
245 
127 
l!ID Quantity - Quant 1t6s: 1000 kg 
~ g~i::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d'clarant Comb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
No~:tnclaturt coeb. EUR-12 Btl g. -Lux, Dan•ark Deutschland Htllas Espegna France Irtl and Ital ia Ntdtrland Portugal U.K. 
291&.29-9D 
D02 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
138 
72 
726 
848 
31\ 
52 
8330 
228 
47 
91 
11066 
2253 
881\ 
8726 
8407 
69 
s5 
150 
248 
25 
uti 
39 
2337 
\79 
1858 
1858 
Ull 
86 
92 
89 
4 
4 
4 
2 
17 
189 
a 
2ni 
31 
12 
28 
3206 
248 
2958 
2943 
288S 
12 
II 
I 
10 
10 
9 
i 
\0 
l 
549 
52 
674 
46 
628 
601 
549 
18 
2 
3 
\9 
14S 
30 
13&5 
1 
1688 
280 
!\DB 
14DB 
1407 
91 
99 
99 
20 
356 
I; 
a 
535 
142 
1D85 
398 
687 
686 
543 
1 
82 
70 
93 
53 
S50 
35 
us 
299 
SB6 
SSI 
SSI 
3S 
2918.30 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION), THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2918.30-6D CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION), THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERDXYACIDS AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D4 F~ GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
IGDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2299 
214 
1893 
39 
203 
3858 
1048 
777 
98 
29&2 
1038 
145&3 
7686 
6896 
5852 
\976 
185 
169 
16 
16 
6 
248 
27 
i 
15 
2429 
131 
259 
14 
3221 
311 
2910 
29D4 
2631 
1236 
706 
6 
172 
92 
144 
495 
33 
290\ 
2140 
764 
764 
236 
2354 
665 
1689 
1689 
1669 
15 
12 
16 
13 
10 
66 
43 
23 
23 
13 
774 
6 
343 
I& 
299 
3 
24 
1470 
1126 
344 
344 
317 
2918.90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDSI THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2918.11 TD 2918.30) 
2918. 90-DO CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AHD THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AHD PEROXYACIDS1 THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 291&.11-0D TO 291&.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
40D USA 
453 BAHAMAS 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 
ID40 CLASS 3 
772 
1137 
30&5 
2116 
72 
3825 
262 
92 
360 
924 
2668 
12 
230 
16603 
11382 
5222 
4208 
1302 
657 
12 
357 
38 
514 
119 
255 
32 
3 
10 
12 
1217 
12 
I 
2213 
960 
1253 
124D 
22 
12 
12 
I 
;, 
45 
160 
15 
148 
2 
534 
909 
372 
536 
536 
536 
1 
23 
119 
183 
6 
&53 
2 
I 
117 
1G 
82 
127 
1532 
1187 
345 
339 
130 
4 
2 
3 
23 
7 
17 
3 
2 
14 
34 
37 
53 
32 
7 
161 
i 
100 
17 
20 
465 
326 
139 
139 
101 
266 
926 
1406 
2& 
1521 
4 
129 
165 
4D9 
54 
\909 
4150 
759 
758 
2H 
126 
21 
12 
173 
1i 
355 
337 
I& 
I& 
210 
109 
72 
19D 
127 
li 
45 
40 
236 
16 
1055 
718 
337 
337 
85 
22 
7 
171 
46 
1& 
i 
271 
199 
72 
72 
64 
32 
74 
32 
3 
54& 
Z1 
59 
267 
1545 
695 
851 
362 
95 
135 
3Sl 
2919.00 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES1 THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED 
DERIVATIVES 
2919.DD-11 TRITOLYL PHOSPHATES 
004 FR GERMANY 
732 JAPAH 
IDCDWORLD 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2D CLASS I 
003 HETHERLAHDS 
!'f m ~~D~E~~m011 
4DO USA 
10DO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
695 
326 
1382 
1043 
339 
339 
1995 
3778 
4986 
2260 
13375 
11D6& 
230& 
228& 
274 
302 
302 
191 
9S7 
368 
1D 
1525 
1S16 
10 
10 
12 
12 
12 
46 
211 
2 
259 
2S6 
2 
2 
53 
" a 
a 
717 
ao6 
149 
1840 
16&4 
156 
15D 
2i 
49 
79 
79 
22 
167 
53& 
152 
77 
947 
157 
91 
77 
114 
279 
279 
16D 
836 
643 
21 
1691 
1670 
21 
21 
2919.0D-91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATESI D-I'IETHOXYPHEHYL PHOSPHATE "GUAIACOL PHOSPHATE" 
OD1 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
177 
275 
495 
471 
24 
3 
2 
4 
4 
62 
5& 
4 
IZ 
26 
13 
13 
11s 
115 
115 
15 
14 
1 
1&6 
283 
283 
212 
264 
1116 
1592 
IS92 
19 
3 
31 
26 
5 
&6 
32S 
413 
a a 
325 
325 
735 
1491 
1996 
4337 
233D 
2D07 
2007 
4 
207 
211 
211 
2919.0D-99 PHOSPHORIC ESTERS AHD THEIR SALTS, IHCLUDIHG LACTOPHOSPHATESI THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES IEXCL. 2919.00-11 TO 2919.00-91) 
UK• FROII Ol/11/90• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CDHFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
I EXTRA-EUR 12 
0 01 FRANCE 
002 &ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
00& DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
97S SECR. EUR 12 
IDODWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IHD CLASS 3 
128 
3&6 
1510 
20&5 
2900 
110 
639D 
759 
423 
1629 
202 
309 
35& 
1&7 
1&963 
15332 
3630 
2923 
473 
467 
155 
63 
ISl 
70 
I 
3S5 
3 
61 
16 
751 
671 
&D 
&D 
3 
647 
624 
23 
23 
45 
7& 
5S9 
li 
236S 
739 
133 
217 
1 
12 
246 
4471 
3&17 
65\ 
625 
161 
28 
27 
25 
13 
23 
134 
91 
43 
I 
1 
a 
34 
41 
IDS 
294 
91 
2 
121 
4& 
IH 
4 
20 
937 
651 
286 
237 
48 
49 
ui 
751 
474 
53 
6SS 
40 
636 
i 
17 
335S 
2654 
701 
692 
40 
1 
a 
11 
35 
19 
si 
98 
9& 
53 
53& 
16& 
567 
125~ 
20 
I& 
91 
22i 
4& 
3051 
2613 
437 
IS6 
I& 
274 
7 
48 
21 
&67 
1169 
127 
297 
114 
2767 
2105 
662 
53& 
127 
91 
33 
42 
1 
40 
86 
46 
40 
40 
40 
2 
4 
6D 
132 
66 
66 
66 
6 
7 
ss 
I 
1 
2D 
41 
1 
7 
1305 
977 
32& 
30& 
20 
32 
a 
59 
169 
44 
598 
15 
9&D 
311 
669 
660 
642 
2 
29a2 
1038 
4021 
2982 
1038 
426 
51& 
1166 
152 
1 
22i 
73 
31 
37l 
34!5 
2564 
901 
411 
31 
H1 
IS 
7 
' 6 
SH 
367 
947 
926 
21 
21 
86 
38 
124 
12't 
89 
87 
36 
6 04 
29 
5l 
117 
83 
4D 
10 
187 
1447 
ID31 
416 
2!6 
75 
45 
I 
1990 
U.K. 
~ g~: ::~./ 1 cp~:!:~=~~! R•port ing country - Pays d'cl erant Co~b. Nomtnclature~--~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Homtncl eturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I end Hell as Espagne France Ireland Ita I h Ntdtrl and Portugal 
2915.29-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
IOOOPIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
945 
1221 
5895 
4413 
2181 
1255 
58524 
1862 
1683 
1010 
81233 
16510 
64725 
62713 
59835 
1859 
266 
1110 
1307 
531 
14116 
566 
110 
15195 
3406 
14793 
14793 
14116 
25 
264 
27 
316 
259 
27 
27 
27 
20 
366 
1101 
66 
21637 
191 
292 
411 
25070 
2519 
22551 
22249 
216H 
292 
164 
I 
179 
14 
165 
165 
164 
36 
356 
175 
19 
3't3i 
a 
466 
4734 
625 
4107 
3912 
3435 
145 
22 
151 
489 
660 
142 
785l 
30 
9491 
1512 
7909 
7909 
7175 
21 
290 
1056 
1056 
54 
7 
3043 
44 
903 
3735 
909 
5966 
3400 
5566 
5556 
4641 
10 
2918.30 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDHCTIOH ALDEHYDE DU CETDHE SAHS AUTRE FDHCTIDH DXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, 
PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSE 
2915.30-00 ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIOH ALDEHYDE DU CETDHE SAHS AUTRE FOHCTIDH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, 
PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, MITRES OU NITROSES 
UK• PAYS CE CDHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXIRAI2 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASS~ I 
I 021 A E L E 
17579 
1168 
39926 
1014 
1795 
11397 
2898 
16H 
775 
6155 
3366 
59037 
67&35 
21201 
17430 
14789 
325 
9 
127 
I 
13 
47 
588 
342 
2'6 
188 
127 
1512 
si 
z4 
1157 
1117 
1627 
150 
139 
1266 
6S56 
925 
508 
110 
12153 
3934 
9019 
1694 
1016 
14 
12 
2 
2 
1 
6162 
1405; 
493 
279 
302 
449 
925 
52 
22776 
21043 
1733 
1731 
751 
29; 
23973 
68 
3 
3525 
773 
206 
227 
29333 
24419 
4914 
4900 
4295 
191 
1 
25 
19; 
395 
7 
162 
916 
423 
563 
563 
395 
3473 
15 
1017 
2 
92 
672 
21 
44 
5351 
4523 
135 
129 
164 
563 
56i 
413 
!54 
3265 
9 
1391 
6467 
1778 
4655 
3297 
3259 
1391 
3751 
3 
379 
ui 
71 
10 
136 
4515 
4163 
352 
352 
206 
2915.90 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDHCTIDHS DXYGEHEES SUPPLEMEHUIRES, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYOES, PEROXYACIDES1 DERIVES 
HALDGEHES, SULFOHES, HITRES DU HITRDSE, HDN REPR. SOUS 2918.11 A 2911.30 
2911. 90-DO ACIDES CARBOXYL!QUES A FOHCTIDHS DXYGEHEES SUPPLEMENT AIRES, AHHYOR!DES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES; DERIVES 
HALDGEHES, SULFDHES, HITRES DU HITRDSES, IHOH REPR. SI•US 2911.11-00 A 2911.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 P~.YS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 !RLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTR!CHE 
400 ETATS-UHIS 
453 BAHAMAS 
732 JAPDH 
1000 PI D H D E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
7124 
40713 
7622 
1462 
2621 
16515 
10159 
2017 
33343 
2725 
21561 
1819 
2142 
159547 
95374 
64170 
60144 
36307 
2692 
1519 
635 
355 
JODi 
Ill 
22 
507 
9171 
6 
167 
36 
5183 
1819 
15 
19181 
11950 
7231 
5402 
203 
1519 
1819 
10 
1i 
116 
454 
15 
504 
12 
3i 
1716 
3002 
1179 
1523 
1120 
1520 
3 
612 
3536 
622 
17 
2126 
431 
34 
1763 
20 
1113 
114 
11312 
7256 
4056 
3112 
1716 
277 
67 
160 
242 
32 
35 
40 
; 
42 
657 
522 
135 
43 
42 
92 
651 
6009 
135 
600 
640 
3035 
a 
J5 
251 
41 
2oi 
11679 
11101 
570 
522 
261 
41 
695a 
3205 
4043 
391 
3701 
353 
24076 
391 
2722 
467 
46413 
18111 
27695 
27664 
24475 
494 
14 
361 
96 
!034 
157 
i 
64 
u5 
9i 
3171 
2111 
307 
217 
64 
21 
2314 
11611 
72 
1060 
4017 
16 
490 
905 
122 
5106 
30& 
26255 
19741 
6514 
6417 
1027 
I 
26 
121 
314 
314 
303 
1621 
137 
101 
579 
593 
5163 
2774 
2311 
1641 
469 
249 
49B 
2919.00 ESTERS PHDSPHDRIQUES ET LEURS SELS, Y CDMPRIS LE5 LACTDPHDSP'I.\TESI LEURS DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, MITRES DU HITRDSES 
2919.00-11 PHOSPHATES DE TRITOLYLE 
004 RF ALLEMAGHE 
732 JAPDH 
IOOOMDHDE 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
1020 CLASSE I 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~y:b~~~~~~E 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1611 
1619 
4049 
2364 
1615 
1615 
3911 
1097 
10018 
4329 
26592 
22449 
4442 
4391 
635 
652 
652 
471 
2196 
133 
21 
3522 
3500 
21 
21 
33 
34 
34 
120 
415 
5 
543 
539 
5 
5 
159 
110 
49 
49 
1499 
1531 
361 
3521 
3141 
310 
362 
131 
131 
59 
65 
65 
249 
1251 
292 
154 
1911 
liDO 
117 
!54 
296 
561 
561 
291 
2061 
1214 
62 
3617 
3625 
62 
62 
190 
190 
2919.00-91 AC!OES GLYCERDPHOSPHORIQUES ET GLYCERDPHOSPHATESI PHOSPHATE D'D-PIEIHOXYPHEHYLE PHOSPHATE DE GA!ACOL 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
1000 PI D H D E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1797 
663 
2176 
2613 
193 
17 
I 
35 
33 
2 
15 
9 
23 
23 
554 
702 
669 
33 
33 
33 
33 
31 
31 
72 
69 
3 
10Z 
231 
113 
125 
52 
39 
13 
403 
650 
650 
411 
502 
2240 
3154 
3154 
209 
7 
292 
275 
17 
2919.00-99 ESTERS PHOSPHOR!QUES ET SELS, Y CDMPR!S LACTOPHOSPHATES, DERIVES HALDGENES, SULFDHES, MITRES DU NITRDSES, IHDH REPR. 
SOUS 2919.00-11 A 2919.00-911 
UK• A PARTIR DU 01/11190• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SOUS IHIRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS 
• EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
001 OAHEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEl 
732 JAPDH 
975 SECR. EUR 12 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1660 
3711 
7902 
7745 
532 
12694 
1744 
2160 
5313 
591 
2226 
1126 
775 
51441 
37266 
14111 
10517 
2491 
2120 
571 
61 
617 
!54 
12 
512 
20 
230 
2132 
1751 
374 
313 
20 
79 
I 
71 
401 
70Z 
1275 
1261 
1 
219 
211 
1601 
'~ 4426 
1691 
900 
675 
1 
ao 
1029 
11291 
1286 
3012 
2909 
1204 
101 
2 
59 
66 
121 
33 
79 
si 
531 
365 
172 
3 
3 
51 
119 
166 
273 
905 
214 
13 
210 
20; 
415 
14 
61 
2120 
1921 
199 
699 
209 
199 
1657 
3919 
1735 
261 
1619 
21s 
2311 
3 
19 
143 
12167 
9352 
2115 
2747 
220 
19 
49 
521 
60 
333 
104 
1019 
1019 
177 
1352 
325 
1630 
2200 
53 
69 
232 
202; 
354 
1111 
5713 
2935 
655 
69 
2257 
23 
259 
1616 
!Ill 
263 
1611 
1611 
1026 
2915 
3709 
7939 
4209 
3730 
3730 
41 
335 
376 
376 
99 
50 
1540 
3 
2452 
549 
945 
367 
6505 
4146 
2359 
1167 
549 
325 
167 
115 
26 
227 
119 
35 
29 
26 
I 
522 
91 
305 
13 
171 
1105 
934 
111 
171 
171 
79 
1211 
11i 
!DO 
4i 
5 
52 
32; 
1976 
1550 
426 
426 
45 
4i 
225 
273 
273 
10 
39 
49 
49 
4 
3 
69 
164 
5 
20 
4 
15 
li 
116 
421 
451 
447 
4 
11 
235 
105 
311 
741 
352 
4260 
141 
IS 
6529 
1649 
4111 
4776 
4612 
10 
6155 
3366 
9522 
6155 
3366 
2271 
10143 
2110 
794 
94 
5o7 
1017 
6102 
6 
6640 
10 
30731 
17705 
13025 
12140 
6101 
112 
36 
II 
II 
II 
919 
139 
17 
1930 
1173 
57 
57 
lBO 
125 
1004 
1004 
275 
224 
193 
1369 
104 
191 
350 
213 
36 
110 
775 
4090 
2940 
1150 
!87 
213 
56 
10 
129 
1990 Quantity- QuantitAs: 1000 kg laport 
• Or t gin / Cons I gnatnt 
~ Or~:!b~ ~o:~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~o~y~•-d~6~c~l~o~ra~n~t~------~----~----~~------~~----~~~ 
Homancletura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal U.K. 
292D.ID TRIOPHOSPHORIC ESTERS "PHOSPHOROTHIOATES" AHD THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITRDSATED 
DERIVATIVES 
2920.ID-DD TRIDPHDSPHDRIC ESTERS "PHDSPHORDTHIDATES" AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITRDSATED 
DERIVATIVES 
DK• NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
008 DENI'IARK 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEI'I.R 
72D CHIHA 
732 JAPAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
258 
1255 
902 
4D2D 
104 
259 
37D 
495 
815I 
6737 
I390 
657 
1n 
680 
204 
267 
488 
219 
268 
I 
267 
2~ 
2 
609 
13i 
853 
705 
na 
I48 
226 
168 
59 
5; 
205 
427 
ui. 
97 
137 
ao 
182 
1297 
755 
542 
280 
97 
262 
az 
899 
225 
7 
6 
16 
17 
1343 
1298 
45 
2~ 
7 
21 
25 
25 
47 
2DB 
570 
IZ 
15 
945 
859 
86 
16 
17 
5 
260 
1 
64 
40 
50 
477 
3~7 
llD 
90 
40 
2920.9D ESTERS OF OTHER INORGAHIC ACIDS IEXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDES! AHD THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR 
NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2920.101 
292D.tD-lD SULPHURIC ESTERS AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX5G. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
6089 
1348 
3811 
5507 
1010 
uoo 
liB 
5132 
~232 
1046 
29996 
18895 
11D96 
10745 
5450 
216 
no 
16D 
236 
1 
17D 
97 
1359 
2190 
691 
1~95 
1456 
t7 
39 
2920.90-20 DIIIETHYL PHOSPHDHATE "DIMETHYL PHOSPHITE" 
!ODD W C R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
397 
236 
161 
65 
4 
61 
2920. 9D-3D TRIIIETHYL PHOSPHITE"TRIMETHOXYPHDSPHINE" 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
IODO W 0 R L D 
IOIO IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
261 
381 
930 
288 
6~2 
642 
261 
a 
a 
zit 
9 
53 
a7 
17 
5U 
329 
542 
26 
413 
81 
1683 
21 
4 
3814 
1851 
1965 
1789 
1765 
4D 
ll 
13 
91 
73 
18 
18 
18 
57 
17 
92 
236 
180 
56 
2 
2 
54 
660 
101 
223 
761 
2!6 
25 
1D 
119 
195 
2433 
2055 
371 
342 
129 
36 
239 
158 
II 
49 
76 
27 
49 
49 
221 
1069 
751 
212 
77 
37i 
244 
295a 
2336 
622 
622 
371 
21 
aoi 
595 
220 
ID3S 
207 
2183 
1638 
12" 
12~5 
I03a 
a 
I 
1629 
15 
163 
1147 
116 
74; 
37 
21 
3950 
3133 
817 
807 
749 
10 
160 
160 
2920.90-BD ESTERS DF OTHER INORGANIC ACIDS IEXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDES! AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2920.10-00 AND 2920.90-3Dl 
001 FRANCF. 
002 !ELG. -LUX!G. 
003 NETHE~LANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
0 08 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
D58 GERMAN DEI'I.R 
DH HUNGARY 
40D U!A 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERI'IIN 
IOOOWn•LD 
,u: v .ih .~~. .... -c.~ 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~m~ m~s cguHTR. 
ID4D CLASS l 
109D MISCELLANEOU 
3510 
IZOa 
17ao 
l90D 
375 
1947 
1681 
98 
12a 
2232 
435 
301 
5565 
!~ 
727 
7D 
27D 
1097 
26033 
i45!:J.i 
10385 
8245 
2363 
1289 
851 
1097 
494 
294 
22D 
1i 
17 
10 
27 
ll 
I09Z 
2685 
lv6J 
531 
50 a 
37 
13 
ID 
1092 
a 
20 
1 
a2 
4 
2D 
145 
.i...J4 
11 
1 
I 
10 
1023 
364 
755 
62 
232 
21 
37 
416 
ui 
47l 
26 
2 
4356 
2-t.:i~ 
1191 
1377 
455 
500 
2D 
2921.11 METHYLAMINE, DIMETHYLAI'IIHE DR TRII'IETHYLAI'IINE AHD THEIR SALTS 
2i 
I 
l 
12 
106 
213 
·u 
165 
59 
14 
1D6 
2921.11-11 IIETHYLAMINE, DIMETHYLAI'IINE OR TRII'IETHYLAI'IINE, IN AQUEOUS SOLUTION 
002 !ELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
OlD SI<EDEN 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
IOU CLASS l 
3375 
2235 
9740 
2326 
1043 
368 
1821 
22067 
18850 
3217 
382 
368 
2679 
2i 
2 
10 
32 
32 
339 
660 
377 
756 
2133 
1377 
756 
756 
ll 
60 
aD 
348 
526 
177 
349 
349 
348 
201 
102 
309 
3D9 
174 
29 
17 
294 
138 
737 
3 
69 
l2l 
47 
53 
2 
1905 
u~; 
515 
326 
l 
120 
69 
a7 
243 
87 
156 
2921.11-19 METHYLAIIIHE, 
DD2 BELG.-LUX!G. 
DIMETHYLAMIHE DR TRII'IETHYLAI'IIHE !OTHER THAN IH AQUEOUS SDLUTIDHl 
DOl NETHERLANDS 
OD~ FR GERMANY 
IODOWDRLO 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6573 
3787 
520 
12S79 
11974 
605 
165 
21 
345 
317 
28 
IS 
35 
17 
18 
250l 
3314 
3129 
185 
2921.11-9D SALTS OF I'IETHYLAMIHE, DIMETHYL AMINE DR TRIMETHYLAMINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UHIDN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS l 
130 
603 
2356 
1918 
2031 
755 
8787 
769~ 
ID93 
BIB 
5i 
I 
IS 
87 
52 
35 
15 
292 
367 
725 
675 
51 
124 
145 
128 
17 
l7 
36 
u5 
441 
1130 
57 
59 
16 
a 
4 
1D27 
23 
lOI 
56 
35 
16 
4 
246 
l96D 
~ii~ 
1335 
lOll 
444 
358 
1119 
1311 
~192 
224D 
74a 
595 
10866 
965\ 
1213 
5844 
725 
155 
7218 
6882 
336 
2si 
15 
954 
954 
166 
1 
l 
693 
'l:l 
273 
273 
~a 
48 
70 
~2 
43 
242 
242 
2D 
2D 
963 
428 
187 
59D 
494 
110 
2 
45 
633 
az 
2i 
6 
5 
3575 
::1; ~ 
796 
766 
678 
25 
5 
5 
564 
180 
2Z 
2ai 
1078 
789 
288 
7 
zai 
1i 
12 
56 
56 
57D 
783 
26 
1406 
1398 
a 
571 
83 
284 
87 
13 
1 
746 
1681 
1021 
4487 
1038 
3~~9 
34~9 
747 
61 
43 
18 
2~3 
IOD 
361 
18 
3~3 
343 
2~3 
436 
6 
473 
62 
ID9 
24 
1D 
20 
2i 
zui 
7; 
~121 
!;2: 
3001 
2a94 
2D 
79 
28 
1064 
194i 
23 
21 
u; 
3~87 
3D 55 
432 
3 
429 
7a 
2i 
154 
154 
33 
1848 
1651 
3788 
lSl3 
255 
63 
la 
32 
5 
5 
17 
16 
10 
94 
1 
6 
ll 
77 
12 
238 
"ii 
15 
12 
2 
1 
139 
u7 
3 
126 
469 
469 
44 
22az 
IZ 
9l 
2435 
2329 
ID7 
93 
!4 
2498 
569 
815 
1588 
398 
22t 
322 
488 
6941 
5870 
1071 
1033 
545 
37 
232 
232 
232 
232 
231 
245 
82 
989 
50 
H4s 
1 
ui 
305 
s72 
141 
z712 
2876 
285] 
23 
23 
20 
579 
3]9 
127 
1057 
1015 
21 
97] 
14 
12 
740 
1764 
1020 
744 
740 
1990 Value - ~atvurs: 10110 HU laport 
U.K. 
J ~~ ::1~.' 1 C~~:!:~=~~: Reporting countr~ - Pa11s d6clarant Comb. Hoatnclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoetncl aturt comb. EUR-12 Btlg. -lux. Danaark Deutsch! end Hallas Espagna Franca Ireland Italla Ntdtrland Portugal 
2920.10 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES "PHOSPHOROTHIOATES" ET SELSl DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSE 
2920.10-00 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES "PHOSPHOROTHIOATES" ET SELSl DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OOa OAHEMARK 
036 SUISSE 
05a RD.ALLEMAHDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
15al 
36!! 
to7 
10190 
115 
795 
10!2 
3716 
25497 
18007 
7360 
H6l 
115 
2187 
1269 
490 
779 
26 
75i 
129 
2 
i 
1862 
120; 
3341 
2036 
1305 
1305 
si 
60i 
167 
17 
a89 
705 
U4 
1340 
1604 
4Si 
64a 
426 
265 
1283 
6291 
3402 
za89 
1934 
64a 
955 
2a5 
902 
ao6 
167 
11 
47 
lU 
2570 
2227 
HZ 
zas 
167 
sa 
56 
56 
182 
676 
2D74 
4i 
245 
3756 
3024 
732 
249 
70 
2920.90 ESTERS D'ACIDES IHDRGAHIQUES, SAUF ESTERS DES HALOGEHURES D'HYDROGEHE, SELS, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU 
HITROSE, HOH REPR. SOUS 2920.10 
2920. 90-lD ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARBOHIQUESl SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HIT RES OU HITROSES 
001 FRANCE 
002 8ELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
6459 
1795 
14479 
8635 
1174 
4935 
1914 
3210 
7992 
a30 
52461 
37692 
14763 
13959 
5123 
744 
156 
300 
175 
3 
407 
s6 
1441 
3510 
uos 
1701 
1497 
56 
205 
s6 
52 
92 
187 
U7 
2920.90-20 PHOSPHOHATE DE DI~ETHYLE "PHOSPHITE OE DI~ETHYLE" 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1310 
630 
681 
142 
a 
lH 
2920. 90·30 PHOSPHITE DE TRIMETHYLE "TRI~ETHOXYPHOSPHIHE" 
036 SUISSE 
40 0 ETA TS-UHIS 
lDDD l'l 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
520 
677 
2ll4 
917 
ll97 
1197 
520 
45 
64 
19 
45 
45 
1326 
443 
2Z3a 
24 
230! 
an 
a75 
127 
34 
a419 
6340 
2149 
1870 
1709 
219 
25 
25 
49 
2 
471 
420 
51 
51 
49 
56 
2si 
18 
4 
li 
536 
490 
46 
11 
11 
35 
647 
120 
1619 
1190 
341 
141 
a 
92 
251 
4517 
412a 
319 
365 
100 
23 
603 
40~ 
200 
ui 
171 
68 
103 
103 
344 
4362 
13a7 
254 
502 
200 
355 
7412 
6856 
555 
555 
200 
11 
ll 
15 
15 
35 
uo6 
419 
3a4 
142 
349 
3036 
1945 
1091 
1091 
742 
44 
44 
1379 
29 
2315 
2342 
102l 
784 
477 
76 
ua 
8675 
7116 
1559 
1454 
1260 
105 
293 
29i 
344 
344 
57 
616 
2 
348 
76 
290 
1654 
1209 
445 
369 
76 
516 
120 
527 
90 
99 
l 
421 
4695 
671 
7150 
1353 
5797 
5797 
424 
17a 
131 
47 
471 
194 
716 
51 
665 
665 
471 
2920.90-ao ESTERS D'ACIDES IHORGAHIQUES ISAUF ESTERS DES HALOGEHURES D'HYDROGEHEJ, SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU 
HITROSES, IHOH REPR.SOUS 2920.10-00 A 2920.90-lDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ooa DAHEl'IARK 
Dll ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
05a RD.ALLEI'IAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
95a NOH DETERMIH 
1000 
l~B 
lOll 
1020 
t1lm 
1040 
1090 
1'1 0 H D E 
T~T~ ~-C!! 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE l 
DIVERS H. CL. 
a97a 
3796 
a440 
15141 
1434 
3156 
4013 
68a 
1004 
572a 
963 
1407 
16032 
599 
3695 
520 
1923 
1040 
79720 
1:15-'f'! 
32919 
24a77 
6779 
S2a8 
2754 
1040 
1032 
14ai 
1081 
ui 
68 
12 
6 
54 
ai 
1 
967 
6695 
~7~!1 
1930 
UZl 
60 
81 
27 
967 
2921.11 MOHO-, Dl- OU TRII'IETHYLAI'IIHE ET SELS 
19 
21 
2 
201 
7 
24 
3i 
5 
16 
llB 
~!11 
56 
40 
31 
16 
2921.11-11 PIOHO-, DI- OU TRIMETHYLA~IHE, EH SOLUTION AQUEUSE 
002 8ELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
0" RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
OlD SUEDE 
05! RD.ALLEI'IAHDE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
1511 
1016 
5935 
1012 
951 
722 
604 
1227a 
10490 
171a 
792 
723 
910 
u 
7 
u 
34 
34 
111 
211 
226 
23l 
783 
550 
233 
2906 
1276 
3601 
2si 
762 
71 
294 
515 
u56 
2470 
139 
29 
14474 
.. , 
5606 
2912 
926 
2610 
14 
911 
188 
723 
723 
712 
2921.11-19 I'IOHO-, DI- OU TRII'IETHYLAI'IIHE !AUTRE QU'EH SOLUTION AQUEUSEl 
002 8ELG.-LUX8G. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lDOOI'IDHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
5675 
3517 
692 
11537 
10934 
603 
ui 
" 376 
352 
24 
2921.11·90 SELS DE I'IOHO-, DI- OU TRIMETHYLAI'IIHE 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1040 CLASSE l 
63a 
3313 
1106 
1257 
523 
7a47 
6943 
902 
5a5 
u5 
22 
19 
176 
ua 
3! 
19 
li 
33 
24 
9 
46 
45 
96 
96 
2 
2340 
3199 
2947 
252 
na 
709 
79 
.; 
37 
29 
3a 
54 
73a 
.. , 
535 
185 
54 
350 
215 
215 
313 
99 
32 
1930 
755 
765 
ni 
15 
3a4 
496 
334 
349 
21 
5a37 
.... Q, 
19H 
a22 
326 
737 
sa4 
57 
144 
sa 
86 
25; 
285 
273 
12 
112 
112 
sai 
1971 
5504 
15a 
172 
71 
19 
9 
3920 
sa 
1406 
a7 
237 
14 
40 
1484 
16224 
11':''11. 
794! 
5516 
3929 
a01 
1632 
509 
599 
2959 
936 
621 
204 
6081 
5639 
442 
5040 
719 
147 
6315 
6039 
276 
4ai 
43 
4 
86~ 
161 
2 
219 
14 
34 
4 
43; 
si 
1240 
776 
464 
464 
ll 
12 
u7 
133 
lll 
6a 
40 
56 
272 
272 
63 
63 
3031 
1618 
820 
1693 
65a 
379 
49 
167 
410 
23; 
89 
73 
9449 
~?04 
1122 
a 50 
577 
239 
ll 
7l 
259 
19i 
34 
107 
641 
501 
147 
40 
107 
~ 
26 
56 
56 
5Sl 
105! 
H 
1749 
171a 
31 
934 
100 
1212 
95 
170 
95 
192 
20 
4i 
9405 
442 
57 
l2a40 
.... ~" 
9982 
9491 
20 
442 
48 
455 
1170 
u 
14 
60 
1790 
1653 
137 
9 
ui 
7a 
1; 
14~ 
142 
2 
77 
188 
940 
2141 
1906 
234 
62 
zi 
sa 
49 
9 
9 
262 
259 
z 
2 
2 
29 
14li 
a 
23 
152 
410 
164 
zi 
20 
2259 
,ft~O 
220 
185 
164 
za 
7 
11 
7i 
4 
73 
267 
267 
2335 
703 
1999 
1713 
451 
275 
345 
69a 
86a7 
7213 
1474 
1317 
619 
157 
14 
7 
7 
lll 
lll 
ni 
333 
409 
2a7 
492 
1942 
141 
313; 
6 
654 
477 
1 
1708 
227 
9626 
'--;.1' 
3112 
25a9 
654 
52i 
li 
1272 
1252 
20 
20 
11 
4ao 
276 
64 
152 
124 
za 
1240 
46 
35 
504 
1856 
usa 
51 a 
504 
131 
1990 Quantity- Ouantit6s: !GOO kg 
! g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant Co•b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------~~----~------~~ 
Ho111enc:lature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal U.K. 
2921.12 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
2921.12-00 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL' B~EAKDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' FROM 01104tBB• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
977 SEC~ET COUNT 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
527 
3502 
1057 
47 
618 
6555 
5356 
580 
279 
112 
618 
81 
21i 
451 
368 
83 
18 
6 
3 
2569 
13 
10 
100 
3018 
2685 
233 
151 
58 
100 
23 
44 
23 
123 
96 
27 
17 
a2 
694 
35 
881 
782 
99 
35 
35 
2921.19 ACYCLIC MONOAMINES AND THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF IEXCL. 2921.11 AND 2921.121 
2921.19-10 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 MISCELLANEDU 
1219 
3115 
309 
433 
132 
6164 
4866 
568 
436 
732 
2921.19-30 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
156 
2; 
31 
292 
233 
59 
31 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2089 
643 
835 
4226 
2681 
1545 
14BB 
15 
1 
16 
16 
292 
1854 
2207 
2207 
611 
181 
819 
611 
208 
191 
24 
24 
24 
259 
190 
15 
66 
688 
S43 
H6 
66 
69 
95 
95 
us 
zoo 
106 
H3 
336 
107 
107 
sa 
257 
190 
67 
58 
2921.19-90 ACYCLIC i'!DNOAMINES AND THEIR DERIVATIVESo SALTS THEREOF IEXCL, 2921.11-11 TO 2921.19-301 
BL' SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
132 JAPAN 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4854 
905\ 
694 
9753 
5093 
1216 
275 
2688 
597 
35051 
29555 
5403 
4959 
1527 
317 
482 
1996 
1660 
205 
2 
4440 
4159 
282 
214 
207 
5 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.21-00 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 30 SWEDEN 
066 ROMANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 Cl "' I j,v'l '-' 1-' \o\IUallfl.o 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
13656 
8557 
1933 
1729 
7938 
H5 
7434 
1429 
43449 
26159 
15863 
15382 
i :i5 
1429 
1527 
227 
1300 
1300 
~ .. , 
~ 2921.22 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SAL T5 
2921.22-00 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
168176 
57091 
us 
180513 
406592 
406586 
6 
14848 
1 
5966 
20870 
20870 
z4 
11 
32 
8 
295 
26 
347 
1 
748 
BO 
668 
668 
~?0 
43 
43 
892 
1364 
124 
2659 
61 
12 
362 
131 
S769 
5043 
725 
714 
13 
11 
7801 
1169 
248 
1088 
58 
10476 
9282 
1194 
!~3~ 
140200 
57091 
zoi 
197813 
197810 
3 
1 
4 
39 
44 
44 
11 
11 
267 
682 
2 
841 
1 
z7 
90 
184 
2319 
1194 
525 
301 
27 
179 
3GB 
413 
87 
152 
362 
1514 
1000 
514 
n~ 
8382 
14 
2 
8399 
8399 
4B3 
30 
7SD 
357 
75 
124 
13 
83 
1976 
1656 
320 
310 
214 
10 
1102 
3557 
481 
356 
409 
5580 
11484 
5495 
5989 sm 
146 
146 
2921.29 ACYCLIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21 AND 2921.221 
2921.29-00 ACYCLIC PDLYAMINES A~D THEIR DERIVATIVESo SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21-00 AND 2921.22-001 
NL' FRDII 01104190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • FROM 01102189• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
400 USA 
132 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1040 
5111 
10456 
4240 
1123 
1302 
1124 
9667 
313 
34900 
22112 
12662 
11363 
1383 
1222 
15 
57' 
296 
16 
85 
363, 
6 
4118 
902 
3816 
3726 
86 
72 
28 
5 
16 
22 
Ill 
215 
103 
112 
112 
Ill 
955 
1300 
3445 
542 
210 
809 
1642 
119 
9195 
6258 
2876 
2064 
243 
BIZ 
20 
54 
3 
11 
11 
62 
627 
546 
1 
26 
106 
446 
1813 
1235 
578 
473 
26 
106 
516 
1041 
938 
303 
136 
103 
1017 
4126 
2838 
12BB 
1162 
146 
126 
2921.30 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MONO- OR POL YAMINES, AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAMINE AND CYCLOHEXYLDIMETHYLAIIINE, AND THEIR SALTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
132 
601 
416 
6075 
569 
1306 
820 
16i 
3925 
135 
lOGO 
313 
92 
46 
zi 
40 
45 
5 
8 
64 
50 
301 
138 
166 
1 
1 
15 
21 
21 
22 
22 
113 
70 
43 
42 
40 
1 
1 
314 
279 
321 
922 
915 
1 
1 
5 
5 
32 
28 
21 
91 
70 
21 
21 
21 
1 
27 
330 
806 
97 
1390 
1295 
96 
31 
11 
288 
636 
60 
197 
1208 
987 
221 
198 
1324 
404 
835 
2912 
1613 
1239 
1239 
2415 
1966 
126 
2837 
332 
292 
64 
1514 
4 
9615 
1111 
1898 
1894 
377 
2 
239 
455 
425 
555 
323 
10 
2009 
1673 
336 
336 
J:3 
905 
267 
1172 
1172 
1236 
1713 
492 
45 
153 
32 
3686 
HB9 
197 
197 
165 
13 
101 
364 
197 
lOG 
50 
15 
518 
558 
17 
22 
22 
518 
259 
732 
991 
259 
132 
58 
55 
58 
3 
1732 
56 a 
21 
2428 
2329 
1 
1 
1 
6 
2594 
137 
415 
HZ; 
4594 
2131 
435 
415 
1429 
3838 
2 
174344 
178186 
118183 
3 
2075 
37 
3078 
841 
2112 
2112 
136 
24 
5 
380 
36 
4 
32 
32 
62 
11 
2 
75 
75 
14 
4 
1 
19 
19 
14 
15 
39 
36 
3 
3 
73 
103 
82 
20 
5 
2 
224 
31 
272 
271 
I 
I 
32 
1 
ll 
733 
2783 
314 
26 78 
2'8 
19 
361 
1!6 
7524 
6588 
935 
815 
268 
103 
16C8 
2556 
599 
53:8 
776 
10850 
476 3 
6085 
6C84 
.. , ~ 0 
40 
1777 
3026 
1374 
560 
106 
817 
91 
7862 
6263 
1599 
H93 
585 
106 
99 
26 
205 
1990 
~ g~ a~~~ .I I c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arent 
~~=~~c~:~:~: 1 :!~~~t---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d-----H-ol~l~a-s--~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co----~,-r•~l-o-n-d-----,-t-al-i-o---Ho-d_o_r_l_an-d----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K--. 
2921.12 DIETHYLAriiHE ET SELS 
2921.12-00 DIETHYLAri!HE ET SELS 
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCOriPLETE 
D ' A PARTIR DU Dl/04/BB• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
006 ROYAU~E-UNI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 rl 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1090 DIVERS H.CL. 
1295 
4541 
1420 
1563 
651 
10601 
7531 
2421 
2049 
1624 
651 
134 
zs6 
659 
501 
158 
90 
22 
II 
II 
5 
3122 
as 
ao 
101 
5929 
3379 
449 
326 
99 
101 
36 
67 
48 
203 
165 
36 
23 
12i 
859 
1312 
2355 
1012 
1376 
1312 
1312 
2921.19 riOHOAMIHES ACYCLIQUES ET DERIVES> SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 292l.ll ET 2921.12 
2921.19-10 TRIETHYLAMINE ET SELS 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME·UHI 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOriOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H20 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL. 
2273 
5005 
570 
707 
745 
9594 
8209 
936 
749 
745 
2921.19-30 ISOPROPYLAMINE ET SELS 
291 
so 
50 
500 
413 
86 
50 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·14 
001 FRANCE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
2201 
507 
603 
4156 
2950 
1206 
1130 
45 
45 
568 
2526 
3479 
3460 
19 
19 
630 
146 
824 
630 
194 
166 
38 
38 
38 
454 
314 
25 
ll6 
1144 
925 
216 
ll6 
86 
115 
118 
792 
603 
159 
159 
287 
227 
60 
44 
1 
52 
63 
63 
5 
38 
61 
44 
17 
5 
130 
130 
2921.19-90 MONOAI'IIHES ACYCLIQUES ET DERIVES1 SELS DE CES PRODUITS, (NOH REPR. SOUS 292l.ll-ll A 2921.19-30) 
BL• CERTAINS PAYS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·14. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDOOI'IOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7857 
15ll2 
1513 
20885 
9170 
1716 
2325 
ll282 
2167 
75169 
55840 
18862 
17933 
4318 
710 
2921. Zl ETHYLEHEDIAMIHE ET SELS 
2921.21-00 ETHYLEHEDIAriiHE ET SELS 
565 
2689 
2231 
202 
30 
40 
S9BS 
5635 
lSI 
273 
233 
9 
Hl' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 :!:!1 f'. ~ l E 
1040 CLASSE 3 
I 090 DIVERS H. CL. 
24662 
16303 
4026 
1348 
13847 
774 
13884 
2836 
78376 
46790 
28749 
27813 
1 ~9"4 
775 
2836 
44 
56 
IDS 
ll87 
ll24 
2600 
287 
2313 
2313 
t\11:9 
~ 2921.22 HEXAMETHYLEHEDIAMIHE ET SELS 
2921.22-00 HEXAMETHYLEHEOIAMIHE ET SELS 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 98734 
73386 
us 
103754 
377366 
377 304 
62 
ll796 
2 
8171 
20023 
20023 
16 
85 
Ill 
29 
215 
179 
810 
ll 
1455 
241 
1215 
1215 
594 
60 
60 
1105 
1712 
300 
6080 
124 
125 
1949 
603 
12325 
9302 
3023 
2950 
258 
74 
14035 
2333 
349 
2207 
14; 
19293 
16814 
2479 
2381 ,,,, 
169105 
73386 
41; 
243354 
243318 
36 
4 
28 
79 
116 
116 
I 
I 
I 
6 
12 
18 
15 
13 
13 
691 
1050 
5 
1512 
2 
429 
448 
429 
5253 
3572 
1681 
1306 
429 
310 
651 
1006 
231 
325 
19i 
3278 
2162 
lll6 
1116 
"'!It 
13796 
76 
12 
13885 
13885 
ID6i 
104 
1517 
583 
107 
767 
39 
385 
5207 
3722 
1486 
1430 
1006 
56 
2146 
6472 
970 
211 
777 
1D08Z 
20659 
9799 
10860 
10860 
77! 
296 
4 
325 
325 
2921.29 POLYAMIHES ACYCLIQUES ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.21 ET 2921.22 
371 
284 
87 
82 
69 
5 
3 
650 
594 
232 
1493 
1478 
I~ 
14 
2921.29-00 POLYAMIHES ACYCLIQUES ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS !NOH REPR. SOUS 2921.21-00 ET 2921.22·00) 
HL• A PARTIR DU 01/04/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' A PARTIR DU 01/02/89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
912 
ll944 
26775 
14278 
2995 
3406 
2070 
23034 
1536 
18775 
57208 
31254 
28899 
4026 
2151 
26 
153; 
961 
33 
141 
7344 
sa 
10157 
2558 
7628 
7550 
148 
37 
26 
1; 
78 
67 
401 
665 
261 
~03 
403 
~01 
781 
3167 
9212 
1776 
538 
1457 
3ll9 
949 
21545 
15013 
6388 
4877 
809 
1487 
a5 
206 
4 
295 
295 
165 
1679 
1~80 
6 
66 
193 
llll 
4909 
3337 
1572 
1379 
66 
193 
u2 
2617 
3759 
609 
388 
194 
2514 
10969 
7765 
3204 
2996 
482 
205 
2i 
10 
34 
56 
25 
146 
121 
25 
25 
25 
2921.30 MOHOAriiHES ET POLYAPIINES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, ET DERIVES1 SELS DE CES PRODUITS 
2921. 30·10 CYCLOHEXYLAI'IIHE, CYCLOHEXYLDII'IETHYLAIIIHE, ET SELS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
1062 
1021 
10465 
1248 
1526 
2332 
25; 
6640 
321 
1160 
817 
ll 
17 
130 
149 
4; 
53 
135 
16 
28 
314 
1 
1981 
90 
56 
223 
148 
510 
235 
19\ 
15 
1 
92 
900 
1030 
110 
9 
2261 
2133 
128 
58 
29 
529 
1164 
111 
305 
2158 
18ll 
347 
308 
1378 
317 
603 
2649 
1729 
920 
920 
3208 
2640 
285 
7200 
623 
628 
610 
7259 
20 
22702 
14055 
8617 
8545 
1266 
Zl 
502 
902 
891 
312 
635 
157 
3453 
2607 
846 
846 ,,. 
1753 
555 
2308 
2308 
3023 
4334 
1709 
151 
400 
76 
23 
9855 
9223 
632 
632 
532 
26 
282 
799 
511 
119 
134 
28 
550 
635 
32 
54 
54 
550 
748 
1138 
390 
65 
65 
65 
5569 
5091 
7 
2 
2 
5 
4489 
12i 
774 
2836 
8268 
4611 
821 
774 
2836 
2276 
i 
95148 
97453 
97427 
26 
463~ 
293 
7575 
2346 
5063 
4926 
225 
7; 
16 
114i 
29 
56 
a 
48 
48 
10 
10 
790 
2i 
3 
821 
820 
1 
1 
zi 
5 
2 
29 
29 
6 
2 
1 
69 
38 
z6 
150 
123 
26 
26 
160 
162 
399 
181 
219 
185 
162 
431 
36 
14 
514 
500 
14 
14 
35 
3 
32 
1467 
4760 
730 
5987 
37i 
182 
769 
674 
15365 
12972 
2393 
2128 
660 
230 
2820 
4875 
1230 
8716 
1567 
19225 
8925 
10300 
10283 
87U 
1 
73 
4355 
7279 
4420 
1447 
226 
4007 
513 
22479 
16166 
6313 
6085 
1563 
226 
143 
73 
395 
133 
1990 Quantity - Quantitls: 1000 kg 
_.Origin / Conslgnaent B Or~:!~~ ~0=~~~~=:~~=~-----------------------------------------R~e~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~v __ -~P~•~v~s~di~c~1~•~•~•n~t~--------------------------------------~ 
Noaencleture co:~b. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalla Hed.rland Portugal 
2921.30-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS l 
9328 
7686 
2138 
829 
1306 
5540 
4224 
1313 
313 
!DOD 
13 
13 
255 
159 
95 
52 
40 
14 
14 
1526 
1496 
30 
30 
720 
553 
167 
1 
166 
32 
32 
124 
675 
!50 
50 
100 
2921.30-90 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ~ONO- OR PDLYA~INES, AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF CEXCL. 2921.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
116 
119 
184 
2013 
383 
23 
1880 
5HD 
2835 
2607 
2ll5 
229 
2921.41 ANILINE AND ITS SALTS 
2921.41-00 ANILINE AND ITS SALTS 
35 
143 
149 
4 ,. 
950 
327 
624 
137 
43 
DK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
OlD PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
065 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS l 
41950 
5201 
5786 
59293 
1856 
ll234 
1517 
1585 
18441 
1142 
BD4 
1803 
11975 
3320 
166786 
ll4290 
51981 
15317 
36598 
97; 
16i 
7679 
41 
7638 
168 
7470 
2921.42 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
6 
13 
19 
19 
518 
87 
H 
60 
10i 
7 
1543 
1883 
297 
1586 
1584 
39 
40216 
1191 
59i 
920 
2674 
46 
45647 
4200\ 
3643 
3 
3640 
16 
14 
1 
i 
22 
20 
20 
101 
27 
74 
35 
39 
167 
7 
2 
14 
208 
189 
19 
19 
2 
4i 
125 
379 
1220 
s12 
241 
705 
39 
3269 
1772 
1497 
1497 
27 
31 
243 
42 
7 
39 
392 
344 
48 
H 
a 
Hi 
an 
1879 
777 
2ll 
295 
1652 
870 
7039 
3234 
3805 
a71 
2935 
2921.42-10 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
i 22 
12 
417 
7 
2 
2 
528 
460 
69 
68 
66 
77 
2109 
1509 
12164 
34 
130 
a2as 
50 
an 
7654 
1008 
339n 
16051 
17932 
8661 
9269 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SIHTZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
lOODWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
730 
319 
1201 
llU 
1634 
139 
1272 
3931 
740 
572 
1863 
1665 
1130 
16735 
6523 
991\ 
6032 
162 
819 
1934 
293 
lH 
147 
131 
16 
407 
117 
n2 
491 
9 
791 
887 
52 a 
u 
1352 
56H 
1935 
l7ll 
2288 
9 
521 
895 
2921.42-90 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS CEXCL. 2921.42-101 
i 
21 
l 
9a 
27 
71 
64 
240 
390 
191 
169 
1 
70 
700 
u 
208 
48 
2140 
990 
1151 
749 
1 
as 
317 
126 
273 
30 
330 
129 
240 
2139 
30 
137 
3565 
119 
2746 
2462 
152 
45 
2H 
25 
25 
25 
52 
76 
457 
44; 
ni 
16 
92 
70 
178 
1617 
lOll 
514 
194 
u4 
256 
UK• CDNFIDENTIAL EC-COUNlRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0~6 CWTT7FRl ,\NI) 
'IUU U.JA 
664 INDIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1!11000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
640 
175 
565 
236 
1390 
2~4 
,.,'111 
238 
199 
240 
7255 
3265 
3992 
3279 
256 
288 
143 
128 
15 
12 
12 
l 
34 
37 
35 
2 
2 
2921.43 TOLUIDINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2921.43-10 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
IDOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
3187 
3022 
4746 
272 
12518 
7302 
5216 
4775 
lH 
2890 
lHD 
4177 
8616 
4431 
4115 
4185 
247 
212 
519 
247 
272 
212 
2921.43-90 DERIVATIVES OF TDLUIDINES AND THEIR SALTS 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
134 
117 
180 
289 
247 
1073 
32 
727 
190 
296 
712 
4156 
1988 
2169 
no 
32 
942 
397 
7; 
1 
21 
80 
325 
537 
84 
453 
29 
1 
3H 
ao 
9 
8 
I 
1 
1681 
1346 
335 
221 
83 
12 
1si 
as 
347 
256 
91 
91 
Hi 
1 
223 
5 
Ill 
860 
311 
480 
251 
1 
145 
13 
2 
25 
5 
12 
20 
86 
61 
26 
I 
2s 
42 
20 
62 
62 
6 
1 
u 
2 
59 
306 
150 
156 
12 
10i 
13 
8 
23 
23 
20 
8 
53 
21i 
16 
268 
140 
2 
86 
831 
310 
521 
2as 
16 
234 
2 
147 
106 
140 
506 
10 
;.;~~ 
3841 
911 
2937 
2a74 
10 
49 
849 
861 
362 
2333 
1924 
410 
362 
25 
5 
Ill 
207 
17 
13 
74 
33 
487 
341 
146 
90 
13 
ll 
23 
a 
a 
; 
32 
ll 
33 
577 
317 
260 
157 
151 
73 
58 
215 
274 
273 
13 
155 
37 
405 
1 
llD 
no 
197 
654 
243 
Ill 
I 
llO 
544 
164 
380 
380 
44i 
76 
u; 
710 
523 
187 
187 
68 
1656 
2557 
44272 
417 
68 
51 
BOO 
869 
824 
3075 
759 
55388 
48485 
6904 
3834 
3029 
; 
19 
151 
4 
226 
144 
553 
uo 
374 
144 
4 
226 
25 
4i 
2; 
116 
96 
21 
16 
1 
15 
15 
2 
20 
40 
25 
15 
55 
55 
1D7i 
6 
llDZ 
2179 
1078 
l102 
ll02 
14 
14 
U.K. 
355 
353 
2 
2 
24 
40 
533 
i 
69 
670 
591 
73 
73 
l 
1 
308 
644 
6o2 
7734 
531 
71 
165 
131 
12; 
515 
10913 
1598 
9386 
643 
8719 
1665 
1130 
2795 
1665 
1130 
72 
116 
331 
142 
1,9 
116 
9 
I 
9 
79 
z4 
17 
194 
51 
400 
90 
310 
41 
76 
19~ 
1990 Vlllue - Yeleurs: 1000 Lo..u 
~ g~:=~~.',c;~:!:~=~~= Reporting country- Pays d6clar-ant Coob. Hottnclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho1enclature co•b. EUR-lZ Belg. -lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
2921.30-lD 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
18002 
14106 
3UD 
2357 
1526 
9208 
7223 
1977 
817 
1160 
51 
51 
539 
327 
212 
153 
53 
49 
49 
2472 
2386 
86 
86 
1326 
lll7 
209 
15 
194 
98 
98 
1871 
1618 
254 
134 
ll9 
1461 
320 
1141 
1141 
2921.30-90 IIOHOAIIIHES ET POLYAI'IIHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES ET DERIVES1 SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 
2921.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUr.E-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2921.41 ANILINE ET SELS 
2921.41-00 ANILINE ET SELS 
590 
578 
909 
9558 
2722 
3097 
6994 
25853 
14728 
lll26 
10526 
3503 
u; 
793 
349 
583 
476 
2915 
1341 
1574 
ll07 
631 
DK• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'IAHOE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 K D E 
!OlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOU CLASSE 3 
30992 
3642 
5782 
41259 
1369 
5502 
1096 
972 
10957 
658 
541 
H7 
7754 
2193 
1H806 
83383 
30950 
9982 
20859 
2921.'2 DERIVES DE L'AHILINE ET SELS 
82 
21 
uzi 
24 
2473 
594 
1 
129 
4444 
103 
4341 
130 
4212 
7 
55 
84 
as 
1 
476 
508 
73 
326 
2030 
1548 
3026 
7790 
3070 
4720 
4701 
1668 
2965a 
aa4 
494 
566 
1462 
33 
33ll3 
31037 
2077 
15 
2062 
31 
77 
115 
118 
7 
2 
i 
36 
20 
ll4 
49 
65 
37 
28 
16 
40a 
3 
977 
19 
ll3 
64 
1645 
1444 
201 
19a 
113 
zi 
151 
253 
900 
414 
167 
405 
19 
2342 
1332 
1010 
4 
1006 
2921.42-ID DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES, HITROSES DE L'ANILINEJ SELS DE CES PRODUITS 
1; 
146 
1185 
90 
423 
1321 
3352 
1504 
1849 
1747 
426 
354 
722 
1477 
SJi 
130 
160 
895 
i 
487 
4746 
2559 
2187 
491 
1695 
102 
76 
26 
26 
26 
UK• PAYS CE CONFIDENIIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INOE 
720 CHINE 
732 JAPON 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
lOODIIOHDE 
10 lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1739 
950 
46a9 
3752 
74a2 
1098 
2233 
a467 
2029 
765 
75a4 
7all 
2555 
52256 
26aD6 
25451 
172ao 
usa 
2479 
313a 
91 
26l 
77 
36 
s2i 
5 
17 
17 
1037 
340 
2660 
18Ja 
61 
1373 
1434 
1326 
" 4611
14965 
5912 
9054 
6157 
61 
1372 
1525 
5 
116 
a 
ssi 
10 
Ii 
702 
133 
569 
544 
2! 
431 
1284 
625 
605 
1 
141 
1571 
199 
2ao 
111 
5334 
2945 
2390 
1683 
1 
222 
486 
414 
1197 
187 
1214 
1036 
432 
4317 
133 
2oi 
9557 
3310 
6247 
5633 
1076 
182 
432 
as 
as 
2921.42-90 DERIVES DE L'ANILINEJ SELS DE CES PROOUITS, !HOM REPR. SOUS 2921.42-101 
UK• PAYS CE COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
40' ETATS-UHIS 
664 INOE 
975 SECR. EUR 12 
~ 976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
JOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
l9al 
J2a6 
5ll6 
l79a 
3215 
4291 
1!97~ 
649 
90a 
977 
35224 
14567 
18657 
16481 
4310 
az6 
4 
2 
659 
4 
107 
4 
a 
7a7 
668 
liS 
no 
107 
a 
177 
238 
225 
13 
13 
2921.43 TDLUIDINES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TDLUIDINES ET SELS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
UO ETATS-UNIS 
12a COREE DU SUD 
JOOOIIONDE 
I OlD INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2921.43-90 DERIVES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4030 
4323 
5ll5 
7aa 
1593a 
9024 
6915 
5360 
ll23 
DE TOLUIDIHES 1 
646 
7U 
2173 
996 
4051 
551 
4899 
769 
10a7 
2679 
20141 
9074 
ll067 
58a6 
551 
3656 
1523 
2777 
1500 
4234 
86i 
1ai 
1651 
a63 
7U 
a617 
4288 
4329 
4329 
1ai 
SELS DE CES PRODUITS 
i 
23 
470 
ll 
522 
357 
1528 
3006 
501 
2505 
541 
ll 
1607 
357 
2 
4 
2 
45 
76 
70 
6 
6 
1217 
51 
930 
1436 
655 
~ 6' 
27 
5185 
3650 
1535 
1288 
672 
38 
377 
255 
no 
614 
297 
297 
73 
9a7 
31 
979 
z2 
403 
3174 
1200 
1974 
ua2 
31 
4al 
3ll 
6 
a a 
20 
42 
3 
a4 
303 
184 
119 
6 
3 
113 
29 
2 
229 
31 
198 
19a 
185 
274 
274 
46 
5 
229 
53 
161 
; 
293 
1003 
494 
509 
120 
29l 
89 
31 
137 
137 
59 
105 
315 
1046 
62 
l3a6 
566 
5 
296 
4038 
1672 
2365 
1456 
62 
903 
5 
ll56 
623 
676 
1224 
3008 
11~~1 
za 
18394 
3789 
14605 
14403 
300a 
165 
793 
1059 
321 
2626 
2052 
574 
327 
94 
z5 
837 
a75 
71 
437 
389 
132 
2962 
1808 
1155 
a76 
437 
132 
147 
66 
306 
ll9 
491 
491 
65 
65 
65 
zoa 
216 
216 
2i 
35 
1752 
19 
30 
7 
2051 
1907 
144 
141 
134 
82 
13U 
2176 
aaa 
33 
94 
5130 
39 
541 
4817 
546 
23793 
12615 
n17a 
536\ 
5a04 
143 
196 
1905 
209i 
za7 
za4 
357 
71 
413 
6020 
4338 
1682 
697 
605 
380 
484 
3036 
230 
510 
18 
184 
4600 
sa sa 
742 
531 
510 
184 
101 
491 
598 
595 
2 
100 
589 
37a 
1432 
9 
1225 
37i 
4341 
2614 
1727 
1356 
9 
371 
17 
183l 
20a 
a47 
3002 
2058 
944 
944 
96 
1248 
1767 
30136 
239 
32 
27 
395 
351 
35l 
1835 
709 
37177 
33151 
4027 
2544 
1397 
32 
s5 
87 
1627 
4 
315 
2218 
4318 
1781 
2537 
2218 
4 
315 
15 
130 
,; 
10 
25 
254 
215 
39 
10 
10 
25 
95 
6 
89 
89 
18 
zi 
29 
125 
n 
56 
56 
10 
6 
4 
4 
3Di 
6 
1 
320 
3Ja 
1 
1 
1 
813 
129 
1836 
943 
894 
894 
as 
as 
U.K. 
917 
9ll 
7 
7 
31 
I 
203 
2550 
399 
1251 
4477 
2819 
1659 
1659 
4Da 
4 
219 
719 
436 
3631 
386 
52 
Ja5 
216 
185 
318 
6765 
1594 
5171 
503 
4655 
781i 
2555 
10367 
7all 
2555 
90a 
977 
1884 
908 
977 
234 
2si 
1008 
436 
573 
253 
41 
3 
59 
sa7 
1 
i 
398 
71 
647 
81 
1929 
650 
1279 
469 
1 
162 
647 
135 
1990 Quantity ... Quantit6s' 1000 kg 
! g~:::~./,..C;~:!:~=~~: Reporting country -Pays diclarant Comb. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~:=~------------------------------------------1 
Moaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France lrel and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2921.\4 DIPHEHYLAI'IIHE AHD ITS DERIVATIVES; SU TS THEREOF 
2921.44-00 DIPHEHYLAI'IIHE AHD ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
732 JAPAH 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
721 
707 
196 
4ll 
ll2S 
295 
3632 
1523 
2lll 
1665 
196 
422 
59 
2 
250 
353 
61 
322 
322 
23 
24 
23 
1 
1 
zs6 
3 
zal 
615 
300 
315 
2a5 
10 
12 
25 
52 
45 
4 
S30 
314 
153 
411 
3 
H2S 
au 
su 
156 
153 
411 
20 
20 
20 
23 
2 
701 
36 
665 
665 
2921.45 1-HAPHTHYLAMIHE "UPHA-HAPHTHYLAIIIHE", 2-NAPHTHYLAIIINE "BETAHAPHTHYLAI'IIHE" AHD THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2921.45-0D 1-NAPHTHYLAIIIHE "ALPHA-HAPHTHYLAIIIHE", 2-HAPHTHYLAI'IIHE "BETAHAPHTHYLAI'IIHE" AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
OD\ FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 IHDIA 
720 CHIHA 
7 32 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
770 
102 
459 
251 
72 
515 
663 
296 
3232 
951 
2251 
530 
463 
537 
916 
30 
9 
llO 
151 
41 
llO 
llO 
44 
329 
145 
71 
265 
32 
206 
ll27 
56 
1071 
606 
330 
259 
177 
60 
30 
11 
42 
•2 
79 
318 
ll9 
199 
H 
14 
63 
122 
2921.\9 AROMATIC 110HOAMIHES AHD DERIVATIVESl SALTS THEREOF IEXCL. 2921.41 TO 2921.45) 
2921.49-10 XYLIDINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
OK• CONFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
7 32 JAPAN 
JDDDWORLD 
1 DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
116 
460 
181 
940 
1015 
29 
2910 
909 
2000 
1954 
940 
7 
24 
175 
215 
10 
205 
200 
24 
51 
1 
so 
79 
79 
22 
97 
124 
22 
102 
102 
97 
260 
15 
ll2 
lD 
409 
255 
124 
ll2 
ll2 
2 
lD 
62 
13 
250 
464 
201 
263 
263 
13 
2921.49-90 AROMATIC MONOAI'IIHES AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.41-0D TO 2921.49-JDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DE~M.\RK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
064 HUHGARY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
57 
164 
14 
4Sa 
240 
605 
5 
7 
20 
549 
5 
342 
2773 
1572 
1201 
lOll 
572 
126 
156 
37 
120 
47 
45 
6S 
13 
7 
5 
4 
1 
3l 
245 
; 
1 
241 
5 
17 
570 
306 
264 
255 
241 
5 
i 
20 
3 
9; 
1\2 
26 
116 
100 
1 
40 
i 
69 
25 
59 
2 
7i 
329 
195 
134 
76 
5 
50 
i 
124 
1 
155 
7 
35 
35 
361 
291 
70 
70 
35 
1 
1 
a 
55 
li 
1 
114 
75 
39 
39 
22 
30 
15 
14 
33 
5 
97 
30 
67 
5 
14 
48 
ll6 
396 
10 
33 
475 
1 
1039 
521 
518 
511 
33 
7 
151 
4 
100 
70 
3l 
475 
332 
143 
lla 
4 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHEHYLEHEDIAIIINE, 1'1-PHENYLENEDIAI'IIHE, P-PHENYLEHEDIAMINE OR DIAI'IINOTOLUENESl SALTS THEREOF 
2921. Sl-ID 0-PHENYLEHEDIAMIHE, M-PHEHYLEHEDIAMINE, P-PHENYLEHEDIAI'IIHE, DIAMIHOTOLUENES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED AND HITROSATED DERIVATIVES1 SALTS THEREOF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
IHI~ Fll r;eRl"'MIY 
IIUb u 111. fi.J.I':\:1/UI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
~ 732 JAPAN 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
237 
2140 
5211 
.. , 
317 
795 
171 
9159 
7101 
1357 
1251 
317 
30 
4505 
. 
3 
244 
56 
4560 
45Sl 
309 
303 
3 
124 
1709 
6. 
231 
30 
3 
2193 
1901 
293 
264 
231 
1 
4 
31 
46 
41 
5 
5 
4 
235 
54 
7; 
83 
510 
312 
19a 
162 
172 
552 
.i.i 
753 
750 
3 
3 
23 
23 
4 
13 
9 
7 
7 
56 
34 
21 
13 
7 
2921.51-90 DERIVATIVES DF 0-PHEHYLEHEDIAMINE, 1'1-PHEHYLENEDIAIIINE, P-PHENYLENEDIAIIINE OR DIAIIINOTOLUEHES; SALTS THEREOF IEXCL. 
2921.51-10) 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERr.AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGOOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
400 USA 
404 CAHADA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
173 
7282 
595 
5379 
2377 
2363 
1304 
22a 
456 
74 
2025 
ISS 
2a2 
23017 
19468 
3527 
2759 
261 
189 
Sal 
; 
2ll 
10 
140 
1084 
366 
718 
6a6 
4 
29 
3 
a4 
174 
353 
36 34a 
255 
27 
63 
so 
lao a 
372 
365 
1036 
1301 
159 
74 
153 
5 
sa 
5412 
4931 
4al 
407 
189 
74 
IS 
12 
9 
37 
37 
2921.59 AROMATIC POL YAIIINES AHD THEIR DERIVATIVES 1 SALTS THEREOF ( EXCL. 2921.51 I 
1 
1200 
6 
Ia 59 
27a 
181 
12 
36 
10 
3656 
3524 
132 
59 
12 
49 
25 
1575 
194 
120a 
474 
i 
ll9 
37 
3609 
3450 
!Sa 
40 
3 
ll; 
2921.59-00 AROMATIC POLYAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.51.10 AND 2921.51-90> 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
136 
196 
1074 
165 
14903 
96 
920 ll 
136 
247 
204 
,, 
237 
1 
20 
i 
73 
91 
1 
1 
1 
2 
40 
307 
53 
5 
494 
ll 
17 
12 
76 
5 
64 
2 
35 
2 
73 
3 
10767 
27 
ll9 
si 
27 
337 
2250 
54 
92 
52 
33 
7 
6 
19 
10 
124 
165 
165 
39 
837 
140 
2268 
11i 
25~ 
n7 
150 
4237 
3456 
781 
467 
4a 
266 
9 
20a 
1087 
97 
2 
53 
u7 
201 
84 
ll7 
117 
206 
5 
201 
35 
35 
35 
17 
106 
87 
19 
u 
1 
49 
43 
6 
67 
H 
147 
6 
16a 
491 
462 
7 
7 
7 
6 
34 
5~ 
1 
34 
5 
4 
1 
1 
1 
104 
14 
71 
6i 
249 
249 
65 
4l 
6i 
14 
199 
81 
119 
ll9 
43 
382 
7 
39 
z4 
353 
55 
910 
402 
508 
92 
7 
H 
393 
64 
8D 
694 
71 
21 
941 
154 
791 
791 
694 
1 
2 
2 
u 
161 
21s 
65 
502 
212 
290 
280 
216 
3 
67 
4 
55 
76 
4JO 
26 
695 
143 
552 
5l1 
76 
16 
1662 
40 
570 
50 D 
3 
19 
so 
74; 
40 
3694 
2792 
902 
SOB 
19 
" 
114 
38 
10 
4J6 
5 
1i 
40 
59 
72 
1990 Yolue- Val•urs: lDOO lCU 
~ g~:::~./'C~~:!:~=~~! Roporttng country- Pays d6clarent ~==~~cr~:~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---D~o-n-.-.-.k~o~.-u-ts-c~h~l-a-n-d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~•~•~n~c•~~~I~••-I-o-n-d-----I-t-al-t-.---Ho-d-o-•-l-an-d----P-o•-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
DIPHEHYLAMIHE, DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS 
2921.44-00 DIPHEHYLAI'IIHE, DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2262 
1990 
21728 
798 
2090 
727 
30480 
4765 
25715 
24736 
21728 
823 
200 
31 
657 
1062 
233 
829 
829 
76 
so 
76 
4 
4 
68; 
4 
24 
679 
1679 
836 
au 
715 
4 
24 
12 
6 
21 
21 
35 
83 
228 
175 
53 
1636 
973 
210H 
798 
59 
2H49 
2749 
21900 
2ll02 
210H 
798 
39 
39 
2921.45 1-HAPHTYLAIIINE "ALPHA-HAPHTYLA~IHE", 2-HAPHTYLAI'IIHE "BETA-HAPHTYLA~IHE", DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS 
2921.45-00 1-HAPHTYLAIIIHE "ALPHA-HAPHTYLAI'IIHE", 2-HAPHTYLAI'IIHE "BETA-HAPHTYLAMIHE", DERIVES 1 SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
664 !HOE 
720 CHIHE 
7 32 JAPOH 
10001'10HDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4685 
573 
2185 
1493 
557 
2107 
1724 
1595 
15492 
5679 
9814 
4405 
2253 
2188 
3218 
111 
35 
619 
227 
472 
22 
22 
349 
1597 
786 
289 
1351 
104 
1168 
5Bll 
437 
5374 
3056 
1599 
1428 
890 
26 
26 
319 
109 
69 
293 
263 
232 
1483 
559 
924 
131 
131 
267 
525 
1494 
55 
491 
78 
3 
6 
2204 
1625 
579 
494 
491 
6 
78 
2921.49 110HOAI1IHES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SDUS 2921.41 A 2921.45 
2921.49·10 XYLIDIHES, DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
Dl• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
501 
1695 
lll3 
3480 
4078 
522 
11866 
3736 
8131 
8082 
3480 
34 
155 
400 
613 
41 
572 
555 
155 
316 
329 
6 
324 
317 
316 
149 
290 
44 
482 
149 
333 
333 
290 
1595 
760 
536 
836 
47 
2921.49·90 MOHOAMIHES AROI'IATIQUES, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2921.41·00 A 2921.49·101 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0~5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2000 
594 
521 
3364 
1964 
2009 
2585 
786 
632 
29931 
904 
2911 
49541 
14458 
35083 
33443 
30037 
1291 
29 
i 
364 
1 
5 
26 
3o6 
33 
1023 
425 
598 
346 
313 
237 
119 
84 
35 
30 
2 
3 
74 
5 
19 
ao3 
731 
14 
467 
390 
16610 
481 
427 
20071 
2503 
17568 
17045 
166ll 
481 
I 
278 
16 
124 
14 
5; 
489 
927 
2000 
490 
1511 
1422 
495 
597 
2 
109 
310 
1Sl 
H5 
723 
55 
3524 
29; 
6141 
2094 
4047 
3840 
3524 
115 
2921.51 0-, 1'1-, P-PHEHYLEHEDIAMIHE, DIA~IHOTOLUEHES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
5i 
4 
742 
82 
453 
98 
19i 
4257 
423 
142 
6446 
1623 
4823 
4400 
42S7 
423 
16 
27 
16 
12 
12 
2si 
376 
629 
I 
628 
628 
12 
4 
z; 
675 
526 
148 
148 
30 
50 
15 
982 
1082 
97 
985 
985 
211 
109 
43 
83 
19 
466 
211 
255 
19 
43 
193 
501 
1640 
64 
173 
2077 
3 
4487 
2205 
2281 
2253 
173 
335 
363 
76 
9U 
z52 
2 
12 
2760 
403 
5552 
1992 
3560 
3495 
2760 
2921.51·10 0-, 1'1·, P-PHEHYLEHEDIAMIHE, DIAMIHOTOLUEHES, ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES, HITRDSES; SELS DE CES PRODUITS 
001 
002 
004 
oes 
036 
400 
!!! 732 
il!IOOO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRAHCE 
BELG.·LUXIG. 
RF ALLEMAGHE 
POY.'\:.!~E-UHI 
SUISSE 
ETATS·UHIS 
JAPOH 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA·CE 
CLASSE I 
A E l E 
2936 
9308 
17897 
157~ 
2124 
3964 
949 
39840 
32175 
7666 
7039 
2128 
382 
135!~ 
35 
937 
322 
15371 
14059 
1312 
1294 
35 
1401 
7037 
!!l 
1435 
sao 
39 
12156 
9615 
2541 
2358 
1439 
40 
98 
~~~ 
19 
335 
316 
19 
19 
42 
1250 
6~~ 
354 
419 
3095 
2085 
1009 
771 
835 
2~~~ 
104 
60 
3539 
3676 
164 
164 
5 
5 
291 
67 
29.~ 
74 
87 
522 
617 
206 
161 
74 
2921.51·90 DERIVES DE 0-, 1'1-, P·PHEHYLEHEDIAMIHE, DIAIIIHOTOLUEHES, SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 2921.51·101 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
062 TCIIECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
4)4 CANADA 
7 32 JAPOH 
lODO~DHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
519 
31672 
1845 
21968 
10662 
12489 
3531 
1203 
1700 
664 
6714 
620 
1824 
97491 
83306 
14057 
lOH9 
1310 
991 
2617 
ai 
1831 
49 
656 
29 
15 
3145 
147 
6099 
2619 
3450 
3321 
29 
145 
15 
u2 
no 
475 
1120 
2340 
292 
2045 
1650 
52 
365 
31\ 
5323 
1019 
14!6 
5759 
3522 
95f 
664 
548 
23 
391 
19966 
17374 
2593 
1929 
956 
664 
73 
59 
46 
181 
151 
16 
5951 
27 
7969 
1355 
954 
62 
zo2 
5; 
16958 
16273 
715 
323 
62 
255 
105 
2921.59 POLYAMIHES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.51 
7707 
702 
5724 
2697 
3 
24 
437 
625 
17925 
16833 
1092 
652 
24 
3 
437 
3i 
14 
66 
" 667 
531 
531 
2921.59-00 POIYAMIHES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 2921.51-10 ET 2921.51·901 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
0 D 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
725 COREE DU SUD 
1495 
4915 
775 
32353 
1097 
4087 
1523 
759 
1935 
1077 
40 
304 
1537 
53 
150 
3i 
325 
456 
502 
1315 
352 
131 
2059 
1 
lOS 
462 
50 
427 
27 
450 
17 
254 
125 
II 
311 
37 
13307 
545 
379 
41 
250 
102 
1826 
6 
9635 
263 
SID 
249 
176 
192 
3767 
366 
7353 
717 
2 
978 
96; 
450 
15002 
12395 
2606 
1419 
2 
157 
1000 
53 
651 
2 
4903 
555 
1259 
7 
142 
6 
156 
17i 
376 
205 
171 
171 
32 
535 
32 
506 
229 
zz9 
229 
I 
44 
363 
20 
45 
189 
5i 
52 
797 
663 
134 
117 
51 
254 
256 
29 
3 
3 
222 
332 
780 
IS 
645 
ID 
2130 
1997 
35 
35 
35 
41 
136 
436 
6 
133 
10 
12 
12 
760 
14 
23 
25 
219 
18 
27 
976 
2053 
1055 
997 
976 
976 
21 
22 
u9 
1 
147 
147 
52i 
65 
404 
25i 
1525 
1528 
ti 
17 
ID 
36 
237 
ui 
193 
48 
1252 
322 
930 
930 
651 
2436 
28 
227 
253 
57 
714 
405 
4216 
2524 
1692 
693 
32 
57 
941 
55 
447 
2496 
332 
99 
3502 
574 
2925 
2925 
2496 
199 
lOB 
29 
402 
751 
1484 
954 
6Dl 
4634 
2973 
1662 
1624 
1018 
II 
700 
21 
531 
576 
158l 
109 
3750 
1395 
2354 
2267 
576 
74 
7960 
217 
2635 
2031 
i. 
120 
270 
746 
254 
14501 
12953 
1511 
1120 
120 
396 
811 
211 
45 
2048 
32 
102 
352 
577 
403 
137 
1990 Quantity- Quantitis' 1000 kg 
! g~:::~.',cP~!!:~:~~: Reporting country .. Pays dlclarant Coab. Noatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Ho11tnclature co~b. EUR-12 Belg.-Lua. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2921.59-00 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2H7 
21362 
17395 
3905 
3445 
251 
382 
75 
612 
327 
284 
193 
45 
91 
2922 .ll I'IONOETHANDLAI'IINE AND ITS SALTS 
2922.11-00 IIONOETHANDLAI'IINE AND ITS SALTS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANOS 
004 FR GERMANY 
006 UTu. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
508 B~AZIL 
977 SECREI COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I OlD CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 
1597 
1490 
4526 
25365 
2225 
2608 
2819 
873 
6380 
47958 
35230 
6350 
H68 
2650 
!82 
6380 
22 
34S 
21427 
H 
520 
1513 
23872 
218" 
2032 
2032 
520 
2922.12 DIETHANOLAIIINE AND ITS SALTS 
2922.12-00 DIETHANDLAI'IINE AND ITS SALTS 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
400 USA 
lDODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3530 
3689 
9550 
6221 
3654 
2026 
18532 
47734 
26729 
20691 
20691 
2101 
97 
SIS 
249 
141 
304 
3622 
5044 
Ill& 
3926 
3926 
305 
2922.13 TRIETHANDLAI'IINE AND ITS SALTS 
2922.13-00 TRIETHANDLAI'IINE AND ITS SALTS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 IIISCELLANEOU 
9140 
3482 
12088 
15208 
591a 
21229 
1613 
70534 
46295 
22629 
22039 
1613 
2866 
894 
908 
373 
3564 
a626 
5041 
3585 
3585 
20 
12 
a 
a 
a 
a 
12 
26 
45 
45 
6 
18 
43 
15 
82 
67 
15 
15 
15 
1 
70 
68 
2 
23 
173 
141 
33 
33 
1352 
2438 
932 
1506 
1431 
60 
52 
275 
239 
1424 
1265 
1012 
340 
4582 
32ll 
1372 
1371 
lOll 
325 
1792 
4859 
2137 
608 
781 
10541 
9121 
1420 
1420 
630 
637 
634 
3173 
uaa 
201 
6495 
5a26 
669 
669 
197 
184 
13 
6 
li 
42 
79 
79 
44 
53 
36 
48 
181 
Ul 
51 
n5 
251 
56 
10 
741 
692 
49 
49 
166 
11249 
10991 
258 
219 
3 
37 
534 
34 
23 
320 
125 
95 
a 3D 
1960 
1036 
925 
925 
95 
1189 
34 
644 
237 
128 
1552 
3789 
2104 
1685 
1685 
133 
2345 
31 
209 
19H 
687 
2853 
8102 
5215 
2!87 
2&a7 
98 
3008 
2738 
270 
212 
82 
57 
63\ 
959 
781 
299 
317 
59 
lDH 
2673 
376 
376 
317 
597 
1727 
1348 
195 
527 
170 
4615 
3890 
725 
725 
556 
1226 
3813 
4375 
224a 
72 
11&80 
11683 
197 
197 
25 
24 
1 
1 
1 
31 
3 
38 
38 
21 
67 
25 
20 
138 
lla 
20 
20 
20 
9 
35 
11 
54 
54 
37 
1519 
1415 
103 
63 
12 
31 
517 
35 
796 
645 
257 
H 
7 
2330 
2249 
81 
81 
H 
1809 
529 
1376 
2030 
370 
240 
63a2 
6ll4 
252 
252 
252 
27aO 
216 
2371 
3815 
940 
10190 
10122 
69 
69 
2922.19 AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAH THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIOHl; SALTS 
THEREOF !EXCL. 2922.ll TO 2922.131 
2922.19-DD AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION!; SALTS 
THEREOF, !EXCL. 2922.11-00 TO 2922.13-DDl 
DOl 
002 
DOl 
004 
005 
006 
007 
Dll 
nn 
,,, 
036 
400 
~m 
732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
SPAIN 
NOP.l.IAY 
;,wc.u:.n 
SWITZERLAND 
USA 
MEXICO 
INDIA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
5214 
3504 
2812 
9713 
591 
995 
H 
132 
162 
~""a 89 
a61o 
I 
68 
69 
33412 
22982 
10431 
10240 
1537 
H 
119 
29 
as 
656 
1 
21 
4023 
793 
3230 
3229 
37 
1 
277 
49 
60 
52 
25 
40 
IS 
531 
521 
ll 
3 
3 
3 
5 
870 
1277 
990 
176 
2a5 
14 
74 
101 
"'27 
1912 
34 
9 
6132 
3686 
2447 
2389 
453 
34 
25 
2922.21 AI'!INOHYDROXYNAPHTHALENESULPHOHIC ACIDS AND THEIR SALTS 
2922.21-00 AMINOHYDROXYNAPHTHALEHESULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'! 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1037 
a9 
7ll 
219 
546 
191 
54 
3026 
1939 
10aa 
95 
572 
423 
16 
10 
19 
6l 
17 
145 
45 
100 
20 
63 
17 
17i 
181 
72 
79 
16 
545 
193 
352 
22 
72 
260 
2922.22 ANISIDIHES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, AND THEIR SALTS 
2922.22-0D ANISIDINES, DIANISIDINES, PHEHETIDINES, AND THEIR SALTS 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
138 
455 
235 
215 
1026 
496 
527 
249 
251 
2i 
25 
ao 
ao 
33 
35 
42 
4l 
34 
1 
24 
16 
163 
144 
19 
19 
3 
5 
17 
1 
3\ 
21 
ll 
44 
21 
23 
16 
207 
170 
55 
654 
53 
2a 
Ha2 
1169 
313 
297 
25 
2 
15 
79 
29 
171 
1 
214 
9 
4 
571 
331 
241 
16 
214 
10 
103 
134 
50 
302 
114 
18a 
50 
134 
38; 
250 
2a57 
184 
481 
5141 
4175 
966 
957 
2a6 
1 
7 
314 
17 
349 
37 
67 
795 
684 
111 
a 
67 
37 
82 
75 
7 
4 
; 
60 
22 
U7 
9a 
89 
89 
717 
306 
335 
2UD 
72 
2i 
3 
·2o 
52 
4309 
3945 
363 
285 
22a 
12 
66 
35 
164 
35 
129 
70 
59 
lD 
9 
21 
ll 
9 
65 
279 
132 
a7 
65 
1 
6 
43 
39 
975 
163 
37l 
6380 
7992 
1239 
373 
37l 
6380 
1as 
442 
l237i 
13549 
a27 
12422 
12422 
675 
390 
14361 
1613 
17629 
1065 
14951 
14361 
1613 
15a 
62 
5a5 
97 
5 
2aa9 
90a 
l9al 
1981 
13 
4 
33 
41 
4 
37 
4 
33 
14 
1 
12 
3 
9 
2 
47 
2i 
4 
as 
58 
27 
27 
23 
2i 
sa 
57 
a 
14 
167 
146 
22 
22 
a 
34 
4 
117 
215 
23 
84 
5 
7 
1 
13 
1 
10 
39 
37 
2 
2 
1148 
2010 
635 
1376 
1241 
40 
103 
190 
so a 
96a 
1096 
567 
66 
503 
3926 
2762 
1164 
656 
590 
509 
65 
71a 
aa2 
1374 
176 
22 
3246 
3043 
204 
204 
182 
427 
1370 
1097 
2922 
6i 
5921 
sau 
105 
105 
2903 
1244 
984 
2312 
53 
; 
58 
3~i 
444 
2i 
4a 
as16 
7506 
1010 
9a9 
489 
21 
1 
585 
16 
4S 
7 
27 
703 
619 
a4 
29 
4a 
7 
231 
60 
105 
420 
231 
1aa 
124 
64 
1990 Value - Valeurs: 1000 ll:U 
U.K. 
~ g~:::~./.IC~~!!:~=~~= Reporting country - Pa11s diclarent Cc•b. Noatnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homanclature coab. EUR-12 Bela. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Hader") and Portugal 
2921.59-DD 
7 32 JAPDN 
lDDDIIDNDE 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
18036 
7D3H 
46545 
2343a 
21Da3 
1045 
195a 
2922 .ll 110NDETHAHDLAIIIHE ET SELS 
2922.11-0D I'!ONOETHAHDLAI'IINE ET SELS 
723 
3739 
2127 
1610 
ll24 
76 
486 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-~AS 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 RDYAUfiE-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1136 
1062 
3a43 
20328 
1536 
2D3a 
1724 
523 
35\3 
35905 
27937 
4424 
3832 
2107 
592 
3543 
2922.12 DIETHAHDLAPIINE ET SELS 
2922.12-DD DIETHAHDLAIIINE ET SELS 
12 
246 
17294 
27 
556 
786 
18920 
1757a 
1342 
1342 
556 
HL' VEHTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAU11E-UHI 
030 SUEDE 
401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2423 
25H 
6241 
4665 
2334 
1634 
10281 
31047 
18348 
12444 
12444 
2100 
2922.13 TRIETHAHDLAIIINE ET SELS 
2922.13-0D TRIETHANOLAMINE ET SELS 
az 
435 
181 
90 
215 
1969 
3010 
az6 
2185 
2185 
216 
HL o VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
6223 
2620 
16ll 
ll823 
4030 
13009 
825 
4819a 
33563 
13809 
1347a 
825 
1797 
6sz 
7ot 
235 
2140 
5553 
3392 
2161 
2161 
103 
69 
33 
24 
24 
7 
12 
19 
39 
39 
5 
17 
31 
ID 
65 
52 
12 
12 
12 
i 
65 
72 
6 
15 
167 
144 
23 
23 
a4D5 
13898 
4381 
9516 
9132 
2H 
269 
233 
143 
9) 3 
79~ 
722 
2H 
312> 
2DBt 
103( 
103~ 
767 
3 
201 
1195 
3147 
l29a 
432 
550 
68a2 
5849 
1033 
1033 
470 
432 
431 
2294 
76\ 
142 
4405 
4065 
340 
340 
44 
1382 
1315 
67 
44 
17 
29 
4a 
as 
B2 
2 
2 
101 
68 
39 
70 
283 
279 
4 
4 
4 
46 
276 
>22 
52 
9 
6J5 
596 
39 
39 
1358 
16519 
14590 
1929 
1671 
64 
196 
330 
49 
21 
263 
91 
69 
494 
1318 
754 
563 
563 
69 
750 
z7 
450 
145 
98 
98a 
2520 
1372 
114a 
ll4a 
160 
1594 
17 
136 
1412 
451 
1943 
5595 
3614 
1981 
1981 
623 
13596 
12253 
1343 
1073 
2" 
269 
441 
593 
494 
217 
23a 
124 
2106 
1H4 
362 
362 
238 
40, 
1040 
aH 
149 
384 
laD 
3278 
2466 
812 
812 
631 
860 
26Da 
3354 
1515 
41 
8504 
a363 
140 
140 
61 
56 
5 
5 
I 
1 
1 
61 
4 
69 
69 
35 
139 
65 
13 
262 
240 
22 
22 
22 
10 
92 
13 
116 
ll6 
17a 
8191 
7640 
552 
351 
31 
157 
339 
20 
519 
53 a 
223 
40 
4 
1685 
1639 
46 
46 
41 
1225 
366 
897 
1606 
246 
329 
4710 
4340 
359 
359 
359 
1954 
178 
1584 
2737 
712 
7205 
7165 
40 
40 
309 
1583 
766 
449 
314 
5 
12 
25 
27 
628 
113 
21i 
3543 
4642 
822 
278 
21i 
3543 
272 
261 
656i 
7385 
533 
6609 
6609 
s4z 
264 
8576 
825 
10539 
ao7 
a907 
8576 
825 
2922.19 AIIIHD-ALCDDLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FONCTIDHS DXYGEHEES DIFFEREHTESJ SELS DE CES PRDDUITS, HDN REPR. SOUS 2922.ll 
2922.13 
2922.19-DI AI'IIHD-ALCDDLS, ETHERS ET ESTERS ISAUF A FDNCTIDHS OXYGENEES DIFFEREHTESIJ SELS DE CES PRDDUJTS, INDH REPR. SOUS 
2922.li-DD A 2922.13-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
02a HDRVEGE 
a:,c JiJ;:~~ 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
~ m ~~~~QUE 
732 JAPDH 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12670 
6191 
21936 
43790 
7825 
7905 
2147 
1812 
2676 
~14~ 
7916 
20944 
585 
1690 
1843 
144659 
104385 
40277 
3695a 
13a25 
2346 
972 
92 
26; 
2058 
8D 
36 
;i 
103 
6492 
31 
126 
9373 
2552 
6822 
6763 
145 
31 
28 
2922.21 ACIDES AI'IIHOHAPHTDLSULFDHIQUES ET SELS 
2922.21-DD ACIOES AIIINDHAPHTOLSULFDHJQUES ET SELS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
062 TCHECDSLOVAQ 
664 !HOE 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
1DDD 11 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10'0 CLASSE 3 
aD6B 
780 
4793 
1650 
2990 
1189 
615 
21255 
14269 
6982 
1017 
3079 
2886 
126 
9D 
97 
213 
17 
731 
314 
416 
117 
213 
17 
260 
3a 
171 
2a7 
255 
3D 
274 
ll 
ID 
5 
100 
1483 
1315 
169 
27 
22 
lDD 
41 
2922.22 AHISIDIHES, DIANISIDIHES, PHEHETIDINES, ET SELS 
2,22. 22-00 ANISIDIHES, DIANISIDINES, PHEHETIDIHES, U SELS 
D" RF ALLEI'IAGHE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
IDODIIDHDE 
I D I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1040 CLASSE 3 
3095 
668 
1877 
6486 
3329 
3157 
2229 
730 
HB 
u5 
610 
398 
202 
195 
2243 
2426 
2632 
1626 
6456 
7H 
947 
1796 
;a; 
5039 
623 
73 
26757 
17112 
9645 
8636 
3356 
623 
385 
1227 
1392 
343 
511 
161 
3778 
1273 
2505 
259 
343 
1903 
70 
247 
547 
547 
312 
11a 
69 
214 
132 
34 
57 
12 
106 
17 
683 
512 
172 
16a 
44 
37 
95 
2 
18; 
330 
141 
189 
18; 
liD 
59 
214 
liD 
104 
73 
194a 
427 
436 
4903 
368 
379 
955 
~ ~ 
217i 
1514 
60 
1192 
14733 
9434 
5300 
4927 
2221 
ll2 
260 
641 
269 
1154 
a 
1209 
65 
52 
3930 
2H5 
1454 
164 
1209 
81 
632 
4aa 
389 
1572 
66a 
904 
389 
ua 
793 
a486 
8626 
2919 
607 
232 
..... ; 
i71 
1115 
585 
9i 
241SI 
21662 
2495 
1883 
676 
sa5 
29 
2062 
162 
2307 
250 
423 
144 
5410 
4580 
830 
158 
423 
250 
860 
23 
1102 
1040 
63 
50 
117 
40 
172 
145 
1046 
474 
572 
572 
1970 
47a 
3640 
18072 
143 
45 
54 
. ., 
2i2 
805 
202 
45 
26484 
24413 
2071 
1716 
865 
221 
134 
155 
374 
273 
933 
156 
775 
463 
312 
67 
2a 
105 
74 
31 
28 
287 
298 
2278 
596 
11 
410 
1; 
7305 
3aa4 
3421 
3421 
181 
311 
77 
234 
7 
19 
207 
23 
96 
94 
2 
1 
II 
3 
49 
2i 
2 
86 
63 
23 
23 
21 
2 
1 
22 
ao 
49 
9 
12 
179 
154 
25 
25 
12 
sa 
4 
106 
241 
18 
76 
586 
509 
77 
77 
lDD 
26 
3 
1647 
49 
41 
a 
14 
II 
II 
1926 
l18a 
38 
29 
II 
6 
3 
2a 
2a 
6396 
11186 
3254 
7932 
7344 
352 
551 
179 
381 
1540 
960 
392 
46 
245 
3831 
3059 
772 
461 
415 
311 
62 
560 
594 
1006 
144 
21 
2473 
2237 
235 
235 
214 
342 
1129 
B8D 
2442 
67 
4893 
4792 
101 
101 
5584 
1705 
6045 
5615 
1898 
293 
m 
4365 
2072 
66a 
280 
30711 
21139 
9572 
a816 
6297 
668 
a8 
4973 
164 
220 
46 
25a 
5801 
5222 
579 
312 
220 
46 
1028 
59 
964 
2271 
1032 
1239 
1166 
73 
139 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
;s Origin I Consignaent 
~ Or~!!b~ ~o=~~~r:::~=~-----------------------------------------=R·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s-=d~ic~l~a~r~a~nt~----------------------------------------1 
HolltncJatUI"II CO lib. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
2922.29 AMINO-NAPHTHOLS AND OTHER AMINO-PHENOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF 
OXYGEN FUNCTIONIJ SALTS THEREOF IEXCL. 2922.21 AND 2922.221 
2922.29-00 A11IHD-NAPHTHDLS AND OTHER AI'IINO-PHENDLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THDSE CONTAINING 11DRE THAN ONE KIND DF 
OXYGEN FUNCTION I 1 SALTS THEREOF I EXCL. 2922.21-00 AND 2922. 22-DD I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
1777 
1Da5 
136 
12a4 
395 
133 
95 
312 
432 
1302 
7202 
4443 
2760 
1a4a 
445 
317 
595 
2a 
sa 
5 
129 
27 
; 
152 
424 
224 
2DD 
3a 
27 
152 
1D 
25 
24 
1 
1 
1 
367 
65 
530 
215 
91 
a 
71 
ll 
7D1 
2ll1 
999 
1ll3 
93a 
229 
73 
1D2 
1Z 
7 
1 
ll 
36 
21 
15 
2 
1l 
3a 
61 
7 
93 
19 
27 
22 
2 
59 
3aa 
202 
156 
135 
24 
2 
49 
394 
1a 
3aD 
6i 
5 
12 
6 
2 
3ll 
1257 
a5a 
399 
3a7 
6l 
6 
7 
24 
1 
23 
23 
23 
1 
33 
'" 100 
3 
3 
7 
5 
3 
31 
33a 
275 
63 
52 
14 
5 
7 
3D 
29 
25 
IS 
a 
27 
136 
14 
53 
45 
IS 
a 
2922. 3D AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AMINO-QUINONES, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIDNIJ 
SAL T5 THEREOF 
2922.30-DO AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AI11ND-QUINDNES, !OTHER THAN THOSE CONTAINING PIORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIDNIJ 
SALTS THEREOF 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10 
ll 
210 
196 
1101 
15 
47 
434 
213a 
490 
1649 
1555 
liD1 
60 
34 
2 
24 
3l 
67 
26 
42 
37 
2 
2922.41 LYSINE AND ITS ESTERS I SALTS THEREOF 
2922.41-DD LYSINE AND ITS ESTERS1 SALTS THEREOF 
153 
1017 
2 
47 
294 
1569 
193 
1376 
1312 
1017 
6D 
3 
H 
12 
2 
i 
2 
2 
1 
2a 
24 
3 
3 
2 
2 
67 
9 
4 
I 
11D 
105 
5 
5 
4 
BL• SOME INTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
D11 SPAIN 
D3a AUSTRIA 
4DD USA 
4D4 CANADA 
412 MEXICO 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
ID9D MISCELLANEDU 
16547 
696 
la23 
1443 
92 
331 
56 
349 
155 
394 
li7D 
2699 
4020 
Ha4 
35Da4 
213ll 
92a4 
516D 
507 
3964 
4459 
215 
194 
u7 
127 
255 
1010 
413 
597 
353 
127 
OLUTA11IC ACID AND THEIR SALTS 
2922.42-DD GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DD1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 Fq GERMA~Y 
UU:.1 &IML I 
D36 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
ll m ~mUNo 
7DD INDONESIA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
26565 
402 
1341 
1352 
HOJ 
aD9 
321 
556 
610 
1013 
91a 
1229 
40943 
34Ua 
5702 
1231 
ll57 
4Ha 
s4 
53 
24 
99D 
a 57 
133 
2 
13i 
995 
159 
166 
137 
24 
22 
H 
96 
i 
12 
.;,; 
IS 
9 
212 
157 
54 
27 
27 
27 
u6 
2 
23 
100 
75 
799 
539 
1471 
44H 
aHS 
au 
3102 
1734 
aa 
1353 
4454 
a9U 
51 
762 
'514 
179 
265 
160 
72 
2D3 
777 
14762 
12521 
2241 
734 
693 
Hal 
421 
a 
sa 
490 
490 
21D 
54 
1; 
2a9 
2a2 
7 
3D46 
2 
37a 
73 
57 
6D 
li 
298 
9a 
4024 
3617 
4D6 
109 
298 
2555 
7 
2 
n• 
9 
450 
72 
172 
IZ6 
4182 
3351 
a31 
12 
9 
a2D 
194 
17a 
372 
6 
2 
17 
2a 
1 
564 
751 
ll3 
a 
2 
45 
2ll 
161 
23D 
l!Z 
66 
48 
34 
9a5 
aD I 
154 
66 
66 
as 
397 
20 
521 
432 
19 
15 
15 
71 
11a 
2~ 
11 
~3 
257 
257 
25 
55 
35 
2D 
4 
25aD 
s4 
23 
312 
lli 
659 
3a5D 
2656 
1189 
ID44 
5a4 
146 
5 
5496 
:i 
43 
6l 
5682 
5566 
116 
64 
63 
36 
2922.49 AMIND-ACIDSAND THEIR ESTERS I EXCL. THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNCTIONS I 1 SALTS THEREOF I EXCL. 2922.41 AND 2922.421 
2922. 49-ID GLYCINE 
BL• SOME EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
002 aELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
D36 SWITZERLAND 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
1D11 EX!RA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4347 
159 
121 
4990 
4552 
410 
270 
123 
11 
29 
62 
33 
29 
29 
29 
5 
3 
16 
12 
5 
3 
2 
722 
a6D 
727 
13\ 
65 
5 
2 
2 
2922.49-3D 4-AMINDBENZDIC ACID •P-AMINDBENZDIC ACID" AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 D 4 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
53 
15a 
99 
545 
136 
40a 
3al 
36a 
13 
6 
7 
7 
6 
33 
23 
9 
9 
9 
32 
9 
75 
16 
59 
46 
44 
95 
7 
125 
IDS 
20 
13 
I 
14 
1 
16 
1 
15 
15 
15 
1737 
ID 
12 
1796 
1H7 
49 
49 
12 
13 
16 
a2 
122 
Ia 
104 
101 
101 
20 
5 
16 
16 
329 
35 
43a 
369 
70 
ID 
27 
65 
4 
130 
29 
101 
IDD 
99 
11 
11 
11 
5305 
Ha 
350 
5 
65 
ao 
131 
306 
au 
a46 
8123 
5a96 
222a 
1107 
1121 
4371 
2a 
~~i 
i57 
H2 
Hl 
37a 
163 
7a 
6211 
4721 
1065 
299 
299 
760 
137 
66 
51 
291 
239 
51 
51 
51 
2922.49-90 A~IND-ACIDS AND THEIR ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIDNIJ SALTS THEREOF IEXCL. 
2922.41-DO TO 2922.49-501 
BL' SOME EXTRA-EUR 12-CDUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DD5 NETIIERLANDS 
140 
530D 
1946 
22953 
3U 
3676 
136 
56 
687 
2349 
327 
4161 
41 
17 
285 
375 
136 
1597 
!Sa 
6103 a2 
1163 
533 
4357 
466 
210 
7 
5 
1 
I 
1 
559 
6 
15 
11 
70 
25 
714 
619 
95 
25 
7D 
7DD 
36 
s7 
.... 
921 
9DD 
21 
21 
49 
7 
55 
55 
57 
9 
7a 
76 
76 
39 
39 
77 
U.K. 
1279 
416 
34 
47 
7 
40 
57 
416 
139 
2456 
1750 
706 
226 
47 
57 
423 
7 
70 
76 
12 
1D7 
277 
77 
201 
19\ 
76 
3239 
18 
315 
225 
640 
629 
5412 
4D45 
1367 
682 
1 
685 
3a55 
20 
20 
al6 
692 
144 
432 
205 
!a1 
6452 
5405 
1047 
27 
9ao 
1273 
15 
24 
1325 
12aa 
36 
36 
24 
5 
16 
2 
69 
34 
35 
27 
IS 
342 
670 
192a 
rl:..9:..9..:0-------..-------------------.:.V•::.luo - Vol ours' 10 DO tCu 
~ g~:::~.I'I'CJ~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~===~cr:::~;1 ~!~~~f--:E:UR~-~1:2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.-~D~o-n_•_ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd:--~Ho~l~l.:.a..:s.:..:.~E~s..:p..:ag~n~a~~~F~r:..a..:n.:.co~~~Ir.:.o~l-a-n-d---I-ta~l~l-a--No-d-o-r-l-en-d--Po-r-t-u-g-a-I---U-.-K~. 
2922.29 ~~~N~E~~~Hm~ ~~2~~~~Ev~~~t~~ENOLS, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FUNCTIONS OXYGENEES OIFFERENTES1 SELS DE CES PRODUITS, 
2922.29-01 AI'IIND-HAPHTDLS ET AUTRES AI'IINO-PHENOLS, ETHERS ET 
!NON REPR. SDUS 2922.21-00 ET 2922.22-00) 
ESTERS, !SAUF A FONCTIONS OXYGENEES DIFFERENTESl1 SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLDVAQ 
400 ETATS-UNIS 
6H INDE 
720 CHINE 
7 32 JAPDN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11977 312 
11811 722 
1427 51 
a442 468 
9H 
53 as 
1156 
IHO 
2057 
1993 
1061a 
58545 
35337 
23207 
17739 
5629 
2093 
3375 
133 
771 
2977 
1599 
1378 
522 
389 
771 
as 
54 
48 
6 
6 
4 
2a67 
74l 
4270 
2687 
744 
389 
745 
102 
5554 
la350 
aoH 
10305 
8702 
2759 
757 
846 
7 
122 
73 
3 
60 
102 
390 
211 
179 
102 
77 
329 
503 
90 
498 
71a 
170 
263 
297 
24 
613 
3694 
2147 
154a 
1134 
224 
24 
389 
3846 
166 
2734 
uoi 
55 
175 
24 
11 
2310 
10682 
6977 
3705 
3601 
1101 
24 
ao 
16 
87 
17 
70 
64 
18 
7 
487 
1639 
333 
272 
201 
14 
125 
54 
24 
226 
3469 
2787 
681 
sa a 
230 
54 
39 
2922.30 AMINO-ALDEHYDES, AI'IINO-CETOHES ET AI'IIHD-QUINONES, SAUF A FDNCT WHS OXYGENEES DIFFERENTESI SELS DE CES PRDDUITS 
2922.30-00 AI'IINO-ALDEHYDES, AI'IIHD-CETDHES ET AI'IIHD-QUINDNES, ISAUF A FDHCTiCHS OXYGENEES DIFFERENTESll SELS DE CES PRDDUITS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
732 JAPDN 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
615 
3941 
2a61 
2948 
15a65 
1210 
1277 
6112 
36344 
11115 
25230 
23231 
15875 
1481 
517 
11 
32 
493 
1 
122 
Ia 
51& 
1309 
537 
773 
657 
122 
u6 
2922.41 LYSINE ET ESTERSI SELS DE CES PRDDUITS 
2922.41-00 LYSINE ET ESTERS1 SELS DE CES PRDDUITS 
4 
32 
3i 
67 
36 
31 
31 
31 
490 
12 
275s 
14171 
191 
1277 
4265 
23525 
3398 
2012a 
18629 
14173 
1461 
3a 
2oi 
231 
204 
27 
21 
to 
42 
as 
567 
986 
333 
653 
653 
85 
3617 
1244 
127 
290 
142 
5699 
5169 
530 
440 
291 
90 
IL' CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·14. TOTAL PRDOUIT IHCOI'IPLET 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALU 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IDOl M 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
34519 
1572 
4378 
4225 
127 
673 
764 
754 
685 
3319 
2415 
5304 
9213 
10011 
10547 
H626 
22196 
14573 
1234 
7943 
10022 
2922.42 ACIDE GLUTAMIQUE ET 5ELS 
2922.42-10 ACIDE GLUTAMIQUE ET SELS 
13 
61; 
5t4 
297 
2t4 
553 
2559 
1211 
1341 
150 
294 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
0, fTHI£ 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
~ m mmNDE 
700 INDONESIE 
721 COREE OU SUO 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
34157 
544 
1174 
2137 
5110 
1371 
573 
666 
681 
llOO 
999 
1319 
52373 
44465 
7430 
2470 
2015 
4791 
211 
590 
63 
~!1 
63 
61 
29 
Hl5 
1222 
213 
53 
160 
1974 
331 
416 
301 
61 
4~ 
43 
13s 
II 
3410 
3141 
269 
131 
44 
131 
147 
; 
20 
!5 
2i 
9 
283 
231 
51 
19 
19 
33 
344 
1161 
i 
397 
59 
51 
241 
173 
1615 
910 
3730 
lOOll 
19213 
2ll4 
7011 
4414 
271 
2626 
10011 
11134 
64 
986 
.:n.,; 
~·· 239 321 
197 
12 
201 
126 
11932 
16001 
2931 
1266 
1135 
1635 
1151 
17 
175 
6 
7~ 
1422 
1422 
276 
72 
!~ 
371 
361 
10 
to 
6164 
5 
134 
176 
611 
90 
242i 
667 
376 
12044 
8510 
3464 
2797 
66; 
3220 
10 
11 
1~ ': 
37 
414 
71 
117 
144 
4915 
4014 
971 
71 
37 
193 
45~ 
412 
1019 
125 
a 
2546 
2017 
521 
262 
15 
129 
3o3 
230 
531 
'" iii 
53 
39 
1570 
1310 
260 
Ill 
101 
95 
i 
a 
16 
16 
195 
56 
u7 
1131 
992 
146 
29 
29 
117 
130 
14 
16 
2~ 
283 
283 
97 
14 
197 
97 
57 
790 
421 
362 
119 
97 
173 
6502 
126 
369 
660 
194 
1560 
9709 
6997 
2700 
2425 
165 
276 
11 
6193 
7 
53 
97 
7216 
6914 
232 
161 
97 
40 
167 
291 
3 
51 
22! 
76 
25; 
1073 
513 
560 
414 
225 
76 
a 
az 
115 
90 
24 
2 
20 
2 
1505 
331 
727 
12 
134 
177 
427 
618 
1585 
1714 
14279 
9759 
4521 
2317 
220S 
5439 
35 
~~~ 
221 
334 
151 
438 
171 
72 
7795 
5905 
1414 
556 
556 
146 
2922.49 AMINO-ACIDES ET ESTERS, SAUF A FUNCTION OXYGEHEES DIFFERENTES1 SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SOUS 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 OL YCINE 
BL • CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990. 00·00. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17256 
675 
914 
20430 
11385 
2044 
1601 
994 
3i 
47 
170 
122 
48 
47 
47 
23 
13 
69 
55 
13 
6 
1 
3062 
26 
3541 
3080 
467 
257 
26 
2922.49-30 ACIDE 4-AIIINOBEHZDIQUE "P-AMINOBENZOIQUE•, SELS ET ESTERS 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEI1AGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
10DD M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1001 
2979 
902 
6525 
1935 
4591 
4307 
4ll9 
63 
II 
2 
165 
72 
93 
93 
39 
a 
129 
160 
32 
129 
129 
129 
62i 
ll6 
1221 
248 
973 
169 
116 
15 
15 
420 
41 
1 
555 
476 
71 
54 
1 
23 
117 
124 
314 
69 
316 
3ll 
311 
6662 
101 
57 
6969 
6775 
195 
195 
57 
100 
213 
451 
1016 
272 
744 
671 
673 
2i 
" 23 
73 
73 
1322 
249 
6 
1147 
1603 
245 
51 
12 
734 
1525 
55 
2480 
717 
1693 
1689 
1661 
2922.49·90 AI'IINO·ACIDES ET ESTERS, ISAUF A FONCTlONS OXYGENEES DIFFERENTE>ll SELS DE CES PRODUITS, <NON REPR. SOUS 2922.41-00 A 
2922.49-301 
IL• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.10-t ~. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
ML • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
16623 
10l19 
39607 
2212 
3146 
136 
75 
629 
5514 
1670 
5740 
H ,, 
1271 
997 
6226 
20 
120; 
3244 
3977 
1612 
593 
93 
610 
1552 
942 
611 
6ll 
610 
2575 
1677 
426 
' 7 
36 
4 
10 
511 
500 
11 
11 
II 
i 
20 
55 
55 
2032 
13 
30 
292 
2 
517 
Hi 
51 
3156 
2956 
200 
59 
Hi 
190 
46 
10 
1" 
1 
20 
ll77 
1151 
25 
2 
1 
24 
219 
27 
241 
241 
14 
13; 
369 
146 
223 
202 
202 
174 
513 
120 
7312 
4663 
294 
59 a 
10 
303 
303 
1156 
1554 
17111 
12494 
4694 
2455 
591 
303 
1936 
254 
591 
106; 
233 
132; 
3551 
149 
2702 
2630 
1069 
7i 
6513 
31 
773 
565 
2s 
1 
124i 
1126 
11071 
1430 
2640 
1289 
10 
1352 
5040 
24 
21 
1121 
'" 11 
II~ 
433 
220 
zoo 
1319 
6996 
1323 
224 
69 
1055 
4955 
II 
237 
5360 
5046 
314 
314 
240 
41 
216 
15 
719 
298 
420 
336 
231 
1034 
1013 
5141 
141 
19l0 Quantity- Quontltis• 1000 kg 
~ g~t~~~ 0 1,cp~~~~~=~~~ Reporting country- PallS d6clarant CoMb. No~onclBturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, No~~:onclDture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.k. 
2922.49-90 
004 FR ~Ei!MANY 
005 ITALY 
006 UtD. nNGDGI'I 
007 IRELAND 
C11 SPAIN 
030 S~!EOEH 
C32 Fli'!LAND 
036 SI.UTZERLAND 
038 AUStRIA 
064 HUtlGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
66G !N!J!A 
706 S!t:G,FORE 
720 CHitiA 
72~ SIJUTH KOREA 
732 J>PAN 
736 TAIW.A.N 
977 SECREi CO:JHT 
1000 W 0 P. L D 
1010 I'TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EftA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
38160 
458 
6647 
7 
492 
3022 
143 
663 
299 
181 
7981 
207 
90 
466 
122 
78 
1803 
328 
788 
92405 
75998 
15H9 
13916 
4127 
1235 
466 
788 
3189 
4 
495 
2 
27 
84 
8344 
7755 
589 
115 
31 
473 
1 
1999 
510 
2 
804 
4237 
3389 
849 
834 
804 
9 
6 
IS 
1201 
u2 
H 
135 
143 
13l 
807 
185 
16 
45 
62 
457 
218 
10H9 
8165 
2284 
1585 
322 
491 
208 
229 
12 
6D 
6 
5 
2 
672 
656 
16 
6 
5 
9 
9691 
401 
1634 
111 
14; 
2 
ui 
2 
17 
li 
382 
74 
15421 
13836 
1584 
1461 
268 
95 
29 
6446 
1D 
IDS 
10 
16 
110 
36 
36 
13941 
13631 
liD 
216 
162 
94 
39 
3 
288 
428 
412 
15 
15 
4426 
235 
210 
19 
143 
151 
113 
390 
11 
18 
3 
46 
70 
6 
11737 
10749 
988 
au 
426 
56 
46 
2922.50 AMINO-ALCOHOL-PHENOLS, AI'IIHO-ACID-PHENDLS AND OTHER AI'IINO-COI'IPOUNDS WITH OXYGEN FUNCTION IEXCL. 2922.11 TO 2922.491 
2922.50-00 AMINO-ALCOHOL-PHENOLS, AI'IINO-ACID-PHEHOLS AHD OTHER AI'IINO-COI'IPDUNDS WITH OXYGEN FUNCTION IEXCL. 2922.11-00 TD 
2922.49-90) 
NL• BREAKDOWN aY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
OC6 UTD. KINGDOM 
0C7 IRELAND 
011 SPAIN 
028 HOP.l·!AY 
0 3 G St~EOEH 
036 SIHTZERLAND 
0!8 AUSTRIA 
04 8 YUGOSLAVIA 
0!14 HUtlGARY 
400 USA 
664 INDIA 
7CS SHIG,PORE 
720 Ct1IHA 
7l2 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLA55 3 
1090 MI5CELLANEOU 
917 
452 
2098 
3202 
414 
4323 
29 
391 
109 
430 
269 
34 
16 
54 
227 
167 
424 
6 9 
766 
106 
14624 
11856 
2662 
1858 
844 
675 
127 
107 
2923.10 CHOLINE AND ITS SALTS 
2923.10-10 CHOLINE CHLORIDE 
99 
21! 
486 
5 
844 
2 
15 
94 
339 
4 
a 
2122 
1655 
467 
23 
4la 
6 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
058 GERMAN DE~.R 
066 ROMANIA 
977 SECRET COUHT 
1000 
1010 
1011 
1020 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXT~A-EC 
~;~~s ,.t!UTQ 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
5171 
2281 
3326 
1865 
2157 
1227 
1343 
1593 
3130 
22673 
16171 
3373 
~~~ 
2979 
3130 
717 
103 
as 
22 
112J 
2812 
1630 
1183 
60 
... 
1123 
30 
5 
73 
158 
I 
I 
22 
302 
269 
33 
24 
22 
1 
a 
201 
206 
2 
2 
~ 2923.10-90 CHOLINE AND ITS SALTS I EXCL. CHDLIHE CHLORIDE) 
002 BELG.-LUXBO. 
0 04 FR GER~ANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
315 
205 
311 
403 
100 
2079 
825 
1253 
1041 
538 
44 
41 
3 
3 
3 
2923.20 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAI'IINOLIPIDS 
2923.20-00 LECITHINS ANO OTHER PHDSPHOAMINOLIPIDS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDDWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE11'1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
4 04 CANADA 
508 BRAZH 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
142 
aau 
5545 
8713 
13448 
3068 
792 
456 
3285 
30 
321 
4513 
985 
4072 
5589 
5071 
65237 
44125 
16041 
5917 
41 
9996 
5071 
12&4 
582 
1 
22 
1929 
1891 
38 
36 
6 
2 
108 
2 
115 
110 
5 
5 
5 
I 
11 
a 
1173 
1348 
1199 
149 
265 
27 
161 
12; 
2513 
5 
12 
15 
51 
ao 
2 
4 
1 
16 
5 
6 
219 
3595 
3188 
407 
393 
155 
7 
7 
127 
715 
17i 
1271 
1054 
217 
194 
!~2 
23 
66 2aa 
66 
ua 
63 
425 
420 
66 
138 
2093 
4524 
2070 
439 
36 
1925 
4 
320 
a74 
2215 
2171 
3607 
20840 
11225 
6009 
1238 
14 
4662 
3607 
20 
16 
4 
4 
3 
12 
34 
45 
68 
159 
159 
22 
50 
303 
3 
3 
3 
392 
383 
9 
5 
126 
129 
318 
u 
222 
217 
246 
1 
12 
3 
24 
39 
73 
12 
352 
1937 
1105 
832 
643 
247 
174 
15 
3103 
22 
119 
314 
3771 
3699 
72 
72 
41 
5 
36 
27 
24 
15 
45 
50 
548 
26 
1 
948 
684 
264 
249 
5 
15 
74 
894 
495 
1 
97 
I 
6 
41 
1 
2i 
u 
2 
27 
1732 
1563 
169 
143 
48 
1 
25 
" 361 134 
439 
1758 
347 
3851 
3837 
14 
~~ 
130 
145 
ua 
715 
311 
4D3 
290 
290 
aoa 
1723 
2610 
946 
24 
1073 
14 
1! 
a; 
7371 
7252 
11a 
30 
14 
89 
a 
11 
3 
26 
81 
57 
25 
25 
24 
i 
24 
52 
32 
20 
za 
2 
5 
1D 
9 
1 
1 
4 
22 
17 
172 
3 
92 
35 
421 
345 
83 
u 
5 
171 
54 
15D 
483 
140 
a 
112 
1l 
1D5 
5 
12 
a 
5 
16 
130 
1431 
1131 
299 
266 
124 
17 
16 
1 
971 
308 
U3 
4701 
2892 
1809 
6S 
~3 
1741 
70 
10 
2 
275 
140 
135 
135 
135 
Hi 
733 
2053 
234 
i 
231 
3574 
3334 
240 
240 
1 
2 
1 
5192 
1aa 
12303 
6310 
5206 
5194 
2 
1i 
788 
122 
23 
310 
4oa 
u6 
46 
12 
2i 
106 
1260 
1050 
104 
61 
59 
19 
23 
106 
501 
zai 
44 
1 
3a 
2 
14 
169 
89 
ao 
16 
2 
42 
2022 
4720 
201 
35Zi 
18 
1515 
3418 
1464 
17004 
6991 
8549 
3561 
3 
4968 
1464 
245 
2 
124 
548 
533 
15 
13 
5 
2 
7 
10 
21 
6 
6 
6 
67 
59 
a 
a 
1 
706 
706 
5 
5 
!i 
182 
19 
1 
I 
53 
32 
303 
269 
34 
I 
32 
7464 
11 
i 
144 
1993 
IDS 
4J 
732 
1a 
!6 
751 
30 
14325 
10562 
3763 
3591 
2102 
100 
71 
87 
130 
250 
1164 
47 
1; 
7D 
94 
39 
27 
I 
24 
81 
11 
7 
26 
2077 
1763 
314 
268 
161 
IS 
27 
351 
157 
614 
1D9i 
2269 
1122 
56 
56 
1 
I 
13 
97 
34 
217 
52 
165 
144 
13 
8610 
204 
313 
1D35 
38i 
111DO 
10552 
548 
474 
74 
U9D Valut - Valturs: 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~./,Cp~:!:~=~~: Reportfng country - Palls d6darant Coab. Noaenclaturat-------------------------------------------~----~----~--~~------~----------------------------------------~ 
No•tnclatur• coab. EUR-12 Btlo. -Lux. Den1ark Dtutschl and Holies Espagna Ireland I tal h Hedtrl and Portugal 
2922.49-90 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-IIAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
lUll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IU30 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
IU91 DIVERS N.CL. 
43609 
6752 
11251 
962 
6217 
5113 
511 
136117 
1479 
163 
21926 
612 
761 
7324 
751 
146 
15514 
1119 
6992 
3H262 
142334 
194935 
110103 
143259 
11162 
2274 
6992 
2951 
19 
3511 
•• J9
1907; 
14 
• 
22i 
6431 
40163 
12707 
27436 
20577 
19133 
6154 
6 
1621 
9 
574 
3i 
563 
10 
10 
3906 
3013 
123 
750 
573 
6 
61 
456 
4357 
91j 
1203 
5 
20162 
710 
770 
9131 
419 
170 
375 
145 
6511 
502 
61134 
11104 
42329 
39127 
22713 
1919 
1213 
443 
336 
612 
927 
Ill 
6 
2250 
i 
li 
6304 
3935 
2370 
2216 
2256 
76 
I 
7362 
3362 
2310 
1124 
2oui 
6 
n5 
16 
130 
57 
2137 
IDH 
47169 
20173 
26296 
24926 
21194 
1257 
113 
10670 
2016 
1360 
190 
229 
329Di 
260 
611 
26 
41i 
56305 
21521 
34776 
34491 
33397 
27; 
237 
121 
539 
116 
2541 
2132 
409 
365 
3 
44 
6300 
2730 
1 
3263 
540 
360 
24149 
441 
3290 
101 
201 
H 
239 
117; 
214 
59021 
21162 
30159 
29966 
25497 
654 
239 
5596 
2043 
36 
6 
4916 
t2 
6992 
23962 
11196 
5075 
5022 
36 
12 
41 
6992 
2922.50 AI'IINO-ALCOOLS-PHEHOLS, AI'IIHO-ACIDES-PHEHOLS, COMPOSES AI'IINES A FDHCTIOHS OXYGEHEES, HDH REPR. SOUS 2922.11 A 2922.49 
2922.50-10 AI'IINO-ALCOOLS-PHENOLS, AI'IINO-ACIDES-PHENOLS, COI'IPOSES AI'IINES A FONCTIONS OXYGENEES, !HDN lEPR. SOU$ 2922.11-00 A 
2922.49-90) 
HL r VENTILATION PAR PATS IHCOIII'LETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
IU4D CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
16176 
7941 
52206 
40353 
1512 
126349 
43177 
4734 
1624 
13196 
35477 
3220 
1500 
1015 
19197 
1732 
8149 
710 
14446 
1446 
405401 
300606 
103341 
90666 
54451 
10610 
2061 
1459 
2923.10 CHOLINE ET SES SELS 
2923.10-10 CHLORURE DE CHOLINE 
799 
32; 
3010 
23 
5311 
146 
; 
126 
1 
4 
64 
211 
440 
6102 
31 
J29 
11042 
9630 
7412 
703 
132 
6616 
94 
NLr VENTILATION PAR PAYS IHCO~PLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG,-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGifE 
051 RD.ALLE~AHDE 
066 ROUMAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1010 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
',..,, ,. f L ~ io4o CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
3413 
1150 
2227 
1354 
1412 
137 
742 
959 
2346 
16051 
11261 
2441 
679 
!!I'! 
1762 
2346 
54i 
462 
66 
13 
ui 
1754 
lUI 
646 
36 
3~ 
610 
234 
35 
109 
1223 
9 
11 ,, 
1i 
13 
6 
2i 
1 
27 ,, 
69 
2002 
1715 
217 
162 
91 
27 
98 
16 
13i 
157 
141 
9 
9 
9 
~ 2923 .lD-90 CHOLINE I 
012 BELG.-LUXBG. 
SELS, !SAUF CHLORURE DE CHOLINE! 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
623 
1044 
2014 
991 
549 
6969 
2411 
4417 
3977 
2421 
159 
138 
20 
20 
11 
159 
9 
1 
4 
111 
161 
13 
13 
9 
2923.20 LECITHIHES ET AUTRES PHOSPHOAI'IINOLIPIDES 
2923.20-00 LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAI'IIHOLIPIDES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D r VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D~l DAHEI!ARK 
Dll ESPAGIIE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
1621 
2900 
1419 
23412 
1615 
509 
607 
1441 
931 
963 
3904 
577 
2300 
2223 
5111 
57769 
40625 
11965 
7223 
1401 
4616 
5111 
36 
1120 
939 
9 
23 
4 
11s 
40 
2 
1 
2290 
2132 
151 
157 
115 
1 
5 
9 
7 
1370 
1411 
1391 
97 
2747 
502 
942 
1463 
48406 
531 
614 
255 
5533 
13117 
73 
115 
19 
2209 
211 
10i 
2731 
80031 
55267 
24763 
24017 
19027 
263 
413 
1 
102 
531 
146 
1135 
116 
319 
297 
"35 
21 
5os 
416 
429 
1595 
171 
1426 
1341 
503 
275 
1113 
2190 
936 
196 
16 
783 
546 
114 
420 
1365 
964 
4511 
14476 
6213 
3675 
1190 
513 
2436 
4511 
132 
1 
101 
1948 
137 
235 
100 
10 
2033 
; 
371 
5849 
3362 
2417 
2471 
2043 
123 
123 
15 
15 
15 
16 
" 280 4 
25 
6 
2i 
426 
399 
27 
21 
1263 
3391 
6071 
2123 
4702 
2645 
2 
214i 
372 
14 
1373 
126 
1355 
416 
1120 
125 
4136 
33417 
20257 
13230 
10301 
3265 
2672 
257 
1126 
173 
63 
263 
3i 
2411 
2378 
38 
31 
10 
3 
143 
3D 
255 
21 
227 
216 
115 
66 
24 
123 
2103 
36 
a 
5i 
l05i 
4220 
3061 
1160 
1154 
64 
6 
1496 
3021 
21724 
56 
66509 
11l74 
3 
2424 
3500 
9 
124 
6820 
16 
1116 
111390 
104269 
14111 
13972 
5933 
7 
140 
2 
146 
254 
637 
315 
1201 
254 
2167 
2107 
60 
60 
•• 
291 
452 
1255 
2555 
197 
1658 
1474 
1474 
39i 
1152 
5501 
592 
16 
Hi 
117 
44 
4 
63 
1457 
1206 
251 
Ill 
130 
63 
132 
29i 
445 
276 
444 
26 
2785 
z5i 
1 
4651 
1594 
3063 
3062 
2111 
1 
i 
47 
96 
56 
40 
40 
11 
90 
112 
111 
1 
1 
23 
31 
21 
1026 
12 
137 
55 
ui 
1462 
1305 
157 
157 
7 
4297 
910 
1042 
3375 
1364 
10123 
1926 
1579 
13772 
272 
I 
uo5 
451 
93 
111 
5213 
46210 
23244 
23026 
22251 
15623 
515 
190 
lD 
724 
219 
513 
i 
465 
94 
959 
3243 
2012 
1231 
179 
,.Q 
1053 
130 
205 
7 
12 
a 
694 
521 
173 
173 
152 
3 
234 
2613 
5946 
2i 
11 
19 
149 
796 
11120 
1976 
2144 
2144 
491 
927 
64 
1047 
11ai 
1 
1325 
!Di 
169 
75 
45 
ui 
1446 
6742 
4513 
714 
353 
271 
167 
194 
1446 
361 
243 
27 
3 
!3d 
1960 
641 
1319 
l7i 
12 
304 
39 
153 
291 
562 
355 
12 
53 
944 
3612 
7l 
1592 
12 
693 
1259 
593 
9150 
4752 
3106 
1135 
3 
1965 
593 
2402 
9 
135 
249 
6095 
2 
10445 
4302 
6142 
6103 
6097 
40 
451 
31 
513 
542 
713 
243 
12i 
6 
191 
4 
13 
591 
3540 
2690 
149 
136 
201 
li 
i 
215 
52 
115 
453 
452 
24 
2 
1 
35 
31 
3 
3 
2 
2i 
232 
26 
I 
I 
3D 
2 
12 
39 
382 
329 
53 
14 
2 
39 
6040 
277 
34 
1329 
1409 
153 
10691 
3 
II 
2032 
132 
1 
2144 
50 
33332 
14912 
11420 
17113 
12290 
930 
307 
5194 
1434 
39074 
4916 
1133 
21139 
399 
1369 
1311 
2111 
56 
63z 
6101 
134 
134 
604 
17317 
73995 
13392 
12461 
5047 
272 
660 
231 
120 
311 
1027 
1172 
747 
91 
95 
IS 
1027 
15 
4 
73 
228 
73 
515 
111 
404 
374 
73 
1156 
132 
326 
1696 
525 
190 
139 
39 
4291 
3161 
437 
363 
6 
73 
143 
1990 Quantity- Ouentitis~ 1000 kg 
m g~ ~: :~." 1 Cp~:!:~:~~: Reporting country .. Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------~--~--~~----~------~~ 
Homencl etur• co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2923.90 QUATERNARY A~;'IONIU~ SALTS AND HYDROXIDES !EXCL. 2923.101 
2923.90-00 QUATERNARY A~O'IDNIUI'I SALTS AND HYDROXIDES ( EXCL. 2923.10-10 AND 2923.10-90 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S!liTZERLAND 
0 38 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-lC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
832 
10797 
5553 
5119 
910 
1600 
544 
202 
7199 
450 
164 
1243 
436 
1878 
1122 
109 
38232 
25595 
12636 
10292 
9063 
2323 
66 
245 
735 
79 
64 
7 
3 
942 
1z 
27 
u\ 
5 
2384 
1214 
1170 
1169 
981 
1 
28 
179 
554 
258 
2 
65 
96 
2 
11i 
1298 
1085 
212 
212 
212 
64 
971 
2976 
13; 
611 
360 
206 
214 
47 
326 
402 
497 
29 
6849 
5122 
1727 
1320 
793 
402 
3i 
12 
3 
9 
62 
62 
151 
1 
304 
534 
21 
57 
a 
; 
43 
2 
1155 
1D7a 
78 
54 
9 
9 
2924.10 ACYCLIC AI'IIDES -INCLUDING ACYCLIC CARBAMATES- AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
169Z 
1101 
1310 
233 
H8 
23 
128 
195 
32 
529 
436 
1467 
39 
2 
7603 
4906 
2697 
795 
755 
1902 
5z 
261 
168 
93 
93 
u 
350 
3131 
96 
214 
14Z 
9 
20 
11 
20 
17 
2l 
a 
4053 
3968 
85 
85 
54 
2924.10-00 ACYCLIC AI'IIDES -INCLUDING ACYCLIC CARBA~ATES- AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
NL' BREAKDO~IN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL EC-CDUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
008 DEt!MARK 
011 SPAIN 
030 SHEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
480 COLOMBIA 
624 ISRAEL 
720 CH!HA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1709 
10717 
39114 
46640 
2697 
22643 
1483 
307 
1912 
440 
2015 
575 
3181 
10635 
117 
135 1, 
4477 
15023 
4231 
1530 
171D63 
14225Q 
27279 
18974 
3667 
711 
3364 
1532 
190 
1506 
534 
221 
3693 
21 
I 
I; 
I 
254 
2079 
1 
5 
41 
463 
10 
63 
11 
126 
9 
52 
785 
594 
191 
136 
135 
s5 
2924.21 UREINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2924.21-00 UREINES AND THEIR DERIVATIVESI SALTS THEREOF 
001 FP.AHCE 
0?2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
iii'. i "'LA;,S .; 
1622 
392 
429 
1172 
866 
2376 
265 
142 
177 
635 
965 
9211 
4548 
4665 
2881 
2652 
1610 
lia 
i 
a 
184 
22 
10 
29 
32l 
590 
2H 
387 
61 
32 
326 
453 
689 
12436 
441 
7151 
1462 
6 
291 
91 
123 
528 
212s 
4 
2877 
28705 
22933 
5772 
5745 
743 
21 
6 
22 
139 
16 
3l 
321 
25 
609 
217 
392 
392 
346 
34 
90 
62 
IS 
323 
251 
72 
72 
72 
33 
286 
892 
908 
288 
1304 
7l 
168 
12l 
247 
5 
923 
5756 
3712 
2043 
1915 
746 
12i 
239 
ui 
187 
a7 
157 
20 
13; 
161 
1 
1137 
628 
509 
316 
177 
162 
~z 
2714 
18269 
35269 
1246 
2446 
74 
444 
93 
706 
1 
227 
4114 
117 
130 
8 
27 
66011 
60463 
5545 
5050 
a95 
247 
249 
2 
5 
283 
734 
493 
1626 
159 
142 
1 
312 
194 
4025 
1571 
2454 
1805 
1796 
506 
lH 
2924.29 CYCLIC APIIDES -INCL. CYCLIC CARBAMATES- AND DERIVATIVES! SALTS THEREOF !EXCL. 2924.211 
1\1 2924.29-10 LIDOCAINE 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2924.29-30 PARACETAMOL 
001 FRANCE 
0 H FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO~ 
052 TURKEY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
114 
90 
26 
11 
10 
3140 
869 
720 
254 
1912 
240 
130 
7623 
4927 
2697 
2226 
265 
205 
H 
46 
1 
151 
IB 
70 
65 
2 
2 
89 
4 
1 
5 
36 
175 
100 
75 
5 
7 
63 
13 
6 
7 
660 
14i 
70 
488 
5 
33 
1469 
811 
658 
586 
5 
67 
67 
49 
59 
237 
237 
5 
I 
4 
182 
113 
a 
11i 
119 
5 
566 
303 
263 
128 
119 
16 
21 
17 
4 
4 
4 
212 
398 
706 
695 
11 
7 
4 
59 
91 
a4 
249 
247 
2 
2 
10 
10 
213 
22 
28i 
572 
276 
296 
2al 
15 
976 
5638 
2857 
4591 
596\ 
n4 
1164 
a 
520 
45 
2577 
957 
25105 
21315 
4421 
1828 
572 
1 
2592 
261 
1 
2oz 
27 
10 
9 
z 
16 
528 
491 
37 
21 
19 
16 
30 
89 
63 
10 
a 
12 
5 
218 
183 
35 
18 
12 
5 
2924.29-90 CYCLIC AMIDES -INCLUDING CYCLIC CARBAMATES- AHD THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF !EXCL. 2924.21-00 TO 2924.29-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 HORHAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
144 
1928 
778 
1473 
3462 
629 
781 
29 
55 
187 
41 
6403 
359 
as 
185 
6515 
656 
189 
1617 
405 
1003 
54 
359 
91 
49 
4 
2 
2s 
417i 
65 
22 
514 
20 
231 
2 
7 
i 
141 
197 
35 
205 
327 
369 
16 
16 
159 
65i 
59 
87 
137 
123 
225 
7 
142 
2 
IS 
3 
15 
1 
6 
43 
14a 
16 
224 
12 
46 
3 
za 
ui 
u; 
33 
15 
96 
126 
327 
444 
342 
121 
204 
3 
2 
2707 
5 
95l 
i 
40 
199 
9 
9 
372 
a 
a7 
1 
404 
186 
38 
237 
z5 
2 
19 
10 
768 
293 
; 
302 
204 
IS 
51 
I 
1326 
4" 
38 
99 
10 
10 
186 
1 
43 
32 
4a 
1 
2289 
1978 
310 
310 
262 
69l 
396l 
490 
1748 
21 
2 
11 
404 
795 
5 
11 
155 
1530 
10295 
6920 
1845 
1395 
446 
439 
11 
1530 
25 
243 
; 
39 
122 
42 
4 
90 
157 
739 
316 
423 
167 
164 
256 
41 
156 
16 
26 
12 
6 
281 
241 
48 
26 
12 
9 
84 
31 
HB 
34 
62 
1 
223 
9 
7a 
14 
86 
7 
35 
459 
454 
5 
5 
5 
38 
83 
44 
140 
1 
125 
434 
432 
2 
2 
i 
20 
22 
I 
21 
1 
zo 
2 
35 
1 
64 
44 
20 
20 
s 
7 
1 
25 
11 
' 1 
z4 
zi 
171 
3229 
242 
1418 
381 
9\ 
6 
5562 
207 
10 
172 
236 
62 
11819 
5560 
6259 
6249 
5951 
9 
12 
575 
2920 
609 
35 
1 
n5 
2l 
194 
15023 
4231 
24048 
19147 
4901 
644 
39 
3 
23 
1061 
4 
17 
2a 
11a 
3l 
287 
1551 
1110 
442 
liB 
liB 
324 
a 
3 
6 
6 
6 
1802 
131 
174 
914 
as 
40 
3170 
1949 
1221 
1090 
91 
40 
185 
17 
320 
1643 
30 
i 
1471 
i 
22 
265 
96 
112 
396 
60 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ a :~, 11 C~~:!:~=~~! Report ;ng country - Pays d'cl arant Coab. Homenclaturar------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 !elg.-Lux. Den1u11rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
2923. 90 SELS ET HYDROXYDES D'AI'IMOHIUI'I QUATERNAIRES, NOH REPR. SOUS 2923.10 
2923.90-00 SELS ET HYDROXYDES D'Ar.I'!OHIUI'I QUATERNAIRES, <NOH REPR. SOUS 2923.10-10 ET 2923.10-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IODD 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1633 
14494 
9859 
138SB 
4437 
4273 
1765 
683 
9338 
1168 
2557 
1815 
706 
2182 
3492 
1937 
74382 
51069 
23311 
20333 
H893 
2914 
137 
369 
1996 
339 
399 
45 
6 
IDD3 
I 
229 
40 
386 
115 
5095 
3319 
1776 
1775 
1273 
1 
32 
205 
I015 
456 
16 
147 
12l 
4 
1 
272 
2279 
1870 
409 
409 
406 
396 
1906 
5067 
432 
1541 
897 
3 
608 
672 
595 
375 
389 
1482 
955 
15345 
102\3 
5ID2 
4686 
2249 
389 
184 
47 
33 
50 
2i 
365 
2 
532 
1000 
1704 
205 
50 
i\ 
13 
96 
4 
1~ 
155 
ao 
4276 
3872 
404 
361 
126 
I4 
2924.10 AI'IIDES Y COMPRI5 LES CARBAI'IATES ACYCLIQUES ET DERIVES I SELS DE Cl' PRODUIT5 
2924.10-DO AMIDES Y COMPRIS LE5 CARBAMATES ACYCLIQUES ET DERIVESI SELS DE CE~ PRODUITS 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
2345 
1896 
3545 
614 
lDDO 
98 
378 
269 
6!2 
671 
706 
1779 
161 
240 
14397 
9888 
4508 
2024 
1622 
2485 
as 
115 
106 
43 
52 
705 
354 
350 
350 
59 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CDHFIDENTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLI.NDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
7 32 JAPDH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 PAYS SECRETS 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
13458 
9907 
66UO 
37511 
7658 
71424 
5413 
2515 
7673 
1135 
22938 
878 
2745 
15526 
2117 
725 
844 
10032 
17595 
7329 
4888 
310266 
239616 
65730 
51304 
25403 
3359 
3735 
4915 
754 
268; 
1153 
523 
106U 
10; 
45 
295 
lD 
195 
3"4 
20272 
15914 
4358 
3906 
305 
a 
444 
10 
6 
124 
627 
32 
231 
1i 
370 
235 
11 
2a1 
1966 
1043 
923 
615 
605 
307 
2924.21 UREINES ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
2924.21-00 UREINES ET DERIVESI SELS DE CES PRDDUITS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
6H ISRAEL 
664 IHDE 
IOOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
H'iO c:..:.~~c 3 
12825 
3367 
5473 
10736 
4427 
22286 
1886 
1354 
2114 
4036 
8533 
78711 
37747 
40965 
26889 
24228 
12618 
I\~· 
91 
i 
93 
247 
195 
70 
64i 
2754 
4IDO 
440 
3660 
906 
266 
2754 
I239 
997 
I5614 
n7 
21470 
5356 
40 
567 
76 
2518 
685 
3772 
26 
607a 
59464 
46254 
13209 
I3129 
3279 
50 
30 
226 
1068 
liB 
26~ 
3167 
181 
5603 
1744 
3a59 
3859 
3348 
35 
493 
196 
6 
118 
1199 
847 
352 
352 
350 
IS 
27 
45 
45 
229 
290 
1595 
2243 
312 
4235 
216 
571 
1 
104 
267 
3i 
1964 
12463 
8912 
3550 
341\ 
1183 
135 
1372 
a22 
1311 
566 
1194 
140 
1174 
961 
9 
7670 
4097 
3573 
2501 
1334 
970 
?~ 
226i 
35903 
19645 
52H 
6285 
640 
2682 
262 
3472 
23 
16a 
3767 
2117 
709 
46 
a22 
84275 
72711 
11536 
8426 
3al2 
2a26 
214 
27 
5i 
2048 
7038 
2919 
15612 
1279 
1354 
32 
1844 
1799 
34697 
12670 
22D2a 
17022 
16947 
~~~~ 
13 
7l 
152 
164 
440 
402 
38 
38 
1794 
19a2 
1982 
2924.29 AMIDES, Y COMPRIS LES CARBAMATES CYCLIQUES ET DERIVESI 5EL5 DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOU5 2924.21 
~ 2924.29-10 LIDOCAINE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2924.29-30 PARACETAI'IOL 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUI E 
400 ETATS-UNI5 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
614 
1878 
1004 
874 
671 
624 
14000 
4791 
4153 
1077 
7785 
994 
514 
35160 
24084 
11077 
9156 
1106 
814 
73 
65 
a 
I 
I 
281 
166 
20 
297 
18 
785 
470 
315 
297 
IS 
33 
29 
4 
437 
26 
3 
26 
136 
802 
503 
299 
27 
37 
235 
21 
215 
100 
115 
21 
21 
2925 
757 
292 
1747 
18 
129 
6152 
3696 
2456 
2171 
18 
267 
12 
3 
9 
9 
9 
354 
288 
308 
1266 
1265 
71 
20 
51 
7 
7 
836 
602 
52 
I 
631 
495 
22 
2746 
1490 
1256 
691 
495 
70 
221 
515 
293 
222 
221 
221 
I34l 
2470 
22 
16 
4059 
4019 
40 
24 
16 
253 
253 
1019 
I 
86 
1132 
2501 
1312 
1189 
1132 
57 
463 
3921 
424 
2656 
399 
59 
166 
149 
4a 
618 
4 
107 
213 
9237 
8089 
Il4B 
1148 
B2a 
9936 
5044 
6471 
7652 
23337 
1643 
4354 
32 
13771 
136 
227a 
1532 
76750 
58437 
18312 
15961 
13938 
20 
2330 
2a65 
2 
60 
1958 
15a 
81 
61 
9 
70 
5265 
5044 
221 
151 
141 
70 
191 
101 
90 
39 
151 
474 
361 
44 2a 
52 
19 
1133 
987 
146 
75 
52 
19 
2 
1602 
1149 
76 
269 
52 
67 
2a2 
13 
161 
53 
184 
67 
397a 
3218 
760 
760 
509 
62l 
4773 
613 
4617 
57 
25 
60 
1679 
22 
2102 
16 
58 
260 
4BBB 
20286 
10707 
4690 
4192 
1829 
440 
58 
4888 
179 
2131 
52 
241 
1042 
155 
30 
740 
1369 
5989 
2614 
3375 
1227 
1197 
2148 
48 
46 
2 
211 
840 
93 
9i 
54 
28 
1575 
1387 
188 
91 
54 
43 
2924.29-90 AMIDES Y COMPRIS LES CARIAI'IATES CYCLIQUES ET DERIVES1 5ELS OE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2924.21-00 2924.29-301 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHEC05LOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHI5 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
23694 
8144 
16199 
53181 
152109 
150022 
2914a 
1409 
43908 
805 
127264 
3121 
1280 
622 
37290 
4930 
4899 
6715 
1301 
9140 
904 
759 
174 
209 
5464 
IB 
I5814 
25a 
I5a 
2503 
9 
851 
1156 
143 
169 
20 
2 
166 
aD3 
2 
5402 
I35 
3183 
1379Bl 
131112 
7166 
7Da 
33148 
5a5D 
126 
1274 
415 
825 
2423 
55 
436 
29 
27 
71 
148 
443 
46 
1262 
2s 
1239 
3084 
2a22 
9007 
324 
2010 
495a 
ID74a 
394i 
121 
679 
191 
85 
308 
35a 
3469 
2a676 
8722 
B5Ba 
13079 
5776 
25 
53190 
40 
2735 
21 
240 
569 
164 
270 
14994 
3a63 
14 
211 
21812 
92 
61!7 
22i 
4682 
7aD 
5396 
8283 
a6o 
4419 
482 
!a6 
9010 
2592 
9a 
1643 
1180 
221 
130 
956 
227 
2940 
1650 
1010 
67 
394 
a266 
148 
40 
6063 
141 
ao 
1262 
lSI 
76 
353 
21 
2SB 
47a 
157 
50 
46 
i 
23 
12 
1484 
143a 
46 
40 
3a 
1184 
74 
73 
281 
ID 
326 
i 
12 
2003 
1960 
43 
43 
4 
929 
82 
213 
156 
1310 
lOll 
369 
213 
156 
51 
49 
2 
2 
2 
a 
296 
3 
10 
450 
349 
101 
101 
260 
28 2a 
829 
209 
30 
1358 
17 
ll6i 
212 
155 
3976 
450 
2646 
745 
471 
17 
6864 
413 
151 
332 
722 
254 
17239 
a464 
8775 
1747 
7761 
25 
43 
577 
3375 
789 
I 
147 
37a 
17595 
7329 
31148 
22429 
8719 
1221 
9a 
15 
147 
5369 
31 
2418 
266 
995 
a 
265 
2602 
11976 
8096 
3880 
1003 
993 
2a77 
357 
416 
45 
371 
371 
363 
777a 
755 
740 
3801 
359 
162 
13691 
1606 
5087 
4547 
377 
162 
1824 
71 
29197 
17179 
227a 
7 
46 
10 
59 
15912 
6 
69 
31BB 
737 
405a 
1677 
171 
145 
1990 Quant itv - Quant itfs: I DOD kg 
I 8~:::~.//C~~=!~~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------~---------1 
Ho1unchture co•b. EUR-12 Belg, -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
2924.29-90 
732 JAPAN 
743 IIACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2637 
104 
za790 
91U 
19650 
16253 
70a5 
1465 
1934 
2925.ll SACCHARIN AND ITS SALTS 
2925.ll-OO SACCHARIN AND ITS SALTS 
0 04 FR GERIIANY 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
272 
152 
363 
ll55 
1607 
3981 
570 
3UO 
630 
163 
1615 
ll67 
6379 
1561 
4al9 
4217 
25 
a a 
514 
71 
61 
10 
a 
4 
2 
267 
707 
261 H5 
417 
150 
15 
13 
35 
7 
1 
20 
55 
122 
39 
a2 
a 
7 
55 
20 
za99 
ll67 
1732 
1075 
aH 
275 
383 
2 
14 
565 
500 
ll93 
as 
lloa 
26 
2 
505 
577 
74 
44 
31 
19 
ll 
12 
5 
5 
2925.19 IIIIDES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. SACCHARIN AND SALTSl 
2925.19-10 3, 3 I' 4," I, s. 5 1 • 6,6 I -OCTABROMO-H,N'-ETHYLEMEDIPHTHALIPUDE 
002 8ElG.-lUXBG. 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I Oll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
220 
543 
a68 
272 
596 
596 
16i 
163 
16i 
163 
76 
276 
404 
12& 
276 
276 
102 
1365 
491 
874 
5ao 
319 
181 
113 
15 
az 
245 
113 
502 
5o2 
144 
IS 
113 
245 
2925.19-90 IMIDES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF, IEXCL. Z925.ll-OO AND 2925.19-101 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
!02I EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
190 
1245 
462 
32& 
146 
323 
8 
236 
90 
&23 
3969 
2695 
1271 
ll57 
244 
llO 
ll 
437 
10 
5 
3 
,, 
33 
557 
467 
90 
a9 
12 
2 
10 
I 
1 
9 
2925.20 !MINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIDINE AND ITS SAlTS 
004 FR GERMANY 
036 SIHTZERlAHD 
033 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
S61 
9 
77& 
1645 
680 
963 
&40 
7&7 
al 
16i 
24& 
&1 
166 
161 
161 
146 
25 
5 
96 
4 
2i 
10 
307 
275 
31 
31 
21 
2 
56& 
742 
151 
591 
571 
570 
21 
i 
44 
7 
7 
2 
; 
64 
155 
ao 
75 
75 
2 
33 
16 
" 33 
16 
16 
16 
2925.20-90 IMINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF IEXCL. GUANIDINE AND ITS SAlTS) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Oil 
036 
\i('i 
)32 
FRANCE 
8ElG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAl Y 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
SUITZERLAHD 
~~~~~~; 
~tm ~NM-~c0 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 ClASS 3 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-00 ACRYLONITRILE 
1123 
124 
134 
1158 
302 
997 
365 
157 
794 
5463 
4208 
1256 
ll39 
311 
ll2 
60 
93 
1 
161 
332 
320 
12 
12 
a 
12 
1 
7 
Ia 
7 
47 
44 
3 
3 
3 
4H 
a3 
16 
17 
171 
15 
65 
u7 
1289 
725 
564 
563 
71 
20 
32 
32 
28 
li 
&7 
75 
107 
li 
42 
Sal 
307 
74 
74 
25 
670 
6063 
IHS 
4620 
4337 
271S 
244 
40 
ao 
5 
25 
2 
a3 
213 
9& 
115 
so 
5 
a3 
2 
9 
2 
7 
9 
16 
11; 
I 
97 
355 
42 
313 
217 
ll9 
95 
50 
2 
7 
145 
134 
11 
11 
a 
li 
2 
485 
202 
306 
119 
7 
l5 
&6 
1247 
1126 
121 
106 
lB 
15 
BL• S0!1E INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAl, INCLUDED IH 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
UK' QUANTITIES CONFIDENTIAL, INClUDED IN 9902.95-14 
OOL FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
0 Sa AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06a BUlGARIA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
lOOOWORlD 
IOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
102I EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5234 
24214 
77127 
37232 
2104 
24537 
7764 
45a97 
3214 
13155 
3668 
12556 
6a52 
118330 
1935 
ll 
3a4647 
178245 
2063ao 
167771 
45924 
1991 
36618 
461l 
7770 
1042 
5422 
1&940 
I23B3 
6533 
1063 
21 
4& 
5422 
2926.20 1-CYAHOGUANIDINE "DICYAHDIAMIDE" 
2926.20-00 1-CYANOGUAHIDIHE "DICYANDIAMIDE" 
UK' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OOI FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
02a NORWAY 
05a GERMAN OEM. R 
977 SECRET COUHT 
146 
117 
1307 
208 
2925 
432 
3234 
BB 
3 
29 
15 
1535 
7714 
2666& 
6 
33 
2993; 
ID 
65911 
35956 
29955 
29955 
29945 
117 
54 
1684 
sz2 
9\ 
z2i 
&46 
616 
230 
22& 
22& 
2 
20 
676; 
Hta 
2004 
6974 
Haa 
440~ 
2032 
30143 
1935 
61292 
1929& 
41994 
30143 
19SS 
9916 
10\ 
20 
67 
60 
5407 
90U 
6503 
2127 
3757 
33806 
21001 
12&05 
9043 
2127 
5 
3757 
&3 
619 
405 
215 
206 
&7 
' 
u 
11 
a2 
71 
ll 
11 
11 
2 
271 
i 
2&1 
273 
a 
a 
29 
39 
34 
5 
10 
2 
203 
2775 
912 
1&61 
1577 
1072 
224 
60 
l& 
19 
21 
12& 
225 
I& 
207 
52 
19 
12& 
27 
5 
4 
1 
1 
9 
20 
7 
7 
12 
3 
2 
111 
173 
55 
ll7 
116 
3 
I 
10 
1 
3 
131 
" al
3 
3 
&3 
21 
14 
S70 
13i 
193 
~ 
3i 
9H 
aH 
127 
66 
23 
61 
109 
54H 
25&70 
9619 
uaa 
12145 
1944 
3668 
&152 
4820 
77600 
156120 
47192 
10a92a 
922&9 
12145 
16640 
591 
4 
HD 
313 
936 
2678 
594 
20&4 
1656 
249 
45 
3&3 
26 
u 
3 
50 
132 
242 
41 
201 
19 
13 
132 
50 
133 
55 
ua 
133 
55 
55 
I 
1190 
22 
19 
lD 
20 
10 
459 
1739 
1243 
496 
4&9 
20 
4 
45 
3 
21 
II& 
45 
73 
73 
26 
351 
5 
zi 
12 
1 
u6 
541 
395 
147 
147 
24 
356& 
567f 
ta42 
a5a 
288 
496 
659 
22009 
19090 
292I 
2036 
a5a 
I 
aa3 
~ 
247 
' 
6 
104 
215 
54 
162 
sa 
24 
104 
16 
12 
33 
20 
u 
12 
12 
ID 
10 
32 
2 
lD 
4 
si 
IS 
4 
13 
110 
93 
17 
17 
4 
3517 
301~ 
25723 
22109 
3014 
3014 
272 
5016 
2209 
2807 
2111 
1561 
26& 
42& 
35 
65 
234 
243 
594 
1293 
133 
1160 
321 
76 
597 
243 
7 
3D 
90 
7 
a3 
&3 
i 
10 
232 
9 
i 
75 
4 
49 
3&3 
252 
130 
130 
78 
128 
1 
2 
lU 
163 
25 
5 
3 
191 
2 
6 
110 
4 
~~ 
i4 
504 
31& 
la6 
151 
1S5 
31 
3234 
1990 Value ... Valaurs: 1000 E:t;U 
U.K. 
! g~:=~~11,c~~:!:~=~~! Reporting countr!l- Pays d6clarant Comb. Ho•tnclaturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Btl a .-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Htduland Portugal 
2924.29-91 
7 32 JAPON 
743 MACAO 
1000PIONOE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32254 
4111 
774460 
503976 
270451 
245424 
175391 
16281 
8750 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11·01 SACCHARINE ET SELS 
004 RF AllEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1060 
8261 
1310 
3352 
6179 
22117 
2403 
19711 
10082 
8391 
6227 
3405 
181 
36437 
17369 
19061 
16135 
141 
430 
2504 
171 
Ill 
16 
1 
7 
358 
223 
135 
128 
lll 
7 
1 
1225 
4765 
2348 
2417 
2209 
977 
43 
166 
ll7 
398 
4 
61 
192 
136 
140 
696 
443 
439 
192 
61 
130 
331756 
285779 
45977 
40830 
39143 
2975 
2173 
39 
54 
1589 
1711 
3155 
356 
3491 
121 
39 
1728 
1642 
57 
2333 
2023 
311 
242 
179 
69 
11 
1 
34 
33 
1 
1 
1 
2925.19 IPIIDES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, SAUF SACCHAR!Nco ET SES SELS 
2925.19·10 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-DCTA!RDMD·N,N'·ETHYLENEDIPHTAL!I!IDE 
002 BELG.·LUXBG. 
400 ETATS·UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1247 
3012 
4999 
1556 
3443 
3443 
75a 
751 
75a 
758 
2 
2 
460 
1690 
2459 
769 
1690 
1690 
1106 
41096 
23446 
176SO 
16596 
14110 
691 
363 
323 
271 
751 
422 
1933 
11 
1922 
749 
323 
422 
751 
2439 
127943 
68335 
59601 
58653 
53441 
716 
240 
296 
258 
17 
• 366 
1106 
315 
721 
348 
251 
366 
• 
uz 
112 
112 
112 
2925.19-90 IMIDES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SGUS 21.'5.11-DD ET 2925.19·10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 P.OYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
515 
4332 
2164 
1249 
1711 
3328 
558 
1849 
1657 
13612 
31872 
13329 
18543 
17728 
2446 
661 
22 
1517 
20 
78 
41 
3 
1 
aoa 
697 
3190 
1677 
1513 
1519 
4 
4 
2925.20 !MINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2925. 20·10 GUANIDINE ET SELS 
004 RF AllEMAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 I! 0 N D E 
!OlD IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1218 
791 
1374 
5089 
2257 
2832 
2628 
2189 
S6 
512 
618 
36 
582 
582 
582 
20 
5 
i 
ao 
25 
55 
a 
a 
48 
292 
2 
452 
763 
292 
471 
456 
456 
40S 
513 
laD 
13~ 
209 22 
247 
43 
463 
2224 
1440 
714 
783 
276 
60 
733 
1329 
415 
914 
863 
794 
si 
11 
a; 
10 
159 
4a 
110 
110 
89 
2925.20-to !MINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2925.20·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·JAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
'J~~ Hl:'~t::~!E 
732 JAPON 
~m~ MR~-gEE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2926.10 ACRYLONITRILE 
6944 
1309 
1119 
11298 
1022 
7589 
3073 
4975 
,;;; 
49999 
32435 
17564 
16745 
6201 
719 
176 
2ai 
535 
a 
1339 
3 
49 
I 
34 
2519 
2346 
174 
172 
132 
1 
144 
7 
15 
106 
33 
328 
305 
23 
23 
20 
1708 
847 
110 
ao 
1292 
92 
200a 
6465 
12755 
4200 
8555 
5579 
2059 
105 
123 
2" 
240 
4 
4 
4 
32 
14 
so 
119 
456 
59 
189 
2 
141 
2207 
S284 
742 
2543 
2539 
191 
4 
116 
si 
248 
197 
51 
51 
51 
135 
l 
216 
512 
S36 
613 
9~ 
65; 
3010 
1813 
1196 
1116 
363 
10 
215 
65 
25 
612 
113 
9 
957 
40 
3166 
5707 
1099 
4605 
4203 
997 
317 
us 
64 
S5 
650 
460 
220 
220 
" 
s7 
so 
5984 
511 
1492 
1630 
1~:! 
x5;~ 
12515 
9690 
3125 
2872 
1220 
253 
2926 .10-CO ACRYLONITRILE 
Bl• CERTAINS PAYS INTRA·EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95·14. TOTAL PRODUIT INCGMPLET 
UK• QUANTITES COHFIDENTIEllES, REPRIS SOUS 9902.95·1\ 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS·!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
OS2 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 NOIIGRIE 
066 ROUMJHIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS·UHIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 PI Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3049 
15015 
49925 
22780 
1314 
13677 
12141 
27609 
1552 
S!S5 
1953 
6306 
3072 
64575 
6638 
a2a 
240448 
117924 
122512 
95060 
27665 
6745 
20708 
515 
3112 
11257 
7580 
3693 
534 
19 
47 
3112 
2926.20 l·CYAHDGUAHIDINE "DICYAHDIAIHDE" 
2926.20-00 1-CYAHOGUANIDlHE "DICYANDIAMIDE" 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
028 HDRVEGE 
0 55 RD. AllEMANDE 
917 PAYS SECRETS 
2930 
2166 
562 
4158 
565 
4509 
125 
23 
52 
20 
788 
4420 
15792 
10 
42 
16,66 
8~5 
38451 
21053 
17428 
17428 
16603 
2927 
27; 
2226 
380 
67 
604 
447 
157 
149 
149 
a 
11 
3230 
1602 
1237 
3525 
1745 
192l 
93l 
13541 
924 
28659 
9624 
19065 
13541 
924 
4600 
2 
172 
32 
102 
79 
S133 
5007 
3494 
2i 
1176 
1840 
11002 
11655 
6347 
4475 
1176 
33 
1140 
a23 
lSI 
741 
63 
3355 
55416 
19519 
3SS97 
31510 
28905 
387 
56 2aa 
3 
4 
640 
345 
295 
291 2aa 
14 
7 
2566 
32i 
2905 
2557 
321 
321 
20 
20 
20 
220 
190 
30 
5 
5 
25 
20 
3 
1102 
41251 
24935 
16251 
14519 
11719 
1464 
22a 
79 
147 
az 
513 
1636 
97 
1538 
943 
847 
513 
82 
2a 
3 
31 
21 
3 
3 
28 
471 
170 
SB9 
2soi 
217 
5 
52 
3551 
5155 
1293 
3562 
3525 
222 
15 
95 
14 
12 
422 
26S 
159 
59 
26 
464 
338 
137 
3433 
217l 
146 
~~ 
492 
1162 
7392 
770 
667 
Ill 
103 
124 
2947 
14327 
5622 
380; 
716l 
167 
19B3 
4353 
2141 
36511 
SOli' 
26828 
53356 
44845 
7163 
2 
5507 
1 
965 
12 
667 
398 
19731 
43141 
6851 
36290 
34617 
aaoa 
371 
1303 
115 
464 
a 
157 
550 
1382 
174 
1201 
502 
465 
550 
157 
711 
315 
1033 
718 
315 
315 
7 
3106 
10 
213 
21 
163 
51 
1780 
5671 
3364 
2314 
2002 
16S 
209 
137 
54 
ao 
411 
137 
274 
274 
144 
1053 
36 
5~ 
1 
74 
231 
2~ 
339 
2005 
1449 
556 
552 
114 
1 
2124 
3250 
uoi 
500 
170 
227 
13542 
11985 
1556 
usa 
500 
5 
392 
3 
31 
396 
5 
13 
4111 
5304 
2755 
5546 
1317 
1161 
4159 
62 
332 
412 
77 
335 
332 
332 
24 
23 
1 
1 
35 
33 
2 
2 
2 
au 
5 
31 
120 
55 
234 
217 
70 
273 
US6 
1476 
410 
343 
7D 
2 
209i 
6277 
4239 
150i 
14121 
12613 
1505 
1501 
2205 
79018 
50613 
25406 
21656 
16035 
4976 
1773 
150 
5200 
867 
698 
24U 
9925 
562 
9363 
6217 
5285 
2449 
695 
39 
134 
604 
39 
565 
565 
3 
6 
202 
635 
114 
2; 
466 
194 
1738 
3463 
1031 2432 
2427 
496 
4 
269 
13 
11 
562 
403 
159 
121 
35 
2484 
45 
77 
639 
6 
2i 
1597 
... 
109 
6025 
3334 
2691 
2345 
2101 
326 
126i 
6054 
853 
79DZ 
2155 
196i 
936i 
5714 
3 
35538 
16136 
19402 
11419 
2055 
5726 
2257 
4509 
147 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
~ g~::t~e//Cp~:!:~=~~!'------------------------------------------R=•~p~o~r~t~in~g~c~o=""=t~r~y---~P~a~y~s~df=c=l~a~r=•n~t:_ ______________________________________ ~ 
Cc•b. Nomenclature r-
Noetnchturt co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•uk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italh Htdtrlend Portugal U.K. 
2926.20-00 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
8598 
1798 
3564 
29H 
2926 
574 
3234 
193 
99 
94 
29 
29 
65 
II 
9 
2 
2 
2 
2003 
312 
1690 
1687 
1685 
4 
2926.90 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS ( EXCL. 2926.10 AND 2926.20 l 
2926.90-10 2-HYORDXY-2-METHYLPROPIONONITRILE "ACETONE CYANOHYDRIN" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
05S S~VIET UNION 
060 PnANO 
068 BULGARIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll E~TRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16107 
1204 
2052 
36!62 
10667 
15020 
1258 
1720 
21333 
106309 
19431 
86880 
38603 
3S883 
21333 
26945 
683 
64 
620 
620 
620 
12623 
35062 
859 
7350 
55895 
12624 
43271 
35062 
35062 
120; 
2926.90-90 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS !EXCL. 2926.1U-OO TO 2926.90-IUl 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SlHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
50! BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
6129 
3232 
6140 
1394 
1573 
21!6 
12 
1969 
2596 
4277 
3153 
243 
19 
156 
1859 
36198 
72096 
20869 
15033 
11126 
H70 
3604 
302 
36198 
3725 
37l 
29 
2 
H 
80 
4 
2 
71 
29 
4719 
4178 
541 
'64 
355 
6 
71 
2927. DO DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COMPOUNDS 
2927.00-00 DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COMPOUNDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1238 
119 
188 
1602 
2139 
110 
126 
401 
151 
135 
1091 
1538 
9047 
5407 
3640 
2087 
147 
1370 
184 
42 
125 
244 
142 
47 
5' 44 
707 
420 
287 
186 
lUi 
i 
11 
21 
53 
H 
12 
3 
3 
9 
14 
10 
4 
540 
2030 
!56 
314 
216 
12 
IUDS 
2449 
964 
26 
45 
397 
8344 
3356 
4989 
4853 
3493 
71 
65 
158 
4 
20 
73; 
12 
20 
13 
16 
38 
154 
421 
1626 
932 
694 
456 
21 
170 
69 
ORGANIC DFRIVATIVES OF HYDRA7.1Nf OR OF HYDROXYI.AMJNE 
2928.00-00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAPIIHE 
~m 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
508 
728 
732 
FR~NCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. XINGDDM 
SWITZERLAND 
USA 
BRAZIL 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DIU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2929.10 ISOCYANATES 
2929.10-00 ISOCYANATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
SOB BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
lOIU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
148 
77 
349 
3276 
IDS5 
IDS 
94 
368 
963 
6 
418 
1173 
8113 
5078 
3035 
2507 
371 
471 
53899 
52758 
44436 
52122 
19575 
9668 
300 
sao 
4270 
2527 
9888 
1739 
616 
7250 
5642 
6344 
289 
272342 
237671 
34671 
20084 
2657 
12225 
2362 
200 
49 
9 
3 
66 
334 
265 
69 
69 
3 
sua 
3D6i 
2933 
5258 
22 
12 
6i 
103 
473 
343 
113 
95 
9 
17756 
16516 
1240 
292 
66 
131 
817 
3 
46 
41 
2 
75 
168 
92 
76 
76 
1212 
3915 
1568 
1310 
20 
17 
157 
230 
1 
8433 
8025 
408 
21 
19 
387 
3 
16 
1425 
21 
113 
25 
36i 
295 
2308 
1472 
836 
433 
114 
394 
11066 
24768 
BOla 
52&4 
275 
190 
16 
951 
4385 
i 
3426 
as 
399 
77 
59042 
49639 
9403 
8879 
991 
523 
I 
Ia 
17 
I 
1 
I 
6 
5 
I 
I 
10 
5 
32 
17 
15 
2 
72 
3 
10 
85 
75 
10 
10 
10 
1054 
!54 
458 
322 
200 
19 
2207 
2207 
320 
124 
195 
67 
67 
128 
500 
1817 
893i 
7070 
1239 
1720 
13464 
34741 
2317 
32425 
1720 
1346, 
17242 
26 
17 
72 
24 
438 
4l 
14 
11 
15 
7 
4i 
751 
577 
174 
113 
sa 
61 
3; 
85 
110 
i 
7 
16 
19 
71 
441 
796 
238 
55 a 
448 
I 
92 
19 
25 
174 
129 
1 
3 
3 
7 
i 
13\ 
483 
334 
148 
144 
3 
4 
382\ 
471 
418 
1796 
2111 
25 
43 
557 
21 
51 
22; 
Hi 
9692 
9245 
448 
396 
27 
si 
1117 
620 
497 
457 
455 
40 
1584 
635 
235 
1200 
600 
1&32 
6086 
2453 
3633 
1201 
1201 
1832 
600 
1087 
5089 
354 
!DOD 
1038 
330 
132 
558 
3153 
16 
3 
43; 
13235 
8588 
4649 
1477 
461 
3172 
26 
30 
!57 
\59 
59 
36 
9 
12 
50 
40 
!54 
737 
H7 
84 
36 
63 
172 
737 
341 
95 
9 
109 
67 
!26 
1709 
1401 
307 
302 
109 
5 
2822 
2816 
13916 
4703 
102 
66 
446 
737 
915 
\2 
liS I 
2 
22 
27779 
24424 
3355 
2390 
451 
9 
957 
12 
12 
24 
2 
53 
99 
30 
85 
341 
307 
941 
293 
648 
648 
341 
4 
12 
62 
18 
37 
133 
96 
37 
37 
a 
5 
3 
2 
450 
398 
479 
419 
45 
17 
!SOB 
1791 
17 
17 
1370 
597 
773 
440 
440 
333 
169 
11 
448 
555 
258 
19i 
I 
780 
2690 
1526 
1164 
1128 
194 
6 
29 
290 
6 
27 
355 
347 
10 
I 
125 
41 
78 
295 
11 
1721 
1034 
687 
161 
21 
447 
79 
4 
22 
262 
336 
47 
74 
135 
5 
55 
91 
1034 
672 
363 
302 
74 
61 
8796 
9126 
17725 
13258 
7780 
20 
23 
3177 
82 
4504 
3 
4i 
64598 
59905 
4692 
4653 
135 
6 
3 
316 
4 
312 
258 
247 
4 
1624 
102 
256 
203 
77 
46 
1577 
17l 
7 
11 
798 
5121 
2269 
2552 
2436 
62 
279 
136 
165 
59 
ui 
134 
50 
485 
1074 
509 
565 
498 
4 
61 
5 
126 
22 
2 
10 
323 
u5 
646 
149 
498 
449 
11 
1 
10134 
6554 
9962 
434 
744 
12 
159 
HD 
1055 
3556 
5550 
38724 
27525 
10897 
1251 
37 
9500 
146 
lB 
1 
16 
38 
36 
3 
3 
3 
48 
36 
11 
19 
3 
131 
100 
30 
30 
19 
21 
15 
I 
3 
17 
81 
63 
18 
18 
18 
497 
750 
449 
658 
982 
656 
4 
toli 
1982 
16 
7062 
50 07 
2055 
16 
203; 
3234 
323, 
1900 
2 
875 
19 
1195 
4059 
1970 
2089 
1195 
894 
36195 
36198 
36195 
608 
24 
26 
653 
45 
51 
19 
407 
a a 
1929 
1314 
616 
185 
45 
429 
2 
34 
10 
339 
157 
2; 
337 
336 
1257 
550 
707 
702 
29 
5 
11678 
3800 
9444 
7548 
583 
31 
1185 
17 
2i 
35241 
33084 
2156 
2139 
931 
17 
1990 Value - Yaleurs: 1000 t.CU 
~ g~::;~.' 1 c;~:!:~=~~! Reporting country - Pa~s dfclarant ~~=~~c~:::~~·::~~~r---:EU~R~-~1:2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~o-ut~s-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~t-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---No-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_a __ I _____ U_.-K~. 
2926.20-DO 
IDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
I57ll 
6107 
5094 
4260 
4201 
758 
4509 
335 
198 
137 
52 
52 
86 
22 
19 
3 
3 
3 
5827 
353\ 
2292 
2277 
2239 
16 
39 
37 
1 
1 
1 
2926.90 COMPOSES A FONCTIOH NITRILE, NOH REPR. SOUS 2926.10 ET 2926.20 
2926.90-10 CYAHHYORIHE D' ACETONE 2-HYOROXY-2-IIETHYLPROPIOHOHITRILE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.5. 
060 POLOGNE 
068 BULGARI! 
400 ETATS-UNIS 
736 l'AI-WAH 
!ODD II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-C! 
1020 CLASS! I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE J 
9044 
833 
1382 
191ll 
6905 
10206 
925 
902 
13442 
62945 
ll436 
51508 
20031 
19128 
13442 
18036 
58 
561 
633 
sa 
575 
575 
575 
69aa 
2 
1761a 
470 
496a 
30067 
6989 
23077 
17620 
17613 
5458 
2926.90-90 COMPOSES A FOHCTION NITRILE !NOH REPR. SOUS 2926.10-DD .\ 2926.90-101 
UK• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 SELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AL•EIIAGHE 
DDS ITALI~ 
006 ROYAUI1E-UHI 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UHIS 
508 B~ESIL 
624 HRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
16714 
12303 
30884 
20561 
ll246 
30181 
1476 
22404 
698 
38207 
3658 
2594 
574 
1073 
24203 
a0745 
299a07 
122755 
96306 
a7583 
24968 
7377 
1351 
ao745 
5172 
J77i 
183 
40 
245 
30 
172 
u9 
23 
13 
474 
IB8 
11427 
9430 
1997 
1487 
480 
37 
474 
29 
68 
15 
132 
520 
953 
765 
IB8 
14 
14 
174 
2927.00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
2927. 00-DO COIIPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00. RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU11E-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
664 INOE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 
1040 CLASSE 3 
8866 
1041 
3108 
6886 
8823 
528 
1395 
3607 
733 
553 
2744 
10425 
49374 
29359 
20014 
154ao 
1446 
3832 
703 
91 
132 
681 
955 
i 
1384 
233 
112 
123 
3712 
IB59 
IB53 
15Da 
1 
346 
50 
31 
104 
95 
9 
6817 
8821 
IB76 
1737 
4354 
1371 
14484 
537 
4745 
63i 
11 
360 
4126 
5D49a 
24044 
264H 
25279 
16406 
756 
420 
2084 
46 
153 
2689 
33 
319 
a15 
76 
196 
360 
4172 
11044 
5007 
6037 
5325 
338 
436 
277 
2928. DO DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZIHE OU DE L'HYDROXYLAIIIHE 
2928.00-DD DERIVES ORGAHIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDRDXYLAM1NE 
~ m ~m~=LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
03S SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
5Da BRESIL 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
2929.11 ISOCYANATES 
2929.10-10 ISOCYAHATES 
DOl FRANCE 
DDZ SELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUr.E-UNI 
ODa DAHEMARK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YDUGDSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 PDLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
50! BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPDK 
!ODD II 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3171 
14S7 
10431 
7969 
1019 
531 
39247 
13053 
11583 
U49 
6889 
9aa39 
25418 
73417 
59307 
39312 
13910 
125977 
95683 
86273 
137906 
37571 
16936 
a83 
12a3 
9439 
12165 
20175 
3466 
1243 
24Da6 
10610 
11964 
13a5 
598048 
512072 
a597a 
58144 
1249a 
23064 
4770 
262 
soi 
321 
77 
13 
IDSS3 
914 
z5 
13012 
1172 
11a29 
11a29 
10819 
13501 
67a9 
9769 
96a7 
82 
22 
mi 
221 
940 
682 
636 
166 
79 
42898 
39922 
2976 
1117 
181 
229 
1630 
14 
a9 
97 
4 
119 
33a 
204 
134 
134 
2642 
7072 
2a34 
2922 
36 
1 
163a7 
15506 
au 
55 
45 
a26 
568 
386 
3682 
80 
a9 
14242 
183 
1437 
2696 
23824 
4823 
19000 
17159 
14281 
1825 
28971 
41517 
15712 
9984 
729 
607 
29 
2476 
8&05 
i 
11~50 
151 
H1 
742 
122326 
97595 
2H31 
23740 
2644 
983 
a 
115 
557 
544 
13 
6 
I 
a 
oi 
35 
32 
19 
129 
B3 
46 
11 
5 
19 
16 
5i 
206 
468 
212 
257 
257 
51 
2429 
359 
1044 
7al 
444 
43 
5101 
5101 
474 
206 
269 
102 
102 
166 
349 
1211 
5a9a 
~779 
886 
901 
8374 
22398 
1560 
2083a 
901 
a374 
11563 
211 
24 
518 
4242 
207 
1133 
I45a 
53 
984 
2aa 
202 
16Doi 
11211 
6335 
~a76 
4213 
1511 
663 
40 
449 
404 
574 
3a 
62 
~2 
26 
152 
1288 
3086 
1467 
1619 
1389 
39 
204 
26 
1068 
1200 
439 
4 
33 
1075 
3452 
11 
299 
aD 56 
3166 
4a9D 
4826 
1075 
64 
9199 
1036 
936 
7269 
4459 
63 
Il8 
1233 
6i 
IDS 
5a4 
303 
25369 
24313 
1056 
948 
61 
lOS 
Ia73 
1064 
ao9 
746 
741 
63 
972 
4Da 
169 
932 
459 
121i 
4154 
1549 
2605 
935 
935 
1211 
459 
2517 
20590 
a861 
7859 
20478 
33 
2158 
102 
14760 
3658 
95 
101 
11263 
92712 
60453 
32257 
28403 
2293 
3a55 
ui 
1859 
1081 
1875 
306 
4Da 
471 
66 
112 
717 
7086 
5312 
1774 
1596 
408 
171 
ui 
1976 
3045 
846 
74 
5446 
345 
I4Bi 
13652 
6363 
7289 
7272 
5446 
16 
616i 
5680 
34a49 
aa97 
724 
Ha 
1386 
1548 
1786 
86 
5317 
Il 
6D 
66682 
56458 
10224 
a322 
1397 
29 
1872 
22 
22 
a 
a 
IDa 
14 
264 
649 
912 
417 
18D7 
960 
5IB9 
2361 
2a21 
2766 
1807 
4 
51 
9 
94 
234 
126 
79 
544 
465 
79 
79 
4 
33 
3i 
91 
5 
164 
61 
96 
91 
931 
a64 
860 
a62 
a2 
20 
3618 
3599 
20 
20 
2082 
9a3 
1099 
667 
667 
422 
4a9 
141 
3a45 
4052 
14a7 
1967 
5 
3491 
159 
1029 
16949 
10205 
6744 
6491 
1972 
95 
159 
1999 
45 
216 
1145 
164a 
29 
40 
277 
20a 
331 
967 
165 
7349 
5032 
2268 
5Il 
69 
1423 
333 
131 
362 
1507 
2486 
269 
4240 
3370 
1157a 
401 
653 
25117 
4765 
20350 
a317 
4241 
11993 
21242 
17586 
31379 
35866 
12532 
42 
50 
7018 
261 
9270 
6 
95 
1 
135426 
125715 
9711 
9685 
319 
21 
6 
521 
37 
4a4 
412 
396 
5 
2986 
2986 
29a6 
3125 
718 
1319 
487 
1540 
42 
273 
1 
12448 
1381 
235 
ao 
5989 
2al23 
7254 
20870 
18a4D 
400 
17a3 
247 
I2Il 
650 
569 
627 
130 
29 
99 
1539 
4963 
3071 
1891 
1698 
130 
175 
18 
22 
512 
Il5 
10 
al 
1726 
542 
3157 
660 
2496 
2352 
a4 
I 
17a71 
11826 
228ai 
a2a 
1407 
26 
331 
274 
3436 
6761 
IlD57 
77011 
54813 
22199 
3a75 
IDa 
IaOD4 
320 
648 
5 
695 
4 
6 
84 
1443 
1357 
a6 
84 
84 
2 
11 
2 
2aoi 
15a 
34 
106 
35 
2o9 
a 52 
501 
350 
350 
106 
216 
274 
173 
a 
12 
409 
521 
165a 
72a 
930 
930 
410 
I2a5 
1770 
a as 
1679 
2180 
1273 
24 
2244 
35aa 
66 
15105 
11340 
3765 
66 
3699 
4509 
4509 
1084 
6 
517 
39 
B7i 
2695 
1261 
1427 
a1i 
556 
aoHs 
aD745 
3415 
147 
286 
2543 
34a 
449 
IDa 
923 
2212 
10505 
6417 
4088 
3013 
350 
1051 
24 
904 
73 
1035 
1212 
2a20 
2230 
1074 
9403 
3257 
6146 
6140 
2835 
6 
27906 
7492 
20154 
21028 
1056 
70 
2440 
98 
133 
aa125 
77710 
10415 
10316 
7743 
99 
149 
1990 Quantity - Quantit6st lOOD kg 
! g~:=~~.',c~~!!:~=~~:'------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~;~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ Co11b. Ho•enclatur-e r 
Ho~:enclature coab. EUR-12 Btl 0. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna 
2929.90 CDI'IPDUNDS WITH OTHER HITRDGEH FUHCTIDH tEXCL. 292l.ll TO 2929.101 
Z929.9D-DO CDPIPDUNDS WITH OTHER HITRDGEH FUHCTIDH tEXCL. Z92l.ll-10 TO 2929.lt-OOI 
DOl FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 
353 
762 
3093 
5516 
224 
654 
601 
zn 
65 
1205 
4 
332 
13924 
llZZ5 
2699 
661 
540 
1179 
2930.10 DITHIDCARBDNATES "XAHTHATES" 
2930.10-00 DITHIDCARBDHATES "XAHTHATES" 
007 IRELAHD 
Oll SPAIN 
OU YUGOSLAVIA 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
29 
573 
1Sl7 
2979 
ll07 
IS75 
ISZS 
35 
ll5 
373D 
zo 
164 
4075 
4062 
13 
12 
10 
1 
59 
59 
2930.20 THIDCARBAI'IATES AND DITHIDCARBAPIATES 
2930.20-00 THIDCARBAMATES AHD DITHIDCARBAPIATES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOU CLASS 3 
1215 
10362 
2254 
9351 
1725 
347 
135\ 
362 
1909 
1646 
IUS 
131 
32716 
26631 
6010 
HOZ 
3631 
299 
zsi 
54 
266 
9 
35 
171~ 
27 
1666 
z 
4453 
936 
3517 
1661 
IS49 
2930.30 THIURAPI PIDND-, DI- DR TETRASULPHIDES 
2930. 30-~0 THIURAPI PIDND-, DI- DR TETRASULPHIDES 
001 FRANC< 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDCI'I 
051 GERMAN DEI'I.R 
IOCOWDRLD 
I 0 I C INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
104D CLASS 3 
2930.40 I'IETHIDNINE 
2930.40-00 PIETHIDNINE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
(Ill C::""TN 
404 CANADA 
732 JAPAN 
~1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1057 
1556 
1474 
441 
614 
125 
605 
6341 
5454 
116 
an 
14900 
10143 
1273 
9215 
255 
1677 
~I :I 
316 
7130 
46021 
37161 
1170 
7147 
u2 
31 
zzz 
146 
76 
62 
1393 
Hi 
126 
1 
... 
193 
109 
3160 
2531 
622 
474 
a2 
25 
100 
415 
207 
277 
253 
253 
4 
10 
3 
2 
23 
14 
9 
9 
z 
5 
4 
19 
36 
29 
6 
356 
68 
40 
741 
~2 
36 
1271 
1227 
52 
52 
145 
232 
2225 
Hi 
331 
151 
zzz 
36 
192 
3 
25 
4652 
3252 
1399 
216 
227 
1049 
ISO 
1341 
1565 
216 
1349 
1349 
144 
ZH 
345 
167 
52 
14 
266 
635 
95 
12 
2037 
915 
1053 
374 
675 
414 
456 
SIS 
ti 
19 
194D 
1932 
a 
1315 
1017 
392 
40 
2533 
5595 
3002 
2594 
2594 
2930.90 DRGAND-SULPHUR COMPOUNDS tEXCL. 2930.11 TO 2930.40 l 
2930.90-10 CYSTEINE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 
D ' BREAKDOWN BY CDUHTRIES INCDIIPLETE 
001 F~ANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDU~TR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
1090 1'11SCELLANEDU 
623 
447 
17 
55 
235 
65 
42 
372 
616 
701 
3452 
1545 
1200 
749 
91 
56 
394 
701 
17 
15 
54 
44 
9 
6 
2930. 90-ZD TH1DDIGL YCDL •z, Z' -TH1DD1ETHANDL • 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
lOOOWDRLD 
1010 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1541 
zn 
1942 
IS77 
64 
63 
1460 
12 
1472 
1472 
25 
6 
II 
3 
2 
14 
310 
i 
21 
7 
6 
1 
14; 
701 
1224 
341 
175 
!Sa 
7 
16 
1 
701 
12 
II 
1 
2930. 90-aO DRGAND-SULFPHUR COMPOUNDS IEXCL. 2930.10-00 TO 2930. 90-ZOJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
150 
35059 
15357 
8331 
SIS~ 
719 
2519 
H067 
47a7 
156 
32 
14 
i 
za 
13137 
2136 
1211 
10i 
1283 
29 
21 
1 
1 
1 
45 
59 
1 
59 
45 
i 
63 
96 
II 
15 
15 
i 
2 
12 
15 
15 
252 
14 
1 
230 
9 
575 
575 
15 
5 
23 
23 
17 
13 
67 
213 
1 
13 
100 
215 
53 
233 
304 
396 
73 
324 3n 
220 
1533 
II 
aoa 
36 
16 
90 
133 
1i 
2191 
2651 
247 
24 
223 
II 
26 
32 
12 
30 
12 
151 
129 
22 
17 
724 
1039 
225 
461 
16 
77 
Zlll 
2640 
171 
171 
ll 
u 
13 
5 
241 
45 
196 
41 
i 
147 
33 
1 
32 
32 
2947 
70 
262 
ll24 
262 
265 
France 
34i 
255 
3D! 
15 
22 
lU 
II 
z 
16 
1 
1093 
1039 
55 
21 
II 
30 
z6 
92 
92 
1 
1 
3045 
621 
2319 
416 
74 
545 
235 
ll 
7342 
7096 
246 
11 
235 
275 
liZ 
165 
132 
64 
323 
ll71 
141 
323 
323 
32li 
94 
1056 
42 
12~~ 
·; 
5179 
5721 
151 
40 
147 
40 
21 
62 
41 
36 
71 
52 
549 
292 
257 
135 
41 
30 
n 
s2 
95 
71 
24 
24 
naz 
935 
1593 
57 
350 
Ireland 
li 
26 
196 
152 
44 
u 
26 
si 
53 
51 
456 
130 
12a 
14 
722 
720 
2 
15 
3 
4 
43 
,; 
ltalia Nederland Portugal 
125 
zi 
165 
127 
29 
1 
6 
417 
472 
15 
7 
1 
a 
3i 
79 
45 
33 
33 
32 
533 
464 
549 
zi 
194 
96 
20 
316 
50 
97 
2463 
1795 
669 
243 
406 
161 
467 
ll4 
47 
12 
210 
105D 
103 
241 
241 
3011 
166 
5 
2091 
5 
243 
sDi 
6045 
5534 
512 
512 
190 
132 
i 
127 
7 
3 
47 
269 
127 
496 
332 
213 
11 
2 
41 
152 
159 
152 
7 
7 
1659 
5145 
359 
2376 
11i 
29 
100 
uz 
ui 
306 
1ll9 
571 
541 
25 
4a6 
17 
ll3 
23 
90 
90 
354 
4771 
s23z 
572 
169 
270 
230 
29 
ll640 
ll374 
266 
29 
230 
333 
37 
Hi 
155 
II 
72 
776 
703 
72 
72 
3191 
3434 
1ui 
95 
~~ 
:i:i 
2305 
10712 
1261 
2451 
2339 
104 
71 
27 
9 
56 
34 
90 
19 
1900 
574 
617 
327 
269 
i 
u 
6 
1 
25 
25 
373 
373 
z 
110 
34 
54 
a 
4 
72 
290 
214 
6 
u 
4 
u 
li 
54 
49 
5 
2 
670 
454 
126 
22 
,5 
zsi 
1621 
1370 
251 
zsa 
lZ 
ll 
1 
1 
11 
166 
10 
90 
U.K. 
4 
4 
346 
960 
35 
i 
30 
1 
42 
1471 
1357 
121 
35 
30 
42 
29 
149 
131 
19 
6 
164 
39 
457 
250 
190 
ZIS 
1416 
1364 
52 
" 5 
114 
215 
199 
26 
176 
926 
aoo 
126 
ll4 
3325 
470 
72 
2296 
si 
1304 
7623 
6266 
1357 
1357 
73 
41 
32 
25 
4 
1 
73 
aD 
592 
201 
ISS 
106 
25 
5 
73 
19 
37 
74 
74 
1296 
2493 
1111 
ll69 
9 
1990 Value - Vahurs: J.OilO EClJ 
U.K. 
! g~~=:~.//C~~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s dfclarant Coab. No••nclaturer---~~~--~--~----~-------------------:~~_:~~_:~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatu:-e comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagne France Ird and Italla Hednland Portugal 
2929.90 COMPOSES A FOHCTIONS AZOTEES, NOH REPR. SOUS 2921.11 A 2929.10 
2929.90-DI COMPOSES A FOHCTIONS AZOTEES (NOH REPR. SOUS 2921.11-10 A 2929.10-001 
001 FRAHCE 
002 BELG.-lUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UHl 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
!GOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1127 
1556 
5773 
1532B 
754 
1761 
15B7 
1296 
1196 
2814 
512 
73B 
36579 
2BG41 
8539 
3254 
1766 
4785 
iS 
295 
9678 
3B 
299 
2i 
553 
3 
11018 
10375 
643 
63B 
as 
3 
lSi 
60 
151 
1D 
753 
374 
379 
327 
327 
9 
2930.10 DlTHIOCARBOMATES "XAMTHATES, XAMTHOGEHATES• 
2930.10-00 DITHIOCARBOHATES 0 XAMTHATES, XAHTHOGEHATES" 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGME 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 11 0 H D I 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2442 
1045 
1749 
6271 
4331 
1942 
1908 
173 
126 
47 
47 
2930.21 THIOCARBAIIATES ET DITHIOCARUIIATES 
2930.20-00 THIOCARBAIIATES ET DITHIOCARBAIIATES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUi'IE-UHl 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
068 BULGARI E 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2900 
BG59 
4410 
6892 
3844 
1532 
2032 
716 
5549 
1770 
5852 
693 
45354 
30395 
14961 
7323 
HBB 
644 
Sti 
141 
au 
49 
192 
4954 
32 
4888 
11 
12312 
2320 
9991 
4900 
5092 
64 
93 
29 
64 
64 
2930.30 MOHO-, Dl- OU TETRASULFURES DE THIOURAME 
2931. 30-GO MOHO-, Dl- OU TETRASULFURES DE THIOURAIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 lOYAUME-UHl 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2930.40 IIETHIOHIHE 
2930.40-DO IIETHIOHIHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUt1E-UHl 
Oil ESPAGUE 
4~! ET~TS ·UN IS 
404 CAHAD.4 
732 JAPOH 
~m: MR~-~l 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3204 
3074 
4450 
954 
1572 
733 
622 
15944 
14483 
1459 
9B2 
35164 
16B69 
2901 
21210 
615 
3622 
!6! 
600 
13378 
96950 
81149 
15798 
15204 
680 
366 
313 
63 
3164 
79; 
1986 
I 
Hi 
371 
221 
7131 
5952 
1179 
928 
2930.90 TH!OCOMPOSES ORGAHIQUES, HOH REPR. 
2930.90-10 CYSTEINE, CYST! HE ET LEURS DERIVES 
D • YEHTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UHl 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHIHE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOGO 11 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1091 DIVERS H.CL. 
2930.90-20 TH!ODIGL YCOL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lOGO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
H98 
8799 
2485 
1203 
4736 
1625 
9483 
4696 
7916 
9026 
159 
303 
2i 
ua 
4 
6 
u 
96 
59884 au 
25913 645 
24947 Ul 
19415 115 
2012 ' 4~~: ,; 
9026 
•2, 2'-THIDDIETHAHDL" 
194 
750 
2329 
1825 
503 
500 
767 
31 
79B 
795 
4 
11 
15 
45 
231 
76 
155 
509 
140 
57 
1811 
42 
3' 
75 
2995 
2819 
109 
109 
sous 2930.10 
a a 
5 
172 
53 
354 
98 
256 
53 
32 
P2 
428 
516 
418B 
25; 
718 
407 
578 
362 
2023 
508 
54 
10639 
6577 
4063 
1071 
660 
2840 
Hi 
1176 
1776 
570 
1186 
1186 
887 
322 
944 
374 
203 
30 
572 
59i 
2as 
64 
4351 
2759 
1592 
925 
641 
1090 
904 
2358 
29i 
115 
5172 
5137 
35 
3919 
845 
857 
zi 
~i 
67 
4665 
10517 
5687 
4829 
4829 
2930.40 
727 
; 
283 
12B 
259 
57 
2636 
9026 
13394 
1160 
3208 
2973 
277 
zu 
9026 
66 
62 
4 
1 
128 
121 
7 
7 
4 
,; 
79 
1 
78 
67 
i 
143 
310 
243 
68 
6i 
i 
4 
1 
26 
33 
33 
638 
191 
2 
562 
25 
1417 
1417 
672 
as 
839 
831 
a 
2930.90-SD THIOCOI'IPOSES DRGAKIQUES !HOM REPR. SOUS 2930.10-00 A 2930.9G-20l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
53264 
36617 
19058 
35793 
5756 
19547 
12410 
7Ui 
2753 
262 
534 
27 
2 
20 
269 
10 
20927 
545B 
2190 
6Di 
7418 
144 
209 
886 
2357 
86 
3 
29 
35i 
190 
355 
505 
I 
1 
503 
39l 
520 
113 
408 
393 
514 
1978 
34 
477 
157 
62 
40; 
174 
1 
136 
4464 
3722 
HZ 
158 
582 
as 
86 
sa 
35 
107 
51 
459 
423 
36 
28 
1593 
1776 
467 
1029 
153 
11i 
5674 
5303 
370 
370 
202 
343 
523 
81 
li 
532 
1798 
468 
4050 
1212 
2839 
1012 
11 2a 
17U 
174 
5 
170 
171 
5350 
305 
900 
9152 
3292 
1825 
ui 
322 
1033 
20 
202 
245 
96 
117 
42 
4 
2844 
2508 
336 
235 
101 
91 
z5 
162 
147 
16 
16 
1547 
1201 
198S 
904 
263 
502 
3Di 
73 
6719 
6405 
384 
51 
303 
43i 
613 
287 
323 
425 
319 
2453 
2134 
319 
319 
6425 
192 
2663 
106 
2643 
!?.~ 
IS 
1 
12587 
12203 
384 
173 
332l 
1510 
255 
1307 
1013 
6000 
963 
1009 
15831 
6502 
9329 
8022 
1013 
315 
992 
ui 
503 
199 
304 
304 
91oi 
2524 
6270 
205 
5321 
ui 
169 
12 
31 
36 
83 
491 
371 
120 
36 
53 
103 
103 
126 
134 
128 
7 
7 
1006 
2as 
2si 
31 
1598 
1576 
22 
31 
31 
12 
3 
14 
14 
155 
5 
38 
783 
no 
366 
194 
990 
so5 
109 
64 
48 
2348 
2190 
15B 
121 
64 
37 
35 
164 
129 
35 
35 
249 
15B7 
501 
812 
u5 
167 
144 
liS 
399 
378 
418 
4996 
3450 
1546 
941 
517 
470 
95B 
483 
75 
33 
216 
2315 
2020 
294 
294 
5969 
335 
11 
4555 
44 
548 
ni 
12449 
11465 
983 
983 
4992 
2120 
546 
2850 
215 
2111 
652 
2799 
17369 
10843 
6526 
5830 
220 
36 
659 
ni 
399 
351 
18 
15 
S196 
11447 
1370 
7536 
2404 
76 
175 
3ai 
ao6 
5 
324 
651 
2917 
1521 
1396 
54 
6 
1110 
7i 
161 
62 
99 
99 
401 
1914 
269i 
1149 
505 
548 
27i 
95 
7197 
7510 
388 
96 
271 
917 
ao 
lsi 
315 
104 
57 
ua2 
1794 
57 
57 
7791 
4763 
33DZ 
202 
143 ,, 
43 
4454 
21286 
16296 
4990 
4580 
143i 
6 
6 
44 
155 
148 
1581 
1467 
415 
I 95 
4 
21; 
as 
74 
164 
162 
3 
3 
3092 
3566 
1910 
1000 
1121 
2 
3 
95 
14 
s 
12a 
128 
48S 
458 
5 
616 
51 
98 
23 
14 
142 
1098 
1083 
15 
7 
2a 
20 
39 
3\ 
2 
158 
141 
17 
5 
1646 
1132 
301 
sa 
246 
54i 
3926 
3383 
543 
543 
456 
160 
653 
632 
21 
21 
3 
1017 
477 
21 
549 
30 
1 
153 
24 
4Si 
2475 
387 
d 
515 
77 
109 
4423 
3491 
932 
764 
518 
109 
2442 
2645 
2572 
73 
65 
200 
76 
1125 
537 
373 
436 
115 
2910 
2746 
164 
141 
14 
605 
583 
636 
67 
466 
2560 
2358 
203 
186 
8629 
974 
155 
4990 
7 
102 
2279 
17367 
14978 
2319 
2319 
290 
923 
436 
24i 
120 
33 
913 
689 
4676 
2492 
2184 
1204 
480 
66 
913 
29 
133 
207 
203 
4 
4 
4946 
6046 
2621 
4154 
zao 
151 
1990 Quantity- QuantU6s: 1000 kg 
~Origin / Consignaent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s-d~6~c~l~•~··="=t~----------------------------------------i 
Noe•nclature co!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Mederlend Portugal U.K. 
2930. 90-ao 
007 UELAHD 
008 DENMARK 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERI'IAH DEI'I.R 
~00 USA 
508 BRAZIL 
62~ ISRAEL 
66~ IHDIA 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
12~ 
4232 
lOBI 
561 
1573 
510 
IB\46 
65 
4368 
718 
2178 
3~~ 
2568 
72 
107BH 
76173 
31670 
231H 
2158 
5719 
2776 
100 
12031 
4 
38 
6ll 
45 
43 
32815 
19892 
12923 
12055 
11 
57 
751 
2931.0 0 OTHER ORGAHO-IHORGAHIC COI'iPOUHDS 
2931.00-10 DIMETHYL I'IETHYLPHDSPHDHATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!35 
145 
955 
219 
1072 
39 
3571 
3406 
l6S 
145 
40 
6 
175 
49 
325 
620 
595 
25 
25 
63 
41 
23 
2 
1 
21 
55 
19 
6S 
53 
249 
205 
44 
44 
1 
1 
ISH 
511 
90 
1097 
40i 
45 
293 
157 
lB 
475 
14 
22904 
20265 
2639 
2066 
llS9 
365 
205 
3 
37 
2i 
62 
125 
125 
2931.00-20 I'IETHYLPHOSPHOHOYL DIFLUORIDE "METHYLPHOSPHOHIC DIFLUORIDE" 
006 UTD. KIHGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1231 
26 
1~27 
1356 
70 
45 
1214 
1256 
1256 
11 
13 
13 
2931.00-30 I'IETHYLPHDSPHOHOYL DICHLORIDE "I'IETHYLPHOSPHOHIC DICHLORIDE" 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
73 
623 
591 
31 
39 
39 
293l.DD-9D OT~ER ORGAHO-IHDRGAHIC CCM?OUHDS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
D D 4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
055 GERMAH DEM.R 
359 NAMIBIA 
~DO USA 
624 ISRAEL 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
977 SECRET COUHT 
IODDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IDlD CLASS 2 
1040 ClASS 3 
iii 7u iiJ . .,j\oi.:.I.I.Aric.\IU 
2932 .ll TETRAHYDROFURAH 
!i 2932 .11-DD TETRAHYDRDFURAH 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
D D 4 FR GERMANY 
400 USA 
IOODWORLD 
I 0 I D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
10330 llaao 
3268 
17237 
5712 
24370 
57 
535 
3293 
251 
90 
9199 
114 
62 
1095 
6675 
95353 
73470 
15204 
13659 
3335 
535 
9!3 
.liU&: 
1469 
696 
llSD9 
17922 
32300 
1~265 
1!033 
ISDDD 
1159 
526 
3602 
2143 
2355 
i 
20 
3833 
3 
36 
13763 
9793 
3966 
3890 
22 
7 
70 
; 
2 
505 
29 
543 
51\ 
29 
29 
2932.12 2-FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE" 
2932 .12-DO 2-FURALDEHYDE "FUP.FURALDEHYDE" 
Bt• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.99-99 
Hl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHE~LAHDS 
DD5 ITALY 
Dll SPAIH 
038 AUSTRIA 
528 ARGEHTIHA 
720 CHIHA 
IOOD W 0 R L D 
lDID I•TRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3390 
1336 
1542 
1299 
2265 
660 
641! 
1!463 
7768 
10~55 
3328 
2474 
660 
6~68 
10 
10 
173 
2~3 
331 
1 
239 
5i 
13 
5 
83 
ll49 
988 
161 
143 
56 
5 
13 
26 
11 
30 
73 
73 
57 
1 
56 
56 
55 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AHD TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
2932.13-~0 FURFURYL ALCOHOL AHD TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'iPLEIE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERUHDS 
006 UTD. KIHGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
~00 USA 
152 
3554 
18536 
2225 
367 
ao 
673 
1"8 
lll2 
369 
22 
65 
296 
16 
16 
77U 
4714 
1544 
1353 
9174 
11 
!51 
410 
27006 
24731 
2275 
1603 
431 
221 
451 
95 
306 
44 
476 
405 
71 
71 
435 
1005 
31 
14 ll84 
331 
3246 
IHD 
1756 
1426 
ll84 
331 
17\4 
7945 
779 
26 
22 
105 
1009 
652 
334 
46 
5 
5 
22 
20 
1134 
656 
479 
335 
I 
125 
19 
135 
35 
51 
26 
279 
3i 
5 
565 
557 
a 
5 
5 
3 
27 
" 32 a 
a 
21 
864 
54 
17 
79 
3189 
2 
13 
Bl 
222 
14i 
23 
9676 
5812 
3563 
3409 
71 
151 
303 
6 
5 
1 
1 
50 
50 
1079 
1142 
89 
2404 
1507 
1475 
a3 
257 
5092 
7695 
394 
341 
53 
9 
45 
146 
654 
20 
561 
BOO 
61 
61 
559 
643 
1!6 
70 
170 
2 
25 
362 
243 
150 
40 
145 
957 
2233 
265 
95 
192 
563 
12244 
7552 
4693 
1751 
202 
2693 
241 
24 
2 
62 
2 
17 
109 
107 
2 
2 
25 
57 
32 
25 
25 
3090 
312 
4027 
275 
6302 
20 Has 
74 
2635 
110 
70 
IS~ll 
14026 
4407 
4193 
1455 
110 
104 
zao 
254 
3525 
4147 
4146 
943 
2~0 
1254 
791 
4~67 
7740 
3252 
4~aa 
21 
160 
154 
6 
1 
2 
2i 
35 
35 
43 
21 
22 
22 
4 
52 
1 
79 
1 
455 
599 
591 
a 
a 
140 
2a 
3H 
41 
590 
549 
41 
41 
92 
92 
262 
75 
90 
211 
IS 
325 
1430 
27 
195 
5 
700 
13766 
10751 
3015 
1329 
301 
1467 
219 
14 
47 
481 
459 
15 
1037 
1012 
25 
15 
15 
73 
473 
442 
31 
212 
505 
156 
4575 
3942 
Zl 
7 
337 
10595 
9773 
823 
!09 
337 
6 
a 
424 
Hi 
1019 
1017 
2 
2 
56 
35 
~9 
504 
2246 
25 
ISO 
10 
65 
310 
235 
4 
126 
16i 
390 
"0 5 
524 
43 
175 
1 
5510 
3926 
ISS4 
694 
126 
495 
692 
195 
191 
23 
23 
u6 
162 
2s6 
343 
706 
15 
294 
6678 
8692 
614 
1400 
1370 
355 
31 
5 s ~~ 
216 
nas 
17755 
22121 
4325 
17796 
17755 
525 
25i 
6ll 
1620 
3510 
755 
2781 
500 
ui 
1670 
651 
354 
297 
69 
15 
193 
35 
4 
95 
51 
125 
12 
149 
17 
6 
479 
457 
23 
23 
6 
46 
46 
415 
324 
91 
91 
91 
16 
77' 
505 
36 
49' 
192' 
739 
12: 
i 
304 
453 
14 
5615 
6770 
1MB 
1433 
241 
lll 
304 
737 
34 
171 
131 
24 
1194 
ll25 
70 
59 
24 
43 
21 
22 
59 
1475 
lll 
20~0 
232 
25 
45 
550 
164 
90 
730 
3i 
20 
5950 
4242 
1739 
1304 
552 
143 
292 
136 
65 
2122 
3 
2354 
2355 
25 
3 
1425 
H 
265 
990 
3017 
1753 
1234 
1234 llH 
417 
4701 
6H 
71 
199D Value - 'f .. l•urs: 1000 ECU !aport 
~ g~ :::~1 1 / cp~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~~~~!~~~r---:E~UR~-~1:2~~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-.-.~.k~D~.-u~t.-c~h~l-a-n~d-----Ho~l~l-a-s~~E~s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-co----~~.-.~~-.-n-d _____ I_t_ol-l-o---H•-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K--. 
293D. 9D-&D 
DD7 IRLAHDE 
DD8 DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D58 RD. ALLEMANDE 
4DD ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
6H ISRAEL 
664 IHDE 
72D CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021AELE 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5491D 
138H 
3699 
IH77 
5977 
1745 
64550 
6H 
17324 
2658 
5541 
147D 
14051 
537 
370118 
242492 
127624 
96477 
17671 
235D9 
7639 
97 
276 
I 
85 
z 
387 
26493 
3i 
93 
1981 
198 
527 
53984 
24D22 
29962 
27195 
176 
322 
2H4 
2931.00 AUTRES COMPOSES DRGAHD-IHDRDAHIQUES 
2931.00-11 METHYLPHDSPHDHATE DE DIMETHYLE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
IODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
5559 
943 
4399 
581 
2409 
692 
15620 
14358 
1261 
1167 
704 
7 
611 
231 
369 
1379 
1256 
122 
122 
i 
144 
569 
327 
242 
!54 
145 
a a 
532 
95 
130 
lO:i 
1115 
917 
198 
198 
12 
3 
4591 
1892 
1440 
4DI3 
135i 
261 
HO; 
5D5 
79 
3450 
30 
56579 
43881 
12698 
ID336 
5469 
1779 
584 
23 
54 
10~ 
91 
287 
286 
1 
I 
22i 
87 
23 
1643 
162 
13 
2a 
83 
67 
6232 
4022 
2210 
1666 
23 
430 
114 
2931.00-20 DIFLUDRURE DE METHYLPHDSPHDHDYLE "DIFLUDRURE METHYLPHDSPHDHIQUE" 
006 RDYAUr1E-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000MDHDE 
1DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1100 
1139 
2!83 
1605 
1278 
1264 
1059 
1081 
1081 
17 
19 
19 
2931. D0-3D DICHLDRURE DE METHYLPHDSPHDHDYLE "DICHLDRURE METHYLPHDSPHOHIQUE" 
002 BELG.-LUXBG. 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
797 
1912 
1701 
210 
24 
24 
2931.00-90 AUTRES COMPOSES DRGAHD-IHORGAHlQUES 
Hi' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF HLEMAGHE 
005 ITHIE 
OD6 RDYAUME-UHl 
OD7 lRLAHCE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
058 RO.ALLEMAHDE 
389 NAMIBlE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
109' C!'.'Ei..~ N.Cl. 
27014 
69773 
29970 
94877 
31497 
36408 
511 
21SO 
29HZ 
831 
532 
90872 
805 
619 
7491 
20956 
446969 
292460 
I 33511 
1285D5 
29759 
2720 
2285 
~'~'=' 
2932.11 TETRAHYDROFURAHHE 
i1! 2932.11-00 TETRAHYDRDFURAHNE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
OD4 RF HLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IOODMDHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
2947 
1457 
26306 
3D298 
61852 
31286 
30563 
30521 
2932.12 2-FURHDEHYDE "FURFURAL" 
2932.12-0 0 2-FURALDEHYDE "FURFURAL" 
ao2 
695i 
13109 
23016 
35\5 
7 
sa 
115 
21217 
9 
35 
581 
69754 
47474 
22265 
21993 
195 
64 
208 
l!. 
5 
1237 
38 
1307 
1269 
lB 
38 
IL' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.99-99 
Nl' VEHTILATIOH PAR PAYS lHCGMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITHlE 
011 ESPAGHE 
038 AUTRlCHE 
528 A~GEHTIHE 
72D CHINE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3245 
1036 
H97 
1251 
2D62 
509 
4401 
15659 
7292 
8145 
32Dl 
25D5 
509 
4436 
15 
15 
1543 
1219 
684 
6 
409 
327 
191 
3i 
40 
376 
4888 
3861 
1026 
795 
388 
40 
191 
65 
27 
92 
197 
197 
295 
I 
294 
294 
293 
50 
50 
216/8 
27031 
12327 
3S't0 
107:'t 
11: 
54J 
2827 
87009 
75875 
11133 
99D5 
2905 
381 
847 
150 
660 
u5 
1021 
817 
2D4 
204 
431 
667 
2a 
19 
ID46 
265 
2663 
1145 
1518 
1253 
1049 
265 
2932.13 HCDDL FURFURYL !QUE ET AI COOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
2932.13-00 ALCDOL FURFURYLIQUE ET HCDGL TETRAHYDRGFURFURYLIQUE 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAI!CE 
OD2 BELD.-LUXBG. 
OD3 PAYS-HS 
006 RGYAUI1E-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
D64 HOHGRIE 
40D ETATS-UHIS 
5629 
29561 
3802 
546 
949 
850 
1456 
1455 
676 
758 
117 
626 
2827 
14298 
1086 
40 
190 
134 
1407 
898 
3 
459 
159 
295 
43 
466 
53 
47 
1536 
1477 
59 
48 
48 
11 
110 
91 
18 
18 
10548 
2649 
515 
67 
281 
11483 
16 
201 
219 
731 
1044 
327 
49593 
34020 
15573 
13241 
581 
1254 
1078 
30 
87 
57 
3D 
3D 
103 
103 
2177 
8261 
327 
15138 
2836 
3665 
35244 
32405 
2839 
2654 
1164 
97 
89 
355 
1596 
48 
2073 
1955 
117 
117 
924 
1091 
249 
96 
103 
3 
38350 
1700 
930 
1357 
141 
553 
12982 
878; 
795 
342 
825 
2953 
93249 
64402 
28846 
17510 
1575 
10415 
921 
ID9 
6 
680 
2 
114 
928 
911 
17 
9 
110; 
1275 
163 
1110 
1110 
l493i 
4495 
23440 
1033 
10921 
5i 
15831 
521 
50627 
731 
u7 
123322 
54870 
68430 
67100 
15846 
731 
599 
566 
563 
8402 
9686 
9677 
9 
9 
933 
242 
1221 
776 
3053 
6272 
3191 
3075 
22 
3053 
I 
3 
26 
7 
31 
1959 
1895 
64 
33 
26 
31 
193 
193 
249 
125 
124 
124 
55 
55 
94 
641 
7 
267 
5 
640 
1721 
1653 
68 
68 
251 
65 
878 
IDD 
1315 
1215 
IDO 
100 
107 
107 
51 
768 
346 
5833 
832 
47 
2044 
5455 
Ill 
633 
67 
2439 
46622 
29118 
17504 
11148 
6665 
5656 
700 
54 
413 
1926 
149\ 
608 
4624 
4010 
614 
608 
608 
53 
53 
796 
1565 
1369 
195 
803 
4733 
1131 
27542 
57ai 
479 
49 
2863 
2440 
73 
1069 
47287 
40702 
6583 
6482 
2872 
73 
2! 
871 
u2i 
2337 
2310 
27 
27 
26 
53 
101 
48 
53 
53 
1274 
4031 
41 
272 
47 
95 
45~ 
563 
34 
1519 
477 
1045 
1887 
15 
798 
140 
1095 
11 
18279 
11287 
6992 
3665 
1523 
2053 
1275 
32 
44 
106 
200 
55 
54 
1 
ni 
3031 
4606 
233 
2133 
20956 
34211 
2882 
10373 
9992 
3097 
381 
399 
7760 
29969 
38384 
8394 
29990 
29983 
464 
248 
456 
1083 
2955 
717 
2015 
442 
456 
1118 
1740 
12 
51:i 
53 
IDD 
221 
3 
62 
156 
283 
784 
103 
46 
3907 
2469 
1437 
268 
65 
1067 
103 
3 
13 
16 
16 
31 
626 
461 
881 
3D 
246 
36i 
68 
143 
2855 
2643 
211 
211 
68 
141 
140 
56 
77 
21s 
IOD 
506 
4D7 
lDD 
IDO 
IDD 
ao 
5808 
2978 
185 
675 
716 
734:i 
43 
15 
3 
420 
3 
2492 
102 
39145 
27D49 
12096 
11261 
1423 
414 
420 
4143 
368 
918 
122 
83 
6626 
6318 
308 
228 
83 
113 
99 
14 
45 
31 
14 
1426 
9830 
2886 
13521 
555 
13 
311 
3069 
113 
532 
5747 
6 
198 
275 
39142 
28618 
10524 
9257 
3176 
942 
324 
277 
137 
4798 
18 
5281 
5221 
60 
25 
1334 
50 
241 
916 
276D 
1670 
1090 
1090 
1063 
604 
5008 
926 
153 
199D Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
~ Origin I Cons tgn•ent 
~ Orb:!~~ ~o:~~~r::~~=~-----------------------------------------R~•~P~•~·~t~tn~g~c~ou~n_t~·~y----P~•~Y~•-d~l~c~l-•_••_n~t~--~--~~~--~~~~~~~~~----~~ 
No!lenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Meder land Portugal U.K. 
2932 .13-DD 
72D CHINA 
977 SECRET COUNT 
100D W 0 R L 0 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
l09D IIISCELLANEOU 
5164 
H3 
34047 
24836 
8670 
1161 
105 
73H 
543 
2375 
2777 
91 
2686 
311 
2375 
10 
10 
715 
13082 
10580 
2502 
126 
22 
2376 
10 
10 
1937 
1452 
485 
72 
Hi 
27D3 
2568 
136 
48 
48 
u 
13 
3711 
3283 
428 
100 
35 
328 
2932.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE CEXCL. 2932.11 TO 2932.131 
2932.19-0D COMPOUNDS CDNTAIHING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE CEXCL. 2932.11-00 TO 
2932.13-001 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERL•NDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
058 GERMAH DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
226 
398 
135 
78 
25 
311 
25 
52 
45 
I 
80 
1212 
521 
45 
I 
84 
12 
3301 
1246 
2055 
578 
H 
151 
1325 
37 
495 
50 
445 
365 
80 
2 
16 
i 
17 
41 
24 
17 
1 
17 
2932.21 COUMARIN, IIETHYLCOUMARINS AHD ETHYLCDUMARIHS 
2932.21-00 COUMARIN, IIETHYLCOUMARINS AHD ETHYLCOUMARIHS 
001 FRANCE 
720 CHIHA 
IOODWDRLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
324 
199 
615 
375 
238 
216 
17 
20 
18 
2 
96 
19 
H 
2 
13 
2 
3 
48 
281 
169 
112 
55 
3 
27 
30 
136 
34 
186 
146 
40 
34 
2932.29 LACTDHES CEXCL. COUMARIN, IIETHYLCDUMARIHS AHD ETHYLCDUMARINSI I 
2932.29-10 PHENOLPHTHALEIN 
0 04 FR GERIIANY 
lDOOWORLD 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13 
2D7 
36 
175 
13 
I 
13 
IH 
11 
103 
4 
38 
60 
I 
2 
110 
43 
67 
3 
2 
2 
61 
10 
33 
45 
10 
35 
33 
Ia 
1i 
2932.29-90 LACTONES I EXCL. COUMARIN, IIETHYLCOUMARINS, ETHYLCDUMARINS AND PHENDLPHTHALEIHI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
159 
1403 
119 
836 
1236 
625 
926 
36 
1577 
3335 
1413 
11977 
5340 
6639 
6619 
1366 
12 
31 
4i 
5 
5 
2 
2373 
26 
2514 
102 
2411 
2411 
13 
I 
3 
33 
9 
208 
3 
93 
415 
409 
7 
7 
B2 
397 
11 
ni 
305 
473 
12 
633 
73 
735 
3680 
2005 
1675 
1673 
865 
23 
19 
180 
2 
608 
3U 
1238 
229 
1009 
1004 
2 
2932.90 HETEROCYCLIC ro~•OUNDS WITH OXYGEH HETERO-ATOMS ONLY CEXCL. 2932.11 TO 2932.291 
2932.90-10 BEHZOFURAN •COUIIARONE" 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
!i!IODO W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2932.90-30 INTERNAL ETHERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
4DO USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
83 
854 
186 
1637 
1207 
428 
371 
57 
2932. 90-50 EPOXIDES WITH A FOUR-MEMBERED RIHG 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
20 
1 
277 
258 
19 
12 
7 
1 
23 
25 
24 
156 
14 
27 
3 
102 
33 
17 
48 
12 
412 
334 
78 
30 
17 
4a 
14 
42 
11 
31 
31 
15a 
2 
IU 
302 
52 
40 
267 
29 
86 
1161 
747 
414 
410 
295 
645 
471 
173 
160 
13 
i 
27 
2 
31 
65 
62 
4 
I 
8 
13 
32 
14 
13 
13 
2 
1 
i 
10 
25 
11 
" 14 
31 
31 
47 
71 
12 
92 
12 
4 
I 
87 
I 
15 
I 
3H 
234 
110 
94 
4 
16 
11 
7 
19 
11 
7 
7 
12 
20 
13 
a 
25 
113 
5 
ua 
10 
40 
3 
101 
50 
a 
478 
315 
164 
159 
101 
65 
65 
5\3 
1952 
995 
415 
415 
543 
li 
1102 
3 
26 
1150 
5 
1145 
14 
11 
26 
1104 
35 
25 
62 
36 
25 
25 
14 
20 
6 
45 
3a 
za 
177 
49 
128 
126 
60 
112 
16 
207 
174 
33 
32 
I 
2932.90-70 CYCLIC ACETALS AHD INTERNAL HEI'IIACETALS, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUHCTIOHS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
154 
as 
197 
637 
269 
115 
5 
so 
29 
229 
79 
59 
63 
1937 
1365 
545 
399 
so 
6S 
79 
li 
1 
45 
7S 
77 
I 
I 
9 
79 
,, 
7 
22 
15 
5 
17S 
131 
47 
32 
4 
IS 
30 
j 
23 
2 
26 
1 
7 
100 
63 
36 
36 
3 
36 
85 
48 
57 
54 
li 
13 
5 
321 
232 
90 
72 
54 
5 
13 
zs9 
341 
292 
49 
49 
2 
34 
31 
95 
36 
31 
47 
47 
10 
10 
2 
6 
H 
22 
2 
20 
20 
1764 
7SI7 
5799 
201S 
39 
176~ 
45 
147 
81 
3 
10 
z5 
60 
a 
3SS 
310 
77 
IS 
4 
61 
2 
107 
67 
206 
127 
79 
67 
21 
4 
13 
13 
708 
6 
462 
1 
26\ 
16 
524 
ISS 
110 
2263 
147D 
794 
792 
527 
az 
90 
167 
380 
177 
203 
167 
36 
45 
73 
2D8 
177 
5 
19 
29 
141 
19 
19 
63 
305 
516 
239 
207 
19 
63 
19 
1990 Value- Vahurs: lODO ECU 
! g~:::~;',C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoeenclatur•r-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
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2932.13-01 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
IDDD"OHDE 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
8370 
617 
54456 
39832 
14006 
2532 
983 
ll2BD 
617 
4903 
6951 
aat 
6070 
ll67 
626 
4903 
aaz 
21919 
18\09 
3510 
324 
190 
3186 
297 
2827 
2329 
498 
99 
400 
60 
4300 
4104 
196 
86 
86 
109 
2932.19 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPDRTE UH CYCLE FURAHHE HOH :.•HDEHSE, HOH REPR. SOUS 2932.11 2932.13 
24 
6317 
5663 
654 
176 
81 
478 
2932.19-00 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COI'IPORTE UH CYCLE FURAHHE CHON COHDEHSE), CHOH REPR. SOUS 2932.ll-OD A 2932.13-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
064 HOH~RIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14997 
4035 
786 
1239 
1634 
189792 
2256 
1364 
4017 
2708 
952 
2883 
3431 
616 
1587 
831'5 
630 
316835 
216144 
100693 
10826 
4037 
85683 
4184 
211 
i 
63 
44 
16 
2i 
3421 
350 
3071 
2ll9 
uz 
2i 
41 
2 
138 
42 
; 
83 
2932.21 cOUI'IARIHE, METHYLCOUMARIHES ET ETHYLCOUMARIHES 
2932.21-00 COUMARIHE, METHYLCOUMARIHES ET ETHYLCOUMARIHES 
001 FRANCE 
720 CHIHE 
!ODD " 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
IOU CLASSE 3 
4316 
1894 
7585 
4939 
2647 
2260 
224 
254 
230 
24 
2932.29 LACTOHES, HOH REPR. SOUS 2932.21 
2932.29-10 PHEHOLPHTALEIHE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
728 
1535 
845 
690 
54 
3 
51 
12581 
sa 
167 
256 
24365 
83 
733 
392 
12'5i 
10 
51650 
37534 
14ll5 
ll35 
733 
12653 
327 
1879 
305 
2369 
1972 
397 
305 
343 
31 
312 
2932.29·90 LACTOHES CHOH REPR. SOUS 2932.21·00 ET 2932.29-10) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3127 
6635 
2106 
4651 
25ll 
27464 
2529 
537 
26401 
50290 
21663 
149568 
49585 
99979 
99272 
27215 
as 
s5 
134 
17 
153 
9 
37 
363 
7753 
654 
9327 
490 
8837 
8832 
389 
2 
13 
86 
35 
523 
15 
102 
17i 
961 
775 
186 
172 
1 
23ll 
2850 
534 
1161 
30BD 
1689 
402 
10476 
28102 
13491 
64677 
12027 
52649 
52496 
10904 
169 
157 
62 
1 
39 
zoi 
50 
635 
635 
~~ 
50 
50 
33 
22 
10 
7 
10 
i 
4 
165 
9i 
2 
276 
183 92 
92 
91 
261 
t7 
5 
lll 
17183 
473 
175 
zo7 
18656 
18053 
603 
409 
184 
39 
155 
135 
317 
499 
158 
341 
317 
159 
66 
20 
182 
12 
1869 
2 
653 
4647 
897 
8643 
23ll 
6332 
6209 
665 
135; 
98 
HB 
281 
49631 
356 
IHD 
135 
308 
34 
54759 
52524 
2236 
2101 
IHD 
u5 
12B 
763 
235 
528 
494 
33 
ta 
14 
ssz 
a a 
1093 
569 
375 
sa 
3764 
1079 
2194 
9957 
2735 
7221 
7085 
3813 
148 
7 
117 
107 
378 
i 
159 
1017 
757 
260 
159 
" 3 
104 
175 
367 
193 
175 
175 
3 
3 
1 
42 
tz 
a7 
225 
156 
563 
60 
503 
469 
87 
2932.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLU5IVEI'IEHT, NOH REPR. SOUS 2932.ll A 2932.29 
2932. 90·1 0 8EHZOFURAHHE "COUI'IAROHE" 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~1000 PI 0 H 0 E 193 
1Dll EXTRA-CE 193 
2932. 90·30 ETHERS IHTERHES 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
904 
1506 
1727 
5807 
3233 
2573 
2052 
512 
39 
39 
2932.90·51 EPOXYDES A QUATRE ATOPIES DANS LE CYCLE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
207 
178 
29 
11 
11 
14 
671 
471 
200 
137 
52 
99 
99 
10 
2 
7 
7 
721 
68 
a 
958 
aaa 
70 
11 
59 
11a 
3 
1097 
BID 
287 
IBZ 
106 
25 
14 
ll 
2932.90-71 ACETALS CYCLIQUES ET HEI'II·ACETALS IHTERHES, OERIVES HALOGEHES, SULFDHES, MITRES OU NITRDSES 
HLI VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
045 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
896 
729 
2340 
3302 
IDH 
114338 
44814 
849 
2499 
1811 
907 
2191 
tHua 
123152 
53444 
49303 
45043 
2331 
1811 
48 
,; 
11 
302 
564 
554 
10 
10 
7 
96 
38 
142 
136 
5 
5 
5 
136 
322 
145 
76 
286 
8Z 
153 
77 
1666 
895 
771 
618 
460 
ui 
1280 
7 
1358 
1353 
5 
5 
336 
76 
251 
104 
4l 
246 
4 
62 
ll23 
767 
356 
352 
43 
a7 
494 
362 
473 
s2i 
u5 
107 
76 
2507 
1472 
1034 
788 
528 
139 
107 
173 
173 
55 
55 
3i 
41 
4i 
40 
9 
1 
413 
1714 
2 
151 
9usi 
"' 223 2708 
372 
15a7 
22945 
ll3 
128980 
101033 
27948 
3415 
223 
24532 
144 
65 
255 
173 
az 
65 
57 
136 
94 
42 
372 
968 
1176 
1023 
21305 
125 
42 
8251 
392 
431 
34339 
25010 
9328 
9186 
8363 
147 
147 
,; 
n5 
1940 
941 
999 
999 
617 
2887 
1758 
512 
512 
617 
46 
36 
4 
25Dz 
13 
509 
3976 
95 
3882 
857 
845 
509 
2515 
449 
249 
723 
464 
259 
249 
24 
2 
22 
53 
11 
Zli 
19 
76 
9 
I 
475 
2700 
238 
3894 
380 
3514 
3435 
496 
294 
15 
424 
382 
42 
33 
9 
54 
53 
I 
2; 
lOB 
6 
306 
726 
138 
370 
65 
58 
3Di 
az 
az 
86 
4 
22 
10 
15 
uz 
259 
259 
659 
677 
677 
3 
1 
6 
5 
20 
414 
93 
sa5 
68 
1204 
543 
661 
657 
4 
zi 
23 
23 
32 
30 
1 
I 
I 
2204 
9113 
65H 
2566 
168 
22D4 
lll9 
724 
380 
34 
612 
17Bl 
4 
251 
97 
64 
4774; 
245 
53092 
4656 
45436 
572 
262 
47768 
97 
1377 
648 
2318 
1488 
831 
648 
149 
17 
132 
129 
2171 
140 
1923 
IB6 
444 
53 
2241 
4805 
3363 
15727 
5071 
10656 
10639 
2402 
182 
181 
1680 
2376 
409 
1967 
1682 
286 
24 
10 
14 
319 
195 
714 
1240 
11433a 
43932 
au 
1348 
1241 
291 
2191 
166719 
116866 
49852 
46420 
43932 
2191 
1241 
155 
1990 Quantity- Quantit6s: lOOil kg 
If Origin I Consigneent 
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Ho~tencl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan mark Deutschland Hell as Espagna Franca Jtal ia Nederland Portugal 
2932.90-90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOMS ONLY IEXCL.29l2.ll-OO TO 2932.90-701 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127 
211 
110 
I ill 
121 
297 
135 
17 
4 
27 
113 
99 
109 
I 
41 
119 
149 
3790 
2293 
1479 
11H 
153 
114 
141 
17 
2i 
1071 
Ii 
6 
11 
1151 
1120 
31 
25 
11 
2933.11 PHENAZONE "ANTIPYRIN" AND ITS DERIVATIVES 
2933.l1·10 PROPYPHENAZOHE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORID 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
142 
49 
217 
151 
62 
49 
49 
21 
12 
9 
7 
7 
a 
12 
a 
4 
31 
192 
12 
IS 
55 
94 
I 
3 
I 
u 
69 
549 
26 
61 
149 
1350 
411 
9\0 
616 
76 
151 
95 
Ii 
20 
I 
19 
19 
19 
2933.l1-90 PHENAZONE "ANTIPYRIH" AND ITS DERIVATIVES, IEXCL. PROPYPHENAZONEI 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
465 
31 
603 
1172 
519 
655 
41 
31 
611 
43 
I 
5 
51 
45 
6 
I 
I 
5 
14 
432 
450 
14 
436 
24 
126 
162 
10 
153 
26 
24 
126 
15 
4 
2 
a 
14 
a 
164 
122 
43 
42 
I 
I 
27 
4 
33 
21 
6 
4 
4 
141 
I 
2 
146 
142 
4 
I 
I 
3 
2933.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING IN THE STRUCTURE I EXCL. 2933.111 
2933.19-ID PHEHYLBUTAZQHE 
011 SPAIN 
IDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
99 
192 
141 
45 
17 
a 
9 
50 
73 
51 
16 
2 
21 
11 
17 
i 
31 
liZ 
52 
59 
59 
3 
13 
14 
96 
13 
14 
14 
14 
96 
13 
120 
!Dl 
17 
I 
16 
24 
41 
47 
z 
Ire lend 
2i 
112 
241 
203 
45 
40 
3 
2 
16 
12 
4 
4 
12 
20 
23 
I 
22 
3 
11 
66 
199 
77 
122 
100 
22 
20 
3 
16 
10 
3D 
21 
10 
ID 
10 
lSI 
172 
172 
15 
IS 
15 
2933.19•90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRAZOLE RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED" IN THE STRUCTURE !EXCL.2933.11-ID TO 
2933.19-101 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OC4 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
036 So.!ITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
526 
154 
409 
11 
501 
172 
229 
91 
44 
2320 
1154 
1165 
642 
501 
"0 
2933.21 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
001 FRA~CE 
~ m m~-K~mg;, 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
151 
141 
32 
357 
300 
1110 
410 
771 
704 
II 
1i 
4 
54 
224 
103 
121 
60 
54 
61 
5 
137 
22 
23 
1 
22 
22 
22 
11 
2 
9 
154 
22 
3 
154 
150 
107 
24 
646 
201 
445 
171 
154 
257 
77 
3! 
I 
140 
121 
12 
6 
25 
26 
25 
I 
4 
2 
2 
2 
s 
1 
45 
74 
20 
53 
6 
5 
47 
27 
13 
14 
13 
2933.29 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED IMIDAZOLE RING IN THE STRUCTURE IEXCL. 2933.211 
244 
4 
71 
21 
60 
92 
496 
253 
243 
162 
71 
II 
94 
3 
5 
165 
134 
31 
31 
2933.29-10 H4PHAZOLIHE HYDROCHLORIDE AND HAPHAZOLINE NITRATE! PHENTOLAMINE! TOLAZOLINE HYDROCHLORIDE 
1000WORLD 17 
1010 IHTRA-EC 16 
1011 EXTRA-EC 
7 
124 
IS 
26 
20\ 
150 
54 
30 
26 
1 
60 
13 
7 
6 
107 
100 
7 
6 
2933.29-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UHFUSED IMIDAZOLE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2933.21-00 AND 
2933.29-!01 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLA~D 
06 0 POLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOCO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
IOU CLASS 3 
156 
344 
252 
269 
2291 
410 
H 
232 
51 
H5 
43 
320 
44 
26 
4 
154 
221 
150 
5110 
3967 
1142 
620 
150 
237 
26 
2&3 
13 
2zi 
13 
26 
42 
5 
50 
562 
195 
366 
280 
2 
81 
26 
5 
7 
32 
71 
31 
47 
40 
10 
15 
16 
135 
29 
I 
23 
60 
33 
25 
6 
22 
75 
24 
546 
299 
248 
109 
60 
21 
110 
21 
H 
7 
3 
3 
3 
38 
4 
2 
110 
55 
7 
7 
i 
85 
1 
405 
292 
113 
2 
14 
96 
73 
4 
272 
92 
22 
85 
I 
3 
I 
15 
12 
i 
25 
16 
I 
624 
549 
74 
19 
3 
31 
17 
2S 
a 
44 
3D 
14 
14 
24 
36 
9 
510 
3 
2 
16 
66 
2i 
13 
40 
IS 
760 
602 
!51 
103 
66 
56 
187 
114 
54 
47 
' 
10 
I 
24 
40 
15 
25 
1 
I 
24 
21 
1i 
42 
33 
9 
1 
13 
39 
300 
357 
14 
344 
340 
33l 
46 
I 
1 
412 
393 
19 
4 
3 
15 
10 
11 
24 
14 
11 
11 
11 
100 
103 
101 
2 
2 
I 
a 
1 
17 
2 
5 
6 
2 
41 
39 
2 
2 
2 
Ii 
5 
2a 
112 
s 
11 
350 
176 
IH 
147 
24 
I 
25 
17 
10 
7 
13 
3 
10 
198 
I 
56 
16a 
14 
412 
267 
215 
112 
161 
33 
212 
u2 
166 
14 
13 
245 
47 
237 
796 
20 
123 
12 
9 
23 
10 
si 
1617 
1523 
94 
14 
11 
10 
1990 'lalue - Val•urs: 1000 ECU 
I g~:::~.' / c;~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant ~:::~cr:;:~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~1-o-.---Lu-.-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c-h-1-o-n-d----~H~ol~1~o~s~~E~s~p~ag~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~ro-1-a-n-d-----I-t-o1-1-o---H-od-o-r-1-a-nd----P-o-rt-u-g-o-l--------u.K~. 
2932.90-91 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOIIES D'OXYGEHE EXCLUSIVEIIEHT, IHOH REPR. SOUS 2932.11-01 A 2932.90-70) 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D 04 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
7 36 T' AI -WAH 
lODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6798 
1352 
3072 
9085 
2743 
57530 
1022 
1367 
826 
741 
15748 
IUD 
16H9 
1494 
1911 
5010 
2112 
137955 
90122 
47539 
39189 
17353 
4857 
H94 
1071 
65i 
1989 
a 
43 
333 
II' 
432 
78 
172 
7 
338 
5308 
4280 
1029 
943 
432 
86 
2933.ll PHENAZONE "ANTIPYRINE" ET DERIVES 
2933.11-10 PROPYPHENAZONE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
lODOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1556 
794 
2679 
1718 
958 
868 
794 
2 
lD 
41 
27 
14 
14 
lD 
ID 
ai 
2li 
1i 
130 
19 
15 
47 
526 
306 
220 
155 
140 
6S 
106 
138 
116 
31 
545 
397 
H 
1040 
2899 
3513 
202 
809 
135 
7578 
397 
4480 
60, 
558 
2112 
26140 
8767 
17374 
13595 
8557 
2776 
1003 
267 
281 
14 
267 
267 
267 
2933.ll-9D PHENAZONE "ANTIPYRINE" ET DERIVES, IHOH REPR. SOUS 2933.11-lll 
004 P.F ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTR4-CE 
1020 CLASS( 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS( 3 
6347 
1303 
3553 
lliH 
6866 
4974 
1327 
1303 
3636 
546 
6 
36 
614 
561 
u 
6 
6 
36 
122 
246; 
2617 
122 
2495 
2495 
66i 
787 
1559 
96 
1463 
675 
661 
788 
212 
ll 
i 
16 
255 
249 
6 
6 
1877 
69 
44 
1450 
1563 
340 
6027 
5351 
675 
610 
48 
54 
11 
317 
51 
395 
324 
70 
51 
51 
1871 
63 
17 
1963 
1876 
17 
63 
63 
24 
a6 
It 
635 
45 
18942 
707 
22929 
20445 
2484 
2394 
387 
45 
45 
874 
198 
1072 
174 
198 
198 
198 
1178 
I 
85 
1374 
1231 
144 
10 
1 
134 
2933.19 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE NON CONDENSE, NOH REPR. SOUS 2933.11 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
Dll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1461 
2817 
2156 
659 
61 
47 
13 
ll2 
253 
121 
132 
759 
1321 
1048 
273 
19 
6 
12 
305 
416 
389 
27 
27 
213J 
7079 
2163 
4216 
4109 
280 
16 
21 
222 
163 
59 
253 
2127 
3993 
3u3a 
3513 
152 
1 
5150 
959 
136 
2a 
1602 
49743 
41647 
1096 
6905 
5151 
203 
til 
184 
251 
492 
241 
251 
251 
251 
2335 
21 
2522 
2501 
21 
21 
21 
235 
238 
231 
2933.19-tD COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPDRTE UH CYCLE PYRAZOLE INOH COHDEHSEl, IHON REPR. SOUS 2935.11-lD 2933.19-lDl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
9393 
609 
6567 
501 
5800 
649 
686 
964 
3708 
30638 
11016 
12622 
10478 
5807 
1196 
2933.21 HYDAHTOINE ET DERIVES 
DOl FRANCE 
~ m m~w.~~~~~-
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2645 
718 
507 
1427 
909 
7524 
4437 
3089 
2748 
210 
3 
774 
137 
559 
IJ 
38 
5 
2119 
1130 
989 
602 
559 
386 
42 
2 
516 
599 
65 
5H 
5H 
z 
6 
236 
250 
a 
242 
236 
236 
6 
6 
7 
74 
13 
61 
1681 
42 
140 
ll55 
571 
321 
I 
1669 
5771 
1957 
3114 
2825 
ll55 
901 
434 
195 
10 
3 
1007 
853 
154 
70 
172 
27 
sa 
271 
200 
71 
58 
58 
13 
65 
33 
52 
52 
23 
10 
4 
45 
5 
136 
s 
23 
571 
335 
235 
70 
43 
146 
27 
4 
,; 
192 
129 
63 
59 
261l 
213 
533 
66 
177 
384 
27 
4225 
3039 
1187 
9\4 
533 
243 
1190 
934 
256 
256 
2933.29 COMPOSES OOHT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE IMIDAZOLE NOH CONDENSE, HOH REPR. SOUS 2933.21 
2933.29-10 CHLORHYDRATE DE HAPHAZOLIHE ET NITRATE DE HAPHAZOLIHE; PHEHTOLAIIIHEl CHLDRHYDRATE DE TOLAZOLIHE 
1000 II 0 M D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
141 
94 
48 
12 
12 
a 
1 
7 
7 
7 
i 
13 
13 
22 
4 
II 
27 
533 
1835 
112-i 
uz 
3890 
2464 
1426 
1256 
1124 
32 
2120 
72 
37 
52 
2294 
2235 
59 
52 
2933.29-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE IIIIOAZOLE IHON CONOEHSEl, INOH REPR. SOUS 2933.21-00 ET 2933.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
SOB BRESIL 
664 IIIDE 
720 C~IHE 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
lOH CLASSE 5 
5584 
ll094 
2ll0 
23901 
8079 
4029 
95134 
1682 
7370 
798 
5307 
1071 
1992 
851 
1742 
2205 
2037 
176322 
151B09 
24!12 
15290 
7595 
5831 
1992 
3391 
233 
6 
191 
576 
1 
3134 
ll 
13 
IH 
1898 
408 
1992 
4BS 
50 
383 
10136 
4704 
5432 
2354 
73 
2885 
1992 
194 
114 
258 
191 
5 
75 
1193 
563 
629 
5 
5 
74 
55i 
ll4 
3749 
58 
2204 
173 
513 
417 
2646 
306 
954 
69 
244 
862 
585 
13014 
7C:28 
HB6 
4262 
2\83 
317 
1~07 
280 
221 
4 
290 
45 
s3z 
9 
270 
u6 
2514 
1383 
1131 
283 
270 
au 
3i 
677 
1606 
25 
2983 
ll96 
625 
1457 
214 
10 
43 
a; 
553 
46 
9960 
8569 
1591 
303 
214 
211 
876 
4098 
331 
5787 
1122 
5076 
37158 
27 
lH 
228 
762 
446 
35 
276 
131 
131 
53790 
51601 
2189 
1067 
160 
757 
366 
236 
7 
60 
2o7 
826 
302 
524 
524 
3 
372 
638 
188 
5158 
1i 
2233 
455 
3296 
usi 
148 
455 
26i 
l46ll 
9149 
5462 
4814 
3300 
648 
761 
107 
10-i 
3 
324 
2 
2 
246 
45 
1131 
3a 
301 
3408 
1320 
1793 
1727 
295 
a 
58 
167 
141 
148 
499 
210 
289 
141 
141 
148 
30 
96 
66 
30 
164 
ui 
26 
1 
406 
376 
30 
3 
2 
26 
i 
110 
128 
909 
1179 
116 
1064 
1038 
20 
20 
54 
91 
1416 
1893 
15 
" 13 42 
14 
5 
126 
5 
3826 
3549 
277 
131 
124 
145 
32 
5B7 
3 
310 
297 
121 
3 
46 
a 
10 
1423 
2 
357 
3066 
1220 
1847 
422 
56 
1423 
2 
54 
17 
76 
59 
17 
17 
17 
127 
403 
626 
222 
404 
404 
403 
678 
417 
242 
soi 
2000 
1255 
745 
745 
242 
11 
1 
1 
7 
47 
40 
7 
7 
271 
40 
10 
1792 
40 
1766 
34 
397 
21 
39 
4494 
4037 
457 
436 
397 
2i 
2040 
672 
146 
417 
73 
304 
Ii 
286 
1708 
34 
5746 
71 
1181 
279 
13474 
3674 
9799 
8323 
2007 
262 
1215 
15 
175 
64 
liD 
70 
Ii 
64 
42 
22 
Ii 
IS 
186 
73 
113 
6438 
31 
731 
184i 
Ii 
32 
1852 
lll27 
7251 
3876 
3732 
1148 
143 
864 
6 
859 
700 
Bl 
69 
13 
3469 
651 
1488 
5290 
105 
41292 
716 
340 
2aoi 
lit 
41; 
61958 
60724 
1234 
1111 
366 
123 
157 
1990 Quantity - Quant it6s t lGDO kg 
m g~ ::~~~/I c;~:!:~=~~: Reporting country .. Pays d6clerant CoRb. HoPtnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lalg. -LuJC. Danaark Deutschland Hell as France Ireland Ita I ia Htdtrland Portugal 
2933 0 31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
2933.31-DO PYRIDINE AND ITS SALTS 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00·00 
UK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
I D 11 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1114 
12L 
327 
3057 
90 
261 
389 
5605 
4140 
764 
676 
2S 
a 
1762 
3 
Hi 
1967 
I lOa 
!59 
!51 
393 
6 
; 
43 
9 
16 
554 
U3 
102 
99 
; 
I 
44 
I 
56 
56 
162 
1 
35 
144 
I 
6 
2a 
us 
316 
91 
34 
2933 0 39 CO~PDUHDS COHTAIHIHG AH UHFUSED PYRIDINE RING IH THE STRUCTURE IEXCL. 2933.31) 
2933.39-10 IPRDHIAZID; KETOBEPIIDOHE HYDROCHLORIDE; PYRODOSTIGPIINE IROPIIDE 
036 S'HTZ~RLAHD 
038 AUSTRJA 
732 JAPAN 
IDOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
20 
3 
37 
107 
37 
71 
71 
24 
316 
51 
147 
3 
a 
252 
73 
924 
597 
327 
l27 
257 
257 
64 
23 
90 
1064 
34 
1 
44 
1354 
1275 
71 
51 
2933.39-90 COMPOUNDS CDHTAIHIHG AN UHFUSED PYRIDINE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL.2933.U-OO AND 
2933.39-lOJ 
00! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
064 Hl!HGARY 
40 D USA 
624 ISP.AEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
IDDDWORLD 
I DID IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3a2 
904 
594 
2374 
66 
672 
74 
39 
44 
2123 
27 
73a5 
410 
65 
60 
1177 
16426 
5123 
11302 
10730 
2166 
U2 
91 
Ii 
236 
6 
11 
2 
1255 
3 
2 
3 
165 
1712 
277 
1435 
1426 
6 
5 
4 
10 
5 
1 
2i 
1 
1 
57 
16 
41 
12 
11 
2a 
1 
42 
434 
231 
; 
125 
43 
I 
lD 
1073 
16a 
1 
22 
29 
245 
2436 
190 
1546 
1419 
1014 
24 
33 
9 
5 
4 
4 
4 
7 
3 
2 
113 
I 
70 
4 
i 
96 
I 
9 
96 
4 
10 
67 
499 
201 
291 
173 
97 
!DO 
IS 
2933.40 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE DR UOQUINOLIHE RIHG-SYSTEPI !HOT FURTHER USEDJ 
2933.40-10 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE! QUINOLINECARIDXYLIC ACID DERIVATIVES 
DO! FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
064 IIUNGARY 
400 USA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
l 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
34 
" 41 26 
21 
21 
12 
3l2 
202 
132 
101 
I 
30 
13 
13 
3 
2 
i 
10 
92 
9 
13 
12 
I 
1 
10 
2i 
3 
46 
34 
lZ 
6 
6 
6 
3l 
122 
260 
30 
422 
II 
10 
z 
310 
I 
43 
50 
I 
174 
1539 
aa1 
651 
591 
311 
52 
I 
1i 
4 
1 
14 
lD 
45 
n 
15 
5 
I 
10 
3 
' I 17 
1i 
2 
2 
53 
45 
a 
5 
2 
3 
26 
14 
11 
41 
76 
Zl 
1256 
!6 
1 
7 
I 
253 
14 
37 
4 
9 
200 
1956 
1437 
519 
492 
254 
5 
23 
I 
12 
21 
Zl 
I 
42 
ui 
16 
zo 
24 
51 
z 
1059 
6 
6 
97 
1455 
201 
IZH 
123a 
12 
I 
I 
2933.40-90 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE OR UOQUINOLINE RING-SYSTEM -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, !NOT FURTHER FUSED!, IEXCL. 
2933.40-10] 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
uc: r:::.. Y 
006 UTD. KINGDOM 
D 08 DENMARK 
~ m ~~m~RLAHD 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAH 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
198 
336 
12 
!616 
tt:n 
7 
92 
117 
5 
374 
320 
227 
!53 
4635 
2a25 
1113 
1070 
124 
356 
319 
4 
22 
Z4S 
62 
144 
561 
63 
505 
430 
23 
75 
1 
23 
23 
52 
30 
2i 
29 
25 
216 
104 
112 
55 
30 
26 
31 
15 
15 
65 
56 
171 
560 
221 
340 
119 
z 
1 
151 
2933 0 51 PIALONYLUREA "BARBITURIC ACID• AHD ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2933.51-1 D PHENOBARBITAL AHD ITS SAL T5 
064 HUHGARY 
IDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
!Dli EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
43 
90 
6 
13 
71 
2933.51-30 BARBITAL AND ITS SALTS 
720 CHINA 
!DODWORLD 
!DID 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
62 
126 
25 
101 
63 
II 
li 
5 
47 
51 
3 
47 
47 
z 
2 
2 
16 
ll 
.. 
5 
3; 
90 
19 
13 
Zll 
50 
112 
56 
5 
107 
19 
It 
3 
1~!? 
.. & 6 
15 
60 
z 
23 
33 
ui 
1996 
1714 
zaz 
zu 
6Z 
33 
' 
17 
25 
z 
23 
22 
20 
1 
2 
24 
Z3 
1 
2933.51-90 PIALOHYLUREA "IAR5ITURIC ACID• AND ITS DERIVATIYE51 SALTS THEREOF IEXCL. 2933.51·10 AND 2933.51·301 
DK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
D 36 SIU TZERLAHD 
064 HUNGARY 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
158 
1 
117 
17 
24 
la 
32a 
557 
159 
71 
49 
3Zi 
321 21 
I 
13 
lD 
5 
4 
1 
1 
IS 
11 
z 
11 
55 
34 
Zl 
z 
10 
10 
1 
16 
375 
261 
101 
27 
10 
1 
a 
3 
5 
5 
14 
13 
1 
2 
1 
II 
15 
4 
II 
11 
us 
196 
71 
111 
3 
1 
us 
15 
19 
4 
15 
15 
9 
4 
i 
14 
32 
17 
14 
14 
14 
z 
i 
~~ 
22 
zz 
U.K. 
17 
3 
3 
59 
36 
23 
23 
20 
274 
309 
169 
353 
10 
li 
I 
5 
226 
2 
U2D 
2H 
3 
2 
22a 
6671 
1139 
5539 
5279 
231 
257 
3 
7 
43 
4 
13 
77 
61 
10 
I 
13 
35 
13 
107 
10! 
i 
46 
32 
7 
Zl 
445 
zao 
165 
67 
1 
33 
65 
39 
z 
37 
119 
" 20 ZD 
1990 Value • Valcurs: 1000 ECU I aport 
U.K. 
a: Origin' Consignaent 
m Or~:!b~ ~o:~~~:~;:~=~----------------------------------------_:Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~tc~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coeb. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hoi las France !roland Italla Nederland Portugal 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31-00 PYRIDINE ET SELS 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. 00-DD 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902. !5-15 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
49U 
140 
1454 
11079 
11SO 
1585 
1244 
23806 
20101 
3699 
3151 
.. 
37 
4681 
44 
4 
431 
5371 
4911 
467 
"' 
52 
52 
1534 
52 
34 
541 
24 
304 
2937 
2365 
573 
452 
ui 
21 
154 
15 
301 
301 
667 
42 
132 
ID31 
9 
52 
266 
2109 
2194 
615 
317 
1927 
306 
595 
40 
116 
1493 
121 
4655 
3013 
1642 
1642 
2933.39 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPDRTE UN CYCLE PYRIDINE NON CONDENSE, NON REPR. SDUS 2933.31 
2933.39-11 IPRDNIAZIDEI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
CHLORHYDRATE DE CETDBEIIIDDHEl BRDIIURE DE PYRIDDSTIGIIINE 
501 17 
m 4' "' 
2462 
354 
2107 
2107 
1274 
91 
9i 
n 
232 
232 
232 
232 
50 
50 
50 
50 
50 
47 
173 
222 
I 
221 
220 
220 
112 
112 
251 
206 
450 
5025 
413 
ll 
115 
6750 
6349 
401 
300 
31 
143 
Ill 
ui 
Ill 
Ill 
2933.39-91 CDIIPDSES DDNT LA STRUCTURE COI'IPDRTE UN CYCLE PYRIDINE !NON CONDENSE!, INDN REPR. SDUS 2933.31-10 ET 2933.39-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 S~ISSE 
064 HOHGRlE 
400 ETATS-UH!S 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 C~IHE 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17343 
32361 
19497 
35967 
6161 
29043 
52351 
2719 
8679 
49603 
577 
82493 
3197 
777 
990 
42551 
385709 
195701 
190007 
113527 
51425 
4134 
1645 
394 
"2 1265 
386 
205 
133H 
1 
26 
619 
5 
3709 
36 
81 
30 
3822 
24500 
16081 
1419 
1219 
619 
131 
u 
12 
375 
94 
49 
5 
4 
103 
2 
206 
• 5 
166 
536 
330 
116 
llO 
206 
• 
1026 
1454 
1025 
n; 
1365 
Zl28 
~52 
1935 
20512 
260; 
I 
226 
252 
6364 
40784 
8239 
32545 
31513 
22539 
744 
211 
13 
775 
338 
55 I 
167 
1505 
106 
50 
1714 
47 
60ll 
42H 
1764 
1764 
1714 
491 
5251 
2060 
6714 
656 
1573 
4325 
ui 
2411 
146 
157 
1214 
60 
173 
1306 
27335 
21094 
6241 
4646 
3175 
1274 
322 
126i 
1451 
15113 
3709 
23204 
11629 
121 
52 
12019 
II 
19060 
594 
26 
2 
16975 
127131 
71919 
41919 
41172 
12121 
650 
97 
176 
60 
ll5 
305 
31l 
2i 
221i 
3i 
2 
3431 
1031 
2393 
2234 
21 
157 
2 
2933.40 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COIIPORTE UN CYCLE QUINOLEINE DU ISDQUINOLEIHE, SANS AUTRE5 CDHDENSATIONS 
2933.40-10 DERIVES HALOGENES DE LA QUIHOLEIHEl DERIVES DES ACIDES ~UINOLEIHE-CARBOXYLIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD ~ 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZU CLASSE I 
1021 A E l E 
1041 CLASSE 3 
2121 
710 
1012 
1960 
1276 
519 
5219 
I HI\ 
7300 
7166 
6214 
512 
124 
141 
5 
2 
2 
157 
150 
7 
2 
2 
3 
96 
96 
205 
a 
27; 
14 
4501 
5171 
481 
4690 
4676 
102 
14 
• 5 
J 
3 
2 
540 
347 
157 
5 
95 
1701 
1049 
659 
261 
261 
326 
75z 
257 
63 
971 
206 
3 
2643 
2055 
581 
379 
161 
201 
21i 
237 
42 
561 
213 
279 
42 
237 
4571 
ll526 
274 
6371 
36i 
ll336 
1152 
5612 
1212 
261 
103 
7i 
4H 
ll135 
62223 
35639 
26514 
25712 
13135 
17 
714 
607 
2oi 
17 
924 
166 
5I 
63a 
654 
n4 
654 
37 
Ill 
ll17 
II 
419 
160 
35 
1256 
11 
11330 
67 
4i 
912 
2331l 
2632 
20749 
20564 
1322 
ll9 
66 
lll 
i 
212 
414 
392 
22 
22 
22 
2933.40-90 COMPOSES COMPORTANT UHE STRUCTURE A CYCLES QUINOLEIHE OU ISOQUIHOLEINE, ISAHS AUTRES CONDEHSATIDHSI. IHOH REPR. SOUS 
2933.40-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGHE 
m m~~~E-UHI 
001 DAHEMARK 
!! m ~~me 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHIME 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2716 
2234 
754 
1741 
U~:! 
562 
509 
751 
zuo 
14720 
1556 
1734 
3377 
43577 
17679 
25699 
21292 
3013 
1912 
2496 
90 
i 
234 l!j 
124 
115 
10 
1137 
290 
4 
737 
3027 
592 
2435 
2073 
HO 
347 
15 
102 
121 
317 
10 
266 
IS 
ll4 
411 
ll9 
1724 
615 
1110 
402 
266 
197 
511 
174 
147 
165 
ui 
1 
396 
217 
ssi 
544 
3502 
1301 
2194 
1151 
397 
25 
lOll 
66 
66 
2933.51 IIALOHYLUREE "ACIDE BARIITURIQUE" ET DERIVES! SEU DE CES PRODUITS 
2933.51-11 PHENOBARBITAL ET SELS 
OH HOHGRIE 
lOGO " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2933.51-30 BARBITAL ET SELS 
720 CHINE 
1000 ~ 0 N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
502 
1463 
114 
1351 
Ill 
936 
1127 
104 
1022 
953 
39 
53 
53 
40 
15 
25 
7 
u 
II 
19 
217 
217 
209 
12 
12 
45 
450 
16 
434 
66 
563 
634 
67 
566 
563 
19 
14 
6 
519 
61 
190 l':i 
2i 
36 
176 
446 
267 
220 
2261 
913 
1341 
529 
60 
549 
270 
19 
101 
I 
101 
37 
11 
ll 
47l 
197 
4416 
''1 
ii; 
305 
309 
1562 
4207 
141 
1344 
14591 
6813 
7701 
7453 
1172 
152 
104 
241 
327 
29 
297 
292 
127 
127 
1 
63 
25 
41 
96 
245 
142 
103 
96 
• I 
7 
7 
431 
991 
100 
2243 
u2 
55 
64 
7429 
429 
29 
67 
12!01 
4013 
1095 
7511 
64 
415 
29 
61 
120 
31 
12 
61 
445 
407 
39 
2933.51-90 IIALONYLUREE "ACIDE BARUTURIQUE" ET DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS !NON REPR. SOUS 2933.51-10 ET 2933.51-301 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALlEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
792 
2750 
1064 
1300 
2161 
1775 
11333 
5469 
4019 
1135 
z7 
11i 
213 
31 
113 
113 
177; 
1775 
IS 
359 
5 
713 
113 
530 
441 
393 
25 
44 
I 
ll 
592 
546 
46 
35 
21s 
754 
5I 
2145 
3569 
111l 
2317 
240 
52 
61 
61 
u5 
192 
563 
941 
363 
515 
515 
,. 
19; 
H 
37 
6 
I 
129 
240 
5 
141 
405 
436 
196 
62 
240 
19 
50 
9 
41 
21 
351 
468 
103 
365 
365 
It 
3 
19 
193 
162 
31 
31 
i 
25 
35 
34 
I 
I 
25 
2; 
25 
25 
515 
334 
226 
645 
205 
23 
667 
205 
16 
551 
3515 
2181 
697 
517 
514 
llO 
262 
2 
196 
IUD 
1171 
3 
3 
3 
209 
a 
336 
324 
12 
12 
4 
16 
3 
13 
4 
27 
3 
23 
7 
450 
401 
42 
42 
329 
237 
53 
1007 
353 
654 
654 
566 
10043 
3171 
6192 
3015 
63 
1122 
71 
311 
1991 
52 
35562 
1271 
76 
21 
2027 
65755 
24319 
413H 
39930 
2315 
1356 
10 
263 
15 
139 
210 
36 
735 
1595 
731 
157 
119 
22 
36 
420 
371 
266 
1063 
21? 
25 
39 
104 
1303 
129 
155 
341 
4676 
2411 
2255 
1792 
HI 
150 
317 
41 
95 
3 
93 
60 
71 
67 
4 
2111 
2526 
21S 
271 
159 
1990 Quantit!l- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~~=t~,',c;~:!:~=~~! Reporting country - Pevs d6cler-ant Coeb. Nomtnclatureb------------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~~~--------------------------------------~~ 
Hoatncleturt coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrtltnd I ttl ta Htdtrltnd Portugal U.K. 
2933.51-90 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
27 
23 
32a 32i 
2 
u 
11 
2933.59 COMPOUNDS CONTAINING A PYRIIIIDIHE RING OR PIPERAZINE RIHG IH THE STRUCTURE IEXCL. 2933.5lll NUCLEIC ACIDS AND THEIR 
SALTS 
2933.59-10 DIAZINON 
~DO USA 
732 JAPAN 
1000 II G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
406 
106 
703 
91 
612 
528 
54 
36 
2 
81 
26 
56 
40 
16 
3 
2 
1 
1 
10 
1 
9 
9 
20 
2 
30 
4 
25 
25 
54 
5 
79 
68 
11 
31 
79 
127 
16 
Ill 
Ill 
16 
19 
2 
17 
17 
57 
7a 
5 
73 
57 
16 
2933.S9-9D COMPOUNDS CONTAIHIHG A PYRIIIIDIHE RING OR PIPERAZINE RINO IN THE STRUCTURE> NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS IEXCL. 
2933.51-10 TO 2933.59-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAIID 
008 CEHMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
052 TURKEY 
0 Sa GERMAN DEll. R 
064 IIUNGARY 
400 USA 
413 BERMUDA 
4~2 PANAMA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDDIIORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2933.61 MELAIIINE 
2933.61-00 MELAIIINE 
51 
1398 
1789 
61S 
123 
1066 
13 
37 
360 
5215 
10 
13a 
I 
10 
31 
U27 
4 
4 
330 
129 
2 
333 
485 
14003 
5H9 
a552 
7694 
53a2 
483 37a 
89 
23 
1 
13 
1 
6 
12 
10 
49 
233 
142 
91 
73 
22 
11 
7 
10 
790 
171 
102 
68 
9 
9 
34 
27 
D • FROM Dl/10190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCo 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEaLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
066 RCMAHIA 
~DO USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
977 SECRET COUNT 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
7129 
1586 
55126 
2489 
4351 
14939 
6672 
468 
2099 
331 
ao2a 
756 
104529 
707al 
32992 
17107 
14964 
a397 
HBB 
756 
425i 
3 
158 
167 
4589 
4422 
167 
167 
167 
2os 
2 
1 
15 
223 
2Da 
15 
15 
15 
16 
975 
1027 
43 
134 
1 
3 
195 
354 
7 
sa 
3; 
226 
77 
3479 
2394 
IOU 
796 
435 
49 
240 
1962 
15 
23057 
174i 
5192 
5193 
331 
4102 
756 
425&9 
26807 
15026 
5192 
5192 
4450 
5384 
756 
21 
22 
6 
4 
1 
2 
148 
141 
4 
251 
UD 
156 
11 
22 
2 
14 
439; 
210 
24 
3; 
2a 
5385 
640 
4745 
4456 
4403 
235 
53 
3295 
4133 
1\1 
lOU 
1439 
447 
12053 
9363 
2690 
1439 
1439 
735 
516 
2933.69 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING IN THE STRUCTURE IEXCL. 2933.611 
70 
55 
47 
31 
41 
4 
69 
46 
2S 
1 
4633 
75 
2 
447 
95 
5254 
4711 
542 
447 
447 
95 
2 
l 
3 
1 
27 
37 
33 
3 
3 
3 
96 
5 
ni 
211 
101 
110 
110 
110 
12 
29 
179 
140 
32 
3 
5 
29 
15 
3i 
us 
4 
3D 
13 
723 
427 
295 
252 
53 
13 
31 
699 
940 
25a3 
729 
zaai 
772 
461 
777 
319i 
13062 
4951 
8111 
3659 
2582 
3212 
1240 
2933.69-1 D ATRAZINE1 PROPAZINEI SIIIAZINE1 HEXAHYDR0-1, 3,5-TRINITR0-1, 3,5-TRIAZINE "NEXOGEN, TRIIIETHYLENETRIHITRAIIINE• 
o~: : ~-·~:c= 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~ m m~YKINGDOi'l 
02a NORWAY-
036 SWITZERLAND 
0~8 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
lODOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2i"t 
163 
222 
1839 
176 
150 
32\ 
745 
1021 
224 
6831 
515 
12661 
2745 
9875 
a304 
503 
540 
1033 
101 
122 
20 
101 
101 
"1 
42;, 
14 
150 
22 
ai 
334 
1071 
462 
609 
609 
194 
20 
3l 
10 
66 
20 
47 
37 
4 
10 
'" i9 
76 
197 
144 
36 
la 
42 
924 
317 
1961 
557 
1411 
1002 
317 
23 
ui 
709 
4522 
20 
6554 
1193 
5361 
5341 
110 
20 
!73 
54 
970 
zi 
1221 
174 
1047 
77 
54 
970 
2933.69-90 COMPOUNDS COHTAIHIHG AH UHFUSED TRIAZINE RIHG -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE IEXCL. 2933.61-DO AHD 
2933.69-101 
001 FRANCE 
'002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
50a B~AZIL 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1C2D CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3472 
6239 
2779 
13193 
18al 
1763 
1D3a 
2431 
432 
5754 
30 
1226 
7742 
41839 
30369 
U46a 
16353 
2863 
aa2 
1236 
1092 
12s 
455 
400 
55 
li 
5 
1343 
3496 
2127 
1369 
1369 
22 
2933.71 6-HEXANELACIAII "EPSILOH-CAPRDLACTAII" 
2933.71-00 6-HEXAHELACTAII "EPSILOH-CAPROLACTAII" 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
3i 
4 
26 
3i 
94 
93 
1 
1 
1 
384 
3016 
2109 
27i 
464 
36 
571 
316 
117a 
30 
nai 
9589 
6282 
3307 
3253 
IB7 
54 
109 
31 
16 
39 
14 
7 
40 
11 
2s 
311 
256 
54 
43 
11 
11 
644 
195 
15 
267 
131 
147 
ni 
a2i 
us 
17a7 
5993 
1409 
4583 
2994 
311 
715 
175 
122i 
103 
346 
1002 
432 
42a 
290 
3 
1369 
120 
656 
6051 
3534 
2517 
2317 
293 
11 
120 
IS 
i 
39 
55 
55 
1 
1 
613 
1419 
244 
9109 
356 
231 
356 
25 
213 
2oi 
13483 
12672 
110 
794 
311 
16 
170 
7 
235 
25 
210 
177 
33 
3 
37 
154 
4 
2 
i 
323 
l29l 
,5 
2 
2 
194 
2084 
203 
ua2 
1813 
327 
67 
2 
u2i 
1965 
600 
1366 
1349 
25 
17 
42i 
17 
497 
27 
470 
421 
42 
49 
33 
293 
32 
119 
96 
33 
715 
42 
3144 
4625 
596 
4029 
3917 
129 
42 
002 IELG.-LUXBO. 19401 6123 531 61894 19776 
160 
zs 
49 
39 
11 
11 
1 
100 
1593 
3 
411 
334 
2491 
2146 
345 
334 
334 
li 
80 
" Ia 
481 
197 
244 
204 
54 
13 
lOa 
4l 
239 
9 
i 
7i 
550 
456 
94 
94 
' 
36 
5 
31 
23 
a 
4 
26 
25a 
75 
11 
i 
10 
31 
60 
14 
i 
25 
45 
7 
i 
50 
630 
423 
206 
149 
74 
53 
5 
1172 
20 
13830 
1472 
129 
4353 
165 
21944 
17324 
4620 
4395 
4353 
22s 
i 
65 
2 
138 
36l 
11 
677 
91 
585 
505 
141 
11 
527 
291 
135 
1850 
23 
64 
692 
50 
99 
19; 
659 
4592 
2889 
1703 
1500 
742 
5 
199 
367 
1990 Value - Val~urs= 1000 H.U 
U.K. 
~ g~;::~e//Cp~:!:~=~~:L_ __ ~~:-~~--~----~--~~--------~---=Ro~p~o~r~t~in~g~c=o=un~t~r~y~-~P~o~y=s_:di~c~l=•~r~o~nt~--------------------------------------~ Co!!b. Ho•enclatur•r 
Hcaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Jrel and I tal h Meder land Portugd 
2933.51-90 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.Cl. 
1383 
2246 
1775 
183 
1775 
365 
82 
34 
ll 
58 
2147 
563 19 
2933.59 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UN CYCLE PYRII'IIDINE DU PIPERAZINE, HOM REPR. SOUS 2933.511 ACIDES NUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZINOH 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD3D CLASSE 2 
3375 
744 
5831 
908 
4923 
4364 
560 
207 
16 
477 
145 
332 
238 
94 
25 
28 
3 
25 
25 
35 
85 
32 
53 
53 
146 
13 
214 
26 
188 
18B 
585 
708 
32 
676 
585 
91 
247 
578 
961 
133 
828 
828 
76 
238 
18 
220 
220 
584 
718 
31 
687 
584 
104 
2933.59-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRII'IIDIHE OU PIP~~AZIHE; ACIDE HUCLEIQUES ET SELS, (HOM REPR. SOUS 
2933.51-10 2933.59-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ODB DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
413 B ERMUDES 
442 PANAMA 
SOB BRESIL 
624 ISRAEL 
664 !HOE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
lDDDIIDHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2933.61 I'IELAIIIHE 
2933.61-DD I'IELAIIIHE 
6749 
33610 
13603 
21524 
9893 
41293 
14540 
632 
13399 
2506 
1460 
46936 
937 
833 
2131 
46957 
2240 
865 
1388 
4268 
2898 
2731 
7784 
42519 
323123 
155295 
167829 
141750 
50931 
15223 
10854 
2367 
2D4i 
334 
57 
6455 
575 
15 
4746 
104 
5 
1416 
1a 
32 
286 
122 
48 
za 
94 
18807 
16589 
2218 
1907 
1525 
170 
140 
233 
43 
2 
278 
12 
1045 
9 
26 
58 
187 
538 
679 
5 
3212 
1621 
1591 
276 
271 
577 
737 
576 
2877 
4545 
562; 
4462 
21 
6 
1982 
528 
628 
9403 
437 
5894 
2 
1010 
4BD4 
3254 
46449 
20097 
26353 
19732 
10583 
1368 
5254 
D • A PARTIR DU 01/10/90 • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UH15 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
977 PAYS SECRETS 
lDDDMOHDE 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
89ll 
1903 
71886 
3081 
5095 
18371 
7751 
505 
2ll4 
536 
9319 
574 
130724 
91028 
39120 
20586 
18399 
9904 
8630 
574 
5324 
6 
19t 
207 
5756 
5547 
2Dt 
209 
207 
263 
5 
2 
20 
291 
270 
20 
20 
20 
2364 
25 
27453 
1920 
6225 
6015 
536 
4608 
574 
49958 
31794 
17590 
6225 
6225 
5161 
6204 
574 
:t6 7 
6Q9 
19 
365 
262 
2740 
16l't 
632 
2 
497 
937 
2536 
ll55 
ll6B2 
6548 
5135 
2593 
500 
2538 
4 
5i 
u3 
204 
204 
684 
12894 
575 
9573 
749 
6743 
4525 
156 
66i 
2906 
19S 
909 
2574 
707 
1232 
7181 
52353 
35906 
16447 
ll661 
3567 
3345 
1440 
4197 
11875 
181 
1341 
1823 
546 
90i 
20951 
17615 
3336 
1823 
1823 
901 
612 
2933.69 COI'IPOSE5 DOHT LA STRUCTURE COIIPDRTE UH CYCLE TRIAZINE HDH COHDEHSE, SAUF IIELAIIIHE 
5607 
3865 
4557 
797 
2668 
a5 
3388 
226 
405 
1154 
296 
216 
5206 
230 
2&3 
2030 
31021 
20968 
10054 
9022 
1784 
237 
795 
2 
4818 
92 
4 
531 
102 
5577 
4916 
661 
531 
531 
1 
129 
56 
7 
zi 
55 
307 
n3 
a 
1 
772 
448 
324 
317 
313 
279 
138 
141 
139 
139 
1 
512 
9201 
1082 
2114 
16748 
4992 
107 
1217 
94 
24979 
459 
12523 
2240 
865 
1388 
97 
672 
23708 
103331 
35976 
67355 
61305 
25074 
4918 
1131 
909 
1221 
3108 
955 
3444 
910 
505 
785 
3810 
15677 
6193 
9484 
4229 
3444 
3840 
1415 
2933. 69-lD ATRAZIHE; PROP~ZIHE; SIIIAZIHE; HEXAHYOR0-1, 3, 5-TRIHITR0-1, 2, 3-TRIAZIHE," HEXOGEHE, TRIPIETHYLENETRIHITRAI'IINE" 
0!!1 
003 
004 
~m 
028 
036 
048 
056 
388 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRI!iC~ 
PAYS-HS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
HORVEQE 
SUISSE 
YDUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
ETATS-UHIS 
ISRAEL 
II 0 H D E 
!HTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS£ 3 
: ~;; 
771 
4945 
872 
1719 
1481 
1719 
2129 
568 
19330 
1852 
376Z' 
a5~B 
28958 
24904 
3290 
1914 
21~2 
308 
61 
247 
247 
11 
11 
1196 
69 
1719 
77 
zli 
1226 
4866 
1571 
3295 
3295 
1856 
s7 
104 
34 
208 
57 
150 
ll6 
13 
34 
... 
364 
323 
554 
74~ 
96 
37 
lOB 
4083 
1430 
BD51 
2285 
5766 
4286 
1430 
50 
zai 
2757 
24; 
1623 
llDD4 
53 
16012 
3084 
12928 
12875 
249 
53 
159 
1975 
51 
2721 
536 
2185 
210 
159 
111i 
2933.69-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE TRIAZINE (HOH COHDEHSEl, <HOH REPR. SOUS 2933.61-00 ET 2933.69-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
10~0 CLASSE 3 
6446 
13868 
6199 
23031 
3823 
4513 
2488 
23357 
a sa 
29902 
602 
1898 
14879 
132879 
60408 
72471 
69010 
24222 
1520 
1941 
1632 
46a 
au 
523 
112 
ti 
25 
2613 
64 
6377 
3584 
2794 
2794 
117 
2933.71 6-HEXAHELACTAIIE "EPSILOH-CAPROLACTAME" 
2933. 71-0D 6-HEXAHELACTAIIE "EPSILOH-CAPROLACTAME" 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBO. 124458 
60 
9 
225 
6i 
364 
355 
9 
9 
a 
1059 
6003 
4150 
520 
1681 
92 
6364 
407 
13571 
602 
2836 
37305 
13510 
23796 
23178 
6771 
618 
248 
64 
37 
91 
29 
u 
96 
51 
s5 
773 
583 
190 
107 
51 
83 
1012 
555 
97 
1643 
244 
330 
2527 
1384 
57i 
2708 
ll643 
3BBB 
7755 
6620 
2527 
521 
614 
9980 
3547 
477 
1002 
2213 
799 
1D27 
2673 
26 
5344 
153 
1639 
19167 
9092 
10074 
9683 
2700 
237 
153 
839 
14 
3 
26 
66 
124 
109 
14 
14 
1363 
2853 
500 
13051 
687 
592 
2703 
55 
2158 
705 
24713 
19046 
5667 
5627 
2760 
40 
89325 
1410 
61 
1803 
156 
1647 
1471 
176 
41 
220 
144i 
151 
3D 
1 
120 
72 
557 
19 
3595 
1111 
20132 
1020 
42 
s7 
2985 
31609 
2085 
29523 
27289 
4172 
1067 
ll67 
504 
a2 
1327 
1999 
623 
1375 
1358 
28 
17 
53 
1084 
52 
1280 
82 
1198 
1084 
114 
123 
100 
1090 
227 
654 
907 
191 
4571 
3oa 
4561 
12733 
2194 
10539 
10231 
1099 
3D a 
23729 
42 
805 
1398 
69 
585 
1891 
95 
1295 
1226 
30 
76 
77 
7553 
7365 
ua 
ua 
109 
126 
1923 
4 
539 
423 
3075 
2640 
436 
423 
423 
13 
256 
285 
59 
111 
622 
1455 
600 
738 
622 
ll7 
149 
1 
60 
613 
105 
568 
89 
66 
149 
1801 
1497 
305 
305 
B9 
ll9 
6 
136 
599 
332 
267 
172 
95 
1208 
754 
1405 
2248 
291 
1517 
140 
127 
310 
2723 
a7 
1929 
549 
226 
195 
29 
2102 
16334 
7692 
8641 
7460 
3033 
1003 
178 
1436 
25 
16939 
1751 
937 
5559 
178 
26957 
21088 
5868 
5629 
5559 
240 
28 
184 
3 
996 
1156 
283 
2712 
261 
2451 
2169 
1013 
283 
860 
685 
387• 
4465 
41 
113 
7944 
155 
179 
866 
2163 
17879 
6550 
ll32B 
10442 
BlOD 
21 
866 
567 
161 
1990 Quantity - Qullnt i tts 1 1000 kg 
~ Or I gin I Consian•ent B Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~df~c~1~a~r~•~nt~--------------------------------------~ 
Hostnclature co•b. EUR-12 Btl a. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell es France Ireland ltalla Nederland Portugal 
2933.71-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
508 !RAZlL 
958 MDT DETERMIH 
977 SECRET COUNT 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
70192 
1H97 
2968 
848 
1431 
985 
22068 
3731 
1264 
1888 
57624 
269152 
180596 
29044 
1701 
1329 
26016 
59512 
2933.79 LACTAMS CEXCL. 2933.71) 
2933.79-00 LACTAMS CEXCL. 2933.71·001 
20192 
2055 
275 
a 
1299i 
9ll 
1264 
37881 
22530 
15351 
165 
1264 
13922 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEDU 
2278 
3718 
374 
5200 
545 
307 
55 
168 
7447 
59 
50 
2144 
227ll 
12514 
SOH 
7707 
210 
H5 
2144 
35 
250 
4 
204 
1 
5962 
57 
6514 
494 
6020 
5962 
57 
3 
67 
20 
47 
499 
57624 
68961 
llZll 
126 
ll 
ll6 
57624 
2043 
21i 
• 21 
1 
3 
307 
1 
50 
2144 
5067 
2312 
6ll 
360 
3 
251 
2144 
98 
98 
5680 
100 
1561 
773 
uai 
17134 
15ll6 
129 
49 
65 
15 
u8a 
20 
208 
2 
264 
10i 
1 
604 
499 
105 
103 
2933.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERD·ATOI'IS ONLY CEXCL. 2933.ll TO 2933.79> 
2933. 90·10 METHENAI'IINE "HEXAI'IETHYLENETETRAIIINE"I BENZIIIIDAZDLE-2-THIOL "I'IERCAPTDBENZIPIIDAZOLE" 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
\DO USA 
412 MEXICO 
977 SECRET COUNT 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
1302 
1209 
333 
2338 
3133 
85 
1356 
2529 
14587 
8547 
35ll 
138 
15H 
1860 
2529 
59 
2 
563 
259 
864 
2417 
968 
1448 
1022 
426 
52 
46 
6 
6 
597 
517 
65 
1440 
a 
22i 
3924 
2652 
1051 
10 
104i 
221 
2 
36 
41 
41 
569 
24 
23 
297 
759 
2 
250 
2244 
1729 
515 
2 
250 
263 
785 
69 
253 
1641 
1639 
1 
1 
172i 
53 
2204 
30 
17 
46 
1 
838 
4917 
4079 
538 
838 
1 
570 
226 
923 
471 
si 
2268 
2209 
59 
39 
2D 
15 
5 
36 
36 
z5 
21 
26 
z 
1 
2oi 
213 
2U 
33436 
6253 
46 
917 
961 
1091 
27a2 
107795 
102598 
5198 
1325 
3874 
71 
510 
28 
935 
175 
1756 
1581 
175 
175 
30 
55 
13 
19 
163 
124 
39 
1 
si 
2933. 90·30 INDOLE, 3·11ETHYLINDOL E "SKATOLE", 6-ALL Yl-6, 7·DIHYDR0·5H·DIBENZCC, El AZEPINE "AZAPETINE", CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTROMETHORPHAH, PHENIHOAIIINE AND THEIR SALTSI II'IIPRAIIINE HYDROCHLORIDE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2933.90-50 IIOHDAZEPIHES 
001 NFTHF"I AHD!; 
... 
007 
036 
~m 
iREtAHD 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2933.90-60 OIAZEPIHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 VTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lODDWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
li 
7 
142 
93 
47 
45 
u 
161 
., 
125 
378 
1 
734 
221 
514 
504 
125 
20 
7 
3 
16 
39 
5 
1 
sa 
3 
223 
97 
125 
97 
94 
a 
a 
2933. 90-~0 AZOCIHES ·WHETHER OR HOT HYDROGENATED· 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2 
12 
1 
12 
2 
22 
u 
4 
4 
2 
~ 
6 
17 
30 
12 
u 
17 
17 
20 
2 
5 
34 
30 
4 
4 
4 
i 
2 
2 
lt 
1 
20 
20 
20 
19 
19 
2 
17 
3 
3 
44 
17 
27 
27 
I 
160 
d 
343 
1 
535 
178 
357 
357 
13 
zi 
25 
22 
6 
6 
6 
3 
2 
3l 
27 
3 
3 
1 
2i 
34 
92 
24 
68 
62 
28 
6679 
20 
24 
7971 
22 
34714 
26476 
8239 
150 
aoai 
20 
657 
601 
55 
20 
s5 
45 
40 
zai 
70 
UD 
733 
391 
343 
lll 
UD 
52 
2933.90·90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERD·ATOMS OHLYI NUCLEIC ACIDS AHD SALTS THEREOF CEXCL. 2933.ll·l0 TO 2933.90·70) 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
Dll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
162 
lDH 
929 
366 
3209 
242 
2319 
267 
52 
996 
52 
2056 
185 
a 
90 
54 
16i 
421 
19 
66 
1 
4 
6 
22 
155 
10 
4 
3 
20 
29 
1 
2 
17 
2 
6 
184 
202 
33 
42 
9 
3 
1 
253 
869 
2 
3 
7 
34 
15 
4 
104 
a 
23 
133 
47 
a 
133 
38 
413 
5 
13 
21 
Hl 
27 
1225 
48 
1697 
56 
1 
329 
25 
294 
4 
1 
21 
6 
3 
43 
335 
191 
34 
535 
59 
47 
44 
141 
3 
141 
1 
zi 
37 
154 
1ss 
24 
6 
14 
17; 
90 
i 
44 
11 
11 
2 
71 
75 
74 
1 
1 
1 
2 
4 
168 
5 
23 
224 
174 
50 
a 
2S 
20 
6 
4 
2 
2 
2 
i 
11 
20 
a 
12 
11 
11 
3 
17 
3 
ll 
6 
1 
1 
55 
U.K. 
274 
331 
973 
973 
77 
1042 
32 
952 
4 
16i 
36 
2312 
2ll3 
200 
200 
163 
zsoi 
2308 
23Di 
24 
11 
5 
5 
3 
li 
ll 
90 
24 
66 
65 
65 
226 
156 
55 
590 
53 
140 
2 
l6 
451 
161 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
u.~. 
~ g~J:~~•I'I'Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pa!ls d'clarant Comb. Ho~enclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homoncl eture comb. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
2933.71-00 
0 03 PAYS-!AS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
048 YOUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
508 BRESIL 
958 NOH DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
IOOOI'IOHDE 
ID10 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
98122 
21850 
4337 
1234 
2008 
1273 
27482 
4667 
ll22 
2987 
64223 
355336 
252365 
35761 
2151 
1239 
32371 
67210 
30621 
2312 
432 
9 
1643i 
1119 
ll22 
52262 
33377 
18885 
184 
ll22 
17580 
2933.79 LACTAMES, NOH REPR. SDUS 2933.71 
2933.79-00 LACTAI'IES <NOH REPR. SOUS 2933.71-00) 
D ' VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
ll446 
17587 
4324 
19403 
1024 
15699 
ll03 
ll76 
20329 
710 
4891 
10021 
1087ll 
70748 
27941 
26483 
1258 
1377 
10021 
77 
2237 
ll 
l50ll 
zi 
13912 
678 
250 
32214 
17336 
14878 
14182 
21 
678 
12 
218 
65 
209 
855 
15 
1455 
1359 
96 
96 
az 
8631 
130i 
736 
zi 
6422i 
75042 
10707 
liZ 
23 
89 
64223 
9783 
zzi 
17 
59 
22 
45 
1613 
16 
935 
10021 
23314 
10109 
3184 
2593 
43 
590 
10021 
10 
10 
19li 
39i 
1 
2313 
2311 
2 
2 
z 
8393 
128 
2224 
ll04 
25198 
22015 
196 
62 
117 
17 
2987 
315 
1302 
3 
1182 
36 
6; 
311 
16 
190 
3525 
zaao 
645 
570 
69 
16 
1197 
107 
380 
2582 
2577 
6 
6 
5782 
42 
6871 
47 
411 
632 
4 
2524 
245l 
18746 
13785 
4961 
4961 
4 
61 
9 
az 
az 
a 
,, 
1620 
142 
1478 
1465 
li 
2933.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATDMES D'AZDTE EXCLUSIVEPIEHT, NOH REPR. SDUS 2933.11 2933.79 
2933.90-10 METHEHAI'IIHE "HEXAMETHYLEHETETRAI'IIHE"l IEHZII'IIDAZOLE-2-THIDL "I'IERCAPTOIEHZII'IIDAZOLE" 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE • 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS . 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
I553 
2123 
I009 
3355 
2207 
507 
aa1 
2681 
16329 
10761 
2881 
772 
1017 
1092 
2681 
71 
li 
441 
191 
5ai 
1872 
191 
974 
3 
716 
255 
5 
40 
118 
63 
55 
55 
835 
1352 
106 
945 
147 
12; 
4168 
3284 
754 
167 
5ai 
129 
; 
37 
3 
52 
49 
3 
3 
492 
112 
23 
277 
579 
71 
154 
2007 
I611 
396 
71 
154 
170 
574 
833 
1186 
327 
2' 
3004 
2929 
76 
41 
24 
12 
12 
12 
106i 
1123 
1123 
48755 
9441 
62 
1272 
1236 
1437 
3501 
155649 
148928 
6720 
1782 
4t3i 
933 
4632 
272 
3495 
11485 
9851 
1634 
1631 
616 
98 
42 
29 
101 
380 
356 
24 
2 
22 
2933.90-31 INDOLE, 3-METHYLIHDOLE "SCATOLE", 6-ALL YL-6, 7-DIHYDRD-SH-DIIEHZO<C. ElAZEPIHE "AZAPETIHE" • CHLDRDIAZEPOXYOE, 
DEXTROMETHORPHAHE, PHEHIHDAI'IIHE ET SELSI CHLORHYDRATE D' II'IIPRAI'IIHE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2933.90-50 I'IDHOAZEPIHES 
003 PAYS-BAS 
oc~ n.•.u< 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
~ m m~~-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2933.90-60 DIAZEPIHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUnE-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2933.90-70 AZDCIHES 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5787 
16666 
552 
24912 
6874 
18042 
17559 
16761 
·~~~ 3i79 
33791 
5987 
793 
~6116 
5979 
40836 
40572 
33791 
356~ 
1986 
5H 
6380 
3066 
1059 
3978 
40141 
8194 
70766 
21277 
49489 
49056 
40584 
113 
61 
52 
2i 
192 
172 
21 
21 
21 
a2 
15 
67 
62 
62 
1668 
1 
587 
75 
74 
3696 
277 
3238 
97H 
6228 
3545 
35H 
303 
23 
23 
2 
101 
50 
165 
a 
157 
151 
101 
77 
9 
68 
65 
172 
22 
482 
235 
244 
96 
16o4 
101 
1805 
50 
1755 
1751 
1604 
22 
3iH 
4771 
8382 
3553 
4799 
4771 
4771 
ll55 22 
347 
2ai 
659 
117Bl 
745 
15144 
2527 
12617 
12615 
11870 
66 
17 
49 
216 
3 
231 
11 
220 
220 
216 
708 
7oi 
708 
708 
44 
li 
14 
126 
33 
72 
320 
232 
a a 
a a 
a a 
734 
94 
1297 
23 
1275 
a2a 
734 
6960 
514 
7657 
177 
HBO 
7475 
6960 
150 
i 
1562 
114 
3617 
1 
568~ 
1840 
3844 
3618 
3617 
5785 
10856 
3S 
17232 
6180 
ll052 
ll052 
10932 
129! 
2957 
5346 
793 
10473 
1376 
9096 
9096 
2957 
46 
2 
902 
20 
59 
19419 
4142 
24696 
1032 
23665 
23665 
19419 
102 
173 
55 
119 
113 
12 
i 
697 
a 
715 
712 
3 
3 
3 
2933.90-90 COMPOSES HETERDCYCLIQUES A HETERDATDMES D'AZOTE EXCLUSIVEMEHT, (HOH REPR. SOUS 2933.ll-10 2933.90-70) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALtEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAH~E 
001 DAHEM.IR~ 
0 ll ESPAG:IE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
OS6 U.R.S.S. 
145038 
H37D 
43003 
50829 
6691 
75009 
190860 
3250 
18616 
ll915 
140623 
2397 
766 
875 
16370 
l25i 
5\70 
127 
590 
71 
lOB 
32 
28 
10768 
7 
10 
89 
1487 
66 
555 
313 
49 
26 
9; 
6 
llO 
5495 
2903 
6404 
1257 
764 
1925 
64 
4655 
26 
~5160 
315 
70 
312 
869 
547 
787 
1956 
365 
3187 
14 
62 
201 
3473 
2 
14173 
12608 
2466 
5580 
IS 53 
8253 
1310 
2 
169i 
248 
3915; 
15870 
12846 
1290 
56397 
29572 
438 
3205 
182 
34267 
61 
864 
158 
550 
328 
577 
1952 
7 
29 
193 
64; 
I26; 
ll7 
1596 
ll7 
1479 
1473 
1269 
8937 
ll6 
9747 
545 
9202 
9053 
8937 
804 
6 
4306 
3397 
909 
909 
804 
67921 
12480 
12919 
14754 
2044 
79905 
2~83 
3360 
11666 
26614 
23 
15 
lBO 
9325 
56 
37 
9597 
24 
42952 
33110 
9842 
94 
9H7 
H 
152 
162, 
122 
2096 
1972 
124 
4~ 
ao 
43 
31 
z2i 
27i 
109 
759 
319 
~41 
298 
109 
34 
7 
41 
78 
20 
59 
59 
14 
65 
60 
5 
5 
5 
1i 
251 
203 
47 
11 
23881 
1317 
2o3i 
616 
54 
1448 
45 
3399 
2970 
3 
22 
294 
21 
21 
66 
sao 
12 
zi 
5' 
736 
658 
78 
78 
23 
2 
5 
129 
15 
14 
294 
136 
158 
133 
14 
11 
2ai 
303 
15 
2aa 2aa 
2aa 
501 
1847 
62i 
ll2 
190 
1053 
1 
4834 
3656 
ll78 
ll63 
1091 
4127 
118 
1438 
313 
137 
1742 
930 
6 
2818 
5581 
9 
452 
518 
1538 
1535 
178 
3008 
3714 
3375 
57 
39i 
81 
37i 
11207 
10345 
861 
861 
398 
2552 
2552 
2552 
1570 
6 
1833 
216 
1617 
1603 
1570 
~ 
:!1 ~ 
939i 
10 
9624 
214 
9\10 
9401 
9391 
~I 
71 
4 
427 
623 
3016 
21 
4561 
1212 
3349 
3340 
3319 
9848 
5014 
755 
7231 
720 
75678 
35 
au 
7 
9796 
1729 
163 
1990 Quantity- Qu.!lntit6s: 1000 kg 
~ g~::;~1 1'1Cf~!!:~=~~: Reporting country -Pays d6clerant 
Cceb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~------~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
2933.90-90 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
6H INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
HID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
35 
1181 
5266 
41 
27 
27 
96& 
130 
541 
1679 
415 
22387 
9429 
12957 
9286 
2295 
1589 
27 
2083 
147 
2287 
16 
26 
2 
H2 
88 
3647 
732 
2915 
2554 
177 
~6 
26 
316 
14 
53 
5 
159 
76 
82 
14 
s 
H 
54 
666 
1957 
H 
I 
70 
92 
622 
5059 
726 
4333 
H94 
870 
72 
767 
2934.10 COMPOUNDS CONTAINING AH UHFUSED THIAZOLE RIHG IN THE STRUCTURE 
5 
37 
254 
191 
63 
57 
19 
23 
241 
955 
s 
liB 
47 
415 
2884 
815 
2069 
321 
34 
1392 
357 
5 
341 
105 
3~0 
H39 
3525 
1114 
764 
320 
4 
346 
29H .10-00 COMPOUNDS COHTAIHIHG AH UN FUSED THIAZOLE RING -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 S!~EDEH 
036 SIHTZERLAHD 
064 IIUHGARY 
400 USA 
732 JAPAH 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
15 
42 
42 
~0 
21 
13 
22 
I 
415 
91 
756 
205 
549 
540 
35 
7 
20 
30 
10 
20 
20 
11 
11 
3 
23 
a 
25 
110 
67 
43 
38 
5 
5 
2934.20 COMPOUNDS CONTAIHIHG A BEHZOTHIAZOLE RIHG-SYSTEII, !HOT FURTHER FUSED! 
2934.20-10 Dl"BEHZDTHIAZOL-2-Yl"DISULPHIDE 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
311 
380 
215 
610 
1695 
1671 
24 
64 
ao 
79 
I 
10 
10 
214 
166 
9 
56 
457 
H7 
2934.20-30 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL "I!ERCAPTOBEHZOTHIAZDLE" AHD ITS SALTS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
255 
2955 
188 
377 
877 
5134 
~8S7 
2!6 
241 
17 
34 
I 
108 
241 
238 
3 
I 
82 
82 
117 
957 
16 
66 
1193 
Il83 
10 
I 
12 
II 
I 
I 
4 
I 
15 
a 
~I 
II 
30 
27 
~ 
1 
1i 
48 
a8 
65 
23 
10 
10 
u 
9 
9 
153 
53 
100 
89 
2934.20-50 EEHZOTHIAZOLE-2-THIOL "MERCAPTDBEHZOTHIAZOLE" DERIVATIVES !OTHER THAN SALTS! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
Oil 
062 
400 
a:a 
1010 
1011 
~:m 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
CZECHOSLOVAK 
USA 
:-! c : .. ~ u 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 3 
1356 
5172 
186 
309 
652 
2196 
355 
567 
866 
ll7lt 
10229 
1488 
911 
576 
56 
6 
45 
48 
48 
37 
77i 
J.lol.i.J 
2~0 
773 
773 
ti 
I 
.. 
14 
528 
1961 
27 
172 
185 
219 
4 
3092 
4 
I 
4 
20 
15 
4 
2 
2 
1 
27 
95 
5 
I 
16 
119 
11 
5 
5 
4 
79 
57 
169 
335 
335 
26 
2 
53 
626 
805 
745 
60 
60 
1297 
61 
27 
74 
642 
38 
28 
93 
.... " .. 
2140 
124 
93 
28 
419 
79 
340 
339 
13 
1 
2s 
25 
25 
ti 
u 
u 
4 
4 
10 
15 
30 
22i 
12 
11 
288 
2133 
1385 
747 
662 
145 
15 
7i 
11 
i 
56 
91 
26 
65 
65 
I 
67 
44 
24i 
374 
374 
10 
6&7 
119 
54 
BH 
888 
6 
5 
52 
1094 
3 
139 
617 
43 
535 
ii~i 
535 
535 
60 
899 
565 
334 
186 
91 
11 
13a 
343 
9 
334 
334 
6 
7 
I 
10 
24 
24 
77 
133 
27i 
a 
513 
491 
22 
20 
523 
86 
3 
251 
560 
2934.20-90 COMPOUNDS COHTAIHIHG A BEHZOTHIAZDLE RIHG-SYSTEII -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- INDT FURTHER FUSED!, IEXCL. 2934.20-10 TO 
2934.20-50 I 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
102 
2300 
246 
217 
33 
252 
171 
3533 
2996 
536 
465 
42 
12 
5 
22 
21 
I 
I 
I 
36 
36 
53 
16&5 
6i 
22 
17 
151 
2067 
1868 
199 
190 
22 
2934.30 COMPOUNDS CONTAINING A PHEHDTHIAZIHE RIHG-SYSTEII, !HOT FURTHER FUSED! 
2934.30-10 THIETHYLPERAZIHEI THIORIDAZIHE AHD ITS SALTS 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10 
~~ 
37 
Ia 
10 
10 
22 
22 
40 
342 
20 
89 
491 
490 
1 
I 
61 
59 
2 
I 
I 
13 
11 
2 
2 
2 
2 
23 
3 
2 
H 
28 
16 
5 
3 
21 
44 
27 
17 
17 
7 
2934.30-90 COMPOUNDS COHTAIHIHG A PHENDTHIAZIHE RING-SYSTEPI -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, !NOT FURTHER FUSED!, IEXCL. 2934.30-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAHD 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 w 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
164 
57 
164 
128 
I 
9 
162 
20 
568 
361 
207 
183 
20 
11 
11 
2 
35 
50 
45 
6 
2i 
27 
23 
4 
4 
65 
55 
19 
146 
121 
25 
19 
5 
18 
16 
5 
i 
ISS 
159 
2 
156 
!56 
I 
113 
98 
16 
14 
6 
10 
9 
6 
1 
56 
56 
66 
56 
16 
27 
II 
a 
12 
47 
16 
I 
65 
63 
I 
I 
I 
2 
69 
I. 
I 
10 
22 
26 
201 
2181 
1237 
94\ 
881 
612 
34 
I 
28 
2i 
10 
li 
14 
21 
87 
34 
52 
52 
25 
7 
75 
129 
254 
254 
2~ 
1079 
13 
22 
1229 
1164 
64 
64 
104 
540 
52 
59 
78 
m 
4S 
44 
2 
a 
229 
152 
7 
222 
20 
689 
390 
299 
249 
7 
28 
41 
43 
liS 
Ill 
2 
1990 J. • p o r ~ 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Co=b. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­
Homonclature co11b. EUR-12 Bel g. -luK. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France lrtl and I tal h Meder land Portugal 
2933.90-90 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETAIS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
453 BAII.~MAS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CIIIHE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IOOOI!OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
IOU CLASSE l 
700 
11353 
184600 
702 
1183 
6l82 
34l4 
1761 
7l72 
l8884 
120l 
1024691 
608024 
416646 
l80814 
155325 
15297 
6396 
20534 
121i 
10175 
HZ 
6123 
5; 
2155 
1434 
56807 
24033 
32774 
22475 
10807 
6794 
6123 
l504 
296 
1679 
127 
4901 
2595 
2306 
294 
148 
297 
1713 
l46 
5971 
126560 
670 
17 
75 
736 
15~6 
9911 
2 
21552; 
23411 
192~5·· 
18277< 
45502 
1029 
125l 
50 
5844 
17494 
7989 
9505 
9423 
l492 
IZ 
2934.10 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE THIAZOLE IIlii COHDEHSE 
2934.10-00 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE THIAZOLE l"lH COHDEHSEl 
001 FRAHCE 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIOE 
008 DAIIEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102~ CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
1000 
53875 
974 
786 
18748 
2290 
179 
l267 
1031 
10007 
24619 
111434 
71437 
39995 
31780 
4153 
1157 
19 
72 
30 
I 
4o5 
3 
538 
130 
407 
407 
212 
212 
926 
l961 
ls 
37l 
!55 
242 
2l545 
29459 
5040 
24419 
24l22 
535 
97 
194 
19 
4 
479 
121 
110 
11 
7 
7 
519 
1955 
6 
224 
l14l 
254 
1079 
110 
1195 
57688 
4630l 
11385 
4822 
1962 
4859 
14 
1704 
12 
2695a 
115 
l6 
l56 
22a7 
45 
135 
1031 
901 
357 
l2410 
29a81 
2529 
1439 
180 
lOla 
59 
3491 
2l07 
4 
228 
l 
24 
3 
9775 
209287 
151771 
50509 
46662 
l4575 
294 
3553 
Hi 
l9a 
51 
IS 
10s 
6B 
1167 
9S6 
211 
188 
15 
22 
2934.20 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYCLES BEHZOTHIAZOLE, SAliS AUTRES COHDEHSATIOHS 
2934.20-10 D1SULFURE DE Dl-BEHZOTHIAZOLE-2-YLE 
HL o VEHTILATIOH PAR PAYS lHCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
927 
982 
526 
1525 
4751 
4316 
373 
17; 
231 
229 
3 
I 
ll 
27 
27 
595 
346 
21 
159 
1169 
1169 
2934.20-30 BEHZOTHIAZOLE-2-THIOL "MERCAPTOBEHZOTHIAZOLE" ET SELS 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHl 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE l 
167 
4077 
169 
162 
1395 
9411 
1588 
822 
512 
61 
12a 
3 
53 
435 
42l 
12 
2 
IZ 
I 
145 
145 
521 
1495 
41 
182 
2l46 
231l 
34 
2 
10 
10 
5 
l6 
69 
59 
' 9 
13 
2 
31 
120 
216 
166 
50 
24 
16 
32 
24 
22 
l57 
liB 
239 
216 
220 
144 
387 
125 
a25 
40 
a 
12a 
965 
1304 
1177 
127 
124 
2934.20-50 DERIVES DU"BEHZOTHIAZOLE-2-THIOL" "I'IERCAPTOBEHZOTHIAZOLE" !SAUF SELSl DU BEHZOTHIAZOLE-2-THIDL 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOMPLETE 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1 t'l:!~ "' '! X f\ ~ 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~m: gt:m 1 
4798 
205a2 
657 
12l5 
2246 71aa 
1119 
1414 
l65l 
~:59!:~ 
ll553 
5405 
3940 
14l0 
391 
22 
185 
289 
190 
16l 
ll25 
4565 
12\0 
3l25 
ll25 
5~ 
50 
21l9 
691l 
89 
664 
699 
664 
' 
]T"'U 
11168 
77 
69 
' 
J7• 
178 
109 
400 
15 
l 
41 
502 
10~1 
IG7a 
13 
IZ 
6064 
185 
Ill 
279 
2l75 
95 
79 
l28 
9!'7? 
91l1 
442 
l28 
" 
24 
2811 
29 
ll6Z 
97ll 
4464 
5268 
5192 
l70 
52 
24 
12 
46 
57 
57 
ls 
l6 
l6 
10 
10 
10 
•• 90 
295 
5 
29444 
s 
250 
214 
7564 
6 
272497 
195867 
76609 
75l74 
l8l50 
540 
695 
5 
17940 
170 
12 
17a9l 
l 
75 
343 
642 
3745\ 
l639l 
1061 
1060 
75 
166 
170 
593 
1l09 
989 
l20 
2l 
791 
576 
12a 
1140 
1595 
245 
9 
2l0 
4296 
12 
554 
2226 
137 
ll26 
~7•J 
7455 
ll26 
1326 
29l4.20-90 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE CYCLES BEHZOTHIAZOLE !SAHS AUTRES CDHDEHSATIOHSl, IHOH REPR. SOUS 2934.20-10 
2934.20-50) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
586 
97l7 
l028 
1277 
1227 
1006 
2422 
20720 
15~66 
5156 
4770 
llll 
150 
10 
2 
71 
lOO 
221 
79 
79 
6 
109 
108 
2 
2 
lOI 
7418 
454 
200 
691 
1911 
11770 
aHl 
l021 
2811 
202 
2s 
l6 
105 
101 
4 
2l0 
1547 
259 
l89 
20 
' 
2464 
2428 
l6 
l2 
22 
2934 .lO COMPOSES COMPDRTAHT UHE STRUCTURE CYCLES PHEHOTHIAZIHE, SAHS AUTRES COHDEHSATIOHS 
2934.30-10 THIETHYLPERAZIHEJ TH10RIDAZIHE ET SES SELS 
Ol6 SUISSE 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5834 
6224 
l89 
58l5 
58l5 
5835 
l6 
l5 
I 
I 
I 
54 
54 
19l6 
194l 
a 
19l6 
19l6 
19l6 
lSl 
l5l 
lsi 
l5l 
l5l 
1559 
1564 
4 
1559 
1559 
1559 
si 
107 
114 
40 
I 
542 
l91 
151 
126 
sa 
7ll 
792 
59 
7ll 
73l 
7ll 
79 
61 
II 
II 
104 
104 
10 
42i 
170 
671 
ll 
16 
1425 
611 
814 
701 
671 
1249 
1252 
l 
1249 
1249 
1249 
29l4.l0-90 COMPOSES CDMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYLES PHEHOTHIAZIHE (SAHS AUTRES COHDEHSATIOHSl, <HDH REPR. SOUS 2934.l0-10l 
001 FRAHCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETA TS-UHIS 
732 JAPDH 
1000"0HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1040 CLASSE l 
546l 
157 
954 
l662 
991 
592 
1656 
15021 
114l2 
l589 
2298 
122l 
15 
198 
l9 
64 
17 
341 
lU 
21 
J 
II 
7l6 
IS 
9l4 
755 
179 
17; 
1049 
102 
4l 
6l 
I 
I 
15l8 
1421 
117 
~ 
11~ 
117 
2 
45 
246 
2l9 
7 
6 
I 
719 
10s 
170 
12 
21 
10l5 
999 
l6 
24 
12 
297 
l59 
Ha 
10 
161a 
l121 
720 
2401 
16l8 
750 
82 
10 
l 
109 
104 
5 
5 
1587 
59 
208 
5 
2 
a 
22 
1967 
1187 
ao 
lO 
2 
2 
42l 
96 
106 
7 
512 
590 
l8075 
l2791 
5284 
40l2 
2996 
446 
ao7 
i 
11 
6093 
61ll 
lB 
6091 
609l 
95 
16 
2 
ll 
151 
151 
216 
125 
16 
57 a 
ll 
1005 
968 
l7 
32 
1296 
279 
20 
6l2 
1110 
l!lfl"' 
4055 
5 
5 
119 
64 
55 
55 
2l 
60 
60 
25 
21 
l2 
ao 
541 
15 
757 
93 
665 
584 
10 
11 
4 
al2 
11505 
11628 
6877 
6427 
5591 
4l9 
li 
14 
760 
l 
58l 
ll71 
ll62 
15 
15 
14 
26 
25 
17 
l 
158 !sa 
21 
21 
2ll 
2l0 
57 
128 
4l 
lO 
42 
7<1 
761 
usz 
40 
116 
l 
10 
!Ul 
ll54 
129 
129 
116 
274 
421 
421 
U.K. 
zi 
5057 
22 
67 
259 
102 
106 
15l 
6332 
124111 
100106 
24075 
2ll41 
11532 
547 
259 
188 
24 
33l8 
175 
20 
"' 217l 
191a 
l 
8807 
l558 
5249 
5249 
ll27 
18 
20l 
lO~ 
626 
626 
22 
1528 
94 
52 
1879 
1759 
119 
118 
402 
2240 
212 
188 
28l 
IS 
35f,lt 
ll47 
217 
213 
4 
45 
644 
791 
220 
191 
406 
2l24 
1484 
140 
117 
220 
66 
62 
4 
4 
4 
789 
191 
189 
llOl 
69 
165 
IHO Quantity - Quantltis• 1000 kg loport 
U.K, 
~ Or tg in / Cons t gn•ent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------_:R~op~o=r~t~l=ng~c=o~u=nt~r~y~-~Po~y~s~d~lc~l=•=•~•=n~t-----------------------------------------1 
No•enclature co~b. EUR-12 llllg. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Htd.rl and Portugal 
2934.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS !EXCL. 2932.11 TO 2934.301 
2934.90-10 THIOPHENE 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGDDM 
036 SWITZERLAND 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
54 
558 
363 
95 
1164 
1009 
156 
156 
95 
10 
11 
10 
10 
16S 
13 
2 
183 
181 
2 
2 
2 
2934.90-31 CHLORPDTHIXEHE; THEHALIOIHE AHD ITS TARTRATES AHD "ALEATES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2934.90-41 FURAZOLIDONE 
003 NETHERLANDS 
064 HUHGARY 
412 MEXICO 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
324 
78 
152 
263 
944 
421 
525 
178 
343 
47 
a 
40 
33 
7 
si 
sa 
2 
56 
56 
2934.90-50 MDHDTHIAMDHDAZEPIHES -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERNAHY 
005 ITHY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
13 
9 
30 
4 
4 
128 
194 
62 
135 
133 
5 
i 
26 
28 
2a 
2934.90-60 i'IDHDTHIOLES -WHETHER DR HOT HYDROGENATED-
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAHD 
400 USA 
732 JAPAH 
IOCOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
20 
206 
356 
47 
107 
9 
184 
39 
1025 
757 
270 
232 
10 
; 
3 
47 
17i 
238 
60 
178 
172 
1 
2934.90-70 i'IDHDOXAMDNOAZIHES -WHETHER DR HOT HYDROGENATED-
0 01 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDM 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 IS~AEL 
664 IHDIA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
008 DEIIMARK 
~1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
221 
1158 
318 
3373 
395 
1424 
202 
1117 
160 
100 
43 
8554 
5478 
3077 
2814 
1654 
263 
so 
70 
10 
:i 
132 
77 
1152 
214 
937 
934 
10 
10 
66 
2 
ao 
14a 
Ha 
1 
1 
33 
18 
52 
u 
155 
36 
119 
52 
6S 
10 
19 
13 
7 
6 
; 
2 
215 
200 
16 
II 
102 
293 
90 
225 
503 
202 
100 
33 
1550 
711 
839 
739 
705 
100 
2934.90-90 OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS IEXCL. 2932.11-00 TO 2934.90-801 
UK' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGODM 
007 IRELAHO 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
064 IIUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2935.00 SULPHDHAI'IIDES 
2935.00-00 SULPHDHAMIDES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
166 
1364 
1431 
1602 
3899 
684 
6127 
30 
H 
741 
18 
2204 
578 
85 
2283 
ao 
417 
77 
226 
474 
97 
649 
23522 
15914 
7589 
5974 
2951 
910 
7H 
liB 
1479 
2411 
1471 
132 
239 
10 
235 
160 
36S 
17 
150 
3 
17 
12 
15 
li 
300 
1562 
962 
580 
321 
16 
3 
256 
389 
234 
27 
79 
173 
104 
69 
7 
60 
33 
1 
2 
1 
332 
360 
402 
71 
4179 
12 
2 
306 
":i 1 
41 
202 
406 
30 
119 
a 
187 
7406 
5669 
1737 
1125 
73S 
448 
164 
7 
250 
719 
39 
63 
4 
21 
21 
21 
5 
25 
11 
~0 
43 
39 
I 
10 
i 
41 
4 
233 
167 
66 
11 
• 51 
4 
1 
5 
6 
7 
3 
2 
47 
47 
46 
6 
13i 
197 
48 
149 
10 
137 
5 
22 
17i 
5 
105 
307 
202 
105 
105 
66 
119 
178 
469 
67 
343 
3 
I 
li 
225 
560 
12 
291 
3 
I 
50 
a 
24 
10 
135 
2695 
1253 
1443 
1333 
902 
74 
36 
34 
22 
148 
119 
12 
2 
370 
78 
92 
543 
451 
92 
92 
92 
37 
20 
24 
I 
106 
61 
45 
24 
21 
IS 
20 
2 
lB 
lB 
u; 
120 
1 
311 
298 
12 
I 
510 
206 
1281 
35 
919 
15 
2973 
2035 
938 
93a 
919 
65 
65 
9i 
126 
734 
414 
115 
1 
4 
51 
I 
710 
:i 
65 
53 
16 
171 
12 
42 
2736 
1538 
1199 
942 
781 
243 
14 
I Hi 
326 
249 
22 
58 
2 
i 
59 
62 
2 
60 
60 
I 
a 
I 
11 
11 
9 
75 
110 
24U 
4 
675 
i 
3 
2 
I 
1829 
1117 
713 
695 
3 
5 
11 
62 
62 
59 
93 
15 
I 
I 
2 
I 
I 
13 
7 
6 
6 
11 
12 
2a 
7 
71 
57 
14 
613 
565 
41 
41 
2a 
613 
536 
603 
1049 
41-i 
I 
7 
266 
3 
216 
17 
12 
650 
24 
IS 
12 
24 
197 
4873 
3565 
1307 
1113 
236 
56 
139 
4 
71 
331 
215 
17 
us 
2U 
221 
61 
61 
3i 
II 
59 
4 
56 
46 
II 
li 
54 
35 
113 
77 
36 
35 
3 
132 
76 
53 
160 
425 
265 
160 
160 
14 
212 
92i 
50 
157 
:i 
29 
116 
:i 
14 
10 
1:i 
14 
55 
1686 
13a4 
302 
256 
117 
28 
17 
3 
54 
29; 
5 
6 
13 
6 
29 
23 
6 
4 
2 
3 
3 
3 
I 
7 
5 
4 
2 
21 
20 
2 
2 
2 
7 
7 
12 
13 
9 
39 
2 
,s 
1 
23 
187 
155 
31 
29 
24 
2 
I 
10 
I 
16 
19 
7 
I 
2i 
109 
2B 
5 
10 
174 
128 
46 
5 
38 
61 
50 
II 
11 
I 
39 
87 
13 
1160 
1347 
1300 
47 
47 
IZ 
142 
142 
142 
130 
51 
34 
413 
287 
12 
1990 Yalut - VDl••JI s: 1000 lt.U 
U.l. 
m g~:::~,"/:;~:!:~=~~: Rtporting countr~ - Pays dfclarant Co•b. Hotenclaturer---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!lenclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -lui. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
2934.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES, HDN IEPR. SOUS 2932.11 A 2934.30 
2934.90-10 THIOPHENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD6 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
1621 
2778 
II 3D 
3749 
10441 
H51 
399D 
399D 
3774 
2 
12 
15 
14 
I 
I 
1 
15 
15 
I 
629 
68 
53 
75' 
7Dl 
53 
53 
53 
29l4.9D-30 CHLORPROTHIXEHEl THEHALIDINE, SES TARTRATES ET MALEATES 
1000 M 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
2934. 9D-4D FURAZOLIDONE 
ODS PAYS-BAS 
064 HOHGRIE 
412 MEXIQUE 
721 CHINE 
IDDDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
324 
187 
136 
2491 
550 
92a 
1611 
6572 
3224 
3349 
1146 
2173 
2934.90-50 MONOTHIAMOHDAZEPIHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2934.90-60 I'IOHOTHIOLES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
OD6 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
IODDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7761 
731 
687 
1117 
2048 
71722 
a4579 
ID434 
74141 
74D5B 
2304 
4493 
2932 
1766 
1711 
4187 
13570 
923 
196D 
32925 
15760 
17164 
16490 
13606 
2934. 9D-70 PIONDDXAMONOAZIHES 
ODI FRANCE 
OD2 BELD.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
7 32 JAPOH 
IODD M 0 N D E 
IDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 
103D CLASSE 2 
D Da DAHEMARK 
~1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
san 
225a 
5012 
26D56 
7629 
26706 
985 
9174 
182D 
943 
22a32 
11Dl45 
47325 
62al7 
59841 
27835 
2952 
955 
1959 
1642 
3la 
11 
11 
39 
210 
41 
313 
61 
252 
210 
41 
16oa5 
1612D 
33 
16086 
16086 
666 
5i 
31 
3a86 
516 
145 
5591 
4639 
751 
676 
15 
2a31 
li 
3BDD 
141 
34 
12li 
Bl39 
679D 
1347 
1253 
34 
94 
82 
2 
Bl 
2 
332 
!45 
13 
!32 
332 
181 
6 
115 
12; 
432 
303 
129 
129 
II 
Ii 
133 
5 
193 
341 
331 
ID 
10 
171 
44 
126 
276 
112 
314 
304 
IOBB 
346 
742 
314 
42a 
"56 
!56 
2so 
31\6 
90; s 
5736 
3229 
3171 
SJ 
14 
502 
942 
20 
447 
3a 
6U 
2767 
1555 
1213 
1154 
45! 
544 
609 
342 
314i 
7a09 
985 
42 
ni 
10612 
25129 
4716 
2D413 
19Ha 
8794 
943 
761 
763 
763 
25a 
2a8 
28a 
966 
482 
i 
U4 
1650 
1456 
194 
194 
U4 
zi 
1032 
1173 
126 
1047 
1047 
1047 
3li 
95 
372 
796 
32a 
468 
Ha 
95 
2934.90-9D COMPOSES HETEROCYCLIQUES INOH REPR. SOUS 2932.11-00 A 2934.90-BDI 
UK• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
DOl FRANCE 
DD2 BELD.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
OOa DANEMARK 
Dll ESPAGHE 
D32 FINLAND! 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
4DO ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
50a BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHINE 
7 za COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
2935.00 SULFDNAI'IIDES 
2935. DO-DD SULFONAMIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OD7 IRLAHDE 
5054\ 
653H 
3933a 
163267 
31310 
120021 
31113 
1763 
21647 
1574 
2D3561 
30295 
1083 
75344 
2039 
365a 
B49 
2783 
10279 
4063 
26765 
891487 
524407 
366995 
340753 
236156 
13843 
12404 
6304 
7637 
11025 
41861 
a251 
9045 
2300 
la71 
109i 
37D2 
4189 
10532 
14617 
5o a 
1513 
5 
3154 
a 
135 
2512 
" 
5 
5532 
15li 
51447 
38031 
13351 
7335 
3192 
23a 
5776 
396 
12os 
1350 
as 
544 
4 
2853 
335 
31 
1445 
254 
315 
9 
s7 
6i 
16 
19 
20 
1332 
ui 
6836 
5279 
1557 
182 
61 
2a 
1348 
123 
1 
315 
329 
29 
68 
657 
5667 
15930 
2626 
63a4 
50110 
2443 
331 
4971 
428 
37167 
192 
172 
IHa 
478 
3327 
2 
659 
220a 
229 
sna 
14132a 
aa462 
52a66 
45956 
37959 
4344 
2565 
349 
931 
2915 
asi 
2Dl6 
298 
a2 
1801 
238 
562 
379 
180 
106 
12 
189 
2 
581 
20 
us 
s7 
Ii 
329 
" 
5444 
3549 
1892 
1475 
583 
3a7 
30 
1196 
57 
26 
1513 
120 
56 
142 
90 
251 
251 
317 
40 
ni 
1235 
332 
903 
62 
831 
14 
25 
92 
4207 
4359 
39 
4320 
4299 
92 
346 
ui 
10 
143 
1 221 
943 
577 
366 
366 
14! 
326 
41 
94i 
233 
1899 
16a7 
212 
212 
11308 
5071 
6319 
9180 
29Da 
29652 
1573 
564 
214 
13620 
25649 
56 
2799 
65 
40 
421 
271 
574 
2a 
JB31 
117961 
66576 
51384 
49540 
42738 
1180 
665 
2242 
244 
a29 
9964 
16a4 
79 
2o62 
584 
3679 
6405 
2726 
3679 
3679 
3679 
271 
125 
145 
13 
726 
444 
2a2 
145 
13B 
Hi 
6100 
6559 
452 
61D7 
610D 
IODi 
49D 
40 
1352 
13 
18 
10483 
1972 
a511 
a354 
8352 
997 
614 
15533 
3657 
18655 
u4 
436i 
44082 
20a29 
23253 
23253 
18655 
420 
2oa 
212 
aD2D 
14D4 
18316 
15091 
11339 
3668 
131 
2043 
18 
50524 
27i 
323a 
939 
3oi 
1132 
291 
5 
27U 
120167 
60013 
60054 
57504 
50543 
1918 
564 
5o32 
1700 
9441 
3761 
1261 
437 
20 
53 
53 
6l 
a 
30 
272 
39Da6 
39481 
100 
393ao 
39380 
281 
754 
78 
a7 
920 
832 
87 
a7 
5t 
59 
59 
" 4111 
1512 
7300 
559 
2706 
20 
204 
504 
" 1 
2939i 
7 
so 
mH 
3D452 
30223 
577 
9 
220 
43 
13 
4a 
141 
318 
119 
1477 
272 
1801 
1801 
92 
92 
615 
568 
4B 
48 
1260 
6 
3 
6 
2209 
!564 
1343 
2221 
2216 
6 
2062 
697 
152 
IB7 
177 
as2 
5238 
3129 
2109 
1729 
a77 
219 
89 
uoi 
3 
a 
30 
HD2 
9113 
1434 
7679 
7584 
152 
95 
410 
456 
24 
27232 
23571 
25355 
90156 
10300 
5377 
131 
10aa2 
274 
a3149 
1445 
351 
33556 
451 
5i 
715 
184 
3221 
11187 
32a7oa 
113048 
135659 
130399 
85121 
4204 
1056 
265 
295 
1338 
12137 
4BD7 
492 
105a 
a45 
213 
213 
2 
177 
61 
419 
26 
393 
333 
61 
34l 
75l 
1099 
343 
756 
756 
3 
u4 
170 
60 
441 
359 
a2 
60 
13 
250 
290 
333 
182D 
27D6 
a as 
1820 
182D 
193 
193 
193 
33a 
2062 
3157i 
900 
3305 
242 
61 
361 
6 
17a7 
It 
1136 
27i 
12a 
251 
560 
~=m 4572 
349a 
1795 
916 
158 
55 
371 
210; 
254 
67 
19 
19 
a a 
40 
205 
160 
45 
40 
2043 
557 
1415 
1455 
1454 
18 
344 
373 
373 
1562 
16 
17 
12 
114 
50 
1965 
1914 
50 
50 
50 
1094 
4463 
755 
I ODS 
646 
1589 
307a 
5 
1447 
123 
aut 
li 
ao 
li 
1 
ID 
767 
23757 
14081 ;m 
a241 
549 
22 
1285 
166 
a23 
2727 
2aD 
2a 
265 
I 
as 
17 
137 
" 43 43 
39 
ao7 
233 
34 
69 
1285 
933 
352 
34 
3D2 
257 
22 
234 
234 
213 
1733 
9t 
364 
271t 
268 
5185 
219a 
2917 
2957 
2719 
39a 
122 
4D16 
3al6 
55 
7426 
ai 
15916 
8352 
7565 
7563 
55 
15 
15 
2oi 
5549 
554; 
5549 
5346 
350 
527 
1823 
2150 
a as 
147 
167 
IUO Quantity- Quantit6s: lOGO kg 
!f Origin / Consigneent 
• Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~e~y~s-d~f~c~l~•-·~•n_t~----------------------------------------i 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch) end 
2935.00-00 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 MEXICO 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
309 
172 
694 
121 
122 
295 
367 
438 
567 
65 
496 
1640 
2232 
837 
14587 
6340 
8248 
2334 
803 
2980 
2929 
2936.10 PROVITAMINS, UHIHXED 
2936.10-10 PROVITAMINS, UNMIXED 
002 8ELG.-LUX8G. 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
391 
18 
255 
864 
559 
304 
257 
255 
6 
2 
11 
20 
4i 
70 
380 
1273 
739 
534 
31 
11 
421 
82 
3 
2 
10 
6 
41 
34 
ai 
111 
401 
103 
298 
14 
4 
85 
198 
i 
15 
7 
a 
a 
a 
19 
61 
304 
21 
73 
114 
31 
45 
125 
55 
189 
496 
466 
liD 
3269 
1160 
2109 
565 
310 
744 
800 
117 
I 
3 
188 
158 
29 
3 
3 
Hell as 
a 
1 
a 
1 
3 
51 
33 
19 
16 
a 
2936.21 VITAriiNS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIPIARIL Y AS VITAIHNS, UNMIXED 
2936.21-00 VITAIIINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIIINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDrl 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
454 
156 
sao 
22 
246 
1593 
38 
32 
3173 
147a 
1693 
1635 
1597 
46 
6 
22 
59 
I 
6 
16 
127 
94 
32 
16 
16 
15 
I 
3 
169 
41 
17 
231 
173 
58 
58 
H 
171 
53 
1i 
69 
462 
4 
20 
807 
306 
501 
470 
466 
20 
14 
4 
10 
10 
10 
2936.22 VITAMIN Bl AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.22-00 VITAMIN 81 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIPIARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'lANY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
34 
10 
303 
94 
62 
251 
239 
1016 
444 
573 
322 
62 
251 
i 
10 
5 
6 
26 
50 
16 
35 
8 
6 
26 
22 
a 
6 
10 
47 
30 
Ia 
a 
6 
10 
i 
3 
138 
221 
373 
7 
366 
228 
3 
138 
2936.23 VITAIIIH 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIPIARILY AS VITAI!INS, UNIIIXED 
2936.23-00 VITAMIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAMINS, UNIIIXED 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
OOlt FR GERMANY 
005 DENMAqK 
036 SWlTZE!il ~t~n 
hll t:· 
732 JAP~.N 
~~m MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
83 
16 
636 
203 
319 
.. 
74 
1423 
9Sl 
473 
454 
319 
' 3 
17 
41 
17 
31 
21 
17 
4 
I 
23 
1~ 
50 
21 
22 
21 
18 
163 
66 
36 
306 
166 
141 
130 
66 
Espagna 
11 
51 
2 
24 
119 
184 
99 
296 
131 
26 
1310 
347 
963 
100 
65 
236 
626 
a 
a 
31 
si 
i 
43 
133 
19 
44 
43 
43 
1 
2 
16 
3 
9 
17 
a 
60 
20 
40 
23 
9 
17 
2 
1 
30 
I 
" .,
79 
33 
46 
45 
32 
Franca 
24 
31 
35 
21 
45 
15 
193 
i 
68 
4 
31 
2179 
1753 
426 
213 
31 
14 
121 
260 
24i 
502 
261 
241 
241 
241 
50 
112 
4 
57 
572 
16 
3 
116 
225 
591 
588 
572 
3 
Z8 
2 
91 
53 
9 
29 
10 
230 
182 
48 
20 
9 
29 
5 
515 
12 
46 
585 
533 
52 
51 
46 
Ireland 
i 
sa 
33 
25 
18 
li 
I 
5 
17 
16 
10 
5 
5 
5 
D- OR DL-PANTOTIIENIC ACID "VITAMIN B3 OR 15" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
Ital Ia Hader! and Portugal 
145 
37 
103 
43 
5 
5 
7 
47 
14 
57 
51 
42 
1206 
120 
316 
235 
103 
65 
15 
10 
64 
44 
20 
167 
16 
65 
36 
269 
553 
284 
269 
269 
269 
1 
1 
69 
16 
24 
110 
86 
24 
24 
24 
54 
1 
7 
11 
40 
111 
73 
45 
43 
40 
~3 
6 
4 
5 
2 
10 
15 
10 
2 
4DI 
170 
51 
lUI 
417 
714 
79 
6 
199 
436 
2 
17 
34 
33 
1 
I 
41 
97 
1 
30 
105 
218 
178 
110 
IDS 
105 
5 
60 
2 
2 
10 
81 
66 
15 
5 
2 
It 
5 
' 11 11 
39 
93 
41 
51 
51 
39 
i 
2 
10 
as 
59 
26 
11 
a 
11 
4 
17 
17 
16 
10 
6 
6 
6 
10 
i 
10 
30 
21 
10 
10 
10 
2936.24-00 D- OR DL- PANTOTHENIC ACID "VITAMIN 13 OR 15" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIIINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 
0 36 SWITZERLAND 
066 ROMANIA 
7 32 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
251 
224 
71 
262 
211 
15 
433 
233 
889 
2724 
1111 
1613 
1351 
437 
260 
2 
13 
37 
6 
100 
sa 
229 
52 
176 
76 
7 
100 
5 
14 
55 
62 
141 
74 
67 
67 
5 
10 
290 
67 
222 
621 
27 
594 
512 
290 
82 
13 
1 
12 
12 
12 
2936.25 VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.25-00 VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FR~.NCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DOl DENMARK 
036 SIHTZERLAND 
048 YU'>OSLAVIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102~ CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
168 
12 
69 
214 
5 
29 
177 
56 
lOB 
115 
803 
345 
459 
353 
177 
lOB 
5 
23 
11 
a 
6 
3\ 
1 
a a 
39 
49 
16 
a 
H 
31 
13 
II 
9 
7 
9 
2 
15 
2 
18 
49 
H 
138 
25 
113 
65 
2 
49 
10 
1 
51 
29 
22 
20 
61 
215 
92 
123 
91 
22 
32 
i 
14 
2 
10 
24 
2 
9 
11 
73 
21 
45 
36 
2~ 
9 
155 
13 
43 
92 
15 
42 
!OJ 
467 
311 
149 
149 
42 
37 
96 
1 
3 
59 
14 
3 
7 
229 
146 
83 
ao 
59 
3 
26 
3 
29 
29 
1 
1 
236 
16 
28 
53 
28 
25 
35 
125 
550 
361 
Ill 
153 
21 
35 
5 
44 
1 
39 
1 
93 
50 
43 
43 
39 
14 
21 
35 
17 
10 
10 
134 
259 
96 
163 
151 
10 
10 
7 
5 
3 
44 
73 
15 
51 
55 
7 
3 
7 
10 
24 
19 
6 
6 
I 
U.t. 
50 
as 
159 
14 
,6 
I 
46 
371 
149 
10 
60 
U2 
1020 
561 
3624 
876 
2748 
982 
250 
1199 
567 
23 
21 
2 
1 
34 
l 
14 
4J 
69 
l 
171 
" 7Z 71 
" t 
i 
22 
i 
21 
51 
26 
25 
4 
2 
21 
6 
1 
22 
2 
49 
14 
101 
33 
61 
61 
49 
a 
13 
19 
20 
1 
101 
176 
42 
134 
133 
20 
1 
i 
11 
29 
9 
1 
5 
61 
13 
48 
47 
29 
I 
1990 Vale i. • p o r 1 
U.K. 
~ g~:=~~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays dlic:larant Coab. Ho•enclaturer---=:~~~~--------------------~------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lu~~~:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
2935.00-00 
0 OS DAHEMARK 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
664 !HOE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4069 
9705 
46070 
1863 
1629 
2921 
2825 
1876 
122S7 
1212 
4602 
13512 
5333 
6172 
202860 
100199 
102636 
67179 
46751 
12311 
231\3 
2936.10 PROVITAMIHES, HON MELAHGEES 
71 
29 
794 
I 
25 
30 
IS 
a 
85 
130 
537 
713 
6050 
3685 
2364 
900 
794 
844 
621 
2936.10-0I PROVITAI!INES, <NON I'IELAHGEESI 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISS~ 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA ·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1835 
1822 
1259 
5911 
4490 
1420 
1367 
1259 
!6 
59 
43 
16 
16 
16 
36 
139 
183 
31 
410 
201 
4677 
1558 
3119 
362 
175 
951 
1775 
40 
101 
60 
40 
40 
40 
313 
3186 
13172 
190 
1007 
918 
173 
229 
837 
785 
2090 
4384 
1281 
1241 
37427 
10846 
26581 
15473 
13205 
4212 
6896 
471 
15 
19 
645 
584 
61 
26 
19 
71 
87 
1056 
23 
29 
2 
ao 
7 
270 
4607 
3126 
1468 
1430 
1058 
7 
31 
13 
5 
a 
a 
a 
108 
1814 
69 
149 
1265 
1702 
ni 
us2 
2825 
447 
410 
25418 
15150 
10268 
2768 
zosa 
1540 
5960 
41 
41 
2936.21 VITAI'IIHES ET DERIVESUTILISES PRIHCIPALEI!EHT COMME VITAI!INES, HOH I!ELAHGES 
2936.21-00 VITAMINES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COMME VITAI!IHES, IHOH I!ELAHGESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
ODS OANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1001 M 0 H 0 E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5990 
2483 
18220 
550 
4400 
91107 
1397 
583 
125504 
34991 
93516 
92534 
91132 
823 
117 
315 
925 
Zl 
105 
317 
126 
2064 
1473 
591 
318 
317 
265 
35 
57 
9439 
usi 
aoo 
11486 
9531 
1954 
1954 
1154 
4074 
aaa 
247 
1223 
35030 
252 
361 
42311 
6498 
35814 
353" 
35052 
361 
297 
78 
219 
219 
219 
556 
1324 
3 
31 
790 
17 
2775 
1968 
807 
790 
790 
17 
2936.22 VITAMINE5 81 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COMME VITAI!IHES, HOH I!ELANGES 
2936.22-00 VITAMIHES 81 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI!EHT COMME VITAMIHES, IHOH I!ELANGESI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
lOCO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
686 
599 
9504 
2575 
1776 
5738 
6404 
25062 
13699 
14365 
8.587 
1754 
5738 
11 
261 
99 
159 
586 
1162 
388 
774 
187 
159 
586 
644 
236 
168 
214 
1301 
881 
421 
206 
168 
214 
52 
34 
3i 
86 
3137 
5839 
9452 
261 
9191 
6021 
94 
3137 
46 
31 
40 
125 
86 
40 
40 
40 
5 
441 
616 
76 
242 
391 
260 
2Ul 
1140 
1042 
646 
242 
391 
2936.23 VITAMIHES 82 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAI!IHES, HOH I!ELAHGES 
2936.23-00 VITAMIHES 12 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAI!IHES, IHOH MELANGES! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE~AGHE 
008 DAHEMARK 
036 SUISSE 1eo fr.n~-mn: 
732 JAPOH 
~m: 
1011 
1020 
1021 
11 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
2677 
529 
21892 
6813 
11189 
15)1 
2790 
45913 
32374 
16540 
15600 
11189 
63 
Hi 
98 
f~~ 
180 
1577 
570 
1007 
912 
534 
205 
34 
846 
697 
2~ 
37 
1915 
1098 
817 
762 
697 
2 
12 
546l 
2257 
... 
14i l 
10502 
5548 
4954 
4437 
2257 
39 
a4 
123 
39 
84 
84 
84 
49 
36 
975 
27 
1070 
m 
2715 
1110 
1605 
1547 
1070 
440 
5187 
1224 
632 
333 
76 
4020 
sa 
637 
a 
752 
35096 
27259 
7535 
6642 
1235 
145 
lOU 
1275 
1176 
2459 
1282 
1177 
1177 
1176 
92; 
2388 
72 
1038 
43934 
305 
59 
48765 
4467 
44299 
44239 
43934 
59 
547 
52 
2474 
1560 
257 
707 
294 
5946 
4673 
1273 
566 
257 
707 
144 
17664 
431 
1760 
!3 
155 
20235 
18254 
1951 
1927 
1760 
67 
90 
31 
3oi 
1980 
1452 
525 
407 
90 
31 
38 
38 
1a 
16 
107 
143 
141 
3 
3 
3 
23 
65 
91 
91 
a 
96 
159 
137 
22 
22 
1421 
629 
15519 
358 
317 
89 
54 
4 
687 
138 
259 
251 
SS4 
40397 
21384 
19004 
17752 
15819 
423 
129 
42 
231 
220 
12 
2695 
265 
1580 
s9a 
5284 
10421 
5138 
5284 
5284 
5284 
11 
12 
3124 
378 
694 
4253 
3554 
699 
699 
694 
1767 
37 
301 
322 
1617 
" 34 
4352 
2456 
1896 
1716 
1617 
2936.24 ACIDE 0- DU DL- PAHTOTHEHIQUE "VITAI'IIHE 83 OU 85" ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IEHT COMME VITAI1IHE5, NOH I!ELANGE 
2936.24-00 ACIDE D- OU DL- PAHTOTHEHIQUE "YITAMIHE 83 OU 85" ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMEHT COMME YITAI!IHES, IHOH MELANGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
036 SUISSE 
0 66 ROUMAHI E 
732 JAPON 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1060 
1041 
554 
2675 
2966 
3422 
5639 
1000 
7211 
26310 
11992 
14318 
13154 
5692 
1112 
zi 
155 
238 
62 
434 
444 
1490 
423 
1067 
632 
71 
434 
50 
150 
649 
66 
244 
1163 
848 
314 
314 
69 
3 
30 
82 
ua 
368; 
280 
2123 
6426 
266 
6160 
5816 
3689 
HI 
166 
176 
11 
166 
166 
166 
64 
4 
457 
237 
2a4 
87 
848 
2140 
863 
1277 
1139 
254 
138 
2936.25 VITAMIHE 86 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COMME VITAMIHES, NOH MELANGES 
2936.25-00 VITAMINE 86 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COMME VITAMIHE5, (NOH I!ELAHGESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DA~EMARK 
036 SUISSE 
045 YOUGOSLAVIE 
720 CHIHE 
7 32 JAPON 
IOCOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
719 
1260 
7038 
553 
817 
5340 
1315 
2109 
2791 
22654 
10822 
11128 
9713 
5341 
2109 
32 
20 
311 
6 
208 
130 
495 
14 
1287 
369 
916 
421 
208 
495 
214 
25 
191 
942 
480 
462 
271 
214 
191 
685 
15 
242 
442 
334 
452 
1066 
1162 
4427 
1390 
3036 
1970 
334 
1066 
114 
5 
54 
231 
177 
54 
54 
54 
3a 
606 
222 
266 
669 
41 
201 
265 
2337 
1156 
1110 
975 
669 
201 
68; 
79 
458 
995 
3303 
613 
102t 
7176 
5534 
1641 
1640 
613 
1021 
3714 
54 
S6 
1688 
324 
67 
150 
7385 
5134 
2251 
2113 
1689 
67 
505 
495 
10 
10 
i 
21 
35 
35 
991 
77 
262 
569 
300 
337 
!50 
866 
3598 
2209 
1359 
1235 
366 
150 
2 
135 
1124 
17 
1103 
23 
27 
2444 
1291 
1153 
1153 
1103 
455 
106 
93 
72 
29 
203 
76 
15 
2389 
21 
2878 
358 
195 
10157 
3418 
6739 
2800 
144 
738 
3200 
za 
1807 
2226 
2129 
96 
96 
766 
1966 
98 
535 
1898 
5 
20 
5496 
3502 
1994 
1903 
U9S 
90 
71 
1s7a 
sa 
57 
220 
6 
2073 
1752 
321 
101 
57 
220 
183 
242 
620 
419 
1123 
i~~ 
3013 
1469 
1544 
1533 
1123 
sa 
liS 
zsi 
190 
13; 
45 
975 
uas 
646 
1239 
lUI 
141 
45 
190 
ua 
117 
67 
1040 
1640 
244 
1396 
1328 
168 
67 
5 
379 
3791 
12 
227 
10 
19 
20 
10313 
5955 
4355 
4107 
3580 
216 
31 
15 
39 
39 
45 
3 
191 
z 
15; 
405 
245 
160 
160 
159 
190 
44 
30 
277 
240 
37 
37 
30 
205 
za2 
6a 
556 
511 
75 
75 
68 
i 
77 
99 
111 
11 
si 
357 
296 
62 
62 
11 
a 
211 
200 
11 
11 
444 
36 
1165 
296 
42 
6 
256 
1542 
3630 
420 
224 
855 
2255 
2119 
26738 
6363 
20375 
14538 
8380 
3115 
2722 
59 
49 
10 
4 
696 
a 
329 
870 
2325 
32 
4341 
1950 
2391 
2360 
2325 
31 
1201 
633 
567 
84 
43 
483 
195 
24 
758 
53 
1979 
•• 506 
3736 
1152 
2585 
2585 
1979 
I 
63 
83 
198 
a 
272 
4 
636 
1394 
401 
993 
989 
275 
4 
2s 
287 
9o2 
203 
22 
125 
1715 
346 
1369 
1347 
902 
22 
169 
1990 Qvontit~ - QvontiUs• 1000 kg 
U.K. 
!I!J Origin I Consigna•nt 
B Orb~!~~ ~o:~~~j~;~;=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~g~c=•=un~t~·~~~-~P~·~~=·~d~ic~l=•~·=•~nt:_ ______________________________________ --1 
Hoaenchtur-e coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland t!ellas Espegna Franca Ireland ltal ia Nederland Portugal 
2936.26 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UHIIIXED 
2936.26-00 VITAMIN BIZ AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNIIIXED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
387 
101 
I 
a 
H 
614 
S27 
87 
42 
41 
35 
7 
I 
17 
85 
H 
42 
17 
17 
H 
22 
57 
56 
1 
I 
I 
2936.27 VITAMIN AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAriiHS, UNMIXED 
2936.27-00 VITAMIN AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
62 
928 
240 
3439 
2107 
ISZO 
Ill! 
658 
125 
197 
2444 
1521 
14591 
8406 
6187 
3528 
1153 
2613 
11 
47 
251 
102 
72 
73 
869 
482 
3!8 
74 
73 
314 
z6 
12 
245 
207 
116 
25 
12 
93 
26 
771 
489 
283 
184 
122 
99 
a 
245 
92 
38 
623 
10 
292 
79 
101 
1252 
IZU 
4079 
1006 
3073 
1695 
14 
1352 
IS 
a3 
6 
76 
I 
2 
195 
106 
a8 
81 
II 
7 
2936.28 VITAMIN E AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIUHS, UNMIXED 
2936.28-00 VITAMIN E AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
1146 
ll3 
145 
2401 
33 
392 
4279 
194 
76 
638 
9H5 
4263 
5211 
5113 
4279 
97 
63 
13 
179 
34 
170 
2 
55 
I 
534 
290 
244 
174 
170 
69 
79 
4 
827 
1293 
913 
381 
380 
373 
I 
232 
16 
42 
67 
913 
75 
16 
537 
1907 
363 
1544 
1525 
913 
19 
2936.29 VITAMINS AND DERIVATIVES ( EXCL. 2936.10 TO 2936.28 l 
za 
47 
u 
29 
29 
za 
2936.29-10 VllAriiH B9 AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
IDZO CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
IS 
38 
190 
62 
339 
71 
267 
263 
191 
z 
I 
24 
4 
33 
4 
za 
27 
24 
17 
19 
40 
I 
39 
37 
17 
2936.29-30 VITAMIN H AHD ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIUNS, UNMIXED 
002 !ELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
. ·~c :c ·' ~ 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4 
20 
46 
2 
97 
48 
49 
46 
2 
33 
45 
296 
219 
282 
206 
H 
!4 
216 
195 
1520 
876 
644 
428 
206 
216 
!DO 
23 
184 
2 
zoo 
IZ 
3 
11 
536 
310 
ZZ6 
Z23 
zoo 
4 
i 
2 
2 
a 
3 
5 
4 
2 
IS 
z 
z 
H 
41 
z 
z 
z 
H; 
20 
1123 
666 
195 
160 
167 
12 
49 
171 
3 
3050 
2454 
596 
403 
184 
193 
40 
6Z 
351 
57 
ll07 
a 
z7 
1666 
521 
1144 
ll42 
1107 
z 
4 
3 
49 
3 
61 
9 
52 
52 
49 
I 
I 
zo 
Z3 
z 
zo 
2o 
2 
83 
zoa 
31 
326 
325 
z 
z 
z 
32 
23 
2i 
91 
63 
28 
28 
~ 29H.29-90 VITAriiHS AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED, (EXCL. 2936.21-00 TO 2936.Z9-30l 
m m~~=LUXBO. 1m Zl ~: zn ~~ Z7; 2; 
003 NETHERLANDS 378 58 104 73 I 50 3 m ~~AriRMANY 6~: Z4 ~: 3 l; 65 IZ9 
006 UTD. KINGDOM 92 17 13 14 4 17 z4 
007 IRELAND 209 10 
008 DENr.ARK 58 5 
036 SWilZERLAHD 3919 63 
062 CZECHOSLOVAK I 
400 USA 427 
41Z MEXICO Z96 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
7524 
2773 
H51 
4443 
3943 
307 
I 
1i 
64 
286 
139 
147 
ao 
63 
67 
7i 
zo 
Zl 
384 
236 
148 
126 
94 
zz 
ID24 
I 
6Z 
48 
1538 
396 
114Z 
IOU 
1024 
53 
I 
25 
9 
16 
16 
16 
2936.90 NATURAL COHCEHTRATES OF VITAMINS; MIXTURES OF VITAMINS AND PROVITAMINS 
2936. 90-ll NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
001 FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
166 
90 
353 
226 
129 
109 
98 
ll 
z 
9 
9 
2936.90-19 NATURAL CONCENTRATES OF VllAriiNS (EXCL. OF A + Dl 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOrl 
008 DENIIARK 
400 USA 
1DDOWORLD 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
170 
317 
116 
103 
26 
39 
689 
621 
70 
63 
I 
20 
19 
I 
50 
45 
6 
302 
62 
a 
379 
374 
5 
5 
5 
17 
43 
25 
18 
u 
3 
1 
z 
z 
2 
299 
1i 
2 
480 
160 
320 
316 
299 
4 
37 
18 
19 
1 
3 
12 
17 
16 
2 
2 
96a 
135 
55 
1575 
410 
ll65 
lllD 
969 
55 
1; 
6 
1 
2 
40 
37 
4 
4 
200 
200 
56 
56 
172 
I 
4 
2 
209 
187 
zz 
2 
2 
31 
76 
4 
585 
433 
272 
73 
67 
15 
3a 
1595 
1401 
194 
141 
74 
53 
276 
i 
216 
IS 
708 
38 
2 
1 
1257 
507 
749 
747 
708 
z 
z 
z 
41 
50 
a 
42 
42 
41 
12 
IZ 
39 
261 
27 
175 
54 
4 
851 
143 
1559 
565 
994 
994 
851 
138 
60 
204 
144 
60 
60 
60 
4 
6 
14 
6 
7 
7 
127 
45 
174 
173 
I 
I 
I 
1 
43 
231 
148 
liB 
90 
12 
12 
7 
246 
I 
909 
541 
368 
liD 
90 
258 
86 
33 
21i 
a3 
147 
4 
44 
682 
486 
196 
195 
147 
z3 
38 
28 
95 
24 
71 
71 
38 
IZ 
166 
9i 
I 
2 
20 
15 
292 
54 
656 
309 
347 
293 
292 
54 
15 
22 
61 
34 
27 
27 
27 
2 
3 
22 
11 
5 
57 
46 
11 
ll 
15 
17 
16 
30 
1 
60 
ao 
184 
175 
9 
9 
I 
ZD 
38 
I 
20 
79 
58 
21 
Zl 
ZD 
55 
16 
42 
42 
42 
10 
10 
10 
17 
22 
5 
18 
18 
17 
9 
a 
17 
482 
z7 
306 
ao 
!4 
121 
1093 
551 
542 
HI 
306 
IZI 
249 
I 
23 
295 
33 
133 
613 
20 
16 
1383 
734 
649 
649 
613 
a 
2 
16 
6 
36 
10 
26 
26 
16 
i 
19 
40 
21 
19 
1: 
19 
60 
4 
60 
54 
2 
125 
27 
293 
45 
52 
763 
333 
430 
378 
293 
52 
3 
I 
24 
13 
ll 
10 
1990 J. • p 0 l 
U.K. 
I g~:::~/·,c~~!!:~=~~: Rtporttng country .. Pays d6clarant Coab. Moeenclatur•r---=:~~--~----------------------·------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------..j 
Noaenclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschlal'd Hallas Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2936.26 VITAIIINE 112 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COMMF. VITAIIINES, NON 11ELANGES 
2936.26-00 VITAI'IINE 112 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IENT COJ'",,E VITAIUNES, !NON I'IELANGESI 
001 FRANCE 
00~ lF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8336 
1011 
959 
20H 
729 
13930 
12765 
ll65 
927 
756 
177 
60 
22 
93 
430 
255 
172 
98 
93 
225 
239 
2i 
516 
467 
48 
26 
23 
1448 
32 
715 
148 
2447 
2240 
207 
162 
157 
102 
14 
2 
6 
125 
125 
2ll5 
3 
27 
402 
91 
2738 
2647 
91 
u 
91 
2936.27 VITAI'IIHE C ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COMME VITA,INES, NOH MELANGES 
2936.27-00 VITAI'IIHE C ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IEHT COI'IME VITAMJNES. !NOH I'IELAHGESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANE~ARK 
036 SUISSE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
753 
8002 
2177 
32145 
18847 
15036 
10162 
5494 
996 
1859 
18201 
13004 
127889 
77153 
50736 
30847 
10464 
195~5 
169 
35; 
2336 
932 
617 
694 
44 
I 
2276 
I 
7482 
4414 
3061 
696 
694 
2372 
4 
248 
ll4 
2782 
1884 
1130 
177 
375 
696 
259 
7768 
5032 
2736 
1993 
1184 
743 
160 
2200 
729 
340 
60\0 
106 
2437 
623 
6U 
9191 
10782 
33654 
9472 
24182 
14002 
134 
9977 
1939 
1070 
869 
804 
!DO 
65 
40 
293 
481 
2683 
1968 
2485 
1949 
114 
ll; 
1631 
1727 
13492 
7950 
55~2 
3909 
1949 
1631 
2936.28 VITAI'IINE E ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IEHT COMME VITAI'IINES, NON IIELAHGES 
2936.28-01 VITAI'IINE E ET DERIVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANOE 
DOS DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
lODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
llUI 
999 
llU 
22647 
1355 
3638 
48477 
5349 
937 
8935 
105U9 
41397 
64020 
62771 
48483 
1217 
UTILISES PRINCIPALEI'IENT COI'IME VITAIIINES, 
695 930 2570 
155 2i m 
1619 7737 
295 
1503 
53 
721 
45 
5346 
2797 
2549 
1631 
1503 
909 
4092 
171 
13097 
U22 
4275 
4265 
4092 
10 
122 
11071 
2385 
160 
7D6t 
24681 
3944 
20737 
20532 
11077 
199 
2936.29 VITAI'IIHE, NON REPR. SOUS 2936.10 2936.28, LEURS DERIVES 
!NON I'IELAHGESI 
73 
25l 
1 
Ii 
431 
163 
268 
268 
253 
aza 
191 
155l 
!6 
1722 
198 
20 
333 
4883 
2597 
2286 
2252 
1722 
34 
2936.29-10 VITAIIINE B9 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COI'IME VITAI'IIHES, (NON I'IELAHGESI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
IODDIIOHDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
789 
1536 
10698 
3587 
17962 
3219 
14743 
14479 
10701 
67 
36 
207 
221 
710 
209 
501 
428 
207 
23 
Ill 
53 
266 
179 
S6 
S6 
S6 
60 
1437 
1298 
2971 
60 
2911 
2781 
1437 
Ii 
53 
66 
13 
53 
53 
53 
2 
120 
511 
144 
910 
205 
702 
6S5 
511 
2936.29-30 VITAI'IINE H ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COMME VITAIIINES, !NON 11ELAHGESl 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF AUEI'IAGHE 
036 SUISS5 
732 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 ~:?!' C!. \SSE 1 
l021AELE 
679 
914 
20777 
1241 
25114 
2877 
22237 
:!2E: 
20777 
60 
49 
365 
531 
116 
415 
415 
49 
16 
242 
55 
437 
359 
78 
!~ 
55 
126; 
181 
1656 
48 
1605 
111060 
1269 
17 
2 
16 ,. 
16 
7i 
210 
289 
573 
74 
499 
••• 210 
135 
852 
2H 
35 
1381 
1305 
76 
76 
53 
373l 
227 
10980 
6013 
1794 
1704 
1385 
109 
461 
1331 
53 
28036 
22752 
5284 
3759 
1859 
1525 
36i 
492 
3892 
534 
16967 
456 
464 
23325 
5410 
17915 
17886 
16967 
29 
267 
129 
4151 
223 
4892 
518 
4374 
4374 
4151 
403 
113 
17023 
257 
17SDS 
528 
17280 
.:. ~,~n 
17023 
17 
69 
26 
112 
112 
65 
572 
1614 
31B 
2649 
2634 
16 
16 
16 
307 
102S 
1624 
5U 
1030 
1030 
61 
61 
66 
66 
66 
3305 
209 
,; 
146 
4456 
4170 
2S7 
239 
146 
285 
672 
29 
5188 
3847 
2431 
707 
561 
109 
255 
23 
14142 
12451 
1690 
1297 
712 
393 
2225 
; 
1959 
140 
6279 
469 
32 
41 
11156 
4334 
6821 
6789 
6279 
32 
134 
172 
3393 
4062 
614 
3448 
3448 
3393 
12 
166 
1088 
1631 
533 
1098 
~., .... 
1088 
477 
224 
15 
3 
14 
795 
734 
61 
14 
14 
14 
393 
2135 
1460 
1075 
859 
103 
sa 
96 
1S63 
79 
81S9 
5077 
3112 
1160 
859 
1951 
742 
291 
2662 
752 
1342 
94 
62; 
6572 
4~98 
2073 
2065 
1342 
755 
308 
1326 
2505 
aoa 
1697 
1683 
308 
182 
42 
9 
149 
388 
224 
163 !"', 
~ 2936.29-!0 VITAPIINES 
DOl FRANCE 
ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT CGMME VITAIIIHES, !NON I'IELAHGESl, !NON REPR. SGUS 2936.21-00 A 2936.29-30 l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DANEMARK 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
401 ETATS-UNIS 
U2 MEXIQUE 
1001 PI 0 H D E 
I 010 INTRA-tE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
3167 
5097 
5382 
4854 
902 
2987 
735 
1019 
4S679 
790 
2060 
1154 
77535 
24453 
53383 
51291 
48744 
1302 
790 
315 
s4s 
230 
2 
liD 
5D 
45 
431 
42 
244 
2170 
1342 
S2S 
519 
431 
309 
125 
189 
483 
405 
49 
188 
soi 
224 
125 
77 
2548 
1477 
1371 
1059 
861 
as 
224 
1S2 
1220 
1259 
2S 
91 
4 
25641 
2U 
326 
193 
29356 
2799 
26557 
26019 
25642 
250 
288 
31 
2 
51 
196 
250 
84 
196 
196 
196 
142 
384 
26 
liS 
630 
124 
72 
I 
1591 
6 
54 
10 
3502 
1497 
2005 
1980 
1891 
20 
6 
2936.90 COHCEHTRATS NATURELS DE VITAI'IINESI IIELAHGES DE VITAMIHES OU DE PRGVITAMINES 
2936.90-11 CONCENTRATS NATURELS DE VITAJ'IINES A + D 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
2952 
1616 
5936 
3724 
2212 
1808 
1681 
20 
115 
56 
59 
109 
36 
73 
73 
2936.90-19 CONCENTRATS HATURELS DE VITAI'IIHES ISAUF A + Dl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1535 
1052 
918 
3009 
745 
U96 
7435 
1458 
1252 
a 
236 
133 
IS 
7 
555 
520 
35 
7 
1436 
499 
94 
2086 
2046 
39 
39 
95 
as 
6 
6 
6 
17 
4 
70 
332 
660 
269 
391 
391 
43 
61 
13 
45 
48 
43 
114 
3 
111 
111 
639 
300 
340 
42 
42 
22 
2 
2 
25 
12 
328 
311 
17 
17 
131; 
944 
303 
9 
2177 
10294 
209 
548 
205 
16063 
4752 
lUll 
10897 
10295 
205 
209 
9l 
142 
2 
140 
139 
93 
106 
119 
8 
23 
444 
360 
83 
53 
20 
113 
13 
1352 
228 
a7 
a 
30 
1913 
1872 
42 
42 
a 
3 
u 
339 
20 
460 
440 
20 
20 
1719 
1107 
1049 
1158 
i 
336 
55 
5819 
610 
11973 
5540 
6433 
6433 
5819 
2441 
1050 
3575 
2523 
1052 
1052 
1050 
38 
45 
7 
54 
79 
287 
150 
137 
137 
109 
734 
u4 
7 
61 
239 
201 
1434 
63 
6 
213 
3975 
22S4 
1721 
1440 
1434 
217 
63 
292 
420 
946 
502 
444 
4~4 
443 
5 
71 
203 
182 
119 
754 
539 
215 
215 
198 
57 
9 
a a 
8 
408 
378 
30 
28 
a 
212 
13 
591 
731 
32 
ao 
1759 
1645 
114 
114 
32 
176 
1 
440 
4 
201 
7 
2 
838 
623 
215 
213 
201 
3 
60 
146 
7 
289 
136 
154 
154 
146 
9S 
6 
126 
120 
6 
~ 
6 
147 
9 
10 
41 
12 
5 
491 
260 
231 
231 
229 
175 
4 
181 
177 
4 
4 
4 
29 
28 
1 
1 
269 
1 
11i 
522 
329 
193 
193 
171 
78 
u 
160 
4040 
276 
2225 
712 
157 
as a 
8779 
4656 
4123 
3097 
2225 
aaa 
2282 
10 
ISS 
2506 
1355 
1275 
5047 
460 
4 
332 
13466 
7615 
5851 
5540 
5047 
4 
233 
139 
409 
368 
1230 
413 
817 
817 
409 
12l 
1052 
lUI 
807 
1074 
Trl74 
1052 
377 
22 
1051 
272 
165 
3s 
593 
1933 
317 
212 
5264 
2S76 
2685 
2475 
1935 
213 
24 
70 
24 
46 
2652 
148 
3179 
2769 
409 
231 
171 
1990 Quant tty - Quantit6s~ lGOO kg 
~ Odgin / Constgnaent 
Or igine I Provenance 
Co111b. Hoatnclaturt 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franc• Ireland ltalh Htdtrland 
2936.90-90 INTERMIXTURES OF PROVITAMINS OR VITAMINS 
001 FRANCE 36~ 51 25 1 ~2 ; 002 BELG. -LUXBG. u 
67 
2 11 1 
DD3 NETHERLANDS 305 11 117 
li 
11 44 
004 FR GERMANY ·~9 66 132 
i 
12 148 
006 UTO. KINGDO~ 206 23 50 1 1 
DOl DENI'IARK 224 11 ~5 22 4 ~ ao 036 SWITZERLAND 561 70 11 .. 101 
400 USA 133 1~ ~ 1 1 6 
600 CYPRUS 106 106 ~~ 624 ISRAEL 46 
1000 W 0 R L 0 3010 341 291 115 127 241 ~~2 
1010 INTRA-EC 2174 263 220 161 15 152 290 
1011 EXTRA-EC 9Da as 71 23 112 59 153 
1020 CLASS 1 7H 54 71 23 6 89 107 
1021 EFTA CDUNTR. 604 70 71 11 ~ .. 101 
1030 CLASS 2 154 1 106 46 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIMILAR HORI'IONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORI'IONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
SH URUGUAY 
52a ARGENTINA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
51 
i 
10 36 
63 i 1 
2; 
27 
17 
128 137 ,. 93 
3t ~5 
3t 45 
27 
2937.10-90 PITUITARY "ANTERIOR• OR SIMILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRliiARILY AS HORMONES IEXCL. GONADOTROPHIC 
HOP.MONES I 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-D D 
DO~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" AND PREDNISOLONE •DEHYDROHYDROCORTISONE" 
2937 .21-DD CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDRDCORTISONE" AND PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISONE" 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937 .92-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 21 
400 USA 5 
720 CHINA 6 
1000 W 0 R L D 42 
1010 INTRA-EC 31 
1011 EXTRA-EC 11 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFT A COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.22-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
DOl FR-NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
00~ Tfo'l Y 
~Ui.o "' . ..1 • .. .,.,i,u.luii 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
~ m ~m~~s 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP lUI 
a 
5 
5 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
li 
11 
u 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, IEXCL. 2937.21 AND 2937.221 
2937.29-10 ACETATES Of CORTISONE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NU CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
DOl FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
a 
5 
2 
1 
2937.29-90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES IEXCL. 2937.21-DD TO 2937.29-101 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-DD 
001 nANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 UELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
172 
21 
14 
7 
5 
2 
2 
2 
• 25 
248 
67 
52 
15 
26 
455 
~11 
44 
4~ 
17 
Portugal 
sa 
3 
~ 
27 
z 
2 
2 
160 
156 
~ 
4 
2 
l•port 
U.K. 
116 
10 
50 
89 
~z 
191 
33 
566 
315 
252 
251 
206 
10 
a 
3 
1 
1 
19 ~G :a) U\! - \'altUI S: l t: '~ t.CI.J 
U.K. 
~ g~::~~e//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Nomanclaturer---~~~~~--~----~--~~~--~-------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coBb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itolla Htdtrland Portugal 
2936. 90·90 MELANGES DE PRDVITAIUHES OU DE VIT AIIIHES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 
5004 
709 
6106 
lll77 
1605 
4099 
9313 
2069 
553 
177 
43073 
29412 
13591 
12ll0 
9705 
1467 
1070 
957 
917 
191 
220 
1199 
279 
4976 
3476 
1499 
1450 
1200 
20 
445 
53 
121 
1000 
325 
93a 
14 
3057 
1951 
1136 
1136 
1122 
49 
44 
2631 
!6 
1249 
306 
19 
4462 
4021 
441 
439 
310 
2 
60 
2 
171 
ao 
3 
553 
171 
242 
636 
13 
10 
553 
677 
4 
121 
1440 
36 
71 
1536 
24 
3974 
2414 
1560 
1560 
1536 
ui 
712 
lOll 
10 
1114 
1177 
13 
11i 
5153 
3011 
2535 
1960 
1177 
175 
165 
4 
12 
203 
312 
14 
337 
1240 
190 
350 
350 
2937.10 HORMONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIENT COMIIE HORMONES 
2937.10-10 HORIIONE GONADOTROPES 
NL: CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2937. 92·00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11563 
3735 
1141 
23H 
6363 
513 
1570 
121 
30070 
17137 
12233 
1981 
2400 
2404 
aso 
ll 
27 
40 
40 
40 
u 
19 
15 
I 
I 
7 
6\ 
46; 
176 
1339 
617 
722 
77 
13 
469 
176 
245 
245 
245 
156 
1524 
; 
245 
3047 
2617 
360 
94 
245 
22 
5195 
li 
261 
479 
6072 
5253 
719 
42 
747 
121 
359 
254 
76 
76 
140 
l 
l 
541 
9 
62 
151 
!55 
1130 
117 
314 
310 
151 
4 
4195 
3734 
2366 
au 
922 
652 
12855 
5033 
4122 
3249 
2366 
922 
652 
54 
361 
1ui 
635 
596 
155 
399 
5999 
5412 
517 
571 
161 
2937.10-90 HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L 'HYPDPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIEHT COMI'IE HORIIONES, !NOH REPR. SOUS 
2937.10-10) 
NLt CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
14535 
15794 
2472 
1649 
7316 
45224 
33749 
11475 
11463 
2494 
u 
IS 
ni 
5616 
6052 
262 
5120 
5101 
i 
144 
160 
16 
144 
144 
144 
30 
11719 
1525 
l4ll 
21797 
11143 
2955 
2955 
1544 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREONISONE "DEHYDROCORTISOHE" ET PREDHISOLOHE"DEHYDROHYDRDCORTISOHE" 
a 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE" ET PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCDRTISOHE" 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4956 
1076 
636 
9521 
3236 
27n 
23291 
16701 
6591 
3752 
516 
2794 
225 
156 
147 
2961 
117 
3657 
570 
3017 
2961 
u6 
ao 
32 
35 
4 
l 
165 
147 
II 
4 
!4 
1435 
305 
177 
4 
lOll 
3331 
2046 
1256 
265 
261 
lOll 
4 
4 
3 
24 
71 
199 
39 
161 
160 
19 
1605 
2 
57 
726 
44 
529 
3512 
2565 
947 
106 
62 
141 
u; 
76 
7600 
56 
u 
5025 
7755 
237 
124 
67 
73 
2937.22 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURREHALES UTILISES PRIHCIPALEIIENT COMI'IE HDRMONES 
2937.22-00 DERIVES HALOGEHES DES HORMONES CORTICO·SURREHALES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COIIIIE HORMONES 
HL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 5ELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROY.,~~E-Ut:I 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
~ m :~~~~i 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
I Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
6525 
13307 
500 
15576 
951 
:!U.' 
5062 
20125 
2101 
21254 
57222 
35115 
45539 
25303 
5176 
23432 
21291 
223 
4i 
u 
125 
~G 
12 
7937 
1565 
19445 
29950 
449 
29265 
79H 
12 
21316 
19445 
si 
si 
104 
104 
4067 
2227 
341 
316 
!53 
151 
3249 
50 
6 
11395 
7939 
3459 
3401 
151 
57 
6 
2092 
966 
1126 
1126 
112 
390 
596 
at 
4770 
204 
17. 
1611 
2263 
55 
1750 
12057 
6255 
5501 
3574 
1611 
U42 
1750 
1414 
255 
276 
17~ 
636 
1155 
9 
4143 
2164 
1975 
1935 
750 
41 
l59 
36 
31 
7 
l 
292 
290 
l 
l 
155 
175 
175 
14502 
790 
1700 
17082 
14517 
2495 
2495 
790 
519 
41 
14 
509 
2 
437 
1625 
1175 
453 
15 
14 
437 
1197 
1074 
4 
1055 
.. 
22iia 
4045 
ll9 
17456 
11075 
6411 
6273 
2221 
119 
2937.29 HORMONES CORTICOSURREHALES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMIIE HORIIOHES, NOH REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCORTISOHE UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMME HORIIOHES 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92·00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
llll 
1012 
630 
1063 
5l54 
3312 
1172 
1464 
52 
166 
us 
u 
567 
567 
31 
31 
as 
220 
64 
777 
375 
402 
391 
55 
57 
s7 
57 
63 
20 
319 
119 
zoo 
20 
172 
aa 
ll 
344 
325 
19 
11 
137 
151 
34 
322 
255 
34 
34 
301 
95 
29 
792 
625 
167 
29 
2937.29·90 HORMONES CORTICO-SURREHALES ET DERIVES, UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMME HORIIONES IHOH REPR. SOUS 2937.21-00 A 2937.29-10) 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHryE 
030 SUEDE 
036 SUISS~ 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5103 
115 
1624 
1100 
4400 
16952 
2954 
U61 
4440 
15212 
64513 
40135 
24379 
24262 
1616 
1535 
44 
2 
24 
5 
9322 
10962 
1607 
9355 
9327 
5 
63 
52 
12 
12 
10 
2142 
35 
935 
aa4 
5 
45 
1266 
sus 
4032 
1353 
1364 
57 
i 
u4 
763 
907 
10 
197 
197 
134 
62 
i 
65 
3343 
516 
416i 
4 
625 
1155 
4056 
4799 
4797 
4165 
71l 
110 
191 
112 
16004 
6; 
1166 
11503 
17241 
1262 
1262 
71 
63 
4 
4 
65 
139 
135 
l 
1 
902 
52 
339 
7555 
265 
417l 
1601 
15175 
9237 
5937 
5519 
4173 
202 
5 
33 
555 
l 
25 
124 
51 
1251 
1105 
153 
113 
124 
5 
l 
24 
30 
30 
17 
17 
22 
23 
14 
127 
3 
l 
215 
ua 
za 
26 
23 
l 
22 
675 
27 
401 
36 
... 
232 
66 
U16 
ISU 
291 
291 
232 
22 
35 
31 
19 
sa 
3l 
31 
44 
a 
54 
101 
12 
65 
215 
221 
65 
65 
2ll2 
92 
1502 
1597 
Hi 
2947 
632 
10116 
6136 
4050 
4035 
3137 
13 
315 
i 
5293 
6061 
637 
5423 
5402 
a 
21 
li 
37 
61 
ll 
49 
49 
13 
571 
556 
76 
346 
90 
213 
2267 
1193 
374 
90 
2&4 
27 
7171 
6 
73 
10 
434 
50 
7971 
7470 
501 
444 
10 
57 
57 
625 
453 
112 
17 
l5ll 
1416 
95 
17 
353 
21 
150 
35 
2954 
474 
4209 
3541 
665 
641 
1 
173 
1990 Quontlty • Quant lth' 1000 kg l•port 
~ Or lg In 1 Cons f gn•tnt Or ;gint I Provenance Report lng country - Pays dicl a rant 
Comb, Noetnclaturt 
Hot!anc:leturt co•b. EUR·IZ ltl g. -Lux. Dan•nk Dtutschltnd Hollo• Espagna Franca Ireland ltollo Htdtrland Portugal U.K. 
2937.91 INSULIN AHD ITS SALTS 
2937. 91-DD INSULIN AND ITS SALTS 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92·00 
DOl FRANCE 
DO! DENMARK 
400 USA 
508 BRAZIL 
~DO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L 0 a 
I 010 INTRA-EC 7 
I 011 EXTRA-EC I 
I 020 CLASS I 1 
1030 CLASS 2 
2937.92 OESTROGEHS AND PROGESTOOEHS 
2937.92-00 OESTROOENS AND PROGESTOGEHS 
NL' INCL. 2937.29•90, 2937.91-0D 
001 FRANCE 14 14 
002 BELG.-LUXBG. 7 
zi ~ 003 NETNERLANDS 25 i 004 FR GERMANY 9 4 
005 ITALY 2 i 0 36 SWITZERLAND 
400 USA 27 13 
404 CANADA lz 3j 412 MEXICO 
453 B~HAMAS 
508 !RAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 123 4 31 5 55 
I 010 INTRA-EC 59 2 Z5 3 20 
1011 EXTRA-EC 64 2 13 2 35 
1020 CLASS I 30 1 13 2 2 
1021 EFTA COUHTR. 3 1 1 1 
si 1030 CLASS 2 35 1 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
2937.99 HORMONES AHO THEIR DERIVATIVES USED PRIIIARIL Y AS HORIIOHES 1 STEROIDS USED PRIIIARIL Y AS HORIIONES !EXCL. 2U7 .10 TO 
2937.921 
2937.99-00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIIIARILY AS HORIIDNESI STEROIDS USED PliiiARIL Y AS HDRIIONES !EXCL. 2937.10-10 AND 
2937.92-00) 
DOl FRANCE 7 
002 BELG.·LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 4 
15 004 FR HRMANY 23 
DOS !TAL Y 4 
006 UTD. KINGDOII I 
OOB DENMARK 2 
011 SPAIN 
i 036 SWITZERLAND 
058 GEP.~AH DEl"''.R I 
066 ROMANIA Ii 400 USA 
404 CANADA 
3i i 2i 412 MEXICO 
453 BAHAMAS i 720 C!I!NA 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L 0 114 2D 7 u 27 36 
1010 INTRA-EC 43 11 1 6 15 5 
lOll EXTRA-EC 73 II 6 11 12 31 
1020 CLASS 1 29 2 5 11 a 2 
1021 EFTA COUNTR. II 2 1 6 2 
1030 CLASS 2 35 21 
1031 ACP (68) Ii 1040 CLASS 3 
2938.10 RUTOSIOE "RUTIN" AND ITS DERIVATIVES 
2938.10-00 RUTOSIDE "RUTIN" AND ITS DERIVATIVES 
ODI FRANCE 41 31 
' 24 002 BELG.-LUXIO. 27 i 2 1 :i 004 FR GERMANY 225 5 ua 
036 SWITZERLAND 129 3 uz 24 46 56 SOB BRAZIL 141 a 5 6 
'~'?0 CLtTIH 169 162 ;.~ 73Z JAPAn ••• -. 
1DDOWORLO 1127 12 355 62 656 5I 
~m~ m:::~g 295 I 33 14 242 2 an 11 302 41 413 56 
1020 CLASS I 513 3 II 43 400 56 
1021 EFTA COUNTR. 129 3 12; 24 46 56 1030 CLASS 2 141 a 5 6 
1040 CLASS 3 169 162 7 
2938.90 GL YCOSIOES, NATURAL OR REPRODUCED IY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES ! EXCL. 293a .10 I 
2931.90-10 DIGITALIS GL YCOSIOES 
on FR GERIIANY 
006 UTO. UNGOOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
2938.90-30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYUHIZATES 
732 JAPAN 17 
1000 W 0 R L D 57 n II u 
!DID INTRA-EC 7 I 3 I 1011 EXTRA•EC 49 zz • 17 1020 eLAII I 49 zz • 17 
2931. t0-90 OhYiGSJOES, NATURAL DR RE~RDDUCID 1Y IYNTHIIll, 
f Ul.tO•Hl 
AND THIU IALTI, ETHER$, Uf~R$ AHD OfHn PUJVATJVU IEXCL. ~9U,JO-o' 
001 FRANCE 52 • 4 u 2J 002 IELO.-LUXIO. 46 16 004 FR GERI'IANY 165 115 4 Jl 005 ITALY 6 I 
li 
z i 2 006 UTD. UNGOOII 16 I 007 IRELAND • 24 27; 4 011 SPAIH 311 2 li 036 SWITZERLAND 60 
I; 
17 Z4 10 400 USA 43 
95 3a ' 
I 720 CHINA 312 162 17 
1000 W 0 R L 0 Jill 36 147 140 so 596 13 Bl 25 17 72 I DID INTRA-EC 636 17 20 25 II 399 13 5I IS II 66 lOll EXTRA·EC 551 19 126 115 39 196 3D II 6 6 IDZD CLASS I 236 19 126 20 1 34 12 10 6 5 1021 EFTA COUNTR. US 126 17 
3a 
u II 6 1040 CLASS 3 313 95 162 17 
174 
1990 Val Ull •·Pt•rS! 100• l:.lU 
U.K. 
I g~:::~.',cp~:!:~=~~! Ret~ortfng country • Pays d•clarant Comb. Homanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------4 
Nol!ltnclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hella• Espogoa France lrollod Italla Nederland Portugal 
2937. 9l INSULIN£ ET SELS 
2937.91-00 INSULIN£ ET SELS 
Nl• CONFIOEKTIEL, REPRIS SOUl 2937.92-00 
001 FRANCE 
001 OANE"ARK 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLASSE 1 
1030 CLASS£ Z 
3247 
24940 
26130 
2409 
1575 
59213 
21671 
30535 
21074 
2461 
2937.92 OESTROGENES ET PRDGESTOGENES 
2937.92-00 OESTROGENES ET PROGESTOGEHES 
NL• INCL. 2937.29-90, 2937.91-10 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
453 IAHA"AS 
501 BRESIL 
720 CHINE 
1DDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L I 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS£ 3 
13061 
503S 
21149 
35924 
1000 
2157 
14143 
3416 
7042 
1334 
636 
1990 
110404 
77142 
33263 
21223 
2355 
9717 
1334 
2324 
26 
17 
5 
151 
353; 
zuj 
1322 
7381 
341 
7045 
353J 
350i 
1322 
Ull 
2290 
1575 
6175 
2031 
4144 
1154 
2290 
Z5i 
719 
74 
1151 
1111 
40 
37 
6 
1265 
61 
64 
lU 
1519 
1333 
256 
137 
119 
213 
1509 
1219 
11i 
97 
" 3327 77 
12 
1i 
6975 
3210 
3696 
3561 
171 
90 
12 
45 
Zli 
101 
5 
542 
224 
311 
311 
213 
zi 
1312 
7756 
556 
147 
317 
zi 
uui 
25141 
41143 
22990 
25153 
25153 
ui 
6208 
23001 
131 
1006 
27U 
zo 
34203 
30371 
31S4 
3736 
1006 
42 
si 
109 
109 
12 
17 
471 
1114 
1721 
1692 
36 
36 
35 
17i 
923 
ui 
171 
52 
31 
630 
"" 5094 
11i 
1710 
,; 
14063 
11354 
2709 
2617 
lSI 
11 
1i 
11025 
725 
1024 
401 
34 
1961 
36 
4761 
636 
1117 
24091 
13941 
10149 
2527 
34 
5611 
1942 
2937.99 HORI'IONES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IENT COM11E KDMOHEI 1 STEROlDEI UTILISES PRIHCIPALEI'IENT COM11E KDRIIONES, NON REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937. 99-DO HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEI'IENT CDMI1E KDMONES J STERDIDES UTILISES PRIHCIPALEI'IENT CDMI1E KDRIIOHES, I NON 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAOHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
OSI RD.ALLEI'IANDE 
C66 RDUMAHIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
455 IAHAI-IAS 
721 CHINE 
732 JAPDH 
1000 " D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS£ 3 
7063 
950 
16151 
27124 
10166 
2013 
690 
703 
74311 
537 
650 
57217 
565 
5731 
510 
734 
19043 
226168 
66391 
160475 
152008 
75016 
6368 
510 
2100 
2931.10 RUTDSIDE"RUTINE" ET DERIVES 
2931.10-DO RUTOSIDE "RUTIN£" ET DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
720 CHIKE 
13:! J~P!'!f 
1000 " 0 H D E 
~~m ~~m=~~ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
lOU CLASS£ 3 
2871 
620 
7334 
17635 
2711 
1617 fl! ,, 
41203 
10846 
30356 
25134 
17636 
2124 
1691 
3312 
zoi 
31 
120 
14 
i 
91 
24i 1" 41 
352 
21 
4617 
3613 
933 
541 
97 
373 
332 
20 
li 
551 
145 
729 
25 
71\ 
558 
551 
145 
~0 
16 
1i 
174 
240 
41 
192 
192 
171 
xi 
16 
10 
6 
1 
1 
1430 
25 
1240 
tlli 
319 
I 
70 
146 
1097i 
u; 
417 
341 
26613 
12974 
13639 
12321 
llt9 
740 
ni 
1111 
102 
li 
2433 
1516 
414 
5604 
I121 
4484 
430 
15 
2419 
1516 
114 
290 
1 
I 
49 
i 
491 
451 
47 
45 
37 
557 
30 
267 
1447 
563 
3 
2662 
10 
171 
24 
1253 
29757 
9866 
19891 
19666 
1575t 
201 
171 
24 
1792 
57 
101 
3555 
131 
,,: 
5924 
1951 
3974 
3143 
3555 
131 
2931.90 HETERD5IDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NOH REPR. SOUS 2931.1t 
2931.90-10 HETERDSIDES DES DIGIT ALES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
755 
1529 
3077 
2450 
621 
607 
267 
267 
267 
2931.91-30 GL YCYRRHIZINE ET OLYCYRRHIZATES 
732 JAPDH 1165 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
2039 
510 
1459 
H59 
75 
27 
41 
41 
17 
17 
17 
15 
55 
31 
24 
24 
zoo 
51 
149 
121 
66 
56 
10 
11 
22 
109 
22 
17 
17 
41 
35 
13 
13 
412 
72 
572 
554 
19 
19 
23 
3 
20 
20 
ui 
13024 
1723 
161 
210 
2 
10 
264 
UDSS 
211 
si 
29072 
15355 
13716 
13713 
323 
454 
7145 
6975 
79 
97 
7':!lJ 
22143 
7513 
14640 
14451 
6975 
79 
103 
67 
209 
67 
142 
142 
458 
136 
291 
531 
531 
2931.91-90 HETERDSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, IHON lEPR. SOUS 2931.10-01 A 2931.90-301 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 lRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
10001'10NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IOU CLASS£ 3 
6011 
739 
4410 
1715 
171 
523 
9351 
12706 
50112 
2301 
91423 
24151 
67265 
64710 
13417 
2396 
27 
304 
2 
24 
i 
10 
93 
467 
364 
103 
103 
11 
1i 
5 
185 
i 
1Z 
4 
420 
271 
142 
142 
131 
2 29 
11 
11 
32 
1081 
90 
991 
917 
987 
2tt9 
9 
171 
31 
li 
177 
7 
294 
3563 
3047 
517 
207 
181 
306 
1i 
1719 
231 
13 
7542 
36U 
416 
1231 
15307 
9727 
5510 
4331 
3713 
1231 
36 
546 
26 
• Z6 
ssi 
1323 
642 
611 
611 
125 
35i 
7 
422 
406 
16 
16 
517 
459 
116 
16135 
usa ,, 
57221 
uo 
25702 
52 
131 
11222 
119597 
1851t 
101017 
110220 
57244 
152 
71; 
7 
7 
154 
6527 
6711 
176 
6535 
6535 
6527 
3 
766 
113 
769 
44 
44 
560 
760 
14 
676 
676 
2035 
63 
715 
HZ 
H4 
72 
4175 
73 
54 
IOU 
3514 
4501 
4435 
4362 
54 
546 
16 
720 
102 
53 
300 
4 
537 
9i 
4797 
zoi 
12 
7743 
1940 
5103 
174 
71 
4119 
740 
21 
30 
JO 
10 
11 
16 
2 
2 
13 
29 
16 
13 
13 
530 
106 
354 
13 
1D 
11 
45357 
46433 
1040 
45392 
45375 
11 
50 
1517 
1755 
26 
4 
11 
41 
3415 
3352 
63 
63 
4 
331 
117 
749 
92 
1297 
1297 
22 
Z9 
24 
5 
s 
5 
101 
424 
651 
620 
31 
31 
19 
19 
1106 
16; 
1307 
7oi 
1134 
5123 
3918 
1134 
1134 
1134 
2263 
2201 
55 
55 
1631 
1122 
507 
424 
3i 
4601 
1524 
3707 
4117 
4642 
41 
119 
aa 
325 
76 
1 
380 
566 
69 
3916 
21 
13 
157 
6111 
1625 
4416 
4448 
252 
13 
25 
17 
I 
I 
4 
53 
217 
63 
154 
154 
116 
128 
11 
117 
117 
20 
46 
83 
134 
195 
I 
4634 
5272 
625 
4647 
4644 
I 
3 
175 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg !aport 
~ g~:::~e//Cp~=~=~=~~! 
Co•b. No••nclature 
Reporting country - Pays d'c! arant 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUI'I AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.10-00 ALKALOIDS OF DPIUI'I AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
UK' CDHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990. D0-00 
0 Dl FRANCE 6 3 
003 NETHERLANDS 4 3 
OD4 FR GERMANY 5 
DDS ITALY 7 
006 UTD. KINGOOI'I 10 
D52 TURKEY I 
060 POLAND 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 
0" HUNGARY 4 
400 USA 2 
800 AUSTRALIA 4 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 53 19 9 
1010 INTRA-EC H 10 a 
lOll EXTRA-EC 20 9 2 
ID20 CLASS I 10 6 I 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1040 CLASS 3 9 4 
I09D I'IISCELLANEOU 
2939.21 QUININE AHD ITS SALTS 
2939.21-ID QUININE AHO QUININE SULPHATE 
003 HETHERLAHDS 25 5 14 5 
004 FR GERMANY 129 
74 
41 7 71 
700 INDOHESIA n 
1000 W 0 R L D 272 75 77 22 86 
1010 IHTRA-EC 188 1s 75 22 86 lOll EXTRA-EC 84 2 
1030 CLASS 2 n 74 
2939.21-90 SALTS OF QUINIHE !EXCL. QUININE SULPHATE! 
003 HETHERLAHDS 24 11 
004 FR GERMANY 26 1 
700 IHDOHESIA 14 9 
IDDOWORLD 73 2 2 26 21 
1010 IHTRA-EC 51 2 1 21 12 
lOll EXTRA-EC 15 I 5 9 
1030 CLASS 2 14 I 4 9 
2939.29 ALKALOIDS OF CIHCHOHS AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF !EXCL. QUIHIHE AND SAL TSl 
2939 0 29-00 ALKALOIDS DF CIHCHOHS AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF !EXCL. QUININE AND ITS SAL TSl 
003 NETHEUAHDS 7 3 
004 FR GERO'IAHY 19 13 
IODO W 0 R L D 35 4 17 
1010 INTRA-EC 30 I 17 
lOll EXTRA-EC 6 4 
2939 0 3D CAFFEINE AND ITS SALTS 
2939.30-00 CAFFEINE AHD ITS 5AL TS 
UK' QUANTITIES HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 508 71 
i 
1 436 
002 BELG.-LUXBG. 51 
ui I 41 003 NETHERLANOS IH 1i 5 50 10 16 250 14 004 FR GERr.ANY 946 a 
i 
151 454 
005 ITALY 237 113 53 
006 UTO. KINGDOI'I 45 
24 
2 II 19 
007 IRELAND 49 25 6 66 Oll SPAIN 73 I 
!6 i 058 GERMAN DEI'I.R 57 
Ii 20S 17 
40 
72D CHINA 362 29 22 21 50 
BOO W 0 R L D 2776 163 43 317 61 496 628 132 74 146 
1010 INTRA-EC 2054 145 13 105 50 369 590 753 22 
lOll EXTRA-EC 575 11 29 212 II 127 31 79 52 
1030 CLASS 2 131 
li 2; 206 IS 
65 1 65 
5i 1040 CLASS 3 423 62 37 
2939.40 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
.... ~ ...................... 1,. I~ 11 "\'l I o "-'·''"' 
5i i 062 CZECHOSLOVAK 61 2 I 732 JAPAN n 71 10 
~1000 W 0 R L D 217 28 131 6 31 73 
!DID IHTRA-EC Ill 6 
ui 
5 19 70 lOll EXTRA-EC 177 21 2 12 4 
1020 CLASS I 107 21 75 II I 1040 CLASS 3 69 55 2 3 
2939 0 50 THEOPHYLLINE AND AI'IINDPHYLLINE "THEDPHYLLIHE-ETHYLENEDIAIUNE" AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.50-ID THEOPHYLLINE AND AI'IIHOPHYLLIHE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAPIINE"I SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 451 26 
4i 
16 ll9 52 75 39 10 ua 036 SIUTZERLAHD 47 
30 ll 2i 
1 5 720 CHIHA 185 103 3 
1000 W 0 R L D 734 35 33 156 31 145 63 91 41 11 122 1010 INTRA-EC 503 27 4 13 11 123 62 16 40 11 114 lOll EXTRA-EC 234 a 30 144 13 22 I 5 I I a 1020 CLASS I 41 41 I 5 1021 EFTA COUHTR. 47 i 30 41 1i 22 1 5 1040 CLASS 3 186 103 3 
2939.50-90 DERIVATIVES OF THEOPHYLLINE AND AI'IINOPHYLL!NE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAI'IINE"I SALTS THEREOF 
001 FRANCE 15 10 
ID 2; 002 BELG.-LUXBO. 39 004 FR GERI'IAHY 13 
1l 
5 62 
20 005 ITALY 31 006 UTD. KINGDOPI 7 
22 032 FINLAND 22 
036 SWITZERLAND 23 21 
624 ISRAEL 24 22 
1000 W 0 R L D 271 107 12 19 103 21 1010 INTRA-EC 118 25 12 19 96 21 lOll EXTRA-EC 89 12 7 1020 CLASS 1 45 43 2 IDZI EFTA COUNTR. 45 43 2 1030 CLASS 2 37 35 2 
2939.60 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2939.60-00 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 4 
Ii 0 36 SWITZERLAND 25 041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
176 
1990 Valu• -Yale··; s= 1000 E\..U ' • p 0 ,. t 
U.K. 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporttng country -Pays d6clerent 
c,mb. Homtnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Homenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lua. Don•ark Deutschland H.t las Espagna France Ireland Ita I 1• Htderland Portugal 
2939.10 ALCALOIDES DE L 'DPIUI'I ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-DD ALCALOIDES DE L'OPIUI'I ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECCSLOVAQ 
064 HOHGR! E 
400 ETATS-UHIS 
300 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD 11 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
2324 
ZIDZ 
1031 
357 
3200 
554 
525 
636 
539 
911 
1190 
4349 
19840 
9817 
55H 
3663 
763 
1923 
4H9 
2939.21 QUININE ET SES SELS 
736 
16 
79 
!6 
90 
37 
5 
150 
1186 
353 
333 
207 
53 
127 
2939.21-ID QUININE ET SULFATE DE QUININE 
DDJ PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
700 INDOHESIE 
IDODI10NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 030 CLASSE Z 
1313 
3648 
3624 
9070 
5394 
3676 
3626 
I 
40 
56 
56 
84 
!56 
ZD 
29; 
55 
51 
133 
351 
4 
1342 
S66 
775 
62 
3 
713 
15 
15 
2939.21-90 SELS DE QUININE ISAUF SULFATE DE QUININE) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
700 INDOHESIE 
!DOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1419 
1667 
626 
4315 
3659 
656 
626 
67 
229 
296 
296 
106 
106 
1291 
1718 
zi 
1407 
499 
4H 
463 
637 
569 
7715 
4524 
3191 
2252 
H7 
937 
327l 
3328 
II 
3317 
3273 
lll 
lll 
133 
I 
71 
8i 
302 
219 
83 
I 
I 
81 
4 
13 
23 
23 
16 
37 
31 
27 
8 
62 
318 
112 
206 
199 
2 
8 
5 
I 
351 
359 
8 
351 
351 
37 
15 
31 
205 
174 
31 
31 
2939.29 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUININE ET SES SELS 
32 
14 
349 
313 
1i 
139 
3 
1186 
830 
357 
344 
93 
13 
310 
1056 
1536 
1528 
8 
2 
484 
624 
183 
1558 
1351 
207 
183 
15i 
53 
456 
1002 
i 
57 
130 
1864 
166S 
196 
ISS 
i 
39 
77 
116 
116 
599 
55 
395 
1049 
654 
395 
395 
2939.29-00 ALCALOIDES DU QUINQUINA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 2939.21-10 ET 2939.21-90) 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2939.30 CAFEINE ET SELS 
2939.30-00 CAFEINE ET SELS 
709 
1679 
2909 
2841 
63 
31 
3S 
UK• QUANTITES PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRl-CE 
lOll EXTRl-CE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
1238 
610 
659 
9456 
2962 
1630 
559 
575 
705 
3178 
zzus 
17925 
4761 
674 
3910 
EPHEDRIHES ET SELS 
2939.40-00 EPHEDRIHES ET SELS 
CC4 
062 
732 
~m~ 
lOll 
1020 
1040 
r..r Attf~-.cnc 
TCHECOSLOYAQ 
JAPON 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 3 
;~;~ 
2716 
10577 
5035 
5542 
293S 
2511 
300 
sz 
137 
126 
687 
139 
137 
2?~ 
1 
497 
362 
135 
134 
1 
16i 
21i 
3SS 
16S 
219 
21i 
3; 
143 
223 
34 
189 
3 
186 
112 
91 
21 
345 
4 
31 
3i 
19 
230 
10 
1452 
2256 
631 
1575 
1464 
1955 
2553 
4722 
4 
4718 
2659 
2015 
23 
23 
32 
19 
13 
li 
43 
41 
2 
z 
126 
376 
241 
12S 
12i 
353 
261 
93 
11 
sz 
411 
1383 
1859 
1859 
i 
77 
17S5 
225S 
1395 
106 
410 
150 
64n 
5632 
S62 
301 
560 
56 
159 
123S 
1023 
214 
159 
56 
2939.50 THEOPHYLLINE ET AMINOPHYLLINE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAI'IIHE" Ef DERIYESJ SELS DE CES PRODUITS 
2939.50-10 THEOPHYLLINE ET 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
AMIHOPHYLL !HE "THEOPHYLL !HE-ETHYL EHEDIAMIHE" 1 
'm 3s: 16 67l 
1306 59 zai 110 
9662 
7540 
ZIZD 
80\ 
7Bl 
1315 
469 
405 
63 
4 
4 
59 
242 
36 
206 
zoi 
1590 
204 
13S5 
674 
673 
710 
SELS DE CES PRODUITS 
46 255 
6 1 
3 101 
106 
75 
31 
2S 
6 
3 
399 
297 
IDZ 
1 
1 
101 
1854 
1 
149 
2051 
1901 
150 
I 
I 
149 
43 
3S 
Bl 
Bl 
23 
5S5 
194 
5021 
650 
219 
18; 
2SS 
7150 
6692 
458 
a 
447 
ii 
39 
21 
18 
Ii 
673 
S04 
795 
9 
2939.50-90 DERIVES DE THEOPHYLLINE ET D'AMIHOPHYLllHE "THEOPHYLLIHE-ETHYLEHEDIAIIIHE" I SELS DE CES PRODUITS 
DOl FRAHCE 
002 !ELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
624 IS~AEL 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
717 
2706 
16951 
17Sl 
2175 
2031 
1135 
2065 
30ZSS 
24518 
5739 
3270 
3171 
2535 
160 
2 
16S 
164 
4 
4 
4 
a 
z 
14 
10 
4 
4 
4 
571 
1117 
2osi 
992 
1907 
6999 
1755 
5244 
3025 
3023 
2177 
S3S 
SZ9 
9 
9 
2959.60 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIYESJ SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-00 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIYESJ SELS DE CES PRDDUITS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
D4S YOUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
530 
S293 
110127 
777 
32SZ 
z7 
17 
542 
27632 
271 
1210 
456 
1967 
5 
37 
1D9 
610 
131 
850 
850 
177 
1597 
1UD7 
91 
39 
5!3 
152 
40 
705 
704 
1 
1 
I 
103 
5597 
41385 
Ill 
1392 
21 
33 
33 
33 
21 
221 
546 
355 
191 
174 
II 
17 
708 
443 
1154 
1154 
136 
344 
534 
521 
6 
241 
190 
644 
644 
S50 
142i 
3139 
273S 
401 
365 
521 
521 
1252 
44 
1429 
13S5 
44 
219i 
1515S 
2134 
13i 
ISS 
19969 
19511 
388 
139 
139 
15S 
199 
15591 
247 
511 
26 
36l 
17 
24 
7 
175 
682 
436 
246 
220 
37 
24 
z7 
112 
liZ 
286 
ZS6 
z5 
86 
39 
47 
Ii 
418 
653 
215 
437 
42; 
50 
27 
23 
2i 
554 
567 
561 
6 
lD 
10 
30 
zzi 
ui 
550 
334 
16 
16 
16 
27 
27 
1i 
IS 
18 
56 
56 
54 
54 
135 
12 
170 
15S 
12 
12 12 
33 
7 
3 
9 
48 
4068 
50 
249 
196S 
2365 
2365 
92 
17 
17 
IH 
127 
17 
17 
13 
32 
45 
45 
IS 
5i 
516 
14 
z5 
,; 
419 
131S 
7S9 
529 
51~ 
?:~~ 
4 
2837 
2687 
15, 
zo 
130 
1646 
S4 
zs 
1835 
1723 
liZ 
84 
S4 
zs 
4 
516 
629 
539 
89 
as 
I 
53 
2093 
74 
177 
1990 Quantity - Quant it6s' 1000 kg 
~ g~:::~.',c;~:~:~::~! Reporting country- Pays dfclarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------; 
Homencleture coeb. EUR-12 Bela. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ire) and It alia Haderland Portugal U.K. 
2939.60•00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
38 
9 
2a 
25 
25 
3 
2939.70 NICOTINE AND ITS SALTS 
2939.70·00 NICOTINE AND ITS SALTS 
007 IRELAilD 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
59 
u 
41 
9 
9 
17 
1 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
u 
u 
u 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10 TO 2939.701 
2939. 90-ll CRUDE COCAINE 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2939.90·19 COCAINE IEXCL. CRUDEII SALTS OF COCAINE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
2939. 90·30 EMETINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2939.90·90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10·00 TO 2939.90·301 
001 FRANCE 
002 aELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
50a BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2a 
6 
45 
212 
40 
9 
4 
n 
20 
3 
102 
51 
1 
327 
6 
14 
925 
37a 
H9 
370 
35 
9 
168 
; 
39 
51 
4a 
3 i 
a 
a 
2i 
4 
2i 
15 
1 
102 
51 
325 
6 
10 
5a5 
72 
513 
343 
16 
7 
163 
a 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
t4 
ll 
1 
114 
107 
7 
6 
1 
31 
26 
6 
6 
5 
12 
24 
30 
68 
67 
2 
1 
4 
4 
4 
2940.00 SUGARS, CHEI'IICALLY PURE, OTHER THAN SUCROSE, LACTOSE, MAL lOSE, GLUCOSE AND FRUCTDSEI SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND 
THEIR SALTS, OTHER THAN PRODUCTS Of HEADIHG H 2937, 293a OR 2939 
2940.00-10 RHAI'IHOSE, RAFFINOSE AND I'IANNOSE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
32 
5 
27 
25 
2s 
2940.00-90 SUGARS, CHEMICALLY PURE, COTHER THAN RHAI'IHOSE, RAFFINOSE, I'IANNOSE, SUCROSE, LACTOSE, I'IALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSEII 
SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, (OTHER THAN PRODUCTS Of HEADING N 29.37, 29.38 OR 29.391 
003 
004 
DDS 
008 
... 
400 
720 
~ 732 ~1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1040 
NETHERLANDS 
FR GERi'IANY 
ITALY 
DI;HMARK 
::\..:~ ili:.itlAr:iJ 
USA 
CHINA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 3 
205 
204 
447 
ll3 
l~ll 
HD 
a79 
961 
33ll 
1D3a 
2273 
1355 
153 
915 
ll 
3 
10 
32 
24 
a 
7 
4 
1 
6 
a4 
99 
10 
90 
6 
a4 
116 
14 
3 
60 
a 
a37 
1069 
148 
921 
901 
3 
20 
95 
1 
97 
97 
lt 
29 
3 
l 
5 
64 
52 
11 
11 
1 
2941.10 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH PENICILLANIC ACID STRUCTURE I SALTS THEREOF 
2941.10·00 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE I SALTS THEREOF 
HL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
DOS UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
011 SPAIN 
o3o sw:oEH 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHI 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
178 
123 
224 
1615 
259 
~07 
60a 
27 
119 
231 
76 
23 
245 
25 
27 
469 
a7 
137 
9 
30 
38 
36 
966 
5793 
3615 
1212 
171 
343 
277 
65 
966 
2a 
5 
1 
7 
17 
I09 
~5 
64 
57 
~0 
7 
24 
i 
13 
16 
131 
65 
74 
16 
16 
43 
15 
11 
6 
1354 
64 
u 
i 
IS 
36 
u 
105 
19 
5 
11 
32 
57 
12 
33 
1 
1791 
H66 
324 
lU 
153 
124 
IS 
1 
17 
11 
53 
41 
12 
11 
11 
5 
2 
lB 
16 
105 
312 
1 
3 
a 
3 
1 
417 
32 
7 
950 
H4 
4a6 
435 
10 
\5 
7 
42 
46 
lOB 
47 
a 
13 
786 
67 
1129 
253 
a76 
91 
ll 
7a6 
uz 
23 
113 
laa 
6 
35 
21 
1 
2 
11 
57\ 
538 
36 
23 
21 
5 
I 
16 
34 
33 
z 
z 
3i 
17 
2 
39 
2i 
1 
127 
I23 
4 
3 
2 
u 
109 
I 
29 
162 
10 
151 
150 
u 
1 
71 
2 
ua 
47 
us 
6 
I43 
21 
3 
I5 
3 
16 
21 
23 
7 
i 
13 
700 
562 
138 
90 
46 
32 
16 
i 
21 
29 
27 
2 
2 
20 
4 
40 
"' 1035 69 
966 
li 
u 
2 
11 
11 
31 
7 
13 
1 
24 
90 
17 
3 
3 
3 
4 
2 
2. 
1 
1 
23 
a 
15 
12 
4 
3 
22 
50 
45 
5 
4 
4 
1 
36 
120 
166 
39 
lH 
40 
li 
5a3 
382 
201 
174 
121 
26 
2 
14 
16 
15 
25 
1; 
44 
22 
5 
5 
30 
2I 
226 
15S 
71 
50 
~~ 
21 
1990 Yalue - Valqurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays diclarant 
Coab. Hoatnclaturer---~~~~~--~----~--~------~--~----~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!lencl ature comb. EUR-12 Belg. -lulli. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Hadarland Portugal 
2939.60-00 
lODDIIONOE 
lDlD INTRA-CE 
I Dll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ I 
1021 A E l E 
1040 CLASS£ 3 
124410 
9633 
ll4778 
llll18 
ll03DO 
3648 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939.70-DD NICOTINE ET SELS 
007 IRLAHOE 
030 SUEDE 
lODDIIOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
2451 
1729 
5142 
3008 
2134 
18M 
1861 
3392 
106 
3286 
3255 
3255 
19 
48 
4 
44 
27 
27 
17 
2451 
1729 
4557 
2828 
1729 
1729 
1729 
29976 
679 
29297 
28074 
27800 
1223 
203 
95 
108 
68 
51 
2479 
464 
2015 
1972 
1967 
43 
16015 
1777 
14238 
14199 
14107 
39 
48741 
5699 
43042 
41498 
41386 
1544 
166 
2 
164 
4 
2 
2939.90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NOH REPR. SOUS 2939.10 2939.70 
2939. 90-ll COCAINE BRUTE 
IOOOIIONOE 
I 010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
278 
1 
277 
2939.90-19 COCAINE ISAUF BRUTEII SELS DE COCAINE 
IOOOPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
77 
43 
34 
2939.90-30 EMETINE ET SES SELS 
lODD 1'1 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
268 
7 
260 
196 
196 
18 
' 
' 
15 
7 
7 
23 
23 
108 
57 
51 
51 
47 
2939.90-90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, IHOH REPR. SOUS 2939.10-00 A 2939.90-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
Dll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
lDDDIIONDE 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASS£ 3 
2601 
1863 
649 
34230 
6557 
1010 
12093 
2246 
2096 
5797 
3980 
5994 
2048 
1072 
6213 
622 
96990 
61331 
35657 
16529 
8126 
6468 
12662 
Ill 
66 
1054 
14 
31 
74 
7 
23 
150 
447 
13 
2130 
1285 
844 
352 
H 
447 
46 
ll7 
48 
70 
33 
31 
37 
250 
130 
343 
1552 
116 
229 
1465 
1552 
2315 
3910 
5381 
5090 
5233 
398 
28236 
4ll8 
24ll8 
9037 
3872 
5308 
9773 
16 
118 
16 
307 
30 
52 
3 
2; 
572 
"3 
29 
29 
29 
539 
197 
85 
1569 
2683 
700 
806 
833 
6a 
21 
I 
146 
33 
7720 
6585 
ll34 
849 
833 
164 
122 
106; 
98 
21301 
1579 
130 
10998 
90 
74; 
38083 
35274 
2809 
801 
745 
63 
lHS 
2587 
4025 
892 
3132 
3132 
544 
16797 
391 
16406 
15879 
15595 
527 
24 
2-i 
233 
99 
a 
3577 
49 
145; 
s32 
ti 
17 
174 
6501 
3966 
2535 
1736 
1641 
92 
707 
37 
30 
7 
4 
2 
3 
32 
32 
32 
32 
II 
121 
336 
9 
6 
2; 
44 
77 
I 
740 
492 
248 
145 
13 
77 
26 
2940.00 SUCRES CHII'IIQUEMENT PURS, A L' EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU IIALTOSE, DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE "LEVULOSE" I 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES PRODUITS DES N 2937, 2938 OU 2939 
2940. D0-10 RHAI'IHOSE, RAFFINOSE, I'IAHHOSE 
IDDDI'IONOE 
I 0 1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
873 
519 
351 
167 
166 
59 
25 
33 
29U.DD-9D SUCRES CHII'IIQUEMEHT PURS, ISAUF RHAMNOSE, RAFFINOSE, I'IANHOSE, SACCHAROSE, LACTOSE, MALTOSE, GLUCOSE ET FRUCTOSE 
"LEVULOSE"Il ETHERS ET ESTERS DE SUCRES, LEURS SELS, IHOH REPR. SOUS 29.37, 29.38 OU 29.391 
DD3 
004 
DDS 
DDB 
~~~ 
400 
720 
732 ~IDOD 
IDID 
lOll 
1020 
1021 
1040 
PAYS-lAS 
RF ALLEIIAGNE 
ITALIE 
DAHEMARK 
~'HSSE' 
ETA TS-UHIS 
CHINE 
JAPOH 
II 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS£ 3 
2279 
2018 
2666 
1273 
H~7 
1553 
3042 
9132 
24395 
9243 
15150 
ll886 
ll36 
3218 
17 
19 
1 
40 , •. , 
"64 
10 
346 
103 
243 
231 
157 
12 
; 
43 
2s 
1245 
1367 
97 
1270 
25 
1245 
ll6 
73i 
170 
.198 
32 
6600 
8380 
1163 
7217 
7114 
llS 
91 
319 
28 
393 
393 
113i 
204 
, '-~ 
-zi 
5 
216 
1813 
1389 
424 
386 
141 
5 
2941.1 D PEHICILLIHES ET DERIVES, STRUCTURE O'ACIDE PEHICILLANIQUEI SELS DE CES PRODUITS 
2941.10-DD PEHICILLIHES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIOE PEHICILLAIIIQUE; SELS DE CES PROOUITS 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOr.PLETE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
m m~~~~K 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
4CD ETATS-UHIS 
41Z MEXIQUE 
664 IHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 3Z JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
IDDD~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
51S7 
39393 
31151 
IDSH 
32681 
2DS12 
5121 
6768 
15S59 
8060 
1345 
13010 
1Z13 
S74 
Z9431 
3877 
6340 
1724 
1055 
1944 
14969 
20806 
Z7927Z 
IHIDD 
84363 
68071 
22439 
14193 
2099 
20806 
408 
usa 
191 
25 
1003 
I; 
28 
IS 
4SII 
5os 
42 
1068 
s 
uas& 
ltlU 
2946 
11220 
15096 
4S33 
1109 
IS 
805 
l4i 
477 
35 
80 
622 
75a 
II 
60i 
100 
2i 
1909 
33s 
77 
6070 
2926 
3144 
619 
619 
2009 
S16 
432 
5655 
26361 
4816 
592 
17 
1109 
1409 
469 
3590 
163 
131 
27Z 
1271 
2749 
297 
1664 
652 
52774 
39023 
137Sl 
7555 
5769 
5709 
416 
28 
2482 
IS 
1419 
6 
549 
10 
2Z3 
6 
35 
629 
HIZ 
4801 
611 
670 
670 
11 
222 
951 
791 
888 
5197 
6051 
3Sl 
191 
42; 
1 
342 
212 
47 
7377 
1316 
3Z4 
337 
152 
3733 
29242 
14753 
14419 
12095 
773 
2DD2 
393 
1755 
247 
BID 
195 
ii 
1744 
1149 
73S6 
4297 
3059 
1311 
62 
1748 
2DD6a 
1465 
2626 
18102 
478 
1353 
1377 
109 
78 
1038 
340 
117 
642 
71 
48833 
46169 
2664 
1565 
1225 
774 
325 
12 
i 
55 
47 
a 
a 
59 
I 
2150 
546 
121 
2261 
3246 
52 
80 
2i 
8685 
1443 
242 
156 
72 
21 
65 
7 
118 
""; 326 
lD 
537 
1406 
206 
ll99 
1190 
328 
lD 
2876 
1733 
4351 
2791 
3786 
266 
9367 
5447 
292 
884 
138 
296 
20486 
1267 
393 
3 
51 
Sll 
55027 
2S174 
298Sl 
27782 
6643 
1770 
299 
620 
472 
147 
ai 
115 
3 
1 
7 
5 
2 
328 
244 
84 
78 
7 
5 
214 
19 
75i 
374 
1573 
2oao6 
23739 
2932 
20106 
4527 
41D 
4ll7 
4117 
4068 
ll 
li 
613 
ll2 
18 
413 
642 
5 
s92 
li 
2478 
2464 
14 
13 
11 
1 
d 
2 
3 
1 
293 
318 
21 
297 
296 
sui 
834 
1787 
14D 
4682 
280 
1061 
506 
84 
26 
15265 
14631 
634 
621 
616 
14 
2391 
66 
2326 
2093 
2093 
233 
67 
17 
50 
158 
ui 
24 
24 
15 
1; 
307 
17 
15 
5269 
41 
6; 
286 
6388 
5664 
724 
402 
333 
316 
6 
23 
21 
2 
53 
298 
685 
122 
... 
595 
32; 
2633 
1283 
1349 
1247 
326 
lDI 
113 
2631 
793 
502 
1675 
359; 
1317 
1514 
136 
371 
lDlO 
14919 
12302 
2687 
1912 
1S19 
774 
179 
1990 Quantity- Ouentit6s: 1000 kg 
~ Or t gin I Cons ign•ent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------_:R~op~o:r~t~i:ng~c~o~u:n~t·~~~-~P·~~~·~d~fc~l~•:•;•~n~t--------~~~-:~~--~~----~----~~:-' 
Hoaenc:latur"e coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
2941.20 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
2941.20-10 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
DOl FRANCE 
003 HET~ERLAHOS 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
107 
14 
3S 
97 
22 
287 
167 
118 
22 
97 
1 
8 
7 
5 
I 
21 
15 
5 
1 
5 
15 
25 
15 
10 
4 
6 
26 
2 
H 
9 
85 
29 
56 
9 
47 
19 
14 
4 
2941.20-90 STREPTOMYCINS AHO THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF IEXCL. DIHYDROSTREPTOMYCIHI 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
006 UTD. KIHGOOI'I 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
203 
80 
412 
29S 
115 
15 
97 
14 
' 6
24 
40 
7 
32 
4 
29 
2941.30 TETRACYCLINES AHO THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.30-00 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12 
278 
6\ 
1075 
159 
40 
40 
89 
468 
7 
174 
282 
243 
II 
1891 
4 
36 
4958 
2231 
2726 
431 
8 
67 
2229 
10 
73 
I 
1 
4 
3 
256 
93 
163 
6 
190 
I 
7 
219 
14 
206 
7 
1 
7 
192 
2941.40 CHLORAI'.PHENICOL AHD ITS OERIVATIVESJ SALTS THEREOF 
2941.40-~0 CHLORAI'IPHEHICDL AHD ITS DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
664 IHDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
133 
170 
12 
30 
19 
48 
278 
732 
349 
383 
50 
329 
7 
19 
35 
32 
3 
2 
2 
li 
i 
23 
41 
3 
3a 
1 
37 
2941.50 ERYTHROMYCIN AHD ITS DERIVA TIVESJ SALTS THEREOF 
2941.50-00 ERYTHROI'IYCIH AHD ITS DERIVATIVESl SALTS THEREOF 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 l,u.a.A 
IDDDWORLD 
~m: ~~m=~~ 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
15 
55 
86 
4 
9 
303 
32 
•• 
575 
188 
389 
31S 
10 
67 
2941.90 ANTIBIOTICS IEXCL. 2941.10 TO 2941.501 
i 
6 
1.; 
33 
9 
25 
1 
24 
2941.90-00 ANTIBIOTICS IEXCL. 2941.10-00 TO 2941.50-001 
HL' FROM 01/09/90' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
02S HOP.WAY 
030 SI-:EDEN 
036 SHITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
50a BRAZIL 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEDU 
180 
193 
259 
lOS 
501 
233 
387 
57 
60 
123 
14 
12 
sa 
101 
129 
7 
51 
74 
766 
25 
1 
20 
29 
155 
3 
264 
6 
73 
3561 
1916 
1572 
14H 
247 
57 
373 
73 
IS 
IS 
12 
10 
5 
ll 
I 
4 
226 
421 
75 
346 
2H 
14 
6 
96 
22 
1 
75 
li 
13 
2 
35 
172 
102 
70 
6 
3 
5 
59 
I 
21 
30 
2 
28 
1 
27 
li 
2 
7 
2 
15 
1 
7 
982 
16 
1077 
35 
IOU 
24 
2 
20 
997 
75 
1 
6 
4 
28 
210 
327 
79 
248 
28 
219 
2i 
3 
17 
20 
84 
33 
51 
19 
I 
31 
36 
7 
6 
IS 
27 
2 
4 
7 
10 
7 
5 
1 
27 
78 
12 
7i 
I 
24 
2 
351 
106 
246 
124 
17 
15 
106 
li 
li 
132 
II a 
14 
13 
12 
3 
' 9 
2 
16 
7 
112 
31 
51 
ao 
2 
1 
9 
5 
4 
396 
1 
5 
1 
1 
s2 
482 
417 
65 
6 
1 
3 
56 
24 
7 
5 
7 
5 
37 
a7 
31 
57 
5 
50 
1 
2 
2 
1 
sa 
4 
51 
7 
44 
40 
5 
21 
12 
22 
25 
76 
24 
7 
a 
i 
19 
106 
15 
10 
1 
90 
1 
444 
183 
260 
212 
IS 
IS 
31 
IS 
5 
2 
23 
16 
7 
2 
5 
20 
15 
70 
45 
25 
6 
15 
4i 
1 
170 
45 
4 
10 
2 
22 
13 
2Da 
172 
700 
305 
395 
221 
i 
174 
62 
62 
a 
7 
9 
6 
159 
12S 
31 
' 20
i 
44 
75 
1 
129 
52 
77 
75 
94 
12 
66 
91 
13 
17 
8 
4 
62 
a 
IOi 
651 
305 
344 
330 
125 
1 
12 
13 
14 
14 
18 
15 
3 
1 
2 
s2 
12 
1 
2a 
1i 
2 
1i 
101 
75 
33 
11 
2i 
z 
2 
IS 
22 
21 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
143 
10 
1 
6 
2 
2 
1 
19 
i 
18 
214 
166 
45 
29 
10 
19 
21 
2 
4 
1 
30 
29 
1 
12 
12 
5 
10 
9 
511 
1 
62 
9 
3 
sa 
790 
609 
lSD 
42 
3 
5 
133 
27 
26 
I 
1 
2 
84 
I 
2 
109 
16 
93 
87 
2 
6 
69 
40 
34 
134 
47 
5 
12 
99 
5 
12 
22 
' 
a 
2 
sa 
2 
19 
1 
33 
614 
439 
175 
139 
48 
6 
31 
15 
7 
22 
6 
51 
23 
2S 
6 
22 
177 
laD 
179 
1 
7a 
51 
a 
3 
5 
22 
28 
365 
167 
198 
30 
1 
7 
161 
26 
2 
1 
37 
33 
4 
3 
1 
5 
93 
2i 
6 
44 
17 
a 
73 
287 
178 
37 
12 
' 
26 
73 
10 
7 
2 
92 
3 
liD 
102 
a 
7 
10 
14 
4 
10 
10 
2 
2 
4 
9 
7 
2 
IDS 
29 
75 
74 
2 
I 
15 
a 
1 
12 
27 
12 
15 
3 
12 
30 
6 
142 
as 
z5 
4 
9 
5; 
250 
5 
74 
721 
298 
423 
65 
3 
35S 
II 
10 
I 
1 
16 
14 
7 
64 
1oa 
36 
72 
72 
7 
3a 
5 
13 
206 
4 
si 
4 
4 
53 
2 
3 
I 
95 
8 
492 
302 
191 
163 
s 
IS 
12 
1990 Yalu~ · Valeurs: 1000 t\.1, l a p o r ~ 
U.K. 
~ g~:::~.;/c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant Co•b. No••nclaturer---~~~~~--~----~----------~------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noeencl ature comb. EUR-12 l!tl g. -lux. DBn•ark Deutschland Htllas Espagna France lrtl and I tel ie Nederland Portugal 
2941.20 STREPTOI'IYCINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.20-10 DIHYDROSTREPTOMYCINE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
732 JAPON 
IDDDI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
IOU CLASSE 3 
5552 
661 
1297 
3514 
1221 
12762 
7993 
H64 
1222 
3515 
41 
423 
322 
240 
31 
1061 
790 
271 
31 
240 
374 
19l 
229 
1296 
174 
422 
229 
193 
1346 
92 
1720 
524 
3701 
1457 
2244 
524 
1720 
sa 
27 
16 
15 
I 
631 
~ 
10 
137 
797 
660 
137 
137 
2941.20-90 STREPTOMYCINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS INON REF~. SOUS 2941.20-101 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
864 
1469 
5101 
2295 
2431 
535 
1757 
21 
61 
199 
101 
91 
91 
413 
661 
116 
545 
56 
490 
2941.30 TETRACYCLINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941. 30-DD TETRACYCLINES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEMARl 
0 I G PORTUGAL 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
711 
10300 
1555 
13193 
1257 
613 
10735 
1324 
5241 
5661 
3111 
550 
17061 
612 
26145 
651 
1113 
110997 
53077 
57922 
26610 
5151 
2167 
21375 
172 
16s 
149 
41 
51 
7776 
79 
12 
1 
11 
163 
1562 
23 
11239 
9222 
2011 
268 
1 
17 
1733 
907 
19 
125 
14 
5 
1z 
14 
61 
45 
2344 
21 
101 
3712 
1143 
2640 
146 
11 
101 
2316 
2941.40 CHLORAI'IPHENICOL ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.40-DD CHLORAMPHENICOL ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4622 
5133 
560 
951 
599 
1510 
lOll 
23645 
12074 
11574 
1519 
9716 
254 
613 
,; 
26 
1267 
1161 
99 
63 
34 
71 
16 
7 
346 
12 
35 
709 
1242 
97 
1145 
35 
1110 
2941.50 ERYTHROMYCIHE ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.50-01 ERYTHRDMYCIHE ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUI1E-UNI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
661 If-IDE 
lDDD II 0 N D E 
~m: gm:~~ 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
15521 
1205 
7396 
541 
6939 
45157 
1365 
1203 
11672 
25914 
55614 
52591 
7015 
2172 
3121 
11 
61 
9 
Ja2 
4323 
3933 
390 
312 
76 
42 
1199 
161 
1031 
37 
971 
2941.90 AHTIBIOTIQUES, NOH REPR. SOUS 2941.10 2941.50 
18 
321 
SH 
39 
501 
10 
42~ 
162 
2442 
757 
561; 
li 
65 
110 
454 
350 
42 
134 
47 
15553 
610 
319 
21245 
9306 
11939 
2247 
454 
754 
15931 
2605 
77 
161 
107 
164 
5197 
9175 
2797 
7071 
164 
6119 
191s 
230 
22 
1212 
161 
H! 
5HD 
2510 
2119 
1421 
90 
1299 
2941.90-0D ANTIIIOTIQUES INOH REPR. SOUS 2941.10-GD A 2941.50-001 
HL' A PARTIR DU 01109/90' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DANEMARK 
Dll ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
061 IULGARIE 
4DD ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
442 PANAMA 
SDI BRESIL 
664 INDE 
690 VIET-HAll 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHO 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
111001 
40107 
9905 
99521 
74412 
36101 
33110 
11931 
11273 
2702 
2772 
36691 
1314 
120 
641 
1525 
4272 
250419 
1119 
2305 
940 
2363 
127 
13015 
522 
95612 
lOG 
3232 
164392 
429116 
431113 
401244 
50511 
9121 
20117 
3392 
522 
644 
143 
1667 
311 
22 
431 
291 
29 
1274 
103 
4l 
114 
34231 
29i 
3~i 
927 
42681 
4741 
37710 
36574 
1407 
542 
664 
160 
56 
170 
79 
341 
259 
633 
IS 
3 
3 
25 
174 
75 
36 
66 
193 
14~ 
6116 
1565 
5251 
~" 206 
665 
4133 
30411 
3129 
355 
277l 
3866 
2932 
119 
723 
112 
13130 
509 
19 
493 
65 
903 
16210 
964 
5493 
44 
12336 
111 
96033 
~5085 
509U 
~2575 
13767 
1220 
7153 
111 
107 
4 
3 
1 
294i 
9l 
12 
a 
167 
3652 
3231 
421 
411 
] 
79 
19 
12 
7 
373 
zz 
1419 
395 
1093 
1093 
1~9 
5~9 
15 
120 
7652 
7011 
~2 
153 
779 
36 
312 
112 
3 
6 
17 
24 
12151 
i 
65 
366 
31062 
17231 
13124 
13611 
~60 
19 
46 
Js 
20~ 
139 
65 
62 
7i 
] 
265 
305 
159 
12 
1735 
23 
114 
13 
801 
1145 
10 
4146 
2556 
2290 
945 
23 
127 
1219 
720 
225 
152 
205 
166 
1207 
2117 
952 
1167 
166 
1634 
51 
119 
124 
137 
5 
3162 
179 
z~ 
4667 
~51 
4215 
4013 
5 
203 
1156 
7169 
4~9 
9177 
21412 
1019 
2216 
999 
ai 
9590 
1240 
zi 
193 
1596 
21026 
1161 
754 
zi 
1D3i 
170 
20927 
167 
11022~ 
52094 
51129 
52176 
10921 
236~ 
2119 
517 
197 
132 
193 
564 
329 
132 
197 
65 
453 
1052 
196 
156 
271 
453 
a so 
25 
2950 
1164 
15 
2097 
54 
1303 
I 
210 
77ai 
1127 
4i 
11761 
1538 
10229 
3069 
1 
305 
1154 
2225 
2051 
1\ 
256 
255 
215 
221 
5605 
H26 
1110 
215 
739 
9s 
4090 
3 
uss 
27 
11252 
~632 
6620 
6555 
z7 
1114 
2222 
54642 
36269 
3571 
5917 
3101 
liDO 
151 
234 
4134 
324 
30 
~95 
25 
60372 
IS 
az7 
341 
10 
34762 
9 
211244 
109376 
101168 
100005 
4526 
145 
1717 
591 
16 
3 
626 
619 
3 
i 
42 
35 
320 
272 
41 
13 
35 
177 
142 
21 
432 
s•s 
20 
sa; 
2221 
774 
1447 
263 
1154 
30 
10 
10 
44 
65 
13 
7 
115 
155 
30 
1 
442 
430 
64 
167 
1301 
4013 
2742 
61 
66 
ui 
262 
26 
29 
106 
16945 
9302 
7643 
5171 
559 
2465 
1354 
12 
99 
11 
1724 
1679 
45 
11 
291 
291 
220 
430 
301 
7454 
i 
42 
769 
1140 
5019 
]53 
166i 
1457 
19640 
10521 
9113 
7192 
5171 
210 
1640 
1002 
949 
53 
37 
10183 
457 
152 
6421 
22310 
52 
,~,. 
~0662 
11541 
29113 
21754 
6421 
356 
23160 
24112 
5717 
21362 
14722 
17824 
1556 
7741 
1719 
2766 
11114 
1532 
41 
50 
17 
316 
61116 
lOG 
2 
27 
143 
2Dli 
251 
21732 
117 
229265 
124657 
104609 
100929 
17201 
1012 
2597 
579 
261 
323 
305 
1975 
146 
1121 
305 
323 
711 
1126 
759 
11 
531 
sa; 
131 
13 
111 
345 
662 
,; 
2227 
4107 
166~ 
3143 
748 
27 
21 
2361 
953 
93 
46 
12 
20 
32 
21 
1325 
1234 
91 
3~ 
57 
7 
105 
21 
3 
IS 
16 
171 
144 
34 
17 
li 
309 
2334 
uzi 
1014 
1012 
zai 
60 
68 
] 
77 
99 
137 
3 
29 
216 
3232 
10277 
631\ 
731 
394 
250 
1 
336 
3232 
71 
3i 
104 
103 
I 
1 
301 
114 
116 
69 
47 
209 
1675 
95l 
362 
3959 
3246 
713 
691 
156 
7 
15 
74 
52 
27 
11 
177 
166 
11 
Ii 
343 
109 
49 
; 
1264 
1920 
6~7 
1273 
1273 
9 
591 
13~ 
73 
2313 
1495 
435 
~ 
537 
476 
73 
710 
9i 
6 
7 
4357 
96 
11100 
6135 
5665 
5536 
712 
117 
13 
60 
14 
17S 
499 
321 
171 
171 
144 
219 
91 
191 
43 
147 
7 
432 
101 
553 
511 
101 
53 
391 
940 
495 
4749 
692 
4 
46 
9831 
2169 
6969 
5693 
17 
1119 
25 
29 
10 
236 
193 
~3 
35 
5 
6 
161 
1059 
~a2 
1426 
10397 
1338 
9059 
9045 
490 
45091 
216 
217 
1751 
563 
\Oil 
535 
13 
212 
i 
219 
97 
4 
524 
38 
3~996 
621 
91045 
52609 
~"35 
43035 
502 
1131 
1269 
181 
Quanti t~ - Quantitls• 1000 kg l•P'ort 
iii Or igtn / Constgnaent Ortgtne /Provenance Coab. No•tnclature Report lng country - Pays dicl a rant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dam~ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! io Htdtr lend Portugal U.K. 
2942.00 OTHER ORGANIC CDI'\I'DUNDS 
2942.00-00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
001 FRANCE 599 76 sa 3G I 
267i 
39 41 26 321 002 IELG.-LUXIG. 2960 
i i 
7 10 2~ 
5 
5 24 
003 NETHERLANDS 192 49 
13i 
32 39 47 37i II 004 FR GERY.AHY 1745 259 a 
65 
178 203 6 119 456 
005 ITALY 579 14 6 274 129 I 
12i 
I ., 
006 UTD. KIHGDD~ 520 12 19 ~ 31 219 31 
432 007 IRELAND 439 2 4 2 5 I 16 011 SPAIN 146 9 2 48 58 
030 SWEDEN 20 
2 
6 7 II 7 032 FINLAND 38 6 i 3 036 SWITZERLAND 110 ,, 20 7 n 22 29 400 USA 295 7 90 7 2 5 120 
732 JAPAN 41 4 7 4 Z5 I 
1000 W 0 R L D 7840 450 45 336 Ia! 504 3159 442 338 495 31 Ia 59 
1010 INTRA-EC 7224 382 16 212 168 498 3091 427 295 419 31 1615 
lOll EXTRA-EC 620 68 29 124 14 7 68 16 43 6 245 
1020 CLASS I 582 u 29 124 14 7 58 15 41 6 220 
1021 EFTA CDUNTR. 244 10 22 27 3 3 30 a 36 6 
" 3001.10 GLANDS AHD OTHER ORGANS, DRIED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.10-10 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, POWDERED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
004 FR GERMANY 46 a 18 26 
036 SWITZERLAND 3 1 
1000 II 0 R L 0 309 2a 92 54 16 48 57 
1010 IHTRA-EC 163 3 48 23 16 n 42 
lOll EXTRA-EC IH 25 43 31 25 15 
1020 CLASS I 27 6 2 I 15 
1021 EFTA CDUHTR. 6 2 1 
3001.10-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, IEXCL. POWDERED!, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
IDDDWORLO 112 72 10 a 13 
1010 INTRA-EC 101 72 
IG 
7 13 
1011 EXTRA-EC 10 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS CR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.20-10 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
001 FRANCE II 7 002 IELG.-LUXBG. 7 
400 USA 10 10 
728 SOUTH KOREA 3 
1000 W 0 R L 0 45 22 
1010 INTRA-EC Ia 7 
i 1011 EXTRA-EC 28 16 
1020 CLASS I 22 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 3 
1030 CLASS 2 3 
3001.20-90 EXTRACTS GF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF H~AN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
001 FRANCE 14 
i 003 NETHERLANDS 1 
394 004 FR GERMANY 400 1 
005 ITALY 50 5 30 
16 011 SPAIN 29 
392 22 
9 ; 036 SWITZERLAND 504 62 17 
400 USA Ia 1 2 15 508 BRAZIL 2 
528 ARGENTINA 20 18 
1000 W 0 R L D 1079 401 428 129 60 9 37 
1010 IHTRA-EC 526 6 404 65 19 a 13 
lOll EXTRA-EC 554 395 25 65 41 1 24 
1020 CLASS I 527 394 23 65 17 I 24 
1021 EFTA COUNTR. 504 392 22 62 17 1 9 
1030 CLASS 2 23 I 1 20 1 
3001.90 HUMAN OR AHII!AL SUBSTANCES ( EXCL. 3001.10 AHO 3001.20!, FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, N.E.S. 
3001.90-10 HUMAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDED, IEXCL. 3001.10-10 
TO 3001.20-101 
004 FR GERI!AHY 17 16 
011 SPAIN 4 
3i 058 GERMAN OEI'I.R 38 
400 USA 293 290 i~J C'~lnA i~ I~ 732 JAPAN 
ii!lm W 0 R L 0 423 lB 350 50 INTRA-EC 23 16 
350 
4 lOll EXTRA-EC 399 I 46 
1020 CLASS I 308 I 297 10 
1040 CLASS 3 54 52 
3001.90-91 HEPARIN AHO ITS SALTS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 9 
52 006 UTD. KINGDOM 54 
007 IRELA~O 3 
10 oo8 OEHMA~K 11 
Oil SPAIN 1 
036 SIHTZERLAHO 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
•i 508 BRAZIL 66 524 U~UGUAY 
528 ARGEHTIHA 
10 720 CHINA 
977 SECRET COUNT 2 
1000 W 0 R L D 172 21 15 63 65 
1010 INTRA-EC as 5 13 63 3 1011 EXTRA-EC 81 15 2 62 
1020 CLASS I 4 2 1 
1021 EFTA COUHTR. 2 2 
6i 1030 CLASS 2 66 4 
1040 CLASS 3 10 9 
1090 MISCELLANEOU 2 
3001.90-99 ANIMAL SUBSTANCES PREPARED 
3001.10-90, 3001.20-90 AHO 
FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, HOT 
3001.90-91) ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUOEO, IEXCL. 3001.10-10, 
001 FRANCE 121 25 25 35 16 18 003 NETHERLANDS 21 2 19 004 FR GERMANY 20 4 005 ITALY 5 
007 IRELAHO 25 
2' 
25 036 SWITZERLAND 37 
400 USA 45 40 
508 BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L 0 291 31 31 111 28 66 
182 
1990 \'elutt \':slours: iODU U.:.. 
U.K. 
! ~~:::~.~,c~~=~=~=~~: Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoeentlaturar---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaancleturt coab. EUR-12 Bel g. -Lua. DBn!!lark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal 
2942.00 AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
2942.00·00 AUTRES COMPOSES CRGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
0 07 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IlfTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
410a 
1051 
usa 
1423a 
a485 
3232 
1639 
1121 
4248 
9057 
104620 
H05 
1008 
159761 
35724 
124035 
12368a 
11a219 
974 
29; 
2168 
339 
292 
116 
19 
268 
12 
453' 
4112 
421 
421 
141 
5 
55 
64 
27 
3i 
s1s 
69 
556 
1348 
184 
1164 
1164 
607 
32a 
44 
171 
Zlaa 
300 
a 
77 
~503 
U91 
l02l•a 
ll?l 
12 
112792 
33H 
109459 
109431 
10a097 
3001.10 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, A USAGES OPOTHER~PIQUES 
162 
2 
766 
56 
14 
,; 
79 
113 
1250 
999 
251 
251 
69 
3001.10-10 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSr.CHES, PULYERISES 
004 RF AllEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
536 
1001 
3631 
2062 
1567 
1266 
1164 
76 
57 
19 
3 
3 
631 
469 
163 
26 
553 
412 
lU 
67 
66 
14 
30 
"1 209 
4231 
47 
2a2 
6 
a6 
5397 
5022 
374 
374 
2aa 
53 
9 
274 
265 
9 
9 
9 
375 
395 
3aas 
994 
102a 
31 
10 
41 
18S2 
321 
94 
4S9 
9567 
6730 
2838 
2783 
2213 
256 
99 
505 
375 
129 
103 
99 
3001.10-90 GLANDES ET AUTRES ORGAHES USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSE'.IIES, (NON REPR. SOUS 3001.10·101 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1256 
a 51 
404 
89 
as 
4 
344 
11 
333 
3001.20 EXTRAITS O'ORGAHES OU DE LEURS SECRETIONS, USAGES DPOTHI'RAPIQUES 
181 
169 
12 
92 
86 
5 
3001.20-10 EXTRAITS D'DRGAHES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPGTHERAPIQUES, D'ORIGINE HUIIAIHE 
m ~m~=LUXBG. m 495 834 
400 ETATS-UHIS 677 2i 501 
728 COREE DU SUD 2585 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6447 
2027 
4420 
1745 
749 
2588 
160 
155 
5 
433 
12 
421 
342 
71 
740 
734 
6 
6 
1832 
1009 
823 
823 
321 
3001.20-90 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES DPDTHERAPIQUES, D'ORIGIHE ANIIIALE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
718 
547 
62291 
761 
70133 
125981 
2044 
3255 
2550 
269937 
13'870 
135069 
128769 
126044 
6232 
222 
7 
a2 
7 
1; 
21 
527 
342 
185 
181 
19 
12 
34 
16 
710 
772 
62 
710 
710 
116 
37 
16 
5184; 
239 
s4 
52681 
241 
52441 
52383 
51863 
54 
36 
33 
3 
3 
3 
188 
457 
54311 
366 
10336 
129 
65980 
55352 
10629 
10479 
10350 
137 
46 
81 
218 
131 
9068 
68 
9991 
630 
9361 
9359 
9076 
2 
227 
257 
107 
36 
86 
722 
5 
57 
77 
10 
1638 
1480 
159 
150 
63 
5 
5 
176 
176 
38 
33 
5 
5 
106 
106 
438 
ai 
584 
s2i 
359 
100 
1600 
200 
99 
324 
4S10 
2076 
2433 
2382 
1959 
7i 
188 
92 
96 
71 
71 
23 
14 
2585 
2880 
23 
2857 
272 
190 
2585 
127 
7600 
69955 
53428 
6 
3255 
2476 
137228 
77694 
59534 
53462 
53433 
6025 
70 
aa 
1470 
27 
249 
10 
166 
6 
116 
1Z 
2938 
2086 
852 
852 
841 
aa 
a19 
1028 
a a 
940 
916 
916 
15 
a 
7 
15 
l:i 
29 
61 
20 
H 
41 
12 
3001. to SUBSTANCES HUMAIHES OU AMII'IALES, HOH REPR. SOUS 3001.10 ET 3001.20, POUR FIHS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A. 
3001.90-10 SUBSTANCES <NOH REPR. SOUS 3101.10-10 A 3001.20-101, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A., D'DRIGINE 
HUMAINE 
004 IF ALLEMAGNE 
011 ESPAGHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
720 :'!l!t:E 
732 JAPDN 
~m: MR~-gEE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
881 
1283 
2706 
13623 
n7 
9617 
29648 
2298 
27352 
23546 
3734 
3001.90-91 HEPARINE ET SES SELS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
m ~R¢:~:As 
614 ~~ ALLEMAGNE 
i~6 RDYAUME-UNI D ) IRLANDE 
0 i DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
40D ETATS-UNIS 
mmm 
124 URUGUAJ 528 ARGERT HE 
721 CHINE 
977 PAYS SeCRETS 
1
000 II 0 N D E 
UO INTRA-tE 
Oil EXTRA-eE 0 I CLASSE I 
IIAElE 
~•:: ~~~~~~ ~ 
•ho PivEls ".cL. 
10851 
12aaa 
•:m 
5689 
3498 
3337 
1160 
1008 
217J 
561 
a239 
1685 
1118 
1998 
21U 
7742\ 
48974 
25638 
5301 
2407 
11194 
9136 
2a12 
6975 
U75 
2i 
35 
7 
29 
29 
116 
2298 
2075 
224 
2i 
2U 
11 
272 
32 
241 
4m 
18i 
2066 
161 
10 
18a 
997 
674 
4864 
u 
736; 
21581 
7313 
14268 
1172 
1190 
4970 
7426 
25 
25 
25 
308 
JOB 
326 
396 
347 
49 
" 
H 
11 
295 
2077 
353 
1724 
142 
142 
15:1 
312 
644 
356 
289 
250 
38 
azoi 
3053 
2025 
3 
2349 
326 
uz 
413 
762 
57 
540 
18704 
15890 
281\ 
1422 
326 
1359 
J3 
4791 
4791 
203 
no6 
13~~~ 
16997 
212 
16785 
13330 
3455 
295 
3416 
6750 
11i 
lSi 
646 
23 
2613 
1504 
578 
16277 
10758 
5518 
782 
690 
4716 
20 
3011. n~n SUBSUH&eS <H_ DN REPR. SDUS 3001.11-10! 3001.10-90, HPl.U-U ~T no•. 9!-911, PDUR FINS THERAPEUTIQUES OU PRDPHY~A~TIQUES, N.D.A., D'OAIGINE AN I'IALE . . . . • 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISS~ 
400 ETATS·UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 1'1 0 H D E 
7648 
4298 
4493 
3426 
1130 
2524 
1896 
663 
3303 
31686 
1111 
334 
4 
128 
1617 
s 
2i 
ni 
736 
JU4 2112 
5i 
74 
3 
1499 
8639 29 
1284 
2 
851 
196 
997 
571 
59 
111 
4344 
44 
281 
61 
12Z 
210 
39 
1064 
27 
1 
1 
111 
503 
599 
2627 
ui 
3 
562 
1693 
7367 
128 
66 
73 
i 
769 
2n:i 
3986 
267 
907 
907 
49 
2n:i 
2aa 
411 
54 
5 
22 
320 
1 
:i 
a 
417 
405 
12 
12 
4 
64 
64 
37 
5 
32 
41 
41 
36 
14 
39 
47 
171 
1 
332 
139 
193 
193 
193 
77 
77 
i 
3167 
532 
4 
3732 
18B6 
200 
48 
5039 
359 
1590 
17S 
15 
2233 
149; 
1805 
88 
15370 
9297 
6072 
5B68 
3937 
132 
307 
235 
71 
71 
315 
305 
10 
127 
316 
14 
302 
296 
167 
3 
u; 
99 
1095 
841 
14 
2223 
251 
1972 
19S8 
1095 
14 
6 
1283 
214 
9617 
11253 
1332 
9921 
9849 
74 
92 
1o 
25 
148 
350 
167 
183 
183 
10 
566 
740 
381 
180; 
112 
3646 
183 
1990 Quantity - QuentiUs• 1000 kg l•por\: 
I Ortgin / Constgn•ent 
Origin• I Provenance 
Co11b. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Ho••ncl.tura coab. EUR-12 8el g. -Lux. Danaark Deutsc:hhnd Hallas Espagna France Ire lend I tal ia Hedtrland Portugal Uo~o 
3001.90-99 
1010 INTRA-EC 201 30 28 ~~ 19 66 
1011 EXTRA-EC 90 I ~ 67 a 
1020 CLASS I 86 I 3 65 7 
1021 EFT A COUNTR o ~2 2 25 7 
1030 CLASS 2 3 2 I 
3D02ol0 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS 
3002ol0-ll ANTISERA 
DOl FRANCE 17 2 
ID 
I 
002 BELGo-LUXBGo 37 
i 
23 
003 NETHERLANDS 6 
36 i DO\ FR GER~ANY 54 10 
21 006 UTDo KINGDOM 47 15 1 
032 FINLAND 6 
4 
3 
036 SlliTZERLAND 19 9 
038 AUSTRIA 31 IS 
i 
IZ 
048 YUGOSLAVIA 2 
5i 
1 
4i ~DO USA ISS 62 20 
~04 CANADA 5 5 
!DOD W 0 R L D HI 84 liZ a a 81 !DO 10 30 
1010 INTRA-EC lSI 29 27 6 3 46 Z9 9 24 
1011 EXTRA-EC 260 55 as 2 5 35 71 I 6 
1020 CLASS I 251 55 as 4 30 71 6 
1021 EFTA COUNTRo 55 ~ 22 I ~ 23 I 
3D02ol0-91 HAE.I'IOGLOBIN, BLOOD GLOBULINS AND SERUM GLOBULINS 
002 BELGo-LUXBGo 71 17 I 51 
DO~ FR GERMANY ao IS 59 
005 ITALY 
2 006 UTDo KINGDOM 
ooa DENMARK 
i 011 SPAIN 
030 SllEDEN I Ii 2 036 SI4ITZERLAN0 24 Ii 14 038 AUSTRIA 235 ~2 
z2 
164 
~00 USA a a 3 39 2 22 
404 CANADA 12 12 
1000 W 0 R L 0 a5z za 117 2 60 170 420 6 44 
I DID INTRA-EC lSI 12 25 20 I 112 2 a 
lOll EXTRA-EC 672 16 93 H 169 308 4 36 
1020 CLASS I 362 16 93 39 169 4 36 
1021 EfTA COUNTRo 260 13 53 6 166 4 14 
3002 oi0-95 HUMAN BLOOD FRACTIONS !EXCL. 3002ol0-10 AHO 3DD2o10-91) 
001 FR-.NCE 149 101 2 11 
67 
12 10 
002 BELGo-LUXBGo 119 
14 
2 2 48 
003 NETHERLANDS 19 5 
004 FR GERMANY 22 5 
26 005 ITALY 29 
006 UTO o KINGDOM 2 
i ooa DENMARK 3 
011 SPAIN I 1 
o2a HORIIAY I I 
i 030 SllEDEN 4 I 
i 036 S!HTZERLAHD 35 11 14 
038 AUSTRIA 177 !59 I I 
058 GERMAN DEMoR 30 
ID 
30 
064 HUNGARY 10 
346 234 2i 190 i ~DO USA 1533 723 
~04 CANADA 13 12 1 
72a SOUTH KOREA I 
!DOD W 0 R L D 2213 ~71 980 16 243 120 259 63 11 40 
1010 IHTRA-EC 346 120 34 14 
24i 
73 15 60 10 12 
lOll EXTRA-EC 1868 351 946 2 48 243 4 29 102~ CLASS I 1774 351 906 2 "3 41 207 4 IS 1021 EFTA CGUNTRo 227 5 182 2 9 I 17 9 
1030 CLASS 2 26 1 7 7 11 
1040 CLASS 3 69 39 30 
3DOZoiD-99 ANIMAL BLOOD FRACTIONS !EXCLo 3002o10-ID AND 3D02ol0-91) 
DOl FRANCE 13 10 
li 004 FR GERMANY 33S 315 
i 1i 006 UTOo KINGDOM 41 IS 
o2a NORWAY 2 2 
i 036 SWITZERLAND a 7 
22 Ii 400 USA 57 17 4 
4"4 CANJCA 109 lOt 6 .~ 104 1\U.,!I~,;..I..i"' ~~ i2 HEW ZEALAND 
~tm MR:-~cD 766 346 ao 132 14 45 145 409 346 14 4 13 15 14 
1011 EXTRA-EC 358 67 128 2 30 131 
1020 CLASS I 312 43 107 2 29 131 
1021 EFTA COUHTRo 11 9 I I 
1030 CLASS 2 39 16 21 1 
3D02o20 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
3D02o20-DO VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
001 FRANCE 132 13 17 14 14 16 44 
002 BELGo-LUXBGo Ill 
IZ 
17 10 34 41 
003 NETHERLANDS 45 I 27 2 
004 FR GERMANY 9 4 
36 12 
5 006 UTDo KINGDOM 62 2 
011 SPAIN a 2 030 SWEDEN 2 
7 2; 37 036 SWITZERLAND 91 038 AUSTRIA 33 33 
400 USA 16 6 
404 CAIIADA 21 21 
!ODD W 0 R L D 540 38 5 IDS 20 63 14 115 9 66 95 1010 IHTRA-EC 370 32 2 41 16 52 10 86 4 29 91 lOll EXTRA-EC 169 6 3 67 4 11 4 29 5 37 3 1020 CLASS I 165 5 3 67 4 11 I 29 5 37 3 1021 EFT A COUHTR o 12S 5 2 39 4 5 29 3 37 1 
3002 0 31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
3002 o 31-DD VACCINES AGAINST FOOT-AHD-MOUTH DISEASE 
DOl FRANCE 13 
I ODD W 0 R L D 30 a 3 a 1010 IHTRA-EC 24 a 3 a 1011 EXTRA-EC 4 
3D02o39 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE I EXCL. AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE! 
3002o39-DO YACCIHES FOR VETERINARY P:EOICINE I EXCL. AGAINST FOOT-AHD-MOUTH DISEASE! 
001 FRANCE 36e ~3 97 15 43 
3; 
19 61 36 17 36 002 BELGo-LUXBOo 117 IS I 3 1 22 16 1 15 003 NETHERLANDS 371 30 56 5 72 46 15 43 3 97 004 FR GERMANY 77 IS 
,2 ~ ID 17 13 9 5 1 a 005 ITALY 131 16 31 llli 11 I 006 UTOo KINGDOM 305 29 14 15 a 7 112 3 
184 
1990 Yalut Val••·r,: lOOD H.U 
U.K. 
~ g~:::~ti'/C~~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoa•nclaturar---:=~~------------~----------~--~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanchtura comb. EUR-12 Btl g. -lux. Dansark Deutschland Htll as Espagna Franca Ireland I tal h Htdtr land Portugal 
3001.90-99 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
21990 
9697 
5341 
3050 
'340 
H73 
134 
134 
' 
38 
698 
698 
1 
6799 
1840 
327 
134 
1504 
29 2345 
1999 
1750 
ll06 
243 
404 
660 
620 
341 
40 
3002.10 SERUMS SPECIFIQUES D'AHIMAUX OU DE PERSDNNES IPIMUNISES ET AUTRES CONSTITUANTS DU SANG 
3002.10-10 SERUMS SPECIFIQUES D' AHIMAUX OU DE PERSONNES II'IMUNISES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAVIE 
'00 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M D M D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2542 
2014 
1053 
7812 
2060 
1253 
5942 
9092 
606 
20045 
634 
55114 
16430 
38675 
38289 
16525 
164 
437 
1U7 
640 
21 
133 
187 
u3i 
3 
9232 
3294 
5937 
5921 
1052 
494 
32 
ll6 
37 
175 
913 
679 
235 
235 
31 
37 
15 
ll3 
Hi 
437 
963 
5506 
59 
7753 
12 
16513 
1471 
15ll2 
15072 
7019 
3002.10-91 NEMDGLOBINE, GLOBULINES DU SANG ET SERUMS GLOIULIHES 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 01 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
15213 
2631 
1624 
1405 
121 
1359 
1146 
6503 
93191 
55715 
1131 
181172 
23667 
151206 
157771 
100153 
z2i 
3i 
12 
4115 
5245 
10405 
275 
10131 
10131 
4115 
492 
1 
i 
710 
324 
389 
510 
2443 
506 
1936 
1936 
1427 
13475 
157; 
219 
792 
1272 
4020 
36965 
25544 
84115 
17477 
66631 
66592 
40916 
445 
2150 
1891 
252 
212 
72 
19 
125 
13 
220 
17 
721 
,15 
237 
237 
237 
510 
1 
3 
1321 
25 
426 
6 
44i 
33 
2936 
1937 
999 
961 
432 
36 
21 
534 
15; 
Hi 
300 
43 
2100 
595 
1506 
1444 
llOO 
3002.10-95 COHSTITUAHTS DU SAHG D'ORIGINE HUI'IAINE !NOH REPR. SOUS 3002.10-10 ET 3002.10-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RO.ALLEMAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAI!ADA 
728 COREE DU SUD 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22256 
7169 
2702 
4751 
2042 
766 
1126 
947 
1387 
920 
5594 
34032 
1726 
1411 
121096 
2137 
192 
213371 
42411 
170US 
165609 
42084 
1784 
3'94 
13127 
1762 
895 
11 
76 
103 
2 
705 
34746 
15871 
18875 
18875 
110 
533 
503 
1089 
533 
556 
556 
507 
695 
314 
4 
1~42 
115 
lll4 
185 
1387 
230 
1541 
21261 
1411 
67435 
25 ~ 
19<" 
100015 
5056 
94951 
92361 
2'57, 
193 
1704 
3396 
351 
170 
124 
376 
4411 
4042 
376 
376 
376 
zoz 
153 
10141 
19635 
30991 
94 
30196 
30132 
lll97 
64 
3002.10-99 COHSTITUAHTS DU SAHQ D'ORIGIHE ANII'IALE !HOH REPR. SOUS 3t02.1Q-10 ET 3002.10-911 
OQI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
021 HORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
~~3 -.u~T~.\LJE 
804 NOUV .ZELANDE 
~m: ~"M-gEE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
6ll 
1121 
1121 
550 
194 
H23 
922 
:!~c:: 
2282 
16597 
3558 
13037 
ll655 
1695 
1189 
395 
211 
126 
1012 
1005 
7 
7 
2 
3002.20 VACCINS POUR LA I'IEDECIHE HU11AINE 
3002.20-00 VACCINS POUR LA I'IEDECINE HUI'IAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
4H CANADA 
IOOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21031 
29151 
12134 
1049 
6544 
ll43 
1167 
20563 
13114 
10126 
ll013 
127176 
71496 
56370 
56196 
34160 
3002.31 VACCIHS ANTIAPHTEUX 
3002.31-00 VACCINS ANTIAPHTEUX 
001 FRANCE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
556 
ll37 
921 
216 
1119 
2o5i 
473 
603 
83i 
I 
12 
13 
5913 
5005 
907 
866 
840 
38 
6 
32 
1 
23 
4 
39 
21 
11 
11 
230 
119 
203 
10 
20 
1o6 
i 
46 
1794 
781 
1006 
1006 
810 
134 
271 
550 
515 
914 
!~ 
za2 
3907 
517 
3390 
2632 
1191 
575 
2514 
4161 
2007 
1996 
i 
2594 
13036 
5111 
10757 
42327 
10755 
31571 
31571 
15631 
403 
403 
403 
3002.39 VACCIHS POUR LA MEDECINE YETERINAIRE, NOH REPR. SOUS 3002.31 
11 
77 
11 
59 
59 
59 
1751 
8Z 
49 
2661 
1191 
770 
770 
770 
300Z.39-00 VACCIHS POUR LA MEDECINE VETERIHAIRE, !NOH REPR. SOUS 3002.31-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
22502 
7223 
31027 
57H 
2BH 
13163 
2606 
2466 
561 
2 
211 
H 
35 
482 
262 
2175 
6255 
1102 
4333 
1606 
551 
600 
92 
598 
451 
264 
463 
16 
1 
i 
23 
2 
52 
11 
34 
33 
a 
1 
3416 
6072 
,029 
11 
361 
545 
1 
917 
129 
15516 
13925 
1591 
1591 
546 
57 
373 
217 
86 
IHI 
220 
3143 
160 
HS 
206 
1112 
423 
226 
441 
271 
133 
540 
1489 
510 
5421 
1131 
3597 
3460 
151 
321 
1814 
9 
12 
21 
3i 
427 
61 
1703 
1015 
5697 
2247 
3449 
3307 
519 
322 
122 
211i 
110 
10446 
6265 
4110 
,035 
'" 145 
1171 
255 
1616 
1095 
311 
521 
1517 
i 
91 
414 
52 
ll 
2320 
2106 
214 
93 
52 
H 
H 
2444 
4179 
1161 
396 
111 
103 
a 
a 
I 
i 
492 
4 
27 
4 
16 
s4 
605 
525 
ao 
10 
20 
36 
21 
16 
16 
16 
17 
1099 
38 
1 
i 
15 
102 
1341 
1161 
lSI 
111 
16 
40 
llZ 
5 
a2 
1 
254 
152 
102 
102 
13 
175 
352 
221 
61 
IDS 
40 
44 
1156 
1771 
85 
15 
73 
73 
214 
90 
1471 
236 
4522 
3771 
3519 
lOU 
912 
2549 
571 
' 11
611 
307 
336 
3280 
3202 
6 
3305 
11190 
1594 
10219 
10212 
6111 
243 
ao 
33 
53 
610 
46503 
3321 
50197 
HO 
50117 
50487 
47166 
1171 
381 
2487 
151 
1726 
9914 
1069 
11264 
1717 
16477 
14011 
3021 
669 
1726 
455 
411 
43 
43 
13 
1153 
7969 
234 
4 
1301 
112 
709; 
92i 
19514 
11411 
8026 
8026 
7099 
2611 
1377 
4677 
1277 
2; 
314 
97 
97 
17 
206 
150 
52 
150 
1427 
1263 
163 
155 
5 
611 
59 
477 
103 
10 
1465 
1166 
299 
114 
1353 
1956 
15 
194 
209i 
5630 
3511 
2112 
2103 
12 
10 
1 
379 
253 
1173 
257 
3041 
163 
2115 
2130 
54 
511 
6 
2QZ 
317 
763 
2097 
3916 
731 
3178 
3177 
1010 
2127 
1190 
727 
2ll 
5363 
3196 
536 
536 
532 
34 
s4 
1 
674 
512 
91 
15 
as 
196 
15 
1410 
257 
1222 
1222 
1222 
66 
ll75 
118 
17 
55 
1605 
1501 
104 
104 
93 
765 
1075 
2605 
44 
1141 
547 
4995 
11Z13 
6217 
4995 
4995 
4995 
95 
146 
146 
1219 
71 
347 
170 
47 
155 
35ll 
136 
131 
5 
4 
193 
513 
27 
608 
14 
52 
43 
1 
1701 
6 
3276 
1356 
1920 
1189 
133 
115 
27 
3 
41 
179 
195 
2921 
11919 
22513 
221 
22215 
22215 
3295 
1172 
38 
25 
703 
1017 
6 
4826 
2660 
2166 
2091 
957 
67 
I 
247 
7 
151 
212 
''"' 2010 
5112 
291 
5590 
5543 
98 
31 
7920 
7810 
695 
319 
3009 
17 
932 
2' 
20846 
16119 
4027 
4016 
3037 
24 
2-i 
4341 
602 
8624 
70Z 
185 
1990 Quantity- Ouantitis: JCOO kg 
~ g~:::~1 11C~~!!:~=~~!I-------------------------------------------R~•=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~a=y~s~di~c=l~•-·~··~~~------------------------------~----~~ Comb. Noaenchture 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•a,.k Deutschland Hell as Espagna France I,. eland I tal h Nederland Portugal U.K. 
3002 0 39-00 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
aDO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IC20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
69 
22 
196 
221 
20 
9 
H 
19!5 
1650 
339 
323 
20 
117 
99 
15 
17 
6 
62 
37 
25 
25 
2 
2 
36 
1 
291 
250 
H 
41 
3 
i 
a 
76 
60 
16 
H 
1 
li 
I 
152 
135 
17 
17 
6 
20 
176 
H6 
30 
25 
1 
20 
189 
17a 
II 
II 
I 
IU 
135 
6 
6 
3002o90 HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD FOR TIIERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USESl TOXINS, CULTURES OF IUCRO-ORGANISMS AND 
SIMILAR PRODUCTS IEXCL. 3002ol0 TO 3002o39l 
3002o 90-10 HUMAN BLOOD 
002 BELGo·LUXBGo 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFT A CGUNTR o 
65 
27 
253 
379 
97 
2!3 
274 
18 
i 
15 
16 
1 
15 
15 
26 
29 
26 
3 
1 
I 
13 
I 
12 
5 
4 
3002o90-30 ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
0 32 FINLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
21 
42 
9i 
I 
373 
94 
250 
277 
7 
II 
1 
14 
13 
I 
1 
4 
19 
26 
24 
2 
2 
1 
3002o90·50 CULTURES DF IIICRO-ORGANISMS, IEXCL. YEASTS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
ODS UTDo KINGDOM 
ooa DENMARK 
0 30 s;JEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
352 
240 
1099 
17 
166 
419 
345 
32 
316 
a 
10 
3461 
2679 
751 
773 
4Da 
a 
3002 o 90-90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS 
001 FRANCE 
OC3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DEtiMARK 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 St<EDEN 
036 SWITZEP.LAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
J 011 EYTRA·fC 
lU.C.U !,.LA~;, 1 
1021 EFTA COUHTRo 
73 
14 
92 
3 
204 
491 
5 
4 
a 
3 
30 
12 
117 
1 
10 
1071 
190 
181 
••• 52 
50 
104 
12 
199 
196 
2 
2 
9 
1 
32 
56 
45 
II 
" II 
10 
1 
2 
32 
19 
13 
13 
II 
17 
14 
3 
I7 
1 
25 
7 
22 
21 
2 
37 
a 
i 
5 
50 
2 
' 79 
1 
2 
196 
103 
94 
93 
13 
I 
i 
16 
i 
3 
2 
5 
41 
85 
25 
'! 
iO 
66 
li 
3 
4 
2 
I 
15 
104 
aa 
16 
16 
1 
65 
66 
65 
I 
1 
21 
20 
I 
I 
56 
627 
II 
25 
323 
327 
s7 
6 
a 
1451 
1049 
401 
395 
327 
6 
3 
I 
3 
3 
2 
22 
22 
22 
2 
4a 
1 
129 
539 
537 
1 
1 
136 
135 
I 
l 
232 
232 
232 
232 
70 
70 
70 
76 
21 
385 
4l 
6 
19 
105 
1 
651 
525 
156 
155 
50 
1 
42 
71 
47 
24 
:;~ 
I 
176 
102 
I 
6 
4a7 
357 
131 
120 
3 
14 
I 
13 
13 
II 
zi 
60 
36 
24 
24 
I 
~ 3003oiD MEDICAMENTS CDNTAIHIHG PEHICllliHS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PEHICILLAHIC ACID STRUCTURE, DR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES !HOT PUT IN IIEASUREO DOSES OR IN FORIIS OR PACK!NGS FOR RETAIL SALEl 
3003o10-00 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PEHICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOI'IYCIHS OR THEIR 
DERIVATIVES <HOT PUT IH MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACK!HGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DEIIMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
78 
127 
18 
49 
22 
16 
45 
69 
7 
539 
359 
179 
122 
115 
32 
41 
33 
a 
2 
I 
9 
3 
5 
I 
1 
23 
a 
14 
12 
' 
14 
14 
u4 
I 
I 
5 
3 
41 
55 
2 
232 
135 
" 98 96 
i 
40 
li 
61 
sa 
3 
3 
3 
25 
25 
3003o20 IIEDICAIIENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, !HOT PUT IN IIEASURED DOSES OR IH FOR~S OR PACKIHGS FDR RETAIL SALE), <EXCL. 3003o10l 
3003o20-00 IIEDICAIIEHTS CONTAIHIHG ANTIBIOTICS, !HOT PUT IN IIEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 
3003oi0-00J 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBOo 
0 04 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KIHGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
63 
32 
15\ 
9940 
285 
116 
15 
34 
27 
10141 
10615 
236 
125 
31 
22 
i 
14 
2 
75 
35 
40 
22 
6 
35 
15 
15 
15 
16 
10 
5 
2 
i 
10 
62 
15 
44 
ll 
2 
178 
14 
4 
274 
264 
10 
10 
4 
i 
n 
40 
124 
124 
3003o31 IIEDICAIIEHTS COHTAIHIHG IHSULIH !HOT PUT IN IIEASURED DOSES OR IH FORIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
30D3o31·00 IIEDICAIIEHTS CDNTAIHIHG INSULIN, <NOT PUT IN IIEASURED DOSES OR IN FDRIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
004 FR GERIIANY 12 
186 
22 
13i 
si 
2 
12 
241 
206 
36 
14 
2 
2i 
6 
4 
34 
34 
I 
I 
I 
34 
31 
3 
3 
35 
31 
5 
5 
5 
17 
17 
66 
10 
7 
2 
19 
263 
222 
u 
u 
5 
155 
4 
151 
179 
2 
7a 
12 
160 
92 
69 
69 
36 
3 
16 
17 
121 
H 
47 
3 
2 
5 
4 
7 
9141 
28 
I 
5 
7 
9972 
9886 
86 
46 
I 
it91 Vnl ""' 1: • J 001: l.:.l,•. 
! g~:::~.",c~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:l1rent ~:=~~cr::~~! 1 :!~~~r---~E~U~R-~1~2~-.~.~1-,-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-.k~D~.-u-ts-c~h~l-e-n~d----~H~ol~l~o~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~•~n~c~o~~I~r•-1-o-n-d-----I-t-o1-i-o---Ho-d-•-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-•-1------U--.K-1. 
3002.39-00 
017 IRLAHDE 
0 08 DI.NEI!ARK 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
aDO AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
683 
656 
4510 
14123 
1121 
1056 
2995 
110953 
89068 
21886 
20962 
&36 
•i 
49 
214 
55 
49 
6583 
5963 
620 
562 
195 
4604 
5050 
1555 
1555 
4 
90 
98 
1908 
63 
10, 
16313 
14035 
2278 
2278 
204 
34 
ai 
683 
23 
106 
3484 
2583 
901 
851 
18 
107l 
105 
1 
55 
8191 
6524 
1667 
1661 
I 
ui 
9950 
8640 
1310 
1115 
61 
49i 
115 
29 
26 
215 
7496 
7031 
46S 
465 
10 
8oi 
10785 
9977 
108 
103 
2 
3002.90 SANG HUI'IAIH; SANG AIIII'IAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PROPH "LACTIQUES OU DE DIAGHOSTICl TOXIHES, CULTURES DE 
IIICRD-OROAHISI'IES ET PRODUITS SII'IILAIRES HOH REPR. SDUS 301?.10 A 3002.39 
3002.90-10 SANG HUMAIH 
002 !ELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
511 
646 
14563 
17720 
1456 
16263 
16!19 
1368 
j 
1940 
1976 
I 
1967 
1967 
a 
595 
11 
775 
607 
168 
79 
61 
ui 
456 
33 
423 
273 
123 
90 
13 
77 
77 
77 
3002.90-30 SANG AHII'IAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PRDPHYLACTIQUES DU DE DIAGNOSTIC 
m ~~r~b~~~~~~E 2m ll~~ m 2\ 20 
m m~~~~~IS 24m 76 m; 
732 JAPDH 723 aD 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3002.91-50 CUL lURES 
001 FRANCE 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 OAHEI'IARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
7 32 JAPOH 
1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
50481 
3436 
27045 
26941 
1170 
1361 
1299 
62 
62 
6 
716 
633 
13 
83 
I 
DE I'IICRD-OROAHISMES ISAUF LEYURESI 
9223 1119 13 
~m 2:~ 122 
616 5 14 
2049 37 11 
~m 2 z6 
4964 1 64 
!115 111 145 
1028 
573 
41897 
21011 
13879 
12851 
6101 
1021 
1665 
1H3 
192 
192 
3 
11H 
939 
235 
235 
89 
3002. 9D-90 TOXIHES ET PRDOUITS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UH1S 
404 CAHAOA 
732 JAPOH 
IOOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~ ~..,~ .. , u;~F 1 
1021 A E L E 
1635 
1422 
12434 
641 
91128 
311S 
1450 
504 
1024 
821 
1934 
590 
36090 
613 
1310 
157110 
114301 
42809 
~'!7'!! 
4535 
351 
13 
3551 
10 
89340 
9 
271 
11 
23 
4 
430 
26 
16 
I 
94076 
93577 
500 
500 
483 
24 
255 
57 
43 
905 
310 
~!~ 
494 
9921 
191 
9730 
9717 
50 
1759 
311 
95 
73 
1302 
349 
2184 
1452 
444 
184 
8366 
3641 
4725 
4280 
2644 
444 
342 
113 
600 
844 
1016 
ua 
331 
907 
551 
19341 
519 
1146 
26129 
2926 
23203 
2~Uft 
2JDO 
20 
20 
6 
I 
33 
131 
10 
15 
215 
203 
12 
12 
9 
192 
192 
19~ 
192 
uz 
122 
10 
112 
112 
96 
96 
96 
95 
1064 
I 
827 
31 
225 
91 
365 
316 
2946 
22S6 
UD 
690 
365 
89 
1213 
2487 
2 
290 
15 
11i 
61 
13 
1505 
22 
5890 
4103 
1787 , ,, 
246 
287 
140 
439 
211 
!50 
141 
13 
402 
I 
171 
2 
614 
430 
115 
181 
I 
316 
1596 
372 
486 
5903 
591 
52 
1215 
550 
386 
11739 
1121 
2911 
2361 
642 
550 
5ozi 
23 
108 
13389 
5614 
7775 
'7< 
45 
27 
9 
34 
457 
91 
359 
359 
326 
124 
87 
36 
36 
60 
139 
29 
1150 
16 
1424 
1405 
18 
18 
1 
20 
20 
920 
1a 
1153 
1037 
116 
Jl~ 
40 
141 
10938 
11162 
225 
10938 
10931 
14473 
641 
15124 
10 
15114 
15114 
879 
250 
2116 
I; 
1036 
36 
2142 
828 
31 
7347 
4303 
3044 
3013 
2180 
31 
580 
31 
14 
li 
2; 
I 
210 
473i 
I 
5687 
738 
4949 ,,,. 
210 
3 
27 
3500 
5703 
35 
861 
47 
21544 
13848 
7696 
7100 
186 
33 
9 
1015 
1780 
73 
1707 
1707 
617 
306 
14 
292 
215 
261 
32 
352 
25 
716 
3 
1166 
411 
755 
753 
37 
3 
133 
12 
57 
I; 
1171 
14 
74 
1747 
481 
1266 
1~4(11, 
~ 3003.10 IIEDICAI'IEHTS CDHTEHAHT DES PENICILLIHES DU DERIVES DE CES PRDOUITS, OU DES STREPTOI'IYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !HI 
PRESEHTES SDUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
3003.10-00 I'IEOICAI'IEHTS COHTEHAHT DES PEHICILLIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOI'IYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !HI 
PRESENTES SDUS FORME DE DOSES, HI CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU OETAILI 
001 
002 
005 
006 
007 
oo8 
030 
038 
400 
!DOD 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
IELG.-LUXIG. 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHOE 
OAHEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
~HM-gEE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
3014 
44050 
1643 
3500 
733 
101 
4964 
3099 
928 
63946 
54407 
9531 
9166 
1192 
1524 
23z 
412 
2231 
1559 
671 
644 
232 
12 
7 
4 
18 
2 
II 
145 
77 
61 
23 
23 
160 
2 
19 
14 
I 
706 
390 
42 
1575 
247 
1328 
1255 
1195 
169 
16; 
169 
169 
29 
314 37170 
421 
3126 
318 
593 
4003 
2303 
422 
48541 
41792 
6756 
6756 
6333 
61 
7 
49 
356 
2oi 
Hi 
7 
146 
691 
148 
141 
141 
5124 
123 
119 
4 
3003 .zo I'IEOICAI'IEHTS COHTEHAHT DES AHTUIOTIQUES, NOH REPR. SDUS 3003.10, <HI PRESEHTES SOUS FDRI'IE DE DOSES, HI COHOITIOHHES POUR 
LA VENTE AU DETAIL! 
3003.20-00 I'IEDICAI'IEHTS CDHTEHAHT DES AHTUIOTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3003.10-001, !HI PRESEHTES SDUS FDRIIE DE DOSES, HI COHOITIOHHES 
POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
0 01 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDDO 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3219 
511 
12800 
6326 
16822 
1159 
1605 
3140 
1209 
126574 
118643 
7931 
7498 
2493 
1221 
zz 
791 
71 
47 
134 
69 
3174 
2310 
164 
700 
490 
I 
I 
200 
l 
30 
3 
64 
324 
260 
64 
64 
64 
179 
536 
153 
337 
1144 
17 
75 
3061 
1311 
1680 
1679 
1517 
23 
5173 
4583 
590 
590 
411 
136 
26 
6 
19 
657 
524 
43 
1919 
1395 
593 
567 
9i 
64 
2460 
2657 
134 
Hi 
6202 
S281 
921 
921 
134 
4 
56 
203 
303 
630 
621 
3 
3 
534 
22 
12155 
13387 
ui 
1311 
97724 
96162 
1562 
1520 
133 
3003.31 I'IEOICAI'IEHTS COHTEHAHT DE L'IHSULIHE, !HI PRESEHTES SDUS FDRI'IE ~E DOSES, HI COHOITIOHHES POUR LA YEHlE AU O!TAILI 
3003.31-00 MEOICAIIEHTS COHTEHAHT DE L'IHSULIHE, !HI PRESEHTES SDUS FORIIE DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
004 RF ALLEMAGHE 974 711 2 
u5 
202 
119 
I 
I 
16 
464 
441 
16 
16 
16 
250 
520 
36 
9; 
27Sl 
2530 
221 
210 
9 
3 
49 
78 
13 
65 
65 
17 
551 
S64 
553 
11 
11 
2052 
31 
13 
4 
26 
93 
ui 
20 
2461 
2316 
145 
145 
125 
111 
1116 
1255 
1251 
4 
4 
6 
191 
53 
498 
481 
17 
I 
618 
156; 
318 
168 
2159 
19252 
14887 
4365 
4362 
148 
13 
II 
136 
315 
II 
211 
294 
140 
160 
625 
164 
1628 
192 
1436 
1356 
742 
2169 
13 28 
3394 
2243 
1152 
1152 
6 
155 
25 
59 
I 
3176 
11 
S14 
189 
15 
145i 
6 
90 
6617 
4264 
2423 
2389 
125 
1195 
640 
1154 
395 
2i 
71 
11 
3850 
3490 
360 
137 
99 
775 
120 
125 
4401 
237 
67 
483 
234 
7335 
5714 
1621 
1437 
69 
187 
1990 Quanttty- Quant1t6s: 1000 kg 
~ g~:::~ 1 11CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~--1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
3003.31-00 
ODS DENMARK 
IOOOWDRLD 
1010 IHTU-EC 
IOU EXTRA··EC 
29 
~2 
41 
I 
za 
3l 
3l 
3003.39 I'IEDICAMEHTS COHTAIHIHG HORMONES OR OTHER PRODUCTS Of HEADIHG H 29.37 (HOT COHTAIHIHG IHSULIH DR AHTUIOTICSI. <HOT PUT 
IH I'IEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE> 
3003.39-00 I'IECICAI'IEHTS CDHTAIHING HORMONES DR OTHER PRODUCTS Of HEADING H 29.37 <MDT COHTAIHIHG IHSULIH DR AHTUIOTICSl, <MDT PUT 
IH PlEASURED DOSES DR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE> 
001 FRANCE 
003 HETHEUAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
OOS DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
~04 CANADA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3& 
32 
19 
19 
II 
I 
a 
3 
13 
5 
2 
239 
205 
35 
34 
13 
25 
I 
2 
42 
32 
10 
10 
34 
26 
a 
a 
3 
1i 
2 
16 
15 
I 
I 
I 
32 
32 
26 
29 
28 
I 
I 
31 
2a 
3 
3 
3 
3003.~0 I'IEDICAMENTS COHTAIHIHG ALKALOIDS DR DERIVATIVES THEREOF <NDT CDNTAIHIHG HORI'IDNES DR OTHER PRODUCTS OF HEADIHG 29.37 DR 
AHTIBIOTICSl, <MDT PUT IH I'IEASURED DOSES OR IN FORI!S DR PACKING$ FOR RETAIL SALE> 
3003.~0-00 MEDICAMEHTS CDHTAIHING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF <HOT COHTAIHIHG HORI'IDHES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
AHTIIIOTICSl, <HOT PUT IH I!EASURED DOSES OR IH FORI!S OR PACKINGS FOR RETAIL SALE> 
001 FR•.HCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A CDUHTR. 
3l 
19 
59 
23 
H 
IS 
7 
29 
Sl 
2" 
16& 
125 
122 
36 
17 
22 
19 
3 
20 
1 
j 
a 
75 
123 
32 
91 
91 
15 
14 
10 
4 
4 
4 
16 
19 
3 
16 
16 
16 
20 
20 
42 
42 
3003.90 I'IEOICAMEHTS <EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, <EXCL. 3003.10 TO 3003.40), (MDT PUT IH PlEASURED DOSES OR FOR RETAIL 
SALE I, COHTAIHIHG TWO OR I'IORE COHSTITUEHTS I'IIXED FOR THERAPEUTIC DR PROPHYLACTIC USES 
3003.90·10 I!EDICAMEHTS COHTAIHING IODIHE OR IODINE COMPOUNDS, <HOT PUT IN I'IEASURED DOSES DR IN FORMS OR PACKING$ FOR RETAIL SALEl 
030 SWEDEN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
142 
Sl 
65 
63 
47 
3 
1 
2 
2 
1 
30 
29 
I 
1 
1 
17 
17 
3003.90·90 I'IEDICAMEHTS <EXCL. GOODS OF HEADIHO N 3002, 3005 OR 3006), COHSISTIHG OF TWO DR I'IORE CONSTITUENTS WHICH HAVE BEEN IIIXED 
TOGETHER FO~ THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, <EXCL. 3003.10-00 TO 3003.90·10), <HOT PUT IH l'iEASURED DOSES OR IH FORMS 
OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE) 
DOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
009 
011 
o2a 
030 
032 
~H 
~~~ 
404 
.. 664 
.. 720 
. 728 
732 
aoo 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRAHCE 
SELG.·LUXBG. 
HETHEP.LANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
GREECE 
SPAIN 
JoiiJP.~AY 
SHED EN 
FIHLA~D 
~!~!~~~~LAHD 
USA 
CANADA 
IH~IA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W 0 R L 0 
INT.~A-EC 
EXTRA·EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
1014 
420 
2939 
7601 
1104 
2017 
2199 
214 
5 
145 
297 
1124 
188 
a 5o 
;!:Qj,, 
1117 
52 
275 
77 
2 
279 
25 
24114 
176&0 
6437 
6013 
4477 
337 
a a 
3H 
152 
192 
43 
199 
55 
13 
33 
46 
64 
. 
20 
14 
17 
72 
12&7 
104& 
239 
206 
111 
16 
17 
3 
13 
32 
50 
6 
30 
2 
173 
25 
172 
11 
52& 
137 
391 3aa 3al 
3 
296 
94 
3&3 
4a:i 
78 
287 
az 
37 
22 
606 
7 
512 
.. , 
86 
2a 
u 
:i 
15 
1 
3167 
1740 
1427 
1366 
1234 
55 
6 
114 
77 
37 
37 
34 
34 
13 
1637 
71 
23 
1 
55 
2 
!3 
57 
7 
1944 
1&35 
109 
91 
15 
19 
2oa 
20&1 
327 
119 
216 
33 
19 
!3 
27i 
2 
122 
~--· 
"iii 
7 
49 
5397 
3017 
2381 
23&1 
229a 
4& 
11 
49 
27 
4 
1355 
3:i 
1 
1609 
1521 
a9 
a4 
13 
4 
1 
11 
29 
41 
2570 
li 
12 
4 
9 
4 
139 
30 
1; 
95 
30a5 
2777 
309 
2aa 
lH 
21 
60 
33 
535 
20~ 
57 
93 
20 
33 
17 
44 
4Di 
4 
20 
15ao 
1034 
546 
525 
65 
1 
20 
3004.10 I'IEDICAMENTS WITH PENICILLIHS OR DERIVATIVES OR WITH STREPTOMYCINS OR DERIVATIVES, IH ~EASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.10·10 I'IEDICAMEHTS COHTAIHING, AS ACTIVE SUBSTANCES, DHLY PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF WITH A PEHICILLAHIC ACID 
ST~UCTURE, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE 
001 FR.~HCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 
008 DEiiMARK 
Oll SPAIN 
036 SLHTZERLAHD 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
64 
537 
55 
207 
37 
416 
308 
53 
3 
35 
120 
452 
2413 
1737 
680 
613 
156 
li 
14 
10 
32 
9 
32 
144 
a a 
56 
3l 
I 
2 
34 
95 
139 lla 
1 
1 
1 
22 
za3 
6 
7 
20 
I 
zi 
41 
116 
527 
HO 
186 
184 
68 
32 
14 
19 
1 
I 
16 
I 
15 
22 
59 
37 
22 
22 
u5 
5 
26 
13 
218 
5 
11 
45 
439 
3&3 
57 
55 
11 
5Z 
27 
s; 
13a 
ao 
59 
59 
59 
19 
35 
13 
2Z 
97 
97 
4 
lH 
a 
2 
30 
6 
205 
194 
II 
5 
2 
3004.10·90 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLAHIC ACID STRUCTURE, DR STREPTOMYCINS DR THEIR 
DERIVATIVES, PUT UP IN r.EASURED DOSES OR IN FORMS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE, <EXCL. 3004.10·101 
001 F~AHCE 
002 SELG.·lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
188 
270 
142 
229 
32 
40 
1933 
444 
55 
53 
2 
19 
161 
1 
7 
7 
30 
a6 
1 
1 
30 54 116 
16 
2 
I 
1 
10 
43 
5 
24 
a 
I 09 
93 
16 
16 
16 
4 
3 
35 
55 
49 
7 
7 
7 
51 
40 
12 
11 
6 
36 
34 
2 
2 
82 
26 
57 
57 
45 
129 
' 15a 
2220 
146 
1716 
II 
5 
2 
9a 
15 
4 
I~ 
464 
1 
206 
39 
5 
22 
5294 
4401 
a93 
631 
136 
218 
44 
11 
4 
19 
86 
2 
192 
2 
6 
236 
57& 
317 
262 
246 
6 
4 
26 
a a 
20 
5 
3az 
1990 Yalu~ Yaleurs: lOOU l.-..J 1 II p Q I { 
~ g~::;~.//CP~!!:~=~~! Reporting countr!l -Pays diclarant ~~~~~c~:~~~~l ~!~b ~ t---:E:::U::R~-l:-:2:--::!o-:1-:g-.-_-:-Lu-x-.--::Da-n-.-.-,k:-D:-,-u-t-sc-:h-:1-:a-n-:d--:::H-'o-'11-:a-s_:;_E_s_p_a_gn...;a;__...;F;_r-a-n-c-o--l-'r-o1-a-n_d ___ I_t_a_1_i .--H-od-,-,-1-.-n-d --,-.-,t-u_g_a_1 ____ U-. K~. 
3003.31-00 
ODS DAHEl'IARK 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5498 
6886 
6488 
399 
5184 
5908 
5908 
2 
2 
40 
445 
49 
396 
25 
32 
30 
3 
245 
245 
245 
250 
250 
3003.39 I'!EDICAMEHTS COHTEHANT DES PRDDUlTS DU 29.37, !SANS IHSULIHE HI AHTIBIOTIQUESl, !HI PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI 
COHOITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL I 
3003.39-00 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES PRODUlTS DU 29.31, !SANS IHSULIHE HI AHTIIIOTIQUESl, IHI PRESEHTES SDUS FORME DE DOSES, HI 
COHDlTIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
0 oa OAHEMARK 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5556 
san 
1579 
!Oa6 
669 
ssa 
10159 
3295 
2906 
4327 
961 
3a498 
16100 
22398 
22270 
14011 
5220 
7 
42a 
I 
161 
27 
133~ 
377 
760a 
5a62 
IH6 
1746 
27 
12 
31 
289 
194 
95 
95 
10 
156 
634 
~H 
186 
495 
11 
00 
3Hl 
13 
173 
170 
3 
3 
17 
17 
6 
239 
232 
231 
592 
200 
221 
1763 
750 
1013 
1013 
592 
2s 
1aa 
331 
331 
517i 
2a7 
,; 
8734 
286 
271 
821 
15680 
5549 
10131 
10131 
a753 
3003.40 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUlTS, !SANS PRODUlTS DU 29.37 HI AHTIIIOTIQUESl, !HI 
PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHOlTIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
3003.40-00 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES I RODUITS, !SANS PRODUITS DU 29.31 HI AHTIBIOTIQUESl, IHI 
PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIONHES POUR LA wEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RCYAUME-UNI 
007 lP.LANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
970 
1572 
3448 
1237 
701 
681 
1179 
uas 
5979 
18138 
ua7 
92S2 
9228 
3166 
438 
i 
1 
23 
i 
3a 
537 
485 
52 
39 
39 
170 
27 
58 
516 
431 
as 
as 
as 
196 
672 
111i 
sa 
1147 
ass 
5015 
9139 
2073 
7066 
7065 
2035 
19 
650 
673 
23 
650 
650 
ui 
109 
~ 
3a2 
1126 
740 
386 
386 
386 
20 
550 
237 
a2! 
35 
7a7 
7a7 
550 
3i 
184a 
23i 
2113 
2113 
132 
292 
17 
443 
440 
3 
3 
50 
3607 
250 
3357 
3357 
3331 
1152 
IH5 
7 
7 
3003.90 MEDICAMENTS !NON REPR. SOUS 3003.10 A 3003.401., !HI PRESEtiTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDlTIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL!, CONSISTANT EH PROOUITS MELANGES ENTRE EUX, POUR Fl\S THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, H.D.A., SAUF PRODUITS 
DES 3002, 3005 OU 3006 
3003.90-10 MEDICAMENTS CONTEHAHT DE L'IDDE OU SES COMPOSES, !HI PRESEHtlS SOUS FORME DE DOSES, HI CONDlTIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
555 
2U9 
!35a 
1062 
1062 
872 
23 
13 
10 
10 
a 
124 
96 
29 
29 
15 
253 
163 
90 
90 
23 
4 
172 
172 
24 
18 
6 
6 
42 
4 
3a 
3a 
3a 
3C03.90-90 MEDICAMENTS ISAUF PRODUlTS DES 3002, 3005 OU 30061, IHOH REPR. SOUS 3003.10-00 A 3003.90-101, !HI PRESEHTES SOUS FORIIE 
DE DOSES, Hl COIIDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL!, COHSISTAHT EN PROOUlTS MELANGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES 
OU PROPHYLACTIQUES 
001 
OC2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
011 
028 
030 
032 
036 
C3~ 
400 
404 
ID ~~~ 
728 
732 
aoo 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRAIICE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
DAHE11ARK 
GRECE 
ESPAGHE 
HORYEGE 
SUEDE 
FIHLANDE 
SUISSE 
't!T~l~tf~ 
ETATS-UNIS 
CANADA 
IHDE 
CHINE 
COREE DU SUO 
J,\FOH 
AUSTRAL IE 
11 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
lOlOOa 
20999 
2396a 
77065 
4990a 
59478 
25665 
2795 
750 
10013 
1593 
136868 
10203 
82749 
;::•:: 
15995 
592 
1319 
669 
1636 
6622 
531 
642623 
372136 
270295 
265513 
241232 
4021 
762 
38175 
146i 
a \57 
a669 
1322 
1192 
307 
34a~ 
a3 
11a49 
28 
2205 
232 
3 
166 
35 
1940 
79933 
63090 
16843 
16554 
1429a 
255 
35 
67 
746 
la14 
2016 
315 
1992 
545 
607 
13aa 
3542 
1162 
si 
7 
i 
16 
14361 
7502 
6859 
6814 
6706 
3a 
a 
31119 
33H 
4132 
2238~ 
9480 
5079 
7a4 
73 
3532 
167 
53409 
4155 
'!~~! 
i69i 
233 
193 
3 
1635 
1112 
7 
209320 
a0203 
12911! 
127029 
12la91 
2034 
55 
87 
5t8 
13 
262! 
541 
1272 
9 
16la 
3ii 
70aa 
5143 
1945 
1945 
1631 
609 
212 
5239 
217a 
35a6 
194 
422 
7070 
314 
1124 
242i 
38 
997 
2 
24774 
12441 
12333 
11968 
asoa 
365 
13225 
8481 
2229 
7934 
4573 
346 
196 
25 
269 
2929i 
73a 
~~~~ 
m; 
37 
78932 
37282 
41651 
41649 
37168 
2 
625 
147 
99a 
1265 
353 
23985 
.. ; 
4l 
70 
63 
m 
1ioi 
22 
1 
u 
135 
5 
29983 
27868 
2115 
2094 
623 
3 
u 
13631 
1537 
2798 
39083 
3210 
1757 
35 
7S 
1943 
56 
29407 
73 
7237 
19 
283 
22 
i 
110 
2 
102344 
64073 
38077 
37898 
36792 
179 
10702 
576 
611i 
3434 
9999 
2766 
227 
179 
17 
956 
113; 
':',. .. 
IS;; 
29 
137 
i 
92 
3a75a 
34001 
475a 
4596 
2351 
19 
142 
3004.10 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES PEHICILLIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOI1YC1NES OU DERlVEES DE CES PRODUITS, 
PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.10-10 MEDICAMENTS COHTEHANT COMME PRODUITS ACTIFS, UHIQUEMEHT DES PEHICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS 
FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITHIE 
006 ROYAUtlE-UNI 
007 lRLAHDE 
COa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUIS>E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHlS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2505 
30909 
4035 
a302 
7307 
9972 
7666 
11a3 
550 
1703 
2017 
22990 
99925 
72575 
27350 
26863 
3117 
sa a 
110s 
114 
1707 
1030 
60 
3433 
a245 
4641 
3599 
3444 
11 
141; 
116 
1110 
669 
4132 
i 
110 
7605 
7447 
159 
159 
49 
354 
11573 
409 
as~ 
528 
7 
~ 
104a 
SIB 
9a35 
25173 
13737 
ll't36 
11~01 
1!-66 
20 
503 
7a 
62 
u7 
9ao 
a 5o 
130 
34 
H 
20 
310 
46~ 
56 
462 
1920 
3250 
1330 
1920 
1920 
729; 
676 
2599 
2877 
5344 
621 
421 
4az 
3777 
2412a 
19a37 
4291 
42H 
482 
i 
14 
5 
776 
6~ 
907 
1769 
a62 
907 
907 
907 
446 
1759 
1970 
zs5 
493 
4953 
4953 
a19 
942a 
3s2 
279 
661 
151 
11aos 
11690 
115 
91 
az 
3004.10-90 MEDICAMENTS COHTENAHT DES PEHICILLIHES OU DERIVES tE CES PP.ODUITS, !NON REPR. SOUS 3004.10-101, OU DES STREPTOMYClHES OU 
DERIVES DE CES PRODUITS, PRESEHTES SOUS FDKME DE Dl·;ES OU COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi'lE-UHI 
007 IRLAHOE 
4123 
7117 
4671 
2317 
4413 
la403 
6968 
1153 
u4 
233 
3209 
453 
102 
41 
7 
472 
32 
2li 
950 
\6 
:9! 
10 I 5 
3. 1 
1 
H 
5650 
7 
11 
21s 
575 
44 
a a 
21 
s5i 
2 
275 
1395 
99 
249 
3 
95 
21 
1 
15a25 
235 
220 
a\3 
170 
2 
a96 
zoa 
7i 
35 
33 
291 
i 
14 
53 
49 
374 
272 
102 
102 
37 
lOS 
43 
65 
65 
70 
3 
153 
272 
81 
56 
26 
2as 
i 
~~~ 
13 
1131 
947 
1a4 
IH 
171 
1 
51 
79 
13a2 
127 
155 
1s 
112 
633 
2555 
1921 
6H 
634 
634 
11 
lOS 
145 
115 
31 
380 
a 53 
3 
296 
311 
940 
273 
140 
3621 
1530 
2091 
1990 
614 
17a 
360 
105 
sli 
,; 
67 
1510 
1359 
151 
141 
71 
3a5 
1298 
567 
731 
731 
63a 
5923 
601 
411a 
977a 
4019 
13777 
349 
574 
272 
663 
3417 
1290 
5162 
~: ~ 
2796 
223 
937 
46a 
Hi 
423 
55999 
39586 
16412 
14782 
11093 
1126 
504 
277 
4a6 
313 
797 
219 
2695 
424 
13 
7 
45 
39l4 
9465 
5305 
4159 
4009 
52 
867 
~79 
1514 
1104 
514 
5454 
189 
U90 Quantity - Ouantitts1 1000 kg 
~ g;:::~.I'/Cp~:!:~:~~: Reporting country- Pa~s d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaenchture coab, EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Ireland I ttl to Htdorhnd Portugol 
30 0~ 010-90 
DOS DE~MARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
~DO USA 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
55 
15 
15 
37 
23 
56 
92 
H65 
3189 
276 
229 
119 
315 
291 
18 
12 
2 
110 
13 
31 
37 
37 
128 
102 
26 
19 
17 
98 
59 
10 
45 
" 
3004.20 MEDICAMENTS WITH ANTIBIOTICS, IEXCL. 3114.10 I, IN MEASURED DOSES DR FOR lET AIL SALE 
76 
72 
' 
i 
48 
2 
IUS 
1111 
56 
56 
49 
15 
12 
J 
3 
s 
3004.20-10 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, PUT UP IN FORMS OR IN PACKING$ OF A liND SOLD IY RETAIL IEXCL. 3104.11-11 AND 
3004.10-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DEHMARK 
009 G~EECE 
Oil SPAIN 
030 Sl·IEDEN 
036 SWITZERLAND 
0,8 AUSTRIA 
06~ HUNGARY 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!HO CLASS 3 
1084 
644 
416 
502 
311 
2050 
622 
50 
12 
405 
242 
460 
31 
1 
79 
a 
7201 
6152 
1048 
874 
744 
143 
309 
s2 
106 
48 
889 
21 
2 
3 
7 
240 
9 
1 
41 
1749 
1438 
311 
305 
252 
6 
5 
61 
11 
4 
6 
40 
148 
S04 
2n 
22 
22 
20 
447 
161 
19 
2s 
127 
13 
sa 
20D 
28 
1 
1129 
900 
229 
228 
228 
1 
45 
• 2 
89 
• 12 
4 
14 
184 
180 
4 
2 
17 
7 
2 
1 
1 
21 
• 
58 
55 
3 
s 
J 
19i 
204 
25 
227 
475 
162 
18 
zzi 
9i 
1639 
1531 
107 
106 
lOS 
3004.20-90 MEDICAMENTS CONTAINING AHTIBIOTICS I EXCL. J004 .11-11 TO S004 .11-901, PUT UP IN PlEASURED DOSES 
001 FRANCE 670 U 462 S 13 
m m~eiit~m· ~; 12 ': • m ~~Awi'IANY m { r ,j : ~: 
006 UTD. KIHGDOI'I SBI 41 16 46 5 m m~m s:: i 52 
009 GREECE 19 2 
011 SPAIN IS 1 
036 SWITZERLAND 475 71 
048 YUGOSLAVIA 18 9 
~00 USA 101 11 
732 J~PAN 49 1 
800 AUSTRUIA 7 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2882 
2111 
769 
690 
514 
" 
317 
149 
166 
111 
90 
49 
95 
75 
20 
20 
18 
i 
4S 
4 
21 
13 
2 
646 
55S 
9J 
86 
43 
1 
3004.31 MEDICAMENTS WITH INSULIN, IN l'lEASURED DDSES OR FOR RETAIL SALE 
24 
13 
11 
11 
10 
IU 
115 
a 
• 1 
1s 
2 
91 
n 
5S 
1 
1i 
IS 
263 
193 
70 
70 
45 
3004.31-10 l'IEDICAI'IENT5 CONTAINIHG INSULIN, PUT UP IN FORIIS OR IN PACKINOS OF A KIND SDLD IY RETAIL 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DEIIMI.RK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
u"i 1:r1A \.UUluft. 
3004.31-90 IIEDICAMENTS 
I§ 001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27 
12 
26 
9 
7S1 
4 
2 
127 
810 
17 
16 
z2 
1i 
1 
20 
12 
a 
a 
ZH 
210 
4 
4 
4 
CONTAINING INSULIN, PUT UP IN PlEASURED DOSES 
257 
6 
IS 
1D 
' 
S04 
285 
18 
18 
1 
79 
2 
lD 
' 99 
11 
18 
18 
1 
81 
.. 
.. 
41 
u 
ui 
161 
161 
47 
41 
48 
3004.32 PIEDICAIIENTS WITH ADRENAL CORTICAL HORMONES, IN PlEASURED DOSES OR FOR RUAIL SALE 
i 
21 
192 
204 
zos 
11 
i 
16 
1 
216 
2 
2 
4 
253 
246 
7 
7 
• a 
3004.32-10 IIEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTICAL HORPIOHES, PUT UP 
24 
115 
26 
IN FORPIS OR IN PACUNGS DF A liND SOLD IY RETAIL 
001 FRANCE 206 11 18 
m m~eiit~m· m z2 ~~ 
004 FR GERMANY 1651 47 
COS ITALY IS 
006 UTD. KINGDOII 124 
007 IRELAND J25 
011 SPAIN a 
030 SWEDEN IS 
036 SWITZERLAND 41 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
2870 
2799 
70 
" 59 
109 
102 
' 6 
5 
i 
72 
71 
1 
1 
1 
4 
2 
su 
1i 
12 
524 
499 
25 
25 
25 
3 
11 
20 
16 
4 
4 
4 
3004.32-90 MEDICAMENTS CONTAINING ADRENAL CORTEX HORPIDNES, PUT UP IN PlEASURED DOSES 
001 FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENIIARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
190 
40 
IS 
12 
1 
J 
11 
59 
167 
az 
85 
10 
10 
27 
33 
28 
5 
1i 
" 121 
2D 
U6 
216 
2S 
J7 
2 
J7 
9z 
281 
196 
85 
85 
85 
12 
1 
71 
ni 
j 
12 
400 
90 
no 
S09 
291 
a4 
4 
97 
9J 
4 
4 
4 
50 
J 
5 
57 
57 
10 
10 
158 
157 
6\ 
104 
ui 
4 
liS 
6S 
4 
1 
101 
1i 
1 
732 
709 
2S 
12 
11 
10 
51 
s 
17 
IS 
J 
1 
107 
90 
11 
IS 
' 4 
19 
.. 
121 
29 
1i 
m 
1 
14 
5 
9 
12 
12 
32 
4~ 
3 
36 
12 
19 
14 
1 
IS 
19 
201 
119 
22 
22 
19 
11 
10 
1 
1 
12 
12 
U.K. 
15 
' s 
3 
90 
670 
549 
121 
102 
11 
142 
19 
46 
11 
40 
ui 
10 
a 
• 2 
18 
1 
z; 
a 
720 47a 
242 
.. 
2S 
126 
44 
J 
1 
100 
21 
SIS 
IS 
17 
4 
2 
J 
38 
2 
4 
sn 
517 
66 
54 
7 
10 
19 
us 
126 
125 
1 
20 
64 
J5 
1392 
9 
zi 
ll41 
~~u 
29 
20 
j 
59 
92 
21 
71 
1990 Velue - ilaleur-s: i:IUO H~o~ 
U.K. 
Jl g~ :::~.1 1 e;~:!:~=~~! Report lng country - Pays d6clarant 
Coob. Moooncloturor---~~~~----------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaencl ature co~:~b. EUR-12 ltlt. ""Lux. Oanaark Deutschland Htllas France Ireland ltal t. Hader land Portugal 
3014.10•90 
011 DAHE~ARK 
019 GRECE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
411 ETATS·UHIS 
lDDD ~ 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2236 
2972 
1113 
2577 
996 
2271 
2143 
63170 
54299 
1171 
1356 
5934 
2 
3i 
i 
37 
3 
6293 
6DS7 
236 
137 
37 
4279 
1721 
2558 
2558 
2553 
952 
26; 
HZ 
Ill 
3852 
3062 
791 
585 
573 
5941 
5882 
58 
208 
z 
943 
936 
7 
7 
5 
2408 
2342 
" 2 2 
927 
i 
13 
ll63 
44 
19129 
17121 
2118 
2108 
ll79 
66 
157 
27 
1731 
1535 
196 
196 
ll4 
81 
19 
4 
5 
,; 
1747 
169' 
53 
53 
5 
3004.20 IIEDICAIIEHTS COHTEHAHT DES AHTIBIOTIQUES, (HOH REPR. SOUS 3104.101, PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
3004.20·10 11EDICA11EHTS COHTEHAHT DES AHTIBIOTIQUES, <NOH lEPR. SOUS 3104.10·10 ET 3D04.11·9Dl, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·!AS 
004 RF ALLE11AGHE 
DOS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE·UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEI1ARK 
009 GRECE 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UHIS 
SOD AUSTRALIE 
lDOO H o H D E 
lOll IHTIA·CE 
1 Oll EXTIA·CE 
102D CLASSE 1 
1121 A E L E 
1040 CLASSE 3 
29388 
26075 
7376 
15766 
67226 
86614 
24959 
2733 
2788 
3779 
4381 
20337 
717 
520 
8SID 
762 
304067 
266741 
37329 
um 
873 
13955 
ao; 
8617 
ll880 
9304 
701 
126 
2347 
3DD 
4351 
IUD 
18 
1 
7DD 
54513 
48042 
6471 
6452 
5486 
13 
361 
3823 
539 
405 
827 
2243 
69ll 
; 
u 
819 
16458 
15ll8 
1340 
1341 
1013 
4562 
7175 
1993 
,,.; 
7821 
95 
9 
14 
231 
629i 
430 
7 
30659 
23816 
6714 
6767 
6720 
7 
952 
253 
3Z 
1496 
2536 
351 
74 
927 
6841 
6621 
220 
193 
36 
210 
339 
39 
54 
13 
947 
204 
2401 
1806 
593 
593 
593 
4927 
2956 
1690 
41665 
35406 
8851 
632 
., 
list 
us; 
26 
Sll 
3893 
4 
104480 
98103 
6377 
5851 
1953 
Sll 
1 
512 
124 
65 
•ni 
34 
~m 
7 
7 
3 
4ll 
2840 
27 
778 
uni 
ui 
33Di 
24247 
20939 
3308 
3302 
3301 
1 
3004. 21·90 P!EDICAIIEHTS COHTEHAHT DES AHTIIIOTIQUES, <HOH REPR. SOUS 3004.11·11 ET 3004.11·901, PRESEHTES SDUS FDRIIE DE OOSES 
DOl FRANCE 45874 IU9 
102 IELO.·LUXIO. 4571 
103 PAYI·IAS 2109 
104 lF ALLEI'IAGHE 29496 
IDS ITALIE 45987 
106 ROYAUME·UHI 35276 
107 IRLANDE ll236 
I 08 DAHEI'IARK 1971 
109 GRECE 6161 
Ill ESPAGHE 5252 
136 WISSE 138638 
148 YOUGDSLAVIE 5U 
4 I D ETA TS·UHIS 233SI 
732 JAPOH 7244 
8DD AUSTRALIE 506 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1130 CLASSE 2 
360451 
188111 
172351 
171449 
139406 
670 
Uti 
454 
212 
6867 
43 
9D 
8 
52 
1857 
130 
449 
405 
14549 
llD94 
3364 
3031 
ZDU 
217 
z! 3m; 4u 7m 655 m 9:: 
277 
173 
37 mi 123:: ,A: ,m 
174 ll704 757 6992 17073 34 
,:n mn li ml 34u 4569 
a42 10 zi 5 ,; 
132 
460 
3930 
2017 
1923 
1923 
754 
4724 
6935 
85 
6743 
2744 
133 
12113 
65D51 
17062 
16117 
7171 
175 
2 
53 
552! 
1323 
4211 
4200 
4144 
112 
673 
23387 
22342 
1145 
1045 
Ill 
53 
n 
17016 
sui 
511 
56332 
33736 
22596 
22595 
17116 
1 
5816 
5361 
441 
448 
4 
15Zi 
2 
3466 
1724 
121113 
1717 
112347 
112335 
117130 
3DD4. 31 IIEDICAI!EHTS CDHTEHAHT DE L' lHSULIHE, PRESEMTES SOUS FORI!! DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
3004.31·10 IIEDICAIIEHTS CDHTENAHT DE L'IHSULIHE, COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
D 02 IELG. ·LUXSG. 
104 RF ALlEMAGHE 
006 RDl'AUME·UHI 
0 D8 DAHEPIARK 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
lDDD I! 0 M D E 
lOU IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1 ~::!1 ;\ ! l E 
4245 
1696 
3ll4 
1132 
17D64D 
2077 
953 
186137 
182413 
3554 
3501 
32:.~ 
299 
40i 
5 
4253 
5041 
5038 
3 
3 
3 
3D04. Sl·9D IIEDICAPIEHTS COHTENAHT DE L' lHSULIHE, 
B DOl FRANCE 36462 
m ~~H~~~=~AGHE 1m 9; 
03S AUTRICHE 1419 
400 ETATS·UHU 937 
732 JAPOH 2344 
lOGO PI 0 H D E 
lDID IHUA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D2l A E L E 
45215 
3992! 
5363 
5357 
1539 
95 
95 
1387 
55 
6 
; 
1700 
1501 
199 
199 
a 
36294 
7 
925 
37524 
36340 
lll4 
ll84 
H•'l 
u7 
1 
5315 
243 
6192 
5949 
243 
243 
PRESEHTES SOUS FORIIE DE DOSES 
l48ll 
398 
9400 
ui 
88i 3i 
2344 
19101 
15271 
3830 
3824 
62 
10245 
11194 
51 
51 
19 
48 
48 
1 
1 
1 
21116 
28186 
28186 
4303 
372 
4671 
4675 
3 
3 
6; 
1729 
6978 
60 
4 
9027 
1963 
64 
64 
6': 
ui 
244 
196 
41 
48 
48 
n7 
61 
63 
361 
361 
2i 
" 
210 
211 
158t 
14 
15061 
1759 
18411 
16659 
1759 
1759 
l?!''~ 
7194 
375 
772 
9042 
9042 
2643 
3U1 
214; 
663 
3150 
1162 
319 
138 
619 
846 
31 
11z 
15369 
14335 
1035 
1004 
877 
19 
2190 
" 19i 
6536 
332 
5 
5i 
42 
605 
2 
171 
10215 
9483 
801 
713 
611 
19 
316 
309 
121 
16 
29578 
2i 
30665 
30644 
21 
21 
Z! 
1560 
151 
1409 
1409 
1409 
3004.32 IIEDICAIIEHTS COHTEHAMT DES HORMONES CORTlCO·SURREHALES, PRESEHTE5 SOUS FORIIE DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
30D4.S2·10 IIEDICAIIEHTS COHTEHAMT DES HORIIDHES CORTICO·SURREHALES, COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DDI FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
DD3 PAYS·IAS 
OD4 RF ALLE11AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
DD7 IRLANDE 
Ill ESPAGHE 
D30 SUEDE 
136 SUISSE 
lDDD I! 0 N D E 
lDID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
26045 
16064 
14320 
34994 
591 
14394 
4295 
505 
1310 
9035 
123643 
lll476 
12057 
ll645 
10655 
2833 
l64i 
3D 56 
1D7i 
115 
9119 
1610 
471 
471 
181 
2139 
1249 
6317 
5 
Hi 
12 
35 
10087 
10041 
47 
47 
47 
753 
6819 
1149 
u2 
301 
4169 
6 
411 
636 
15372 
14193 
117S 
ll7S 
1161 
4 
10 
674 
ID3 
7 
.. 
J 
160 
1951 
37DJ 
1591 
21ll 
2111 
2111 
61 
61 
106i 
1701 
1184 
6 
5871 
10399 
9831 
561 
561 
561 
3DD4.32·90 MEDICAMENTS CDHTENAHT DES HDRIIONES CORTICO·SURREHALES, PRESEHTES SOUS FDRHE DE DOSES 
DOl FRANCE 
002 IELG.·lUXIG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS DAHEPIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHlS 
404 CAHADA 
lDOD PI 0 H D E 
lDID IHTRA·CE 
1Dll EXTRA·CE 
1565 
926 
3194 
815 
934 
1902 
3626 
21147 
14253 
6893 
1005 
132 
1257 
1256 
1 
36 
36 
7115 
14 
3S4 
701 
227 
S592 
7656 
tl6 
liz 
184 
1 
113 
251 
ll4 
144 
133 
19 
44 
95 
13 
13; 
3947 
4194 
4190 
4 
4 
25 
23 
1 
184 
1475 
1 
2564 
1i 
,; 
4257 
4242 
15 
15 
IS 
sli 
2163 
4Jl 
3105 
3105 
17320 
1401 
1492 
21 
346 
36 
2D720 
20630 
90 
1 
252 
1 
48 
72S 
361 
367 
265 
265 
2130 
1617 
ll9 
72 
1665 
4001 
172 
67 
34; 
3874 
6 
255 
14573 
10257 
4316 
4316 
38SD 
li 
925 
43 
7 
17i 
1270 
1077 
193 
173 
zi 
1nz 
4205 
42D5 
284 
369 
331 
259 
zsoi 
49i 
233 
12 
4612 
4249 
363 
363 
359 
295i 
7DD 
42 
335 
2Jl 
2075 
16583 
136S5 
2S98 
2S10 
696 
4163 
1D2S 
738 
441 
6DDS 
6782 
615 
zoo 
296 
8 
1626 
206 
32li 
751 
27172 
20215 
6818 
6365 
2066 
322 
3285 
17S 
331 
5032 
151D 
l0D6i 
941 
6042 
268 
415 
35 
6669 
419 
326 
36140 
27770 
8372 
1099 
452 
238 
3586 
z5 
41DDD 
4471S 
44637 
81 
28 
2i 
62 
41 
21 
21 
2433 
3599 
1797 
25496 
332 
7 
62ll 
41049 
33S32 
7217 
6894 
6220 
122 
317 
724 
7 
1313 
3625 
6786 
1569 
5217 
191 
1990 Ouentity - Quantit6s= 1000 I-: 
~ g~~:!~.',c;~:!:~=~~:I-------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_d~f~c~l~•-r~on_t~--------------------------------------~ Col!lb. Ho::nnclature 
Ho111•ncl etur • coEb. EUR-12 l!lelg.-lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espaona France Ital h Hedtr"land Portug!!ll 
3004.32-90 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
81 
4 
3004.39 MEDICAMENTS WITH PRODUCTS OF 2937 (EXCL. AHTIBIOTICS), IEXCL. 3004.31 AND 3004.32), IH MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.39-10 I'"EDICAMEHTS COHTAIHIHG HORMONES OR OTIIER PRODUCTS OF HEADIHG H 29.37 (HOT COHTAIHIHG AHTIBIOTICSl, PUT UP IH FORMS OR IH 
PACKIH35 OF A KIHO SOLD BY RETAIL, IEXCL. 3004.31-10 TO 3004.32-901 
DOl FRAHCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GE~MAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
D 03 D=IIMARK 
D 30 St4EDEH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
958 HOT DETERMIH 
IDDDWORLD 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 MISCELLAHEOU 
149 
336 
296 
591 
143 
175 
35 
94 
176 
40 9 
5 
6 
I 
2432 
1819 
610 
609 
597 
1 
26 
55 
62 
I 
4 
161 
148 
12 
12 
II 
28 
4 
51 
18 
32 
32 
32 
19 
68 
62 
6 
56 
1 
47 
5 
87 
361 
261 
!DO 
!DO 
99 
2 
18 
4 
1 
1 
31 
28 
4 
4 
4 
H 
2 
22 
91 
63 
28 
28 
22 
228 
56 
54 
liB 
35 
21 
132 
HD 
1 
794 
517 
277 
277 
276 
56 
56 
15 
39 
194 
24 
' 2 100 
378 
275 
101 
IDI 
101 
1 
33 
I 
I 
22 
135 
110 
24 
24 
24 
3004.39-90 MEDICAMENTS COHTAIHIHG HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADIHG H 29.37 !HOT COHTAIHIHG AHTUIOTICS), IEXCL. 3004.31-10 TO 
3004.32-901, PUT UP IH MEASURED DOSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. K!Hr.DOM 
007 !~ELAND 
D CB DEHi'IA~K 
Oil SPAIH 
030 St4EDEH 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
404 c•.NADA 
732 JAPAH 
953 HOT DETERMIH 
!ODD WORLD 
1 D 1 D IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 MISCELLAHEOU 
128 
59 
192 
73 
26 
61 
18 
6 
20 
a 
229 
3 
14 
16 
6 
1 
867 
586 
280 
280 
2H 
1 
19 
31 
5 
12 
2 
i 
1 
31 
105 
72 
33 
33 
32 
II 
12 
12 
1 
1 
1 
a 
6 
100 
1z 
3 
33 
1 
5 
177 
134 
u 
43 
37 
22 
16 
6 
6 
5 
50 
1 
2 
11 
1 
89 
66 
24 
24 
19 
35 
45 
45 
' 1 115 
133 
15 
116 
116 
116 
1 
3004.40 MEDICAMENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, WITH ALKALOIDS OR DERIVATIVES, IEXCL. PRODUCTS DF 2937 OR 
AHT!BIOTICSl, IH MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
15 
49 
i 
5 
1 
81 
73 
a 
a 
3004.40-10 MED!CAI'!EHTS CDHTAIHIHG ALKALOIDS DR DERIVATIVES THEREOF <HOT COHUIHIHG HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
AHT!BIOTICS l, PUT UP IH FORMS DR IH PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GF.EECE 
011 SPAIH 
D 30 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
BOD AUSTRALIA 
!COO W 0 R L D 
BID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
518 
420 
6 
129 
94 
196 
53 
28 
163 
158 
5 
1345 
1481 
36' 
364 
337 
67 
114 
105 
9 
9 
9 
154 
6 
172 
5 
167 
167 
163 
411 
3 
4 
84 
83 
I 
729 
597 
132 
132 
130 
461 
"0 1 
1 
1 
17 
16 
I 
I 
I 
7 
4 
3 
3 
3 
5 
38 
25 
I 
4 
a 
20 
103 
82 
21 
21 
21 
3004.40-90 MEDICAMENTS COHTAIH!HG ALKALOIDS DR DERIVATIVES THEREOF <HOT CDHTAIHIHG HORMONES, OTIIER PRODUCTS OF HEAOIHG H 29.37 OR 
AHTUIOTICS>, PUT UP IH MEASURED DOSES 
001 FPANCF. 
""" DI:Lu.-LUADv, 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ m mlA~~HGDOM 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
508 BRAZIL 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
59 
:u 
~0 
7 
34 
69 
60 
80 
7 
7 
437 
265 
171 
159 
148 
9 
19 
27 
26 
I 
I 
I 
32 
I; 
5 
7 
75 
44 
31 
24 
19 
7 
!J 
58 
2 
I 
107 
~7 
60 
60 
60 
20 
22 
20 
2 
2 
2 
5i 
59 
6 
53 
53 
53 
3004.50 MEDICAMENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, WITH PRODUCTS OF 2936, IH ~EASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
Ii 
2 
18 
17 
I 
I 
I 
3004.50-10 MEDICAMEHTS COHTAIH!HG VITAMIHS DR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.36 PUT UP IH FORMS OR IH PACK!HGS OF A K!HD SOLD BY 
RETAIL 
DOl F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEHLAHDS 
00~ FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IPELAHD 
DOS OEHMA~K 
Oil SPAIH 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLA~D 
036 StHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
20~ MOROCCO 
400 USA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
H84 
75 
226 
2673 
507 
671 
793 
169 
766 
71 
424 
7 
968 
340 
15 
182 
9U3 
7374 
2059 
2030 
1811 
28 
176 
57 
109 
16 
17 
118 
13 
I 
22 
IS 
565 
514 
51 
50 
41 
1 
I 
2 
9 
28 
3 
11 
3i 
5 
I 
98 
54 
44 
44 
44 
339 
32 
82 
6; 
322 
324 
22 
716 
24 
18i 
333 
5S 
25H 
1907 
607 
606 
538 
1 
29 
23 
6 
6 
5 
62 
1 
18 
2i 
107 
105 
2 
2 
5 
47 
765 
116 
I 
60 
4; 
z 
352 
15 
12 
1425 
994 
431 
415 
401 
15 
3004.50-90 MEDICAMENTS CDHTAIHIHG VITAMIHS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.36, PUT UP IH PlEASURED DOSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
192 
1799 
a a 
204 
53 
483 
60 
29 
105 
26 
Ii 
4 
2 
47 
5; 
5 
2 
17 
I 
2 
57 
268 
11 
360 
348 
II 
II 
803 
19 
447 
2 
42 
I 
330 
IZ 
1656 
1313 
343 
343 
343 
969 
I 
17 
28 
21 
414 
153 
28 
13 
10 
2i 
2 
699 
657 
42 
42 
40 
Ill 
5i 
a 
3 
I 
10 
70 
14 
16 
116 
IDD 
17 
17 
17 
32 
41 
34 
7 
7 
7 
50 
87 
5 
214 
121 
93 
92 
92 
U.K. 
67 
I 
15 
3 
55 
158 
12 
3 
a 
3 
258 
243 
15 
14 
11 
72 
3 
3 
51 
5 
12 
I 
2 
24 
2 
I 
16 
I 
194 
147 
47 
47 
29 
z 
70 
I 
44 
25 
193 
170 
23 
23 
2 
66 
116 
104 
II 
6 
5 
2 
4 
14 
9 
805 
106 
21i 
123 
2i 
2a4 
a9 
1766 
1338 
429 
419 
305 
10 
120 
199D \et· i '" •••• 0 
~ g~: ::~. 1 1 C~~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl ar-ant ~==~~cr:;~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D-o-ut_s_c~h~l-a-nd-----H~o~l.~I-•-•~~E-s-po-g~n~a----~F-r-•-nc-o~~-Ir~o-l-a-nd------It-a-l-t-a--N-o-d-•-r-le-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
3004.32-90 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
936 
702 
153 
182 
144 
132 
355 
6 
3004.39 MEDICAMENTS CDHTENANT DES PRODUITS DU 29.37, SANS AHTIBIOTIQUES, !NOH REPR. SOUS 3004.31 ET 3004.321, PRESENTES SOUS 
FORP!E DE DOSES OU COIIDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.39-10 P!EDICAMEHTS COHTEH~.HT DES PRODUITS DU 29.37, !SANS AHTIBIOTIQUES, liON REPR. SOUS 3004.31-ID 3004.32-90), COHDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEi'1,\GHE 
005 IBLIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4DO ETATS-UHIS 
732 HPOH 
958 NOH DETERMIN 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
I 021 A E L E 
1091 DIVERS H.CL. 
21403 
18206 
19583 
58080 
6398 
32575 
2104 
16695 
21931 
96184 
HB 
2518 
644 
299365 
176213 
122509 
122096 
118762 
6H 
4101 
s11a 
12BD3 
99 
431 
214 
1260 
243 
37 
24356 
22816 
1541 
1540 
1503 
!54 
1730 
513 
549 
1957 
349 
19 
5777 
3446 
2331 
2331 
2312 
2929 
5815 
3599 
1350 
9337 
17 
9144 
3834 
40986 
lOB 
18 
78092 
32107 
45385 
.S288 
45131 
!55 
6 
581 
1993 
124 
20 
27 
41 
1287 
1164 
5402 
2951 
2451 
2451 
2451 
2753 
542 
10 
H 
3 
2792 
1590 
93 
16226 
18 
2373 
26414 
7704 
IH09 
18709 
16319 
10254 
3723 
6492 
4454 
11299 
2osi 
11307 
11884 
452 
95 
62343 
3a27a 
24065 
23976 
23419 
47 
181 
22 
!2la 
199 
1667 
1667 
7752 
95 
1573 
a424 
6747 
!57 
87a 
19494 
2 
644 
45778 
24748 
20386 
20373 
20372 
644 
534 
1047 
5242 
6 
67 
2060 
897 
666 
1501 
7 
12263 
9854 
2409 
2279 
2270 
3004.39-90 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES PRODUITS DU 29.37, !SANS AHTIBIOTIQUES, NOH REPR. SOUS 3004.31-10 3004.32-90), PRESEHTES 
SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
9S8 HOM DETERMIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1090 DIVERS N.CL. 
16067 
6419 
46851 
15063 
1396 
2660 
a77 
6275 
3825 
26199 
a6797 
119a 
l02a 
1351 
13696 
807 
230742 
99470 
130466 
130315 
114213 
ao7 
a98 
4430 
167 
75 
122 
2 
52 
317 
691 
IZ 
6800 
5746 
1154 
1053 
1118 
2:i 
2373 
9a 
7 
2507 
2<02 
106 
106 
106 
1097 
633 
33369 
89a 
86 
11ss 
2729 
12024 
1148 
~86 
so a 
56133 
39238 
16a95 
16895 
15901 
21 
17 
53 
132 
91 
41 
41 
41 
8002 
217 
2699 
9 
213 
6059 
2oaz:i 
13418 
110 
667 
52257 
17233 
35024 
350la 
34240 
440 
7557 
654 
25 
588 
23 
263 
16250 
3 
9976 
35al5 
9288 
26527 
26492 
16512 
2:i 
947 
947 
4468 
521 
1096 
ni 
1 
sao 
896 
37469 
30 
7 
3 
807 
46589 
7378 
38405 
38405 
38395 
807 
459 
4466 
64 
12 
29 
780 
61 
262 
6 
Hz 
774 
7245 
5a70 
1374 
1374 
268 
3004.40 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRDDUITS, SANS PRDDUITS DU 2937, HI AHTUIOTIQUES, PRESEHTES SOUS 
FORME DE DOSES OU COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.40-10 ~EDICAMEHTS COHTEHANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRDDUITS, !SAHS PRODUITS DU 29.37, HI AHTIBIDTIQUESl, 
CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
BOD AUSTRALIE 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
I 020 CLASSE 1 
1D21AELE 
10041 
2974 
765 
8987 
5142 
11380 
11341 
2321 
2033 
10605 
535 
67610 
53520 
14090 
14046 
13064 
2936 
1740 
221 
561 
2 
70 
203 
141 
5913 
5537 
377 
343 
343 
10 
144 
6a2 
3 
1781 
1009 
4045 
837 
3208 
3208 
29a4 
6023 
316 
455 
4742 
7307 
10 
16 
3459 
22745 
19044 
3701 
3701 
3637 
362 
358 
4 
zai 
299 
299 
6196 
4681 
1515 
1509 
1509 
39 
193 
2a3 
234 
48 
48 
48 
59 
2 
1060 
454 
1746 
1597 
149 
149 
149 
481 
1459 
1160 
za 
391 
1251 
37a:i 
8620 
4812 
3aoa 
3aoa 
3806 
3004.40-90 MEDICAMENTS CDHTEHAHT DES ALCALOIDES DU DERIVES DE CES PRODUITS, !SANS PRODUITS DU 29.37, HI AHTUIOTIQUESl, PRESEHTES 
SOUS FORME DE DOSES 
~~~ 
004 
005 !§m 
030 
036 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
•u~t G. -U•Y!IJ. 
RF ALLEMAGHE 
!TAL IE 
RDYAUME-UHI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UHIS 
BRESIL 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
7470 
7H 
2360 
1220 
3683 
811 
1451 
10101 
623 
7023 
36967 
17067 
19901 
12730 
11784 
7120 
656 
74a 
a 
11 
15 
99 
1820 
1719 
101 
99 
99 
2 
45 
15 
30 
30 
30 
5242 
1212 
32 
477 
773 
119 
7023 
14906 
6985 
7921 
895 
776 
7026 
6U 
153 
523 
66 
457 
457 
447 
273 
174 
174 
174 
2389 
13Si 
189 
333 
4593 
2709 
1885 
1885 
1540 
933 
a7 
1020 
933 
57 
87 
87 
1277 ,., 
8389 
9828 
H39 
8389 
8389 
8389 
3004.50 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES PRDDUITS DU 2936, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.50-10 P!EDICAMEHTS COHTEHAHT DES PRODUITS DU 29.36, COHDITIONHES PGUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAG~E 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
400 ETATS .. UHIS 
IODOMOHDE 
1010 IHIRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16~aa 
2989 
6133 
54908 
5006 
21600 
8129 
8279 
3060 
1139 
9262 
1343 
19483 
1693 
590 
317a 
165034 
127015 
37982 
36801 
32921 
1151 
309a 
1397 
2712 
325 
583 
1442 
172 
29 
a97 
160 
2 
1s:i 
11239 
9931 
1308 
1247 
1059 
61 
52 
35 
104 
2617 
136 
754 
i 
2257 
a! 
771 
3 
349 
7363 
3893 
3469 
3466 
3117 
l 
80\2 
1•15 
4213 
1e1i 
165H 
21!0 
ZIAI 
25fd 
) 
1699 
6 
a650 
1540 
IS!i 
52359 
38694 
13665 
13479 
11a97 
166 
35 
29 
2a 
863 
46 
563 
23 
13 
IUD 
15a7 
263 
258 
245 
5 
618 
17 
13 
356 
a7 
4 
47 
sa 
1251 
1091 
123 
109 
51 
11 
3004.50-90 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES PRODUITS DU 29.36, PRESEHTES !OUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
20204 
1650 
9164 
1359 
2772 
1349 
342 
32 
18 
1007 
94 
5085 
930 
680 
47 
73 
1508 
40 
21 
170 
163 
2392 
1026 
200 
2629 
825 
1ni 
3763 
587 
213 
13174 
6579 
6595 
5994 
5781 
593 
95 
9 
64 
!232 
69 
3035 
1i 
37 
4630 
4582 
4a 
48 
2728 
1 
62 
18431 
61i 
420 
a 
4348 
11i 
36 
27367 
22261 
5107 
5107 
5069 
7902 
20 
3240 
~'t.; 
135 
2si 
1082 
732 
350 
350 
350 
743 
1064 
14272 
454 
205 
491 
s7 
101a 
17 
183aa 
17229 
1159 
115a 
1112 
I 
764 
54 
1522 
60 
260 
93 
655 
5747 
354 
115 
71 
6a 
3810 
7 
11191 
7307 
3aa4 
3814 
3877 
35 
101 
6 
36 
307 
486 
143 
343 
343 
343 
235 
2a6 
s2 
971 
574 
397 
397 
397 
Z9 
29 
29 
9SO 
11 
39 
423 
5a4 
115 
934 
17 
147s 
134 
2 
4700 
3072 
1628 
1615 
1609 
14 
5178 
240 
2718 
354 
2353 
16830 
a 
26082 
24735 
13~8 
1265 
1108 
lOBO 
342 
1234 
7957 
276 
1i 
140 
32 
776 
6584 
20 
~I 
1345 
1771 
21831 
11134 
10697 
10585 
7389 
276 
3 
178 
2436 
49 
1oo1a 
2197 
I 
184 
535 
16430 
15547 
883 
883 
191 
179 ,., 
1293 
2674 
2167 
507 
364 
339 
92 
127 
538 
50 
11610 
534 
1447 
3740 
a 
304 
4 
59 
2614 
aoo 
22713 
18096 
4617 
4320 
2981 
297 
3554 
46 
315 
150 
193 
1:-'.t' Quantity - Quantlt6s: 1000 kg 
~ g~ :: :~;' 1 cp~:!:~=~~! Report fng country .. Pays d6clarant 
Comb. Ha•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
No11enc:lature co11b. EUR-12 l•lg.-lux. Danmerk Deutschland Helles Espagna Franc• Ir•land ltalfl Nederland Portugal U.K. 
3004.50-90 
006 UTD. l!MGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
70 
35 
36 
101 
97 
72 
257 
125 
n 
3 
3072 
2417 
655 
637 
466 
17 
10 
6 
I 
107 
22 
744 
598 
146 
135 
114 
11 
36 
27 
9 
9 
7 
u3 
I 
314 
159 
155 
152 
150 
3 
56 
54 
2 
2 
2 
32 
30 
2 
2 
10 
169 
165 
4 
4 
4 
26 
2i 
53 
30 
22 
22 
995 
987 
a 
6 
4 
1 
177 
175 
2 
2 
2 
3004.90 MEDICAMENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, IEXCL. 30D4.10 TO 3DD4.5Dl, IN IIEASURED DOSES OR FDR RETAIL SALE 
3004.90-ll IIEDICAIIENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN FORIIS OR IN PACl!NGS OF A liND SOLD IY RETAIL 
001 FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
0 30 SWEDEN 
D32 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
100D W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
27 
14 
42 
27 
ID 
693 
951 
212 
739 
739 
733 
zi 
65 
60 
5 
5 
10 
685 
721 
33 
689 
689 
689 
56 
56 
1 
a 
3 
13 
9 
4 
4 
4 
3004.9D-19 IIEDICA~EMTS IEXCL. GOODS OF HEADING N 3002, 3005 DR 30061 PUT UP IN FDRIIS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD IY RETAIL IEXCL. 
30D4.10-10 TO 3004.9D-lll 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
00! DENMARK 
DD9 ~REECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
D28 NORWAY 
D!D Slo/EDEN 
032 FINLAND 
D36 S!HTZERLAHD 
D38 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
7l2 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
975 SECR. EUR 12 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLANEOU 
13114 
9760 
7110 
26408 
13058 
17149 
199'0 
326 
52 
112 
1728 
ID6 
1794 
40 
92D7 
2176 
6D 
12 
1003 
51 
29 
17 
7D 
21 
57 
6 
2 
123646 
108757 
14883 
14580 
13340 
197 
105 
6 
377D 
87i 
3359 
359 
1875 
719 
25 
2 
41 
142 
I 
4 
3 
1710 
2D 
31 
157 
1 
13119 
11163 
1956 
1928 
1738 
7 
21 
1 
150 
157 
134 
226 
13 
470 
443 
; 
8 
98 
115 
4 
309 
1 
10 
i 
2166 
1611 
555 
554 
544 
4432 
2133 
2812 
10297 
2959 
3445 
92 
29 
3l 
33D 
2 
1065 
11 
2165 
1706 
II 
9 
14 
; 
34 
31607 
26559 
5049 
4976 
4949 
H 
26 
532 
103 
16 
5D3 
546 
154 
10 
3 
2i 
a5 
1756 
a 
i 
24 
3765 
1887 
187a 
1872 
1848 
5 
1 
164 
31 
7a 
2Dl 
5 
190 
112 
4 
li 
IS 
25 
11D5 
aD2 
3D2 
281 
245 
1 
13 
3004. 9D-9l ~EDICA!'!EHTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN IIEA5URED DOSES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
lODO W 0 R L D 
I 010 INTRA-fC 
J.V4j, t.AII\A-&.\. 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
60 
13 
53 
5 
229 
213 
•• 16 
6 
16 
10 
4345 
266 
2131 
1406 
512D 
5162 
3D 
4 
566 
3 
79 
5 
1163 
3al 
77 
a 
1 
2D765 
19129 
1736 
1717 
1631 
19 
13 
13 
37 
67 
57 
655 
3 
43DD 
Ii 
1i 
2 
5154 
5132 
22 
22 
16 
2175 
256 
649 
3053 
ni 
za 
a 
ui 
1 
5 
i 
15 
18 
7543 
6786 
752 
726 
694 
18 
9 
5 
19 
5 
25 
24 
an 
1911 
17D4 
79 
784 
74 
73 
4 
3 
256 
1 
125 
2 
755 
2D 
13 
15 
2 
2 
1z 
2 
3 
6742 
5734 
IDOl 
957 
903 
24 
26 
11 
10 
1 
I 
1 
~ 30D4.9D-99 I'IEOICA!'!ENTS IEXCL. GOODS DF HEADING 3DOZ, 3DD5 OR 3006) IEXCL. 3D04.10-10 TO 3D04.9D-9ll, PUT UP IH IIEASURED DOSES 
DOl FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
CDS !TAl Y 
D06 UTD. KINGOOI'! 
DD7 IRELAND 
DOl DENMARK 
DD9 GREECE 
0 I 0 PO~TUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
D30 S!IEDEN 
032 FINLAND 
036 S!HTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
D46 !'IAL TA 
D48 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4D4 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
7l2 JAPAN 
80D AUSTRALIA 
958 HOT DETERI'IlN 
IDODWORLD 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IDH CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
3369 
17H 
1645 
4396 
1339 
3687 
2993 
471 
31 
156 
1391 
351 
2487 
116 
3997 
229 
37 
45 
27 
12 
1113 
155 
49 
IDI 
24 
186 
9 
30360 
21273 
9D82 
8821 
7212 
208 
53 
9 
624 
53; 
694 
3D6 
a! 
82 
36 
IS 
4D 
56 
353 
9 
534 
23 
9 
23 
i 
aD 
1 
5 
76 
5 
361D 
2417 
1193 
1094 
975 
a2 
17 
" 13 297 
176 
5 
257 
65 
i 
268 
291 
38 
II 
1 
154D 
913 
627 
618 
601 
6 
3 
692 
95 
1D2 
u4 
liD 
ZD3 
u 
2 
14i 
34 
12 
1268 
101 
27 
3 
li 
459 
1 
29 
2 
4 
3505 
1548 
1958 
l92D 
1414 
32 
6 
" 1 19 
51 
49 
146 
i 
12 
57 
3 
492 
418 
74 
74 
68 
61 
3 
12 
64 
1 
37 
1 
1 
12i 
2i 
375 
3D I 
67 
so 
29 
13 
4 
ui 
216 
1263 
255 
2D4 
6 
115 
II 
6 
48 
3 529 
1 
539 
" 
zi 
1 
34D9 
2253 
1156 
1148 
1121 
6 
2 
25 
68 
224 
142 
5 
2223 
66 
2 
4 
18 
5 
3 
109 
11 
z6 
1 
2944 
2758 
187 
186 
146 
1 
554 
55 
16 
363 
12; 
662 
106 
ZDS 
z6 
1 
6U 
u 
50 
2817 
ZD90 
718 
715 
658 
3 
446 
994 
5oi 
211 
493 
3D 
84 
2 
2 
32 
I 
145 
16 
241 
11 
10 
27 
13Z 
20 
2 
3 
1 
3427 
2795 
633 
606 
415 
17 
10 
30D5.10 ADHESIVE DRESSINGS AHD OTHER ARTICLES HAVING AH ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACK!NGS FOR RETAIL SALE FOR IIEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005.1D-OD ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AM ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR IIEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
194 
646 
IDS 
126 lD 
2 
43 
6 
23 32 
1 
43 
27 
33 
15 
16 
16 
296 
41 
79 
626 
136 
681 
19 
u 
330 
li 
21i 
21 
2493 
2221 
272 
271 
258 
I 
175 
3 
I 
50 
27 
7 
742 
11 
13 
1 
1038 
1005 
33 
32 
25 
1 
35 
2i 
6 
8Z 
71 
25 
75 
29 
480 
lH 
305 
303 
183 
2 
5 
10 
a 
20 
10 
6 
75 
38 
37 
37 
36 
719 
7D9 
2149 
13950 
214 
n2i 
65 
17 
8 
76 
I 
104 
IS 
3al 
6 
i 
668 
12 
26 
3 
5 
5i 
29187 
2783] 
1353 
1269 
514 
75 
9 
34 
7 
51 
5 
116 
Ill 
5 
5 
5 
624 
434 
219 
1092 
296 
1944 
47 
16 
2 
94 
12 
1063 
36 
602 
13 
1 
2 
sD7 
126 
1D 
11 
4 
17a 
72D3 
4768 
2436 
2378 
1753 
47 
11 
294 
13 
1991 Yeluo Val•urs: JIJCO ECU 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~·:!~b~r---=Eu=R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L-u-x-.---D~a-n_•_•r_k __ D_o_u-ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~=Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3004.50-91 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANE~ARK 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-VNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1480 
930 
1301 
671 
1068 
13017 
20138 
215! 
653 
717 
76736 
37262 
39Hl 
380H 
34782 
1379 
124 
135 
20 
37 
1845 
217 
7100 
4881 
2219 
2140 
1901 
79 
399 
ll 
61 
17 
42 
1100 
1556 
243 
241 
115 
219 
751 
230 
69 
7 
17029 
n 
717 
26217 
7916 
11211 
17513 
17482 
717 
n 
106 
1765 
1659 
106 
106 
106 
73 
!54 
140 
13 
u 
215 
1341 
lll9 
229 
229 
229 
276 
5i 
16 
4 
42 
461 
415 
46 
46 
4 
11 
2l 
12271 
11196 
1012 
1013 
219 
69 
205 
2616 
2605 
10 
76 
61 
5 
1004.90 I'IEDICAI'IENTS IHOH REPR. SOUS 1004.10 A 1004.501, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIONHES POUR LA YEHTE AU DETAIL, 
NOH REPR. SOUS 3002, 1005 OU 3006 
3004.90-11 I'IEDICAMENTS COHTENANT DE L'IDDE OU SES COMPOSES, CDHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
OlO SUEDE 
012 FINLANDE 
036 SUISSE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
ID20 CLASSE 1 
IOZI A E L E 
1404 
1069 
710 
1499 
141 
3519 
10645 
4575 
6071 
6071 
5961 
111 
26i 
141 
719 
60 
60 
65 
67 
67 
67 
67 
219 
132 
zui 
2171 
4~·7 
21:1 
23?1 
2321 
55 
aa 
33 
55 
55 
55 
20 
21 
21 
112 
liZ 
zi 
73 
7l 
4 
142 
300 
617 
1090 
461 
629 
629 
629 
l6 
31 
17 
zaa 
256 
31 
31 
7 
1004.91-19 I'IEDICAI'IEHTS ISAUF PRDDUITS DES 3002, 1005 DU 30061, IHDH REPI. SDUS 3004.10·11 A 3004.90·111 CONDITIOHNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
Ol2 FINLAHDE 
016 SUISSE 
Oll AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
612 IRAO 
624 ISP.AEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
951 NOH OETERI'IIH 
975 SECR. EUR 12 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
355335 
322043 
19llll 
510040 
91416 
414916 
141771 
266H 
5759 
2226 
33111 
1597 
121696 
4lll 
4690S6 
27610 
144 
1951 
40186 
6231 
2567 
714 
1497 
1116 
2716 
1506 
1561 
2714415 
2096019 
616141 
677017 
624761 
6827 
2996 
1506 
76919 
6624i 
121455 
10914 
12007 
11129 
2199 
140 
161 
4775 
241 
414 
55 
4l29l 
347 
510 
4 
5452 
ll 
a 
31 
lZ 
122J 
391911 
346980 
50711 
50473 
44428 
141 
" 1221 
6163 
10S34 
3673 
11697 
4160 
11H5 
4062 
z5 
1656 
1210 
5764 
711 
16944 
~5 
156i 
91794 
64115 
27659 
27611 
25112 
~6 
2 
100610 
9792'-
21515 
31247 
101599 
15513 
4276 
2701 
1501 
4615 
13 
57459 
1117 
14992 
21109 
7 
1659 
1152 
15 
4li 
903 
67 
75 
560055 
181640 
171415 
167990 
166110 
1515 
1910 
10550 
7427 
2206 
37256 
1722 
14961 
l7H 
316 
445 
4296 
19995 
199 
5; 
163 
i 
51 
106152 
80659 
25491 
25154 
24490 
ss 
a5 
1912 
115 
4125 
9715 
373 
2735 
1190 
131 
106 
5362 
6 
16936 
13 
uo7 
346 
52657 
25110 
27477 
27106 
22317 
142 
229 
1004.90·91 I'IEDICAI'IEHTS CONTEHAHT DE L'IODE OU SES COMPOSES, PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DOSES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
llO SUEDE 
1000 1'1 0 N 0 E 
121~ m~~=g~ 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2079 
660 
12657 
1361 
17796 
lf~~~ 
1542 
1465 
54 
20 
212 
237 
~ 5 
45 
18 
33 
l2 
23 
2l 
2l 
3360J 
20712 
24181 
20392 
l9l43 
16101 
122 
l6 
10572 
5 
1092 
157 
47141 
4098 
5 
saai 
SID 
65 
lZ 
214 
li 
233412 
166675 
66747 
66202 
59501 
543 
2 
lD 
15 
lS 
1392 
2033 
914 
8781 
225 
77178 
1580 
52 
5 
327 
a 
5 
3215 
4 
4 
22 
96029 
92105 
3724 
3719 
392 
191 
176 
H 
16 
50910 
11145 
10004 
85481 
36664 
21110 
916 
IZ 
19 
14115 
a 
87210 
aa 
92 
4270 
16 
16o 
161 
165 
26J 
317863 
210959 
106616 
106254 
101511 
122 
60 
261 
62 
129 
226 
224 
'~ 
1 
55012 
110321 
56717 
4736 
73215 
4538 
7652 
766 
67 
4711 
71 
15923 
206 
61342 
183 
210 
3 
1672 
ll 
219 
24 
292 
325 
so 
399455 
117143 
81612 
10116 
77916 
905 
320 
' 60 
352 
262 
.. 
i7 
78 
~ 3004.90-99 I'IEDICAI'IENTS 
DOSES 
ISAUF PROOUITS DES 1002, 3005 OU 30061, !NOH REPR. SOUS lOD4.1D-lD 3004.90·911 PRESEHTES SOUS FORI'IE DE 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
0 08 DANE~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
OlO SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
018 AUTRICHE 
046 MALTE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
lll AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
40~ CANADA 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
732 JAPDH 
800 AUSTRALIE 
951 NON DETERMIN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IC21 A E L E 
!OlO CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS H.CL. 
218731 
71158 
98491 
211261 
15S82 
279521 
52745 
27125 
4646 
942 
62130 
4406 
139155 
10275 
251201 
8210 
747 
715 
611 
142 
91244 
6000 
2H5 
671 
7616 
2345 
541 
1651114 
1112737 
5l85l5 
512165 
415522 
4999 
671 
541 
12951 
1782l 
19579 
4037 
7755 
1202 
lOU 
12 
58 
1569 
73 
11159 
221 
3lll6 
420 
197 
ZOl 
lJ 
3611 
135 
161 
461 
98 
26 
l425Dl 
90028 
52441 
51541 
47209 
746 
154 
26 
1462 
700 
11154 
5209 
221 
13352 
1261 
42 
2 
281 
l66l 
17060 
2417 
2102 
100 
1o 
ssii 
11 
35 
37 
18 
59Hl 
33701 
26041 
259'9 
25341 
11 
13 
5l0l6 
6264 
6370 
41436 
21572 
12111 
741 
Ill 
40 
11105 
5555 
464 
65095 
1627 
521 
17 
796 
29931 
447 
1037 
16 
2756 
I 
27ll33 
160585 
110549 
109212 
74742 
ll04 
212 
651 
19 
271 
3101 
1641 
1977 
1 
a 
li 
2471 
227 
4104 
452 
5a6 
63 
l 
216 
16598 
10174 
572S 
5717 
4712 
a 
4637 
1072 
1395 
4521 
1051 
17461 
4970 
17 
37; 
352J 
234 
1517 
41si 
11i 
2957 
141 
49197 
15507 
11691 
13308 
5149 
lZI 
56 
9557 
20181 
11219 
9169 
114199 
10550 
4121 
lll 
51 
14810 
51 
12159 
1706 
73356 
liZ 
4 
10614 
758 
320561 
221571 
91990 
91796 
17190 
Ill 
56 
2744 
121 
2282 
5033 
359 
19164 
1527 
i 
51 
171 
190 
Ill 
1219 
625 
25; 
162 
703 
25 
65 
271 
56710 
52690 
4020 
1992 
2124 
27 
11981 
6141 
6021 
51120 
1545J 
HOI 
12847 
6754 
zooi 
230 
43717 
679 
zi 
5840 
6 
11 
14 
52 
4 
517 
169755 
116417 
52800 
52629 
46704 
171 
517 
1005.11 PAHSEMEHTS ADHESIFS ET AUTRE$ ARTICLES AYAH! UHE COUCHE ADHESIVE, COHDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL DES FINS 
I'IEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHAIRES 
1005.!1-DO PAHSEI'IENTS ADHESIFS ET AUTRE$ ARTICLES AYANT UNE COUCHE ADHESIVE, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL DES FINS 
I'IEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU YETERIHAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX!G. 
7615 
2014 
1594 979 
2ll 
166 619 
ISS 
52 613 
428 
BlSD7 
25555 
15550 
12713 
47194 
1072 
1779 
195 
279 
7124 
71 
11917 
670 
6127 
1605 
192 
618 
24 
30500 
644 
121 
14 
416 
25 
249868 
196137 
53711 
51065 
20621 
612 
l4 
441 
190 
z2 
72 
197 
197 
26 
29 
1 
1 
51 
57 
1 
1 
1 
4156 
2970 
4055 
17166 
686 
11657 
1541 
571 
l17J 
2366 
' 16625 
415 
li 
211 
73 
12 
610 
74137 
54317 
20451 
20409 
19413 
25 
16 
2329 
1659 
73 
310 
692 
219 
11z 
515 
1166 
31 
172 
57 
11 
HZ 
47 
8506 
6152 
2l5l 
2331 
1911 
22 
314 
4 
17i 
1011 
ui 
12912 
66l 
1004 
64l 
22730 
5501 
17222 
16695 
14516 
509 
911 
735 
63 
874 
141 
1167 
5222 
2316 
2907 
2907 
2181 
44171 
31269 
50617 
134594 
14761 
31634 
1174 
2150 
Ill 
3069 
31 
7761 
1265 
741H 
205 
zo7 
10912 
5040 
2213 
36 
59 
11 
2029 
431243 
l21l26 
104917 
101513 
13463 
3131 
271 
1912 
471 
12617 
1361 
16631 
15244 
1 "t•• 
1317 
1311 
47422 
19561 
12926 
45190 
13982 
1539i 
1021 
1756 
Ill 
1986 
lU 
73017 
4222 
20922 
559 
29 
11 
11144 
3176 
145 
97 
101 
1849 
307241 
119055 
118115 
ll6311 
99111 
1742 
126 
2592 
121 
195 
1990 IJ,,.,.tity- Qullntit6s= 1000 kg !aport 
~ g~::;~ .. ',cP~!!:~=~~! Reporting country- Peys dfclarant 
Co~b. No•tnclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Holl!tnclature comb. EUR-12 Belg .-Lux. De:n•ark Dtutschl end H.t 1 as Espagna France lrtl and Ital Ia Nederland Portugal 
3005.1D-OO 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DE!·ii'iARK 
Oll SPAIN 
030 WEDEN 
032 FIHLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IDCO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
356 
1442 
299 
1423 
163 
171 
395 
122 
520 
1939 
39 
5402 
5146 
3254 
3098 
1056 
69 
155 
15 
214 
I 
5 
149 
51 
I 
54 
2 
553 
592 
295 
293 
204 
56 
77 
I 
112 
20 
32 
3 
79 
3 
419 
258 
161 
143 
60 
53 
43 
295 
23 
30 
109 
6 
190 
123 
2 
1037 
HI 
455 
450 
319 
3 
124 
12 
62 
41 
2!3 
227 
56 
55 
2 
2 
41 
a9 
39 
7i 
H 
75 
5 
439 
204 
235 
234 
145 
275 
219 
162 
173 
71 
26 
7 
5 
152 
lll\ 
967 
167 
164 
12 
6 
7 
2 
297 
I 
115 
440 
315 
122 
122 
7 
!55 
333 
26 
4 
67 
12 
3 
195 
247 
14 
1235 
659 
550 
450 
214 
376 
29 
125 
2 
I 
z4 
10 
452 
1075 
551 
497 
496 
42 
3005.90 ARTICLES SUCH AS BANDAGES, WADDING, GAUZE, POULTICES AND SIMILAR PRODUCTS, (EXCL. 3005.10), IMPREGNATED OR COATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005.90-11 W.,DDING AHD ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FR~HCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
052 TURKEY 
IOOOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3Eo8 
ll6 
373 
305 
2073 
IDEO 
1013 
577 
35 
235 
27 
35 
126 
213 
206 
7 
1 
1 
5 
13 
15 
42 
31 
11 
9 
245 
330 
343 
37 
27 
20 
a 
13 
1; 
41 
215 
60 
154 
53 
3 
ID2 
27 
16 
11 
5 
4 
2; 
3 
89 
215 
51 
136 
117 
5 
19 
i 
191 
192 
192 
175 
507 
10 
495 
292 
13 
23 
5 
23 
15 
57 
50 
7 
7 
5 
3005.90-19 WADDING AHD ARTICLES OF W'DDIHG !EXCL. 3005.90-11), IMPREGSATED DR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IH 
FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERLA~OS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
267 
liD 
55 
2\5 
l!!S 
44 
1200 
943 
251 
159 
IH 
51 
4 
24 
24 
I 
139 
137 
2 
2 
I 
i 
13 
45 
50 
62 
15 
17 
16 
142 
3 
66 
3 
19 
239 
250 
39 
39 
20 
89 
14 
75 
37 
2 
2 
246 
219 
27 
24 
23 
2 
73 
75 
75 
I 
20 
I 
I 
5 
64 
29 
35 
17 
17 
3005.90-31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARI'IACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORI'IS OR PACKIHGS FOR 
RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENIAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
OOS Ul D. KINGDOM 
OC8 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FlllLANO 
038 AUHRU 
048 YUCOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1373 
755 
100 
317 
9B 
532 
72 
481 
152 
227 
161 
816 
185 
353 
60 
33 
312S 
276 
9963 
4266 
5694 
1763 
572 
465 
3467 
141 
!9 
157 
; 
4 
57 
10 
38 
zo4 
692 
418 
2H 
60 
49 
214 
2 
55 
23 
173 
2 
46 
!5 
45 
46 
I 
2 
17 
12 
12 
I 
507 
319 
157 
109 
95 
5 
74 
1104 
476 
15 
24 
123 
46 
113 
7 
76 
120 
500 
I 
34 
60 
33 
25 
239 
3036 
1907 
1129 
758 
221 
338 
33 
2 
15 
I 
17 
21 
6 
7 
3l 
198 
69 
129 
93 
7 
37 
160 
172 
5 
167 
2 
4 
160 
176 
I 
138 
43 
229 
135 
I 
3 
33 
75 
159 
5 
372 
2 
1404 
731 
672 
125 
35 
5 
542 
50 
49 
I 
I 
7 
30 
51 
14 
I 
33 
11 
1 
7 
95 
IS 
2330 
2775 
IH 
2S03 
!50 
21 
35 
2415 
3005.90-51 BANDAGES ASD SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSIHGS, POULTICES- OF HDH~OVEN FABRICS, IMPREGNATED OR COATED WITH 
PHAO.~ACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IH FORMS OR PACK!NGS FOR RETAIL SALE FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY 
h ... :, ., .. c.s 
001 
~m 
004 
006 
030 
038 
400 
lOGO 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETIIERLAIIDS 
FR GERI'IANY 
UTD. KINGDOi'l 
St·IEDEif 
AUSTRIA 
USA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
IH 
1246 
196 
129 
327 
173 
260 
341 
2961 
2098 
562 
511 
470 
17 
7 
7 
11 
6 
ao 
43 
37 
37 
33 
2 
47 
3 
I 
2 
22 
75 
55 
23 
23 
23 
122 
1158 
173 
260 
138 
253 
118 
2259 
1744 
514 
511 
393 
20 
19 
1 
1 
; 
10 
17 
33 
n2 
193 
76 
117 
117 
6 
2 
d 
37 
20 
17 
17 
11 
I 
22 
41 
36 
5 
1 
3005.90-55 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF TEXTILES MATERIALS !EXCL. 3005.10-00 AHD 
3005.90-5ll, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORI'IS OR PACK!NGS FOR RETAIL SALE FOR 
MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEqiiANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
196 
441 
99 
92 
2065 
95 
543 
127 
45 
329 
152 
70 
176 
54 
45S8 
3375 
1193 
919 
512 
206 
445 
ll7 
!52 
774 
190 
572 
22 
16 
373 
I 
16 
453 
436 
17 
15 
I 
2 
53 
13 
124 
13 
31 
i 
52 
1 
17 
31 
I 
3 
130 
73 
57 
37 
35 
3 
3 
15 
2 
I 
!58 
6 
25 
3 
147 
I 
34 
296 
147 
70 
19 
53 
1033 
356 
677 
571 
331 
60 
217 
25 
38 
d 
125 
93 
43 
5 
144 
141 
3 
2 
2 
I 
20 
45 
6 
21 
51 
1 
366 
2 
7 
466 
447 
20 
20 
4 
I 
2 
13 
39 
10 
42 
!5 
z 
322 
25 
76 
I 
457 
440 
47 
H 
6 
23 
75 
52 
22 
90 
i 
20 
36 
10 
67 
57 
11 
10 
15 
10 
1 
21 
I 
151 
154 
3 
60 
215 
37 
3 
10 
224 
2; 
14 
23 
36 
17 
114 
110 
4 
4 
4 
59 
14 
z3i 
3 
21 
54 
71 
61 
765 
425 
340 
334 
135 
34 
6 
7 
56 
136 
43 
93 
93 
7 
20 
26 
553 
I 
22 
94 
I 
13 
zi 
I 
755 
639 
146 
143 
119 
I 
24 
40 
169 
2 
52 
9 
11 
12 
27 
2 
39 
17 
I 
170 
135 
35 
30 
15 
2 
22 
114 
35 
79 
79 
1 
Ii 
6 
15 
15 
55 
15 
z 
2 
84 
77 
7 
7 
5 
23 
I 
2 
16 
3 
10 
U.K. 
165 
99 
20 
z5 
2 
6 
H 
555 
10 
1276 
624 
651 
631 
63 
61 
5 
219 
65 
152 
66 
37 
a a 
26 
z2 
96 
45 
51 
49 
23 
18 
I 
35 
12 
23 
50 
zi 
I 
247 
134 
113 
52 
2 
41 
21 
11 
2 
3 
21 
95 
42 
53 
9 
a 
10 
43 
203 
20 
53 
H6 
276 
201 
60 
7 
139 
1990 J. ... jl u • 
lfelles 
~ g~:::~.',c~~~!~~=~~: ~•porting count,.!l -Pays d6clarant c,~b. Ho•tnclaturef---~~~---------------------------------:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtnclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. D11n11ark Deutschland Espagna France Ire) and I tel ia Hederl and Portugal 
3005.10·00 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLE~AGHE 
DDS ITALlE 
006 ROYAUME·UHI 
DDS DAHEMARI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1DDDIIONDE 
!DID INTRA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
13028 
20490 
3397 
25816 
6027 
23DS 
6094 
IHI 
74280 
41583 
sao 
206938 
81079 
125860 
125023 
82439 
1309 
2054 
216 
3339 
87 
71 
1807 
386 
31 
998 
24 
12130 
8726 
3405 
3393 
2278 
638 
728 
12 
2464 
18z 
140 
45 
1501 
41 
6173 
3974 
2199 
2032 
469 
1356 
sa5 
5888 
839 
424 
2298 
623 
31426 
2459 
36 
47437 
10334 
37103 
36993 
34488 
u 
2023 
149 
!54 
5 
13 
79 
1010 
44';4 
32>5 
1159 
1145 
57 
122 
773 
3135 
1821 
860 
&166 
2192 
69 
18064 
6645 
11418 
11402 
9026 
3295 
2826 
1902 
3917 
2275 
324 
198 
43 
7780 
13 
23293 
15204 
8089 
8047 
253 
38 
78 
7 
2924 
9 
7 
as 
3868 
3114 
754 
754 
a7 
4268 
4757 
655 
238 
919 
172 
39 
25318 
12580 
215 
50537 
11877 
38660 
38455 
25617 
6158 
282 
2329 
49 
27 
14 
190 
160 
5529 
13 
15493 
9483 
6011 
5996 
445 
3005.90 ARTICLES TELS QUE !ANDES, PAHSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISMES ET S!IIILAIRES, NOH REPR. SOUS 3DD5.1D, IMPREGNES OU 
RECDUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU COHDITIONNES POUR LA •EHTE AU DETAIL A DES FIHS MEDICALES, CHIRURGICALES, 
DENTAIRES OU VETERINAIRES 
3005.90-11 OUATES ET ARTICLES EH OUATE DE RAYDNNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPH'I E, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SU8STAtiCES 
PHARMACEUTIQUES OU COND!TIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS rEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UNI 
052 TURQUIE 
IDDDMONDE 
!DID INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1381 
815 
2553 
628 
9524 
5867 
3654 
2429 
876 
774 
74 
190 
1034 
1455 
1407 
48 
21 
21 
20 
97 
163 
342 
269 
73 
69 
7 
4 
856 
22 
1692 
1379 
313 
269 
149 
31 
a5 
5 
50 
90 
579 
230 
349 
126 
10 
223 
36 
7a 
9 
282 
147 
135 
117 
35 
3 
15~ 
45 
234 
aH 
413 
HI 
354 
44 
67 
5 
1112 
1127 
1121 
5 
5 
3 
40 
51 
304 
1312 
94 
1218 
7a2 
2D7 
34 
3005.90·19 OUATES ET ARTICLES EN OUATE !NON REPR. SDUS 3005.90·11), li'IPREGNES DU RE·CDUVERTS DE SUBSTANCES PHARI'IACEUTIQUES OU 
CDNDITIDNNES POUR LA YEHTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES DU VETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1858 
930 
572 
990 
1590 
1120 
8724 
6518 
2208 
2040 
791 
591 
1; 
151 
366 
23 
1205 
1174 
3D 
3D 
7 
I 
lD 
56 
259 
4 
73 
544 
330 
214 
206 
133 
733 
5 
486 
2i 
233 
1899 
1514 
384 
384 
IH 
10 
3l 
34 
15 
273 
93 
UD 
102 
4 
45 
45 
165 
336 
323 
28 
991 
a62 
130 
115 
aa 
li 
616 
310 
941 
632 
310 
310 
99 
464 
3 
4 
51 
43 
867 
621 
246 
195 
152 
3005.90·31 GAZES ET ARTICLES EH GAZES, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PNARMACEUTIQUES DU CDHDITIONHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL DES FINS MEDICALES, CNIRURGICALES, DEHTAIRES OU YETERINAIRES 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
ODS DANE~ARK 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS·UNIS 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI·WAH 
!DOD II D N D E 
I DID INTRA-CE 
!Dll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8405 
6446 
861 
863Q 
1129 
6603 
1096 
5544 
1497 
3312 
1798 
5969 
1456 
4413 
793 
1048 
12539 
2113 
76699 
39040 
37645 
17962 
7236 
4925 
14760 
1021 
19i 
1352 
6 
91 
93 
992 
218 
a2& 
35 
73 
22 
IDD~ 
6174 
3767 
2406 
1319 
1067 
1aai 
22 
259 
104 
1228 
29 
662 
15a 
253 
993 
18 
24 
162 
189 
~~ 
6 
4635 
2470 
2166 
1562 
1339 
3S 
566 
6107 
4784 
174 
25i 
2813 
672 
1332 
178 
1272 
1386 
4167 
15 
340 
787 
1044 
137 
1834 
27895 
16171 
11724 
7767 
32H 
3735 
222 
75 
IS 
182 
14 
225 
319 
74 
54 
24~ 
1886 
934 
952 
682 
54 
270 
24 
12 
1 
36 
610 
755 
74 
681 
47 
25 
610 
ID90 
6 
1492 
605 
1898 
I 
1544 
26 
4 
249 
657 
1206 
63 
2o35 
14 
11123 
6737 
43!7 
1045 
282 
H 
3301 
5 
u 
35a 
3i 
25 
43a 
413 
25 
25 
190 
161 
22 
1397 
lSi 
7 
423 
127 
20 
137 
665 
534 
6 
4 
ass! 
a 
13125 
2389 
10721 
1591 
317 
285 
8844 
532 
460 
71 
71 
44 
139 
215 
15i 
120 
3 
al1 
780 
31 
31 
27 
695 
128 
2a3; 
40 
187 
612 
640 
176 
2 
77 
213~ 
7633 
4500 
3133 
3122 
910 
1z 
3005.90-51 ARTICLES TELS QUE BANDES, PAtiSEMEHTS, SPARADRAPS, SINAPISMES ET SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 3005,10-0D A 3005.90·31), EH 
"TISSUS NON TISSES", IMPREGHES OU RECDUYERTS DE SUBSTANCES PHARI'IACEUTIQUES OU CDHDITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL A 
~:::S FIH!. !"'!E:>I~A:..!':S. CH!~~~~''"".U:~. n~~:rt.l~ES :" 1 VS:T'"F'!!!"'-
DDI i!m 
004 
006 
030 
03! 
400 
IDDO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRAHCE 
BELG.·LUXBG. 
PAYS·IAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME·UHI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS•UHIS 
II 0 H D E 
INTRA·CE 
EXTRA·CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1112 
8043 
3708 
1391 
3045 
1754 
3113 
3167 
26287 
17540 
8748 
ass a 
5375 
100 
19i 
55 
44 
a2 
65 
869 
~03 
~67 
467 
399 
11 
364 
16 
28 
22 
264 
2 
1 
782 
452 
330 
329 
328 
7DD 
7609 
3373 
253a 
1387 
3033 
1049 
19802 
14250 
55~2 
5547 
4<98 
16 
10 
34 
li 
126 
115 
11 
11 
15 
d 
42 
25 
17 
17 
39 
85 
154 
276 
134i 
2027 
648 
1379 
1379 
37 
27 
30 
3D 
ID; 
197 
87 
109 
109 
141 
10 
359 
5 
585 
544 
42 
11 
3 
41 
5 
432 
S3 
21 
53; 
1131 
565 
566 
566 
23 
3005.90·55 ARTICLES TELS QUE BANDES, PAHSEMEHTS, SPARADRAPS, SINAPISMES ET SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 30D5.1D·DD A 3DD5.9D·51), EH 
MATIERE$ TEXTILES, IMPREGHES OU RECDUYERTS DE SUBSTANCES PHARI'IACEUTIQUES OU CONDITIONHES POUR LA YEHTE AU DETAIL A ES 
FIHS IIEDICALES, CH!RURGICALES, DEHTAIRES DU VETERINAIRES 
DDI FRANCE 
002 BELG.·LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TU~QUIE 
400 ETATS·UNIS 
736 T'AI·WAH 
IOODI'IO"DE 
!OlD IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2934 
1341 
1343 
20264 
996 
5957 
1527 
893 
3979 
1458 
576 
2402 
751 
46625 
33458 
13166 
11236 
6672 
1703 
226 
4oi 
3027 
17 
118 
3 
14 
23 
96 
4172 
3844 
227 
214 
16 
12 
1; 
550 
12 
190 
543 
ID 
40 
65 
1574 
783 
791 
668 
591 
29 
128! 
65 
41l 
4~ 
1058 
11 
780 
3520 
1433 
576 
312 
746 
10659 
3002 
7657 
6660 
4315 
882 
63a 
429 
34 
1153 
1115 
38 
20 
19 
18 
244 
540 
29 
4110 
27 
97 
1; 
51 
241 
5358 
5047 
311 
311 
71 
185 
24 
3018 
306 
791 
1 
1 
50 
2 
3&6 
2 
4790 
4344 
446 
442 
53 
4 
2i 
178 
310 
576 
509 
66 
65 
805 
17 
1552 
317a 
22 
1 
22i 
6011 
5757 
254 
250 
22 
4 
132 
544 
52a; 
6 
!51 
972 
9 
199 
10i 
10 
7896 
6312 
1584 
1563 
1444 
11 
3005.90·99 ARTICLES TELS QUE 8ANDES, PANSEMENTS, SPARADRAPS, S!HAPISM[S ET SIIIILAIRES, !HOH REPR. SOUS 3DD5.1D·DD A 30D5.9D·55l, 
IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CIINDITIONNES POUR LA YEHTE AU DETAIL A DES FIHS MEDICALES, 
CHIRURGICALES, DEHTAIRES OU YETERIHAIRES 
DDI FRANCE 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
4752 
1395 
2111 
9988 
1633 
7767 
113 
18i 
1031 
131 
406 
46 
10 
29 
281 
12 
196 
1725 
291 
518 
227 
2659 
18 
132 
264 
238 
199 
21 
19 
122 
387 
129 
426 
25a 
917 
3259 
237 
1063 
106 
39 
10 
165 
7 
1450 
947 
151 
92 
1870 
45l 
334 
358 
!4ai 
17 
815 
176 
227 
126 
511 
36 
473 
177 
7 
IDi 
53 
2262 
1866 
396 
353 
184 
32 
2a 
4 
4 
a 
17 
3 
45 
3a 
a 
a 
5 
50 
li 
a 
13 
182 
I 
i 
I 
6 
119 
32 
446 
2!5 
161 
160 
a 
I 
47 
37 
90 
90 
12! 
1 
221 
27 
30 
2i 
493 
408 
86 
86 
63 
51 
31 
35 
177 
27 
IDD 
U.K. 
1784 
866 
198 
66a 
48 
272 
3 
9134 
6760 
116 
23227 
6561 
16666 
16455 
9540 
262 
50 
1327 
319 
1007 
601 
356 
392 
279 
i 
35 
38; 
1103 
429 
675 
659 
231 
221 
24 
32! 
102 
168 
i 
378 
IS 
ui 
7 
2589 
1300 
1289 
642 
18 
530 
118 
57 
6 
43 
252 
1a 
27 
636 
361 
275 
122 
a7 
98 
419 
1681 
129 
&85 
4043 
2337 
1706 
957 
71 
742 
691 
106 
205 
1067 
608 
197 
I >70 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
~ g~:::~e//C;~:!:~=~~:f-------------------------------------------R~o=p~o~r~t~ln~;~c~o~un~t~r~y---~P~o=y~s~df~c=l~a~r~an~t~----------------------------------------i Comb. Ho~:~enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 B.t g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital h Htdtrland Por tugel U.IC. 
3005.90-99 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
501 
243 
ISO 
135 
152 
239 
1057 
n 
5095 
2885 
2207 
2051 
719 
IH 
z6 
IZ 
I 
IZ 
7; 
401 
273 
126 
126 
50 
I 
z6 
146 
9 
5 
loi 
2" 35 
205 
203 
U9 
s 
10 
U7 
I 
17 
79 
194 
SH 
I 
1427 
HZ 
955 
954 
244 
1 
i 
a 
20 
3 
I 
114 
aa 
34 
33 
11 
1 
zi 
15a 
liS 
45 
so 
9 
4 
i 
11 
62 
7 
3U 
zn 
59 
az 
19 
7 
261 
234 
34 
3S 
13 
1 
1; 
1 
30 
2 
25 
127 
H 
579 
301 
278 
21\ 
52 
H 
3006.10 STERILE SURGICAL CATGUT, SIMILAR STERILE SUTURE MATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE! 
STERILE LAIUHARIA AHD STERILE LAIIINARIA TEHTSJ STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEIIOSTATICS 
3006.10-10 STERILE SURGICAL CATGUT 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'lAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SI~EDEN 
036 SWITZERLAND 
03! AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I OZO CLASS I 
I OZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
52 
a 
6 
90 
59 
1 
49 
a 
6 
1 
291 
224 
69 
65 
58 
3 
35 
3 
13 
22 
74 
73 
2 
2 
2 
7 
4 
s 
I 
I 
1 
z7 
a 
1 
" 7 37 
36 
35 
I 
i 
10 
20 
S6 
3S 
s 
s 
1 
1D 
9 
I 
I 
I 
17 
1 
16 
36 
19 
17 
17 
16 
S006.10-90 STERILE SUTURE PIATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE; STERILE LAIIIHARIA AHD STERILE 
LAMINAR lA TENTS; STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEIIOSTATICS I EXCL. CATGUT> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
0 3 0 SI·IEDEH 
0 36 S!~ITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
72~ NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
33 
31 
31 
151 
29 
150 
233 
II 
n 
H 
7 
H 
159 
a 
3a 
2 
9a4 
684 
303 
238 
77 
55 
9 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
3006.20-00 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-IUXBG. 
003 NET~ERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
73 
10 
15 
38 
n 
139 
5 
237 
59S 
207 
388 
388 
"' 
15 
i 
21 
10 
117 
50 
67 
60 
14 
6 
10 
26 
15 
11 
11 
I 
20 
37 
za 
9 
9 
5 
i 
58 
as 
79 
' 6 
z 
z; 
4 
31 
76 
13 
63 
63 
33 
6 
1 
5 
5 
1 
20 
1 
35 
69 
59 
10 
1D 
li 
u 
2 
16 
16 
5 
; 
H 
11 
i 
48 
3a 
10 
' 
2 
4 
22 
I 
29 
I 
9 
93 
55 
3a 
3a 
29 
26 
24 
2 
2 
1 
2 
3 
21 
4 
a 
12 
74 
S5 
40 
4 
zi 
9 
5i 
17 
120 
52 
68 
68 
51 
3006 .lD OPACIFYING PREPARAIIONS FOR X-RAY EXAIIIHATIONS; DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADIIINISTERED TO THE PATIENT 
iW 3006.30-00 OPACIFYING FREPARATIONS FOR X-RAY EXAIIINATIONSJ DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PATIENT 
001 FRANCE 1003 331 550 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 58 
004 FR GERMANY 4H 
005 ITALY 82 
001 UTD. KINGDOM 15 
OCS DEHi'IHK I 
028 NOP.WAY 98 
03S SWITZERLAND 3 
~~ D USA 516 
~04 C~NADA 378 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
2835 
1715 
1119 
1119 
139 
9 
128 
I 
21 
40 
531 
469 
62 
62 
22 
i 
10 
14 
69 
30 
39 
39 
39 
soi 
; 
61 
2 
IU 
II 
aH 
651 
183 
U3 
s 
li 
81 
1 
ID4 
104 
3006.40 DENTAL CEIIENTS AND OTHER DENTAL FILLINGS; BONE RECONSTRUCTION CEIIENTS 
3006.40-00 DENTAL CEIIENTS AND OTHER DENTAL FILLINGS! BONE RECONSTRUCTION CEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
Oal UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
030 S~!EDEN 
036 SI~ITZEUAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 IS~AEL 
7 32 JAPA~ 
SOD AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
198 
124 
221 
116 
738 
297 
142 
57 
16 
15B 
15 
512 
5 
B 
78 
16 
2529 
1707 
825 
802 
189 
21 
18 
36 
H 
II 
15 
1 
lBO 
128 
53 
53 
5 
i 
I 
17 
i 
I 
5 
I 
40 
29 
11 
11 
6 
24 
70 
6 
5i 
II 
2 
57 
3 
21 
2 
263 
169 
" 92 
62 
2 
20 
2 
4 
2 
li 
I 
4 
53 
33 
20 
19 
12 
I 
i 
S6 
u 
7 
13 
3a 
39 
3 
I 
3 
6 
1 
29 
170 
117 
" 52 9 
2 
65 
1 
64 
64 
30 
7; 
28 
159 
122 
24 
1 
I 
10 
4 
46 
481 
410 
72 
65 
14 
7 
i 
u 
14 
I 
I 
36 
2i 
59 
38 
21 
21 
117 
i 
ISO 
169 
429 
12a 
SOl 
301 
1 
36 
17 
6 
304 
16 
32 
1 
59 
4 
Z9a 
785 
us 
372 
367 
65 
3 
3 
• 
6 
21 
zi 
353 
290 
63 
61 
34 
1 
57 
57 
1i 
1 
4 
1 
1 
IS 
2 
zi 
" 26 44 
44 
2D 
92 
127 
29 
99 
99 
6 
73 
5 
42 
5 
I 
1z 
IOl 
15 
259 
127 
132 
132 
12 
11 
9 
3; 
3a 
22 
7 
; 
I 
27 
I 
I 
19 
182 
127 
55 
53 
6 
2 
75 
68 
6 
4 
2 
3 
5 
4 
I 
1 
1 
z 
za 
24 
4 
s 
2 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
25 
2 
9 
2 
4a 
41 
' 6 
7 
11 
s 
17 
I 
5S 
3a 
21 
19 
2 
1 
484 
IS 
12 
56 
IS 
190 
1092 
750 
342 
291 
96 
38 
10 
6 
5 
4 
I 
1 
IS 
4 
2 
37 
26 
u2 
5 
31 
I 
1 
56 
1; 
429 
319 
110 
" 34 20 
z2 
62 
" II
" 14 22 
7; 
32 
s2 
u; 
143 
44S 
112 
331 
331 
32 
6 
39 
26 
105 
16 
IZ 
4 
4 
4i 
I 
2 
258 
205 
53 
50 
a 
s 
1190 
~ g~:::~,/,Cp~:!:~:~~: Reporting countrt~ .. Pays d6clarant ~:==~c~:~:~:~::~~~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_or~k~D~o-u-ts_c_h~l-o-nd~----H.~I~I-o~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----I-to-l-f-o--N-o-d-o-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3005.90-19 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLAND! 
036 SUISSE 
038 AUTRICH! 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000110HOE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1330 
2441 
1601 
1004 
1948 
1849 
15677 
885 
71029 
37293 
33623 
31887 
14083 
1671 
21a 
IH 
14 
114 
93l 
ll 
4330 
2699 
1520 
1495 
561 
25 
234 
1231 
90 
51 
I 
204 
2472 
574 
1891 
1843 
1639 
54 
61 
1413 
s 
301 
900 
1727 
6954 
15 
16916 
5573 
ll343 
ll313 
2627 
27 
2i 
i 
130 
71 
49 
224 
1394 
156 
537 
271 
151 
259 
1612 
1216 
466 
429 
255 
23 
4 
I 
7 
46 
100 
140 
14 
7004 
5Sll 
ll93 
ll74 
154 
19 
IZ 
31 
3 
2109 
1857 
252 
241 
65 
4 
23; 
17 
413 
46 
43 
3210 
617 
1310 
3535 
4775 
3961 
715 
806 
63 
75 
1i 
216 
327 
4 
3874 
3079 
795 
772 
444 
19 
3006.10 PRODUITS 5TERILES POUR SUTURES CHIRURGICALESr LAPIINAIRES STERILESJ HEMOSTATIQUES RESORBAILES STERILES POUR LA CHIRURGIE 
OU L 'ART DEHTAIRE 
3006.10-10 CATGUTS STERILES 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAOHE 
006 ROYAUI!E-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6216 
1451 
1856 
12460 
3191 
691 
5149 
6720 
1425 
597 
42677 
26921 
15757 
14762 
13276 
772 
3620 
303 
2289 
75 
17l 
10 
6471 
62U 
191 
191 
ISO 
5Z 
530 
1070 
21 
691 
59l 
515 
3733 
1702 
2031 
1293 
700 
515 
ll77 
718 
6i 
2512 
6719 
316 
12019 
2421 
9591 
9547 
9231 
44 
1i 
255 
119 
2698 
16i 
31i 
65 
4619 
4075 
544 
479 
161 
65 
11 
340 
443 
430 
13 
9 
d 
905 
10i 
1065 
933 
132 
104 
101 
21 
14 
5 
106 
II 
210 
206 
4 
4 
2565 
21 
39 
138 
153 
2675 
1 
66 
5675 
2930 
2744 
2744 
2676 
105 
6536 
258 
70 
7012 
6940 
72 
72 
70 
3006.10-90 PRODUITS STERILE! ISAUF CATGUTS), POUR SUTURES CHIRURGICALESI LAMIHAIRES STERILESr HEMOSTATIQUES RESORBAILES STERILES 
POUR LA CHIRURGIE OU L 'ART DEHTAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAND! 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGN! 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTIICHE 
401 ETATS-UNIS 
724 COREE DU NRD 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAUE 2 
1040 CLASSE 3 
1719 
8745 
2406 
13970 
1040 
27411 
1663 
670 
621 
1067 
777 
5709 
7597 
1896 
4265 
1131 
11548 
58356 
23051 
16571 
7584 
4509 
1979 
931 
62i 
an 
1 
47S 
7 
21 
i 
ll 
5522 
1562 
717 
10196 
2886 
7905 
7105 
5541 
100 
' liO
176 
1344 
2oi 
II 
Hi 
2 
336 
113 
210 
2992 
1151 
1141 
Ill 
471 
210 
lU 
54 
694 
38 
4; 
14691 
IS 
43 
2i 
54 
27 
106 
5 
475 
17022 
15H4 
1427 
14:'2 
l"tl 
5 
13 
11 
i 
3 
15 
62 
56 
233 
177 
56 
56 
3006.20 REACTIFS POUR DETERIIIHATION DES GROUPE$ OU DES FACTE'JRS SAHGUINS 
3006.20-0I REACTIFS POUR DETERPIINATION DES GROUPES OU DES FACTEIWS 5AHGUIHS 
001 FRAIICE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1396 
2692 
613 
1561 
1714 
10713 
535 
18052 
45696 
15721 
29963 
29912 
ll491 
15 
21; 
414 
365 
190 
227; 
3610 
1106 
2504 
2456 
201 
2 
24 
314 
191 
li 
1255 
1239 
16 16 
3 
777 
H 
143 
136 
5206 
447 
5790 
12799 
1292 
11507 
11505 
5664 
11 
5 
4 
213 
1 
446 
ao5 
1622 
310 
1312 
1307 
446 
16 
11i 
3301 
126 
7211 
ui 
12115 
ll066 
lll9 
1015 
34 
77 
61 
46 
404 
7 
534 
60 
1011 
2303 
602 
1701 
1701 
593 
5677 
325 
2196 
1 
614 
ti 
9102 
1112 
916 
965 
34 
II 
n5 
165 
3473 
39 
2327 
14 
591 
7115 
4143 
2972 
2972 
2343 
5 
121 
1 
1796 
22 
25 
1972 
1925 
47 
47 
22 
I 
3 
3 
91 
201 
49 
19i 
552 
305 
247 
247 
51 
3006.30 PREPARATIONS OPACIFUNTES POUR EXAI'IEHS RADIOGRAPHIQUE$; ACTIFS DE DIAGHOSTIC EMPLOYeS SUR LE PATIENT 
iJ 3006.30-00 PREPARATIONS OPACIFIAHTES POUR EXAI'IENS RAOIOGRAPHIQUESr REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PATIENT 
001 FRAHC! 11704 5541 223 1707 555 51 14 
m m~:B~~XIG. 4~f~ UZ :: ml 74 17; 2Z 3~ 
004 RF ALLEIIAGHE 33044 4719 2156 3715 172 117 649 
m ~~m~E-UNI m~ ~~ m ~~~~ 7t 25§: 12l 49j 
m ~mmK 11m m: 71Z 207 m mi 
m mn~uHIS m~ 15 ~ 16 nt 96 
404 CANADA 1596 171 29 31 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13330 
59500 
23131 
23745 
19127 
13422 4323 1711 4491 4311 6732 
11055 3219 7171 4491 4302 262 
2365 1104 1540 9 6469 
2365 1104 1537 I 6463 
2117 1012 160 1 6329 
3106.40 CII'IENTS ET AUTRES PRODUITS O'OITURATION DENTAIREI CIIIENTS POI!R REFECTION OSSEUSE 
3006.40-10 CIIIEHTS ET AUTRES PRODUITS D'OITURATION DENTAIREr CIPIENTS POUR REFECTION DSSEUSE 
001 FRANCE m m~:i~~xao. 
004 IF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 IOYAU~E-UHI 
W ~~~~~PE 
031 'UIS$E 
m m~l~tl~n 
581 BRESIL 
624 ISRAE~ 
m inmA~IE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2749 
5321 
5069 
26549 
3317 
IJOO 
3426 
1491 
13447 
66$ 
U340 
691 
761 
'm 
91536 
55142 
36377 
33991 
15621 
2099 
531 
16o7 
2745 
381 
634 
117 
112 
404 
4 
zu 
131Z 
3 
1144 
6021 
2116 
2116 
520 
12 
303 
u 1041 
II 
313 
132 
311 
u 
123 
24 
2508 
1913 
595 
595 
441 
243 
613 
194 
11i 
711 
lit: 
'51 
1670 
506 
350 
212 
10130 
2749 
IOU 
7550 
5311 
530 
172 
94 
17 
117 
59 
334 
122 
24 
667 
50 
234 
10 
21 
5; 
2562 
1715 
1077 
1034 
741 
37 
493 
133 
729 
1625 
433 
249 
u 7n 14u 
4 
a 
223 
225 
6623 
3703 
2920 
2105 
155 
115 
1544 
1204 
6504 
603 
~040 
215 
~r~u 
25 
1099 
15 
534 
212 
46 
15775 
12199 
3575 
2540 
1465 
725 
i 16 
1233 
1194 
39 
39 
4 
5 
21 
ai 
1377 
1 
40 
"' 
2137 
1414 
653 
653 
44 
415 
425 
965 
5152 
1305 
225 
7 
154 
5 
1257 
1713 
2522 
643 
15131 
IU7 
6622 
2077 
166 
2690 
1855 
144 
541 
57 
2204 
54 
269 
3166 
7117 
3043 
4139 
4139 
269 
717 
1549i 
17 
2 
ti 
753 
771 
17904 
16235 
1669 
1642 
97 
736 
364 
475 
7705 
173l 
1641 
122 
~60& 
JU 
43U 
:: 
114 
21 
22129 
12829 
9214 
1699 
4076 
325 
57 
1614 
400 
45 
74 
26 
41 
244 
192 
40; 
3103 
2256 
547 
145 
436 
2 
205 
1562 
195 
13 
47 
964 
3292 
1999 
1292 
1213 
236 
IllS 
690 
166i 
146 
6 
356 
1532 
22 
517 
51 
6921 
4735 
2116 
2116 
1556 
353 
692 
1474 
122 
698 
714 
37 
627 
u 
117 
49 
n 
974 
a 
7440 
4165 
2575 
2413 
613 
92 
i 
13 
10 
3; 
627 
535 
92 
65 
24 
27 
14 
5 
3 
190 
3; 
319 
252 
61 
51 
39 
17 
26 
5 
10 
127 
947 
10 
559 
IIi 
13l 
ui 
2336 
1124 
511 
327 
192 
115 
41 
17 
74 
ui 
4 
112 
369 
149 
220 
220 
101 
1070 
16 
900 
33 16 
97 
99 
2319 
2144 
245 
242 
119 
131 
17 
13 
532 
70 
132 
36 
35 
195 
5 
sa 
10 
; 
33 
1353 
1027 
356 
337 
235 16 
1114 
167 
155 
6793 
307 
277i 
22311 
11551 
10752 
10302 
7441 
405 
I 
507 
11i 
ui 
17 
1104 
737 
367 
265 
Ill 
99 
199 
209 
74 
503 
114 
16oi 
10 
69 
310 
91 
155 
1201 
532 
5176 
3471 
2397 
1121 
574 
565 
II 
46 
140 
22 
1102 
1HZ 
10 
2355 
5592 
1540 
4053 
4036 
1570 
1 
21 
45 
2697 
1142 
2i 
6961 
5ai 
530 
12193 
4619 
1205 
1159 
6962 
59 
1547 
740 
3852 
126 
u5 
517 
716 
J5ai 
71 
126 
3 
56 
11705 
6560 
5145 
4116 
1233 
259 
199 
1990 Quantit!l- Qu.e.ntit6s: 1000 kg 
~Origin I Consign•ent 
~ Or~:!.b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou=n=t~r~v __ -~P~·~v~·-d~i=c~l~•~·~·n~t~---------------------------------------1 
Ho•enc:lature co:~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Dautschl and Hel 1 as Espagna France I ret and Ital Ia Nederland Por tug at U, K. 
3006.50 FIRST-AID IDXES AND KITS 
3DD6. 50-DD FIRST-AID BOXES AND KITS 
DD~ FR GERPIAHY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
69 
219 
202 
19 
7 
5 
2 
25 
25 
3006.60 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED DH HORMONES OR SPERMICIDES 
36 
35 
I 
11 
11 
3006.60-Jl CHEPIICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON HORMONES, PUT UP IN FDRPIS OR IH PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2 
14 
210 
10 
35 
70 
439 
368 
71 
71 
71 
7 
29 
4 
65 
65 
2 
3 
2 
70 
72 
2 
70 
70 
70 
2 
2 
2 
37 
63 
56 
7 
50 
I 
35 
89 
89 
3006.60-19 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED OH HDRMOHES (HOT PUT UP IH FORMS OR IN PACKIHGS OF A KIHD SOLD IY RETAIL! 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDPI 
007 IRELAHD 
Oil SPAIH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lOB 
I 
19 
76 
7 
l5 
212 
253 
21 
21 
26 
21 
2 
24 
24 
I 
I 
I 
49 
43 
5 
5 
5 
3006.60-90 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS lASED ON SPERMICIDES 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
6 
71 
116 
100 
17 
17 
12 
11 
l 
l 
9 
5 
4 
4 
si 
52 
51 
l 
l 
25 
1i 
43 
~3 
16 
16 
16 
7 
25 
25 
3101.00 AHlMAL OR VEGATABLE FERTILISERS, WHETHER OR HOT MIXED TOGETHER OR CHEMICALLY TREATED! FERTILISERS PRODUCED BY THE PIIXIHG 
OR CHEMICAL TREATMENT OF ANIMAL DR VEGETABLE PRODUCTS 
3101.00-00 AHIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, WHETHER OR HOT PIIXEO TOGETHER OR CHEPIICALLY TREATED! FERTILIZERS PRODUCED BY THE PIIXIHG 
OR CHEMICAL TREATI'IEHT OF ANIPIAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
318 SOUTH AFRICA 
~00 USA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
3102.10 UREA 
25691 
99213 
247396 
181682 
18847 
3343 
1823 
566 
602191 
585889 
16997 
1642 
59!:5 
7059 
7871 
160183 
4334 
lBO 
25 
525 
z 
175HI 
173315 
1826 
545 
18 
1156 
123 
ll6 
7 
7 
7 
1779 
3618 
37792 
1160 
120 
322 
329 
47U4 
45459 
2006 
1067 
396 
726 
9 
6 
3 
3 
1721 
4 
926 
liB 
691 
38 
l5a 
7089 
3505 
3514 
163 
5 
3421 
3102.10-10 UREA CDHTAIHIHG > 45 X BY WEIGHT OF HITRDGEH ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
38794 
47243 
7822 
14906 
976 
112296 
109981 
2316 
1680 
704 
90 
nzi 
3123 
3122 
3589 
72 
4 
1544 
10373 
5374 
4993 
3724 
3425 
1071 
UK' FROM 01/ll/90• CDHFIOEHTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
' EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
~~~ m~~HD 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
~ m ~g~m UHIOH 
0 58 GER~AH OEM. R 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUIIGARY 
066 RDr1AHIA 
068 BULGA~IA 
220 EGYPT 
288 HIGERIA 
404 CANADA 
472 TRIHIDAD, TDB 
508 BRAZIL 
636 KUfiAIT 
700 IHDOHESIA 
701 PIALAYSIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAlZ 
977 SECRET CD'JHT 
lOODWDRLD 
l 0 I D IHTRA-EC 
l D II EXTRA-EC 
1020 CL~.ss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEDU 
70516 
242251 
482161 
186803 
129750 
5519 
1 !~~~! 
395Sl 
34914 
164505 
69743 
35838 
127843 
35626 
15619 
19759 
36350 
43411 
125348 
21838 
329!3 
52034 
8506 
31219 
18600 
94"5 
19339 
17966 
2501638 
1486113 
l004~U 
261641 
40315 
312302 
158331 
340777 
17966 
801 
9096 
13373 
HID 
456 
IU6l 
14138 
41793 
13110 
4737 
3027 
15041 
10183 
30573 
21831 
a5o6 
15170 
IHD9 
226031 
25136 
200895 
47331 
75842 
30573 
77715 
846 
1073 
14057 
11534 
1111 
41191 
34520 
14378 
2011 
2011 
12360 
3102.10-91 UREA IH AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 3102.10-IDI 
lDOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7723 
7276 
,48 
1249 
1249 
3102.10-99 UREA, IEXCL. 3102.10-10 AND 31D2.1D-911 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGODM 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
200 
lOBI 
6819 
17826 
15997 
1829 
1771 
127 
30 
9S 
96 
211 
211 
918 
651 
260 
240 
943 
26074 
35ll9 
1063 
19452 
630:5 
10019 
752 
90912 
24746 
ZUD 
1208 
10575 
17086 
2U335 
91077 
151258 
10499 
10499 
17016 
17016 
130673 
394 
9 
316 
25 
22 
570 
553 
17 
17 
" 23106 
100 
2313 
1796 
7896 
35374 
23199 
12175 
2483 
969i 
32794 
7240 
77604 
67653 
65943 
6D47 
ui 
2391 
40107 
23797 
5729 
102ai 
343191 
257280 
16611 
42811 
313 
39815 
5729 
3915 
5 
3 
2 
27 
27 
l2310l 
97460 
16899 
27343 
701 
61139 
"Gl" 
·313; 
11018 
53561 
54GB 
2757 
46114 
13000 
52034 
583i 
7191 
553669 
353545 
2DD124 
67718 
3139 
1242H 
59184 
1165 
5514 
5514 
1054 
22 
2911 
2514 
4H 
474 
2754 
44274 
9 
24DB 
2557 
57361 
5,805 
2557 
2557 
2557 
99 
99 
6825 
8126 
8126 
5902 
49356 
19490 
1000 
171'\~;. 
23949 
3732 
38480 
10099 
10776 
400 
6902 
2131 
9508 
5256 
204792 
92808 
lll915 
66161 
23949 
14515 
525S 
31008 
20 
1041 
143 
898 
860 
1709 
56623 
174771 
1889 
lD 
236413 
235014 
1399 
1399 
1399 
11 
4114 
17966 
39889 
4124 
17099 
17099 
17966 
53 
53 
i 
22 
23 
23 
5 
5 
208 
335 
21 
1132 
721 
411 
27 
384 
1243 
373DS 
1534 
9625 
54297 
49706 
4591 
4591 
16 
22 
18 
4 
u6 
167 
166 
20 
3 
60 
li 
122 
100 
22 
22 
20 
23 
13 
11 
11 
8812 
32 
180 
28 
14 
16 
9728 
9276 
452 
27 
I 
211 
27976 
77193 
118590 
49217 
2670 
lD747S 
2163! 
305 
6310 
11245 
21506 
15682 
8894 
4069 
17963 
19913 
94456 
89839 
695101 
499213 
195888 
17952 
397 
37946 
379U 
50151 
167 
120 
47 
3275 
3192 
84 
84 
rl_9_9_o _______ ,--_________________ ..:,V•:.I:...•-~- ',,. ~ur .\: l~o~J .. L· •. J 
! g~:::~.",c~~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clar"ant ~~==~cr:~=~~~:~~~~r--:E:UR~-~1:2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.-~D~.-n-.-.~,k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l:.a~s~~E~s~p:.ag:.n~a~~:.F~r:...a~n~c~o~:.I:.ro~l~a-n-d---I-t-al~l-a--H-.d-o_r_l_a_nd--P-or_t_u_g_a_l ___ u ___ K-i. 
3006.50 TRDUSSES ET BOllES DE PHARMACIE GARNIES, POUR SOIHS DE PREIIIERE URGEHCE 
3006.50-00 TRDUSSES ET BOllES DE PHARIIACIE GARHIES, POUR SOIHS DE PREMIERE URGEHCE 
014 RF ALLEIIAGHE 
lOIOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
630 
2363 
1897 
468 
105 
368 
314 
54 
163 
114 
49 
139 
127 
12 
24 
18 
6 
3006.60 PREPARATIONS CHII'IIQUES CONTRACEPTIVES A USE D'HDRIIONES OU DE SPERMICIDES 
98 
150 
116 
34 
34 
512 
401 
lll 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIIIIQUES CONTRACEPTIVES USE D'HDRMDNES, COHDITIOHNEES POUR VENTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1176 
2628 
46343 
747 
7271 
ll920 
70328 
58251 
12078 
12078 
12077 
1373 
7699 
169 
9262 
9262 
347 
1215 
240 
1929 
1802 
127 
127 
127 
s52 
13a 
ll920 
12610 
691 
ll92D 
11920 
11920 
u4 
203 
317 
317 
165 
163 
3 
ai 
276 
77 
434 
434 
3006.60-19 PREPARATIONS CHIIIIQUES CONTRACEPTIVES A USE D'HDRI'IOHES, !NOH COHDITIDHHEES POUR VENTE AU DETAILI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
lDOOIIONDE 
1 D 11 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32938 
1116 
536 
4594 
964 
619 
41894 
40829 
1064 
1063 
975 
5907 
29 
SHB 
5944 
5 
5 
4 
9 
1 
365 
478 
375 
103 
103 
66 
12691 
482 
13642 
13030 
612 
612 
610 
3006.60-90 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE DE SPERIIICIDES 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUr.E-UHI 
1000 II 0 H 0 E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1306 
1439 
4ll8 
3198 
919 
919 
19 
1 
124 
69 
55 
55 
1207 
139 
1765 
1510 
254 
254 
44 
124 
" 55 55 
13 
13 
13 
2 
2 
ll 
1 
13 
13 
845 
845 
845 
1 
1061 
1129 
10!4 
45 
45 
3682 
5 
171 
3858 
3858 
61 
61 
61 
21 
33 
22 
12 
615 
615 
615 
1494 
514 
2081 
2081 
55 
55 
55 
203 
416 
327 
19 
1176 
14037 
123 
7271 
22673 
22671 
2 
2 
2 
5295 
sua 
106 
106 
106 
15 
15 
3101.00 ENGRAIS D'ORIGIHE AHIMALE OU VEGETALE, IIEME IIELAHGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIIIIQUEI'IEHTJ EHGRAIS RESULTANT OU MELANGE OU 
DU TRAITEMEHT CHIMIQUE DE PRODUITS D'ORIGIHE AHIMALE OU VEGETALE 
3101.00-DO EHGRAIS D'ORIGIHE AHIMALE OU VEGETALE, I'IEME IIELAHGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIIIIQUEMEHTJ EHGRAIS RESULTANT DU IIELAHGE OU 
DU TRAITEMEHT CHIMIQUE DE PRODUITS D'ORIGIHE AHIIIALE OU VEGETALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUtlE-UNI 
3!8 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
lDOOIIOHDE 
10 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSf 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS< 2 
3102.10 UREE 
3613 
4003 
1509 
5247 
37!6 
559 
645 
781 
27789 
24503 
3479 
2125 
621 
ll55 
349 
4024 
239 
ISS 
17 
185 
12 
5363 
4791 
572 
201 
3 
35! 
1i 
30 
56 
103 
97 
6 
6 
6 
355 
I Oat 
29H 
167 
64 
132 
55 
5203 
4815 
3!9 
270 
79 
91 
12 
24 
24 
60 
36 
24 
24 
383 
2 
65 
35 
1238 
63 
60i 
2594 
1787 
807 
605 
4 
202 
!30 
1336 
1!5 
1196 
327 
5073 
4493 
5!0 
476 
14! 
31 
314 
1 
315 
3H 
1 
1 
1199 
lD 
4 
377 
2393 
1631 
746 
338 
252 
373 
3102.10-10 UREE, TEHEUR EN AZOTE > 45 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• A PARTIR DU Dl/ll/90• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS 
' EXTRA-EUR 12 
001 FRAHCF. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUr.E-UHI 
0 0 7 I RL AIIDE 
C 11 :!'.~ .~ :i1iC 
038 AUTRICHE 
04! YOUGDSLAVIE 
1i m ~~~~~~ ~. 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLDGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HCJIGRIE 
066 RDUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
28! NIGERIA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
50! BRESIL 
636 KOHEIT 
700 IHDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lODDIIDHDE 
10 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
9H2 
31887 
61416 
23257 
IS57D 
7!1 
25926 
t7: ·. 
5!14 
3739 
19150 
67!9 
3568 
12193 
3276 
1171 
1159 
3530 
4352 
15531 
2341 
4064 
5670 
66! 
3582 
2183 
12970 
14118 
1762 
306934 
1899!7 
115115 
31219 
5912 
36US 
19595 
3SDI2 
1762 
112 
ua5 
1620 
u4 
53 
116l 
1534 
4150 
1024 
462 
26l 
1424 
1106 
3484 
2341 
66a 
IS! I 
1322 
23546 
3025 
20521 
503! 
!160 
3414 
7324 
113 
134 
1102 
2640 
13; 
1017 
13 
6249 
4691 
1558 
3!9 
339 
1169 
127 
3302 
4466 
13i 
~337 
ia4 
9i 
830; 
2205 
250 
95 
9!6 
194z 
26492 
11269 
15223 
1316 
1316 
1942 
1942 
11964 
3102.10-91 UREE !NOH REPR. SDUS 3102.10-lDl, EN SOLUTION AQUEUSE 
1000 II 0 H D E 
IDID lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!96 
798 
91 
164 
164 
65 
65 
3102.10-99 UREE. !NOH REPR. SDUS 3102.10-10 ET 3102.1D-91l 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
IDDOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
515 
1012 
3532 
2825 
706 
665 
2S 
7 
I! 
11 
163 
!8 
75 
73 
35 
4 
31 
3 
12 
212 
194 
18 
I! 
2i 
2752 
; 
294 
4027 
2773 
1254 
303 
951 
4690 
812 
9459 
7193 
7713 
sai 
3i 
321 
4878 
2344 
618 
41235 
31141 
IDD!7 
5261 
61 
4356 
618 
470 
2! 
5 
23 
11 
11 
164Ji 
14367 
2322 
3510 
102 
7!21 
"5o7 
1157 
6342 
6155 
1767 
5670 
10s 
861 
71515 
47471 
24036 
8009 
507 
15061 
7t22 
966 
485 
4!5 
507 
9 
963 
679 
2!3 
283 
38; 
5900 
12 
ui 
7690 
7341 
349 
349 
349 
26 
26 
981 
1228 
122! 
778 
5677 
2332 
lOZ 
I • ~ 1 
isij 
35! 
4171 
!40 
uss 
42 
660 
314 
902 
SH 
23035 
10619 
12416 
!042 
3513 
1461 
544 
2913 
12 
IZ 
430 
140 
290 
251 
171 
2057 
2374 
291 
2 
5025 
4899 
127 
127 
126 
2 
595 
170! 
1762 
4066 
597 
170! 
11oa 
1762 
10 
10 
18 
15 
3 
16i 
3457 
3618 
3611 
13Z 
168 
168 
17 
364 
304 
60 
17 
4l 
175 
4635 
229 
1094 
6747 
6133 
614 
614 
162 
375 
280 
95 
18169 
11!40 
29 
29 
21 
8310 
206 
Hs 
133 
9745 
9506 
23! 
237 
189 
651 
HI 
510 
510 
961 
15 
73 
7 
39 
li 
1296 
1129 
167 
60 
3 
57 
3455 
10242 
14025 
6181 
370 
u132 
2!'~q 
91 
731 
1317 
2ui 
1782 
1079 
352 
u96s 
14818 
92332 
64913 
27419 
2247 
126 
4736 
4736 
5617 
11 
49 
32 
4!7 
465 
22 
22 
201 
QuantHy - Quantit6s1 lGOO kg I aport 
• Origin ' Cons; gnl!lent ~ Or~:!b~ ~o:~:~~~;~~=~-----------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~o~y~s_:d~ic~1~o~r~o~nt:_ ______________________________________ --1 
Hell as France Ireland ltal h Nederland Portugal U.K. Hoaenclatur• coab. EUR.-12 Bll g. -Lux. Dan••rk Deutschland 
31D2.21 AM:'IONIUM SULPHATE 
31D2.21-DD AI'IMONIUM SULPHATE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
DS6 SOVIET UNION 
DS8 GERMAH DEM. R 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGA~IA 
400 USA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lHO CLASS 3 
341825 
277834 
122814 
137663 
42914 
23662 
26142 
16830 
76744 
22885 
S58" 
15723 
1175181 
953222 
221958 
17471 
204433 
65292 
10632 
958 
3952 
92088 
33ll2 
3976 
24 
3952 
397 
9475 
2537 
736 
13205 
12459 
746 
11 
736 
19290 
11354 
222 
lOSS 
1009 
34147 
30907 
3240 
ll09 
2131 
15557 
4 
79196 
22342 
32359 
13387 
52689 
15713 
234530 
94738 
139741 
15713 
124023 
31D2.29 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF AM."'IONIUII SULPHATE AHD AMMONIUII NITRATE 
3102.29-10 AI'IMONIUM SULPHATE-NIIRATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
95983 
8874 
10618 
125579 
125555 
24 
22 
22 
22 
800 
1800 
23 
2623 
2623 
24 
24 
300 
300 
30D 
34646 
23636 
25321 
25186 
9528 
15240 
3757 
173 
137513 
118343 
19175 
19175 
1345D 
2800 
19569 
19569 
2022D3 
ll5086 
52346 
144H 
32317 
4873 
3300 
4 
24697 
43 
449315 
421269 
23046 
3 
28D43 
3806 
5Ha 
11336 
11336 
4326 
15600 
2DD34 
2DD34 
74903 
7050 
84553 
34553 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF AI'IMON!Ui'l SULPHATE AND Ar."'IONIUII NITRATE (EXCL. ArL"'IONIUII SULPHATE-NITRATE! 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
3918 
3833 
85 
125 
125 
3102.3D-10 AI'IMONIUII NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
45062 
63502 
58435 
178136 
17D152 
7985 
6501 
1855 
19954 
21832 
21832 
93 
93 
299 
276 
23 
400 
557 
8398 
978 
7420 
6501 
70 
70 
2711 
2711 
835; 
38480 
46969 
46969 
557 
557 
373H 
5320 
2327 
3 
13685 
73931 
58669 
15262 
610 
H652 
24 
24 
24 
263 
178 
as 
1174 
3102.30-U AMMONIUII NITRATE (EXCL. IN AQUEOUS SOLUTION! 
UK• FROM Dl/11190• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OD9 GREECE 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAH DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lG~V ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~m: ~~~~~L~AHEOU 
121205 
62074 
14091 
20342 
19112 
86111 
15541 
44633 
17083 
5633 
7084 
4584 
25612 
7754 
70653 
32940 
32832 
43341 
15296 
24544 
14303 
4117 
30922 
73192 
15670 
820389 
421069 
383649 
H3oo 
29802 
58282 
217739 
15670 
9493 
322 
222 
7848 
4792 
22676 
22676 
29i 
1020 
30 
990 
6;& 
698 
29i 
2525 
1657 
240 
3862 
312 
41190 
25351 
1075 
U4 
81951 
12852 
69099 
:.a 
340 
68250 
1700 
!26 
12 
206 
2888 
593l 
14982 
1838 
13144 
:~?4 
206 
4117 
5933 
50519 
5005 
2301 
405 
22 
47262 
1 
69 
1629a 
lll20 
133025 
105514 
27510 
7Q 
70 
27440 
44806 
9014 
15561 
1508 
33809 
8162 
3230 
9685 
2100 
3179 
131052 
116089 
14963 
2i 
284i 
2864 
23 
2841 
::!" 1 
2841 
3102.40 IIIXTURES OF AM."'IONIUII NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES 
26570 
23 
25 
1178 
3756 
Hi 
6794 
1187 
20 
698 
5457 
2700 
20DO 
52280 
31552 
20728 
8322 
1135 
2000 
1D406 
3102.40-10 IIIXTURES OF A!'ll'IONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC HDN-FERTILIZIHG SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 28 
001 FRANCo 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
009 GREEC~ 
010 PCRTUGAL 
011 SPAIH 
021 CAHARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SI~EDEH 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GEP.MAH DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
175355 
825400 
1844733 
161491 
386809 
55053 
131117 
11713 
50568 
73961 
420920 
5250 
13743 
143157 
295407 
119401 
11944 
107107 
128006 
89390 
18431 
5080484 
4137120 
943363 
588894 
452307 
5253 
349218 
50973 
20to8a 
66952 
8415 
8869 
9091 
1s2i 
570 
12134 
20 
a2i 
373991 
367613 
6378 
5556 
20 
823 
35573 
33782 
18263 
10916 
19485 
2u4s 
2 
96460 
2571 
23883 
11944 
59166 
18081 
360174 
146163 
214011 
134867 
99040 
7914, 
123382 
286612 
1050600 
204429 
4247 
47683 
3D7SS 
52095 
193799 
3280 
36791 
237404 
84025 
104827 
89390 
18431 
2577355 
1993602 
583752 
366742 
277475 
2170ii 
1000 
41982 
105009 
3850 
36605 
5250 
208311 
197104 
11207 
5957 
5250 
2ns22 
238254 
5161 
106746 
1217 
8014 
5784 
7375 
97596 
300; 
746815 
735669 
11146 
8140 
1140 
3D OS 
62147 
65872 
1500 
11230 
16393 
t4625 
179176 
171766 
7410 
30507 
62866 
71 
2100 
142856 
95545 
47311 
47285 
47285 
3 
24 
3102.40-90 IIIXTURES OF A!'ll'IOHIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 21 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
202 
65683 
178625 
331504 
37269 
23628 
13D722 
99292 
48719 
1509 
55 
697 
1070 
649 
55775 
175547 
293111 
34414 
23401 
111537 
92402 
45653 
3733 
227 
8437 
2o13s 
592i 
34493 
28572 
5921 
5921 
41633 
54586 
96729 
96254 
476 
77 
190 
15670 
17023 
1216 
137 
1 ~7 
131 
15670 
96200 
65694 
24 
13411 
8908 
5929 
9634 
8121 
44759 
3114 
1270 
257064 
252681 
4314 
65 
17S37 
8173 
4126 
18536 
51D4 
53527 
53527 
3024 
1025 
6049 
6049 
6762 
!ODD 
7763 
7762 
l 
1 
5900 
14896 
19360 
40156 
40156 
17615 
8341 
5336 
84 
850 
32393 
31542 
851 
1 
850 
1000 
1079 
1079 
94 
94 
2726 
2660 
66 
23559 
10393 
1159 
2850 
5860 
2587 
41403 
15924 
2449 
I 
25612 
7754 
19467 
6891 
26300 
34074 
15296 
4146 
4 
30922 
73192 
355753 
121517 
234236 
1!37': 
18374 
19446 
123224 
957 
64366 
5800 
27762 
10441 
99D6 
194586 
136822 
57764 
20347 
20347 
37417 
4661 
3013 
37190 
1509 
19185 
6866 
3066 
1990 
U.K. 
~ g~:::~.//CP~!!:~=~~! Reporting country -Pays d6clerant Coeb. Ho3encleturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 8tlg.-lux. Den11erk Deutschland Hell as franct Ireland Ita I h Nederland Portugal 
3102.21 SULFATE D'AIIMDHIU~ 
3102.21-0D SULFATE D'AIIMDHIUM 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUf1E-UHI 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLDGHE 
062 TC~ECOSLDVAQ 
068 BULGARlE 
400 ETATS-UHIS 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!020 CLASSE 1 
lOU CLASSE 3 
21120 
16351 
5781 
7007 
1989 
1364 
1310 
541 
3034 
970 
2950 
103 
64131 
53935 
10195 
1023 
9172 
2560 
413 
z6 
197 
3466 
3267 
199 
2 
197 
41 
ll03 
266 
65 
1484 
1416 
65 
2 
65 
1241 
1175 
76 
280•· 
244t 
356 
171 
186 
ua 
1 
4355 
1200 
1506 
625 
2129 
794 
12389 
5257 
7132 
794 
6331 
Espagna 
1726 
1083 
1141 
ll14 
336 
444 
104 
5963 
5406 
557 
557 
3112.29 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AIIMDHIUM ET DE HIIRATE D'AIIMOHIUM 
3112.29-10 SULFDNITRATE D'AIIMDNIUM 
002 BELD.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
!DDOMONDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10406 
878 
1257 
13478 
13475 
3 
23 
51 
4 
71 
71 
56 
56 
56 
1395 
317 
1860 
1860 
10874 
6517 
2409 
737 
1591 
316 
llD 
947 
I 
23520 
22451 
1069 
10 
1059 
460 
641 
1365 
1368 
263 
1300 
21 
1514 
1584 
9331 
9331 
3102.29-90 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AIIMDNIUM ET DE NITRATE D'AIIMOHIUM, ISAUF SULFONITRATE D'AIIMDNIUMl 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
3102.30 NITRATE D'AIIMDNIUM 
640 
634 
6 
3102.30-10 NITRATE D' AMMONIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
!ODD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!040 CLASSE 3 
4661 
6159 
5621 
17537 
16115 
722 
522 
245 
1876 
212' 
2124 
11 
11 
34 
26 
a 
58 
103 
745 
165 
580 
522 
12 
12 
94l 
3745 
4700 
4700 
83 
83 
3696 
389 
267 
i 
761 
305 
ll2 
5764 
5133 
631 
38 
593 
70 
64 
6 
147 
147 
147 
3102.30-90 NITRATE D'AIIMONIUI'I !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
UK• A PARTIR DU Dl/11/90• PATS CE CONFIOENTIELS REGRDUPES SDUS INTRA-EUR J2, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGRDUPES SOUS 
• EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
0 58 RD. ALLEMANDE 
060 POLDGNE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRHS 
1000 
!OlD 
1011 
! !:120 
1021 
!030 
~m~ 
1'1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
~·~!l.~t;.E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DIVERS N.CL. 
21118 
78!6 
2233 
2108 
1807 
11965 
1932 
5340 
2946 
1318 
1022 
736 
1936 
601 
6516 
2865 
3922 
3946 
2363 
2689 
2120 
673 
4034 
8409 
140\ 
103887 
59916 
42565 
61!'" 
5288 
7849 
20282 
1404 
1339 
lz 
82 
717 
45i 
2621 
2621 
zzi 
IS 
24 
273 
9 
264 
.. ,,n 
24o 
24 
499 
232 
32 
356 
52 
9; 
10i 
3395 
2010 
109 
59 
7333 
1559 
5774 
?!1! 
100 
557l 
861 
55 
41 
2580 
958 
162~ 
I~ 
613 
458 
8071 
668 
284 
122 
4 
5921 
zz 
18062 
15070 
2991 ,. 
22 
2969 
547l 
1567 
1709 
136 
5286 
1143 
457 
224 
367 
17390 
15772 
1618 
591 
1027 
690 
5 
685 
65' 
655 
4937 
3 
2 
270 
uo 
75 
893 
221 
2 
52 
644 
242 
222 
8195 
5692 
2503 
, , •9 
968 
222 
1091 
591 
73i 
1474 
1329 
145 
!45 
42ll 
5113 
9446 
9327 
119 
19 
21 
22i 
1404 
1697 
260 
~! 
32 
3102.40 MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT 
3102.40-10 I'IELANGES DE NITRATE D'AIIMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES I'IATIERES INORGANIQUES SANS POUVDIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE =< 28 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DAHEI'IARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RO.ALLEI'IANDE 
060 PDLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
!DOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18302 
84772 
192104 
16862 
34082 
6464 
13292 
1106 
4685 
7390 
41561 
553 
2128 
16122 
30693 
10001 
1254 
9483 
11928 
8679 
1158 
513627 
420620 
93004 
60623 
41942 
558 
31823 
5557 
17925 
6794 
786 
933 
970 
lSi 
35 
1088 
75 
34190 
S4239 
651 
576 
a 
75 
3674 
3571 
1181 
1234 
2037 
2Ul 
11244 
250 
1986 
1254 
5363 
1713 
37190 
15210 
21979 
14734 
11494 
7245 
12651 
31098 
113143 
1748; 
438 
4791 
2ala 
5031 
19658 
lti 
3892 
25297 
7005 
972l 
8679 
1158 
264118 
207137 
56980 
37017 
29586 
1996l 
n 
4062 
9098 
381 
3110 
553 
18500 
17505 
995 
442 
553 
27325 
27193 
571 
9975 
117 
786 
504 
72t 
9438 
2ts 
77766 
76633 
1133 
838 
838 
295 
649; 
7136 
158 
1076 
2432 
66t 
19419 
18754 
664 
2277 
4985 
31 
4loi 
11795 
7480 
4315 
4308 
4308 
5 
2 
919; 
7046 
3 
1310 
881 
602 
936 
1019 
4176 
300 
122 
25596 
25173 
423 
3102.40-90 MELANGES DE NITRATE D'AMMDNIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM DU D'AUTRES PIATIERES INORGAHIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 28 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
011 ESPAGNE 
060 POLDGNE 
064 HOHGRIE 
8627 
21364 
41634 
4114 
3680 
16883 
10527 
6404 
196 
i 
115 
107 
53 
10 
7277 
2096i 
37015 
3757 
3637 
14506 
9698 
6045 
521 
43 
1080 
460 
176 
772 
287 
2775 
2775 
324 
113 
649 
649 
1627 
137 
1 
1765 
1765 
3704 
3704 
1594 
866 
377 
3 
32 
2907 
2169 
38 
6 
32 
11i 
129 
129 
11 
11 
339 
324 
15 
3765 
1469 
170 
569 
553 
lli 
4883 
2594 
558 
11 
1936 
601 
2068 
803 
3169 
3187 
2363 
534 
497 
4034 
1 1tC9 
43281 
16205 
27076 
JHJ 
3163 
3394 
12109 
10; 
7521 
58i 
2746 
J7zz 
986 
3156 
20649 
14785 
5864 
2708 
2708 
3156 
633 
396 
4494 
189 
2377 
827 
359 
203 
Qu~nt i ty - Quanti t6s 1 1000 kg 
~ g~;=~~e//C;~:!:~:~~: bporting country -Pays d'clarant 
Coab. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------~~----~----~~~ 
N)eenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
3102.~0-90 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
3102.50 SODIUM NITRATE 
16~74 
88299 
I03H19 
771058 
261361 
10~773 
15~ta8 
3102.50-10 NATURAL SODIUM NITRATE 
002 BELG.-LUXBG. 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
32278 
887~0 
12322~ 
3~~33 
88792 
88740 
2834 
28H 
20 
52907 
53466 
559 
52907 
52907 
3102.50-90 SODIUM NITRATE < EXCL. NATURALI 
1719 
1719 
151 
106 
46 
2~ 
2~25 
27 
2753 
2726 
27 
27 
22 
22 
22 
22 
2370 
58145 
55775 
2370 
2370 
2169l 
21742 
49 
21693 
21693 
16174 
84108 
879708 
641012 
238695 
100282 
138055 
12910 
12933 
12933 
227 
227 
20 
268 
268 
3738 
3738 
677 
2625 
3314 
677 
2637 
2625 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
976 SECR.EXTRA12 
10 00 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7271 
3099 
6915 
235~6 
11283 
12262 
5298 
22H 
3172 
3039 
133 
133 
143 
161 
143 
18 
IS 
80S 
2309 
H61 
848 
848 
287 
62 
225 
225 
3102.60 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
389~9 
2948 
13412 
7155 
S8~o 
50553 
124314 
71450 
52865 
50553 
50553 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
3102.70-00 CALCIUM CYANAMIDE 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40546 
41507 
41~92 
15 
43~ 
13379 
98 
1280 
32 
15223 
15191 
32 
32 
32 
6397 
6521 
6521 
17 
17 
d 
17 
17 
69 
69 
69 
87~ 
3447 
2573 
874 
874 
874 
235 
235 
20 
116 
156 
20 
136 
116 
116 
15 
15 
240 
312 
312 
3595 
2592 
33399 
41586 
8la7 
33399 
33399 
33399 
80 
80 
80 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUTION 
3102.80-00 MIXTURES OF UREA AND ArL~ONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUTION 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
058 GEP.MAH DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
!010 INTRA-EC 
1~11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
242122 
~94~85 
31535 
24784 
20958 
112119 
253795 
13095 
71776 
93394 
613516 
197S243 
816928 
1158314 
614110 
5~~203 
28272 
7936 
~5u 
43206 
"s6 
2215 
183906 
275035 
36208 
238827 
183906 
54920 
283DS 
6928 
36217 
985 
35232 
3523z 
21200 
35812 
76860 
13095 
~8514 
69150 
101 
265285 
57012 
208273 
629 
207644 
1475i 
17775 
17775 
3102.90 MINERAL OR CIIEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS <EXCL. 3102.10 TO 3102.801 
3102.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS <EXCL. 3102.10-10 TO 3102.80-001 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~R~i~MANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
110752 
64322 
12305 
26004 
214855 
187884 
26972 
26717 
26197 
3103.10 SUPERPHDSPHATES 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
400 USA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-00 BASIC SLAG 
220395 
248822 
37206 
26451 
76037 
74890 
370786 
363528 
22872 
44559 
49491 
288254 
1829118 
537217 
1291903 
121981 
76130 
1094979 
22872 
74941 
2316l 
5163 
28391 
28367 
24 
24 
24 
1892i 
3509 
5229 
151~2 
7253~ 
38654 
11144 
165193 
22446 
H2747 
16418 
5274 
111187 
tsu2 
10 
5o 
23866 
23986 
90 
23896 
23896 
23896 
5lt8 
74 
997 
12~9 
7438 
5192 
22~6 
3307 
6072 
9710 
9388 
322 
304 
117 
5573 
44735 
3645 
26111 
3685 
102i 
85866 
SH03 
34463 
4666 
3645 
3685 
26112 
11 
62 
39 
23 
21 
21 
3375 
25997 
29383 
29380 
3 
3 
2810 
1600 
6775 
H232 
7751 
33354 
69920 
3398 
66522 
H232 
52290 
6775 
3099 
1416 
5394 
3726 
1668 
1668 
17028 
50 
1363 
1968 
16115 
36524 
20410 
16115 
16115 
16115 
4H5 
48~2 
4842 
220657 
397981 
22482 
24784 
20958 
62192 
92123 
18306 
16000 
417621 
1293169 
686861 
606308 
417687 
188621 
86275 
86221 
54 
54 
203416 
81476 
24214 
1~880 
206l 
139315 
127551 
16097 
18162 
8850 
34537 
670659 
32HIO 
346650 
18162 
326399 
16097 
2088 
119 
119 
21921 
21921 
21921 
2683 
2683 
1o5s 
3000 
11645 
2729 
25419 
26~8 
52756 
10315 
42Hl 
11645 
11645 
28067 
2729 
857 
304 
2355 
1373 
982 
960 
5 
5 
28891 
28891 
28891 
2315 
s7 
2372 
2315 
57 
57 
1995 
135 
2653 
2224 
429 
194 
34886 
83093 
32890 
67728 
220092 
155 
219938 
1340 
48 
218597 
65 
65 
15726 
3574 
19300 
15727 
3574 
3574 
688 
571 
2455 
981 
1473 
1449 
28 
328 
328 
320 
350 
350 
265 
131 
5342 
396 
4945 
4945 
25221 
3870 
29172 
29111 
62 
62 
9947 
8560 
608.i 
1~8987 
173601 
18506 
1550 95 
6083 
6083 
148987 
25 
UK• FROM 01/08190• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIOEHTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
204 
244912 
599608 
26847 
877098 
874138 
2960 
405 
131 
796 
537 
259 
223034 
206628 
430875 
~30874 
1 
83 
3158 
24 
32!8 
3288 
381544 
21357 
402981 
402981 
1187 
4750 
6685 
5985 
700 
21390 
51 
46~ 
21905 
21905 
6047 
6047 
400 
932 
1332 
~00 
932 
932 
324 
504 
50~ 
3B 
12 
3 
83 
79 
4 
4 
4 
10<10 
1002 
2 
1010 
lOJO 
300 
1821 
85832 
65602 
20230 
2121 
16109 
120 
6960 
8094 
1094 
7000 
6960 
6915 
6982 
67 
6915 
2079 
5107 
2815 
22~2 
15354 
I 
17079 
29733 
6029 
11831 
5oou 
15376 
64672 
11831 
52841 
128 
130 
2135 
2457 
302 
2155 
2155 
2135 
1459 
91517 
849 
6895 
49~35 
27848 
90888 
112630 
382591 
101790 
280801 
49~35 
49435 
203518 
278~8 
993 
121 
4521 
2521 
2000 
1990 
~ g~::;~.//C~~!!:~=~~: Rlportfng country -Pays d'clarant ~~==~c~!~~~~~~!~~~~--:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--~lu-x-.---:Da_n_•_•_rk~D~.-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s~p~a~gn~o~~~F~r~a~n~c~o:=~l~r-ol-a-n-d-----l-t-a-ll-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-rt-u-g-a-l-------U-.K~. 
3102.40-90 
205 ALGERIE 
212 TUHlSlE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1951 
10606 
127260 
96795 
3DH3 
12551 
17591 
3102.50 NITRATE DE SODIUI'I 
3102.50-10 NITRATE DE SODlUI'I HATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 
512 CHILl 
IODDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5181 
9654 
!5393 
5725 
9669 
9654 
3102.50-90 NITRATE DE SODIUM ARTlF!ClEL 
310 
372 
a 
4taz 
5055 
73 
4912 
4982 
!59 
159 
24 
14 
10 
595 
3 
672 
669 
3 
3 
2574 
2517 
14 
2574 
2574 
1912 
10150 
101161 
10306 
271H 
12062 
15743 
2ll9 
2124 
2124 
43 
43 
16 
16 
UK: PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CDHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
004 RF ALLEI'IAGHE 
060 POLOGHE 
976 SECR.EXTRA12 
!DOD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID4D CLASSE 3 
2092 
631 
1470 
5710 
3190 
2515 
1037 
736 
ID2D 
993 
27 
27 
31 
44 
38 
6 
3 
536 
371 
164 
164 
41 
12 
29 
29 
3102.60 SELS DOUBLES ET I'IELAHGES DE NITRATE DE CALClUI'I ET DE NITRATE D'AMMONlUI1 
3102.60-0D SELS DOUBLES ET I'IELAHGES DE NITRATE DE CALClUII ET DE NITRATE D'AMMOHIUPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALlE 
OlD PORTUGAL 
021 HORVEGE 
!ODD 1'1 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
4137 
511 
1170 
737 
741 
5557 
!3354 
7595 
5755 
5557 
5557 
3102.70 CYAHAIIlDE CALClQUE 
3102. 70-DD CYANAMIDE CALCIQUE 
004 RF ALLEMAGHE 
IDODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
!3535 
13924 
13907 
17 
18 
1162 
13 
160 
2 
1414 
1413 
2 
2 
2 
2231 
2367 
2367 
21 
21 
21 
sa 
494 
436 
5I 
51 
51 
26 
26 
2s 
32 
3 
21 
25 
25 
17 
17 
61 
32z 
330 
3119 
3951 
131 
3ll9 
3119 
3ll9 
30 
3D 
30 
3102.10 IIELAHGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMOHlUI'I EH SOLUTIOHS AQUEUSES OU AMMOHIAtALES 
3102.10-DD MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMOHlUM EH SOLUTIONS AQUEUSES OU AMMOHIACALES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHl 
005 DANEMA~K 
055 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TtHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
065 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
10DDI'IOHDE 
!OlD lHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
21979 
40232 
2610 
1934 
1697 
5H5 
20005 
911 
4150 
6353 
U251 
157652 
61723 
11931 
41336 
40595 
2118 
752 
34; 
3524 
323 
157 
14393 
21645 
2569 
11776 
14393 
4313 
96 
I71s 
591 
2409 
96 
2314 
2314 
199D 
3216 
ssai 
911 
3255 
4701 
7 
19751 
5206 
14545 
79 
14466 
3102.90 EHGRAlS l'llHERAUX OU CHll'llQUES AZOTES, NOH REPR. SOUS 3102.10 3102.10 
uli 
1579 
1579 
3102.90-DD EHGRAlS I'IIHERAUX OU tHIMlQUES AZOTES, CHON REFR. SOUS 3102.10-IO A 3102.10-DOl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~R~~~~MAGHE 
IDDOI'IOHDE 
1010 lHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
I 020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
3103.10 SUPERPHOSPHATES 
3!13.10-DD SUPERPHOSPHATE$ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
010 PORTUGAL 
D30 SUEDE 
060 POLOGHE 
204 I'IAROt 
212 TUHISlE 
241 SENEGAL 
400 ETATS-UHIS 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
IDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-tE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASSE 3 
!OSlO 
6263 
2443 
2462 
22672 
19501 
3163 
3024 
2580 
23424 
32467 
2997 
1611 
10563 
9150 
46071 
43227 
2073 
Hl4 
5749 
35105 
211921 
61093 
157126 
15734 
10874 
132939 
2073 
9157 
3103.20 StORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
2403 
2318 
14 
14 
14 
240i 
514 
746 
1795 
1399 
4745 
llsi 
19132 
2917 
16144 
1905 
7H 
13144 
I7t5 
6 
24 
2142 
2157 
30 
2157 
2157 
2157 
114 
93 
966 
759 
207 
93 
114 
.U2 
6!0 
ll93 
1014 
179 
172 
33 
6!5 
5932 
413 
3172 
499 
lla 
10919 
6717 
4272 
601 
413 
499 
3173 
141 
119 
29 
14 
14 
370 
2611 
3013 
2999 
14 
14 
s6 
327 
233 
599 
1590 
109 
2111 
6651 
252 
6376 
1590 
4786 
599 
791 
299 
1264 
911 
353 
353 
1163 
9 
111 
251 
2341 
4665 
2317 
2341 
2348 
2341 
1564 
1701 
1701 
19962 
32072 
1743 
1934 
1697 
4100 
7012 
13oz 
1127 
32450 
IDH74 
57409 
46766 
32456 
14310 
iZtd 
436 
956 
1724 
1658 
36 
36 
21640 
10499 
1791 
930 
257 
16939 
15516 
1474 
1925 
1149 
4343 
76419 
34871 
41615 
1925 
39435 
1474 
259 
55 
55 
2274 
2274 
2274 
410 
410 
514 
21s 
1741 
343 
3351 
34; 
6570 
779 
5791 
1741 
1741 
3700 
343 
521 
521 
179 
552 
733 
179 
554 
552 
211 
60 
555 
363 
192 
Ill 
9441 
9441 
9441 
212 
2S 
240 
212 
21 
25 
273 
305 
114 
607 
271 
162 
422i 
10291 
379i 
6334 
24741 
11 
24722 
79 
3 
246H 
3103.20-00 StORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
UK• A PARTIR DU Dl/01/90• PAYS CE tOHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS tONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS 
• EXTRA-EUR 12 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
IDODI'IONDE 
!DID IHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
14620 
30020 
1119 
46533 
45975 
556 
31 
3Z 
liD 
64 
46 
125!6 
13154 
25512 
251ll 
10 
312 
2 
327 
327 
I6o4a 
511 
16634 
16634 
92 
445 
693 
547 
146 
1993 
6 
51 
2050 
2050 
2113 
469 
2653 
21M 
469 
469 
241 
114 
607 
330 
277 
273 
35 
35 
124 
129 
129 
27 
365 
35 
330 
330 
3038 
3005 
32 
32 
2119i 
24112 
1432 
22611 
779 
779 
21191 
321 
321 
321 
71 
140 
2ll 
71 
140 
140 
124 
192 
192 
12 
59 
2 
109 
93 
17 
17 
17 
39 
207 
10431 
1096 
2342 
247 
1146 
38 
930 
1265 
325 
943 
930 
1470 
1500 
29 
1470 
479 
214 
195 
uo3 
10 
1541 
2190 
36i 
1310 
7419 
1317 
6172 
1310 
4792 
3a 
109 
311 
563 
!55 
407 
406 
345 
158 
12372 
104 
410 
7107 
3469 
12242 
12435 
48500 
13248 
35252 
7107 
7107 
2\677 
3469 
17 
a 
516 
221 
364 
205 
1990 Ql,antity - Quantit6s1 1000 kg 
~ g~~:i~.~,c~~=~=~=~~!I-------------------------------------------R~•~P-•_r_t_ln~g~c-•_un~t~r~y---~P~•~Y-•_d_t_c_l_•_•_•n_t ________________________________________ --; 
Co11b. Ho••ncl ature 
Nom•ncleture comb. EUR-12 lelg.-lu•. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3!03. 90 MIHERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10 AND 310J.ZOl 
3103.90-00 MINERAL DR CHEIIICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10-00 AHD 3103.20-0Dl 
C02 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMAHY 
0 30 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
058 GEP.jWjAH OEM.R 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
!OOOWORLD 
1010 INTR4-EC 
1 D ll EXT!U-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COVNTR. 
!OlD CLASS 2 
1031 ACP <68) 
1040 CLASS 3 
27872 
HSB 
5435 
308~ 
9206 
20738 
17727 
99168 
35217 
63952 
5620 
5594 
46040 
17727 
12290 
sass 
S977 
18006 
363S 
14370 
14370 
S977 
26 
I 
25 
2s 
20215 
2606 
23442 
20815 
2628 
2621 
2606 
l104 .10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE HATURAL POTASSIUII SALTS 
3!04.10-DD CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER C.~UDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
0~2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE!{MANY 
056 SOVIET UNION 
624 ISRAEL 
IOCDWORLD 
!OlD IHTU-EC 
l Oil EXTR4-EC 
I OlD CLASS 
1040 CLASS 
19980 
47711 
19392 
400H 
145\20 
78979 
6HU 
40074 
26361 
3104.20 POTASSIUII CHLORIDE 
32899 
28806 
4094 
4094 
26 
26 
26 
!52 
353 
353 
99 
9; 
99 
99 
7332 
1821 
2584 
4575 
9500 
26608 
9!53 
17455 
10296 
9500 
7159 
19539 
19392 
40074 
85922 
2H56 
59466 
40074 
19392 
3!04.20-10 PDTASSIUII CHLORIDE WITH A ~20 CONTENT, IY WEIGHT, =< 40 ~ OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
~02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
11036 
93137 
10619! 
105741 
HO 
15056 
15208 
15208 
1443 
1893 
1443 
450 
46 
239 
239 
6877 
42697 
49574 
49574 
aa 
279; 
500 
2014 
7258 
445 
6813 
2799 
2799 
3514 
500 
2900 
2DU7 
23420 
23421 
3104.20-50 POTASSIUM CHLORIDE WITH A ~20 COHTENT, BY WEIGHT, > 40 X BUT=< 62 ~ OH THE DRY AHHYDRDUS PRODUCT 
UKo FROM 01/10190• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9903.15-62 
OK' HO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
DOl FR.IHCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NET~ERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DOl UTD. KIHGDO~ 
011 SPA!Il 
056 SOVIET UHIOH 
0 51 GE~MAH OEM. R 
064 HUNGARY 
404 Co\HADA 
624 ISRAEL 
628 JORDAH 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
1124~6 
261263 
123235 
&56~20 
24549 
265H3 
279797 
95!03~ 
277370 
6416 
302148 
767505 
113314 
266777 
4623170 
1925096 
243199B 
310643 
3894 
110121 
1240533 
266777 
39155 
10937 
505772 
5797 
3227 
531472 
5471& 
92773 
114460 
1362011 
565511 
796423 
92773 
114460 
5&9190 
266777 
266777 
266777 
21 
H9 
67143 
IOUZ 
650 
1376 
12672 
96942 
71795 
Ul47 
aoa 
aoa 
12672 
4661 
2100 
2102 
2 
2100 
2100 
177 
3634i 
1445& 
50977 
177 
50799 
1774Ii 
29011 
42 
22303 
247654 
170513 
122997 
162U 
117100 
99730 
57563 
1060549 
646940 
413609 
117100 
157293 
139215 
3104.20-90 PDTASS!Ul'l CHLORIDE WITH A KZO CONTENT, BY WEICHT, > 62 ~ DH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
DCI FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
0!6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTP.. 
61204 
3774 
1 
6H79 
65521 
958 
51& 
&3 
3104.30-00 POTASSIUM SULPHATE 
DKo NO &REAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMANY 
DID PORTUGAL 
056 SOVIET UHIOH 
058 GERMAN DEM.R 
~00 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 M1SCELLAHEDU 
1574 
150848 
116222 
9842 
17539 
6204 
!DODO 
5751 
18220 
426149 
361951 
45979 
13566 
1670 
23743 
U220 
48832 
715 
49891 
4954& 
350 
84139 
non 
3134 
29 
1413 
U90 
1513 
77 
57 
57 
u22i 
U220 
U220 
604 
712 
631 
151 
151 
25 
13 
13 
5750 
12994 
7753 
5557 
38512 
uau 
m: 
1469 
3104.90 MINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 5104.10 TO 3114.5Dl 
241 
II 
332 
331 
1 
1 
193 
1746 
9142 
zoi 
12011 
uau 
201 
ui 
3104.90-00 PIINERAL 
002 BELG.-LUXBD, 
OR CHEMICAL FERTILU:ERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10-00 TO 3104.30-0Dl 
004 FR GER~ANY 
030 SWEDEN 
051 GERMAN DEI'I,l 
400 USA 
624 ISRAEL 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9510 
111609 
60 
21234 
7167 
2560 
165269 
127161 
31107 
7255 
61 
2620 
28234 
Z95DO 
29500 
nn 
6471 
25 
25 
257 
257 
u7 
uai 
Z707 
327 
2510 
2310 
95 
m 
693 
693 
111347 
liDS 
•• 
1l2097 
112017 
so 
10 
un 
12044 
11ui 
11212 
11BB99 
2246 
1029 
5020 
2611 
28982 
6150 
10910 
201774 
150164 
51610 
9030 
uao 
10910 
31600 
49& 
49& 
1394 
2500 
75 
J919 
J919 
nn 
3105.10 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS DR SIIIILAR FORMS OR IH PACKAGES DF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 
3105.10-00 GOODS OF THE PRESEHT CHAPTER IH TABLETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOI'l 
036 SWITZERLAND 
206 
1231 
1111 
3155 
3770 
2674 
337 
u 
1876 
636 
10 
DR SIIIILAR FDRI'IS 
33 
4; m 
3
'r 64 
304 
OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT •< 
li 
285 
azi 
539 
695 
772 
' 
10 ~0 
3 
1696 
13691 
Ill 
12187 
48 
48 
12139 
95 
427 
427 
19218 
ua4 
7139i 
202090 
14796 
2695 
31801 
190701 
35793 
581164 
95963 
415201 
39127 
206 
226493 
219511 
11493 
16 
11730 
11731 
3160 
16500 
144DS 
200 
10010 
114264 
19661 
14605 
10000 
14ui 
mn 
7227 
7227 
60 
1025 
7i 
1332 
21 
a 
167 
155 
2711 
322 
2459 
16 
12 
289 
5&99 
61SS 
naa 
1213 
14054 
15267 
15267 
32949 
46412 
96o55 
1076 
I 
7129& 
25021 
24USS 
5500 
532845 
175137 
354701 
2413ai 
106319 
5 
332 
uui 
7144 
31145 
26615 
4530 
2296 
ru4 
7127 
24BU 
mn 
55 
175 
416 
117 
a 
1210 
5963 
i 
30H5 
4725 
3110 
uai 
64503 
37193 
26611 
ua5 
7826 
21 
21 
2116 
2216 
11 
1D 
30 
2164 
2250 
7241 
25 
7216 
30 
so 
5021 
2250 
2164 
16723 
19605 
16723 
2182 
2aaz 
417 
505 
505 
20156 
23716 
4162 
123403 
6084 
131535 
2415 
47324 
40951 
~04226 
171437 
232790 
51805 
4095i 
140034 
90 
1 
477 
91 
379 
379 
I 
1157 
3143 
1389 
3690 
mt 
3710 
zo 
3690 
10 
7717 
~-234 
Hi 
~am 
21474 
10 
2z 
43 
1990 Vllue • Yaleurs r !000 tel. 
I g~:::~e11C~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~==~~cr:;:~:•:!~b~r---:E~U:R-~1~2~-.:,~1-g-.--~Lu-x-.---o:.-.-.-,-,k~D~o-u~t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l=•~•~~E~s~p~a~gn~•~~~F~r~•~n=c~•~~~=.,-1-•-n-d-----~-t-•-lt-.---H-,d-,-.-1-•-nd----P-or-t-u-a-•-1-------u-.K~. 
5103.90 ENGRUS HINERAUX OU CHIPIIQUES PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90·00 ENGRAU HINERAUX DU CHIHIQUES PHOSPHATES, <NON REPR. SOUS 3103.10·00 ET 51D3.20·10) 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEHAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.I.S. 
051 RD.ALLEHAHDE 
212 TUHUIE 
248 SENEGAL 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP IUl 
104D CLASSE 3 
4124 
777 
646 
615 
2033 
1421 
134 
12098 
6007 
6090 
716 
702 
2728 
834 
2641 
224 
270 
957 
385 
571 
57i 
270 
3747 
ui 
4153 
3851 
302 
302 
291 
3104.10 CARNALLITE, IYLYINITE ET AUTRES IELS DE POTAISIUH NATURELS IRUTS 
3104.10·00 CARNALLITE, SYLYINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUPI NATURELI IRUTS 
002 IELO.·LUXID. 
004 RF ALLEHAGNE 
051 U.R.S.S. 
624 ISRAEL 
1001 PI 0 N D E 
1011 INTRA·CE tm m~~ec~ 
1041 CLAISE 3 
1750 
2294 
1582 
3273 
10217 
5066 
5140 
3273 
1867 
5104.20 CHLDRURE DE PDTASSIUPI 
1555 
nat 
165 
us 
2 
2 
19 
31 
38 
47 
47 
47 
47 
1047 
419 
51i 
1052 
42s 
3480 
1466 
2114 
ui 
425 
1561 
1692 
uaz 
3273 
7183 
2321 
4155 
3273 
1582 
195 
19 
106 
341 
348 
353 
106 
3104.20·10 CHLORURE DE POTASIIUPI, TENEUR EN POTASSIUPI EVALUE EN l2D •< 40 X EN POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
114 
1077 
134 
944 
6 
' 938 
m W~ii:~~~~~E ~m 129S 176 4m 2m 10 
1001 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
10193 
10839 
55 
1316 
1316 
228 
176 
53 
za 
21 
4993 
4991 
2 
2711 
2718 
11 
18 
11 
32 
524 
579 
49 
530 
6 
3 
524 
39 
261 
300 
300 
170 
1343 
1513 
1513 
3104.20·50 CHLORURE DE POTASSWPI, TENEUR EN POTASSIUPI EVALUE EN 120 > 40 X IIAIS :c 62 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• A PARTIR DU OUl0/901 CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUl 9903.15-62 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBD. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
011 ESPAGHE 
056 U.R.I.I. 
058 RD.ALLEHANDE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1235I 
25573 
12459 
83803 
2026 
21084 
24151 
75655 
262S9 
600 
27074 
71521 
9210 
22650 
423912 
189306 
211959 
21260 
541 
80109 
102&9Z 
22651 
5507 
uas 
43210 
us 
293 
37881 
"" 
az5o 
9447 
108954 
41650 
60325 
8250 
9447 
42627 
22650 
22650 
22650 
4 
76 
6701 
azi 
7i 
ui 
usi 
9346 
7611 
1735 
at 
., 
I251 
595 
201 
207 
207 
zo7 
50 
359i 
1456 
5091 
50 
5049 
1701i 
2U5 
17 
1745 
26564 
16021 
10009 
1381 
934i 
1154 
4567 
97523 
64272 
33251 
9341 
12522 
113U 
141i 
I2tl 
14559 
2U 
141 
635 
261 
3291 
67; 
1245 
24239 
IU25 
5915 
1110 
431 
1245 
5560 
2535 
5500 
19416 
1553 
236 
4559 
15582 
2162 
52965 
8679 
44286 
4767 
21 
18444 
21075 
3104.20·90 CHLDRURE DE PDTASSIUPI, TEHEUR EN PDTASSIUPI EVALUE EN K20 > 62 X EN POIDS DU PRDDUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIADHE 
036 SUISSE 
lOOOI!DNDE 
1010 INTRA·CE 
I011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10384 
1140 
566 
12580 
11795 
785 
75Z 
571 
3104.30·00 SULFATE DE POTASSIUI! 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS ~ 101 FRAHCE 
102 IELG.·LUXID. 
004 RF ALLEMAGHE 
110 PORTUGAL 
056 U. R. S. 5. 
151 RD.ALLEPIAHDE 
400 ETATS·UNIS 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
IOOO PI D N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1485 
24692 
32735 
1734 
2410 
11U 
1917 
1140 
3039 
72400 
61657 
7705 
2485 
1626 
3592 
3039 
8497 
123 
8650 
8620 
30 
U224 
42i 
U776 
13341 
428 
15 
322 
372 
361 
11 
a 
a 
147 
202 
150 
52 
52 
2 
15 
15 
I4 
14 
aao 
2257 
UH 
uai 
6699 
4199 
IUl 
U3 
1567 
104 
104 
70 
4Di 
1734 
5; 
2271 
2219 
5t 
5; 
3104.90 EHGRAIS PIINERAUX DU CHIPIIQUES PDTASSIQUES, HDN REPR. SDUS 3104.10 A 5104.30 
311 
311 
1U36 
375 
3i 
11793 
18762 
31 
3i 
3104.90·00 ENGRAIS PIIHERAUX OU CHII!IQUES PDTASIIQUES, IHDH REPR. SOUS U04.1D·OD A 3104.30·00) 
002 IELG.·LUXIO. 
004 RF ALLEHAGHE 
030 SUEDE 
058 RD.ALLE,AHDE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 PI D N D E 
I010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1765 
15377 
553 
2538 
1015 
817 
23187 
11225 
496I 
1577 
557 
145 
2538 
3516 
3832 
3832 
922 
951 
927 
3 
3 
26 
26 
754 
803 
49 
754 
20 
17 
II 
7 
147 
3015 
3242 
3237 
5 
5 
3 
3105.10 PRDDUITS DU PRESENT CHAPITRE EH TAILETTES DU SII!ILAIRES OU EHBULAGES D'UH PDID5 BRUT •< 10 KG 
3105.10·00 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TAILETTES DU SIPIILAIRES OU EI'IBALLAGES D'UH PDIDS BRUT •< 10 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·US 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUME·UHI 
036 SUISSE 
au 
617 
4105 
3930 
1335 
596 
I31 
1606 
555 
30 
236 
4 
225 
140 
1203 
77 
556 
u 
3i 
315 
Hi 
1060 
771 
410 
9 
96 
96 
296 
530 
21 
151 
851 
u7 
487 
417 
4 
533 
1666 
11 
1801 
1107 
44i 
15755 
2o5z 
92 
1917 
20257 
16196 
4061 
1917 
214i 
3215 
553 
lOIS 
5024 
3456 
1561 
1561 
553 
359 
10; 
I293 
" 15 
3864 
4100 
10604 
90 
6596 
2422 
26166 
595 
54586 
uaoa 
35771 
2676i 
9018 
I 
236 
256 
256 
251i 
1294 
4611 
3901 
710 
331 
37; 
1605 
3647 
5252 
5252 
10I 
114 
61; 
I91 
10 
132 
5o5 
i 
2411 
433 
267 
5324 
3049 
2275 
157s 
701 
21 
21 
350 
350 
12 
22 
12 
45i 
13; 
894 
24 
170 
7 
7 
412 
139 
451 
961 
lOll 
961 
120 
120 
1 
63 
78 
71 
2391 
2834 
462 
14195 
703 
12976 
241 
4245 
4515 
43020 
19882 
23131 
4703 
4515 
13920 
41 
566 
747 
55 
692 
692 
566 
230 
563 
303 
ui 
1731 
1116 
615 
4 
ni 
13 
726 
2538 
63 
3501 
177 
2624 
1 
1 
14 
2531 
25 
43 
41 
207 
1990 Quantity- Ouanttt6s: 1000 kg laport 
~ g~::t~;',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clar"ant Coab. Homenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 Ho~•nclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan111erk Deutschland Hellas Espegne France Ireland Itelie Nederland Portugal U.K. 
31G5.1G-'O 
400 USA 
IGOO W 0 R L 0 
!DID INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1418 
15079 
12714 
2360 
2255 
750 
2619 
2609 
Ia 
10 
10 
495 
405 
90 
90 
90 
54 
1426 
557 
539 
495 
415 
426 
479 
53 
426 
426 
352 
374 
a 
a 
I 
3105.20 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITROGEII, PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
52 
2937 
2552 
55 
52 
19 
1695 
1695 
249 
2981 
2455 
521 
U6 
ISO 
83S 
783 
52 
52 
32 
3105.20-IG MI~ERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM WITH A 
NITROGEN CONTENT > lD ~ BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DE~MARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 HORf!AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
4 04 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INHA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C65l 
1040 CLASS 3 
265786 
744485 
644767 
203037 
354934 
321246 
24342 
80524 
21130 
75301 
765668 
100641 
51201 
138796 
204813 
9396 
11397 
44136 
3300 
111771 
3514 
733 
2498 
857 
4192054 
2735952 
1456105 
1267775 
1057857 
122485 
4555 
65845 
10096 
105410 
62273 
10279 
7 
1892 
6198 
12730 
80 
208963 
189956 
19008 
18925 
18928 
80 
7 
35033 
22019 
11815 
24872 
1409 
353818 
15174 
468639 
95156 
373454 
368992 
365992 
aa769 
107444 
293810 
197786 
8060 
a 
2337 
10757 
18569 
90495 
22653 
9769l 
124797 
1184 
11272 
39005 
2616 
100 
89 
1111372 
719541 
391831 
33935\ 
211852 
100 
52377 
ao 
3213 
199 
"23 
60 
323 
20 
230 
117 
70 
382 
9317 
8498 
819 
437 
20 
382 
57136 
79322 
5685 
792a 
2929a 
!DO 
1n215 
4s 
15216 
3752 
3758i 
55 
u9:i 
5 
340380 
179850 
160530 
116544 
101268 
40234 
1201 
3752 
4a312:i 
14354a 
67644 
a 76GB 
2083 
13144 
6621 
4300 
45887 
24i 
20 
261 
777869 
717157 
60712 
11451 
10950 
49261 
3354 
63a65 
20642 
6466a 
25 
30 
274483 
3a66s 
287Z 
10936 
20130 
48a339 
457273 
31066 
31066 
31066 
13915 
37704 
1125 
43a33 
7 
4121 
35355 
IG012 
24 
41100 
15846 
125 
1319 
26303 
32 
18S 
51 
23155a 
136560 
9U9a 
67066 
51136 
264aa 
1444 
111 
4594a 
4a9a 
185a 
4446 
s73a 
aa57 
2700 
556a 
2916 
14a75 
3 
4a724 
520 
422 
160 
147406 
73757 
73650 
734a9 
23a23 
161 
3105.20-90 MINERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM CEXCL. 
3105.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUtiGARY 
204 MCROCCO 
212 TUNISIA 
248 SE~EGAL 
624 ISRAEL 
!DOD WORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASS 3 
88813 
98963 
50604 
36771 
3680 
21163 
3785 
159S7 
12494 
13804 
3584 
9103 
8532 
41617 
25816 
9265 
11652 
32364 
4346 
497605 
323621 
173982 
48733 
39831 
57657 
32364 
67591 
492 
1852 
6592 
392 
9509 
9328 
181 
181 
59 
1219 
1606 
u:i 
IS 
38604 
2827 
35777 
131 
Ill 
3239 
6136 
5528 
2i 
2 
IS 
2636 
1297 
38 
19600 
15435 
4165 
3968 
3956 
38 
158 
3105.30 DIAI'",~ONIUM HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DIAMMOHIUI'I PHOSPHATE" 
2i 
66 
5 
122 
68 
41 
IS 
1359 
322 
1036 
1021 
IS 
58517 
14859 
40491 
67 
4 
3087 
2s 
I 
9682 
32364 
4085 
163193 
117024 
46169 
3a 
26 
46131 
32364 
62520 
735 
9970 
ll39 
330 
77665 
76696 
969 
969 
965 
14699 
206l 
16763 
16761 
I 
I 
I 
16980 
24a 
16779 
34 
12324 
24 
19 
7593 
7566 
19710 
187 
84970 
49735 
35235 
15338 
7636 
187 
19710 
3105.30-00 DIAMMONIUM HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DIAI'!MOHIUI'I PHOSPHATE" 
UK• UNTIL 31/0U90• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12,CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
EXTRA-EUR 12 
uu.i. rK-"11'-C 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~ m ~~A~~RMANY 
OS6 SOVIET UHION 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
628 JORDAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
IODOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
"'"" 354050 
938S7 
10315 
13157 
120875 
126204 
905324 
238270 
15910 
437079 
13170 
468Sl 
23924 
2408911 
523709 
1885204 
453098 
1161013 
247171 
3400 
51 
80090 
8100 
14912S 
1497s 
145535 
401299 
3474 
397825 
16 0511 
149125 
88190 
101 
6956 
301 
!4a7a 
1201 
22653 
7364 
15289 
1201 
14088 
1735;i 
16690 
46 
7171 
65053 
47849 
935 
71947 
383450 
190468 
192982 
72882 
47856 
7224\ 
2i 
2690 
4249 
6975 
36 
6939 
6939 
"572 
4716 
10502 
110276 
IB275 
116463 
262652 
2420 
260232 
116463 
128551 
15219 
15559i 
35621 
6073 
24s3:i 
4780 
280495 
63Hl 
43626 
618410 
197284 
421126 
43626 
348128 
29373 
::sc 
2s53s 
2734 
11961 
6597i 
6772 
28924 
145125 
43458 
101667 
28924 
72743 
I" 
197;. 
24 
176 
15707 
219825 
142611 
50584 
13170 
414511 
2280 
412231 
30692 
365656 
158a3 
si 
34 
11582 
11492 
91 
91 
as 
1420 
20256 
18a36 
1420 
3105.40 AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE "MOHOAI'!MOHIUM PHOSPHATE" AHD PIIXTURES THEREOF WITH DIAI'IMONIUPI HYOROGEHORTHOPHOSPHATE 
"DIAMMOHlUl'l PHOSPHATE" 
3105.40-00 AMMONIUM DIHYDROGEHORTHOPHOSPHATE MOHOAMMONIUPI PHOSPHATE AHD MIXTURE THEREOF WITH OIA1'!110NIUPI NYDROGENORTHOPHOSPHATE 
"DlAMMOHIUfll PHOSPHATE" 
UK• UNTIL 31/07190• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
' EXTRA-EUR 12 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS UTD. KIHGDOI'I 
032 FINLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
208 
679H 
224H 
1333 
5982 
5798 
163643 
5337 
151044 
3368 
65188 
37492 
5037 
37336 
11698 
586140 
131064 
455076 
77241 
6DS9 
197157 
168980 
1625 
103 
51019 
2409 
4a609 
212 
4839a 
3611 
1614 
1064a 
5225 
5423 
26 
26 
60 
5337 
13102 
2404 
27a 
28 
24595 
15574 
8720 
26 
26 
244 
8451 
696 
20 
260 
14381 
728 
13654 
3680 
9973 
13135 
88 
203 
5982 
577a 
36080 
2542l 
3024 
1066 
90896 
13525 
77371 
14802 
5982 
26489 
36080 
12215 
1333 
4 
39592 
3891a 
1220 
160 
94\26 
14358 
80068 
178 
4029a 
39592 
650 
1699 
387 
4995 
7731 
2736 
4995 
4995 
2476 
122 
20 
20 
15374 
71596 
2148 
56957 
37492 
919 
la7191 
2685 
184507 
56977 
11215s 
15374 
12717 
334 
1950 
15155 
131aa 
1975 
25 
25 
1950 
94 
89 
5 
5 
3864 
917S 
2281 
527 
6865 
1511 
269 
3300 
2000 
479 
30271 
24492 
5779 
5779 
7445 
1684 
39 
2843 
1s2i 
9265 
2000 
24808 
13539 
11268 
2 
11266 
1981 
4190 
29020 
35228 
2018 
33211 
29020 
4190 
329 
27 
4 
8712 
9072 
360 
a712 
8712 
624 
1130 
506 
624 
624 
35943 
2882 
6022 
271 
28015 
U8a4 
41775 
180805 
55598 
3377 
3720 
60 
174 
451 
377940 
133712 
244228 
240448 
239822 
2140 
6112 
23 
2179 
I 
12340 
13752 
7 
36 
597i 
6106 
20 
49552 
10462 
39090 
26993 
26972 
20 
12077 
2739 
5331 
ll50 
6564 
8872 
2922 
4685i 
23924 
98352 
56071 
42282 
11794 
6564 
9063 
13543 
577s 
2975 
594 
37336 
11698 
81026 
59984 
21042 
3569 
5775 
1990 Vlllui! \laJetu s.: JUUu t.t.U 
~ g~:::~;'I'Cp~:!:~=~~! Reporting country - Peys d6clar-ant ~~=~~c~::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~-8~t~l-g-.--~Lu-x-.--~D~o-n_•_•~•k~D~o-u-ts-c~h~l-o-n~d----~Ht~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~ct~~~Ir~t-l-o-n-d-----I-t-ol-i-o---Ht-d-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
3105.10-00 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
2545 
15754 
ll730 
4017 
3849 
1085 
2295 
2292 
5 
5 
5 
320 
270 
50 
50 
50 
128 
2748 
1!40 
908 
HO 
702 
737 
344 
107 
737 
737 
3105.20 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES COHTEHAHT AZOTE, PHO!·FIIQRE ET POTASSIUM 
53 
545 
488 
57 
57 
3 
168 
3027 
2704 
323 
31S 
88 
537 
537 
355 
2493 
1820 
666 
545 
153 
3105.20-10 EHGRAIS IIIHERAUX QU CHIIIIQUES COHTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, TEHEUR EH AZOTE > 10 ~ EH POIDS DU PRODUIT 
AHHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
003 DAHEM,\RK 
OC9 GRECE 
011 ESPAGHE 
023 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HDHGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
IOOOMONDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 · 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
39060 
113276 
105963 
39765 
47777 
60317 
3175 
14560 
2874 
11752 
121333 
14522 
7494 
22606 
26950 
1111 
1039 
6312 
529 
15105 
2476 
683 
1132 
1003 
662252 
438597 
223654 
197480 
166366 
17614 
657 
8560 
850 
15297 
9537 
1073 
4 
30 
29857 
27021 
2336 
2805 
2805 
30 
I 
6646 
4233 
2191 
4006 
227 
67040 
2507 
87344 
17303 
70041 
69547 
695H 
11572 
163H 
473!1 
264~4 
1351 
~ 
26.1 
1524 
2753 
14332 
3373 
16140 
17131 
134 
1024 
5643 
17!7 
4i 
92 
167730 
107729 
60001 
53062 
34121 
41 
6ua 
53 
925 
167 
1427 
66 
459 
106 
63 
200 
3529 
3097 
432 
232 
21 
200 
9277 
11664 
1374 
1724 
3892 
56 
l304l 
2i 
116i 
451 
4706 
59 
450 
6 
49071 
28067 
21004 
15026 
13100 
5527 
186 
451 
58672 
23171 
15379 
12615 
760 
7050 
245 
10 
299 
122419 
112488 
9931 
2401 
1856 
7531 
471 
8811 
2957 
8943 
35 
4 
52224 
434; 
435 
1487 
3046 
82327 
77793 
4534 
4534 
4534 
3105.20-90 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, (NOH REPR. SQUS 3105.20-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAG~E 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTP.ICHE 
048 YDUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
248 SENEGAL 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS~E 1 
1021 A E L F. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
14679 
14135 
6940 
9843 
645 
H53 
510 
2838 
2062 
2422 
1398 
1506 
1322 
4991 
3711 
1421 
1511 
3586 
524 
79587 
5H85 
25099 
9320 
7490 
7050 
3586 
8729 
171 
4oi 
1373 
58 
2169 
2009 
159 
!59 
25 
ua 
280 
1s 
423~ 
4766 
449 
4317 
83 
83 
1346 
920 
981 
ni 
208 
2~ 
4259 
3299 
960 
917 
906 
24 
1; 
3105.30 HYDRQGEHOORTHOPHOSPHATE DE DIAMMOHIUM "PHOSPHATE DIAMMOHIQUE" 
IS 
77 
19 
73 
98 
10 
540 
292 
24& 
244 
8588 
2310 
4731 
37 
4 
436 
2i 
1215 
3586 
399 
21341 
16105 
5235 
35 
21 
5200 
3586 
834l 
!58 
1722 
507 
239 
57l 
45 
11618 
10972 
646 
646 
618 
32o5 
310 
3517 
3515 
I 
1 
I 
2441 
6273 
1214 
7703 
5 
600 
592i 
1388 
4 
6465 
1789 
IS 
210 
305i 
34 
9; 
46 
37264 
24162 
13101 
9726 
7857 
3150 
22s 
2755 
I 
226 
5928 
1i 
2062 
237 
62 
1235 
1142 
2802 
,; 
17142 
11350 
5792 
2901 
1534 
89 
2802 
1436 
1262 
174 
173 
34 
96 
7490 
1310 
278 
538 
162i 
1128 
405 
1147 
390 
2103 
1 
6127 
427 
375 
53 
23564 
12867 
10697 
10638 
3709 
59 
1904 
475 
57 
sa 
2506 
2436 
70 
70 
63 
3105.30-00 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE DIAI'iMONIUM "PHOSPHATE DIAMMOHIQUE" 
UK• JUSQU'AU 31/07/90• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 
' 12 
~!}! f~.".~~::: 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~p:~~~MAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
628 JORDAHIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
!?• 
59159 
14977 
1861 
2197 
15805 
18914 
141831 
31902 
2318 
626S6 
2053 
9464 
4437 
375457 
88843 
286615 
64997 
182415 
34763 
560 
4 
10270 
1222 
22154 
218l 
20511 
56917 
577 
56340 
22693 
22154 
11492 
52 
1084 
50 
2140 
195 
3531 
1191 
2340 
195 
2145 
286,5 
2519 
26 
983 
9566 
7281 
us 
10286 
59554 
31291 
28264 
10422 
7284 
10558 
410 
672 
1104 
22 
1082 
10a2 
3115.40 DIHYDROGEHOORTHOPHOSPHATE D' AMMONIUM "PHOSPHATE IIOHDAMMOHIQUE" 
3105.40-00 DIHYDROGEHOORTHOPHOSPHATE D' Al'ii'IOHIUM "PHOSPHATE IIOHOAI'IMDHIQUE" 
... 
325 
65~ 
1573 
17466 
2949 
16260 
39546 
644 
38902 
16260 
20415 
2227 
l>lH 
5682 
1049 
3295 
719 
44158 
9865 
6336 
96883 
31874 
65009 
6336 
54629 
4044 
It-;:\ 
429~ 
462 
1972 
11144 
1009 
4266 
23619 
7200 
16'19 
4266 
12153 
... 
1061 
13 
36 
2423 
32865 
23068 
499; 
2053 
66726 
1239 
65487 
5020 
58009 
2459 
3091 
286 
3680 
3446 
234 
234 
UK• JUSQU'AU l/OU90• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIEL5 REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR I 
' 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLQGHE 
204 MAROC 
212 !UHISIE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20187 
5264 
575 
814 
656 
20615 
803 
24053 
542 
9927 
5645 
2490 
7545 
2062 
102069 
34252 
6781& 
11501 
847 
32835 
21415 
698 
58 
36 
6333 
868 
5466 
36 
5430 
603 
415 
8o3 
1872 
1017 
855 
11 
11 
40 
803 
4040 
692 
!50 
9~8 
6053 
4924 
1130 
21 
21 
120 
988 
392 
13 
u6a 
51l 
2402 
413 
1989 
62i 
1368 
4226 
39 
106 
814 
651 
4880 
4294 
42; 
ss6 
16027 
4394 
11633 
1903 
814 
4850 
4880 
3787 
440 
I 
515a 
6282 
201 
95 
16464 
4636 
11828 
63 
6577 
5188 
109 
426 
63 
72; 
1325 
598 
727 
727 
1342 
50 
11 
5 
1991 
11225 
341 
&735 
5645 
444 
29823 
1439 
28384 
&739 
1765~ 
1991 
3659 
1&4 
90; 
4775 
3865 
910 
I 
I 
909 
11 
230 
219 
11 
11 
832 
1764 
1025 
299 
to a 
21~ 
95 
52; 
298 
6213 
5137 
1076 
1354 
35a 
104 
40; 
4ss 
142i 
303 
4406 
2678 
1728 
3 
112s 
567 
4801 
5738 
3S9 
5368 
480i 
567 
158 
16 
2 
1602 
208 
1394 
IOU 
1276 
191 
1086 
1086 
5127 
468 
3162 
155 
3355 
2346 
8320 
2054; 
7611 
625 
13i 
560 
52934 
22933 
30001 
29509 
28816 
465 
642 
I 
17 
230 
I 
1743 
2363 
20 
13 
75; 
916 
7323 
1380 
5943 
4261 
4239 
8 
167;. 
500 
825 
1 
199 
103; 
1357 
339 
946~ 
4437 
18159 
10990 
7170 
1696 
1037 
1841 
2475 
325 
7545 
2062 
15393 
11890 
3502 
670 
770 
209 
1990 Quantit!l- Ouentitis: lOGO kg 
~ g~~=~~;' ,cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clarant Comb. No~•nclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------; 
Ho•anclature cot~b. EUR-12 B .. g.-Lux. Damnrk Deutschland Htlles Espagna Franca Ireland Italia Htdnland Portugal U.K. 
3105.51 IIINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
3105.51-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
UK• UNTIL 31/07/90' CONFIDENTIAL EC·COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
EXTRA·EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
975 SECR. EUR 12 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24137 
30365 
56522 
6727 
19S03 
5230 
21746 
15109 
18660 
43658 
17121 
20583 
5647 
295441 
148158 
147284 
58454 
39686 
BH67 
196 
5634 
2609 
5204 
61278 
13643 
47635 
1451 
1451 
46124 
1400 
546 
1401 
1629l 
19640 
3347 
16293 
16293 
16293 
20 
8441 
30538 
26 
9494 
18660 
1712i 
15916 
104826 
39051 
65776 
29633 
10869 
36143 
3590 
3590 
3590 
3590 
5090 
18887 
169 
2200 
263H 
24146 
2200 
2200 
22912 1008 
2250 
1; 
zo2s 
1105 
3277 
4828 
2030 
2030 
3105.59 IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEIIENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS (EXCL. 3115.30 TO 
3105.51) 
10osa 
391i 
16867 
30836 
30836 
3105.59·00 I':IHERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEIIENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS <EXCL. 3105.30-00 TO 
3105.51-00) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOI'I 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10614 
33220 
22979 
5720 
3333 
9230 
86707 
76306 
10401 
9492 
3073 
8998 
4259 
16678 
16417 
261 
261 
35 
35 
73 
3479 
575 
4i 
20 
45 
20 
25 
3105.60 IIINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND POTASSIUII 
3105.60·10 POTASSIC SUPERPHOSPHATES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
6H ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
231837 
327541 
23807 
9197 
142947 
11483 
29324 
98397 
881871 
749755 
132116 
29951 
29951 
101197 
224i 
291 
7 
2894 
2894 
957l 
38 
8087 
32498 
17698 
14800 
14800 
14800 
16873 
14097 
18 
142947 
1515i 
190022 
174871 
15151 
15151 
15151 
20 
20 
20 
914 
914 
2 
1250 
1796i 
19286 
1325 
17961 
1796i 
2190; 
13336 
446 
2 
1586 
38111 
35776 
2335 
1586 
208609 
186949 
22816 
26 
1148l 
8023 
8023 
16812 
16812 
1897 
2 
211 
764\ 
9755 
2111 
7644 
7644 
94 
sa2 
21 
3496 
696 
2800 
2800 
3105.60·90 I'IINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS COHTAINING THE TWO FERTILIZIHG ELEIIEHTS PHOSPHORUS AHD POTASSIUI'I <EXCL. POTASSIC 
SUPERPHOSPHATES > 
D ' FROI'I 01/04188' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOrPLETE 
001 F~AMCE 
002 8ELG.·LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
33853 
171498 
19326 
12215 
6913 
8943 
3609 
11394 
12956 
286836 
252940 
20941 
5476 
5438 
15465 
12956 
1322 
3594 
8097 
1962 
442 
16940 
13013 
3927 
3485 
3485 
442 
4253 
4215 
38 
38 
13104 
18620 
665 
1084 
12956 
46440 
32397 
1088 
1088 
1088 
12956 
4016 
123 
2762 
1890 
8797 
6901 
1896 
1\1907 
8090 
132 
150309 
150309 
1400 
1856 
13169 
10169 
3000 
3000 
5423 
67 
193i 
24 
8993 
17805 
7421 
10384 
326 
326 
10058 
1 
2019 
730 
2 
2932 
2884 
48 
6239 
80 
1 
80436 
86783 
6347 
80436 
36 
7162 
2012 
497 
9707 
9210 
497 
497 
497 
3105.90·10 NATURAL POTASSIC SODIUII NITRATE, OF POTASSIUI'I NITRATE CONTEHT =< 44 X-, OF 
OH THE ANHYDROUS PRODUCT 
TOTAL NITROGEN CONTENT =< 16.3 X BY WEIGHT 
~ 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
204 I'IOROCCO 
512 CHILE 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
3549 
32141 
5606 
4910 
48901 
38385 
10516 
10516 
10 
710 
720 
10 
710 
710 
234 
234 
234 
3300 
32131 
5606 
43712 
38106 
5606 
5606 
3350 
3350 
3350 
3350 
3105.90-91 FERTILIZERS WITH A HIHOGEN CONTENT > 10 X BY WEIGHT DH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT <EXCL. 3105.10-00 TO 3105.90·10) 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
512 CHILE 
6H ISRAEL 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 
5024 
9172 
15354 
1871 
!7908 
12360 
7961 
72671 
33S75 
38714 
18393 
17908 
20322 
115 
4130 
74 
l164i 
15965 
4319 
116~6 
5 
l164i 
2s 
17908 
17933 
25 
17908 
17908 
17908 
s2 
2346 
43 
32 
11 
6 
3105.90-99 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CEXCL. 3102.10-10 TO 3105.90·91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UID. KINGDOM 
Oil SPAIN 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUIHR. 
1030 CLASS 2 
210 
4369 
1909 
500~ 
3107 
361 
5773 
31213 
17246 
1398! 
3231 
3027 
10757 
696 
2194 
3 
11 
3913 
3&13 
100 
89 
72 
11 
7 
15 
61 
34 
27 
27 
27 
13 
100 
6l 
2140 
962 
1178 
1178 
1178 
12 
4 
181 
23 
158 
158 
6 
2950 
2 
1 
2974 
2970 
5 
5 
7 
3 
59 
126 
IH 
13 
5 
3 
a 
3769 
942 
5320 
5288 
32 
32 
1262 
2266 
27 
3954 
3681 
273 
273 
273 
10153 
10153 
2797 
5023 
2808 
2215 
13 
10 
2202 
72 
3129 
I 
330 
102 
222 
5620 
13190 
3788 
9402 
1009 
1004 
8393 
15 
26 
26 
673 
3373 
2701 
673 
478 
519 
74 
21 
22 
IH4 
1113 
31 
31 
31 
2859 
2858 
1 
1704 
2i 
369l 
5420 
5~20 
2i 
86 
86 
I 
24 
20 
75 
115 
281 
281 
3126 
917 
19 
5647 
11218 
9709 
1509 
4 
1917 
1021 
25 
3171 
3084 
87 
I 
97593 
100173 
99205 
968 
8552 
59 
20 
5250 
42 
13927 
13885 
42 
42 
~2 
850 
856 
6 
850 
850 
5288 
5288 
28 
42 
2 
142 
1220 
629 
591 
448 
429 
143 
1990 Value Ynleur:.;: it.iO{I £.(.!. J • p 0 
~ 0o~ 1t ;0 1t 0no1 I co,~· •• ' 0o0n°a 0n°cto 
. , . Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:;:~~ 1 ~!~b~r---:E~UR;-~1:2~~8~o~1-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-o-ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-n7d----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~o~n~c~o~~I~ro-l-a-n-d----~I-t-a~1i~a---H-od-o-r-l-o-nd--~P-or-t-u-g-a-I--------U.K-1. 
~ 
3105.51 EHGRAIS I'IIHERAUX OU CHII'IIQUES COHTENANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
3105.51-00 ENGRAIS IUHERAUX OU CHII'I!QUES CONTENANT OES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
UK• JUSQU'AU 31/07/90• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS !NTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 
• 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DANEI'IARK 
021 NORVEGE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
0~6 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
975 SECR. EUR 12 
1001 1'1 0 N D E 
I 0 II INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1041 CLASSE 3 
3560 
5259 
8545 
1088 
2927 
752 
2974 
2382 
26D6 
451' 
2609 
1723 
1254 
41591 
23386 
18203 
8440 
5779 
9D64 
30 
911 
335 
746 
6412 
2021 
4461 
216 
216 
4216 
2825 
574 
2251 
2251 
2251 
9 
1885 
5029 
166; 
2606 
260; 
1706 
15983 
6932 
9050 
4517 
1873 
4533 
491 
49a 
498 
498 
aoi 
2377 
27 
lis 
3519 
3204 
315 
lis 
3105.59 EHGRAIS I'IINERAUX OU CHII'IIQUES COHTEHAHT AZOTE ET PHOSPHORE, NOH REPR. SOUS ll05.30 A 31D5.51 
3345 
4283 
3560 
723 
723 
723 
3105.59-00 EHGRAIS I'IINERAUX OU CH!I'IIQUES CONTENANT AZOTE ET PIIOSPHORE, !NOH REPR. SOUS 3105.30-10 A 3105.51-DDI 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UN! 
2U TUNISIE 
1000 1'1 0 H D E 
lDII !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D30 CLASSE 2 
1666 
5846 
3324 
1313 
552 1470 
14497 
12827 
1672 
1516 
503 
14oi 
585 
25U 
2502 
40 
40 
11 
11 
17 
445 
11D 
3i 
603 
603 
3105.60 ENGRA!S I'IINERAUX OU CHII'IIQUES COHTEHANT PHOSPHORE ET POTASSIUM 
3105.60-lD SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
0 DB DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
D30 SUEDE 
624 ISRAEL 
1001 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1031 CLASSE 2 
26802 
40713 
2971 
1684 
14471 
1488 
3510 
11680 
104096 
88473 
15622 
3587 
3586 
11913 
320 
32 
11 
409 
409 
1542 
a 
1410 
uo6 
5142 
296D 
2112 
2112 
2112 
1645 
1410 
34 
14471 
1404 
19124 
17721 
1404 
1404 
1404 
27 
11 
16 
304 
3D4 
2 
166 
1174 
2052 
17a 
la74 
3804 
1762 
362 
1 
246 
62D6 
5949 
257 
246 
24393 
22114 
2a3D 
21 
1ua 
50154 
50152 
I 
I 
3105.60-90 ENGRAIS I'IINERAUX OU CHIIIIQUES COHTENANT PHOSPHORE ET POTASSIUM, !NON REPR. SOUS 3105.60-101 
D : A PARTIR DU OI/D4181• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
D02 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVER5 N.Cl. 
3826 
177al 
2320 
1464 
1327 
1476 
501 
1194 
1126 
31791 
21241 
2424 
757 
689 
1661 
1126 
2as 
121 
2090 
1536 
554 
433 
433 
121 
629 
561 
61 
61 
1295 
1539 
126 
135 
ll2i 
4224 
2962 
136 
136 
136 
112i 
440 
72 
365 
25j 
1140 
a77 
263 
26l 
15355 
15355 
526 
719 
i 
95 
U42 
1342 
2045 
2045 
91 
173 
n2j 
1976 
1592 
314 
172 
312 
6; 
u5 
1215 
552 
663 
211 
ua 
326 
; 
59 
1224 
1623 
40D 
1224 
1224 
25 
9; 
9 
367 
134 
233 
z3i 
aoa 
45 
324 
i 
107 
2109 
1177 
932 
42 
42 
an 
3105.9D-ID NITRATE DE SODIUM POTASSIQUE NATUREL, TENEUR EN POTASSIUI'I =< 44 ~. TENEUR EN AZOTE =< 16,30 ~ EN POIDS DU PRODUIT 
ANHYDRE A l'ETAT SEC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
204 MAROC 
512 CHILI 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
511 
3735 
957 
659 
6365 
474a 
1616 
1616 
76 
79 
2 
76 
76 
42 
42 
534 
3736 
957 
5635 
4677 
957 
957 
Hi 
461 
Hi 
461 
3105.90-91 EHGUIS IHON REPR. SOUS 3105.10-GO 3105.90-101, TEHEUR EN AZOTE> 10 ~EN POIDS DU PRDDUIT ANHYDRE A l'ETAT SEC 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
IOOO~ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
761 
1513 
3359 
1261 
2813 
H37 
2543 
15536 
7341 
1157 
3179 
2813 
4950 
3a54 
1505 
2349 
7 
2342 
i 
2a13 
2116 
3 
2813 
2813 
2a13 
ISS a 
al9 
3ll 
323 
53 
35 
11 
12 
3105.90-99 EHGRAIS IIINERAUX OU CHI"IQUES !NON REPR. SUUS 3102.10-10 3105.90-911 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
11a2 
699 
1622 
1211 
2504 
514 
10035 
7975 
2062 
889 
719 
1172 
152 
462 
7 
919 
a30 
19 
14 
66 
5 
ao 
IZ 
27 
155 
129 
27 
27 
27 
27 
21 
3l 
337 
2ll 
125 
125 
H5 
91 
1a 
2a 
256 
144 
Ill 
Ill 
13 
274 
1 
4 
304 
301 
3 
3 
19 
3 
379 
509 
447 
62 
2a 
21 
34 
1131 
1116 
14 
14 
544 
265 
33 
972 
97D 
2 
2 
2 
1012 
60 
1322 
1322 
904 
1323 
912 
412 
11 
9 
393 
II 
ll 
95 
2279 
2417 
31 
2310 
6 
2374 
714 
2 
205 
129 
232D 
450 
4311 
3373 
1015 
33a 
321 
677 
1522 
62; 
2472 
4623 
4623 
5 
3a7 
253 
1 
619 
616 
4 
735 
uo6 
10554 
741 
9106 
uoi 
4 
1143 
276 
1491 
1423 
61 
61 
61 
24a 
1216 
961 
241 
7D 
120 
52 
10 
42 
335 
295 
40 
40 
40 
lD 
2B 
424 
473 
461 
12 
ll16 
1116 
11 
24 
71 
71 
I 
9 
13a 
47 
135 
349 
349 
"2 172 
2a 
1254 
2159 
1916 
242 
17 
279 
219 
14 
676 
ssa 
119 
6 
13542 
13420 
122 
922 
31 
667 
10 
1652 
1642 
IG 
1G 
10 
122 
134 
13 
122 
122 
716 
21 
356 
1094 
1093 
I 
1 
21 
9i 
j 
59 
495 
315 
179 
116 
lOB 
63 
211 
1?: Quantity- Quantitts: 1000 kg I aport 
~ g~~:~~1 ',cp~:~:~=~~!I-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y---~P~e~y~s_:d6~c~l~e~r=•n~t~--------------------------------------~ Coeb. Ho11encl etur e 
Ho111enc:leture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
3201.10 QUEBRACHO EXTRACT 
3201.10-00 QUEBRACHO EXTRACT 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3201.20 WATTLE EXTRACT 
3201.20-00 WATTLE EXTRACT 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
508 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3H6 
186ll 
22422 
202 
22221 
22050 
ll837 
3713 
9288 
25260 
57 
25204 
ll857 
13342 
3201.30 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
3201.30-00 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
H8 YUGOSLAVIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6707 
ll83 
1761 
9716 
7945 
1770 
1770 
373 
32 
470 
17 
453 
453 
42 
223 
283 
18 
265 
42 
223 
239 
239 
239 
21 
20 
26 
24 
1 
1 
627 
580 
1269 
32 
1237 
1209 
2107 
880 
3091 
309i 
2127 
964 
241 
354 
648 
1246 
595 
651 
651 
596 
614 
61;, 
614 
3s2 
115 
470 
3 
467 
467 
34 
23 
62 
57 
s 
5 
455 
2154 
2827 
22 
2806 
2750 
350 
177l 
2142 
19 
2123 
350 
1773 
551 
431 
983 
983 
199 
3322 
3534 
11 
3523 
3521 
683 
32; 
1014 
2 
1012 
683 
329 
17 
20 
20 
16 
16 
1380 
10527 
12012 
52 
11960 
11960 
7375 
1143 
3317 
12082 
2 
12081 
7375 
4700 
4899 
973 
5872 
4899 
973 
973 
320 I. 90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN, IEXCL. 3201.10 TO 3201.3011 TANNING AND THEIR SALTS, ETHERs, ESTERS AND OTHER 
DERIVATIVES 
3201.90-10 SUI'!ACH EXTRACT, VALLONIA EXTRACT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
501 
73 
428 
162 
50 
ll2 
279 
9 
270 
20 
305 
339 
H 
325 
325 
665 
890 
1579 
7 
1572 
665 
907 
22 
100 
124 
24 
100 
100 
3201.90-90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN IEXCL. 3201.10-00 TO 3201.90-101; TANNINS AHD THEIR SALTS, ETHERS, ESTERs AHD OTHER 
DERIVATIVES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1197 
344 
298 
724 
3371 
2192 
1180 
807 
3202.10 SYNTHETIC ORGAH!C TANNING SUBSTANCES 
3202.10-00 SYNTHETIC ORGAHIC TANNING SUBSTANCES 
201 
145 
57 
11 
183 
21 
313 
301 
12 
12 
16 
16 
47 
21 
35 
104 
104 
17 
127 
113 
374 
154 
219 
171 
26 
25 
1 
1037 
1 
42;, 
1691 
1075 
616 
424 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUIITRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
975 SECR. EUR 12 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4806 
2122 
16452 
2934 
7128 
1851 
430 
ll68 
38478 
36929 
1548 
957 
635 
144 
84 
873 
2l 
1210 
ll24 
86 
6 
6 
26 
16l 
198 
194 
4 
4 
4 
1143 
295 
51 a 
105 
509 
17 
2826 
2568 
258 
155 
40 
12 
1 
242 
559 
191 
82 
132 
1288 
1125 
163 
139 
132 
515 
66 
2945 
581 
610 
5142 
5120 
22 
21 
11 
sz 
899 
750 
353 
481 
2562 
2541 
20 
20 
73 
sa 
9 
139 
139 
2637 
1464 
8652 
5126 
412 
229 
18870 
18294 
576 
573 
405 
3202.90 IHORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNIHG PREPARATIONS, WHETHER OR HOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTANCES; EHZYI'IATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
3202.90-00 INORGAHIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING HATURAL TAHNIHG SUBSTANCES; EHZYI'IATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TAHHIHG 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 
004 
~m 
Oll 
400 
915 
FRAHCE 
FR GERI'IANY 
ITALY 
UTC. KIHGDOI'I 
SPAIN 
USA 
SECR. EUR 12 
1000WORLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1060 
19212 
2687 
2530 
453 
387 
950 
29621 
27632 
1990 
548 
3 
219 
1 
20 
163 
414 
251 
163 
163 
4 
164 
5 
2 
244 
191 
52 
52 
144 
433 
622 
1330 
1235 
95 
5 
20 
850 
105 
106 
21 
1307 
1269 
38 
2 
740 
1271 
860 
98 
2976 
2969 
1 
1 
2329 
645 
148 
52 
2 
3386 
3219 
167 
59 
3 
589 
22i 
904 
904 
1 
1 
138 
11652 
473 
195 
214 
13490 
12504 
987 
214 
13 
5 
162 
142 
20 
82 
1874 
8 
97 
6 
17 
2154 
2092 
62 
17 
17 
1110 
11 
245 
44 
5 
2099 
2094 
5 
5 
3203.00 COLOURING PlATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIH (INCLUDING DYE!HG EXTRACTS BUT EXCLUDING ANII'IAL BLACK!, WHETHER OR HOT 
CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BAsED ON COLOURING PlATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL 
ORIGIN 
3203.00-11 BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU" 
lOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
417 
169 
247 
242 
12 
230 
42 
24 
17 
3203.00-19 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND PREPARATIONS BASED THEREON IEXCL. BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU"! 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
504 PERU 
732 JAPAN 
136 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
212 
ll34 
182 
573 
1541 
1565 
459 
208 
385 
709 
104 
44 
161 
1285 
62 
66 
16 
8859 
6765 
2095 
367 
125 
1124 
47 
61 
93 
59 
25 
18 
3 
1 
5 
300 
264 
35 
33 
44 
48 
14 
120 
13 
4 
3 
li 
1 
264 
258 
6 
3 
2 
3 
350 
4 
324 
322 
16 
1 
27 
72 
97 
44 
17 
161 
2 
1 
8 
1519 
1125 
394 
123 
97 
269 
44 
5 
10 
23 
1 
29 
8 
86 
81 
6 
1 
83 
1 
12 
9 
202 
7 
1;, 
ua 
60 
587 
330 
257 
63 
192 
47 
15 
ll4 
49 
6 
1 
ll6 
54 
22 
407 
940 
401 
539 
26 
3 
513 
1 
133 
2 
54 a 
206 
13 
24 
13 
953 
902 
51 
25 
1 
25 
26 
18 
13 
165 
14 
302 
i 
396 
986 
538 
448 
2 
1 
446 
"7"-· 
127 
38 
199 
767 
ISO 
22 
H 
30 
1484 
1406 
75 
27 
15 
51 
16 
706 
745 
7 
738 
738 
615 
615 
1232 
3 
1229 
615 
615 
121 
353 
474 
474 
23 
4 
6 
81 
60 
21 
247 
!54 
731 
518 
561 
352 
20 
2792 
2564 
228 
22 
20 
8 
428 
621 
615 
121 
2119 
2046 
73 
40 
5 
5 
38 
116 
2 
33 
6 
132 
343 
206 
137 
6 
132 
76 
389 
575 
11 
565 
480 
1328 
2022 
3353 
3 
3350 
3350 
600 
5 
40 
670 
630 
40 
40 
16 
5 
11 
4z 
102 
187 
394 
163 
232 
211 
tl6a 
1297 
1168 
129 
950 
1352 
950 
402 
124 
124 
300 
19 
59 
201 
164 
l1a 
140 
194 
5 
48 
1397 
1254 
144 
58 
6 
86 
2 
1990 1113J l\..1' 
U.K. 
~Origin I Consign11ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r---=:~~~~--~----~--~~~--~--~--~Ro~p=o~·.~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~a~y~s~d~6c=l~a~r:o~nt:_ ______________________________________ ~ 
Hol!!encl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch I and Hell es Espagna France Ire! and ltel h Nederland Portugal 
3201.10 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
3211.10-00 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
IDDDMONDE 
10 I D INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
2607 
17118 
20399 
279 
20118 
19959 
3201.20 EXTRAIT DE MIMOSA 
3201.20-00 EXTRAIT DE MIMOSA 
388 AFR. CU SUD 
389 NAMISIE 
508 BRESIL 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9048 
2991 
7203 
I9717 
109 
19609 
9065 
ID496 
307 
25 
388 
22 
366 
366 
28 
Hi 
213 
15 
I99 
28 
I71 
3201.30 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3211. 30-DD EXTRA ITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
565a 
1179 
138\ 
8310 
6906 
1405 
1\03 
227 
229 
227 
I 
31 
25 
7 
12 
12 
12 
12 
40 
3I 
9 
9 
407 
507 
974 
39 
934 
915 
1065 
696 
18H 
1847 
1082 
766 
2ID 
307 
519 
1042 
517 
525 
;25 
547 
558 
558 
558 
305 
95 
409 
6 
403 
4Dl 
32 
20 
55 
51 
4 
4 
396 
1831 
2404 
22 
238I 
233a 
260 
1275 
1569 
34 
1535 
260 
1275 
539 
415 
954 
954 
193 
3075 
3284 
13 
3211 
3267 
562 
291 
86I 
8 
853 
562 
291 
22 
25 
25 
1 
17 
17 
1210 
9856 
11161 
47 
11114 
11114 
6Da5 
a77 
2638 
9872 
2 
9870 
6085 
3734 
3975 
746 
H2I 
3975 
746 
746 
15 
255 
320 
47 
273 
273 
522 
740 
12a2 
7 
1275 
522 
754 
19 
3 
as 
I11 
26 
55 
as 
3201.90 EXTRAITS TANNAHT$ D'D~IGINE VEGETALE, NON REPR. SOilS 320l.ID 3201.30; TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
3211. 90-ID EX TRAITS DE SUMAC, DE VALLONEES 
IODDMONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
446 
I35 
305 
132 
61 
11 
27 
21 
223 
18 
205 
3201.90-90 EXTRAITS TAHNANTS D'ORIGINE VEGETALE, !NON REPR. SOUS 32Dl.ID-DD A 32DI.9D-IOl; TAHINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS ITALIE 
664 IHDE 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
llU 
2792 
1202 
623 
725\ 
6124 
1131 
689 
70 
44 
26 
6 
Ii 
342 
255 
57 
3202.ID PROOUITS TAHHANTS DRGANIQUES SYHTHETIQUES 
84 
1112 
liD 
1348 
1338 
10 
24 65 
202 
81 
359 
359 
Hi 
580 
98 
951 
779 
172 
I36 
I41 
I24 
17 
3202.ID-DD PRODUITS TAHNANTS DRGANIQUES SYHTHETIQUES 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SDUS INTRA-EUR I2, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
975 SECR. EUR 12 
IODOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
6417 
2a22 
18935 
335I 
7436 
213\ 
68\ 
1636 
\5064 
\3065 
1998 
1263 
a7a 
16I 
a2 
a76 
I 
27 
IS 
1217 
1146 
71 
16 
15 
350 
340 
IO 
10 
10 
1190 
268 
Hi 
103 
517 
19 
2867 
2566 
3D! 
223 
58 
16 
11 
340 
725 
230 
I07 
209 
1710 
1452 
25a 
237 
209 
559 
50 
2471 
755 
677 
i 
4773 
4740 
33 
2a 
12 
,5 
1103 
653 
529 
457 
2894 
2859 
35 
35 
143 
143 
3202.90 PRDDUITS TANNANT5 IHORGAHIQUE5 1 PREPARATIONS TAHNAHTESl PREPARATIONS EHZYMATIQUES POUR PRETAHNAGE 
3202.90-00 PRDDUITS TAHNAHTS IHORGAHIQUES l PREPARATIONS TAHHAHTES; PREPARATIONS EHZYMATIQUES POUR PRETANNAGE 
UK• PAYS CF CONFIDENTIEI.S REGROUPES SOUS INTRA-EUP. 12. PAYS ".-
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ill m m~~~E-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
975 SECR. EUR I2 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1\H 
35660 
2322 
2152 
583 
510 
12" 
46056 
"173 1915 
780 
12 
454 
1 
14 
256 
75\ 
\95 
256 
256 
44 
244 
I3 
2 
489 
349 
140 
140 
394 
476 
I377 
1065 
312 
35 
'l.jqnF.:NTIEl5 REGROIIPES ~DUS FXTRA-EIJR 12 
I 
Bal 
92 
86 
2a 
3 
I241 
I212 
30 
7 
1>0 
1357 
685 
73 
3059 
3053 
6 
6 
22si 
531 
120 
47 
H 
3201 
3075 
126 
50 
35 
720 
2ai 
I115 
1105 
7 
7 
953 
6 
370 
14\3 
1019 
424 
370 
3937 
2173 
10740 
496; 
54\ 
361 
23004 
22370 
634 
631 
495 
257 
27507 
457 
2H 
171 
29I35 
28547 
559 
155 
2 
903 
22 
1314 
1090 
224 
102 
11ai 
a 
101 
a 
2a 
2050 
2031 
49 
35 
35 
I609 
30 
218 
68 
56 
2075 
2ooa 
67 
67 
3203.00 I'IATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE IY COf'IPRIS LES EXTRAITS TINCTORIAUX, MAIS A L'EXCLUSION DES NOIRS 
D'DRIGINE AHIMALE), I'IEME DE COHSTITUTIDH CHIMIQUE DEFIHIE1 PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE 
DE MATIERES COLDRAHTE5 D'DRIGIHE VEGETALE OU AHif'IALE o 
3203.00-11 CACHOU 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
656 
360 
296 
307 
32 
275 
59 
38 
21 
21 
21 
3203.00-19 I'IATIERES COLORANTES ISAUF CACHOUl, D'ORIGIHE VEGETALE, -Y COI'IPRIS EXTRAITS TINCTDRIAUX-1 LEURS PREPARATIONS VI5EES A LA 
MOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANC~ 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UNI 
007 IRLAHDE 
0 oa DAN EI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
504 PERDU 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
I011 EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ID31 ACP !Ul 
4184 
939 
3622 
6525 
4132 
2718 
1235 
1050 
73a2 
2713 
1733 
1750 
7135 
56 a 
1013 
an 
50051 
31809 
15271 
5564 
2839 
12145 
1793 
375 
370 
391 
66 
41 
10 
a 
192 
so6 
13 
2i 
2029 
1459 
570 
535 
24 
164 
130 
51 
645 
98 
126 
2a 
366 
a 
3i 
4 
14 
1732 
1609 
122 
73 
29 
49 
724 
52 
2478 
ni 
321 
6 
55 
2420 
2515 
1733 
HD 
726 
40 
131 
437 
I3917 
7055 
usa 
3193 
2520 
3516 
1733 
594 
564 
30 
27 
17 
3 
443 
7 
53 
165 
445 
6B 
26 
10 
; 
2064 
5 
73a 
416I 
1216 
2H5 
BID 
10 
2075 
23; 
144 
347 
255 
136 
4 
405 
514 
a 
7i 
I537 
1 
19 
aa 
4317 
2DH 
2273 
107 
15 
2159 
28 
225 
7 
5 
1812 
73i 
42 
10 
3 
94 
240 
33a2 
2532 
551 
I29 
35 
422 
I79 
65 
73 
453 
253 
a 
7 
756 
62 
1795 
12 
I 
3539 
1525 
2013 
92 
19 
I916 
4BI 
260 
1682 
1547 
930 
147 
119 
529 
6 
42 
I24 
a 
6021 
5696 
325 
94 
34 
231 
14 
669 
710 
11 
699 
699 
526 
440 
968 
3 
965 
526 
440 
125 
57 a 
503 
503 
a 
a 
45 
33 
22 
203 
194 
9 
407 
173 
I242 
721 
75\ 
484 
44 
3985 
3752 
202 
4a 
44 
15 
632 
576 
432 
132 
2060 
2014 
46 
24 
25 
2I 
192 
306 
I 
43 
14 
291 
7 
1002 
1902 
a94 
1009 
7 
1002 
62 
353 
552 
36 
515 
429 
1069 
1582 
2684 
34 
2650 
2650 
531 
34 
34 
630 
597 
34 
34 
49 
45 
4 
1 
357 
384 
155 
1039 
845 
192 
177 
1636 
2041 
I636 
405 
1244 
1580 
1244 
336 
256 
256 
I555 
154 
212 
590 
667 
1035 
252 
2118 
146 
509 
I 
154 
70 
307 
8187 
6612 
1575 
797 
157 
745 
32 
213 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~~::~ei'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d'clarant Coab. Ho•enclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~==~~~-----------------------------------------1 
Hcaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland H.tlas Espagna france Ireland Italla Nederland Portuoal U.K. 
3203.00-90 COLOURING PlATTER OF ANIIIAL ORIGIN AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IH HOTE 3 TO THIS CHAPTER CEXCL. AHIIIAL 
I LACK! 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
55 
25 
1509 
1371 
139 
97 
56 
42 
25 
25 
50 
4a 
2 
2 
12 
a 
4 
1 
2 
2 
20 
6 
u 
2 
12 
3204.11 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IH HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.11-00 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
•12 IIEXICO 
S2a ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
591 
4955 
"0 
3997 
229 
H24 
453 
2235 
55 
345 
55 
so 
163 
ao 
377 
5'6 
14a 
19425 
15155 
4269 
31al 
22a9 
605 
487 
172 
11 
724 
95 
3a 
1 
51 
1156 
1010 
146 
94 
3a 
17 
35 
13 
122 
3a 
204 
7 
13 
14 
433 
39a 
35 
35 
33 
72 
1737 
60 
sz 
lHa 
46 
797 
16 
125 
a 
25 
22 
45 
206 
7a 
4a11 
H27 
13a4 
1155 
a24 
149 
ao 
1 
3 
2 
17 
9 
15 
2 
45 
101 
49 
52 
45 
45 
7 
20 
32 
65 
374 
25 
463 
ZIS 
21 
23 
20 
9 
16 
4 
4 
99 
Ia 
1509 
1018 
491 
341 
219 
122 
29 
li 
1046 
1035 
12 
1 
li 
118. 
6 
451 
85 
479 
4 
375 
zi 
z7 
5 
263a 
2211 
42a 
397 
376 
32 
10 
5 
5 
1 
5 
97 
103 
103 
1 
54 
150 
93 
57 
55 
55 
2 
54 
904 
2a 
1525 
166i 
36 
472 
9 
89 
a 
ll 
1 
23 
2a 
30 
4937 
422a 
70a 
592 
475 
61 
56 
27 
25 
1 
2 
40a 
233 
1 
30 
1 
57 
1 
1 
4 
6 
35 
1 
199 
47 
1031 
677 
355 
106 
sa 
49 
zoo 
ACID DYES, WHETHER OR HOT PREIIETALLIZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON; IIORDAHT DYES AHD PREPARATIONS USED THEREON AS 
SPECIFIED IH HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.12-00 ACID DYES, WHETHER OR NOT PREMETALLIZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON; IIORDAHT DYES AHD PREPARATIONS USED THEREON AS 
SPECIFIED IN HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LAHDS 
004 Fit GERl"iAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPUN 
036 SHITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
osa GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
soa BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
lOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4576 
2173 
1101 
75!a 
517 
2655 
3068 
5949 
160 
191 
297 
570 
550 
249 
95 
979 
1262 
909 
92 
62 
376 
33ao6 
21743 
12062 
6663 
6035 
3172 
2229 
21 
Hi 
761 
23 
HI 
35 
122 
1 
2 
1 
19 
54 
70 
57 
2i 
1794 
142a 
365 
178 
124 
lOS 
a2 
5 
1 
7 
67 
12 
3 
49 
ISO 
96 
54 
H 
54 
122 
610 
133 
6a 
442 
731 
2010 
1 
' 42
153 
7 
29 
19 
19 
1 
5 
12 
4490 
2136 
2354 
2199 
2029 
84 
71 
7 
10 
5 
52 
32 
117 
az 
35 
32 
32 
2 
1 
224 
34 
aa 
774 
a4 
425 
626 
i 
1 
25 
37 
a 
44 
141 
47 
3 
4 
2 
29 
2609 
1636 
974 
666 
627 
zao 
29 
3204.13 BASIC DYES AHD PREPARA TIOHS USED THEREON AS SPECIFIED IH HOT£ 3 TO THIS CHAPTER 
3204.13-00 !ASIC DYES AND PREP-RATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IH HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
24; 
115 
1156 
94 
439 
339 
672 
21 
3242 
2397 
a45 
731 
700 
114 
i 
31 
12. 
157 
157 
260 
676 
434 
3009 
37. 
1200 
1696 
117 
174 
241 
242 
50 
40 
677 
400 
191 
81 
32 
251 
10356 
59a9 
4366 
1804 
1722 
1496 
1066 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 NFTHERLANn~ 
..;:'j I K !";(:':""~tr1; 
006 UTD. KIHGDO~ 
009 GREECE 
~ m ~~mERLAHD 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
375 
330 
JD,.., 
1114 
271 
432 
2233 
79 
272 
401 
156 
2415 
628 
127a3 
8861 
3921 
2491 
2255 
37a 
426 
21 
52 
3~:. 
32 
z5 
263 
45 
33 
140 
1 
972 
483 
459 
310 
263 
35 
140 
l!i~ 
a 
i 
49 
1 
222 
170 
52 
52 
51 
122 
sa 
11i 
176 
7a6 
27 
70 
ui 
1560 
502 
1059 
941 
504 
117 
1 
2 
13 
3 
20 
18 
2 
11 
68 7c; 
aa 
34 
Hi 
1 
15 
2 
4 
1360 
919 
441 
416 
411 
24 
2 
3204.14 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED lH HOlE TO THIS CHAPTER 
3204.14-00 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH HOlE TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETNERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNIOH 
OSS GERIIAH DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
52a ARGENTINA 
664 l~DIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
214 
309 
1110 
Ha 
2240 
116 
a18 
1971 
3817 
Sl 
472 
195 
297 
259 
165 
963 
466 
259 
240 
279 
147a6 
7070 
7717 
4371 
3560 
1770 
157a 
4; 
59 
6 
33 
792 
n 
31 
ao 
9 
27 
12 
12 
147 
5 
3 
1 
29 
1491 
952 
509 
101 
59 
250 
159 
s 
' 10
1 
59 
S9 
30 
59 
59 
59 
4 
79 
104 
3i 
14a 
137 
1274 
4 
37 
33 
127 
1 
7 
17 
24 
24 
39 
2126 
504 
1622 
1432 
1276 
" 91
29 
14 
14 
3 
3 
2 
9 
4 
22 
63 
79 
25 
a2 
n7 
28 
20 
19 
2 
a6 
6 
35 
9 
726 
280 
447 
292 
237 
107 
41 
28 
~m 
34 
243 
3 
4 
1753 
1496 
256 
247 
244 
9 
738 
30 
502 
16 
174 
150 
637 
2 
4 
64 
73 
3 
16 
2427 
1613 
an 
64a 
643 
161 
5 
4 
27 
G~ 
a2 
186 
186 
72 
71 
1 
1 
89 
96 
113 
395 
235 
30 
331 
1 
7 
13 
3 
2013 
1622 
391 
336 
332 
20 
35 
35 
101 
n 
2a2 
ISZ 
237 
610 
23 
253 
53 
124 
35 
81 
329 
103 
51 
111 
103 
2801 
a96 
1905 
759 
610 
573 
574 
34 
154 
515 
10 
211 
24 
169 
1 
13 
14 
109 
15 
i 
60 
loa 
533 
3 
3 
" 2031 
947 
1084 
191 
171 
223 
671 
126 
5!7 
51 
1 
135 
142 
1 
142 
19a 
35 
1407 
an 
547 
180 
142 
168 
200 
s 
93 
ui 
3 
116 
34 
195 
,; 
16 
34 
3 
5 
223 
311 
153 
7 
41 
la32 
67a 
1154 
244 
22a 
425 
4a6 
2 
235 
206 
133 
28 
130 
14 
3a 
962 
a47 
115 
49 
35 
24 
42 
81 
46 
17 
376 
63 
179 
44 
59 
173 
105 
68 
59 
59 
1 
a 
247 
190 
56 
9 
' 48 
5 
11 
11a 
8o 
25 
32 
39 
74 
3a9 
310 
so 
79 
74 
24 
1 
7 
164 
121 
44 
36 
1 
a 
255 
330 
7 
231 
29 
337 
Ul 
7 
33 
23 
46 
49 
32 
ISO 
19 
1744 
11U 
555 
567 
183 
144 
45 
3azz 
393 
153 
a27 
175 
u2 
514 
41 
28 
133 
214 
241 
1 
2 
581 
100 
3 
16 
17 
79a7 
6070 
1917 
749 
517 
867 
301 
zus 
62a 
3043 
2415 
62a 
248 
65 
18 
77S 
1 
5ai 
640 
21 
40 
52 
50 
55 
9a 
27 
6 
57 
41 
2a04 
1692 
1112 
753 
641 
153 
206 
r1;;..9._9._o _______ .------------------""".:.•:..i _··_• _, lew~; lOIJ,• b.· 
I g~ ::~~.1 / c;~:!:~=~~: Reporting countr ~ rc:~~ dicJ er1nt ~:::~cr:;:~~~~!~b~r--:E:U;R-~1~2~~~;•~1-g-.--~Lu-.-.--D;a-n-.-.~rk~o~.-u~ts-c~h~l-o-n~d--.:.H~ol~I~•~•~~E~s~p.:.og.:.n:..o~_:_:_F~r:..•~n.:.c.:.o~~~.:.ro~l~•-n-d---I-t-al-i-•--N-od-o-r-l-•-nd--P-or-t-u-g-o-I----U-.K-1. 
3203. 00·90 I'IATIERES COLORANTES D'DRIGINE ANIPIALE ET LEURS PREPARATIONS VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, (SAUF NO IRS O'DRIGINE 
ANIPIALEl 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
504 PERDU 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
721 
524 
2452 
5162 
2516 
3277 
694 
530 
2515 
35 
115 
106 
9 
201 
412 
461 
15 
15 
203 
33;, 
645 
291 
347 
14 
1 
334 
27 
145 
145 
44 
117 
60 
127 
29 
91 
3204 .II COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIDHSYISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.11·00 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DOS ITALIE 
OC6 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS·UHIS 
412 PIEXIQUE 
521 ARGENTINE 
664 IHDE 
700 IHOOHESIE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
IOOOPIONDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3601 
15421 
2952 
45196 
1121 
35601 
2661 
32102 
554 
5130 
664 
511 
1744 
604 
ll37 
7611 
1104 
161413 
107753 
53721 
45361 
32590 
5413 
2113 
297 
22l 
3449 
2 
775 
2 
692 
6 
529 
75 
23 
226 
114 
6457 
4771 
1679 
1335 
692 
99 
24t 
143 
403 
661 
4261 
94 
127 
171 
li 
2S 
6015 
5695 
319 
319 
210 
331 
5041 
305 
177 
13569 
ll4 
11764 
123 
2296 
si 
375 
261 
167 
2543 
603 
31409 
19677 
11732 
16769 
11929 
1471 
416 
10 
19 
21 
243 
61 
161 
4 
419 
i 
23 
1056 
526 
530 
490 
419 
40 
271 
440 
601 
5146 
207 
4133 
329; 
263 
333 
102 
45 
154 
53 
27 
1451 
134 
17395 
11072 
6324 
5091 
3307 
910 
323 
1010 
1334 
217 
1047 
26 
l02i 
3674 
123 
5515 
419 
3104 
12 
5196 
ZIZ 
367 
49 
11912 
12990 
5992 
5573 
5361 
416 
3 
23l 
321 
39 
212 
1 
2ai 
1 
3 
40 
51 
165 
960 
960 
4 
502 
166 
332 
534 
516 
504 
19 
161 
H51 
211 
17473 
11266 
116 
6727 
16 
1236 
39 
134 
ll 
149 
544 
206 
41131 
31739 
9397 
1537 
6737 
474 
316 
3204.12 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 1 COLORANTS PIDRDANTS ET LEURS PREPARATIONS 
YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
63 
145 
471 
333 
145 
140 
1422 
246; 
a 
229 
10 
712 
7 
26 
21 
46 
327 
5 
1009 
102 
7419 
4351 
3061 
1617 
711 
433 
lOll 
3204.12-00 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS 61 COLORANTS PIDRDANTS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
056 u.R.s.s. 
051 ID.ALLEMANDE 
OU PDLDGIIE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
501 IRESIL 
521 ARGENTINE 
664 lHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'Al·WAN 
lOOO"DNDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31257 
22175 
1914 
74196 
4505 
27312 
22621 
76527 
1459 
1221 
2095 
4265 
13526 
1716 
179 
7069 
6952 
3177 
614 
1577 
2951 
325701 
199312 
126390 
92091 
76131 
21DU 
13253 
ll4 
asi 
9463 
162 
3776 
246 
2151 
9 
19 
10 
163 
915 
325 
276 
i 
119 
19514 
14619 
4196 
3100 
2173 
612 
414 
62 
II 
132 
117 
2 
141 
33 
421 
34 
1771 
1209 
562 
557 
523 
5 
191 
4143 
1291 
1354 
4366 
2740 
19622 
7 
u5 
397 
3909 
as 
124 
Ill 
94 
9 
liD 
89 
39951 
1~862 
2!010 
z3a77 
1?677 
595 
U7 
54 
131 
66 
565 
8 
111 
450 
3 
12 
HZ3 
944 
479 
450 
450 
23 
7 
2241 
460 
166 
1418 
606 
5315 
10ooi 
4 
7 
106 
492 
69 
373 
1034 
336 
I 
33 
40 
195 
21905 
lll52 
10753 
15\1 
1009 
2011 
125 
3204.13 COLORANTS IASIQUES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
2456 
1340 
11631 
192 
4294 
2264 
1007 
576 
100 
32474 
22925 
9549 
1122 
lOll 
722 
4 
5 
a 
341 
7 
931 
1 
I 
1305 
1300 
5 
5 
1 
3204.13-00 COLORANTS IASIQUES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
UK• PAYS CE CDHFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CDNFIDENTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
;~; ;~y~~~~=~~r 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
m m mn~um 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPDN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAIZ 
1000 " D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1515 
2523 
-r;::l'" 
1022 
2107 
3302 
20106 
792 
1544 
2741 
973 
17621 
3462 
99711 
68160 
31621 
22736 
20927 
2514 
2917 
101 
343 
~315 
264 
II; 
4125 
411 
ll7 
1339 
32 
12121 
5172 
6949 
5390 
4134 
211 
1341 
,.,,., 
70 
36 
349 
14 
2 
lll6 
1511 
361 
366 
352 
2 
1211 
1942 
6193 
170 
421 
2 
336 
12144 
4371 
7766 
6711 
6275 
945 
39 
29 
176 
163 
13 
3 
3 
10 
67 
,547 
921 
314 
3744 
32 
97 
14 
5I 
12113 
lll1 
4002 
3137 
3746 
152 
14 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.14-00 COLORANTS DIRECTS ET LEU~S PREPARATIONS YISEES A LA HDTE 
001 FRANCE 2191 57 42 m ~m:;~xxaG. m: 456 m 
004 RF ALLEPIAGNE 16717 552 ai 
005 ITALIE 101 21 106 m m:gQ~-U"I m: ~m n 
136 SUISSF. 30433 125 296 
056 U.R.S.S. 627 225 
051 RD.ALLEPIANDE 2$46 406 
UO PgLOQ~E m~ 94 m Irm-~m·q 1195 1:~ 
528 ARGENTINE 1174 11 
664 INDE 5120 794 
720 CHINE 2511 34 
728 COREE DU SUD 1251 23 
732 JAPON 2131 II 
736 T'AI-IIAH 2435 245 
1010 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
102148 
46213 
56563 
34769 
30646 
10949 
10146 
6317 
2721 
3659 
1034 
134 
1514 
1041 
551 
250 
301 
297 
296 
4 
17l 
1071 
1177 
9016 
25 
260 
316 
402 
5 
39 
92 
151 
333 
467 
15710 
4291 
11419 
9710 
9031 
176 
763 
DU CHAPITRE 32 
Ii 
72 
10 
a 
2 
63 
ao 
1; 
335 
173 
161 
63 
63 
19 
10 
33 
301 
561 
1049 
159 
613 
2515 
236 
321 
131 
16 
564 
3i 
543 
95 
7303 
2710 
4522 
3191 
2517 
767 
557 
2357 
25; 
2043 
59 
45 
14114 
11175 
2239 
2101 
2046 
132 
3632 
241 
4314 
~m 
716 
4139 
11 
u7 
401 
519 
25 
73 
,; 
16ll4 
10017 
6097 
4163 
4147 
1097 
36 
5 
139 
••• 
371 
1032 
1029 
3 
3 
ua 
194 
190 
4 
4 
1945 
9126 
2753 
25716 
334l 
11636 
24110 
162 
1099 
1617 
2034 
Ill 
390 
4931 
2110 
151 
491 
Ill 
2101 
91751 
54H7 
43115 
26593 
24934 
10436 
6155 
241 
1026 
4~ln 
2231 
1595 
193 
2111 
10 
40 
102 
65 
13294 
9199 
3395 
2913 
2909 
1n 
221 
231 
1427 
916 
2144 
1045 
1231 
7261 
!56 
1293 
443 
1541 
161 
596 
1613 
554 
210 
1375 
116 
24319 
7772 
16547 
1146 
7261 
3611 
4014 
207 
1711 
4612 
42 
2660 
231 
2246 
a 
100 
17 
770 
421 
2i 
391 
1014 
2HI 
53 
61 
301 
17210 
9543 
7665 
2750 
2262 
ll03 
3113 
451 
':3•1 
346 
14 
552 
643 
23 
747 
1160 
477 
9009 
5122 
3ll7 
1145 
644 
171 
1171 
92 
962 
2515 
41 
604 
291 
1165 
2 
593 
m 
21 
u 
1121 
1659 
650 
169 
316 
11069 
4549 
6520 
1556 
1342 
2149 
2115 
31 
31 
46 
945 
715 
3346 
127 
1405 
14 
742 
69 
IOZ 
171 
4 
7104 
6669 
1135 
922 
742 
110 
102 
771 
466 
145 
4652 
541 
2354 
470 
161 
24 
7 
21 
10321 
9404 
924 
171 
161 
a 
45 
9 
-· ~~ 
131 
14 
199 
111 
2746 
2502 
244 
120 
Ill 
u4 
92 
131 
1622 
1321 
liZ 
313 
314 
490 
96 
5 
4646 
4052 
594 
515 
490 
a 
111 
22 
677 
1251 
417 
771 
93 
25 
671 
2ll7 
1023 
31 
3173 
120 
zo52 
2233 
69 
479 
495 
544 
237 
157 
1957 
134 
15141 
9296 
6552 
4701 
2265 
1523 
321 
31190 
4371 
1360 
7134 
114 
5oo7 
9170 
573 
16i 
794 
6301 
1647 
6 
10 
2165 
472 
21 
266 
130 
73999 
51417 
22512 
15125 
9223 
4753 
:ou 
l762i 
3462 
21013 
17621 
3462 
2337 
625 
146 
4026 
10 
2247 
3963 
201 
254 
293 
493 
162 
lli 
154 
36 
304 
313 
16150 
9411 
6739 
4443 
3965 
127 
1470 
215 
19'10 Quantity - Ouent1t6s: 1000 kg 
U.K. 
~ g~:::~.',cP~!!:~=~~! Reporting country- Pays d6c:larant Comb. No~enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ital ia Nederland Portugal No•enc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espegna Ireland 
3204.15 VAT DYES -IHCLUDIHG THOSE USABLE IH THAT STATE AS PIGMENTS- AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH MOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
3204.15-DD VAT DYES -IHCLUDIHG THOSE USABLE IH THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
400 USA 
664 IHDIA 
720 CHIMA 
732 JAPAH 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
105 
as 
95 
3041 
682 
693 
52 
90 
Sl 
146 
337 
382 
239 
6305 
4113 
2190 
1156 
770 
506 
530 
a 
359 
88 
7 
a 
12 
84 
35 
611 
459 
152 
43 
7 
6 
103 
1 
68 
18 
87 
86 
a 
30 
27 
ni 
268 
40 
18 
4 
37 
95 
20 
83 
846 
199 
646 
450 
331 
119 
78 
226 
12 
24 
268 
240 
28 
28 
26 
15 
,; 
260 
122 
27 
5~ 
3 
1 
504 
419 
85 
81 
27 
3 
1 
3204.16 REACTIVE DYES AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH HOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.16-00 REACTIVE DYES AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
062 CZ~CHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
I ODD W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
106 
1342 
743 
3667 
310 
1353 
59 
4403 
207 
786 
189 
1987 
114 
410 
527 
872 
236 
17498 
75&1 
9906 
6090 
4432 
3129 
693 
13 
li 
229 
13 
aa 
7 
23 
9 
10 
37 
615 
92 
51 
12 
1230 
364 
856 
84 
23 
762 
11 
12 
1 
421 
377 
44 
u 
22 
1 
51 
768 
87 
2i 
365 
13 
1401 
Ia 
280 
21 
457 
24 
2 
114 
115 
9 
3792 
1305 
24a7 
1803 
1409 
625 
60 
i 
2 
14 
li 
34 
20 
92 
30 
62 
60 
34 
3 
3 
12 
22 
476 
3 
198 
296 
2\ 
2 
23 
2 
16 
126 
5 
1209 
713 
496 
449 
298 
48 
3204.17 PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204 .17-DD PIGMENTS AND PREPARATIDIIS BASED THEREON AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEIIMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHIHA 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
!!DO 
1010 
!2!! 
i02i 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
~~~~~-~,. 
Ei'T.\"couNrR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
5014 
7378 
3618 
13762 
6118 
9605 
4308 
1199 
129 
2004 
508 
80 
5782 
378 
288 
1231 
216 
1353 
5226 
398 
57 
69139 
51051 
18092 
.~,.)1}'},) 
2383 
3793 
306 
439 
1330 
1749 
369 
630 
235 
25 
2 
65 
I 
3151 
26 
142 
1 
1 
al80 
4776 
3404 
.l-1~! 
73 
33 
3 
55 
70 
63 
891 
2aO 
396 
20 
17 
17 
22 
13a 
44 
39 
69 
176 
2506 
1776 
730 
2o• 
171 
424 
45 
1342 
1095 
736 
208~ 
4237 
1322 
17a 
29 
691 
507 
77 
412 
345 
20; 
104 
2296 
3a 
15746 
10997 
4749 
.1746 
709 
7a 
31 
93 
34 
16 
12 
9 
12 
221 
200 
22 
ii 
1 
6 
369 
64 
a2 
903 
321 
573 
101 
3295 
2417 
87a 
lJw 
46 
72a 
5 
1 
497 
67 
12a 
745 
sal 
163 
!2a 
12a 
35 
107 
10 
a24 
253 
14a 
21 
67a 
22 
59 
25 
23 
14 
7 
2204 
1362 
841 
727 
691 
114 
1567 
516 
302a 
9aO 
1305 
757 
356 
1 49a 
139 
37 
45 
2 
312 
9602 
asJO 
1093 
5i9 
113 
1 
12a 
12a 
ua 
6 
2 
24 
157 
1a9 
18a 
2 
1 
14a 
4 
213 
4Da 
367 
41 
\l 
1 
30 
a36 
1 
132 
2 
3a 
77 
a 
93 
as 
76 
13n 
a7a 
516 
215 
132 
175 
125 
24 
168 
417 
136 
42 
a 
1350 
95 
4 
15 
362 
18 
7a 
26 
110 
2902 
795 
210a 
1379 
1350 
596 
132 
na 
10a8 
214 
1779 
940 
479 
337 
22i 
2 
262 
387 
77 
152 
n9 
10 
5 
7842 
5736 
2106 
·m 
561 
79 
5 
42 
226 
103 
14 
11 
,; 
167 
3 
608 
3a2 
226 
17 
14 
25 
185 
9 
51 
72 
50 
1 
57 
14 
10 
1 
359 
3 
141 
167 
353 
22 
1329 
185 
1144 
419 
57 
557 
169 
48 
1357 
la34 
633 
896 
so a 
57 
5 
229 
i 
188 
i 
37 
66 
265 
a 
5 
6161 
5335 
!2~ 
252 
113 
1 
1030 
~1040 ~ 
3204.19 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED !H NOTE 3 TO CHAPTER 32, CEXCL. 3204.11 
TO 3204.171; INCLUDING MIXTURES OF PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3204 .ll TO 3204.19 
3204.19-00 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN MOTE 3 TO CHAPTER 32 CEXCL. 3204.11-00 
TO 3204.17-001 INCLUDING MIXTURES OF PRODUCTS SUBHEADINGS 3204.11-00 TO 3204.19-00 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR I2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEUAHDS 
004 fR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DEHMAP.K 
009 G~EECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2165 
1679 
2346 
997a 
2762 
11011 
a2 
!55 
7256 
2249 
72 
a! 
845 
69 
67a 
2143 
245 
302 
3795 
360a 
52085 
41287 
10797 
3589 
2459 
1200 
2402 
i 
2 
125 
523 
64 
I 
2465 
16aa 
777 
114 
45 
135 
529 
9 
2 
4 
234 
41 
397 
293 
104 
104 
102 
217 
271 
402 
325 
70, 
12 
5 
1331 
498 
i 
151 
78 
61 
46 
I 
4185 
3299 
884 
751 
534 
92 
62 
6 
111 
203 
590 
a9 
ao7 
5 
40 
350 
55 
47 
226 
5D 
14 
20 
128 
2791 
1851 
93a 
596 
351 
225 
117 
3204.20 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTEHIHG AGENTS 
3204.20-00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
216 
2271 
710 
238 
17035 
7a92 
2272 
6617 
311 
207 
653 
121 
21 
5 
u 
2 
11 
440 
2 
254 
9 
!55 
211 
3 
3099 
614 
1774 
21 
1 
71 
a 
15 
144 
116 
65 
20 
739 
44 
3a9 
4 
17a4 
1377 
408 
213 
ISO 
196 
69 
14 
1193 
ao 
45 
433 
457 
233 
1688 
1890 
2060 
5 
25ai 
481 
17 
1 
17 
9470 
8925 
545 
519 
502 
26 
216 
6622 
4019 
305 
2ll 
3 
51 
23 
114 
19 
875 
3a 
1125 
1086 
39 
39 
38 
1067 
36 
1052 
5370 
4974 
2 
2~79 
198 
17 
23 
33 
28 
laB 
219 
69 
33 
16113 
15179 
934 
378 
262 
263 
293 
6 
117 
4624 
368 
586 
233 
543 
518 
94 
516 
55 
69 
as 
12a 
10 
391 
17 
158 
97a 
20 
50 
4016 
2134 
18a2 
5a9 
175 
244 
1049 
1494 
56 
1815 
16 
130 
103 
1 
1 
5 
167 
25 
23 
2a8 
250 
38 
32 
23 
I 
5 
1 
176 
161 
802 
5 
27a 
1 
232 
64 
47 
36 
43 
27 
55 
50 
1983 
1423 
560 
293 
237 
159 
lOB 
29 
10 
50 
357 
144 
399 
27 
86 
13 
i 
11 
10 
1141 
ll02 
40 
13 
11 
I 
320 
143 
146 
134 
227 
!51 
I 
11 
527 
300 
348 
1 
6 
233! 
1660 
678 
306 
300 
19 
352 
11 
3 
1 
475 
87 
513 
171 
74 
5 
7 
401 
70 
2 
11 
46 
120 
20 
33 
826 
491 
336 
162 
az 
142 
33 
5 
52 
29 
72a 
15 
i 
3ll 
7 
407 
7 
110 
62 
206 
33 
115 
19 
2147 
839 
1308 
all 
311 
264 
213 
1830 
2125 
595 
2980 
1269 
867 
131 
75 
204 
1532 
22 
249 
383 
93 
266 
Ilia 
165 
45 
14037 
9a35 
~~~~ 
.. ];; 
liDO 
93 
3795 
3608 
7403 
3795 
3608 
230 
35 
2 
1141 
460 
31ai 
1990 Value ... Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~ :: i ~. // C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays diclar•nt 
~~=~~cr:~~~~ 1 ;!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-.-•• ~k~o~.-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l-o-s~~E~s-p-oo-n~a~--~F~r-o-n-co----~Ir-o-l-o-n-d-----I-t-al-l-a---No-d-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
320~ .15 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.15-00 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
IOOO~ONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
797 
974 
1515 
40603 
71n 
14434 
641 
1451 
1124 
237S 
7~29 
2951 
4439 
88662 
51841 
36121 
21694 
14861 
9991 
5140 
34 
a9 
420S 
1172 
61 
H 
216 
6 
697 
469 
7097 
5529 
1561 
530 
61 
61 
977 
9 
sao 
30 
931 
928 
3 
3 
3 
125 
397 
369 
1482 
5519 
"0 
242 
72 1211 
1146 
Ill 
1549 
13a99 
2625 
11275 
8673 
5913 
1619 
913 
30 
9 
HOI 
262 
664 
27 
2461 
1702 
759 
759 
723 
161 
3o5 
4950 
1865 
a so 
2 
596 
69 
5 
1 
88S2 
7353 
1530 
1453 
a 56 
69 
a 
3204.16 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.16-00 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
00 I FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGEHTIHE 
664 IHDE 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
ICDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
957 
a553 
8760 
"980 
195 
19206 
643 
a3669 
2018 
7381 
2394 
15259 
943 
2342 
4079 
11188 
2203 
222345 
89075 
!33!88 
102506 
13925 
25537 
5142 
233 
133 
2526 
53 
1325 
136 
620 
86 
39 
350 
4219 
2 
661 
578 
51 
11300 
4440 
6791 
1237 
620 
5448 
106 
5 
10 
3372 
270 
1 
269 
!9 
64 
4 
4021 
3659 
362 
357 
274 
4 
242 
3510 
790 
126 
4122 
66 
23026 
186 
1696 
149 
4016 
385 
14 
1030 
1735 
104 
41763 
8869 
32894 
2653a 
23106 
5701 
656 
5 
14 
332 
319 
751 
54 
si 
9 
1551 
671 
a66 
a43 
751 
23 
20 
14a 
166 
65a3 
55 
3332 
ss21 
397 
23 
lBO 
u 
132 
2014 
37 
18HB 
103H 
8344 
7954 
5542 
390 
3204.17 COLORANTS PIGMENTAIRES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA HOTE DU CHAPITRE 32 
3204.17-00 COLORANTS PIGMENTAIRES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
032 FINLAIIOE 
036 SUISSE 
04S YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
401 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
624 ISP.AEL 
664 INOE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
BOO AUSTRALIE 
IOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
!~!~ ~~!~~;c~ 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
51776 
49733 
21842 
!Sa3S4 
34014 
a7aa! 
32641 
8434 
725 
67116 
9S7 
1210 
46976 
1622 
592 
5171 
1419 
5220 
36423 
uao 
776 
6S0035 
H499a 
175032 
, ,. '· ~. ~ 
68675 
ISH9 
2617 
4211 
1oss 
20a16 
2267 
4711 
1570 
234 
18 
2712 
II 
21623 
i 
17 
2 
14S 
1939 
7 
14 
675aa 
40a66 
~~~~! 
2153 
173 
a 
49a 
939 
654 
11143 
1498 
3566 
u7 
!53 
519 
u5 
909 
236 
240 
524 
760 
14893 
!04a5 
5625 
ll62i 
39567 
8325 
1255 
142 
23274 
976 
1193 
4791 
1276 
1H4 
750 
15271 
121 
l4!S04 
91a06 
49997 
'·6""" 
23709 
4029 
1199 
47 
3 
75 
1346 
250 
Ill 
97 
63 
182 
li 
7 
16 
2314 
2062 
252 
•n< 
188 
7 
41 ~1040 CLASSE 3 
§! 3204.19 MATIERES COLORAHTES ORGAHIQUES SYNTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS VI SEES 
3204.11 A 3204.17' MELANGES DE PRODUITS DES 3204.11 A 3204.19 
45a4 
724 
929 
177ao 
2908 
6302 
1024 
ui 
157 
7 
244 
4 
293 
635 
12 
38S35 
34256 
4577 
'!•4" 
2145 
731 
6 
LA NOTE 
95 
11 
7724 
a31 
2434 
ai 
11661 
a69S 
2962 
2442 
2435 
521 
780 
97 
10249 
523 
1950 
206 
12032 
237 
1119 
313 
177 
316 
74 
28178 
13118 
14361 
12676 
12123 
1684 
11450 
2337 
45655 
6663 
12209 
6710 
2339 
3 
14328 
159 
258 
16 
2819 
1079S5 
87363 
20622 
'"110 
14337 
503 
7 
45a 
465 
465 
16 
23 
225 
972 
1241 
1236 
5 
5 
13 
16 
13 
927 
35 
1308 
2585 
2312 
273 
?71 
5 
3 
3 
460 
10742 
20 
3007 
59 
664 
1052 
105 
1899 
H2 
1360 
20174 
11305 
aa69 
4472 
3007 
3032 
1365 
261 
1274 
5098 
1714 
u2 
111 
21011 
1068 
23 
173 
254S 
l7S 
680 
419 
1064 
43442 
8880 
34562 
28453 
21011 
46H 
1462 
10327 
11641 
1276 
22977 
9027 
4862 
2464 
63li 
li 
2254 
1 
2876 
480 
1193 
5615 
134 
78 
81815 
62585 
19230 ,,,,, 
6344 
4309 
496 
DU CHAPITRE 32, NOH REPR. SOUS 
3204.19-00 MATIERES COLORAHTES DRGAHIQUES SYNTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, !HON REPR. SOUS 
3204.11-0 0 A 3204.11-0 0 l' MELANGES DE PRODUITS DES 3204.11-00 A 3204.19-00 l 
UK: PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUrE-UHI 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
523 ARGENTINE 
664 IHDE 
720 CHIHE 
7 32 JAPON 
136 T'AI-WAH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
lDOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE I 
IOZIAELE 
I 0 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26185 
9980 
23645 
96448 
9460 
71837 
778 
1232 
14373 
15HS3 
517 
HB 
5952 
522 
4565 
4952 
3249 
2S63 
23376 
31440 
489070 
271485 
211533 
164608 
15522S 
8804 
6679 
1386 
!BOO 
9563 
183 
1371 
620 
17 
2194 
144 
24 
667 
1146 
233 
6 
19478 
14958 
4520 
2595 
2214 
744 
1181 
660 
27 
" 1441 19 
145 
32 
a5oi 
10902 
2423 
8479 
8479 
8442 
3962 
1232 
2761 
1873 
3610 
106 
45 
2656 
20196 
a 
430 
1 
411 
184 
lHO 
9 
39035 
16347 
22688 
21899 
20324 
593 
196 
56 
1000 
1466 
7351 
523 
3946 
37 
236 
6610 
354 
411 
984 
647 
31 
227 
12SD 
25482 
14614 
10816 
7833 
6623 
2173 
809 
1825 
813 
220 
6560 
334 
4164 
40 
23i 
133 
904 
22 
539 
839 
24743 
14033 
10710 
8571 
7765 
2117 
22 
3204.20 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COI'IME AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENTS 
3204.20-00 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COMME AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCEHTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
5101 
5S59 
650 
59506 
20995 
9773 
48011 
856 
414 
2177 
302 
145 
97 
1010 
20 
74 
1291 
17 
746 
115 
490 
1847 
13 
ISIS 
2902 
16358 
76 
7 
46i 
32 
90 
1274 
6 
579 
135 
8087 
462 
487 
7294 
3467 
1672 
8512 
5319 
9077 
10 
1 
4141 
90452 
12a9 
14 
94 
124227 
32237 
91989 
91848 
90559 
141 
1559 
21244 
10231 
192S 
3372 
33 
25S 
182 
979 
95 
2372 
5 
a 
406 
4356 
3932 
424 
424 
406 
1 
10 
s6 
14126 
374 
13748 
55377 
415Ii 
3 
17 
5703 
7349 
163 
323 
517 
228 
683 
568 
751 
384 
142595 
130862 
11733 
8391 
7493 
1496 
1346 
24 
1223 
13S43 
1252 
5090 
17 
336 
usi 
564 
238 
214 
359 
1245 
70 
5133 
2882 
2250 
308 
238 
448 
1495 
126 
302 
960 
919 
15 
1115 
150 
82 
7 
2320 
20 
749 
1159 
3886 
180 
12175 
2324 
9850 
5084 
1115 
3785 
9al 
490 
6932 
276ai 
3089 
9001 
4560 
386 
45 
7040 
3 
3664 
to 
344 
9 
525 
2206 
73 
77 
66231 
5216S 
14062 
1 ~ n q., 
712\ 
951 
12 
654 
2264 
5425 
557 
4775 
572 
423 
268 
4979 
26 
2284 
122 
1089 
2184 
345 
121 
26455 
14980 
11476 
7712 
5078 
1490 2273 
192S 
369 
435; 
a6 
934 
765 
3 
49 
155 
3845 
510 
720 
3i 
72 
102 
5628 
4703 
925 
822 
720 
31 
72 
15 
2182 
2202 
16240 
34 
5575 
20 
6338 
472 
5o2 
266 
u7 
186 
717 
493 
35433 
26270 
9164 
7120 
6403 
1447 
596 
326 
71 
311 
4189 
629 
2009 
296 
549 
306 
7 
98 
90 
8929 
8380 
549 
... 
307 
101 
7 
3483 
475 
1697 
1240 
527 
857 
10 
89 
1344 
6324 
25 
ad 
7 
24 
16981 
9723 
7258 
63S6 
6324 
50 
BS2 
26 
36 
2 
2726 
378 
1233 
565 
454 
64 
lOS 
49BS 
B7i 
2S 
143 
439 
3831 
139 
872 
12331 
5651 
6680 
2232 
905 
4140 
310 
55 
326 
237 
7779 
104 
as 
5980 
56 
4849 
71 
1327 
343 
1282 
231 
HOI 
157 
24593 
8604 
15989 
12239 
5980 
2409 
1341 
16387 
7472 
3567 
35870 
5054 
5197 
1027 
364 
10292 
i 
10371 
us 
415 
1779 
670 
1950 
7238 
785 
595 
109746 
74775 
34971 
,on•-; 
IOH4 
5212 
674 
23376 
31440 
54816 
23376 
31440 
685 
219 
11 
5301 
909 
13oai 
217 
Quentity- Quentitfs: 1000 kg 
Reporting country -Pays d6clarant 
EUR-12 8 .. 0. -Lux. Danmerk Deutschland Helles Espegna France Ire lend ltal ia Nederland Portugel 
3204.20-00 
400 USA 
IO~OWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
246 
37726 
30513 
1156 
6953 
6651 
25 
116 
120 
1412 
1342 
131 
126 
5 
762 
751 
II 
11 
II 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHDRES 
3204.90-00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOI'I 
00! DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
03! AUSTRIA 
400 USA 
52! ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
662 
1526 
430 
7116 
1237 
9!1 
54 
356 
374 
357 
145 
259 
76 
233 
91 
94 
155 
14!31 
12!10 
1992 
1059 
657 
!51 
214 
I 
35! 
H 
34 
2 
9 
10 
3 
24 
74! 
661 
!1 
76 
23 
4 
21 
17 
153 
10! 
22 
17 
6 
135 
566 
346 
221 
210 
209 
10 
59 
59H 
40!6 
1!55 
1!51 
17!! 
3 
2 
70 
72! 
H 
416 
II 
3 
273 
51 
41 
25 
29 
12 
16 
IS46 
1624 
221 
13! 
90 
46 
262 
116 
147 
146 
144 
10 
70 
5 
60 
H 
40 
3 
17 
96 
35 
430 
270 
159 
104 
96 
56 
1!54 
1400 
454 
452 
433 
2 
13 
2 
19 
97 
29 
56 
65 
23 
320 
215 
105 
IS 
a 
26 
113!9 
11163 
226 
213 
211 
14 
4ti 
72 
622 
HS 
154 
42 
74 
2! 
II 
!2 
10 
1 
45 
2231 
IS29 
402 
119 
106 
252 
3205.00 COLOUR LAKESI PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 
3205.00-00 COLOUR LAKESI PREPARATIONS BASED OH COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
250 
197 
242 
1000 
126 
147 
135 
2662 
2322 
339 
2!2 
137 
56 
2! 
15 
447 
I 
4 
3! 
5!2 
505 
76 
76 
37 
29 
23 
6 
5 
4 
1 
134 
Sl 
210 
45 
62 
12 
691 
574 
117 
74 
61 
42 
24 
2 
I 
21 
1 
11 
2 
62 
60 
2 
2 
32 
4 
345 
4! 
15 
7 
475 
463 
II 
10 
1 
1 
3206.10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
15 
10 
6 
6 
6 
4 
5 
5 
174 
14 
276 
492 
483 
9 
9 
a 
44 
44 
5!75 
51!! 
690 
592 
557 
5 
93 
131 
225 
32 
5511 
392 
s 
5 
109 
72 
29 
60 
52 
11 
2; 
9 
6542 
6410 
344 
192 
102 
152 
a 
2 
2 
147 
7 
24 
224 
111 
53 
52 
22 
1 
3670 
3516 
154 
152 
143 
2 
1 
1~ 
16 
14 
2 
2 
3206.10-10 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUII DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING >= SO l OF TITANIUM 
DIOXIDE 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR ~ERMA NY 
005 IIU Y 
006 UID. KINGDOM 
011 SPAIN 
025 NORI~AY 
032 FINLAND 
060 POLAND 
400 USA 
412 I'IEXICO 
706 SI~GAPORE 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lO~r r::~ ltSS l 
55634 
45732 
21444 
53910 
70H 
46214 
3456 
4595 
22527 
453 
436!7 
5363 
1352 
1261 
3166\5 
236423 
80223 
72!36 
27451 
6812 
576 
8955 
43SZ 
1293 
16 
4345 
21 
20 
120 
28724 
4353 
424 
52666 
19015 
33651 
2!874 
150 
4777 
455 
278 
145 
1927 
2946 
669 
310 
157 
165 
1127 
5186 
1341 
1154 
989 
187 
16942 
14468 
9546 
53l 
IS697 
24 
2200 
8226 
24; 
256 
11415 
60238 
11175 
10577 
10628 
259 
41 
1075 
2915 
104 
3653 
1445 
1162 
16 
469 
20 
509 
170 
11572 
10353 
1219 
1013 
487 
ISO 
26 
1174 
1257 
1939 
6501 
1673 
729 
506 
252 
1 
3164 
1010 
IS314 
13273 
5041 
4013 
758 
1028 
1 
94Si 
2194 
11725 
2435 
7559 
32i 
2549 
59 
772 
92 
31591 
33398 
4199 
3949 
3171 
92 
159 
20 
194 
1700 
ao 
1993 
1913 
so 
ao 
ao 
10955 
1151 
2294 
16475 
293l 
401 
695 
1!49 
110 
34 
239 
43317 
4021! 
3099 
2733 
2591 
256 
110 
101S2 
5017 
5130 
313 
51S! 
97l 
24 
5585 
2oi 
1260 
34702 
26430 
8212 
8023 
1015 
220 
29 
3206.10-90 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN HDTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING < SO l OF TITANIUM 
DIOXIDE 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
02! NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
132 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9510 
32517 
5741 
12264 
4434 
4471 
1498 
295 
1146 
516 
2090 
69 
75349 
10185 
4564 
4225 
2053 
3993 
2122 
2175 
11 
361 
10 
201 
144 
17 
9138 
8122 
416 
375 
355 
72 
909 
31 
115 
45 
7 
10 
90 
1254 
1183 
101 
101 
101 
994 
15495 
484 
2597 
695 
sa 
55 
392 
1006 
63 
22014 
20360 
1654 
1524 
454 
22 
56 
1 
55 
219 
16 
2 
3!7 
310 
16 
16 
359 
424 
45a 
135 
61 
1550 
1436 
114 
66 
IS 
4957 
2540 
2958 
396 
2040 
1303 
14516 
14519 
51 
23 
13 
3206.20 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROMIUM COMPOUHDS AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO CHAPTER 32 
92 
29 
2 
295 
418 
418 
1 
1 
1612 
2132 
IS4 
2643 
190 
27 
122 
99 
3 
7724 
7421 
303 
255 
154 
2341 
5728 
1ui 
664 
791 
22 
3 
425 
222 
11732 
11036 
696 
658 
436 
3206.20-10 PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON CHROIIIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAININO >= 15 X Of LEAD 
CHROMATES 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
799 
513 
1611 
654 
5061 
3956 
903 
596 
748 
25l 
1016 
1005 
II 
11 
40 
49 
93 
93 
24 
15 
220 
266 
262 
4 
16 
5 
70 
121 
105 
16 
16 
2 
19 
2 
55 
37 
18 
137 
H! 
204 
926 
924 
2 
27 
21 
6i 
324 
' 
739 
421 
318 
317 
3206.20-90 ~~~~~:asAHD PR~PARATIONS BASED ON CHROMIUI'I COMPOUNDS AS SPEC!FIEO IN HOTE 3 OF CHAPTER 32, CONTAINING< 85 X OF LEAD 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
218 
IS39 
1180 
915 
4402 
265 
290 
451 
10734 
1805 
1s 
412 
5 
10 
154 
2483 
7 
44 
106 
7 
211 
15 
419 
191 
20 
1 
236 
1059 
17 
90 
5 
14 
1 
131 
2 
25 
264 
386 
111 
10 
!56 
530 
lU 
1013 
40 
46 
IS 
1!11 
19 
16 
36 
6 
344 
74 
949 
40 
3 
5 
1443 
a 
246 
105 
646 
401 
43 
2 
1 
362 
166 
22 
90 
154 
1269 
1094 
175 
175 
112 
Ill 
1 
18 
26 
82 
1 
15 
273 
265 
a 
a 
a 
2 
14 
1 
23 
21 
102 
98 
5 
s 
5 
391 
311 
266 
401 
16 
955 
2555 
21 
432 
919 
6604 
5231 
1313 
1312 
453 
90 
341 
2 
340 
204 
9 
65 
IS 
42 
1114 
1054 
60 
60 
11 
2 
50 
16 
222 
222 
10 
43 
13 
79 
2 
81 
230 
U.K. 
41 
5214 
1907 
3301 
3229 
3151 
2 
16 
51 
54 
61 
56 
154 
1 
2 
134 
II 
63 
66 
97 
23 
141 
1061 
633 
434 
123 
31 
305 
52 
61 
1 
4 
3 
si 
440 
313 
61 
51 
6 
11 
8449 
4554 
511 
6002 
573 
II; 
140 
6967 
22 
3566 
31335 
20565 
10110 
10745 
1141 
22 
175 
1815 
45 
2047 
103 
IS 
245 
215 
39 
642 
5412 
4266 
1146 
1143 
501 
19 
19 
212 
163 
950 
459 
491 
250 
3i 
II! 
1201 
45 
32 
1690 
1990 Value .. Yelturs: 1000 ECU 
~ g~ ~: :~." 1 C~~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6cl arent ~~:~~c~:~~~~~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~~~~~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n_•_•r~k~D~t-u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ht~l~l~e~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~ct~~=Ir~t-l-e-n-d-----,-t-el-t-o---Nt-d-t-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
3204.20-00 
400 ETATS-UNIS 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3537 
155563 
102Ua 
53157 
51942 
4a2!8 
55 a 
65a 
a61 
4990 
3987 
1004 
979 
98 
5 
20 
32a3 
3151 
125 
125 
119 
1166 
31630 
13a52 
1777a 
1763a 
16427 
121 
13 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUES SYHTHETIQUES UTILISES COI'II'IE LUPIINOPHORES 
3204.90-00 PRODUITS ORGAHIQUES SYHTHETIQUES UTILISES COI'II'IE LUI'IIHOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
521 ARGENTINE 
664 IHDE 
700 IHDOHESIE 
7 32 JAPOH 
736 T'Al-WAM 
IOOOI10HDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
4761 
8866 
2464 
63117 
3517 
5767 
954 
4462 
1115 
6270 
596 
326a 
552 
1264 
570 
2009 
1113 
113821 
95806 
17762 
12759 
739a 
4802 
788 
i 
4875 
104 
192 
si 
53 
277 
5 
155 
4i 
76 
6769 
6085 
613 
592 
306 
as 
227 
49 
645 
ao7 
54 
218 
50 
2786 
2i 
5047 
2052 
2995 
2935 
2912 
59 
uas 
3299 
314 
IOIZ 
154 
5 
4196 
186 
419 
130 
375 
5i 
54; 
12429 
10487 
1942 
1649 
719 
168 
1956 
672 
12a5 
12al 
1275 
3 
197 
15a 
36 
773 
319 
351 
26 
50 
1359 
60 
290 
2i 
44 
san 
1911 
1959 
1448 
1359 
511 
72 
17272 
9757 
7515 
7501 
7294 
14 
379 
ao 
124 
!55 a 
97 
413 
97 
429 
123 
346f 
2652 
au 
674 
Ill 
137 
110 
38673 
34963 
3709 
34a2 
3372 
227 
2386 
459 
6256 
1313 
603 
au 
185 
212 
140 
319 
262 
3 
349 
14179 
12367 
1812 
771 
502 
1040 
92 
73 
20 
20 
20 
17 
16 
17 
1144 
sa 
"' 
68 
3 
53 
14 
2011 
199a 
13 
72 
56 
12 
3205.00 LAQUES COLORAHTES; PREPARATIONS VISEES LA HOlE DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORAHTES 
3205.00-00 LAQUES COLORAHTESI PREPARATIONS VISEES LA MOTE DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES CQLORAHTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UMIS 
lOOOI'IONDE 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1143 
B33 
B53 
387a 
514 
1764 
1620 
12562 
9602 
3260 
243a 
704 
au 
184 
4; 
1731 
4 
21 
189 
2362 
2004 
35B 
35a 
14a 
26 
I 
75 
42 
1 
43 
7 
2a2 
196 
a6 
ao 
72 
6 
291 
203 
662 
Ill 
1070 
217 
3357 
2560 
797 
629 
291 
166 
41 
1 
14 
77 
7 
Ia 
2 
199 
171 
21 
II 
9 
10 
273 
41 
3 
124 
3 
217 
64 
730 
662 
67 
67 
12; 
15 
1066 
175 
199 
256 
2187 
1620 
567 
280 
12 
2a7 
3206.10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE TITAME VISE£5 LA HOT£ 3 DU CHAPITRE 32 
u5 
3 
139 
137 
3 
3 
173 
22135 
16529 
5606 
5274 
5110 
47 
256 
1005 
2571 
394 
46943 
3079 
27 
36 
521 
946 
81 
1004 
426 
435 
5li 
79 
5a410 
54575 
3649 
2555 
1026 
1094 
27 
19 
24 
644 
64 
261 
1235 
101 
427 
421 
132 
6 
495 
9111 
7740 
1371 
1359 
159 
9 
3 
2z 
69 
47 
22 
22 
30 
sa 
33 
4 
4 
3 
3206.10-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE TITAHE VISEES A LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EH DIOXYDE DE TITAME >= 
ao x 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGME 
005 ITALIE 
0 06 P.OYAUME-UMI 
0 II ESPAGNE 
02a HORVEGE 
032 FIHLAHDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
412 11EXIQUE 
706 SIHGAPOUR 
100 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
126042 
91841 
47573 
120645 
1499a 
101770 
7536 
9B79 
49781 
795 
79al7 
10260 
2943 
2291 
66al91 
510511 
15767a 
1433a5 
60533 
13332 
961 
19819 
931; 
2911 
61 
9579 
22 
45 
261 
5243i 
a233 
a so 
103547 
41711 
61836 
52773 
335 
9063 
1051 
616 
359 
4401 
6442 
1592 
742 
303 
334 
15169 
uaaz 
29a5 
26a2 
2349 
soi 
37199 
29200 
21469 
1153 
41870 
51 
4646 
19276 
495 
577 
157293 
131718 
25576 
249H 
24429 
5a2 
70 
1912 
6537 
241 
a292 
3240 
2622 
si 
1052 
55 
1690 
sai 
26141 
22au 
3296 
2a30 
1110 
402 
65 
2405 
2710 
4345 
17425 
3496 
1475 
101; 
574 
2 
6314 
2027 
41992 
Sla56 
10134 
a067 
1593 
2065 
2 
18186 
4786 
25426 
5101 
16044 
646 
6416 
177 
1341 
22i 
7a441 
69550 
1891 
a410 
7062 
223 
257 
so:i 
s11i 
11i 
4229 
4059 
171 
171 
171 
22a19 
14298 
5321 
36112 
644; 
545 
1571 
4153 
181 
70 
5o6 
92341 
85540 
6aOa 
6083 
5a39 
544 
181 
21671 
10730 
uaai 
654 
11346 
2136 
43 
9727 
424 
2290 
72405 
572a2 
15123 
14623 
2238 
453 
47 
3206.10-90 PIGPIEHTS Er PREPARATIONS A BASE DE D10XYDE DE TITAME V1SEES A LA MOTE DU CHAPITRE 32, TEHEUR EM D10XYDE DE TITAHE < 10 
X 
II 001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
032 F1HLAHDE 
03a AUTR1CHE 
400 ETATS-UH!S 
732 JAPON 
lOOOPIOHDE 
1010 1HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13650 
61743 
13540 
37U6 
9673 
10154 
2499 
598 
2643 
9a3 
11075 
595 
1660a5 
149359 
16725 
161Ba 
4481 
1071 
4644 
5726 
167 
573 
2z 
410 
97 
211 
19997 
19181 
116 
750 
539 
113 
1798 
91 
562 
111 
31 
2i 
165 
i 
2911 
2710 
201 
201 
193 
2760 
31111 
292a 
5al5 
2202 
146 
Hz 
a26 
3a09 
553 
50533 
4500a 
5525 
53al 
1018 
67 
83 
4 
228 
513 
51 
5 
55 
1031 
951 
10 
10 
4 
48a 
830 
2594 
260 
32a 
13i 
513 
5221 
4500 
721 
651 
13a 
a21i 
4610 
9221 
964 
4553 
2088 
2 
26 
23 
29953 
29764 
190 
11a 
70 
3206.20 PIGMEHTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME YISEES A LA HOT£ 3 DU CHAPITRE 32 
761 
759 
1 
1 
795 
5173 
1061 
9025 
u6 
2 
71 
275 
2 
11a6 
19 
18351 
16671 
1680 
159a 
377 
373 
10411 
296l 
1008 
1116 
30 
6 
930 
2344 
19351 
15947 
3403 
3329 
985 
3206.20-10 PIGMEMTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROPIE YISEES LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32, HNEUR EN CHROI'IATES DE PL0118 >= 
as x 
NL • VEHTILATIOM PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000110NDE 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1726 
1197 
5064 
2074 
12946 
10997 
uoa 
1075 
1552 
664 
1 
2301 
2240 
61 
61 
92 
92 
202 
202 
52 
45 
710 
a36 
125 
11 
3 
46 
25 
235 
376 
33a 
39 
31 
5 
49 
6 
153 
112 
42 
350 
1571 
562 
2571 
2561 
3 
20 
4i 
104 
104 
I 
197 
1190 
21 
1939 
1463 
477 
476 
13 
441 
390 
1391 
947 
100 
I 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VI SEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EH CHROI'IATES DE PLOMB < 
85X 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
4 0 0 ETA TS-UH!S 
1000 11 0 N D E 
434a 
5193 
2586 
15201 
1016 
7aO 
IB32 
3372a 
4177 
2oi 
1227 
17 
42 
252 
5956 
z5 
114 
399 
42 
704 
76 
1481 
501 
12i 
6 
124a 
3179 
53 
297 
15 
40 
17 
443 
11 
93 
746 
1532 
169 
104 
2950 
1624 
25a 
3927 
146 
116 
sa 
6216 
59 
1 
73 
i 
143 
2a 
1163 
371 
3394 
234 
I 
62 
5375 
2 
1177 
u7 
174 
159 
2512 
25 
5054 
4425 
629 
629 
573 
26a 
52 
104 
124 
202 
57 
aa2 
154 
29 
29 
24 
' 10 
7 
95 
195 
5 
1 
537 
520 
11 
11 
17 
704 
712 
516 
1005 
62 
2U4 
6121 
49 
9a7 
206i 
15231 
12124 
3107 
3105 
1036 
121 
605 
10 
7a6 
602 
35 
196 
42 
95 
2494 
2356 
131 
138 
4] 
6 
144 
220 
516 
586 
54 
160 
sa 
27a 
25 
230 
793 
426 
21367 
7252 
14115 
13654 
13081 
125 
336 
692 
255 
270 
566 
371 
7 
15 
429 
243 
4 
921 
91 
570 
705 
99Q 
6547 
277a 
3770 
2012 
sas 
1691 
191 
352 
4 
60 
13 
HZ 
1796 
an 
912 
567 
20 
343 
17719 
1159 
1147 
11883 
1224 
90 
273 
14006 
34 
5333 
60695 
40944 
19751 
19717 
14371 
s4 
142 
3519 
139 
6740 
233 
sz 
476 
546 
56 
2127 
15412 
11512 
3!70 
3941 
1114 
ua 
17 
619 
499 
2417 
1612 
175 
489 
111 
304 
3459 
17; 
83 
4617 
219 
1990 Quantity - Quant 1t6s ~ 1000 kg I aport 
~Origin 1 Constgn••nt 
~ Orb~!b~ ~o:~~~r=:~~=~------------------------------------------R•~P-•_•_t_in~o~c~o_un_t~r~y---_P~a~y~s--di_c_1_•_•_•_nt------------------------------------------; 
Nomenclature co•b. EUR-12 h1g. -Lux. Hell as Espagna Ireland I tal h Hed•rland Portugal 
3206.20-90 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9621 
1029 
163 
2307 
177 
177 
Dan•ark Deutschland 
166 
~5 
23 
655 
~0~ 
357 
121 
3 
3 
153 
H 
29 
France 
1759 
52 
11 
3206.30 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.30-00 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADMIUM COMPOUNDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
221 
7l 
181 
2~4 
a~a 
103 
" 
10~ 
104 
10 
50 
57 
152 
137 
15 
27 
2 
H 
34 
14 
I 
21 
36 
36 
3206.41 UL TRAIIARINE AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER 
3206.~1-00 ULTRAIIARINE AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE OF CHAPTER 32 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2947 
361 
511 
~259 
4007 
253 
161 
37 
91 
325 
327 
2 
z4 
3 
39 
32 
7 
117 
Ill 
1007 
996 
11 
I 
21 
14 
36 
35 
1 
36 
12 
306 
132 
174 
n 
36 
51 
129 
124 
5 
ISS 
36 
213 
210 
2 
35 
I 
I 
29 
29 
1416 
27 
19 
62 
2 
36 
72 
216 
197 
19 
317 
1 
73 
507 
456 
21 
3206. ~2 LITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.~2-00 LITHOPONE AHD OTHER PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE OF CHAPTER 32 
UK: FROM Gl/11190• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000WORLD 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1176 
5059 
16655 
1921 
7264 
34739 
24451 
9744 
9591 
679 
4423 
451 
5592 
5121 
~71 
471 
' 57 
300 
36~ 
61 
303 
300 
~72 
1655 
"40 
6774 
2121 
4647 
4640 
40 
2U6 
zas 
3001 
2696 
305 
305 
23 
121 
1097 
655 
3293 
2~31 
163 
136 
1035 
4491 
HO 
454 
7167 
5532 
1335 
1332 
40 
~0 
1 
124 
577 
1143 
51 
1951 
713 
12H 
1200 
666 
1 
1 
26 
4 
36 
30 
96 
96 
224 
9 
3 
265 
265 
1 
1391 
179 
ai 
2392 
2311 
11 
11 
3206. ~3 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON HEXACYANOFERRATES "FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES• AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3206.~3-DO PICMENTS AND PREPARATIONS BASED DH HEXACYAHDFERRATES "FERROCYANIDES AHD FERRICYAHIDES• AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 
32 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1074 
104~ 
269 
352 
2139 
2455 
355 
371 
11 
14 
14 
17 
11 
6 
6 
291 
15 
131 
~75 
335 
141 
141 
10 
7 
3 
57 
101 
22 
219 
196 
23 
23 
205 
216 
2 
510 
509 
1 
I 
3206.49 COLOURING IIATTER AND PREPARATIONS AS SPECIFIED IN HOTE 3 TD CHAPTER 32 IEXCL. 3203.00 TO 3206.431 
3206.~9-10 IIAGNETITE 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
756 
271 
515 
90 
79 
11 
329 
91 
231 
20 
20 
115 
32 
156 
663 
309 
139 
163 
1216 
1121 
165 
164 
119 
40 
79 
3206.49-90 OTHER COLOURING IIATTER; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER, IEXCL. 3213.00-11 TO 3206.H-10l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DE~MARK 
011 SPAIN 
025 HOP.WAY 
OlD SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
lifiO U~~ 
.. u.. "'"' 11 ~""" 732 JAPAN 
~~m 
1011 
1020 
1021 
IHO 
W 0 R L 0 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS l 
2560 
33155 
7227 
29613 
2175 
6060 
111 
1502 
20704 
321 
591 
2651 
291 
5711) 
zl~ 
115013 
13256 
31123 
31096 
24559 
698 
911 
2ooi 
1296 
169 
1031 
12 
u 
40 
46 
42 
10 
39 
~~~.-;_-; 
IS 
16494 
12445 
4049 
~045 
176 
1 
11 
1064 
315 
399 
u 
366 
260 
105 
2 
1 
5 
2622 
22~5 
377 
377 
370 
3206.50 IHORGAHIC PRODUCTS OF KIHD USED AS LUMIHDPHDRES 
3206.50-00 IHORGAHIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMIHDPHORES 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHEP.LANOS 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
166 
427 
272 
434 
1\ 
1754 
1174 
553 
569 
20 
17 
3 
3 
671 
9443 
2002 
zs5 
2195 
23 
57 
56 
4 
159 
172 
147 
164 
79 
15104 
14657 
1146 
144 
561 
295 
132 
33 
317 
26 
526 
171 
355 
346 
45 
235 
10 
74 
22 
23 
2 
I 
459 
410 
45 
41 
44 
114 
2503 
106 
104 
259 
215 
9 
3 
I 
67 
4531 
4466 
72 
72 
5 
4 
35 
26 
I 
I 
171 
175 
~ 
~ 
11065 
1246 
2759 
601 
512 
22 
1005 
9 
25 
14 
Hi 
a6 
17629 
17327 
301 
216 
H 
3 
soi 
27 
10 
340 
330 
10 
10 
47 
2 
74 
392 
1 
230 
762 
750 
12 
12 
~ 
23 
23 
360 
3452 
551 
2147 
915 
16S 
1 
34 
~ 
54 
il 
1602 
7593 
1009 
646 
39 
362 
12i 
11 
49 
190 
129 
61 
61 
17 
35 
106 
254 
237 
17 
7 
23 
23 
90 
3401 
6553 
1231 
275 
25 
75 
1 
1 
I 
11 
10 
159 
11111 
11613 
195 
197 
31 
22 
s7 
3 
4 
134 
14 
50 
~~ 
3207.10 PRfPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COlOURS AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAIIIC, ENAr.ELLING OR GLASS 
INDUSTRY 
3207.10-10 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS CONTAINING PRECIOUS METALS OR 
C011POUHDS THEREOF, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWDRLO 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
55 
30 
54 
205 
201 
a 
1 
24 
1 
26 
26 
26 
14 
12 
1 
71 
71 
7 
16 
13 
35 
36 
2 
3207.10-90 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAIIIC, ENAMElLING OR GLASS 
INDUSTRY IEXCL. 3207 .10-10) 
001 FR/.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAttDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
220 
704 
357 
2670 
7915 
3285 
1355 
1565 
641 
222 
99 
789 
143 
37 
I 
19 
12 
H 
15 
241 
55 
435 
65; 
IH 
455 
II 
16 
21 
37 
155 
14 
1 
50 
139 
93 
463 
677 
162 
54 
16 
953 
695 
595 
220 
215 
41 
1 
15 
us 
100 
124 
1411 
225 
521 
35 
32 
~~ 
4056 
711 
195 
167 
~05 
Z3D 
IS 
14 
2 
35 
35 
~4 
52 
52 
12 
707 
251 
1457 
1131 
na 
255 
12 
7 
5 
5 
70 
412 
~0 
117 
271 
155 
6 
121 
1250 
1269 
II 
11 
5 
135 
135 
11 
11 
29 
1 
30 
121 
303 
125 
120 
U.K. 
1406 
255 
235 
10 
3 
12 
42 
36 
7 
1315 
116 
1474 
1440 
35 
u6s 
35 
79 
2701 
1950 
176 
175 
13 
2 
24 
39 
15 
24 
24 
14 
3 
II 
220 
1275 
112 
7972 
19 
12 
53 
20607 
I 
223 
2319 
41 
1251 
ss 
35012 
10411 
24600 
2~555 
23261 
37 
ss 
33 
91 
4 
201 
103 
99 
96 
29 
33 
132 
294 
9 
52 
17 
1990 '.'.1lue - Yeleurs: 1000 r .u 
~ g~ :::~.1 1 c;~:!:~=~~: Report tng country - P•ys d6clarent ~~=~~c~:;:~~~~:~b~r---~E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-n~d--~Ho~l~l~•~s~~E=s=p~og~n~a~~~F~r~a=n~co~~~Ir:o_l_•_n_d _____ I_ta-l-l-a---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3206.20-90 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l02U 
l201 2aao 
5664 
292 
292 
589 
115 
81 
2194 
1615 
1592 
'19 
2l 22 
2717 
16l 
151 
6162 
124 
60 
3206 .3D PIG~ENTS ET PREPARATIONS A BASE DE CO~POSES DU CADI'IIU~ VISEES A LA NOTE l DU CHAPITRE l2 
3206.30-DO PIG~ENTS ET PREPARATIONS A BASE DE CO~PDSES DU CADPIIUII VISEES A LA NOTE l DU CHAPITRE l2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3212 
557 
2961 
3l25 
11l91 
11039 
l52 
HDl 
3Di 
1 
1H6 
1746 
30 
1 
32 
31 
1 
167 
401 
756 
1646 
1517 
129 
3206.'1 OUTR~ER ET SES PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE l2 
l206.41-a OUTR~ER ET SES PREPARATIONS YISEES LA NOTE l DU CHAPITRE l2 
001 FRANC:; 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGIIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6625 
aao 
11l4 
9602 
9248 
l55 
592 
94 
210 
1016 
lDDB 
a 
65 
6 
121 
lDD 
21 
2504 
33a 
2994 
2961 
33 
72 
5Di 
29 
609 
609 
2 
59 
45 
lOB 
106 
2 
160 
2i 
279 
460 
460 
7l 
17l 
401 
216 
115 
66 
677 
910 
1765 
17ll 
52 
l57 
72 
520 
ua 
22 
lll 
10 
lD 
li 
ll 
ll 
96 
96 
3206.42 LITHDPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFUR£ DE ZINC VISEES LA NOTE l DU CHAPITRE l2 
l2D6 .42-0D LITNDPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE OE SULFUR£ DE ZINC VISEES LA NOTE l DU CHAPITRE 32 
UK: A PARTIR DU Dl/11190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC4 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOYAO 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1769 
7l85 
12277 
151 
2131 
27571 
22962 
42l9 
ll65 
910 
3l67 
190 
4566 
4l66 
200 
200 
7 
72 
HZ 
242 
71 
164 
142 
759 
2105 
1797 
5511 
l569 
194l 
1797 
30 
1106 
114 
2121 
2005 
124 
124 
27 
1010 
115 
22a 
2794 
2449 
345 
lD4 
1460 
l13B 
liD 
U5 
5621 
4921 
707 
616 
2i 
52 
52 
5197 
171 
145 
991 
41 
922 
955 
l479 
ll75 
104 
99l 
14 
150 
1210 
1251 
22 
1 
195 
502 
457 
u 
1227 
733 
494 
476 
2269 
10 
10 
75 
l6 
19l 
3l9 
645 
645 
770 
24 
15 
194 
894 
2 
1711 
661 
2S 
2512 
2554 
21 
21 
l206.4l PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYAHOFERRATES "FERRDCYANURES OU FERRICYANURES" VISEES A LA NOTE l DU CHAPITRE 32 
l206.4l-DD PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYANOFERRATES °FERROCYAHURE5 OU FERRICYANURES" YISEES A LA NOTE l DU CHAPITRE l2 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGIIE 
7l2 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
l527 
2915 
894 
1167 
9449 
7567 
1552 
1564 
66 
4 
1 
lDl 
9l 
10 
10 
12 
12 
7 
52 
l9 
13 
15 
895 
41 
379 
1507 
1115 
l59 
l59 
11 
11 
6 
l7 
29 
a 
l42 
291 
a7 
745 
6ll 
107 
107 
671 
900 
' 1 
1760 
1756 
4 
4 
14 
14 
2059 
657 
510 
59l 
4D3l 
ll56 
677 
676 
l206.49 I!ATIERES COLORAHTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA HOTE l DU CHAPITRE lZ, NOH REPR. SUUS lZDl. DD 3206.4l 
l206.49-1D ~AGNETITE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
745 
475 
265 
60 
46 
14 
llO 
147 
163 
l9 2a 
11 
llZ 
115 
17 
30l 
125 
lDl 
997 
745 
252 
24l 
117 
114 
l 
l206.49-9D ~ATIERES COLORANTES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTEl DU CHAPITRE l2, INON REPR. SUUS l2Dl.DD-11 A l206.49-1DI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
005 DANEMARK 
011 ESPAGIIE 
025 NDRYEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
Ol& AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
·~~~ ':~Y: ~:. 
732 JAPDN 
~lm MR:-~EE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE l 
1706 
55966 
20964 
7024l 
53'6 
11507 
511 
l329 
1955 
905 
2057 
23499 
74l 
11494 
et;~~ 
1227 
227132 
113151 
U951 
4llD2 
29160 
551 
1113 
4085 
195Dl 
519 
14ll 
2a 
4l 
90 
4l 
!Dl 
ll 
4l 
3411 
76 
l14Dl 
27532 
l569 
l865 
lD9 
l 
la 
1796 
945 
1958 
62 
4l5 
7Di 
19l 
14 
1 
40 
2 
622l 
5261 
954 
954 
912 
l206. 50 PRDDUITS INDRGANIQUES UTILISES CDMME LUI'IINOPHDRES 
l206.50-00 PRDDUITS INDRGANIQUES UTILISES COMME LUIIINDPHORES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
lODOMDNDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
910 
12751 
4335 
6Dl5 
49l0 
l0216 
11900 
llll5 
11189 
590 
557 
ll 
ll 
z 
9 
24 
21 
l 
l 
245l 
16566 
5513 
79a 
497l 
91 
141 
10l 
16 
697 
451 
l64 
1912 
Hl 
536 
l5141 
lD6l6 
5205 
5010 
1631 
17l 
797 
1354 
404; 
1657 
7976 
2111 
5755 
5746 
l6Z 
421 
10 
224 
64 
49 
14 
5 
1' 14 
117 
14 
54 
1l7D 
1149 
221 
Zll 
145 
2 
l 
12 
9 
l 
l 
754 
5012 
l6D 
l262 
661 
609 
63 
14 
13 
67 
5 
211 
26 
11200 
10793 
407 
406 
" 
10 
451 
4l6 
20 
21 
1262 
1190 
72 
72 
uui 
5672 
1231 
1452 
1069 
104 
1990 
92 
226 
245 
2 
l79 
190 
l1972 
l7776 
1196 
11l9 
566 
15 
1666 
336 
257 
16 
9l21 
9045 
276 
276 
129 
7 
111 
524 
l 
5l7 
22 
1504 
1401 
96 
96 
20 
11 
11 
1534 
5924 
1601 
1547 
1l44 
Hi 
; 
2ao 
19 
650 
'~ 15 
21114 
19449 
17l5 
lUl 
lDl 
244 
41 
54 
2165 
l59 
25l5 
52ll 
2275 
29l4 
2933 
lOl 
6255 
ll35i 
l75l 
1096 
65 
91 
a 
15 
9 
94 
24 
lD45 
1 
17 
21159 
24917 
l242 
l214 
151 
25 
62 
602 
20l 
40 
1201 
771 
42l 
l71 
l207.10 PIGMENTS, DPACIFIANTS ET CDULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES,PDUR LA CERAI!IQUE, L 1 ~AILLERIE OU LA YERRERIE 
3207.10-10 PIGMENTS, DPACIFIAHTS ET CDULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES,POUR LA CERAI'IIQUE, L'~AILLERIE OU LA YERRERIE 
CDHTEHANT DES I'IETAUX PRECIEUX DU LEURS COMPOSES 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
IODOMDHDE 
I D I 0 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1594 
2900 
5ll 
lD79 
8647 
&lll 
ll5 
9 
170 
121 
299 
299 
66 
340 
46 
459 
454 
6 
766 
10i 
1025 
979 
46 
75 
16 
z 
9l 
9l 
13 
u 
1 
51 
sa 
430 
1311 
ll3 
62 
1951 
1951 
16 
l5 
ll 
4 
247 
l77 
2174 
2575 
21Dl 
72 
69 
70 
191 
345 
lll 
15 
l207.10-9D PIGMENTS, DPACIFIANTS ET CDULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SI~ILAIRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE, 
INDN REPR. SUUS l207.10-1DI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
4829 
ll74 
15554 
l4037 
10261 
9226 
6403 
45Zl 
1231 
1112 
2l99 
1135 
92 
9 
40 
453 
l94 
1 
liD 
2425 
629 
4474 
179i 
532 
2592 
132 
2; 
79 
462 
390 
148 
2 
7 
297 
269 
939 
196l 
1560 
97l 
242 
122 
5745 
4l25 
1657 
1901 
296 
15l 
9 
47 
267 
1 
17 
490 
2 
4617 
13735 
134i 
2067 
212 
141 
liD 
aui 
2195 
1974 
726 
lDID 
79l 
1 
1 
22l 
7; 
22 
l27 
l27 
15 
,; 
92 
92 
20 
475 
109 
922 
719 
lll 
109 
6 
6 
6 
ZD 
4l 
Zl 
20 
ZD 
279 
7l2 
165 
1077 
940 
262 2a 
426 
4020 
l909 
112 
112 
65 
156 
156 
44 
314 
192 
457 
10l9 
10l9 
126 
16 2ao 
1110 
ll&l 
1316 
521 
1 
4051 
607 
516 
116 
1l 
2ll 
649 
5Bl 
66 
1673 
ni 
2050 
1949 
ll2 
141a 
14 
27 
1919 
1446 
101 
69 
50 
6 
57 
155 
56 
102 
102 
74 
ZD 
55 
971 
lD72 
2345 
1l536 
94 
105 
111 
1754 
21 
797 
22219 
161 
1540 
311 
47251 
20314 
26944 
26510 
24959 
91 
17l4 
114 
1090 
661 
4350 
2597 
171l 
1752 
14 
199 
465 
27l 
192 
109 
17 
776 
936 
46 
191 
644 
221 
19tD Q\Jontity - Q\JantiUs• IDGD kg I aport 
tl Origin / Conslgnaant 
& Or~:!~~ ~o:~~:i:::~=~-----------------------------------------=l•~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P~o~y~s-=d•~c~l~a~r~o~nt:_ ______________________________________ __, 
Noaenclaturt ca•b. EUR-12 lelg. -lux. Denaark Deutschland Helles Espagna France Ire lend I tal ta Hadar lend Portuaal U.K. 
SZD7 .10-90 
!DID W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
19212 
17967 
12H 
llSI 
380 
1S02 
1290 
13 
13 
12 
319 
261 
51 
51 
51 
2171 
2062 
109 
lOS 
97 
244 
243 
I 
1 
1n2 
15!5 
51 
54 
2803 
2698 
105 
4S 
4 
IS6 
152 
4 
4 
3308 
3lll 
1!9 
ISO 
21 
5856 
5243 
613 
604 
184 
SZD7 .20 VITRIFIAILE ENAMELS AND GLAZES, ENGDBES -SLIPS- AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING DR GLASS INDUSTRY 
3207.20-10 EHGOIE5 "!LIPS" 
0 04 FR GERIIANY 
1110 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
!Ill EX TRA-EC 
202 
1147 
992 
53 
67 
67 
3207.20-tl VITRIFIULE EHAPIELS AHD GLAZES AND 5111ILAR PREPARATIONS (EXCL. ENOLO!ES "SLIPS"l 
DGI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1489 
12524 
11!94 
llUZ 
3U4 
529 
3935 
561 
45925 
4SZ93 
634 
uo 
" 93 
248 
3 
2 
15 
472 
461 
11 
3207.30 LiqUID LUSTRES AND 5111ILAR PREPARATIONS 
2 
ll 
I 
94 
liS 
Ill 
661 
6379 
9614 
47 
40 
171 
104 
17ll9 
16919 
lSI 
lSI 
16 
219 
1212 
729 
2450 
17 
214 
4996 
4996 
79 
lOS 
9 
IllS 
lSI 
79 
1600 
1599 
I 
I 
41 
91 
90 
4192 
194 
4052 
266 
IS2 
2007 
lSI 
11695 
11542 
us 
153 
3207.30-00 LiqUID LUSTRES AND SII'IILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
m m:~~LUXBG. ~~ 2i 
m wm~:~~S In 25 !5 ~ 
m m~\IHGDOII :~ 4 I: 2~ 
400 USA 170 73 
1000 W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
SSI 
H7 
ISO 
110 
29 
29 
104 
26 
71 
71 
3217.41 GLASS FliT AND OTHER GLASS, IN POWDER, GRANULES DR FLAKES 
I 
a 
53 
52 
70 
61 
I 
I 
3207.40-10 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS •EHAIIEL" GLASS IN THE FORII OF PDWDER, GRANULES OR FLAKES 
101 fRANCE 
on NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
015 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
052 lURKEY 
1000 W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1120 CLASS ·1 
522 
lt261 
616 
4147 
1666 
44346 
1019 
72342 
71025 
IUS 
1124 
II 
1424 
9 
Z2 
u 
39 
1530 
1520 
9 
' 
uz 
22 
340 
624 
624 
2 
1419 
1214 
6 
29S 
2937 
2937 
180 
62i 
s11 
1299 
1294 
s 
5 
54 
111 
91 
353 
I 
169 
IS4 
IS 
15 
u62 
50 
102 
325 
1252 
3535 
3522 
13 
13 
3207,40-90 GLASS FliT AHD OTHER GLASS IH THE FORII OF POWDER, GRANULES OR FLAKES (EXCL "ENAI'IEL" GLASS) 
DOl fRANCE 
OOZ aELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1001 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11?1 FFTA r.•UNTR. 
761 
4459 
1497 
5706 
4115 
1102 
1494 
6339 
so 
4111 
145 
30966 
26167 
4102 
4669 
1?0 
21 
si 
242 
2i 
505 
145 
340 
506 
506 
IZ 
14 
29 
39 
53 
162 
146 
16 
16 
16 
177 
2649 
Sot 
22li 
70 
10z 
24 
914 
a 
7017 
6047 
1040 
1039 
" 
7 
30 
s 
44 
44 
167 
9 
4 
113 
561 
130 
ll27 
1060 
67 
36 
si 
182 
1246 
169 
SIS 
lSI 
2391 
ll60 
1 
sus 
4469 
IIH 
1163 
2 
64 
64 
16 
s7 
144 
143 
I 
I 
a4 
141 
6 
ni 
662 
632 
so 
so 
16 
24 
724 
697 
27 
SSI 
116 
2676 
76 
57 
247 
3710 
3525 
256 
2S3 
so 
41 
40 
Sll 
l46ll 
357 
135 
30234 
1019 
47723 
46463 
1259 
1072 
354 
946 
660 
1071 
645 
465 
190 
25 
2S 
s 
4562 
4331 
232 
231 
29 
77 
77 
77 
24 
415 
1465 
79 
19 
5 
5 
2155 
2147 
a 
I 
si 
I 
2 
3 
39 
35 
3 
3 
72 
76 
247 
79 
701 
1212 
1200 
12 
a 
19 
419 
2630 
7 
65 
362 
I 
ll7S 
" 
4914 
3572 
1343 
1324 
28 
3201.10 PAINTS AND VARNISHES BASED OM POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AqUEOUS PIEDIUIIJ SOLUTIONS BASED OM POLYESTERS 
DEFINED IN MOTE 4 TO CHAPTER 32 
II 3201.11-10 SOLUTIONS BASED OM POLYESTERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 F~AHCE 2326 94 13 HZ 
OIS NETHERLANDS 6 71 74 Ill 124 
m ~~D~E~~m011 lm 2ft u 43i 
001 DENIIARK 669 477 
m ~a~~~~ ~m ~~:i , 
m m~mLAND m !5 ~: 4H 
401 USA 124 55 I 
li 
I 
1001 W 0 I L D 9IIO 411 1939 1910 II 
IOU INTRA-EC 6482 411 190 1439 16 
lOll EXTRA-EC 2630 70 1749 471 3 
m: ~msc~UNTR. m: r; lm m ~ 
139 
214 
212 
2 
2 
2 
160 
134 
26 
IU 
i 
I 
21 
659 
516 
73 
73 
31 
i 
651 
656 
652 
4 
4 
1371 
2 
42 
1437 
1416 
22 
IS 
15 
3201.10-to PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- lASED ON POL Y!STERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS 
PIEOIUII <EXCL 3201,10-001 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 ,I OERIIAHY 
ODt ITALY 
006 UTD. KINODOII 
001 UELAND 
001 DEHIIARK 
Oll SPAIN 
Ul NORWAY 
031 SWEOEH 
036 SWITZERLAND 
OSI AUSTRIA 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
I Dll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CUSS I 
1021 EFTA COUNTR. 
222 
9040 
1013 
19427 
11127 
1166 
5100 
3U 
UZI 
1416 
624 
520 
1661 
507 
327 
73196 
69203 
3993 
3107 
3391 
3015 
4227 
3DS1 
JO 
477 
26 
27 
13 
101 
llt11 
10152 
166 
166 
66 
" 2 
276 SDI 
9 
56 
i 
us 
s01 
39 
a 
I 
1669 
945 
724 
72Z 
721 
1711 
971 
2611 
n7 
4ll 
ui 
!Ill 
u 
107 
1112 
su 
56 
10411 
8601 
1110 
1661 
1602 
17 
193 
170 
t4 
101 
150 
112 
735 
77 
76 
72 
355 
144 
515 
603 
330 
201 
I 
I 
100 
I 
32 
2292 
2140 
152 
137 
103 
471i 
2949 
3361 
461 
13U 
ui 
sa 
' 19
66 
S5 
23 
13341 
13166 
175 
170 
129 
I 
19 
96 
4 
2 HO 
547 
546 
I 
I 
1013 
79 
1525 
1975 
ll7 
ni 
15 
I 
3 
43 
27 
9 
5262 
5131 
124 
123 
74 
310 
Hi 
I 
z 
734 
669 
65 
6S 
3S 
24SS 
1612 
6115 
41 
1912 
2 
1017 
ul 
3S 
214 
Z2 
87 
14507 
13947 
560 
548 
456 
733 
730 
3 
s 
3 
IS 
12 
I 
55 
2oi 
145 
27 
1422 
1153 
1153 
2 
14 
2 
31 
29 
2 
2 
5 
2 
110 
IDZli 
lll04 
1ll04 
3936 
3936 
23 
76 
17 
146 
73 
71 
10 
$7~ 
785 
771 
7 
7 
7 
671 
SIS 
93 
91 
I 
31 
61 
38 
23 
15 
177 
106; 
6 
24 
54 
2071 
2004 
74 
74 
li 
46 
94 
152 
57 
95 
95 
2 
34 
2 
I 
1220 
1365 
1364 
I 
I 
16 
232 
116 
271 
15 
19i 
43 
21; 
32 
1994 
1590 
404 
324 
~ 
34 
112 
416 
74 
u5 
16 
973 
102 
171 
171 71 
171 
263 
6145 
1593 
531 
n6 
~517 
72 
34 
20 
65 
I7 
12545 
12341 
197 
196 
161 
1990 Velu .. - 'l'i'·' ;: 1000 ECU 
I g~:::~a//C;~:!:~=~~: Reporting countr~- Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~~~ :!~b~ t--:EU:::R:-_:,:2--:I~•l:-g-.-_-:lu-x-.--:D:-•-n•_•_r7k~Do-u7t-sc":h-:l-o-nd-:---:H~o~l71o~s;,;,;;:....;E:_:s.;:p:.:.ag;;.n..::•_..;,;:-:Fr;;,•,;n;,;;c;;,o;.;;,;...:.::lr;;,•":l-•-nd~--~-t-.-,-I•--N•-d~o-r~h-n-d--P-o-r-tu-g-,-,---U-.-K-1. 
3207.10-90 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
91557 
1'944 
6607 
6150 
1072 
6015 
6039 
45 
45 
41 
1391 
1307 
83 
12 
12 
13291 
12144 
447 
441 
299 
1111 
1109 
9 
9 
z 
67S2 
63D3 
429 
415 
133 
14423 
14016 
337 
211 
21 
551 
326 
JZ 
sz 
23215 
22321 
Ill 
U3 
54 
3207,20 CDI'IPOSlTlONS VlTRlFlAILES, ENGOIES ET PREPARATIONS SllllLAlRES, POUR LA CERAIIlQUE, L' EIIAlLLERlE DU LA VERRERU 
3207.20-10 EHGDIES 
54 
17497 
13196 
5601 
5547 
406 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
593 
1460 
1212 
175 
10 
It 
18 
57 
31 
11 
24 
130 
130 
54 
174 
107 
67 
514 17 
542 15 
1011 EXTRA-CE 41 1 
3207.20-90 COMPOSITIONS VlTRIFlAILES, ET PREPARATIONS SlllllAlRES, PDUR LA CERAIIIQUE, l'EIIAlLLERlE OU LA YERRERIE, UAUF EHGOIESl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
006 RDTAUME-UNl 
011 ESPAGNE 
4 D 0 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3951 
22797 
15361 
20070 
4796 
1161 
4092 
2955 
76215 
72991 
szn 
3261 
276 4 1461 31 445 
11i 
534 
S7 
341 
16 
s 
1412 
1392 
20 
3 
22 11631 400 266 
2 12105 1343 152 
144 21; m: sm 
177 
177 
236 45 254 
224 541 
1415 
27469 
25115 
1514 
1513 
6175 
6175 
5001 
4992 
16 
1Z 
7717 
159l 
6UZ 
422 
495 
1931 
261 
19266 
11992 
274 
Z74 
5207.30 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES, POUR LA CERAIIIQUE, L'EIIAlllERlE OU LA YERRERIE 
5207.30·01 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIIIILAIRES, POUR LA CERAIIIQUE, l'EIIAillERlE OU LA YERRERIE 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 PATS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
015 lTALIE 
D 06 RDTAUME·UHI 
410 ETATS-UHIS 
lOIOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1141 
521 
3961 
11515 
2071 
20359 
33096 
10614 
46994 
33620 
33594 
159 
14 
1111 
ui 
19 
1661 
1641 
20 
20 
4 
212 
6 
4S 
ti 
6 
455 
421 
7 
7 
63 
11 
3452 
ui 
3295 
9442 
16516 
7027 
9551 
9551 
IS 
719 
162 
24 
919 
919 
3207.40 FRITTES ET AUTRES VERR£, EM PDUDRE, GRENAILLES, LAIIELLES OU FLOCOHS 
5207.40-10 VERRE "EMAIL•, EN POUDRE, GREHAILLES, LAI'IELLE5 OU FLOCOHS 
0 Dl FRANCE 
003 PATS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS lTALIE 
006 ROTAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 
19104 
1431 
5615 
2250 
32121 
1107 
63503 
62031 
1464 
1326 
24 
2D22 
19 
32 
11 
45 
2116 
2161 
25 
25 
1015 
lOU 
2 
2 
5 
1491 
mi 
1Z 
363 
3391 
3390 
1 
1 
1212 
1277 
5 
' 
11 ,, 
5131 
1406 
1377 
71 
9364 
9065 
299 
299 
141 
226 
116 
551 
19 
1206 
1112 
23 
23 
u7 
25 
5179 
9 
1619 
195 
15DI5 
14711 
217 
217 
1452 
245 
1200 
375 
1112 
4472 
4415 
57 
57 
3207.40-90 FRITTES ET AUTRES VERRES, EN PDUDRE, GRENAILLEI, LAI'IELLES DU FLOCDNS, ISAUF VERRE 0 EIIAIL 0 l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl PATS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDTAUME·UHI 
0 I D PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
Dll AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1DODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1799 
5394 
1900 
5445 
6275 
2506 
1219 
5376 
927 
7910 
1661 
40910 
29946 
10964 
10191 
1079 
us 
12i 
347 
1 
29 
316 
1044 
657 
317 
387 
1 
32 
32 
50 
131 
100 
316 
345 
42 
42 
42 
420 
3122 
429 
3635 
206 
ni 
461 
5461 
111 
13561 
9336 
4232 
4230 
499 
98 
98 
341 
4 
10 
222 
140 
293 
112 
1161 
1717 
151 
112 
•i 
227 
1666 
311 
299 
71 
17t2 
1 
1620 
71 
6192 
4496 
1695 
1694 
4 
165 
165 
591 
530 
68 
68 
6i 
1 
,; 
122 
120 
3 
s 
35 
65 
7 
ni 
7i 
1 
501 
419 
19 
19 
17 
1446 
405 
1 
4035 
11i 
79 
171 
6993 
6177 
916 
912 
425 
ni 
571i 
u 
6541 
6526 
n 
755 
12945 
113 
1012 
21276 
1117 
31195 
36119 
1306 
1175 
665 
741 
767 
1724 
1157 
211 
201 
423 
52 
153 
6242 
5441 
101 
799 
452 
3201.10 PEIHIURES ET VERNIS A BASE DE POLYESTERS, DISPERSES OU DISSDUS DANS UN IIILIEU NON AQUEUXI SOLUTIONS A lASE DE 
POLYESTERS, DEFINIS A LA NOTE 4 DU CNAPITRE 32 
!!¥ l2DI.lD·lD SOLUTIONS A lASE DE POLYESTERS, DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
DOl FRANCE 
DOS PAYS-US 
D 04 RF ALLEMAGNE 
006 ROTAUME-UHI 
001 DAHE~ARK 
021 HORVEGE 
031 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
lOOIIIONDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6019 
2991 
3744 
2900 
1401 
1154 
2246 
104 
2DOD 
511 
24105 
17794 
7010 
6961 
6393 
141 
296 
686 
30 
s7 
150 
1375 
1161 
207 
207 
57 
34 
446 
lOS 
35 
11si 
2205 
165 
61 
4247 
632 
3615 
3615 
3609 
1056 
529 
107; 
1105 
14 
" 1629 
93 
5106 
3935 
1111 
1171 
1777 
7i 
4 
" 14 
12 
12 
12 
.,; 
613 
92 
91 
i 
7 
99 
4 
1640 
5319 
6 
132 
I 
1 
65 
4 
m m: m: m~ 
15 237 7 111 
15 237 7 " 
' 106 65 
71 
1015 
uoi 
416 
152 
' 97 
5744 
3637 
1D7 
117 
s 
11 
u; 
2 
337 
' 
472 
463 
11 
11 
104 
154 
192 
250 
317 
1153 
1115 
39 
54 
" 321 
ao7 
40 
195 
u5 
32 
1101 
1111 
5900 
1598 
un 
2211 
61 
121 
asi 
15 
' 
22 
S7 
5I 
155 
2056 
1715 
271 
271 
Ill 
SZDI.lD-90 PEIHTURES ET VERNIS A lASE DE POLYESTERS, INDH REPR. SDUS 3201.10-lDl. DISPERSES OU DISSDUS DAMS UH IIILIEU HDH AQUEUX 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
DOJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDTAUME-UNI 
007 IRLANOE 
D Dl DANEMARK 
011 ESPAGNE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 D D ET ATS-UNIS 
lDDOHONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
31069 
232S6 
64425 
64536 
5051 
13099 
681 
12306 
8216 
1513 
1562 
6551 
1676 
1226 
236354 
222796 
13556 
13046 
11461 
10125 
14743 
12447 
95 
1394 
1i 
104 
34 
329 
40012 
39511 
500 
SDD 
171 
216 
11 
1343 
1191 
sa 
166 
4 
922 
741 
123 
33 
6 
5571 
3740 
USl 
1127 
1821 
5839 
2665 
9936 
a2i 
1211 
z 
1411 
6173 
116 
502 
4126 
IDOl 
us 
35371 
21134 
6544 
6174 
5813 
45 
739 
1064 
494 
211 
276 
2 
251 
3194 
2917 
277 
264 
261 
1439 
519 
1146 
2277 
1345 
450 
,; 
2 
4 
483 
4 
97 
1570 
7900 
670 
597 
493 
1293; 
IIU 
11162 
1041 
4714 
ui 
117 
19 
sa 
351 
ua 
lOS 
40654 
S91S9 
7t4 
716 
646 
s 
31 
503 
22 
s 
1045 
44 
10 
1662 
1652 
10 
10 
4161 
453 
5145 
7114 
277 
ui 
41 
s 
31 
219 
sa 
53 
19592 
19137 
454 
452 
310 
tm 
2022i 
112 
5311 
4 
2116 
' 424 
15a 
IDS 
71 
SIS 
40036 
31202 
1134 
1103 
1477 
4572 
4551 
14 
14 
u 
17 
26 
21 
4 
137 
i 
404 
256 
69 
1440 
ZSD9 
2309 
77 
712 
351 
169 
1415 
1596 
19 
19 
9221 
9221 
65 
1 
9 
113 
1114 
11 
2111 
3140 
3839 
229 
221 
271 
21 
776 
487 
291 
39 
i 
934 
16 
21 
za61 
2121 
41 
41 
36 
2877 
2155 
722 
711 
14 
549 
381 
349 
39 
76 
1541 
171; 
11 
4i 
311 
3567 
3190 
377 
377 
401 
62 
1711 
22 
2ns4 
17606 
4214 
23402 
23376 
21 
97 
za 
4 
922 
1211 
lUI 
s 
I 
11 
367 
231 
194 
25 
ui 
35 
lOti 
153 
5264 
2000 
1264 
1251 
3 
11 
755 
1011 
zo5 
1 
ni 
123 
3 
2755 
2091 
657 
657 
U4 
716 
1051 
21352 
7021 
uu 
675 
1193 
us 
97 
21 
su ,, 
31117 
31224 
594 
su 
450 
223 
1710 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
~ g~:::~./1CP~!!:~=~~:'------------------------------------------R~t~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s_:d6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Comb. Ho••nc:lature r 
Homenc:leture cocb. EUR-12 BR!g.-Lux. Dzm•ark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltalh Htdtrland Portugal U.K. 
3208.20 PAINTS AND VARNISHES BASED OH ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH A NOH-AQUEOUS MEDIUM 1 SOLUTIONS 
BASED OH ACRYLIC OR VINYL POLYMERS DEFINED IN NOTE ~ TO CHAPTER 32 
3208.20-10 SOLUTIONS BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, AS DEFINED IN MOTE 4 TO CHAPTER 32 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
198~ 
5318 
~57 
5395 
1990 
62~ 
131 
16373 
15897 
~76 
399 
265 
552 
IOl 
I305 
~H 
60 
20 
2~82 
2~56 
26 
26 
21 
113 
2 
85 
66 
365 
267 
98 
98 
98 
792 
ISH 
205 
397 
I60 
100 
3238 
3095 
1~3 
1'3 
130 
74 
69 
5 
5 
5 
56 
134 
14 
~~ 
26 
22 
I 
323 
296 
27 
27 
2 
s~a 
26 
1343 
1075 
51 
2 
3495 
3403 
92 
IS 
2 
11 
17 
185 
213 
213 
370 
317 
63 
471 
1258 
1222 
35 
35 
I 
43 
649 
a61 
50 
1624 
160~ 
21 
21 
3208.20-90 PAINTS AHO VARNISHES -IHCLUOIHG ENAMELS AND LACQUERS- BASED OH ACRYLIC OR VIHYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH A 
NOH-AQUEOUS MEDIUM I EXCL. 3208.20-10 I 
001 fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETIIERLANPS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DEH:1ARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 S•.UTZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 US.4 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
7113 
4788 
6375 
18085 
1719 
9013 
2099 
517 
3~6 
792 
493 
3528 
269 
164 
125 
56219 
50076 
6144 
5939 
5087 
3209 
3893 
1320 
56 
1262 
5 
23 
19 
25 
I 
9817 
97~2 
76 
72 
41 
99 
59 
~58 
792 
6 
253 
225 
~05 
I 
~ 
9 
1138 
92 
~85 
12; 
1558 
457 
32 
165 
28 
29~2 
163 
104 
I 
7339 
3892 
3447 
3409 
3304 
104 
4~ 
121 
237 
83 
3D 
6 
66 
9 
50 
751 
620 
131 
131 
ao 
171 
553 
Ill 
2124 
233 
1229 2 
205 
az 
117 
I 
31 
I 
4911 
4634 
277 
232 
2DD 
1747 
506 
4742 
943 
1341 
69 
62 
3a 
42 
21 
191 
39 
81 
2 
9825 
9448 
377 
377 
293 
10 
a 
652 
670 
669 
743 
744 
157 
3033 
a33 
59 
22 
215 
24 
152 
29 
285 
6306 
5589 
717 
716 
420 
262 
545 
2470 
100 
1659 
1353 
35 
~2 
3 
33 
I 
17 
3 
6541 
6~24 
117 
98 
79 
3208.90 PAINTS AND VARNISHES DISPERSED OR DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS MEDIUM 1 SOLUTIONS DEFINED IH HOlE 4 TO CHAPTER 32, BASED 
ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS !EXCL. 3208.10 AND 3208.201 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFINED IH HOTE 4 TO THIS CHAPTER !EXCL. 3208.10-10 AND 3208.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 F~ GERMANY 
DOS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
028 HOR\~AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 I! 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3379 
5618 
H83 
8222 
5613 
1713 
201 
~45 
386 
1244 
175 
us 
702 
50 
32626 
2934~ 
3284 
2973 
2191 
891 
Hz 
1413 
ISO 
92 
1 
2 
s 
1 
3 
24 
3581 
3529 
52 
~2 
11 
28 
2 
~6 
295 
3 
52 
228 
1185 
I 
6 
2 
la70 
~26 
IH4 
1426 
1'24 
169 
330 
1316 
122 
178 
61 
12 
3 
69 
190 
209 
26 
2978 
2187 
792 
55\ 
319 
1 
6 
28 
37 
67 
35 
54 
234 
228 
6 
6 
4 
a a 
68 
363 
252 
270 
10 
1077 
1053 
25 
25 
11 
1957 
5~7 
2357 
4745 
321 
I 
I 
i 
16 
124 
9 
10085 
9932 
153 
151 
18 
720 
i 
736 
728 
a 
a 
272 
1805 
294 
101 
1a 
3 
5 
4 
3 
I 
22 
53 
4 
3362 
3258 
104 
103 
H 
3208.90-91 PAINTS AHO VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS AHD LACQUERS- BASED ON SYNTHETIC PDL YI'IERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A 
NOH-AQUEOUS 1'\EDIUM !EXCL. 3208.10-10 TO 3208.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGCOI'I 
OC5 DEUMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
OlO SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
t, nn ··~,. 
1000 W 0 R L D 
N~m ~m::~g 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
10388 
13696 
37645 
27110 
64~7 
20902 
5667 
H3 
1711 
2235 
1597 
1190 
2167 
l?t;~ 
135388 
124700 
10676 
9694 
7959 
407 
575 
1087 
7443 
3057 
52 
a26 
IDS 
IM 
I 
I 
32 
157 
1 •• 
13133 
12756 
378 
375 
197 
I 
2 
151 
9 
aol 
1854 
5 
1640 
23 
192 
131 
68 
111 
5089 
4483 
606 
557 
511 
50 
5241 
2330 
9611 
430 
6910 
1511 
ISZ 
105 
469 
917 
1612 
?03 
30257 
26286 
3911 
3384 
3124 
" 491 
374 
135 
617 
1864 
2628 
1394 
766 
a 
107 
14 
67 
14 
?~8 
8404 
7784 
620 
602 
350 
6 
12 
1423 
239 
1090 
1156 
2330 
730 
61 
403 
Ii 
32 
29 
H 
7586 
7431 
155 
154 
72 
22o3 
11672 
6294 
687 
2115 
1872 
49 
259 
33 
422 
15 
170 
25915 
24892 
1022 
937 
731 
85 
10 
24 
160 
55 
1 
2072 
128 
2452 
2~50 
3 
3 
952 
116 
2307 
6550 
HZ 
44 
HS 
44 
24 
100 
121 
17a 
11432 
10857 
563 
544 
293 
19 
320a.9D-99 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED OH CHEl'IICALLY I'IDDIFIED NATURAL POLYI'IERS, DISPERSED OR 
DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS MEDIUM IEXCL. 3208.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
5809 
812 
39~7 
12111 
1472 
3622 
336 
IS5~ 
365 
395 
2275 
259 
472 
a67 
680 
52 
35437 
30352 
5086 
5011 
~267 
1086 
23os 
1853 
65 
327 
35 
I 
56 
2 
10 
5746 
5642 
104 
104 
94 
3 
79 
724 
17 
56 
1 
i 
129 
1383 
206 
4 
6 
2 
3 
2626 
aBO 
1746 
1733 
1727 
1330 
222 
656 
413 
350 
10 
97 
20 
I 
145 
IS 
139 
121 
3a 
13 
3585 
3108 
~71 
475 
424 
23 
75 
15 
151 
116 
35 
35 
35 
723 
4 
56 
191 
167 
a7 
1313 
1231 
az 
al 
74 
336 
374 
2806 
398 
511 
2 
981 
176 
10 
406 
36 
5 
23 
1 
6108 
5584 
524 
480 
456 
~ 
a 
2 
1351 
159 
1529 
1365 
164 
164 
5 
2111 
2 
201 
1033 
549 
32 
3i 
IS 
4 
60 
68a 
35 
13 
4859 
3999 
860 
858 
a01 
1851 
1103 
149; 
112 
222 
14 
6 
126 
16 
35 
31 
29 
I 
5099 
~818 
281 
240 
209 
286 
7928 
4426 
67 
4390 
1060 
22 
9 
711 
116 
11 
38 
151 
19445 
18194 
1251 
1150 
971 
50 
51 
142 
126 
3~05 
31 
254 
58' 
9 
106 
22 
4 
53 
5 
50 
4790 
~550 
2~1 
241 
189 
3209.10 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYI'IERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS PIEDIUI'I 
3209.10-00 PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS- BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS MEDIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDE• 
224 
6976 
13380 
15920 
29258 
2343 
19829 
9al 
1452 
537 
2207 
42ao 
z6Da 
5300 
14 
1959 
23 
I 
3 
16 
141 
641 
20 
a 
1132 
752 
2127 
5315 
452 
9261 
4 
1063 
1 
262 
37 
159 
12 
289 
497 
834 
2; 
135 
22~ 
86 
141 
313 
210 
1475 
675~ 
4138 
6889 
674 
1530 
140 
205 
34 
356 
64 
7a 
3756 
257 
406 
1491 
1678 
202 
142 
3003 
12054 
3 
719 
28 
95 
22 
39 
IS 
11 
28 
78 
78 
194 
13 
62 
237 
69 
196 
193 
1026 
1024 
2 
2 
2 
21 
237 
I 
340 
83 
5 
415 
IllS 
llCO 
IS 
IS 
16 
328 
26 
86 
249 
63 
413 
706 
~ 
S9 
27 
1998 
IB11 
126 
126 
123 
131 
a 
ui 
Ill 
122 
6aD 
675 
5 
5 
5 
107 
95 
14 
34 
11~ 
as 
56 
152 
1122 
44 
1184 
57 
3223 
3194 
29 
2i 
6 
1187 
931 
572 
3122 
100 
15; 
248 
26 
21 
I 
I 
4 
162 
117 
6719 
6365 
355 
309 
28 
58 
110 
545 
1222 
31 
6i 
4 
11 
36 
6a 
IS 
2H 
I 
2~86 
2085 
~01 
~00 
133 
536 
686 
379a 
2205 
la4 
117 
18 
85 
812 
709 
~s 
IDS 
9677 
7696 
1981 
1862 
1587 
119 
223 
109 
211 
1907 
193 
323 
160 
16 
110 
265 
26 
49 
5 
357 
21 
4050 
3202 
848 
a35 
~57 
1174 
378 
1996 
1982 
359 
94; 
113 
94 
134 
1990 Valu• - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~e//Cp~:!:~=~~! R1porting country- Pays d6clarent Comb. Nomtnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~------~~----------------------------------------~ 
Hol!!•ncl ~turt comb. EUR-12 Btl g. -lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland ltal h Htdarl and Portugal 
3208.20 PEIHTURES ET VERMIS A BASE DE POLYMERES ACRYLIQUES DU VIHYLIQUES DISPERSES OU DISSDUS DAMS UH MILIEU HOM AQUEUX ; 
SOLUTIONS BASE DE PDLYMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, DEFIHIS A LA MOTE ~ DU CHAPITRE 32 
3208.20-10 SOLUTIONS BASE DE PDLYMERES ACRYLIQUES DU VIHYLIQUES DEFIHIES LA HOlE~ DU CHAPITRE 32 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBe. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGHE 
DDS ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
IDDDMDHDE 
!OlD !~TRA-CE 
I D ll EXTRA ·CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
5432 
11766 
1145 
136B~ 
5330 
1372 
S74 
40918 
39068 
ISH 
1758 
913 
1161 
293 
34~2 
1096 
200 
123 
63S7 
6219 
138 
138 
12S 
3 
487 
29 
364 
u6 
1255 
998 
256 
256 
256 
2Hl 
3746 
~BD 
uoi 
269 
407 
8763 
8072 
691 
691 
4S8 
I 
133 
1 
10 
14 
167 
145 
22 
22 
22 
142 
281 
26 
235 
82 
45 
6 
881 
811 
71 
71 
25 
195l 
68 
3244 
28" 
109 
5 
BSBB 
8357 
231 
142 
5 
106 
I 
78 
332 
517 
517 
885 
S02 
104 
1922 
3S03 
3419 
181 
181 
2 
101 
1393 
1725 
213 
3565 
3435 
130 
130 
3208.20-90 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, <HOM REPR. SDUS 3208. 20-ID ), DISPERSES DU DISSDUS DAMS 
UH MILIEU HOH AQUEUX 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
ODS DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
lDOOMOHDE 
!OlD ItfTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
24002 
20~62 
11817 
71165 
~4S8 
22641 
56" 11S9 
1161 
2ll0 
ll25 
14078 
770 
3203 
689 
185133 
162603 
22428 
22170 
18152 
17 
145 
51 
71 
10 
21657 
21354 
302 
293 
212 
330 
272 
1250 
~296 
25 
548 
19 
664 
870 
2 
13 
125 
8426 
6740 
1686 
1675 
1550 
4675 
2S3 
1515 
37a 
4145 
1359 
a6 
303 
54 
11004 
401 
533 
30 
24832 
124ll 
12421 
12391 
11828 
594 
181 
664 
1642 
196 
198 
22 
324 
26 
81 
3929 
3475 
454 
454 
372 
892 
3377 
377 
5825 
844 
2995 
15 
523 
244 
1 
556 
6 
56 
47 
15833 
14851 
982 
915 
808 
7126 
1081 
16675 
2211 
4332 
106 
174 
97 
9~ 
63 
990 
188 
387 
48 
33582 
31802 
1780 
1780 
1335 
s2 
36 
161a 
1 
1709 
1708 
I 
1 
2ll0 
2214 
557 
14347 
2071 
89 
s9 
6ll 
75 
870 
65 
908 
Z4068 
ZIHB 
2619 
2615 
16Z2 
1276 
2936 
ID52i 
269 
4120 
3601 
90 
97 
a 
127 
3 
63 
26 
23180 
22820 
360 
324 
235 
3208.90 PEIHTURES ET VERMIS DISPERSES DU DISSDUS DAMS UH MILIEU HDH AQUEUX ET SOLUTIONS DEFIHIS A LA MOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
BASE DE PDLYMERES SYHTHETIQUES OU DE POLYMERES HATUP.ELS MODIFIES, HDH REPR. SDUS 3208.10 ET 3208.20 
3208.90-10 SDLUTIDHS DEFIHIES A LA MOTE 4 DU CHAPITRE 32, <NOH REPR. SDUS 3208.10-10 ET 3208.20-101 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D" RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0!8 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IDDDMDHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
6225 
15099 
10915 
29151 
108~4 
HBI 
519 
1077 
625 
2751 
573 
3241 
4880 
817 
923~4 
78668 
13676 
13325 
7570 
2386 
2374 
3532 
809 
178 
16 
5 
44 
3 
17 
147 
2 
9542 
9309 
233 
216 
64 
85 
7 
94 
1358 
6 
139 
185 
Z545 
1 
63 
9 
4556 
1688 
2868 
28Z3 
2810 
473 
1034 
4390 
Hi 
378 
145 
16 
!i 
250 
27U 
1712 
139 
12186 
6976 
5210 
5089 
3248 
5 
18 
88 
169 
190 
93 
162 
2 
a 
747 
725 
22 
22 
13 
313 
206 
844 
1296 
592 
48 
15 
5 
6 
15 
69 
34Z3 
3Z99 
1Z4 
124 
28 
555; 
988 
8947 
8253 
1306 
2 
3 
2 
91 
293 
554 
26025 
25D7Z 
954 
947 
100 
9 
16 
I 
1394 
I 
i 
lZ 
1439 
1425 
14 
14 
3 
934 
3696 
883 
3374 
Z5a 
15 
1D 
19 
Z4 
3 
78 
3Zl 
41 
9708 
9170 
537 
5Z8 
166 
1789 
3507 
4244 
Z90 
862 
Z7 
18 
3Z7 
53 
199 
102 
119 
6 
11746 
10786 
960 
Bll 
683 
3208.90-91 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE PDLYMERES SYHTHETIQUES <NDN REPR. SDUS 3208.10-10 3ZDB.U-1Dl, DISPERSES OU DISSOUS DAMS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
DID 
Dll 
028 
030 
036 
038 
~!2 
lDDD 
~m: 
1020 
1021 
1031 
1040 
UH MILIEU HOH AQUEUX 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
RDYAU11E-UHI 
DAHEMARK 
PCRTUGAL 
ESPAQHE 
HORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
~.~~~~-VHIS 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE Z 
CLASSE 3 
31152 
37166 
106923 
105545 
155DZ 
44678 
17093 
893 
5Z~D 
7717 
3976 
8301 
6187 
~~~~ 
4DZZ83 
364631 
37609 
35939 
26557 
IOU 
6Z4 
3060 
20780 
liD 54 
109 
1873 
345 
580 
4 
14 
lOB 
416 
588 
B 
390ZB 
37802 
1226 
1214 
552 
a 
5 
533 
48 
Z685 
7753 
23 
3Z52 
2 
106 
550 
320 
240 
498 
6 
2!S 
16389 
14402 
1988 
1876 
1633 
liZ 
14968 
7ll6 
28315 
143i 
13197 
4513 
2 
581 
489 
IZ92 
4374 
4373 
lll9 
l9~e 
84446 
70149 
14297 
13707 
10618 
189 
402 
159Z 
481 
Z918 
9802 
6987 
3815 
2155 
37 
166 
6Z 
338 
Z90 
59Z 
Z9446 
27789 
1658 
1557 
960 
5 
96 
4053 
1821 
3145 
4ZBI 
4418 
ZZ16 
142 
815 
21515 
ZD917 
598 
597 
Z34 
1 
793l 
29828 
ZD757 
1783 
5280 
5292 
Hi 
863 
13Z 
1777 
51 
661 
•1 
74816 
71027 
3786 
36Z6 
28Z7 
160 
51 
64 
761 
303 
3 
464Z 
343 
6174 
6166 
8 
8 
3 
3227 
!DID 
6017 
27032 
ll50 
219 
1095 
135 
153 
551 
430 
12Z5 
•1 
4Z684 
39821 
2826 
Z764 
1285 
2 
61 
3Z08.9D-99 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POLYIIERES HATURELS MODIFIES (HOH REPR. SOUS 3208.90-lDl, DISPERSES DU DISSDUS DANS UN 
MILIEU NOH AQUEUX 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
025 HORVEGE 
DlO SUEDE 
D3Z FIHLAHDE 
Dl6 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
10DOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
15663 
3498 
9696 
34947 
3S59 
li42Z 
1035 
4010 
1095 
1167 
5476 
6Z4 
2858 
2640 
2287 
823 
ID115Z 
85097 
16D5Z 
15907 
12768 
Z951 
4546 
5305 
227 
934 
1 
1 
9 
u2 
8 
287 
11 
17 
14471 
14037 
434 
434 
417 
11 
171 
zosz 
33 
ZlZ 
z 
4 
Z60 
3340 
478 
Zl 
25 
16 
35 
6671 
2~85 
4187 
4175 
41Z4 
3325 
1348 
2213 
ID7l 
lZH 
32 
zoo 
73 
z 
335 
51 
849 
387 
2Zl 
453 
11846 
954Z 
Z303 
Z299 
1625 
34 
6 
106 
198 
56 
619 
401 
218 
Z18 
218 
1860 
8 
Z28 
735 
468 
207 
363 
z7 
9 
3942 
3531 
411 
406 
368 
1066 
1057 
8313 
594 
1386 
13 
1524 
488 
27 
918 
36i 
H 
Z64 
22 
16ll5 
14441 
1674 
1613 
13Z7 
5 
3 
18 
23 
4 
Z553 
3001 
2606 
395 
395 
14 
6124 
13 
709 
3689 
3384 
z 
60 
n7 
ll6 
13 
410 
1945 
1Z6 
80 
16874 
14016 
Z855 
2847 
26Z4 
972 
15653 
16242 
196 
8235 
3917 
39 
39 
337Z 
400 
370 
80 
741 
.,t.:t 
50999 
45333 
5665 
53 IS 
431Z 
290 
60 
496 
307 
1075; 
Ill 
1039 
11aa 
32 
258 
51 
7 
313 
15 
195 
10 
15391 
14533 
858 
858 
644 
3209.10 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, EN POUDRE, GREHAILLES, LAMELLES OU FLOCOHS DAMS UN 
MILIEUX AQUEUX 
3ZD9.1D-DD PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE PDLYMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UH MILIEUX AQUEUX 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
20365 
3383Z 
24901 
"'31 4934 
27193 
1983 
4455 
liZ! 
U45 
12462 
3785 
9265 
16 
2848 
i 
13 
6 
ll 
33 
287 
978 
91 
33 
zao6 
3049 
8784 
69~5 
1276 
IZD77 
21 
3484 
' 787 
60 
434 
17 
542 
811 
1113 
79 
135 
453 
425 
299 
549 
404 
173Z 
I~ 
13676 
7428 
9267 
1204 
2133 
332 
443 
43 
870 
143 
ll7 
4943 
836 
1569 
2594 
4023 
376 
30 
9 
Z3 
54Z 
6890 
11960 
18 
1737 
214 
Z31 
59 
145 
ZD 
3 
57 
41 
71 
218 
218 
1075 
70 
Z49 
ll77 
!59 
710 
797 
4Z59 
4Z4D 
19 
19 
12 
BZ 
706 
4 
1168 
161 
25 
9Za 
a 
30 
3151 
3075 
76 
76 
45 
ll20 
60 
553 
1249 
ZD7 
1018 
2462 
14 
Z59 
145 
3 
4~ 
7140 
6668 
468 
468 
424 
298 
58 
2 
505 
314 
417 
334 
14 
z 
1959 
1931 
ZB 
28 
Z3 
260 
Z43 
61 
IDS 
Z09 
201 
162 
U.K. 
563 
HOI 
143 
Z484 
199 
li 
7004 
6877 
127 
127 
ZD 
3659 
4033 
1689 
11DBZ 
Z62 
489 
443 
31 
97 
15 
48 
17 
977 
5ZB 
23555 
21754 
1804 
1703 
178 
!54 
368 
1241 
5047 
7l 
ui 
27 
35 
lOB 
118 
147 
2ZZ4 
6 
98Zl 
7143 
2678 
2675 
410 
1576 
Z95D 
11921 
7D7Z 
345 
167 
35 
193 
Zl24 
1Z96 
256 
514 
~"'" 
29646 
Z4557 
5089 
4507 
3709 
2a2 
570 
678 
752 
3457 
537 
985 
437 
155 
455 
597 
67 
241 
Z2 
1036 
214 
10263 
7574 
2689 
2634 
1384 
Z695 
908 
3342 
6822 
905 
174i 
Z83 
Z96 
335 
225 
!" -'------------~~--------------------------------~CN~on~t~i~t~y_-__ CN~o~n~t~it~6~s-•~ID~O~O~kg~------------------------------------------~~~·-·~·~·~t 
~ Origin ' Consfgn!!llent 
• Or~:!~~ ~o:~~~i~t~~=~------------------------------------------R·~·~·-·~t~in~g~c~o~un_t~·~y----P~o~y~s~d6~c~l~•~·~•-nt~--------------------------------------~ 
France Itel ia Hader land Portugal U.K. Homenc:lature co•b. 
3209.10-00 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 Btl g. -Lux, Dan•ark Deutsch) and. 
935 
SG7 
607 
96217 
9UU 
5356 
5086 
4358 
15 
ui 
14319 
14183 
135 
134 
17 
13 
1 
2808 
828 
1980 
1980 
1980 
603 
767 
21 
20673 
18987 
1685 
1684 
1649 
Hallas 
I 
13 
3 
2011 
1992 
20 
20 
17 
15 
6 
11 
2670 
2588 
82 
34 
22 
229 
1 
125 
20789 
20347 
443 
429 
304 
5 
4261 
4255 
7 
7 
I 
47 
16 
12 
4133 
4049 
84 
a4 
69 
3209.90 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAIIELS AND LACQUERS- BASED ON SYNTHETIC OR CHEIIICALLY I'IODIFIED NATURAL POLYI'IERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS I'IEDIUI'I IEXCL. 3209.101 
3209.90·00 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS· BASED ON SYNTHETIC OR CHEIIICALLY I'IODIFIED NATURAL POLYI'IERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM IEXCL. 3209.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 !~ELAND 
OU DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
l02L EFTA COUNTR. 
11068 
3038 
14450 
14398 
6639 
10045 
505 
762 
766 
1214 
2719 
988 
1737 
861 
162 
69920 
61897 
BOOS 
7772 
6698 
3194 
as32 
3387 
368 
681 
72 
24 
u2 
29 
161 
18 
16674 
16258 
416 
323 
304 
237 
17 
71 
407 
50 
42 
38; 
1987 
10 
3 
12 
3234 
124 
2409 
2400 
2331 
3470 
lU 
3692 
555 
5250 
u 
202 
32 
270 
362 
449 
902 
111 
19 
15483 
13340 
2143 
2138 
2DU 
36 
35 
52 
140 
762 
210 
4 
10 
21 
1310 
1241 
69 
56 
16 
362 
111 
40 
452 
349 
156 
6 
14 
17 
22 
11 
l 
1677 
159' 
13 
77 
51 
1695 
571 
3765 
3437 
au 
5 
72 
112 
77 
17 
277 
176 
143 
22 
11390 
1065\ 
733 
715 
549 
215 
95 
10 
166 
2075 
ll 
1 
2 
6 
6 
14 
l 
2626 
2597 
29 
21 
14 
1151 
123 
1119 
1911 
334 
35 
lU 
6 
3 ,. 
443 
105 
7 
549' 
4100 
684 
664 
552 
4 
2 
21 
16194 
16067 
128 
96 
73 
296 
431 
169i 
101 
261 
3 
130 
" 51 34 
44 
14 
41 
a 
3214 
2917 
226 
201 
152 
3210.00 OTHER PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS. LACQUERS AND DISTEIIPERSIJ PREPARATED WATER PIGI'IENTS OF A KING USED FOR 
FINISHING LEATHER 
3210.00-10 OIL PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS· 
OOL FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NO~WAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
461 
114 
521 
1313 
2269 
487 
241 
206 
2076 
965 
9131 
6229 
35aS 
3533 
2562 
112 
262 
410 
131 
11i 
1096 
915 
111 
181 
lll 
2 
7l 
52 
i 
96 
14 
241 
127 
114 
113 
113 
71 
15 
162 
ni 
37 
53 
525 
53 
1301 
578 
722 
707 
653 
a 
21 
11 
72 
72 
56 
45 
5 
29 
146 
1 
337 
189 
147 
lH 
146 
11; 
14 
292 
247 
10 
1095 
l 
1916 
796 
1106 
1106 
1105 
an 
191 
34 
a 
4 
30 
55 
45 
10 
186 
Ill 
55 
55 
45 
3210.00·90 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAIIELS, LACQUERS AND DISTEMPERS· IEXCL. 3208.10·10 TO 3210.00·1011 PREPARED WATER 
PIGMENTS OF A KIND USED FOR FINISHING LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
Ol2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3211. DO PREPARFO DRIE~S 
l21l. 00·00 PREPARED DRIERS 
~ m m~:~LUXBG. 
ODl NETIIERLAHOS 
0 0 4 FR GERMANY 
DO' UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
IOODWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3212.10 STAMPING FOILS 
2257 
1089 
3465 
ll4l 
1341 
4104 
l74 
58l 
ll7 
248 
HD 
llOl 
692 
520 
2DH9 
17264 
3310 
3340 
2741 
597 
567 
2786 
1453 
148 
270 
U28 
6570 
259 
249 
129 
461 
220 
451 
72 
liD 
•• I 
1l 
1504 
1397 
ID' 
106 
9l 
128 
283 
23 
38 
2 
413 
483 
316 
28 
31 
417 
3 
7 
5 
2 
115 
120 
1 
2 
3 
4 
1057 
liD 
246 
24, 
241 
55 
67 
Ill 
69 
3l7 
l24 
ll 
ll 
12 
l212.10-ID STAI'IPIHG FOILS WITH A BASIS OF BASIC METAL 
DOl FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
DO' UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
89 
106 
29 
1507 
631 
297 
320 
l046 
2401 
641 
'4l 
zi 
14 
10 
lD 
45 
lll 
57 
76 
H 
3212.10·90 STAMPING FOILS IEXCL. 3212.10·101 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UID. UNGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
226 
7l 
27 
ll9 
814 
llO 
a 56 
701 
200 
l12l 
2040 
lOS. 
1071 
162 
a2 
46 
21 
" 
230 
221 
2 
20 
11 
9 
9 
4 
214 
57 
I 
286 
275 
11 
11 
11 
163 
76 
2040 
10; 
1233 
I 
9 
157 
21 
Hl 
!DO 
641 
22 
4756 
3647 
1109 
1102 
lOU 
45 
59 
591 
222 
31 
lllD 
96l 
147 
147 
as 
14 
20 
2 
7i 
67 
69 
270 
121 
142 
142 
ll 
4 
10 
37 
H5 
5I 
7 
291 
229 
69 
69 
4 
2 
6 
120 
49 
124 
l3 
331 
3l2 
6 
6 
6 
1 
l4 
217 
6 
17 
283 
28l 
47 
47 
9 
2 
IS 
13 
26 
66 
65 
I 
1 
560 
3 
36 
199 
58 
50 
20 
4 
25 
986 
924 
62 
57 
27 
145 
142 
l 
3 
2 
II 
1 
l65 
154 
14 
51 
U6 
551 
135 
ll5 
7 
9 
20 
7 
1 
51 
42 
9 
9 
ui 
292 
463 
561 
211 
46 
52 
7 
3 
750 
156 
3213 
2265 
1015 
1014 
813 
96 
386 
413 
224 
19 
1293 
1291 
2 
2 
2 
55 
565 
279 
24 
136 
1067 
903 
165 
160 
4 
33 
Ill 
6 
169 
a 
13 
354 
ll2 
2l 
21 
1 
32 
3 
39 
5 
175 
966 
956 
11 
11 
1 
10 
3 
3 
133 
150 
150 
IS 
22 
2 
45 
37 
a 
a 
46 
46 
I 
1 
192 
I 
126 
501 
66 
az 
li 
u5 
lD 
t7 
1277 
989 
281 
211 
176 
ll2 
" Sl7 
526 
78 
llD 
1736 
1691 
39 
39 
41 
ll 
100 
21 
I 
16 
191 
liD 
II 
II 
19 
14 
5 
290 
laZ 
182 
134 
141 
510 
331 
l21 
l 
2 
515 
10i 
613 
1385 
1357 
27 
4 
3 
208 
221 
520 
32 
517 
117 
2 
2l 
1676 
1526 
HI 
147 
122 
240 
120 
124 
51 
5U 
5l5 
ll 
29 
15 
3 
11 
11s 
41 
9 
l 
ISO 
170 
ll 
ll 
li 
111 
43 
l 
200 
154 
46 
46 
527 
504 
2l 
6 
5 
lOl 
14 
9 
204 
192 
150 
272 
ll 
Ia 
2 
2 
1110 
1143 
37 
37 
34 
10 
2 
14 
19 
91 
14 
1 
4 
3 
!59 
27 
H 
84 
191 
Hl2 
39l 
2 
4 
2519 
2510 
9 
9 
9 
2 
l 
94 
6 
10 
31 
146 
146 
6 
2 
I 
ll 
14 
1 
37 
l7 
1 
1 
39 
lS 
I 
I 
3 
I 
295 
7832 
706l 
769 
612 
221 
1104 
395 
354 
2271 
125 
47; 
201 
" 405 
171 
36 
4 
362 
104 
7638 
6459 
1179 
1126 
62l 
167 
l 
19 
l55 
417 
117 
57 
u 
199 
2315 
1089 
1226 
12H 
3ll 
189 
34 
583 
41l 
116 
368 
48 
ll 
74 
15 
16 
1 
170 
2287 
1901 
l80 
l6l 
187 
46 
174 
112 
145 
579 
555 
24 
16 
ll 
26i 
79 
2 
l63 
280 
ll 
83 
17 
5 
76 
9 
407 
42 
712 
121 
592 
591 
14l 
1990 Value-
~ g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~==~c~:::~~~=:~~~r---:E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-•-•~rk~D~o-u~t-sc~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a-s--~E~s-p-ag-n~a~~~F~r-a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-al-i-a---H-od-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-o-l------U--.K-1. 
3209.10-DD 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2504 
3099 
1795 
175905 
162724 
13175 
12870 
10712 
36 
27i 
28754 
28391 
363 
356 
42 
27 
2 
4757 
1432 
3325 
3325 
3325 
16D6 
2916 
86 
412D4 
35671 
5532 
5531 
5355 
a 
41 
4 
3254 
3193 
61 
61 
57 
14 
17 
65 
4223 
4051 
165 
103 
34 
571 
5 
515 
3575D 
344H 
1255 
1243 
722 
3i 
6ll3 
6076 
36 
36 
4 
206 
99 
48 
9860 
9447 
410 
41D 
336 
12 
a 
92 
21991 
2165D 
341 
331 
230 
3209.90 PEIHTURES ET YERNIS A BASE DE PDLY"ERES SYHTHETIQUES DU DE PDLYI"IERES HATURELS I"IDDIFIES, DISPERSES DU DISSDUS DANS UN 
"ILIEU HDH AQUEUX, NOH REPR. SUUS 3209.10 
3209.9D-DD PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE PDLYMERES SYHTHETIQUES DU DE PDLYMERES HATURELS "DDIFIES CHDH REPR. SUUS 32D9.10-DDI, 
DISPERSES DU DISSDUS DANS UN I"IILIEUX AQUEUX 
DOl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBO. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
D 07 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
D21 NDRYEGE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 0 D ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
10DD 1"1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
31821 
15101 
21215 
40497 
16359 
laD29 
1324 
1971 
3249 
3265 
6512 
3141 
6168 
4221 
1707 
176194 
15Dl45 
26013 
25605 
19396 
776D 
157~ 
10245 
1059 
1558 
2D~ 
2D5 
460 
102 
57D 
114 
1 
3D969 
29605 
1364 
1275 
1136 
110 
117 
164 
917 
24D 
179 
92i 
4271 
27 
ll 
31 
1 
7701 
2421 
5273 
5270 
5237 
10471 
2522 
7835 
16ai 
6823 
114 
593 
519 
173 
89D 
ll47 
3559 
713 
2D4 
38245 
30670 
7575 
7561 
66U 
117 
" 106 351 
1113 
315 
2i 
17 
27 
56 
2260 
2127 
132 
ll5 
51 
ll76 
la71 
lU 
1322 
B67 
649 
1z 
20 
66 
107 
66 
71 
39 
6609 
6220 
389 
379 
259 
473~ 
14ll 
9846 
1114 
214B 
34 
2D3 
756 
153 
69 
946 
592 
790 
265 
30405 
27445 
2951 
2924 
laU 
263 
245 
49 
521 
3 
4731 
lDi 
5 
7 
47 
39 
3 
76 
a 
6lll 
5931 
laO 
179 
95 
3210. DO AUTRES PEIHTURES ET VERHIS1 PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FIHISSAGE DES CUIRS • 
321D.DD-1D PEIHTURES ET VERHIS l'HUILE 
DOl FRANC~ 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUI1E-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORYEQE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lDODI"IDNDE 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1110 
2015 
ll71 
4653 
5727 
1241 
556 
683 
4731 
2021 
25474 
17010 
8361 
1251 
6136 
314 
52; 
1291 
204 
2723 
2344 
379 
379 
379 
I3 
1 
ID 
361 
I69 
6 
220 
37 
120 
554 
266 
263 
263 
136 
98 
368 
715 
ui 
306 
1415 
142 
3132 
1675 
2156 
2104 
1959 
zi 
61 
20 
153 
151 
2 
2 
126 
7i 
21 
202 
ui 
3 
143 
564 
279 
271 
262 
61i 
u 
1014 
1268 
2~ 
zn7 
17 
5365 
3019 
2245 
2244 
2224 
6i 
29 
1 
1993 
2017 
2014 
3 
3 
4617 
2368 
1599 
4919 
755 
ai 
485 
19 
17 
433 
1241 
439 
103 
172ll 
14842 
2340 
2309 
1717 
122 
41 
17 
102 
191 
si 
33 
594 
475 
119 
ll9 
16 
3210.00-90 PEINTURES ET VERNIS CNDN REPR. SUUS 3201.10-10 3210.00-1011 PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE 
FINISSAGE DES CUIRS 
DOl FRANCE 
012 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
D2S NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lODO"DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZI A E L E 
7353 
3267 
9595 
9557 
3516 
7537 
695 
1840 
1193 
762 
1425 
4972 
3055 
2681 
58607 
43937 
14662 
14521 
ll4D7 
32ll.DD SICCATIFS PREPARES 
32ll.DD-DD SICCATIFS PREPARES 
~m 
003 
004 
006 
Oll 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALL~AGHE 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
1"1 0 N D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
1376 
1021 
4710 
5914 
20B2 
501 
16695 
15HZ 
954 
927 
513 
1114 
705 
1312 
324 
663 
zi 
26\ 
3 
44 
4531 
4196 
335 
334 
219 
431 
57i 
65 
67 
3 
ll66 
1157 
9 
9 
3212.10 FEUILLES POUR LE "ARQUAGE AU FER 
IOU 
77 
156 
1421 
13 
37 
13 
12 
336 
320 
3 
10 
16 
23 
3513 
2797 
716 
716 
685 
a5 
130 
221 
264 
792 
707 
as 
as 
63 
670 
326 
4164 
23~ 
2119 
3 
27 
614 
11 
I339 
420 
2925 
173 
I3355 
7590 
5764 
5739 
5379 
79 
109 
1120 
56i 
55 
2450 
1929 
521 
521 
305 
3212.10-10 FEUILLES POUR LE "ARQUAGE AU FER, A BASE DE "ETAUX COMMUHS 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1352 
2070 
750 
27500 
8912 
4004 
6413 
51S83 
41122 
10751 
ID7DS 
50 
700 
75 
129 
544 
1056 
2631 
1009 
1622 
1622 
~ 
230 
I4 
2 
266 
241 
I7 
17 
149 
207 
IS 
I147 
Ill 
I260 
3835 
1613 
2221 
2219 
3212.10-90 FEUILLES POUR LE I"IARQUAGE AU FER, !NOH REPR. SDUS 3212.10-101 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
IDOD 1"1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
740 
605 
2567 
11757 
1051 
10310 
9llD 
4311 
41501 
27217 
14284 
14054 
522 
52 
u8i 
247 
285 
663 
3156 
3132 
24 
7 
6 
17 
60S 
65\ 
9 
4 
1327 
1211 
46 
46 
32 
II 
61 
245 
2~0 
1765 
507 
169 
3475 
2407 
1065 
1054 
77 
13 
a 
416 
163 
325 
65 
15 
a 
4 
1020 
992 
21 
21 
23 
3 
63 
311 
25 
za 
526 
526 
u 
6Di 
50 
699 
692 
6 
6 
I27 
39 
220 
141 
303 
~ 
7 
870 
SH 
26 
26 
7 
2071 
9 
ISS 
734 
303 
207 
106 
17 
227 
3929 
3543 
316 
371 
130 
21 
lSi 
17 
37 
290 
275 
15 
15 
7 
2U 
23 
nai 
1891 
1092 
175 
11123 
9550 
1973 
1973 
57 
UZ 
173 
225 
HI 
44 
1057 
669 
385 
381 
2 
163i 
1275 
1190 
I3S9 
574 
14~ 
200 
7 
10 
2037 
3 
579 
9254 
6302 
29H 
2942 
2255 
16i 
591 
1199 
552 
192 
3424 
3415 
ID 
10 
10 
I35~ 
I 
93I4 
4206 
276 
2757 
17977 
14154 
3093 
3045 
97 
260 
1797 
as 
1614 
377 
617 
4905 
3166 
1041 
1036 
42 
1 
134 
17 
61 
a 
1529 
li 
4~ 
IS22 
1755 
64 
64 
20 
.~ 
10 
IS 
261 
314 
314 
250 
241 
29 
543 
491 
52 
52 
i 
52 
696 
10 
774 
762 
12 
12 
1 
610 
6 
704 
1719 
392 
452 
1 
54 
2 
1207 
74 
459 
5903 
3999 
1904 
IS62 
1331 
259 
19 
1201 
2537 
147 
IS2 
4425 
4345 
BD 
BD 
4 
664 
256 
7 
3324 
431 
30 
395 
5134 
4657 
441 
441 
324 
367 
113 
7359 
2240 
3236 
2602 
16538 
ID439 
6099 
5909 
59 
lila 
1049 
5350 
349 
583 
2 
la7 
I79 
138 
106 
142 
50 
140 
" 9577 
U31 
735 
683 
451 
16 
1252 
31i 
922 
Ii 
2727 
2686 
41 
20 
13 
606 
797 
1sai 
I 57 
596 
li 
I 
12 
642 
5 
144 
4671 
3as4 
124 
114 
660 
421 
219 
426 
131 
1333 
1204 
129 
125 
55 
44 
135 
2190 
574 
IJS 
19 
3111 
2944 
174 
I74 
29 
31 
24i 
3 
1241 
539 
93 
2191 
1563 
636 
636 
4 
1341 
1243 
105 
I7 
14 
919 
87 
17 
537 
601 
211 
i 
909 
I 
44 
62 
7 
9 
I 
3411 
3353 
I29 
121 
ll7 
37 
I5 
71 
43 
i 
2 
11 
7 
3ll 
212 
21 
23 
16 
465 
27 
62 
373 
352 
1365 
I 
1056 
4 
IS 
IZ 
3710 
374I 
39 
3B 
35 
4 
6 
147 
36 
25 
76 
296 
294 
2 
2 
2 
91 
32 
14 
275 
222 
7 
685 
671 
7 
7 
13 
2 
I 
251 
16 
197 
17 
1 
1330 
1303 
27 
27 
9 
13 
ll 
671 
11651 
17069 
1582 
1457 
593 
4577 
2016 
1345 
6412 
2260 
ll7~ 
560 
191 
1091 
542 
119 
42 
1775 
991 
23611 
Il676 
4942 
4712 
IS24 
345 
21 
31 
1413 
124i 
422 
155 
350 
IS15 
6019 
3176 
2843 
2116 
9loi 
595 
252 
I 90S 
1031 
371 
67i 
129 
36 
240 
71 
241 
4 
912 
6822 
5165 
1657 
I613 
593 
144 
345 
409 
663 
1679 
1576 
ID3 
BD 
67 
41 
63 
6 
3854 
I06i 
45 
5172 
4026 
11~5 
1145 
25 
I 
49 
768 
35 
3770 
142 
5161 
95I 
4917 
4913 
253 
227 
1990 Quant tty - Quant it is: 1000 kg 
~ g~~::~,',cp~~!~~:~~:I-------------------------------------------R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~e~y~s-d~i~c~l~e~r~en~t~--------------------------------------~ 
C~mb. Hol!lenclature 
Hoeenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Oan:urk Dautschland Helles Espegna France Ireland ltelia Nederland Portugal U.K. 
3212.90 PIG~EHTS, INCL. l'iETALLIC POWDERS AHD FLAKES, DISPERSED IH NOH-AQUEOUS ~EDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM, FOR ~AHUFACTURE OF 
PAINTS; DYES AHD OTHER COLOURING !lATTER FDR RETAIL SALE 
32I2.90-10 PEARL ESSENCE 
0 0\ FR GERMANY 
\00 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
I020 CLASS I 
56 
\1 
207 
97 
ll2 
IO\ 
2 
26 
2 
24 
24 
u 
5 
IO 
10 
I 
10 
12 
I 
ll 
10 
Ia 
16 
2 
I 
39 
6 
50 
39 
12 
6 
1 
12 
14 
I 
13 
13 
3212.90-31 PIGMENTS WITH A BASIS DF ALUMINIU~ POWDER, DISPERSED IN NOH-AQUEOUS ~EDIA, IH LIQUID OR PASTE FOR~, OF A KIND USED IH 
THE MANUFACTURE DF PAINTS -INCLUDING ENAMELS-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
064 HL'HGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
463 
176 
2002 
920 
1035 
849 
503 
177 
369 
13S 
175 
H60 
6061 
1\01 
882 
407 
369 
ll9 
209 
I 
60 
10 
419 
403 
17 
13 
3 
2 
38 
30 
216 
73 
143 
3 
3 
140 
128 
91 
758 
403 
36 
5 
176 
19 
6 
26 
1865 
1434 
431 
406 
236 
19 
i 
29 
17 
i 
12 
61 
48 
14 
13 
1 
I 
95 
2 
108 
4 
51 
I 
283 
260 
24 
24 
20 
a 
265 
115 
170 
31 
16 
I 
13 
45 
135 
820 
617 
203 
191 
11 
13 
94 
1012 
1066 
16 
16 
15 
12 
32 
275 
109 
146 
46 
si 
I 
715 
620 
94 
37 
26 
sa 
3212.90-39 PIGMENTS -INCLUDING METALLIC POWDERS AHD FLAKES- DISPERSED IH NOH-AQUEOUS MEDIA, IH LIQUID DR PASTE FORM, OF A KIND USED 
IH THE MANUFACTURE OF PAINTS -IHCLUDIHG EHAMELS- IEXCL. 3212.90-10 AHD 3212.90-311 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUX8G. 
OC3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
OC6 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
\00 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
389 
239 
517 
1917 
317 
966 
189 
216 
597 
383 
5959 
\586 
1376 
1334 
941 
57 
49 
378 
14 
113 
14 
2 
11 
652 
634 
18 
17 
5 
4 
44 
36 
51 
2 
5 
1 
20 
214 
142 
72 
72 
52 
14 
13 
148 
27 
155 
3 
14 
522 
7 
987 
372 
616 
586 
578 
96 
93 
3 
2 
5 
I 
1 
as 
35 
2 
156 
143 
13 
13 
7 
3212.90-90 DYES AHD OTHER COLOURING MATTER PUT UP IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAil SALE 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
287 
218 
481 
526 
637 
276 
2931 
2397 
536 
530 
128 
12 
61 
97 
176 
61 
18 
429 
409 
19 
19 
1 
I 
15 
83 
3 
a 
24 
147 
109 
38 
38 
14 
6 
78 
ai 
135 
13 
403 
329 
75 
73 
sa 
ll 
5 
1 
50 
76 
26 
50 
50 
21 
23 
17 
13 
2 
77 
74 
3 
3 
144 
75 
620 
160 
420 
27 
2 
61 
115 
1651 
1450 
201 
193 
78 
6 
141 
197 
135 
66 
637 
553 
as 
as 
18 
3213.10 COLOURS IN SETS, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS DR IH SIMILAR FORMS OR PACKIHGS 
171 
179 
179 
I 
1 
133 
133 
31 
7 
21 
223 
65 
23 
385 
370 
16 
16 
a 
19 
1 
17 
13 
11 
108 
H 
35 
35 
24 
12 
7 
2a; 
2 
28 
1 
a 
16 
369 
341 
28 
27 
10 
66 
141 
16 
240 
220 
20 
20 
2 
3213.10-00 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IH SETS IH TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR IH SIMILAR FORMS OR 
PACKIHGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
!~~~ '" .. ~ .. ~ ~--1) 
1iii exriiA-Ec 
1020 CLASS I i1lm ~mscguHTR. 
10\0 CLASS 3 
161 
170 
278 
170 
185 
54 
133 
397 
160 
32 
17 
34 
4 
3 
3 
12 
a 
n• 
39 
4 
4 
10 
24 
13 
21 
17 
II 
7 
i 
20 
'" 29 
5 
4 
2 
22 
35 
as 
24 
17 
40 
2i 
35 
366 
203 
104 
104 
\0 
58 
2 
14 
13 
i. 
2 
15 
~5 
26 
7 
17 
2 
58 
16 
14 
29 
a 
I; 
33 
61 
?~9 
i~3 
38 
72 
33 
2i 
46 
37 
H 
7 
1 
9 
34 
267 
73 
25 
16 
39 
9 
40 
6 
67 
3213.90 ARTISTS, STUDENTS OR 5IG~80ARD PAINTERS COLOURS, I'!ODIFYIHG TINTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PANS OR IH SIMILAR FORMS OR PACKIHGS IEXCL. IH SETS! 
3213.90-00 ARTISTS, STUDENTS DR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, MODIFYING TINTS, AMUSEMENT COLOURS AHD THE LIKE, IH TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIMILAR FORMS OR PACKIHGS IEXCL. IH SETS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
341 
159 
602 
496 
348 
502 
65 
384 
3249 
2518 
733 
605 
151 
62 
241 
116 
10 
36 
I 
I 
478 
466 
12 
5 
I 
3 
1 
18 
64 
7 
50 
1 
' 
200 
143 
57 
47 
43 
65 
a 
54 
!6 
152 
20 
25 
375 
316 
59 
52 
27 
13 
IS 
25 
15 
19 
3 
3 
117 
92 
25 
6 
3 
3214.10 PlASTICS; PAINTERS ARTISTS, STUDENTS OR SIGIIBOARD PAINTERS FILLINGS 
3214.10-10 MASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
5757 
11921 
13243 
23970 
1554 
6091 
9B8 
205 
2256 
3447 
7002 
524 
7833 
1451 
51 
1596 
2830 
34H 
40 
205 
ll 
72 
221 
370 
33 
187 
917 
30 
40 
29 
573 
1946 
21 
509 
I 
I 
2966 
79 
32 
I 
936 
5764 
2799 
50 
793 
liS 
24 
19 
46 
2145 
112 
175 
5 
2as 
214 
323 
1162 
541 
403 
2 
a 
28 
43 
86 
24 
5 
2 
47 
30 
10 
24 
I 
16 
137 
117 
20 
IS 
I 
12B3 
10 
266 
1212 
206 
306 
35 
I 
7 
210 
6 
91 
a5 
118 
84 
247 
53 
12 
Ia 
646 
597 
49 
31 
12 
3655 
3106 
5049 
295 
1674 
47 
36 
358 
12 
1580 
24 
254 
493 
2 
57 
51 
6 
5 
2 
106 
133 
2 
1198 
156 
4 
sa 
102 
z7 
ll 
381 
348 
33 
32 
1 
246 
199 
447 
2036 
522 
16 
18 
429 
I 
1410 
253 
81 
I 
1 
99 
8 
34 
1 
16 
68 
251 
io3 
17 
1 
a 
79 
22 
sa 
,; 
II 
87 
23 
21 
329 
242 
a a 
77 
53 
573 
2005 
689z 
87 
273 
15 
5 
200 
5 
5949 
24 
6 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
86790 
66016 
9987 
8230 
6342 
3120 
13588 
11104 
3186 
2967 
3653 
3326 
16591 
14221 
1450 
1444 
5702 
3912 
16106 
9845 
228 
li 
9 
37 
' 39 
124 
110 
14 
14 
14 
139 
4 
15 
17 
3 
55 
235 
234 
I 
1 
1 
3 
6 
10 
10 
1 
38 
38 
5 
I 
5 
10 
I 
1 
37 
':i 
1 
I 
12 
22 
I 
18 
7 
2 
63 
62 
2 
2 
2 
291 
6 
179 
263 
231 
208 
4 
1292 
5 
ao 
2566 
2474 
65 
27 
38 
38 
16 
2 
237 
30 
sai 
388 
134 
69 
2 
1777 
13~? 
445 
165 
81 
134 
116 
23 
183 
220 
9 
,;. 
192 
2 
203 
1035 
628 
407 
406 
202 
215 
51 
28 
35 
76 
643 
432 
211 
207 
11 
15 
2 
44 
34 
2 
84 
160 
7 
~~2 
m 
105 
9 
40 
160 
3 
I 
24 
14 
H 
2 
280 
466 
84 
382 
330 
6 
507 
39 
2614 
1803 
81 
169 
86 
52 
181 
885 
5 
1034 
9 
7 
7619 
5373 
1990 Value Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:=~~.',cp~:!:~=~~! Report;ng country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~!~~~t---~E~U~R-~1~2~-B~t~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~.-.-t-sc~h~l-a-n~d-----H~ol~l~a~s--~E~s~p-ag~n~a~--~F~r-a~n~co~---I~ro-l-a-n-d-----I-t-.J-t-a---Ho-d-o-r-l-e-nd----P-or-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
3212.90 PIGMENTS, Y COMPRIS LES PDUDRES ET FLOCOHS I!ETALLIQUES, DISPERSES EH MILIEUX NOH AQUEUX, LIQUIDES OU EH PATE, POUR 
FABRICATION DE PEIHTURES; TEIHTURES ET AUTRES I!ATIERES COLDRAHTES, COHDITIDHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3212.90-10 ESSENCE DE PERLE DU ESSENCE D'ORIEHT 
00~ RF ALLEMAGNE 
~00 ETATS-UNIS 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
62\ 
1310 
2917 
1136 
1781 
1712 
3 
56 
65 
9 
56 
56 
67 
10 
57 
57 
198 
327 
88 
239 
239 
II 
213 
227 
II 
216 
213 
79 
10 
49~ 
~75 
19 
10 
478 
149 
684 
478 
206 
149 
3212.90-31 PIGMENTS A BASE DE POUDRE O'ALUMIHIUI!, DISPERSES EH MILIEUX HOM AQUEUX, LIQUIDES OU EH PATE, POUR FABRICATION DE 
PEIHTURES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEMAGNE 
DOS HALlE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAN~E 
Dll ESPAGNE 
D36 SUISSE 
064 HO~GRIE 
~00 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
4431 
854 
8138 
3132 
6865 
218~ 
1334 
625 
70~ 
1180 
3470 
34757 
27412 
7346 
6359 
1354 
704 
823 
910 
5 
651 
65 
; 
3 
279 
2767 
2~66 
301 
292 
8 
19 
149 
108 
254 
55~ 
285 
269 
15 
15 
254 
1617 
273 
270; 
2395 
104 
33 
617 
40 
94 
761 
9240 
7170 
2070 
2007 
859 
~D 
1 
4 
99 
1 
59 
2 
23 
192 
166 
27 
25 
2 
2 
ID28 
23 
975 
18 
346 
2 
14 
69 
2519 
2392 
127 
127 
43 
77 
1709 
296 
1445 
81 
47 
5 
25 
456 
2296 
654D 
369D 
2850 
2825 
73 
25 
1D7 
115 
115 
660 
151 
2D73 
677 
12~ 
1 
3763 
3694 
69 
69 
61 
3 
414 
428 
a 
420 
420 
21 
282 
1256 
89, 
344 
94 
3 
109 
2 
3139 
2891 
248 
139 
ll9 
109 
3212.90-39 PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCOHS METALLIQUES-, ISAUF POUDRE D'ALUIIIHIUMI, DISPERSES EH MILIEUX NOH AQUEUX, 
LIQUIDES OU EH PATE, POUR FABRICATION DE PEINTURES, IHON REPR. SOUS 3212.90-10 ET 3212.90-311 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
IDODMONDE 
1DlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
1485 
916 
3273 
8481 
a46 
2922 
722 
2125 
2308 
2327 
26748 
18881 
7866 
7466 
4810 
176 
35i 
1092 
44 
324 
95 
i 
64 
2213 
2D99 
11\ 
IDD 
35 
17 
409 
128 
299 
17 
17 
2 
13 
66 
1082 
886 
195 
195 
130 
62 
63 
1288 
a2 
585 
10 
66 
1965 
66 
4685 
2171 
251\ 
2238 
2159 
13 
1 
197 
15~ 
8 
zi 
399 
373 
26 
21 
31 
5 
10 
325 
143 
41 
6 
37 
648 
596 
52 
52 
15 
24l 
508 
2424 
3D2 . 
1268 
83 
14 
286 
831 
61DD 
~846 
1254 
1185 
340 
17 
415 
438 
\36 
I 
I 
148 
42 
113 
1723 
13; 41 
16 
14 
2539 
2215 
32\ 
32~ 
35 
36 
38 
112i 
22 
107 
17 
57 
87 
1563 
1363 
2DD 
173 
71 
3212.90-90 TEIHTURES ET AUTRE$ I!ATIERES CDLORAHTES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
4DO ETATS-UHIS 
IDDO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1218 
772 
2\~2 
893 
3405 
1550 
12936 
9690 
3245 
3202 
190 
82 
237 
241 
228 
283 
28 
1118 
IDB3 
35 
35 
7 
6 
58 
257 
9 
57 
94 
527 
390 
137 
137 
44 
62 
101 
144 
576 
362 
1860 
1D33 
827 
BDl 
~26 
35 
I 
82 
30 
15 
107 
272 
162 
liD 
liD 
3 
124 
I 
229 
165 
329 
32 
913 
a49 
64 
64 
1 
22 
BID 
198 
951 
263 
2676 
225D 
426 
42\ 
161 
16 
34l 
4 
366 
362 
4 
~ 
ID6 
3 
IDS 
140 
\0 
540 
393 
147 
147 
1D7 
33 
41i 
69, 
51 
1289 
1185 
103 
103 
22 
3213.10 COULEURS EH ASSORTiriENTSPOUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGNEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGNES, LA MODIFICATION DES 
NUANCES, L'AMUSEI!EHT ET COULEURS SIMILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS DU COHDITIONHEMEHTS SII!ILAIRES 
3213.10-0D COULEURS 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
NUANCES, 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
4DO ETATS-UHIS 
72D CHINE 
736 T'AI-WAH 
!DOD 
'"I" 
lOll 
1020 
~m: 
1040 
~ .. ~.~ ~-E 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EH ASSORTIMEHTS POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEI!EHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA MODIFICATION DES 
L'AMUSEI!EHT ET CDULEURS SII!ILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS DU COHDITIOHHEMEHTS SII!ILAlRES 
m~ m :~ m 3l m l9D • ~~ lm m ~~~ 125 :: m m 59 
1430 20 as u2 1 56 774 u; si m 23 ,; 40: a 126 s: 7: 
77a 3i 37 62 6 59 40 76 
917 39 171 70 391 209 1 
1~!~~ 
41~6 
2151 
a5a 
1196 
903 
t!~~ 
141 
33 
26 
51 
58 
~~~ 
107 
61 
30 
6 
41 
~~~~ 
95~ 
623 
601 
197 
134 
264 
... 
99 
18 
I 
75 
6 
171a 
... 
720 
233 
428 
59 
1914 
14'!-6 
~59 
186 
124 
234 
40 
190 
17~ 
16 
5 
368 
... 
219 
121 
20 
23 
76 
27 
678 
38 
!DO 
4 
169 
113 
1223 
., . 
348 
176 
4 
29 
142 
3213.90 COULEURS ISAUF EH ASSORTIMEHTSI POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA I!ODIFICATIOH 
DES NUANCES, L~AI'IUSEMEHT ET COULEURS SII!ILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GOOETS OU COHDITIONNEI!ENTS 
SIMILAIRES 
3213.90-00 COULEURS ISAUF EH ASSORTII!EHTSl POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA I!ODIFICATIDH 
DES NUANCES, L'AI!USEMEHT ET CDULEURS SII!ILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GOOETS DU COHDITIONHEMEHTS 
SIMILAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 R~YAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IOODI!OHDE 
!OlD IHTRA-CE 
I Dll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2790 
941 
~191 
4174 
1315 
61DD 
586 
2310 
24060 
19777 
4283 
3759 
909 
\58 
ll62 
875 
62 
342 
21 
15 
3DD2 
29D5 
97 
77 
25 
33 
11 
ll6 
421 
3a 
369 
a 
7\ 
1230 
987 
2~3 
217 
13a 
486 
39 
199 
liz 
2320 
176 
165 
3686 
3275 
4ll 
377 
201 
3214.10 I!ASTICS1 EHDUITS UTILISES EH PEIHTURE 
321~.10-10 MASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
D 08 DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
!ODD I! 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
DE YITRIER, CIMEHTS 
17980 
25807 
48033 
65248 
3340 
16060 
4D6D 
574 
4370 
2943 
\3904 
1006 
29177 
1582 
1239 
266547 
la5504 
DE RESIHE ET AUTRES MASTICS 
2558 
9095 
6875 
IDB 
612 
40 
134 
72 
1686 
30 
471 
647 
718 
23053 
19428 
212 
ll4 
1814 
5567 
7a 
1521 
29 
i 
2398 
277 
2 
167 
6 
5 
12492 
9335 
2721 
7~65 
8576 
68 
2675 
2831 
74 
45 
145 
13233 
3~5 
908 
9 
6 
39105 
2H56 
122 
226 
233 
105 
152 
22 
42 
1004 
147 
157 
73 
25 
767 
710 
1386 
2572 
1045 
1058 
36 
34 
63 
90 
203 
152 
B2a2 
7670 
49 
18 
\03 
346 
48 
266 
15 
69 
1233 
1131 
102 
88 
19 
5050 
60 
543 
5437 
469 
1021 
179 
11 
18 
1842 
10 
49~ 
56 
15217 
12779 
496 
933 
602 
667 
686 
119 
2~a 
3839 
3419 
421 
390 
ll9 
11387 
13432 
15454 
639 
\137 
178 
liD 
1158 
27 
13a86 
49 
1557 
792 
31 
62859 
~6506 
i 
425 
460 
7 
2382 
i 
7 
5 
4 
3 
3306 
3282 
1377 
29 
615 
ll58 
64i 
6 
156 
4ll6 
3827 
289 
282 
a 
ID2a 
1653 
1~96 
8586 
1~30 
393 
57 
907 
3 
8020 
336 
507 
17 
20 
2~77a 
15550 
liD 
314 
397 
61 
813 
186 
245 
2416 
1740 
675 
586 
309 
2230 
4188 
13085 
246 
636 
I 
39 
17 
1105 
14 
23104 
76 
315 
\5209 
20426 
35 
12 
52 
36 
16 
16 
36 
s5 
30 
183 
10 
ll3 
481 
446 
36 
36 
36 
a76 
15 
142 
57 
18 
213 
1338 
1334 
5 
5 
4 
7 
a4 
50 
31 
17 
215 
215 
\3 
12 
39 
78 
12 
6 
253 
,. . 
19 
14 
6 
2 
4 
125 
110 
15 
170 
94 
18 
622 
604 
11 
11 
Ia 
1283 
55 
719 
1071 
541 
588 
16 
1858 
22 
588 
4l 
20 
6815 
6131 
a 
258 
573 
21 
552 
552 
237 
25 
904 
73 
151; 
981 
265 
583 
62 
5H7 
4097 
1349 
824 
1~6 
265 
109 
ll5 
860 
1147 
25 
26l 
1986 
15 
1139 
5743 
2562 
3181 
3172 
2021 
759 
265 
242 
88 
56; 
3160 
1768 
1392 
1377 
ll9 
155 
14 
241 
181 
25 
~55 
336 
36 
1714 
• •• 
lDH 
581 
46 
147 
336 
29 
3\ 
2~7 
115 
52 
15 
1262 
2425 
597 
1828 
1612 
~2 
2131 
174 
10547 
6141 
139 
ui 
193 
196 
234 
3177 
17 
1769 
31 
59 
25431 
19941 
229 
1990 Quantity- Quantitts: 1000 kg 
~Origin I Consignaant ~Orb:!~~ ~0=~~~:;::~=~-----------------------------------------R~•~p~o~r~t~ln~g~c=o=un~t~r~y---~P~a~y=s-=di~c~l=•~r=an~t~------------------------------------~~ Hoaanclatul"'a coab. EUR-12 Balg.·LuK. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
321~.10-10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
20745 
20625 
11170 
3214.10-90 PAINTERS FILLINGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAMY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2195 
4521 
1250 
10350 
957 
6663 
2101 
325 
29706 
2DDH 
9669 
9632 
9~57 
1757 
1757 
62~ 
115\ 
51; 
1257 
25 
135 
3 
315~ 
2973 
Ill 
Ill 
135 
3222 
3214 
3151 
52 
59 
19 
2023 
35 
3373 
26 
6023 
2231 
3756 
3756 
3756 
2~54 
2413 
2303 
29t 
2U6 
251 
5i 
2632 
365 
207 
6525 
3235 
3285 
3259 
3211 
220 
15~ 
129 
I 
~ 
II 
35 
II 
II 
67 
173 
93 
ao 
ao 
75 
327 
322 
224 
315 
~I 
H 
321 
355 
I 
615 
1119 
1199 
621 
620 
616 
2370 
2370 
1620 
14Bi 
267 
2956 
337 
HO 
695 
~3 
6327 
5157 
1170 
1170 
1145 
3214.90 HOM-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS DR THE LIU 
321~.90-DD NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS OR THE LIU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
24672 
29330 
22629 
117325 
5790 
5763 
350 
569 
2217 
14246 
4SB7 
70595 
1623 
447 
30~571 
211693 
92573 
92267 
59555 
455 
77~5 
~5ai 
25397 
209 
~06 
I 
3 
25 
516 
117 
I 
110 
34 
39221 
35369 
552 
549 
704 
134 
191 
~51 
2721 
3 
66 
a 
316~ 
~3 
6 
9 
7111 
3574 
3537 
3537 
3525 
9923 
5382 
10370 
33\ 
913 
6 
81 
II 
521 
1155 
65391 
63 
ao 
95275 
27026 
71252 
71230 
71056 
19 
3215 .II BUCK PRINTING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
3215.11-00 BLACK PRINTING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGDCM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
~DO USA 
7 32 JAPAN 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3054 
~39\ 
2617 
5457 
450 
32S6 
292 
430 
910 
~54 
472 
355 
255~0 
22665 
2875 
2852 
1925 
1U 
276 
771 
34 
159 
27 
3 
70 
a 
1460 
1353 
lOB 
lOB 
29 
a 
7 
102 
366 
I 
51 
190 
31 
I 
1 
46 
900 
535 
366 
366 
319 
101 
13~9 
973 
IZ 
193 
2i 
317 
H6 
15 
14 
3470 
2650 
a2D 
519 
790 
163 
6a9 
29 
663 
3161 
47 
19i 
6 
a7 
22 
20 
5 
5374 
~9\9 
~25 
14~ 
115 
269 
I 
31 
55 
3~2 
a~ 
152 
57 
6 
I 
52 
799 
666 
133 
116 
64 
3215.19 PRIHTIMG INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. BLACK! 
3215.19-00 PRINTING INK, WHETHER OR MOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. BLACK! 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
" " !" t: ' ""' '"~· ., 
V.lll ,.IIU, ILLn.Lnh"' 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN ~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3585 
7461 
6592 
31549 
4436 
5255 
147 
155 
362 
522 
B~J-; 
"'23~ 
1477 
210 
69917 
60197 
972~ 
9651 
7566 
1450 
1176 
424\ 
96 
216 
1i 
I 
77 
2D 
29 
2 
744\ 
7227 
217 
217 
116 
31 
16 
133 
1601 
6 
142 
2 
303 ,., .. 
& .. 5 
7 
11 
2764 
1932 
833 
831 
513 
380 
2254 
218~ 
177 
632 
10 
32 
195 
13 
119 
··;7 
1~3 
71 
796~ 
5a65 
2099 
2095 
1165 
142 
214 
112 
662 
763 
3U 
2 
10 
~ 
,~; 
-27 
6 
10 
2811 
2323 
~95 
~69 
~53 
3215.90 WRITING OR DRAWING INK AHD OTHER INKS IEXCL. 3215.11 AND 3215.191 
3215.90-10 WRITING OR DRAWING IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IODOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
314 
551 
IPS 
66 
160 
156 
227 
127 
2046 
12~2 
803 
787 
353 
3 
54 
1 
63 
60 
3 
3 
1 
10 
9 
9 
63 
50 
13 
13 
9 
67 
29 
~9 
21 
81 
25 
45 
~14 
141 
273 
262 
151 
1347 
493 
12 
218a 
265 
133 
i 
~35 
2~ 
59 
~a 
5083 
~H7 
617 
569 
~63 
48 
255 
~9 
u 
606 
56 
111 
2 
a 
2 
6 
17 
1244 
1199 
~5 
45 
13 
332 
50 
32 
2061 
476 
288 
li 
A; 
·a 
a4 
61 
3617 
325~ 
363 
H2 
193 
21 
39 
20 
3 
1 
13 
20 
189 
150 
39 
35 
17 
3215.90-80 INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. PRINTING, WRITING OR DRAWING IHKl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS UTD. KINGDOM 
DDS DE11"1ARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
230 
706 
394 
38~ 
2226 
279 
1125 
58 
140 
613 
502 
117 
a62 
769 
8380 
5418 
2960 
2558 
1252 
99 
37 
92 
10 
62 
4 
I 
21 
3 
6 
12 
5 
351 
304 
48 
48 
29 
52 
25 
270 
1 
2s 
2 
383 
56 
298 
298 
271 
68 
17 
10~ 
25 
69 
10 
18 
16 
13 
I~ 
170 
310 
851 
318 
533 
527 
44 
19 
5 
a 
21 
22 
a 
~ 
1 
2 
9a 
56 
12 
a 
2 
80 
6 
61 
151 
30 
254 
1 
6 
a 
2 
~a 
~9 
752 
613 
139 
113 
16 
7627 
5550 
~603~ 
2197 
~63 
25 
9 
266 
57 
1059 
525 
135 
U2 
6~507 
62172 
2330 
2293 
2005 
31 
uoa 
282 
1852 
252 
1802 
1 
292 
3 
~~ 
26 
5987 
561~ 
373 
368 
296 
227; 
680 
11107 
2099 
1967 
6 
61 
s4 
·- ·; 
74 
' 
20253 
18211 
2072 
2072 
1955 
26i 
79 
i 
39 
30 
70 
~95 
3H 
Ul 
141 
40 
30 
79 
262 
~9 
137 
19 
59 
13 
9 
41 
246 
246 
1199 
636 
563 
556 
63 
6 
2 
zi 
170 
16~ 
7 
7 
6 
165 
217 
20 
225 
9 
3077 
2 
~0 
1i 
a6 
I 
3590 
3755 
132 
99 
13 
33 
10 
61 
2 
449 
1i 
I 
za 
I 
565 
522 
~3 
43 
14 
2 
~ 
197 
236 
660 
62 
~ 
1253 
1104 
150 
150 
53 
48 
19 
29 
29 
338 
5 
32 
1 
356 
352 
34 
34 
I 
1760 
1750 
1664 
90 
30 
57 
965 
1i 
9 
1255 
1227 
25 
21 
19 
2575 
6806 
387 
3155 
210 
151 
9 
463 
" 577 1290 
97 
65 
15a57 
13755 
2099 
2099 
1933 
1 
20 
260 
6 
624 
ai 
5 
2 
6 
16 
1DH 
1014 
29 
29 
13 
199 
160 
56 
3179 
~ss 
2 
27 
3i 
6i 
52 
1 
~306 
~OBI 
226 
226 
141 
59 
48 
1 
ui 
9 
2 
5 
240 
112 
127 
127 
111 
94 
123 
16 
185 
11i 
34 
9 
9 
29 
53 
52 
1266 
1064 
199 
183 
48 
6261 
6245 
266 
9 
~74 
2337 
30 
22 
291~ 
2563 
51 
51 
29 
771 
1995 
31194 
2507 
4~5 
22 
318 1ao 
25 
10~ 
39 
25 
23 
35052 
37431 
620 
~94 
283 
52 
19 
a61 
2830 
a 
253 
i 
9 
~ 
97 
77 
U20 
3997 
223 
222 
16 
131 
1901 
5377 
661 
~60 
~~ 
zoi 
25 
2i 
177 
12 
9159 
5555 
60~ 
603 
34~ 
32 
77 
21 
1i 
11 
2 
160 
136 
24 
2~ 
11 
Ill 
14 
266 
25 
113 
5 
I 
7 
7 
~ 
~2 
~ 
620 
53~ 
56 
52 
37 
92 
91 
as 
23 
a 
14 
90 
19 
291 
291 
777 
301 
226 
~~ 
13 
3 
2 
9 
943 
39 
23 
2 
2 
2357 
2321 
66 
66 
62 
232 
66 
22 
16 
3 
a 
355 
352 
~ 
4 
2 
311 
25 
279 
201 
90 
122 
i 
72 
li 
1 
1121 
1099 
23 
18 
~ 
4 
31 
a 
1 
41 
44 
2 
I 
1 
a 
2 
6 
21 
' 11 
1i 
1 
i 
12 
2 
52 
65 
16 
16 
2 
2246 
2233 
1071 
151 
6 
41 
312 
41 
73 
353 
1055 
595 
~57 
~57 
~56 
1069 
5629 
1001 
5670 
59 
170 
134 
76 
952, 
161 
1014 
~~ 
24751 
13538 
I09H 
10557 
9690 
32 
2252 
363 
103 
959 
28 
292 
111 
239 
21 
142 
196 
5H7 
4763 
734 
732 
372 
575 
558 
1973 
3151 
61 
us 
za 
i 
371 
!; :. 
26 
BOD 
28 
9155 
6516 
2642 
2628 
1799 
127 
18 
4 
36 
3 
103 
2 
319 
170 
149 
141 
43 
226 
201 
22 
680 
113 
6 
II 
269 
449 
20 
185 
96 
2392 
1360 
lCH 
1023 
739 
1990 Value - Valours• 1000 ECU 
I g~a;~;',cp~:!:~=~~! Reporttng country- Pays d6clarant ~:::~c~:;~~~l~!~b~t---:E:U:R-~l~Z~-~:.~I~g-.--~Lu-x-.---D:a-n_•_a_rk~D:t-u~t-sc~h~l~a-n~d----7.H~tl~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c=o~~I=r-tl-a-n-d----~I-t-a-li-a---H-od-o-r-l-a-n--d--P-o-rt-u-g-a-I--------U.K-1. 
S214 .10-10 
I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
80738 
80412 
U256 
S214 .10-90 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
2319 
1713 
3543 
13271 
1644 
3514 
7705 
750 
43287 
30563 
12724 
12699 
12124 
3625 
3625 
1790 
1119 
1657 
1554 
76 
49 
42 
4668 
4417 
251 
251 
91 
3157 
3131 
2952 
158 
145 
89 
1610 
100 
1727 
252 
4263 
2148 
2115 
2115 
2114 
14649 
14646 
13723 
550 
4190 
515 
76 
1054 
2216 
332 
9118 
5456 
3732 
3722 
3611 
3214.90 EHDUITS !NON REFRACTAIRESl UTILISES EN 11ACONHERIE 
3214.90-00 EHDUITS I NON REFRACT AIRES! UTILISES EN 11ACOHNERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
001 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4CO ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
27913 
52906 
15412 
74942 
5410 
11942 
6202 
535 
1590 
7370 
10425 
6549 
9279 
2453 
234456 
196865 
37609 
36904 
24652 
593 
3215.11 ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 
3215.11-00 ENCRES D'IMPRIMERIE NOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OU RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANOE 
031 SUEDE 
D36 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
4DI ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1001 11 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E l E 
5619 
7504 
11092 
21521 
1504 
10370 
196 
1271 
5924 
1679 
3144 
2741 
74750 
59334 
15415 
15315 
9183 
5155 
307i 
11373 
IOOD 
969 
ID 
16 
16 
221 
730 
7 
664 
161 
23410 
21646 
1533 
lUI 
959 
a 
504 
lOti 
2916 
67 
9DO 
4i 
40 
Hi 
129 
6152 
5517 
565 
565 
as 
3215.19 ENCRES D'IMPRIMERIE ISAUF NOIRES! 
3215.19-00 ENCRES D'IMPRIMERIE ISAUF NOIRES! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OC8 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
028 HORVEGE 
~~~ ~~~~~~ 
038 AUIRICHE 
400 ETATS-UHIS 
~~ 732 JAPON 
1000110NDE 
!DID INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
IDZI A E l E 
16579 
296D5 
34279 
121111 
19581 
326~0 
140 
116 
1668 
1574 
710D 
~n(l~ 
1199 
1323 
2612 
321578 
251D41 
63527 
63122 
51459 
4739 
642i 
17303 
431 
1507 
2 
123 
6 
3oi 
ll5? 
u 
291 
12 
32393 
30531 
1552 
1552 
1542 
538 
436 
444 
2155 
6 
us 
25 
i 
1459 
IS5 
2 
59 
5611 
S790 
1891 
1191 
IISZ 
116 
44 
267 
1129 
4 
416 
440 
ZD4 
2 
16 
S64 
S233 
1976 
1258 
1258 
878 
219 
74 
6S4 
77S6 
sa 
IS47 
; 
IODO 
1521 
l 072 
30 
95 
104 
14121 
10127 
3994 
3963 
3764 
12413 
16240 
5234 
24i 
2600 
61 
95 
48 
1511 
4070 
5757 
347 
676 
49337 
S6931 
12391 
12371 
11350 
u 
565 
2121 
IIS9 
5i 
2142 
I 
256 
1901 
1517 
160 
241 
1D973 
6795 
4179 
4142 
SHO 
2647 
8101 
10S28 
1D26 
5056 
21 
I at 
655 
19 
645 
1!71!1 
290 
12a6 
IS71 
4a227 
28731 
19497 
19449 
167S4 
612 
451 
293 
a 
12 34 
120 
26 
32 
s5i 
618 
226 
392 
392 
315 
426 
561 
108 
1151 
9U 
138 
10; 
23 
178 
16 
92 
23 
S869 
S411 
452 
346 
217 
92 
I 
56 
91 
617 
112 
229 
IOZ 
sa 
2 
43 
4 
1392 
1156 
206 
Ill 
141 
670 
854 
890 
S642 
3127 
2154 
25 
63 
25 
794 
1 '~! 
155 
20 
62 
14569 
11478 
S090 
2963 
2880 
2437 
242S 
187D 
199 
55 
118 
S55 
717 
s 
785 
2S17 
1511 
106 
IDS 
788 
1486 
914 
40 
4071 
460 
S02 
Ii 
5 
226 
7 
28a 
247 
812S 
7SOS 
a2o 
772 
239 
48 
575 
104 
15S 
1691 
16S 
596 
26 
51 
7 
58 
154 
S599 
3294 
S05 
S05 
as 
1620 
S21 
479 
7577 
1930 
2332 
6l 
660 
1~' .. 
4i 
Sl7 
40D 
17127 
143U 
2779 
2715 
1906 
S215. 90 ENCRES ECRIRE DU A DESSINER ET AUTRES EHCRES NON REPR. SDUS S215.11 ET S215.19 
S215. 90-10 ENCRES ECRIRE ET A DESSIHER 
001 FRANCE 
OH RF ALLEMAGHE 
006 IDYAUME-UNJ 
DSO SUEDE 
OS6 SUISSE 
DSI AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 S2 JAPDH 
1m ~"M_gEE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3774 
6571 
14i7 
714 
ua8 
901 
2526 
1726 
20635 
12952 
7614 
7591 
3211 
21 
701 
9 
14 
ss 
au 
165 
51 
51 
s 
S7 
17 
121 
26 
ti 
51 
608 
440 
161 
16a 
26 
71S 
27; 
598 
sao 
541 
4S9 
757 
4094 
1286 
2a07 
2757 
1439 
3215.9Q-IO ENCRE5 (SAUF D'II'IPRIPIERIE ET ENCRES A ECRIRE ET A DESSINERl 
001 FRANCE 
B02 IELG.-LUXIG. 
IDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG"E 
005 HALl£ 
006 RDYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7S2 JAPDH 
lOGO 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
6321 
2019 
~:m 
uu 
U12 
631 
1049 
2475 
4154 
925 
11258 
11096 
77577 
40017 
S7454 
S7101 
7638 
1249 
360 
794 2n 
18 
s 
79 
28 
Ill 
261 
12 
3317 
2749 
561 
561 
211 
46 
2 
246 
J27 
t2 
i 
704 
12 
s 
215 
47 
1764 
714 
1051 
1051 
719 
677 
212 
2174 
137 
638 
13S 
135 
132 
184 
140 
1836 
5147 
11647 
4149 
7498 
745a 
458 
2 
19 
s 
115 
97 
II 
a 
s 
176 
4i 
69 
128 
149 
S9 
16 
13 
17 
25 
17 
712 
618 
9S 
72 
29 
254 
666 
Ill 
56 
14 
61 
S48 
11 
1661 
1158 
503 
497 
131 
846 
7S 
102 
1509 
78 
IS37 
IS 
•i 109 
22 
619 
1192 
6105 
S972 
21SS 
2014 
200 
16348 
16348 
13966 
2950 
611 
2191 
440 
272 
2717 
46 
10384 
7015 
S299 
S299 
3105 
572i 
S352 
21162 
1429 
1456 
112 
28 
S39 
70 
2405 
242 
432 
729 
S7666 
SS607 
4054 
S919 
2729 
133 
201; 
5171 
Sa12 
961 
3349 
; 
2597 
24 
S71 
146 
1930a 
15393 
S912 
sa93 
2629 
7947 
S541 
S3179 
9191 
9771 
3 
23 
S51 
700 
l~!j: 
79a 
123 
76296 
64051 
12237 
12233 
11281 
su6 
551 
6 
12 
174 
S07 
639 
4881 
S7S4 
1141 
1131 
19S 
40i 
1192 
4646 
216 
m 
299 
198 
15S 
S26 
S954 
7617 
20216 
7926 
12287 
12261 
614 
23 
2S 
7 
a 
I 
I 
49 
Ii 
289 
275 
14 
14 
13 
6SI 
148 
77 
214 
20 
4671 
7 
10 
s 
42 
274 
6305 
5162 
44S 
SIB 
44 
125 
I 
I 
63 
294 
5 
75S 
46 
12 
ai 
I 
1270 
1124 
146 
146 
57 
14 
40 
908 
1575 
S216 
s5 
ui 
.. , 
I 
525 
42 
7087 
5790 
1297 
1296 
729 
i 
122 
583 
125 
458 
451 
I 
10 
5 
sa 
'U~ 
4 
a 
s 
249 
10 
205S 
1779 
274 
274 
14 
8930 
1906 
1359 
92 
61 
S70 
2SOI 
97 
IS 
S060 
2926 
134 
122 
109 
33a8 
12061 
457 
1179 
76i 
541S 
28 
S57 
142 
1979 
509 
57B 
357 
34929 
31352 
S571 
S567 
2631 
4 
170 
550 55 
1967 
.,; 
li 
19 
2S 
201 
2 
4047 
S781 
259 
259 
54 
1071 
1027 
73S 
16370 
34o7 
li 
276 
I 
374 
••• S37 
657 
Sl 
24109 
22912 
1897 
1897 
1191 
737 
250 
S6 
I 
901 
45 
47 
90 
2167 
1066 
1101 
1099 
948 
1194 
317 
208 
4812 
117; 
2 
S87 
145 
lBO 
181 
711 
1395 
10712 
7997 
2612 
2616 
506 
24713 
24741 
1253 
34 
1257 
S377 
62 
22 
2 
6 
4864 
4762 
ID2 
102 
S5 
1244 
2230 
1702; 
1066 
azs 
48 
115 
IGI 
18 
269 
7 
154 
27 
2S38S 
22657 
726 
639 
S44 
59 
116 
1557 
6oli 
49 
IDOl 
,; 
a4 
12 
855 
585 
I04a4 
1810 
1674 
1670 
169 
1399 
7551 
21646 
S044 
26SI 
zoo 
I 
757 
266 ,, 
9S 
IDOl 
205 
40122 
S6481 
S641 
3640 
1845 
256 
961 
112 
7 
59 
220 
105 
1766 
1374 
S92 
391 
66 
1071 
250 
14S5 
51 
472 
54 
2 
67 
11S 
14 
1197 
169 
5052 
3345 
1707 
1691 
267 
684 
67S 
610 
10 
21 
51 
312 
64 
710 
705 
5 
5 
476 
252 
106 
280 
16 
sz 
27 
12 
561 
57 
41 
2 
14 
9 
1889 
1762 
127 
12S 
100 
4 
614 
139 
10 
114 
16 
105 
i 
11 
I 
16 
6 
1128 
1093 
S5 
34 
13 
1695 
126 
1776 
1131 
533 
1172 
5 
344 
14 
< 
ui 
22 
6974 
6712 
19S 
17S 
49 
46 
317 
59 
6 
2 
I 
5 
450 
434 
16 
14 
9 
36 
18 
13 
S16 
45 
60 
4 
42 
14 
I 
5 
70 
22 
661 
544 
117 
117 
20 
5490 
5431 
S433 
141 
14 
97 
68a 
83 
342 
1524 
2926 
1052 
1174 
1874 
1866 
2119 
14329 
2516 
1544 
254 
49; 
22S 
46 
S854 
S50 
6S77 
217 
S9124 
28530 
11294 
11133 
4207 
102 
2947 
91S 
2261 
3123 
67 
195 
266 
967 
91 
995 
409 
13164 
10288 
2a76 
2855 
1329 
24S5 
2a65 
1569 
11722 
247 
782 
174 
I 
27 
1612 
'77A3 
105 
S162 
2SS 
S985S 
2680S 
13050 
12941 
9531 
1701 
S91 
2i 
S46 
IS 
597 
S5 
3494 
247S 
1022 
1017 
Sl5 
IOU 
734 
S70 
S020 
556 
46 
164 
1051 
S349 
120 
2051 
ZS98 
15268 
6224 
9044 
1979 
452S 
231 
1990 Quantity - Ouant1t6s: 1000 kg 
~ g~ :: :~. // C~~:!:~=~~! Reporting countr-y - Pays dfclarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~~--~--~--~~~--~----~~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark D•utsc:hland Hellas Espegna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
3301.11 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.11-IO ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
272 IVORY COAST 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IC30 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
~' 109 
18 
2~9 
224 
25 
20 
18 
a 
8 
9 
17 
27 
26 
5 
4 
1 
1 
1 
330l.ll-90 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
005 ITALY 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15 
58 
18 
38 
3301.12 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.12-10 ESSENTIAL OILS OF ORANGE !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FP.ANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BRAZIL 
62~ ISRAEL 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68l 
81 
H3 
138 
194 
521 
582 
6778 
378 
10326 
1688 
8637 
752 
7762 
ll2 
24 
33 
47 
1 
25 
3 
222 
437 
129 
309 
3 
230 
23 
1 
li 
1 
16~ 
2 
214 
H 
168 
2 
166 
33 
295 
16; 
60 
228 
1552 
108 
2956 
667 
2289 
353 
1936 
18 
3301.12-90 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDOM 
036 S\HTZERLAIID 
~00 USA 
508 eRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
141 
8 
161 
235 
780 
291 
~88 
178 
19 
308 
6 
16 
63 
42 
21 
6 
16 
20 
6 
I~ 
5 
1 
9 
3301.13 ESSENTIAL OILS OF LEMOH, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
a 
I 
26 
25 
1 
1 
1 
1 
14 
11 
581 
14 
6~2 
20 
622 
11 
596 
1 
10 
2 
9 
1 
1 
a 
3301.13-10 ESSENTIAL OILS OF LEMON !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
272 IVORY COAST 
~00 USA 
528 ARGENTINA 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
87 
~57 
Hl 
76 
96 
63 
245 
238 
1719 
950 
772 
2&0 
490 
92 
ll 
5 
30 
85 
18 
67 
30 
37 
61 
93 
25 
16 
a 
13 
20 
265 
218 
47 
15 
31 
3301.13-90 ESSENTIAL OILS OF LEMON, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0:11 FrT .l t:niJNTP. 
55 
5 
41 
235 
16~ 
73 
47 
5 
34 
19 
15 
1 
1~ 
9 
5 
4 
2 
3301.14 ESSENTIAL OILS OF LIME, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
31 
17 
15 
4 
11 
~ 3301.1~-10 ESSENTIAL OILS OF LII'IE !EXCL. DETERPENATEDl. INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDOM 149 13 
~00 USA 59 ll 
412 I'IEXICO ll5 5 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
524 
161 
363 
62 
2a3 
59 
10 
7 
3 
41 
21 
20 
12 
a 
1 
3301. H-90 ESSENTIAL OILS OF LIME, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 
34 
10 
24 
10 
7; 
15 
102 
82 
20 
17 
15 
10 
11 
ll 
56 
18 
16 
106 
145 
1398 
56 
1977 
204 
1773 
188 
1569 
31 
2 
2 
10 
81 
6 
74 
3 
2 
66 
134 
22 
27 
56 
34 
21 
330 
190 
140 
49 
91 
56 
17 
1 
I 
26 
21 
6 
2 
1 
6 
5 
3 
25 
7 
19 
5 
12 
2 
64 
47 
17 
17 
126 
3 
120 
259 
136 
123 
123 
3 
5 
3 
a2 
4 
136 
95 
41 
12 
29 
29 
1 
1 
24 
87 
57 
30 
25 
1 
44 
10 
83 
44 
39 
10 
29 
29 
3301.19 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT !EXCL. BERGAI'IOT, ORANGE, LEMON AND Lli'IEl, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
12 
74 
10 
47 
9 
34 
232 
144 
88 
10 
79 
37 
22 
15 
1 
15 
51 
37 
15 
14 
32 
216 
lH 
362 
H 
9~7 
287 
659 
104 
553 
36 
12 
152 
175 
10 
164 
12 
152 
3 
42 
10 
31 
24 
131 
67 
65 
3a 
27 
81 
3 
2 
a a 
al 
7 
3 
2 
3301.19-10 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT !EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND LII'IEl, !EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND 
ABSOLUTES 
005 ITALY 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7S 
190 
636 
204 
433 
205 
220 
14 
5 
9 
1 
1 
7 
36 
158 
40 
llB 
37 
81 
31 
a 
a a 
36 
44 
18 
26 
a 
6 
2 
2 
62 
60 
2 
12 
62 
117 
26 
91 
64 
27 
3301.19-90 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT !EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LlMON AND WINE), DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
232 
52 
25 
154 
135 
50 
28 
37 
21 
16 
35 
32 
3 
2 
50 
14 
75 
61 
14 
14 
2 
2 
20 
5 
15 
15 
5 
5 
10 
10 
1 
10 
10 
36 
6 
2 
92 
90 
2 
2 
2 
5 
58 
26 
a 
4i 
2499 
90 
2833 
136 
2696 
~~ 
2633 
26 
16 
41 
108 
41 
67 
26 
ll 
41 
11i 
53 
45 
7 
123 
173 
676 
295 
381 
131 
250 
7 
27 
57 
51 
6 
4 
30 
102 
275 
275 
32 
229 
27 
l! 
2 
15 
4 
18 
70 
174 
23 
lSI 
71 
a a 
10 
20 
9 
ll 
10 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ ~~ ~::~.11 C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarent 
Coeb. Ho~enclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No.:enchture coeb. EUR-12 llelg.-lux. Oan•ark Deutschlend Hellas Espagna France lrel and Ita I fa Nederland Portugal 
5301.11 HUILES ESSEHTIELLES DE IERGAI'IOTE, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
5301.11·10 HUILES ESSEHTIELLES DE IERGAMOTE, (NOH DETERPEHEESJ, Y COMPRIS "CONCRETES• OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
272 COTE IYOIRE 
IODOI'IONOE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
1261 
8726 
1119 
12113 
10366 
1747 
1291 
1124 
10 
24 
20 
4 
47 
47 
192 
831 
1 
1060 
IOU 
12 
I 
1 
208 
121 
68 
440 
331 
109 
68 
68 
3301.11-90 HUILES ESSENTIELLES DE IERGAI'IOTE, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 
IOOOI'IONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1239 
1593 
1413 
178 
67 
67 
67 
14 
13 
24 
6 
18 
3301.12 HUILES ESSENTIELLES O'ORANGE, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
300 
305 
301 
4 
726i 
921 
8858 
7423 
1435 
1092 
926 
860 
916 
910 
5 
3301.12-10 HUILES ESSEHTIELLES O'ORAHGE, (NOH DETERPENEESJ, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP <681 
689 
8S5 
547 
774 
1304 
2346 
7955 
634 
17694 
4749 
12946 
2808 
10013 
547 
39 
51 
197 
5 
Ill 
14 
241 
736 
402 
334 
14 
253 
1 
27 
4 
3Z 
2 
173 
3 
322 
130 
192 
16 
176 
428 
477 
60l 
188 
636 
1862 
IU 
5162 
1856 
3276 
853 
2393 
34 
14 
8 
6 
6 
21 
35 
5 
2 
19 
28 
648 
17 
827 
u 
744 
34 
691 
26 
3301.12-90 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, DETERPEHEES, Y COMPRIS •CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
JOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
518 
526 
1277 
580 
3985 
1310 
2675 
1837 
559 
744 
7 
16 
44 
17 
150 
72 
78 
60 
16 
17 
11 
4 
7 
7 
7 
9 
29 
68 
350 
508 
u 
447 
t6 
29 
351 
101 
20 
210 
184 
26 
20 
20 
6 
3301.13 HUILES ESSEHTIELLES DE CITROH, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
10 
40 
1 
10 
90 
15 
75 
41 
40 
34 
a5 
42 
ao 
167 
586 
1839 
92 
3835 
449 
3386 
728 
2640 
382 
2 
94 
20 
12 
381 
55 
325 
114 
94 
120 
3301.13-10 IIUILES ESSEHTIELLES OE CITROH, <HON OETERPEHEESJ, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UIIIS 
528 ARGENTINE 
JOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
895 
6995 
2115 
960 
1189 
754 
2997 
2706 
20!86 
12846 
8040 
3379 
4656 
920 
135 
82 
1 
116 
410 
240 
171 
116 
53 
51 
32 
19 
19 
544 
1497 
465 
l96 
102 
16i 
230 
3410 
2959 
530 
253 
274 
59 
12 
79 
75 
4 
4 
a 
62 
7 
~~ 
273 
146 
127 
40 
87 
3301.13-90 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRON, DETERPEHEES, Y COMPRU "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
005 ITA~IE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
903 
618 
1284 
4315 
2197 
2122 
1928 
618 
3 
3 
10 
76 
44 
32 
14 
3 
10 
10 
53 
41 
12 
10 
10 
107 
224 
103 
600 
185 
416 
328 
224 
1 
a 
2 
24 
14 
10 
10 
I 
1 
91 
153 
63 
91 
91 
91 
3301.14 HUILES ESSEHTIELLES DE LIME OU LII'IETTE, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
zo1i 
249 
330 
674 
331 
228 
4201 
2672 
1529 
\19 
1039 
674 
232 
110 
32 
689 
543 
146 
142 
110 
3301.14-10 HUILES ESSEHTIELLES DE LIIIE OU LII'IETTE, (HOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" ~ 006 RDYAUME-UNI 1169 92 12 211 106 
400 ETATS-UHIS 1151 5 161 128 
412 MEXIQUE 1393 62 t9 U 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
5634 
1353 
4281 
1194 
2951 
733 
201 
133 
67 
5 
62 
21 
21 
641 
315 
326 
l97 
129 
II 
401 
123 
278 
128 
122 
35 
3301.14-90 HUILES ESSEHTIELLES DE LIME OU LII'IETTE, OETERPENEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
550 
1339 
406 
931 
550 
130 
411 
!52 
308 
130 
71 
70 
22 
33 
9 
24 
22 
17 
18 
66 
66 
51 
20 
31 
23 
27 
22i 
166 
459 
272 
187 
183 
4 
4 
369 
309 
824 
1597 
464 
1133 
1133 
309 
60 
40 
1343 
53 
2010 
1540 
470 
313 
158 
158 
14 
129 
au 
1617 
550 
1068 
1014 
129 
594 
210 
1207 
594 
613 
210 
404 
404 
269 
404 
135 
269 
269 
as 
100 
20 
u; 
124 
7i 
603 
323 
280 
!51 
128 
a 
10 
li 
79 
39 
40 
14 
25 
44 
; 
26 
112 
439 
279 
160 
5 
155 
2 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
25 
10 
15 
6 
3301.19 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUMES, SAUF DE 8ERGAI'IOTE, D'ORAHGE, DE CITROH, DE LIME OU LII'IETTEJ, Y COMPRIS "CONCRETES" OU 
"ABSDLUES" 
3301.19-10 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUMES ISAUF 8ERGAMOTE, DRAHGE, CITROH, LII'IE OU LIMETTEJ, (NOH DETERPEHEESJ, Y COMPRIS 
"CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2328 
2091 
7027 
3478 
3548 
2281 
1241 
50 
12 
191 
160 
31 
12 
4 
42 
56 
166 
102 
64 
56 
7 
176 
435 
1275 
507 
768 
493 
275 
24 
18 
7 
107 
4 
201 
110 
91 
31 
60 
1256 
108 
1766 
1320 
446 
189 
256 
25 
35 
104 
69 
35 
35 
276 
2H 
12 
609 
609 
11 
11 
206 
6 
447 
368 
372 
166 
1792 
731 
1061 
372 
685 
43 
10 
a6 
145 
276 
45 
231 
86 
145 
34 
670 
37 
17 
314 
242 
1528 
901 
627 
338 
289 
50 
1 
55 
54 
1 
1 
1 
145 
50 
27 
258 
150 
108 
50 
27 
301 
717 
1487 
446 
1040 
722 
319 
3301.19-90 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUMES <SAUF BERGAMOTE, ORAHGE, CITROH, LIME OU lii'IETTEl, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU 
"A8SOLUES" 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
S50 
876 
2462 
1350 
1114 
1019 
7 
15 
107 
50 
57 
15 
24 
16 
a 
I 
13 
43 
310 
187 
124 
110 
21 
18 
10 
1 
25 
24 
I 
1 
36 
178 
94 
83 
83 
512 
273 
869 
586 
283 
281 
25 
25 
15 
I 
97 
82 
16 
I 
12 
195 
133 
63 
63 
a 
5 
3 
3 
3 
46 
46 
i 
51 
86 
35 
52 
52 
1 
9 
96 
105 
9 
96 
96 
U.K. 
654 
57 
129 
948 
815 
133 
130 
129 
as 
11 
74 
70 
ao 
43 
76 
355 
2820 
101 
3749 
332 
3417 
358 
3043 
50 
i 
223 
46 
675 
366 
310 
263 
41 
46 
7 
2580 
u5 
593 
ao 
1724 
2006 
8359 
3956 
4403 
1802 
2601 
sa 
485 
41 
~0, 
960 
667 
293 
265 
41 
597 
1147 
2884 
6 
2879 
604 
2197 
283 
119 
332 
21 
311 
119 
354 
628 
1432 
473 
958 
647 
311 
506 
798 
258 
531 
525 
233 
1990 Quantity - Quant it6s! 1000 kg 
~ g~:::~1 11c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6chrant 
Co~b. Ho~•nclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho11tnc.l ature coab. EUR-12 11•1 g. -lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France lrel and I tal ta Hedtr 1 and Portugal U.K. 
3301.21 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.21-10 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM IEXCL. DETERPENATEOl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
0 01 FRANCE 
220 EGYPT 
372 REUNION 
720 CHINA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
27 
19 
12 
~7 
154 
~0 
ll4 
~5 
\7 
13 
1 
29 
13 
15 
a 
7 
3301.21-90 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOOOWORLD 
I 0 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10 
7 
2 
3301.22 ESSENTIAL OILS OF JASI'IIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.22-10 ESSENTIAL OILS OF JASIIIN IEXCL. DETERPENATEOl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
220 EllYPT 
664 INDIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
a 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASI'IIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3301.23 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER DR OF LAVANDIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
li 
12 
30 
10 
a 
62 
31 
30 
3301.23-10 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
Oll SPAIN 
068 BULGARIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
446 
36 
31 
25 
622 
514 
lOB 
53 
54 
182 
1 
2 
laB 
184 
4 
2 
2 
75 
74 
1 
1 
4 
29 
70 
17 
53 
sz 
3301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
40 
39 
2 
13 
13 
3301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT"MENTHAINPIPERITA•, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
12 
12 
3301.24-10 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT "MENTHA PIPERITA" IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
50a UAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61 
67 
41 
97 
B9B 
103 
99 
66a 
2150 
276 
la72 
931 
254 
687 
3 
1 
1 
1 
43 
49 
5 
43 
43 
i 
5 
37 
66 
15 
51 
50 
12 
1 
4 
132 
7 
3B 
157 
369 
22 
348 
139 
51 
15a 
i 
20 
42 
6 
36 
21 
10 
5 
6 
15 
u 
175 
3i 
116 
397 
40 
356 
175 
47 
134 
3301.24-90 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT "MENTHA PIPERITA", DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
'l'"'fJ w n If 1 n 
J ... ,.~.~ .LfHrtA-c"' 
lOll EXTRA-EC 
61 
., 
31 
~3 
20 
!§ 3301.25 ESSENTIAL OILS OF MINTS, IEXCL. PEPPERMINT!, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
9 
a 
3301.25-10 ESSENTIAL OILS OF IIINTS, IEXCL. PEPPERMINT!, IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27 
33 
450 
53 
17a 
329 
1206 
139 
1065 
461 
274 
334 
2i 
37 
7 
30 
2a 
17 
11 
6 
6 
si 
3 
14 
152 
260 
3 
2Sa· 
53 
53 
152 
i 
9 
43 
7 
a3 
5 
7a 
15 
56 
7 
IS 
90 
1 
ll9 
liS 
395 
62 
333 
90 
123 
120 
3301.25-90 ESSENTIAL OILS OF MINTS IEXCL. PEPPERMINT!, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
16 
15 
3301.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3 
2 
1 
3301.26-10 ESSENTIAL OILS OF VETIVER IEXCL. DETERPENATEOl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
372 REUNION 
452 HAITI 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
5 
37 
36 
99 
5 
95 
a1 
37 
5 
2 
3 
2 
1 
3301.26-90 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5 
3 
3301.29 ESSENTIAL OILS IEXCL. 3301.11 TO 3301.261, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
5 
36 
30 
B2 
1 
Bl 
72 
36 
3301.29-ll ES~ENTIAL DIU OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 13 
234 
55 
55 
55 
25 
39 
5 
a 
2a 
104 
76 
29 
29 
10 
Ia 
19 
54 
33 
21 
21 
61 
27 
114 
B9 
25 
25 
10 
2 
56 
90 
50 
215 
71 
144 
H 
50 
65 
14 
51 
49 
39 
9 
30 
4 
7 
32 
2 
24 
76 
51 
25 
25 
12 
ll 
1 
2 
20 
9 
372 
96 
16 
340 
a9B 
33 
au 
379 
146 
340 
ui 
40 
2 
50 
290 
290 
ua 
42 
50 
a 
1 
7 
5 
15 
1990 Value- Val"••r~: 1000 ECU 
~ 8~:=~~.//~p~:!:~=~~: Reportfng country -Pays d6clarant ~~=~~c~::~~! 1 :!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D-o_n_o_or_k __ D_o_u-ts_c_h_l_o_n_d ____ ~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-i-o---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3301.21 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
3301.21-10 HUILES ESSEHTIELLES DE GERANIUM, IHDH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
001 FRANCE 
220 EGYPTE 
372 REUHI~N 
720 CHINE 
lDDD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
10~0 Cl~SSE 3 
IllS 
710 
ll82 
922 
4694 
1434 
3258 
2185 
922 
21 
7 
14 
6 
7 
434 
36 
u2 
699 
445 
2H 
119 
112 
199 
14 
11 
39 
308 
234 
73 
26 
39 
3301.21-90 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, DETERPENEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
IODOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
116 
84 
32 
3301.22 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, Y CDMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
483 
1171 
639 
2704 
167 
2537 
IBB 
639 
3301.22-10 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, !NOH DETERPENEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
664 INDE 
1010 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
734 
689 
1854 
!l78 
5169 
890 
4279 
736 
690 
3539 
12 
1; 
10 
143 
114 
29 
16 
11 
5 
3301.22-90 HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DETERPENEES, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
IODDMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ha 
44 
104 
17 
17 
3301.23 HUILES ESSENTIELLES DE LAYANDE DU DE LAYANDIN, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
722 
686 
1662 
1089 
4718 
725 
3993 
732 
686 
3257 
106 
12 
94 
26 
17 
9 
3301.23-10 HUILES ESSEHTIELLES DE LAYAHDE DU DE LAYAHDIH, IHDN DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
DOl FRANCE 
Oil ESPAGHE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
10~0 CLASSE 3 
5560 
500 
711 
863 
8921 
6461 
2461 
1250 
1200 
456 
459 
457 
2 
2 
2028 
23 
47 
2145 
2066 
79 
32 
~7 
936 67 
660 
5 
13a9 
235 
1154 
5 
1144 
3301.23-90 HUILES ESSENTIELLES DE LAYANDE OU DE LAYANDIN, DETERPEHEES, Y CDMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
lODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
557 
533 
22 
151 
147 
4 
3301.24 HUILES ESSENTIELLES DE I'IENTHE PDIYREE"MENTHA PIPERITA•, Y CDMPRIS "CONCRETES" DU "A!SDLUES" 
22 
21 
1 
1 
124 
124 
17 
26 
la 
a 
31 
30 
l 
ui 
u 
235 
14 
221 
22i 
751 
I 
4 
766 
752 
14 
10 
4 
HD1.24-10 HUILES ESSEHTIELLES DE I'IEHTHE PDIYREE "MENTHA PIPERITA", !NON DETERPEHEESl, Y CDMPRIS "CDHCRETES" DU "ABSDLUES" 
ODl FRANCE 1377 71 40 2a2 
m ~~y~L~~~AGHE 2m : IBZ a 
006 RDYAUME-UHI 1634 30 116 17; 
401 ETATS-UNIS 2~900 14SB 1296 3916 
501 BRESIL 1327 94 
664 INDE a73 270 
721 CHINE 5391 1347 
lODIMDHDE 
1 D II IHTRA-CE 
1 D 1l EXT RA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 ClASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
395SD 
5954 
33598 
25336 
2606 
5657 
1605 
118 
Has 
l4BB 
1761 
338 
1423 
1420 
647a 
672 
5a06 
4019 
436 
l3Sl 
91 
9 
29 
612 
si 
62 
ua 
140 
a as 
646 
101 
62 
5; 
Ha 
225 
4827 
3 
344 
965 
6915 
43a 
6477 
4827 
426 
1224 
65 
14 
159 
7 
245 
238 
7 
7 
3301.24-90 HUILES ESSEHTIELLES DE MEHTHE PDIYREE "MENTHA PIPERITA", DETERPENEES, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
~m ~ .. ~.~ ~-E 
1oi1 exrRA-ci 
!l56 
56ii 
19 
11 
5 
95 
73 
21 
278 
!! 
211 
103 
I!? 
21 
24 
l• 
10 
170 
~· a!
564 
1795 
46 
90 
6H 
3194 
2495 
700 
700 
114 
!11 
4 
3301.25 HUILES ESSEHTIELLES DE MENTHES, SAUF MENTHE POIYREE, Y CDMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
!f 3301.25-10 HUILES ESSEHTIELLES DE MEHTHES ISAUF MEHTHE POIVREEl, IHDH DETERPEHEESl, Y CDMPRIS •CONCRETES• DU "ABSOLUES" 
00 l FRANCE 
003 PAYS-BAS 
~DO ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
!ODDMDHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
540 
a35 
12550 
642 
!586 
3026 
21016 
2377 
18640 
12a33 
2692 
3113 
147 
2 
1016 
35 
1207 
!56 
1051 
1016 
35 
104 
212 
420 
208 
212 
212 
16 
1214 
41 
!DO 
lla9 
2954 
56 
2898 
1290 
U9 
1189 
65 
19. 
106 
504 
84 
1221 
75 
1145 
358 
702 
84 
ui 
2378 
16 
954 
1147 
5396 
718 
4679 
23a5 
1061 
1233 
• 17 
92 
76 
17 
17 
3301.25-90 HUILES ESSEHTIELLES DE f'IEHTHES ISAUF MEHTHE POIYREEl, DETERPEHEES, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" DU "A!SDLUES" 
!ODDMDHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
651 
30a 
342 
40 
5 
35 
74 
58 
17 
45 
33 
12 
3311.26 HUilES ESSENTIELLES DE YETIYER, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU 0 ABSDLUES" 
177 
u 
158 
n 
71 
12 
3311.26-10 HUILES ESSENTIELLES OE YETIYER, IHDH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
372 REUNION 
452 HAITI 
700 IHDDHESIE 
lODDMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
533 
1472 
959 
3a37 
351 
3486 
304a 
!482 
22 
22 
4l 
5 
292 
165 
127 
55 
'' 
I 
3 
23 
94 
34 
60 
27 
3 
3301.26-90 HUILES ESSEHTIELLES DE YETIYER, DETERPEHEES, Y CDMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
1000 M 0 N 0 E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
193 
122 
71 
532 
1423 
828 
3107 
30 
3077 
2805 
1423 
63 
4 
59 
3301.29 HUILES ESSEHTIELLES HDH REPR. SDUS 3301.11 A 3301.26, T CDMPRIS •CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
29 
23 
5 
36 
16 
21 
160 
703 
653 
1619 
922 
697 
689 
24 
20 
4 
3 
19 
34 
9 
24 
22 
3 
3301.29-11 HUILES ESSEHTIELLES DE GIRDFLE, DE HIADULI, D'YlAHG-YlAHG, IHDH OETERPENEESI, Y CDMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
DOl FRANCE 1467 36 673 
" 
53 
254 
53 
336 
259 
77 
55 
700 
368 
1397 
1073 
324 
319 
5 
249 
37 
804 
2657 
347 
4248 
114a 
3100 
2753 
347 
147 
7• 
68 
34 
1695 
139 
1556 
1519 
3 
34 
43 
33 
10 
17 
a 
9 
18 
5 
39 
39 
!a 
16 
1 
46 
3 
43 
43 
119 
4 
115 
13 
13 
200 
118 
125 
581 
287 
294 
136 
125 
39 
25 
14 
3 
15 
ll 
53 
22 
31 
4 
4 
27 
14 
8 
6 
671 
20 
s25 
1717 
876 
au 
842 
241 
226 
15 
15 
231 
95 
937; 
1230 
178 
2667 
14109 
364 
13745 
9432 
1643 
2670 
74 
•• 25 
7 
1 
5347 
479 
28 
531 
6395 
10 
6385 
5347 
507 
53! 
134 
46 
sa 
84 
231 
63 
168 
139 
4 
115 
109 
6 
537 
235 
1990 Quantity- Quentitis: 1000 kg 
~Origin / Constgn•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~;:~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~·~~~-~P~·~~~·~df~c~l~a~•~an~t~------------------------~----~----~~ 
Ho11tncl atur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. D&naark Oeutschl and Hall as Espagna France Ireland I tal h Htdtr land Portugal U.K. 
3301.29-ll 
370 MADAGASCAR 
375 COMOROS 
377 I'IAYOTTE 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
732 
79 
27 
usa 
103 
1055 
I03a 
a49 
96 
133 
14 
119 
117 
96 
60 
3 
56 
56 
489 
79 
27 
676 
29 
6H 
646 
575 
2 
2 
1 
3301.29-31 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15 
6 
9 
3301.29-51 ESSENTIAL OILS OF CITRONELLA IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
543 
930 
121 
BID 
215 
570 
17 
15 
2 
I 
I 
a6 
223 
46 
177 
87 
a6 
46 
7a 
I 
7a 
19 
46 
3301.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
3aB SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
117 
175 
164 
1790 
2646 
477 
2170 
201 
181 
1790 
42 
41 
2 
2 
3 
15 
22 
7 
15 
12 
52 
40; 
54! 
81 
460 
6 
46 
409 
18 
5; 
368 
529 
30 
500 
64 
68 
36a 
3301.29-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
052 TURKEY 
06a BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
sa 
16 
41 
34 
6 
1 
221 
27a 
za 
250 
27 
221 
25 
21 
105 
600 
866 
120 
745 
117 
29 
600 
10 
3301.29-57 ESSENTIAL OILS OF PINE NEEDLE IEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
19 
4 
15 
15 
a 
17 
9 
a 
30 
62 
32 
30 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
'tOO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
32 
16 
!57 
43 
115 
33 
79 
2a 
10 
89 
29 
60 
24 
34 
20 
1 
19 
IS 
3301.29-59 ESSENTIAL OILS, IEXCL. 3301.11-10 TO 3301.29-57), IEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
0 Dl FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
o4a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
D64 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
22D EGYPT 
400 USA 
o:r,. ,._ • 711 
66; 
669 
~m 
720 
732 
aao 
975 
976 
'""'""'"'"' INDIA 
SRI LANKA 
VIETNAM 
INDONESIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
SECR. EUR 12 
SECR.EXTRA12 
10DD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
!D31 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
677 
17 
89 
67 
34 
liD 
267 
IH 
lB 
46 
109 
11 
Ill 
H 
39 
845 
~~~ 
"7i 
26 
60 
4a9 
16a7 
96 
41 
Ha 
172a 
8120 
19a7 
6135 
1216 
163 
1293 
24 
1897 
49 
12 
2 
1 
4 
106 
84 
22 
3 
1 
12 
1 
7 
15 
9 
6 
5 
2 
I 
186 
5 
18 
4 
24 
4a 
3 
a 
4 
I 
5 
a 
a 
29 
67 
11 
2o 
3 
10; 
226 
a so 
289 
562 
a a 
12 
235 
I 
239 
2 
2 
1 
1 
72 
6 
11 
ss 
2 
25 
a 
zsa 
49 
"2 
7 
62 
326 
as 
1 
1011 
96 
916 
407 
57 
182 
1 
326 
2 
23 
25 
12 
71 
120 
3 
3 
4 
10a 
5 
76 
26 
6 
122 
27 
"4i 
15 
46 
209 
705 
3 
36 
191a 
256 
1662 
!a6 
6 
59a 
20 
a7a 
54 
1 
26 
7 
7 
48 
15 
57 
2 
24 
241 
!57 
84 
a3 
59 
1 
1 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPEHATED, IEXCL. 3301.11-10 TO 3301.29-591, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
DOl FRANCE 
011 SPAIN 
400 USA 
!DOD WORLD 
lDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3301.30 RESIHOIDS 
3301.30-00 RESINOIDS 
001 FR~HCE 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
Oil SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
236 
33 
109 
49 
278 
190 
a a 
67 
14 
16 
IDa 
79 
5 
40 
15 
23 
31 
7a 
467 
305 
166 
BD 
15 
a3 
11 
4 
7 
39 
31 
a 
a 
3 
36 
3 
9 
10 
s 
ll 
a4 
52 
32 
19 
10 
13 
10 
9 
1 
1 
!i 
16 
1 
15 
12 
1 
3 
12 
6 
23 
2 
2 
46 
19 
27 
25 
14 
2 
12 
a 
4 
4 
51 
19 
1 
11 
37 
125 
75 
51 
12 
I 
3a 
12 
a 
4 
3 
34 
30 
4 
4 
259 
11a 
17 
22 
I 
1 
Ii 
96 
974 
462 
511 
35 
23 
113 
362 
14 
7 
7 
1 
16 
a 
9 
2 
72 
100 
17 
az 
81 
72 
77 
110 
10 
100 
16 
a4 
3 
39 
4S 
lOa 
56 
52 
I 
7 
45 
2a 
3 
25 
1 
25 
54 
7 
IS 
10 
24 
64 
I 
2 
37 
4 
359 
2 
4 
103 
79 
7 
823 
180 
643 
Ha 
3 
151 
as 
15 
14 
1 
1 
15 
17 
2 
a 
4 
3 
11 
72 
4a 
25 
13 
4 
12 
d 
z4 
41 
11 
24 
24 
75 
183 
35 
149 
13a 
106 
11 
4 
7 
104 
205 
10 
195 
65 
124 
56 
I 
299 
433 
91 
342 
13 
30 
299 
15 
2 
13 
10 
3 
Ha 
172a 
2176 44a 
172a 
6 
IDI 
26 
148 
110 
3a 
31 
5 
5 
37 
2 
73 
63 
11 
5 
1990 Value - Yal•urst 1000 ECU 
~ ~~:::~."/c;~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~c~::~~~l ~!~b ~ r--:E7:UR;:-_-:,-:2:--:I;:-o-:l-g-.--L:-u-.-.--:D;:-a-n_o_ar-:k:-:D:-o-u-:ts-c-:h-:l-a-n":"d ---:Ho-'l:-:l-a-s--'=-:E:-s-p-ag_n..:a_...;_...;;.:F:-r-a-n-co~;__;--Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_ta_l_l_a __ Ha-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-1---U-.-K-. 
3301.29-11 
liD I!ADAGASCAR 
315 COMORES 
317 !!AYOTTE 
!DID I! 1J H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDSD CLASSE 2 
IDS! ACP 168) 
316\ 
5S68 
1111 
13192 
1845 
11246 
1D95S 
8786 
S6 
36 
222 
1037 
685 
352 
312 
222 
2 
a 
234 
115 
119 
IH 
10 
2611 
5347 
1771 
IGlU 
211 
11132 
9956 
8169 
25 
12 
13 
82 
66 
15 
11 
6 
3311.29-31 HUILES ESSEHTIELLES DE GIROFLE, DE HIAOULI, D'YLAHG-YLAHG, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
IDGD I! 0 H D E 
IGID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
458 
149 
308 
II 
9 
2 
32 
sa 
2 
IDS 
9 
94 
33Gl.29-51 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRONELLE, IHOH DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUE5° 
720 CHINE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDSD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1591 
30B6 
546 
2541 
666 
1652 
78 
72 
6 
3 
s 
2S8 
734 
214 
521 
263 
2S8 
121 
258 
2 
256 
58 
121 
617 
796 
90 
705 
79 
617 
33Dl.29-5S HUILES ESSEHTIELLES D'EUCALYPTUS, IHOH DETERPEHEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
SBB AFR. DU SUD 
720 CHINE 
!DOD I! 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
B47 
1509 
62B 
7688 
12552 
3304 
9247 
an 
759 
76BB 
378 
415 
402 
13 
1 
9 
3 
14 
37 
88 
161 
69 
92 
4 
ai 
92 
42a 
1946 
2781 
616 
2165 
42 
177 
1946 
13 
11 
2 
IG2 
24l 
1617 
2311 
111 
2141 
255 
268 
1617 
3S01.29-55 HUILES ESSENTIELLES DE ROSE, !NOH DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
052 TURQUJE 
06B BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
IDDII!OHDE 
!Gil INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
lOll CLASSE 2 
1041 CLASSE S 
sua 
1126 
1156 
7Z4a 
413 
6774 
4996 
532 
1248 
34 
30 
4 
4 
34 
265 
19a 
67 
34 
35 
3 
11 
33 
a 
25 
21 
s 
3 
195 
154 
385 
2290 
3470 
652 
2817 
427 
IDI 
2290 
3400 
150 
438 
4922 
7 
4854 
4017 
465 
372 
593 
677 
17 
660 
660 
3301.29-57 HUILES ESSENTIELLES D'AIGUILLES DE CDNIFERES, IHDN DETERPEHEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
UK• PAYS CE CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOU$ EXTRA-EUR 12 
DGI FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
IGDDI!OHDE 
!DID IHTRA-CE 
!Gil EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
539 
118 
2451 
676 
1776 
1225 
532 
452 
72 
1215 
462 
753 
438 
316 
22 
6 
53 
27 
26 
6 
20 
Hz 
766 
14 
753 
746 
6 
i 
u 
lG 
a 
a 
24 
82 
58 
24 
24 
11 
37 
u4 
S9D 
204 
186 
2 
u4 
43 
32 
11 
11 
30 
11 
19 
15 
4 
3301.29-59 HUILES ESSENTIELLES !NOH REPR. SOUS 3311.11-lD A 3301.29-571, IHOH DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU •ABSOLUES" 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
OD I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
DlB AUTRICHE 
D4B YOUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUIIISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
SOB BRESIL 
5ZD PA~AGUAY 
664 !IIOE 
66 9 SRI LANKA 
~m m~;;mE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
lDDDI!ONDE 
10 I D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 
IG40 CLASSE 3 
17104 
60B 
2155 
1299 
2040 
2BII 
4233 
!BOB 
575 
1302 
5418 
624 
3514 
1845 
14B9 
BZB4 
1271 
~0~~ 
4B98 
549 
509 
6376 
95B4 
671 
771 
6908 
13672 
lOBOBl 
37403 
70662 
14322 
2387 
25530 
B92 
17139 
870 
2oi 
53 
4 
61 
2i 
22 
1618 
1254 
364 
121 
42 
207 
23 
37 
77 
2 
4 
46 
40 
43 
20 
2i 
269 
211 
58 
50 
20 
a 
6547 
269 
876 
192 
S13 
876 
293 
311 
341 
ZB 
288 
160 
B7 
426 
658 
186 
.;4? 
704 
107 
134; 
liDO 
3 
HZ 
16680 
913B 
7541 
2014 
594 
3578 
25 
1649 
14 
6 
32 
za 
4 
4 
1298 
1 
104 
344 
24 
50 
21i 
43 
3 
6 
2 
261 
94 
18 
1804 
109 ,,. 
i57 
72 
sa7 
1672 
543 
16 
7831 
1821 
6009 
26B6 
255 
1635 
17 
1689 
zo4 
637 
417 
1440 
755 
2090 
212 
106 
241 
5384 
268 
3156 
1629 
1019 
2358 
574 
3792 
281 
461 
3232 
5162 
62 
571 
38751 
5619 
33133 
4041 
321 
17269 
771 
11823 
3091 
13 
296 
25 
285 
496 
228 
619 
18 
6405 
4436 
1968 
1951 
637 
17 
17 
3618 
14 
32 
143 
731 
120 
350 
51 
99 
sz 
19 
16 
!Gl 
357 
~· 68 
38 
48 
149 
1242 
15 
10 
7536 
4659 
2860 
627 
401 
818 
II 
1415 
3301.29-91 HUILES ESSEHTIELLES IHON REPR. SOUS 3301.11-ID A 3301.29-591, DETERPEHEE5, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
DOl FRANCE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
IODOI'IONOE 
I 0 I D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
IDlD CLASSE 2 
3301.30 RESIHOIDES 
3301.30-DD RESINOIDES 
DOl FRAHCE 
DD4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
388 AFR. OU SUO 
400 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
IODO 1'1 0 N D E 
I 0 I D I:lTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
759 
959 
1054 
4B49 
2526 
2321 
1631 
502 
623 
4154 
3047 
506 
1352 
1991 
5D5 
237B 
1259 
17041 
9936 
7102 
5554 
19H 
1489 
102 
3 
269 
428 
147 
250 
280 
II 
37 
ID 
i 
99 
196 
90 
106 
2 
104 
I 
66 
83 
79 
4 
4 
243 
110 
45 
909 
684 
225 
185 
137 
15 
1426 
4BB 
307 
1870 
170 
198 
4727 
2314 
2413 
2177 
1870 
235 
82 
47 
167 
IZG 
47 
47 
14 
3 
I 
4 
24 
23 
I 
I 
32 
a4 
187 
39 
148 
98 
14 
51 
374 
327 
IG 
ao5 
68 
27 
1655 
741 
914 
886 
10 
27 
20 
20 
757 
120 
666 
287 
206 
380 
241a 
3 
558 
97 
1586 
574 
5454 
3111 
2352 
1688 
97 
612 
31 
27 
175 
296 
109 
186 
181 
1 
279 
3 
547 
400 
147 
147 
51 
li 
172 
IDD 
73 
19 
a 
32 
477 
71 
2 
a5 
!58 
975 
599 
379 
221 
5 
158 
165 
lOG 
Ill 
189 
183 
165 
207 
321 
39 
282 
57 
225 
31 
351 
13a 
645 
467 
178 
4 
36 
138 
910 
26 
884 
23 
1 
860 
53 
269 
61 
208 
11 
196 
1560 
99 
z5i 
90 
349 
864 
82 
35 
618 
5; 
10 
1989 
43 
]00 
146 
42 
1230 
383 
15 
24 
8306 
3254 
5052 
2528 
liB 
1697 
28 
526 
57 
2 
17 
201 
183 
18 
18 
I 
269 
157 
14 
297 
9 
105 
158 
1455 
989 
496 
212 
9 
252 
Ill 
127 
241 
113 
127 
127 
29 
3 
19 
2 
10 
12 
76 
75 
1 
i 
10 
14 
2 
12 
12 
I 
ID 
9 
174 
7 
1028 
602 
426 
387 
314 
sn 
95 
209 
380 
805 
59 
747 
206 
424 
402 
11 
1293 
2117 
590 
1527 
66 
168 
1293 
i. 
108 
361 
92 
269 
238 
25 
6 
92 
84 
a 
69oa 
13672 
20550 
69DB 
13672 
175 
796 
376 
1679 
1013 
666 
504 
123 
146 
1275 
32 
109 
3 
211 
45 
1852 
1591 
290 
216 
3 
71 
237 
1990 Quantit!l - Ouantit6s: 1000 kg 
U.K. 
t~:t Origin/ Consign•ent ~ or b~!b~ ~n:~~~r::~~= 1----------------------R:::•::•:.:•:::•.:.t:..:in.::g:....:c.:.•.:."":::t:.:.•..:v~-:..:P:.:•:.:v.:.•....::.d':.:c:.:l:.:•::..•.:.•":::t:_ __________________ _, 
EUR-12 Btl g. -Lua. Dancark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tel h Nederland Portugal H:)l!ltnclature comb. 
3301.90 COHCEHTRATES OF ESSENTIAL OILS IH FATS, FIXED OILS, WAXES ETC .. OBTAINED BY EHFLEURAGE OR I'IACERATION; TERPENIC 
BY-PRODUCTS OF THE DETERPEHATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTillATES AND AQUEOUS SOLUTIOHS OF ESSENTIAL OILS 
3301.90-10 TEKPEHIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPEHATION OF ESSENTIAL OILS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
508 BRAZil 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
217 
236 
157 
15a2 
3149 
1030 
2120 
322 
1753 
20 
2 
1 
14 
70 
47 
23 
I 
22 
7 
36 
509 
687 
118 
SH 
so 
SIB 
2 
5 
105 
138 
13 
125 
5 
115 
22 
7 
22 
129 
494 
216 
278 
45 
202 
153 
ISO 
3 
3 
5 
60 
I 
556 
ass 
220 
136 
52 
584 
3301.90-90 COt!CEHTRATES OF ESSENTIAL OILS IH FATS, IH FIXED OILS, IH WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY EHFLEURAGE OR MACERATION; 
AQUEOUS DISTillATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
001 FR•NCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMJHY 
006 UTD. KINGDO~ 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
217 
333 
243 
2S6 
113 
176 
761 
3023 
1467 
1557 
lla7 
4~7 
196 
87 
26a 
7 
2 
2 
112 
880 
368 
513 
319 
319 
H 
i 
7 
I 
12 
3 
35 
23 
II 
II 
10 
I 
32 
4 
20 
27 
a 
12 
120 
89 
31 
Z4 
9 
6 
13 
7 
I 
57 
u 
14 
1 
I 
13 
21 
12 
20 
7 
2 
24 
229 
124 
lOS 
29 
2 
76 
12 
I 
107 
184 
zi 
22 
34a 
304 
44 
43 
21 
IS 
23 
48 
17 
6 
13 
24 
146 
109 
3a 
38 
13 
3302.10 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND I'IIXTURES -INCLUDING AlCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
3302.10-00 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AHD MIXTURES -IHCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF OHE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IN THE FOOD OR DRIHK INDUSTRIES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMAP.K 
011 SPAIN 
(!30 S!.JEDEH 
036 SUITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
SOB B~AZIL 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXfRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
5221 
2968 
7475 
3878 
2538 
6290 
2392 
535 
722 
1332 
2521 
499 
1916 
1767 
90 
92 
842 
47 
42393 
32057 
10335 
7025 
4564 
1169 
2140 
611 
1117 
428 
30 
163 
az 
16 
20 
2 
52 
7 
68 
20 
32 
2652 
2467 
185 
149 
60 
35 
as 
13 
a4 
390 
7 
173 
24 
1; 
H2 
37 
II 
r2 
2 
14a8 
794 
695 
675 
660 
20 
1028 
~so 
2689 
2024 
627 
296 
175 
16 
137 
91l 
340 
1819 
567 
7 
764 
12607 
7433 
5174 
2361 
1397 
aoo 
2013 
17 
13 
33 
12 
za 
132 
9 
3 
26 
zaz 
247 
36 
34 
27 
1 
132 
169 
251 
244 
197 
34a 
151 
9 
21 
7a 
2 
17 
51 
1 
1736 
1549 
1a7 
153 
100 
17 
17 
245 
1262 
510 
126 
709 
212 
123 
57 
27a 
346 
25 
153 
12 
29 
4441 
3543 
a9a 
a 52 
650 
45 
744 
324 
3a7 
261 
17 
27as 
s:i 
2 
4 
4 
5116 
4596 
su 
402 
a 
116 
245 
6 
a21 
315 
154 
70 
1 
46 
49 
3a7 
57 
22 
Ua3 
1656 
526 
517 
493 
9 
3302 0 90 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF OHE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY (EXCL. 3302.101 
3302.90-00 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF OHE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY <EXCL. 3302.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
~04 FR GERMANY 
OCS ITALY 
006 UTD. KINGJOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
~?4 J~~'~l. 
1 .)t .JAI Art 
1000 
~m: 
1020 
1021 
1030 
W 0 R l D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
4766 
2527 
5734 
10429 
205 
6132 
4023 
552 
a6 
5470 
18a 
2936 
60 
43705 
34460 
9229 
9029 
5747 
162 
3303.00 PERFUMES AND TOILET WATERS 
3303.00-10 PERFUMES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
0 36 SWITZERLAND 
046 PIAL TA 
400 USA 
600 CYPRUS 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
1000WORLD tm m::=~~ 
1020 C~AU 1 
IOU EFTA COUHTl. 
1030 CLASS 2 
3303.00-90 TOILET WATERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
030 S~JEDEH 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
238 
3286 
126 
238 
285 
194 
498 
127 
445 
39 
616 
14 
22 
13 
5992 
4773 
1215 
1138 
4U 
72 
14340 
1060 
947 
13a9 
1529 
2600 
46 
1219 
14 
75 
za 
684 
35 
759 
90 
80 
657 
249 
1019 
5 
172 
483 
16 
300 
z9 
2946 
2601 
340 
330 
301 
2 
345 
99 
64 
6 
60 
10 
21 
605 
582 
23 
22 
21 
I 
1221 
294 
114 
55 
61 
16 
2 
43 
2 
3 
19 
96 
142 
19a 
sa 
19 
3 
37 
93 
2 
42 
2 
720 
535 
1a5 
177 
135 
a 
64 
i 
22 
5 
39 
16 
148 
131 
17 
17 
17 
165 
3 
13 
1 
15 
8 
9 
2156 
510 
1050 
55 
1627 
653 
223 
4 
1721 
164 
sa a 
aazo 
6307 
2512 
2505 
1889 
2 
1269 
9 
29 
6a 
61 
6 
71 
zi 
IS4a 
1442 
105 
102 
7a 
3 
~499 
363 
195 
730 
629 
la 
6 
210 
27 
4a 
81 
az 
100 
294 
171 
12 
116 
2 
7 
us 
li 
1 
a99 
7a3 
117 
116 
105 
1 
41 
2 
46 
45 
I 
I 
373 
16 
I 
34 
79 
50 
11 
3aa 
55 
612 
1273 
18 
564 
15 
24i 
1 
a92 
4109 
2924 
1185 
1171 
242 
10 
308 
267 
3a 
32 
29 
6 
1101 
32 
36 
as 
52 
36 
1 
10 
73 
17 
I 
40 
763 
1330 
2563 
45 
7a5 
42a 
43 
37 
a42 
205 
7226 
5973 
1245 
1181 
a79 
60 
a 
12 
90 
37 
140 
29 
75 
a a 
497 
319 
179 
172 
79 
7 
uo 
66 
362 
501 
a24 
5 
279 
2 
102 
4 
375 
2 
36 
55 
7 
650 
44 
4 
1054 
10 
Ia 57 
1a32 
24 
21 
3 
4 
12 
1 
3 
1 
117 
16 
2 
152 
149 
2 
2 
2 
57 
I 
2 
5 
I 
117 
16 
455 
459 
a41 
2176 
u45 
500 
26 
3 
a70 
5 
52 
6545 
5604 
940 
93a 
a7a 
2 
471 
42 
22 
6 
15 
24 
53 
3a 
6a5 
sao 
IQ4 
92 
53 
a 
2761 
13 
30 
259 
37a 
210 
13 
12 
28 
121 
222 
59 
163 
32 
130 
5i 
10 
2 
3 
77 
423 
258 
165 
96 
a 
49 
1013 
123a 
7a; 
19 
1256 
485 
94 
21 
95 
147 
ua 
7 
3a 
2 
5381 
4917 
465 
371 
243 
a6 
a 
216 
27 
669 
9 
464 
653 
45 
1 
465 
3 
706 
55 
3464 
2104 
1359 
1286 
46a 
55 
80 
14 
67 
a 
33 
10 
30 
14 
262 
212 
51 
44 
31 
' 
1044 
414 
326 
3a 
333 
15 
100 
9 
71 
1 
39 
6 
3 
421 
30 
a6 
65 
14 
47 
81 
II 
525 
106 
164 
14 
6 
1574 
1281 
292 
291 
271 
2 
al 
17 
295 
43 
2 
147 
2 
114 
ISO 
a62 
701 
161 
156 
150 
5 
23 
34 
33 
I 
1 
I 
620 
12 
40 
30 
35 
157 
495 
157 
6i 
148 
525 
207 
31a 
129 
la2 
4a 
a 
10 
57 
13 
602 
775 
139 
636 
626 
24 
10 
925 
363 
735 
543 
92 
as; 
44 
13 
228 
369 
57 
ao 
366 
31 
3 
14 
4933 
3574 
1359 
122~ 
6SS 
sa 
82 
657 
493 
271 
2273 
55 
126a 
65 
4 
680 
13 
3aa 
2 
6257 
5096 
1161 
114a 
697 
13 
7a7 
50 
67 
31 
35 
26 
147 
39 
449 
13 
15 
6 
1707 
1013 
694 
653 
152 
41 
3499 
29 
2aO 
161 
37 
17 
4a 
4 
5 
73 
us 
1 
38 
1990 Value - Valeurs1 lOGO ECU 
i g~:::~.',c~~!!:~=~~: Reporting country- Pays d6cl•rant ~~:~~c~:~~~~l~~~b~~--~E~U=R--1~2~~ •• ~1~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_o_a_r~k~D~o-u-t-sc~h~l~a-n-d----~H~o~ll~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-li-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-rt-u-g-a-I-------U-.K~. 
3301.90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU I!ATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU I!ACERATION; SOUS-PRODUITS TERPEHIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPEHATIOH DES HUILES 
ESSEHTIELLESI EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSEHTIELLES 
3301.90-10 SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPEHATIOH DES HUILES ESSEHTIELLES 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
lOOOI!DHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
660 
678 
949 
1775 
6473 
2953 
3523 
1351 
2090 
33 
7 
2 
4 
157 
142 
15 
4 
II 
24 
211 
517 
1269 
HO 
840 
272 
555 
4 
22 
87 
167 
43 
124 
22 
95 
325 
40 
119 
141 
1371 
857 
515 
208 
264 
462 
448 
14 
14 
10 
124 
a 
626 
1169 
413 
756 
101 
655 
3301.90-90 SDLUTIDHS CONCENTREES D'HUlLES ESSENTIELLES DAHS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU I!ATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE DU I!ACERATIOHI EAUX DISTILLEES ARDMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 II ESPAGNE 
036 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
1001 I! 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2599 
548 
1300 
1939 
914 
1463 
1139 
12252 
1339 
3913 
3126 
1116 
575 
577 
207 
108 
50 
23 
135 
1 
1414 
979 
505 
371 
372 
19 
4 
a 
23 
a 
H 
21 
9 
206 
131 
61 
63 
49 
5 
504 
63 
327 
61 
93 
43 
13U 
1106 
241 
161 
121 
56 
50 
45 
5 
5 
5 
174 
Ill 
17 
2s 
4 
401 
361 
3\ 
29 
25 
4 
39 
192 
119 
ao 
61 
397 
1521 
691 
136 
416 
64 
341 
172 
13 
382 
961 
lOll 
156 
2701 
1532 
1169 
1169 
1013 
247 
31 
291 
141 
176 
29 
36 
lOH 
907 
133 
121 
39 
12 
33 
51 
109 
202 
561 
181 
381 
111 
262 
160 
22i 
224 
21 
21 
74 
1309 
1009 
301 
Ill 
33 
36 
3302.10 I'IELANGES DE SUBSTANCES OOORIFERANTES ET I'IELAHGES A BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALII!EHTAIRES OU BOISSONS, -Y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCODLIQUES-
3302.10-00 I'IELANGES DE SUBSTANCES ODDRIFERAHTES ET I!ELAHGES A USE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALII!EHTAIRES DU BDISSONS, -Y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
457 ILES VIERGES 
SOB BRESIL 
732 JAPON 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
67214 
11367 
51532 
33954 
8251 
40775 
99913 
3540 
4175 
2816 
44611 
1463 
1364 
15696 
152 
2606 
747 
Ill 
395309 
321928 
73346 
67360 
49421 
H97 
1519 
7862 
6635 
3137 
471 
1550 
3529 
199 
204 
5 
1331 
171 
135 
66 
2i 
13 
26134 
24217 
2541 
2437 
1521 
Ill 
1211 
75 
515 
1912 
45 
1355 
169 
216 
900 
175 
20 
56 
165 
1101 
5645 
2463 
2449 
2224 
1 
14 
8665 
1950 
11031 
211! 
3990 
11622 
923 
33\ 
240 
15316 
133 
1269 
3634 
11\ 
537 
9 
70941 
41331 
22610 
20476 
16397 
710 
1424 
157 
33; 
455 
210 
219 
3160 
303 
20 
560 
10 
10; 
6423 
5704 
721 
679 
570 
38 
3 
1398 
1024 
3777 
2164 
934 
1971 
2344 
312 
IS 
1130 
19 
17 
446 
9 
i 
10 
16440 
13979 
2461 
2409 
1934 
35 
17 
100Z 
6359 
1176 
1941 
5969 
20113 
491 
525 
647 
6723 
70 
1174 
112 
IS 
393 
55365 
45294 
10071 
9192 
7446 
174 
5 
4774 
1137 
1791 
1343 
221 
17600 
6i 
10 
43 
303 
3117 
92 
2606 
31 
33737 
27380 
6355 
3643 
348 
2712 
6967 
44 
6359 
3041 
17i 
3132 
13 
262 
196 
6051 
123 
41; 
1 
100 
21475 
21319 
7050 
6190 
6370 
160 
3312.90 I'IELANGES DE SUBSTANCES DODRIFERANTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, UTILISEES COMME I!ATIERES DE BASE POUR 
L' INDUSTRIE, NOH REPR. SOUS 3302.10, -Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
26515 
4650 
7350 
262 
6434 
14313 
370 
521 
301 
3316 
20 
a5i 
42 
10i 
26 
65427 
60563 
4164 
4519 
3639 
246 
29 
3302.90-00 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERAHTES ET IIELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, (HOH REPR. SOUS 3302.10-00l, -Y COMPRIS LES 
SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
030 
036 
031 
400 
~~~ 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
ESPAGHE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
ISRAEL 
1000 II 0 H D E glm m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
99048 
26402 
61079 
107141 
3779 
61323 
61519 
3667 
721 
131971 
1116 
27613 
711 
!H~ 
607677 
439241 
161315 
166070 
134556 
1960 
1915 
214i 
9512 
161 
1975 
4991 
119 
3 
5216 
1 
537 
34641 
21S94 
5917 
5140 
5290 
49 
3303.00 PARFUI'IS ET EAUX DE TOILETTE • 
3303.00-10 PARFUMS 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
046 rt•.L TE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
lDOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
92622 
5761 
7141 
11011 
5212 
10715 
1546 
21719 
1720 
12924 
561 
1054 
179 
176269 
135040 
40951 
37532 
22412 
3371 
3303.00-90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
333776 
23564 
19324 
26692 
31754 
37428 
577 
10339 
714 
779 
1372 
28227 
566 
19163 
121 
1209 
1695 
71, 
652 
15 
311 
106 
918 
25 
6 
1 
11776 
10710 
1063 
1049 
1020 
13 
21196 
4164 
1760 
1254 
2243 
193 
6i 
1051 
24 
270 
533 
160 
1517 
1701 
4 
632 
261 
17 
411 
1701 
20 
336 
2 
1122 
5533 
2519 
2583 
2242 
6 
1911 
24 
167 
66 
1035 
957 
3l 
4224 
3204 
1021 
1006 
973 
2 
5371 
a7 
200 
339 
393 
102 
72 
55 
61 
7i 
39512 
4645 
14161 
1100 
16111 
9412 
102 
110 
42417 
1534 
4211 
1 
~~~ 
135106 
16767 
49039 
49002 
44134 
20 
39132 
600 
1416 
1752 
1333 
51 
4112 
76; 
.; 
50306 
44353 
5952 
5817 
5053 
65 
11471 
9957 
5309 
14623 
9172 
4 
510 
11 
3o7 
9610 
313 
1651 
494 
2425 
119 
2317 
2449 
357 
1497 
57 
101 
2609 
2 
240 
5 
~ 
12900 
10023 
2177 
2155 
2611 
21 
597 
52 
i 
37 
32 
26 
754 
727 
27 
26 
6116 
609 
21 
616 
1401 
604 
105 
10 
300 
12s 
17559 
916 
1081 
15365 
164 
6725 
262 
654i 
27 
7095 
~,; 
63151 
49091 
14060 
13993 
6567 
43 
4117 
2 
265 
5210 
640 
426 
1219 
11, 
li 
12325 
10740 
1469 
1406 
1219 
63 
11293 
199 
774 
1102 
717 
307 
21 
453 
744 
39; 
16 
719 
742i 
15317 
29791 
1205 
1559 
11556 
517 
56 
31161 
2 
4490 
1 
1'7111 
112421 
74511 
37155 
37521 
31231 
273 
260 
231 
1604 
1151 
4101 
401 
2234 
1t1s 
2i 
12316 
7720 
4666 
4496 
2372 
163 
232l 
1165 
6270 
10324 
12129 
71 
2117 
1 
Ill 
2300 
117 
7247 
14 
192 
Ill 
102 
9221 
399 
30 
1099 
61 
177 
52i 
19531 
11790 
749 
706 
177 
43 
343 
55 
116 
20 
a 
2033 
100 
191 
2112 
2671 
204 
199 
191 
5 
1511 
1 
9 
130 
7 
1692 
74 
2s 
11751 
5540 
1501 
24231 
1072i 
6679 
302 
13 
15800 
58 
744 
14913 
67767 
17138 
16667 
15870 
472 
15512 
2359 
1961 
769 
366 
357 
4157 
2117 
11s 
151 
21239 
21354 
6736 
6311 
4164 
386 
62700 
939 
1512 
6296 
4150 
2095 
120 
7902 
4 
2926 
2 
3641 
302 
6450 
99 
4701 
7434 
182 
I 
7636 
93 
4003 
551 
... 
35129 
22172 
12957 
12302 
7739 
563 
2404 
757 
1530 
395 
903 
91 
1639 
52.5 
5i 
377 
1843 
6019 
2755 
2213 
1614 
540 
30510 
7494 
6147 
1217 
4211 
215 
1167 
340 
2971 
92 
2608 
301 
201 
18 
.5 
31 
67 
64 
3 
3 
1 
4100 
213 
1417 
100 
60 
746 
3957 
215 
2675 
158 
907 
2 
15 
16 
15493 
14321 
1172 
1168 
1067 
4 
1740 
261 
2517 
127 
51 
1512 
116 
938 
2410 
a 
150 
10703 
1039 
2665 
2574 
2417 
91 
212 
6 
63 
9 
21 
91 
70 
71 
629 
543 
11 
71 
72 
4 
9594 
221 
294 
645 
650 
1127 
2 
2752 
2i 
455 
17 
258 
464 
191 
1310 
436 
174 
601 
241 
740 
69 
60 
Hi 
52 
411 
2120 
1500 
619 
523 
95 
95 
5411 
1272 
6239 
4106 
1215 
3610;, 
576 
101 
311 
7399 
Ill 
71 
4200 
165 
32 
259 
61066 
55035 
13031 
12721 
7905 
206 
97 
12141 
5522 
3459 
17046 
601 
27107 
621 
43 
16156 
71 
5209 
221 
••• 
19653 
67254 
22399 
22020 
16271 
379 
19G29 
1677 
2967 
1042 
1157 
36l 
5304 
1720 
7333 
562 
105 
321 
43905 
26922 
16914 
14154 
S517 
2129 
95390 
1114 
5912 
3526 
1215 
155 
1114 
319 
14 
361 
3094 
4127 
10 
104 
239 
1990 Quantity - Qu!mt 1t6s: 1000 kg 
~ g~!:!~e//C~~:!:~:~~! Reporting country- Palls d6c:larant 
Comb. Nocenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho 1uncleture co11b. EUR-12 !elg.-Lux. Danmerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Neder-land Portugal U.K. 
3303.00-90 
647 U.A.EMIRATES 
664 IHDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
49 
83 
43 
26 
30 
25419 
23240 
2167 
1622 
755 
536 
3304.10 LIP ~AKE-UP PREPARATIONS 
3304.10-00 LIP MAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
Oil SPAIN 
02& NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
729 
365 
111 
509 
239 
589 
164 
55 
44 
232 
24 
91 
3290 
2733 
556 
442 
159 
102 
3304.20 EYE MAKE-UP PREPARATIONS 
3304.20-00 EYE MAKE-UP PREPARATIONS 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. ~IHGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWA~ 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
651 
292 
136 
359 
571 
a19 
93 
62 
20 
178 
152 
66 
uaa 
5293 
2979 
23ll 
355 
101 
1799 
151 
1813 
1760 
53 
52 
48 
1 
91 
40 
24 
6 
18 
189 
178 
11 
9 
a 
2 
90 
4i 
29 
11 
53 
1 
2 
4 
3 
23 
284 
224 
60 
9 
6 
51 
3304.30 MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
3304.30-00 MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
03! SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1302 
344 
94 
933 
120 
703 
774 
168 
124 
435 
5284 
4312 
970 
a5a 
374 
69 
56 
39 
6 
27 
2oa 
201 
7 
7 
4 
3304.91 POWDERS, WHETHER OR HOT COMPRESSED 
3304.91-00 POWDERS, WHETHER OR HOT COMPRESSED 
~ m :m~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1680 
H6 
147 
260 
480 
1609 
144 
47 
217 
52 
324 
5681 
4811 
869 
471 
124 
387 
86 
ao 
24 
11 
31 
3 
2 
243 
235 
7 
5 
5 
1 
219 
213 
6 
6 
4 
46 
9 
2 
10 
22 
133 
92 
41 
38 
32 
1 
24 
5 
3 
10 
7 
24 
10 
101 
78 
23 
13 
12 
10 
34 
2 
2 
9 
35 
1 
1 
126 
a7 
40 
37 
30 
15 
a 
3 
32 
li 
93 
59 
34 
23 
23 
11 
246 
63 
55 
12 
ll9 
65 
5 
19 
4 
58 
720 
620 
100 
42 
15 
59 
239 
84 
67 
115 
262 
50 
24 
5 
35 
91 
9 
946 
19a2 
a21 
1161 
53 
34 
987 
91 
795 
13a 
26 
3;, 
309 
156 
61 
120 
122 
1831 
1460 
371 
315 
187 
265 
104 
24 
27i 
197 
10 
30 
16 
7 
7a 
1073 
871 
202 
123 
66 
79 
584 
562 
22 
22 
10 
27 
18 
1 
a 
13 
29 
105 
97 
a 
7 
2 
1 
45 
5 
22 
15 
16 
36 
153 
103 
" 14 1 
36 
5 
20 
11 
51 
42 
9 
9 
10 
I 
3 
5 
lB 
37 
37 
1505 
1347 
158 
60 
17 
98 
69 
6 
2 
11 
5 
18 
2 
4 
11 
130 
Ill 
19 
18 
7 
52 
13 
2 
15 
42 
50 
6 
1 
19 
1 
2 
75 
277 
174 
102 
27 
6 
75 
1 
56 
2 
1 
7 
5 
19 
16 
li 
116 
89 
27 
27 
16 
34 
1 
1 
10 
21 
60 
4 
5 
16 
187 
158 
29 
10 
5 
19 
32 
B3 
2988 
2311 
673 
502 
ll2 
171 
103 
1 
134 
71 
79 
28 
48 
7 
49 
a 
4 
557 
419 
138 
122 
65 
7 
47 
7 
140 
282 
1H 
22 
14 
I 
30 
29 
57 
848 
692 
156 
74 
16 
76 
6 
65 
1 
158 
42 
117 
266 
43 
1 
lOB 
851 
650 
201 
155 
44 
16 
3 
34 
107 
220 
86 
I 
40 
17 
24 
562 
466 
96 
59 
1 
31 
206 
199 
7 
7 
2 
I 
203 
214 
212 
2 
1 
2 
2 
129 
150 
141 
9 
2 
71 
79 
76 
2 
2 
a 
5 
12 
683 
3 
713 
711 
2 
2 
3948 
3651 
289 
271 
149 
18 
30 
1 
2 
62 
23 
I 
38 
4 
4 
183 
119 
63 
59 
I 
4 
42 
3 
4 
30 
40 
2 
14 
57 
a 
74 
274 
120 
153 
22 
74 
57 
106 
182 
46 
105 
I 
17 
458 
438 
18 
18 
1 
36 
4 
16 
23; 
2 
3 
18 
19 
161 
502 
297 
205 
44 
3 
161 
BEAUTY OR ~AKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN, IEXCL. 3304.10 TO 3304.911, IEXCL. 
MEDICAMENTS!, INCL. SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARATIONS 
11 
10 
16 
17 
11 
30 
a 
71 
I 
23 
172 
139 
33 
25 
I 
a 
26 
B2 
~0 
15 
sa 
2 
91 
340 
225 
115 
16 
11 
99 
79 
130 
Bl 
a 
53 
10 
3 
15 
383 
354 
29 
27 
12 
23 
297 
46 
4 
57 
9 
1 
7 
I 
17 
496 
466 
30 
10 
2 
18 
3304.99-00 BEAUTY OR MADE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN !OTHER THAN MEDICAMENTS!, INCLUDING SUNSCREEN 
OR SUN TAN PREPARATIONS IEXCL. 3304.10-00 TO 3304.91-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S\HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
122 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 
240 
30987 
7809 
4407 
8548 
8704 
11091 
6713 
398 
296 
194 
3035 
207 
697 
56 
4689 
427 
3348 
43 
174 
983 
437 
133 
94269 
6360 
2017 
1097 
58 
354 
2637 
16 
2 
185 
24 
4 
155 
19 
23 
12967 
342 
92 
77 
570 
" 612 
52 
z3 
17 
535 
36 
77 
17 
317 
2816 
79H 
1864 
1851 
1595 
2214 
1367 
168 
10 
71 
75 
1 
sa 
1 
183a 
296 
415 
7 
4 
240 
152 
20189 
473 
210 
2 
149 
112 
162 
3a 
i 
67 
I 
12 
1320 
2102 
181 
4 
361 
290 
243 
14 
3 
60 
Ii 
a a 
2 
194 
3805 
144; 
149 
1321 
1317 
220\ 
524 
6 
271 
4 
73a 
175 
16 
I 
767 
23 
327 
3 
208 
58 
125 
9741 
20~ 
11 
10 
117 
64 
2314 
ui 
1 
2 
3200 
aa72 
605 
70 
1371 
150, 
383 
~ 
2 
a 
377 
i 
558 
14 
191 
36a 
76 
a 
14~66 
1174 
zas5 
1976 
lOS 
1259 
43 
138 
12 
452 
2 
38 
3 
560 
H 
" a6 
15 
53 
8955 
1413 
1387 
26 
10 
10 
16 
20 
I 
3 
13 
4 
7 
17 
69 
65 
4 
22 
2 
7 
5 
a 
23 
13 
86 
79 
7 
I 
I 
6 
22 
I 
13 
2 
15 
50 
1 
106 
103 
3 
I 
1 
12 
I 
19 
4 
2 
42 
30 
117 
110 
7 
I 
1 
6 
520 
44 
IS 
160 
106 
225 
7 
7 
707 
44 
3 
35 
laao 
4350 
4074 
276 
204 
78 
72 
177 
153 
5 
215 
59 
53 
4 
11 
51 
a 
14 
Bla 
681 
137 
121 
za 
16 
103 
51 
5 
66 
74 
5 
5 
7 
62 
3 
16 
269 
798 
322 
476 
94 
14 
37a 
3 
131 
; 
a 
438 
3 
196 
31 
150 
1075 
BIZ 
263 
260 
79 
1191 
22 
20 
110 
44 
1 
5 
130 
a 
12 
1658 
1401 
257 
194 
18 
61 
3036 
498 
209 
1726 
5010 
157a 
51 
I 
~9 
252 
zi 
9 
530 
21 
1468 
I 
72 
ao 
66 
14930 
l99U Volur- - ,. · 1 'JO EtU 
U.K. 
~ ~~ ::; ~." 1 c;~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~~~--~~--~----~--~~-------------------------------------------1 
Ho111enclature c.o11b. EUR-12 !Rl g. -Lux. Dan1:1ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Nederland Portugal 
3303.00-90 
647 EMIRATS ARAB 
664 !HOE 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1DDO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1133 
1139 
2331 
lOS 
956 
547929 
484174 
63266 
52!24 
30354 
10H5 
32955 
31515 
1444 
1416 
1142 
25 
3304.10 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
3304.10-00 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
025 HOP.VEGE 
OH SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
21158 
10222 
U29 
I7439 
4620 
10173 
2343 
553 
1993 
6495 
1510 
130 
51365 
65253 
13102 
!Ul3 
356' 
1135 
2200 
4za 
349 
211 
595 
10 
103 
22 
10 
3951 
3796 
156 
I36 
llO 
20 
3304.20 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
3304.20-00 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 J.\PON 
736 !'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID40 CLASSE 3 
21Zl9 
1544 
1762 
16561 
16531 
15332 
U9l 
2162 
705 
5450 
905 
4695 
I2093 
109567 
SIS 54 
27952 
13665 
3361 
13315 
994 
2415 
431 
357 
405 
1350 
9 
74 
Bl 
54 
13i 
5519 
5030 
459 
245 
171 
244 
6157 
6511 
151 
151 
116 
1010 
291 
54 
321 
19 
461 
16 
177 
523 
3226 
2291 
936 
902 
378 
1 
90I 
I65 
42 
405 
1006 
487 
3 
35 
17 
28 
120 
34IO 
3ll6 
294 
174 
145 
120 
3304.30 PREPARATIONS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
3304.30-00 PREPARATIONS POUR MAHUCURES OU PEDICURES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
12155 
3299 
1225 
6106 
1395 
7225 
5054 
3495 
664 
3606 
466ll 
37342 
9235 
5602 
4556 
940 
540 
352 
119 
441 
3 
ll 
42 
52 
2638 
2453 
155 
154 
130 
512 
32 
59 
152 
51 
414 
7 
22 
34 
1462 
13la 
144 
120 
86 
3304.91 POUDRES5, Y COMPRI5 LES POUDRES COMPACTES 
3304.91-00 POUORES, COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
~m 
003 
004 
005 
006 
Oil 
036 
410 
132 
136 
IOOO 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUI1E-UNI 
ESPAGNE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AJ-WAH 
1'1 0 N D E 
IN! RA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1622I 
5331 
1049 
2102 
6661 
14025 
2734 
1441 
3649 
2503 
2559 
60552 
490ll 
ll541 
5443 
1791 
3032 
1494 
356 
212 
I 56 
1005 
14 
ID3 
3431 
3295 
139 
llS 
Ill 
10 
354 
2 
a 
I24 
325 
507 
2 
25 
5 
7i 
1591 
1376 
215 
142 
131 
73 
92 
s1a 
81 
913 
136565 
I22023 
14545 
13106 
10363 
1341 
1531 
2220 
956 
965 
2161 
a04 
991 
509 
251 
456 
17424 
14610 
2754 
2254 
ll59 
469 
8360 
2500 
691 
2313 
4665 
742 
I291 
343 
1422 
640 
653 
6850 
30920 
19421 
11492 
3506 
1655 
1037 
649 
5595 
I998 
466 
so6 
2546 
1495 
1444 
559 
IllS 
161ll 
I2645 
3466 
3253 
2052 
6324 
2793 
248 
1954 
3926 
141 
942 
553 
341 
416 
15026 
15429 
2591 
21U 
IllS 
419 
10730 
10274 
456 
450 
310 
6 
654 
514 
16 
231 
300 
536 
10 
94 
25 
a 
243I 
2271 
160 
135 
94 
22 
1406 
236 
3 
781 
390 
423 
15 
19 
6i 
li 
301 
3659 
3255 
434 
121 
19 
312 
92 
56 
62 
130 
129 
524 
47I 
53 
53 
4 
I45 
4 
65 
62 
16 
2 
366 
365 
2 
2 
24706 
22154 
2452 
1224 
415 
1255 
3074 
219 
57 
305 
161 
304 
172 
126 
ll2 
I4 
4596 
4164 
432 
42a 
303 
4 
1921 
255 
34 
ll31 
1090 
165 
52 
14 
244 
9 
43 
673 
6252 
5205 
ID77 
389 
IOI 
679 
9 
795 
42 
10 
Ill 
62 
274 
226 
6a 
1609 
1305 
304 
295 
229 
805 
95 
14 
58 
527 
592 
17 
45 
5 
159 
2792 
2458 
334 
143 
93 
191 
214 
ll39 
196 
29 
47294 
34775 
12473 
I0455 
2641 
2001 
1927 
16 
6706 
1954 
1599 
450 
612 
162 
1756 
255 
41 
16125 
13045 
3016 
2594 
866 
ll3 
920 
115 
6477 
5956 
3561 
641 
392 
34 
1611 
1697 
150 
25116 
20515 
4831 
3856 
459 
904 
77 
353 
21 
Il60 
406 
1315 
2332 
1012 
17 
549 
7540 
5690 
1550 
I715 
1036 
178 
40 
625 
2399 
3071 
2303 
41 
861 
1039 
230 
ll0l5 
1631 
2444 
1965 
48 
434 
3534 
3501 
33 
33 
I 
I06 
12 
30 
I3 
2265 
3 
i 
12 
2449 
2425 
21 
16 
4 
5 
66 
3 
5 
56 
23 
1654 
2i 
70 
1906 
uoa 
95 
27 
3 
70 
63 
!6 
912 
891 
21 
20 
4 
10 
I 
15 
38 
1787 
ID 
a 
13 
1946 
1925 
21 
21 
a 
2ll 
32i 
43 
90625 
78396 
ll562 
ll042 
1025 
Ill 
666 
16 
31 
2516 
90; 
63 
14 
15U 
166 
77 
6230 
4230 
1991 
1916 
31 
51 
1224 
48 
230 
2010 
uo6 
44 
21 
907 
239 
585 
571 
7001 
4664 
2343 
1521 
21 
553 
239 
ll25 
4 
5 
990 
52i 
592 
20 
ISS 
3480 
3239 
207 
207 
20 
132 
71 
1 
144 
1701 
40 
81 
935 
113 
14H 
6008 
2190 
3217 
1503 
82 
14H 
355 
n2 
314 
59a35 
51071 
5755 
6'56 
3406 
2I3l 
431 
1059 
762 
100 
942 
1 
si 
355 
a 
II 
390I 
3336 
564 
4a2 
52 
53 
631 
1974 
124i 
235 
1077 
108 
59 
60 
u2 
659 
6325 
5235 
1090 
399 
221 
691 
836 
125 
a so 
39 
sao 
4 
189 
46 
229 
3563 
3016 
487 
451 
239 
394 
187I 
625 
45 
783 
55 
41 
61 
66 
I09 
4018 
3792 
286 
111 
44 
114 
3304.99 PROOUITS DE BEAUlE ET DE MAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOIHS DE LA PEAU, NOH REPR. SOUS 3304.10 3304.91, SAUF 
MEDICAMENTS, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BROHZER 
5304.99-00 PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU !NOH REPR. SOUS 3304.10-00 A 3304.91-00, 
IAUTRES QUE LES MEOICAMEHTSl, Y CDMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BRDNZER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
015 ITALIE 
016 ROYAUME-UNI 
Oil ULANDE 
008 DANEMARK 
019 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
025 NORVEGE 
OJO SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
756 T'Al-l~.lN 
522 POLYH~SIE FR 
1000 M 0 H 0 E 
489I20 
86179 
22198 
94546 
51904 
ll0302 
62256 
3719 
1291 
!055 
19614 
1781 
3130 
569 
59416 
3103 
25245 
662 
1015 
I9247 
3274 
635 
I066550 
93244 
1554 
a593 
731 
4525 
33065 
113 
2 
9 
965 
202 
52 
3101 
193 
232 
3i 
1 
12 
152776 
6479 
875 
I465 
5568 
1293 
5a24 
63I 
90 
62 
I893 
325 
671 
64 
748 
2 
2 
36 
26067 
11 95I5 
22909 
9524 
I051S 
16772 
ll599 
1644 
77 
540 
1313 
6 
765 
ll 
I9299 
2382 
H45 
90 
69 
4349 
1077 
221972 
a775 
2601 
37 
2065 
992 
1828 
218 
ui 
i 
I7 
1603 
20 
I 51 
20 
3 
I8825 
3592a 
2280 
56 
5268 
7192 
2879 
1445 
49 
12i 
210 
I 
2405 
22 
915 
I86a 
112 
61253 
1661i 
1314 
17116 
16362 
25124 
3171 
I26 
912 
69 
6216 
1315 
320 
26 
10423 
2H 
3821 
3a 
4352 
536 
519 
ll0915 
3I88 
96 
ll9 
ll47 
227 
18026 
83 
574 
3 
68 
7 
49 
4 
1034 
36 
4 
89 
24804 
146853 
ll6l3 
566 
19268 
23D3i 
2204 
25 
34 
41 
3555 
17 
26 
I2511 
253 
2452 
11 
1 
65a2 
477 
53 
230688 
19471 
19a75 
18566 
1348 
I0312 
552 
alD 
203 
223i 
61 
213 
13 
4259 
353 
822 
4li 
319 
266 
3 
10511 
I5949 
15291 
646 
483 
466 
163 
72I 
30 
31 
291 
91 
92 
399 
36 
1862 
I663 
199 
39 
39 
I61 
766 
60 
52 
177 
278 
205 
265 
18 
2011 
1506 
205 
29 
27 
I76 
264 
17 
as 
26 
ll9 
255 
35 
2 
558 
199 
59 
36 
35 
385 
43 
156 
59 
55 
210 
154 
17 
3 
16 
I263 
ll55 
101 
24 
21 
84 
1483 
669 
180 
1930 
992 
1378 
62 
144 
32&i 
I5 
78i 
60 
550 
I 
Ii 
15554 
64 
1118 
14 
ll89l3 
105593 
10350 
7612 
3462 
2705 
4135 
3946 
216 
5928 
100 
591 
53 
230 
I330 
alO 
I39 
I9164 
16356 
2807 
2638 
4S2 
110 
3583 
1350 
153 
3196 
2135 
178 
ll9 
324 
971 
20 
1594 
1930 
11052 
ll459 
5623 
3101 
500 
2502 
20 
1810 
39 
123 
2896 
59 
366 
455 
1375 
7914 
5455 
2459 
2232 
151 
5355 
279 
226 
619 
I097 
7 
106 
ll6l 
219 
74 
9910 
7792 
2171 
1936 
123 
233 
47184 
8582 
1350 
14422 
12I99 
9216 
665 
a 
273 
989 
4 
230 
92 
4314 
175 
10293 
ll 
402 
1761 
598 
ll4148 
241 
199~ Quantity - Qulllntit6s: 1000 kg 
~ g~;::~a//Cp~:!:~=~~!'-----------------------------------------~Rt~p~o~r~t~fn~g~c=o~u~nt=r~y~--P~a~y=s~d~6c=l=•~r~•=nt~------------------------~----------~~ 
Comb. No•ancl ature i Ho••nclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. 
3304.99-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3305.10 SHAMPOOS 
3305.10-00 SHAMPOOS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETNERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82475 
11789 
10612 
6080 
1097 
BO 
11024 
9157 
4124 
S73B 
2144 
22408 
901 
509 
876 
611 
1666 
312 
1176 
585 
1493 
1733 
H91a 
59152 
sa17 
5638 
3589 
12726 
241 
227 
202 
13 
1 
1445 
1716 
1104 
55 
3468 
B 
92 
5 
18 
; 
128 
19 
8101 
7909 
191 
187 
138 
1811 
1005 
1001 
682 
4 
44 
304 
106 
430 
21 
901 
7 
I 
1 
214 
1107 
390 
81 
3641 
1815 
1827 
1810 
1729 
17118 
3071 
2882 
21H 
186 
2 
4803 
861 
1344 
ssi 
5862 
21 
9a 
B 
6 
Ia 
9 
312 
175 
186 
14287 
13572 
715 
703 
495 
3305.20 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3305.20-00 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3305.30 HAIR LACQUERS 
3305.30-00 HAIR LACQUERS 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
216 
563 
464 
1106 
107 
570 
18a 
13a 
1324 
5105 
3303 
1803 
1590 
183 
2936 
6870 
IH3 
2934 
IB3a 
293 
17360 
16309 
1050 
1030 
710 
10 
73 
95 
20 
2 
207 
204 
3 
3 
368 
SIZ 
300 
310 
B 
1508 
149\ 
15 
15 
7 
3 
9S 
36 
130 
4 
1 
4 
129 
1 
413 
272 
141 
141 
140 
10 
22a 
21 
52 
53 
26 
486 
364 
122 
122 
96 
68 
38 
215 
64 
236 
B 
93 
737 
625 
112 
112 
19 
43 
177 
520 
10z 
15 
1389 
869 
SIB 
518 
501 
330S. 90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR IEXCL. 3305.10 TO 3305.30) 
330S.90-IO HAIR LOTIONS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!m 1! •. 2.~ ~-D 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1277 
195 
524 
446 
206 
459 
181 
1129 
4762 
~~7~ 
1490 
1365 
221 
592 
22 
76 
I 
22 
3 
4 
737 
.,~~ 
7 
3 
1 
12 
1 
2 
27 
15 
11 
11 
10 
72 
5 
a2 
; 
44 
32 
2 
330 
2Z8 
102 
37 
34 
1219 
101 
93 
70 
7 
1 
48 
38 
1 
137 
121 
1153 
24 
1549 
1531 
Ia 
5 
3 
30 
1 
29 
H 
H 
liD 
153 
9S 
61 
4 
474 
HD 
34 
14 
; 
1 
4 
I 
2 
19 
lJ 
4 
4 
1 ~1021 EFTA COUNTR. 
330S. 90-90 PREPARATIONS 
001 FRANCE 
FOR USE ON THE HAIR IEXCL. 330S.IO-DD TO 3305.90-lDl 
002 BELG.··LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAMD 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3306 .ID DENTIFRICES 
3306 .lD-DO DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
D07 IRELAND 
008 DENMARK 
D11 SPAIN 
D30 SWEDEH 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lDOD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
242 
2985 
7353 
3212 
BOIS 
1371 
5228 
456 
192 
67S 
526 
311 
353 
47D7 
60 
36D57 
29568 
6488 
6218 
1348 
261 
1629 
1909 
3887 
20222 
2187 
7192 
936 
244 
1443 
338 
481 
347 
314 
41582 
39!94 
1Ba9 
1684 
860 
6ZO 
876 
as2 
38 
127 
4 
3 
I 
I 
27 
19 
22 
2591 
2521 
71 
69 
47 
I 
545 
92; 
2D71 
173 
1602 
7 
28 
42 
5415 
5344 
71 
70 
28 
26 
426 
93 
422 
5 
25 
3 
i 
446 
7 
15 
11 
1629 
IDOl 
628 
622 
611 
6 
16 
19 
928 
276 
38 
481 
84 
177 
1 
24 
2D52 
1844 
207 
204 
lBO 
597 
358 
764 
39i 
988 
I 
IB 
21 
14 
155 
149 
217 
B 
3734 
314D 
594 
5a4 
328 
3 
135 
112 
1145 
5\B 
631 
775 
129 
6 
63 
IBa 
43 
3834 
3492 
342 
340 
267 
4D 
77 
4 
231 
35 
51 
z 
4D 
; 
16 
513 
479 
34 
25 
76 
6 
741 
a22 
218 
60 
I 
73 
9 
2024 
1924 
IDD 
83 
I 
3329 
477 
368 
101 
lDD 
9 
285 
49 
47 
257 
35 
3195 
16 
9 
10 
IS 
67 
399D 
3902 
a a 
a7 
15 
17 
4a 
25 
24 
24 
7 
li 
10 
1 
14 
167 
153 
14 
14 
22 
25 
37 
19 
26 
140 
1~;; 
12 
11 
45 
6 
257 
605 
162 
56 
69 
12D3 
1131 
72 
7D 
432 
2 
B 
205 
1 
181 
74 
3 
34 
949 
829 
121 
110 
76 
7983 
175a 
1531 
9a4 
221 
6 
1974 
287 
838 
937 
1969 
233 
159 
663 
177 
495 
56 
4 
21 
93 
93 
ao86 
7731 
356 
353 
lH 
362 
2 
90 
2 
64 
152 
167 
au 
676 
167 
167 
726 
333 
175 
59 
73 
1438 
132S 
113 
113 
4D 
Hi 
389 
143 
122 
86 
12 
95 
1095 
iii 
123 
27 
1226 
125 
7a5 
212 
52 a 
55 
3 
243 
2 
31 
I 
259 
14 
3583 
3245 
338 
310 
37 
28 
2oi 
523 
3753 
567 
1708 
58 
9 
420 
191 
7 
7485 
7242 
243 
199 
191 
2878 
322 
306 
7 
15 
I 
2 
5 
1 
6 
1 
2343 
i 
195 
2557 
25S6 
1 
1 
110 
us 
111 
4 
4 
365 
373 
373 
167 
16a 
H5 
9 
lDl 
16 
IS 
2 
2042 
i 
27 
23 
2258 
2213 
45 
45 
3 
1092 
1D95 
1D95 
13195 
1265 
1161 
574 
95 
ID 
3747 
11 
2a 
348 
lH; 
28 
3 
9 
3aO 
96 
u7 
2aD 
35 
6582 
6Dt9 
483 
451 
397 
s 
5 
76 
3B 
1z 
3 
17 
166 
lH 
22 
u 
227D 
23U 
14 
1475 
7t3 
lD 
6920 
6U7 
J2 
32 
22 
320 
7 
5 
" ,; 
125 
9 
619 
. '' i49 
IH 
us 
201 
a3 
687 
1371 
61~ 
122 
ts 
sa 
117 
559 
17 
3952 
3191 
761 
740 
164 
2D 
141 
ID7 
134 
6062 
ui 
67 
57i 
6 
16 
26 
BOll 
7766 
H5 
2D2 
29 
8014 
941 
755 
63a 
176 
lD 
104 
5792 
177; 
61 
1117 
7 
121 
1 
25 
14 
5 
42 
101 
347 
56 
9599 
9D2D 
579 
566 
495 
17 
38 
3D3 
I 
us 
7 
4~ 
531 
485 
46 
46 
2 
9 
2a60 
33D 
54 
23 
3294 
3255 
4D 
4D 
17 
6S 
26 
106 
I 
39 
5 
2 
1097 
~698 
24D~ 
35 
747 
19 
13 
40 
12 
29 
42 
3U 
4 
947S 
9D51 
~23 
4D6 
B3 
17 
247 
1451 
1032 
36 
272 
z 
6D 
62 
320D 
3044 
156 
125 
63 
1793 
a7 
49 
~5 
38 
374 
2 
14 
23 
75 
951 
a 
19 
ni 
2~77 
2459 
Ia 
7 
4 
4 
24 
5 
1z 
74 
62 
12 
12 
14 
372 
6 
4D 
454 
454 
19 
i 
22 
2 
23 
114 
11 
53 
75 
50 
194 
11 
537 
519 
lB 
Ia 
12 
20 
2 
344 
283 
651 
651 
1 
12409 
2521 
2239 
583 
242 
4D 
172 
121 
5BD 
816 
287 
549 
s 
7 
21 
37 
14 
4 
BO 
1192 
4099 
2558 
1541 
1468 
139 
102 
21 
57 
439 
a 
20 
I 
97D 
1941 
698 
1243 
1049 
I 
1D9 
2a 
50 
491 
120 
857 
695 
162 
162 
27 
Ul 
4 
5 
35 
I 
1DD9 
1317 
2'17 
1D7D 
1017 
5 
327 
264 
379 
1277 
416 
2sz 
152 
11 
40 
1 
20 
3214 
1 
6582 
3077 
3504 
3329 
63 
17S 
17 
13 
214 
6079 
2 
29 
102 
7 
21 
4 
46 
279 
6866 
6463 
403 
351 
25 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays dAclarant 
Coab. No~tnclaturer---~~~------------~----~~--~~~--~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Ho•tnclature coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal h Htdtrland Portugal 
3304. 99-DD 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1031 CLASSE 2 
l04D CLASSE 3 
3305.10 SHAMPOOINGS 
3305.10-DD SHAMPOOIHGS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
009 GRECE 
0 I D PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 HDRVEGE 
0 3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
942791 
123622 
1152U 
69212 
7896 
5D3 
33447 
12871 
6603 
17068 
6721 
58156 
5053 
1243 
1569 
1900 
4201 
175 
2386 
38Dl 
2868 
5059 
165224 
148835 
16381 
15915 
10013 
148870 
3896 
3817 
3549 
76 
4 
4376 
3155 
2459 
151 
7388 
59 
208 
17 
62 
i 
61 
198 
ao 
18434 
17904 
529 
520 
264 
22228 
3839 
3786 
3016 
52 
I 
304 
665 
340 
1174 
64 
4024 
76 
2 
3 
3 
370 
2208 
3 
623 
199 
10152 
6652 
3500 
3467 
3268 
194762 
33211 
31634 
22466 
1538 
38 
12518 
2366 
1763 
1546 
16834 
221 
328 
25 
13 
117 
6i 
2043 
574 
695 
39260 
35733 
3528 
3498 
2678 
3305.20 PREPARATIONS PDUR l'OHDULATIOH OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
3305.20-DO PREPARATIONS POUR l'OHDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
001 ROYAUME-UNI 
007 IP.LAHOE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
IOOII'IONDE 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
988 
1526 
1560 
5039 
160 
2977 
1271 
806 
5317 
21412 
14403 
7010 
6609 
1047 
3305.30 LAQUES POUR CHEVEUX 
3305.30-00 LAQUES POUR CHEVEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
DOl ROYAUr.E-UNI 
40D ETATS-UNIS 
lOCIMONDE 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l02lAELE 
8450 
21410 
4172 
10351 
5530 
1260 
53579 
50891 
2685 
2622 
1264 
69 
297 
455 
2 
" 22 
13 
964 
951 
13 
13 
1126 
131~ 
1177 
630 
43 
4344 
4278 
66 
66 
23 
10 
267 
140 
611 
7 
12 
32 
734 
7 
1863 
1079 
784 
784 
777 
29 
666 
76 
220 
155 
74 
1456 
1149 
308 
308 
234 
387 
138 
762 
40~ 
1066 
.~ 
604 
3526 
2779 
746 
746 
142 
195 
692 
1447 
53~ 
64 
3792 
3077 
711 
711 
645 
3305.90 PREPARATIONS CAPILLAIRES NOH REPR. SOUS 3305.10 3305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPILLAIRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
001 ROYAUT1E-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
I~!! ~•:~~~ g~E 
10ii EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
3145 
1040 
1100 
2316 
1333 
3004 
1826 
2565 
19495 
l'tC6:i 
5423 
4878 
2095 
1016 
8i 
162 
15 
144 
17 
12 
1541 
1!;:1~ 
39 
39 
20 
9 
62 
3 
a 
6 
II 
3 
143 
~7 
56 
56 
52 
339 
53 
253 
5~ 
424 
193 
13 
1788 
l~C7 
579 
265 
234 
16920 
1905 
1846 
1643 
47 
12 
171 
59 
7 
269 
344 
3389 
92 
4417 
4351 
66 
45 
36 
59 
2 
57 
60 
60 
438 
709 
27~ 
265 
19 
1851 
1763 
aa 
29 
23 
3 
5 
35 
34 
14 
19 
6 
153 
!11 
34 
27 
19 j!ID21 A E l E 
3305.90-90 PREPARATIONS 
001 FRANCE 
CAPILLAIRES <NON REPR. SOUS 3305.10-0D A 3305.90-101 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUT1E-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
IOOOI'IOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 IRLANDE 
001 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lOOOI'IONDE 
lOll INTRA-CE 
1D 11 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14440 
27587 
12449 
38963 
6326 
24203 
2340 
1035 
2749 
1650 
2811 
1043 
17390 
733 
156145 
130326 
25817 
24615 
6003 
1095 
7145 
8666 
16099 
66254 
8243 
23558 
6562 
778 
5800 
10" 
2217 
2548 
741 
151680 
143365 
8314 
7470 
3566 
3241 
3412 
3287 
247 
873 
41 
19 
9 
6 
180 
54 
145 
11554 
11129 
425 
420 
275 
5 
2272 
3515 
6510 
660 
4188 
11 
5 
38 
zo5 
339 
17803 
17255 
548 
544 
205 
159 
1440 
353 
2229 
39 
177 
38 
2~ 
1240 
57 
71 
46 
6339 
4459 
1881 
1834 
1788 
45 
46 
21 
3101 
929 
164 
1939 
342 
649 
20 
94 
8049 
7257 
792 
778 
683 
2651 
1961 
2893 
u5i 
5691 
21 
60 
289 
101 
1561 
408 
1094 
79 
18234 
14731 
3503 
3427 
2102 
lD 
322 
787 
4836 
232l 
3038 
5438 
359 
22 
171 
641 
225 
18403 
17186 
1217 
1191 
911 
254 
244 
20 
911 
201 
204 
1~ 
239 
62 
sa 
41 
2266 
2057 
180 
161 
62 
19 
210 
45 
2980 
2756 
689 
32i 
6 
I 
221 
26 
7308 
7001 
306 
253 
6 
55220 
6063 
5548 
2699 
471 
37 
779 
155 
IDS 
1295 
193 
7025 
93 
18 
30 
uz 
2 
203 
10034 
9695 
339 
337 
114 
' 3 
15 
29 
19 
44 
62 
222 
119 
103 
103 
41 
13 
1 
56 
24 
11 
35 
465 
430 
35 
35 
92 
ll~ 
318 
177 
137 
2 
23 
941 
Iii 
102 
2 
448 
37 
832 
2583 
1025 
376 
I 
i 
287 
5626 
5302 
325 
309 
I 
16 
2396 
17 
43 
680 
6 
570 
136 
19 
95 
4001 
3716 
255 
250 
155 
88343 
22564 
20780 
12383 
1732 
52 
2774 
388 
2085 
2822 
4681 
1400 
249 
1276 
539 
1825 
286 
22 
144 
102 
276 
19003 
18039 
963 
939 
555 
nz 
3 
456 
12 
234 
1064 
45i 
3110 
2657 
452 
452 
2 
187; 
1076 
647 
221 
381 
4468 
3921 
547 
545 
164 
697 
1238 
lOU 
790 
340 
175 
614 
5387 
. ;,;i 
578 
240 
4537 
325 
4971 
1834 
2184 
231 
57 
821 
17 
195 
4 
799 
358 
16837 
15126 
1707 
1401 
242 
293 
1316 
2312 
13513 
2109 
6005 
390 
91 
1803 
1092 
53 
28837 
27537 
1300 
ll83 
1094 
23462 
1343 
1171 
130 
168 
4 
14 
115 
3 
20 
10 
6124 
2i 
241 
6558 
6550 
8 
8 
5 
602 
613 
606 
8 
I 
2i 
1276 
1300 
1300 
715 
711 
718 
102 
263 
" 42 
26 
7670 
7 
139 
ll 
55 
8625 
8346 
279 
257 
13 
l 
ztaa 
20 
a 
3023 
3013 
10 
I 
207541 
23018 
22259 
12807 
679 
ao 
12764 
69 
100 
1453 
282; 
196 
37 
20 
1201 
488 
ao6 
699 
201 
21048 
19156 
1886 
1824 
1505 
27 
12 
217 
., 
a7 
14 
60 
550 
470 
81 
65 
5 
6158 
7849 
36 
4781 
2167 
38 
2ll71 
21048 
123 
123 
55 
1165 
24 
5 
225 
toi 
1386 
" 
3964 
:H{I 
1631 
1621 
1457 
1408 
770 
3275 
7614 
3128 
942 
368 
51; 
326 
2294 
Ia& 
20928 
17564 
3364 
3346 
au 
14 
168 
684 
674 
18280 
2375 
59& 
13&5 
ai 
86 
54 
26199 
2H7B 
1221 
944 
238 
73399 
7119 
6094 
4903 
937 
59 
549 
6425 
4399 
412 
3477 
67 
308 
5 
76 
37 
19 
44 
549 
499 
234 
17179 
15755 
1424 
1401 
1112 
140 
193 
1nz 
5 
aoz 
96 
2 
217 
3289 
3060 
230 
230 
13 
35 
1166 
1236 
184 
55 
9776 
9636 
141 
141 
56 
257 
132 
u7 
2 
286 
19 
18 
1254 
, 2ft!" 
49 
46 
26 
4146 
16514 
uni 
295 
3657 
193 
50 
159 
13 
205 
53 
1465 
45 
35701 
36829 
1872 
1825 
308 
46 
143 
5764 
4410 
152 
1005 
19 
16 
135 
352 
12802 
12205 
597 
528 
176 
17121 
1433 
862 
796 
568 
3 
1277 
15 
41 
144 
239 
2355 
49 
" 
1577 
20 
5901 
5798 
103 
30 
21 
33 
5 
16 
138 
32 
55 
371 
315 
56 
55 
32 
1316 
21 
57 
1569 
1569 
117 
7 
12 
138 
37 
353 
"4 
10 
2 
209 
620 
56 
264 
474 
236 
56i 
21 
2 
2i 
117 
20 
zi 
76i 
1821 
4 
2 
2749 
2742 
7 
6 
4 
H911 
19231 
17427 
4820 
1621 
183 
695 
235 
691 
3740 
940 
2800 
10 
zi 
70 
ZDD 
50 
22 
171 
3191 
13238 
9202 
4035 
3846 
455 
314 
76 
122 
1569 
73 
4l 
6 
3848 
6815 
2365 
4450 
4093 
7 
424 
Ill 
167 
1971 
5Zi 
3357 
2720 
666 
664 
57 
797 
62 
1 
48 
123 
6 
1776 
3253 ,,, 
1981 
1842 
45 
1823 
1202 
1155 
5249 
1034 
873 
828 
140 
238 
17 
66 
11096 
22 
24561 
12333 
12228 
ll584 
336 
644 
71 
57 
873 
18924 
73 
125 
304 
41 
76 
17 
1051 
623 
22506 
20475 
2031 
1778 
94 
243 
1990 Q'.IM'ttity Quentit6s= 1000 kg 
~ g~:=~~e//C~~:!:~=~~! Rttporttng country - Peys d6clarant Co~b. No~enclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature co.:b. EUR-12 !•lg.-Lux. Dan"erk Deutschland Helles Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUOING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS IEXCL. DENTIFRICES! 
3306.90-00 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS IEXCL. DENTIFRICES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
OOS UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SHEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTR!A 
~00 USA 
~0~ CANADA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
100~ 
1166 
126 
39~2 
95 
3509 
2120 
8~ 
135 
80 
~52 
77 
1H8 
155 
H56l 
12207 
2354 
2274 
631 
83 
~j 
117 
13 
~78 
17 
7 
II 
1 
32 
22 
827 
772 
55 
55 
33 
14 
a 
5 
4~ 
22 
1 
1 
1; 
117 
94 
23 
22 
19 
3307.10 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
3307.10-00 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 Sf!EDEN 
036 S!l!TZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INlRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3500 
526 
1000 
2191 
906 
5171 
12~ 
164 
H73 
853 
25 
347 
543 
556 
17737 
15921 
1820 
1728 
1035 
94 
118 
288 
~80 
7 
184 
sj 
35 
2 
1175 
1080 
96 
96 
93 
3307.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
3307.20-00 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 S!lEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2033 
1074 
1010 
3207 
296 
33~9 
354 
506 
266 
97 
571 
130 
183 
483 
13790 
11891 
1902 
1830 
1068 
54 
479 
19i 
535 
16 
1~0 
1 
1 
2s 
2 
54 
1 
38 
1~88 
1362 
126 
126 
81 
87 
50 
195 
30 
153 
2 
38 
12 
13 
3 
593 
555 
38 
38 
37 
279 
I 
20 
191 
7 
105 
10 
250 
25 
3 
896 
615 
282 
282 
281 
3307.30 PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
3307.30-00 PERFUI'IED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
"v:~ .t. iKi.Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
~ m m~~~K 
011 SPAIN 
030 SHEOEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3842 
9687 
12283 
8503 
3328 
507 
169 
581 
101\ 
279 
60~4 
511 
205 
52157 
44275 
7884 
7444 
6861 
276 
297l 
2910 
!6 
151 
1 
2 
12 
17 
Hi 
32 
1 
6854 
6370 
483 
H7 
459 
44 
7 
9 
146 
92 
2 
22 
277 
53 
2a 
707 
325 
3a2 
373 
373 
88 
678 
16 
I 
579 
12H 
18 
1 
361 
H 
44 
1 
3041 
260~ 
436 
~36 
391 
1926 
95 
417 
532 
2208 
I; 
IH 
186 
2 
57 
336 
30 
6058 
5557 
502 
499 
403 
3 
632 
113 
505 
82 
547 
as 
10 11 
17 
87 
65 
35 
2255 
1975 
280 
272 
180 
7 
1369 
1027 
911 
·m 
7 
21 
6 
29 
2 
1245 
237 
35 
6968 
5195 
1773 
1592 
H84 
21 
a2 
2 
113 
111 
2 
2 
21 
1 
2 
153 
12 
13 
52 
253 
202 
52 
52 
79 
1 
4 
19 
17 
23 
151 
144 
7 
3 
60 
226 
82 
126 
iii 
4j 
49 
12 
1214 
1152 
62 
62 
61 
3307.41 "AGARBATTI" AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING 
3307.41-00 "AGARBATTI" AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
357 
671 
83 
591 
518 
17 
11 
7 
6 
18 
50 
10 
40 
21 
44 
3 
j 
4 
196 
40 
13 
29 
5 
310 
307 
34 
34 
165 
4 
21 
91 
23 
140 
I 
2 
1298 
13 
1777 
1743 
34 
19 
5 
15 
75 
4 
61 
41 
11 
2a 
4 
20 
II 
263 
225 
39 
38 
31 
1 
161 
32 
30 
214 
:t 
77 
6 
1583 
2236 
643 
1593 
1588 
1583 
18 
19 
1 
18 
!a 
213 
25 
!57 
46 
761 
345 
61 
31 
36 
1 
6a7 
2364 
1640 
725 
725 
37 
ui 
53 
149 
130 
a33 
50 
6j 
80 
32 
1601 
1344 
257 
255 
222 
3 
622 
H 
294 
104 
605 
25 
H 
26 
1 
52 
333 
2178 
1747 
432 
413 
28 
5 
1406 
6642 
1329 jii 
1 
56l 
148 
821 
61 
12385 
11400 
986 
889 
821 
49 
185 
32 
153 
132 
a26 
!a 
26 
9 
907 
a 53 
54 
53 
18 
12 
465 
464 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
3 
1265 
1291 
1290 
1 
1 
I 
1 
1 
5 
a 
23 
IllS 
1156 
1156 
1 
1 
240 
2 
15 
146 
aaa 
254 
1719 
1455 
263 
262 
7 
1 
76 
18 
355 
112 
7i 
406 
1 
11 
57 
1138 
638 
500 
H9 
407 
1377 
33 
701 
237 
116 
28 
a6 
123s 
4a 
20 
4054 
2577 
1477 
1454 
1287 
20 
35 
a 
27 
20 
233 
45 
ui 
7 
276 
a 
2 
i 
17 
796 
748 
4a 
42 
23 
256 
271 
846 
5 
275 
lOl 
14 
1 
6 
75 
10 
1Sa6 
1770 
117 
110 
99 
7 
133 
299 
1434 
10 
460 
100 
25 
4 
3 
5 
a 
6 
2494 
2465 
29 
25 
19 
4 
187 
3119 
296l 
• 335 
1 
10 
127 
52; 
122 
18 
7445 
6749 
696 
670 
651 
44 
72 
a 
65 
51 
3307.49 PREPARATIONS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING OOORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES IEXCL. 
3307.411 
3307.49-00 PREPARATIONS FOR PERFUMING OR DEODORIZING ROOMS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES IEXCL. 
3307.41-DOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDit 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
244 
2937 
2198 
5462 
509 
1428 
5501 
a7 
a21 
2666 
554 
113 
22730 
18954 
3778 
3514 
2919 
Ha 
776 
51; 
65 
17 
1037 
13 
175 
43 
2 
1 
2655 
2602 
52 
51 
49 
1 
38 
41 
29 
5j 
223 
165 
58 
58 
54 
H5 
46 
650 
304 
444 
16 
100l 
96 
14 
3276 
1935 
1341 
1315 
1218 
12 
11 
45 
19 
18 
a6 
190 
179 
12 
10 
23 
I 
81 
25 
156 
267 
569 
554 
15 
10 
4 
2 
1701 
2653 
216 
486 
1238 
32 
261 
38 
137 
a 
6805 
6588 
217 
19a 
~0 
7 
1142 
1139 
3 
1 
1161 
1 
942 
78 
800 
245 
54 
II 
3307 
3227 
ao 
65 
55 
15 
130 
447 
2; 
317 
390 
11 
11sj 
a 
20 
2573 
1329 
1245 
1194 
1177 
31 
138 
1 
32 
185 
184 
1 
1 
129 
a 
a a 
31 
a 
62 
98 
1 
14 
445 
424 
21 
20 
20 
1 
as 
9 
49 
IS 
12 
64 
4 
231 
6 
11 
493 
470 
23 
17 
17 
6 
97 
5 
59 
90 
::.'5 
46 
537 
13 
20 
995 
959 
36 
33 
33 
17 
I 
17 
13 
54 
44 
5 
41 
44 
136 
13 
2 
1 
343 
324 
20 
15 
13 
4 
130 
16 
17 
84 
23 
282 
5S 
53 
3 
3 
623 
1372 
611 
761 
6a9 
63 
546 
34 
68 
218 
Ia 
121 
40 
I 
283 
10 
137 
163 
1765 
1327 
439 
376 
148 
63 
190 
25 
123 
312 
34 
u5 
113 
1 
I 
19 
1 
70 
52 
1143 
960 
183 
154 
23 
28 
279 
3827 
868 
465 
!7Hl 
HI 
136 
95 
12 
68 
8143 
7749 
395 
315 
109 
197 
261 
I 
260 
253 
268 
2 
487 
43 
89 
15 
4 
306 
2a2 
66 
1647 
912 
735 
597 
309 
73 
Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays d6clerant 
EUR-12 llel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
3306.90 PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE DU DENTAIRE, SAUF DENTIFRICES, Y CDMPRIS LES PDUDRES ET CREMES POUR FACILITER 
L 'ADHERENCE DES DENTIERS 
3306.90-DD PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE DU DENTAIRE, Y COMPRIS LES PDUDRES ET CREMES POUR FACILITER L'ADHERENCE DES 
DENTIERS, ISAUF DENTIFRICES> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-!AS 
OH RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAilDE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
~00 ETATS-UNIS 
~H CANADA 
IOODMDNDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6~29 
7141 
1263 
20161 
723 
15166 
15300 
6~7 
979 
557 
19Dl 
IHD 
~569 
565 
78103 
68110 
9977 
9561 
~007 
620 
621 
10~0 
~6 
197~ 
109 
~65 
55 
13 
130 
Hi 
5214 
4930 
284 
254 
H3 
55 
37 
50 
541 
175 
14 
4 
79 
42 
2 
1004 
879 
125 
121 
79 
634 
3309 
117 
4~ 
2799 
5514 
Hi 
18 
HID 
341 
330 
9 
18003 
15596 
H07 
2402 
2061 
3307.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE DU l'APRES-RASAGE 
3307.10-0D PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE DU L'APRES-RASAGE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 RGYAUME-UNI 
D 07 !RLANDE 
C 05 OANEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ES?AGNE 
D 30 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
410 ETATS-UNIS 
1010 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 
35244 
4061 
6717 
11555 
4743 
15741 
751 
755 
2342 
5002 
961 
4172 
3471 
3761 
104748 
90026 
14717 
13350 
9056 
1364 
1820 
2111 
2485 
39 
660 
zi 
2 
501 
316 
15 
5155 
7342 
846 
846 
830 
2258 
6 
353 
653 
92 
363 
17 
170 
68 
247 
24 
3 
4340 
3943 
397 
397 
394 
3307.20 DESDDDRISANTS CDRPORELS ET ANTISUDDRAUX 
3307.20-00 DESGDDRISANTS CDRPORELS ET ANTISUDDRAUX 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
005 DANEMI.RK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
25653 
6520 
6468 
19156 
2752 
15903 
3475 
3018 
1249 
1003 
4456 
603 
1334 
1974 
98313 
86380 
11927 
11122 
7158 
737 
2996 
111i 
3336 
74 
463 
7 
13 
246 
16 
225 
2 
161 
8675 
5003 
669 
669 
487 
5749 
11 
111 
1022 
142 
1492 
7i 
1015 
206 
72 
15 
10161 
5528 
1333 
1333 
1318 
3307.30 SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
3307 .30-DD SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
DOl 
002 
003 
~!~ 
006 
007 
~m 
Oil 
030 
036 
035 
400 
!ODD 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
~~.~~~EMAGHE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E l E 
15400 
14385 
2'843 
15654 
i~ii~ 
3557 
667 
ll53 
2279 
751 
14651 
1321 
1423 
131435 
111590 
19547 
19377 
16133 
1073 
553i 
5337 
1!7 
586 
13 
4 
63 
53 
B3i 
72 
5 
13810 
12818 
992 
972 
930 
335 
40 
55 
409 
7! 
325 
20 
61 
655 
135 
76 
2281 
1318 
964 
942 
942 
14107 
1238 
2015 
2D3a 
7317 
1 
217 
228 
1020 
234 
1638 
2260 
337 
33179 
28190 
4989 
4846 
4174 
142 
9666 
1522 
2821 
980 
3948 
1110 
79 
171 
267 
1099 
273 
260 
4 
22653 
20131 
2522 
2261 
1812 
260 
9798 
4979 
3653 
4!t!i 
1952 
62 
95 
34 
131 
60 
3629 
604 
210 
30575 
256U 
4927 
4838 
4296 
55 
5 
6 
15 
519 
35 
7~ 
2 
738 
709 
29 
29 
2 
97 
5 
17 
353 
53 
56 
2 
12i 
736 
609 
127 
125 
2 
2 
505 
15 
ZD 
111 
171 
142 
2i 
1021 
967 
53 
28 
lOB 
251 
315 
434 
~~, 
728 
3 
2879 
2761 
118 
118 
115 
3307.41 "AGARBATTI" ET AUTRES PREPARATIONS ODDRIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
3307 .41-DD "AGARBATTI" ET AUTRES PREPARATIONS ODDRIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
664 INDE 
1000 M D N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1295 
2511 
391 
2121 
1111 
21 
71 
40 
31 
27 
14 
3 
12 
3 
112 
239 
48 
191 
125 
28 
24 
4 
4 
198 
51 
15 
74 
59 
840 
379 
13 
zo5 
10 
1856 
1628 
225 
222 
4 
1429 
60 
140 
408 
122 
619 
9 
3 
2094 
Ii 
50 
4994 
4884 
llD 
107 
27 
2 
1080 
53 
592 
37a 
ua 
277 
53 
17i 
179 
2 
26 
2945 
2554 
394 
386 
359 
a 
908 
132 
214 
583 
~~' SOl 
43 
1 
2395 
1a 
5215 
2786 
2429 
2420 
2395 
66 
79 
9 
70 
70 
1721 
107 
625 
323 
2475 
2375 
154 
55 
Hi 
46 
1795 
9856 
7576 
1994 
1991 
189 
11a 
202 
1235 
1358 
3515 
4 
6 
337 
3 
512 
205 
493 
8963 
7468 
1495 
1423 
911 
72 
247i 
253 
2255 
699 
5856 
622 
263 
7 
212 
18 
461 
1381 
14670 
12498 
2172 
2089 
246 
44 
1732 
11926 
3392 
1 , .. , 
5476 
13 
1 
1086 
341 
183i 
616 
25296 
25589 
2707 
2527 
1532 
170 
653 
105 
549 
443 
10 
36 
14 
33 
1 
3655 
35 
49 
421 
9 
4303 
3818 
456 
479 
49 
250 
2337 
230a 
29 
22 
22 
7 
100 
1i 
46 
7 
4152 
4350 
4342 
a 
3 
3 
5 
16 
30 
51 
77 
I 
2907 
3092 
3089 
3 
3 
17 
17 
3506 
1735 
237 
15228 
1250 
2175 
10:! 
93 
86 
653 
305 
535 
26150 
24467 
1712 
1704 
862 
1546 
298 
150 
519 
2966 
76i 
a 
245 
933 
7495 
6241 
1250 
ll95 
252 
56 
1020 
9 
126 
1750 
632 
H6 
250; 
23 
112 
254 
7491 
4417 
3073 
3063 
2532 
3 
3215 
69 
1321 
689 
614 
266 
267 
326i 
135 
ll7 
10260 
6441 
3819 
3509 
3399 
122 
239 
94 
145 
125 
3307.49 PREPARATIONS POUR PARFUMER DU POUR DESDODRISER LES LDCAUX, Y CDMPRIS LES PREPARATIONS DDDRIFERANTES POUR CEREMONIES 
RELIGIEUSES, NON REPR. SDUS 3307.41 
3307.49-00 PREPARATIDHS POUR PARFUMER DU POUR DESDDDRISER LES LDCAUX, Y CDMPRIS LES PREPARATIONS DDDRIFERANTES POUR CEREMONIES 
RELIGIEUSES, !NON REPR. SOUS 3307.41-0Dl 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
0~6 RDYAUME-UNI 
D 08 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
lODOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
10770 
5052 
16752 
4053 
5896 
15290 
747 
2925 
10836 
5546 
1247 
84222 
64557 
19637 
17363 
11456 
1020 
2494 
1776 
245 
4ll 
2550 
96 
ll6B 
193 
32 
3 
9290 
9041 
2" 
244 
209 
2 
206 
2 
Ill 
91 
2li 
199 
4 
896 
621 
275 
266 
242 
9 
llD6 
505 
1503 
!56 
1405 
125 
4150 
1601 
244 
12065 
5505 
6561 
6175 
4556 
141 
109 
227 
109 
157 
393 
16i 
1215 
1034 
151 
169 
12 
153 
14 
284 
441 
459 
1099 
i 
148 
67 
2724 
2466 
255 
157 
5 
34 
1587 
6554 
837 
2468 
5107 
326 
674 
427 
752 
31 
19052 
17559 
1523 
1302 
432 
185 
21 
239i 
4 
1 
3517 
a 
3962 
1750 
291a 
57i 
420 
174 
13530 
12745 
782 
603 
425 
17a 
621 
305 
1472 
31 
ll93 
99 
ll 
6 
130 
86 
1 
99 
4240 
3761 
479 
440 
285 
1276 
1024 
398; 
127 
968 
a 
311 
179 
30 
92 
556 
161 
9025 
7882 
1144 
963 
BOO 
180 
1471 
2102 
8166 
81 
1633 
612 
165 
45 
24 
as 
56 
62 
14657 
14269 
355 
275 
213 
Ill 
666 
4069 
6379 
" ll49 
4 
73 
HS 
3 
2001 
288 
100 
15205 
12761 
2444 
2411 
2292 
135 
252 
31 
221 
173 
al4 
2899 
149 
782 
1533 
78 
435; 
158 
76 
ll32D 
6254 
5036 
4788 
4545 
172 
53 
17 
7 
559 
5 
256 
74 
1 
a 
953 
972 
11 
ll 
9 
IllS 
104 
500 
2ll 
105 
325 
1 
sz7 
4i 
107 
3055 
2914 
172 
160 
159 
12 
534 
93 
273 
239 
153 
305 
25 
1078 
,& 
177 
3337 
3034 
303 
246 
246 
57 
379 
10 
139 
204 
••• 250 
1 
976 
51 
50 
2341 
2220 
121 
100 
100 
23 
70 
5 
64 
54 
149 
6 
266 
43 
255 
381 
2 
483 
55 
46 
19 
1761 
1623 
135 
101 
55 
18 
U.K. 
674 
125 
99 
574 
214 
1594 
17i 
221 
34 
20 
1514 
569~ 
3474 
2222 
1876 
324 
ll323 
588 
1046 
1919 
479 
Hi 
221 
20 
1907 
614 
863 
1616 
22403 
15245 
4158 
3266 
1485 
591 
2262 
242 
926 
1793 
297 
1046 
695 
13 
7 
134 
6 
396 
146 
8350 
7337 
1Dl2 
769 
172 
240 
1902 
3076 
1636 
llBO 
~7111 
3132 
493 
450 
76 
354 
17451 
16159 
1323 
1237 
532 
643 
849 
15 
834 
787 
22Dl 
25 
2069 
357 
445 
Hi 
21 
995 
2462 
507 
9587 
5253 
4605 
3549 
1014 
249 
245 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ Or igtn / Constgnaent ~Dr~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~-----------------------------------------=R~op~o~r~t~f~n;~c~o~u~n~tr~y~·~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t--~----~~~~~~--~-:----~------~~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
3307.49-00 
1040 CLASS 
3307.90 
116 11 
DEPILATORIES AHD OTHER PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS, <EXCL. 3303.00 TD 3307.491 
3307.90-00 DEPILATORIES AHD OTHER PERFUMERY, CDSIIETIC OR TOILET PREPARATIONS, <EXCL. 3303.00-10 TO 3307.49-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DO! OEIIMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 StliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2956 
1144 
1258 
7644 
2305 
3639 
2502 
185 
1337 
580 
1066 
240 
5098 
206 
30708 
23017 
7680 
73H 
1936 
309 
431 
sa; 
828 
31 
111 
I 
1 
118 
87 
ID 
18 
158 
2383 
2109 
274 
115 
97 
159 
34 
1 
73 
43 
1 
25 
i 
9 
35 
12 
260 
178 
32 
77 
64 
4 
628 
19 
191 
14l 
171 
9 
15 
837 
16i 
32 
94 
4 
2382 
2013 
370 
3H 
203 
14 
42 
s 
7 
196 
32 
sa 
aa 
10 
li 
13 
477 
437 
40 
26 
a 
14 
330 
1 
a 
137 
1251 
86 
68 
35 
6 
1945 
1!89 
56 
40 
2 
15 
13i 
95 
1176 
269 
624 
1576 
37 
81 
251 
178 
81 
4513 
3995 
51! 
513 
430 
5 
13 
1 
2 
6 
11 
1976 
2030 
2018 
12 
11 
3 
1 
319 
11 
84 
250 
110 
25 
75 
255 
15 
144 
1373 
877 
484 
447 
270 
36 
20 
745 
938 
1054 
247 
465 
401 
91 
46 
2 
177 
5 
250 
22 
4469 
3988 
482 
454 
197 
25 
3401.11 SOAP AHD ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES DR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AHD NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT, FOR TOILET USE -INCLUDING 
MEDICATED PRDDUCTS-
3401.11-DD SOAP AHD ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, IIDULDED PIECES DR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT, FOR TOILET USE -INCLUDING 
MEDICATED PRODUCTS-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGDOII 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
0!0 SWEDEH 
036 SI<ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 T~RKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20987 
3877 
4\25 
18461 
9252 
18279 
1250 
832 
1256 
121 
1313 
637 
403 
1265 
927 
1937 
1681 
1484 
490 
356 
90404 
78695 
11703 
7265 
2521 
H41 
2999 
1318 
98S 
5030 
774 
1908 
12 
7 
101 
26 
6 
1 
11 
5ll 
7 
2 
10734 
10143 
591 
52 
32 
23 
517 
73 
13 
353 
545 
24 
3024 
9 
1 
1 
44 
348 
4 
3 
4540 
4044 
"' 456 
445 
12 
28 
2460 
489 
743 
4482 
3DH 
294 
6 
104 
37 
2H 
390 
833 
10 
960 
55 
52 
107 
14407 
11653 
2754 
1618 
671 
136 
IDOl 
724 
7 
7 
2163 
!59 
346 
2 
2 
136 
4249 
4108 
HI 
141 
3 
193 
16 
37 
1439 
us 
19!3 
2 
791 
10 
5 
37 
251 
5426 
5105 
315 
17 
2 
293 
5 
4a5 
150 
2219 
1258 
3711 
45 
10 
117 
44 
872 
138 
1 
261 
902 
60 
10338 
aDD3 
2335 
13aD 
1055 
25 
930 
29 
20 
55 
104 
7 
2491 
2710 
2706 
4 
4 
6626 
139 
12 
1330 
447 
57 
3; 
10787 
8650 
2136 
2054 
s 
77 
6 
129 
1894 
4017 
230 
959 
7 
5 
205 
24 
61 
2 
24 
15 
4H 
34 
s 
346 
1 
8842 
7480 
1362 
150 
87 
715 
497 
3401.19 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AHD PREPARATIONS, IN THE FORM OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES., AND 
PAPER, WADDING, FELT AHD NONWOVENS IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT, <EXCL. 3401.111 
3401.19-00 SOAP AHD ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AHD PREPARATIONS, IN THE FORI! OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AHD NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT., <EXCL. 3401.11-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
lODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
iU.::v \;i.ioi.)S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2477 
376 
1155 
1809 
1033 
1361 
971 
305 
10946 
9683 
1264 
... 
639 
288 
165 
57i 
131 
18 
239 
21 
22 
1201 
1174 
27 
~~ 
25 
~ 3401.20 SOAP IEXCL. 3~01.11 AND 3401.191 
3401.20-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS OF SOAP 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
761 
4161 
1775 
2662 
9132 
1798 
21574 
19101 
2Hl 
2!84 
2066 
104 
555 
51 
12 
22 
1060 
745 
315 
~7 
42 
3401.20-90 SOAP IEXCL. 3401.11·00 TO 3401.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
DO! DENMARK 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
400 USA 
lDODWDRLD 
1010 INTRA·EC 
I 011 EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2539 
8303 
15528 
4711 
714 
7473 
40\ 
234 
347 
2204 
1698 
936 
46268 
40420 
5850 
S629 
4187 
371 
2554 
285 
23 
450 
16 
ZO 
39 
a 
15 
3781 
3718 
63 
62 
47 
12 
22 
19 
23 
1 
aa 
321 
164 
157 
llj 
111 
43 
13 
77 
108 
i 
131 
402 
200 
202 
202 
202 
5 
25 
562 
304 
22 
sa 
10 
372 
1444 
985 
459 
~59 
459 
3402.11 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, <EXCL. SOAP! 
3402.11-00 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, ( EXCL. SOAP I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDDII 
246 
46420 
!3033 
49495 
107439 
13411 
9551 
13538 
1226; 
19586 
4338 
1687 
71 
30 
349 
3404 
145 
1611 
34 
14 
133 
61i 
147 
6 
1422 
955 
467 
421 
404 
4 
94 
13 
3i 
667 
1 
952 
846 
106 
104 
62 
541 
Ill 
1054 
74 
896 
1 
63 
4 
13 
1605 
57 
4752 
2750 
2002 
1803 
1669 
13937 
3903 
26752 
1507 
1364 
183 
2 
5 
37 
19 
34 
301 
279 
~~ 
3 
8 
37 
7 
59 
57 
2 
2 
408 
57 
87 
2458 
867 
224 
69 
18 
53 
a 
3 
a 
940 
1!81 
1112 
69 
z 
16 
23 
9 
40 
3 
103 
91 
11 
11 
90 
12 
45 
61 
53 
333 
3; 
8 
807 
761 
47 
47 
39 
1185 
6!0 
647 
2849 
1266 
215 
92 
69 
ao 
140 
150 
64 
606 
598 
a 
$ 
5 
2 
3437 
1452 
2271 
4462 
12007 
11994 
13 
12 
7 
nss 
6665 
769 
290 
2216 
12 
82 
424 
6 
262 
18082 
17388 
694 
693 
431 
3266 
2026 
30076 
2615 
495 
5 
10 
589 
6Da 
6Da 
7 
15 
1652 
1719 
1718 
1 
1 
40 
257 
22 
12 
2757 
2l 
i 
3 
23 
3136 
3110 
27 
27 
4 
140 
2 
10 
357 
I 
1865 
1872 
8 
24 
952 
2i 
3 
1 
2995 
2!85 
110 
~· 15 
27 
122 
25 
35 
14 
220 
204 
16 
14 
2 
634 
14 
2748 
715 
103 
1 
2 
ll 
7 
43 
4342 
4217 
125 
123 
63 
884 
199 
1350 
!HZ 
27; 
s 
192 
144 
30 
as 
22 
687 
526 
161 ,. 
40 
75 
92 
156 
377 
350 
27 
24 
24 
139 
484 
216; 
26 
289 
26 
39 
710 
29 
117 
4113 
3171 
942 
941 
774 
10155 
3900 
2964; 
1504 
1139 
n 
1 
7 
3D 
103 
13 
4 
152 
2 
1 
395 
391 
4 
2 
2 
51 
3 
35 
25 
924 
365 
2 
684 
2098 
2088 
10 
2 
2 
7 
i 
4 
61 
us 
191 
!82 
9 
292 
2154 
2481 
2469 
12 
1 
95 
45 
15 
44 
364 
752 
751 
1 
576 
328 
142 
668 
138 
672 
66 
333 
36 
202 
3924 
217 
330 
38 
11 
566 
90 
4436 
2 
10481 
5122 
5358 
5307 
662 
34 
9384 
811 
2045 
1589 
49 
a2i 
12 
4 
33 
6 
180 
457 
416 
9i 
16273 
14715 
1559 
1391 
219 
153 
15 
136 
28 
268 
420 
150 
1 
ao 
1433 
1200 
234 
•• l; 
135 
336 
23 
13 
9 
1666 
2248 
482 
1765 
1765 
1727 
621 
302 
1595 
363 
133 
4DZ 
90 
3 
632 
1 
409 
5000 
3512 
1488 
1472 
701 
5526 
668 
58S3 
9650 
1030 
1990 Valu' - Vrt~·· ": 1000 ECU 
U.K. 
~Origin / Consign•ent 
N Or~:~b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------------------------------------_:R~op~o~r~t~f~n~g~c~o~u~n~tr~·~-~P~··~·~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho11enc:lature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
3307.49-00 
1040 CLASSE 3 
3307.90 
1252 244 67 36 76 
DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES, HOH REPI. SDUS 3303.00 3307.49 
3307.90-DD DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES IHDH REPI. SOUS 33D3.DD-1D A 3307.49-00) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 03 DAHEMARK 
D11 ESPAGIIE 
D32 FIHLAIIOE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
4~0 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
IOODIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
10 30 CLASSE 2 
27946 
7690 
9053 
30034 
9317 
20415 
15866 
1399 
6444 
1795 
ID323 
1050 
13064 
545 
158503 
128381 
29743 
27555 
13503 
1978 
4180 
5701 
2753 
444 
611 
26 
4 
395 
335 
40 
215 
402 
15131 
H116 
1006 
597 
382 
408 
175 
89 
239 
278 
12 
2D4 
!3 
27 
127 
69 
1391 
1009 
382 
309 
237 
1Z 
3915 
364 
874 
796 
1117 
a a 
135 
3519 
I 
1673 
168 
987 
21 
H298 
10819 
3489 
3311 
1919 
168 
236 
22 
72 
1683 
242 
174 
401 
70 
46 
HD 
H 
3129 
2901 
228 
189 
" 39 
1548 
24 
51 
994 
3529 
414 
365 
3D 
23a 
16 
7572 
6955 
617 
290 
30 
320 
1599 
298 
6284 
1119 
4005 
8489 
409 
397 
1064 
669 
863 
I 
25284 
22619 
2665 
2628 
1734 
36 
171 
39 
14 
38 
47 
10056 
29 
36 
16 
I 
96 
10598 
10430 
168 
163 
18 
5 
4797 
320 
608 
3256 
1497 
269 
2 
599 
5080 
121 
IUS 
19029 
11383 
7272 
6816 
5209 
431 
8915 
5103 
6820 
1060 
2222 
2709 
474 
354 
17 
933 
52 
1318 
57 
30213 
27664 
2549 
2456 
1120 
75 
3401.11 SAVDHS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVOH, EH BARRES, EN PAINS, EH MDRCEAUX OU EH 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET HDHTISSES, IMPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERT$ DE SAVDH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES IIEDICAUX-
3401.11-00 SAVOHS, PRODUITS ET PREPARATIONS DRGANIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVQN, EH BARRES, EH PAINS, EH MORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET HOHTISSES, Ir.PREGHES, ENDUITS OU RECOUVERT$ DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES IIEDICAUX-
001 FRAHCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 !TALI!: 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUfjAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
0 3D SUEDE 
D36 SUISSF. 
D 38 AUTRICHE 
052 TURQU1E 
062 TCHECaSLDVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
IOOOIIDNDE 
lDID INTRA-CE 
1D!l EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
39077 
7663 
8473 
34023 
17071 
30360 
6853 
1247 
3!78 
509 
2S65 
2609 
1058 
l!H 
1022 
2095 
4846 
3424 
577 
1006 
171447 
148180 
23259 
17142 
6925 
2803 
3313 
3563 
1895 
7230 
1221 
2907 
114 
28 
237 
6i 
34 
5 
12 
644 
26 
13 
18053 
17212 
841 
!50 
99 
41 
650 
555 
50 
735 
1208 
74 
4142 
98 
5 
4 
96 
630 
15 
13 
7950 
6870 
IOBD 
990 
928 
36 
54 
6865 
1681 
2269 
66&7 
5395 
1664 
26 
596 
2 
61 
813 
912 
786 
6 
933 
275 
257 
124 
1 
29833 
25299 
4535 
3283 
1852 
274 
978 
1211 
70 
25 
2923 
1385 
734 
36 
!3 
118 
5 
16 
6539 
6386 
153 
153 
15 
853 
82 
244 
2616 
1915 
3081 
33 
ID95 
i 
15 
6a 
36 
65 
722 
10866 
9922 
934 
121 
16 
805 
7 
1044 
279 
4511 
H06 
5653 
392 
41 
312 
243 
1726 
738 
5 
225 
1007 
54; 
4 
21 
20456 
15680 
4776 
3574 
2716 
173 
1029 
104 
lOB 
121 
422 
23 
3745 
13 
4542 
4526 
16 
16 
3 
103" 
294 
67 
3358 
1662 
452 
2 
191 
2533 
2355 
21576 
16379 
5197 
4995 
46 
192 
ID 
BBI 
2919 
6764 
764 
2442 
48 
15 
545 
1 
54 
201 
lD 
23 
9 
518 
105 
21 
388 
5 
16222 
14427 
1795 
418 
266 
819 
558 
3401.19 SAVONS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TENSID-ACTIFS A USAGE DE SAVDH, EN BARRES, EH PAINS, EN MDRCEAUX OU EN SUJETS FRAPPES ET PAPIER, DUATES, FEUTRES ET HDHTISSES, li'IPREGNES, ENDUITS OU RECOUYERTS DE SAVON OU DE DETERGENTS DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX-
3401.19-0D SAYOHS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A USAGE DE SAYON, EN BARRES, EN PAINS, EN IIORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET NONTISSES, 11'\PREGNES, EHDUITS OU RECOUYERT$ DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES 1'\EDICAUX-
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
IOODMDNDE 
!OlD INTRA-CE 
!!!~ ~~!~~;C~ 
IOZIAELE 
1D3D CLASS£ 2 
2950 
699 
1990 
3898 
1556 
2386 
533 
887 
11761 
15457 
2302 
I 5~:' 
896 
628 
363 
974 
496 
84 
446 
2D 
98 
2576 
2495 
~~ 
" 
~ 3401.20 SAVONS HOM REPR. SDUS 3401.11 ET 3401.19 
66 
10 
37 
45 
4 
122 
622 
289 
~~~ 
255 
50 
29D 
36 
264 
390 
374 
4 
1954 
1541 
~~! 
349 
7 
3401.20-10 SAVONS EH FLOCOHS, PAILLETTES, GRANULES OU PDUDRES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD SUEDE 
lDOD II 0 N D E 
!010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!D20 CLASS£ 1 
1D21AELE 
805 
2847 
1234 
1417 
4840 
1156 
13592 
11678 
1913 
1748 Has 
11D 
624 
81 
7 
34 
1043 
873 
170 
57 
34 
15 
65 
a a 
i 
au 
374 
171 
203 
203 
203 
3401.20-90 SAVONS IHOH REPR. SOUS 34D!.ll-OD A 3401.2D-1GI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
D 30 SUEDE 
036 SUISSE 
4DO ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021AELE 
37Dl 
6025 
17075 
6611 
1885 
6984 
628 
570 
631 
3097 
2575 
1886 
52981 
44203 
8778 
8551 
6134 
454 
2927 
704 
64 
397 
42 
" ID6 15 
38 
4816 
4652 
164 
161 
122 
23 
au 
740 
435 
46 
" 
!6 
617 
3 
1 
2200 
1435 
766 
766 
764 
3402.11 AGENTS DE SURFACE ANIOHIQUES, ISAUF SAVOHSl 
3402.11-0D AGENTS DE SURFACE AHIONIQUES, (SAUF SAVONSl 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'\AGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
33949 
112S5 
43331 
9441S 
12947 
10289 
9068 
&777 
Hl27 
3499 
15S2 
234 
57 
531 
2672 
147 
1325 
81 
35 
4i 
443 
805 
"' 156 154 
90 
713 
269 
1388 
217 
856 
15 
20D 
29 
36 
2291 
129 
6535 
3687 
2847 
2669 
2430 
9302 
3062 
21714 
1240 
1679 
286 
2 
14 
103 
56 
54 
537 
516 
21 
.. 
13 
4 
9 
9 
1 
4 
I 
4 
11 
121 
5 
153 
146 
a 
a 
1 
320 
81 
!58 
2672 
aoo 
183 
109 
17 
6D 
63 
15 
60 
483 
983 
825 
158 
' 
45 
37 
29 
51 
5 
193 
169 
24 
24 
256 
22 
58 
133 
135 
366 
12 
145 
3D 
1231 
1056 
175 
175 
145 
837 
595 
464 
3630 
906 
377 
158 
87 
252 
293 
28D 
230 
1339 
1307 
32 
. ,
14 
9 
2Dl3 
858 
1083 
2041 
6304 
6280 
24 
23 
11 
4684 
6458 
1161 
746 
1722 
I 
18 
IBD 
459 
39 
366 
15858 
14971 
. 886 
877 
508 
2823 
3391 
30406 
3709 
483 
14 
22 
I 
689 
739 
737 
1 
1 
1029 
1019 
10 
10 
39 
284 
69 
21 
IS78 
46 
i 
14 
129 
2481 
2337 
145 
145 
16 
!51 
4 
20 
442 
1 
1951 
1474 
26 
38 
1575 
192 
15 
I 
3648 
3357 
291 
, .. 
56 
92 
122 
46 
68 
65 
365 
315 
" 48 4 
1041 
33 
3862 
1056 
170 
2 
9 
1 
38 
14 
140 
6478 
6175 
303 
298 
!DB 
1199 
517 
2342 
9823 
594 
33 
394 
442 
!3D 
167 
35 
1450 
1265 
185 
... 
ao 
81 
60 
1 
147 
336 
314 
22 
20 
16 
324 
551 
2179 
106 
1000 
1 
62 
87 
969 
43 
136 
5675 
4311 
1364 
1357 
1D9S 
7688 
2176 
19648 
1331 
1089 
19 
370 
7 
47 
!53 
398 
115 
25 
894 
2039 
2009 
29 
11 
3 
IS 
337 
20 
" 123 
1422 
599 
12 
1274 
3934 
3882 
52 
11 
10 
41 
ID 
3 
38 
49 
2 
214 
345 
315 
29 
• 
25 
i 
2 
220 
1161 
1446 
1399 
46 
1 
183 
90 
35 
104 
496 
zzi 
1139 
1130 
9 
5 
5 
559 
325 
233 
1185 
168 
1056 
807 
3639 
123 
1154 
7775 
1670 
3494 
346 
167 
1734 
1D37 
7666 
a 
29824 
IS486 
11338 
10785 
2805 
406 
14362 
1395 
2744 
4868 
174 
4004 
35 
15 
167 
27 
780 
1229 
704 
256 
31476 
27597 
3880 
3431 
974 
422 
27 
319 
56 
499 
862 
534 
11 
301 
3568 
2810 
758 
.., 
97 
293 
349 
18 
25 
14 
1076 
1684 
485 
1199 
1199 
1126 
674 
385 
1264 
828 
325 
60; 
181 
31 
871 
6 
911 
6415 
4303 
2111 
2090 
94a 
4591 
1615 
5711 
9813 
1146 
247 
1990 Quantity- Ouantitis= 1000 kg 
~ Origin / Consion•tnt 
~Or~:!~~ ~o:~~~i~~~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~o~r~on~t~--------~~--~~~~--:-~--~----~~ 
Homenclaturt comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal U · K. 
3402.11-00 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
10 I D INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
780 
7210 
7672 
1768 
3248 
8145 
269 
269850 
247459 
22392 
21575 
12834 
772 
15 
22 
141 
90 
18 
1505 
53312 
51475 
1837 
1794 
289 
41 
1; 
2151 
233 
9 
20 
8040 
5628 
2413 
2413 
2393 
3402.12 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SDAPl 
3402.12-DD CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SDAPl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDJ NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6490 
6140 
4998 
8745 
705 
5983 
4782 
982 
1145 
898 
41025 
37847 
3181 
3145 
2148 
196 
674 
1666 
175 
190 
180 
218 
3298 
2900 
397 
397 
180 
450 
354 
86 
140 
1 
177 
,; 
26 
1322 
1208 
115 
115 
89 
3402.13 NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SCAPI 
3402.13-DO NON-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, <EXCL. SOAP! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
060 rOLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
19367 
10124 
30756 
72770 
8036 
58752 
382 
1593 
9967 
9654 
676 
5698 
630 
229621 
201852 
27770 
26739 
20358 
788 
2316 
5708 
10356 
155 
14757 
97 
421 
285 
20 
1765 
5 
35913 
33410 
2503 
2483 
706 
20 
702 
42 
202 
2353 
7 
1531 
i 
1122 
13 
23 
6200 
4843 
1357 
1357 
1334 
126 
1695 
2319 
103 
1838 
716 
236 
54705 
"283 
5422 
5284 
4295 
138 
2366 
1972 
1765 
39 
453 
2146 
331 
345 
166 
9607 
8745 
862 
862 
650 
5766 
3399 
6634 
379 
4365 
294 
165 
421 
2878 
ui 
17 
25290 
21006 
4284 
4283 
3394 
5 
19 
57 
4 
387 
5 
4641 
4125 
516 
516 
466 
70 
484 
6 
48 
a 
13 
22 
684 
651 
34 
34 
3 
72 
40 
318 
1354 
1308 
514 
15 
a 
384 
4054 
3620 
434 
424 
418 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SDAPl, IEXCL.3402.ll TO 3402.131 
2i 
339 
15 
7424 
6556 
568 
568 
28 
369 
19 
141 
165 
15 
3433 
40 
157 
56 
4430 
4146 
285 
278 
196 
688 
19' 
989 
2856 
693 
3944 
14 
320 
220 
68 
10092 
9366 
726 
624 
335 
81 
3402.19-DD ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SDAPl, IEXCL.3402.11-00 TO 3402.13-0Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SI41TZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IDDDWORLD 
1010 lt!TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5536 
3721 
8186 
17573 
1494 
5426 
1270 
522 
4832 
2030 
230 
51776 
43361 
8413 
8315 
5876 
825 
3190 
4174 
181 
208 
1 
300 
182 
25 
9135 
8579 
556 
545 
339 
20 
42 
133 
806 
J2s 
17l 
11 
28 
1585 
1326 
260 
260 
231 
2061 
445 
1054 
2li 
519 
279 
32 
3486 
301 
91 
8794 
4585 
4209 
4209 
3654 
271 
145 
287 
1304 
513 
216 
6 
7 
72 
21 
2 
2939 
2741 
197 
187 
164 
12 
102 
57 
61 
83 
182 
639 
497 
141 
lH 
63 
16 
1412 
11 
243 
1113 
4 
41292 
39907 
1385 
1371 
254 
2190 
627 
1253 
327 
407 
316 
70 
liD 
21 
5337 
5119 
219 
219 
198 
1786 
8406 
18560 
3070 
17865 
3 
157 
1818 
1307 
469 
29 
53499 
49846 
3654 
3647 
3148 
1757 
652 
2499 
305 
250 
81 
7 
60 
322 
15 
6057 
5558 
499 
438 
101 
2437 
2375 
62 
62 
49 
1s 
158 
177 
176 
1 
1 
50 
3 
155 
200 
69S 
1120 
1103 
17 
17 
19 
3 
141 
136 
1 
1009 
8 
20 
24 
1370 
1316 
53 
50 
26 
165 
1126 
100 
822 
530 
109 
7 
14386 
12652 
1734 
1646 
1483 
60 
833 
170 
219 
1\06 
109l 
389 
19 
283 
a 
4427 
4111 
316 
313 
302 
1696 
678 
4191 
9788 
5737 
3 
102 
479 
2476 
160 
75 
25655 
22225 
3430 
3328 
3079 
30 
1160 
302 
1723 
2599 
2430 
74 
23 
595 
234 
40 
9132 
8189 
H3 
943 
667 
406 
290 
220 
437 
96 
3778 
2 
52106 
47043 
5063 
4533 
753 
531 
740 
623 
1100 
24 
96 
111 
40 
110 
2850 
2583 
267 
260 
150 
1437 
2227 
14116 
30 
7955 
79 
44 
3011 
1477 
117i 
20 
31775 
25888 
5887 
5850 
4638 
129 
604 
3377 
16 
244 
5 
238 
222 
268 
1 
5272 
4462 
811 
809 
540 
3402.20 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
3401 l, PUT UP FnR RETAIL SALE 
3402.20-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
~m 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GE~MANY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
IP.ELAt!D 
SPAIN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
CANADA 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
19991 
121296 
23323 
8654 
21496 
4543 
533 
1164 
2635 
1322 
609 
798 
207399 
201447 
5953 
5888 
4461 
4578 
1693 
728 
30 
263 
1 
7 
148 
2 
46 
7600 
7377 
224 
199 
150 
10 
55 
452 
3303 
4 
145 
1 
9 
35 
4235 
3979 
257 
257 
256 
164 
358 
4733 
1357S 
7!2 
215 
7 
424 
105 
93 
20473 
19840 
633 
633 
539 
11520 
2359 
574 
156 
7064 
226 
21936 
21899 
36 
36 
36 
3402.20-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D 08 DEN~ARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S~IEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
248 
106917 
167295 
56889 
12226 7 
33203 
61820 
13200 
461 
2720 
43200 
9803 
9570 
22027 
3861 
519 
5665 
660842 
608139 
52704 
51465 
41699 
1131 
26273 
29014 
35469 
5350 
2551 
244 
909 
74 
1253 
408 
70 
10s 
101751 
99809 
1942 
1935 
1760 
5 
7412 
2824 
6051 
3452 
106 
560 
3 
3 
8011 
53 
2 
24 
28625 
20412 
8214 
8213 
8189 
1 
207!9 
68281 
7291 
13752 
1177 
6979 
25 
1793 
31 
5759 
14853 
3009 
261; 
146539 
120091 
26448 
26342 
20681 
1 
1093 
12 
27 
340 
524 
23 
so; 
2787 
2018 
769 
509 
509 
260 
103 
247 
4 
208 
69 
10 
660 
658 
2 
2 
8677 
735 
28 
2867 
6414 
1966 
224 
25Dt 
21s 
23866 
23421 
445 
313 
7 
132 
110400 
8996 
1629 
581 
769 
86 
436 
1655 
239 
798 
125691 
122998 
2693 
2693 
U56 
4753t 
4948 
42306 
1662 
10295 
186 
184 
1566S 
6 
1704 
1268 
519 
568 
126902 
122790 
4112 
3592 
2980 
520 
3 
2 
22 
45 
1 
2062 
2168 
2134 
34 
32 
28 
1355 
517 
920 
361 
5 
37557 
547 
44 
41333 
41261 
72 
48 
4 
25 
2625 
136 
6672 
1107 
180 
65; 
193 
771 
12 
12647 
11619 
1028 
1008 
980 
5982 
4865 
43 
16423 
3534 
268 
277 
u; 
20 
425 
731 
7 
10s 
33253 
31860 
1393 
1293 
1176 
lDD 
143 
2993 
430 
31 
96 
1 
2; 
12 
3759 
3701 
58 
58 
58 
1299 
33557 
7340 
5 
1141 
1601 
li 
393 
213 
265 
272 
4sz 
46632 
45375 
1257 
1234 
781 
21 
22oi 
119 
24 
7 
4876 
4724 
152 
152 
145 
41 
3 
62 
203 
21 
50 
890 
2i 
1296 
1270 
26 
26 
26 
496 
86 
46 
1226 
211 
1389 
867 
14 
148 
4519 
4320 
199 
199 
184 
75 
15 
3 
143 
55 
43 
168 
521 
503 
u 
16 
14 
32 
2 
37j 
36 
lD 
6 
16 
506 
457 
49 
33 
32 
1316 
105 
969 
102 
5130 
3016 
23874 
12 
d 
34554 
34514 
40 
40 
22 
46 
527 
2505 
79 
75 
541 
5 
26631 
23391 
3240 
3236 
2679 
2 
1423 
325 
1415 
2749 
294 
733 
322 
2 
292 
7597 
6938 
659 
640 
324 
6144 
1669 
4107 
11961 
2183 
i 
138 
2659 
366 
656 
992 
408 
31504 
26225 
5279 
4527 
3122 
657 
1064 
306 
946 
2474 
122 
649 
21 
25 
570 
56 
6332 
5605 
726 
117 
77 
813 
4744 
177 
677 
105 
22; 
40 
135 
395 
210 
7724 
6785 
939 
937 
726 
32721 
8860 
7598 
13607 
255 
3l5i 
165 
94 
1376 
103 
3969 
775 
147l 
74600 
66588 
8012 
7946 
5590 
66 
1990 Value ... Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
N Origin/ Consignaent 
NOr~~!~~ ~o:~~~i~:~~=r---~~~--~--~----~----~~~~~~--~R~op~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~'~cl~a~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g.-Lux, Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
3402.ll-OO 
OGB DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
1197 
6953 
6865 
2381 
6931 
16173 
545 
248379 
21H87 
33Ba9 
33282 
163ll 
546 
ll 
29 
138 
a a 
43 
3990 
41418 
37096 
4322 
4281 
290 
34 
43 
1596 
301 
19 
50 
6974 
5008 
1965 
1965 
1915 
3402.12 AGEHTS DE SURFACE CATIDHIQUES, ISAUF SAYOHSl 
3402.12-00 AGENTS DE SURFACE CATIOHIQUES, ISAUF SAYDHSl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9200 
8470 
6304 
16632 
aao 
6574 
4996 
1913 
3787 
2373 
61487 
53066 
8424 
8352 
5733 
334 
685 
5283 
456 
207 
360 
565 
7888 
6964 
925 
925 
360 
655 
500 
154 
277 
2 
314 
1za 
4; 
2079 
1902 
177 
177 
128 
3402.13 AGENTS DE SURFACE NOH IOHIQUES, ISAUF SAYDHSl 
3412.13-00 AGENTS DE SURFACE HDH IDHIQUES, ISAUF SAYDHSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 PDLOGIIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
lODOMDHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
28767 
23896 
33645 
ll3742 
10943 
6U73 
875 
26ll 
11855 
14553 
643 
17170 
1518 
330425 
283059 
47365 
46292 
27392 
710 
3835 
66o7 
15383 
350 
19610 
17; 
699 
472 
15 
6558 
50 
53817 
45986 
7829 
7814 
ll72 
15 
917 
129 
279 
3901 
16 
1724 
25 
1273 
2a 
62 
8566 
6991 
1576 
1576 
1514 
185 
1660 
2082 
95 
3292 
1188 
429 
46086 
38834 
7253 
7167 
5518 
86 
3124 
4505 
2356 
74 
686 
2240 
640 
1469 
428 
15579 
12984 
2595 
2595 
2122 
8516 
8163 
7337 
517 
6191 
708 
587 
732 
4462 
1645 
104 
39103 
32033 
7071 
7067 
5309 
a 
30 
54 
9 
542 
14 
4921 
4253 
668 
668 
625 
128 
605 
16 
ll9 
19 
33 
24 
15 
1 
1015 
9H 
72 
72 
15 
156 
161 
446 
2082 
1650 
631 
30 
ll 
665 
21 
5 
5933 
5158 
776 
753 
727 
129 
851 
57 
7994 
6827 
1166 
1166 
129 
638 
27 
273 
337 
38 
2894 
lli 
419 
146 
4944 
4214 
731 
723 
537 
1378 
905 
931 
6972 
953 
4047 
24 
424 
aa7 
248 
16872 
15188 
1683 
1584 
448 
52 
3402.19 AGEHTS DE SURFACE DRGANIQUES, NON REPR. SDUS 3402.11 A 3402.13, ISAUF SAYDHSl 
20 
1484 
13 
ll2S 
1954 
18 
45446 
42316 
3130 
3115 
1142 
1417 
543 
2710 
403 
592 
2H 
154 
473 
157 
6750 
5940 
810 
810 
646 
43ai 
8514 
26510 
4819 
17868 
4 
215 
2048 
2254 
116i 
261 
68103 
62318 
5785 
5768 
4330 
3402.19-00 AGENTS DE SURFACE DRGAHIQUES, !NOH REPR. SDUS 3402.11-00 3402.13-001, ISAUF SAYDHSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
lOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1C20 CLASSE 1 
1021AELE 
7278 
5104 
11360 
24694 
2139 
6984 
1576 
778 
7686 
4941 
1066 
75053 
59486 
15567 
15350 
9190 
1225 
3575 
4880 
312 
280 
2 
736 
507 
105 
11706 
10275 
1431 
1406 
793 
26 
84 
272 
1293 
469 
175 
32 
55 
2491 
2144 
347 
347 
291 
2027 
861 
2142 
278 
724 
195 
41 
5541 
778 
576 
13468 
6289 
7179 
7179 
5720 
505 
250 
474 
2103 
770 
377 
12 
12 
248 
72 
11 
4947 
4491 
457 
441 
357 
30 
179 
98 
158 
113 
183 
1 
az 
122 
973 
762 
209 
209 
86 
1844 
1379 
3586 
395 
444 
92 
10 
164 
517 
43 
8631 
7777 
855 
768 
208 
2627 
2568 
58 
58 
42 
14 
1 
13 
19i 
223 
220 
3 
3 
139 
10 
190 
395 
1579 
2; 
2342 
2313 
29 
29 
40 
7 
314 
323 
5 
1127 
14 
17 
188 
3 
2096 
1830 
266 
250 
60 
196 
1120 
104 
1404 
1284 
244 
34 
19042 
15799 
3244 
3140 
2821 
67 
1114 
232 
150 
1912 
12si 
496 
41 
833 
41 
6186 
5236 
950 
925 
874 
2757 
2589 
4497 
18715 
6321 
6 
165 
722 
3432 
509 
153 
40315 
35085 
5230 
5092 
4360 
a 
1957 
576 
1823 
4047 
2a6s 
125 
54 
572 
548 
160 
12515 
11396 
1418 
1414 
701 
3402.20 PREPARATIONS TENSIO-ACTIYES, PREPARATIONS POUR LESSIYES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET PREPARATIONS DE HETTDYAGE, NOH REPR. SOUS 3401, COHDITIDNHEES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
3402.20-10 PR~PARATIONS TEHSIO-ACTIYES COHDITIONNEES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
~m 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
036 
035 
400 
404 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRitHCI: 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAG~E 
ITA LIE 
RDYAUI1E-UNI 
IRLANDE 
ESPAGHE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
C'NADA 
M 0 N D E 
INTRA ·CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
23445 
79428 
21822 
18071 
18597 
8474 
1473 
1289 
5145 
943 
1230 
549 
181553 
172981 
8575 
8506 
6653 
3454 
1486 
1454 
64 
392 
3 
73 
167 
3 
67 
7291 
6995 
293 
283 
170 
45 
357 
639 
3328 
a 
278 
3 
123 
97 
27 
5166 
4781 
385 
385 
356 
213 
376 
4878 
12650 
3269 
1024 
a 
759 
110 
170 
23529 
22453 
1076 
1076 
895 
12952 
4060 
725 
281 
4989 
190 
i 
34 
2 
23234 
23197 
38 
36 
35 
115 
179 
18 
235 
123 
473 
1161 
1154 
7 
7 
64049 
6842 
2841 
522 
1329 
153 
451 
3342 
476 
549 
80684 
76306 
4379 
4379 
3352 
7 
16 
23 
99 
5 
1876 
3 
10 
2077 
2025 
52 
46 
35 
3402.20-90 PREPARATIONS POUR LESSIYES ET PREPARATIONS DE HETTDYAGE, COHDITIONHEES PDUR LA YEHlE AU DETAIL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITAL!f 
006 RGYAUME-UHI 
0 OS DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTU~AL 
Ill ESPAGHE 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
0 35 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAYIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
121445 
140774 
59852 
124052 
25695 
67900 
12125 
550 
2309 
32303 
7431 
101l2 
19413 
2212 
505 
8353 
639961 
590329 
49632 
48469 
37403 
1067 
24535 
29568 
32702 
5511 
2295 
475 
ui 
59 
1530 
480 
39 
156 
98062 
95766 
2296 
2258 
2059 
5 
12023 
7864 
6561 
3990 
244 
918 
i 
40 
6262 
70 
4 
60 
38106 
31649 
6457 
6453 
6392 
4 
20602 
50894 
9147 
1254i 
1870 
4175 
6 
1607 
55 
5460 
13587 
1776 
350l 
125439 
100764 
24675 
24579 
19131 
6 
2345 
20 
37 
326 
945 
51 
501 
4389 
3723 
666 
502 
501 
164 
12809 
842 
60 
3354 
6073 
2100 
322 
201B 
zi 
2 
607 
28505 
27580 
925 
734 
22 
191 
37843 
4264 
43458 
959 
7644 
558 
373 
11792 
9 
2027 
1026 
sos 
832 
111457 
106967 
4491 
397& 
3069 
513 
1288 
1403 
999 
757 
10 
42807 
521 
12t 
47934 
47787 
147 
142 
13 
5 
5487 
324 
6956 
4818 
Sli 
415 
201 
464 
25 
19447 
18707 
740 
733 
697 
7475 
8423 
99 
18570 
4578 
780 
177 
565 
15 
509 
529 
5 
189 
42007 
40667 
1338 
1264 
1052 
74 
725 
263 
233 
407 
215 
6279 
3 
40417 
32921 
7495 
7142 
856 
353 
1131 
777 
1680 
60 
27 
270 
87 
334 
4375 
3675 
701 
692 
351 
2104 
4257 
19291 
47 
8671 
115 
47 
3404 
1923 
3osi 
183 
43452 
34534 
8918 
8173 
5558 
153 
616 
4652 
43 
433 
16 
426 
230 
979 
4 
7121 
6026 
1795 
1790 
807 
192 
4276 
1122 
41 
130 
5 
6i 12 
9 
5815 
5775 
110 
110 
101 
2428 
24075 
7973 
23 
2076 
1472 
2i 
474 
266 
354 
231 
53t 
40070 
35641 
1429 
1410 
au 
17 
110s 
114 
140 
16 
5502 
5230 
271 
271 
255 
97 
4 
92 
293 
48 
90 
833 
ui 
2 
1579 
1457 
122 
122 
121 
1157 
272 
101 
2422 
292 
1831 
1069 
32 
247 
23 
34 
7500 
7143 
357 
357 
300 
135 
27 
a 
234 
63 
12 
223 
1 
3 
a 
104 
773 
31 
2a 
20 
81 
3 
aoo 
sa 
26 
1 
30 
17 
1075 
1000 
76 
35 
33 
1523 
114 
388 
286 
1956 
3561 
24622 
24570 
53 
50 
30 
2 
50 
619 
2419 
77 
139 
1570 
4 
27952 
23635 
4317 
4309 
2718 
6 
1895 
402 
2035 
4008 
296 
895 
562 
10 
647 
10869 
9531 
1338 
1305 
572 
7808 
3022 
4743 
18071 
2299 
39 
294 
2910 
646 
628 
3210 
480 
44422 
36310 
8112 
7379 
3674 
635 
1180 
660 
1275 
3418 
160 
.,; 
39 
78 
1167 
164 
9301 
7723 
1579 
1518 
147 
899 
5755 
255 
3093 
137 
284 
119 
500 
317 
436 
12004 
10585 
1419 
1416 
979 
36417 
9296 
8729 
12606 
396 
3925 
263 
401 
751 
136 
3029 
392 
2334 
79370 
72215 
7155 
7069 
4236 
86 
249 
1990 Quantity- OuantUts: 100" I IS p o r t 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays dtclarant Coeb. Noeencleture~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Itel ia Nederland Portugal Noaencl ature co•b. EUR-12 Bel g, -Lux, DanrHtrk Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland 
3402.90 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, IHCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
3401), HOT FOR RETAIL SALE 
3402.90-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
003 DENMARK 
Oil SPAIH 
030 SWEDEH 
036 SIHTZERLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
404 CA~ADA 
132 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6924 
20337 
7976 
66942 
7930 
6737 
749 
4403 
2931 
10927 
1709 
3330 
2332 
145 
146090 
122358 
23227 
22300 
15330 
1921 
1349 
5425 
18 
767 
216 
4 
553 
66 
414 
10326 
9694 
il32 
1123 
700 
34 
102 
76 
2323 
103 
il59 
ilO 
33 
35 
7 
4067 
2645 
1422 
1422 
1330 
919 
2325 
1131 
709 
1011 
252 
477 
414 
3387 
303 
706 
71 
u 
13023 
6823 
6200 
5437 
4616 
H 
305 
64 
930 
411 
370 
4 
36 
154 
46 
93 
2512 
2130 
331 
355 
236 
641 
3361 
138 
3224 
359 
402 
12 
32 
339 
12 
229 
3333 
5166 
721 
717 
483 
3402.90-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEAHIHG PREPARATIONS IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHi'iAI{K 
Oil SPAIH 
028 HORWAY 
030 Sl~EDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
400 USA 
7 32 JAPAH 
lOOOWORLD 
I 0 I 0 I~TRA-EC 
10 il EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
55290 
69391 
23611 
4!375 
6179 
37248 
1207 
3434 
1470 
897 
6609 
9070 
4572 
2802 
2306 
45 
274633 
246835 
27730 
27027 
21415 
15009 
3702 
6735 
452 
1474 
176 
5 
23 
265 
582 
675 
619 
149 
2 
349U 
32603 
2339 
2314 
1545 
122 
315 
2155 
1468 
21 
347 
12 
12 
1502 
375 
3 
4i 
7172 
4940 
2232 
2231 
2133 
27657 
17662 
4193 
uli 
1331 
24 
1359 
15 
140 
203 
4433 
2367 
2162 
540 
I 
67527 
56477 
11049 
10456 
7703 
22 
134 
94 
22 
114 
47 
93 
21 
5 
559 
337 
172 
172 
146 
1416 
36 
367 
318 
105 
523 
62 
7 
2 
164 
27 
140 
1 
4077 
3690 
337 
341 
193 
3292 
376 
18955 
5837 
1159 
122 
2545 
746 
1411 
33 
776 
20 
12 
35343 
32305 
3035 
3002 
2194 
3246 
6515 
13430 
1225 
9118 
29 
1160 
3!6 
267 
1061 
17H 
190 
273 
12 
43300 
40172 
3612 
3601 
3293 
2 
6 
9 
115 
932 
20 
166 
1251 
1065 
156 
156 
20 
17 
I 
104 
235 
1 
11145 
5 
1 
5 
33 
54 
6 
11672 
11553 
114 
110 
50 
924 
1386 
4342 
8316 
375 
23 
uo 
120 
3696 
684 
184 
62 
21600 
16796 
4801 
H69 
4500 
431 
1230 
295 
5134 
9503 
10 
335 
179 
257 
312 
10i 
18096 
17094 
1002 
1002 
745 
661 
3452 
7534 
15 
1039 
213 
10 
86 
512 
13 
532 
19132 
17979 
1153 
1151 
612 
3250 
33226 
llOIB 
39 
2676 
96 
351 
254 
91 
1056 
931 
358 
25l 
I 
55743 
55959 
2754 
2740 
2455 
3403.11 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FUP.SKIHS OR OTHER MATERIAL COHTAIHIHG PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, IEXCL. PREPARATIONS CDNTAIHIHG, AS BASIS COHSIITUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MIHERALSl 
3403.11-00 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKIHS OR OTHER 11ATERIAL COHTAIHING PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMIHOUS MINERALS, IEXCL. PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUI1 OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MIHERALSl 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
035 AUSTRIA 
1000WORLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
921 
5470 
515 
470 
3691 
7318 
375 
361 
494 
76 
230 
49 
463 
455 
3 
3 
110 
15 
126 
126 
I 
1 
1 
3i 
5 
5I 
57 
24 
14 
11 
5 
36 
321 
6 
472 
425 
48 
44 
10 
130 
321 
9 
1 
512 
503 
I 0 
10 
2 
5ll 
10 
607 
607 
133 
59 
79 
79 
434 
2676 
239 
443 
4107 
3433 
623 
623 
455 
70 
443 
66 
593 
591 
3 
3 
3 
3403.19 LUBRICATING PREPARATIONS - INCLUDING CUTTIHG-OIL PREPARATIONS, SOL T OR HUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-RUST OR 
AHTI-CORROSIOH PREPARATIONS ANO MOULD RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS -, CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, BUT !EXCLUDING PREPARATIONS CONTAINIHG, AS BASIS CONSTITUENTS, 70 X OR MORE BY WEIGHT 
OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAIHED FROM BITUMINOUS MINERALS, IEXCL. 3403.111 
3403.19-10 PREPARATIONS -IHCLUOIHG CUTTIHG-OIL, BOLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR AHTI-CORROSIOH PREPARATIONS AHD MOULD RELEASE 
PREPARATIONS, BASED OH LUBRICANTS- COHTAIHIHG >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS IBUT HOT AS THE BASIC CONSTITUEHTl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
863 
1791 
933 
490 
35 
396 
21 
309 
3 
5 
21 
15l 
2 
329 
33 
; 
14 
9 
151 
70 
116 
134 
17 
110 
Sli 
135 
7 
33 
53 
1000 W 0 R L D 5116 530 160 454 20 202 639 219 604 
l ~B ~XTR~:~g :.~;o ~ ~~ ~.~; '·i~ l i 1 ~i ii~ Zli = ii 
I 020 CLASS 1 535 35 3 24 1 23 125 I 35 
~1021 EFTA COUHTR. 126 14 3 15 15 33 
30 
22 
13 
28 
123 
.. 
30 
30 
1 
3403.19-91 PREPARATIONS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AHD VEHICLES COHTAIHIHG PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM 
BITUMINOUS MINERALS, IEXCL. PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS COHSTITUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF 
OILS OBTAINED FROM SITUMIHOUS IIIHERALSl, IEXCL. 3403.19-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3094 
1409 
2147 
2246 
737 
1333 
1264 
292 
1169 
14696 
11631 
3062 
2!H 
1745 
376 
171 
233 
10 
93 
5 
237 
1193 
946 
245 
2H 
6 
17 
132 
30 
366 
23 
77 
99 
!6 
931 
647 
334 
301 
255 
233 
362 
939 
330 
320 
339 
231 
250 
3300 
2356 
9H 
934 
679 
764 
27 
45 
60 
20 
9 
i 
27 
962 
934 
27 
27 
1 
233 
26 
635 
43 
3 
37 
217 
1317 
1031 
236 
219 
Hi 
22 
541 
227 
15 
747 
I 
95 
2053 
1216 
342 
842 
7H 
12 
10 
734 
27 
339 
311 
23 
23 
318 
270 
93 
143 
no 
2 
•i 
1030 
935 
" 
" 2 
61 
113 
239 
56 
79 
19 
133 
763 
553 
210 
203 
19 
3403.19-99 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTIHG-OIL, BOLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AHD IIOULO RELEASE 
PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS- COHTAIHIHG PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, IEXCL. 
PREPARATIONS COHTAIHING, AS BASIS CONSTITUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FRO~ BITUMINOUS 
MINERALS) IEXCL. 3403.11-10 AHD 3403.19-91) 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2703 
1477 
16479 
6423 
327 
2503 
4683 
1343 
36543 
30171 
6370 
6237 
4510 
253 
232\ 
515 
4 
155 
206 
54 
4013 
3752 
261 
261 
207 
36 
4 
69 
467 
295 
910 
371 
39 
29 
29 
982 
249 
6526 
29 
531 
3327 
442 
12176 
8346 
3330 
3330 
3335 
43 
2 
24 
17 
191 
356 
3 
9 
646 
634 
12 
12 
3 
236 
15 
233 
13 
22 
1 
30 
610 
575 
31 
31 
I 
9o5 
4634 
1332 
67 
143 
41 
73 
7290 
7154 
135 
135 
41 
2 
6 
I 
474 
492 
454 
3 
4 
I 
600 
77 
2023 
1935 
67 
1055 
263 
6074 
4716 
1355 
1334 
1055 
202 
190 
974 
5 
339 
II 
37 
1397 
1711 
186 
141 
103 
3403.91 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS IEXCL. PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMIIlOUS MATERIALS! 
3403.91-00 PREPARATIONS FOR THE TREATIIEHT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS IEXCL. PETROLEUM OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS! 
001 FRANCE 2274 529 395 105 214 17 
250 
417 
105 
160 
1605 
75 
129 
424 
5 
430 
I 
3 
3353 
2919 
439 
439 
436 
843 
72 
36 
363 
105 
162 
269 
186 
2166 
1106 
260 
259 
136 
150 
325 
H 
10 
753 
742 
10 
10 
10 
?! 
. i 
3 
3 
320 
63 
63 
172 
7 
311 
3 
I 
13 
1033 
939 
43 
43 
6 
101 
5 
30 
115 
6 
121 
1 
12 
427 
414 
13 
13 
I 
247 
U.K. 
1355 
1500 
331 
17960 
556 
122 
302 
259 
235 
13 
637 
2234 
16 
26055 
22331 
3754 
3699 
753 
6433 
3553 
1060 
9330 
93 
934 
366 
175 
299 
2293 
236 
42 
1oi 
22 
25375 
22049 
3329 
3301 
2958 
4 
702 
339 
770 
69 
69 
2 
343 
1237 
146 
ll 
150 
2044 
l!Z7 
217 
205 
39 
667 
61 
49 
332 
I 
3a 
1215 
1163 
52 
52 
199 
30 
292 
324 
6 
4l 
415 
2008 
1511 
497 
497 
64 
231 
1990 V.llue - Yal•urs: 1000 ECU 
~ ~~a:~.',cP~!!:~=~~! Roport;ng country -Pays d•clar-ent ~==~ ~c r:~ ~~! l ~! ~b ~ t--:E:7UR:-_-:1::2:-"-:B:-o-:l-g-. --L;-u-.-.--:D:-o-n-o-or-:k:-:0;-o-u:""t s-c-:h-:1-o-nd-:--...::Ho::l::l:.:.o..:s..:.:.:;:....:E::s.:.p:.:.og::n..!o~....:..:::F::r:.:.a.:.n::.c o:::..:::..:;:lr;:_o-:1-a-n-d---:1-t a-:1-:i-a--H.-d-.-,-1-an-d--Po_r_t_u_g_a_l ---U-.-K~. 
3412.90 PREPARATIONS TEHSID-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
PREPARATIONS DE HETTOYAGE, NOH REPR. SOUS 3401, NOH COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3~12.90-ID PREPARATIONS TEHSIO-ACTIVES (NOH COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUE9E 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
~00 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
12555 
27994 
13191 
92811 
8342 
12058 
2782 
5954 
~464 
20495 
2094 
9191 
1074 
9~8 
215403 
176263 
39138 
35617 
27298 
1940 
2312 
9122 
43 
1128 
30i 
4 
939 
52 
531 
!6449 
14846 
1602 
1584 
1032 
65 
109 
136 
2904 
21i 
IBil 
171 
62 
168 
91 
13 
5790 
3441 
2350 
2348 
2077 
2022 
5564 
1794 
754 
1971 
457 
611 
516 
5631 
1273 
!BIB 
134 
199 
22985 
13186 
9~00 
9590 
H36 
109 
433 
122 
20 90 
733 
495 
7 
66 
456 
75 
160 
4810 
3957 
823 
774 
597 
1402 
4271 
251 
6965 
595 
955 
10 
17l 
925 
70 
619 
Ii 
16325 
14511 
1814 
1806 
1168 
4255 
1165 
28769 
5267 
2109 
1661 
3464 
1175 
3123 
28 
1628 
62 
404 
53279 
46754 
6525 
6~20 
4326 
a 
14 
31 
227 
156\ 
3412.90-90 PREPARATIONS POUR LESSIVE5 ET PREPARATIONS DE HETTOYA'.lE, <HOH COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
DC~ o.•rEnARK 
Dll ESPAG~E 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IIITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
51383 
65629 
26729 
64643 
7551 
37565 
3936 
3263 
2139 
833 
5727 
14424 
4121 
1622 
6178 
673 
301113 
265973 
35103 
34478 
25419 
ll171 
7513 
7504 
629 
1872 
2oi 
17 
3 
225 
753 
563 
319 
302 
6 
31101 
28913 2ua 
2175 
1549 
573 
312 
2757 
2453 
40 
902 
34 
I 
Bl 
1337 
692 
3 
83 
6 
9491 
7071 
2~20 
2419 
2257 
20661 
16~56 
7510 
4703 
1806 
95 
1048 
26 
120 
254 
6973 
2537 
1291 
1267 
33 
65269 
52352 
12917 
12554 
9927 
99 
103 
151 
28 
129 
45 
101 
12 
14 
I 
655 
511 
174 
173 
145 
2684 
117 
311 
1580 
277 
1652 
373 
16 
; 
248 
47 
20; 
9 
7620 
7012 
607 
536 
304 
ua\ 
6485 
13012 
1412 
8700 
271 
965 
430 
295 
1157 
2825 
liZ 
145 
240 
43518 
38017 
5463 
5438 
4405 
39 
4 
172 
615 
7 
12001 
li 
I 
5 
52 
3 
1 
256 
53 
13292 
12855 
437 
424 
Ill 
1868 
2234 
6336 
14025 
186~ 
16 
619 
171 
6518 
496 
413 
187 
34830 
26962 
7566 
7509 
7185 
699 
ll40 
316 
ll493 
723; 
7 
762 
24~ 
540 
297 
220 
2 
23082 
21666 
1417 
1417 
lOBI 
1349 
8332 
8743 
71 
1463 
337 
25 
101 
857 
13 
1212 
li 
22524 
20320 
2204 
2200 
971 
2235 
40138 
12450 
107 
2989 
504 
599 
316 
102 
1266 
1244 
361 
94l 
20 
63379 
59353 
4027 
3965 
2994 
3413.11 PREPARATIONS POUR L' EHSII'IAGE DES MATIERES TEXTILES, L 'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, COHTEHAHT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE I'IIHERAUX BITUMINEUX, <AUTRES QUE CELLES COtiTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 %, EH 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUI'IIHEUXl 
3413.11-00 PREPARATIONS POUR L'EHSII'IAGE DES I'IATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, COHTENAHT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX, <AUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COMME CONSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EH 
POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMIHEUXl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
IOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1437 
8845 
1678 
502 
14195 
12851 
1345 
1330 
557 
134 
463 
100 
Bll 
794 
17 
17 
2DZ 
33 
244 
242 
2 
2 
1 
sa 
6 
165 
114 
51 
40 
21 
10 
150 
547 
7 
848 
729 
119 
115 
u 
193 
634 
16 
925 
9ll 
15 
15 
5 
736 
736 
20 
89 
300 
120 
lBO 
lBO 
I 
757 
4452 
428 
479 
6423 
5756 
666 
666 
489 
129 
744 
173 
1086 
1071 
15 
15 
5 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES,-Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
AHTIROUILLE OU AHTICORROSIOH ET POUR LE DEI10ULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROL£ OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COr.ME COHSTITUAHTS DE lASE >= 70 X, EH PDIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE 
IUNERAUX BITUMINEUX ), IHOH REPR. SOUS 3403.111 
3413.19-10 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHT5-, TEHEUR EN 
HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX <HOH COHSIDERES COMI'IE COH5TITUAHT5 DE BASEl >= 70 X 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1 o~2 ~ .. ~~~- g~e 
Hll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1290 
3125 
1345 
1255 
1104 
919 
9923 
.'7~~ 
2167 
215S 
ll77 
124 
291 
20 
13 
48 
834 
'7". I 
113 
113 
65 
2 
2 
239 
3 
261 
... 
!5 
15 
6 
389 
391 
z5 
42 
H 
923 
·~, 
92 
92 
44 
35 
.. 
I 
I 
tz 
4zi 
sz 
648 
... 
52 
52 
228 
87 
213 
432 
970 
341 
2313 . .,
1315 
1315 
972 
i 
285 
294 ,.. 
7 
7 
36i 
375 
14 
42 
131 
948 
77ft 
178 
178 
42 
87 
53 
46 
26 
271 
,., 
31 
31 
I ~1021 A E L E 
3403.19-91 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATIOH DES I'IACHIHES. APPAREILS ET VEHICULES, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHEP.AUX 
BITUMINEUX, <AUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COMME CONSTITUAHTS DE BASE >= 70 ~ EH POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX 
ITUMIHEUXl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IOODMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
6169 
3491 
4200 
7186 
949 
2946 
2838 
1404 
3685 
S4495 
25521 
8964 
8639 
4502 
610 
659 
871 
38 
194 
32 
234 
2739 
2429 
307 
305 
60 
21 
151 
49 
791 
29 
222 
235 
136 
1996 
1268 
728 
572 
436 
730 
1039 
1837 
497 
460 
920 
1393 
BOB 
7896 
4723 
3173 
3162 
2316 
1610 
64 
107 
127 
37 
21 
2 
132 
2129 
1995 
13S 
135 
2 
490 
52 
1152 
226 
10 
170 
3 
112i 
3410 
2117 
1293 
1153 
14 
aoi 
~6 
1882 
274 
40 
1580 
5 
361 
5138 
JIBS 
1952 
1950 
1586 
,; 
16 
759 
i 
49 
893 
832 
61 
60 
9 
525 
806 
173 
700 
326 
10 
2 
187 
2855 
2535 
320 
320 
12 
135 
lll 
B6S 
30 
223 
51 
517 
2155 
1566 
589 
576 
52 
3413.19-99 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COI'IPRIS HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS AHTIROUILLE 
OU ANTICORROSION ET POUR DEMOULAGE, BASE DE LUBRIFIAHTS-, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX, 
IAUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EH POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUMIHEUXl, 
(NOH REPR. SOUS 3403.19-10 ET 3403.19-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
IDODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
4252 
3093 
26153 
12334 
639 
3849 
10098 
3641 
65735 
51089 
14645 
IH75 
10501 
496 
4512 
940 
6 
257 
546 
123 
691B 
6245 
674 
674 
550 
38 
17 
89 
730 
413 
2 
1391 
1288 
102 
72 
72 
1307 
487 
10729 
75 
B60 
7254 
985 
21953 
13594 
8359 
8358 
7350 
123 
11 
39 
48 
367 
623 
5 
21 
1238 
1212 
26 
26 
5 
437 
23 
2 
424 
42 
70 
ll 
163 
ll74 
998 
175 
175 
11 
192i 
6826 
2107 
96 
177 
97 
463 
11904 
11155 
749 
749 
97 
3 
38 
3 
617 
t6 
711 
669 
42 
23 
a 
827 
211 
3292 
4081 
200 
2017 
612 
11357 
8650 
2707 
2677 
2019 
3403.91 PREPARATIONS POUR L'EHSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, (SANS 
HUILES DE PETROLE HI DE MIHERAUX BITUMIHEUXl 
3403.91-DD PREPARATIONS POUR L'EHSIMAGE DES MATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, <SANS 
HUILES DE PETROLE HI DE PIIHERAUX BITUMIHEUXl 
001 FRANCE 2846 740 31 866 162 459 
421 
322 
zooi 
16 
355 
37 
146 
3523 
3121 
402 
312 
164 
61 
641 
217 
257 
4199 
135 
29B 
63; 
17 
1067 
l 
17 
7536 
6434 
1102 
1102 
lOBS 
2616 
52 
121 
1137 
121 
275 
376 
I 
165 
4920 
4698 
222 
220 
166 
201 
579 
210 
10 
1276 
1264 
12 
12 
10 
9 
15 
5 
112 
... 
6 
6 
6 
667 
75 
103 
525 
17 
531 
7 
l 
51 
2246 
2072 
173 
173 
a 
167 
19 
53 
167 
20 
277 
6 
4D 
855 
809 
46 
~6 
6 
361 
3151 
2565 
787 
15767 
744 
30i 
318 
415 
BOB 
24 
2207 
787 
113 
28596 
23978 
4618 
4550 
1408 
10606 
3726 
1441 
14248 
227 
265; 
403 
210 
224 
1182 
936 
99 
2120 
303 
38756 
33525 
5231 
5154 
2478 
10 
981 
1381 
1114 
268 
268 
7 
574 
2133 
!53 
31 
262 
3284 
'9'5 
357 
345 
41 
1381 
185 
74 
1150 
I 
ai 
3038 
2806 
233 
233 
7 
427 
ao 
608 
1792 
14 
12l 
1072 
4711 
3348 
1363 
1363 
219 
161 
251 
1990 Quar.tity - Qu~ntiUs: 1000 kg I aport 
U.K. 
• Origin / Consignaent ~ Or~:!b~ ~o~~~~r::~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s_:d~ic~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal Hoaencl eture comb. 
3403.91-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
an FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland 
730 
5a24 
21959 
2267 
2036 
2391 
660 
1931 
7aa 
41247 
37522 
3725 
3651 
901 
66 
1806 
ll4 
llO 
2 
815 
9 
3460 
2625 
835 
834 
10 
2 
3 
368 
1 
9 
36 
183 
135 
139 
7 
104 
67 
1 
1609 
1395 
213 
210 
136 
Hell as 
21 
96 
810 
lH 
240 
105 
54 
9 
153a 
1423 
114 
75 
54 
1 
132 
7ll 
696 
sa 
2a4 
27 
69 
2145 
1723 
422 
419 
323 
183 
396 
2731 
650 
ll6 
354 
19 
46 
157 
471a 
4430 
zaa 
288 
86 
17 
32 
25 
2ai 
5; 
12 
426 
356 
71 
71 
29 
4391 
11474 
636 
914 
133 
129 
418 
18384 
17666 
719 
714 
153 
41 
76; 
14 
9 
7 
52 
94 
1 
1009 
862 
147 
147 
53 
3403.99 LUBRICATING PREPARATIONS INCLUDING CUTTINO-OIL PREPARATIONS, BOLT OR NUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-RUST OR 
ANTI-CORP.OSION PREPARATIONS AND MOULD RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS, IEXCL. PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS MINERALS), IEXCL. 3403.911 
3403.99-10 PREPARATIONS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AHD VEHICLES IEXCL. PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMIHOUS 
MATERIALS I 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3388 
2058 
4152 
3642 
126a 
3429 
205 
557 
214 
562 
138 
5221 
154 
25178 
18966 
6212 
6185 
716 
456 
734 
619 
15 
402 
a 
1 
11 
28 
420 
2 
2699 
2246 
453 
453 
31 
12 
31 
16 
223 
2 
185 
68 
187 
1 
731 
537 
194 
194 
6 
305 
7ll 
1950 
152 
459 
43 
2 
a 
411 
125 
883 
55 
5149 
3629 
1520 
1517 
575 
114 
27 
136 
77 
42 
14 
i 
1 
6 
22 
444 
415 
29 
29 
7 
768 
427 
164 
236 
171 
200 
1 
4 
237 
2 
2262 
2018 
245 
240 
1 
177 
614 
903 
369 
2a5 
27 
546 
103 
42 
5 
473 
15 
3569 
3025 
544 
543 
49 
2 
14 
6 
1 
532 
12i 
46 
726 
556 
170 
169 
470 
114 
290 
219 
17i 
1661 
1267 
394 
394 
11 
701 
454 
915 
495 
1098 
lZ 
4 
6l 
1 
533 
3 
4306 
3680 
626 
625 
a a 
3403.99-90 LUBRICATING PREPARATIONS -IHCLUDIHG CUTTING-OIL, BOLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR AHTI-CORROSIOH PREPARATIONS AHD MOULD 
RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS- IEXCL. PETROLEUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MATERIALS) IEXCL. 3403.99-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 5WITZERLAHD 
400 USA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5125 
896 
7599 
8a21 
1547 
3820 
1422 
307 
828 
2126 
151 
33337 
29460 
3876 
3773 
1309 
1434 
1675 
1291 
72 
895 
2 
115 
55 
83 
3 
5671 
5381 
290 
280 
194 
63 
ll 
38 
594 
56 
38 
4 
105 
916 
762 
154 
154 
49 
3404.10 ARTIFICIAL WAXES Of CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
3404.10-00 ARTIFICIAL WAXES Of CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3268 
3626 
3576 
49 
3404.20 ARTIFICIAL WAXES Of POL YETHYLEHE GLYCOL 
3404.20-00 ARTIFICIAL WAXES Of POL YETHYLEHE GLYCOL 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 NETHEHAHD5 
004 FR GElMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. ~INGOOM 
4UU li~A 
lOOOWORLD 
~tm ~m::~g 
1020 CLASS 1 
1683 
757 
861 
658a 
577 
1851 
lJGO 
15113 
12591 
2521 
1721 
170 
760 
882 
5 
85 
iJ6 
2507 
1902 
606 
256 
77 
79 
78 
1 
1245 
957 
288 
288 
1321 
105 
1281 
224 
279 
760 
65 
234 
343 
33 
4a55 
3981 
874 
871 
320 
52 
50 
2 
638 
155 
258 
255 ;;s 
1758 
1306 
451 
150 
44 
44 
37 
292 
204 
lOB 
3 
18 
10 
7a9 
732 
57 
52 
\3 
15 
69 
69 
3404.90 ARTIFICIAL WAXES AHD PREPARED WAXES I EXCL. 3404.10 AHD 3404.20 I 
3404.90-10 PREPARED WAXES, IHCLUDIHG SEALING WAX 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
aoa D£HMARK 
011 SPAIN 
400 USA 
50a BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
2121 
5929 
3666 
5041 
9a4 
496 
839 
1213 
2498 
23766 
19398 
436a 
1816 
341 
2553 
233 
36i 
530 
237 
3 
193 
1197 
2757 
1366 
1390 
193 
1197 
77a 
16 
186 
107 
11 
llll 
1097 
15 
15 
6 
171 
248 
1722 
358 
34 
438 
263 
383 
3986 
3221 
765 
379 
99 
386 
3404.90-90 ARTIFICIAL WAXES IEXCL. 3404.10-00 AND 3404.20-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHMARK 
Oll SPAIN 
030 SWECe:H 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
252 
4516 
654a 
5896 
19659 
1955 
5661 
19139 
3356 
1735 
261 
1462 
340 
11550 
9052 
3053 
95930 
668S1 
290aa 
17341 
2353 
9664 
659 
515 
1411 
64 
207 
189 
36 
46 
I 
1091 
1407 
577 
1497 
7763 
3085 
46 78 
2952 
48 
605 
14 
146 
I 09 
5al 
299 
171 
234 
200 
1757 
ll49 
608 
408 
174 
200 
1951 
794 
1324 
373 
1261 
5860 
15 
893 
75 
Ill 
3oa2 
3844 
295 
20051 
ll618 
8434 
4372 
1072 
3a56 
487 
12 
41 
35 
1 
679 
576 
104 
104 
103 
44 
39 
30 
393 
152 
16 
86 
23 
928 
760 
169 
148 
125 
I 
396 
25 
11 
~03 
130 
66 
30 
4 
109 
123 
1 
1299 
1062 
237 
237 
ll4 
195 
240 
201 
39 
159 
1 
270 
73 
187 
67 
757 
689 
67 
67 
74 
179 
151 
647 
96 
60 
117 
24 
137a 
1234 
144 
ll9 
1 
25 
301 
2201 
456 
3540 
635 
337 
406 
95 
9 
1 
54 
656 
37 3 
365 
9538 
787a 
1660 
1197 
105 
374 
330 
3789 
2299 
814 
560 
226 
27 
197 
665 
40 
~064 
a09a 
972 
941 
229 
829 
a32 
a32 
2627 
2536 
91 
53 
345, 
914 
ll86 
ll8 
399 
255 
214 
6604 
6366 
238 
238 
I 
1672 
ll06 
3452 
327 
1881 
1596 
574 
ll8 
46 
1627 
550 
2oa 
13464 
10631 
2833 
2112 
277 
579 
1 
37 
85 
55 
12 
ll64 
1 
15 
31 
1401 
1355 
H 
47 
1 
22 
22 
4 
249 
3 
17 
39 
313 
312 
I 
I 
2 
30 
39 
57 
7 
990 
i 
22 
ll 
ll5a 
ll25 
33 
33 
22 
790 
129 
479 
1772 
260 
56 
18 
135 
49 
23 
3773 
3481 
285 
256 
179 
260 
337 
337 
314 
345 
1177 
616 
1 
2815 
2767 
4a 
4a 
13 
50 
110 
956 
41 
67 
10 
40 
1336 
1235 
101 
61 
51 
40 
837 
276 
612 
5268 
303 
585 
2519 
40 
49 
259 
2a6 
714 
270 
106 
12230 
10400 
!a30 
1208 
97 
270 
276 
173 
735 
2 
413 
20 
34 
61 
198 
5 
2005 
1640 
365 
342 
139 
571 
627 
622 
5 
16 
12 
7ll 
103 
,.. 
1602 
142 
760 
760 
105 
684 
1126 
50 
I 
I 
24 
840 
2852 
1967 
885 
25 
I 
860 
70 
659 
2866 
256 
309 
6984 
24 
1290 
490 
98 
13191 
lll61 
2023 
1419 
11 
511 
15 
112 
1186 
4aa 
438 
1004 
10 
520 
1 
4780 
4!a3 
597 
597 
77 
178 
34 
6 
167 
1 
11 
2 
82 
1 
56 
609 
551 
57 
57 
2 
134 
20 
1 
140 
62 
19 
15 
5 
16 
445 
424 
21 
21 
5 
15 
12 
2 
29 
I 
1 
22 
2? 
lOB 
107 
1 
1 
194 
a6 
llO 
33 
75 
2 
526 
502 
24 
24 
23 
75 
304 
62 
403 
45 
58 
10 
114 
1182 
1071 
Ill 
36 
3 
75 
385 
413 
1379 
30 
i 
165 
119 
2757 
2443 
314 
291 
6 
384 
81 
228 
277 
20 
44 
i 
4 
1 
1904 
30 
3022 
1042 
1980 
1964 
6 
666 
22 
203 
1240 
27 
310 
6 
9 
519 
15 
3119 
2545 
574 
572 
36 
142 
909 
909 
319 
150 
92 
771 
60 
1603 
1394 
209 
98 
62 
1037 
90 
327 
379 
14 
2224 
1522 
701 
657 
49 
45 
563 
427 
1643 
1688 
96 
3423 
73 
353 
65 
2552 
2673 
~84 
14668 
7966 
6701 
3456 
419 
3193 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country .. Pays dfclarant 
~:=~~c~:;~~~~~!~~~I--:-EU:::R:-_-::l-:::2--::B:-o-::l-g-.--:L-u-x-.--::D:-a-n-••-r-::k-::D-o-ut-s-c-::h-::l-an-d---H-::o~l-::l-a.;.s.......:;_;E.;.sp.;.a.;.g:.;.n.;• _ _;;.::F..;;r_a.;.nc:..:o:..:..:;...;;.:.;.lr:..o_l_a_nd---,t-a-l-f-a-H-o-d-o-r-le-n-d--P-o-r-t-u-ga-1----U-.-K-l. 
3403.91-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
lOID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1146 
11193 
33173 
4173 
2937 
2930 
993 
3909 
1953 
71097 
63560 
7533 
7445 
1544 
323 
4267 
135 
93 
IZ 
1945 
21 
7654 
5620 
2033 
2032 
66 
2 
7 
326 
2 
27 
2 
I 
3 
907 
396 
II 
II 
7 
230 
391 
133 
292 
6 
159 
97 
2 
2273 
1971 
303 
293 
193 
13 
123 
1355 
136 
302 
132 
112 
26 
2324 
2127 
193 
151 
112 
II 
222 
1193 
1554 
64 
za5 
149 
166 
3839 
3252 
637 
633 
319 
319 
437 
4149 
1132 
166 
375 
103 
127 
372 
7512 
6631 
Ul 
Ul 
332 
73 
135 
53 
3 
367 
122 
55 
309 
632 
177 
177 
as 
3899 
19313 
a 56 
1067 
230 
233 
951 
32131 
30699 
1432 
1470 
269 
3403.99 PREPARATIONS LUBR!FIANTE5, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGR!PPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
ANTIROU!LLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEI'IOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, SAHS HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX 
B!TUM!HEUX, NOH REPR. SOUS 3403.91 
3403.99-10 PREPARATIONS POUR LA LUBR!FICATIOH DES IIACH!NES, APPARE!LS ET VEH!CULES, !SANS HUILES DE PETROLE HI DE II!HERAUX 
BITUMINEUX) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
003 DAHEMARK 
011 ES?AGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
IODOIIONDE 
I DID !HTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
7307 
6587 
9757 
16224 
1633 
6697 
937 
753 
651 
1790 
811 
17311 
2620 
73673 
50669 
23003 
228H 
2852 
971 
19ai 
2680 
56 
a26 
55 
16 
53 
173 
7 
1343 
30 
3205 
6H5 
1560 
1560 
187 
23 
212 
39 
685 
3 
337 
279 
5 
4 
479 
4 
2105 
1533 
517 
517 
34 
827 
2576 
3463 
307 
1404 
250 
9 
16 
1250 
731 
3713 
1403 
16107 
8851 
7256 
7243 
2101 
245 
40 
260 
204 
96 
48 
2 
6 
a 
103 
1026 
903 
119 
119 
15 
1721 
1141 
602 
1453 
343 
454 
4 
4 
Ii 
a 
304 
229 
6345 
5771 
1073 
1053 
20 
301 
1901 
4707 
621 
us 
173 
738 
225 
142 
31 
1634 
265 
12091 
9991 
2099 
2095 
133 
I 
5 
22 
27 
I 
791 
355 
255 
1465 
349 
616 
612 
I 
940 
353 
901 
1261 
4ai 
24 
14Ji 
5393 
3946 
1447 
1447 
36 
41 
129; 
102 
16 
13 
56 
332 
5 
1983 
1542 
446 
446 
58 
1338 
1013 
37sz 
31 
1353 
114 
II 
2 
160 
10 
1545 
41 
9537 
7699 
1833 
1325 
234 
3403.99-90 PREPARATIONS LU!RIFIANTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS ANTIROUILLE OU AHTICORROSIOH ET LES PREPARATIONS POUR LE DEI'IOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, ISAHS HUILES DE 
PETROLE HI DE IIINERAUX BITUMINEUX), !HOH REPR. SOUS 3403.99-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEr.AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 0 8 DAH EM ARK 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
I 0 1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8745 
2926 
10773 
21214 
26H 
7309 
2916 
770 
2230 
6982 
690 
63662 
57187 
11463 
11323 
3413 
2234 
2520 
2501 
169 
1434 
7 
238 
37 
265 
13 
9586 
3945 
640 
624 
341 
3404.10 CIRES DE LIGNITE IIODIFIE CHIMIQUEIIEHT 
3404.10-00 CIRES DE LIGNITE IIOD!FIE CHII'IIQUEI'IEHT 
004 RF ALLEIIAGHE 
IOOOI'IOHDE 
!OlD !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a434 
9195 
3963 
226 
1352 
1392 
1392 
3404.20 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
3404.20-00 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC! PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
~ 2! ~2!~~M~~~~I 
IOOIMOHDE 
~:m ~m::g~ 
1020 CLASSE I 
2136 
859 
1340 
a453 
lOll 
~!~! 
20019 
16653 
3362 
2735 
223 
usi 
lOll 
9 
!~~ 
3291 
2544 
747 
466 
91 
30 
66 
795 
3 
163 
94 
15 
257 
1 
1546 
1154 
392 
392 
13, 
221 
227 
223 
4 
26 
ll 
1060 
36 
1493 
1135 
353 
35a 
2050 
272 
2157 
l2l 
667 
HSI 
139 
632 
1509 
192 
9838 
6981 
2857 
2844 
949 
33 
77 
6 
781 
159 
2253 
1763 
489 
291 
93 
136 
ISS 
689 
379 
226 
25 
I 
49 
34 
1359 
1714 
H4 
139 
104 
39 
30 
37 
18 
124 
124 
754 
35 
28 
921 
225 
161 
50 
16 
249 
242 
26 
2716 
2176 
539 
539 
271 
674 
377 
636 
191 
202 
i 
329 
157 
232 
... 
1032 
922 
110 
110 
3404.90 CIRES ARTIF!CIELLES ET C!RES PREPAREES, HOH REPR. SOUS 3404.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PREPAREES, Y COMPR!S LES CIRES A CAtHETER 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00! PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UN! 
0 08 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
SOl BRESIL 
lOOII'IOHDE 
1011 IHTRA-CE 
lOll EY.TRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
2279 
7717 
5653 
11623 
2136 
1069 
811 
3947 
2406 
39357 
31749 
7613 
4999 
654 
2613 
249 
535 
923 
562 
10 
763 
1145 
4191 
2284 
1908 
763 
1145 
772 
27 
2!3 
367 
26 
26 
1463 
1426 
33 
33 
11 
236 
772 
2542 
soi 
75 
399 
848 
303 
6320 
4783 
1536 
1179 
303 
357 
3404.90-90 CIRES ARTIFICIELLES IHOH REPR. SOUS 3404.10-00 ET 3404.20-00> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00! PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU!1E-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UN!S 
508 B~ESIL 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
7419 
15465 
9801 
39773 
3147 
9733 
34226 
2398 
2956 
630 
519 
533 
24496 
10226 
4515 
163470 
122093 
46373 
34093 
4464 
11035 
919 
u6 
2755 
70 
403 
,8\ 
35 
60 
' 238 
3300 
12~0 
1270 
12326 
5572 
6754 
5155 
86 
1287 
39 
329 
281 
1023 
336 
334 
100 
2 
2622 
2009 
614 
513 
177 
100 
2577 
2321 
233\ 
61i 
2381 
10133 
u 
1644 
211 
112 
6043 
4147 
373 
33191 
20401 
12791 
3473 
2041 
4177 
235 
13 
45 
47 
4 
\60 
393 
62 
62 
61 
187 
70 
72 
10a2 
409 
62 
206 
16 
2253 
2089 
164 
155 
37 
I 
206 
561 
292 
1657 
253 
113 
614 
22 
3841 
3137 
655 
623 
13 
26 
662 
3904 
702 
7177 
907 
824 
702 
13i 
15 
I 
100 
1197 
431 
477 
17458 
14880 
2573 
2026 
207 
437 
1125 
4159 
5694 
1267 
1130 
360 
45 
572 
1919 
206 
16741 
13378 
2359 
2808 
667 
2072 
2032 
2030 
2 
25; 
9 
2451 
96 
657 
.. 
3608 
3473 
135 
102 
sasz 
1492 
2735 
357 
368 
178 
619 
10220 
9560 
661 
661 
20 
4730 
1651 
5875 
469 
3325 
3548 
441 
194 
141 
3235 
546 
938 
26022 
20049 
5974 
5030 
356 
585 
4 
52 
52 
162 
14 
1711 
I 
I 
13 
36 
64 
2114 
1999 
115 
115 
14 
22 
22 
IS 
26 
13 
300 
5 
39 
55 
415 
412 
4 
4 
10 
48 
64 
116 
9 
1309 
10 
33 
1643 
1567 
a! 
79 
34 
I 
1338 
793 
989 
4530 
365 
87 
33 
332 
233 
69 
9971 
9162 
809 
739 
477 
534 
657 
657 
350 
260 
177i 
1026 
• 
3785 
3607 
179 
179 
31 
95 
23a 
2129 
115 
126 
63 
40 
2946 
2734 
212 
172 
104 
40 
1349 
704 
1143 
10243 
HZ 
1927 
1526 
160 
Ha 
113 
433 
1725 
269 
132 
20653 
17535 
3117 
2641 
340 
269 
608 
356 
1794 
42 
735 
90 
31 
163 
1077 
16 
5150 
3721 
1429 
HOl 
309 
1635 
1363 
1352 
11 
55 
32 
779 
127 
1 ""~ 
2052 
994 
1058 
1053 
152 
929 
2606 
176 
2 
7 
33 
Ul 
,370 
3373 
99a 
94 
6 
904 
132 
1512 
6906 
435 
410 
10052 
32 
I 
32 
2uz 
533 
144 
22476 
19479 
2997 
2409 
63 
551 
3 
157 
3365 
723 
799 
1337 
23 
530 
3 
7392 
6754 
639 
639 
106 
42, 
121 
31 
234 
14 
173 
9 
311 
9 
2 
143 
1 
1431 
1317 
164 
162 
14 
155 
32 
4 
304 
127 
112 
37 
2 
16 
93 
955 
337 
118 
116 
13 
40 
60 
49 
ll 
liD 
2 
2 
77 
4i 
' 
234 
232 
3 
3 
233 
104 
312 
30 
9i 
9 
940 
341 
99 
99 
90 
355 
910 
123 
1203 
108 
96 
25 
136 
105 
311 
3434 
3010 
424 
Ill 
3 
311 
359 
489 
2343 
53 
6 
297 
375 
4168 
3436 
731 
707 
32 
762 
325 
sao 
1241 
106 
43 
I 
41 
10 
10 
5771 
392 
9413 
3104 
6314 
6256 
27 
913 
90 
643 
3774 
55 
303 
20 
52 
1312 
93 
8186 
6620 
1566 
1559 
129 
1349 
1932 
1930 
I 
350 
147 
164 
925 
175 
1<0 
2048 
1765 
233 
168 
97 
1163 
167 
a08 
907 
15 
3691 
2251 
1440 
1299 
46 
141 
ll89 
937 
2530 
3393 
129 
7144 
150 
507 
55 
575i 
2629 
ll74 
26387 
15507 
10879 
7499 
565 
3316 
253 
i.'::7) 
---------.-------------------------~ g~:~:~ 9 11Cp~~~:~:~~~ P.aporting country- Poys d6clarant Co~b. Nomonclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Mo!lloncllltura comb. EUR-12 Balg.-lux. Dt~nll~trk Deutschland Hall as Espaona frAnce Ireland Ita) ia Meder lend Portugal 
2075 1121 206 20 85 lU 552 93 
3404.90-90 
1040 CLASS 3 
3405.10 POLISHES, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR FOOHIEAR OR LEH~E~, WHETHER OR HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES DF 
H~ADING N 34.04) 
3405.10-00 POLISHES, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
HONWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBaER, IMP~EG/lATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIO~S. IEXCL. WAXES OF 
HEADING H 34.04) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMftMY 
005 IH.lY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 51·.'!:DE1l 
0 36 S>ll T ZERLAHD 
I OCO W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
855 
1701 
805 
I684 
357 
772 
1223 
204 
120 
425 
8620 
7763 
855 
707 
558 
230 
373 
212 
3 
26 
24 
1 
38 
911 
868 
42 
40 
39 
45 
21 
25 
82 
I 
33 
23 
243 
179 
64 
62 
56 
77 
322 
127 
IZ 
3l 
47 
14 
5 
38 
738 
639 
" 96 51 
31 
27 
251 
47 
2 
21 
354 
380 
4 
4 
4 
292 
95 
44 
50 
78 
209 
25 
23 
994 
880 
114 
24 
23 
649 
33 
521 
90 
153 
2 
42 
4 
174 
1712 
1516 
196 
190 
182 
128 
126 
2 
2 
2 
21 
5 
10 
198 
12l 
4l 
18 
456 
407 
48 
36 
19 
105 
562 
216 
40 
72 
113 
4 
76 
70 
1264 
1112 
152 
150 
146 
3405.20 POLIS~ES, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE MAINTENANCE OF WOODEH FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOODWORK WHETHER OR 
NOT IN THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, HON!~OVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED 
WITH SUC!t PREPARAT!Ot/S, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.04) 
3405.20-00 POLISPES, CREAMS AHD SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE MA!HTEHAHCE OF WOODEH FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOODWORK, WHETHER DR 
HOT IH THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED DR 
COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES CF HEADING H 34.Hl 
001 FP.INCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETIIERLAHDS 
0 C 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
428 
1157 
30950 
7471 
281 
2204 
767 
17ll 
459 
282 
46911 
43385 
3527 
3511 
2642 
142 
355a 
!535 
I 
66 
88 
182 
5597 
5393 
204 
204 
22 
2 
19 
42 
28 
123 
90 
33 
n 
12 
6 
4 
1745 
14 
30 
23 
1342 
72 
4106 
1827 
2279 
2279 
2123 
a 
116 
23 
238 
39\ 
385 
6 
6 
4 
10 
28 
9 
16 
12 
13 
17 
31 
137 
89 
48 
48 
17 
380 
21323 
3047 
12 
452 
197 
H4 
46 
276 
26112 
25450 
662 
662 
340 
9 
12 
142i 
1451 
1443 
8 
204 
11 
3706 
1785 
90 
428 
12 
67 
6358 
6227 
Ill 
131 
58 
61 
723 
890 
95 
13 
18 
9 
1852 
1784 
68 
68 
59 
3405.30 POLISHES AHD SIMILAR PREPARATIONS FOR COACPWCRK, !OTHER THAH METAL POLISHES), WETHER OR HOT IH THE FORM DF PAPER, 
IIADDIHG, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.30-00 POLISHES AHD SIMILAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAH METAL POLISHES>, WHETHER OR HOT IH THE FORM OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
001 fRINCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLA~DS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 ItlTRA-EC 
I 0 II EXT RA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
287 
1394 
2793 
2537 
186 
1438 
409 
842 
10661 
883! 
1825 
1825 
769 
71 
732 
990 
6 
90 
II 
96 
2040 
1912 
128 
128 
32 
2 
20 
37 
190 
1 
149 
428 
398 
29 
29 
26 
59 
ll9 
1480 
24 
149 
!57 
549 
3173 
2065 
1108 
1108 
363 
3 
1 
4 
30 
75 
12 
127 
126 
2 
2 
21 
7 
36 
2H 
19 
26 
19 
353 
363 
20 
20 
176 
225 
472 
44 
69 
137 
II 
1211 
1050 
161 
161 
138 
170 
170 
26 
56 
86 
109 
53 
30 
6 
463 
3H 
110 
110 
101 
3405.40 SCOURING PASTES AHD POWDERS AHD OTHER SCOURIHG PREPARATIONS WETHER DR HOT IH THE FORM DF PAPER, WADDIHG, FELT, 
HONWOVEHS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, Ir.PREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.40-00 SCDURIHG PASTES AHD POIIDERS AHD OTHER SCOURIH~ PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IN THE F0?./1 DF PAPER, WADDIHO, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUIBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
OC4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ii.Li Sh\114 
0 36 SWITZCRL AHD 
400 USA 
11!1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2587 
9750 
22H5 
5457 
543 
2414 
2i3Y 
298 
393 
47035 
45935 
1008 
767 
360 
2501 
5096 
192 
3 
~l 
8009 
8001 
7 
7 
I 
1 
597 
479 
216 
21 
3 
1360 
1317 
43 
43 
43 
6 
887 
14768 
1z 
75 
4G 
194 
9 
16043 
15836 
206 
206 
I 97 
14 
1 
239 
15 
224 
62 
4 
29 
18 
2 
54 
178 
116 
62 
56 
I 
3496 
ll14 
H66 
408 
40 
; ;: 
52 
38 
9542 
9360 
92 
92 
52 
2186 
2186 
12 
97 
14 
722 
-~~ 
47 
273 
1366 
1024 
342 
331 
47 
3405.90 PREPARATIONS IEXCL. 3405.10 TO 3405.401, WHETHER OR HOT IH THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, HON!~OVEHS, CELLULAR 
PLASTICS OR RUBBER, IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES DF 3404l 
3405.90-10 METAL POLISHES, WHETHER OR HOT IH THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, 
IMPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH FREPARATIOHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGD0/1 
Ol! SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EnA COUHU, 
362 
435 
1076 
4400 
827 
1070 
186 
257 
8935 
8376 
559 
545 
281 
90 
251 
547 
32 
11 
II 
2 
954 
937 
17 
17 
14 
I 
4 
9 
227 
55 
340 
296 
43 
43 
41 
34 
27 
52 
50 
89 
84 
Ill 
499 
267 
232 
221 
109 
I 
4 
14 
96 
2 
141 
138 
3 
3 
17 
1 
2 
187 
36 
2 
19 
293 
272 
21 
21 
2 
140 
295 
1042 
248 
59 
56 
7 
1860 
1797 
63 
63 
56 
i 
12 
236 
254 
249 
5 
5 
13 
16 
36 
1038 
79 
367 
19 
6 
1573 
1549 
25 
25 
19 
47 
558 
439 
I 
731 
72 
60 
1944 
1777 
167 
167 
106 
2 
!50 
268 
50 
S22 
5 
13 
1124 
1093 
31 
31 
18 
183 
61 
54 a 
74 
15 
12 
36 
934 
883 
51 
51 
15 
S4DS.U·9D PREPARATIOHS, WHETHER OR NOT IH THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT, HONWDVEHS, CELLULAR PLASTICS 
111PIEGNATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXC~. WAXES OF HEADING N H.04I IEl'tL, ~M~~~~~:R T~u~m: 90-1 o > 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Ol! SPAIH 
036 SWITZ':RLAHD 
400 USA 
732 JAPAH 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
254 
857 
492 
3204 
2720 
395 
789 
139 
780 
IJ98 
794 
234 
12566 
9423 
Jl42 
2920 
1846 
465 
556 
241 
6 
16 
1 
29 
62 
117 
1662 
1314 
348 
348 
231 
135 
34 
22 
i 
45 
129 
404 
192 
212 
212 
22 
37 
69 
551 
li 
65 
116 
71i 
181 
I 
1922 
875 
1046 
1046 
865 
1 
2 
18 
48 
25 
3 
12z 
5 
2 
390 
217 
172 
8 
5 
23 
1 
102 
134 
41 
37 
" 53 
540 
338 
202 
152 
99 
195 
829 
841 
175 
114 
I 
191 
149 
110 
2608 
2347 
261 
261 
149 
l H 
~ 3a 
16 826 
419 
413 
6 
6 
1 
2z 
9 
153 
266 
58 
1783 
1444 
339 
339 
281 
33i 
4 
117 
10 
18 
33 
6 
880 
795 
86 
85 
47 
28 
74 
94 
41 
75 
350 
340 
10 
10 
9 
1 
1 
190 
10 
4 
9 
14 
4 
2H 
230 
4 
4 
4 
14 
7 
4 
6 
11 
3 
82 
81 
I 
1 
26 
1134 
11H 
1 
1 
1 
4 
55 
21 
190 
15 
55 
464 
458 
6 
6 
25 
I 
s 
Jl 
26 
4 
15 
51 
160 
108 
52 
5Z 
52 
U.K. 
52 
26 
47 
147 
76 
3 
1015 
1 
I 
26 
1440 
IJI6 
124 
93 
27 
21s 
117 
29 
250 
187 
65 
5 
2 
96 
640 
542 
99 
99 
3 
1 
4523 
660 
646 
21 
5854 
5854 
18 
127 
395 
513 
474 
2 
60 
1623 
1530 
93 
90 
25 
81 
24 
m 
87 
2 
270 
16 
192 
98 
1798 
1380 
418 
411 
94 
1990 Volue - Veleurs: 1000 ECU 
~ g~ :: l ~.', C~~!!:~=~~! Reporting country - Pays dfc:l arant ~:=~~c~:;:~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--l~u-x-.--~D~o-n-.-.r-k~~--u-ts_c_h_l_o_nd-----~Ho~l~l~•~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~•~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--N-o-d-o-r-lo-n-d----Po_r_t_u_g_o __ I _____ U_.-K-j. 
1241 311 140 115 35a 207 31 
3404.90-90 
ID4D CLASSE 
3405.10 CIRAGES, CREMES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES POUR CHAUSSURES OU PDUR CUIR, -MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. 
DES CIRES DU N 34.Hl 
3405.10-0D CIRAGES, CREMES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUIR, -MEME SDUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, 
NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEDLAIRES, IMPREGNES, EHDUITS OU RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. 
DES tiRES DU N 34. D4l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PHS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D 07 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
DSD SUEDE 
036 SUISSE 
IDDDMDNDE 
IDID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21AELE 
2956 
6964 
3141 
a257 
1441 
3la6 
4a7D 
1696 
671 
1993 
36990 
33043 
3943 
3332 
2746 
732 
1279 
1037 
16 
liD 
266 
15 
215 
3712 
3439 
273 
244 
230 
193 
21 
190 
420 
50 
6 
180 
93 
1201 
a8o 
321 
316 
277 
361 
1492 
5a2 
67 
161 
195 
127 
62 
2Da 
3515 
2995 
520 
501 
326 
117 
123 
1028 
183 
a 
76 
32 
1575 
1540 
35 
35 
35 
924 
359 
174 
263 
240 
1155 
as 
2 
94 
39a3 
3491 
492 
!DO 
96 
2473 
163 
2695 
37a 
634 
20 
367 
4a 
779 
7692 
6753 
939 
906 
au 
57 
a 
34a 
26 
440 
414 
26 
26 
26 
133 
ao 
49 
1056 
32a 
s9s 
3 
115 
2573 
2324 
245 
220 
121 
294 
2406 
102s 
203 
254 
574 
23 
355 
202 
537a 
4779 
599 
5a2 
559 
3405.20 ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR L'EHTRETIEH DES MEUBLES EN BOIS, DES PARQUETS OU D'AUTRES BOISERIES, -MEME 
SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, HONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS DU 
RECDUYERTS DE CES PREPARATIONS- lA l'EXCL. DES CIRES DU N 34.041 
34DS.20-0D ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS, DES PARQUETS OU D'AUTRES IDISERIES, -I'IEI'IE 
SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NDNTISSES, PIATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLURES, IMPREGNES, EHOUITS OU 
RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS- lA l'EXCL. DES CIRES DU N 34.041 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX80. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OC6 ROYAUME-UNl 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
IODDMONDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
aa9 
2172 
29167 
7344 
523 
3679 
a sa 
2607 
a76 
516 
50090 
45043 
5047 
5DOS 
3309 
344 
3160 
1891 
3 
135 
83 
2ao 
5969 
5621 
34a 
34a 
68 
1 
29 
102 
ai 
326 
225 
!Dl 
101 
24 
26 
a 
1923 
zi 
ua 
6 
1719 
153 
4606 
2164 
2442 
2442 
2139 
20 
130 
64 
426 
12 
6 
11 
675 
652 
22 
22 
12 
50 
30 
13 
26 
19 
sa 
26 
65 
266 
175 
91 
91 
26 
as; 
18375 
2399 
44 
642 
213 
772 
9a 
510 
24100 
22702 
1398 
1398 
791 
; 
17 
2ooi 
2059 
2031 
29 
1 
360 
16 
4817 
1729 
355 
487 
18 
119 
7985 
7779 
206 
206 
au 
95 
1242 
892 
1 
275 
20 
58 
2D 
26al 
2531 
149 
149 
129 
5405.30 BRILLANTS ET PREPARATIONS SIMILAlRES POUR CARROSSERIES ISAUF BRILLANTS POUR I'IETAUXl, IIEME SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, 
FEUTRES, HDNTISSES, MATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEDLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECDUYERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.30-00 BRILLANTS ET PREPARATIO~S SIMILAIRES POUR CARROSSERIES ISAUF BRILLANTS POUR METAUXl MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEDLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECDUYERT5 DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0~5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 !~TRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
a43 
3993 
6154 
5561 
515 
3291 
897 
2073 
24612 
20736 
3a77 
sa76 
1391 
169 
1147 
1818 
13 
211 
130 
351 
saa7 
3390 
497 
497 
146 
10 
52 
126 
449 
5 
340 
26 
1050 
914 
66 
65 
39 
201 
1013 
32a3 
46 
450 
312 
1073 
6964 
5014 
1950 
1950 
507 
10 
3 
16 
114 
243 
41 
435 
42a 
7 
7 
I 
55 
17 
124 
410 
50 
55 
3 
68 
a24 
751 
73 
73 
3 
56; 
5a4 
1006 
116 
!50 
199 
42 
2835 
25S2 
213 
2a3 
209 
18 
1 
18 
33; 
sa2 
312 
93 
162 
302 
351 
zo5 
62 
5 
1357 
1145 
212 
212 
204 
3405.40 PATES, PDUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER., MEME SDUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, NDHTISSES, MATIERE 
PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS DU RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS 
3405.40-00 PATES, PDUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER, MEME SOUS FORF1E DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, NDNTISSES, MATIERE 
PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS DU RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUriE-UNI 
a~~ ;~~~~~~ 
400 ETATS-UNIS 
~1000 M D N D E 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
!a92 
67aD 
10364 
5277 
!DB 
~~!~ 
• 5i6 
a99 
30833 
2a904 
1739 
1541 
619 
1696 
2441 
210 
6 
~~ 
2 
65 
4649 
4579 
70 
69 
5 
3 
507 
251 
205 
14 
12 
1012 
992 
20 
20 
20 
48 
485 
6440 
464 
100 
19 
273 
38 
7a99 
7582 
317 
317 
271 
IS 
2 
183 
22 
161 
9a 
3 
!a 
50 
44 
a 
1i 
71 
345 
221 
124 
98 
13 
2465 
792 
2727 
444 
a4 
'" Ill 
115 
7667 
7221 
251 
251 
131 
26 
114i 
1 
1170 
1170 
32 
71 
30 
615 
92 
l'-? 
141 
551 
1104 
1080 
722 
712 
143 
156 
1369 
116; 
7 
Ha7 
17a 
157 
4620 
4191 
430 
430 
267 
3 
116 
304 
5' ,,~
Ia 
H 
as6 
767 
69 
69 
25 
3405.90 PREPARATIO~S HOH REPP.. SDUS 3405.10 A 3405.40., I'IEME SDUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAlRES, IMPREGHES, ENDUITS OU RECDUYERTS DE CES PREPARATIONS, A l'EXCL. DES tiRES DU 3404 
3405.90-10 BRILLANTS POUR METAUX, r.E~E SDUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NDNTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC 
ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECDUYERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLErlAGNE 
0 06 ROYAUrlE-UHI 
011 ESPAGIIE 
0 36 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1153 
a36 
1769 
6210 
20a2 
2420 
713 
817 
17320 
152al 
2040 
2012 
a 56 
194 
662 
606 
120 
36 
63 
4 
1740 
1640 
100 
100 
61 
4 
a 
34 
437 
109 
649 
595 
54 
54 
49 
243 
79 
139 
250 
4a 
375 
359 
2206 
1140 
1066 
1062 
429 
4 
21 
7S 
175 
4 
12 
339 
326 
13 
13 
121 
2 
11 
359 
252 
6 
42 
926 
a75 
51 
51 
7 
262 
421 
!Ill 
243 
93 
123 
30 
2362 
2209 
153 
!53 
125 
10 
4 
2D 
534 
1 
13 
5a2 
56 a 
14 
14 
I 
Ill 
60 
sa 
1526 
317 
1021 
94 
16 
3195 
3084 
Ill 
Ill 
95 
3405.90-90 PREPARATIONS !NOll REPR. SDUS 3405.10-0D A 3405.90-!0l MEI'IE SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, HDNTISSES, MATIERE 
PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, EHDUITS DU RECDUYERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DANEMARK 
011 ESPAG!!E 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
1DOOIIOHDE 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1950 
1244 
5822 
626a 
979 
2318 
1049 
1773 
2745 
3961 
920 
30271 
21639 
8634 
8440 
3460 
752 
17o5 
463 
35 
53 
3 
64 
174 
123 
5 
3499 
3074 
425 
421 
292 
230 
ua 
95 
45 
as 
403 
1042 
443 
599 
596 
a7 
175 
287 
1121 
67 
379 
a73 
1380 
21S3 
53 
6775 
2911 
3S64 
3S62 
H27 
7 
4 
ss 
Ill 
79 
15 
2 
164 
10 
15 
576 
419 
157 
25 
11 
101 
1 
157 
367 
103 
121 
3 
140 
119 
1153 
a 54 
299 
265 
145 
4Di 
1125 
1581 
SIS 
261 
s 
381 
sss 
252 
5 
4728 
4115 
613 
613 
353 
a 
3 
a 
39 
106 
36 
910 
a64 
47 
47 
5 
201 
95 
540 
1721 
217 
37 
257 
366 
209 
I 
Sa3a 
3139 
699 
699 
419 
400 
128 
!DIS 
173 
29 
40 
137 
1956 
1772 
184 
181 
45 
349 
421 
932 
16 
261 
101 
142 
123 
65 
2452 
20a5 
36a 
364 
176 
104 
1 
327 
327 
138 
292 
37 
1352 
1311 
41 
41 
37 
6 
10 
216 
15 
9 
17 
37 
6 
316 
311 
6 
6 
6 
36 
31 
16 
20 
21 
13 
2 
4 
242 
236 
6 
6 
2 
4 
I 
24 
7 
"'" 
617 
612 
5 
5 
4 
II 
42 
31 
147 
10 
214 
1 
21 
645 
623 
22 
22 
1 
64 
3 
10 
120 
57 
40 
14 
40 
65 
2 
422 
349 
74 
74 
72 
97 
133 
523 
398 
27 
3920 
20 
6 
192 
5569 
5117 
452 
361 
19S 
495 
209 
125 
6 
1107 
a 52 
255 
241 
34 
95 
777 
549 
206 
14 
li 
340 
2016 
1663 
353 
353 
13 
4 
3132 
388 
1069 
49 
4651 
4651 
41 
234 
354 
107 
979 
7 
178 
2720 
2449 
272 
251 
sa 
293 
24 
ass 
al7 
307 
!3 
867 
70 
Sl4 
3S8 
4a75 
3386 
14S9 
1474 
203 
255 
1990 Uullntity - Qull••tites: 1001! kg 
U.K. 
~ g~ l :~ ~.1, C~~:!:~:~~! Reporting country - Pllys d6clllrrant 
Coeb. Ho~encllltura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111encletur• co11b. EUR-12 Belg o -Lux 0 Den11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
3406.00 CANDLES, TAPERS AND THE LIKE 
3406.00-11 CANDLES, PLAIN, HOT PERFUMED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
0 05 o=NMARK 
010 PORTUGAl 
02! HORio!AY 
030 SHEDEH 
036 SW!TZERLA"''D 
04& YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
690 
1923 
23&7 
60&8 
395 
!56 
669 
1556 
416 
340 
674 
185& 
IH6 
2122 
259 
22633 
139U 
86S5 
3775 
1652 
468 
4424 
20 
193 
!59 
1 
6 
4 
10 
26 
439 
382 
56 
23 
11 
7 
26 
3406.00-19 CANDLES IEXCL. PlAIN, HOT PERFUMED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CIIINA 
740 !lONG KONG 
lOCO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
501 
226 
4921 
984 
378 
1956 
138 
150 
3625 
353 
14808 
9158 
5646 
1082 
817 
558 
4007 
167 
366 
169 
5 
IH 
6 
920 
710 
210 
27 
27 
9 
174 
3406.00-90 TAPERS AND THE liKE, IEXCl. CANDLES) 
DDI FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAl 
03! SWITZERLAND 
720 CHINA 
!OODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 C 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 ClASS 3 
263 
8080 
700 
1519 
2705 
2243 
590 
17375 
13674 
3701 
2792 
2421 
801 
22 
350 
81 
1 
25 
493 
459 
35 
8 
8 
25 
21 
1 
524 
3028 
61 
1 
1s 
196 
18 
215 
6 
4316 
3636 
680 
3~2 
326 
6 
282 
89 
122 
4 
1 
55 
11 
584 
214 
370 
299 
299 
12 
59 
475 
274 
552 
1339 
1301 
38 
6 
6 
32 
630 
132 
977 
zz5 
30 
Hl 
23 
330 
76 
446 
1518 
1531 
541 
79 
7HZ 
ZH2 
5250 
2519 
904 
95 
2636 
171 
55 
4255 
195 
1932 
94 
44 
1002 
74 
8398 
6658 
1740 
225 
133 
!58 
1357 
206 
6749 
813 
1 
2240 
203 
10818 
7905 
2913 
2549 
2309 
335 
10 
30 
129 
8 
10 
3 
13 
204 
187 
17 
1 
13 
3 
3 
2 
10 
11 
7 
10 
3 
H 
33 
21 
7 
4 
3 
ll 
2 
8 
2 
15 
39 
33 
6 
2 
2 
1 
6 
64 
15 
7 
27 
26 
161 
95 
67 
12 
ll 
29 
27 
33 
54 
a 
7 
20 
4 
4 
17 
80 
l6 
3ll 
132 
179 
77 
58 
22 
80 
5 
3 
10 
6 
2 
41 
3D 
ll 
365 
H 
267 
92 
10 
17 
1 
2 
20 
17 
10 
167 
29 
ll41 
815 
326 
97 
40 
62 
167 
29 
103 
214 
122 
11 
22 
468 
90 
1327 
492 
836 
laD 
!58 
186 
470 
73 
H 
89 
1 
36 
324 
252 
72 
16 
a 
38 
72 
1 
88 
82 
6 
2i 
19 
4 
92 
88 
4 
3 
2 
li 
108 
96 
ll 
ll 
4 
u 
58 
1D3 
215 
51 
165 
61 
2 
1 
103 
85 
1 
25 
ll4 
23 
1 
J95 
19 
682 
230 
447 
31 
31 
21 
395 
17 
1 
109 
68 
336 
133 
203 
ll5 
23 
68 
8 
945 
2284 
33 
78 
1532 
2 
18 
2ll 
172 
352 
16 
5929 
4880 
1049 
605 
319 
17 
427 
29 
30 
280 
15 
ll 
1072 
59 
1622 
348 
1274 
122 
49 
60 
1092 
ll8 
38 
2701 
2 
52 
3038 
2883 
155 
35 
7 
100 
3407. DD MODELLING PASTES, IHCLUOING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL 
IMPRESSION COMPOUNDS", PUT UP IN SETS, IH PACKINGS FOR RETAIL SALE IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS OR SIMILAR FORMS I 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IH DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER !OF CALCINED GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE> 
34D7.DD-DD MODELLING PASTES, !HCLUDIHG THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL I 
MFRESS!ON CO~POUHOS",PUT UP IH SETS,IH PACKIHGS FOR RETAil SALE OR IN PLATES, HORSESHOE SHAPES,STICKS OR SIMILAR FORMS; 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER !OF CALCINDED GYPSUI'I OR CALCIUM SULPHATE) 
DOl 
002 
003 
004 
DOS 
006 
036 
400 
732 
!ODD 
!D!O 
1011 
! .. ~~ 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHDS 
FR GEP.r.ANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
~~.!~~-~c 
EFTA COUNTR. 
818 
735 
lll5 
3796 
785 
1184 
196 
1290 
676 
10808 
8529 
2262 
:~25 
97 
418 
359 
ll 
15 
4 
ll6 
639 
1660 
900 
760 
'"'4 
12 
ll 
2 
103 
5 
ll 
a 
9 
167 
146 
21 
1~ 
10 
37 
272 
360 
480 
380 
69 
532 
31 
223S 
1564 
671 
':.~ 79 
~ 3501.10 CASEIN 
~ 3501.10-10 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
29 
9 
a 
3 
5 
5 
98 
27 
9 
160 
153 
7 
38 
24 
25 
30 
100 
13 
u7 
6 
395 
230 
!6~ 
.. i 
184 
77 
712 
46 
450 
77 
160 
1747 
1489 
242 
'"Z 
"az 
2 
53 
1s 
13 
!51 
138 
13 
13 
17 
17 
3501.10-50 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES !OTHER THAN THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS DR FODDER), IEXCL. 3501.10-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
804 NEW ZEALAND 
!OODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 ClASS 3 
2771 
939 
593 
2307 
3877 
396 
2109 
13266 
4443 
8822 
2143 
6678 
365 
43 
36 
3501.10-90 CASEIN IEXCL. 3501.10-10 AND 3501.1D-50l 
80 
10 
65 
!55 
!55 
970 
296 
633 
1647 
24 
832 
4421 
1266 
3155 
832 
2324 
41 
25 
3 
z2 
116 
94 
22 
22 
579 
27 
22 
707 
70 
125 
1534 
631 
903 
125 
777 
BL• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
025 HORWAY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
!OOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
256 
7631 
564 
3183 
8778 
375 
1808 
127 
231 
4497 
620 
30361 
866 
2543 
386 
554 
8212 
71284 
22728 
48555 
9093 
263 
352 
369 
905 
1633 
1633 
115 
1 
116 
173 
22 
aoa 
469 
338 
5 
5 
1663 
224 
398 
70 
!58 
Ja3i 
10420 
665 
22 
87 
7344 
23492 
2520 
20973 
7897 
5 
107 
61 
45 
633 
127 
380 
135 
20 
23i 
95 
lll 
165 
1897 
1295 
602 
396 
231 
153 
99 
1609 
193 
302 
121 
2584 
291 
2293 
149 
2144 
1; 
785 
1700 
13 
1042 
77 
1493 
525 
10840 
45 
1837 
299 
5H 
19492 
3738 
15754 
577 
22 
22 
60 
60 
5i 
136 
121 
15 
15 
39 
79 
88 
761 
6i 
3D 
42 
ll4D 
1039 
1!! 
ia 
298 
27 
195 
39 
180 
755 
535 
220 
180 
39 
2873 
12S 
775 
4019 
25a 
1az 
4l 
662 
46 
9622 
7832 
1790 
46 
485 
153 
13a4 
2 
!55 
a 
139 
2329 
2181 
!~~ 
. ·; 
24 
ISS 
65 
757 
236 
1291 
1H 
1096 
236 
360 
1664 
72 
1696 
35 
421 
49 
n5 
78z5 
115 
21 
12848 
3972 
8876 
1 
7 
17 
6 
a 
2 
4 
10 
1 
94 
79 
15 
4 
1 
2 
11 
2 
18 
35 
3 
ll 
i 
16 
ll6 
86 
30 
13 
12 
16 
77 
5 
5 
34 
33 
15 
189 
184 
5 
< 
i 
99 
lll 
1 
11 
222 
2ll 
ll 
Ii 
70 
15i 
22 
44 
1 
288 
288 
4 
398 
563 
160 
76 
6 
17 
2 
65 
673 
89 
2304 
1270 
1034 
61 
38 
235 
738 
11 
16 
ll 
60 
14 
9 
52 
352 
75 
702 
167 
535 
98 
44 
87 
352 
10 
404 
37 
2 
1 
182 
832 
575 
257 
61 
58 
182 
24 
2 
133 
262 
81 
111 
635 
505 
129 
11! 
1 
315 
247 
soi 
570 
1639 
562 
1077 
576 
5Dl 
235 
152 
106 
235 
72 
157 
961 
799 
162 
!57 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.',cP~!!:~:~~! Raporting country -Pays dtclarant Comb. No~enclaturer---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoe•ncl ature co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dtutschl and Hell as Espagna France lrtland Ita I te Nederland Portugal 
3406.00 BOUGIES, CHAHDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIIIILAIRES 
3406.00-11 BOUGIES, CHAHDELLES ET C!ERGES, UHIS, HOH PAR FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
DID PORTUr,AL 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
720 CHINE 
74 0 HONG-KONG 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1181 
3666 
4245 
8955 
555 
557 
2069 
2729 
1066 
693 
1064 
1545 
1183 
2991 
619 
35467 
24195 
11271 
5414 
3292 
1002 
4857 
86 
434 
311 
4 
22 
18 
11 
53 
982 
880 
101 
38 
25 
II 
53 
20 
1 
695 
4087 
59 
3 
133 
418 
22 
236 
19 
5972 
4865 
1106 
779 
668 
19 
309 
939 
181 
1629 
296 
95 
1433 
19 
909 
134 
812 
1284 
1130 
752 
206 
10696 
4597 
6099 
3388 
2020 
312 
2399 
3406.00-19 BOUGIES, CHANDELLES ET CIERGES !NON REPR. SOUS 3406.00-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRI~HE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 I~TRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1690 
863 
9871 
2622 
834 
3~03 
623 
610 
7037 
977 
32334 
20267 
12055 
2905 
2081 
1863 
7286 
709 
1197 
SOl 
24 
2 
2 
386 
13 
2951 
2452 
505 
83 
81 
36 
386 
157 
229 
8 
3 
79 
36 
1044 
394 
650 
529 
526 
37 
84 
373 
2S4 
8042 
32~ 
3421 
415 
123 
2090 
241 
16305 
126U 
3641 
719 
547 
612 
2310 
26 
85 
326 
11 
2 
32 
11 
24 
523 
483 
41 
4 
25 
11 
20 
3 
16 
38 
73 
25 
23 
237 
152 
85 
32 
14 
24 
29 
33 
128 
38 
22 
I 
6 
6 
I 
5i 
H 
386 
235 
151 
41 
40 
52 
58 
144 
123 
24 
32 
44 
II 
11 
29 
234 
39 
924 
402 
522 
211 
110 
16 
234 
3406.00-90 VEILLEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES !NON REPR. SOUS 3406.00-11 ET 3406.00-191 
001 F~ANCE 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGHE 
IDS ITALIE 
liD PORTUGAL 
136 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
U I 0 INTRA·CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
U21 A E L E 
1040 CLASSE 3 
836 
9972 
1779 
1831 
5060 
4890 
934 
28007 
20626 
7383 
5786 
5350 
1106 
100 
694 
191 
4 
2 
38 
1142 
1042 
100 
54 
46 
38 
810 
396 
591 
1855 
1798 
57 
12 
12 44 
350 
7551 
984 
2 
4875 
327 
14975 
9099 
5877 
5263 
5016 
409 
13 
21 
6 
32 
i 
I02 
13 
20 
4 
4 
a 
36 
4 
26 
10 
5 
26 
134 
101 
33 
26 
723 
lH 
966 
142 
52 
53 
2 
4 
37 
27 
10 
437 
77 
2865 
2082 
713 
119 
70 
167 
437 
143 
213 
588 
240 
54 
3 
299 
1210 
247 
3753 
1324 
2429 
641 
331 
573 
1214 
130 
138 
152 
4 
I 
101 
756 
507 
249 
52 
11 
IDS 
5 
3 
22 
262 
7 
10 
1 
311 
298 
13 
3 
10 
6i 
33 
7 
3 
292 
277 
14 
13 
10 
3 
39 
10 
4 
284 
275 
9 
i 
23 
4 
a 
144 
5 
28 
447 
213 
234 
58 
5 
3 
114 
267 
13 
51 
430 
70 
9 
953 
60 
1950 
807 
1132 
100 
90 
80 
953 
238 
6 
602 
157 
1298 
194 
405 
172 
97 
157 
51 
1651 
212i 
102 
248 
2707 
5 
36 
224 
179 
4s2 
52 
1824 
7495 
1329 
732 
374 
53 
544 
39 
lSI 
535 
113 
19 
1461 
160 
2725 
772 
1953 
29a 
162 
178 
1477 
266 
41 
5049 
9 
96 
5753 
5501 
251 
73 
25 
141 
3407.00 PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTSJ COMPOSITIONS DITES "CIRES POUR l'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EH ASSORTIMENTS, DANS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
OU SOUS ES FORMES SIMILAIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE, A BASE DE PLATRE 
3407.00·00 PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMEHT DES ENFANTSJ COMPOSITIOHS DITES "ClRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTIMEHTS, DAHS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
OU SOUS ES FORMES SIMILAIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE, A BASE DE PLATRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
!2!! ~~!~~;C~ 
io2i A'ifl"E. 
1598 
2395 
5143 
15682 
2277 
4314 
213a 
5666 
1447 
42419 
31881 
ID081 
~iii 
219 
756 
611 
93 
65 
40 
160 
1319 
3345 
1814 
1531 
1!31 
52 
21 
104 
a 
77a 
9 
67 
239 
15 
13\9 
999 
350 
!'i5 
251 
282 
6H 
1736 
1215 
1533 
810 
156\ 
77 
1100 
5454 
2646 
~':~~ 
907 
~ 3501.10 CASEINES 
l! 3501.10-10 CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
10COI'IDHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
103 
102 
1 
27 
26 
1 
17 
16 
31 
553 
78 
" 1 
33 
123 
757 
~~ 
3 
llS 
67 
191 
360 
202 
H 
12 
286 
34 
1314 
970 
344 
!~:' 
18 
16 
16 
57; 
677 
4\92 lot 
1324 
521 
ll!O 
ll 
9793 
7416 
19\0 
~ 9'~ r:_ll 
803 
17 
146 
1 
290 
2i 
50 a 
487 
21 
., 
59 
59 
130 
577 
915 
2059 
233 
405 
548 
6 
5251 
4052 
ll79 
?14! 
515 
627 
390 
3538 
39 
663 
92 
690 
6149 
5335 
814 
... 
i23 
3501.10-50 CASEINES POUR USAGES INOUSTRIELS, ISAUF FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS, HOH REPR. SOUS 3501.10-101 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGNE 
065 BULGARIE 
104 HOUV.ZELAHDE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
10\0 CLASSE 3 
7785 
2272 
1S6S 
4740 
7472 
737 
742\ 
32525 
12091 
20735 
7556 
13169 
871 
124 
lll 
165 
1271 
ll06 
165 
165 
220 
19 
157 
397 
397 
2949 
620 
1393 
3155 
27 
2905 
ll083 
3570 
7514 
2905 
4609 
1378 
102 
101 
1477 
282 
471 
3a32 
1601 
2231 
471 
1759 
3501.10-90 CASEIHES !NON REPR. SOUS 3501.10-10 ET 3501.10-501 
BL• CERTAINS PAYS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
025 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGNE 
062 TCitECOSLDVAQ 
064 HOIIGRIE 
068 BULGARIE 
\CO ETATS-UHIS 
104 HOUY .ZELAHOE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
24413 
1733 
7312 
27577 
1326 
5531 
553 
!SO 
7095 
1131 
48668 
1813 
7963 
523 
2046 
262\4 
166455 
69197 
97250 
29426 
972 
1149 
1028 
2al9 
SOlO 
5010 
323 
5 
146 
40\ 
14 
553 
2 
1604 
1021 
sa2 
27 
27 
4596 
694 
1127 
24; 
614 
26li 
16397 
1352 
73 
93 
7 
249H 
53074 
7307 
45767 
25078 
22 
10 
131 
107 
382 
258 
125 
2350 
360 
944 
459 
57 
!50 
112 
172 
ss3 
594a 
4112 
1776 
1\32 
150 
335 
159 
32a5 
381 
42a 
437 
5285 
632 
4653 
489 
4160 
7i 
1530 
4001 
51 
2583 
433 
2902 
959 
19094 
119 
4950 
430 
203a 
40080 
9031 
31043 
2111 
73 
168 
164 
4 
4 
15 
a2 
ui 
Ul 
50 
514 
86 
640 
2140 
1409 
731 
6\0 
86 
9993 
436 
1659 
13737 
2 
Hi 
1235 
57 
2a79 
16; 
30721 
25910 
4112 
169 
66 
5a2 
62 
1095 
a44 
2716 
595 
2121 
14\ 
1277 
4110 
167 
572; 
101 
1626 
ll5 
llli 
11077 
215 
59 
25179 
1264a 
12531 
14 
17 
63 
2a 
3a 
a 
20 
H 
3 
277 
241 
29 
9 
3 
5 
14 
27 
55 
89 
32 
75 
i 
34 
2 
430 
339 
91 
53 
52 
3 
34 
33 
33 
90 
a 
26 
190 
75 
64 
7 
29 
589 
546 
43 
•• ll 
241 
255 
4 
4i 
542 
501 
41 
4i 
217 
316 
46 
HZ 
5 
726 
726 
15 
923 
1146 
315 
4 
224 
13 
43 
3 
53 
794 
192 
4184 
2799 
13a5 
116 
81 
352 
848 
Ill 
43 
42 
230 
43 
17 
3 
122 
564 
150 
1717 
684 
1033 
226 
91 
244 
564 
84 
717 
134 
13 
3 
170 
1675 
1293 
3!2 
156 
133 
170 
8a 
13 
716 
2!55 
265 
;, 
1140 
5191 
\020 
1178 
l14111. 
a 
1101 
706 
1161 
1962 
5013 
1107 
3206 
2038 
1168 
aao 
342 
275 
909 
311 
IS 
i 
551 
3213 
2716 
567 
552 
257 
j 990 11u~ntity- Quentitist lOH kg 
~ g~:::~e/.IC;~!!:~=~~! Reporting country -Pays diclarent Comb. Nomenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nomencl oture coab. EUR-12 Belg.-Lux. D.an•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
3501.10-90 
1030 CLASS 
10~0 CLASS 
190 
392H 
52 
13025 
3501.90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES> CASEIN GLUES 
3501.90-10 CASEIN GLUES 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0~ FR GERMANY 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
472 
2332 
3Hl 
3665 
76 
166 
250 
250 
3501.90-90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
DID PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
BD~ NEW ZEALAND 
IDOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3502.10 EGG ALBUMIN 
6210 
947 
10636 
31~~ 
544 
211 
4715 
39~ 
159 
441 
2136 
280 
2477 
32912 
269~5 
5967 
31~5 
202 
IS4 
2638 
20~ 
530 
151 
a 
917 
898 
19 
19 
1 
220 
279 
279 
7 
1 
1279 
277 
1567 
1565 
2 
2 
2 
3502.10-10 EGG ALBUMIN, UHFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
~0 
38 
2 
H3 
485 
481 
4 
1120 
231 
2370 
22 
22 
al9 
15l 
206 
426 
2 
a63 
6311 
4613 
1698 
1017 
153 
ui 
26 
26 
as 
as 
304 
25 
145 
65 
708 
707 
1 
I 
206 
2575 
91 
1681 
555 
113l 
392 
Hi 
99 
20 
371 
7236 
6455 
781 
391 
145 
245 
138 
150~0 
IS' 
1079 
287 
17 
22 
434 
30 
915 
235 
42 
3~33 
2073 
1360 
H3 
5 
957 
3502.10-91 EGG ALBUMIN, D~IED -FOR EXAMPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER" IEXCL. 3502.10-101 
DOl FR,NCE 
003 NETHERLANDS 
CO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DEHM.,P.K 
030 SWEDEN 
400 USA 
48~ VENEZUELA 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
561 
172~ 
279 
~30 
2H 
H 
147 
IU 
3862 
3368 
495 
267 
109 
143 
9 
99 
lOa 
lOB 
14l 
205 
46 
159 
6 
6 
143 
3502.10-99 EGG ALBUMIN IEXCL. 3502.10-10 A~D 3502.10-911 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
5108 
1906 
6296 
863 
3862 
12~9 
2121~ 
15269 
5946 
5780 
229 
19 
333 
2170 
2827 
633 
2195 
2170 
6 
780 
270 
37 
1102 
1062 
40 
37 
54 
1259 
350 
I69 
385 
2669 
1789 
8BD 
SID 
3 
57 
1 
10 
54 
16 
140 
125 
16 
16 
16 
37a 
41S 
418 
3502.90 ALBUMINS IEXCL. EGG I 1 ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
3502.90-10 ALBUMINS !OTHER THAN EGG ALBUMIN!, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
~DO USA 
10~0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~m~ ~mnc 
260 
758 
398 
360 
260 
2~8 
:148 
248 
248 
197 
191 
6 
6 
33 
14 
64 
50 
14 
1 
18 
59 
59 
3502.90-51 MILK ALBUMIN "LACTALBUMIN", DRIED -FOR EXAMPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER-
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
DO~ FR GERMANY 
400 USA 
!ODD WORLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
HI 
92 
1195 
996 
195 
198 
3502.90-59 ~"!ILK ALBUMIN "LACTALBUMIN" CEXCL. 3502.90-51) 
IDCDWORLD 
1010 INTRA-EC 
78 
7S 
3502.90-70 ALBUMINS IEXCL. 3502.10-10 TO 3502.90-591 
002 BELG.-LUXBG. 
~DO USA 
IDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6~6 
628 
1501 
864 
637 
628 
~sa 
540 
82 
458 
458 
3502.90-90 ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXIRA-EC 
355 
351 
~ 
87 
87 
20 
20 
s5 
163 
73 
90 
90 
u 
48 
15 
IB 
38 
21 
IS 
IS 
~2 
~I 
I 
17 
17 
81 
73 
a 
a 
9i 
19 
32 
114 
lH 
3339 
161 
2117 
462 
6312 
6312 
78 
75 
3 
3 
501 
509 
509 
460 
I 
499 
498 
I 
I 
82 
82 
32 
139 
127 
12 
59 
55i 
17 
343 
380 
1352 
1351 
I 
I 
I 
a 
a 
27 
23 
4 
4 
3 
22 
22 
11 
11 
21 
21 
11 
11 
761 
329 
122 
1345 
a2 
26a 
3713 
37Da 
5 
32 
70 
10 
UD 
143 
17 
10 
10 
50 
44 
l3 
a" 
1020 
123 
897 
897 
120 
120 
120 
ll 
ll 
20 
18 
1 
1 
3503. DO GELATIN !INCLUDING GELATIN IH RECTANGULAR IIHCLUDIHG SQUAREl S~EETS, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED OR COLOURED! AND 
GELATIN DERIVATIVES, ISINGLASS> OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN, EXCLUDING CASEIH GLUES OF HEADING H 3501 
1176 
46 
615 
672 
672 
644 
as 
320 
51 
4 
297 
4 
57 
640 
lOB 
2332 
HD9 
923 
187 
39 
39 
697 
77 
213 
110 
I 
20 
5 
534 
441 
93 
42 
25 
1336 
3BOa 
24 
1490 
7673 
5701 
1972 
1903 
165 
65 
IDO 
6 
17 
a a 
7 
ao 
ao 
17 
17 
165 
149 
333 
175 
158 
H9 
106 
10~ 
2 
3503.00-10 GELATIN -INCLUDING GELATIN IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLOURED- AND DERIVATIVES 
THEREOF 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
258 
12079 
11785 
19~8 
6606 
4264 
HIS 
3CB9 
102 
1994 
HD 
436 
258 
982 
14 
363 
186 
~6 
4252 
3262 
1121 
1063 
53~ 
124 
H 
16 
18 
5 
2 
533 
289 
35 
142 
21 
93 
26~0 
538 
1903 
1389 
134 
3 
13 
7 
37 
I 
11 
967 
149 
10 
543 
679 
2066 
Ha 
618 
32 
36 
5 
66 
66 
191 
24; 
15 
21 
1az 
703 
703 
2 
10 
6 
18 
18 
24 
24 
u 
135 
2 
31 
I2 
55 
U.K. 
27i 
333 
292 
u 
345 
I 
1832 
82 
163 
1035 
2 
55 
21 
1092 
4640 
3463 
1177 
1124 
1 
53 
399 
552 
25 
a 
199 
49 
104 
1340 11aa 
152 
152 
~9 
189 
2 
214 
212 
2 
69 
67 
2 
2 
94 
20 
200 
180 
20 
20 
22 
21 
I 
I 
2131 
2205 
7l 
827 
759 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU !aport 
~ g~ f: :~.1' 1 c;~:!:~=~~! Rtport ing country - Pays d6clarant ~~==~c~::~~~~~!~b~f---:E~U;R-~1~2~-B:o~1-g-.--~Lu-x-.--~D:a-n_•_•~rk~D~o-u~ts-c~h~1~a-n~d---:Ho~1~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d----~~-t-al-l-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K~. 
3501.10-90 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
640 
67193 555 
1H 
20526 
3501.90 CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEIHES; COLLES DE CASEIHE 
3501.90-10 CDLLES DE CASEIHE 
HL' VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
605 
3566 
5427 
5264 
163 
259 
371 
371 
3501.90-90 CASEIHATES ET AUT RES DERIVES DES CASEIHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0~3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
06 0 PDLDGNE 
400 ETATS-UNIS 
804 NDUV .ZELANDE 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOU A E l E 
!OlD CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
3502.10 DVALBUMIHE 
21759 
3260 
43785 
12091 
1219 
777 
17614 
1372 
512 
1447 
5023 
752 
9877 
121686 
102423 
19265 
11952 
658 
669 
6644 
670 
210i 
748 
18 
Ii 
3642 
3549 
94 
94 
6 
22 
10 
4925 
714 
4 
5706 
5675 
32 
32 
31 
3502.10-10 DVALBUMIHE IMPRDPRE A L'ALIMEHTATIDH HUMAIHE 
IOIOMOHDE 
l 0 I 0 INTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
75 
58 
16 
II 
II 
453 
678 
669 
9 
3505 
900 
9597 
104 
78 
3202 
48l 
659 
1083 
24 
3127 
23048 
17529 
5518 
3634 
483 
l 
1813 
30 
29 
125 
21 
118 
Ill 
1257 
91 
648 
276 
a 
3000 
2992 
a 
a 
9242 
299 
6549 
2ZH 
3477 
1364 
56l 
260 
70 
1579 
26160 
23175 
2916 
1641 
514 
824 
476 
21455 
60 
823 
1061 
1025 
36 
605 
4285 
1066 
81 
93 
1546 
6l 
2637 
553 
229 
lUll 
7874 
3944 
1212 
a 
zni 
3502.10-91 DVALBUMIHE SECHEE -EN FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, PDUDRES, ETC- IHDH REPR. SDUS 3502.10-101 
OGI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DAHEMARK 
030 S~EDE 
400 ETATS-UIIIS 
484 VENEZUELA 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
4028 
13518 
2201 
3197 
2125 
537 
1235 
807 
28966 
25775 
3191 
1949 
638 
807 
62 
759 
4 
az5 
825 
40 
ao7 
1340 
432 
908 
40 
40 
107 
66 
6160 
2102 
39 
247 
8664 
8403 
261 
2H 
3502.10-99 DVALBUMINE !NOH REPR. SOUS 3502.10-10 ET 3502.10-911 
OK• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 lTALIE 
011 ESPAGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3793 
1874 
4345 
589 
2032 
765 
14739 
11510 
3229 
3137 
177 
15 
235 
1201 
1671 
458 
1213 
1201 
49 
lOBI 
267 
95 
243 
2020 
1511 
509 
471 
24 
487 
7 
15 
448 
100 
1156 
1056 
100 
100 
100 
315 
347 
347 
3502.90 ALBUMINES, SAUF DVALBUMINE; ALBUMIHATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES 
3502.90-10 ALBUMIHES, ISAUF OVALIUMINEI, IMPRDPRES L'ALIMENTATION HUMAINE 
UO ETATS··UNIS 
IIOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
~:m ~~mec~ 
2773 
3453 
595 
2851 
2805 
546 
548 
2 
546 
546 
874 
1159 
155 
903 
903 
3502.90-51 LACTALBUMIHE SECHEE -EN FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC-
IL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
104 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1100 1'1 0 N D E 
1010 !~TRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
3010 
715 
4927 
3850 
1075 
1075 
3502.90-59 LACTALBUMIHE IHOH REPR. SDUS 3502.90-511 
1000 11 D N D E 
1010 !~TRA-CE 
liB 
117 
3502.90-70 ALBU~IHES IHDH REPR. SOUS 3502.10-10 3502.90-591 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
IOOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
173 
2968 
4697 
1675 
3023 
3008 
1046 
1113 
67 
IOU 
IH6 
5 
2 
3 
3 
3502.90-90 ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMIHES 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1439 
1365 
75 
157 
149 
a 
10 
10 
Hi 
149 
312 
536 
536 
53 
52 
42 
375 
509 
127 
383 
383 
163 
148 
15 
58 
sa 
211 
111 
407 
350 
57 
1 
21 
16 
16 
976 
1035 
59 
976 
976 
29 
366 
332 
33 
33 
33 
24 
9 
9 
n5 
150 
25 
1087 
1087 
2456 
187 
1505 
lOS 
4625 
4625 
204 
378 
171 
207 
207 
2206 
2239 
2239 
405 
310 
1043 
701 
342 
342 
J25 
519 
7 
s; 
124 
9S 
29 
202 
214; 
68 
591 
1504 
4520 
4514 
5 
5 
1 
7 
14 
146 
125 
21 
21 
7 
59 
59 
16 
21 
21 
40 
40 
48 
44 
4 
73l 
973 
959 
14 
2541 
1102 
3477 
5346 
az 
98; 
13553 
13540 
13 
2 
1i 
10 
9 
l 
237 
540 
16 
1207 
1110 
97 
68 
61 
4i 
33 
20 
522 
643 
102 
541 
541 
554 
554 
554 
59 
59 
41 
269 
416 
148 
269 
269 
207 
198 
9 
3503.00 GELATINES -Y CDMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE DU RECTANGULAIRE, 11EME OUVREES EN SURFACE OU CDLOREES- ET LEURS DERIVES; ICHTYDCDLLEl AUTRES CDLLES D'ORIGIHE AHIMALE, lA L'EXCLUSIDH DES COLLES DE CASEIHE DU H 
35.011 
3503.00-10 GELATIHES -Y CDMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEU ILLES DE fORME CARREE DU RECTAHGULAIRE, 11EME OUVREES EN SURFACE OU 
CDLOREES- ET LEURS DERIVES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
57172 
48217 
7013 
34712 
12799 
5848 
15646 
312 
13492 
538 
1524 
856 
4041 
353 
1912 
1180 
193 
ISZIB 
14264 
3898 
3673 
2434 
542 
187 
54 
123 
15 
10 
2150 
1691 
74 
702 
37 
362 
9S6a 
1901 
8083 
2416 
560 
20 
55 
29 
146 
9 
435 
5175 
520 
57 
2283 
23 
12531 
45 
773 
831 
831 
2425 
243 
1294 
281 
18 
1309 
zi 
151 
904 
516 
7575 
5614 
1962 
746 
128 
154 
1062 
541 
1666 
U6 
13 
19 
36 
3716 
3278 
438 
164 
52 
972 
2555 
13 
716 
4876 
3924 
952 
924 
211 
157 
55 
2 
30 
162 
399 
35 
364 
364 
378 
453 
172 
404 
461 
453 
271 
265 
6 
4940 
9734 
3759 
2347 
99 
45 
26 
195 
195 
563 
1035 
76 
58 
56l 
2414 
2414 
10 
10 
15 
92 
56 
3 
174 
166 
a 
a 
11 
5 
22 
16 
6 
6 
44 
42 
2 
2 
19 
II 
1 
147 
707 
7 
221 
36 
201 
IS 
I 
525 
626 
552 
74 
1332 
3 
9019 
259 
588 
4310 
a 
132 
88 
4411 
20250 
15547 
4703 
4571 
1 
132 
2865 
4158 
184 
" 162S 
371 
930 
10244 
8943 
1301 
1301 
371 
412 
398 
14 
164 
213 
49 
164 
164 
164 
136 
419 
283 
136 
136 
soi 
622 
120 
501 
501 
36 
II 
25 
9478 
7450 
328 
3991 
2478 
259 
. ·,··.·~-------,-----------------,:Q::u•::•:,:•l_:i,:'~Y-_:Q::u::on::,t:_:i_:t::6::s_'_;l:_:D_:D_:O_k::,:O:__ _____________________ _:l_:.•.;P_:•_r_t~ 
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Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dzm•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tel ia Htdtrlend Portugal U.K. 
3503.00-10 
005 DENMARK 
Oil SPAIN 
0 30 SW~DEH 
032 FINtAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CAHADA 
480 COLOMBIA 
505 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
725 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
35Dl.DD-SD BO~E GLUES 
260 
1410 
2965 
1279 
1021 
3957 
437 
565 
7S2 
595 
317 
2527 
55349 
39846 
12973 
9555 
5303 
2608 
509 
2527 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
IOODWORLD 
1010 INTRA .. EC 
1011 EXTRA .. EC 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANECU 
525 
9S4 
1130 
201 
1754 
926 
2444 
5495 
2917 
3136 
2935 
2444 
7 
335 
45 
35 
222 
6423 
6103 
320 
305 
53 
15 
95 
15 
127 
117 
ID 
ao 
5U 
1 
54 
l 
15 
2689 
1999 
689 
665 
662 
24 
3 
Zl 
II 
l2 
101 
37 
65 
l2 
96 
74 
954 
1275 
533 
2171 
154 
511 
344 
32 
16510 
10401 
6108 
5150 
2794 
908 
51 
330 
720 
2 
915 
594 
2585 
1054 
1532 
1512 
232 
216 
16 
15 
zi 
21 
21 
45 
13 
130 
liD 
1433 
1116 
317 
ISS 
sa 
llD 
28 
713 
as 
zi 
119 
251 
!DOl 
7H6 
656 
539 
129 
67 
51 
152 
93 
994 
144 
52 
51 
1709 
1485 
224 
lDl 
11 
180 
82 
415 
ISl 
262 
262 
180 
35Dl.OD-9D ISINGLASS! OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIH, IEXCL. CASEIN GLUES OF HEADING H 35.01), IEXCL. BOHE GLUES) 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD2 BELG.··LUXBG. 
003 NETHE~LANOS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
505 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
IDDDWORLO 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
1451 
1753 
2024 
301 
405 
122 
409 
2829 
10240 
6297 
1115 
366 
187 
410 
2829 
307 
143 
12 
90 
508 
612 
197 
22 
22 
90 
39 
54 
63 
ll 
220 
173 
47 
47 
47 
283 
579 
i 
220 
78 
159 
1874 
1502 
372 
87 
3 
!59 
12 
9 
20 
6\ 
43 
21 
a 
4 
IS 
97 
144 
144 
500 
219 
lDSl 
206 
l8 
21~8 
2027 
161 
161 
88 
62 
I 
2 
93 
164 
161 
3 
l 
ID 
98 
lD 
a 
ID 
2061 
1798 
26l 
44 
18 
219 
20 
89 
814 
79 
1227 
109 
1118 
1118 
124 
212 
U2 
15 
21 
160 
1181 
170 
311 
l5 
25 
160 
52 
28 
2527 
6820 
4293 
2527 
170 
222 
35 
187 
170 
427 
Ill 
51 
3 
6 
623 
621 
2 
2 
2 
1 
l5D4.DD PEPTOHES AHD THEIR DERIVATIVES! OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, NOT ELSE~IHERE SPECIFIED OR IHCLUOE01 
HIDE POWDER, WHETHER OR HOT CHROMED 
3504.00-DD PEPTOHES AND THEIR DERIVATIVES! OTIIER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, !NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUOEDI1 
HIDE POWDER, WHETHER OR HOT CHROMED 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DD7 IRELAND 
D 08 DENMARK 
011 SPAIN 
OlD SI~EDEH 
Ol6 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
!DOD 
I 010 
iull 
1020 
1021 
~:m 
W 0 R L D 
JNTRA-EC 
CAtkA.•t.<.. 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS l 
1608 
17718 
7259 
2448 
247l 
l24 
17 
1414 
327 
16 
429 
648 
7393 
89l 
43 
45 
5 
43822 
33619 
""''~0 
5052 
564 
954 
1189 
l9 
893 
174 
152 
6l 
17 
26 
20 
223 
2235 
3920 
1384 
C,).;ib 
2481 
223 
15 
40 
l5D5.1D DEXTRINS AND OTHER MODIFIED STARCHES 
l5D5.1D-ID DEXTRINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
6739 
1339 
13016 
1906 
1640 
25556 
25056 
499 
478 
709 
516 
10 
120 
1416 
ll76 
40 
40 
21 
445 
123 
62 
138 
22 
82l 
657 
160 
144 
6 
22 
1056 
259 
2 
1492 
1424 
68 
68 
340 
2333 
H88 
314 
78 
2oa 
56 
66 
1040 
46 
6 
13 
9210 
7917 
.a.;:~.; 
1226 
160 
52 
16 
1539 
136 
3670 
75 
5720 
5489 
231 
229 
3505.10-50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED IEXCL. DEXTRIHSI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
81670 
32006 
170526 
54755 
9Hl 
1758 
3966 
1264l 
5886 
1195 
2050 
3734 
6904 
9602 
24 
398438 
366945 
31497 
17617 
9854 
9774 
4105 
l251 
11831 
1095 
19 
8 
20 
16289 
16207 
83 
2D 
6l 
439 
836 
4D6l 
2999 
ll 
250 
17l 
427 
9229 
8793 
436 
432 
431 
4 
26129 
6304 
52025 
lOll 
589 
660 
1249 
2510 
1093 
1690 
239 
19 
23 
93645 
88010 
5635 
5596 
5325 
21 
19 
15 
3 
52 
126 
90 
.lG 
36 
1 
367 
20 
477 
48 
945 
912 
ll 
33 
1429 
24 
745 
950 
42 
3260 
3189 
70 
70 
8 
2380 
187 
69 
131 
12 
79 
408 
286 
l7 
3601 
2866 
J ~Q 
412 
3 
324 
196 
142 
358 
349 
9 
9 
3983 
21 
1343l 
7231 
62 
45 
159 
1 
327 
268 
22 
1 
25856 
25059 
798 
771 
487 
26 
17Dl 
482 
252 
1818 
60 
8i 
18 
10i 
40 
729 
66 
li 
1 
5435 
4414 
~n~ 
842 
101 
66 
112 
754 
720 
280 
418 
2315 
2283 
32 
25 
5532 
15598 
5894 
4677 
49 
934 
491 
301 lD 
II 
42 
33729 
33180 
549 
508 
466 
40 
I 
16 
356 
61 
I 
5i 
12 
9l 
59l 
499 
'~ 1 
93 
13 
337 
105 
63 
521 
520 
27 
227 
378 
1458 
22 
577 
1 
1053 
14 
3756 
3743 
14 
14 
1135 
356 
695 
116 
20 
2 
17 
ll 
99 
2459 
2340 
'') 
ii7 
13 
2 
1382 
2177 
595 
4213 
4158 
55 
44 
25432 
5065 
l0873 
10243 
2l 
1213 
1032 
22 
2 
12 
74906 
73581 
1026 
851 
45 
2 
172 
3505.10-90 MODIFIED STARCHES -FOR EXAMPLE, PREGELATINISED OR ESTERIFIED STARCHES- IEXCL. DEXTRIHS AHS ESTERIFIED OR ETHERIFIED 
STARCHES) 
DDI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
260 
11672 
5133 
1527 782 
13 
4287 
315 
292 
152l 
75 779 
1079 
8 
7923 
17Dl 
20 
15 
537 
40 
19 
608 
1351 
356 
13005 
10252 
?71\1 
1316 
25 
356 
1021 
335 
37 
640 
120 
1140 
1134 
6 
5 
8462 
8706 
12079 
1132 
201 
59 
29 
95l 
68 
12 
3703 
1879 
7955 
45433 
30665 
14765 
2916 
1037 
7955 
3894 
2369 
1968 
288 
285 
3 
3 
l 
54 
54 
54 
s4 
21 
43 
9 
17 
145 
144 
1 
1 
32 
2Dl 
48 
4 
11 
12l 
24 
24 
489 
421 ., 
45 
20 
24 
4 
22 
337 
47 
56 
562 
562 
3261 
4139 
1126 
1 
16 
129 
8000 
242 
21 
19 
17485 
16672 
813 
776 
776 
18 
19 
42 
6 
47 
75 
1018 
355 
1218 
2 
54 
295 
548 
317 
10475 
6136 
4339 
2687 
1376 
1463 
188 
2444 
2444 
2444 
2829 
2829 
5 
2012 
212 
54 
38 
455 
1 
II 
2 
1335 
20 
4161 
2779 
I :A? 
lloZ 
12 
1138 
33 
4613 
221 
843 
6874 
6849 
25 
25 
9257 
5291 
37441 
11680 
2131 
970 
616 
1272 
10 
4l7i 
1602 
74820 
67513 
7308 
5663 
1287 
1645 
1519 
229 
1990 Velue- Val"?•lrs: 1000 ECU 
U.K. 
~ ~~;=~~.',cp~:!:~:~~! Rtporting country- Peys d'clerant Comb. Hoeenclaturer---~~--~~--~----~----~------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Homencl atur1 comb. EUR-12 8ol g. -Lux. Daneark Dtutschlend Htll as Espagna France lrtl and Jtal h Htc!trland Portugal 
3513.00-10 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
4~0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUO 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXUA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
3503.00-50 COLLES D'OS 
1109 
5270 
11870 
1473 
4432 
17529 
12H 
1761 
2263 
1659 
637 
10239 
2279S6 
172198 
45514 
37453 
17909 
7347 
716 
10239 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG~E 
006 R~YAUME-UHI 
062 TCIIECOSLOVAQ 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
500 
1112 
1034 
802 
1!76 
676 
1650 
77CO 
3594 
2455 
2018 
1650 
52 
1670 
185 
1za 
820 
34406 
33235 
1171 
1133 
314 
37 
110 
11 
135 
127 
8 
224 
2473 
4 
I 98 
65 
11585 
8762 
2822 
2751 
2686 
72 
5 
29 
19 
53 
211 
52 
158 
53 
442 
199 
4008 
1468 
2499 
7508 
604 
1627 
900 
102 
61978 
43128 
18850 
16095 
7980 
2688 
66 
275 
863 
i 
551 
431 
2141 
1142 
1006 
982 
22 
1033 
963 
70 
68 
15 
15 
15 
17;. 
76 
649 
6388 
5032 
1354 
899 
250 
456 
146 
2623 
385 
83 
516 
657 
27657 
25367 
2290 
2031 
569 
190 
70 
207 
92 
851 
752 
44 
32 
2342 
1977 
365 
76 
39 
703 
1819 
732 
1087 
1087 
703 
42 
267 
26 
103 
82 
8989 
8390 
599 
263 
134 
336 
IS 
137 
5ai 
55 
957 
155 
802 
802 
3503.00-90 ICHTYOCOLLE; COLLES D'OUGINE AHIMALE !SAUF COLLES D'OSl, lA L'EXCLUS!OH DES COLLES DE CASEIHE DU H 35.0ll 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUflE-UHI 
Oil ESPAGNE 
SCI BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
2192 
3218 
4321 
581 
1145 
789 
578 
3660 
19139 
12773 
2708 
1749 
750 
580 
3660 
s1i 
363 
6 
33 
147 
1503 
1166 
337 
86 
86 
1H 
63 
75 
248 
53 
659 
505 
!54 
!54 
!54 
366 
1606 
7 
456 
682 
238 
390& 
3235 
673 
286 
12 
238 
25 
26 
40 
H7 
103 
45 
26 
21 
32 
142 
274 
257 
IS 
18 
654 
421 
I 954 
453 
70 
1 
4561 
3604 
958 
958 
348 
121 
3 
10 
434 
620 
578 
41 
41 
215 
376 
923 
27 
58 
193 
2095 
1622 
473 
172 
144 
193 
223 
82 
10239 
31424 
21184 
105 
190 
74 
116 
105 
727 
567 
37 
23 
15 
1381 
UH 
7 
6 
6 
2 
3504.00 PEPHNES ET LEUP.S DERIVES; AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, !NOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSlJ POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU HOM AU CHROME 
3504.00-00 PEPTOHES ET LEURS DERIVES; AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, !NOH DEHDMMES HI COMPRIS AILLEURSl; POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU HOM AU CHROME 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 08 DAfiEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
7 32 JAPOH 
804 HOUV .ZELAHDE 
IOOO 
101~ 
.LUA..o 
1020 
1021 
.,1030 
,.1040 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
i:A I.~;.- C[;. 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10259 
35557 
12735 
5786 
2137 
2450 
32Zl 
4088 
1126 
1669 
10272 
547 
60794 
1695 
15978 
1818 
1155 
172995 
77375 
;~;~~ 
12395 
17923 
1314 
533 
154\ 
577 
405 
189 
au 
16 
52 
I 
425 
39ai 
8660 
4126 
;;),}.t 
4450 
426 
28 
57 
52 
1035 
251 
191 
I 
65 
10 
II 
4a2 
42 
a7 
2228 
1594 
(t~j 
591 
21 
42 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AMIDOHS ET FECULES MODIFIES 
3S05.10-10 DEXTRINE 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5721 
739 
9236 
2180 
1300 
20319 
19664 
655 
620 
565 
435 
10 
87 
1150 
1119 
32 
32 
727 
20s 
2 
1166 
1104 
62 
62 
2292 
5146 
4572 
218 
924 
2362 
461 
75 
72 
7389 
3 
5108 
48 
39 
323 
29600 
16111 
43'1£1 
13360 
7841 
u 
u 
1502 
79 
2429 
94 
4486 
4228 
257 
246 
3505.10-50 AMIDOHS ET FECULES ESTERIFIES OU ETHERIFIES ISAUF DEXTRINE! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILANDE 
732 JAPOH 
IOOOMONDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS<: 2 
1040 CLASSE 3 
50448 
16644 
124390 
36458 
8441 
1994 
2747 
7017 
4458 
744 
1705 
1002 
12580 
2662 
1220 
274030 
248669 
25361 
21424 
7323 
2765 
1172 
2049 
IOOOS 
819 
24 
3 
20 
12949 
12900 
49 
20 
za 
1 
327 
379 
3585 
lSI! 
25 
353 
98 
392 
3 
7 
6987 
6576 
411 
404 
395 
7 
15030 
4033 
41065 
119l 
528 
383 
1115 
1951 
643 
1171 
5517 
13 
1155 
73898 
63359 
10539 
10463 
3779 
20 
56 
419 
319 
:;~ 
100 
30 
329 
15 
406 
36 
848 
786 
63 
63 
856 
13 
631 
755 
30 
16i 
2447 
2286 
161 
161 
160 
37U 
498 
238 
!56 
211 
23i 
7009 
5286 
17'!3 
1091 
94 
633 
154 
9; 
266 
261 
5 
5 
3032 
13 
9154 
3878 
56 
27 
166 
I 
285 
257 
II 
65 
17171 
16368 
802 
785 
452 
16 
I 
327; 
1198 
1491 
991 
456 
zoi 
274 
1401 
1084 
142 
2613 
136 
26; 
5 
13705 
7892 
~~13 
5378 
2484 
136 
300 
404 
537 
297 
385 
1777 
1705 
72 
58 
2675 
119Sl 
4505 
4340 
59 
679 
441 
283 
a 
17 
5~ 
25136 
24686 
451 
434 
380 
14 
3 
121 
1758 
95 
12 
I 
264 
3l 
40351 
2285 
3!!1~~ 
37958 
3 
108 
22 
182 
90 
47 
349 
345 
4 
4 
18 
145 
340 
892 
9 
853 
10 
554 
2864 
2821 
43 
43 
6272 
640 
41!0 
994 
16i 
6 
u 
946 
Hi 
15a9a 
933 
1150 
31794 
12202 
19~92 
3482 
946 
16110 
1313 
1716 
1058 
4185 
4108 
76 
70 
16126 
2339 
20648 
7081 
; 
913 
832 
7 
2 
48302 
47947 
355 
293 
24 
a 
54 
3505.10-~0 AI'11DOHS ET FECULES ~ODIFIES -LES AMIDONS ET FECULES PRE-GELATIHISES, PAR EXEMPLE-, !NOH REPR. SOUS 3505.10-10 ET 
3505.10-50) 
001 F~AHC~ 
102 BELG.-LUXBG. 
6906 
3186 
832 581 
6 
24Sl 
194 
199 
1020 
44 469 
717 
67 
16068 
1945 
53 
68 
203i 
98 
84 
83 
402 
4120 
762 
14 
26342 
20332 
f.Cl! 
4333 
195 
762 
916 
314 
24 
506 
86 
984 
932 
52 
48 
5822 
4321 
9031 
1146 
148 
31 
21 
750 
75 
a 
991 
3317 
2083 
27806 
20520 
7286 
4154 
837 
2083 
1049 
1283 
1106 
19 
15 
1362 
1344 
17 
17 
17 
45 
45 
10i 
74 
78 
38 
33 
331 
329 
2 
2 
642 
484 
85 
14 
37 
498 
zi 
56 
15 
1930 
1766 
, .. 4 
148 
71 
16 
4 
21 
274 
40 
56 
456 
456 
2456 
I 
3316 
945 
3 
14 
80 
3461 
151 
15 
10785 
10277 
508 
470 
470 
31 
7 
39 
10 
133 
186 
3901 
I 
1343 
7483 
13 
134 
964 
1509 
637 
41315 
24061 
17254 
13109 
5256 
3901 
244 
1650 
1650 
1650 
3660 
3660 
76 
3335 
382 
283 
247 
48 
1056 
24 
101 
184 
5oz2 
15i 
10957 
5462 
54'.-
5495 
284 
791 
14 
3045 
184 
586 
4652 
4620 
32 
32 
4732 
2725 
23665 
6741 
1615 
65i 
495 
758 
zz\ 
3207 
548 
45685 
40929 
4756 
4197 
986 
558 
I 
978 
133 
261 
1910 Quantity- QuantiUs! 1000 kg 
~Origin I Consign111nt 
~ Or~:!b~ ~o~~~~r:::~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~v~·-d~i~c~l~·~·=·n~t~--------------------------------------_, 
Hol!lenclature co•b· EUR-12 Bolg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
3505.10-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3505.20 GLUES 
36752 
14250 
1545 
666 
1016 
72757 
71342 
1445 
1327 
5454 
90 
22 
65 
7214 
7139 
75 
75 
1453 
2024 
I 
64 
4517 
4400 
117 
117 
13595 
524 
46 
63 
19475 
19337 
135 
135 
151 
101 
I 
9 
13 
301 
255 
13 
13 
135 
172 
28 
5 
933 
922 
II 
II 
1377 
2512 
363 
107 
6 
5947 
5556 
61 
61 
3505.20-10 GLUES CONTAIHIHG, BY WEIGHT, < 25 X OF STARCHES OR DEXTRIHS OR OTHER ~ODIFIED STARCHES 
003 HETHERLAHDS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
419 
1343 
1315 
30 
10 
55 
55 
25 
195 
193 
3 
255 
369 
361 
5 
23 
26 
25 
1 
62 
19a 
152 
16 
177 
182 
u2 
5H 
547 
202 
202 
3505.20-30 GLUES CDHTAIHIHG, BY WEIGHT, >= 25 X BUT< 55 X OF STARCHES DR DEXTRIHS DR OTHER ~DDIFIED STARCHES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERi'IAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
U9 
568 
1641 
1507 
135 
220 
5 
22a 
22a 
36 
30 
77 
77 
as 
192 
Ill 
79 
10 
10 
19 
27 
27 
101 
135 
2a9 
247 
42 
296 
296 
3505.20-50 GLUES CDNTAINIHG, BY WEIGHT, >= 55 X BUT < ao X OF STARCHES DR DEXTRIHS DR OTHER ~DDIFIED STARCHES 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2784 
1411 
4953 
490a 
44 
337 
24 
3aa 
3a5 
367 
373 
371 
2 
30 
l 
37 
37 
46 
4 
41 
42 
77 
144 
143 
l 
3505.20-90 GLUES CDNTAIHIHG BY WEIGHT >= ao X DF STARCHES DR DEXTRIHS DR OTHER I'IDDIFIED STARCHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
685 
3121 
1272 
5613 
5470 
143 
204 
71 
2a3 
2a3 
105 
24 
a1 
229 
1191 
1456 
1459 
27 
ao 
2 
82 
a2 
27; 
31 
310 
310 
261 
105 
281 
75a 
756 
2 
3 
145 
151 
lal 
21 
9a 
9a 
5267 
4444 
32 
35 
11665 
11626 
39 
39 
93 
n 
50 
50 
50 
312 
726 
1043 
1043 
1 
463 
159 
671 
660 
10 
3506.10 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FDR RETAIL SALE AS GLUES OR ADIIESIVES, HOT EXCEEDING A HET 
WEIGHT OF l KG 
35!6 .10-10 CELLULOSE BASED GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A HET WEIGHT OF 1 KG 
D ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED lH 3506.10-90 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1212 
327 
1539 
266 
4174 
3760 
415 
379 
345 
7; 
220 
376 
370 
6 
5 
2 
2 
49 
42 
139 
236 
95 
141 
141 
141 
i 
14a 
150 
150 
236 
159 
754 
72 
1390 
130a 
82 
5o 
79 
140 
125 
16 
15 
15 
14 
10 
114 
224 
194 
30 
29 
7 
3506.10-90 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVES, HDT EXCEEDING A NET 
WEIGHT DF 1 KG, !EXCL. CELLULOSE BASED GLUES) 
D ' IHCL. 3506.10-101 BREAKDOWN BY CDUHTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAIID 
011 SPAIH 
030 SWEDE.! 
036 SWITZ~RLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
736 TAIWA~ 
977 SECRET COUNT 
H " w U K L ii 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~m~ ~~~~'c~uHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANECU 
1309 
2953 
2149 
5099 
694 
1604 
520 
326 
977 
502 
38a 
229 
517 
459 
l0l7ti 
14753 
3177 
2362 
1724 
700 
459 
262 
464 
1069 
105 
22 
262 
l 
Ia 
21 
32 
II 
rL~UI 
2185 
82 
71 
19 
11 
5 
1 
II 
95 
26 
39 
2 
15 
4H 
31 
2 
1 
2 
JU:i 
193 
512 
509 
506 
3 
533 
1022 
76 
343 
20 
39 
67 
152 
70 
63 
29 
459 
l~ ;v 
2051 
58 a 
529 
394 
50 
459 
35 
118 
59 
15 
; 
14 
6 
~~~ 
52 
25 
l 
11 
3506.91 ADHESIVES BASED DH RUBBER OR PLASTIC -IHCLUDIHG ARTIFICIAL RESINS-
3506.91-00 ADHESIVES BASED OH RUBBER GR PLASTIC -IHCLUDIHG ARTIFICIAL RESINS-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DE~iMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
13776 
9203 
16469 
29295 
7027 
6636 
416 
64a 
1057 
S141 
863 
5942 
435 
4154 
3ao 
102202 
a4733 
17470 
17270 
12391 
1233 
5a93 
3607 
239 
395 
1 
3 
s3 
94 
1 
432 
93 
12062 
11372 
690 
689 
145 
57 
46 
131a 
112~ 
., 
244 
2 
2 
2095 
27 
6 
2 
36 
5005 
2335 
2167 
2167 
2131 
3506.99 GLUES OR OTHER ADHESIVES !EXCL. 3506.911 
6259 
2662 
6062 
54~ 
1091 
30 
lOa 
73 
277 
816 
2410 
3S5 
1031 
40 
21857 
16803 
5045 
4973 
3868 
160 
2 
305 
600 
22a 
154 
3 
30 
15 
3 
44 
2 
56 
5 
1610 
1496 
114 
110 
~9 
3506.99-10 PREPARED GLUES AHD OTHER PREPARED ADHESIVES, !A SED ON NATURAL RESINS 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000WORLD 
1010 1HTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
342 
3542 
614 
6613 
5665 
949 
947 
a13 
25 
1040 
1095 
1095 
14 
9 
6 
6 
6 
222 
550 
1655 
996 
651 
685 
57 a 
10 
7 
3 
3 
3 
186 
14 
79 
19a 
54 
11 
133 
15 
39 
7 
4 
n; 
703 
14 
62 
16 
19 
1361 
51 
315 
1594 
1602 
216 
a4i 
9 
a6 
3 
6293 
5322 
971 
940 
850 
227 
221 
6 
6 
6 
611 
220 
2467 
271 
473 
17; 
295 
84 
4l 
48 
9 
~~;; 
497 
469 
379 
2a 
3276 
1039 
7203 
3157 
150 
si 
400 
139 
60i 
3 
549 
5 
17334 
15957 
1347 
1304 
742 
51 
192 
1 
980 
921 
60 
60 
53 
27 
12 
17 
585 
i~i 
11 
a 
1 
2 
7 
10 
66 
230 
26 
1773 
2i 
a 
18 
2165 
2136 
29 
29 
11 
13 
13 
175 
226 
163 
572 
27 
20 
21 
102 
36 
a 
Z7a 
, .,, 3 
iioa 
534 
ua 
124 
353 
1895 
33 
226 
3a96 
47~ 
40 
35 
347 
lli 
29 
11a 
1 
7430 
6591 
all 
al2 
618 
1 
51 
56 
120 
u 
59 
57 
56 
3506.99-90 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, !EXCL. 3501.90-10, 3503.00-50, 3503.00-90, 3505.20-10 TO 3505.20-90, 
3506.10-10 AND 3506.99-10) 
001 FRANCE 9419 765 40 1651 zaa 769 11 1034 
262 
2440 
431 
243 
125 
77a5 
7522 
263 
151 
100 
100 
56 
132 
131 
l 
92 
677 
677 
193 
650 
a69 
a47 
23 
957 
164 
1164 
1147 
17 
52 
l9la 
25~ 
29 
a4 
25 
13 
10 
7a 
37 
37 
46 
~C.~J 
2377 
222 
169 
94 
52 
1069 
1791 
u2z 
50~ 
1224 
9 
lH 
19 
2137 
11 
1272 
21 
1048 
206 
17609 
12852 
4757 
4745 
3441 
220; 
2379 
2271 
101 
10a 
10a 
39 
6 
275 
269 
6 
1211 
100 
1314 
1314 
1 
90 
l 
97 
97 
149 
143 
6 
1 
16 
2 
29 
50 
19 
5 
2 
56 
38 
l 
3 
l 
15 
.. ,,, 
iai 
65 
48 
~5 
15 
122 
4l 
111 
54 a 
107 
215 
15; 
1 
15 
5 
10 
2 
1345 
1302 
~4 
33 
21 
31 
31 
43 
aao4 
2279 
525 
701 
1412a 
13406 
722 
722 
10 
103 
103 
l 
32 
292 
337 
325 
13 
481 
242 
745 
745 
664 
77 
154 
854 
3 
16 
84 
55 
340 
223 
117 
10a 
101 
71 
161 
99 
264 
38 
76 
3 
99 
21 
126 
17 
117 
12S!l 
72a 
530 
30~ 
145 
156 
1613 
1291 
1134 
2371 
573 
l7i 
274 
354 
a6 
9 
347 
100 
25 
9462 
79a7 
1475 
1465 
442 
59 
40 
19 
19 
3 
4al7 
1990 Valw· - Valeurs: 1000 ECU 
~ g~a:~./ICP~!!:~=~~: Reporting country -Pays dfclerant ~==:~c~:::~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-ut_s_c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E=s=po~g~n~a~~~F=r~a=nc~o~~~Ir~o-l-a-n_d _____ I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
3505.10-90 
003 PAYS-BAS 
00~ Rf ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
3505.20 COLLES 
22a25 
9303 
1010 
1306 
uoa 
~7051 
~5267 
l7a3 
1715 
3196 
86 
50 
ao 
42a7 
~Ja7 
99 
99 
907 
1219 
I 
ao 
2a91 
2a27 
64 
64 
a440 
302 
Ja6 
102 
1208~ 
11ao7 
276 
276 
3505.20-10 COLLES, TENEUR Ell AMIDONS OU FECULES I'IODIFIES OU NON, < 25 l 
003 PAYS-BAS 
lOOOMONDE 
1010 ltHRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
623 
192a 
Ja33 
9~ 
12 
53 
53 
14 
lSD 
!~a 
3 
521 
631 
563 
68 
159 
106 
5 
25 
30 
353 
323 
30 
30 
3505.20-30 COLLES, TENEUR EN AMIOOHS OU FECULES MODIFIES OU NON, >= 25 l ET < 55 l 
003 P\YS-HS 
00~ RF ALLEMAGNE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
593 
700 
Ja21 
1655 
165 
204 
5 
212 
212 
45 
34 
95 
95 
101 
220 
135 
as 
13 
13 
3505.20-50 COLLES, TEHEUR EN AMI DONS OU FECULES MODIFIES OU NON, >= 55 X ET < ao 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOIMOHDE 
1011 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2292 
1276 
4406 
4310 
96 
zaa 
31 
467 
467 
1 
10 
11 
11 
307 
319 
315 
4 
3505.20-90 COLLES, TENEUR Ell AMIDONS DU FECULES MODIFIES DU HOH >= ao l 
OOZ BELG.-LUXBG. 
DDJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
JODI 1'1 0 H D E 
l 0 lD IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
508 
2976 
974 
5376 
5268 
119 
zoi. 
67 
2a4 
284 
7a 
29 
50 
121 
1029 
1233 
1209 
24 
36 
6 
52 
52 
89 
5 
94 
9~ 
106 
129 
10s 
14 
707 
692 
16 
16 
20 
25 
24 
26 
sa 
38 
96 
6 
90 
335 
33 
369 
36a 
a25 
1770 
2H 
2a5 
I~ 
4212 
4153 
59 
59 
34 
203 
183 
20 
172 
2a2 
521 
~57 
64 
111 
140 
262 
260 
2 
233 
a4 
244 
au 
a36 
13 
120 
155 
227 
552 
552 
3a2 
3a2 
229 
229 
3 
151 
199 
199 
52 
52 
3342 
3273 
167 
as 
a112 
79a5 
127 
127 
121 
121 
309 
620 
950 
950 
1 
4a5 
179 
761 
754 
7 
1337 
218 
171 
79 
4318 
4150 
168 
107 
93 
93 
ss 
110 
109 
1 
63 
541 
541 
152 
sa7 
562 
54 a 
15 
3506.10 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLE OU D'ADHESIFS, CONDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL CDMME COLLES OU ADHESIFS, 
POIDS HET =< 1 KG 
3506.10-10 COLLES CELLULOSIQUES, COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, D'UH POIDS NET N'EXCEDAHT PAS 1 KG 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3506.10-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3307 
1267 
6834 
1001 
14560 
12734 
Ja25 
16!7 
1301 
391 
Ha 
1111 
1041 
70 
69 
49 
11 
181 
194 
210 
643 
418 
225 
225 
225 
5 
956 
965 
965 
24 
25 
1 
1 
604 
428 
2976 
260 
4400 
~057 
342 
336 
306 
s5 
7 
402 
35a 
44 
39 
39 
16 
117 
611 
1192 
922 
270 
265 
41 
2603 
764 
3529 
34a6 
45 
6 
2 
3506.10-90 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D'ADHESIFS, COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
D'UN POIDS NET N'EXCEDANT PAS 1 KG, ISAUF COLLES CELLULOSIQUESJ 
001 
002 
003 
00~ 
005 
006 
007 
011 
030 
036 
400 
732 
736 
977 
i J i~ 
lOll 
~m: 
1030 
1090 
D ' INCL. 3506.10-101 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
ESP AGilE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPOH 
!'AI-WAH 
PAYS SECRETS 
~ (' !' t' ~ 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
DIVERS H. CL. 
5727 656 81 
m~~ 2264 ~§: 
34262 5626 942 
1445 212 26 
9372 262 241 
13226 5295 47 
2965 8 130 
2483 I 5a9 
4769 13a 78 
5503 213 36 
4316 236 17 
1040 32 6 
1534 
.L: 5~:.»! 
93621 
19812 
17a7a 
7892 
1793 
1597 
l"!f~! 
14324 
621 
589 
141 
32 
.. ~ ., .. 
ii25 
771 
757 
705 
14 
1802 
4502 
lls 
3585 
110 
4t9 
234 
1662 
1927 
648 
157 
1534 
]!~!! 
11~00 
5150 
4939 
2360 
198 
1534 
78 
2 
256 
952 
150 
19a 
a 
I 
2 
6 
71 
324 
2a 
?~ 31 
16~5 
4a6 
415 
12 
59 
1276 
129 
401 
19a9 
218 
171 
5355 
;. 
ua 
265 
331 
20 
lft~ltCI 
9590 
999 
a99 
303 
81 
6520 
1192 
15531 
336 
2953 
19ai 
792 
136\ 
599 
1253 
41 
,.,u,n 
2a613 
416~ 
4019 
2159 
145 
63 
5506.91 ADHESIFS BASE DE CAOUTCHOUC OU DE I'IATIERES PLASTIQUES -y CDMPRIS LES RESIHES ARTIFICIELLES-
5506. 91-0D ADHESIFS 
DOl FRANCE 
BASE DE CAOUTCHOUC OU DE I'IATIERES PLASTIQUES -y COMPRI5 LES RESIHES ARTIFICIELLES-
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 08 DANEr.ARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAIIDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~00 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE 1 
lOZlAELE 
35733 2747 192 15917 425 3994 
m;: 10326 2m l:m sa~ m 
6~m 7m u~~ 65B 1m m; 
16605 90a 632 355a 432 715 
1544 34 247 10 7 
~m 12 m ;~ 7 
7944 a4 2329 365 14 
~~m 20; ~~ m: 11i 
707 2 4 ~58 5 
2027a 1072 261 ~267 19a 
3713 725 1946 32 
241204 
190510 
50694 
50205 
25a02 
23543 
21403 
2140 
2139 
296 
737a 
5203 
2675 
2675 
2415 
58621 
~3484 
15137 
15029 
a7U 
z46i 
sa 
470 
56 
16659 
1352a 
3131 
3040 
2507 
3506.99 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, NOH REPR. SDUS 5506.91 
3506.99-10 AOHESIFS A BASE DE IESIHES HATURELLES 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
130 SUEDE 
liDO ~ 0 H D E 
ltiD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
a70 
2~56 
a5a 
65a7 
4882 
1704 
1695 
1294 
43 
644 
764 
762 
2 
2 
12 
5 
24 
18 
5 
5 
5 
646 
760 
2205 
ll5a 
1047 
1047 
128 
33 
19 
14 
14 
14 
~az 
440 
42 
42 
41 
4575 
3924 
14941 
1930 
2137 
147 
675 
227 
1511 
5 
2259 
sa 
32601 
2a374 
4227 
~153 
1813 
124 
136 
2 
ao9 
643 
166 
166 
120 
10; 
68 
38 
957 
,, .. , 
il79 
76 
65 
5 
10 
14 
65 
79 
651 
12 
3241 
si 
i 
17 
99 
10 
4230 
4095 
135 
135 
26 
16 
30 
68 
68 
939 
2232 
1272 
4602 
as 
20 
a4o 
412 
lal 
173 
1111ift«. 
9574 
1932 
1497 
a99 
382 
4741 
129 
574 
11989 
127i 
163 
92 
432 
92i 
71 
546 
15 
21024 
18959 
2064 
2012 
1424 
4 
123 
aa 
338 
Ja9 
149 
141 
89 
3506.99-90 CDLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES IHOH REPR. SOUS 3501.90-10, 3503. DO -50, 3503. OD-90, 3505.20-10 A 3505.20-90, 
3506.10-10 A 5506.99-101 
DOl FRANCE 16266 1711 92 2349 711 2180 13 2714 
404 
2745 
19a7 
218 
5a5 
1012 
115 
26 
260 
376 
1000 
135 
Cl"lli' 
7070 
19a2 
16aB 
303 
289 
2117 
4749 
127a3 
475 
so as 
163 
141 
91 
4325 
49 
2607 
76 
6775 
541 
38114 
23612 
14503 
14445 
7057 
1250 
1598 
1417 
lSI 
lal 
178 
36 
22 
10 
307 
302 
5 
714 
a6 
ao4 
a04 
1 
96 
Ill 
Ill 
10 
56 
291 
23a 
53 
37 
2 
71 
19 
207 
516 
98 
70 
l6a 
141 
31 
11 
376 
101 
4a 
1A-~ 
1296 
589 
537 
59 
51 
37a 
73 
159 
1999 
282 
576 
i 
2a6 
10 
65 
27 
~a 
12 
3953 
3753 
200 
162 
103 
59 
57 
2 
2 
2 
117 
5692 
1206 
241 
90i 
922a 
8289 
939 
937 
15 
265 
263 
1 
3a 
256 
310 
294 
15 
523 
16a 
705 
705 
10i 
59 
983 
983 
73 
69 
713 
531 
2003 
1226 
777 
709 
637 
419 
3223 
1066 
1999 
34 
53i 
3 
7a3 
112 
1181 
217 
420 
1 n~47 
7305 
3042 
2475 
946 
532 
5208 
4169 
3774 
7217 
1551 
aa3 
677 
1130 
151 
17 
1023 
4 
42a3 
3la 
30666 
24631 
6035 
5987 
1195 
1 
21 
3 
207 
Ill 
96 
95 
17 
6378 
263 
.. : Qu111ntity - Quentit6s: 1000 kg l11port 
U.K. 
~Origin/ Constgn•ent 
I Or ~~!b~ ~o=~~~i~:~~= 1---------------------...::.R•:;•:;.:o:;.:r_;t.;_ln;;:g:....:c:;.:o..:u::.nt:.:r..:y:..._-_P:;.:•:;Y:.:•:;.:..:d.:.ic:.:l:.:•:;.:•.:•::.n.:.t ---------------------1 
Ho!lenclature comb. EUR-12 8elg.-Lux. Danmerk Deutschland Hel11111s Espagnl!ll France Ireland Itelh Nederland Portugel 
3506.99-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
0 08 DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 S\~EOEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
~00 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
2317 
2~01 
10007 
90!8 
2972 
1371 
336 
397 
5776 
3603 
~76 
~669 
578 
75 
54330 
38368 
15963 
10966 
10074 
211 
4786 
7; 
3066 
577 
2~2 
21 
IS 
2 
59 
~~2 
7 
IS 
II 
5308 
~767 
5~2 
537 
507 
5 
3507.10 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.10-00 RENNET AHO CONCENTRATES THEREOF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
~00 USA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
967 
65 
76 
179 
655 
782 
62 
14 
3077 
2761 
316 
149 
71 
167 
43 
6 
10 
17 
1 
77 
77 
23 
~7 
SOB 
a 
29 
5 
3196 
184 
33 
2~ 
41S7 
660 
3527 
3525 
3500 
1 
1 
555 
387 
16a 
4 
u\ 
1036 
1517 
1510 
377 
210 
213 
' 1183 
13~3 
225 
4669 
41 
7 
1~392 
6522 
7a71 
3049 
2825 
57 
476~ 
277 
14 
47 
79 
168 
II 
626 
607 
19 
19 
7 
5 
64 
30~ 
9~7 
85 
14 
3 
3 
70 
IS65 
1710 
154 
96 
73 
38 
20 
13 
53 
53 
74 
20 
645 
386 
87 
38 
59 
42 
1 
2165 
2016 
150 
145 
101 
5 
10a 
5 
24 
IOZ 
247 
242 
5 
5 
3507.90 ENZYMES; PREPARED ENZYMES !NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! !EXCL. 3507.101 
3507.90-00 ENZYMES; PREPARED ENZYI'IES !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED I !EXCL. 3507.10-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
322 ZAIRE 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAD., 
478 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
6" INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
a04 HEW ZEALAND 
IOQOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
10~0 CLASS 3 
3544 
5766 
528 
3701 
533 
1368 
990 
16829 
97 
1217 
457 
1505 
33 
2 
1281 
24 
5 
4 
27 
22 
B 
4~0 
13 
4 
3B6D5 
33359 
5244 
5023 
3260 
19a 
37 
27 
3601.00 PROPELLENT POWDERS 
3601.00-00 PRCPELLENT POWDERS 
615 
sa 
323 
5 
51 
142 
10a2 
71 
6 
17 
31 
221 
2678 
2306 
372 
319 
97 
39 
31 
15 
IS 
15 
4 
34 
13 
7 
I 
34 
3 
11 
2li 
4 
42 
415 
92 
322 
320 
63 
2 
UK; I;,Uittii.ilit;:i Cuiiflu~l-id~l. li:Ci.U:l~il lii l'iWl.&S , .. 
ODI 
~m 
004 
005 
011 
030 
032 
036 
o~a 
624 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
SPAIN 
SWEDEN 
FINLAND 
SIHTZERLAND 
YUGOSLAVIA 
ISRAEL 
SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
ID I D INTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
663 
856 
282 
169 
251 
206 
B~ 
37 
73 
309 
27 
3137 
244a 
690 
512 
197 
27 
151 
232 
67 
40 
6 
358 
345 
14 
14 
10 
24 
23 
1 
1 
1 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAH PROPELLENT POWDERS 
1261 
368 
129 
lSi 
199 
30 
3330 
20 
174 
126 
sas 
I 
86 
I 
6927 
5520 
1407 
1376 
lla9 
2a 
I 
4 
113 
397 
205 
75 
35 
23 
7 
3D a 
27 
1196 
791 
405 
379 
68 
27 
3602.00-00 PREPARED EXPLOSIVES, !OTHER THAH PROPELLENT POWDERS! 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.65-93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
028 HDRWAY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
OSO POLAHD 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 l'IISCELLAHEOU 
264 
4a2 
2388 
151 
5152 
511 
1408 
479 
68a 
1963 
7~8 
44 
15469 
10154 
5319 
3556 
1549 
311 
1450 
121 
1388 
!SID 
1599 
I 
I 
I 
29 
115 
3 
112 
112 
Ill 
23 
!Sa 
15D 
240 
299 
450 
1419 
712 
19 
413D 
901 
3230 
2054 
616 
1175 
a 
a 
2 
23 
12 
16 
I 
21a 
295 
2aa 
7 
7 
7 
31 
2 
2 
50 
3D 
4 
148 
117 
31 
4 
4 
21 
61 
61 
61 
61 
167 
129a 
29 
427 
13 
119 
7a 
1579 
23; 
40 
135 
2i 
I 
4154 
3713 
441 
440 
413 
I 
35 
54 
4a 
6 
2 
2 
17 
a 
10 
10 
5 
972 
376 
2369 
5110 
280 
203 
22 
172 
814 
303 
5 
15i 
12 
lOB II 
9504 
130a 
1303 
1130 
4 
; 
54 
a7 
2D2 
2 
1 
373 
360 
13 
13 
10 
16t2 
81 
944 
127 
3a3 
3 
3129 
I 
139 
a7 
113 
I 
I 
a2 
2 
i 
1 
a 
26 
6a23 
636D 
~63 
451 
340 
5 
3 
a 
II 
3i 
21 
12 
I 
105 
78 
27 
2 
2 
25 
1945 
3607 
271 
1a3 
I 
59D 
237 
7211 
6022 
1189 
a32 
591 
287 
70 
13 
IS 
sa 
42 
1643 
15 
1 
17 
IS22 
17a7 
35 
33 
16 
2 
39 
7 
1a 
91 
13 
49 
216 
167 
49 
49 
34 
91 
sa 
IS 
22 
336 
6; 
3 
14 
1 
2 
1 
30 
2 
16 
47 
4 
1 
790 
631 
!59 
95 
Ia 
62 
908 
911 
911 
51 
7D 
1967 
204 
202 
1D 
31 
422 
116 
81 
70 
16 
4337 
3595 
741 
713 
625 
27 
1 
34 
IS 
6 
7~ 
IS4 
131 
53 
50 
45 
3 
Ill 
514 
51 
547 
12i 
31la 
' 57
154 
251 
5549 
4971 
576 
529 
463 
H 
155 
3a3 
10 
17 
13~ 
41 
7 
aH 
711 
133 
48 
48 
IS 
317 
2 
2s 
12 
21 
69 
246 
36 
7 
1098 
4D2 
697 
~67 
215 
24 
205 
95 
17 
22 
I 
20 
157 
136 
21 
21 
20 
ui. 
113 
2a9 
2aO 
' 
' 9 
399 
1477 
165 
I 
96 
167 
672 
u2 
12 
56 
~2 
2 
329D 
297a 
313 
310 
232 
2 
1 
62 
7i 
5 
58 
I 97 
134 
63 
62 
62 
16 
253 
12~ 
~03 
393 
1D 
10 
1 
10 
7 
tl 
101 
24 
74 
IS 
7 
415 
350 
65 
3D 
24 
36 
13 
2D 
60 
1D1 
1D1 
137 
' 17 65 
7 
40 
230 
48 
4 
7 
1 
136 
699 
550 
149 
149 
11 
7a 
1 
i 
a7 
30 
2D9 
199 
10 
13 
5 
' 
' 
' 
3a 
203 
9a2 
3a5 
730 
6D 
106 
46 
1044 
124 
2o2 
25 
8871 
7321 
1549 
1514 
1253 
36 
297 
44 
15 
356 
356 
294 
297 
69 
1155 
150 
s6a 
3402 
16 
329 
19 
33 
570 
I 
69a5 
5950 
ID35 
ID24 
427 
12 
2 
1990 Value - Valeur's: 1000 ECU 
~ g~ ::;~.~ 1 C~~!!:~=~~! Report tng countr!l - Pays d6c:larant ~~==~c~:;:~~~~:~~~r---~E~UR~-~1~2~~~~~~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~--_:Ho~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n:co~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_to-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3506.99-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
0 36 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
~00 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IOOOI!ONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3234 
5691 
25672 
6085 
8355 
33555 
729 
583 
3~69 
12764 
H51 
803 
4193 
1495 
126087 
100309 
25777 
2~272 
18017 
677 
828 
3507.10 PRESURE ET SES COHCEHTRATS 
3507.10-00 PRESURE ET SES COHCEHTRATS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
80~ NOUV .ZELANDE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7816 
704 
643 
1820 
4503 
4440 
541 
1073 
23020 
20164 
2857 
2290 
638 
564 
1ai 
8493 
269 
659 
~63 
~5 
6 
81 
1934 
19 
130 
198 
14214 
11827 
2387 
2375 
203\ 
12 
701 
701 
31 
87 
873 
~0 
126 
2aa 
1430 
372 
194 
13l 
3 
3841 
1538 
2303 
2296 
2156 
5 
2 
1661 
149 
12 
695 
i 
324 
3364 
2535 
829 
326 
soi. 
875 
352~ 
1189 
1537 
8140 
377 
10 
368 
3~67 
410 
803 
"5 
276 
2~009 
18008 
6001 
5076 
4265 
105 
820 
1922 
457 
53; 
1577 
539 
121 
5393 
5203 
190 
190 
69 
11 
245 
769 
627 
230 
42 
a 
14 
185 
2 
2i 
78 
3006 
2643 
362 
345 
206 
13 
5 
155 
9 
146 
75l 
1 
1064 
1063 
1 
I 
3507.90 ENZYMES; ENZYMES PREPAREES N.D.A., tSAUF PRESURE ET SES CONCENTRATSl 
3507.90-00 ENZYMES; ENZYMES PREPAREES N.D.A., ISAUF PRESURE ET SES CONCENTRATSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0~4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
032 FI~LANDE 
036 SliiSSE 
038 AUTRICHE 
322 ZAIP.E 
3~8 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4~4 CANADA 
478 ANTilLES NL 
508 BRESil 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
804 NOUV .ZELANDE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
19450 
27870 
7565 
33295 
9206 
13276 
9821 
93516 
2101 
7839 
9771 
12137 
aa2 
1794 
26598 
1774 
3131 
1371 
1667 
521 
1128 
683 
26605 
1469 
922 
316613 
216166 
100415 
87880 
29993 
11621 
928 
913 
3601.00 POUDRES PROPULSIVES 
001 
~m 
004 
005 
011 
13~ 
032 
036 
048 
624 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF AlLEMAGNE 
ITA LIE 
ESPAGNE 
SUEDE 
FINLA~DE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
5551 
9125 
3549 
1845 
2758 
2169 
1328 
561 
1815 
857 
1047 
6193 
38413 
25329 
6890 
4913 
3859 
1048 
927 
6194 
2218 
942 
6223 
43 
794 
1230 
5775 
445 
58 
150 
853 
126l 
126 
50 
6 
20307 
17224 
3083 
1999 
671 
1004 
853 
79 
1171 
44l 
210 
58 
2074 
1882 
192 
192 
138 
384 
131 
94 
568 
111 
91 
23 
i 
226 
86 
74 
1266 
238 
79 
14 
a25 
4281 
1404 
2877 
2784 
454 
93 
215 
2i 
240 
236 
4 
4 
4 
6085 
2909 
2527 
4287 
2475 
1917 
19542 
1213 
1395 
2422 
6701 
19 
885 
6261 
Ill 
2658 
429 
1517 
2 
931 
26 
6232 
1193 
72046 
40954 
31092 
24115 
10535 
6835 
19 
142 
912 
4242 
2996 
833 
494 
385 
100 
846 
1047 
12103 
8999 
3104 
2057 
liH 
1047 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES 
3602.00-~0 EXPlOSIFS PREPARES IAUTRES QUE lES POUDRES PROPUlSIVESl 
UK• QUANIITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65-93 
001 FR/,NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NOP.VEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSlAV!E 
060 POlOGIIE 
400 ETATS-Uif!S 
977 PAYS SECRETS 
1000MONDE 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
1653 
4152 
718 
8050 
1854 
7929 
5829 
1091 
1665 
608 
1942 
1257 
3!683 
24509 
12918 
113<8 
7676 
509 
1062 
1257 
210 
1939 
1904 
35 
lS 
35 
li 
13 
2 
4 
58 
a a 
361 
2a 
333 
333 
245 
93 
850 
707 
1554 
3302 
5216 
II 
1191 
555 
705 
14955 
6511 
6444 
7573 
5677 
ui 
569 
284 
23 
539 
85 
82 
3 
1275 
15 
32 
173 
6 
1544 
15 
4669 
2876 
1794 
1788 
213 
6 
274 
30 
1i 
617 
lll 
69 
1559 
1300 
258 
69 
69 
189 
1 
135 
63 
1568 
859 
320 
99 
266 
2 
29; 
22 
59U 
52!8 
728 
693 
371 
35 
BOO 
6 
71 
214 
952 
477 
2549 
2064 
486 
477 
1916 
7761 
481 
3199 
510 
1168 
961 
8533 
994 
2923 
960 
12 
98 
4 
473 
43 
21 
llBl 
21 
31968 
24560 
7408 
6374 
4877 
1034 
424 
129 
34 
630 
570 
60 
34 
34 
25 
43 
487 
941 
244 
698 
698 
148 
1247 
702 
5762 
20S7 
777 
9055 
69 
150 
709 
1229 
118 
878 
248 
23052 
19821 
3260 
3232 
2070 
2a 
4 
171 
463 
363 
515 
42 
Ill 
1861 
1530 
331 
328 
151 
3 
aoai 
1304 
6886 
2198 
4876 
1626 
19753 
106 
622 
1463 
1024 
10 
185 
2508 
212 
20 
13 
25 
168 
4817 
13 
55983 
44544 
11140 
10834 
3111 
133 
53 
173 
18; 
ISS 
202 
126 
34 
21 
939 
731 2oa 
123 
69 
I 
84 
2182 
5810 
300 
280 
50 
999 2oa 
184 
10484 
8600 
1883 
1443 
1049 
386 
54 
29 
77 
189 
22 
3672 
5 
5 
I 
69 
l 
147 
7 
4249 
4012 
237 
229 
73 
a 
426 
100 
160 
660 
72 
376 
1795 
1418 
376 
376 
249 
791 
434 
109 
158 
1167 
509 
3 
452 
14 
ll 
70 
611 
81 
1017 
134 
3 
6360 
3419 
2941 
2261 
479 
680 
14 
14 
a 
3341 
3341 
390 
362 
5676 
762 
7652 
48 
114 
535 
402 
335 
676 
143 
20121 
17761 
2359 
2128 
1305 
230 
1 
277 
7 
95 
32 
552 
Hi 
1567 
973 
594 
542 
368 
52 
2821 
2811 
1040 
6122 
lOll 
369 
15666 
157 
459 
1256 
2683 
642 
1510 
930 
7Bl 
102 
I 
45 
489 
4972 
93 
904 
45450 
30008 
15408 
13400 
4416 
1519 
48; 
1684 
3812 
110 
334 
1397 
693 
ao 
8863 
7536 
1327 
776 
773 
551 
1265 
124 
122 
757 
274 
23 
222 
23 
170 
3471 
2367 
1105 
846 
453 
123 
137 
279 
38 
a 
2 
381 
330 
52 
52 
38 
952 
616 
1624 
1582 
43 
43 
43 
3025 
3221 
2842 
760 
1228 
872 
4294 
I 
1093 
112 
453 
235; 
a 
21814 
16244 
5570 
5542 
1675 
22 
19 
840 
106l 
3581 
1921 
1660 
1658 
1658 
32 
996 
365 
39 
23 
1767 
1437 
330 
330 
23 
14 
44 
227 
259 
270 
2 
1 
140 
92 
24 
1234 
1072 
162 
141 
122 
21 
42 
76 
218 
ui 
723 
723 
984 
304 
122 
895 
136 
382 
7 
1248 
590 
27 
1094 
17 
23 
6924 
4669 
2255 
2233 
1139 
23 
852 
12 
4i 
919 
315 
2217 
2140 
77 
123 
77 
46 
46 
46 
223 
402 
2077 
755 
7955 
139 
150 
140 
4779 
368 
1415 
520 
26005 
18079 
7926 
7705 
5377 
220 
2185 
130 
56 
2379 
2372 
7 
7 
7 
1199 
1575 
598 
5912 
918 
28ll 
16921 
15 
2094 
170 
56 
11555 
178 
7 
101 
I 
237; 
1 
46811 
29964 
16847 
16550 
2423 
272 
3 
25 
6193 
6193 
619l 
1257 
1257 
1257 
265 
1970 QuantUy- Qunntit6s: 1000 kg I 11 p o r t 
~ Or'ig in / Cons ign•ent 
~ Orb~!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~di~c~l~a~r~a~nt~------------------------------~----~~ 
Ho!!tnclature co=b. EUR-12 !elg.-Lux. Danllal"k Dtutschland Helles Espagna Fra!\ct Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
3603o00 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
3603o 00-10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK' QUANTI TIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903 o 65-9a 
0 0 I FRANCE 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1090 KISCELLANEOU 
59 
103 
3!8 
218 
151 
as 
53 
38 
106 
106 
I 
I 
64 
109 
64 
45 
28 
3603o 00-90 PERCUSIDN OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETOIIATDRS 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903o65-98 
001 FR~NCE 
00~ FR GERMANY 
0~5 ITALY 
0~6 UTDo KINGDDK 
011 SPAIN 
030 Sl-!EDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 lt!HA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR o 
1090 MISCELLANEOU 
3604ol0 FIREWORKS 
3604ol0-00 FIREWORKS 
150 
210 
221 
144 
31 
60 
5 
38 
190 
1132 
771 
359 
323 
124 
4 
11 
13 
44 
21 
23 
21 
a 
a 
5 
3 
3 
2 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903o65-93 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
484 VENEZUELA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELL,.HEDU 
2663 
84 
263 
78 
16865 
131 
20807 
3238 
17570 
126 
a3 
362 
17081 
I 
495 
318 
175 
175 
239 
a2i 
1145 
247 
898 
6 
5 
31 
860 
43 
2 
126 
i 
5 
146 
33a 
178 
160 
152 
6 
24 
Ia 
7a 
JOSH 
a7 
10940 
90 
10aso 
51 
27 
228 
10571 
I 
I 
42 
Ii 
3 
a6 
44 
42 
19 
11 
17 
26 
17 
9 
3 
2 
10 
3 
51 
83 
67 
15 
15 
14 
112 
6 
soi 
a 
635 
124 
511 
i 
503 
36 
5 
31 
5 
2~ 
50 
23 
107 
74 
H 
30 
7 
312 
H 
IH 
1265 
27 
1997 
527 
1470 
27 
13 
!6 
13!:8 
3604o90 SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREWORKS! 
3604o90-00 SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREWORKS! 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903o65-93 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDDK 
011 SPAIN 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELL.,NEDU 
59 
36 
1828 
35 
169 
50 
3496 
5816 
2193 
3624 
34 
30 
3S25 
48 
48 
9 
5 
21 
HS 
123 
23 
I 
I 
21 
156 
69 
a7 
a2 
14 
a 
17 
3079 
3171 
46 
3126 
3 
2 
3079 
3605o00 MATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING H 3604 
3605o00-00 MATCHES, !OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING H 36o04l 
002 
~~~ 
005 
~m 
011 
030 
048 
052 
056 
064 
732 
10~0 
1010 
1011 
1020 
1021 
!Ole 
1040 
~~~~~:L~~!~o 
.... , • .._,,liiL<.' 
FR GERMANY 
ITALY 
UTDo KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
YUQOSLAVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
HUHGARY 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CDUNTRo 
CLASS 2 
CLASS 3 
1775 
6~~ 
575 
327 
752 
761 
23a 
2446 
1714 
438 
375 
a77 
ao6 
1320a 
5101 
8107 
5711 
262a 
"3 
1903 
ui 
120 
99 
1355 
214 
1141 
alo 
611 
311 
19 
•• 4 
42 
615 
43 
a37 
105 
731 
724 
681 
544 
•• ,, 
15 
151 
53i 
20 
138 
650 
496 
2713 
ao7 
1906 
1191 
535 
26 
689 
6 
3 
4 
10 
22 
22 
261 
229 
32 
16 
16 
!6 
177 
191 
4 
187 
I 
I 
U5 
i 
62 
505 
zi 
70 
lOa 
al9 
569 
250 
206 
28 
43 
4 
49 
7 
7a 
Ia 
as 
291 
156 
135 
16 
14 
106 
1439 
1437 
2 
2 
21 
17 
4 
4 
16 
i 
27 
16 
11 
11 
10 
13 
13 
I~ 
10 
700 
25 
220 
1000 
726 
274 
za 
I 
3 
243 
3606ol0 LIQUID DR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIKILAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 CK3 
3606ol0-00 LIQUID OR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE DR SIMILAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 Clll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDDII 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
24 
145 
123 
2al 
350 
1069 
705 
363 
363 
a 
11 
3 
10 
38 
71 
32 
38 
35 
!6 
23 
25 
2 
67 
65 
2 
2 
11 
76 
4l 
97 
229 
132 
97 
97 
i 
3 
5 
31 
42 
10 
32 
32 
3 
22 
5 
11 
33 
75 
41 
34 
34 
2 
41 
25 
97 
27a 
179 
99 
99 
z7 
2 
32 
30 
2 
2 
26 
4 
22 
6 
66 
120 
2 
12 
I 
19 
I 
235 
117 
47 
47 
43 
1451 
59 
ui 
1713 
1539 
174 
39 
36 
134 
I 
1607 
,; 
2 
52 
1695 
1636 
59 
7 
6 
52 
1 
13 
19 
64 
104 
9a 
7 
7 
3606o90 FERRO-CERIUM AND OTHER PYRDPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE PIATERIALS AS SPECIFIED IH NOTE 2 TO 
CHAPTER 36 IEXCL. 3606ol0l 
3606 o 90-10 FERRO-CERIUM AHD OTHER PYROPHDRIC ALLOYS IH ALL FORMS 
001 FRANCE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
266 
33 
74 
39a 
244 
156 
135 
122 
45 
6 
39 
39 
39 
29 
19 
10 10 
6 
32 
3 
41 
32 
9 
5 
3 
24 
38 
3a 
26 
24 
24 
18 
6 
6 
6 
51 
46 
5 
5 
3 
319 
20 
2 
3436 
9 
3a42 
360 
34a3 
9 
3474 
3i 
62 
1s 
114 
109 
5 
5 
5 
26a 
!59 
95 
zal9 Za6 
2534 
2177 
643 
68 
289 
zz 
17 
30 
74 
43 
31 
31 
za 
44 
13 
31 
29 
za 
13 
13 
25 
3 
76 
I 
29 
20 
153 
133 
20 
20 
20 
15 
15 
17 
15 
2 
1 
1 
33 
20 
13 
13 
s6 
3 
60 
57 
3 
3 
140 
140 
5 
..4 
229 
!6 
182 
66 
!54 
155 
6a 
69 
1932 
70a 
1224 
524 
Ill 
42 
658 
17 
37 
18 
Ia 
18 
12 
23 
9 
15 
12 
12 
1990 Value - Vahurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~~=:~.~,c~~!!:~=~~: Rtporttng country -Pay, d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~~--~~----------------------------~~:~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoetncleture coab. EUR-12 lllg. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel ia Hed~rland Portugal 
3603.00 i'IECHES DE SURETE1 CDRDEAUX DETOMAMTSI Ai'IORCES ET CAPSULES FUIIIINANTESI ALLUMEURSI DETOHATEURS ELECTRIQUES 
3603.00·10 I'IECHES DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS 
UK• QUANTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65·98 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
10~0 CLASSE 1 
1090 DIVERS N.CL. 
1968 
531 
3583 
7961 
3132 
1247 
978 
3583 
352 
199 
718 
ua 
30 
30 
13 
13 
66 
37 
29 
27 
1044 
319 
1660 
1369 
291 
215 
156 
156 
132 
3603.00·90 AMORCES ET CAPSULES FULI'IINANTESI ALLUMEURSI DETONATEURS iLECTRIQUES 
UK• QUANTITES CONFIDEMTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65·98 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESrAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNI5 
977 PAYS SECRETS 
IODDPIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
IOZD CLASSE I 
I 021 A E L E 
IOta DIVERS N.CL. 
4915 
7677 
2215 
7861 
605 
16S5 
666 
a86 
14856 
ao15 
5l115 
23801 
19297 
186Da 
3537 
8015 
326 
407 
31 
127 
10 
u; 
1294 
776 
519 
363 
13a 
3604.10 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
3604.10·00 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
12 
270 
46 
5 
9 
12 
361 
282 
79 
78 
66 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65·93 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGIIE 
4a4 VENEZUELA 
720 C~INE 
736 T'AI·WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
IOUAELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
9450 
923 
2a05 
715 
32282 
878 
9360 
60217 
14562 
36291 
1097 
591 
2341 
32a54 
9365 
936 
20 
13 
33l 
1965 
1614 
351 
2 
2 
34; 
l122 
3615 
l174 
25ll 
65 
40 
207 
2239 
2228 
I~ 
7506 
21 
a6 
172 
12449 
22879 
9910 
12969 
12719 
264 
za; 
209 
715 
19619 
501 
22531 
712 
21519 
495 
237 
1649 
19676 
35 
4 
456 
zsi 
125 
usa 
497 
660 
473 
251 
l12 
205 
116 
89 
32 
27 
57 
332 
473 
415 
55 
55 
139 
249 
552 
30 
23; 
1353 
1012 
341 
336 
290 
330 
76 
us7 
51 
1699 
492 
1205 
si 
1157 
341 
55 
286 
19a 
907 
472 
64 
1522 
3442 
1729 
1112 
1623 
101 
1536 
411 
2143 
293l 
296 
8122 
4291 
3831 
292 
153 
404 
3134 
33 
22a 
162 
66 
66 
436 
169 
267 
267 
236 
33 
33 
169 
545 
220 
326 
247 
1702 
3247 
IS 
16 
360 
346 
414 
312 
6693 
4952 
1710 
1709 
1256 
3525 
ui 
277 
4653 
4162 
516 
211 
132 
30; 
5 
24 
ao 
72 
a 
a 
97 
2435 
40 
1:i 
217 
ui 
2965 
26U 
350 
350 
229 
1496 
67 
33 
586l 
30 
7162 
1796 
5966 
3604.90 FUSEES DE SIGHALISATION OU PARAGRELES ET SII'IILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE, SAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604.90·00 FUSEES DE SIGNALISATION OU PARAGRELES ET SII'IILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYROTECHNIE (NON REPR. SOUS 
3604.10-00) 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65·93 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lOODI'IONOE 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA·CE 
l OZD CLASSE l 
l 021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
lOtD DIVERS N.CL. 
2629 
632 
7890 
730 
3846 
549 
5092 
4560 
27539 
163a5 
6597 
850 
576 
5303 
H6D 
479 
492 
353 
157 
40 
1587 
1536 
51 
' 9 
42 
576 
ll 
587 
u; 
1413 
1174 
240 
12 
9 
215 
1562 
a 
234 
236 
lU 
4135 
6652 
2164 
4415 
150 
52 
4135 
3605.00 ALLUIIETTES, AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU H 36.04 
a:i 
27 
69 
231 
409 
409 
3605.00·00 ALLUIIETTES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU H 36.041 
~1~ !~!;~·=~~XBO. 
014 RF I ALlEi1AGHE 
005 ITALIE 
~ m ~m~~~LUNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5226 
J:/"1 
665 
850 
2050 
2754 
520 
5116 
2559 
601 
537 
1132 
4779 
35023 
17451 
17542 
14514 
6174 
779 
2250 
~··i: 
131 
l 
17 
33 
111a 
232 
2 
sd 
2825 
652 
2173 
1566 
1119 
307 
57 
75 
21 
i 
102 
l14a 
uo 
2370 
287 
2083 
2070 
1591 
ll 
3765 
!!~ 
ai 
63 
5U 
1ua 
25 
221 
a1a 
3115 
10511 
51H 
5670 
4654 
1202 
100 
916 
~~~ 
112 
41 
' 94 
26 
552 
502 
50 
26 
26 
24 
443 
92 
351 
42 
16 
305 
~ 
6 
143 
l 
1954 
9a 
152 
131 
2616 
2110 
507 
357 
" 120 
20; 
739 
95 
1569 
168 
256 
3564 
2783 
lOU 
412 
256 
451 
3053 
~ 4 '! 
362 
l 
86 
sa 
3763 
3755 
a 
a 
l 
39 
6i 
156 
287 
287 
2; 
202 
16 
2277 
1998 
279 
45 
4 
a 
223 
522 
5063 
4aa 
13 
155 
6341 
6086 
256 
101 
15 
155 
19 
419 
141 
3 
425 
1747 
1647 
100 
100 
95 
1134 
a 
42 
16 
a 
usi 
2099 
2 
190 
500 
5550 
1262 
4611 
4151 
1556 
169 
292 
3606.10 COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COI'IBUSTULES LIQUEFIES EN FECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACITE •< 300 CM3 
3606.10-00 COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EH HECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACITE =< 300 Cl'l3 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
lODOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
ao2 
590 
706 
567 
992 
4593 
3463 
1131 
1131 
12a 
36 
13 
21 
92 
290 
195 
92 
92 
5a 
as 
59 
a 
245 
236 
a 
a 
431 
325 
122 
255 
1167 
892 
275 
275 
14 
1 
20 
l9 
84 
146 
60 
57 
87 
142 
55 
23 
34 
141 
405 
254 
152 
152 
IZ 
157 
a2 
235 
680 
425 
255 
255 
ai 
l2 
103 
9l 
12 
12 
45 
8l 
106 
235 
537 
469 
68 
68 
z2z 
62 
102 
512 
406 
106 
106 
3606.90 FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYRDPHORIQUES SDUS TOUTES FDRIIES1 ARTICLES EN PIATIERES INFLAI'II'IABLES CITES A LA NOTE 2 DU 
CHAPITRE 36, HDN REPR. SOUS 3606.10 
3606. 90•10 FERROCERIUI'I ET AUTRES ALL !AGES PYROPHORIQUES SOUS TDUTES LEURS FORMES 
001 FRANCE 
035 AUTRICHE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
503 
1129 
2556 
911 
1585 
1443 
1285 
ll 
125 
15 
107 
107 
104 
ua 
116 
12 
12 
2 
1; 
153 
15 
135 
134 
ao 
53 
22 
31 
31 
9 
452 
51 
591 
452 
109 
sa 
51 
35; 
439 
1 
435 
397 
364 
a 
a 
3 
16 
103 
51 
52 
52 
52 
42a 
510 
32 
475 
451 
429 
111 
111 
373 
145 
722 
14 
565 
676 
2516 
U26 
690 
690 
676 
93 
7i 
172 
172 
ui 
66 
29 
236 
207 
29 
24 
24 
46 
1 
4i 
106 
64 
42 
42 
l 
32 
u; 
10 
162 
152 
10 
10 
114 
112 
2 
2 
I 
3583 
3583 
35ai 
ani 
8015 
9360 
9360 
9360 
4560 
4560 
31 . ., 
24 
546 
ai 
350 
4 
8l 
175 
335 
64 
373 
3523 
1710 
2112 
1255 
215 
75 
752 
10 
4 
aa 
5i 
346 
250 
66 
66 
19i 
332 
lll 
221 
199 
193 
267 
1190 Quantity - Quanti t6s: lGOO kg 
~ g~~=~~e//C~~!!:~=~~~I-------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c_o~un~t~r~y __ -_P~o~y_s_d~i~c~1~•-r~on_t ________________________________________ --1 
Comb. Ho•enclature 
H~••ncl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan111ark Deutsc.hhnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3606.90-90 ARTICLES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER <EXCL. 3606.10-001 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIMGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SIHTZERLAMD 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1110 
7S29 
5105 
11193 
3010 
454 
1101 
1437 
652 
32290 
28683 
3608 
3422 
1171 
373 
2024 
189 
2610 
2603 
7 
6 
6 
3 
10 
261 
51 
356 
324 
32 
13 
11 
I 
3712 
aosi 
13~ 
535 
1394 
289 
H32B 
11994 
2334 
2251 
536 
30 
14 
22 
22 
45 
135 
46 
89 
89 
22 
148 
231 
701 
2 
10 
1106 
1084 
22 
22 
22 
1036 
408 
1527 
431 
5 
311 
s4 
3836 
3447 
389 
370 
316 
37 
322 
316 
6 
6 
5 
zao7 
910 
asz 
!6 
21 
49 
4680 
4572 
lOS 
IQB 
38 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
33 
76 
377 
87 
sa 
691 
489 
202 
153 
94 
3701.10-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILM FOR X-RAY FOR MEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IM THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY 
MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2271 
4078 
366 
2863 
1328 
104 
653 
441 
203 
27 
684 
36 
62 
2292 
87 
15689 
11681 
4006 
3679 
667 
253 
76 
ao 
Z5i 
357 
5 
5 
392 
2 
a 
1198 
1092 
105 
98 
13 
a 
42 
5 
104 
I 
9 
1 
2 
6 
27 
13 
210 
162 
49 
29 
2 
19 
816 
1134 
I 
443 
75 
86 
329 
175 
20 
288 
I 
56 
578 
71 
4177 
2571 
1605 
1410 
517 
184 
12 
179 
243 
IS 
52 
497 
437 
60 
55 
508 
20 
127 
ID7 
824 
655 
169 
167 
IH4 
3 
811 
592 
5 
142 
47 
17 
3 
178 
12 
72i 
3 
3690 
2697 
992 
965 
64 
19 
a 
17 
" 2 1 
2i 
117 
96 
21 
21 
20 
779 
40i 
2 
11 
30 
3 
4 
39 
11 
35; 
1669 
1214 
455 
436 
33 
II 
9 
131 
246 
74 
li 
519 
454 
65 
52 
5 
ll 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR X-RAY, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES !EXCL. FOR MEDICAL, DE~TAL OR VETERINARY USEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
153 
529 
26 
lSI 
57 
16 
119 
1106 
943 
165 
153 
18 
13 
5 
5 
6 
4 
2 
1 
23 
143 
3 
44 
3 
5 
244 
226 
18 
17 
3701.20 INSTANT PRINT FILII, IM THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EMIRATES 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
IC10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
20 
32 
4689 
56 
1366 
806 
11 
19 
24 
7061 
6166 
893 
841 
53 
17i 
a 
2 
12 
12 
4 
210 
182 
28 
12 
17 
9l 
2 
95 
95 
13 
9 
1511 
302 
94 
11 
6 
19 
1979 
1835 
144 
109 
34 
2 
66 
68 
68 
2 
21 
2 
7 
32 
24 
a 
a 
7 
3 
346 
10 
9 
25 
406 
375 
30 
30 
I 
164 
154 
10 
10 
2 
926 
4 
4 
3 
939 
936 
3 
3 
94 
;, 
10 
3l 
149 
lOB 
42 
37 
as6 
24 
32 
2 
U7 
n2 
5 
5 
15 
58 
76 
74 
2 
2 
IS 
i 
1017 
666 
1707 
1040 
667 
666 
I 
3701.30 PLATES AMD FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 roM 
:;;.,,i,!G-00 Pl:'.J:.i ;.:,;; ,Lii. IU 1.1 ... n;,,, .... ;::.zn.:.:;;, .,.,._,., ....... .J, ... 1.::-; ~:.•.;:;.:.,•.:.. .:.:;:::F. !'!!.".~:!'A~:;:, :"!.!'t~:~.\~~ CP. T~"':T!t~~ !'!T:! .•.ny 
SlOE > 255 MM 
~m 
003 
004 
005 
006 
011 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
!TAL Y 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
SWITZERLAND 
USA 
JAPAN 
W 0 R L 0 
IMTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUMTR. 
CLASS 2 
834 
3690 
3912 
10209 
1248 
5934 
439 
258 
3806 
4115 
34631 
26274 
8354 
8249 
313 
lOS 
213 
776 
1188 
15 
13 
255 
I 
75 
12 
2587 
2465 
122 
119 
28 
3 
32 
182 
za 
313 
s5 
li 
10 
26 
659 
610 
49 
49 
13 
205 
1010 
1476 
363 
991 
I 
101 
1090 
1852 
7115 
4049 
3065 
3065 
122 
I 
1 
142 
a 
120 
221 
119 
636 
611 
25 
I 
I 
23 
185 
126 
122 
1210 
176 
982 
46 
102 
94 
3056 
2800 
256 
243 
47 
14 
898 
668 
2995 
114 
1553 
11 
39 
79 
1032 
7421 
6239 
1181 
1151 
40 
30 
20 
a 
60 
2i 
111 
lOB 
2 
2 
36 
248 
487 
538 
1577 
sa 
a 
5 
76 
3044 
2945 
99 
98 
a 
I 
3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES A liD FILM IN THE FLAT, SENSITIZEO, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" <EXCL. 3701.20) 
3701.91-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND Fll" IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" !EXCL. 3701.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 us~ 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
HIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
30 
102 
48 
110 
77 
42 
25 
456 
56 
954 
413 
540 
538 
26 
12 
11 
2 
I 
a 
9 
17 
17 
a 
21 
1 
!6 
19 
7 
H 
27 
196 
66 
130 
129 
a 
i 
10 
4 
18 
3 
IS 
IS 
I 
i 
36 
43 
29 
I 
IS 
81 
6 
211 
109 
102 
102 
15 
12 
10 
2 
2 
5 
ao 
I 
I 
si 
I 
146 
92 
54 
54 
3701.99 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY MATERIAL OTIIER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES (EXCL. 3701.10 TO 3701.30), (EXCL. FOR COLOUR! 
3701.99-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AMD FILM IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES (EXCL. 3701.10-10 TO 3701.30-00l, !EXCL. FOR COLOUR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
268 
1286 
1014 
335 
54 
32 
10 
37 
43 
383 
174 
57 
114 
3 
9 
365 
78 
461 
91 
90 
66 
389 
ni 
60s 
2 
27 
1146 
273 
3421 
1974 
1447 
1447 
za 
49 
3 
B 
2 
83 
3 
154 
65 
a a 
a a 
2 
HI 
67 
42 
23 
257 
1s 
17 
358 
326 
32 
32 
IS 
55 
77 
30 
zoo 
5 
18 
I 
i 
12 
108 
534 
385 
149 
110 
1 
12 
27 
45 
45 
90 
65 
102 
5 
18 
111 
394 
392 
2 
2 
18 
IS 
3 
3 
2 
a 
U.K. 
29 
23 
3080 
313 
94 
137 
3868 
3482 
387 
372 
106 
465 
319 
74 
773 
287 
i 
32 
2254 
1918 
336 
336 
32 
Ill 
64 
19 
126 
ID 
61 
405 
328 
78 
78 
i 
675 
693 
676 
16 
16 
96 
585 
274 
2772 
354 
i 
24 
1296 
749 
6187 
4081 
2106 
2072 
26 
34 
4 
20 
126 
13 
164 
25 
139 
139 
117 
266 
20 
1990 Value- Yaleurs: lOOC E·::.J 
~ g~:::~.",c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clerant ~~=~~c~:::~~l :!~~ ~ t--::EU:::R:-_-:1-:2--:8:-o-:1-g-. -~L=-.-.-.--:D:-.-n-.-.,-:k-:D-e-ut_s_c-:h-:1-a-nd-:---H:-e;,;:1_:1_a..:.s...:...::......:E..:.s..:.pa..:.g:..n..:a_~~F:.:r_a.:,nc:.;o;;::.:.:...:...:.Ir:..o_1_a_nd __ It_a_1_i_a_N_o_d_o_r_1a_n_d __ P_o_r_t_u_g_a1----U-.-K-l. 
3606.90-90 ARTICLES EH MATIERES IHFLAI'IMABLES CITES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 36, CHON REPR. SOUS 3606 .10-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
U2D CLASSE 1 
1 tzl A E L E 
1376 
4700 
4626 
7003 
1528 
637 
2719 
609 
au 
25096 
20313 
47a3 
4558 
3037 
280 
1335 
120 
1802 
1787 
15 
14 
14 
a 
12 
148 
61 
1a 
300 
229 
71 
41 
23 
11 
221D 
4712 
20; 
1342 
574 
419 
9736 
7308 
242a 
2369 
1346 
5; 
13 
39 
23 
60 
193 
71 
122 
122 
39 
106 
159 
603 
i 
2a 
953 
a77 
76 
76 
72 
1291 
40a 
1976 
396 
a 
aot 
a; 
5083 
4114 
969 
925 
831 
26 
2\1 
225 
16 
16 
14 
163l 
5a6 
515 
4l 
12 
36 
2960 
2835 
125 
123 
65 
40 
11i 
235 
i 
200 
ai 
749 
396 
353 
314 
231 
3701.10 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, HON IMPRESSIONHES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.10-10 PLAQUES ET FILMS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, CNON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, A USAGE MEDICAL, DEHTAIRE OU VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lCll EXTRA-CE 
L02D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49828 
101388 
7887 
69103 
25607 
3546 
12118 
10319 
3736 
522 
20611 
650 
1036 
43019 
1437 
354035 
269986 
a4049 
78900 
14524 
4401 
74a 
2D7a 
sao; 
7a61 
177 
179 
7382 
49 
225 
t2 
25403 
23524 
1879 
1807 
346 
72 
2 
1007 
122 
2699 
20 
25a 
17 
50 
74 
45a 
150 
4a60 
4125 
735 
512 
50 
223 
20750 
23352 
9 
a276 
2064 
1436 
7427 
29a6 
345 
aaos 
25 
962 
10775 
1237 
90704 
56282 
34422 
30926 
10799 
3341 
155 
1305 
2294 
184 
si 
67i 
4553 
37a7 
765 
722 
9009 
472 
6 
5062 
a 
5 
1376 
17214 
14562 
2652 
2623 
6 
23 
30342 
61 
1754a 
13134 
788 
2659 
lOU 
462 
98 
6353 
205 
14689 
50 
a7648 
64561 
23087 
22651 
1512 
339 
96 
314 
13a6 
27 
4 
3; 
2i 
2150 
1770 3ao 3aa 
1236 
26474 
1 
18756 
110 
372 
608 
60 
79 
190 
184 
757a 
56505 
46984 
9521 
9216 
669 
la4 
122 
3765 
a264 
1us 
3 
24 
21 
a6 
15103 
13742 
1362 
1252 
86 
10; 
3701.10-90 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, (NOH IMPRESSIONNES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, CSAUF A USAGE MEDICAL, DENTAIRE OU VETERINAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4795 
17859 
69a 
328a 
1079 
au 
3479 
33217 
2al95 
5022 
4879 
57 
1i 
as 33 
10 
29 
402 
314 
a8 
88 
1 
124 
lD 
36 
7 
9 
224 
181 
43 
29 
390 
5152 
11 
912 
144 
192 
7172 
6595 
577 
552 
47 
47 
106 
986 
1; 
a 
73 
114 
1303 
lll6 
187 
la7 
410; 
2 
649 
4 
a7 
373 
5254 
47aO 
474 
474 
31 
47 
83 
a3 
6 
37a8 
2oi 
100 
36 
637 
4961 
4094 
867 
766 
3701.20 FILMS A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTAHTAHES, PLANS, SENSIBILISES, CNON IMPRESSIOHHESl, EH TOUTES MATIERES 
3701.20-0D FILMS A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE INSTANTAHES, PLANS, SEHSIIILISES, <NOH IMPRESSIOHHESl, EH TOUTES MATIERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
647 EMIRAT5 ARAB 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSc 1 
1030 CLASSE 2 
841 
1119 
1580U 
2214 
35064 
22a6D 
643 
685 
79a 
223592 
197410 
26laO 
24129 
2032 
5646 
176 
62 
485 
47a 
ll3 
7003 
5884 
lll9 
491 
628 
2937 
2936 
2 
2 
602 
397 
57a12 
8986 
4609 
643 
159 
669 
74602 
67a01 
6801 
5462 
1320 
36 
2054 
1 
2096 
2091 
4 
204 
151 
10795 
445 
252 
753 
16 
12779 
ll849 
929 
897 
32 
10; 
31030 
233 
llO 
144 
31624 
31479 
145 
145 
ti 
94 
94 
2716; 
943 
at7 
101 
29181 
29012 
169 
169 
38 
lHl 
si 
2 
13 
29 
1554 
1512 
42 
41 
1 
484 
3zs 
24752 
16511 
4a 
42125 
25562 
16562 
16514 
48 
3701.30 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH IMPRESSIONHES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, DIMEHSIOH O'AU MOINS UH COTE > 255 MM 
~7':!.!:-~:, ~:...: ·':.:~ L 1 :·. ·,,., ~L.•.'!..t. PHIJTCC~JI.?!ii~UES, ~~MS!!Il!!~!. 0'"~ T.,a~c!=CTnuN~-; ~'I ~liT!JCC JIICATJ~~~=!o nm: !It PAPT~o .. 11= I'UTnN 
OU LES TEXTILES>, DII'IEHSIOH D'AU MOIHS UN COTE> 255 11M 
~m 
003 
004 
005 
006 
Oll 
036 
400 
732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-!AS 
RF ALLEMAGHE 
lTALIE 
ROYAUME-UHI 
ESPAG~E 
SUISSE 
ETATS-UHIS 
JAPOH 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ll896 
97HZ 
31205 
124644 
14586 
58985 
5355 
5796 
33971 
50164 
436068 
344401 
91664 
90911 
6699 
658 
2981 
6857 
22760 
212 
251 
4169 
32 
701 
224 
39034 
37347 
1686 
1651 
630 
30 
714 
5005 
466 
549a 
260 
299 
127 
679 
13070 
11943 
1127 
1127 
321 
3726 
25a77 
9836 
6DBZ 
15530 
a 
2700 
14705 
19315 
98128 
6ll75 
36953 
36919 
2899 
20 
26 
3868 
llB 
985 
1456 
768 
2 
31 
2 
7392 
7223 
169 
32 
31 
132 
1389 
3852 
1351 
11707 
1196 
10009 
ni 
1305 
1803 
33695 
29504 
4191 
4075 
964 
ll6 
2432; 
4341 
32883 
672 
15073 
9\ 
697 
1685 
14292 
94218 
77399 
16819 
16693 
714 
126 
54i 
66 
362 
380 
3i 
1381 
1349 
31 
31 
228 
6384 
3098 
9355 
ta4; 
325 
273 
75 
2246 
31884 
29241 
2641 
2634 
273 
6 
5aa 
122aO 
905l 
13 
6640 
20 
342 
6407 
3484 
38839 
28594 
10246 
10234 
343 
12 
3701.91 PLAQUES ET FILMS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH IPIPRESSIOHHES, EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", HOH REPR. 50US 3701.20 
3701.91-00 PLAQUES ET FILMS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, CHON IMPRESSIONNES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES) POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" CHON REPR. SOUS 3701.20-00l 
001 FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1746 
1838 
1384 
2183 
913 
869 
1190 
31908 
2686 
44931 
9012 
35922 
35850 l24a 
696 
2; 
76 
26 
10i 
952 
828 
124 
101 
343 
768 
ll29 
llll 
18 
18 
9 
300 
ll46 
60 
Hi 
306 
273 
9687 
1402 
13744 
2313 
ll431 
11403 
308 
2 
2 
181 
13 
202 
6 
197 
197 
2 
12 
1 
49 
1 
1 
21 
679 
277 
1042 
65 
977 
977 
21 
3l 
934 
313 
199 
ll 
595 
6171 
341 
8597 
1490 
7108 
7108 
S95 
66 
245 
56 
18 
391 
317 
74 
74 
252 
656 
6 
98 
s6 
4665 
46 
5824 
lll3 
Hll 
47ll 
356 
3 
734 
19 
143 
283 
2445 
121 
4146 
1259 
zaaa 
2867 
299 
3701.99 PLAQUES ET FILMS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NON II'IPRESSIOHNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME", NON REPR. SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701.99-00 PLAQUES ET FILI'IS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, 5ENSIBILISES, CNIH IMPRESSIOHHES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>. CSAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "PO .YCHROME", NON REPR. SOUS 3701.10-10 A 3701.30-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
26544 
19566 
5932 
734 
818 
128 
729 
275 
3417 
3451 
1324 
32 
3 
23 
1419 
125 
72 
7074 
1797 
7 
82 
180 
18471 
2385 
1010 
1620 
1642 
33 
13 
190 
i 
35 
287 
245 
42 
42 
35 
1050 
997 
333 
2024 
11 
75 
220 
18 
36 
236 
1144 
6343 
HID 
1633 
1198 
18 
236 
200 
4 
175 
18 
1 
a 
205 
205 
2a 
1635 
1718 
1718 
1 
2590 
875 
ll55 
37 
227 
710 
4 
14 
27 
5641 
5596 
45 
45 
4 
24 
65 
79 
4 
110 
28 
314 
172 
142 
142 
4 
25 
189 
6 
18 
244 
152i 
415 
195 
10i 
2792 
2226 
566 
516 
360 
10319 
6800 
1521 
13300 
397a 
li 
1034 
3 
2394 
43552 
35939 
7613 
7613 
1044 
4162 
2042 
644 
2241 
496 
2105 
12012 
9268 
2744 
2742 
1 
14 
18964 
4 
257 
19433 
18984 
449 
449 
2243 
12746 
4197 
30886 
4918 
2; 
475 
a919 
8094 
72786 
55030 
17756 
17HO 
520 
216 
63 
6 
lla 
151 
i 
7912 
331 
8590 
338 
8252 
8252 
10 
691 
3886 
427 
269 
1990 Ouent i ty - Quant U6s: lDO~ kg 
~ g~~=1~;' ,c;~:!:~=~~: Rtporting country - Pays diclarant Co•b. No••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~----------~----~~-i 
Ho•encl.tur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3701. 99-DD 
DD~ FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 I'IISCELLANEOU 
4813 
783 
991 
!56 
408 
6H 
1124 
42 
ll653 
9398 
2217 
2191 
433 
42 
777 
11 
5 
50 
56 
305 
1309 
880 
430 
411 
SD 
620 
3 
30 
3 
u 
4 
6 
788 
746 
42 
41 
31 
48 
59 
20 
84 
73 
104 
1002 
740 
261 
261 
a4 
25 
64 
64 
23 
I 
I 
10 
194 
181 
13 
u 
1 
206 
292 
33 
i 
100 
186 
950 
656 
294 
293 
a 
533 
209 
150 
2 
103 
H 
59 
1545 
1338 
207 
206 
103 
H 
31 
4 
4 
I 
15U 
7i 
IDS 
112 
223 
56 
42 
2847 
2414 
392 
391 
113 
42 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILI'I IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATER!AL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
3702 .!D-OD PHOTOGRAPHIC FILI'I IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
036 S~ITZ~RLAND 
400 USA 
412 I'IEXIC~ 
732 JAPAN 
IODOWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
!020 CLASS I 
1021 EfTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
45 
691 
85 
42 
4Da 
20 
902 
41 
liD 
2421 
1301 
1120 
1043 
29 
H 
399 
13 
24 
449 
410 
39 
3S 
14 
I 
15 
289 
13 
6 
7 
709 
!6 
1090 
328 
763 
732 
7 
31 
3702.20 INSTANT PRINT FILl'! IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL 
3702.20-DD INSTANT PRINT FILI'I IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL 
002 BELG. ·LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
21 
26 
liD 
86 
24 
16 
19 
7 
12 
5 
u 
24 
21 
3 
2 
293 
290 
3 
3 
H 
2 
1 
273 
50 
223 
183 
4i 
7 
5 
2 
2 
2i 
32 
31 
10 
26 
49 
39 
9 
6 
u 
u 
919 
60 
555 
ti 
35 
155 
1949 
1743 
207 
206 
16 
6 
24 
35 
76 
67 
lD 
' s 
3702.31 PHDTDQRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH =< 105 Mo"', FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
3702.31-!0 FILPI, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES>, OF A WIDTH =< IDS 1'1<"1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCIIRDI':E", OF A LENGTH =< 30 11 
003 NETHERLANDS 
0 D ~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
29 
96 
295 
12 
27 
IDa 
617 
457 
162 
H9 
14 
13 
lG 
3 
2 
2 
2 
u; 
10 
5 
28 
2DD 
155 
u 
45 
12 
5 
1 
2 
11 
lD 
2 
2 
2 
a 
a 
1 
17 
134 
ti 
161 
154 
14 
12 
3702.31-90 FILPI, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HDL ES l, OF A WIDTH =< 105 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH > 3D M 
DD1 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOi'l 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
732 JAPAN 
n 
256 
43 
63 
1429 
18 
55 
253 
4 
7 
1 
1000WORLD 1891 11 42 31 321 
1010 •HTRA-EC 371 2 ~! 37 312 
t020 CLA;;-1'· i5i7 32 l i 
1021 EFTA COUNTR. 65 32 1 a 
i!l 3702.32 FILM IN ROLLS, WITH SILVER HALIDE EMULSION, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH =< IDS M, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" ), IEXCL. 3702.10 AND 3702.2Dl 
001 FRANCE 
DD2 BELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
400 USA 
732 JAPAN 
IODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
D02 lfLG,-LUXBG. 
D04 fR O~R~ANY 
Dot UTO. UNODO~ 
DU IWlTlU~AHP 
!DOD W 0 R ~ D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. IINGDOI'I 
400 USA 
4H CAHADA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
270 
380 
507 
65 
94 
53 
89 
a4 
1275 
1100 
176 
176 
7 
SD 
28 
" 183 
n 
n 
H 
89 
39a 
66 
76 
331 
244 
118 
40 
1374 
23 
i 
2 
17 
2a 
73 
44 
3D 
3D 
13 
' 4 I 
19 
25 
12 
11 
1 
1 
6 
2 
35 
5 
7 
56 
132 
120 
6 
4 
11 
5-m 
61 
61 
15 
22 
11 
4 
4 
21 
83 
3D 
12z 
60 
35 
351 
11 
6 
IS 
11 
19 
6l 
76 
2 
2 
6 
7 
n 
11 
13 
13 
42 
41 
I 
95 
11 
z 
161 
28 
118 
3 
419 
24 
u 
1 
1 
li 
11 
3~ 
19 
56 
20 
22 
222 
200 
22 
22 
9 
11 
i 
15 
a 
51 
t5 
24 
41 
39 
9 
1 
1D5l 
9 
1067 
1 
l ~ ~ ~ 
1066 
19 
16 
45 
36 
: 
u 
13 
I 
3 
3 
139 
ti 
a 
3 
166 
ui 
318 
150 
169 
169 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
~~ , 
3 
a 
18 
a 
24 
97 
73 
717 
519 
198 
196 
25 
16 
33 
12 
66 
Ha 
77 
71 
71 
2 
4 
12 
26 
24 
2 
2 
17 
47 
lD 
78 
153 
65 
17 
17 
22 
367 
6 
406 
5 
'I"' 400 
22 
170 
118 
H 
29 
li 
45a 
434 
24 
24 
6i 
71 
1 
71 
71 
11 
22 
5I 
23 
4 
11i 
225 
199D Value - .''< ·· 
U.K. 
~ g~:::~.//C;~:!:~:~~! Rlporttng country -Pays d6clarant 
Coob. Hooonclaturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hounclaturo co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Doutschland Hollos Espogna France Iroland Ital fa Hod orland Portugal 
37Dl. 99-DD 
004 RF ALLEPIAGHE 
015 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
752 JAPOH 
951 HOM DETERPIIN 
IDDOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
109D DIVERS H.CL. 
39375 
7972 
129H 
1770 
10941 
15222 
276DD 
961 
169529 
114256 
54302 
54131 
11239 
961 
6736 
II 
16 
I 
1151 
1236 
4D79 
15DII 
1514 
6573 
6471 
1151 
495D 
59 
672 
26 
267 
64 
144 
7417 
6131 
641 
641 
430 
397 
1066 
129 
2599 
1733 
4112 
19001 
9105 
9196 
9193 
2641 
191 
401 
135D 
153 
16 
47 
231 
2456 
2159 
297 
297 
16 
1799 
1815 
394 
!Dl 
1709 
345D 
l09H 
5695 
5219 
5215 
126 
3747 
317D 
3227 
7 
2753 
1201 
3261 
26947 
19723 
722\ 
7211 
2756 
44 
26l 
ll 
23 
51 
666 
576 
9D 
90 
16 
l234D 
213i 
1444 
2967 
6700 
2175 
961 
51313 
3779D 
12555 
12551 
2976 
961 
7191 
636 
37D2 
ui 
113 
2056 
18l17 
14799 
3317 
3307 
433 
3702.10 PELLICULESPHOTOGRAPHIQUES SENSUILISEES, !HON IIIPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, !EM AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X 
3702 .!O-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HOH IPIPRESSlOHNEESI, EH ROULEAUX, !EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, POUR RAYONS X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
732 JAPON 
IQDO 1'1 0 N D E 
IGIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1470 
142D3 
1356 
!OlD 
7019 
597 
15619 
684 
1541 
44984 
25751 
19233 
11020 
Ill 
1165 
21 
a a 
7 
6185 
311 
37; 
7151 
7137 
721 
7D9 
327 
12 
IS 
171 
142 
36 
35 
14 
1 
499 
4110 
512 
IDO 
261 
1931 
ui 
15164 
5991 
9166 
9409 
261 
451 
25 
l6 
9 
9 
116 
4463 
4777 
4516 
191 
190 
16s5 
34 
49 
6 
u2s 
614 
4 
1650 
1135 
6115 
6130 
614 
570 
569 
1 
I 
a 
775 
245 
16 
214 
2s 
1317 
1073 
314 
267 
I 
324 
11DD 
493 
4 
II 
4a 
7i 
2155 
1939 
216 
215 
95 
I 
37D2.2D PELLICULES A DEYELOPPEI'IEHT ET TIRAGE INSTAHTANES, PHOTOGP.APHIQUES, EN ROULEAUX, SEHSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESI, EH 
TOUTES IIATIERES 
37D2.20-DD PELLICULES A OEYELOPPEI'IEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOCRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIIILISEES, IHOH IIIPRESSIONHEESI, EN 
TOUTES PIATIERES 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
IDOO II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
937 
9D3 
3640 
2519 
ID51 
667 
3l 
615 
94 
521 
116 
a 
a 
514 
163 
795 
67 
45 
31 
l6 
71 
53 
II 
IS 
144 
130 
44D 
273 
166 
149 
106 
103 
3 
3 
Hz 
701 
617 
15 
15 
3702.31 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NON IPIPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> HOM PERFOREES, LARGEUR •< ID5 l'ol'l, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROPIE" 
37D2.31-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HON IPIPRESSIOHNEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !NOH PERFOREESI, LARGEUR •< ID5 M, LONGUEUR •< 3D II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!ODD II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
710 
2931 
22D14 
570 
2726 
3606 
34434 
27DH 
7316 
7069 
631 
u4 
a 
li 
125 
708 
533 
175 
135 
66 
66 
321 
996i 
510 
451 
1647 
13937 
11285 
2732 
27D9 
571 
15 
15 
121 
94 
27 
11 
21i 
41 
57 
' a 
531 
451 
ao 
79 
57 
333 
333 
35 
l09D 
9192 
2 
1416 
ID 
127D7 
11106 
1601 
1566 
2 
42 
274 
144 
131 
131 
2443 
2111 
254 
65 
37D2.31-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES 5ENSIBILISEES, !NON IPIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, IHOH PERFOREESI, LARGEUR •< IDS I'L'I, LONGUEUR > 3D PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPO~ 
IODDIIONDE 
'~!~ IHTRA-CE 
1m ~~~;;E~i 
1021 A E L E 
632 
2217 
874 
2102 
90406 
509 
97274 
3915 
iiiii 
2155 
!3D 
!3D 
20 
20 
20 
20 
60 
136 
76 
518 
ID2 
~!~ 
297 
15 
104 
2 
1401 
1511 
116 
1611., 
i402 
1401 
14 
13 
15 
120 
9 p7 
112 
14 
724 
10 
746 
736 
!9 
ID 
II 
493 
2D99 
39 
157 
ao 
2199 
2633 
••• 26; 
115 
2 
9 
23 
saoo6 
226 
51261 
36 
..  .,,., 
512l2 
~ 3702.32 PELLICULES SENSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, NOH IPIPRESSIOHNEES, EN ROULEAUX, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES, HQN PERFOREES, LARGEUR •< IDS M, 5AUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME", HOM REPR. 
DUS 3702.10 ET 3702.2D 
37D2.32-ll IUCROFILPISI FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEH5I8ILISES AUX HALOGENURES D'ARGENT, !NON IPIPRES5IOHHESI, EN ROULEAUX, !EN 
AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES>, !NON PERFORESI, LARGEUR :< 35 PIM 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D06 ROYAUME-UHI 
40D ETATS-UNIS 
732 JAPON 
IDDDI'IONDE 
!DID IHTRA-CE 
ID11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
11171 
9145 
1104 
1910 
728 
2356 
2111 
30211 
24949 
5267 
5259 
157 
37 
10 
214 
3D6 
1564 
1201 
356 
356 
IDS 
5 
131 
11 
I 
27 
283 
255 
21 
21 
4294 
1929 
" 
2i 
415 
2014 
1926 
6421 
25D5 
25D4 
4 
71 
19 
3 
16 
16 
1400 
77 
12 
16 
371 
239 
2111 
1567 
621 
621 
11i 
36 
I 
117 
344 
335 
9 
9 
1424 
1152 
IUS 
256 
527 
5224 
4696 
527 
527 
673 
359 
16 
I 
250 
43 
1349 
1050 
299 
299 
3702.32-19 PELLICULES 5EHSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGENT, CHON IIIPRESSIDHHEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILESI, !NOH PERFDREESJ, LARGEUR •< 35m, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME", NOH 
EPR. SOUS 3702.10-Dtl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
IDODIIONDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
526 
1926 
661 
1417 
5911 
3405 
25D6 
2127 
1463 
324 
113 
647 
456 
191 
165 
5 
121 
41 
ID 
ID 
701 
556 
152 
152 
16 
4 
22 
31 
26 
5 
5 
11 
1497 
3 
3 
1656 
151D 
145 
145 
3 
2i 
4 
109 
ID9 
494 
51 
77 
714 
634 
II 
ID 
3702.32-31 IIICROFILMS SEHSIBILISES AUX HALDGENURES O'ARGENT, IHDH IMPRESSIONHESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES>, CHON PERFDRESI, LARGEUR > 35 I'L'I IIAIS •< 105 PIM 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PnS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
!ODD 1'1 0 H D 
1931 
7377 
1451 
1391 
3315 
5461 
2123 
ID61 
24305 
547 
i 
2 
46 
651 
103 
40 
915 
ao 
103 
IZ 
1257 
431 
1121 
72D 
llla 
155D 
96l 
6117 
35 
4D 
202 
12 
13S 
71 
292 
715 
14DS 
253 
u 
1426 
411 
2121 
II 
5771 142 
221 
369 
ISZ 
81 
591 
1421 
47 
3213 
us 
124 
71 
3571 
447 
607 
50 
7 
a 
9 
121D 
2628 
1330 
1297 
1297 
a 
3D 
61 
1 
116 
111 
5 
5 
ID5 
59 
46 
46 
116 
115 
I 
1 
I 
60 
50 
17 
51 
21 
216 
129 
17 
17 
66 
IS 
31 
li 
129 
1923 
36 
i 
653 
1687 
5361 
14142 
7027 
7116 
7781 
616 
457 
IUD 
315 
a 
II 
106 
ni 
34D4 
2345 
1059 
ID5D 
113 
a 
171 
132 
457 
373 
14 
74 
203 
639 
i 
611 
1114 
3317 
171 
2516 
25D3 
I 
13 
42 
45; 
32170 
122 
33D5D 
200 
''At;n 
32119 
459 
4621 
3256 
153 
524 
u7 
312 
ID029 
9279 
749 
742 
I 
25 
140i 
1861 
31 
1131 
1486 
1426 
312 
1014 
437 
21 
2397 
433D 
271 
1990 Quantity- Qull:~tit6s: 1000 kg 
~ g~ ::~~.11 C~~!!:~=~~: bporting country - Pays dicl arant 
Co~b. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Nomenclature coeb. EUR-12 Bel g.-Lux, Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Hadar land Portugal 
37DZ.3Z-31 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
968 
~06 
406 
22 
3 
3 
48 
8 
8 
Z56 
95 
95 
4Z 
19 
19 
Z7D 
!50 
!50 
11 4Z 
8 
8 
37DZ.3Z-51 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HALIDE EMULSION. IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 Mil BUT =< 105 tlM !WITHOUT SPROCKET HOLES> 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
73Z JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
105 
228 
1050 
848 
609 
36 
444 
288 
769 
4388 
2848 
1541 
1538 
36 
46 
38 
z 
3 
Z7 
173 
Z89 
90 
zoo 
zoo 
Z7 
13 
10 
I 
zs 
Z5 
3 
1 
14 
9 
180 
37 
73 
3ZZ 
Z46 
76 
75 
Z6 
1 
8 
I 
Zl8 
3 
19 
Z75 
Z53 
zz 
zz 
3 
1 
317 
13 
Zl 
67 
Z88 
85 
791 
351 
440 
440 
zi 
Z3 
Z3 
19 
148 
Z68 
65 
Z35 
5 
3Z 
77Z 
735 
37 
37 
5 
163 
3 
3 
IZ 
lll 
6Z 
1 
46 
Z45 
188 
57 
57 
1 
37DZ. 3Z-91 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1'111 BUT =< 105 1'111, Of A LENGTH =< 30 1'111 IEXCL. COLOUR AND 37DZ.ID-DD AND 
37DZ.ZD-DDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
21 
zz 
13Z 
Z28 
195 
lZ 
ID6 
liZ 
liD 
z 
19 
19 
I 
1 
z 
ZD 
ZD 
i 
11 
lZ 
12 
37DZ.3Z-99 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES> WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, Of A WIDTH > 35 1'111 BUT =< 105 I'IM, OF LENGTH > 3D It IEXCL. COLOUR AND 37DZ.!D-DD AND 
37DZ.ZD-DDl 
001 F~ANCE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
10DDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
37 
105 
53 
66 
Z83 
16Z 
1Zl 
119 
3Z 
z 
I 
56 
90 
34 
57 
57 
3i 
13 
54 
H 
13 
13 
1 
Z4 
5 
3l 
Z6 
5 
5 
10 
10 
37DZ.39 I'IICROFILII IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES IEXCL. 37DZ.3Zl, 
!WITHOUT SPROCKET HDLESl 
37DZ.39-DD IIICRDFILM IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPDSEO, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES IEXCL. 37DZ.3Z-ll 
TO 37DZ.3Z-3!), !WITHOUT SPROCKET HOLES! 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
73Z JAPAN 
1DDDWDRLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Z89 
Z6D 
ZZl 
BDZ 
36 
1711 
648 
1066 
1061 
ZZ5 
9 
I 
z 
1 
1 
96 
101 
1 
1 
ZZ6 
lZZ 
104 
103 
!Dl 
1Z 
9 
4 
4 
1 
74 
6 
89 
17Z 
83 
89 
89 
89 
57 
57 
57 
Z7 
60 
Z2 
1Z5 
103 
zz 
Z2 
37DZ. 41 FILI'I !WITHOUT SPROCKET HOLES>, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A LENGTH > ZOO 1'1, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
37DZ.41-DD FlU! !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A LENGTH > ZOO II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
NL• FROM 01102/90• CONFIOEMTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-DO 
001 FRANCE 
400 USA 
73Z JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IMIRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
10ZD CLASS 1 
7 
3Z5 
187 
535 
10 
5Z4 
5ZZ 
14.5 
157 
1 
155 
155 
37DZ.4Z FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, Of A WIDTH > 610 Ml'l AND OF A LENGTH > ZOD II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
37DZ.4Z-OO FlU! !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDlH > 610 111'1 AND OF A LENGTH > ZOO II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
DDZ SELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
D 04 FR GERMANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
73Z JAPAN 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
8ZO 
75 
353 
39 
583 
Z487 
131 
55Z 
5058 
1305 
3753 
36ZZ 
583 
131 
17 
39 
68 
68 
534 
1947 
Z87 
Z77l 
3 
Z768 
Z768 
534 
19 
1 
1 
Z5 
Z3 
z 
z 
794 
7D 
335 
1ZD8 
!ZOO 
8 
8 
7 
18 
10 
8 
8 
s 
37DZ.43 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 I'IM AND OF A LENGTH =< ZOO II 
37DZ.43-DD FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES>, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'111 AND OF A LENGTH =< ZOO II 
DOl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDDII 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
73Z JAPAN 
lDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
47 
1197 
86 
5H 
40 
74 
1Z7 
1S6 
173 
Z488 
Z007 
481 
465 
1Z9 
31 
i 
Z9 
i 
1 
5 
11 
105 
83 
zz 
zz 
2 
10 
1 
61 
2 
77 
7Z 
4 
4 
z 
1 
Z27 
4 
.5 
55 
29 
70 
54 
450 
292 
158 
155 
30 
11 
11 
8 
17 
6 
Z3 
4 
Z6 
58 
142 
54 
89 
88 
4 
36a 
19 
183 
1 
42 
2 
3 
617 
511 
46 
H 
42 
466 
434 
3Z 
32 
31 
3702.44 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES>, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1'111 BUT =< 610 MM 
3702.44-00 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > IDS I'll'! BUT =< 610 1'111 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
272 
1505 
182Z 
143& Z9 
67~ 
24 
68 Z7& 
4 
Z84 
68 
22 
10 
1 
3Z 
156 
112 
45 
44 
12 
z•i 
Z63 
Z6l 
Z63 
1 
90 
1i 
1i 
3 
6 
44 
166 
112 
54 
54 
3 
1 
Z2S 
16 
16 
1 
41 
10 
52 
42 
10 
10 
3 
a 
3 
14 
11 
3 
3 
3 
11 
2 
1 
14 
14 
22 
U.K. 
1D7 
118 
11& 
56 
224 
64Z 
lOl 
6DZ 
1627 
921 
706 
706 
z 
13 
54 
Z4 
30 
37 
1 
35 
33 
109 
16 
777 
934 
138 
796 
795 
1& 
7 
324 
7 
340 
8 
33Z 
331 
s7 
555 
131 
704 
1 
703 
57Z 
37 
Ill 
1 
129 
49 
146 
34 
15 
47 
1 
435 
359 
76 
64 
15 
' 207 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ ~~:~t~.',cp~:!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Moeencl ature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I h He dar land Portugal 
370Z. 3Z-31 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZI CLASSE I 
155S3 
S7Z3 
a7Z3 
605 
53 
53 
ll3a 
119 
119 
3174 
Z513 
Z513 
40 493 
Z9Z 
Z9Z 
3150 
21ZS 
ZIZ8 
IU 
I 
I 
830 
591 
591 
37DZ.32-51 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIBILISES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, (NOH IMPRESSIOHHESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES 
MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFORESl, LARGEUR > 35 MM IIAIS =< 105 roM 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'AGHE 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
7 3Z JAPON 
IODDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
I 0 II EX TRA-CE 
I DZD CLASSE I 
IDZIAELE 
zoos 
4574 
Z17a7 
168Z5 
10179 
78Z 
8870 
5Z87 
IZ577 
83678 
51095 
Z75S3 
Z75Z4 
788 
960 
992 
sa 
67 
6Z6 
3011 
5SD5 
Zll4 
3691 
3691 
6ZI 
IZ 
ZD4 
177 
Zl 
IZ 
457 
U3 
44 
13 
1 
Z57 
Z79 
3091 
ZZ3 
z 
liZ 
1783 
59ZD 
3990 
1930 
1902 
6 
13 
13 
13 
Z4a 
41 
95 
lZ 
3110 
3Z 
610 
4154 
3511 
643 
643 
3Z 
ll 
a!64 
ll5 
169 
1270 
52a4 
2225 
17262 
84S3 
a779 
a779 
3aa 
1 
401 
400 
I 
I 
I 
53Z 
3214 
618Z 
ZOll 
5514 
112 
2019 
19641 
17504 
Z137 
2137 
113 
3499 
ao 
ao 
z 
139 
2as 
lOaD 
3 
425 
227 
2169 
1514 
654 
654 
3 
3702.32-91 PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES>, !NON PERFOREESl, LARGEUR > 35 11M MAIS =< 105 MM, LONGUEUR =< 30 II, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EN COULEURS "POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 370Z.IO-OO ET 3702.20-00) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
001 ROYAUME-UNI 
IODDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
66S 
537 
4763 
6715 
6Z31 
529 
425 
zs 
51 
508 
507 
I 
3 
196 
7 
20a 
206 
3 
69 
usa 
4451 
4303 
148 
ll 
6 
5 
II 
120 
133 
272 
Z7Z 
139 
57 
39 
334 
334 
29 
326 
377 
362 
15 
37DZ.3Z-99 PELLICULES SENSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGENT, !NOH IMPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES), (NOH PERFOREESl, LARGEUR > 35 MM MAIS =< 105 MM, LONGUEUR > 30 II, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHROME", HON REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.20-00l 
DOl FRANCE 
DOl ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
IDODIIQNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
a!2 
llS7 
2ZSa 
14Z3 
6210 
2449 
376Z 
37ZD 
66 
66 
66 
70 
18 
6 
9a 
73 
zs 
25 
684 
45 
15 
1223 
1975 
737 
123a 
123S 
3Di 
Z37 
583 
346 
Z37 
237 
13 
13 
Z3 
244 
102 
395 
289 
106 
106 
13 
4a 
2 
414 
412 
2 
2 
3702.39 IIICROFILMSPHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISES, HON IIIPRESSIONNES, EN ROULEAUX, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, HON PERFORES, NON REPR. SOUS 3702.32 
3702.39-00 MICROFILMS SEHSISILISES, !NOH IMPRESSIOHHESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILES), (NOH PERFORES, HOH REPR. SOUS 3702.32-11 ET 370Z.3Z-3ll 
004 RF ALLEMAGNE 
001 ROYAUME-UHI 
031 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IDDDPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZIAELE 
2725 
Z81S 
2330 
4972 
732 
15194 
7004 
Sl9Z 
SD84 
2373 
76 
78 
6 
18 
220 
188 
32 
24 
6 
6 
3a 
2 
54 
51 
4 
4 
2 
120i 
1126 
51 
13 
3032 
1793 
!23a 
1201 
1130 
1~ 
17 
3 
14 
14 
59 
21 
5 
1 
as 
173 
a2 
91 
91 
5 
613 
25 
626 
14 
131G 
670 
6~0 
640 
626 
1 
452 
1 
3 
45a 
455 
4 
4 
1 
"a 7a4 
a 
3a5 
187a 
1481 
393 
393 
a 
a33 
!55 
157 
lD 
624 
la95 
1014 
a3! 
aoz 
16a 
370Z.41 PELLICULES PHOTOGP.APHIQUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, NOH PERFOREES, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR > 200 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
37DZ.41-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !NON PERFOREESl, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR > ZOO II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
HL• A PARTIR DU 01102/90• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 Ql FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPON 
IOODMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
52S 
27203 
2470 
30700 
574 
3DIZ7 
3005a 
IG3~ 
1064 
1064 
1047 
a 
a 
1413 
IalO 
27 
17a3 
!7a3 
3702.42 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
~~~~?~ii~~.it~S TEXTILES), NON PERFOREES, LARGEUR 610 MM, LONGUEUR > ZOO pt, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EM CDULEURS 
370Z.4Z-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !HOH PERFOREESl, LARGEUR 610 1'11'1, LONGUEUR> 200 II, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
Dll ESPAGHE 
031 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
41Z MEXIQUE 
73Z JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE I 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
10774 
1501 
6135 
646 
13756 
34233 
2779 
9114 
79720 
19330 
603a9 
576lt 
13763 
2779 
508 
646 
1373 
1373 
1241~ 
25051 
sui 
43406 
25 
4Ual 
433Sl 
12420 
240 
10 
9 
52 
329 
Z77 
52 
52 
103S6 
1451 
561a 
sz 
21 
17567 
17413 
103 
103 
a2 
11a 
3a 
2oi 
174 
SH 
169 
375 
375 
ZOl 
3702.43 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, HOH PERFOREES, LARGEUR > 110 MM, LONGUEUR =< 200 II 
3702.43-00 PELLICULES PHOTOGUPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, !HOH PERFOREESl, LARGEUR > 610 roM, LONGUEUR =< 200 II 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
001 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
lZOa 
ZS772 
19U 
285M 
703 
2115 
354a 
5154 
3776 
76629 
63755 
12S71 
12180 
3631 
ua 
134 
919 
5 
33 
Z4 
60 
zao 
2599 
2104 
495 
4a8 
65 
264 
23 
1433 
4 
10 
59 
1 
44 
1839 
1734 
105 
105 
60 
42 
1102 
109 
zal 
15Za 
lla5 
2991 
!52 a 
13883 
a143 
5740 
5726 
lZOl 
323 
10 
204 
53 a 
531 
1 
1 
1 
a9 
497 
a2 
506 
3 
3 
99 
495 
10a7 
2a61 
1179 
!6a2 
1680 
99 
7157 
217 
la332 
19 
ll 
913 
a5 
30 
27Z7Z 
26238 
1033 
1033 
916 
146 
146 
7707 
Z6 
2a31 
ll431 
10518 
862 
S62 
a37 
3702.44 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !HOH IIIPRESSIONNEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, HON PERFOREES, LARGEUR > 105 roM IIAIS =< 610 l'"oM 
3702.44-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, (EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), tHOH PERFOREESl, LARGEUR > 105 M IIAIS =< 610 11M 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXaG. 
Z4469 
56267 
230Dl a29 
21464 
340 
2739 a264 229 
71 
a061 
41 
29a2 
263 
ll 
317 
120 
270 
770 
477a 
3614 
1164 
1164 
1Z4 
36 
1876 
IS 
a9 
26 
107 
276 
Z75 
I 
I 
12 
10 
22 
21 
9 
~66 
1 
191 
671 
47a 
194 
194 
57 
liZ 
24 
217 
180 
3a 
38 
3a 
a 
2 
6 
6 
37a 
60 
17 
466 
459 
7 
7 
4 
15 
739 
U.K. 
1932 
239S 
Z39a 
so a 
2967 
141GO 
6 
1360 
3 
a334 
275SO 
17a7a 
9703 
9703 
6 
21 
95 
573 
216 
357 
17 
1913 
3 
1993 
35 
195a 
1916 
611 
375 
4476 
a 
5940 
1032 
4907 
4a73 
3a9 
527 
27200 
22 
27S11 
537 
27275 
Z7ZZ3 
us; 
9Da3 
2779 
1 
12944 
21 
12923 
10144 
1059 
2779 
23 
3051 
12a3 
~27a 
380 
307 
1247 
27 
10a16 
9034 
178Z 
1614 
3Z4 
177 
6396 
273 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
~ g~~=:~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatura ccab. EUR-12 Jalg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal 
3702.44•00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
195 
1651 
139 
478 
145 
314 
125 
269 
6716 
5979 
735 
736 
333 
35 
125 
1 
11 
145 
1 
1 
14 
1793 
1759 
3S 
33 
ll 
7 
27 
IS 
liD 
90 
20 
20 
5 
14 
32 
365 
7i 
35 
199 
1442 
1121 
321 
321 
54 
tz 
2 
15 
172 
140 
32 
32 
12 
s 
137 
2 
1 ,, 
6 
1 
479 
427 
52 
52 
46 
1 
52 
93 
92 
1 
1 
1 
22 
623 
,, 
16i 
5 
ll45 
979 
167 
167 
161 
3702.51 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL5 OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 M, LENGTH =< 14 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
137 
,; 
i 
3 
20 
436 
412 
24 
24 
2 
3702.51-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 M AND OF A LENGTH =< 5 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
DOl FRANCE 
DOZ BELG.·LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
216 
12 
204 
57 
56 
196 
szs 
607 
222 
212 
25 
35 
35 
3 
1 
2i 
zs 
6 
22 
21 
29 
2 
4 
79 
52 
177 
115 
63 
56 
13 
li 
1 
25 
24 
1 
1 
' 2S 13 
2 
16 
62 
47 
16 
16 
25 
64 
tl 
19 
2 
2 
5 
6 
7 
19 
17 
1 
1 
3702.51-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 MM AND OF A LEHGTH > 5 PI BUT =< 14 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME• 
OH FR GERMANY 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
32 
" 35 6 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILPI, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 l'li'l, LENGTH > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
27 
27 
27 
3702. 52·10 FILPI WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSED, OF ANY PlAT ERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 MM AND OF A LEHOTH =< 30 II BUT > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
0 n FR GERi'IANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
73 
30 
22 
274 
406 
112 
295 
294 
10 
10 
36 
50 
43 
7 
6 
9 
5 
2 
16 
14 
2 
2 
i 
ll 
1 
14 
3 
11 
11 
5 
4 
10 
10 
2 
5 
1 
10 
u 
s 
11 
11 
3702.52-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERSOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 l'"ol'l AND OF A LENGTH > 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBO. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
251 
u 
31 
26 
433 
375 
60 
59 
13 
15 
15 
1 
1 
92 
55 
6 
15 
172 
151 
21 
21 
4 
12 
23 
lD 
12 
12 
21 
i 
29 
27 
2 
2 
14 
13 
1 
1 
3702.53 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SEHSITIZED, UHEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, DF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 1'111 AND OF A LENGTH =< 30 II, FOR SLIDES 
3702.53-DD FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 l'"oM BUT =< 35 1'11'1 AND OF A LENGTH =< 30 PI, FOR SLIDES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D n FR GERPIANY 
DDS !TAL Y 
0~6 UT~. KINODOII 
It "'" l.i ~ .~ 
732 JAPAN 
~m: ~HM-~cD 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
53 
19 
33 
259 
92 
785 
,;. 
552 
1923 
1272 
649 
643 
7 
16 
i 
36 
16 
70 
53 
17 
16 
i 
15 
21 
lS 
3 
3 
1 
13 
7 
7z 
255 
l-1 
357 
735 
356 
352 
375 
7 
29 
2i 
1 
145 
i~ 
226 
195 
27 
27 
23 
30 
1 
32 
6l 
158 
57 
71 
71 
i 
4 
36 
s 
163 
40 
254 
212 
42 
42 
17 
61 
15~ 
247 
235 
9 
9 
2i 
24 6. 
129 
54 
74 
74 
3702.54 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1'111 BUT =< 3S Pill AND OF A LEHGTH =< 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" IDTHER THAH FOR SLIDES! 
37D2.S4-DO FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 3S I'IM AND OF A LENGTH =< 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" IDTHER THAN FOR SLIOESl 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHMARK 
011 SPAIN 
025 HORWAY 
036 SIUTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
400 USA 
412 PIEXICO 
505 BRAZIL 
600 CYPRUS 
647 U.A.EMIRATES 
700 IHOOHESIA 
706 SIIIGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
SDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA··EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
274 
943 
132 
1191 
2103 
1031 
2254 
13 
lS 
12 
13 
35 
200 
115 
35 
10 
25 
11 
46 
51 
2147 
64 
47 
10579 
7714 
2559 
2465 
64 
389 
15 
159 
5; 
125 
2i 
i 
17 
2 
1 
55 
9 
9 
510 
372 
135 
115 
3 
24 
15j 
2 
2 
168 
1S5 
13 
10 
495 
94 
492 
292 
476 
13 
16 
1 
13 
12 
100 
19 
22 
10 
7 
10 
H 
45 
659 
49 
25 
2954 
1852 
1073 
549 
26 
221 
5 
2 
65 
7 
lD 
84 
73 
lD 
lD 
154 
6 
214 
13 
45 
7 
10 
i 
zsa 
762 
~61 
301 
259 
12 
2; 
26S 
256 
229 
612 
1; 
50 
1690 
1391 
300 
250 
so 
7 
1 
4 
16 
36 
25 
s 
s 
1 
27 
144 
354 
S4l 
2i 
4 
21 
2 
1426 
1371 
55 
31 
22 
24 
11i 
1 
157 
26 
3 
s 
890 
365 
518 
504 
1 
14 
35 
35 
1; 
20 
1 
19 
19 
10 
lD 
10 
10 
5 
52 
17 
74 
53 
3 
201 
149 
59 
54 
U.K. 
105 
494 
101 
10 
73 
2 
1006 
919 
56 
56 
11 
117 
si 
69 
s7 
366 
271 
95 
95 
16 
7 
2 
253 
277 
23 
254 
254 
lOS 
21 
10 
11 
154 
133 
22 
21 
i 
31 
10 
' 15 
72 
52 
20 
19 
u 
5 
164 
746 
~53 
i 
11 
2 
305 
3 
5 
1851 
1467 
35\ 
3\5 
11 
36 
lD 
1990 Value - Yaleurs: lOGO ECU 
~ g~:::~.',c;~:!:~=~~: ltaporting country- Pays d6clarant ~===~c~::~~=~~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n_a_a~rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~lr~o~l-a-n-d-----I-ta-l-f-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-•-I------U-.-K~. 
3702. 44-DD 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
410 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
IOIOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4691 
44009 
1721 
14021 
2271 
101S6 
3496 
1495 
171319 
147794 
23596 
23527 
11211 
1263 
3950 
32 
296 
2262 
46 
22 
370 
31168 
30915 
953 
925 
296 
224 
794 
1 
5 
ui 
1 
395 
3107 
2507 
600 
600 
202 
310 
102 
114U 
5 
3519 
12U 
6962 
46913 
34931 
11975 
11936 
3726 
154 
2 
4 
2 
171 
177 
2 
2 
2 
4 
3557 
39 
lS 
41i 
62 
391 
7564 
6697 
167 
165 
412 
110 
3417 
20 
29 
9 
1716 
109 
35 
13712 
11919 
1163 
l&63 
1719 
12 
1015 
47 
1313 
1375 
10 
10 
10 
316 
l&292 
72i 
4u2 
221 
32365 
27532 
4133 
4133 
4612 
3702.51 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IKON IPIPRESSIONNEES), EN P.OULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'11'1, LONGUEUR =< 14 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.51-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, IHOH IMPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 5 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
IOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
12104 
657 
6774 
2829 
3129 
1112 
36239 
27055 
9115 
1695 
147 
12i 
17; 
17 
1320 
1247 
7S 
54 
442 
i 
570 
1051 
449 
603 
570 
l&Ol 
112 
112 
3530 
2331 
1664 
5692 
2972 
2619 
513 
397 
11 
4 
121 
1123 
995 
121 
121 
211 
1195 
413 
61 
619 
2513 
1963 
619 
619 
12 
20 
102 
102 
2126 
n 
2429 
2i 
4791 
4610 
Ill 
155 
3702.51-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIL15EES, IKON IMPRESSIOHNE£5), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUr. > 5 PI PIAU =< 14 PI, POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
523 
1019 
762 
255 
115 
142 
120 
22 
225 
42 
113 
21 
27 
21 
6 
121 
121 
11 
11 
11 
3702.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIIL15EES, IKON IMPRESSIONHfESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR =< 16 l'lo'l, LONGU'.UR > 14 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.52-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSUIL15EES, IKON IPIPRESSIONHE£5), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR =< 16 I'IJ'f, LONrUEUR =< 30 PI PIA IS > 14 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
101 FRANCE 
104 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1100 11 0 H D E 
Ill 0 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
3570 
743 
1432 
5743 
ll912 
4681 
7225 
7116 
272 
115 
396 
396 
s2 
52 
52 
1769 
36; 
24 
2543 
2125 
411 
406 
390 
90 
145 
5 
630 
410 
150 
150 
6i 
692 
145 
199 
63 
137 
137 
311 
92 
91 
2 
566 
473 
93 
" 3702.52-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSUILISEES, IKON II'IPRESSIOHHEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR > 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lOODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
16145 
2496 
2562 
720 
22623 
19247 
3375 
3350 
966 
10!3 
1031 
52 
36 
2 
62 
202 
202 
6404 
1413 
626 
442 
1915 
7!31 
1077 
1077 
102 
102 
459 
19 
79 
629 
549 
ao 
aa 
100 
HI 
1006 
232 
774 
771 
112 
11 
142 
142 
1341 
9 
306 
1619 
13!1 
301 
308 
3702.53 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IKON I"PRESSIONKEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREE5, LARGEUR > 16 l'll'f I'IAIS =< 35 I'IJ'f, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR DIAPOSITIVES 
37G2.53-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, IKOK II'IPRE55IOHNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 I'IAIS =< 35 1'111, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR DIAPOSITIVES 
001 
002 
0~3 
004 
005 
006 
~;~ 
~m~ 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
U;A~~- VJ:!:; 
JAPON 
1'1 0 H D E 
INTRA-CE 
EX TRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3760 
965 
1411 
14452 
2465 
56231 
3921 
33311 
111111 
79136 
3!209 
37932 
611 
1216 
s7 
1307 
4i 
2 
1720 
4361 
2624 
1744 
1722 
3i 
1575 
us 
1712 
1614 
161 
161 
3 
15 
720 
421 
119i 
19542 
!II? .. 
11166 
43!74 
23171 
20696 
20457 
614 
1432 
aa7 
17 
5514 
'7' 
ui 
!134 
7150 
914 
984 
416 
i 
1294 
29 
16!8 
... 
4033 
7910 
3500 
4409 
4409 
1 
az 
201 
1291 
292 
12160 
... 
5l73 
20272 
14733 
5539 
5539 
125 
129 
129 
313 
59i 
5374 
1470; 
,.., .. 
l4 
22372 
21014 
1351 
1351 
3702.54 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES 5EKSIIILISEES, IKON I"PRESSIONHEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES I!ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 PIAIS =< 35 MM, LONGUEUR =< 30 1!, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" ISAUF DIAPOSITIVESI 
3702.54-0D PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, INOH IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 PIAIS =< 35 I'IJ'f, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" ISAUF DIAPOSlTIVESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~OB OAHE~ARK 
Oll ESPAGNE 
02! NORVEGE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
501 BRESIL 
600 CHYPRE 
647 E~lRATS ARAI 
700 IHOONESIE 
706 SlHGAPOUR 
72! COP.EE DU SUD 
732 JAPON 
HO HOHG-KOHG 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!) 
43765 
6133 
71269 
63774 
300!9 
110133 
101 
IHI 
617 
113 
1759 
1055! 
5319 
1950 
592 
1296 
595 
2953 
2!26 
7!091 
2421 
2620 
443121 
321065 
114713 
95136 
3227 
19571 
737 
5452 
3D4Z 
4703 
ll6i 
ll5 
174 
32 
59 
3546 
400 
474 
20511 
14359 
6159 
5121 
152 
1061 
4 
1 
7692 
63 
67 
11! 
534 
11 
12 
1511 
7!27 
684 
541 
1 
136 
25450 
4331 
33096 
6720 
22436 
796 
124! 
42 
629 
925 
4927 
aoo 
1186 
517 
3!7 
552 
2!20 
2560 
25120 
1771 
1341 
139017 
94014 
45003 
33479 
1591 
ll464 
Ill 
9i 
2303 
253 
2960 
a41 
312 
312 
7319 
360 
5062 
326 
2391 
4ti 
568 
27 
9761 
13i 
26367 
15464 
10903 
10304 
sti 
117i 
15306 
6417 
6127 
29213 
9665 
3 
71697 
5!317 
133!0 
11213 
62 
2167 
3 
20 
42i 
11 
113 
595 
5i 
16 
1751 
1170 
519 
573 
a 
16 
994 
25 
6131 
13110 
41Hi 
IS 
a 
719 
343 
ll17 
131 
5 
60 
58 
364 
64!95 
61991 
29G2 
1491 
726 
1396 
3620 
1455 
44 
lSI 
269 
12412 
11917 
495 
495 
45 
247 
225 
266 
109 
739 
70 
34 
369 
375 
369 
6 
125 
110 
44 
352 
704 
306 
391 
396 
551 
192 
46 
6 
102 
750 
52 
52 
47 
163 
14!7 
1750 
. .. 
2iu 
6164 
3447 
2646 
2637 
55 
215 
712; 
26 
9253 
HOi 
143 
Ul 
2i 
116 
15655 
2 
' 
34926 
16747 
17907 
11133 
65 
774 
117 
259 
ti 
2 
10 
1226 
1216 
10 
10 
10 
99 
700 
799 
99 
700 
700 
i 
243 
24S 
24l 
243 
16 
60 
1 
203 
201 
1 
1 
26 
7 
11 
154 
191 
44 
154 
154 
306 
322; 
596 
3995 
5 
36 
1i 
74 
139i 
5I 
9756 
1161 
15!1 
1463 
12s 
1 
2195 
llll 
132 
23i 
1654 
73 
20521 
11533 
1911 
1911 
254 
7015 
1915 
2223 
3740 
14992 
11154 
3139 
3116 
104 
11 
32 
626 
153 
90 
4912 
5172 
716 
5016 
5061 
6217 
451 
754 
269 
7150 
6819 
1031 
1025 
154 
92 
1223 
234 
,,j 
2U 
2215 
1703 
Sll 
504 
4169 
303 
9590 
16674 
16461 
3; 
569 
14 
l04i 
408 
172 
290 
43 
17 
12~ 
11541 
170 
212 
62616 
47291 
15326 
13492 
615 
1134 
552 
275 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~ :::~.'I' C~~:~:~=~~! Reporting country - Pays diet arant 
Co~b. Ho•tncleture~------------------------------------------·~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Homencl eturt co•b. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna Ireland ltal h Nederland Portugal 
3702.55 Fill! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZEO, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 M AND OF A LENGTH > 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
3702.55-DD FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 Mil BUT =< 35 I'IM AND OF A LENGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 F~ GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1416 
1471 
120 
aa 
609 
561 
4294 
3ll3 
ll82 
ll77 
21 
3 
a 
a 
1 
51 
36 
15 
14 
3 
33 
38 
38 
172 
312 
13 
40 
160 
705 
501 
204 
202 
21 
1 
32 
22 
10 
10 
53 
ll6 
6 
2 
6 
27 
210 
177 
33 
33 
450 
4 
ll 
20 
1 
488 
466 
23 
22 
474 
124 
64 
48 
18 
729 
711 
18 
18 
3702.56 PHOTOGRAPHIC FILPI, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 l'"oM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
28 
3 
36 
33 
3 
3 
3702.56-JD Fill! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 PIM OF A LENGTH =< 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 UPAN 
ID~DWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
7 
ID 
33 
54 
27 
28 
182 
ll6 
64 
60 
ll 
I 
23 
20 
3 
3 
ID 
a 
I 
1 
44 
22 
22 
18 
6 
5 
14 
7 
32 
12 
20 
20 
4i 
5 
5 
52 
42 
ID 
ID 
i 
3702.56-70 Fill! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 l'"o'l OF A LENGTH > 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
133 
22 
1481 
1683 
157 
1525 
1523 
22 
3 
2 
1 
1 
10 
li 
32 
20 
12 
ll 
10 
a 
2 
2 
8 
3 
5 
5 
ll3 
22 
1455 
1604 
114 
1491 
1490 
22 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILPI, SENSITIZED, U~EXPOSED, OF AHY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 l'oM, LENGTH =< 14 PI, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROPIE" 
3702.91-10 FILPI FOR THE GRAFHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WIIH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH =< 16 l'"oM AND OF A LENGTH =< 14 PI IEXCL. COLOUR! 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
22 
14 
a 
3702.91-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 MM, LENGTH =< 14 roM, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-101 
IODO W 0 R L D 
I 0 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
19 
4 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILPI, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH > 14 PI, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
3702.92-ID FILPI FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WIIH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH =< 16 M11 AND Of A LENGTH > 14 II IEXCL. COLOUR! 
036 SWITZERLAND 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
21 
65 
29 
37 
36 
21 
15 
1 
14 
14 
3702.92-90 FILII, IN ROLLS, SEHSIIIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 MM, LENGTH > 14 l'"oM, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-101 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m m· KINGDOII 
1 ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
33 
33 
70 
15 
184 
149 
35 
32 
12 
4 
a 
a 
12 
9 
3 
3 
7 
16 
24 
23 
1 
1 
i 
65 
5 
82 
74 
a 
7 
2 
1 
2 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILl!, SEHSIIIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 roM BUT =< 35 Ml'l, LENGTH =< 30 11, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
3702.93-10 I!ICROFILI!, FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SEHSIIIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 M BUT =< 35 M AHD OF A LENGTH =< 3D II 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
22 
57 
33 
24 
23 
20 
21 
20 
20 
12 
12 
3702.93-90 FILl!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 M11 BUT =< 35 r.M, LENGTH =< 30 I'!M, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
12 
ll 
48 
364 
49 
19 
542 
441 
lDD 
78 
20 
10 
10 
1 
21 
21 
II 
II 
73 
23 
17 
142 
80 
62 
46 
15 
4 
44 
3 
1 
52 
48 
4 
4 
3 
14 
150 
6 
175 
169 
6 
6 
i 
37 
39 
39 
3702.9\ PHOTOGRAPHIC Fill!, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16m BUT =< 35M, LENGTH > 30 f't, (EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
3702.94-10 IIICRDFILII, FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 Ml1 BUT =< 35 1'111 AND OF A LEHGTH > 30 11 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
276 
41 
45 
85 
16 
4 
7 
3 
42 
ll 
58 
46 
12 
ll 
10 
10 
5 
5 
4 
2 
U.K. 
635 
461 
lD 
512 
362 
1986 
llll 
875 
874 
10 
I 
a 
a 
21 
30 
9 
21 
21 
21 
19 
4 
39 
26 
13 
13 
25 
9 
16 
ll 
5 
1 
25 
1990 Vlllue '.'·!,.,urs: 1000 ECU 1 ~:: p o r t 
~ g~:=~~e/IC~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•encl atur-e co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark DeutschJ,and Hell as Espagna France Ireland ltal h Nederland Portugal 
3712.55 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESSIDNNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 MM PIAI5 =< 35 MM, LONGUEUR > 30 M, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"POL YCHROP"'E" 
3702.55-00 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIDNNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 Ml'l, LDilGUEUR > 30 M, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"POL YCHRDME" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDN 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
51072 
2~583 
3725 
1923 
51900 
14130 
14BH9 
81877 
66601 
66322 
9H 
H 
2H 
129 
14 
1739 
1451 
288 
275 
38 
74 
1332 
1480 
1475 
5 
5 
7280 
5799 
338 
1487 
4127 
19386 
13579 
5807 
5717 
760 
19 
7i 
261 
1112 
779 
332 
332 
2702 
2071 
295 
152 
511 
926 
6672 
5222 
1450 
1442 
796i 
120 
225 
1988 
270 
10H9 
1375 
23H 
2299 
353 
5 
85 
29 
471 
4~3 
29 
29 
17743 
2288 
1682 
831 
2073 
1 
24637 
22543 
2094 
20H 
3702.56 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIDNNEESl, E>l ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 35 Ml'l, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.56-10 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIDNHEESl, r:N ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), PERFDREES, LARGEUR > 35 l'oM, LONGUEUR =< 30 M, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
0~6 RDYAUME-UHI 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
lOOIMDNDE 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
660 
594 
1674 
3834 
2655 
17aO 
12242 
7100 
5140 
4958 
554 
322 
51 
23 
43 
1090 
964 
126 
120 
65i 
4 
17 
29 
732 
686 
46 
46 
566 
290 
431 
2H 
2349 
1050 
1299 
1147 
16 
228 
391 
1417 
669 
279a 
642 
2156 
2156 
4 
51 
3077 
537 
540 
4211 
3132 
1016 
1077 
z7 
5 
47 
79 
27 
52 
52 
319 
23 
46 
471 
411 
60 
46 
3702.56-90 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRES5IDHNEE5l, EN ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR > 35 MM, LDNGUEU1 > 30 M, POUR PHDTOGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M D N D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7882 
1048 
85738 
96456 
9056 
17395 
17364 
1055 
11 
334 
326 
7 
7 
121 
122 
6 
6 
117 
1 
HO 
1106 
421 
685 
674 
3 
304 
6i 
415 
329 
16 
16 
245 
77 
161 
16a 
7393 
1046 
14414 
93170 
H50 
a5720 
a5711 
10~6 
35 
46 
35 
10 
10 
11 
53 
52 
I 
1 
1341 
114 
6 
43 
327 
12 
1a43 
1504 
339 
339 
61 
24 
33 
90 
zoa 
111 
90 
90 
277 
342 
53 
zaa 
288 
3702.91 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIDHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES l PERFDREES, LARGEUR =< 16 MM, LDHCUEUR =< 14 M, SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-10 FILMS -Y CCMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE, MEME DUYREES EN SURFACE DU CDLDREES-
PDUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFDRES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 14 M, ISAUF POUR PHOTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
) 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
277 
240 
37 
24 
24 
37 
30 
7 
65 
sa 
7 
15 
15 
12 
a 
4 
60 
60 
31 
30 
1 
3702.91-90 PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR =< 14 M, ISAUF POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME", HDH 
REPR. SOUS 3702.91-101 
IOIOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
755 
621 
134 
133 
127 
6 
24 
24 
307 
245 
62 
53 
27 
26 
30 
29 
1 
45 
45 
53 
52 
1 
3702.92 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHON IMPRESSIONHEESl, EM ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 Ml'l, LONGUEUR > 14 M, SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.92-10 FILMS -Y CDMPRIS CELLES PRESENTEES EH FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUYREES EH SURFACE OU COLOREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR > 14 M ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
036 SUISSE 
IOOOMOMDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
735 
1331 
426 
907 
900 
736 
146 
12 
135 
135 
4 
12 
12 
11 
136 
lla 
19 
12 
12 
n 
9 
5 
5 
120 
120 
a7 
66 
21 
21 
3702.92-90 PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR > 14 M, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", NOH 
REPR. SOUS 3702.92-10 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m ~m~~~"~~I 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
227a 
925 
1000 
a75 
5127 
4390 
1435 
1393 
150 
463 
191 
271 
259 
1i 
20 
40 
40 
164 
184 
3 
297 
653 
352 
301 
29a 
212 
190 
37 
439 
402 
37 
37 
uz 
917 
192 
1529 
1133 
396 
3a7 
14 
10 
4 
4 
10 
3 
I 
49 
33 
16 
5 
20 
210 
36 
25 
296 
267 
29 
29 
3702.93 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHOH IMPRESSIDHNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 !'oM l'oAIS =< 35 Ml'l, LONGUEUR =< 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EM COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.93-10 MICROFILMSJ FILMS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUYREES EN SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 Ml'l, LONGUEUR =< 30 M 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
623 
1327 
672 
653 
64S 
3a 
3a 
Ul 
139 
2 
2 
26 
26 
I 
1 
545 
549 
3 
545 
545 
141 
141 
157 
156 
1 
1 
27 
69 
42 
27 
27 
3702.93-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES !NON IMPRESSIOHNEESl, EN ,OULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 Ml'l MAIS =< 35 MM. LOHGUr:uR =< 30 M, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POLYCHROME", NON REPR. SOUS 3702.93-101 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
7 32 JAPON 
1000 M D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
62a 
502 
1741 
153a5 
2a17 
887 
23757 
18613 
5144 
4207 
924 
534 
13 
37a 
53 
11 
11 
1002 
979 
23 
22 
I 
6 
516 
418 
2 
2 
1014 
1010 
4 
4 
16 
187 
3aai 
1180 
755 
7289 
4372 
2917 
2262 
643 
91 
660 
188 
76 
1015 
751 
264 
264 
179 
318 
7521 
421 
a469 
aoH 
422 
421 
55 
52 
3 
3 
2 
105 
1301 
2 
1431 
1429 
2 
2 
60 
aa 
1274 
661 
2112 
1423 
6a9 
661 
2a 
3702.94 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESSIOHHEfS., EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< l5 MM, LONGUEUR > 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EM COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.94-10 MICROFILMS I FILMS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EH FEU ILLES De FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE, MEME OUYREES EN SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 r., MAIS =< 35 1'11'1, LONGUEUR > 30 M 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1020 
1001 
12ao 
z5 
156 
131 
295 
15 65 
25 
112 
4 
653 
9a5 
375 
15 
2 
15 
5 
412 
391 
20 
20 
4 
12 
205 
256 
3a 
217 
217 
21 
12 
a 
a 
29 
42 
12 
119 
116 
3 
3 
147 
126 
20 
20 
us 
59 
6 
7 
190 
177 
13 
13 
U.K. 
19535 
6237 
216 
45265 
a514 
7997a 
26115 
53a63 
53790 
29 
38 
29 
a 
7 
i 
317 
596 
179 
416 
405 
6 
31 
13 
Ia 
101 
63 
3a 
719 
ao4 
83 
721 
721 
719 
1696 
116 
31; 
2225 
1846 
378 
371 
48 
59 
I 
57 
49 
13 
115 
127 
34l 
36 
1086 
279 
807 
555 
252 
14 
572 
277 
1990 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
~ g~:::~eJ'/C;~:!:~=~~: Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------f 
Hoaancloture coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutsch I and Htllas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Htdtrl and Portugal U.K. 
3702.94-10 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
163 
19 
370 
54 a 
20 
19 
21 
20 
a7 
2 
117 
114 
3 
2 
15 
15 
15 
54 
H 
174 
160 
14 
14 
3712.94-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPRDClET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 I'IM BUT =< 35"" AND OF A LENGTH > 30 M IEXCL. FOR COLOUR AHD 3702.94-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDPI 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
18 
116 
29 
34 
187 
392 
851 
212 
638 
593 
25 
4 
20 
19 
2 
3 
2; 
3 
15 
1 
53 
33 
19 
16 
ll 
2 
22 
15 
7 
6 
si 
16 
12 
21 
3a5 
494 
67 
427 
4G6 
10 
1 
11 
11 
1 
1 
40 
9 
31 
14 
3702.95 FILM IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 M 
25 
19 
6 
6 
3702.95-00 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY MATERIAL OTHER TitAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 35 r;'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
126 
52a 
sal 
166 
a2 
1695 
166 
2284 
107 
55a5 
3001 
25a6 
25H 
174 
21 
38 
i 
72 
H4 
101 
1426 
1782 
255 
1527 
1527 
102 
li 
4 
4 
,; 
i 
2 
77 
74 
3 
3 
2 
117 
151 
i 
557 
1 
' 14 
a 57 
130 
27 
24 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
14 
4 
as 
12 
132 
120 
13 
13 
,, 
23 
9 
2 
589 
2 
90 
763 
671 
92 
92 
2 
i 
40 
a 
24 
44 
1 
119 
ll6 
4 
4 
1 
3703.10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AMD TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSEO, IN ROLLS OF A WIDTH > 610 111'1 
3703.10-00 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 611 Mft 
ML• FROM 01/02/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L 0 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
4814 
.. 
3873 
16e2 
a48 
151 
126 
353 
1320 
15956 
766 
29915 
11477 
17671 
17647 
370 
766 
302 
1006 
368 
4 
3 
i 
a 
1692 
1683 
9 
9 
190 
149 
40 
40 
32 
510 
17 
1405 
206 
93 
2li 
436 
a087 
10973 
2231 
a742 
a739 
216 
17 
1 
14 
a 
192 
4 
23a 
236 
2 
2 
47 
10 
18 
61 
49 
5 
10 
14 
213 
1aa 
25 
24 
10 
14 
266 
155 
43 
31 
64 
1 
468 
1043 
510 
533 
533 
64 
9 
4 
5 
5 
5 
41 
73 
IDB 
10 
130 
12 
373 
361 
12 
12 
151 
7 
114 
452 
i 
z; 
27 
2035 
2a31 
733 
2095 
219a 
35 
11 
153 
37 
14 
45 
269 
2ll 
58 
57 
3699 
7 
316 
4 
2 
766 
4794 
402a 
3703.20 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. 3713.101 
3703.20-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FROM REVERSAL TYPE FILM FOR 
COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRDME" 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GE.~MANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
l"lol" 1010 
lOll 
.,1020 
J~>l021 
iot u 1\ L v 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
444 
1172 
622 
491 
H 
66 
472 
i#59 
58 a 
557 
46 
20 
19 
2 
2 
l .. .) 
42 
91 
91 
3 
5i 
Si 
9 
9 
2 
215 
197 
26 
152 
.c~ 
422 
187 
187 
9 
llO 
203 
253 
466 
26 
5 
io 
2 
2 
·.~ i 
334 
129 
129 
32 
12 
,. 
i9 
i 
35 
l! 
31 
1 
1 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. 
3703.10-00 AND 3703.20-10) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
Oe6 UTD. KIHGDO~ 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
505 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3126 
231 
llBBl 
10219 
660 
197Ja 
147 
447\ 
a 53 
5622 
57543 
4555~ 
ll957 
llll6 
1002 
171 
711 
35; 
397 
475 
17 
2001 
1974 
2a 
28 
2 
zoi 
540 
20 
1 
la6 
773 
ll3 
ll3 
107 
130 
159 
2726 
25 
5260 
HS 
llOB 
73 
3597 
13647 
8307 
5341 
5265 
557 
76 
21 
47 
16 
31 
31 
1512 
1 
605 
749 
1 
364 
19 
273 
55 
191 
3714 
323a 
546 
483 
19 
63 
37 
2106 
2049 
604 
a594 
185 
552 
7a 
5U 
14779 
13390 
1385 
1309 
lU 
75 
57 
85 
2 
110 
248 
246 
1 
1 
249 
6 
913 
1992 
3337 
as 
767 
263 Zla 
7550 
6500 
1350 
1087 
102 
263 
52 
i 
aa 
-;2 
90 
90 
a1 
6 
744 
4 
1217 
1 
74 
3 
100 
2249 
2051 
197 
190 
16 
7 
3783.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UHEXPDSED, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ), IEXCL. 
3703.10) 
3703.90-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLATINU~ SALTS IEXCL. FOR COLOUR AHD 
EXCL. 3703.10-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DO& UTD. KINGDOM 
GOa DEHHARK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5633 
3346 
354 
1447 
2699 
34 
1995 
614 
16443 
13531 
2913 
2555 
267 
3935 
zi 
312 
14 
1 
722 
2 
5019 
42!6 
7H 
733 
6 
36 
155 
ll 
liD 
74 
i 
a4 
~75 
355 
90 
90 
2 
430 
716 
20 
1044 
16 
231 
267 
2742 
2234 
505 
505 
a 
12 
5 
7 
5 
36 
101 
13 
ll9 
556 
lBZ 
ll 
1027 
a31 
196 
194 
11i 
9 
205 
451 
1 
339 
25 
lHa 
1379 
369 
369 
2 
21 
3 
1 
za 
6 
50 
liS 
59 
56 
56 
1 
lB 
302 
3 
179 
259 
2 
34 
az2 
765 
57 
40 
6 
39 
395 
124 
259 
2 
54 
3 
934 
123 
Ill 
105 
51 
3703.90-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IEXCL. 3703.10-00 TO 3703.90-101 IEXCL. FOR COLOUR) 
001 FRANCE 2007 472 195 11 390 402 
278 
60 
a 
1 
2 
81 
69 
12 
12 
9 
10 
1 
31 
29 
13 
2 
260 
87 
173 
173 
1 
2 
17 
zi 
22 
26 
26 
26 
ui 
25 
350 
1 
6 
123 
32 
955 
823 
162 
40 
1 
123 
1 
47 
17 
102 
10 
183 
179 
4 
4 
28 
27 
1 
1 
9 
22 
4 
12l 
174 
45 
126 
124 
26 
Ill 
50 
37 
48 
si 
719 
41 
1130 
292 
538 
azo 
58 
18 
32 
5 
1006 
195 
262 
126 
4 
855 
5160 
7672 
162a 
6044 
6024 
7 
38 
437 
231 
12 
9 
, .. 
7a6 
22 
21 
409 
22 
4459 
3~?.1 
24 
10 
1643 
255 
902 
11367 
5536 
2830 
2569 
12 
261 
113a 
852 
257 
214 
12 
421 
170 
3366 
2555 
751 
751 
191 
122 
1990 Value - Valaursr 1001 ECU 
U.K. 
i g~:::~.',cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Moaanclaturar---~~~~~--~----~----------~--~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Koaanclatura coab. EUR-12 lal D. -Lux. Danaark Deutsch) and Hall as Espagna Franca Ireland Ita! fa Hader land Portugal 
3702.94-10 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1001 M 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
ll01 
526 
sna 
477a 
559 
541 
62 
12 
35a 
3~0 
u 
u 
20 
45 
25 
20 
20 
397 
50 
1045 
tal 
64 
50 
1 
19 
42 
20 
23 
19 
a 
75 
66 
a 
a 
41 
H 
7 
7 
279 
280 
279 
1 
1 
140 
140 
359 
402 
2653 
2250 
403 
403 
3702.94-90 PELLICULE5 PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 11M MAIS =< 35 l'ol'l, LONGUEUR > 30 M, ISAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS 
"POLYCHROME", HON REPR. SOUS 3702.94-10 I 
DOl FRANCE 
ooz !ELG.-LUXSG. 
004 RF ALLEMAGHE 
0 Dl ROYAUnE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
!DOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
763 
3501 
557 
1017 
6951 
7922 
22030 
6172 
15857 
15217 
107 
30 
31 
16 
216 
6H 
172 
473 
464 
48 
ll6 
1 
166 
166 
11 
790 
ll; 
an 
ll 
205~ 
990 
1064 
aa2 
2 
HD 
45 
306 
11 
707 
3a7 
320 
liS 
uai 
1!7 
491 
ll39 
7679 
1103~ 
1890 
91~5 
a917 
i 
194 
22 
22a 
204 
23 
23 
50 
203 
37 
373 
aos 
290 
515 
373 
3702.95 PELLICULES PHOTDG~APHIQUES SENSUILISEES, (NON II'IPRESSIOHHEESI, EH ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > l5 I'IM 
165 
261 
6 
167 
314 
916 
599 
l17 
317 
l702. 95-DD PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSUILISEES IHDH IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > l5 I'll! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-!AS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
0 OS ROYAUI1E-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
IDODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1710 
11219 
50!0 
liDS 
949 
21!55 
3156 
39747 
1H9 
9Dlal 
~5170 
45212 
4452a 
l29D 
671 
77l 
7i 
169l 
1990 
2121 
28574 
1 
l524D 
4530 
30710 
30710 
2135 
2 
454 
74 
195 
716 
I 
40 
45 
1597 
1511 
16 
16 
1 
42 
22aa 
2410 
9; 
7577 
6 
353 2aa 
13197 
12417 
711 
670 
46 
104 
1 
34 
1 
31 
11 
79 
79 
156 
216 
66 
423 
76 
1492 
495 
II 
2942 
2429 
512 
512 
1106 
262 
204 
50 
6554 
35 
2a30 
12 
11091 
12ll 
2111 
2a77 
35 
4 
26 
35 
175 
619 
677 
16 
a 
l5 
1590 
15l2 
59 
59 
16 
425 
U76 
1612 
231 
1562 
115 
5a96 
5710 
us 
185 
J713.1D PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, HOM II'IPRESSIONHES, EH ROULEAUX, D'UHE LARGEUR > 610 1111 
37Dl.10-DD PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, HOM II'IPRESSIOHNES, EH ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 610 1111 
NL • A PARTIR DU 01/DUfD • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
Oil FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7l2 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1090 DIVERS H.CL. 
lll14 
969 
27116 
7677 
2134 
1242 
768 
422a 
11112 
51031 
7966 
121379 
53704 
66711 
665l6 
4l74 
7966 
1774 
4Ui 
1379 
22 
19 
i 
• 142 
7436 
7281 
155 
155 
4 
201 
29 
61 
71 
U7 
5 
17'\ 
5 
26 
764 
560 
205 
205 
174 
1674 
283 
a599 
52i 
&75 
32Bi 
lll4 
27669 
46291 
11966 
34332 
34l21 
l338 
109 
3 
a6 
27 
479 
39 
751 
741 
10 
10 
263 
167 
154 
377 
122 
40 
105 
2 
45 
1Za2 
ll24 
15a 
152 
105 
Hi 
3l98 
196 
a6 
179 
440 
u 
2057 
7256 
4740 
2516 
2516 
440 
95 
22 
7l 
7l 
65 
584 
79 
1663 
1844 
45 
175 
90 
5672 
lOUD 
4215 
5966 
5966 
204 
l703.20 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUES, SENSUILISES, HDH IMPRESSIONNES, POUR LA PHDTOGRAPHIE EN CDULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOUS l703.10 
167 
3620 
224 
7 
540 
' l92
752 
5727 
4564 
1164 
1152 
9 
12 
9072 
143 
1360 
14 
16 
7966 
11571 
10605 
7966 
l703.ZD-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, NON IMPRESSIONNES, POUR IMAGES EH CDULEURS •PoLYCHRoME•, 
OBTENUES A PARTIR DE fiLMS INVERSULES 
tDl FRANCE 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAU11E-UHI 
136 SUISSE 
40 Q ETA TS-UNIS 
732 JAPDN 
6792 
13a16 
6100 
4506 
967 
52 a 
6071 
3925! 
315lD 
772! 
7716 
1012 
359 
36l 
12 
29 
67; 
147' 
763 
707 
707 
2a 
340 
si 
9 
48 
.,! 
349 
109 
109 
52 
3942 
3762 
s; 
15 
zoo 
2519 
!O!!'fc 
7148 
2aZ2 
2121 
102 
l703.ZD-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUES, SENSIBILISES, 
"POLYCHROME" (NON REPR. SOUS l713.10-DD ET l703.2D-IOI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODl PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dl6 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
50! BRESIL 
7l2 JAPON 
lOOQMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
lOlD CLASSE 2 
30553 6125 19 1151 
,~m 3645 m4 24m 
91444 4112 4142 
2441 21 1 
162310 l814 154 
9753 4 2l 
l2!17 l67 1 
7499 
40211 
479721 
3aBD99 
91629 
a39U 
10495 
7693 
102 
11351 
17168 
4a4 
484 
16 
7UD 
6831 
349 
349 
299 
190 
45559 
5l76 
17l5 
580 
22a97 
109969 
720!4 
37815 
37279 
5477 
607 
191 
1609 
2l59 
4251 
2os 
60 
~!·· 9124 
265 
265 
166 
l6 
10 
!IIIIi! 
212 
40 
l5 
434; 
568 
7 
186 
2 
1721 
?~7:'1o 
4964 
2609 
2609 
1!6 
5 
57 
ui 
1 
3 
,,. 
172 
4 
4 
1 
si 
617 
701 
670 
31 
31 
HDH IMPRESSIONNES, PDUR LA PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
14i 
10 
li 
221 
42l 
155 
261 
263 
ma 
557a 
695l 
5 
5090 
392 
276a 
499 
2023 
40465 
34737 
5729 
5113 
l92 
546 
594 
114l2 
19983 
2127 
54509 
2238 
4181 
691 
5048 
107122 
95644 
12171 
11474 
2244 
695 
17 
716 
ll2 
7 
952 
a 
2540 
2524 
16 
16 
2523 
9l 
H95 
17737 
l5616 
1494 
7048 
2732 
1955 
76946 
63500 
13445 
10713 
1710 
2732 
37Ql.90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUE$, SENSUILISES, NON IMPRESSIDNNES, SAUF POUR PHGTDGRAPHIE EN CDULEURS 
0 PDLYCHRDME 0 , HOM REPR. SOUS 3703.10 
635 
147 
6 
Ii 
661 
144ft 
954 
616 
616 
669 
64 
7537 
21 
1307a 
30 
677 
35 
ala 
23142 
21370 
1772 
1656 
144 
116 
3703.90-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES AUX SELS D'ARGENT DU DE PLATINE !NON II'IPRESSIONHESI, ISAUF 
PoUR PHOTOGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME•, NON REPR. SOUS 3703.10-001 
001 FRA"CE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYScus 
004 IF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEMARl 
400 ETATS-UNIS 
HZ JAPDN 
lQOA M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
58783 
6QU4 
64l2 
16222 
35012 
599 
33390 
"IJ52 
22070! 
17al21 
425ao 
42l62 
705 
44503 
u5 
4026 
239 
19 
10175 
. 1~ 
5UI7 
49133 
10254 
10244 
93 
526 
lllQ 
2l5 
1204 
1010 
7 
I?H 
m: 
1250 
1250 
a 
5065 
11066 
261 
1299i 
291 
4l61 
367~ 
mu 
a2ao 
1225 
119 
446 
1994 
129 
1005 
a427 
2 
2232 
2ll 
14~65 
12003 
2461 
2446 
3 
144a; 
171 
2026 
4799 
14 
5101 
~39 
27100 
21513 
5587 
5587 
19 
l 
604 
31 
13 
402 
11i 
59 
1235 
1054 
111 
111 
9 
zaa 
5463 
40 
19l6 
l29a 
lD 
777 
7 
11994 
11065 
929 
117 
ll 
3703.90-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUES, SEHSUILISES, HOM IMPRESSIONNES, ISAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHRDI'IE", HDN REPR. SOUS l703.10-DD ET 3703.91-101 
262 
9442 
1617 
36U 
33 
1374 
74 
16503 
14981 
1515 
1506 
51 
DOl FRANCE 11412 llal 103 UD3 12 1465 16 1721 1864 
a 
6 
11 
14 
60 
2 
107 
45 
62 
62 
15 
44 
l 
50 
677 
69 
43 
22 
933 
790 
142 
142 
77 
6l 
12 
78 
221 
43 
u 
10 
a 
492 
950 
440 
510 
510 
10 
ll 
161 
35 
264 
••• 236 
264 
264 
256 
2 
3a5a 
239 
34sa 
7 
56 
1102 
279 
9261 
7117 
1444 
342 
7 
1102 
24 
1139 
401 
lOll 
121 
46 
3 
2712 
2734 
49 
49 
52 
15 
654 
6l9 
15 
15 
412 
671 
120 
ll50 
3 
5363 
1425 
l93! 
la61 
199 
1625 
546 
579 
17 
19; 
6147 
276 
12019 
3397 
1692 
1135 
971 
55 a 
76 
69 
9059 
14a4 
553 
76i 
2a 
7665 
1491l 
34796 
12010 
227a6 
2262a 
34 
761 
3456 
2021 
Ii 
91 
ll 
,.,, 
623a 
191 
185 
ll 
2743 
162 
335aa 
2a991 
76 
11i 
9015 
1160 
6101 
13627 
65569 
11059 
16155 
206 
1195 
7674 
13557 
4a55 
ll69 
210 
9285 
2440 
41699 
29610 
12019 
12011 
293 
419 
279 
19~0 Quantity- Ouantitis: 1000 kg 
~ Origin ' Consion•ent 
~ Dr b~!~~ ~o=~~~r::~~= 1-----------------------R:.::•::P~•.:.•.:.t.:.:in.:.:g:....:c.:.•.::"":.::t::.r.!y_·..:P~•:.:Y.:.•~di.:.c~l..:•.:.•.:.•n.:.t:_ ______________ :-__ -::--::-l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itelia Nederland Portugal U.K. 
3703.90-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1671 
2941 
2343 
13Sa 
4170 
161 
aoo 
59 a 
a567 
2554a 
H699 
IOaH 
10255 
1060 
562 
216 
433 
3 
153 
' 189 189 
1696 
1289 
406 
393 
12 
H 
29 
63 
476 
137 
5 
10 
741 
711 
29 
29 
14 
540 
884 
960 
623 
66 
34 
1716 
5068 
3205 
1863 
1855 
a7 
7 
60 
19 
23 
101 
97 
i 
9 
llO 
453 
311 
142 
121 
1 
17 
a 
5 
60 
16 
18 
; 
16 
69 
604 
5o a 
96 
94 
9 
2 
172 
553 
251 
218 
1673 
40 
46 
358 
3770 
2869 
901 
457 
54 
439 
3704.00 PHOTOGRAPHIC PLATES, FILII, PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, EXPOSED BUT HOT DEVELOPED 
3704.00-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILM, EXPOSED (BUT HOT DEVELOPED! 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE!U1AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOII 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
123 
5 
90 
44 
18 
40 
2 
24 
32 
411 
334 
75 
" 26 
7 
27 
47 
42 
I 
I 
5 
4 
1 
I 
I 
75 
3 
u 
16 
24 
I 
21 
22 
207 
162 
46 
45 
21 
I 
3704.00·90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILLES, EXPOSED <BUT HOT DEVELOPED! 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KIHGOO~ 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
154 
102 
392 
89 
47 
B3a 
766 
75 
72 
50 
123 
46 
1 
171 
171 
I 
1 
I 
7 
47 
Ii 
79 
74 
5 
4 
i 
2 
a 
7 
2 
1 
12 
7 
5 
5 
4 
3705.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FIL~. EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
3705.10-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIL~. EXPOSED AHO DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 OEN!'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KOHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
13 
3a 
462 
245 
18 
1 
61 
17 
4 
,; 
14 
44 
H 
970 
844 
127 
90 
25 
36 
zi 
31 
11 
78 
71 
7 
6 
2 
3705.20 MICROFILMS, EXPOSED AHD DEVELOPED 
3705.20-00 IIICROFILMS, 
GO I M:~::~«LANDS 
004 fR G~RMAHY 
006 UTD. KINGDOII 
~m mAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
EXPOSED AND DEVELOPED 
6J' j, 
39 
53 
144 
H 
354 
196 
159 
159 
64 
62 
2 
2 
i 
1 
13 
4 
19 
18 
:. 
I 
7 
82 
93 
11 
az 
82 
20 
2 
32 
23 
9 
7 
5 
3 
10 
12 
3 
32 
17 
15 
15 
19 
10 
9 
a 
7 
1 
17 
12 
5 
5 
18 
a 
10 
4 
2 
3 
22 
101 
2 
129 
126 
3 
3 
5 
I 
394 
140 
6 
5i 
2 
3i 
646 
604 
43 
38 
3 
4 
21 
12 
9 
9 
5 
7 
132 
u\ 
i 
2 
584 
92a 
330 
599 
598 
13 
i 
5 
so 
13 
74 
55 
19 
19 
14 
19 
9 
11 
10 
33 
32 
I 
1 
3705.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AND DEVELOPED CEXCL. CINEMATOGRAPHIC), CEXCL. 3705.10 AND 3705.201 
3705. 90·10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
55 
6 
1180 
340 
22 
39 
14 
5 
50 
1724 
1651 
73 
70 
16 
~ 
20 
1 
I 
28 
28 
i 
a 
2 
28 
22 
6 
4 
2 
40 
1 
15 
I 
59 
57 
2 
2 
290 
282 
a 
a 
6 
16 
25 
3 
22 
22 
5 
393 
440 
530 
74; 
510 
132 
2624 
5861 
2517 
3343 
3304 
540 
31 
27 
27 
ll 
I 
25 
ll 
52 
52 
14 
a 
6 
6 
6 
li 
12 
11 
1 
1 
25 
32 
32 
3705.90·90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CEXCL. 3705.10-00 TO 3705.90·10) CEXCL. CINEMATOGRAPHIC) 
001 FRANCE 
002 BfLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
ODS DEHMARK 
030 S~lEOEN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
280 
169 
132 
232 
1000 
57 
118 
16 
42 
27 
1 
46 
12 
192a 
1766 
164 
45 
2 
54 
I 
7 
113 
lOB 
5 
1 
101 
22 
127 
104 
24 
16 
100 
1 
16 
13 
2 
IS 
1 
11 
2 
lBO 
l 1t3 
32 
33 
12 
21 
13 
IS 
14 
57 
48 
9 
i 
67 
79 
72 
7 
16 
13 
4 
283 
33, 
4 
449 
41 
56 
390 
2097 
1475 
622 
577 
131 
n 
3 
28 
6 
2 
45 
44 
2 
1 
1 
ll 
a 
3 
2 
1 
I 
13 
5 
a 
a 
24 
29 
26 
3 
2 
I 
36 
6 
15 
2 
15 
1 
86 
63 
23 
5 
16 
23 
5 
87 
i 
a 
91 
310 
142 
167 
167 
68 
19i 
194 
194 
,, 
a 
25 
25 
i 
2a 
51 
23 
2a 
28 
176 
738 
81 
51 
161 
118 
101 
2426 
4020 
1342 
2678 
2660 
131 
18 
21 
46 
3 
2 
9l 
78 
13 
10 
10 
2 
12 
2; 
73 
38 
35 
n 
29 
i 
1 
57 
; 
12 
I 
H 
107 
68 
39 
13 
I 
27 
32 
2 
64 
30 
35 
35 
1172 
I 
1178 
1175 
3 
3 
1 
99 
19 
227 
781 
15 
14 
3 
I 
12 
6 
1231 
1193 
38 
1190 Y•lue - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g~::~~e//Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Homtnclaturer---~~----~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho:senclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutsch lend Hell as Espagna France lrel and Ital ia Htdtrland Portugal 
3703 0 90-90 
OD2 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
13478 
17887 
19239 
5338 
16829 
!DID 
4538 
6973 
3H4S 
135316 
85887 
49428 
48192 
5386 
1108 
896 
549D 
69 
639 
1 
42 
859 
1642 
1409D 
11221 
2869 
2763 
208 
97 
372 
874 
5068 
492 
3 
41 
117 
7095 
6909 
186 
186 
27 
4366 
5258 
3456 
2319 
824 
1783 
6811 
26815 
17223 
9591 
9548 
175 
31 
lOIS 
106 
142 
3SO 
776 
5 
134 
477 
3200 
2475 
725 
624 
7 
77 
47 
52 
564 
so 
59 
s7 
225 
578 
3169 
2267 
901 
892 
90 
9 
1713 
H59 
1053 
655 
5621 
564 
423 
1612 
16820 
13743 
3077 
2673 
637 
402 
109 
74 
1312 
1047 
13 
23 
2243 
4157 
2558 
2299 
2295 
29 
4 
2643 
2383 
2813 
3907 
2054 
1674 
Sll5 
25826 
13608 
12218 
12052 
2209 
124 
3704.00 PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTOHS ET TEXTILES, PI DTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES IIAIS HOH DEYELOPPES 
3704.00-10 PLAQUES, PELLICULES ET FILMS, PHOTOGRAPHIQUES, li'IPRESSIOHH£; IIAIS <HOH DEYELOPPESl 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
IOOOI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2326 
850 
ID64 
2311 
742 
2007 
657 
752 
1709 
682 
16768 
11199 
5867 
3310 
1129 
2232 
176 
172 
1 
3D 
I 
1 
53 
458 
384 
72 
72 
2 
3 
33 
33 
20 
130 
89 
4D 
39 
39 
1729 
15 
625 
170 
362 
36 
217 
567 
4165 
3077 
1081 
951 
310 
103 
16 
4 
s 
106 
a6 
65 
352 
185 
168 
94 
6; 
3704.00-90 PAPIERS, CARTDHS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES IIAIS <HOH DEYELOPPESl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAG~E 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
705 
1984 
3298 
llOl 
577 
9061 
7544 
1517 
1441 
631 
460 
365 
11 
5 
S!l 
863 
19 
19 
9 
3 
4 
24 
24 
9 
102 
61 
41 
41 
14 
65 
409 
104 
60 
!55 
662 
192 
161 
64 
45 
1 
44 
H 
si 
29 
31 
173 
114 
58 
sa 
31 
676 
15 
1531 
360 
1452 
6D9 
521 
32D 
612 
1351 
4992 
3366 
1257 
731 
1861 
1210 
1042 
57 
2538 
2361 
178 
172 
1 
3705.10 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHEES ET DEYELOPPEES 
3705.10-00 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IIIPRESSIDHHEES ET DEVELOPPEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DOS ROYAUME-UHI 
DOS DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
HS7 
3436 
1706 
12848 
29469 
2805 
sas 
36S4 
8630 
9325 
697 
3130 
1834 
1978 
1223 
87255 
592a5 
27970 
24509 
1826a 
3379 
1178 
522 
445 
395 
720 
19 
236 
531 
14 
s5 
1 
264 
4481 
3522 
966 
932 5ao 
34 
3705.20 MICROFILIIS IIIPRESSIOHHES ET DEYELOPPES 
3705.20-00 MICROFILIIS IIIPRESSIOHHES ET DEYELOPPES 
_,_ 
004 
006 lim 
RF. Ad~EMAGHE 
ROYAUME-UHI 
ETATS-UHIS 
JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l~~ 1 
4100 
2079 
3539 
1884 
14365 
8401 
5963 
5931 
!!) 
ao 
54 
37 
3 
387 
333 
54 
54 
486 
313 
174 
171 
139 
3 
';1 
326 
46 
256 
6 
680 
418 
262 
262 
1463 
97 
223 
16975 
571 
231 
72 
4458 
8946 
606 
578 
541 
652 
410 
36100 
19645 
16455 
15394 
13514 
1012 
119i 
1225 
381 
4226 
2342 
lla3 
1875 
32 
1 
51 
43 
62 
17 
3 
63 
289 
216 
73 
64 
63 
7 
. 
154 
12 
169 
156 
13 
13 
407 
13 
114 
120 
369 
191 
4 
46 
19i 
57 
27 
1633 
1269 
364 
312 
63 
52 
.. 
465 
229 
120 
62 
981 
791 
190 
187 
zoa; 
258 
5673 
6683 
481 
s 
3215 
2789 
266 
324 
71 
497 
103 
22501 
18342 
4159 
3937 
3065 
210 
~· 1559 
50 
266 
77 
2364 
1904 
461 
447 
85 
59 
26 
25 
23 
1 
20 
25 
746 
249 
1316 
795 
521 
521 
260 
52 
124 
5 
12 
63 
13 
495 
12 
41 
1050 
268 
711 
770 
3 
12 
5 
350 
130 
5 
513 
373 
141 
141 
124 
15 
2 
103 
s6 
a 
1 
351 
339 
12 
9 
50 
59 
302 
104 
600 
55 a 
43 
31 
10 
811 
20 
47 
217 
Sli. 
1 
34 
312 
30 
13; 
6 
37 
9 
2198 
1650 
547 
521 
351 
11 
H 
478 
17 
210 
766 
539 
227 
224 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES AP.TS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHEES ET DEYELOPPEES, SAUF FILMS 
CIHEMATOGRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS 3705.10 ET 3705.21 
3705.90-10 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHEES ET DEYELOPPEES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2131 
652 
a644 
6446 
1677 
1327 
aa4 
1046 
1355 
934 
2617S 
21373 
4799 
4443 
2079 
371 
6a 
905 
25 
92 
21 
20 
16 
1551 
1469 
82 
74 
32 
28 
10 
60 
40 
7 
1 
17 
266 
172 
94 
94 
aa 
344 
143 
291 
467 
512 
41a 
1027 
lal 
169 
3899 
1977 
1922 
1825 
1470 
2 
13 
4 
21 
19 
2 
2 
820 
a 
38 
276 
454 
Sl 
23 
13 
410 
124 
2329 
1692 
637 
5a9 
3a 
30; 
22 
1908 
469 
a2 
206 
2 
llO 
29 
3343 
2a43 
500 
341 
209 
49 
12 
3 
12 
21 
35 
74 
112 
348 
96 
251 
251 
35 
239 
17 
21 
sa 
45~ 
116 
135 
14 
1096 
128 
265 
265 
117 
1791 
1928 
16 
1632 
122 
893 
3915 
12685 
7288 
539a 
5065 
257 
297 
28 
267 
113 
21 
5 
526 
477 
49 
47 
7 
150 
1063 
547; 
3686 
213 
54 
5 
219 
1 
4 
339 
11 
164 
2 
11513 
10653 
861 
763 
253 
85 
727 
138 
71 
997 
2005 
908 
1096 
1096 
16 
122 
2500 
167 
33 
33 
3 
259 
110 
3267 
2842 
426 
423 
47 
3705.90-90 PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHEES ET DE 'ELOPPEES ( SAUF FILMS CIHEMATOGRAPHIQUESl, <HOM REPR. SOUS 
3705.10-00 A 3705.90-10) 
DOl FR,.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-~AS 
004 RF AllEMAGHE 
005 !TAll~ 
006 ROYAU11E-UHI 
OOa DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
a437 
3534 
4253 
12194 
592a 
5848 
1114 
1127 
40a4 
1173 
6593 
1345 
57643 
41973 
15661 
1661 
212 
1077 
121 
317 
ll 
32 
44 
7 
297 
139 
3949 
34ll 
53a 
23 
27 
31 
2992 
22 
22 
535 
20 
1 
6a 
16 
4092 
311a 
974 
2211 
1837 
353 
95a 
as! 
109 
143 
1155 
1067 
2224 
446 
11aa5 
6669 
5220 
20 
17 
6 
23 
31 
40 
1 
1 
36 
3 
183 
142 
41 
277 
26 
64 
248 
245 
214 
5 
15 
14 
26 
351 
77 
1715 
lOBI 
634 
1330 
203 
29a2 
3a57 
2316 
ll 
27 
2495 
37 
1605 
207 
15342 
10758 
45ao 
72 
a 
3 
16 
81 
12Sa 
i 
30 
52 
9 
1642 
1437 
205 
381 
17 
127 
632 
162 
72 
48 
93 
18 
355 
as 
2093 
1427 
660 
104 
143 
2313 
410 
563 
45 
73 
64 
10 
112 
al 
4027 
3580 
447 
116 
203 
229 
30 
337 
37 
77 
471 
1641 
986 
655 
655 
107 
5 
7 
1 
10 
2 
s 
35 
34 
1 
1 
13 
1 
1305 
5 
1 
1333 
1331 
1 
1 
1 
25 
1 
1 
216 
48 
21 
34 
12 
1 
10 
370 
346 
24 
24 
14 
~ 
6 
4 
3 
29 
25 
3 
3 
31 
2 
52 
136 
35 
47 
a 
1 
47 
296 
750 
383 
366 
365 
22 
51 
3 
14 
506 
42 
105 
1 
25 
1 
42 
21 
845 
753 
92 
1296 
3312 
640 
682 
100; 
7a7 
141 
9467 
19118 
7609 
11509 
11439 
940 
67 
269 
29 
413 
345 
209 
li 
4 
674 
4 
2831 
1737 
1094 
a62 
17 
196 
so 
14 
70 
217 
692 
321 
371 
346 
234 
569 
97 
434 
459 
11a2 
255 
55 
92 
63 
a7 
941 
1192 
256 
671 
6627 
3061 
3566 
1614 
223 
1946 
14 
300 
120; 
346 
2245 
612 
1633 
1629 
226 
29 
soa9 
591 
28 
11i 
64 
9306 
9052 
254 
207 
21 
3630 
126 
3240 
1405 
161 
850 
128 
97 
6 
13al 
258 
11a67 
9597 
2270 
281 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg I aport 
R Or tgtn I Cons tgnaent 
~Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R•~•-o_r_t_in~o~<_o_un_t_r~v--·_P_•~v_• __ d_i<_1_•_r_o_nt ________________________________________ --; 
No11enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutschland Hell as Espegna Franc:• Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3705.90-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
24 
23 
31 
18 
7 
2 
H 
22 
16 
1 
3706.10 CINEI'IATOGRAPHIC FILl'!, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH >= 35 1'11'1 
3706.10-10 CIHEI'IATOGRAPHIC FILI'I, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 l'd'l CDHSISTIHG ONLY OF SOUND TRACK 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
35 
17 
1~ 
13 
3706.10-91 HEGATIVESJ INTERI'IEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILI'I OF A WIDTH>= 35 1".11, WIIETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
0" HUNGARY 
400 USA 
521 ARGENTINA 
122 FR.POLYNESIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
i 
2 
33 
1 
93 
35 
57 
46 
9 
5 
4 
12 
5 
7 
6 
I 
16 
7 
9 
5 
3706.10-99 POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH>= 35 1'11'1, IEXCL. 3706.10·91), WHETHER DR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
92 
17 
31 
173 
397 
19 
41 
462 
13 
1315 
713 
533 
497 
H 
22 
15 
21 
i 
6 
25 
i 
13 
80 
65 
15 
13 
i 
1 
13 
21 
17 
4 
4 
22 
2 
s2 
144 
2i 
2S 
1 
277 
243 
H 
33 
4 
1 
1 
i 
18 
27 
21 
7 
6 
10 
i 
39 
52 
s2 
1 
163 
105 
58 
54 
1 
2 
3 
6 
a 
51 
83 
2 
23 
5 
197 
152 
45 
34 
3 
7 
6 
2i 
21 
21 
6 
3 
3 
2 
7 
7 
2 
5 
32 
2 
11 
1 
70 
55 
14 
13 
1 
3706.90 CINEIIATDGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER DR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH < 35 1'11'1 
3706.90-10 CINEIIATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 1'11'1 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
23 
2 
3706.90-31 NEGATIVESJ INTERI'IEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII DF A WIDTH < 35 1'11'1, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
9 
3 
3706. 90·51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 1'11'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
5 
5 
3706.90-U CINEI'IATDGRAPHIC FILII IEXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, DF A WIDTH OF < 10 1'11'1, WHETHER DR NOT INCORPORATING SOUND 
TRACK I EXCL. 3706. 90·3ll 
lOOOWDRLD 
~tm ~m::~g 
29 
23 
4 
3706.90-99 CINEIIATDGRAPHIC FILI'I IEXCL. NEWSREELS!, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF>= 10 1'11'1, WHETHER OR NOT INCORPORATING 
SOUND TRACK IEXCL. 3706. 90-lll 
006 UTD. KINGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
47 
1 
26 
120 
79 
41 
35 
3 
2 
12 
a 
4 
3 
11 
7 
5 
4 
1 
39 
39 
39 
3707.10 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AHD THE LIKE>, 
DR OF UNI'IIXED PRODUCTS IN IIEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
3707.10·00 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, 
DR OF UNMIXED PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
NL• FROII 01/09190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
971 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDU~TR. 
1090 I'IISCELLANEOU 
685 
721 
382 
ao7 
460 
54 
335 
96 
162 
3757 
3098 
500 
~97 
66 
162 
480 
li 
265 
a 
1 
149 
10 
928 
768 
160 
160 
1 
10 
162 
75 
32 
279 
278 
1 
1 
27 
194 
27 
111 
20 
19 
43 
458 
366 
92 
92 
30 
1 
a7 
19 
40 
159 
156 
3 
3 
2li 
112 
373 
227 
11 
H 
7 
993 
941 
53 
53 
11 
14 
14 
1 
1 
1 
49 
15 
12 
6 
15 
a 
105 
83 
22 
22 
15 
3707.90 CHEI'IICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKEll UHIUXED PRODUCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IN MEASURED PORTIONS OR PUT UP FOR RETAIL SALE IEXCL. SENSITIZED EI'IULSIOHSl 
3707.90-11 DEVELOPERS AHD FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE), OR OF UNI'IIXED 
PRODUCTS IN ~EASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" FILI'I AND PLATES 
001 FRANCE 5149 153 659 768 3270 
282 
a 
22 
2i 
24 
u2 
237 
76 
u2 
225 
1 
3 
a 
24 
15 
9 
9 
18 
15 
3 
3 
2 
U.K. 
21 
4 
9 
24 
lJ 
11 
9 
2 
22 
55 
17 
31 
32 
a 
3 
3 
19 
1 
15 
15 
19 
12 
316 
4 
429 
a6 
3H 
329 
5 
10 
5 
23 
22 
1 
19 
15 
4 
19 
39 
13 
26 
22 
1 
165 
Ha 
47 
36 
; 
123 
32 
565 
400 
165 
162 
7 
66 
1990 V•lut .. Valeurs: lf.OO ECU 
! g~:::~.',c~~!!:~=~~! Rtporting country- Pays d6clarant 
Comb, Ho•enclaturel---------------------...:.:::.:.::.:..:.~ 
Ho • enc h t ur • co11b . EU R -12 Btl g . -lux . Dan:sar k Deutsch land Hell as _E_•_P_•.;.gn_• __ F_r_a_n_c_• __ I_r _ol_a_n_d ___ I_t_a_l _•• __ H_• d_•_r..:;l_a_n_d __ P_o_r t.:..u..:g:...•..:;l ___ ;;.u ,;_· K.:..".J 
3705.90-90 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
14921 
6675 
726 
523 
83 
14 
972 
889 
2 
5130 
2375 
" 
H 
2 
562 
126 
73 
4396 
2568 
183 
185 
Sl 
20 
626 
171 
29 
3706.10 FILMSCIHEMATOGP.APHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COMrORTAHT fU HOH L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L'EHREGISTREMEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35m 
3706.10-10 FILI'IS CIHEMATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >'· 35 MM, HE COI'IPORTAHT QUE L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
565 
123, 
HS 
81' 
691 
12 
9 
2 
1 
113 
286 
120 
166 
1'5 
13 
11 
2 
2 
19 
13 
6 
6 
56 
120 
22 
97 
65 
12 
27 
16 
12 
12 
46 
24 
22 
22 
3706.10-91 HEGATIFS; POSITIFS IHTERI'IEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEI'IATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'11'1, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREI'IEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGI!TREMEHT DU SOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
OH HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGEHTIHE 
522 POL YHESIE FR 
IOOOI'!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10,0 CLASSE 3 
82, 
754 
1282 
8957 
654 
613 
552 
7951 
717 
733 
26,87 
13105 
13584 
10017 
951 
2603 
765 
63 
59 
4 
2 
20 
6 
14 
12 
350 
150 
214 
136 
201 
97 
284 
318 
5 
1879 
1054 
825 
504 
I'D 
22 
299 
41 
10 
36 
32 
501 
137 
364 
113 
5 
251 
59 a 
867 
7490 
403 
512 
184 
6076 
695 
733 
19704 
9650 
10054 
7561 
650 
2187 
301 
12 
a 
4 
4 
172 
15i 
1414 
1250 
165 
161 
3706.10-99 POSITIFS, CIHEI'IATOGRAPHIQUES, li'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPI S, LARGEUR >= 35 1111, COIIPORTAHT L'EHREGISTREI'IEHT DES IPIAGES, 
AVEC OU SANS L'EHREGISTREMEHT DU SOH, !HOH REPR. SOUS 3'06.10-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5468 
858 
1322 
972' 
20414 
635 
1694 
13897 
590 
58863 
4083\ 
17996 
15929 
1003 
1064 
1005 
1629 
92 
362 
1229 
sa 
429 
4 
4155 
3580 
576 
463 
17 
72 
41 
79 
5 
127 
Ill 
551 
2; 
92 
9 
1123 
914 
209 
180 
79 
2 
2a 
1355 
145 
so82 
7084 
797 
2828 
82 
16159 
12580 
3578 
3283 
310 
ao 
215 
49 
5 
67 
103 
\15 
2 
211 
870 
643 
227 
224 
6 
527 
7 
128 
1839 
1912 
1960 
18 
6682 
4489 
2193 
2020 
11 
100 
74 
2ai 
466 
2940 
4361 
2 
151 
1187 
272 
1oasa 
8328 
2497 
1794 
201 
429 
275 
1054 
1050 
4 
4 
271 
2a 
37 
153; 
197 
791 
10 
3015 
2076 
939 
859 
37 
5 
74 
12 
10 
1 
1 
214 
1 
242 
229 
ll 
a 
1 
4 
2 
402 
281 
116 
293 
1881 
1 
60 
510 
37 
3721 
3049 
673 
618 
56 
24 
ll 
3706.90 FILMS CIHEPIATOGRAPHIQUES, li'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COI'IPORTAHT OU HOH L'EHREGISTREMEHT DU SOH OU HE COI'IPORTAHT QUE 
L' ENREGISTREMENT DU SOH, DE LARGEUR < 35 Pill 
3706.90-10 FILI'IS CIHEI'IATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1111, HE COMPORTAHT QUE L'EHREOISTREMEHT DU SOH 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
306 
143 
162 
77 
68 
a 
4 
4 
21 
1 
20 
11 
4 
7 
3706.90-31 HEOATIFSI POSITIFS IHTERI'IEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIOUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1'!11, 
COI'IPORTAHT L'EHREOISTREMEHT DES IPIAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
lOGO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
au 
H7 
386 
2a 
18 
10 
23 
4 
u 
105 
22 
53 
92 
ao 
12 
1aa 
35 
153 
150 
lH 
3 
91 
57 
10 
ll 
Ii 
15 
1 
14 
3706.90-51 FILI'IS D'ACTUALITES, CIHEMATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1'!11, COI'IPORTAHT L'EHREDISTREMEHT DES 
IPIAGES, AVEC OU SANS L' ENREGISTREMENT DU SOH 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
437 
433 
3 
91 
91 
176 
176 
lD 
7 
2 
132 
132 
a 
a 
11 
10 
1 
3706.90-91 FILI'IS <AUTRES QUE D'ACTUALITES), CIHEI'IATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < lD 1'!11, COI'IPORTAHT 
L' EHREDISTREMEHT DES li'IAGES, AVEC OU SANS L' EHREOISTREMEHT DU SOH, !NOH REPR. SOUS 3706. 90-Sll 
lOODPIOHDE 
~tm ~m:=~~ 
929 
765 
165 
3D 
23 
7 
144 
136 
a 
. ,
81 
66 
15 
'" 
232 
232 
3706.90-99 Flli'IS (AUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEI'IATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 10 Pill I'IAIS < 35 1'!11, 
COI'IPORTAHT L'EHREOISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'EHREDISTREMEHT DU SOH, <NOH REPR. SOUS 3706.90-Sll 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDPIOHDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
692 
571 
1650 
5503 
2396 
3106 
2791 
702 
' 2
23 
279 
237 
42 
sa 
6 
7 
l 
53 
57 
15 
72 
72 
19 
70 
543 
366 
1537 
509 
1029 
'" 584 
33 
25 
• a 
2 
60 
u6 
367 
133 
2H 
221 
l 
65 
12 
lSS 
533 
1S9 
H2 
291 
16 
350 
356 
354 
1 
1 
lll 
246 
626 
258 
369 
358 
6 
3707.10 EI'IULSIOHS POUR SURFACES SEHSISLES, COHSISTAHT EN PREPARATIONS, SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRES, OU EH 
PRODUITS NOH I'IELAHGES, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI 
3707.10-00 EMULSIONS POUR SURFACES SEHSISLES COHSISTAHT EH PREPARATIONS (SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRESI OU EH 
PRODUITS <HOH I'IELAHGESl, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PRETS A L'EI'IPLOI 
HL' A PARTIR DU 01109/90' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMI'LETE 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IHO DIVERS N.CL. 
9995 
931S 
5129 
10364 
6862 
767 
4993 
2219 
2283 
52 US 
42015 
8123 
8106 
895 
2284 
8289 
162 
1281 
62 
4 
1Sl3 
109 
11aoa 
9882 
1926 
1926 
4 
15i 
llll 
1790 
67 
2 
2 
10 
5158 
5140 
17 
17 
5 
173 
2304 
252 
14li 
404 
a3a 
468 
5952 
4181 
1711 
1711 
465 
ll 
a 
2 
2 
5 
llll 
2 
176 
435 
2 
11 
44 
2086 
2029 
57 
57 
2 
2ui 
1078 
6560 
4579 
210 
613 
78 
16106 
15205 
901 
901 
210 
i 
21 
3 
49 
3 
1 
78 
74 
4 
4 
3 
39 
636 
79 
92 
43 
107 
230 
1228 
890 
337 
337 
107 
1 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES, COHSISTAHT EN PREPARATIONS, SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRES, OU EH PRODUITS HOH MELANGES, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VENTE AU DEtAIL ET PRETS A L' EMPLOI, SAUF EMULSIONS POUR SURFACES 
SEHSULES 
14 
l 
53 
315 
236 
79 
77 
10 
23 
195 
ui 
175 
22ai 
2953 
670 
228i 
3707. 90-ll REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS (SAUF VEPHIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EH PRODUITS <NOH 
I'IELAHGESl, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PRE'S A L'EI'IPLOI POUR FILPIS ET PLAQUES POUR PHOTOGRAPHIE EH 
COULEURS 
001 FRAHCE 17298 485 1319 5564 a ass 643 
., 
26 
2 
20 
20 
20 
168 
5 
32 
178 
393 
4i 
so a 
18 
1166 
au 
346 
llO 
2 
14 
2 
; 
21 
14 
7 
5 
62 
40 
19 
14 
1 
5 
170 
149 
21 
21 
15 
17 
1967 
248 
SDS 
370 
695 
192 
503 
4H 
216 
6 
191 
2; 
l 
54 
1353 
17 
2628 
689 
1939 
1645 
154 
137 
157 
985 
n 
256 
au 
632 
359 
5577 
140 
10060 
3306 
6754 
6154 
284 
338 
262 
175 
62 
113 
162 
a a 
u 
,.  
424 
294 
130 
i 
583 
1349 
426 
923 
726 
56 
1465 
1731 
342 
238 
2i 
1482 
1505 
6874 
3787 
3087 
3070 
84 
403 
283 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ Or t gin / Cons tgnaent ~ Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~r~t~tn~g~c;•;un~t~r~y~-~P~o~v;s~d~ic~l;o~r;•n~t~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 ! .. g. -Lux. Dan•ark Deutscht and Hill as Espagna France Ireland Ital h Heduland Portugal U .IL 
3707. 90-ll 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lD21 EFTA COUNTR. 
1781 
967 
6179 
3~9 
1947 
297 
266 
611 
24735 
23409 
1247 
12~2 
349 
7' 
2~1 
24 
201 
5 
1 
2 
H7 
727 
21 
21 
11 
21 
2 
149 
1 
19 
209 
192 
II 
11 
9 
1233 
65 
66 
143 
15 
33 
55 
2291 
2169 
121 
121 
36 
' 17 
23 
23 
423 
397 
93 
12~ 
16 
141 
1961 
1105 
156 
156 
2193 
6" 
3310 
1~5 
121 
2 
4 
112 
7312 
7194 
111 
111 
2 
210 
270 
10 
10 
3 
117 
2 
714 
10oa 
57 
143 
41 
5506 
5111 
2~6 
242 
57 
513 
~51 
3 
49 
3 
2 
lDD 
1424 
1311 
105 
105 
4 
3707.90-19 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. FOR FILM AND 
PLATE! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
732 JAPAN 
IODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1320 
2759 
1015 
63 
~21 
42~ 
7359 
6~21 
934 
934 
71 
210 
251 
20 
I 
300 
6 
173 
567 
307 
307 
I 
35 
25 
64 
60 
4 
4 
4 
423 
178 
a 
2 
230 
913 
671 
242 
242 
9 
4 
42 
1 
35 
15 
50 
35 
35 
161 
771 
121 
ID79 
1D7D 
lD 
lD 
19l 
435 
I 
111 
15 
19U 
1716 
191 
191 
1 
11 
55 
31 
103 
96 
7 
7 
626 
107 
9 
3l 
776 
734 
43 
43 
9 
37D7.90-3D DEVELOPERS AHO FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
DDI FRANCE 
D02 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 
OD6 UTD. KINGODI'I 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
~12 MEXICO 
732 JAPAN 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
7685 
3DS77 
7322 
8532 
2061 
9928 
116 
107 
1212 
1917 
109 
7274 
77417 
66667 
10751 
10607 
1376 
139 
167 
319 
1051 
23 
32 
7S 
2 
60 
S11 
30 
3027 
2377 
650 
646 
94 
4 
102i 
76 
636 
1 
123 
a a 
1977 
1157 
119 
119 
28 
4372 
H95 
624 
349 
425D 
a 
54 
1051 
594 
3592 
22~36 
17174 
5263 
5247 
1D6D 
16 
391 
736 
u9 
23 
261 
1646 
1607 
39 
39 
467 
384 
IH 
617 
16 
216 
I 
t9 
71 
12DS 
3145 
IIU 
1297 
1295 
19 
2 
8772 
2042 
2~12 
1285 
354D 
I 
3 
121 
llD 
~69 
1853D 
11127 
704 
703 
125 
1 
12 
213 
33 
2 
106 
6i 
421 
366 
62 
62 
1 
341 
2751 
661 
1478 
26i 
404 
5907 
5499 
407 
407 
1 
471 
3464 
9D2 
ID 
991 
9 
6 
15 
279 
109 
911 
7214 
5162 
1423 
1301 
33 
109 
3707.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE IEXCL. 3707.10-DD TO 3707.9D-3Dl 
NL • FROI'I 01102/90 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DEHMA~K 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
2481 
3224 
4912 
7Dil 
1724 
4167 
150 
127 
3~11 
661 
2561 
7325 
4285 
4371~ 
21109 
11385 
11242 
1325 
126 
4287 
38Dl.lD ARTIFICIAL GRAPHITE 
001 FRANCE 
~ m m~E;t~m· 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SIIEDEN 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4044 
8566 
11426 
14143 
2864 
5685 
1280 
5817 
3636 
1689 
5497 
1185 
4263 
2075 
916 
77666 
41213 
29455 
16773 
11347 
9739 
139 
5~7 
379 
754 
71 
11 
29 
3 
39 
641 
669 
33S7 
1932 
1425 
1425 
115 
255 
3757 
2891 
279 
u9 
1093 
1227 
2; 
9719 
7182 
2537 
2537 
1212 
3801.20 COLLOIDAL OR SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
30 
106 
265 
S22 
a 
137 
27 
2 
16 
13 
129 
1107 
1097 
710 
710 
561 
a4 
IS 
56 
125 
11 
si 
346 
103 
244 
244 
193 
913 
561 
593 
ui 
832 
494 
46 
9 
266 
629 
1742 
6443 
3728 
2714 
2641 
277 
49 
2077 
853 
6175 
1500 
1172 
315 
2199 
1142 
1491 
3311 
563 
77 
1401 
62 
25335 
13675 
11660 
5227 
5010 
6115 
a 
s 
27 
71 
42 
lDD 
I 
I 
5 
12 
16 
60 
351 
266 
92 
92 
16 
3801.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN Dill SEMI-COLLOIDAL GRAPHITE 
003 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
515 
143 
751 
92 
128 
Ill 
Ill 
5 
61 
5 
56 
3101.20-90 COLLOIDAL GRAPHITE IEXCL. IN SUSPENSION IN OILI 
003 NETHE~LANOS 
0 D 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
IDDD W 0 R L 0 
!OlD ISTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
284 
2313 
534 
901 
114 
4401 
4140 
262 
253 
34 
31 
75 
169 
166 
3 
3 
10 
13 
24 
23 
1 
1 
232 
260 
259 
1313 
555 
3 
196S 
1959 
7 
7 
612 
47 
tn 
607 
63 
205 
37 
175 
417 
2411 
1769 
711 
700 
31 
11 
3DS 
5 
1 
305 
16 
u 
437 
24 
255 
17 
1449 
716 
733 
733 
460 
61 
61 
61 
30 
5 
II 
54 
54 
234 
661 
1104 
312 
673 
116 
5 
34 
103 
385 
1052 
4697 
3139 
1551 
ISH 
IDS 
13 
S73l 
417 
1397 
1272 
1197 
514 
uao 
599 
52 
13 
134 
125 
20656 
17530 
3125 
2995 
1979 
70 
36 
69 
69 
I 
454 
163 
175 
1 
liD 
102 
a 
a 
14 
1 
17 
161 
429 
i 
26 
401 
1060 
624 
435 
435 
1 
I 
5 
a6 
91 
91 
23 
23 
15 
16 
16 
130 
1611 
313 
991 
1249 
54 
3 
75 
90 
162 
752 
5510 
4~94 
1014 
1012 
91 
2 
2 
235 
1911 
310 
315 
u7 
25 
695 
403 
151 
713 
612 
6~2 
116 
9337 
3272 
6066 
2125 
1256 
1542 
Ill 
119 
119 
H6 
272 
20 
10 
740 
657 
83 
75 
17D 
3S7 
979 
34 
316 
14 
15 
3266 
4285 
9507 
5221 
679 
21 
1049 
1729 
14l 
49 
46l 
165 
4300 
3471 
123 
121 
192 
I 
12 
~D 
85 
153 
63 
91 
91 
317 
a 
170 
4 
16 
37 
621 
591 
37 
37 
64 
3 
161 
245 
231 
7 
7 
96 
600 
250 
195 
16 
141 
42 
5 
2 
20 
1310 
1347 
33 
33 
10 
2 
1 
71 
14 
5 
as 
1 
1 
71 
4 
6 
149 
411 
327 
161 
160 
4 
19 
10 
30 
285 
173 
269 
796 
719 
7 
7 
11 
11 
i 
ID 
131 
131 
3059 
171 
633 
9 
21; 
57 
117 
4347 
3939 
401 
407 
220 
370 
776 
44 
ID 
21 
1237 
1156 
11 
II 
47 
654 
5141 
3170 
1210 
335 
22 
i 
311 
Hi 
11357 
10603 
754 
HI 
5 
7 
323 
231 
2317 
2176 
295 
u2 
22 
16 
93 
505 
1177 
8069 
5512 
2551 
2515 
103 
43 
470 
26 
36 
731 
' a7 
718 
201 
22 
13H 
765 
667 
344 
5629 
1369 
4260 
2084 
975 
2011 
41 
6 
H 
195 
21 
t2 
325 
256 
69 
61 
J ~ I Value - Yalturss 1000 ECU 
U.K. 
~ g~:::~ti'/Cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Co•b· Hoooncloturor---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hoetnclature co•b. EUR·l2 Btl g. -Lux. Dan•ark Dtutschland Htllas Espagna France Jrtland I tel to Hod or lend Portugal 
l707. 90-11 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7l2 JAPOH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15129 
la5a 
12816 
754 
4195 
l051 
1992 
llal 
59055 
52Ial 
6687 
668l 
l195 
145 
9l5 
H 
ll6 
10 
26 
2 
205l 
2001 
51 
51 
2l 
49 
2 
465 
2 
49 
2i 
S99 
567 
l2 
l2 
11 
17l9 
la4 
ui 
7a5 
61 
199 
194 
4727 
41l7 
591 
591 
IDa 
li 
40 
2 
sa 
55 
l 
l 
2 
1130 
1 
aa9 
l24 
l72 
s6 
269 
a606 
a2aa 
l26 
l26 
5641 
6n 
498l 
ua 
174 
l6 
14 
186 
II920 
Il6a4 
2l6 
2l6 
l6 
12 
wi 
54i 
l 
10 
46 
au 
aaa 
61 
61 
s 
ll2 
2 
14l7 
1767 
laB 
14Sl 
122 
14522 
12374 
19U 
1961 
laB 
1169 
I IIi 
a 
116 
l6 
IS 
249 
ll51 
l051 
300 
lOO 
l7 
3707.90-19 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSIST ANT EH PREPARATIONS CSAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EN PRODUITS CHON 
MELANGES!, DOSES OU CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A l'~PLOI POUR PHOTDGRAPHIE EN CDULEURS, CHON REPR. SOUS 
l707. 90-111 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF AllE~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 l2 JAPDH 
1000 ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4342 
5444 
2a02 
1604 
1141 
l057 
19271 
l5l86 
5884 
5a71 
1637 
ala 
442 
la 
a 
402 
21 
1795 
1364 
431 
4ll 
a 
155 
149 
6 
6 
6 
1689 
45i 
240 
34 
1099 
l715 
2llD 
13a4 
ll&4 
248 
22 
128 
1 
i 
102 
?60 
1.55 
105 
lOS 
577 
1263 
124 
7 
116 
2110 
1981 
129 
129 
345 
1152 
28 
427 
502 
2901 
19l4 
967 
967 
39 
25 
2aa 
287 
ai 
68a 
6Dl 
84 
a4 
1 
102i 
163 
69 
7 
a70 
2ll6 
1191 
946 
946 
69 
l707. 90-lO REYELATEURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS !!AUF VER~IS. COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EN PRODUITS CHON 
MELANGES!, DOSES OU COHDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L'~PLOI CAUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE EN CDULEURSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 i'!EXIQUE 
7 32 JAPDN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1724a 
52471 
65029 
l3129 
5513 
2l942 
520 
705 
l617 
17762 
937 
122570 
344489 
19a&25 
14~662 
l4445l 
l959 
uza 
1970 
2642 
292a 
616 
62 
26l 
7 
919 
2210 
u2 
12302 
8499 
la03 
3aoa 
970 
l 
2074 
120 
1314 
1 
259 
,; 
1630 
5462 
l769 
1693 
1691 
42 
7449 
ll747 
10666 
916 
II33a 
151 
5o a 
994 
6371 
51z18 
I0l562 
44869 
5869l 
5a609 
1015 
a3 
a39 
au 
410 
42 
264 
5i 
2i 
244l 
2361 
75 
75 
1354 
504 
3007 
2098 
101 
l26 
a 
l5; 
65a 
14502 
22961 
7406 
1555S 
155l9 
371 
15 
14217 
26629 
13071 
2190 
7069 
9 
31 
807 
76l 
a975 
738Dl 
6l221 
lOSaz 
10552 
a14 
30 
46 
l20 
290 
33 
uai 
64i 
242a 
1777 
651 
651 
3 
720 
6972 
6109 
4507 
396 
2 
II 
74 
1az9s 
290a5 
18705 
l03aD 
10380 
II 
l707. 90-90 PRODUITS USAGES PHDTOGRAPHIQUES CDNSISTAIIT EN PREPARATIONS CS4UF VERNIS, CDLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EN 
PRODUITS CHON MELANGES), DOSES OU COHDITIOHNES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L'~PLOI CHON REPR. SOUS l707.10-00 
3707. 90-lOJ 
HL• A PARTIR DU 01/02/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODa DANEMARK 
011 ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 l2 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
16954 
197l0 
72034 
65921 
7425 
18952 
12265 
Iaal 
l9514 
11805 
37099 
159743 
67869 
5334aa 
25470a 
210a66 
20916a 
l24a6 
1121 
6791l 
3aOl.lD GRAPHITE ARTIFICIEL 
OH 
~m 
004 
005 
006 
Oil 
OlD 
036 
D3a 
056 
066 
400 
720 
732 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
HALlE 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.~. s.s. 
ROUMAH!E 
ETATS-UHIS 
CHINE 
JAPDH 
M 0 N D E 
IN TRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE l 
12954 
l267 
90l 
18ll2 
2361 
l752 
llll 
3016 
6995 
a79 
2375 
547 
Ua24 
a sa 
6842 
77318 
42800 
34519 
297H 
10972 
4l16 
l0l9 
4695 
l941 
l25 
395 
2aa 
204 
12 
247 
a599 
972l 
29580 
10a90 
18689 
Ia6aO 
359 
6 
491 
177 
5069 
40l 
132 
1996 
ll50 
145 
9562 
6140 
3422 
3422 
2127 
3aOl.20 GRAPHITE COLLOIDAL OU SE~I-COLLOIDAL 
3l0 
317 
2169 
l676 
25 
aa6 
467 
i 
188 
206 
3557 
11962 
7a73 
4089 
40a9 
320 
152 
753 
234 
520 
520 
365 
4017 
5441 
S490 
1760 
l07a 
l639 
ll69 
119 
zan 
9759 
36575 
75026 
247l6 
50290 
49525 
3146 
491 
3714 
49a 
34l 
ll5; 
1016 
520 
aa4 
1895 
712 
1456 
206 
742 
606 
565 
15366 
7685 
7681 
4879 
3549 
270l 
121 
20 
409 
7al 
122 
317 
26 
10 
16 
124 
94 
1004 
3083 
182l 
1260 
1260 
162 
42 
2 
li 
7 
18 
ao 
ao 
3a01.20-10 GRAPHITE COLLOIDAL EN SUSPENSION DAHS L 'HUILE; GRAPHITE 5~1-COLLOIDAL 
DOl PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1565 
2055 
1854 
202 
421 
453 
45l 
22 
II6 
23 
92 
l&Ol.20-90 GRAPHITE COLLOIDAL CHON REPR.SOUS laOl.20-lOl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UH! 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMONDE 
1 D I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6262 
1034 
1296 
na 
10294 
90a3 
1212 
ua7 
195 
55 
34 
l72 
347 
25 
25 
51 
134 
19a 
185 
13 
13 
646 
717 
707 
11 
3271 
604 
79 
4090 
39a4 
106 
106 
; 
II 
6 
35 
3a 
415a 
403 
4975 
5106 
662 
964 
16 
uao 
l413 
17950 
lU97 
16284 
22613 
22485 
1119 
12a 
1521 
7 
10 
1682 
197 
149 
za4 
61 
zoi 
185 
429a 
l567 
7ll 
731 
34S 
143 
162 
162 
60 
10 
as 
1 
172 
170 
2 
2 
267; 
5262 
11060 
ll69 
4a7a 
2725 
sa 
zal 
1726 
7222 
2490a 
64493 
l0ll5 
l417a 
lla67 
1734 
311 
2045 
250 
5268 
7a4 
1115 
312 
920 
1027 
z4 
7 
4l96 
1145 
17l93 
9775 
7619 
7520 
194a 
3a 
91 
150 
141 
9 
972 
195 
179 
5 
1425 
1400 
26 
26 
20 
7 
244 
552 
1 
2403 
6i 
Ii 
l&6 
3147 
7536 
l2a7 
4249 
4245 
13 
4 
S9 
17 
1 
1 
2l 
23 
6i 
4 
70 
66 
4 
4 
lOll 
5721 
6355 
16706 
la5; 
l29a 
22 
361 
2620 
245a 
22256 
62805 
l5334 
27427 
2HOl 
2689 
24 
44 
1864 
614 
97 
zaaa 
4ll 
78 
31l 
922 
ao 
398 
334 
5l9 
955 
9027 
513a 
3aaa 
Za4l 
1314 
a32 
213 
260 
245 
16 
1270 
s2a 
184 
51 
2291 
2044 
247 
2l0 
2034 
4716 
337i 
146 
2704 
72 
50 
385 
45l6 
937 
24906 
44362 
ll247 
ll113 
l0099 
572 
93a 
1119 
2618 
7606 
l62 
17l9 
306 
125 
la242 
6786; 
119992 
52123 
2044 
72 
,,; 
32l 
95 
107 
1 
1446 
15oi 
6413 
l25S 
ll55 
315l 
20l 
2 
46 
46 
l2 
105 
4a2 
671 
179 
492 
492 
999 
9 
455 
10 
33 
102 
1630 
152a 
102 
102 
227 
lO 
510 
; 
51 
a69 
796 
7l 
60 
246 
1075 
1671 
553 
132 
436 
l 
93 
11l 
29 
426 
4a26 
423a 
sa a 
sa7 
120 
106 
26 
1729 
2l6l 
36 
433 
22 
13 
225 
99 
9a 
l061 
a230 
4951 
l279 
3272 
99 
7 
60 
2 
9 
422 
10 
184 
119 
1s 
aa1 
a as 
76 
76 
13 
3a 
3a 
2 
3a 
107 
107 
407a 
azl 
2327 
59 
2515 
200 
210 
1072a 
7706 
l021 
l020 
25a5 
964 
la4a 
125; 
252 
213 
4642 
2Ba3 
1759 
1759 
1266 
2590 
aa34 
lla95 
4al2 
ll69 
li 
13 
31 
304a 
9337 
43255 
30726 
12529 
12470 
41 
57 
S033 
249a 
40706 
14132 
76l 
3so2 
203 
255 
2809 
4a64 
l6862 
1118a4 
67092 
44792 
44642 
2a45 
150 
3214 
25 
17 
264a 
6 
ai 
ll9 
740 
17 
497 
3346 
244 
2117 
13456 
6031 
7426 
6559 
1121 
HI 
81 
7 
74 
437 
67 
u5 
a60 
563 
297 
2a9 
285 
1990 Quantit!l- Quantit6s: lOOD k9 
~ ~~ ~: :~. 1 1 C~~:!:~:~~: Reporting countr11 - Palls d6cl ar ant Comb. Homencleture~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~----~~:-1 
Hor:encl aturt co 111b. EUR-12 llel g, -Lux, Dlllneark Deutschland Hell as Espac:na France Ireland ltal ie Heduland Portugal U • K. 
3801.30 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIIIILAR PASTES FOR FURNACE LIHIHGS 
3801.30-00 CARBDH,.CEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIIIILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
D ' FROM Ol/I0/8a• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !THY 
028 HOP.I~AY 
058 GEP.~AN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL#.SS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
1783 
H27 
152S 
a045 
2661 
3543 
1305 
2197 
27970 
a829 
16944 
a635 
3351 
aooa 
2197 
s5 
2 
58 
57 
I 
I 
2197 
2197 
2197 
1133 
838 
300 
288 
35 
324 
323 
1 
I 
I 
2I54 
24 
3755 
1233 
BH9 
3457 
4992 
3759 
3755 
1233 
29 
995 
I42S 
3543 
1661 
8092 
I079 
7013 
38I 
208 
6631 
26I 
459 
I499 
20 
234I 
2220 
I21 
I21 
117 
380 I. 90 PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE DR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES DR OTHER SEMI-MANUFACTURES IEXCL. 
38U.30l 
3801.90-00 PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES DR OTHER SEMI-MANUFACTURES IEXCL. 
3801.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERL,NDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 S;!ITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3802.10 ACTIVATED CARBON 
3802.10-00 ACTIVATED CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
70a PHILIPPINES 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I02I EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
433 
1185 
12318 
2208 
360 
3!2 
2096 
4599 
1050 
2865 
664 
3153\ 
19007 
I2528 
7719 
6962 
4793 
7671 
19574 
17015 
5478 
432 
72IO 
1106 
I036 
4301 
1352 
560 
664 
1824 
3804 
790 
75392 
58173 
I7219 
7117 
I753 
S211 
4894 
33 
5 
690 
133 
33 
2 
1214 
997 
217 
9 
4 
207 
405 
370i 
960 
27 
1913 
283 
2305 
5:i 
10258 
7255 
3003 
2a85 
330 
106 
13 
1 
1 
a 
13 
23 
22 
I 
I 
I 
236 
173 
I49 
221 
Z9 
77 
903 
a92 
11 
7 
1 
1 
3 
217 
86 
I2271 
15i 
239 
235 
au 
a99 
2865 
7a 
20971 
I3204 
7174 
3174 
3053 
4585 
2565 
6917 
7224 
9i 
23U 
391 
1021 
349 
16 
25 
Ii 
IOI5 
204 
22a71 
192U 
3651 
I004 
449 
541 
2114 
13 
13 
I23 
II 
122 
165 
66 
71 
512 
551 
24 
24 
24 
I 
14 
3731 
25 
3756 
3755 
3751 
1 
7ao 
316 
671 
231 
77 
227 
33 
276 
I49 
19i 
I 
3050 
2331 
669 
317 
33 
154 
191 
3102.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTSJ ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
3a02.90-00 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTSJ ANIIIAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
U"" .i\,i..LAhD 
400 USA 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
29127 
22539 
2Ul 
69114 
31429 
5a25 
17433 
24366 
iilO 
29224 
10462 
256334 
203370 
52965 
52311 
12591 
3415 
12lt 
16445 
642 
I541 
6 
1912 
lVUD 
2144 
5136 
36999 
25071 
11921 
11720 
3740 
3803.00 TALL OIL, WHETHER OR HOT REFINED 
3803.00-10 CRUDE TALL OIL 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Oil SPAIN 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1090 MISCELLAHEOU 
3103.00-91 TALL OIL 
0 D6 UTD. KINGDOM 
OU HORWAY 
OSO SWEDEN 
OU FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
5293 
4161 
55102 
67191 
6371 
5019 
5019 
55102 
IEXCL. CRUDE! 
2243 
7245 
SIU 
.... 
lUI 
27U7 
4IU 
235U 
UU5 
19119 
201 
46 
162 
162 
2I 
10 
ui 
" 
175 
tO 
n5 
Ul 
Ill 
90 
3135 
35 
1509 
35 
366 
5977 
5169 
101 
10a 
14 
• • 
2 
100 
Zll 
4U 
12 
776 
14 
JU 
762 
740 
16a64 
6405 
647 
.,; 
1745 
~?7! 
<loll"' 
6657 
39491 
29145 
10355 
10541 
3691 
524 
2tl 
233 
U3 
" 13lt 1m 
tD6 7m 
tnt 
6tlt 
6014 
34I 
I234 
397 
51 
2772 
n5 
5o6 
537 
31 
506 
506 
506 
1339 
2 
5640 
745 
11 
3650 
210; 
44 
11541 
9311 
2155 
2155 
1 
114 
114 
54 
ZIS 
567 
1767 
912 
186 
716 
716 
109i 
11 
934 
60 
11 
61 
94 
5o:i 
278a 
2163 
620 
620 
94 
20li 
1634 
1717 
IOO 
437 
21 
267 
120 
156 
50 
6725 
60U 
614 
327 
60 
301 
50 
382i 
129 
24173 
21125 
1501 
13755 
~~!~ 
40i5 
25 
lOIS! 
74590 
5541 
5526 
1416 
5293 
5710 
5591 
112 
112 
5 
1111 
ui 
1591 
142 
1441 441 
1441 
19 
19 
5i 
21 
3 
1 
449 
609 
544 
65 
60 
5 
ui 
6 
4 
55i 
a6 
la7 
1344 
113a 
206 
117 
26 
21 
6 
6 
101 
5 
740 
716 
25 
25 
20 
2104 
1911 
1751 
1251 
30i 
356 
I 
647 
305 
535 
664 
909 
2230 
470 
15179 
a341 
6130 
I942 
753 
2629 
2251 
2744 
" 125 9156 
95 
22 
2all ,...,, 
1712 
562 
21136 
16006 
5130 
4992 
2647 
91 
25 
66 
66 
112 
706 
479 
1232 
330 
15 
1 
6i 
4I2 
350 
62 
62 
203 
2491 
474 
27 
I254 
11i 
50 
17 
a 
4725 
4532 
193 
126 
5 
50 
17 
!69a 
553a 
11o:i 
621 
110 
5ai 
.. , 
3645 
21550 
16949 
4600 
4513 
931 
4559 
ua 
4361 
4361 
1254 
651 
247 
592 
lOll 
JIU 
m~ 
rm 
3an. 00 RESIDUAL L YES FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGARED OR CHEMICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHONATE!, BUT EXCLUDING TALL OIL HEADING H 3803 
3104. 00-lD CONCENTRATED SULPHITE LYE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
02a NOP.WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
286 
4916I 
4414 
57090 
5457 
I04214 
24591 
11414 
13667 
699 
1363; 
332; 
9 
41 
12:i 
2175 
5279 
z4 
36619 
2491 
6371 
2963 
315 
22 
2i 
ui 
91 
127 
551 
25oi 
14015 
242 
20 
133i 
15146 
3aso 
3721 
2410 
Ill 
13616 
1192 
770 
906 
4558 
7626 
2 
5512 
222 
1223 
5523 
563 
15043 
767:i 
645 
664 
4 
1196 
1196 
9a 
52 
97 
22 
2 
168 
440 
440 
Ia26 
2; 
127 
5 
45 
1241 
445 
4417 
3973 
445 
445 
79 
7; 
" 
Ii 
1 
12 
61 
14 
u 
323 
347 
1561 
767 
69 
367 
429 
427i 
99 
3 
21 
34 
12i 
3; 
IS 
370 
297 
73 
73 
39 
452 
5417 
1639 
420 
13 
280 
712 
694 
221 
97 
10050 
7969 
2012 
425 
41 
1416 
241 
I510 
2591 
274 
2a24 
160 
1952 
7361 
3995 
21137 
16449 
116a7 
11437 
II 
55102 
55a02 
55ao:i 
3196 
1591 
1454 
1575 
7171 
55 
7116 au 
1511 
27 
1345 
44 
52122 
13121 
8063 
1 
1990 Voluo - Velours• lODD ECU 
U.K. 
fi g~:::~.',.cp~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6c:larant Co•b. Nomtnclaturer---~~~--~--------~----------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna france Irtl and Italla Htdtrland Portugal 
3101.30 PATES CARBOHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEI'IEHT IHTERIEUR DES FOURS 
3101.30-00 PATES CARBOHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEPIEHT IHTERIEUR DES FOURS 
D ' A PARTIR DU 01110118• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
021 HORYEGE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
uaa 
la9Z 
698 
3187 
173 
1009 
511 
112 
ll591 
4782 
6000 
3523 
3353 
2393 
II2 
5z 
2 
62 
54 
9 
9 
liZ 
112 
liZ 
516 
670 
516 
14 
196 
69 
214 
261 
17 
17 
17 
79; 
7 
1400 
312 
3141 
1336 
1105 
1423 
1400 
312 
u 
504 
49i 
1009 
467 
2612 
531 
2075 
IDS 
51 
1967 
149 
230 
619 
12 
1193 
lOll 
106 
106 
103 
3101.90 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, NOH REPR. SOUS 3101.30, 50US FORPIE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU 
0' AUTRES DEPII-PRODUIT5 
3101.90-00 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, (NOH REPR. SOUS 3101.30-DOI, SOUS FORPIE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES 
OU 0' AUTRES DEPII-PRODUITS 
DOl F~ANC< 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGIIE 
021 NORVEGE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHJS 
1000 M 0 H D E 
1010 I~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2218 
917 
639 
5099 
517 
3752 
967 
627 
730 
1007 
3171 
21519 
14117 
7341 
5352 
1613 
1157 
31D2.10 CHARBOHS ACTIVES 
31D2 .10-10 CHARBOHS ACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
701 M.UAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPOH 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13544 
25690 
21135 
12273 
518 
ll511 
1063 
667 
8337 
1401 
1021 
593 
2091 
3392 
4135 
116904 
92141 
24750 
14266 
1555 
6396 
4091 
311 
34 
401 
151 
2775 
21 
IS 
7; 
31BD 
3703 
176 
104 
17 
72 
475 
511s 
2166 
72 
2530 
171 
3467 
15130 
11139 
3991 
3902 
244 
as 
3 
a 
11 
9 
109 
142 
141 
2 
2 
2 
471 
405 
364 
351 
20 
157 
; 
1791 
1761 
23 
14 
a 
5 
5 
911 
233 
552 
u7 
213 
90 
lla 
230 
1007 
690 
5599 
2165 
3434 
1517 
631 
1715 
4354 
10460 
11173 
x4i 
4056 
571 
651 
672 
zo 
25 
J6 
9D3 
2227 
36634 
30941 
5693 
3540 
640 
591 
1562 
41 
z 
1 
153 
II 
24 
239 
239 
222 
33 
157 
174 
32 
125 
757 
743 
13 
13 
13 
1 
201 
i 
121 
3 
49 
50; 
5 
917 
316 
531 
531 
514 
1264 
615 
1314 
5DI 
101 
471 
69 
45i 
119 
u7 
29 
5273 
4353 
920 
557 
70 
196 
167 
410 
16 
1225 
177 
14 
36 
zai 
124z 
3644 
2001 
1636 
1636 
213 
2304 
2576 
4156 
95 
769 
62 
sai 
161 
12362 
10616 
1746 
751 
163 
196 
" 
u4 
137 
133 
4 
4 
us 
55 
12 
1 
715 
100 
uz 
1111 
927 
260 
253 
i 
31D2. 90 PIATIERES MIHERALES HATURELLES ACTIVEESI NOIRS D'ORIGIHE ANIMALE, Y COMPRIS LE HOIR ANIMAL EPUI5E 
3102.90-DD PIATIERES MINERALES HATURELLES ACTIVEESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEroAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUf1E-UNI 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
~OQ ~i~¥;~5HIS 
7 32 JAPON 
~~m Ma:-gl 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
10659 
6762 
1201 
26279 
3591 
3477 
1025 
9079 
33:!!. 
10227 
7075 
14203 
62391 
21105 
21537 
4234 
3803.DD TALL OIL, MEME RAFFINE 
3103.0D-IO TALL OIL BRUT 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oll ESPAGNE 
40D ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
!DOD PI 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
735 
177 
1192 
11179 
1250 
1131 
ll31 
1192 
38D3.0D-9D TALL OIL (AUTRE QUE BRUT! 
006 ROYAUME-UNI 
021 HORYEGE 
03D SUEDE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
JOODPIOHDE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID21 
3135 
2015 
3332 
1266 
11166 
2056 
9110 
91ID 
1540 
726 
25; 
3507 
41 
791 
676 
2!2 
669 
3762 
10937 
6001 
4979 
4956 
525 
110 
16 
94 
94 
7 
30 
48 
zz 
224 
124 
99 
99 
77 
HOIRS D'ORIGINE ANIPIALE, 
32 6702 194 
10~~ ~m i 
7~g 237 m 
407 712 33 
24 
2396 
2335 
61 
61 
31 
a 
a 
1 
55 
179 
116 
41 
471 
lD 
461 
461 
420 
1316 
144~ 
Z57l 
2 
15751 
ll435 
4323 
4314 
1731 
139 
66 
74 
74 
60 
516 
4ll 
1287 
403 
2101 
150 
2651 
2651 
2247 
650 
373 
2154 
1779 
375 
375 
zao 
17 
264 
264 
264 
Y COPIPRIS LE NDIR AHIPIAL EPUISE 
593 
7 
2219 
121 
31 
211 
655 
36 
3951 
3265 
693 
693 
z 
31 
31 
1D3 
106 
224 
131 
500 
531 
331 
331 
ll46 
120 
1351 
2692 
134 
709 
956 
•4• 
619 
29 
15917 
14115 
ll7Z 
ll64 
H6 
735 
933 
174 
59 
59 
14 
439 
a; 
3 
621 
9D 
531 
531 
521 
17i 
4 
9 
21i 
5; 
12i 
633 
509 
124 
121 
104 
100 
4 
4 
J5D 
3 
159 
150 
9 
9 
3 
251 
15 
1 
2421 
47; 
354 
70 
3i 
3692 
5530 
162 
162 
95 
5623 
3216 
3151 
2175 
556 
155 
9 
1300 
3D4 
996 
593 
1040 
20U 
907 
23319 
15519 
7796 
2564 
312 
3114 
2041 
1037 
17 
217 
4932 
276 
91 
953 
••• 155 
371 
10013 
7672 
Z4ll 
2254 
1029 
56 
9 
27 
27 
257 
316 
264 
459 
1427 
311 
JD39 
1039 
1039 
45 
II 
4Zi 
29 
10 
99i 
1610 
593 
1017 
1017 
7 
291 
2174 
sa6 
22 
1190 
415 
70 
12 
10 
6394 
5760 
634 
555 
57 
70 
12 
495 
1396 
311i 
210 
44 
zoi 
••• 1266 
7151 
5531 
1620 
1614 
341 
710 
916 
76 
14D 
140 
429 
274 
101 
227 
291 
1405 
475 
930 
930 
621 
31D4.00 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICA TIOH DES PATES DE CELLULOSE, IIEPIE CONCENTREES, DESUCREES DU TRAITEES CHIMIQUEMENT, Y COMPRIS LES LIGNOSULFONATES, I'IAU A L'EXCL. DU TALL OIL DU H 3103 
38D4.DO-ID LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEl'IAGNE 
011 ESPAGHE 
D28 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
4529 
6H 
7177 
616 
15920 
6064 
3160 
714 
102 
1114 
936 
3 
10 
107 
4li 
461 
i 
2151 
14D 
2129 
ll41 
14 
24 
2z 
IDS 
21 
41 
ll2 
673 
u9i 
15 
a 
Z1s 
1759 
4ll 
747 
671 
33 
676 
2ai 
ll7 
210 
635 
1146 
1 
991 
I 3D 
591 
507 
76 
1171 
79i 
172 
139 
5 
50 
5 
44 
17 
xi 
z 
5 
411 
450 
441 
1 
1 
153 
93 
152 
75 
6 
242 
730 
729 
1 
1 
307 
3; 
269 
2 
52 
393 
275 
1341 
JD66 
275 
275 
zi 
65 
51 
7 
7 
7 
61 
94 
261 
199 
20 
259 
231 
111s 
2764 
9H 
1160 
1160 
1775 
430 
15 
14 
224 
10 
56 
u7 
u6 
12D9 
131 
371 
371 
127 
614 
5505 
27Dl 
671 
14 
2i 
1260 
657 
uz 
Ill 
liD 
13326 
9653 
3673 
zu1 
41 
136D 
195 
573 
971 
122 
2255 
63 
3822 
2727 
2175 
13755 
7913 
5772 
5710 
101 
a19z 
1192 
ISDZ 
954 
5U 
492 
3582 
94 
3481 
3481 
2996 
254 
150 
321 
6 
7ZID 
3229 
2031 
1 
287 
1990 Qu~ntity - Quent;tls; 1000 kg 
~ g~:::~.~,c~~:;:~=~~!I-------------------------------------------R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~dt~c~l~•-·~·n~t~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~ Co11b. Nceenclatur• 
No•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Deutsch lend Hell as Espagna France Ire lend Itel h Nederland Portugal U.K. 
3804.00-10 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4197 
283064 
121277 
161779 
161722 
154826 
23612 
15221 
8390 
8390 
8385 
6928 
747 
6181 
6181 
6178 
3266 
53685 
39631 
14054 
14031 
10669 
88 
915 
142 
773 
773 
685 
136 
18929 
4448 
14481 
14481 
14277 
159 
41994 
21536 
20459 
20459 
20232 
4233 
765 
3468 
3468 
3468 
llB 
19493 
12242 
7243 
7240 
7074 
30 
30169 
21132 
9037 
9037 
9008 
3804.00-90 RESIDUAL LYES FROK THE ~ANUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGAP.ED OR CHEMICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGHIH SULPHOHATES, BUT EXCLUDING TALL OIL OF HEADING H 38.03 IEXCL. CONCENTRATED SULPHITE LYEI 
028 NORWAY 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
4815 
14703 
6922 
7783 
7782 
7517 
1375 
1733 
177 
1557 
1557 
1434 
3805.10 GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE OILS 
3805.10-10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
004 FR GER"ANY 
DID PORTUGAL 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
IODOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2135 
6415 
771 
1072 
7528 
19903 
9191 
10712 
1927 
Blll 
3805.10-30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
lOOOWORLD 
10 I D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
552 
315 
237 
234 
271 
116 
650 
533 
116 
116 
3805.10-91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE 
030 SWEDEN 
400 USA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8485 
75ll 
22338 
3ll9 
19218 
18242 
10360 
98 
98 
696 
2294 
1016 
1278 
1278 
1278 
16 
16 
16 
336 
662 
lD 
652 
652 
632 
616 
82 
237 
1080 
2557 
837 
1720 
337 
1328 
1508 
1029 
HB 
3!05.20 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE ~AIN CONSTITUENT 
3805.20-00 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE 11AIN CONSTITUENT 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOODWORLD 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
715 
584 
823 
3200 
6117 
1524 
4593 
4073 
843 
519 
115 
115 
4 
10 
14 
14 
211 
274 
726 
1722 
355 
1368 
lDDD 
274 
367 
a 
a 
a 
a 
236 
4 
232 
232 
2 
252 
258 
257 
1 
1 
106 
12 
94 
94 
92 
I 
2898 
510 
3851 
7260 
2898 
4362 
510 
3851 
14 
14 
31 
5814 
5516 
359 
359 
251 
1880 
1975 
177 
1997 
6725 
4122 
2603 
177 
1997 
8485 
69U 
19667 
1495 
18172 
17674 
10360 
6l 
2 
4 
73 
67 
5 
5 
2 
241 
23 
218 
217 
217 
16 
16 
19 
19 
35 
4 
31 
31 
29 
499 
269 
265 
1359 
547 
812 
269 
368 
50 
50 
255 
99 
29 
391 
255 
136 
128 
99 
a 
14 
35 
19 
16 
16 
14 
1 
96 
sa 
27 
176 
111 
65 
38 
27 
125 
12i 
34 
19 
215 
9 
303 
78 
225 
225 
216 
3805.90 GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WOODS I EXCL. 3805.10 I 1 CRUDE DIPENTENE! SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYl'IEME 
3805.90-0D GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER PERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WOODS IEXCL. 3805.10-10 TO 3805.10-9011 CRUDE DIPENTENE! SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYMEME 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SWITZ~RLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
l..vUnll\o 
3806.10 ROSIN 
2SDO 
579 
2537 
40 
609 
1104 
8628 
4232 
4396 
4289 
o~ioO 
ll 
133 
145 
14S 
~ 3806.10-10 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESINS 
50 
55 
54 
1 
1 
D : FROM Dl/10188• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
OlD PORTUGAL 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1624 
1405 
51654 
2749 
1315 
2063 
76843 
2285 
146075 
S699D 
86802 
1162 
7397 
78244 
2285 
452 
33 
651 
20 
1602 
3121 
1499 
1622 
20 
1602 
3806.10-90 ROSIN IEXCL. FROK FRESH OLEORESINSI 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
583 
3030 
2660 
10088 
688 
2359 
3808 
7657 
5704 
1259 
8016 
48922 
20331 
28591 
25359 
17306 
991 
2241 
3 
16 
50 
1090 
14; 
46 
1424 
1378 
46 
46 
46 
3806.20 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
3806.20-DD SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
288 
2S63 
3344 
171 
425 
9i 
20 
184 
111 
73 
9 
2 
70 
82 
ll 
71 
70 
70 
1 
12Si 
15 
469 
144 
2051 
40 
2Dll 
!~~! 
704 
2179a 
2689 
776 
79 
24596 
2285 
54487 
22874 
29328 
244 
3780 
25304 
2285 
51 
145; 
1197 
134 
158 
6097 
2521 
886 
3557 
16681 
3066 
13615 
12444 
ass a 
285 
886 
2059 
1719 
11 
2 
9 
9 
2 
10 
1a 
204 
22 
182 
18 
18 
144 
20 
22 
202 
114 
89 
89 
55li 
8999 
5511 
3488 
42 
3446 
a4 
890 
185 
1 
846 
140 
830 
3148 
1083 
2065 
1862 
1032 
63 
140 
42 
2oi 
948 
sa 
1911 
876 
1035 
lDlS 
4ll 
193 
8714 
55 
7845 
182ll 
9762 
8450 
436 
169 
7845 
18 
1483 
1073 
1513 
143 
1412 
215 
399 
53; 
7194 
4314 
2880 
256S 
2025 
315 
22 
22 
n4 
1192 
220 
972 
38 
n~ 
sui 
9i 
4106 
3691 
415 
91 
24 
44 
6 
265 
185 
so 
~! 
35 
79 
8249 
ZZ9i 
12292 
8897 
3395 
202 
252 
2942 
26 
1115 
2\Sl 
54l 
1874 
249 
lSI 
96 
70Sl 
4303 
2749 
2398 
2301 
63 
288 
175 
47 
162 
65 
3; 
13 
360 
243 
116 
m 
1009 
2257 
40 
lSD 
1405 
27937 
33445 
3349 
30097 
157 
2003 
27937 
s6a 
27 
60 
794 
1629 
233 
573 
3738 
454 
3284 
2995 
2422 
55 
233 
21 
3094 
2258 
836 
836 
836 
25 
652 
59 
593 
593 
S93 
10; 
250 
445 
44 
401 
138 
250 
1 
140 
167 
27 
140 
140 
"' 
320 
200 
216 
809 
73 
736 
S20 
216 
392 
80012 
31S5 
76857 
76826 
74014 
2325 
3063 
86 
2977 
2977 
2969 
2 
60 
70 
235 
58 
463 
63 
401 
H2 
58 
209 
209 
568 
1062 
494 
568 
568 
161 
174 
233 
2431 
3213 
355 
2858 
2714 
252 
144 
2483 
5 
1 
57 
852 
3439 
2524 
915 
915 
~! 
22 
4454 
40 
282 
7903 
1333S 
4694 
8641 
85 
6ll 
7945 
467 
33 
51 
6SB 
SOD 
133 
231 
134 
2330 
5289 
2004 
3284 
2870 
504 
380 
35 
95 
49 
1990 Valuii -lours• liDO ECU 
~ g~~=;~,',cp~:!:~=~~! Raparting country- Pays d6c:larant 
Comb. Homtnclaturer---~~~--~--~----~----~~--~--~--~~~--~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencl aturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan=ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland Ita I ia Htdtrland Portugal U.K. 
3804. DD-10 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
3519 
44787 
14642 
30136 
30106 
26D33 
3176 
2175 
!DOD 
!ODD 
999 
1030 
139 
890 
890 
887 
2744 
10079 
3054 
7025 
7DH 
416D 
106 
331 
58 
273 
273 
167 
92 
2490 
964 
1526 
1526 
1386 
162 
4876 
2489 
2387 
2387 
2211 
864 
249 
615 
615 
615 
78 
3667 
1819 
1842 
1835 
1731 
26 
3592 
2457 
1134 
1134 
1109 
3804.00-90 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF LIGNOSULFITES, Y COMPRIS LES LIGHOSULFOHATES, IIAIS 
(A L'EXCL. DU TALL OIL DUN 38.031 
028 HDRVEGE 
!DOD II 0 N 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
964 
2501 
487 
2014 
2013 
1843 
202 
282 
24 
258 
258 
214 
104 
316 
101 
216 
216 
214 
2D't 
4~7 
6 
4H 
451 
430 
38D5.1D ESSENCE DE TEREBENTINE, DE BOIS DE PIN DU DE PAPETEllE AU SULFATE 
3805.10-lD ESSENCE DE TEREBENTHINE 
004 RF ALLEMAGHE 
DID PORTUGAL 
508 BRESIL 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14H 
5067 
537 
583 
452B 
13358 
6954 
6405 
1164 
4808 
3BD5.1D-3D ESSENCE DE BOIS DE PIN 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
515 
381 
133 
121 
218 
sa 
419 
362 
58 
58 
38D5.10-9D ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
l021AELE 
2870 
4218 
9264 
883 
8380 
7976 
3597 
59 
59 
14 
15 
14 
1 
543 
47 
125 
619 
1635 
673 
962 
183 
734 
328 
89 
239 
105 
I 
104 
104 
3805.20 HUILE DE PIHCDHTEHANT L'ALPHATERPINEOL COMME CDNSTITUAHT PRINCIPAL 
3805.20-DD HUILE DE PIN CONTENANT L'ALPHATERPIHEOL COMME COHSTITUANT PRINCIPAL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD 11 D H D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1009 
645 
924 
3033 
6450 
1915 
4533 
4015 
947 
517 
57 
87 
15D 
15D 
6 
14 
21 
19 
1 
1 
1 
284 
29i 
622 
1695 
427 
1268 
914 
292 
354 
4 
233 
244 
242 
2 
2 
39 
7 
32 
32 
25 
1 
2254 
352 
2240 
4847 
2255 
2592 
352 
2240 
16 
365 
203 
162 
162 
81 
1300 
1550 
Ill 
13D2 
4725 
3033 
1692 
ll2 
13D2 
99 
53 
46 
287D 
3794 
8253 
536 
7717 
7552 
3597 
,; 
3 
6 
as 
76 
a 
a 
3 
79 
7 
73 
72 
72 
14 
14 
27 
27 
20 
4 
15 
15 
13 
3a2 
139 
163 
a7a 
418 
460 
139 
224 
a4 
a4 
361 
127 
37 
533 
361 
172 
164 
127 
a 
I 
27 
17 
10 
10 
I 
I 
72 
20 
16 
128 
92 
36 
20 
16 
7D 
70 
54 
26 
235 
15 
385 
123 
262 
262 
247 
3aD5.9D ESSENCES TERPENIQUESPRDVEHAHT DE LA DISTILLATION DU D'AUTRES TRAITE11ENTS DES BOIS DE CDNIFERES, NOH REPR. SOUS 3aOS.IOI 
DIPENTENE IRUTI ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACIMENES BRUTS 
3805.90-00 ESSENCES TERPENIQUES PRDVEHANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES lOIS DE CDHIFERES, (NOH REPR. SOUS 
3aD5.10-10 A 3B05.10-90ll DIPEHTEHE BRUT1 ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACYIIENES BRUTS 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALlEI'IAGHE 
032 FINLA!lDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 
1010 
lOll 
~ ~~~ 
11 0 N D E 
I~TRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
.•. ~ t E 
3aD6 .11 CDLDPHANES 
1219 
673 
1133 
693 
25a2 
527 
7a60 
2a36 
5026 
4956 
~'i ~~ 
10 
129 
147 
146 
1 
~ 
3 
55 
76 
71 
5 
5 
530 
36 
341 
7D 
1074 
33 
1041 
976 
!1(!1. 
~ 38D6 .10-10 CDLDPHAHES DE GEMME 
D • A PARTIR DU 01110188• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
010 PORTUGAL 
424 HONDURAS 
484 VENEZUELA 
50a BRESIL 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
933 
1304 
29873 
1577 
530 
1056 
36637 
1432 
76670 
33517 
41721 
616 
3905 
37199 
1432 
38D6 .10-91 COLOPHAHES (SAUF DE GEMME! 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
028 NDRVEGE 
03D SUEDE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
40D ETATS-UHIS 
lOOOIIDHDE 
10 I D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
597 
3802 
1279 
52aD 
a66 
1860 
171a 
4289 
25S5 
512 
4121 
29137 
14627 
14509 
!Zan 
8651 
682 
1013 
311 
40 
392 
lD 
796 
1765 
960 
B06 
10 
796 
2 
11 
46 
517 
14i 
21 
783 
762 
21 
21 
21 
63 
13 
39 
116 
76 
39 
39 
ll 
12 
z7 
52 
23 
29 
27 
27 
1 
38D6.2D SELS DE COLDPHANES DU D'ACIDES RESIHIQUES 
38D6.2D-DD SELS DE CDLOPHANES DU D'ACIDES RESIHIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
3219 
2717 
2DD 
344 
375 
12325 
1550 
319 
3a 
Ua46 
1432 
za657 
12935 
14291 
186 
1995 
12110 
1432 
39 
587 
764 
u3 
82 
3314 
1237 
352 
1535 
85D7 
1776 
6731 
6219 
4684 
160 
352 
2534 
1217 
I 
2 
7 
~ 
5 
15 
Ill 
31 
80 
7 
7 
66 
I 
161 
103 
57 
57 
~7 
2915 
40 
1519 
4615 
2986 
1629 
40 
1519 
13 
6 
4i 
724 
14 
1 
370 
65 
366 
1754 
129 
924 
121 
455 
31 
65 
41 
94 
1225 
723 
503 
5D3 
... 
204 
122 
4936 
30 
3872 
9716 
5564 
4152 
184 
96 
3872 
I 
925 
603 
710 
87 
599 
140 
187 
210 
3773 
2499 
1274 
1136 
925 
13s 
31 
38 
584 
109 
H4 
10 
464 
34 
2170 
1969 
201 
35 
1 
165 
625 
2168 
15 
2911 
147 
2835 
2830 
?103 
30 
47 
4868 
6946 
5220 
1726 
104 
113 
150B 
16 
2140 
ll5; 
305 
873 
240 
71 
ss 
5234 
3778 
1456 
1269 
1214 
21 
151 
235 
60 
179 
34 
46 
19 
373 
274 
" " •• 
1032 
1346 
17 
75 
616 
12904 
1652D 
2439 
14081 
61 
1116 
12904 
635 
22 
51 
426 
601 
95 
332 
2190 
709 
1481 
1359 
1027 
26 
95 
34 
657 
431 
219 
219 
219 
21l 
14 
196 
196 
196 
IS 
153 
299 
40 
259 
97 
153 
10 
II 
11 
i 
94 
ll8 
24 
94 
94 
•• 
u5 
109 
105 
374 
45 
329 
224 
105 
ll 
10 
1 
1 
1 
307 
14025 
800 
13225 
132D3 
12549 
413 
7DO 
ID2 
591 
591 
587 
3 
48 
53 
129 
35 
293 
52 
241 
203 
35 
241 
241 
424 
61a 
193 
424 
424 
233 
213 
268 
2351 
3291 
472 
2119 
2663 
276 
155 
1202 
25 
3 
31 
27 
324 
1659 
1275 
384 
384 
•• 
13 
3DOa 
zi 
153 
3719 
7377 
3183 
41H 
71 
311 
3812 
503 
53 
21 
866 
490 
59 
141 
85 
1589 
4552 
2241 
2311 
1916 
219 
363 
32 
168 
56 
289 
1990 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg 
~ g~:::~.",c~~!!:~=~~: Reporting countr~ .. Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~--~~--~~--~----~~~-----------------------------------------i 
Nomenchtura coab. EUR-12 Bel g. -lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Hadulend Portugal 
3806.20·00 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
050 SWEDEN 
032 FINLAIID 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3106.30 ESTER GUliS 
3806. 30·00 ESTER GUMS 
3669 
895 
121 
1013 
13901 
11129 
2710 
2735 
2341 
379 
235 
20 
1216 
1266 
20 
20 
20 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES lNCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S!oiEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
3220 
10062 
2311 
1133 
2720 
7050 
1162 
6172 
1714 
1661 
147 
511 
40150 
21114 
10126 
9716 
7961 
147 
514 
27 
617 
9D 
4 
5 
131 
u 
23 
1627 
1599 
21 
21 
23 
II 
6 
29 
29 
; 
237 
4 
9 
lSi 
66 
Ill 
602 
411 
114 
114 
114 
13 
61 
952 
5477 
4022 
1455 
1444 
14H 
184 
2616 
78B 
610 
355 
444 
2115 
301 
364 
5li 
1590 
5011 
2991 
29H 
2496 
5li 
21 
24 
5 
a6 
II 
109 
109 
359 
2 
fD 
707 
55 a 
150 
150 
90 
1700 
373 
10 
2 
263 
1046 
17; 
73 
434 
4 
H21 
3430 
692 
615 
252 
4 
1952 
6 
637 
H 
3115 
3067 
741 
HI 
745 
217i 
653 
212 
245 
653 
307 
991 
395 
31 
5101 
4319 
1417 
1424 
1316 
liD 
liD 
1 
296 
6 
635 
55 
143 
1154 
937 
911 
55 
ui 
116 
27 
25 
552 
437 
114 
114 
25 
1126 
1391 
996 
4Di 
2312 
906 
226 
213 
176 
7979 
7265 
714 
614 
509 
730 
396 
I 
1309 
1117 
122 
110 
24 
64 
117 
34 
542 
313 
24~ 
109 
39 
1552 
1150 
403 
403 
355 
3106.90 RESIN ACIDS AHD DERIVATIVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS IEXCL. 3806.20 AND 3106.3011 ROSIN SPIRIT AHD ROSIN OILS! RUN GUI'IS 
3106. 90-DD RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF! ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS RUN GUliS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTU~AL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
IODOWORLO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
5914 
1061 
11794 
2525 
979 
2323 
2242 
3310 
1514 
3505 
6676 
1910 
912 
4621 
57959 
31944 
19014 
17120 
13093 
426 
1013 
56 
II 
201 
2171 
174 
7 
22 
69 
610 
4190 
4097 
793 
793 
112 
346 
496 
515 
liD 
177 
21 
45 
16 
uri 
3114 
1796 
1311 
1311 
1311 
3093 
3011 
7273 
,, 
164 
39 
121 
Ill 
1557 
3536 
903 
174 
552 
22131 
15296 
7H2 
6724 
6171 
I 
36 
II 
24 
2 
i 
143 
II 
62 
62 
a 
639 
115 
113 
412 
a69 
14 
IZO 
234 
a 
52 
14 
671 
3409 
2353 
1056 
1056 
37a 
997 
1337 
645 
23 
155 
4 
27 
215 
a39 
273 
402 
2 
403 
5392 
3474 
1911 
1911 
1515 
u4 
46 
260 
214 
46 
46 
900 
1713 
317 
144 
23S 
2166 
Ill 
320 
1030 
93 
644 
223 
1917 
6607 
2311 
2310 
2017 
295 
1162 
107i 
3 
544 
53i 
425 
4al 
1126 
6706 
3011 
3625 
3309 
1431 
3107. oa WOOD TARI WOOD TAR OILS! WOOD CREOSOTE! WOOD NAPHTHA! VEGETABLE PITCH! BREWERS'PlTCH AND SliiiLAR PREPARATIONS BASED ON 
ROSIN, RESIN ACIDS DR ON VEGETABLE PITCH 
3807. DO-ID WOOD TAR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1165 
489 
676 
39 
2 
37 
31 
I 
3D 
253 
lZ 
2H 
109 
69 
40 
71 
77 
1 
63 
63 
47 
45 
2 
3107. 00-ta WOOD TAR 01LS1 WOOD CREOSOTE! WOOD NAPHTHA I VEGETABLE PITCH! BREWERS' PITCH AND SllllLAR PREPARATIONS BASED ON ROSIN, 
RESIN ACIDS OR ON VEGETABLE PITCH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
IDDD W 0 l L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1511 
613 
5513 
3373 
2139 
1762 
1730 
li 
314 
292 
22 
I 
I 
2s 
151 
21 
123 
123 
123 
II 
1652 
211 
1364 
1364 
1360 
114 
52 
61 
61 
53 
1531 
24 
1596 
1561 
29 
29 
27 
129 
115 
14 
14 
14 
276 
519 
434 
15 
15 
15 
119 
57 
62 
35 
164 
260 
201 
59 
59 
59 
inu'-i.&IL.J.ilc.~ .;ui ur ... ;; no~f\n;) u;.. • it. .. "'A.Ii'-'~ tUft. t\i.iA ... L. ,, ....... '"'"' ""' i"ft.~ft~;.;.;.;m~ .. ... . . ., ~' . ··~ ., .... ft .............. ... t:.::;;~ • 
WICKS AND CANOLES, AND FLY-PAPERS 
§I 3101.10-00 ~~~Wi~~O~~N~~~S~P A~~ ~~~~~A~MACKING5 FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED BANOS, 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 ~ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. UHGOOII 
007 IRELAND 
001 OENI'IARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SUEDEN 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
I 51 GERMAN DE~. R 
201 ALGERIA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
951 HOT DEl ERMIN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
16501 
7429 
7471 
11651 
7355 
9721 
95 
421 
4~5 
4359 
101 
2941 
195 
117 
267 
350 
15535 
34 
~~~ 
1519 
115 
143 
165 
9S 
61 
ao 
19020 
65479 
23463 
20314 
3213 
2662 
417 
a a 
1516 
asi 
1201 
115 
525 
65 
4 
7275 
4399 
2176 
2612 
51 
4 
191 
80 
24 
106 
3D a 
II 
267 
!6 
59 
1103 
795 
301 
304 
aa 
4 
2724 
774 
922 
23; 
1416 
37 
lZ 
136 
2 
342 
70 
57 
24 
51 
57 
62 
7091 
6260 
130 
637 
413 
122 
71 
805 
265 
134 
1061 
650 
411 
36 
5 
251 
21 
471 
4 
90 
50 
350 
1077 
2i 
54 
41 
5914 
3611 
2296 
100\ 
510 
1201 
a4 
1712 
54 
240 
a23 
303 
1166 
30 
424 
433 
li 
55 
20 
86 
I 
5612 
4122 
161 
766 
247 
95 
366; 
2110 
5331 
5552 
2114 
s\ 
14ai 
20 
675 
as 
21 
20 
291 
9121 
IDS 
194 
40 
90 
30 
45 
10 
32591 
21719 
10793 
IDDID 
710 
652 
60 
ao 
3101.20 FUNGICIDES PUT UP IN FORIIS OR PACUHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
154 
5 
44 
144 
40 
1017 
1i 
3 
1491 
1474 
II 
16 
15 
1 
12640 
10120 
1120 
1613 
766 
71 
60 
3101.20-10 FUNGICIDES lASED ON COPPER COMPOUNDS PUT UP IN FOR~S OR PACUNGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
Ill FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
803 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
105 ITALY 
290 
1241 
312 
309 
2157 
413 
6 
a 
54 
3 
171 
26 
44 
219 127 
4DZ 
73 
ui 
74 
1743 
397 
1i 
a 
17 
393 
20 
1563 
1501 
650 
141 
599 
10 
t7 
zi 
26 
113 
I 
14 
usa 
15 
6300 
4603 
1697 
1634 
215 
51 14 
3D 
106 
2ai 
9 
2 
2a 
53 
53 
16 
39 
16 
5 
i 
79 
79 
IS 
1 
2i 
106 
51 
54 
2 
377 
17 
360 
4 
4 
391 
64 
60 
262 
35 
90 
1 
I 
1160 
a6 
7 
Ill 
2361 
2071 
290 
97 
86 
193 
U.K. 
43 
472 
306 
166 
149 
102 
2317 
105 
19 
1470 
20 
225a 
491 
550 
7129 
4427 
3402 
3306 
2756 
213 
291 
1055 
55 
20 
261 
24 
49 
20; 
2Ia4 
1194 
290 
212 
73 
426 
163 
263 
II 
176 
397 
371 
II 
II 
2313 
672 
613 
119 
112 
a4 
52 
4 
u4 
6 
5; 
1207 
34 
31 
• 42 
2; 
' 2l 
6572 
4191 
1674 
1411 
120 
255 
7 
46 
64 
31 
42 
1990 Value - Yaleurs t lOGO ECU 
U.K. 
~ g~:=~~e//C;~:!:~:~~: RPporting country- Pays djcJarant Co•b. Ho•enclaturer---=:~~~~--------~----------~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclature co11b. EUR-12 lelg .-Lux. Dan1:1ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland 
3a06.21-00 
00' RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
3a06.30 GOMES ESTERS 
3806.30-00 GDMl'IES ESTERS 
2663 
972 
776 
919 
12725 
10323 
2'02 
2370 
1917 
265 
175 
2i 
1nl 
1020 
23 
23 
23 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND! 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 3 
1090 DIVERS M.CL. 
3515 
15121 
424, 
196a 
2770 
6973 
2051 
6589 
16,0 
2094 
1614 
626 
50453 
37331 
12,17 
10,94 
8241 
1614 
703 
63 
1168 
218 
11 
6 
a20 
25 
26 
12 
2349 
23ll 
38 
38 
26 
24 
13 
45 
45 
li 
505 
a 
21 
20' 
" 111 
13 
931 
762 
169 
169 
156 
li 
45 
a 56 
4960 
3BB5 
1075 
1067 
1067 
250 
4086 
1401 
674 
'35 
H6 
2523 
32a 
556 
626 
11630 
7419 
3585 
3Ha 
zasa 
626 
'6 
42 
' 
us 
U5 
307 
4 
85 
68, 
536 
148 
14a 
85 
1664 
'85 
30 
3 
261 
905 
u2 
65 
414 
7 
4073 
3403 
671 
660 
246 
7 
1216 
27 
634 
40 
2979 
2265 
714 
71, 
708 
317i 
1207 
450 
258 
653 
17a 
1030 
361 
llO 
7596 
592' 
1595 
1502 
1391 
77 
120 
120 
a 
595 
9 
60i 
2s6 
1607 
3120 
1220 
1900 
256 
1617 
108 
13 
11 
sza 
420 
108 
10a 
11 
1272 
1982 
1737 
39D 
2165 
1067 
250 
260 
155 
9406 
8705 
700 
665 
510 
695 
555 
1 
1451 
1334 
124 
111 
23 
93 
292 
67 
532 
440 
2 
231 
106 
89 
1916 
1454 
461 
461 
349 
3806.90 ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE CDLDPHANES ET D'ACIDES RESINIQUES, HON REPR. SDUS 3806.20 ET 3806.311 ESSENCE ET HUILES DE 
CDLDPHANESI GOMES FONDUES 
3806.90-10 ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE CDLDPHANES ET D'ACIDES RESIHIQUES IHON REPR. SDUS 3806.20-00 ET 3806.30-0011 ESSENCE ET 
HUILES DE COLDPHAHES1 GDr.rtES FONDUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
795B 
12943 
13541 
2788 
1349 
3079 
51'0 
3326 
2Sa6 
1742 
'193 
uza 
690 
5846 
67535 
53273 
14262 
13649 
7714 
6B4 
1316 
ll9 
6Z 
201 
5031 
164 
11 
11 
76 
65i 
a4D6 
7619 
7U 
7U 
137 
HO 
792 
931 
229 
300 
36 
29 
26 
sa; 
15 
3,93 
zan 
610 
610 
589 
4201 
4669 
6961 
si 
1236 
62 
134 
1629 
a19 
2474 
53a 
189 
50S 
23a94 
18947 
4947 
4543 
4130 
2 
79 
29 
29 
3 
174 
143 
31 
31 
12 
587 
271 
226 
299 
ll75 
19 
154 
9; 
a 
22 
59 
602 
3520 
2731 
789 
789 
187 
1567 
1907 
Sat 
'0 200 
9 
23 
394 
405 
210 
lBO 
5 
406 
5941 
4735 
1206 
1206 
aoo 
102 
134 
340 
206 
134 
134 
1183 
za67 
703 
2a7 
39D 
2804 
248 
146 
604 
38 
425 
217 
10026 
8596 
1430 
1430 
1213 
3807.00 GOUDRONS DE BOIS1 HUILES DE GDUDRDN DE BDIS1 CREOSOTE DE BOIS1 PIETHYLENEI PDIX YEGETALESI PDIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIONS SIMILAIRES A BASE DE CDLOPHAHES, D'ACIDES RESINIQUES DU DE POIX YEGETALES 
3807.00-11 GDUDRDNS DE BOIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
azo 
4ll 
412 
2' 4 
20 
25 
1 
24 
155 
17 
13a 
45 
26 
20 
106 
103 
2 
53 
51 
3 
25 
23 
2 
46B 
2043 
1170 
16 
604 
ui 
224 
218 
2905 
8137 
4302 
3835 
3666 
705 
54 
l9 
36 
3a07.00-90 HUILES DE GDUDRDN DE BDISJ CREOSOTE DE BDISI PIETHYLENEI PDIX VEGETALESI PDIX DE BRASSERIE ET PREPARATIONS SIMILAIRES A 
BASE DE CDLDPHANES, D'ACIDES RESINIQUES DU DE PDIX YEGETALES 
002 BELD.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZlAELE 
1279 
689 
3820 
2747 
1075 
903 
137 
ll 
281 
266 
15 
a 
1 
15a 
12 
146 
146 
146 
6Za 
112 
517 
517 
506 
2 
1 
1 
1 
1 
al 
52 
29 
29 
19 
1242 
20 
135B 
1217 
72 
72 
62 
13a 
126 
12 
12 
12 
30l 
422 
394 
21 
21 
21 
lf~l.IC TI' ...... CUCliii:! r~~:. ... ::rE!i !!'.'.t't! ;:.~ tO~M~~ :. .. :~!~tU.GE~ :- -:. ~'!E /IU !:'ET .. H!.. '1U A t'ETAT !'~ P~F.P~P.,nJO!"S fJII !o(tiJIJ. FOGIII'=' 
D'ARTICLES TELS QUE RUBAHS, PIECHES ET BDUGIES SDUFRES ET PAPIER TUE-PIDUCHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGilE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
058 RD.ALLEMANDE 
zoa ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
aoo AUSTRALIE 
95a HDN DETERniN 
1000 PI 0 R D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
93130 
50167 
41976 
93661 
27175 
89095 
641 
zoos 
1251 
967a 
660 
27860 
2094 
B59 
931 
214B 
73993 
819 
1911 
4030 
azt 
556 
13209 
560 
563 
956 
545224 
410366 
133900 
120231 
30929 
11111 
1156 
956 
7501 
6616 
6854 
1034 
4718 
,, 
11 
156 
35 
245 
336 
s6a 
17392 
2655 
14 
41416 
27101 
21401 
20666 
116 
14 
727 
1091 
426 
1044 
2202 
94 
3782 
925 
45 
1505 
11514 
8639 
2945 
zan 
449 
45 
1 
23152 
7248 
5310 
IasD 
23217 
49l 
146 
215 
33 
3165 
530 
550 
n5 
1sa 
172 
230 
1756 
69471 
61722 
7749 
6779 
37Za 
635 
335 
3a69 
1313 
1251 
9172 
3242 
3550 
146 
26 
155 
120 
2924 
92 
191 
124 
3165 
i 
2295 
2 
75 
613 
180 
33416 
23424 
9992 
7113 
3136 
2670 
209 
a963 
1227 
5560 
9023 
1376 
895a 
ui 
1025 
4007 
116 
4716 
11i 
349 
200 
129l 
12 
47191 
36240 
10950 
10201 
4123 
740 
9 
2585; 
11560 
42181 
17575 
20097 
2z5 
2 
2853 
350 
7168 
933 
63 
67 
1613 
24141 
852 
669 
13; 
2010 
192 
416 
956 
1610a7 
120367 
39764 
36080 
a451 
3476 
201 
956 
au 
a 
164 
69a 
73 
4117 
i 
26 
7 
1l 
1 
66a3 
6627 
56 
46 
33 
10 
11218 
1295 
6446 
9047 
nsi 
36l 
1950 
5957 
53 
48 
14B 
235i 
167 
218 
21 
112 
2 
lot 
56171 
46733 
9431 
a556 
6139 
622 
260 
3801.20 FDNGICIDES PRESENTES DANS DES FORNES DU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL DU A L'ETAT DE PREPARATIONS DU SDUS FDRNE 
D'ARTlCLES 
3aoa.20-10 PUPARATIDNS CUPRIQUES PRESENTEES DANS DES FORNES DU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL 
001 FRAHCE 3022 721 219 822 377 
m m~:B~~XBG. 2m ZOt ~: m lO 
004 RF ALLEMAGHE 27395 167 95 492 67i 
005 ITALI~ 159a 7 410 
146i 
231 
25345 
1077 
1 
20 
60 
47 
563 
zi 
24 
209 
301 
236 
66 
66 
sa 
11362 
9063 
usi 
525 
9712 
" 401 
677 
47 
176B 
3 
24 
13900 
112 
2402 
31 
56596 
3a004 
18591 
18348 
1895 
218 
24 
124 
262 
417 
97 
62 
62 
31 
71 
u 
151 
151 
1 
2 
27 
2 
26 
117 
77 
41 
5 
Ul 
13 
167 
4 
4 
2711 
53D 
. 331 
2137 
439 
a91 
5 
lD 
298i 
760 
11377 
10037 
1341 
a so 
760 
485 
6 
45 
aoo 
594 
206 
199 
134 
3412 
151 
u 
1555 
21 
2296 
409 
489 
90Bf 
5790 
3299 
3195 
2705 
293 
551 
1741 
" 
i 
u 
360 
i 
32 
406 
3487 
3034 
452 
447 
41 
333 
167 
167 
10 
116 
270 
248 
22 
20 
16099 
3191 
3624 
6196 
1667 
537 
203 
41 
1 
156; 
31 
535 
5139 
au 
592 
57 
434 
94; 
14 
147 
43232 
31565 
11666 
a693 
1599 
2896 
77 
195 
105 
52 
63 
291 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg 
~ Or igtn / Consign•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~ln~o~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~,c~l~a~r~a~nt~----------------------------------------1 
Hot~encleture comb. EUR-12 B.t g. -tux. Denmark Deutsch) and Hell as Espagna Franc• Ir .. and ltelle Htderl and Portugal U.K. 
3808.20-10 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
lDDOWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3403 
377 
478 
249 
253 
719 
283 
ll901 
9ll7 
2783 
17~8 
980 
373 
652 
20 
394 
394 
181 
267 
252 
15 
15 
4 
162 
979 
248 
730 
162 
162 
568 
20 
53 
208 
847 
619 
228 
208 
20 
147 
344 
23 
86 
258 
lHS 
748 
719 
452 
367 
267 
585 
178 
Sl 
178 
46 
140 
25 
3671 
3146 
525 
459 
304 
26 
40 
149 
us 
187 
s 
s 
s 
444 
138 
j 
22 
248 
1398 
995 
404 
322 
29 
60 
22 
396 
56 
11 
925 
a29 
96 
74 
56 
22 
3808.20-90 FUNGICIDES PUT UP IH FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE DR AS PREPARATIONS OR ARTICLES IEXCL. lASED ON COPPER COMPOUNDS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 HOT DETERM!N 
IDDDWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
30009 
10405 
14020 
35903 
3070 
4861 
65 
96 
156 
3879 
7058 
1690 
2190 
19 
772 
580 
294 
510 
116875 
102U2 
13902 
11828 
7499 
1570 
501 
510 
2618 
2728 
1218 
256 
698 
18 
69 
93 
6 
548 
5~ 
5 
8465 
7606 
859 
674 
110 
130 
55 
426 
53 
628 
1420 
17 
315 
3782 
2851 
923 
922 
194 
1 
7937 
2731 
4052 
323 
122 
.; 
130 
2238 
4 
177 
2l 
18063 
15313 
2750 
2571 
2293 
20 
153 
860 
153 
558 
572 
898 
119 
2 
574 
178 
22 
42 
37 
4058 
3735 
324 
237 
178 
47 
39 
3108 
455 
159 
1566 
222 
as 
6066 
5681 
378 
300 
71 
71 
243l 
2654 
21130 
374 
2271 
2 
21 
48 
1420 
1621 
1646 
100 
17 
469 
30 
510 
34195 
30361 
4024 
3407 
1629 
496 
121 
510 
163 
24 
156 
148 
9 
673 
1213 
1174 
3t 
3t 
3t 
7264 
1486 
2118 
3935 
231 
641 
93 
293 
16019 
15611 
407 
407 
115 
3801.30 HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS 
3BDI. 30-10 HERBICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
OH HUNGARY 
208 ALGERIA 
400 USA 
480 COLOM31A 
508 BRAZI~ 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIN 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
JD4D c1 •~s 3 
lU ,-:; II.&.~ .... LLA.~,'-.UW 
27272 
37978 
13560 
30374 
7653 
20507 
331 
239 
2394 
106 
11378 
3187 
610 
458 
114 
144 
'"' 269 644 
730 
660 
79 
97 
277 
276 
166909 
140336 
26295 
22615 
14674 
2799 
~~1 
2260 
335l 
3040 
1299 
1385 
4i 
321 
201 
182 
93 
84 
4063 
269 
421 
697 
2 
li 
17811 
11377 
6433 
4585 
522 
1490 
359 
1154 
934 
727 
1323 
67 
2270 
71 
142 
206 
7026 
6545 
481 
392 
146 
74 
14 
14485 
3392 
2029 
415 
5086 
57 
47 
22 
350; 
1161 
20l 
IS 
146 
30640 
25550 
5090 
5026 
4677 
3 
61 
181 
695 
124 
195 
183 
731 
27 
3710 
2971 
so1 
593 
539 
55 
161 
1192 
1199 
474 
1243 
643 
1023 
IS 
307 
32 
392 
2ll 
6 
6758 
5788 
970 
751 
353 
219 
IS22i 
4764 
140ll 
4291 
5291 
92 
3 
836 
10 
2766 
1256 
575 
13 
I 
60 
601 
206 
33 
176 
276 
53593 
47525 
5792 
5256 
4032 
522 
14 
48 
25 
161 
336 
10 
2075 
272a 
2655 
74 
64 
64 
10 
3801.30-30 ANTI-SPROUTING PRODUCTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
ill 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1334 
2997 
364 
187 
87 
5482 
5016 
468 
303 
184 
11ss 
14 
41 
1846 
1846 
88 
116 
30 
388 
215 
174 
174 
144 
i 
19 
64 
41 
23 
23 
4 
1202 
1091 
20 
2 
5 
2320 
2315 
5 
5 
35 
35 
3808.30-90 PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
650 
465 
179 
5439 
129 
1870 
3360 
188 
12969 
8855 
4ll5 
3715 
3472 
34 
II 
75 
273 
31s 
115 
45 
"2 
758 
184 
164 
119 
20 
25 
8 
42 
729 
90 
I 
168 
1074 
896 
179 
177 
177 
118 
47 
33 
2 
330 
1663 
26 
2576 
530 
2046 
1689 
1663 
21 
74 
10 
9 
18 
6 
139 
114 
25 
25 
18 
166 
2 
1 
181 
20 
8 
2l 
401 
378 
23 
23 
26l 
2 
3116 
750 
HS 
53 
4994 
4171 
823 
823 
770 
35a 
35a 
1600 
5567 
422 
3226 
454 
2l 
83 
2769 
so 
20 
80 
20 
342 
s7 
20 
14971 
11375 
3596 
3263 
2849 
18a 
146 
4 
5 
sa 
23 
90 
67 
23 
23 
203 
3 
166 
IS 
27 
429 
387 
42 
30 
12 
2686 
2535 
1423 
37 
191 
4 
4 
40 
537 
34 
577 
19 
754 
15 
105 
9119 
6920 
2199 
1314 
599 
719 
94 
1885 
2368 
3396 
410 
1717 
30 
10 
14 
64 
355 
243 
15 
22 
a73 
6i 
30 
54 
22 
11624 
9830 
17" 
1595 
662 
119 
79 
40 
26 
102 
417 
194 
224 
61 
31 
19 
143 
314 
a7 
40 
I 
758 
5a4 
174 
167 
114 
3801.40 DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, DR IN THE FORI1 OF ARTICLES 
SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
3808.40-00 DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IN FORM OF ARTICLES SUCH AS 
SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
292 
160a 
1645 
4241 
8157 
27a 
a360 
2204 
251 
739 
2369 
1715 
615 
428 
642 
12 
337 
2 
s4 
195 
5 
166 
418 
134 
3 
118 
70 
44l 
6 
15 
16a 
319 
897 
8 
1184 
1523 
11 
54 
1110 
381 
34 
6 
97 
32 
a1 
3i 
4 
to a 
293 
110 
30 
aoo 
47 
546 
450 
2 
25 
351 
1778 
3509 
100 
2179 
11 
109 
16 
87 
298 
2 
64 
5 
11 
2a15 
19 
1 
22 
313 
158 
151 
167 
276 
4a 
233 
106 
95 
290 
la46 
9 
502 
1461 
a 
1477 
1469 
a 
a 
1913 
104 
53 
1745 
274 
146 
4866 
4643 
222 
222 
161 
119 
I09a 
24 
501 
48 
461 
17 
J60l 
J298 
302 
278 
278 
25 
3 
2 
13 
10 
7 
5 
15 
66 
47 
19 
II 
Ia 
I 
28 
33 
5 
201 
2 
322 
II 
95 
llf 
14 
50 
2aO 
230 
50 
50 
50 
3034 
431 
914 
2746 
660 
57 
52 
589 
1156 
22i 
10260 
8483 
1777 
1721 
1403 
9 
39 
4348 
4479 
1482 
2403 
280 
152 
ISS 
123 
17 
511 
17 
20s 
14377 
13422 
955 
812 
552 
94 
50 
24i 
10 
310 
291 
19 
17 
5 
11 
10 
570 
59l 
7 
1232 
632 
600 
599 
593 
1 
55 
IS. 
528 
756 
54 
130 
5 
97 
26 
535 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
U.K. 
~ g; ::: ~. "1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Hoeenclature~--~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Deutsch! and Hell as Espagna France lr"elend Itel ia Nederland Portugal 
3808.20-10 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~00 ETATS-UHIS 
50S BRESIL 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
5557 
6H 
ll04 
1635 
557 
1957 
632 
51225 
~~395 
6530 
5350 
3299 
517 
666 
26 
lllS 
ll!S 
323 
22 
540 
445 
95 
95 
25 
2 
412 
1 
1793 
503 
990 
~15 
414 
576 
41 
115 
634 
2162 
1497 
6S5 
634 
3i 
272 
SlT 
35 
225 
554 
3412 
1740 
1672 
lOBO 
552 
592 
3904 
373 
170 
1012 
75 
356 
75 
34150 
32395 
1755 
1630 
1257 
87 
39 
371 
569 
~99 
70 
70 
70 
630 
155 
2ai 
35 
647 
2557 
1406 
ll52 
1016 
322 
107 
29 
3505.20-90 FOHGICIDES ISAUF PREPARATIONS CUPRIQUESl PRESENTES DAHS DES FORMES OU EMBALLAGES DE YEHlE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS OU SOUS FOR~E D'ARTICLES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
~00 ETATS-UHIS 
~36 COSTA RICA 
50S !RESIL 
62~ ISRAEL 
7 32 JAPON 
955 HOM DETERMIH 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
129155 
57539 
~1739 
314462 
17059 
66131 
632 
565 
549 
5051 
124609 
2674 
12757 
1302 
19097 
22~6 
5336 
7741 
514555 
636260 
17085~ 
146756 
125595 
23113 
956 
7741 
14307 
11356 
11227 
773 
3870 
i 
174 
174 
10~2 
103 
3599 
2o5 
269 
47656 
41912 
5773 
5360 
1079 
255 
125 
893 
557 
1153 
15909 
52 
5750 
19595 
9i 
22 
106 
44651 
24674 
19977 
19948 
19691 
22 
7 
4~858 
21310 
6096 
3392 
1025 
190 
372 
31344 
7 
1795 
1354 
112278 
772~5 
35033 
34763 
31459 
137 
133 
2517 
340 
952 
5234 
3352 
213 
27 
12aZ 
13ao 
12; 
16046 
13948 
2098 
1534 
1380 
16~ 
100 
10965 
1621 
21" 
8525 
2158 
1457 
189 
1366 
1182 
30249 
27093 
3157 
304a 
1369 
109 
1698l 
9004 
202336 
2151 
~309a 
20 
319 
177 
2904 
29125 
2410 
991 
si 
ISH 
548 
7741 
319965 
276993 
35233 
33136 
29171 
1914 
153 
7741 
ao9 
59 
689 
1437 
30 
"75 
660 
566a 
aooa 
660 
660 
660 
120IS 
3955 
6121 
l6a09 
1500 
u6 
2529 
1324 
~5462 
~1575 
3a88 
38U 
2563 
3SOa.30 HERBICIDES, IHHIBITEURS DE GERMIHATIOH ET REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLAHTES, PRESEHTES DAHS DES FORMES OU 
EMBALLAGES DE VEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS 
3aaa.30-ll HERBICIDES PRESEHTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IP.LANDE 
008 DAIIEMARK 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
OH HOHGRIE 
20a ALGERIE 
~00 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
50a BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
720 CHIHE 
7 32 JAFOH 
958 HON DETERMIN 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
tn40 CLASSE 3 
1190 t:~·=~~ tLCt. 
190392 
222848 
66106 
26457a 
49344 
150930 
22a4 
2515 
4866 
1156 
71117 
26340 
1320 
897 
590 
997 
12a27S 
10a7 
6193 
4040 
2a6S 
761 
594 
3356 
~042 
121090a 
95~602 
252264 
232315 
98636 
1711a 
2530 
'd:':~ 
13840 
14505 
28017 
63~2 
7906 
so; 
a~i 
1676 
39l 
4a2 
847 
39853 
1087 
3640 
3925 
4 
115 
124575 
7lll6 
53459 
~2400 
2517 
9548 
l5ll 
19529 
15404 
3147 
8948 
1410 
16612 
soi 
1406 
30; 
66 
456 
68196 
65552 
2644 
2235 
1430 
307 
103 
85491 
35379 
11721 
5040 
3a076 
56~ 
721 
89 
2159; 
ll912 
3 
ao7 
212a75 
177387 
35488 
35279 
33509 
46 
163 
2252 
3la5 
1125 
7947 
893 
3224 
307 
2146 
267 
l7i 
162 
21519 
IS932 
2a57 
2577 
2413 
139 
171 
7468 
"23 
2301 
129a6 
3607 
5325 
144 
2264 
·~ 
50044 
35a19 
14225 
13139 
2472 
10a7 
101197 
22195 
133157 
27095 
52512 
415 
10" 
835 
71 
19031 
9317 
997 
119 
150 
55073 
24s2 
115 
659 
i 
40~2 
431360 
33a773 
U545 
a4920 
28~20 
3505 
ll9 
ltft6.~ 
518 
147 
aaa 
2559 
47 
9~30 
aa6 
36 
14433 
13590 
a43 
ao6 
aa6 
36 
15777 
316al 
3947 
25462 
4122 
22i 
360 
1295; 
203 
41 
170 
lOa 
2a3i 
~96 
9a940 
81569 
17371 
16269 
13159 
769 
333 
3808.30-30 IHHIBITEURS DE GERMINATION PRESEHTES DAHS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE PREPARATIOHSl 
ill 002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
560 
1495 
1110 
1527 
67a 
7265 
5153 
2112 
1577 
a77 
64l 
53 
126 
824 
824 
10 
165 
175 
175 
29 
365 
6 
363 
1260 
440 
820 
a20 
45a 
174 
347 
122 
225 
225 
51 
10 
10 
450 
454 
99 
la 
12 
1032 
1020 
12 
12 
983 
9a3 
21 
3 
246 
2 
31 
31a 
287 
31 
31 
3aOa.30·90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLAHTES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIOHSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUfiE-UNI 
036 SUISSE 
"0 ETATS·UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6533 
424a 
1410 
24619 
902 
6594 
llll8 
3313 
61194 
447aa 
16407 
15378 
ll7a7 
570 
1126 
173 
1304 
n5 
612 
1516 
6326 
3857 
2469 
2150 
635 
318 
432 
lOS 
219 
3371 
473 
23 
1745 
6402 
4626 
1776 
1771 
1771 
155a 
791 
a a 
3; 
4a2 
3780 
228 
7385 
2959 442a 
400a 
37aa 
97 
1035 
21 
aoa 2ao 
253 
2554 
1962 
593 
593 
2aa 
710 
31 
6 
539 
272 
405 
11i 
2134 
1963 
171 
171 
llli 
25 
14761 
2154 
1211 
565 
20129 
una 
2011 
2011 
1445 
s; 
HZ 
~71 
471 
1980 
4 
aH 
376 
19 
473 
3582 
31a2 
700 
500 
19 
199 
3a05. 40 DESINFECTAHTS PRESEHTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS DU SOUS FORME 
D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIES SOUFRES 
543 
1529 
1514 
314 
293 
264 
22 
15539 
10137 
11340 
394 
3035 
58 
6 
u; 
15663 
15~ 
2514 
1302 
19023 
53 
1371 
a4655 
40925 
43729 
23098 
1905a 
20355 
247 
12006 
15037 
19Hi 
1335 
11252 
361 
63 
151 
557 
5503 
2535 
279 
44 
9ao6 
112 
271 
316 
352 
79749 
59645 
20104 
19225 
a595 
503 
376 
60 
45 
211 
1075 
327 
Ha 
293 2aa 
372 
2197 
67a 
ll6i 
520 
50 
5672 
4481 
1192 
1159 
900 
3808.40-00 DESIHFECTAHTS PRESEHTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS! Y COMPRIS LE 
HOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
4510 
3184 
7715 
19695 
1210 
22a53 
13021 
919 
2210 
7492 
4274 
1625 
70; 
2laa 
55 
929 
4 
18 
144 
910 
572 
12 
775 
298 
62; 
40 
52 
731 
717 
2151 
si 
5490 
9396 
23a 
~47 
5214 
773 
114 
7 
20 
605 
49 
295 
70 
1 
18 
35a 
902 
22~ 
63 
2367 
127 
2036 
2279 
84 
127 
66; 
23a4 
904a 
642 
6227 
79 
270 
113 
47a 
586 
33 
48 
13 
60 
~075 
90 
5 
1\7 
a 50 
!Sl 
391 
62a 
l~S; 
223 
587 
421 
213 
a91 
1644 
2~ 
766 
1 
15 
320 
lOa 
163 
2477 
18 
22 
2517 
2495 
22 
22 
saa7 
247 
~59 
a125 
1944 
905 
1032 
2233 
lSi 
21077 
18602 
2476 
2476 
2246 
532 
552a 
187 
3a65 
241 
2171 
1910 
736 
220 
101 
1552~ 
14437 
10a7 
956 
956 
131 
24 
4 
a 
35 
35 
ll9 
2 
97 
~a 
97 
158 
11 
612 
590 
22 
17 
17 
5 
ll9 
44 
23 
770 
6 
773 
215 
2a5 
6si 
57 
581 
456 
95 
95 
95 
21392 
2000 
3674 
33520 
2813 
52; 
350 
1004 
16672 
681 
84115 
65285 
Ua30 
15575 
16a89 
94 
161 
32979 
11267 
6090 
22493 
3334 
Hoi 
465 
205 
3a~ 
3530 
146 
93393 
777a2 
156ll 
llt!il:! 
4359 
1047 
54 
3 
653 
9s 
1206 
930 
276 
196 
ao 
136 
1 
303 
2020 
2940 
57 
562~ 
2579 
3045 
299a 
2940 
4a 
205 
259 
1066 
la60 
184 
H; 
u 
359 
57 
1086 
293 
l? .o Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
lr Origin / Consignaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:::~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~6~c~l~•~·~·n~t~--------------------------------------~ 
Ho•enchture co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Ita I h Hader land Portugal U.K. 
3a01.~0-00 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1141 
2D79 
320 
36169 
26&99 
9245 
6392 
32DO 
2a47 
23DO 
2051 
249 
249 
54 
1404 
914 
49D 
490 
475 
3a 
1 
80 
6571 
415a 
2413 
2412 
19H 
1 
962 
256 
661 
113 
5 
5~9 
366 
2014 
46aa 
2275 
2413 
394 
3 
2014 
733 
li 
92D2 
8037 
ll5a 
1153 
1D4 
5 
2U7 
zan 
4Z 
4Z 
ZD 
1465 
1064 
404 
395 
2U 
1 
3501. 9D RODENTICIDES AND OTHER PRODUCTS IEXCL. UDa.lD TO 3a01.4D), PUT UP IN FDRI1S OR PACKINGS FOR RETAIL SALE DR AS 
PREPARATIONS DR ARTICLES 
3505.9D-OO RDDENTICIDES AND OTHER PRODUCTS IEXCL. 3aOa.lO-OO TO 3a05.40-0DI PUT UP IN FDRIIS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
DD7 IRELAND 
008 DEH~ARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
103D CLASS 2 
3a71 
263D 
1357 
2DaH 
1247 
7236 
15D 
1365 
221 
980 
225 
660 
772 
117 
175 
72 
43659 
31991 
4670 
3619 
266a 
a71 
414 
311 
116S 
72 
243 
2423 
2341 
75 
75 
13 
33 
17 
41 
405 
11 
675 
3 
466 
41 
25 
1749 
11a6 
563 
562 
561 
1 
1153 
172 
346 
344 
1657 
7 
164 
5 
354 
a 
356 
555 
57 
4 
6 
6635 
5241 
1317 
1354 
1276 
25 
i 
120 
" 72 
14 
~ 
46 
67 
2 
~42 
2a5 
157 
63 
67 
516 
~32 
216 
1314 
47 
3aa 
4i 
686 
2 
3835 
3056 
779 
82 
40 
69a 
30; 
a4 
~035 
447 
an 
i 
49 
5 
29 
52 
117 
u 
9 
6196 
5825 
372 
332 
272 
lZ 
1759 
1706 
3S 
3S 
27 
an 
306 
23 
397a 
39; 
90 
2 
6l 
20 
12 
3i 
5150 
5671 
179 
139 
aa 
14 
20:! 
3139 
2a30 
3la 
310 
91 
~29 
562 
750i 
192 
77a 
9 
3 
3 
21 
1 
74 
9 
236 
a 
987a 
94a4 
394 
381 
104 
13 
3a09.10 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND MORDANTS", OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUaSTANCES 
3a09.10-10 FINISHIND AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING DF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND I'IDRDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LllE INDUSTRIES, CONTAINING IY WEIGHT < 55 X AIIYLACEOUS 
SUBSTANCES 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
505 
463 
1795 
3260 
2173 
a253 
a242 
11 
77 
45 
107 
7 
237 
236 
1 
10 
10 
16 
1 
1743 
2067 
3a2a 
352a 
30 
9D 
134 
134 
zzs 
U66 
a a 
2183 
2183 
li 
11 
11 
367 
51 
2 
461 
aaa 
aao 
a 
us 
ui 
au 
au 
3809.10-3D FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING DF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •e.G. 
DRESSING AND 110RDANTS° FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING IY WEIGHT >= 55 X BUT < 70 X 
AMYLACEOUS SUBSTANCES 
OD4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
595 
954 
802 
151 
60 
60 
25 
25 
25 
129 
2 
126 
22 
22 
22 
193 
214 
214 
144 
176 
151 
25 
19 
19 
19 
47 
164 
164 
55 
55 
55 
3a09.10-5D FINI5HIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •e.G. 
DRESSING AHD 110RDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING 1Y WEIGHT >• 70 X IUT < 83 X 
Ai'IYLACEOUS SUBSTANCES 
DDl FRANCE 
003 ftETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1970 
5a2 
3173 
2!75 
29a 
779 
aoz 
802 
581 
209 
1D87 
797 
291 
25 
71 
71 
ui 
310 
3D2 
a 
416 
27 
556 
556 
20 
2D 
3aot.l0-90 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND IIORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING IY WEIGHT >• 83 X A11YLACEDU5 
SUBSTANCES 
ot11 rP.'\Nr.f 
UU't rl\ U~IU1Anl 
lOOOWDRLD 
~~m ~~m=~g 
10861 
... 
18694 
183aO 
313 
30 
107 
107 
3~ 
34 
13H2 
14179 
14026 
153 
26 
26 
2737 
2796 
2771 
25 
856 
7a4 
72 
16 
16 
m 
3a9 
365 
24 
75 
229 
229 
3a09. 91 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS FOR 
THE TEXTILE INDUSTRY !EXCLUDING 3aD9.101 
3aD9.91-0I FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND IIORDANTS" FOR THE TEXTILE INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES! 
DOl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
DD6 UTD. UHGDCII 
ODa DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
~04 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
100D W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
7552 
5522 
13370 
a1852 
445D 
7642 
169 
1820 
1D605 
a95 
233a 
52 a 
235 
1295 
139171 
122420 
16752 
16123 
11945 
373 
335D 
174; 
21557 
114 
939 
4 
616 
97 
955 
10\ 
29515 
21713 
1801 
1176 
717 
1D6 
16a 
274 
1750 
35 
27 
i 
2a 
253a 
2360 
177 
175 
172 
3 
1752 
982 
2335 
140; 
1414 
9 
132 
~505 
472 
517 
157 
1 
754 
14634 
8035 
6599 
6557 
5129 
2 
i 
a2 
940 
237 
lDD 
11 
22 
199 
li. 
5 
1623 
1394 
230 
220 
199 
10 
123 
u 
170 
au 
647 
llD 
46 
2455 
1909 
547 
546 
4a5 
1 
1936 
3140 
31791 
1333 
3009 
122 
442 
993 
H 
146 
17i 
3a 
43333 
41800 
1533 
1335 
1151 
l9a 
i 
309 
36 
814 
1160 
1160 
248 
324 
4135 
9284 
56i 
97 
2893 
245 
154 
22a 
18463 
14652 
3a11 
3541 
316D 
a2 
331 
1468 
3316 
22 
3D I 
20 
3 
112 
16i 
5739 
5460 
279 
279 
112 
3809.92 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS FOR 
THE PAPER INDUSTRY 
3819.92-10 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCElERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND IIDRDANTS" FOR THE PAPER INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES) 
Dll FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GE~i'IANY 
D06 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
032 FINLA~D 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
294 
3422 
4136 
12941 
36240 
31a2 
1692 
22Ba 
371 
13D34 
89390 
1256 
laDS 
12192 
15 
3a 
120 
1474 
1073a 
7Di 
7 
221 
1aa 
10D69 
2D26 
12 
3\ 
1 
2 
20 
226 
301 
12 
13~ 
170 
81 
475 
295 
6568 
lDU 
395 
a 
1 
1701 
51 
' 15 la29 
1 
14a2 
1709 
91 
3237 
42 
i 
2 
199 
a7257 
296 
51 
1153; 
H 
83 
1243 
u; 
36 
a46 
703 
143 
131 
117 
12 
27 
20 
5 
117 
41 
a 56 
i 
56 
ai 
10 
1219 
1123 
97 
97 
90 
50 
51 
11 
11 
11 
23 
23 
312 
59 
367 
4611 
561 
346 
7 
706 
332 
5 
2~ 
i 
u 
7375 
699a 
377 
376 
339 
1 
3l6 
99 
979 
10 
448 
2D 
2652 
1686 
965 
700 
124 
265 
336 
112 
242 
2017 
24 
13i 
125 
12 
131 
1 
u 
1 
33a 
1 
18 
3693 
3059 
634 
571 
197 
41 
15 
1 
41 
39 
2 
169 
15a 
327 
327 
39 
3; 
1330 
536 
1117 
7476 
56 
Hi 
479 
2 
346 
371 
60 
1D4 
12336 
10939 
139a 
131a 
4al 
76 
24 
126 
7a3 
2D72 
22\ 
229 
liD 
67 
1990 Yoluo • Yolours' 1000 ECU 
i g~;::~.',cp~:!:~=~~: Reporting countr!i- Pays d6clarant 
~:::~,r:~~~~~;!~b~r---E=u~R~-~~~2--~B~o~l-g-.-~L-u-.-.--~D~o-n-••-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-on-d~---H~o~l~l-o~s~~Es-p~o-o~n~o--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-on-d------It-o-l-t-.--H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-oo-l-------u-.-K-l. 
3808.41-to 
404 CANADA 
624 ISRAEl 
732 JAPOH 
1001 H a H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
626 
3231 
946 
93919 
73732 
20146 
15556 
9963 
4225 
6269 
5516 
753 
753 
249 
2 
3479 
2728 
751 
751 
696 
45 
7 
336 
25902 
1857a 
7025 
7017 
5863 
a 
53 
1925 
1173 
746 
379 
21 
367 
174 
3171 
11612 
7999 
3613 
386 
a5 
3171 
367 
44 
21173 
19320 
1816 
1591 
594 
225 
4479 
4229 
250 
245 
ta 
5 
4a18 
3537 
1281 
1251 
a30 
21 
368 
4672 
5713 
960 
959 
42a 
I 
3808.90 AHTIROHGEURS ET AUTRES PROOUITS, HOH REPR. SOUS 3aOa.IO A 3808.41, PRESEHTES DAMS DES FaRHES OU EP!BALLAGES DE YEHlE AU 
DETAIL au A L'ETAT DE PREPARATIONS DU SOUS FORME D'ARTICLES 
380a.90-IO AHTIRONGEURS ET AUTRES PRODUITS (NOH REPR. SOUS 3aOa.IO·OO A 3a08.40·00l PRESEHTES DANS DES FORMES au EP!BALLAGES DE 
YEHlE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORP!E D'ARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
007 IRLANDE 
008 D.\NEl'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 M 0 M D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10293 
8549 
6858 
45~aa 
5154 
2a703 
923 
4167 
609 
4243 
5H 
4535 
1158 
2961 
1303 
1843 
128843 
110801 
18044 
15956 
10679 
1820 
1490 
1289 
5602 
655 
1423 
i 
12 
3 
72 
a33 
1143a 
10472 
965 
923 
75 
3 
164 
43 
212 
105a 
164 
1730 
aa 
Uti 
76 
76 
4991 
3490 
1502 
1495 
1484 
7 
2286 
3011 
1204 
1193 
12513 
9 
2824 
\3 
2736 
17 
1820 
a94 
396 
16 
131 
29356 
23094 
6263 
6132 
5471 
114 
25 
li 
420 
457 
203 
3i 
12 
3 
120 
81 
33 
1491 
1162 
329 
16a 
3 
81 
1237 
457 
2691 
3752 
264 
1754 
IS 
26 
114 
1153 
as 
117as 
10302 
1481 
23a 
41 
1243 
53i 
672 
9155 
1386 
2533 
s 
130 
44 
50 
234 
147 
279 
41 
2 
15335 
14412 
923 
aza 
475 
60 
94 
6i 
296 
2563 
lOSS 
so2 
17 
4380 
4052 
32a 
32a 
319 
3143 
12a5 
102 
95a5 
zui 
164 
12 
297 
66 
34 
1353 
18403 
16421 
19a2 
1777 
375 
155 
a32 
2614 
an7 
263 
2710 
92 
4a 
53 
99 
1 
1026 
41 
512 
6 
16564 
14759 
Iao5 
1795 
1167 
10 
3a09.10 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE MATIERES CDLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS DES TYPES UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSrl IE DU PAPIER, L'INDUSTRIE DU CUIR OU LES INDUSTRIES 
SIMILAIRES, HOH DENOMl'IES HI COMPRIS AILLEURS A BASE DE I'IATIERES ~"f'LACEES 
3a09.10·10 AGENTS D'APPRET OU DE FIMISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE HATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREP!EHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MOROANCME, PAR EXEMPLE-, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'IHOUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, H.D.A., TEHEUR EH MATIERES Al'l" LACEES < 55 X 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UHI 
IOOOI'IOHDE 
I 0 I 0 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
636 
581 
1476 
3006 
zan 
a712 
a68z 
30 
106 
93 
137 
19 
356 
354 
2 
19 
19 
19 
I 
1374 
2740 
4137 
4137 
37 
196 
196 
317 
1504 
104 
1932 
1932 
s4 
54 
54 
453 
75 
5 
550 
1101 
1082 
20 
187 
5as 
772 
772 
3a09.10·30 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU JE FIXATION DE MATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE ~ORDAiCAGE, PAR EXEflPLE-, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'IHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, H.D.A., TEHEUR EN MATIERE! AMYLACEES >• 55 X ET < 70 X 
004 RF ALLEP!AGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
a4a 
134~ 
1204 
141 
67 
67 
18 
18 
Ia 
113 
5 
10a 
32 
32 
52 
217 
264 
264 
218 
261 
229 
33 
126 
126 
126 
102 
328 
sza 
96 
96 
" 
3809.10·50 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE LU DE FIXATION DE MATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MO:!DAHCAGE, PAR EXEI'IPLE·, POUR L' IHDUSTRIE TEXTILE, L' IHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SII!ILAIRES, H.D.A., TENEUR EM I!ATIERES AMYLACEES >• 70 X ET < as X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
IOOOI!OHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1498 
615 
2661 
2473 18a 
ao9 
1 
a34 
a34 
zaa 
136 
615 
440 
175 
35 
96 
96 
31s 
432 
419 
IS 
271 
22 
41S 
41S 
3809.10·90 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE I!ATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREI'lEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE I'IORDAHCAGE, PAR EXEP!PLE·, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'IHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, H.D.A., TEHEUR EM MATIERES AMYLACEES >• as X 
001 FRANCE 
=~~ ~:- Aaot~ct:t 
1000 M 0 H D E 
m~m ~m=~~ 
733a 
717 
a751 
a472 
27a 
56 
3 
123 
123 
15 
17 
17 
5894 
6146 
6069 
77 
45 
45 
1199 
1237 
1226 
II 
521 
502 
19 
54 
54 
143 
,~. 
43a 
301 
136 
139 
159 
3a09.91 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, HOM REPR. SOUS 3a09.10 
3a09.91·00 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE l'IATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE I'IORDAHCAGE, PAR EXEP!PLE-, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE CHON REPR. 
SOUS 3809.10-10 A 3809.11-901 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
404 CAHADA 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
lOOOHOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
aozz 
16a21 
20696 
124631 
6452 
10665 
559 
2761 
za734 
906 
11295 
1989 
S41 
10120 
245957 
190702 
55236 
5362S 
30203 
1253 
2116 
141i 
26505 
174 
IS OS 
42 
1577 
104 
6022 
1243 
40576 
51567 
9009 
5949 
1685 
291 
504 
514 
4554 
77 
146 
5 
" 12 
2 
6349 
6091 
25a 
245 
231 
13 
2237 
5927 
3795 
1556 
1802 
83 
156 
7901 
343 
zaH 
5a7 
6 
5523 
3299a 
15566 
17432 
17393 
a4U 
a 
2 
ISO 
2570 
690 
zoa 
39 
31 
67S 
4s 
37 
~466 
5670 
796 
760 
675 
56 
zza 
76 
596 
1844 
932 
305 
41; 
5750 
398a 
1762 
1760 
1240 
2 
45os 
5a34 
29513 
1682 
za13 
405 
316 
3414 
za5 
291 
39s 
176 
50028 
45160 
4168 
4268 
3aoo 
600 
5 
939 
43 
1293 
2283 
22al 
s 
s 
511 
1773 
6289 
25053 
tai 
zoi 
11058 
153 
489 
173s 
49043 
34a31 
14212 
ISS30 
11503 
432 
475 
1717 
930i 
as 
995 
7 
a 
269 
us 
zz 
13503 
12594 
909 
909 
269 
AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, 4CCELERATEUR5 DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE I!ATIEIES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR ~'IHDUSTRJE DU PAPIER,· NOH REPR. SOUS 3a09.10 
3119.92-PO 4GEHTS QIAPPRET OU DE FIHISSAGE, 4CCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PIEI'U4TIOHS "PAREMEHTS UEPARES ET PREPARATIONS POUR LE I'IOlD4HCAGE, PAl EXEP!PLE·, POUI L' IHDUSTRIE OU PAPIER IHOH REPR. 
~OUS SU9.10-U A 3109.!0-tol . . .. 
m :m~~LUXBO. ~~m 642 S 5m II m 215S 3m m 
003 PAYS-BAS 10008 674 20 6756 liD 1235 7 75 
004 RF ALLEP!AGHE 42001 22559 174 ~~ 2a6 4893 16 355a 
006 ROYAUME·UHI 2281 27 26 43i 2 331 757 562 60 
m ~~~~~HE m: 47S 1U 24 3U 1 2 
m m~~~DE 12m 5i am 6 100 1906 3~: 
03a AUTRICHE 6412 1320 42 88 4917 
1407 
105 
107 
ua 
494 
45 
2989 
2236 
753 
714 
652 
39 
151 
137 
41 
azl 
227 
1165 
ID 
167 
us 
86 
li 
2940 
2718 
225 
225 
211 
ai 
100 
100 
14 
14 
14 
16 
16 
618 
200 
579 
11739 
1075 
a06 
25 
1317 
725 
15 
116 
i 
97 
17321 
16360 
961 
961 
748 
1 
II 
45; 
175 
972 
22 
550 
39 
n2 
6601 
4403 
2198 
1810 
447 
318 
a71 
441 
573 
6522 
545 
734 
205 
za 
155 
a 
a81 
10 
657 
6 
221 
12162 
9919 
2243 
2049 
105a 
147 
21 
I 
59 
50 
a 
25 
25 
25 
95 
141 
237 
237 
35 
35 
154a 
21l4 
1535 
12606 
170 
6os 
1803 
6 
758 
1402 
139 
au 
23620 
18594 
5026 
4847 
1809 
Ul 
20 
1004 
ll33 
1286 
265 
186 
210 
140 
295 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
~ g~:::~.~,c~~!!:~=~~!'-----------------------------------------~R=·~·~o~r~t~in~g~c~o=""=t~r~y---~P~e~y~s~di~c~l~e=•=•n~t~--------------------------------------~ Coob. Ho111enclature t" 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itali• Ntdtrland Portugal U.K. 
3809.92-00 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
925 
4901 
187 
173631 
61834 
111796 
111777 
105718 
2009 
76 
16601 
14478 
2122 
2122 
38 
798 
162 
636 
632 
629 
925 
48 
14 
26600 
13111 
13489 
13489 
12503 
99 
77 
22 
22 
22 
60 
4 
1016 
as a 
158 
153 
89 
ui 
19 
10768 
8782 
1986 
1986 
1761 
1073 
1049 
23 
23 
397 
16 
94432 
6561 
87872 
87872 
87459 
3809.99 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS 
!EXCLUDING 3809.10 TO 3809. 92) 
15430 
12113 
3317 
3307 
1708 
3809.99-00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" IEXCL. 3809.10-10 TO 3809.92-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1122 
662 
5908 
12703 
2013 
4020 
2483 
299 
1006 
2731 
358 
33682 
29178 
4505 
4499 
H73 
65 
21 
121 
2190 
1979 
211 
207 
86 
5 
69 
3776 
157 
3 
33 
94 
7 
4170 
40U 
128 
128 
127 
105 
99 
65 
s6 
24 
51 
75 
234 
23 
6 
1034 
641 
393 
393 
339 
~ 
174 
1281 
193 
6 
10 
1678 
1660 
19 
19 
10 
64 
47 
u 
802 
147 
3165 
4\55 
4253 
202 
202 
174 
uz 
364 
1355 
162 
90 
273 
20 
60 
5 
8 
2536 
2444 
92 
92 
as 
62 
288 
206 
82 
82 
20 
270 
104 
1100 
6273 
277 
1116 
89 
95 
2672 
14 
12027 
9154 
2873 
2871 
2857 
38 
112 
a3z 
43 
9 
147 
zo; 
7 
22 
1418 
1180 
238 
238 
216 
3810.10 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES1 SOLDERING, BRAZING OR WELDINO POWDERS AND PASTES CONSISTING OF METAL AND OTHER 
MATERIALS 
3810.10-00 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SDLDERINO, BRAZING DR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF METAL AND OTHER 
MATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
3046 
8821 
1465 
5256 
283 
857 
2173 
174 
913 
355 
50 
25364 
19874 
5470 
3656 
3182 
1778 
331 
4o5 
3108 
21 
17 
147 
11 
22 
1 
4267 
3926 
341 
309 
251 
25 
141 
142 
2 
HI 
63 
12 
1 
766 
749 
18 
18 
15 
1698 
4083 
352 
sz 
130 
372 
50 
621 
71 
29 
8311 
6336 
1975 
843 
726 
1133 
24 
36 
21 
137 
74 
6 
I 
10 
311 
299 
12 
12 
2 
172 
38 
70 
155 
sa 
17 
27 
4 
45 
1 
sa a 
511 
78 
78 
31 
4os5 
453 
235 
25 
229 
zoo 
72 
7 
29 
5 
5411 
5030 
359 
337 
303 
20 
Z3i 
13 
261 
243 
18 
18 
17 
127 
49 
52 
207 
135 
653 
19 
15 
1 
1565 
573 
992 
711 
680 
281 
423 
361 
833 
21 
27 
308 
6 
285 
a 
2446 
1696 
749 
457 
449 
293 
3HO. 90 FLUXES AND OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING; PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR 
WELDING ELECTRODES AND RODS 
3810.90-10 PREPARATIONS USEO AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
259 
563 
387 
2355 
902 
1456 
1104 
694 
3810.90-91 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING DR WELDING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 
1010 
~~m 
1021 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 3 
3869 
1553 
314 
5983 
1177 
1030 
562 
545 
16090 
H06B 
2022 
1228 
615 
793 
574 
H 
861 
I 
41 
3 
3 
1533 
ISH 
10 
10 
4 
138 
15 
124 
33 
32 
27 
6 
12 
HZ 
3 
52 
156 
7 
483 
241 
243 
165 
157 
78 
604 
25 
sao 
535 
535 
211 
143 
33 
45 
10 
169 
661 
H3 
218 
216 
30 
2 
72 
10 
86 
76 
10 
10 
10 
70 
21 
7 
21 
2 
130 
107 
23 
23 
21 
3810.90-99 AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING DR WELDING IEXCL. FLUXES) 
001 FRANCE 
OCZ BELG.-LUXBG. 
0 0\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
348 
163 
824 
234 
564 
129 
106 
3080 
2035 
10H 
936 
au 
96 
9Z 
9 
5 
13 
I 
234 
209 
25 
22 
lB 
4 
44 
41 
35 
128 
89 
39 
39 
39 
3Sil.ll ANTI-KNOCK PREPARATIONS USED DN LEAD COMPOUNDS 
3811.11-10 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1414 
1683 
3237 
2210 
8725 
9~56 
1615 
28367 
17287 
IIOBO 
11080 
ao 
~za 
20 
528 
528 
17 
390 
4 
4B 
17 
34 
29 
7 
329 
135 
194 
142 
131 
133~ 
280 
332 
2210 
4190 
I 
8346 
8345 
1 
1 
882 
753 
6~2 
144 
2422 
2278 
144 
144 
3Bil.ll-90 ANTI-KNOCK PREPARATIONS USED ON LEAD COMPOUNDS IEXCL. TETRAETHYL-LEAD) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDCM 
011 SPAIN 
404 CANADA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
296 
sa a 
10879 
317 
2225 
14810 
124ll 
2400 
2287 
78 
79 
79 
20 
5918 
6098 
6098 
I 
I 
601 
596 
5 
5 
35 
35 
968 
27 
15 
177 
366 
98 
214 
25 
2180 
1651 
529 
268 
237 
261 
52 
15 
64 
I 
176 
169 
7 
7 
1 
266a 
!BOO 
4468 
2668 
!BOO 
!BOO 
2624 
1770 
4429 
2658 
1771 
1771 
11 
11 
238 
74 
lila 
686 
ZBI 
3 
23 
2619 
2443 
176 
30 
6 
146 
10 
214 
16 
lB 
3 
7 
325 
295 
30 
29 
21 
932 
1040 
1010 
30 
30 
21 
18 
44 
21 
23 
18 
18 
3 
22 
1 
64 
70 
30 
189 
90 
100 
100 
70 
21 
21 
21 
212 
212 
212 
!57 
268 
169 
99 
99 
99 
1229 
1003 
55 
247 
278 
69 
69 
3062 
2885 
176 
176 
71 
49 
40 
234 
43 
379 
4 
23 
805 
366 
438 
433 
409 
25 
1392 
1417 
1417 
721 
763 
737 
26 
ISS 
694 
539 
155 
155 
20 
82 
zzi 
62 
389 
385 
3 
3 
I 
19 
141 
41 
20 
294 
234 
59 
49 
~8 
560 
5751 
1615 
7957 
591 
7366 
7366 
320 
328 
8 
320 
320 
1852 
1391 
461 
461 
458 
126 
5 
948 
217 
56 
734 
35 
3 
17 
2212 
2157 
55 
55 
38 
20 
5 
20 
13 
2 
2 
5 
2 
7; 
170 
70 
100 
36 
7 
301 
2 
4 
" 2 24 
B5 
1 
5U 
HI 
116 
as 
!7 
21 
88 
113 
no 
3 
3 
234 
255 
503 
248 
255 
255 
611 
317 
135 
1070 
935 
135 
135 
570 
58 
4962 
3252 
1710 
1710 
1051 
176 
49 
97 
973 
4 
156 
1 
117 
90 
1674 
1462 
212 
212 
121 
106 
54 
90 
159 
30 
435 
9 
1s 
11 
1261 
4U 
828 
787 
701 
26 
23i 
467 
4 
463 
253 
538 
43 
74 
3050 
91 
I 
199 
4298 
3814 
484 
205 
2 
278 
55 
3 
33 
7l 
9 
29 
483 
334 
149 
liZ 
Bl 
465 
315 
uos 
2285 
780 
1505 
1505 
176 
64 
liZ 
25 
J 910 Value - Yaleurs: 1000 ECU Iaport 
~ g~:::~.I'I'Cp~:!:~=~~: R•porttng country -Pays d6clarant 
Comb. Homtnclaturer-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Jrel and Jtal ia Htdtrland Portugal 
3809.92-DD 
D48 YOUGOSLAYIE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD ~ 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
501 
6535 
625 
101450 
72353 
29097 
29083 
21325 
2363 
70 
26403 
23919 
2484 
2484 
51 
773 
224 
549 
545 
538 
501 
ll7 
22D 
24705 
132ao 
ll425 
ll425 
10587 
179 
131 
47 
47 
47 
124 
50 
2454 
2150 
304 
298 
125 
414 
98 
ll95D 
9395 
2555 
2555 
2DD7 
i 
393 
3a6 
a 
a 
374 
62 
14ll2 
8352 
5760 
5760 
5325 
1953 
12364 
9179 
3185 
3181 
1227 
3809.99 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTU~E OU DE FIXATION DE IIATIERES COLDRAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS, NOH REPR. SOUS 3809.10 A 3809.92 
3809.99-DD AGENTS O'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES CDLDRAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAR~EHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE ~ORDAHCAGE, PAR EXEMPLE-, IHDN REPR. SOUS 3aD9.1D-10 A 
3809.92-001 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISS~ 
038 AUTRICHE 
400 ETATS··UHIS 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28D2 
2163 
53aa 
23924 
3245 
5291 
3599 
534 
2056 
1430 
896 
52170 
46651 
5522 
5514 
4120 
387 
534 
1451 
98 
1 
62 
8 
307 
2862 
2483 
3aD 
377 
69 
16 
33 
2325 
359 
14 
76 
12 
29 
3009 
2823 
186 
186 
lH 
2H 
556 
131 
2oi. 
ao 
93 
354 
362 
12 
56 
27DD 
1442 
1257 
1257 
738 
li 
469 
1786 
290 
9 
3i 
2i 
2626 
2573 
55 
55 
32 
291 
68 
96 
1427 
266 
3642 
181 
1 
27 
6041 
5805 
237 
236 
182 
310 
952 
2019 
213 
187 
306 
ll 
207 
13 
" 4313 
4031 
282 
2al 
231 
74 
447 
345 
102 
102 
27 
a 56 
704 
1172 
12721 
60; 
1227 
69 
345 
1384 
47 
19161 
17312 
1849 
1846 
179a 
156 
341 
1772 
67 
13 
ll9 
38i 
9 
98 
2955 
2467 
487 
487 
390 
3a10.ll PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXJ PATES ET POUDRES A SOUDER OU A 8RASER COI'!POSEES DE METAL ET D'AUTRES PRDDUITS 
3810.11-DD PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXJ PATES ET POUDRES A SOUDER OU A 8RASER COMPOSEES DE ~ETAL ET D'AUTRES PRODUITS 
DOl FRANCE 
DD2 8ELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
0 36 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDH 
lDOOIIDHDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3a24 
3455 
1741 
5762 
526 
4076 
3105 
2567 
717 
3751 
618 
32231 
19799 
12416 
lll04 
6513 
1236 
555 
665 
479 
64 
Ha 
122 
75 
260 
3 
2853 
2235 
61a 
557 
235 
22 
131 
76 
a 
961 
334 
57 
12 
30 
47 
1661 
1510 
151 
151 
73 
13a6 
1205 
294 
106 
1032 
566 
1013 
615 
660 
160 
7739 
4041 
369a 
2aD4 
1927 
a93 
92 
37 
22 
17a 
180 
24 
6 
12 
34 
590 
537 
53 
53 
19 
335 
20 
ll5 
277 
60 
107 
ll2 
65 
212 
19 
1327 
916 
4ll 
4ll 
179 
1675 
410 
68D 
27 
751 
424 
6a5 
4 
308 
180 
5395 
3730 
1648 
1630 
1142 
15 
20 
" 692 
38 
a 
42 
a74 
775 
99 
99 
49 
270 
67 
7a 
1250 
555 
657 
521 
615 
a5 
4424 
2248 
2176 
1997 
ll94 
180 
525 
316 
1340 
23 
101 
365 
a4 
9a 
181 
30 
334a 
2418 
931 
a22 
610 
104 
3810.90 FLUX A SOUDER OU A BRASER ET AUTP.ES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE !RASAGER DES IIETAUXJ PREPARATIONS 
POUR L' ENRDBAGE DU LE FOURRAGE DES ELECTRODES DU DES BAGUETTES DE SDUDAGE 
3810.90-10 PREPARATIONS POUR L'ENRDBAGE OU LE FDURRAGE DES ELECTRODES DUDES BAGUETTES DE SOUDAGE 
006 RDYAUME-UNI 
OH SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDPIDHDE 
lDlD IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
543 
1416 
637 
3906 
1402 
2504 
2237 
1533 
10 
32 
lB 
13 
9 
30 
193 
72 
122 
36 
35 
1 
1293 
3 
1379 
53 
1326 
1297 
1293 
68 
39 
ll2 
73 
39 
39 
39 
3al0.9D-91 FLUX A SOUDER DU A BRASER POUR LE SDUDAGE OU LE BRASAGE DES IIETAUX 
DOl 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
1000 
1010 
~~m 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
RGYAUME-UNI 
SUEDE 
ET ATS-UHIS 
1'1 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTP.A-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
385a 
2797 
1079 
a76D 
1031 
3001 
551 
2221 
25051 
20800 
4252 
3697 
967 
546 
605 
184 
907 
5 
144 
8 
17 
1881 
1H5 
36 
36 
15 
56 
36 
42 
313 
7 
25a 
158 
41 
986 
712 
275 
202 
161 
73 
361 
247 
156 
2 
215 
7 
55 a 
2093 
lll2 
981 
977 
147 
1 
9 
15 
82 
20 
27 
2a 
21 
<:.03 
154 
50 
50 
2a 
151 
148 
3 
3 
3 
1042 
137 
68 
355 
344 
302 
196 
36 
2a6D 
2249 
6ll 
435 
375 
175 
ll 
73 
73 
56 a 
266 
2a39 
563 
723 
5 
61 
5169 
49ao 
189 
loa 
22 
a2 
3al0.90-99 PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE 8RASAGE DES ~ETAUX, !NOH REPR. SOUS 3810.9D-9ll 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a 52 
531 
2779 
1203 
6ll 
654 
1628 
9889 
6347 
3541 
3369 
1494 
147 
278 
a6 
4 
23 
9 
658 
582 
75 
57 
27 
l 
24 
288 
144 
144 
21 
24 
660 
458 
202 
202 
17a 
38ll.ll PREPARATIONS ANTIDETONAHTES BASE DU PLDMB 
50 
lll 
21~ 
46 
l7a 
72 
1233 
676 
557 
524 
375 
3811.11-lD PREPARATIONS AHTIDETDHAHTES BASE DE PLDMB TETRAETHYL£ 
DDI FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
400 EIATS-UNIS 
404 CAHADA 
IDDOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EY.TRA-CE 
l 020 CLASSE I 
3754 
5327 
10419 
5511 
265ll 
27535 
3963 
83091 
51587 
31505 
31505 
260 
l4Da 
2i 
1689 
1689 
50 
1251 
3 
l3ll 
1301 
10 
10 
3494 
932 
1099 
55ll 
12095 
7 
23138 
23132 
7 
7 
3 
10 
l 
2 
20 
20 
2473 
2091 
1784 
407 
6756 
6349 
407 
407 
165 
75 
159 
15 
20 
39 
497 
434 
63 
61 
20 
a69l 
6640 
15331 
a69l 
6640 
6640 
3811.11-90 PREPARATIONS AHTIDETDHAHTES A BASE DE COIIPGSES DU PLDIIB ISAUF PLDMB TETRAETHYLEl 
DD3 PAYS-BAS 
006 RDYAUtlE-UHI 
Dll ESPAGNE 
404 CANADA 
lDDDMDHDE 
IDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
3006 
2DaD4 
lllO 
6962 
33071 
25627 
7444 
7122 
92 
94 
94 
24 
6454 
6775 
6769 
6 
6 
484 
1479 
1994 
l9a2 
ll 
ll 
32 
32 
a8s2 
5706 
14597 
a888 
5709 
5709 
60 
489 
42 
42 
6 
73 
a2o 
664 
156 
135 
48 
l17i 
1379 
1287 
92 
92 
10 
7a 
4 
107 
12 
95 
82 
7a 
39; 
360 
777 
417 
360 
360 
10 
la 
4 
224 
31~ 
233 
803 
257 
547 
547 
314 
79 
79 
602 
602 
602 
412 
1 
536 
453 
a2 
a2 
az 
94a 
1476 
186 
772 
645 
64 
155 
4420 
4073 
347 
347 
94 
132 
130 
755 
264 
294 
34 
493 
2145 
1283 
860 
a 56 
357 
ai 
4688 
4770 
4770 
2486 
2541 
2508 
33 
l 
3 
157 
658 
474 
185 
185 
3 
26 
191 
49i 
210 
2; 
956 
925 
31 
31 
3 
25 
93 
417 
204 
17 
3 
74 
921 
7a5 
136 
131 
55 
11s 
17a; 
14302 
3963 
2Dl6a 
1903 
la265 
18265 
14 
7a2 
ao3 
15 
7a8 
7aa 
2197 
1618 
579 
579 
572 
300 
4 
2ll7 
688 
79 
1576 
10; 
3 
16 
4a93 
4764 
129 
129 
113 
67 
7 
40 
51 
2a 
12 
25 
48 
436 
790 
260 
530 
511 
75 
302 
8 
13 
225 
9 
ao 
79 
l 
766 
649 
ll6 
94 
93 
22 
194 
d 
a 
l 
14 
249 
234 
16 
l6 
l 
80i 
a 56 
1714 
a 58 
a 56 
a 56 
2136 
lllO 
474 
3720 
3247 
474 
474 
U.K. 
116; 
125 
5920 
3719 
2201 
2201 
846 
489 
151 
133 
1549 
7 
26i 
l 
349 
ui 
3163 
2606 
551 
551 
356 
443 
52 
109 
482 
38 
733 
52 
100; 
52 
3230 
1129 
2101 
2069 
1010 
22 
464 
661 
22 
639 
504 
509 
109 
164 
2760 
81 
6 
944 
4940 
3684 
1256 
lD57 
29 
193 
125 
10 
371 
6l 
55 
597 
la83 
954 
929 
a40 
ll9 
1726 
1083 
5320 
al29 
2809 
5320 
5320 
lD 
534 
203 
331 
42 
297 
1990 Quant Uy - Quant it6s: 1000 kg 
U.K. 
R: OrlljJin I Constgnsant ~ Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------_:R•~p~o~r~t~tn~g~c~o=u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~fc~l~o~r=•~nt:_ ______________________________________ ~ 
EUR-12 llel g. -Lux. Doncark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Hadar land Portugal Ho•encletur• co•b. 
3111.19 ANTI-KNOCK PREPARATIONS IEXCl. BASED ON LEAD COMPOUNDS) 
3111.19-00 ANTI-KNOCK PREPARATIONS IEXCl. lASED ON LEAD COMPOUNDS> 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KlNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
288 
10446 
573 
537 
598 
12718 
12055 
662 
662 
2 
110 
161 
322 
315 
4 
4 
3 
24 
20 
42 
95 
190 
59 
102 
102 
119 
18 
79 
20 
257 
235 
20 
20 
29 
1 
3l 
6Z 
62 
3 
59 
127 
12 
261 
233 
2a 
2a 
79 
21 
20 
15 
379 
550 
163 
357 
357 
1500 
1500 
15 
39 
1 
5 
3 
72 
68 
4 
4 
3111.21 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIINERALS 
3811.21-00 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AHO OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS CONTAINING PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROII BITUMINOUS MINERALS 
UK • NO BREAKDCWH 1Y COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
958 HOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
164893 
94692 
5750 
17476 
21513 
91637 
5861 
771 
1054 
573 
97693 
2789 
899 
9939 
66078 
5855H 
405626 
103900 
1008S4 
229 
982 
2068 
76017 
52669 
1077 
2958 
1613 
2679B 
906 
199 
141236 
86ZU 
45053 
44952 
33 
36 
66 
9933 
720 
1966 
221 
383 
2 
13009 
630 
1044 
749 
19145 
16302 
2843 
1830 
37 
8 
1005 
35855 
33566 
375 
29H 
15938 
4144 
10 
IOl 
3611 
18 
99660 
95582 
3778 
3661 
27 
15 
103 
2H7 
1511 
52 
269 
189 
2B 
45 
4642 
4629 
13 13 
15517 
9411 
2483 
944 
5506 
3228 
" 
40301 
37121 
3180 
3110 
4 
z13z4 
2232 
92" 
8434 
13461 
330 
450 
424 
469 
40375 
1043 
199 
93763 
55482 
43251 
41469 
23 
921 
893 
11 
956 
951 
5 
5 
35375 
14293 
2134 
1663 
35li 
353 
110 
i 
326 
58380 
57474 
199 
898 
53 
3Bll.29 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING CILS IEXCL. 3111.211 
3111.29-00 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AHD OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS IEXCL. 3111.21-001 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
8120 
2055 
456 
1321 
4563 
769 
9915 
320 
28368 
16806 
11392 
10979 
981 
413 
413 
69 
136 
402 
3956 
8 
5178 
1042 
3964 
3956 
21 
9 
11 
203 
119 
97 
2 
20 
497 
370 
128 
lOB 
106 
20 
1742 
223 
61 
459 
161 
551 
39 
3441 
2621 
113 
768 
179 
46 
37 
4 
3 
11 
3 
1 
15 
75 
6G 
16 
16 
1 
280 
97 
14 
116 
171 
224 
103 
1107 
755 
351 
343 
224 
a 
749 
19 
304 
1068 
71 
3893 
6321 
2197 
4124 
4122 
229 
1 
i 
465 
467 
467 
236 
36 
4 
152 
119 
102 
34 
2 
698 
555 
143 
141 
102 
2 
i 
46 
94 
91 
3 
3 
14300 
11349 
111i 
613 
13306 
23 
4767 
1 
46260 
41438 
4821 
4819 
51 
2 
245 
217 
21S 
762 
48 
61 
249 
1831 
1473 
359 
109 
49 
249 
3111.90 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCl. 3811.11 TO 3B11.291, FOR MINERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES AS 
MINERAL OILS 
3811.90-00 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCl. 3811.11-10 TO 3811.29-001, FOR PIIHERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES 
AS MINERAL OILS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERIIAH DEM.R 
otuu t.i:,A 
8DO AUSTRALIA 
958 HOT DETERIIIH 
~1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
26146 
9135 
2703 
30736 
1653 
15361 
1373 
24S 
470 
619 
7i i.7 
401 
673 
98208 
87298 
10238 
9388 
1082 
231 
619 
673 
3812.10 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3812.10-00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
870 
90i 
3312 
510 
279 
71 
673 
8844 
6D03 
2169 
2169 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DDZ 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
4DO USA 
977 SECRET COUNT 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1D90 IIISCELLANEOU 
1444 
12732 
1631 
ID47 
290 
496 
1653 
792 
668 
212D7 
26293 
1246 
907 
3D2 
668 
215 
76l 
3413 
2 
20 
115 
4748 
4413 
265 
196 
69 
!92 
30 
112 
1191 
2 
271 
z9 
16 
40 
a> 
2 
2203 
1998 
2D5 
165 
74 
40 
2 
6 
1 
550 
4; 
608 
6D6 
2 
13823 
2647 
371 
139 
10459 
21 
22 
26 
21189 
27475 
714 
714 
201 
753 
9044 
222 
i 
126 
1468 
250 
668 
12631 
11623 
340 
296 
43 
661 
3812.20 COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS IH.E.S.) 
3512.20-0D COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS IH.E.S.I 
17 
53 
36 
174 
51 
35 
;;:.;, 
4Dl 
365 
36 
36 
10 
47 
4 
126 
5 
20 
220 
203 
17 
7 
10 
489 
632 
21 
46D4 
4B5 
473 
65 
7039 
6712 
328 
308 
Ill 
20 
146 
315 
33 
297 
4 
30 
12 
837 
825 
13 13 
z75i 
381 
3932 
7 
1712 
631 
60 
393 
579 
~~:3 
13409 
9425 
3184 
3378 
478 
27 
579 
1585 
182 
1274 
222 
75 
lU 
16D 
3648 
3415 
163 
163 
45 
i 
3D2 
94i 
2i 
1391 
1368 
23 
23 
56 
32 
25 
124 
20 
77 
344 
335 
9 
9 
356 
810 
376 
7D71 
134 
8859 
8741 
111 
111 
179 
513 
4 
622 
6a 
6 
25 
1545 
1463 
BZ 
31 
15 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D03 NETHERLANDS 
b04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
298 
6393 
5732 
17648 
23516 
3599 
19638 
230 
265 
4402 
8763 
2B2 
90 
73 
20D3 
3 
1150 
lD 
2355 
1 
lD 
7 
1149 
46 
161 
4246 
1246 
3151 
1287 
7422 
151 
105 
1658 
16 
15 
178 
64 
4 
161 
28 
4446 
2989 
2024 
801 
20 
1o6a 
9398 
5131 
149 
5403 
11 
111 
274 
i 
26 
233 
u4i 
1306 
313 
501 
5769 
67l 
1 
7 
7 
1427 
1119 
3367 
274 
417 
44 
11 
34 
7313 
6668 
645 
645 
123 
83 
463 
122 
2 
29 
55 
1359 
1291 
61 
61 
589 
3027 
4570 
1330 
35 
25 
73 
29 
Zf 
4906 
1202 
176 
201 
20 92 
1436 
26 
2 
1DI15 
1D091 
27 
27 
I 
14 
11D 
5 
8 
938 
5 
56 
2 
1201 
1139 
62 
61 
5 
2 
698 
3 
13 
151 
171 
633 
325 
1997 
1994 
3 
3 
64 
81 
6 
2 
17 
IS 
188 
16 9 
18 
IS 
23 
24 
794 
26 
46 
25 
43 
1838 
362 
a9 
9381 
9267 
114 
114 
66o7a 
66071 
66o7i 
5125 
610 
200 
170 
60 
1244 
7552 
6120 
1432 
1355 
86 
77 
1029 
1083 
491 
6632 
14 
28i 
51 
1:''.! 
6 
15563 
16542 
2020 
1136 
85 
184 
10 
593 
317 
768 
21 
14 
71 
2079 
1803 
276 
113 
163 
1990 Vlllut - Yelturs: 1000 ECU 
U.K. 
! ~~:::~.".lc;~:!:~=~~! Reporting countr-i' -Pays d6c:larant Coab. Noatnclaturer---~------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 Btl g. '"'LUx. Denaark Dtutschl and Htll as Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal 
3811.19 PREPARATIONS ANTIDETONAHTES, NOH REPR. SOUS 3811.11 
3811.19·00 PREPARATIONS AHTIDETOHAHTES CHON REPR. SOUS 3811.11·10 ET 3811.11·901 
002 BELG,·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
1000 ~ 0 R D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
554 
4309 
1215 
1274 
2146 
10037 
7753 
2283 
2283 
6 
249 
za5 
I 
100 
587 
13 
13 
10 
33 
48 
50 
240 
426 
141 
285 
285 
187 
27 
12; 
105 
484 
379 
le5 
105 
61 
3 
sa 
151 
151 
5 
73 
424 
36 
685 
617 
68 
68 
217 
35 
33 
H 
1470 
1912 
423 
1490 
1490 
412 
412 
44 
98 
2 
14 
11 
197 
183 
13 
13 
6 
aa 
185 
174 
10 
10 
3811.21 IHHUITEURS D'OXYDAliOH, ADDITIFS PEPTISANTS, AMELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS POUR 
HUILES LUBRIFIAHTES. COHTENAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX 
3811.21•00 INHIB!TEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISANTS, AI1ELIORANTS DE VISCOSITE. ADDITIFS ANTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, CONTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Oil FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
013 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
008 DAHEMA~K 
011 ESPAGHE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
706 SIHGAPOUR 
958 NOH DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
233255 
117567 
11341 
27109 
22447 
104792 
7314 
1022 
913 
603 
98789 
2791 
1066 
10915 
76597 
66406 
985 
4880 
1954 
29872 
1339 
IH 
35094 
971 
10898 
1025 
2709 
342 
787 
3 
16064 
62516 
38978 
520 
3276 
16399 
4857 
13 
121 
5813 
18 
3844 
2278 
83 
544 
207 
57 
74 
22733 
13515 
3879 
1977 
6418 
4390 
37 
25677 
2164 
13671 
6997 
17930 
497 
721 
415 
475 
41638 
1018 
1066 
1000 11 0 H D E 717924 152799 24436 132727 7128 59321 112396 
1010 IHTRA·CE 524898 105610 20930 126560 7087 52960 67666 
1011 EXTRA·CE 105512 36290 3506 6167 41 6361 44729 
1020 CLASSE 1 1024H 36152 2819 5990 41 6358 427l9 
1021AELE 591 49 96 125 1 17 21 
117 
23 
l02i 
1180 
1162 
18 
18 
50077 
20713 
3143 
2837 
3631 
451 
109 
i 
1716 
82988 
80989 
19&2 
1981 
128 
I 030 CLASSE 2 1236 50 II 50 3 1121 
1040 CLASSE 3 1783 89 676 127 890 I 
1090 DIVERS H.CL. 87512 10898 17 
3811.29 IHHUITEUR5 D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHT5, AMELIORAHTS DE VI5COSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, NOH REPR. SOUS 3811.21 
3811.29-00 IHHUITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AI'IELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIF5 ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFUHTES, CHON REPR. SOUS 3811.21•001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UH15 
412 MEXIQUE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11579 
4498 
802 
2987 
7740 
3013 
20718 
879 
53657 
27982 
25404 
24395 
3403 
1007 
926 
15z 
249 
498 
uz6 
32 
1990 
1863 
6857 
6826 
lz 
50 
143 
38 
479 
192 
344 
a 
70 
1539 
902 
437 
367 
359 
70 
2739 
621 
173 
732 
493 
1599 
114 
6725 
4356 
2369 
2240 
514 
129 
66 
12 
6 
52 
10 
4 
25 
ISO 
150 
29 
29 
4 
403 
157 
103 
358 
!02 
1076 
403 
2911 
1326 
1585 
1548 
1076 
36 
1682 
66 
827 
1795 
248 
8438 
13400 
4427 
8974 
8968 
530 
4 
i 
477 
478 
478 
547 
107 
32 
!49 
344 
408 
119 
' 
1940 
1390 
550 
541 
408 
9 
18645 
11936 
1964 
779 
13675 
29 
6197 
2 
53377 
47028 
6349 
6347 
149 
I 
595 
412 
285 
1476 
207 
167 
648 
3902 
2877 
1025 
!77 
209 
641 
3811." INHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS PREPARES. POUR HUILES MIHERALES OU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX PIEMES FINS QUE LES HUILES MIHERALES, NOH REPR. SOUS 
3811.11 A 3811.29 
3111. 91-'0 IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTIS ANTS, A11ELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORRDSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES CHON REPR. SOUS 3811.11·10 A 3811.29·00), POUR HUILES 11IHERALES OU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX 11EMES FINS 
QUE LES HUILES 11INERALES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
~::e (~.n! ur·::. 
800 AUSTRALIE 
958 NOH DETER11IH 
~1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
34747 
19836 
4038 
5567! 
1962 
25976 
2136 
1120 
810 
609 
1211~ 
755 
1084 
163192 
144749 
17359 
16195 
2629 
556 
609 
1084 
1354 
896 
4699 
507 
593 
120 
1977 
10at 
11462 
8302 
2076 
2075 
6!8 
177 
263 
!009 
4 
399 
HZ 
30 
43 
~.,,. 
29 
5309 
4490 
819 
776 
252 
4i 
16606 
4061 
607 
233 
17673 
39 
38 
17 
'C~ 
40576 
39234 
1542 
1342 
281 
3812.10 PREPARATIONS DITES "ACCELERATEURS DE VULCAHISATIOH" 
3812.10·00 PREPARATIONS DITES "ACCELERATEURS DE VULCAHISATIOH" 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 lULIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
400 EUTS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
l000110HDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
4760 
20015 
4558 
14958 
755 
1724 
4238 
5003 
1808 
58963 
51022 
6152 
5455 
609 
1808 
795 
a3z 
3119 
4 
67 
737 
5775 
4890 
885 
773 
108 
6 
9 
4 
559 
217 
801 
794 
7 
2 
5 
2235 
10008 
896 
,; 
588 
3662 
1056 
1808 
20539 
17464 
1267 
1163 
103 
1808 
62 
108 
64 
348 
112 
104 
I 
949 
aoa 
149 
149 
25 
!73 
10 
454 
24 
16 
si 
754 
677 
77 
sa 
19 
3812.20 PLASTIFIAHTS CDMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU 11ATIERES PLASTIQUES CH.D.A. l 
197 
2487 
68 
11591 
570 
1189 
32z 
I 
u,.; 
17711 
16821 
898 
870 
402 
28 
630 
386 
191 
1393 
58 
108 
8S 
2856 
2766 
90 
90 
473i 
607 
6695 
14 
2887 
666 
121 
693 
566 
&11011~ 
21592 
15615 
5977 
5379 
846 
32 
566 
5353 
1004 
3251 
478 
281 
474 
699 
11565 
10841 
725 
725 
59 
i 
753 
4 
1170 
2093 
2049 
44 
44 
150 
115 
162 
302 
89 
232 
100 
1149 
1048 
100 
100 
3812.20·00 PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU 11ATIERES PLASTIQUES CN.D.A.l 
UK• PAYS CE COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA·EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA·EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRAI2 
10139 
1899 
14995 
29612 
4733 
27724 
642 
872 
6900 
13712 
967 
160 
560 
2587 
9 
1364 
z5 
3895 
3 
26 
26 
1673 
27 
346 
5426 
2414 
4016 
287i 
11060 
513 
287 
1717 
li 
21 
391 
165 
10 
23 
286 
34 
3021 
3740 
1275 
979 
6 
64 
261i 
6503 
6992 
337 
a au 
22 
495 
881 
i 
48 
326 
171~ 
3i 
730 
2059 
812 
12919 
314 
17139 
16840 
299 
299 
3 
619 
2070 
66 
2054 
17i 
17 
175 
5304 
5003 
301 
207 
31 
3693 
461 
755 
7328 
124i 
34 
13 
55 
2411 
4880 
sHz 
260 
98! 
70 
86 
67 
,.; 
714 
15282 
14018 
1264 
1264 
362 
284 
430 
1134 
20 
20 
usi 
3678 
1818 
1790 
1790 
571 
3284 
sslz 
1 
2906 
43 
46 
211 
120 
119 
I 
1 
7892 
1761 
225 
426 
2813 
1753 
30 
5 
14975 
14906 
69 
69 
5 
44 
197 
' 12 
1914 
16 
150 
6 
2362 
2189 
173 
166 
16 
6 
1282 
12 
15 
377 
226 
664 
771 
•• 
3363 
3!48 
14 
14 
67 
I 
256 
9 
17 
36 
42 
429 
385 
43 
43 
3a 
45 
1043 
48 
93 
30 
It 
33 
3693 
804 
283 
4865 
4567 
298 
291 
76597 
76597 
76597 
6209 
1167 
22! 
375 
u7 
2983 
11430 
8024 
3405 
3333 
287 
73 
10708 
1321 
703 
9940 
32 
46; 
408 
27709 
232!2 
4477 
3983 
458 
495 
41 
1404 
1392 
2366 
14 
4; 
395 
6113 
5266 
847 
504 
343 
1371z 
967 
299 
I. Quantity - Quanti t6s: 1000 kg 
~ Origin / Constgn11ant ~ Or~:!b~ ~o:~~~~~:~~=~-----------------------------------------=R•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~--P~a~y~s-=d~ic=l~a~r~a~nt~------------------------------------~~ 
Hoaancloture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portu;al U.K. 
3812 0 20-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
10'0 CLASS 3 
91323 
85537 
5757 
4981 
496 
499 
6408 
4018 
2389 
2389 
32 
2116 
2DH 
42 
2' 
24 
19481 
17S22 
1959 
1938 
227 
22 
295 
277 
19 
19 
11 
10480 
10,,8 
32 
23 
3 
3512 0 30 AHTI-OXIDISIHG PREPARATIONS AHD OTHER COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS 
3512 o 30-20 AHTI-OXIDISIHG PREPARATIONS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 0' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
036 S!.JITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
1090 IHSCELLAHEOU 
2230 
1012 
865 
3695 
4517 
2467 
1226 
399 
214 
487 
1599 
22S 
965 
20679 
14927 
4790 
4015 
16H 
3H 
400 
965 
320 
4i 
1039 
975 
151 
35 
15 
94 
203 
3000 
2583 
H7 
345 
38 
57 
15 
2 
113 
3 
22 
22 
165 
140 
26 
26 
22 
1095 
465 
" 
1177 
527 
323 
13 
484 
279 
16 
965 
5959 
3453 
1541 
1124 
345 
252 
165 
965 
60 
24 
4 
332 
7 
2 
1 
431 
430 
1 
I 
1 
136 
40 
525 
145 
340 
166 
1359 
1353 
6 
4 
1 
3512o30-BD COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. AHTI-OXIDISIHG PREPARATIOHSI 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
Oll SPAIH 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
5595 
5630 
10038 
38414 
5089 
4549 
423 
3343 
,336 
ll2D 
1032 
80"0 
70576 
10066 
9956 
7771 
549 
954 
1565 
117 
348 
IZ 
76 
524 
121 
4598 
3843 
755 
735 
90 
35 
457 
99 
922 
3 
203 
;. 
10 
1733 
1719 
14 
14 
14 
3348 
979 
1987 
2445 
1240 
156 
658 
1546 
52 
247 
13069 
10154 
2915 
2865 
2565 
25 
162 
359 
1331 
170 
32 
a 
75 
2164 
2051 
u 
u 
83 
aa 
62 
117 
1912 
262 
193 
z5 
96 
22 
6 
2793 
2646 
145 
148 
120 
22046 
21165 
875 
422 
lH 
457 
154 
104 
750 
729 
763 
aa 
1 
5 
aai 
3559 
2530 
1030 
971 
59 
54 
5 
327i 
1911 
7801 
1395 
834 
113 
701 
405 
105 
611 
17190 
15331 
1558 
1525 
1108 
3813 0 00 PREPARATIONS AHD CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS, CHARGED FIRE-EXTIHGUISHIHG GRENADES 
3513o00-DD PREPARATIONS AHD CHARGES FOR FIRE-EXTIHGUISHERSJ CHARGED FIRE-EXTIHGUISHIHG GRENADES 
001 FRANCE 
on BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MAHY 
ODS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
3752 
2547 
258 
7015 
1620 
I DB' 
174 
159 
17270 
16384 
886 
653 
233 
1554 
3a 
519 
20 
25 
10 
2177 
2156 
21 
21 
3 
2 
3 
441 
33 
31 
9 
617 
561 
56 
56 
56 
1021 
641 
42 
38 
174 
10 
1933 
1918 
15 
15 
5 
195 
71 
90 
594 
357 
237 
221 
109 
139 
37 
1015 
505 
114 
1922 
1915 
4 
4 
710 
106 
896 
523 
135 
2371 
2369 
1 
1 
1 
2210 
2205 
3 
3 
50 
63 
56 
7 
7 
67 
239 
135 
57 
291 
10 
314 
799 
15 
15 
2 
20 
4 
102 
140 
140 
8603 
8564 
39 
39 
7 
70 
125 
778 
409 
170 
1607 
1391 
216 
159 
a 
19 
803 
3,8 
3302 
5330 
1024 
55 
1054 
755 
72 
2 
15978 
141'3 
1936 
1929 
1539 
792 
56 
2635 
256 
56 
4023 
3760 
263 
61 
1 
3514o 00 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AHD THIHHERS, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDJ PREPARED PAIHT OR VARNISH REMOVERS 
3514o00-ID ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AHD THIHHERS IHoEoSol, PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS, BASED OH BUTYL ACETATE 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
365 
2823 
296 
100 
350 
12 
116 62 
270 
152 
2075 
5 
4 
76 
I 000 W 0 R L 0 5346 503 136 1443 21 40 2528 49 !~~ 
tOH EQT;~:e~ i~76 "2: ~~~ ;ss .; i:ji; 41 .... ;. 
1020 CLASS l 447 24 5 326 15 19 4 ~1021 EFTA CDUHTRo 378 23 4 251 15 14 4 
3BI4o00-90 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AHD THIHHERS IHoEoSol, PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS IEXCL. BASED OH IUTYL ACETATE) 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DEPlMARK 
Oll SPAIN 
030 SI~EDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
3BB SOUTH AFRICA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
lDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
BBBD 
ll221 
135345 
7BD3B 
332B 
16455 
257 
470 
3B9 
2029 
3BDI 
269B2 
7201 
8924 
10550 
72 
320320 
2541BO 
66141 
2555B 
7135 
12790 
27793 
43B 
4574 
7629 
63 
1147 
2 
39 
14169 
13852 
31B 
315 
41 
27 
233 
164 
592 
24 
59 
310 
3 
I 
1491 
1098 
393 
393 
391 
1420 
2676 
95913 
103 
4405 
40 
9 
2B 
1151 
3742 
2734 
16 
ll2B32 
104566 
B267 
7714 
4964 
55l 
12 
35 
lOB 
315 
432 
77 
4 
6 
15 
12' ~ 
9aJ 
282 
25 
21 
257 
612 
BOB 
348 
3H2 
195 
2328 
2 
269 
8155 
7890 
299 
296 
25 
3 
3515oll SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3BI5oll-OD SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KIHGDOII 
0 DB DENMARK 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
300 
266 
1501 
1573 
IBH 
3B2 
93 
700 
7110 
6367 
H3 
737 
liB 
512 
275 
109 
75 
1090 
1014 
76 
76 
18 
4a 
27 
15 
107 
107 
15 
102 
liD 
53 
44 
145 
4B3 
333 
150 
150 
25 
i 
13 
19 
59 
59 
26 
3 
30 
206 
62 
3i 
361 
327 
34 
34 
2262 
3121 
16523 
2213 
4920 
11 
Bl 
3 
346 
5 
299B9 
29432 
556 
5~6 
355 
20 
5 
63 
666 
1 
1384 
5 
2146 
2145 
1 
1 
206 
196B 
35' 
11736 
3GB 
5 
9 
15 
57 
36 
2 
19 
41 
2; 
14BB5 
145B6 
299 
297 
153 
32 
3 
142 
290 
9 
llB 
618 
477 
141 
HI 
9698 
9557 
141 
121 
48 
20 
305 
46 
236 
273 
322 
756 
205 
31 
2190 
1192 
998 
998 
967 
337 
219 
364l 
102 
594 
I 
153 
264 
114 
25 
5452 
4896 
557 
557 
415 
89 
611 
1010 
309 
as 
14 
5 
2139 
2107 
32 
19 
15 
50 
I 
93 
!7 
7 
7 
2 
58 
1515 
12777 
35 
1729 
153 
3 
!53 
2 
269BO 
7182 
5321 
10575 
19 
71605 
16271 
55334 
15594 
913 
12759 
269BD 
24 
1DB7 
560 
60 
9 
46 
2380 
2329 
51 
51 
941 
935 
3 
3 
22 
43 
5 
73 
57 
25 
228 
228 
26 
30 
60 
1210 
122 
90 
53 
260 
22 
2 
18P 
1592 
296 
296 
271 
32 
32 
255 
75 
22 
36 
530 
094 
37 
37 
237 
I 
174 
B22 
50 
98 
363 
9 
9 
IH4 
1744 
40 
2' 
20 
16 
11 
16 
28 
27 
I 
I 
9045 
5763 
282 
222 
85 
85 
223 
956 
3l 
141 
194 
134 
5 
211B 
1571 
54B 
350 
2ll 
3 
194 
684 
35 
1010 
11265 
416 
35 
405 
109 
196 
18 
14962 
13472 
1489 
14B9 
1261 
139 
390 
2; 
42 
lSi 
67 
B24 
604 
220 
218 
152 
43 
138 
a 
352 
3C '1 
47 
47 
35 
5B50 
1718 
30526 
23216 
209 
37 
5 
22 
2ll 
a7 
5 
61965 
61613 
352 
340 
252 
12 
B 
121 
679 
401 
40 
23B 
1572 
132B 
244 
238 
1990 Value - 'hleursr 1000 CCU 
~ g~:::~."_,c;~:!:~=~~: Reporting country - Peys d6cl1rant ~~=~~c~:t:~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_o_ar~k~D~o-u-ts_c_h_l_a-nd-----=H.~I~I=a~s~~E~s~p=ag~n~a~~~F~r~a~nc:o~:;~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-o--N-o-d-o-r-la_n_d ____ Po_r_t_u_g_ai-------U-.-K~. 
3812.20-00 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
10~0 CLASSE 3 
120550 
110514 
10039 
IH2 
1162 
559 
1644 
4680 
3964 
3964 
51 
2180 
2100 
10 
51 
48 
21631 
26310 
2323 
2240 
417 
83 
656 
611 
39 
39 
16 
9423 
9335 
11 
77 
13 
26362 
24477 
1884 
1417 
518 
466 
2120 
2019 
31 
31 
3112.30 PREPARATlOHS ANTlOXYDANTES ET AUTRES STABILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU I'IATIERES PLASTlQUES 
3112.30-20 PREPARATlOH ANTlOXIOANTES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
318 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
6591 
3856 
1751 
12014 
11346 
5767 
8877 
923 
660 
1303 
3904 
810 
3784 
63308 
41569 
17955 
16262 
10161 
735 
957 
3784 
1013 
ui 
3425 
2238 
481 
8i 
54 
38Z 
548 
8613 
7350 
1263 
1052 
16 
156 
54 
4 
423 
12 
45 
409 
Ii 
21 
936 
413 
452 
452 
414 
3121 
2154 
214 
324i 
1205 
2556 
26 
1290 
541 
192 
37M 
19162 
10115 
5263 
4629 
2599 
359 
275 
3714 
261 
37 
15 
1056 
2~ 
4 
14 
1411 
1397 
14 
14 
14 
411 
lOB 
733 
541 
912 
310 
14 
3181 
3162 
19 
16 
3 
594 
402 
2330 
1549 
1854 
215 
2 
11 
1935 
5 
9141 
6729 
24U 
2221 
287 
lBO 
11 
i 
11 
a6 
li 
12 
130 
106 
25 
25 
3112.30-10 STABILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU I'IATlERES PLASTIQUES, ISAUF PREPARATIONS ANTlOXYDAHTESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16657 
1241 
20187 
71967 
19497 
7512 
1096 
27513 
101~6 
3503 
4412 
199541 
153205 
46335 
45937 
37115 
1700 
z372 
5054 
942 
689 
30 
ISS 
912 
415 
12450 
10768 
1612 
1517 
191 
23 
476 
154 
2144 
5 
480 
s4 
23 
3H2 
3214 
sa 
51 
58 
10347 
1230 
3811 
9157 
1338 
207 
7419 
4412 
428 
1014 
40315 
26797 
13511 
13415 
11900 
157 
219 
633 
2714 
417 
60 
122 
115 
4510 
4273 
237 
237 
237 
636 
14 
259 
4129 
924 
443 
530 
269 
II 
73 
7456 
6496 
960 
960 
799 
4497 
4072 
16115 
4101 
1531 
166 
5344 
1189 
548 
2470 
40187 
30507 
9678 
9555 
6537 
3813.00 COMPOSITlONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTlNCTEURSI GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3113.00-00 COI'IPOSITlONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURSI GRENADES ET BDMBES EXTINCTRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RQYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3796 
4796 
567 
5746 
1610 
2733 
695 
1046 
21757 
19371 
2316 
2031 
166 
1329 
ui 
529 
15 
46 
s5 
2152 
2031 
121 
121 
47 
9 
643 
46 
141 
27 
24 
952 
149 
102 
102 
71 
1371 
1503 
51 
45 
173 
47 
3219 
3145 
75 
75 
25 
152 
45 
102 
361 
300 
61 
52 
us 
259 
74 
616 
505 
242 
Ii 
1845 
1814 
31 
31 
20 
1016 
300 
617 
519 
346 
11i 
2930 
2799 
131 
124 
4 
1s 
404 
268 
224 
537 
10 
i 
BB 
1619 
1521 
91 
91 
3 
104 
4 
16 
1 
173 
zi 
319 
291 
21 
21 
13861 
13513 
349 
H9 
13 
201 
501 
293.5 
n4 
5002 
4484 
51B 
470 
2i 
19 
1456 
710 
5155 
16570 
1117 
541 
1410 
1384 
169 
12 
36615 
26511 
10027 
10020 
9102 
334 
260 
166i 
121i 
97 
3955 
3500 
455 
135 
2 
3114.00 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUES COMPOSITES, NON DENOMI'IES HI COI'IPRIS AILLEURS1 PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS 
12682 
12313 
300 
290 
79 
10 
121 
192 
516 
826 
823 
5253 
424 
197 
1 
9018 
3202 
5116 
5116 
5611 
945 
601 
148S 
599 
1031 
3 
1160 
628 
426 
144 
14036 
11677 
2359 
2359 
1719 
51 
671 
126; 
224 
204 
234 
32 
2744 
2456 
211 
277 
245 
3114.00-10 SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUE$ COMPOSITES, !NOH DENOMI'IES Nl COMPRIS AILLEURSII PREPARATIONS COHCUES POUR ENLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
566 
!BOO 
1047 
5436 
35~~ 
1910 
1573 
1221 
IB7 
418 
45 
720 
~61l 
56 
56 
53 
313 
?«}:! 
21 
21 
15 
1917 
~~· 1427 
1093 
915 
14 
13 
52 
.. 
25 
25 
25 
1 
11 
1 
19 
.. 
2 
2 
1 
129 
645 
13 
1028 
.,. 
102 
102 
24 
73 
7' 
6 
131 
1 
264 
.,~, 
37 
37 
57 
9a 
2 
176 
1 •• 
13 
13 
5 
1000i'IOHDE 
''" !~T~H CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!:11021 A E L E 
3114.00-90 SOLVAHTS ET DILUANTS ORGAHIQUES COMPOSITES, (HOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSII PREPARATIONS CONCUES POUR EHLEVER LES 
PEINTURES OU LES VERNIS, !NON REPR. SOUS 3114.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 01 OANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. OU SUO 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPON 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
6132 
10699 
51610 
50717 
5197 
13992 
735 
853 
718 
3527 
1167 
4393 
1351 
6407 
1491 
571 
162092 
140954 
21137 
14547 
5129 
1841 
4752 
623 
4507 
4529 
116 
165 
i 
9 
103 
2 
11238 
10543 
595 
595 
114 
79 
314 
262 
757 
107 
207 
535 
16 
1 
2360 
1726 
635 
633 
624 
1 
1707 
1737 
30476 
264 
3463 
100 
15 
46 
2137 
1047 
11oi 
155 
43299 
37762 
5537 
5231 
3272 
1 
305 
39 
73 
269 
611 
311 
129 
17 
i 
27 
1691 
1597 
93 
45 
35 
4i 
749 
112 
725 
2972 
496 
1909 
13 
i 
45 
3 
41i 
35 
1349 
7764 
515 
574 
51 
11 
2554 
3396 
11151 
3010 
2673 
25 
101 
13 
302 
19 
za5 
21l 
24553 
23705 
141 
147 
335 
2 
3115.11 CATALYSEURS SUPPORTES AYANT COI'IME SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
3115.11-JO CATAL YSEURS SUPPORTES AYANT COMI'IE SUBSTANCE ACTIVE LE NICKEL OU UN COMPOSE DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
001 OAHEMARK 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIONDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2161 
12449 
12443 
13662 
3716 
610 
6954 
52915 
45614 
7302 
7267 
1096 
617l 
1757 
1426 
663 
11126 
10452 
674 
674 
92 
220 
193 
38 
549 
543 
6 
6 
239 
595 
1010 
237 
239 
151 
3325 
2437 
119 
119 
322 
11 
101 
236 
670 
670 
128 
23 
137 
1733 
592 
1 
153 
2905 
2620 
285 
215 
111s 
717 
1204 
537 
5za 
4163 
4335 
528 
528 
42 
9 
133 
953 
4 
1620 
11 
2790 
2779 
10 
9 
i 
a 
10 
10 
546 
2086 
682 
7970 
549 
11 
36 
53 
161 
64 
2 
7 
129 
12s 
12567 
11111 
686 
679 
361 
a 
210 
13 
137 
1915 
217 
173i 
50~2 
3193 
1850 
1850 
112 
1493 
au4 
9B 
2413 
439 
3 
544 
3 
4391 
1351 
2963 
1473 
36 
24203 
12744 
11459 
5301 
654 
1767 
4391 
56 
9493 
3119 
425 
11 
477 
13790 
13299 
490 
490 
1311 
1297 
14 
14 
51 
110 
9 
229 
105 
55 
576 
575 
1 
1 
101 
37 
164 
2629 
582 
209 
112 
2022 
12l 
21 
6027 
3134 
2193 
2193 
2039 
24 
20 
221 
155 
61 
si 
610 
5~8 
62 
62 
1 
23 
61 
., 
315 
3 
247 
979 
152 
164 
1 
671 
27 
26 
1 
2700 
2602 
91 
75 
62 
24 
15 
247 
333 
333 
14678 
13712 
967 
719 
160 
192 
534 
2362 
360 
315 
595 
315 
34 
6061 
3966 
2095 
1419 
1070 
11 
595 
1292 
162 
3156 
20856 
1146 
50 
2442 
1967 
721 
116 
32914 
27453 
5462 
5462 
4530 
454 
lOBO 
I 
22 
55 
434 
515 
2670 
1631 
1039 
1031 
445 
137 
205 
49 
743 
.,7 
221 
224 
76 
2550 
1618 
10983 
11141 
492 
11i 
17 
104 
115 
235 
11 
4 
21342 
27751 
591 
558 
314 
34 
25 
450 
3183 
3320 
359 
2545 
10372 
7792 
2580 
2545 
301 
19?0 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
~ g~;::~e//C;~:!:~=~~:'~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~~---~P~a~~~·~di=c~l~a~r=an~t~------~----------~~--~----------~~ Cor.b. No11tncl1ture r Hocenclature co•b. EUR-12 8elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italie Hedorland Po,.tu!::Jal U.K. 
3815.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNOS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.12-00 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
4 04 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
IOOOWD~LD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
450 
862 
459 
1133 
137 
2219 
]I 
2082 
12 
97 
21 
7673 
5365 
2308 
2260 
49 
11 
230 
265 
33 
lOll 
12 
3~ 
16H 
1557 
47 
\6 
39 
39 
211 
217 
20 
ll 
905 
31 
193 
12 
4 
1766 
1519 
258 
251 
H 
12 
I 
21 
46 
46 
3815.19 SUPPORTED CUALYSTS IEXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR COMPOUNDS) 
3115.19-0 D SUPPORTED CAUL YSTS I EXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS METAL AND THEIR CDMPDUHDSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE~MARK 
011 SPAIN 
030 Sl~EDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
104 HEW ZEALAND 
IOODWORLD 
IOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2692 
2041 
17630 
17191 
890 
2391 
441 
513 
784 
4205 
1001 
1114 
52919 
43947 
1921 
IOU 
1017 
134 
620 
127l 
700 
260 
147 
52 
6 
115 
476 
13 
3762 
3060 
702 
612 
125 
90 
~ 
24 
4 
57 
63 
162 
32 
131 
120 
57 
II 
375 
132 
4102 
226 
921 
I 
247 
134 
65 
6956 
5757 
1191 
1150 
252 
26 
7 
II 
IS 
21 
ID 
3113 
2U7 
5 
61 
25 
2 
471 
51 
6323 
5792 
531 
SH 
3 
; 
59 
143 
16 
37 
152 
"6 281 
169 
152 
113; 
6146 
4464 
353 
954 
536 
349 
777 
434 
1114 
17725 
15667 
4015 
3519 
547 
427 
22 
22 
75 
75 
3115.90 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS IEXCL. SUPPORTED CATALYSTS) 
3115.90-00 REACTION INITIATDRS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS IEXCL. SUPPORTED CATALYSTS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDCI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 S~EDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1630 
3247 
11661 
11149 
1239 
2047 
61 
601 
110 
294 
696 
797 
243 
240 
11063 
107 
53304 
39051 
14234 
14146 
2029 
510 
3430 
1210 
10 
255 
2i 
24 
2 
Z9 
234 
612 
141 
6652 
5600 
1035 
1021 
31 
71 
29 
33 
97 
i 
12i 
393 
762 
231 
524 
524 
521 
510 
1627 
3562 
sa7 
317 
45 
130 
166 
24 
140 
216 
6 
5022 
324 
12617 
6771 
5908 
5901 
545 
14 
lll; 
1433 
14 
2 
2667 
2591 
76 
76 
3 
40 
27 
39 
224 
55 
29 
45 
1 
471 
419 
52 
52 
6 
432 
4535 
2012 
149 
225 
26; 
3 
i 
51 
2 
10; 
6 
7132 
7625 
207 
167 
53 
1 
10 
34 
166 
14~ 
357 
356 
1 
1 
3116.00 REFRACTORY CEI'IENTS, MOlARS, CONCRETES AND SII'IILAR COMPOSITIONS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N3101 
213 
212 
1 
1 
661 
153 
1931 
2494 
136 
2H 
24 
14 
67 
5762 
5633 
129 
II 
14 
49 
217 
409 
3037 
1992 
140 
62 
4 
ai 
10 
125 
1 
6081 
5861 
220 
220 
94 
3116.00-00 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRETES AND SIMILAR COI'IPOSITIONS, !OTHER THAN PRODUCTS DF HEADING H 35.Dll 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 
006 UTO. KINGDCI'l 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
028 Nn~'<IAY 
U.JV ;,.,._ ... ~ri 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1\1 m ~~~AN 
lODO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1D40 CLASS 3 
14556 
25914 
17015 
ll9813 
12195 
33660 
21225 
9310 
706, 
5240 
1~210 
1636 
21946 
3411 
1711 
407433 
338176 
69259 
66353 
6052S 
2756 
25006 
379i 
21154 
2955 
9384 
4737 
42 
22 
25 
~j 
33 
1183 
274 
125 
76661 
74798 
1163 
1778 
1299 
15 
15 
15 
205 
5121 
' 841
62 
437 
10 
a 
9949 
6275 
3675 
3655 
3637 
20 
3817.10 I'IIXED ALKYLIENZEHES, !EXCL. 2707 OR 29D2l 
3817 .lD-10 OODECYLIENZEHE 
ODl FRANCE 2894 
OD2 IELG.-LUXBG. 5312 
DD3 NETHERLANDS 6374 
D04 FR GERMANY 5439 
D05 ITALY 6054 
006 UTD. KIHGDOI'l 612 
041 YUGOSLAVIA 4291 
220 EGYPT 7313 
1000 W D ~ L D 39260 
1010 INTRA-EC 26124 
1011 IXTU-EC U4H 
1010 CLAII I 4U2 
HID CLASS I 7721 
3117.10-10 LIHeA• ALKniEHUNI 
m m~~~t~m· 1!m m ~~AriRMAHY 11m 
006 UTD. KIHGOOI'l 14601 
007 IRELAND lDOO 
Oll SPAIN 11663 
041 YUGOSLAVIA 14045 
220 EGYPT 7019 
400 USA 2161 
508 BRAZIL 26103 
6H INDIA 7566 
721 SOUTH KOREA 316 7 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
302 
144010 
13235 
60775 
1251 
14a 
1321 
2 
2728 
2721 
tli 01 
75 
2522 
2850 
179 
6339 
3310 
3021 
12 
4 
7 
20643 
4014 
7371 
242i 
3973 
6698 
7493 
4291 
4301 
6!;!i= 
420 
1455 
260 
611 
71511 
569D2 
21679 
20710 
19561 
107 
5157 
5157 
3119 
2186 
1703 
1033 
71 
5 
1174 
653 
411 
2i 
36 
11i 
15 
4135 
3474 
662 
620 
496 
42 
16~2 171 
444 
141 
zu 
2225 
51 a 
117 
756 
3617 
2744 
944 
2677 
441 
183 
4220 
3711 
1703 
22; 
1 :; 
1363 
625 
60 
15461 
13172 
2219 
2219 
1604 
2s 
296 
45 
70 
9 
433 
341 
93 
u10i 
4293 
34416 
1921 
4670 
2031 
1221 
371 
.. .! ;m 
3991 
199 
16 
77666 
61100 
16567 
14760 
14425 
1796 
1025 
7999 
26 
26 
1392 
1792 
12928 
1564 
ll596 
567 
1311 
31219 
36131 
1311 
14~ 
1 
16 
3672 
3469 
203 
203 
116 
11 
81 
26519 
3173 
62 
11910 
5531 
2579 
342 
14 z, 
257 
12103 
1153 
9 
72612 
51011 
14670 
14670 
13455 
224 
247 
u2i 
4Sa 
4151 
4323 
18951 
2D82 
1176 
4158 
4366 
909 
592 
113 
5141 
21~ 
131 
1415 
209l 
10754 
7176 
3571 
106 
212 
596 
4i 
59 
1031 
965 
67 
67 
611 
173 
417 
26 
106 
136 
2067 
1616 
451 
451 
2 
45 
232 
972 
265 
9H 
ui 
Hi 
a 
25 
4010 
247 
7264 
2131 
4433 
4431 
174 
1415 
1595 
2131a 
191 
2510 
111 
167 
226 
40 
12 
601 
21451 
27313 
1131 
ll33 
435 
5 
201 
175 
7~ 
450 
450 
1422 
1922 
21920 
3941 
3167 
33606 
521 
33071 
32 
57 
57 
32 
61 
53 
a 
a 
a 
26 
2 
7 
H 
2~ 
23 
15 
450 
7 
600 
136 
464 
464 
7 
HOD 
366 
110 
ll63 
166 
1191 
14 
1959 
I 
80 
I 
6678 
6440 
239 
239 
237 
1547 
Ill 
561i 
2090 
9431 
7341 
2090 
2 
312 
73 
90 
61 
2i 
2369 
603 
1766 
1736 
286 
360 
1036 
6555 
18 
1193 
217 
10000 
1255 
1745 
1419 
9 
257 
196 
479 
2172 
2939 
60 
61 
a 
3 
37 
551 
613 
73 
7931 
6616 
1314 
1212 
595 
5695 
3501 
1034 
4643 
lH 
12111 
H 
43 
11 
3~5! 
192 
339 
791 
195 
33497 
27222 
6274 
6226 
5190 
1 
227 
17 
5419 
487 
223 
2 
u 
1631 
m: 
1000 
2305 
7190 
34H 
3579 
37640 
22767 
14873 
1990 Voluo - Valours• 1000 ECU 
It! OOrr tt!tt"no/ .I CoPnrsovtgonn"on""cto ~» • , Reportfng country • Pays d6clarent ~~=~~cr::~~~~~!~~~f---:E~U;R-~1~2~-B:o~l~g~.--~lu~x~.---D:o-n_•_•~rk~D~o-u7t-sc-.h~l~o-n:d----~H~ol~l:a;s~~Es~p:ag:n~•~~~F~r~o~n;c~o:;~l:ro~l~•-n~d----~~-t-ol~f~o--~No-d-o-r~l-o-nd~-:P-or-t-u-g-o~I------U--.K-i. 
5815.12 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COI'il'IE SUBSTANCE ACTIVE UN I'IETAL PRECIEUX OU UN COMPOS! DE METAL PRECIEUX 
5815.12-00 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMriE SUBSTANCE ACTIVE UN I'IETAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE I'IETAL PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
031 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
H4 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 II D N D E 
HlO lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
21308 
47414 
11713 
19868 
7469 
79013 
2277 
92060 
1645 
2757 
1739 
288478 
187329 
101150 
100654 
2H9 
279 
lUi 
8682 
652 
1251 
280 
1110 
14098 
12702 
1396 
1390 
27 
3 
14 
18818 
19263 
1066 
sa4 
66797 
2277 
12813 
IUS 
436 
123853 
106556 
17297 
17295 
2361 
3815.19 CATALYSEURS SUPPDRTES, NON REPR. SDUS 3815.11 ET 3815.12 
3815.19-00 CATALYSEURS SUPPDRTES (NOH REPR. SDUS 3815.11-00 ET 3815.12-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
0 08 OANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
804 NDUV.ZELAHDE 
lDOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
6349 
15711 
48130 
4194\ 
3419 
17690 
3159 
548 
779 
24313 
10059 
1030 
174237 
137009 
37197 
36507 
1098 
680 
IH 
54li 
3515 
360 
750 
146 
140 
122 
3077 
361 
14986 
11206 
3779 
3601 
164 
172 
64 
194 
151 
16 
u7 
186 
734 
424 
310 
303 
117 
7 
240 
2020 
11214 
1370 
710 
10 
u4 
3881 
1343 
21037 
15564 
5473 
5464 
240 
24 
24 
7 
10 
145 
65 
77 
77 
146 
47l 
194 
1062 
1904 
1875 
29 
29 
29 
182 
491 
6906 
5397 
22 
649 
369 
9l 
4201 
999 
19319 
14015 
5303 
5303 
103 
9l 
3252 
3857 
1308 
1653 
6116 
12 
16587 
10178 
6209 
6199 
1 
910l 
15918 
13898 
1255 
13063 
314 
196 
6529 
1872 
1030 
63631 
53594 
10012 
9765 
325 
247 
52 
185 
4 
401 
64 
712 
649 
64 
64 
51 
417 
487 
843 
3828 
1108 
547; 
106 
12069 
11957 
112 
112 
5 
301D 
1147 
5105 
6257 
39:i 
1731 
43 
30 
978 
18147 
17755 
1092 
1007 
30 
84 
1187 
2730 
232i 
37 
171 
314 
119; 
8708 
7194 
1514 
1514 
1 
1516 
1917 
asi 
5 
1663 
903 
2 
761 
1273 
1911 
6932 
2048 
2048 
14 
3815.90 INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES <SANS CATALYSEURS SUPPDRTESI, <N.D.A.l 
3815.90-00 IHITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES <SANS CATALYSEURS SUPPDRTESI, <N.D.A.l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
CDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lRLANDE 
OCI DANEl'iARK 
Oll ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AELE 
6712 
28785 
44647 
47816 
24124 
8351 
960 
3553 
654 
503 
2382 
6412 
831 
608 
10599 
15HZ 
274031 
166\03 
107622 
107374 
10124 
2561 
654; 
10946 
7626 
632 
10i 
13 
2 
127 
!9J 
1191 
4184 
41373 
28434 
12932 
12919 
129 
220 
94 
141 
425 
12 
2ll 
302 
3 
li 
14 
1442 
892 
550 
550 
518 
1000 
12493 
10109 
517; 
3942 
29i 
495 
284 
905 
900 
739 
211 
49083 
5959 
91642 
33518 
58125 
58103 
2828 
173 
1 
2lll 
!204 
91 
22 
33 
5901 
5637 
264 
264 
14 
206 
194 
423 
1545 
3769 
239 
26 
Hi 
6 
6850 
6401 
449 
449 
69 
2B!l 
9565 
8242 
5413 
1119 
1592 
11 
47 
499 
20 
16ai 
1252 
32471 
21854 
3617 
3515 
565 
3 
27 
96 
546 
!74 
1055 
1046 
9 
9 
1 
3816.00 CII'IEHTS, I'IORTIERS, BETDNS ET CDMPDSITIDHS SIPIILAIRES REFRACTAIRES, AUTRES QUE LES PRDOUITS DUN 3801 
3816.00-00 CII'IENTS, MDRTIERS, BETOHS ET CDMPDSITIDHS SIPIILAIRES REFRACTAIRES <AUTRES QUE LES PRDOUITS DU 3!.011 
DOl FIANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 OAHEnARK 
Oll ESPAGHE 
''" NORVEGE 
o3• ;~me 
138 AUTRICHE 
it m jim-uHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1041 ClASSE 3 
43242 
14870 
7394 
59048 
8918 
25054 
13919 
972 
2529 
1618 
51~:! 
2759 
15341 
3956 
1963 
208560 
176118 
32437 
31535 
25166 
751 
9703 
1664 
13457 
1661 
8677 
2331 
29 
14 
a 
11 
28 
754 
206 
337 
38935 
37535 
1400 
1371 
815 
29 
55 
9 
az 
2543 
5 
402 
36 
240 
1!!!!9 
21; 
34 
5 
4637 
3131 
1506 
1498 
1458 
a 
11471 
3118 
2973 
Hli 
4251 
3581 
382 
1400 
1264 
1':'1• 
403 
3546 
347 
830 
!7655 
28587 
9068 
8253 
6977 
497 
3817.10 ALKYLBEHZEHES EN MELANGES, HDH REPR. SDUS 2707 DU 2902 
3817.10-10 ODOECYLBEHZENE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
048 YOUGDSLAVIE 
220 EGYPTE 
lOOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2079 
4465 
5635 
4361 
4966 
HI 
3126 
4819 
30975 
22244 
8731 
3165 
5324 
3817.10-50 ALKYLBEHZEHE LIHEAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
664 IHDE 
728 COREE OU SUD 
lOOOPIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
776 
1208 
14306 
16644 
10258 
10782 
663 
8332 
9322 4322 
1531 
16546 
4547 
1976 
101560 
63306 
38253 
806 
a7 
1087 
46 
2026 
2026 
3639 
2019 1620 
24 
29 
5 
24 
652 
2300 
558 
1087 
7 
4604 
4604 
16 
86 
10 
1520 
1084 
76 
30 
2824 
1633 
1191 
492 
47 
6 
892 
396 
235 
16 
26 
9l 
12 
2625 
2110 
515 
509 
468 
6 
1402 
1061 
!34 
109 
225 
337 
126 
489 
2790 
2175 
615 
1914 
354 
103 
3986 
3306 
1166 
16l 
1•~ 
14 
1002 
540 
11 
12740 
10993 
1746 
1746 
1126 
24 
5 
19 
19 
298 
33 
si 
15 
415 
331 
84 
57t2 
1812 
15711 
1536 
!173 
909 
253 
ll7 
11 
.,. 
1675 
2248 
338 
127 
!4706 
29336 
5370 
5153 
4634 
209 
1909 
37 
1834 
2482 
121 
16 
6399 
6383 
16 
16 
821 
7475 
10104 
1161 
1517 
464 
860 
29401 
28542 
860 
14! 
3 
42 
1373 
12! 
4 
13 
1715 
1560 
155 
155 
137 
87 
17 
1558 
3223 
8!93 
9300 
68i 
616 
59 
163 
328 
16Bi 
15 
2605! 
23831 
2221 
2187 
491 
14606 
2615 
93 
10790 
3566 
1774 
18l 
31 
... 
z83 
6879 
964 
23 
42121 
33750 
8367 
8367 
7360 
196 
206 
972 
519 
3017 
2732 
8164 
1893 
6270 
3017 
3012 
475 
277 
115 
4360 
Ill 
57 
1103 
7970 
5466 
2503 
151 
7023 
3752 
574 
1238 
u7 
236 
11 
!5 
1364i 
2041 
29657 
13676 
15980 
15963 
211 
1121 
945 
7984 
113 
1233 
3l 
37 
? 
199 
34 
188 
310 
12293 
11446 
847 
846 
272 
1 
170 
356 
356 
9Ds 
llo7 
13704 
2277 
1976 
20329 
360 
19968 
26 
22 
1478 
1542 
1530 
12 
129 
14 
4 
1 
si 
5 
3 
262 
199 
63 
63 
6D 
72 
ll 
83 
340 
160 
92 
lOli 
1227 
3340 
815 
2525 
2525 
279 
773 
315 
100 
BID 
91 
978 
64 
765 
•• 
54 
9 
4034 
3897 
137 
137 
127 
a 
a 
ll44 
161 
465i 
7397 
5956 
1441 
34 
25249 
1736 
2506 
4654 
72297 
173; 
109161 
34644 
74517 
74051 
15 
277 
906 
3358 
11830 
396 
4620 
4204 
25808 
16768 
9040 
8869 
45 
170 
761 
2886 
7177 
9516 
1932 
960 
so 
18 
6 
373 
4535 
36 
4653 
1293 
!4241 
23299 
10942 
10900 
4949 
29H 
1675 
558 
2833 
399 
s2ai 
32 
24 
27 
1 nu 
151 
387 
1314 
167 
17099 
13773 
3326 
3300 
1792 
1 
255 
49 
4953 
352 
205 
2oa1 
7902 
5814 
2089 
I 
2087 
3 
60 
6224 
2C69 
6106 
66l 
1357 
5186 
2522 
26766 
16819 
9947 
303 
1990 '-·lUintity- Quantitis= 1000 kg 
~ g~:::~./~C~~!!:~=~~! Reporting country -Pays diclarant 
Comb. Homtnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~--j 
Ho•encleture co•b. EUR-12 Belg .-lux. Den•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It at h Nederland Portugal U.K. 
3817.10-50 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
179 
2550 
166~ 
39 
157 
756 
70 
22 
1351 1485 
2093 
3344 
29734 
3817.10-80 IIIXED ALKYLBEHZEHES IEXCL. DODECYLBEHZEHE AHD LINEAR ALKYLBEHZEHESl, !OTHER THAH THOSE OF HEADING HR. 27.07 OR 29.021 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DDS DENMARK 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
400 USA 
SOB BRAZIL 
612 IRAQ 
728 SOUTH KOREA 
BOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
4141 
2920 
14914 
3999 
12572 
1408 
1~95 
3337 
2210 
2738 
7337 
3153 
2581 
2062 
75095 
51782 
23313 
9611 
12870 
32 
usi 
228 
9s 
181 
4776 
6~63 
1505 
4958 
~958 
49 
48 
1 
1 
1711 
512 
19~8 
2249 
2256 
ISS 
i 
3153 
40 
19866 
15833 
4033 
a 
3193 
263 
12 
688 
1301 
2BH 
6053 
5107 
946 
45 
901 
3817.20 MIXED ALKYLHAPHTHALEHE5, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 2707 OR 29021 
3817.20-DD IIIXED ALKYLHAPHTHALEHES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 27.07 OR 29.021 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
10 I 0 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
8569 
1999 
11860 
1762 
3098 
3055 
10 
9 
1 
37 
34 
2 
972 
76 
2 
I 
1 
5 
1167 
1064 
103 
62 
41 
125 
125 
1132 
3295 
1714 
909 
1205 
602 
2320 
12589 
1958 
3631 
2928 
703 
45 
1999 
3100 
45 
3055 
3055 
10 
ao 
785 
73 
308 
685 
I 
1000 
1382 
1202 
2217 
990 
8652 
2860 
5792 
1383 
4409 
174 
3 
257 
B37 
2110 
1032 
6105 
3380 
2725 
124 
2601 
3515.00 CHEIIICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IH ELECTRONICS, IH THE FORI! OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORIISl CHEIIICAL COIIPOUHDS DOPED 
FOR USE IH ELECTRONICS 
3Bla.00-10 DOPED SILICON 
UK• UNTIL 31/06190• COHFIDEHTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS IHTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
: EXTRA-EUR 12 
DK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FIHLAHD 
400 USA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CL4SS 2 
145 
63 
21 
1 
12 
79 
42 
2 
59 
14 
30 
484 
255 
229 
151 
12 
~5 
77 
1 
6 
15 
13 
2 
2 
I 
2 
1 
12 
10 
15 
32 
12 
13 
69 
54 
12 
15 
u 
1 
12 
12 
26 
14 
136 
95 
41 
27 
14 
16 
12 
3 
3 
23 
7 
16 
II 
17 
5 
12 
12 
3Bla.00-90 CHEIIICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IH THE FORI! OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORIIS IEXCL. DOPED SILICON); 
CHEIIICAL COMPOUNDS DOPED FOR USE IH ELECTRONICS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDQII 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
13 
117 
99 
9 
46 
429 
365 
65 
64 
9 
32 
2 
1 
H 
H 
1 
1 
li 
1 
22 
22 
196 
191 
5 
5 
3 
28 
31 
31 
II 
11 
1 
1 
29 
1 
34 
34 
3819.00 HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRAHSIIISSIOH, HOT COHTAIHIHG LESS THAN 70 ~ BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
'~19. 00-00 HYDUULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRAHSI'IISSIOH, !HOT CONTAINING OR COHTAIHIHG LESS THAN 70 
;.; DY W[lGiH OF iEli\Ult:lii~ OlLS Q~ OILS O~TAIIH::iJ fROM IHTUMl~iOU~ ~:m::r.:.L~) 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ m :m~!LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5386 
14380 
11084 
7736 
632 
7080 
1647 
48787 
46489 
2250 
2149 
ua 
506 
2249 
2055 
53 
351 
36 
5382 
5274 
109 
109 
73 
" 259 
143 
107 
16 
597 
559 
38 
38 
21 
557 
5153 
3636 
136 
2149 
162 
12150 
123Bl 
469 
449 
287 
3820.00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AHD PREPARED DE-ICING FLUIDS 
3120.00-00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AHD PREPARED DE-ICING FLUIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 IUSCELLAHEOU 
10744 
27576 
33502 
11012 
1203 
4512 
1406 
1152 
1250 
4017 
96896 
90051 
2828 
2705 
1431 
4017 
747 
42!9 
1252 
23 
419 
us 
4017 
10814 
6660 
137 
137 
30 
4017 
17 
907 
574 
975 
6 
lOB 
22 
2656 
2587 
69 
68 
H 
607 
6983 
1465~ 
315 
657 
1146 
11 
24437 
23220 
1217 
1211 
1196 
3821.00 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVELOPIIEHT OF I'IICRO-ORGAHISIIS 
3821.00-00 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVELOPIIEHT OF I'IICRO-ORGAHISIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
032 FIHLAHD 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
304 
2919 
138 
135 
632 
1168 
104 
707 
159 
1999 
179 
3 
75 
lOB 
2 
40 
33 
3 
16 
24 
10 
7 
li 
1113 
30 
3 
350 
29 
1 
1 
1391 
282 
90 
176 
123 
27 
213 
11 
1012 
932 
10 
11 
440 
1122 
546 
230 
73 
36 
239 
2811 
2686 
125 
ll 
3 
1573 
221 
zoo 
560 
172 
sao 
29 
3342 
3313 
30 
3D 
1 
1330 
616 
371 
261 
16 1oa 
3410 
3401 
9 
9 
3 
445 
2 
100 
a 
52 
5 
3 
9a 
3617 
3027 
2534 
199 
1900 
806 
12119 
11294 
825 
815 
' 
3769 
3365 
2687 
53! 
124 
506 
3l 
16027 
15913 
44 
44 
7 
sa 
4 
293 
327 
41 
192 
4 
150 
s 
5 
7 
1 
929 
953 
952 
34 
137 
25 
14 
1153 
1380 
1363 
17 
17 
224 
4 
1 
7 
48 
625 
676 
950 
1360 
251 
40 
4042 
3949 
92 
92 
52 
6254 
1465 
4493 
2766 
34j 
411 
6 
15 
15797 
15730 
67 
67 
52 
20 
3 
20 
140 
34 
3 
430 
!54 
97 
73 
1524 
Hs 
20 
259 
199 
3823 
SOl 
56 
825 
1026 
6752 
5706 
1046 
1046 
21 
5 
39 
zs 
167 
9 
4 
4i 
19 
407 
69 
494 
494 
17 
66 
226 
35 
11 
311 
1 
6!6 
685 
I 
1 
320 
43 
439 
436 
71 
41 
250 
1601 
1600 
1 
1 
1 
40 
7590 
6913 
183 
424 
1506 
748 
5112 
1481 
1022 
ao 
13577 
12453 
1124 
102 
1022 
3524 
3569 
3530 
39 
; 
14 
lo 
13 
20 
14 
30 
112 
39 
74 
30 
!3 
2 
45 
75 
20 
55 
54 
1753 
2239 
356 
141 
13 
546 
5131 
4526 
606 
604 
45 
796 
3711 
4816 
1590 
112 
11211 
11115 
96 
94 
71 
823 
1 
1 
61 
4 
30 
166 
1990 V;:lue - Yaleurs; 1000 ECU 
U.K. 
~ g~ a~~./ 1 c;~:!:~=~~~ Reporting country - Pays d'clarant c,~b. Homenclaturer---~~~~~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homanclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux, Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
3817.10-50 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1055' 
27401 
32, 
1296 
24 1161 
30 
126 
489 
sa 
26 
360 1103 
1401 
3al7.1D-aD ALKYLBEHZEHES EN I'IELAHGE$, ISAUF DOOECYLBEHZEHE ET ALKYLBEHZEHE LIHEAIRE), !AUTRES QUE CEUX DES H 27.07 OU 29.021 
001 FRANCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00' RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
612 IRAQ 
728 COREE DU SUD 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3144 
2109 
93'6 
3014 
3071 
6081 
lOOa 
145a 
983 
1319 
4a75 
2303 
azs 
507 
41333 
29231 
12103 
5910 
5926 
29 
796 
192 
71 
129 
zs45 
3769 
1094 
2675 
2675 
5' 
55 
54 
1 
1 
1647 
290 
5260 
a3i 
1404 
77 
1i 
2303 
2l 
12122 
9512 
2610 
15 
2326 
3817.20 ALKYLHAPHTALEHES EH MELANGES NOH REPR. SOUS 2707 OU 2902 
170 
a 
507 
107a 
2450 
32 
364 
zs2 
4a76 
4213 
663 
32 
631 
3317.20-00 ALKYLHAPHTALEHES EH MELANGES, IAUTRES QUE CEUX DES 27.07 OU 29.021 
005 ITALIE 
736 T' AI-WAH 
1000 11 D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2310 
709 
3775 
2537 
1239 
1134 
44 
20 
24 
53 
52 
2 
42 
37 
5 
302 
42 
7 
10 
1 
a 
zs 
432 
371 
61 
37 
25 
100 
89 
11 
1432 
2269 
1276 
477 
714 
8960 
6168 
2792 
2421 
371 
31 
709 
116a 
34 
1134 
1134 
10 
" 9 
96 
a3 
13 
13 
494 
125 
377 
Hi 
u 
353 
445 
290 
57l 
239 
3455 
1907 
154a 
447 
1102 
38la. DO ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EH VUE DE lEUR UTILISATIDH EN ELECTROHIQUE, SOUS FORME DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORMES 
ANALOGUES: COMPOSES CHIMIQUES DOPES EH VUE DE LEUR UTILISATION EH ELECTROHIQUE 
2012 
17957 
2oa 
4 
ui 
562 
96i 
lDi 
245 
2823 
1916 
9Da 
102 
a06 
14 
14 
381a. 00-10 SILICIUI'I DOPE 
UK• JUSQU•AU 31106190• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 
' 12 DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 01 FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
032 FIHLAHDE 
'00 ETATS-UHIS 
7 01 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3439 
3829 
35122 
31557 
6847 
1339 
4305 
47270 
9008 
623 
27606 
1055a 
8750 
191159 
92777 
98382 
7942a 
4468 
10056 
1 
4 
1109 
53a 
209 
1112 
10 
37 
3984 
2560 
1423 
1411 
2 
13 
366 
3765 
a524 
13a4 
656 
4229 
a776 
3922 
1715i 
49047 
14699 
34349 
30357 
43'8 
3992 
16 
20 
735 
2 
302 
9 
392; 
2 
aoi 
5125 
1084 
4742 
473a 
2 
I5ni 
15859 
13a4 
365 
17027 
3401 
904 
54791 
33425 
21366 
17934 
3 
3432 
5 
667 
30 
417 
1s 
1041 
3056 
1134 
1921 
1910 
35 
12 
2929 
35 
10415 
72; 
43 
3 
5046 
213 
623 
1942 
22443 
14153 
1290 
7012 
24 
1130 
381a. 00-90 ELEMENTS CHII'IIQUES DOPES, EH VUE DE LEUR UTILISATIOH EH ELECTROHIQUE, SOUS FDRI'IE DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORI'IES 
ANALOGUES !SAUF SILICIUM DOPE>: COMPOSES CHII'IIQUES DOPES EH VUE DE lEUR UTILISATION EH ELECTROHIQUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RQYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1007 
1019 
720 
6787 
96a3 
20118 
3256 
16861 
16639 
37 
269 
10 
50 
13 
398 
334 
64 
64 
96 
5 
3 
105 
102 
3 
3 
au 
176 
542 
4769 
6457 
1083 
S374 
5371 
1 
5 
5 
45 
6 
63 
11 
51 
51 
90 
207 
594 
170 
1394 
595 
799 
79a 
i 
167 
59 
22a 
169 
59 
59 
73 
112 
81 
50 I sa 
52a 
231 
247 
245 
42 
1D7i 
101 
2422 
I 
547l 
9198 
3638 
5560 
5560 
14 
4 2as 
62 
35 
27 
465 
401 
64 
63 
3819.00 LIQUIDES POUR FREIHS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSI'IISSIOHS HYDRAULIQUES, HE COHTEHAHT PAS D'HUILES 
DE PETROLE HI DE I'IIHERAUX BITUMINEUX OU EH COHTEHAHT MOIHS DE 70 I EH POIDS 
3a19. 00-00 LIQUIDES POUR FREIHS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSMISSIOHS HYDRAULIQUES, !HE COHTEHAHT PAS 
D'H'JIL'E3 i.~: ~~TR'JLE. ~!I 0~ !"'IT!'!E~·.vY. !IT!..'!"!ltfE'..'X) ou ~M ~(l!"fCN~'H MnTirl~ r-:: '711 .... C:N pnTn~ 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
~m 
003 
004 
005 
006 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5994 
15334 
11510 
1951 
1253 
10302 
a432 
63726 
53740 
9651 
9544 
1054 
539 
227; 
1379 
75 
651 
25a 
5379 
4926 
453 
453 
195 
aa 
3ao 
402 
162 
102 
1174 
1032 
142 
142 
39 
941 
5857 
3852 
25i 
Slll 
949 
15852 
14271 
1581 
1538 
572 
3820.00 PREPARATIONS AHTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3a20. 00-00 PREPARATIONS ANTI GEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
95a HOH DETERI'IIH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1090 DIVERS H.CL. 
7427 
17314 
24114 
11313 
1806 
4094 
ao5 
910 
2252 
1384 
72153 
66955 
3815 
3764 
1346 
13a4 
573 
325i 
1502 
22 
345 
5I 
1314 
7155 
5692 
79 
79 
21 
1314 
12 
480 
500 
959 
3 
77 
2195 
2101 
94 
93 
63 
384 
4596 
9686 
ui 
563 
904 
30 
16963 
15a54 
1109 
1104 
1037 
265 
127 
221 
251 
72 
296 
71 
1395 
1284 
111 
71 
346 
743 
447 
379 
115 
40 
155 
2279 
2225 
54 
15 
a 
3821. DO IIILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMEHT DES I'IICRO-DRGAHISI'IES 
3a21.00-DO IIILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEI'IEHT DES MICRO-ORGAHISMES 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUX& G. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
12051 
1316 
687 
7806 
16164 
2014 
3924 
781 
18166 
1749 
IS 
706 
1075 
56 
355 
a3a 
a 
4 
96 
314 
492 
207 
50 
416 
3646 
174 
20 
470l 
SIB 
33 
a 
3462 
1387 
311 
265 
696 
155 
739 
68 
3636 
3555 
12 
az 
10 
889 
432 
304 
411 
9 
752 
2815 
2799 
17 
17 
3 
2625 
44 
319 
241 
1523 
107 
149 
1862 
4036 2a71 
3082 
257 
2406 
3143 
15867 
12680 
3188 
3181 
35 
47a6 
2195 
2140 
531 
136 
2la 
96 
10840 
10725 
ll5 
115 
19 
51; 
122 
3103 
4295 
682 
1567 
281 
2096 
9 
7 
25 
1 
1206 
3 
1253 
1249 
3 
3 
60 
99 
33 
43 
1154 
1405 
1383 
17 
17 
353 
34 
22 
126 
203 
ao6 
736 
961 
1709 
5o7 
218 
5136 
4784 
352 
34a 
130 
3555 
835 
3194 
2197 
400 
255 
6 
ao 
10602 
10466 
136 
136 
56 
146 
111 
69 
2007 
1409 
176 
1481 
468 
3314 
llO 
1397 
Hs 
40 
35a 
3185 
za49 
231 
2521 
as7 
124 
563 
18as 
6206 
430\ 
1901 
1901 
16 
283 
465 
354 
2210 
154 
16 
24 
35ll 
30 
358 
35a 
16 
15 
I 
1 
42 
132 
332 
ao 
32 
666 
4 
1319 
1315 
4 
4 
377 
aa 
411 
437 
142 
64 
127 
1647 
1645 
3 
3 
2 
253 
1i 
115 
17 
190 
5186 
4761 
254 
216 
1006 
417 
682 
981 
665 
14a 
43a7 
3555 
8H 
167 
665 
2279 
2349 
2286 
63 
15 
4647 
6503 
265 
3a 
4599 
1460 
5865 
10558 
8750 
42814 
22083 
20731 
10506 
42 
1475 
81 
137 
540; 
4540 
10457 
25a 
10199 
9984 
1904 
2641 
342 
382 
375 
3616 
9530 
5795 
3735 
3722 
73 
930 
2734 
4093 
16a8 
242 
10046 
9756 
290 
284 
116 
2984 
24 
24 
au 
97 
196 
22ll 
305 
Quantity - Ouanttt6s1 1000 kg 
!:{!:Origin I Constgnaent 
B Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------_:Rt~P~·~·~t~ln~g~c~o=u~nt~r~y~·-P~o~y~s~d~6c~l~o~r=•~n~t----------------------------------------~ 
Hellos Espagna France Ireland Jtal ta Hader lend Portugal U.K. Ho•enclature coab. 
382l.OD-GO 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Btlg. -Lux. Dan•ark Deutschland 
ao95 
504a 
3049 
2994 
971 
36 
446 
372 
74 
74 
41 
72 
43 
29 
29 
19 
3040 
1569 
1471 
1434 
35 
17 
a 
• I 
I 
716 
609 
107 
107 
a 
I 
IOU 
684 
406 
390 
237 
16 
3822.00 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN THOSE OF HEADING N 3002 OR 3006 
3a22.00·00 COMPOSITE DIAGNOSTIC DR lABORATORY REAGENTS, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 30.02 OR 30.061 
001 FRANCE 
002 IELO.-lUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENIIARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
HD HONG KDHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1465 
2762 
2124 
9763 
1065 
2547 
1175 
aa 
323 
33 
112 
12 
627 
93 
3517 
37 
17 
13 
392 
20 
9 
26512 
21309 
5203 
4915 
945 
210 
233 
244 
947 
4a 
99 
3 
13 
' 2 6 
5 
21 
1 
424 
I 
:i 
12 
2 
I 
2073 
1596 
471 
474 
35 
3 
29 
29 
13 
63 
50 
1 
:i 
11 
5 
20 
li 
236 
185 
51 
50 
37 
1 
3823.10 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS DR CORES 
3823.10-00 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS DR CORES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
6150 
744 
1974 
9657 
795 
2916 
lOU 
339 
61a 
25162 
22HO 
2725 
2640 
1480 
1511 
ISS 
2675 
16 
802 
28 
5313 
5232 
II 
II 
28 
37 
10 
52 
468 
4 
693 
287 
I 
1551 
571 
911 
9al 
910 
338 
542 
130 
53l 
ll9a 
341 
47 
12 
7 
19 
5 
Ill 
61 
677 
9 
4a78 
3140 
1038 
1032 
203 
I 
2742 
170 
243 
257 
392 
183 
2 
407 
4461 
3a27 
634 
633 
226 
3a23. 20 NAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3823.20·00 HAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AHD THEIR ESTERS 
Hl• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HI FRANCE 
002 aELG.-lUXBG. 
004 FR GE~MANY 
005 !TAL Y 
066 ROMANIA 
lOOOWORlO 
1010 IHTRA·EC 
10 II EXTRA·EC 
1020 ClASS I 
1040 CLASS 3 
159 
563 
1701 
60 
uu 
52U 
3166 
2079 
368 
14Dl 
36 
I; 
43 
482 
734 
127 
606 
124 
4a2 
25 
19 
6 
6 
31 
77 
i 
721 
1460 
277 
1183 
102 
779 
57 
5 
' 202 
46 
94 
4 
3 
10 
i 
a 
32 
4i 
512 
42B 
14 
a4 
41 
4l 
2i 
41 
102 
225 
209 
16 
15 
13 
3823.30 HDH·AGGLOIIERATED METAL CARBIDES MIXED TOGETHER DR WITH METALLIC BINDERS 
3a23 .30·00 NOH-AGGLOMERATED METAl CARUDES MIXED TOGETHER OR WITH METALLIC BINDERS 
Hl• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK' COHFIDEHfiAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
ODI FRANCE 
002 BHG.·LUXBG. 
ll\l.i i1bHb\L.iuu1~ 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDO~ 11m ~m~"D 
030 SIIEDEH 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 IIISCELLAHEOU 
182 
liB 34:. 
147 
35 
32 
249 
2a 
122 
411 
53 
20 
5097 
4196 
aao 
a71 
391 
20 
35 
2i 
32 
153 
101 
52 
52 
21 
117 
34 
1;; 
li 
24 
30 
32 
4 
71 
247 
49 
641 
237 
403 
403 
107 
3823.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRETES 
3823.40•00 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRETES 
001 FRANCE 
002 BELG.·lUXaG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
6271 
600H 
4902 
66638 
14151 
2a46 
1175 
61129 
2212 
11359 
571 
232a99 
156 720 
76153 
76010 
75033 
1723 
1957 
H57 
137 
224 
2 
65 
a72 
20 
H93 
a534 
959 
959 
939 
3523.50 NOH-REFRACTORY I'IDRTARS AND CONCRETES 
3523.50·10 HOH·REFRACTORY CONCRETE READY TO POUR 
011 FRANCE 
U2 BELG.·LUXBG. 
U\ FR GERMANY 
an UTD. KIHGDOII 
1801 W 0 R l D 
!all INTRA·EC 
306 
93283 
412531 
14lt55 
136123 
a01300 
796aal 
31228 
41700 
80981 
a0911 
136 
210 
71 
9M 
180 
61 
20 
6097a 
40 
17 
62782 
1663 
61120 
61120 
61103 
31 
1133 
737 
1267 
6347 
35 
1:i 
446 
4656 
22 
14971 
9537 
Hl5 
5323 
5116 
60388 
9519 
77a68 
73UO 
16 
16 
39 
92 
5 
72 
377 
172 
100 
7i 
I 
991 
a 58 
133 
Ill 
133 
2\4 
205 
98 
914 
248 
50 
102 
a 
i 
13 
7 
94 
I 
471 
3 
4 
9S 
256a 
1868 
700 
693 
115 
7 
254 
I 
3 
107 
41 
142 
560 
54 a 
12 
11 
3 
2 
44 
143 
205 
189 
16 
u 
li 
7l 
52 
21 
21 
11 
1342 
761 
21 
514 
1605 
107 
2i 
221 
no 
4a68 
HOa 
360 
35a 
247 
1667 
1667 
1667 
a2; 
350 
37a7 
112 
334 
211 
5 
a2 
5 
11 
30 
115 
I 
765 
4 
a 
2 
23 
u 
I 
6781 
5780 
1001 
970 
169 
30 
106 
1203 
1524 
333 
205 
IZ 
144 
3574 
3373 
201 
156 
12 
u2 
149 
3 
461 
382 
79 
79 
si 
3U7 
40 
9 
17 
3 
5 
13 
2 
3510 
3470 
40 
40 
25 
s237s 
44 
51009 
2175 
437 
92 
41 
1044 
1323 
6 
10a570 
106149 
2422 
2422 
2413 
2ll216 
H7 
4 
212913 
212913 
295 
2a4 
11 
11 
4 
7 
15 
13 
159 
37l 
2:i 
sa 
631 
567 
64 
64 
23 
4 
14 
25 
42 
6 
451 
IS 
ssa 
542 
15 
15 
179 
179 
32 
32 
2 
637 
20 
55 
1us 
46 
21 
2402 
2329 
73 
73 
73 
136097 
136186 
136186 
954 
267 
687 
687 
586 
314 
439 
43a 
2265 
244 
216 
5 
24 
3 
10 
14 
148 
24 
577 
u 
3 
18 
:i 
4886 
4015 
172 
.. , 
199 
3 
61 
25 
115 
Ua4 
5 
3 
6 
32 
2324 
2265 
59 
42 
11 
14 
15a 
114 
140 
451 
286 
165 
17 
140 
9i 
21 
25 
n 
305 
53 
223 
216 
135 
590 
443 
124 
3394 
53 
17 
a2 
2396 
154 
7539 
4605 
2934 
2905 
2633 
321 
265 
56 
54 
12 
2 
62 
376 
913 
14 
90 
69 
2 
4 
21 
5 
41 
2 
200 
; 
19 
1129 
1525 
303 
291 
7l 
12 
1013 
355 
212i 
17 
ll 
355B 
3524 
35 
35 
30 
i 
436 
585 
565 
16 
16 
1i 
2 
20 
35 
14 
20 
a63 
761 
507; 
2196 
124 
4 
2 
97 
2109 
172 
11483 
9040 
2443 
2420 
2238 
l9179i 
99690 
22 
291503 
291503 
65 
61 
5 
5 
I 
69 
3 
31 
172 
41 
15 
I 
4 
182 
1 
1 
2 
10 
I 
17 
552 
517 
35 
33 
14 
1 
; 
11 
an 
924 
91a 
7 
7 
12 
12 
23 
23 
96 
25a5 
995 
299 
Ill 
18 
955 
47 
5127 
5011 
47 
47 
47 
5 
10 
55 
55 
1018 
886 
202 
202 
34 
45 
319 
91 
341 
23 
157 
1 
4 
a 
12 
I 
13 
2 
366 
7 
I 
IS 
1566 
91a 
578 
425 
36 
152 
525 
20 
lOB 
704 
3 
164 
I 
I 
2ll4 
1431 
684 
664 
17a 
76 
160 
a33 
13 
1137 
113D 
I 
a 
14 
6 
Hs 
309 
168 
141 
139 
99 
347 
1453 
39a 
775 
1003 
4 
10 
71 
2 
77 
4673 
4416 
257 
250 
91 
92 
92 
1990 Valu• - Yeicm s= 1011~1 ;;_;,; 
m 3~t::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dic:larant ~:=~~c~::~~:l:!~b~r---:E~UR~-~l~Z~~~~~~~-~-.--L~u-x-.--~D~a-n-a-a~rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~a~n~co~~:Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-l-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
31Zl.OO-OO 
1001 H 0 H 0 E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
6~953 
38629 
26303 
25400 
6920 
887 
4832 
3567 
1264 
1264 
U6 
1627 
914 
713 
713 
296 
13109 
8587 
4522 
4191 
661 
317 
zoo 
182 
19 
19 
7124 
U64 
2160 
2143 
269 
17 
13381 
8177 
5211 
47U 
2530 
sao 
3822. oa REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, AUTRES QUE CEUX DES H 3012 OU 3006 
3122.10-00 REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, IAUTRES QUE CEUX DES H 30.12 OU 30.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
D 04 RF ALL E"AGNE 
005 ITALIE 
OU ROYAUME-UNI 
107 IRLANDE 
Ga& DANE"ARK 
Ill ESPAGNE 
121 HDRVEGE 
131 SUEDE 
132 FINLAHDE 
136 SUISSE 
131 AUTRir.HE 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAE' 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
741 HDHG-KDHG 
801 AUSTR,\LIE 
lOCO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
59227 
61723 
42023 
297873 
23213 
82114 
21148 
12324 
6723 
3247 
37494 
8418 
36315 
3074 
294373 
3654 
1970 
1093 
24114 
2631 
1361 
1025102 
616\79 
419289 
412454 
88628 
6645 
9275 
413i 
2373~ 
3236 
4045 
5I 
491 
234 
162 
2561 
316 
1639 
121 
21837 
111 
2 
260 
1391 
87 
330 
74079 
45232 
28841 
28489 
4806 
358 
576 
477 
1114 
4949 
24 
1860 
20 
206 
1448 
162 
460 
16oi 
5 
61 
li 
12988 
9020 
3967 
3897 
2276 
62 
13770 
12382 
11633 
543; 
24593 
8410 
5275 
1060 
190 
7059 
791 
7426 
1678 
57241 
1277 
48 
12 
5966 
165218 
12563 
82655 
12493 
17151 
120 
3823.10 LIAHTS PREPARES POUR I'IOULES OU HOYAUX DE FONDERIE 
3123.10-00 LIAHTS PREPARES POUR HOULES OU HOYAUX DE FOHDERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5599 
911 
1~53 
10561 
917 
3009 
785 
1112 
713 
26259 
22791 
3470 
3217 
20\7 
2044 
ui 
1874 
17~ 
901 
1i 
2 
5221 
51\1 
17 
87 
11 
47 
12 
77 
472 
i 
351 
1117 
2 
1984 
615 
1369 
1369 
1367 
1~35 
67 
354 
23i 
297 
71 
2~ 
353 
2956 
2425 
531 
530 
177 
2125 
195 
967 
6541 
927 
2aa~ 
22 
284 
206 
21 
154 
233 
756 
I 
2043 
1 
24 
17513 
14151 
3362 
3318 
1172 
~4 
1 
27 
1 
62 
36 
136 
219 
265 
25 
23 
16 
5823.20 ACIDES HAPHTEHIQUES, LEURS SELS INSOLUBLE$ DAHS L' EAU ET LEURS ESTERS 
3123.20-08 ACIDES HAPHTEHIQUES, LEURS SELS INSOLUILES DAHS L' EAU ET LEURS ESTERS 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOMPL ETE 
011 FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
014 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
016 ROUI'IAHIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
726 
614 
2026 
560 
1152 
6166 
4627 
2219 
56 a 
1200 
162 
s2 
529 
395 
1260 
765 
495 
91 
39a 
2S 
43 
33 
lD 
lD 
133 
91 
i 
641 
1453 
372 
1081 
166 
619 
a244 
3012 
2211 
33153 
6029 
2919 
1207 
762 
ui 
3522 
1206 
4551 
14~ 
39917 
240 
125 
62 
44!7 
~ 
13 
1121!7 
57615 
54512 
54250 
9525 
216 
195 
7 
4 
209 
6~ 
212 
1i 
21 
lOa 
763 
~5 
~~ 
11 
I 
~5 
197 
265 
255 
11 
11 
20324 
7581 
57016 
~771 
16911 
2315 
1531 
793 
373 
6945 
2647 
7053 
54 
70569 
615 
112 
~21 
1430 
2537 
235 
215617 
1113U 
94299 
9D2Z9 
17Da3 
~023 
6S 
234 
1200 
396 
512 
16 
Ul 
2675 
2422 
253 
205 
16 
u2 
U3 
3 
613 
413 
2DD 
201 
3a23. 30 CARBURES I'IETALLIQUES !HON AGGLOMERESl PIELAHGES ENTRE EUX OU AVEC DES LIAHTS PIETALLIQUES 
3a23. 30-GD CARBURES I'IETALLIQUES !HOM AGGLO"ERESl HELAHGES ENTRE EUX OU AVEC DES LIAHTS HETALLIQUES 
HL • VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ftJ PATS-nAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
~mm:m 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTR!CHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
977 PAYS SEC~ETS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1090 DIVERS H.CL. 
4145 
1114 
9U 
7417 
3047 
914 
645 
7615 
1002 
999 
10225 
ll27 
663 
~3309 
21204 
21442 
2134a 
9619 
663 
317 
H! 
474 
66 
21 
2 
311 
506 
1160 
1034 
126 
826 
320 
2a03 
1229 
~2" 
73a 
6H 
642 
1057 
161 
19a 
5901 
191 
14197 
65a6 
1311 
a31D 
1416 
3a23.4D ADDITIFS PREPARES POUR CII'IENTS, PIORTIERS OU BETOHS 
3a23.40-DD ADDITlFS PREPARES POUR CIMEHTS, IIORTIEKS OU BETOHS 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS lTALIE 
006 ROYAUr.E-UHI 
Ill ESPAGNE 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
l3a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
10001'1DHDE 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
~471 
7a99 
4495 
16725 
7022 
3047 
662 
1127 
2326 
SUI 
934 
55257 
44193 
10362 
10269 
9044 
1151 
106; 
3614 
103 
145 
4 
44 
299 
13 
6532 
6172 
360 
360 
347 
3a23. 50 I'IORTIERS ET IETONS HOH REFRACTAIRES 
3a23.50-ll BETON HOM REFRACTURE, PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 H 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1915 
a342 
3291 
2220 
16292 
16170 
577 
as6 
1620 
1620 
119 
76 
7a 
79a 
123 
73 
21 
916 
113 
27 
2409 
12aa 
1120 
ll2D 
1093 
133 
315 
633 
274i 
19 
19 
334 
2191 
67 
7300 
4555 
2735 
27la 
2544 
1366 
323 
1194 
177a 
6aa 
614 
614 
39 
~7 
25 
91 
221 
112 
~~ 
127 
2 
723 
575 l4a 
14a 
147 
326 
6 
lD 
2a 
a 
2099 
1346 
753 
753 
3~3 
626 
312 
17 
415 
792 
156 
2; 
215 
15; 
2919 
2500 
419 
410 
250 
31 
3a 
16a7 
szzi 
1163 
273 
4a2 
109 
71 
657 
72 
9911 
1591 
1397 
1397 
66a 
U94 
51 
22a5 
1037 
511 
102 
51 
793 
625 
11 
9a03 
a30D 
1503 
1503 
1479 
3157 
53 
11 
3955 
3955 
1006 
739 
267 
267 
22 
330 
353 
595 
1994 
1 
7111 
11; 
395 
21 
a 
~2 
30 
5 
1306 
7 
4 
15 
li 
12~09 
lOUt 
1521 
1516 
106 
~ 
61 
~3 
44 
101 
14 
452 
34 
131 
723 
101 
3~ 
207 
207 
2S 
25 
25 
5 
242 
35 
91 
11oz 
14 
30 
2127 
2013 
44 
44 
~4 
22oi 
2210 
2211 
9251 
3770 
5460 
5461 
2132 
17736 
12501 
a771 
124367 
1131i 
3207 
2067 
1109 
550 
1430 
2144 
1139a 
~62 
67625 
655 
402 
213 
1111 
23; 
211963 
117776 
101154 
100325 
22913 
azs 
135 
15 
227 
2273 
2S 
17 
14 
64 
2a11 
2692 
126 
96 
30 
76 
171 
329 
11i 
949 
579 
371 
32 
113 
273 
ua 
>71 
225 
767 
3146 
710 
395 
1137 
10 
7956 
1771 
6115 
6099 
4252 
Ill 
274 
455 
4419 
136 
67 
399 
1577 
163 
8454 
6194 
2359 
23H 
2090 
17 
17 
7269 
3437 
3132 
3781 
264 
52 
2953 
6563 
17336 
491 
3729 
4322 
524 
5 
406 
5213 
175 
1614 
157 
11a21 
21 
349 
52 
133 
a6 
56905 
35937 
2G96a 
21331 
7564 
612 
714 
536 
3s7i 
46 
33 
4961 
4909 
52 
52 
27 
6 
316 
561 
506 
40 
40 
2a2 
6 
ui 
954 
291 
597 
457 
3317 
937 
147 
3 
3 
117 
714 
322 
6654 
5461 11a6 
1179 
a49 
~15· 2271
1 
6437 
6437 
657 
~50 
207 
207 
17 
1 
2410 
253 
130 
4121 
917 
756 
24 
159 
1713 
25 
215 
195 
670 
114 
1752 
4 
2~ 
59 
55 
15257 
12123 
3234 
HOD 
1219 
133 
11 
2i 
542 
5U 
26 
26 
Z3 
23 
165 
204 
204 
81 
1253 
472 
607 
2a2 
" 412 
az 
3216 
3224 
62 
62 
62 
4 
51 
65 
65 
6590 
3942 
264a 
2641 
304 
173a 
5593 
4193 
23963 
1364 
1563 
1112 
~31 
~90 
1169 
500 
719 
32~ 
la662 
636 
53 
3 
us 
263 
64666 
39966 
24701 
2~506 
3973 
171 
957 
143 
371 
762 
11 
347 
6 
7 
3167 
2320 
141 
825 
37a 
347 
175 
16\ 
25 
1415 
1474 
11 
11 
366 
146 
• 109 
46 
2614 
14 
1296 
~6 
4642 
672 
3971 
3963 
2620 
202 
559 
1660 
1011 
7a6 
14 
24 
92 
13 
165 
5050 
4624 
~26 
312 
139 
35 
~9 
49 
307 
1990 QuantHy - Ouantit6s: 1000 kg 
! g~ ~=:~.11 cp~:!:~=~~: ReporHng country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
No••nchture co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutsch! end Hell as Espagna France lrel and Ita! ia Hederl and Portugal 
3823.50-10 
1011 EXTRA-EC 31 
3823.50-90 NOH-REFRACTORY MORTARS AND CONCRETES !EXCL. CONCRETE READY TO POURl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6019 
47717 
38905 
86603 
21715 
1728 
3575 
2020 
578 
3327 
217508 
212529 
4969 
4963 
4454 
2100 
33739 
30051 
1005 
75 
121 
2 
86 
67378 
67091 
286 
286 
a a 
3823.60 SORBITOL OTHER THAN THAT OF 2905.44 
38 
773 
99 
86 
1326 
910 
416 
416 
416 
10 
338 
4S99 
1370 
58 
2992 
2 
35 
284 
9734 
9368 
366 
366 
357 
270 
25 
29 
326 
324 
I 
I 
3667 
383 
184 
509 
1353 
256 
38 
6 
24 
10640 
10609 
31 
31 
30 
38855 
253 
23327 
13318 
195 
37 
1170 
75 
2 
77246 
77153 
93 
93 
93 
as 
39 
797 
963 
921 
42 
42 
H 
25 
a 
3 
4515 
a 
1 
24 
3S 
2tD3 
7801 
4584 
3209 
3204 
2959 
33 
8011 
23820 
3907 
209 
128 
299 
2 
36454 
36134 
320 
319 
309 
3823.60-ll SORBITOL IEXCL. 2905.44-ll TO 2905.44-99> IN AQUEOUS SOLUTION, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X D-MANNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1143 
1394 
1393 
116 
116 
116 
369 
409 
409 
36 
133 
132 
3823.60-19 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.60-lll IN AQUEOUS SOLUTION 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
35194 
3187 
393DS 
39298 
8 
1359 
118 
1509 
1509 
767 
247 
1262 
1262 
7709 
7729 
7729 
97 
65 
226 
226 
5298 
797 
6141 
6141 
1ui 
1757 
1756 
1 
467 
476 
476 
5254 
5254 
5254 
202 
202 
202 
2714 
239 
2967 
2960 
7 
3823.60-91 SORBITOL I EXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND IN AQUEOUS SOLUTION) CONTAINING BY WEI GilT =< 2 X D-MANNITOL, CALCULATED ON 
THE D-GLUCITOL CONTENT 
D 0\ FR GERMANY 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
232 
507 
489 
18 
72 
72 
72 
218 
218 
82 
139 
121 
18 
3823.60-99 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.60-91 AND IN AQUEOUS SOLUTION) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
441 
584 
568 
16 
120 
122 
122 
16 
17 
17 
28 
28 
16 
16 
220 
232 
232 
52 
52 
52 
77 
82 
78 
4 
3823 0 90 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, INCL. THOSE CONSISTING OF IUXTURES OF NATURAL 
PRODUCTS, I EXCL. 3BD 1.10 TO 3823.60 l; RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N. E. S. 
3823.90-10 PETROLEUM SULPHONATES, IEXCL. PETROLEUM SULPHDNATES OF ALKALI IIETALS, OF AMMONIUM OR OF ETHANDLAMINESl; THIDPHENATEO 
SULPHONIC ACIDS OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIINERALS, AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3823.90-20 ION EXCHANGERS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
U.1b ~W.i.lit.RL"'hil 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
~ m mm 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDDWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
338 
1322 
119S 
61 
1491 
1361 
6490 
3153 
3340 
3290 
438 
3448 
1722 
69210 
6645 
ll!B 
LU;,a 
1066 
97618 
1143 
5670 
1000 
2147 
193452 
82557 
110898 
109849 
3226 
1005 
3823.90-30 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
005 ITALY 
lDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
51 
1117 
1088 
28 
24 
12 
37 
2 
5 
147 
141 
6 
6 
2 
417 
10716 
226 
953 
17394 
12336 
5058 
5058 
12 
31 
31 
53 
64 
302 
134 
169 
169 
169 
223 
9 
273 
601 
524 
77 
77 
57 
19 
107 
80 
26 
21 
liZ 
i 
250 
17 
481 
155 
327 
325 
58 
786 
1332 
1605 
2 
;~ 
43251 
215 
5622 
!ODD 
2043 
56144 
3829 
52315 
51271 
95 
!ODD 
16 
18 
18 
232 
250 
250 
22 
45 
6 
3 
' 
82 
76 
6 
6 
6 
23 
1 
14 
3 
42 
25 
17 
17 
14 
ll3 
226 
5413 
2274 
2 
13~-
1034 
763 
11651 
BD28 
3624 
3624 
2859 
426 
426 
!4 
68 
110 
307 
134 
173 
173 
63 
1074 
6 
45 
9l 
20373 
19056 
1317 
1312 
93 
5 
3823.90-40 PYROLIGNITES -FOR EXAMPLE, OF CALCIUM-; CRUDE CALCIUM TARTRATE; CRUDE CALCIUM CITRATE 
DOl FRANCE 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4962 
1413 
260 
623 
925 
8878 
6530 
23H 
548 
426 
1799 
14 
13 
1 
I 
1 
3823. 90-50 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
DO\ FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
308 
407 
7999 
436 
9856 
449 
9408 
9373 
8841 
90 
508 
58 
657 
91 
565 
565 
508 
116 
539 
685 
116 
569 
553 
553 
174 
278 
57 
220 
220 
219 
862 
3 
859 
859 
844 
152 
247 
925 
1575 
152 
1423 
69 
69 
545 
39 
506 
506 
506 
2 
128 
131 
131 
2 
713 
4 
269 
1076 
BOD 
276 
276 
7 
1323 
u 
1444 
34 
zi 
42716 
210 
45974 
2874 
43111 
43111 
35 
50 
49 
I 
4114 
134 
20 
376 
H65 
4248 
517 
141 
141 
376 
90 
417 
575 
90 
486 
486 
417 
21 
32 
I 
602 
1193 
1944 
Ill 
1833 
1796 
1 
304 
83 
22610 
155 
66 
zz 
23245 
23217 
29 
29 
6 
21 
900 
378 
1335 
21 
1315 
1315 
924 
99 
s95 
91 
2 
&24 
II 
1621 
1610 
11 
11 
11 
970 
23 
1394 
1394 
2 
22 
1 
27 
27 
13 
13 
693 
1279 
1972 
1972 
U.K. 
85 
122 
89 
2658 
607 
258 
24 
26 
4019 
3825 
194 
194 
150 
418 
524 
524 
10559 
30 
10591 
10591 
23 
23 
23 
76 
n 
12 
13 
325 
981 
43 
252 
151 
1907 
1369 
539 
528 
124 
260 
8 
10292 
1787 
·s 
5158 
142 
17844 
12473 
5371 
5371 
63 
445 
444 
I 
65 
190 
10 
180 
180 
65 
52 
4313 
5195 
87 
5108 
5089 
5089 
1990 '/,due · Y-J ".-.:: 10~.0 ! 
~ g~ ~: ~~. /1 cp~:!:~=~~! Reporting country - Pays d6cl arant Co•b. Homenclaturer---~~~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_; 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschlend Hallas Espagna France Jrdand ltal ia Nederland Portugal 
3823.50-10 
lOll EXTRA-CE 122 116 
3823.50-90 MORTIERS ET BETOHS, NOH REFRACTAIRES, ISAUF BETON PRET A LA COULEE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1592 
3412 
2825 
16716 
5855 
1016 
12S9 
687 
706 
991 
36595 
33711 
2876 
2871 
2230 
704 
1318 
4381 
210 
25 
53 
4 
H 
6749 
6691 
51 
58 
18 
3823.60 SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
ui 
357 
13~ 
31i 
1262 
603 
660 
660 
660 
9 
60 
1209 
2ai 
49 
1051 
4 
20 
67 
2769 
2663 
106 
106 
97 
us 
6 
26 
152 
1\9 
3 
3 
752 
200 
70 
262 
434 
213 
4 
12 
6 
2235 
2217 
18 
18 
18 
usi 
44 
3017 
3652 
202 
25 
465 
H 
8848 
8766 
82 
82 
82 
56 
20 
262 
395 
337 
57 
57 
56 
25 
323 
7 
1\09 
26 
1 
7 
38 
849 
3176 
1799 
1369 
1364 
930 
22 
1393 
5266 
997 
67 
61 
242 
13 
8105 
7808 
297 
297 
274 
3823.60-11 SORBITOL IHOH REPR. SOUS 2905.44-ll A 2905.44-99), EH SOLUTION AQUEUSE, TEHEUR EN D-11AHHITOL •< 2 ~. CALCULEE SUR SA 
TEHEUR EH D-GLUCITOL 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
189 
1092 
1091 
1 
93 
93 
93 
307 
339 
339 
25 
111 
llO 
1 
5823.60-19 SORBITOL IHOH REPR. SOUS 2905.44-ll A 2905.44-99, HI SOUS 3123.60-111, EH SOLUTION AQUEUSE 
Oil FRANCE 
014 RF ALLEI'IAGHE 
1010 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
25515 
2&65 
29130 
29122 
a 
1079 
279 
1387 
13&6 
1 
620 
191 
1013 
1013 
5502 
5521 
5521 
&7 
71 
216 
216 
4241 
645 
4923 
4923 
H46 
1503 
1502 
1 
342 
361 
361 
3667 
2 
3669 
3669 
168 
168 
16a 
2247 
191 
2451 
2445 
6 
3823.60-91 SORBITOL !NOH REPR. SOUS 2905.44-11 2905.44-99, SAUF EH SOLUTION AQUEUSEl, TEHEUR EH D-MAHHITOL =< 2 ~. CALCULEE SUR 
SA TEHEUR EH D-GLUCITOL 
004 RF ALLEI1AGHE 
l000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5&5 
991 
981 
11 
220 
223 
223 
314 
314 
192 
274 
264 
11 
3823.60-99 SORBITOL !NOH REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SOUS 3&23.60-91, SAUF EH SOLUTION AQUEUSEl 
004 RF ALLE11AGHE 
100DI10HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
172 
1071 
1051 
19 
16 
16 
197 
204 
204 
19 
21 
21 
50 
50 
36 
36 
535 
561 
561 
109 
109 
109 
101 
114 
110 
4 
3823.90 PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES COHHEXES, Y COMPRIS CELLES COHSISTAHT EH 
MELANGES DE PRODUITS HATURELS, HOH REPR. SOUS 3101.10 A 3&23.60; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHII11QUES OU 
COHHEXES 
3823.90-lD SULFOHATES DE PETROLE ISAUF SULFOHATES DE PETROLE DE METAUX ALCALIHS, D'AI'IMOHIUI1 OU D'ETHAH01AI1IHESl; ACIDES SULFOHIQUES 
D'HUILES DE 111HERAUX BITUMINEUX, THIOPHEHES, ET LEURS SELS 
101 FRANCE 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 11 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
610 
1825 
2197 
&5& 
2033 
1269 
10119 
5446 
4674 
4531 
1227 
3823. 90-lO ECHAHGEURS D'IOHS 
001 
002 
004 
005 
OC6 
U,jo 
038 
048 
~m 
72& 
732 
lODD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
8ELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
I TAL IE 
ROYAUME-UHI 
~uiS5E 
AUT RICHE 
YQUGOSLAVIE 
ETATS-UHIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPOH 
11 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6030 
961 
34363 
10320 
3239 
di~ 
979 
38010 
3292 
2541 
503 
1341 
10470& 
55632 
49063 
48532 
3311 
512 
19 
28 
B3 
19 
64 
272 
189 
83 
13 
19 
749 
4733 
640 
1129 
1~ 
200& 
636 
10669 
7996 
2673 
2673 
29 
294 
112 
112 
112 
112 
617 
29 
478 
10 
27 
1298 
1182 
116 
116 
77 
67 
HI 
Ii 
441 
24 
902 
270 
632 
615 
148 
1285 
422 
275l 
18 
!11 
9 
16242 
1137 
2461 
503 
1009 
26098 
4536 
21562 
21040 
170 
503 
309 
3 
10 
368 
368 
29 
1 
85 
13 
6 
1• 
148 
134 
14 
u 
14 
4 
2 
1 
19 
6 
36 
7 
29 
29 
23 
216 
174 
3048 
1344 
88 
111:?" 
921 
277 
4 
7651 
4869 
2781 
2781 
2491 
2i 
149 
3 
185 
669 
454 
215 
215 
30 
90 
8605 
1240 
40 
.. 
296 
353 
80 
180 
10982 
10021 
947 
938 
29 
9 
3823.90-30 COMPOSITIONS ABSORBAHTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VAL YES ELECTRIQUES 
005 ITALIE 
!ODD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4193 
5395 
5134 
261 
496 
549 
549 
36 
185 
150 
36 
2205 
2219 
2216 
3 
25 
25 
3823.90-40 PYROLIGHITES -DE CALCIUM, ETC-> TARTRATE DE CALCIUM BRUT l CITRATE DE CALCIUM BRUT 
DOl FRANCE 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5726 
1366 
803 
651 
974 
10575 
7415 
3090 
1165 
1014 
1924 
132 
129 
3 
3 
3 
27 
~ 
23 
23 
3823.90-50 OXYDES DE FER ALCALIHISES POUR L'EPURATIOH DES GAZ 
004 RF ALLEI1AGHE 
030 SUEDE 
4DD ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
523 
3810 
689 
5600 
578 
5022 
5002 
4213 
52 
365 
91 
512 
56 
~56 
456 
365 
77 
224 
337 
79 
258 
245 
245 
5&9 
673 
58 
615 
615 
60a 
466 
514 
10 
503 
503 
480 
210 
2~6 
974 
1729 
210 
1519 
1519 
948 
1055 
1055 
101 
96 
5 
5 
5 
34 
286 
337 
36 
301 
301 
301 
22 
21 
1 
1 
i 
5 
305 
313 
313 
a 
8 
34 
961 
204 
6 
307 
1579 
1243 
336 
336 
29 
2101 
27 
1616 
7i 
. 
10 
16334 
665 
20923 
3903 
17020 
17020 
21 
2a6 
70 
216 
4751 
149 
65 
405 
5563 
~900 
663 
257 
257 
405 
48 
196 
306 
48 
259 
259 
202 
86 
67 
14 
691 
uoa 
2071 
227 
1845 
1813 
14 
559 
200 
6526 
456 
IBl 
8652 
a63D 
22 
22 
5 
111 
155 
154 
1 
208 
473 
59a 
1352 
208 
1144 
1144 
526 
112 
36 
12 
zoi 
5 
4a2 
477 
5 
5 
5 
776 
19 
1107 
1107 
8 
57 
50 
a 
2 
122 
120 
2 
2 
2 
17 
1 
I 
21 
21 
1 
1 
759 
1217 
1975 
1975 
U.K. 
32 
78 
66 
1671 
219 
10, 
1' 42 
2422 
2201 
221 
221 
90 
294 
371 
371 
6954 
21 
6979 
6979 
56 
56 
56 
59 
43 
15 
34 
530 
UH 
7&2 
338 
137 
3784 
2365 
1419 
1325 
850 
473 
18 
9254 
3868 
,.,A 
H 
2834 
467 
144 
17953 
14027 
3927 
3927 
482 
396 
918 
913 
4 
352 
90 
262 
262 
HI 
102 
lBDD 
2237 
136 
2101 
2094 
209~ 
309 
1990 Quantity - Quant it's: liDO kg 
U.K. 
~ g~:::~.',c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d6chrant Coab. Ncaenclature~-----------------------------------------=~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------------------.-, 
Franca Ireland I tal ia Madar land Portugal Nomenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas 
3823.90-60 ANTI-RUST PREPARATIONS CONTAINING AIIIHES AS ACTIVE CONSTITUENTS 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D 06 UTD. UNGDOII 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
661 
1075 
1368 
1602 
797 
1691 
272 
347 
172 
9130 
5722 
3411 
325\ 
2352 
112 
11i 
10 
120 
104 
29 
1; 
13SD 
499 
152 
152 
an 
10 
5 
2 
43 
14 
n4 
401 
75 
334 
334 
334 
2D7 
2U 
415 
115 
34 
164 
298 
109 
1129 
1205 
625 
611 
501 
Espagna 
241 
It 
2 
201 
42 
j 
7 
a 
611 
590 
21 
21 
u 
3823.90-H INORGANIC COI'IPOSITE SOLVENTS AHO THINNERS FOR VARNISHES AND SIIIILAR PRODUCTS 
DOl FRANC~ 
003 NETHEUAHDS 
004 FR GERMANY 
Ill SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1Dll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
174\ 
372 
2063 
4713 
16716 
16367 
420 
350 
55 
22 
664 
751 
747 
3 
3 
3823.90-81 ANTI-SCALING AND SIIIILAR COI'IPOUNDS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIH 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2985 
10211 
1693 
H26 
10n 
22H 
2749 
2159 
402 
29909 
25117 
4016 
3140 
563 
2113 
62, 
3223 
2 
67 
11 
12i 
624S 
6039 
206 
206 
14 
3123.90-13 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
401 USA 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4223 
495 
2124 
7SI2 
1216 
1010 
32S 
525 
sao 
239 
165 
472 
no 
27136 
252" 
1119 
1141 
913 
301\ 
939 
566 
1 
11 
454S 
4S31 
7 
7 
; 
100 
125 
111 
7 
7 
12 
24 
1 
115 
28 
110 
110 
36 
1 
63 
232 
3 
221 
20 
670 
556 
115 
115 
95 
102 
156 
567 
302 
265 
231 
21 
1133 
504 
26 
176 
22 1' 
2706 
2653 
54 
54 
40 
126 
151 
517 
723 
3636 
161 
11 
4\3 
111 
151 
469 
99 
6734 
5421 
1306 
1296 
712 
6 
17 
14 
49 
37 
12 
10 
11 
42 
1 
344 
26 
426 
423 
2 
z 
72 
57 
15 
1509 
11, 
1704 
1697 
a 
a 
31 
3H 
61 
62 
4 
17 
2i 
634 
603 
30 
21 
7 
au 
1 
14 
504 
39 
306 
17 
1756 
1736 
20 
20 
1 
3123. 90-IS LIQUID PDL YCHLORODIPHEHYLS, LIQUID CHLOROPARAFFIHSl IIIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HHHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13635 
son 
1074 
11275 
4725 
3969 
1601 
43260 
41337 
1921 
114 
1 
1135 
13 
21 
2170 
2131 
39 
319 
101 
11 
325 
1\5 
25 
934 
933 
1 
4691 
11\ 
57 
10Z 
1741 
6716 
6719 
67 
56 
15 
733 
757 
1561 
1561 
792 
u 
725 
16 
2'9 
374 
2297 
2239 
57 
454 
336 
622 
61 
473 
21 
3i 
2034 
1479 
554 
521 
495 
2; 
257 
32 
603 
573 
30 
30 
565; 
222 
an 
19 
597 
2562 
1i 
10141 
10055 
16 
71 
64 
u7 
925 
2727 
341 
1671 
66 
as 
15 
93 
6 
2 
49 
6172 
5917 
115 
165 
113 
35i 
a a 
3493 
2321 
421 
771S 
6610 
1035 
3123.90-17 IIIXTURES OF I'IOHO-, DI- AHD TRI-, FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL, -EIIULSIFIERS FOR FATS-
~~~ m~":~~~~~-
o04 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ m ~~~MA~~HGOOII 
030 SWEOEH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
404 
i;~o 
953 
475 
3Dll 
1730 
613 
HISS 
ll336 
2532 
2498 
1776 
102 
i 
210 
556 
145 
1329 
625 
7Dl 
7Dl 
556 
3 
~ 
a 
1i 
57 
37 
2D 
15 
lOll 
sai 
a 
571 
170 
2479 
2292 
Ill 
ua 
2 
3123.90-91 PRODUCTS AHD PREPARATIONS FOR PHARI'IACEUTICAL AHD SURGICAL USES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
DH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IP.ELAHD 
030 SWEDEH 
036 SIHTZERLAHD 
031 AUSTRIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
lDODWORLD 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
745 
2037 
1776 
15817 
2599 
1211 
1951 
449 
1721 
139 
20 
2767 
124 
32099 
26417 
5613 
5207 
2370 
362 
92 
450 
1299 
3 
75 
1927 
1920 
7 
7 
5 
16 
19 
355 
4D 
10 
315 
30 
20 
2i 
145 
4\0 
40S 
405 
311 
95 
25 
239 
177 
516 
3 
237 
20 
1 
24 
1492 
1071 
421 
326 
261 
3123.90-93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES <EXCL. 3823.10-00) 
ODI FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
DO' FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Oil SPAIH 
021 HORWAY 
036 SWITZERlAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
310 
13947 
7866 
10059 
156102 
519 
3154 
4332 
2671 
1146 
1576 
13659 
220616 
lOll 
1263 
29814 
24 
109 
17 
42 
94 
32610 
11 
13i 
2321 
a 
101 
2140 
4322 
6140 
5295 
ni 
1603 
49 
2549 
42 
170 
24315 
3 
~~ 
11 
4 
11 
103 
1 
46 
246 
199 
47 
47 
1 
36 
1 
6 
36 
9 
10 
121 
96 
26 
25 
22 
1 
12 
317 
33 
363 
19 
27 
912 
a6 
40 
354 
224 
129 
129 
90 
6 
59 
20 
21 
4 
23 
2 
5 
53 
293 
133 
160 
60 
7 
aa 
5631 
49 
27 
5277 
256 
64 
11333 
!~~ 
36i 
302 
204 
379 
192 
10 
2402 
2193 
209 
209 
199 
64 
15 
391 
101 
104 
40 
25 
20 
1 
a 
2081 
122 
3008 
722 
2286 
2135 
46 
lS2 
147 
1559 
5760. 
74 
625 
3H 
121 
534 
61740 
i 
21 
91 
116 
ll5 
1 
1 
4D 
39 
1 
1 
20 
1071 
1057 
20 
2D 
19 
,, 
2D7 
222 
222 
5i 
51 
51 
1 
100 
11e 
1 
41 
324 
73 
665 
592 
73 
73 
73 
20 
156 
17 
ll 
56 
346 
260 
16 
16 
23 
260 
270 
22 
143 
94 
211 
60 
2 
6 
li 
Ul 
106 
26 
26 
a 
sa 
32 
16 
4130 
4116 
4109 
77 
76 
225 
57 
156 
57 
2i 
7 
si 
710 
525 
112 
171 
139 
43 
17 
1 
1517 
542 
si 
1 
l7 
i 
11 
2304 
2243 
62 
62 
21 
5067 
91 
2166 
2sz 
20 
7165 
7607 
257 
13 
12 
7 
657 
4i 
27 
26 
2 
26 
956 
126 
130 
11 
55 
41 
951 
149 
1662 
20111 
2si 
3576 
461 
1240 
13659 
42649 
25 
110 
2s6 
151 
43 
42 
42 
304 
1102 
534 
468 
461 
164 
u7 
170 
160 
ll 
11 
259 
2036 
2si 
116 
101 
1 
2i 
2923 
2767 
156 
156 
134 
79 
177 
1517 
32 
1301 
2 
27 
26 
7 
1 
42 
3279 
3204 
75 
75 
33 
110 
15 
797 
931 
54 
2613 
2606 
76 
175 
a 
Ill 
619 
330 
43 
1329 
917 
412 
403 
340 
297 
1709 
4066 
1665 
374 
1900 
14 
1350 
27 
11 
119 
2 
ll691 
10097 
1601 
1524 
1391 
71 
350 
210 
19104 
,; 
19749 
1 
4 
1 
14 
73 
1 
1 
ua 
lU 
2 
2 
z 
3 
3 
129 
51 
192 
111 
4 
2 
40 
2 
21 
67 
3 
liD 
139 
5 
442 
315 
56 
12 
4 
31 
413 
411 
2 
2 
20 
25 
74 
24 
280 
1511 
2003 
2003 
305 
3DD 
5 
5 
101 
a a 
13 
13 
1 
1077 
1 
199 
101 
336 
1 
1743 
4Z 
31 
262 
14 
311 
957 
429 
521 
404 
2 
2 
104 
saa 
699 
697 
2 
1 
246 
264 
62 
II 
449 
7 
2159 
169 
H24 
1200 
3224 
3106 
72 
26 
4 
295 
302 
55 
,, 
13 
ai 
199 
797 
102 
99 
1 
919 
4326 
175 
31B4 
130 
9195 
8107 
311 
44 
U~CJ 
551 
3 
607 
492 
3D 
3507 
2899 
601 
603 
499 
111 
120 
521 
2216 
621 
18 
63 
46 
69 
36i 
4312 
3764 
548 
545 
171 
3 
5ll 
14 
16 
2ll59 
20 
46 
36 
22315 
1990 Volue - Val1u1 ~: 1000 E~~-
~ g~~::~.',c~~!!:~=~~: Reporting country- Pays dfclarant 
Coeb. Hcn:anclaturel---------------------~ 
llo••nclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as 
3123.90-60 PREPARATIONS ANTIROUILLE CONTENANT DES APIIHES COI'IIIE ELEPIENTS ACTIFS 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEII.\GNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1398 
2855 
2424 
3549 
1833 
2340 
1439 
631 
4690 
22212 
12791 
9491 
9236 
H6D 
215 
314 
208 
245 
941 
131 
34 
2093 
987 
1106 
1106 
1071 
21 
23 
a 
144 
51 
619 
1 
10 
aao 
248 
632 
630 
620 
579 
453 
1031 
38; 
50 
1010 
547 
472 
4782 
2650 
2132 
2120 
1613 
4 
5 
12 
25 
25 
Espagna 
341 
114 
3 
549 
88 
46 
25 
26 
1294 
1196 
91 
98 
72 
3823.90-70 SOLVANTS ET DILUAHTS COMPOSITES IHORGAHIQUES, POUR VERNIS ET PRODUITS SIHILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
Dll ESPAGNE 
!DID PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASSE 1 
1647 
1155 
6860 
1160 
12539 
11661 
a74 
a40 
108 
37 
972 
1189 
1177 
12 
12 
26 
305 
313 
357 
26 
26 
3823. 90-al PREPARATIONS DESIHCRUSTAHTES ET SIPIILAIRES 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
4DD ETATS-UHIS 
!DOD PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
4294 
14904 
2723 
7923 
1566 
3571 
642 
1332 
799 
39239 
36220 
3014 
2821 
551 
2593 
106i 
3861 
21 
104 
19 
uz 
7855 
7666 
188 
18a 
67 
3823.90-83 PREPARATIONS POUR LA GALYANOPLASTIE 
IDl FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
ID3 PAYS-lAS 
104 RF ALLEPIAGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
ID7 IRLAHDE 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
OU YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
naaa 
624 
10367 
22270 
2533 
19769 
1926 
1256 
768 
2B2a 
970 
640 
1789 
71808 
70826 
7911 
7723 
4601 
a4 
1979 
8894 
as 
as 
I 
41 
116 
3 
202 
60 
426 
423 
3 
3 
89 
19 
188 
a16 
6 
783 
160 
7 
60 
2162 
1901 
262 
262 
202 
219 
159 
994 
562 
431 
418 
91 
1881 
a73 
1s 
313 
42 
IIi 
3621 
3358 
264 
264 
64 
226 
159 
2699 
1444 
9084 
au 
81 
ssa 
1026 
961 
634 
431 
11657 
14609 
4048 
4DD2 
2545 
a 
15 
94 
150 
117 
32 
27 
23 
si 
5 
735 
51 
i 
882 
874 
a 
a 
335 
303 
32 
1272 
187 
1640 
1598 
42 
42 
47 
1028 
59 
268 
la 
116 
48 
1672 
1601 
70 
61 
13 
7273 
2 
111 
1848 
113 
aal 
6i 
10391 
ID3DD 
91 
91 
9 
France 
1215 
453 
1172 
19S 
649 
107 
390 
4226 
3053 
1174 
1146 
756 
s4 
572 
22 
1029 
904 
125 
125 
7745 
332 
2172 
179 
491 
ZBD 
s5 
11427 
11250 
177 
151 
69 
15i 
2312 
a791 
706 
4235 
470 
247 
15 
1366 
7 
5 
153 
18640 
16947 
1692 
1554 
1388 
3823.90-85 POL YCHLORODIPHENYLES LIQUIDES, CHLOROPARAFFIHES LIQUIDESJ POL YETHYLENEGLYCOLS EN I'IELANGES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
lDDO PI 0 N D E 
mr ~m::H 
9094 
2740 
75a 
7471 
2211 
2725 
771 
Z664f 
25799 
a5Z 
639 
i 
992 
105 
43 
1799 
1713 
17 
245 
72 
a 
zoo 
92 
zo 
63a 
637 
1 
ZBZD 
281 
54 
66 
1211 
4501 
4433 
69 
42 
d 
460 
455 
973 
973 
479 
11 
488 
u 
186 
224 
1519 
1479 
40 
sa5 
87 
Z5DD 
622 
405 
1 
4556 
4199 
357 
Ireland 
16 
111 
303 
440 
430 
ID 
lD 
i 
34 
104 
103 
I 
1 
40 
1z 
2008 
1993 
16 
16 
4 
i 
77 
108; 
1174 
116a 
5 
5 
1 
2; 
33 
3D 
3 
3123.90-87 PIELANGES DE I'IONO-, DI- ET TRI-, ESTERS D'ACIDES GRAS DE LA GLYCERINE "EPIULSIONHAHTS DE CORPS GRAS" 
DDZ BELG.-LUXBG. 
•• • r,\;S us 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
~ m ~m~~iKUNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
511 
t.C:;! 
za74 
as a 
lDZZ 
10150 
236! 
1047 
25520 
21600 
3922 
3862 
2605 
!78 
241 
2 
6 
1211 
733 
133 
2715 
1149 
au 
a66 
733 
7 
12 
25 
1 
46 
129 
lDD 
30 
1 
33 
l'OA 
474 
39 
2188 
305 
4295 
3962 
333 
333 
9 
4 ,., 
43 
14 
15 
334 
3 
a4 
636 
549 
a7 
87 
3 
.; 
354 
7 
3 
a a 
75 
601 
416 
185 
185 
110 
3!23. 90-91 PRODUITS ET PREPARATID"S UTILISES A DES F'NS PHARPIACE~TIQUES OU CHIRURGICALES 
DOl FRA"CE 3033 117 62 219 42 109 ~~~ m~:i~~XBG. m: ~90S 7~~ m 2:: m 
a:; ~~AmEPIAGHE l~m '~: 17~ 66Z lf 3u 
006 RDYAUME-UNI 35052 32707 31 767 15 75 
m m~~DE m~ 1 21i 13: ; 
036 SUISSE 7341 113 419 721 3!4 
03a AUTRICHE 502 t 261 
m H:ts~M~D nm mi 6i m 5i mi 
501 BRESIL 1696 
1011 PI 0 " D E 
1111 INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
m~ ~L~SSE 1 
1110 cusklz 
127058 
74162 
52597 
50347 
10457 
~JDD 
37317 
35642 
1676 
1676 
104 
187! 
1063 
815 
au 
723 
5728 
2522 
3206 
2973 
1115 
609 
382 
227 
225 
15 
z 
3375 
1122 
2253 
2094 
392 
H3 
139 
11U 
946 
269 
596 
1504 
330 
za 
4992 
4620 
372 
372 
344 
545 
164 
2546 
566 
544 
442 
552 
222 
26 
68 
27110 
1500 
34622 
4820 
29802 
2797a 
aDD 
1824 
3123.90-93 PRDDUIT& ~UXILIAJRES DU GE"RE DE CEUI UTILISES EM FDHDERIE IND" REPR. SUUS 3a23.li-DO I 
Dll F~AHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
DOS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
DZB NDRYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 PI 0 N D E 
4110 
2194 
5862 
52205 
526 
4159 
112 
ta5 
135 
au 
766 
76169 
7~1 
llli 
13707 
43 
lDJ 
7 
66 
77 
15903 
17 
11i 
1139 
10 
29 
z 
H71 
1492 
m~ 
125 
2004 
78 
936 
73 
124 
lDISD 
Zl 
al 
18 
105 
37 
45 
301 
1504 
127 
19 
2543 
111 
a7 
4413 
905 
693 
15756 
93 
a7D 
98 
46 
307 
18790 
120 
10A 
3 
65 
199 
102 
13!6 
12a4 
102 
102 
lDZ 
36 
336 
237 
az 
139 
4906 
6030 
a31 
5199 
5199 
17 
lD 
34i 
380 
Jtal h Nederland Portugal 
82 
496 
166 
636 
126 
4 
24 
si 
1594 
1515 
79 
79 
za 
Z1 
31 
103 
1033 
135! 
1214 
H3 
143 
526 
100 
144 
260 
4i 
lD 
63 
1351 
1087 
258 
257 
122 
110 
54 
12 
3529 
a4D 
7; 
z 
37a 
I 
1 
liZ 
5201 
4622 
5BD 
sao 
311 
3114 
259 
HOi 
12S 
lD 
5067 
493a 
129 
159 
.,. 
206 
75 
13 
23i 
1811 
1451 
359 
359 
lZa 
BDl 
50 
21 
4174 
zo5 
12 
1095 
a 
12z 
7001 
5480 
1521 
1442 
1115 
78 
337 
119 
71 
61a4 
364 
159 
zz 
566 
766 
a91a 
71 
212 
44i 
335 
" 105 59 
3025 
4426 
1133 
3293 
3293 
269 
532 
493 
39 
39 
300 
3595 
59i 
lot 
197 
z 
24 
4947 
4799 
141 
141 
125 
226 
196 
4162 
56 
2470 
70 
38 
24 
32 
1 
Hi 
7433 
7221 
212 
205 
57 
452 
38 
64Z 
513 
50 
1136 
1765 
71 
3H 
5 
177 
1552 
455 
99 
2740 
2105 
635 
625 
477 
375 
2763 
4270 
1442 
54 a 
4517 
654 
3771 
63 
43 
959 
196 
19867 
14058 
5809 
5568 Haa 
241 
194 
62 
5474 
48 
15 
50 
5145 
2 
16 
4 
46 
99 
3 
7 
2 
579 
566 
12 
12 
11 
10 
15 
279 
96 
418 
412 
5 
4 
131 
5 
40 
167 
11 
119 
268 
IZ 
a99 
114 
as 
40 
9 
117 
ui 
4a 
244 
76i 
1395 
1390 
5 
5 
11 
2i 
126 
17 
162 
760 
1096 
1096 
3 
335 
46 
7a 
ui 
619 
650 
10 
lD 
1 
40 
41 
274 
19 
23 
i 
.. 
z 
ai 
591 
410 
111 
liD 
91 
1 
265 
5 
H3 
I 
168 
270 
1 
1 
7 
165 
U.K. 
94 
Ill 
417 
242 
li 
a 
61l 
1943 
988 
955 
742 
ZD 
3 
117 
3!96 
4742 
4724 
II 
13 
502 
436 
144 
375 
458 
2i 
1332 
266 
4152 
2355 
1797 
16!5 
78 
52 a 
35 
liD I 
1052 
144 
525 
52 
3 
H 
724 
4441 
3471 
969 
934 
17 
1292 
14!6 
97 
1502 
a7 
4631 
4466 
165 
45 
16A7 
61~ 
a 
2156 
657 
a4 
5526 
45" 943 
922 
69a 
1198 
417 
1011 
4600 
SID 
74 
261 
534 
133 
125i 
10040 
7132 
2201 
2197 
927 
II 
249 
94 
74 
7150 
38 
155 
15 
1356 
311 
199D Quant it~ - Quentit6st 1000 kg l11port 
~ Origin I Constgn11ant 
Or ig ina I Provenance 
Coab. HomancJ etur• 
Report tng country - Pays d6clerant 
Hoaanclatura co11b. EUR-12 !a I g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Ita I ia Hadar land Portugal U.K. 
3123. 9D-93 
I DID lNTRA-EC 196244 32399 2511 17671 912 ll304 61D65 262 26759 19653 172D 21551 
lOll EXTRA-EC 24373 212 251 6637 29 675 a l559D 66 23 5D5 
1D2D CLASS 1 20570 212 255 3D 50 29 675 a l575D 66 23 399 
1021 EFTA COUNTR. HH 19D 255 3D39 655 2D94 66 23 109 
3523. 9D-95 FIRE-PROOFING, WATER-PROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS USED IN THE BUILDING INDUSTRY 
DOl FRANCE 751 124 2 15 397 4 93 ID4 a I 
DD2 BELG.-LUXBG. 976 
135 
20 515 a 263 2 12 55 67 
003 NETHERLANDS 395 
1390 
97 24 12D 6 3 
ui IS 13 OD4 FR GERMANY 9577 1492 
z9 
10 223 3106 25 550 1245 
DOS ITALY 961 1 47 1 131 
12i 
23 729 
DD6 UTD. KINGDOM 1DI6 137 31 
" 
104 ll6 421 2D 
D36 SWITZERLAND 352 26 2 21 2 26 
zi 
265 
67 13a 4DO USA 310 5 33 22 94 
!ODD W 0 R L D 16159 1926 1492 1671 12 822 455D 451 tll 1494 351 2442 
1010 INTRA-EC 14217 1590 1490 727 10 755 4523 455 162 IDS I 321 2127 
lOll EXTRA-EC 1971 36 2 944 1 64 27 23 49 443 67 315 
1020 CLASS I 1915 35 2 897 1 56 27 23 49 443 67 315 
1021 EFTA COUHTR. 1495 29 2 a64 1 33 27 23 27 314 175 
3123. 9D-96 MIXTURES CONPRISIHG HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS, OHL Y FLUORINATED AND CHLORINATED 
DOl FRANCE 2065 851 31 34 
17 
745 181 90 92 
002 BELG.-LUXBG. 212 17 
az 24 
21 152 
9 
5 
OD3 NETHERLANDS 1286 104 44 46 672 2D4 
212 
101 
004 FR GERMANY 4235 2106 285 
510 
a7 499 3a 643 18 2a7 
005 ITALY 576 46 a 10 2 
350 ,; 76 163 006 UTD. KINGDOM 973 ll 1 151 a lll 
1000 W 0 R L D 9703 3151 370 939 197 1305 415 1677 652 397 537 
!OlD IHTRA-EC 9475 3141 367 787 196 1305 415 1677 651 397 5D2 
lOll EXTRA-EC 224 33 2 153 l 35 
3a23. 90-97 I'IIXTURES CONPRISIHG HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS !EXCL. 
ONLY FLUORINATED AHD CHLORINATED! 
001 FRANCE 432 !54 33 l4 16 
129 
52 133 
003 NETHERLANDS 2301 221 17 
9i 
277 1519 16 115 
004 FR GERMANY 2196 33 102 1023 364 27 5 549 
011 SPAIN 465 
zz5 
34 176 251 7 
404 CANADA 226 I 
1000 W 0 R L D 7D63 455 165 331 108 1993 309 2249 67 359 957 
I DID IHTRA-EC 5565 4a7 136 51 107 1475 309 2111 29 275 553 
lOll EXTRA-EC 1195 I 29 250 I 515 135 35 53 135 
102D CLASS 1 lDII 1 29 2SO I 340 136 35 53 135 
1021 EFT A COUNTR. 691 29 25 1 335 117 26 53 71 
3123. 9D-95 CHEMICAL PRODUCTS AHD PREPARATIONS DF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS-, (HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED!; RESIDUAL PRODUCTS OF THE 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! CEXCL. 3823.20-00 TO 3523.9D-97l 
CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, !NOT 
001 FRANCE 21SI71 35470 1427 104917 1457 4758 
662715 
351 29946 17515 3546 12751 
002 BELG. -LUXBG. 1110670 
132768 
1523 3377DI 1014 10949 795 12997 72400 962 9241 
D03 NETHERLANDS 531451 6147 277511 1172 8350 59364 599 25457 
&3162 
19S4 17759 
004 FR GERMANY 54D657 161996 11971 
1030B 
6942 20369 360649 2117 71575 2095 11973S 
005 ITALY 61356 2103 71 36D4 4453 28963 65 
12560 
3160 149 7577 
DD6 UTD. KINGDOM 90391 4703 1765 19519 1501 9210 8070 15445 13230 785 
1714 OD7 IRELAND 7516 515 11 42SI 110 495 215 
2l 
116 240 2 
DDS DEHMA~K 5514 329 
i 
1494 100 1159 192 ll9 751 565 122 
010 PORTUQAL 56947 2 54 
3a2 
71 25 I 2591 53862 
2434 
HD 
Oll SPAIN 250D9 2815 9 2416 
24 
ll135 34 1197 1734 2720 
025 NORWAY 1317D 59 129 963 a a 611 21 153 11729 37 19 
030 SWEDEN 31HO 431 4376 19947 76 2239 1624 44 460 2013 121 3D2 
032 FIHLAilD 706 6 60 258 20 20 12 ; 100 149 68 13 036 SUITZF.RLAHD 2612692 559 473 29416 201 442 2572105 6175 1565 139 1612 
035 AUSTRIA 20109 ao 375 13937 32 54 1146 10 1551 660 15 2249 
045 YUGOSLAVIA 2014 63 477 15 9 3a 160 1015 234 
056 SOVIET UHIOH 7ll6 4920 2 
11as 
2193 I 
051 GERMAN DEM.R 2131 92 
14 
21 
2067 
309 521 
315 SOUTH AFRICA 3272 11 
307 
72 
126 
1105 
6294 400 USA 37045 3707 8912 312 1668 2175 4940 5455 146 
404 CAHAD.\ 2519 35 10 655 2 2 1691 
" 
161 124 
488 Gl!YAN.-. 29722 621 
764 227 3i 542i 
29094 
5DI BRAZIL 6670 130 96 
521 ARGENTINA 37 
362 !6 139 
35 
624 ISRAEL 1491 291 134 523 25 
70D INDONESIA 2907 2907 
IS 13503 17 44 701 I'IALAYSIA 19542 5947 
705 PHILIPPINES 4270 3756 
IS 
514 
3496 IDS 4 36 1sz i 56230 12D CHINA 60125 I 79 
732 JAPAN 5239 201 a 1937 55 657 497 12 957 646 34 235 955 HOT DETERMIH 503 4D 1 366 a 15 3 
1000 W 0 R L D 5815519 362516 30133 842700 2122a 66265 3726795 22777 174D47 253740 13611 271401 
I DID INTRA-EC 2945517 343765 23225 755619 16721 60544 1131401 22535 156552 246469 13097 172329 
!!1011 EXTRA-EC 2869502 190ll 6905 84010 4507 5359 2595319 243 17010 37265 514 99D73 1020 CLASS I 2730125 5159 5760 76547 590 5121 2579977 231 16673 27579 566 11592 
1021 EFTA COUNTR. 2679012 1166 5413 64515 417 2715 2575495 86 a439 16116 356 4195 103D CLASS 2 65533 13729 IID9 1712 29 41 14204 12 341 6551 5 30730 1031 ACP (651 29923 625 
39 
147 
s51a 197 
39 13 
14 
29096 
1040 CLASS 3 70150 93 5752 1209 66 3140 56752 1090 MISCELLAHEOU 503 4D 1 366 a 55 3 
312 
1990 Valuo - Vnl ;..at·: 10&0 E..:iJ Iarort 
~ Or; gin / Cons I gnetnt Origint I Provenance Caeb. Noetnclaturt Rtportfng country - Pays dfclarant 
Holltnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaerk Dtutschl and Hollu Espegna France Ireland Itallo Htdtrland Portugal U.K. 
5823.90-93 
!OlD INTRA-CE 71324 15700 1314 9171 307 4460 18412 356 7304 5778 851 7671 
1011 EXT RA-CE 4845 203 157 1679 I 23 377 25 1614 67 14 685 
1020 CLASSE I 4234 203 157 1315 1 23 377 25 1542 67 14 510 
1021 A E L E 2964 160 157 1271 1 355 750 67 14 189 
3823.90-95 PREPARATIONS IGNIFUGES, HYDROFUGES ET AUTRES, UTILISEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
D 01 FRANCE 774 196 9 74 141 7 82 240 22 l 
002 BELG.-LUXBG. 3466 
20s 
7 2457 38 471 14 25 139 311 
003 PAYS-BAS 813 62 
2; 
19 403 39 16 
1827 
69 
004 RF ALLEI'IAGNE 12375 1941 1520 
2i 
378 3415 40 497 62 2666 
CDS ITALIE 639 1 63 5 80 
280 
11 458 
006 ROYAUME-UNI 2093 347 66 429 139 318 434 79 
i 036 SUISSE 873 8D 18 119 4 19 
40 
632 
8Z 400 ETATS-UNIS 673 14 94 152 86 210 
1000 II 0 N D E 22884 2816 1686 3547 40 1054 4766 544 1008 3152 315 3956 
1010 INTRA-CE 20565 2694 1666 3044 32 720 4741 534 955 2358 233 3588 
lOll EXTRA-CE 231a 122 20 503 7 334 25 10 53 794 82 368 
1020 CLASSE 1 2281 117 20 491 7 317 25 10 53 791 82 368 
1021 A E L E 1546 
" 
20 396 2 161 25 9 13 663 158 
3823.90-96 MELANGES CONTENANT DES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEULEI'IENT FLUDRES ET CHLORES 
101 FRANCE 3684 2027 101 9 31 
50 
959 252 146 155 
002 BELG.-LUXBG. 534 
290 14; 
15 1 
9; 
35 408 1 24 
DOl PAYS-BAS 2909 61 274 1327 493 
333 
24 192 
004 RF ALLEI'IAGNE 5888 3038 343 
62; 
115 656 3a 778 22 565 
DDS ITA LIE 672 lD 2 2a 3 
52; 10, 2D5 HD DD6 ROYAUME-UNI 1556 19 a lD7 21 223 
IDDD 1'1 0 N D E 15867 5473 612 1303 472 226D 669 2371 12D5 482 1D2D 
1010 IN TRA-CE 15413 5384 6H 1022 470 226D 669 237D 1198 482 954 
1011 EXTRA-CE 455 89 a 281 2 2 7 66 
3823. 9D-97 IIELANGES CONTENANT DES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES COMPDRTANT AU I'IOINS DEUX HALOGENES DIFFERENTS 
(SAUF SEULEI'IENT FLUORES ET CHLORESl 
001 FRANCE 1095 5H 41 20 73 41~ 517 166 46 249 003 PAYS-BAS 4100 337 60 
10 353 
2544 
2i 
182 
004 RF ALLEI'IAGNE 5666 38 109 2565 770 7 1786 
Oll ESPAGNE 791 
443 
83 4ll 273 24 
404 CANADA 526 82 1 
lOOD 1'1 0 H 0 E l44Dt 988 17a 768 55 43D 4284 541 4D58 102 394 2611 
1010 lNTRA-CE 12642 985 156 273 11 428 3633 541 3892 37 337 2349 
lOll EXT RA-CE 1765 2 22 495 44 1 651 166 65 57 262 
1020 CLASSE 1 1608 2 22 495 44 1 520 140 65 57 262 
1021 A E L E 872 22 51 43 1 408 64 45 57 181 
3823.90-98 PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, Y COMPRIS CELLES CDNSISTAHT EN MELANGES DE 
PRODUITS NATURELS, (NOH REPR. SOUS 3801.10-DD A 3823. 90-97ll PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONN EXES 
001 FRANCE 126263 21411 2113 36418 1705 7743 
39177 
54 a 21596 10471 3042 21216 
002 BELG.-LUXBG. 218162 
32173 
llal 69947 1570 15031 1177 l445D la676 1507 l32H 
003 PAYS-BAS 298690 10401 129697 2120 13094 43378 1161 40726 3211 22729 
C04 RF ALLEMAGHE 56H93 77557 22457 
11353 
13403 43937 103509 6172 153656 74939 6012 63051 
005 ITALIE 62992 a442 186 6085 79S6 ll57D 5D9 
2770i 
4373 1224 9289 
006 ROYAUME-UHI 153544 102!1 2a17 28383 2518 18774 20580 21123 19471 1879 
458i 007 IRLAHDE 2595a 3663 48 6006 1571 2071 5062 
l' 
974 1975 7 
ooa DAHEMARK 14775 1716 
i 
959 455 49D4 lal 444 3989 1490 403 
010 PORTUGAL 78253 17 34 
sa3 
125 2a 7 4020 74004 
3550 
17 
011 ESPAGNE 20999 1030 27 3159 
i 
4607 40 2113 4825 1065 
028 HORVEGE 3150 2D4 125 475 90 22 29 239 184a 51 59 
030 SUEDE 15522 513 3396 3a22 91 191D 2295 36 937 1790 162 570 
032 FINLANDE au 56 45 444 41 15 13 3 112 ao 26 ll 
036 SUISSE 67959 2389 16D5 23037 1824 2684 16al7 9 10445 5186 727 3236 
038 AUTRICHE 19192 179 499 13604 1D4 254 639 16 2685 921 25 266 
048 YOUGOSLAVIE 2260 45 1191 13 2 47 227 630 105 
056 U.R.S.S. 2659 
13i 
2295 3 1 
1685 
2 354 4 
058 RD.ALLEMANDE 25D5 
1; 
15 11 
730 
407 252 
la8 AFR. DU SUD 1169 16 
69; 965 4353 
20 
129\ 
384 
32; laa33 400 ETATS-UHIS 103828 9202 33295 905a 12D95 13705 
404 CANADA 4061 42 13 1501 4 2 1454 1 631 168 245 
4a8 GUYANA 4397 103 
12si 31; 66 
4294 
508 BRESIL ao51 47 
i 
13 6302 43 
528 ARGENTINE 1302 
200 323 4i 19i 
1292 
1176 624 ISRAEL 2420 10 373 99 
700 INDONESIE 1644 1644 
2i 2~ 21 8156 10 55 701 MALAYSIA 11740 3364 64 
708 PHILIPPINES 2380 2125 255 
376 153 ; 12~ lSi i 507i 720 CHINE 6091 a 69 92 
93 732 JAPON 32234 1403 9D 14926 315 2612 la12 435a 2la7 260 197a 
958 NOH DETERMIH 1923 51 I 782 36 1052 1 
1000 1'1 0 N D E 1863649 178085 48545 lal185 34000 126619 275ll9 32367 321660 263~<ll l>5S9 111J.)IJ 
lOID INTRA-CE 1564415 156336 41430 2a5960 30011 113636 230297 30772 2a5709 232a06 21921 135597 
n~m EXTRA-CE 297253 21699 7115 97224 3989 12202 45006 159~ 34899 3611~ 1668 35743 CLASSE I 250642 14068 6493 92325 3411 11a62 34194 1547 32512 27146 1579 25445 
1021 A E L E 106672 3341 5671 41383 2150 4870 197a6 92 14418 9825 991 4145 
1030 CLASSE 2 l468a 7490 494 2195 91 146 9102 46 2233 7866 62 4963 
lOll ACP !681 4421 103 2 
u7 
I 17 
154 
2 4296 
1040 CLASSE l 11919 140 12a 27D\ 194 1709 1102 27 5334 
1090 DIVERS H. Cl. 1923 51 I 7a2 36 1052 I 
313 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
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Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Supplementary unit .. Unit6 suppU•entaire Iaport 
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HYDROGEH 
HYDROGEHE 
2804.10-00 HYDROGEN 
CUI>IC METRES 
001 FRAHCE 
HYDROGEHE 
1'\ETRES CUBES 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
038 AUSTRIA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ARGOH 
ARGON 
2804.21-0D ARGOH 
CUBIC IIETRES 
ARGON 
METRES CUBES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEUANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SHEOEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
06 0 PGLANO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS l 
8544288 
24480794 
8129573 
4833827 
4062614 
50399900 
•6235055 
4164845 
4164608 
4082075 
398;985 
24 768858 
23289493 
27795208 
1755430 
4577065 
1240756 
2961Hl 
2346454 
9604778 
102817154 
86223393 
16593761 
6624824 
4257386 
9958933 
5811685 
362099; 
1091679 
10524413 
10524413 
322755 
774398i 
25392 
319490 
8411618 
8411618 
RARE G.ISES !EXCL. ARGDNI 
GAZ RUES SAUF ARGDH 
2804.29··00 RARE GASES !EXCL. ARGONI 
CUBIC METRES 
GAZ RARES !SAUF ARGONI 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-L~XBG. 
004 FR GERMANY 
COS UTD. KIHGCOit 
056 SOVI~T UNION 
060 POLAND 
4~0 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1CI1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2804.30 NITROGEN 
AZOTE 
2804.30-00 NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
METRES CUBES 
001 F?..INCE 
002 !ELG.-LUX33. 
Oil, Nr-TH;RI .&NL:l 
IIU't r K \u.:KI·JAI'IJ 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
2804.40-00 OXYGEN 
001 FRANCE 
CUBIC l'iETRES 
OXYGENE 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERL.IHDS 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1487241 
2SI5905 
621147 
636038 
20489 
1591840 
13659169 
26193142 
5739561 
204H297 
B830248 
1614026 
38647538 
354312444 
i'97?998 
l!'ll't6J.~} 
5H6593 
6 586458 
451586954 
449120392 
2466562 
108576494 
226510461 
182029182 
10468133 
2629509 
13136600 
13172 
17H 
156237 
184\l 
2400951 
2624463 
205058 
2419405 
2400962 
18443 
9263551 
116616~3 
htl.n.S 
423 
22017035 
22017030 
5 
81138806 
180547734 
1168910 
429 
544655999 262861604 
543995604 262861589 
660395 15 
2809.10 OIPHOSPHORUS PEHTAOXIDE 
PEHTADXYDE DE DIPHDSPHORE 
280 9.10-00 DIPP.OSPHORUS PENTAOXIDE 
TOHNES P 205 
PENH.OXYDE DE DIPHDSPHORE 
TONNES P205 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZ.:RLAND 
HOD ~J 0 R L D 
IOIC INTRA-EC 
lOll ~XTRA-EC 
100:0 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1217 
572 
9 
2153 
2025 
128 
115 
9 
2 
41 
61 
48 
13 
2902654 
2912542 
290265\ 
9888 
9888 
9888 
265217 
2386195 
1240756 
3905510 
2651415 
1253895 
1253895 
1253795 
9725 
13235 
24086 
50 
3456; 
3 
124516 
47130 
77386 
42817 
34569 
10745596 
10613448 
132148 
1047027 
412 
1111501 
1047439 
64062 
137 
137 
2809.20 PIIOSPHOP.IC ACID AND POLYPHOSPIIDRIC ACIDS 
2393717 
57787 
3267409 
4062614 
9792266 
5720299 
4071967 
4071967 
4071964 
507928 
3641608 
10002810 
20840 
2794715 
432926 
17415311 
14183876 
3231435 
2798509 
27 95025 
432926 
248450 
619928 
64840 
19528 
1108335 
2089558 
4393007 
1164328 
3228679 
2099118 
1129560 
26032501 
4753531 
9?5~71 
2488i 
32194011 
31752296 
441715 
25168213 
10386876 
1094072 
3940 
36693898 
36678144 
15754 
85558 
3310 
82248 
82248 
56934 
133439 
999978 
454450 
545528 
191373 
56934 
354155 
3o7a 
9735 
15619 
15576 
43 
43 
9795 
100 
9695 
41810 
41810 
50 
22255 
39786 
1 
62316 
62092 
224 
224 
223 
645025 
357 
1096933 
152786 
18414 
1913633 
1895101 
18532 
18532 
18425 
240962 
12086 0 
1922 
5011 
50444 
425886 
374858 
51028 
51028 
23811914 
628960 
697 
24513526 
24513288 
238 
1 
15297035 
3065750 
12304756 
113 
3620885 
913093i 
43451453 
34310510 
9140943 
1 
913o93a 
99762i 
258899 
5068 
5 
313501 
3187847 
4 762951 
1261592 
3501359 
3187851 
313506 
302 
1666 
73 
,· 1 
18523519i 
1333882 
:,.,oii26 
333960 
2330 194294426 
2115 192611166 
215 1683260 
45607 
403 
17d 
3 
179973 
179955 
18 
179 
17 
206 
206 
51255752 
387320 
4251143 
1 
60480 
56255825 
56255056 
769 
26 
7 
19 
19 
1 
89913 
89913 
1277384 
1277382 
2 
2 
IS 
314757 
314739 
18 
18 
5267294 
5267294 
5267294 
12D8S 
2512798 
338826 
385 
55186 
394931 
394651 
280 
280 
27000 
653467 
214651 
10585425 
34929 
13321 
91408 
2213015 
l3M9418 
11528793 
2320625 
2320625 
91408 
944764 
167168 
18257 
89476 
113494 
1835245 
3296774 
1338751 
1948739 
1835245 
113494 
3180782 
816 
3504871 
3364861 
140010 
1286937 
1286937 
131622 
4811452 
149804; 
91209 
11777 
6560347 
6548570 
11777 
11777 
6579 
566479 
126580 
611 
956 
1364 
2336 
705199 
700249 
4950 
2610 
2320 
170401 
164319985 
~·--ll~:; 
313350 
177229916 
177229901 
15 
2114414 17152 
440 164886921 
614g 37737os 
6481 105444 
2559956 168783227 
2182810 168783227 
377146 
509 
117 
735 
683 
52 
52 
296 
351 
3 
686 
683 
3 
3 
3 
10 
370 
62971 
62971 
40974 
254 
158062 
2 
34401 
942859 
1176557 
1176557 
12440 
7967 
3102 
6 
137 
61185 
61045 
140 
140 
773 
7 
6252498 
6253279 
625327 9 
17512 
1 
12 
107 
1 
13076120 
13093757 
13093753 
4 
156954 
517233 
340 
674527 
674527 
2312681 
96225 
984372 
391393 
29137 
3856145 
3785121 
71024 
41887 
41799 
29137 
11149 
19569 
176772 
2134 
9092630 
9468785 
256235 
9212550 
9210416 
2134 
482 
68401 
8902 
59499 
174790 
30063 
32 
151977 
549561 
388745 
160816 
231 
15 
5 
294 
253 
41 
41 
5 
317 
I \90 Supple"entary u~it - Unit6 suppUI!'entaire 
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No enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Deneark l\eutschhnd Hel t.as Espagne France Ire) and Italla Hederlend Portugel 
2309.20 ACIDE PHOSPHOP.IQUE ET ACIDES POL YPHOS?HORIQUES 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHOSPHOP.IC ACIDS 
TOHNES P 205 
ACIOE PHOSPHOR! QUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
TOHHES P205 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NET!IERLAHOS 
COl FR GERI1AHY 
COS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELA>D 
011 SPUN 
030 Sl·!EDEN 
032 FINLA'D 
036 SYJITZEP.LAriD 
060 POlAlW 
204 I',OROCCO 
2~8 ALGERIA 
212 TUNISIA 
248 SENEG'l 
338 SOUTH AfRICA 
38~ NA:-.:IBIA 
624 ISRHC 
HOD W 0 R L D 
IOIO IHTP.I.-EC 
lOII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
102I EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I03I ACP (~8) 
1040 CLASS 3 
I3I992 
220192 
I58702 
117U 
5258 
4384 
89 
I9243 
HS4 
25022 
3117 
25!-0 
1122H 
2035 
80039 
2499 
28094 
14313 
102119 
929497 
551S36 
317941 
60481 
32143 
3142S9 
3289 
3191 
11112 
564i 
14I9 
299 
17819 
42390 
24537 
17853 
14 
9 
17839 
427 
681 
29656 
1248 
1068 
5i2 
1895 
25022 
IS 
466 
65051 
lS652 
29199 
28933 
28933 
466 
1604 
115198 
18076 
53s 
22 
Sl 
51 
6I8 
541 
8136 
ss 
165383 
155433 
9900 
701 
673 
3238 
9d 
102 
58 
84 
222i 
30 
2495 
244 
2251 
225i 
2398 
3982 
1940 
2ll 
309 
49 
lU~ 
I0325 
9411 
1414 
2815.12 SODIUM HYilROXIDE "CAUSTIC SODA" IH AQUEOUS SOLUTION •SODA LYE OR LIQUID SODA" 
HYUROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIYE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
2815.12-10 SODIUM HY&ROXIDE "CAUSTIC SODA" IH AQUEOUS SOLUliOH "SODA LYE OR LIQUID SODA• 
TOHNES HAOH 
HYOROXYDE OE SODIUM EH SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
TOHHES HAOH 
OOI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GE<MAHY 
005 ITILY 
006 UTD. KINGDOM 
0 03 DEI-:M.l.RK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
OlD SI!EOEN 
036 Sll!TZEP.LAHD 
0 5& G~Ri"lAH DEM. R 
060 ?OL~.NO 
400 USA 
IDOO W 0 R L D 
IOIO IHTJ<A-EC 
I 011 EXT RA-EC 
1020 CLASS I 
IG2I EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
IO~O CLASS 3 
2!1 020 
292240 
96777 
299I02 
7816 
60I06 
6905 
Ul51 
46S52 
~013 
I2124 
15611 
2998 
11266 
1161613 
1065467 
IOI9SS 
82081 
62175 
1220 
1864~ 
9691 
24376 
51611 
2s6 
4936 
5693 
12 
11si2 
108396 
90923 
17211 
17211 
S70S 
2315.20 POUSSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
946l 
45 
20619 
ll 
4298 
14229 
13236 
2993 
64971 
344S8 
30513 
14229 
14229 
16234 
56334 
49726 
52136 
a9 
6054 
3207 
7322 
4041 
11080 
2494 
192539 
167596 
24943 
24941 
22449 
IIYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE" SOLIDE 
32931 
12249 
632 
25 
657 
42710 
9443 
9514 
136l 
63702 
63663 
34 
1 
ll 
6133i 
8913 
4651 
735 
313 
21 
12203 
1354 
4I076 
2499 
2249 
200~ 
137452 
83H9 
49203 
l60S 
135~ 
"519 
2499 
19 
41660 
910~ 
43785 
7163 
11452 
2 
19353 
1335 
ISS 
11 
135623 
lllli9 
2104 
2293 
2293 
Ii 
17 
361 
233 
114S 
21 
2059 
3897 
3397 
8632 
5382 
5731 
l791i 
849 
53565 
53565 
23I5.20-90 POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "POTASSIUM LYE OR LIQUID POTASSIUM" 
HL: FROM OVOS/90: NO EREA~OOWN BY COUNTRIES 
UX: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOHNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE" 
NL: A PARTIR DU OVOS/90: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VEJHILATIOM PAR PAYS 
001 
002 
n03 
u'.f 
DDS 
006 
~m 
lOCO 
IOIO 
IOII 
1020 
1090 
TOHNES KOH 
FRANCE 
BELG. -LUXaG. 
NFT~FRI.AN~S 
I K .;~.-1' .. 1AI11 
ITALY 
UTO. XINuDDM 
USA 
SECRET CCUHT 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
MISCELLANEOU 
3362 
5406 
2091 
.i.J.ilu 
1474 
1549 
1495 
152Sl 
19553 
15533 
3117 
7374 
152sl 
2343.30 GOLD COI-IPOUNDS 
CDI·IPOSES D'OR 
2843.30-00 GOLD COroPOUHDS 
GRAMS 
COMPOSEs D'OR 
GRAf'L"iES 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
312446 7 
37915350 
3392537 
236&33 
2045324 
63~·611 
Iall35 
51112H2 
47197245 
3915227 
3915227 
3232235 
2036 
~90 
~.~ .. 
147 
7236 
10736 
3027 
7759 
7236 
229900 
731651 
9149&2 
49400 
1985930 
1935933 
~7 
47 
176 
993 
I ?5 
13 
17 
3094 
2!26 
263 
66 
229020 
39375 
141823 
154513 
416213 
533300 
53UOO 
533300 
965 
2129 
1324 
126a 
1105 
ll 
7291 
6991 
306 
306 
1083294 
611065 
212154 
246 050 
635611 
3635 
2320402 
1903913 
911439 
911439 
331661 
23000 
4000 
11000 
79000 
62000 
11000 
17000 
17000 
I 
10 
11 
11 
9426 
1537 
5140 
36453 
36453 
2166 
43 
a 
59 
37 
209 
2Sl3 
2321 
2I7 
217 
322996 
176473 
315303 
1740760 
39230U 
2032232 
1340760 
1340760 
1740760 
205 
205 
9000 
432013 
625073 
49I013 
134000 
IHoU 
20I59 
6IO 
57 
792 
397 
45 
225 
I066 
706 
62260 
2015 
36742 
76206 
201130 
22235 
17 9481 
1241 
1113 
177350 
390 
6437l 
IllS 
2311 
IS 
14 
86 
69194 
63545 
649 
123 
122 
513 
ll 
33 
103 
1a 
313 
206 
167 
49 
354001 
34233363 
1271594 
173H 
24761 
134000 
36901503 
36671312 
224196 
224196 
17161 
2843.90 INORGANIC DR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS IEXCL. SILVER AND GOLDl1 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
COMPOSES IHOP.GANIQUES OU ORGANIQUE$ DE ~IETAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGENT OU D'ORJ AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843.90-90 INORGANIC OR ORGANIC C011POUNDS OF PRECIOUS METALS, tEXCL. SILVER AND GOLD> 
GRAI'iS 
COC.POSES INORGAHIQUES OU ORGAHIQUES DE METAUX PRECIEUX tSAUF D'ARGENT ET D'DRl 
GRAr,~ES 
001 FP.AHCE 
0 0 l NETHERLANDS 
OO't FR GERMANY' 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
001 IRELAND 
318 
1181803 
525202 
29834635 
3153123 
26I790Il 
339474 
1148000 
77540 
967033 
20052939 
1 
1350 
2704 
11000 
li430 
2977005 
393980 
65000 
23000 
1150 
6434 
307048 
56500 
2390554 
279115 
ll23I04 
6 71955 
436327 
175000 
664000 
4564 
3ll69i 
1362Ui 
78670 
31253 
1911 
434 
l 
86I 
25345 
143I3 
19543 
172333 
112263 
60565 
25848 
l 
ll356 
ui 
1273 
149951 
70607 
4149 
497 
711 
1894 
3003 
232113 
226489 
5629 
3713 
715 
11 
1394 
10l29 
10329 
10329 
462755 
462755 
1754050 
5000 
324357 
516 
607 
a 
l 
174 
1 
6157 
42 
3103 
3066 
42 
3300 
13 
11599 
15414 
15413 
1 
1 
2069356 
23600 
900 
212836 9 
212836 9 
3000 
1 
412034 
5 
321 
U.K. 
11029 
5967 
74117 
lOl 
5l 
24Dos 
2ns 
119273 
9I439 
27339 
139 
53 
27700 
790 
452I2 
25351 
SS04 
94!95 
1104 
17262 
f;4(1 
221s 
194220 
174211 
19933 
19517 
17262 
446 
4924 
4924 
405256 
216191 
us 
16753 
1194367 
945432 
24 9435 
249435 
1~153 
20094 
110522 
22111225 
20260 
164413 
1990 Suppleaentery unit - Unit6 suppUaenteirt 
~Origin / Consfgnment 
Origint I Provenance 
Co~:b. Hol!ltnd aturt 
Report tng country 
- Pays d'cJ arant 
Hcnuncl eture co:=b. EUR-12 Btlg. -lux. Denaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Ito I Ia Hader 1 and 
2843.90-90 
036 SIHTZERLAND 316903 110 93056 36612 154037 1000 19000 5470 
056 SOVIET UNION 323769 
5000 
200203 
36514 23645 76600 12200 922894 400 USA 4198305 1719670 
1000 W 0 R L D 67387097 2226 76 73 24154 5502317 8!000 3336062 5675275 741600 1735106 3550391 
1010 INTRA-EC 62335670 22245563 24054 3413468 88DDD 3261736 5389066 664000 1701086 2616027 
lOll EXTRA-EC 5051427 22ll0 100 20888" 74326 286209 77600 34020 934364 
1020 CLASS 1 4696775 22ll0 100 1858646 74326 286209 77600 34020 934364 
1021 EFTA COUNTR. 467683 17liD 100 116056 37612 254897 1000 21820 11470 
1040 CLASS 3 353769 230203 
2844.10 NATURAL URANIUM AND ITS CO,IPOUHDS; AlLOYS, D!SPERSIOHS -IHCLUDIHG CERMETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AND IUXTURES COHTAINIHG 
NHURAL UP.ANIUM OR NATURU URANIUM COMPOUND 
URANIUM NATUREL, SES COr.POSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L 'URANIUM NATUREL OU SES COMPOSES 
2844.10-00 NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAMIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
KILOGRAMS OF URAIIIUI1 
URANIUM HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAMIQUES ET IIELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM HATUREL OU SES COMPOSES 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
KILDGRAr.MES O'URAHIUM 
001 FRANCE 13£8,07 29 
002 8ELG.-LUX!G. 4326S 
004 FR GERMANY 453570 
006 UTD. KINGDOM 1583950 
010 PORTUGAL 142479 
056 SDYI ET UNION 331916 
240 NIGER 2573329 
244 CHAD 114600 
314 GABON 520377 
388 SOUTH AFRICA 230256 3 
400 USA 22720 
404 CAHADA 184220 I 
720 CHINA 249108 
800 AUSTRALIA 902002 
977 SECRET COUHT 
i 614436 4311i 754441 151 
24980 302 428279 
32 7D386Z ll1 879945 
142479 
331916 
2573321 
114600 
225D9i 
520377 
2930 
2077472 
46 19733 10 
233290 227587 1381324 
580Da 
249108 
843994 
1010 W 0 R L D 12H9595 216 414 1155199 35860 9586226 78 10 1691593 
1010 INTRA-EC 3H6723 206 414 618674 24950 1494104 32 9 1458303 
lOll EXTRA-EC 8872872 536525 108!0 8092122 46 1 233290 
1020 CLASS 1 5077436 530419 10880 4302800 46 1 233290 
1030 CLASS 2 320!306 3208298 
1031 ACP 168) 3208306 
6106 
3208298 
1040 CLASS 3 S87130 581024 
1090 MISCELUHEOU 
2844.20 URAHIU11 ENRICHED IN U 235 AHD ITS CDMPOUHDS• PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, 
CERAMIC PRODUCTS AHD MIXTURES CONTAINING URANIUM ENRICHED IN U 235, PLUTONIUM OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
URANIUM EHRICH! EN U 2~5. SES COMPOSES; PLUTONIUM ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERMETS-, PRODUITS 
CERAIHQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE L 'URANIUM EHRICH! EH U 235, DU PLUTONIUM OU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
2844.20-ll URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 AHD ITS CON?DUHDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AHD MIXTURES 
CCNTAIHING URANIUM EHRICHED IN U 235 DR COM?DUIIDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 20 ~ 8Y WEIGHT 
BL• COHFIDE~liAL, INCLUDED IN 999D.DD-DO 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URAHIU~ EHRICH! EH U 235, SES CDM?DSES1 All!AGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAMIQUES ET IIELANGES 
REHFEP.MANT DE L 'URAHIUM ENRICH! EH U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EM U 235 < 20 X 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
DOl FRANCE 
003 NoTHERLAHDS 
DO~ F~ GEmANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SI•!EDEN 
056 SCYIET UNION 
240 NIGE~ 
400 USA 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1 """1 r:na ·'"('IIIHTF!. 
""'"""' \.Lr :J;J 4. 1031 ACP 168) 
IC~D CLASS 3 
907'i 
7043 
629 
47 
4795 
92 
IDSO 
~029 
S21 
10130 
IS41 
39967 
21692 
18275 
11184 
ln'il) 
," 521 
6570 
2200 
4055 
S8t 
4079 716 
2 
1050 
23Si 2487 
52i 
7736 844 18 
663 878 
22270 1255 4687 
10334 716 603 
ll936 539 4084 
8786 18 848 
1 05~ 
3150 
52i 
3236 
~ 2844.20-19 URANIUM ENRICHED IH U 235 AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIOHS INCLUDING CEP.METS, CERAMIC PP.ODUCTS AND MIXTURES 
CDNTAIHIHG URAHIUN ENRICHED IN U 23S OR COMPDUHDS DF THESE PRODUCTS, OF A U 255 CONTENT OF >= 20 X BY WEIGHT 
Be• COHF!DEHTIH, INCLUDED IH 9910.00-00 
KILOGRANS DF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM EHRICH! EH U 235, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDIIPRIS CERI1ETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
REHFERMANT DE L •URAHIUM EHRICH! E~ U 235 OU SES CONPOSES, TENEUR EN U 235 >= 20 ~ 
004 
DDS 
400 
!ODD 
1010 
lOll 
1020 
BL• COHFIDEHTIEL, RE?P.IS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAM:~ES ISOTOPES FISSILES 
FR GERMANY 239 
ITALY 60 
USA 134 
W 0 R L D 448 
INTRA-EC 299 
EXTRA-EC 149 
ClASS I 149 
2844.20-91 MIXTU~ES OF URANIUI1 AHD PLUTONIUM 
BL • COHFIDEHTIAt, INCLUDED IH 9990. DD-00 
KILOGRANS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URAHIUM ET DE PLUTONIUM 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
KILOORAI'J1ES ISOTOPES FISSILES 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
239 
60 
134 
448 
299 
149 
IH 
2844.20-99 PLUTDIIIUM AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -IHCLUDIHG CERMETS-, CERAMIC PRODUCTS AHD MIXTURES COHTAIHING PLUTDHIUM 
OR COMPOUHDS OF THESE PRODUCTS, IEXCL. MIXTURES OF URANiuM AHJ PLUTOHIUMl 
BL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO 
UK• COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9902.8S-25 
KILOGRANS OF FISSILE ISOTOPES 
PLUTONIU11, SES COMPOSES: ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAMIQUES ET MELANGES REHFERMAHT DU 
PLUTOHIU11 OU SES COMPOSES, IS~UF MELANGES D'URANIUI'I ET DE PLUTOIIIUI1) 
BL• COHFIDEHTIEL, RE?R!S SOUS 9990.00-0D 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
KILOGRAMNES ISOTOPES FISSILES 
DDI FRANCE 
lDOOWDRLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H3 
706 
705 
I 
593 
603 
602 
I 
103 
103 
laport 
Portugal U.K. 
7618 
123566 
1401782 
477896 23988623 
477896 22454774 
1533849 
1409400 
7618 
123566 
6874 
29&8 
40 
45 
92 
18~ 
1532 
11755 
10039 
1716 
1532 
184 
319 
1990 
~ g~;: :~. 11 C~~:!:~=~~! 1----------------------R.::•:.:•..:•_r..:t,;,:io..:o:.....:<..:ou,;,:n_t..:r..:y_-_;P..:•:.:Y..:•_d..:i...:c..:l_•_r_on_t ____________________ -j 
Comb. Noeencleture 
Hoaencleture co:lb. EUR-12 Bdg.-lux. Den111ark Dt>utsc.hland Hellos Espagna France Ireland Italia Nederland Por-tugel U.K. 
28H.SD SPEHT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDG~S· OF IIUCLEAR REACTORS 
ELE11EHTS COMBUSTIBLES -CARTOUCHES- USES -lRP.AOIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
2844.50-00 SPEHT "IRRADIATED" FUEL ELEMEHTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-25 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEMENTS C0~3USTULES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE RHCTEURS HUCLEAIRES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9902.85-25 
KILOGRAl'>MES ISOTOPES FISSILES 
977 SEC~ET CDUIIT 
lDODWORLD 
10 I 0 IHTRA-EC 
1090 IIISCELLAHEOU 
2847.00 HYDROGEN 
128 
125 
PEROXIDE, WHETHER DR HOT SDLIDIFIED WITH UREA 
PEROXYDE D'HYDROGEHE -EAU OXYGEHEE-, IIEI'IE SOLIDIFIE AVEC 
2847.00-00 HYDP.OGEH PEROXID~. ~liiETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
HL' BREAKOO~IH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
KILOGRAM OF HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDRDGENE -EAU DXYGENEE-, MEME SDLIDIFIE AVEC 
HL• VEHTILATiOH PAP. PAYS !IICO~PLETE 
KILOGP.AI"J',E DE PEROXYDE D 'HYD~OGEHE 
DO! fRANCE 25552496 852393 600 8796704 
002 BELG. -LUXBG. 43697973 
1623635 
8C8814 30476163 
oa3 NETHERLANDS 3978017 11198 950227 
004 FR GERMANY 29771590 68444 15U28 
005 ITALY 5H9415 
13832 
11910 2136091 
006 UTD. KIHGDOI1 28181 2388 
Oil SPAIH 991H73 
l!D7i 5912Dl 
1811375 
030 S!·!EDEH 66 7501 
032 FINLAND 5566S75 897520 3019142 
038 AUSTRIA 22274072 362920 17942 89S611 
048 YUGOSLAVIA 23S3S70 
13000 
593870 
400 USA 276679 192081 
732 JAPAH 1219319 931948 67064 
977 SECRET COUHT 1174413 
1000 W 0 R l D 153547135 49~8721 1698607 49128389 
1010 IHTRA-EC 118226439 2558307 986750 44!73248 
lOll EXTRA-EC 34117171 2371299 711857 49551U 
1020 CLASS 1 32892662 2216459 71!857 4769586 
1021 EFTA COUHTR. 29014526 1271511 711557 3916571 
1040 CLASS 3 793392 
29115 
185152 
1090 MISCELLAHEOU 1203528 
DE L 'UREE 
DE L 'UREE 
784800 422199 
139763 
14'336 
19407290 29311 
982893 860357 
35100 
37315i 
19684257 8 
41032778 2136615 
21210053 1595973 
19822695 540642 
19712825 373207 
19684257 373207 
88800 
128 
128 
7456305 
793904 
5655951 
1258326 
11904 
2958524 
17000 
U105! 
4354 
18637319 
18134914 
502405 
502405 
498051 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIMILAR HORMONES, AHD DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
13719058 
51322 
318600 
975619 
1428670 
82319 
621580 
1759700 
19394 
4000 
19552310 
16505329 
3346981 
2771573 
988479 
519440 
HORMONES DU GLOBE AHTERIEUR DE L'HYPDPHYSE ET SII'IILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPAlEMENT COMIIE HORMONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HO~MONES 
003 
004 
005 
036 
400 
524 
528 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
GRAP'i5 
HORMONE GOHADOTROPES 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAMI1ES 
NETHERLANDS 299462 
FR GERMANY 67415 
ITALY 121762 
i SWITZERLAND 35412 
USA 3393817 53 
URUGUAY 19!18 
ARGE~TIHA H32 
CHIHA 41557 
W 0 R L D 41898H 54 
1HTRA-EC 621268 
s4 EXTRA-EC 3568596 
CLASS 1 3487554 54 
EFTA COUHTR. 36912 1 
ClASS 2 37785 
CLASS 3 43257 
1212 6000 7869 23312 197550 54389 
121373 
67290 
1015 9396 
100 a ; 231042 3373 2052 
15300 4518 
136 6000 3796 
36626 4931 
20100 73242 6000 180000 53511 499622 139109 
20000 24728 6000 129342 23416 267580 122594 
100 48514 50658 30095 232042 16515 
100 5888 33658 21781 232042 11H8 
2515 
15300 
9396 
6000 8314 136 
36626 1700 4931 
865731 
3198053 
37262i 
2i 
751073 
112757l 
99 
117441l 
7632325 
5187499 
1270413 
1244962 
1244863 
11744ll 
2937.10-90 PITUITARY "ANTERIOR• OR SII'IILAR HORMONES, AHD THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES ( EXCL. GOHADDTROPHIC 
HOR~OHES l 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAMS 
rhJrtio,uNI:!;) l;:J LU:.i: Ahd.R!rt:~ CL L·l,li'Oi·n·,~~ 
2937.10-101 
c.• ~,,.,,u.~t.&l\.::~, .,1:,\lw"~j Wl.i.'-.l;L~ IA.~.~.;,i,·,.~._,;,:,;J o.J,'J;:. ::ca:;;.:; .. .:.;, 
"''"' 
..... ·~. ::~: 
NL • CONF1DEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRA~lMES ~ 004 FR GERMANY 23635 
2242 
10004 13575 
006 UTD. KIHGPOM 214C05 
266l 
211763 
1019 036 SWITZERLAND 12085 
2000 
1000 7402 
213000 400 USA 254998 24597 15301 
1300 732 JAPAH 12070 10770 
1000 W 0 R L D 691531 32000 2220 5H37 16663 250003 213000 489" 1010 IHTRA-EC 403928 32000 
2220 
43970 14000 222280 
213000 
44520 
lOll EXTRA-EC 287603 37467 2663 27723 H29 
1020 CLASS I 286503 2220 36367 2663 27723 213000 4429 
1021 EFTA COUNTR. 1732S 220 1000 2663 12422 1019 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISOHE, PREDH1SOHE "DEHYDRDCORTISOHE" AND PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISOHE• 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOIIE" ET PREDHISOLOHE"DEHYDROHYDRDCORTISOHE" 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PRECNISOHE 0 DEHYDROCORTISOHE" AHD PREDHISOLOHE "DEHYDROHYDROCORTISOHE• 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937. 92-DO 
GRAMS 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE" ET PREDNISOLDHE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
HL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAI·lMES 
001 FRANCE 12341360 289560 56640 2246700 8000 2427700 
138000 
245306 740500 002 BELG.-LUXBG. 1607212 
l9310i 39000 
530000 8000 4000 50000 24012 003 HETHERLAHDS 848262 245588 8000 75300 94217 51038 15 004 FR GERMANY 205821SO 228000 48000 25~ 52000 1150387 17617643 14000 10!0000 400 USA 5845502 5462772 7000 114000 64000 120120 2000 2000 720 CHINA 16032727 220000 2000 2017622 12129005 50000 812100 
1000 W 0 R L D 58437337 6464033 172640 5310887 223000 16026992 18187980 5553H 2777028 1010 IHTRA-EC 36107362 766261 143640 3221266 80000 3709387 17853860 553344 1942527 lOll EXTRA-EC 22329975 5697772 29000 2089621 143000 12317605 334120 2000 534501 1020 CLASS 1 6090245 5462772 7000 71999 143000 168600 135120 2000 22401 1021 EFTA COUHTR. 243746 
235000 22000 
71745 29000 104600 14000 20401 1040 CLASS 3 16190727 2017622 12149005 150000 512100 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
DERIVES HALOGEHES DES HORMONES CORTICOSURREHALES UTILISES PRIHCIPALEMEHT CDMME HORMONES 
2937 .22-!0 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADREHAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
N'-: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
GRAMS 
320 
5H84 56827 
318208 1249345 
68240 67874 
273 3107776 
1418 18420 
36 
188152 2743579 
65227 
49800 
5468\ 156019 
usz 46699 
216307 
3241674 5228400 
3185938 4688398 
55736 540002 
55736 534052 
54684 271046 
100 9000 
125 
389 
25000 
3157182 
614 3217612 
614 26994 
3190618 
3182583 
25000 
803S 
56 
i 
!DO 
5100 421S9 
5100 420S8 
101 
101 
I 
27954 6296000 
36000 817200 
19000 123003 
36500 425620 
325S 70101 
2000 800000 
129009 8590424 
1197S4 7717323 
92S5 873101 
72S5 70101 
4000 
2000 803DOi 
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2937.22-00 DERIVES HAL OGEHES DES HORMONES CORTICO-SURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT C011ME HORMONES 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAYU·iES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAHD 
400 USA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
IOCO~ORLD 
1010 INTR.I-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL.ISS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (6al 
1578343 
651516 
543951 
701406 
910114 
170188 
2407193 
2267942 
22825 
220530 
15649069 
10650292 
4953467 
4687137 
2419194 
251330 
222530 
27790 
12210 
3000 
243211 
2000 
6960 
344194 
6625 
178655 
B40155 
268411 
536434 
351154 
6960 
185280 
178655 
2409 
13500 
15909 
15909 
642690 
ll944 
128960 
17714.i 
33000 
54763 
312265 
1500 
50 
1457221 
1085642 
371579 
367g29 
54763 
1550 
50 
89440 
44111 
14600 
244173 
80025 
11008 
1705855 
233833 
1750 
41000 
2500795 
487357 
2013438 
193!688 
1705855 
43750 
41000 
47259 
381320 
150ll 
376030 
200 
522ll 
917995 
2500 
1525539 
830137 
995402 
982227 
64232 
13175 
29000 
1000 
1000 
35000 
35000 
2937.29 ADRENAL CORTICAL hORi'oOHES AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, (EXCL. 2937.21 AND 2937.22l 
939928 
120888 
2000 
416772 
100000 
563462 
434462 
10450 
2602182 
1588608 
1014374 
997924 
563462 
10450 
HORMONES CORT!COSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEr,ENT COMME HORMONES, NOH REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937.29-10 ACETATES OF COP.TISOHE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
GHI·IS 
ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCORTISONE UTILISES PRIHCIPALEMEHT COrd'oE IIORIIONES 
Hl' COHFIOENTIEL, REPRIS SDUS 2937.92-00 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1751170 
1551910 
1667500 
1650195 
9260315 
6121761 
3135554 
1781754 
12000 
124000 
1361665 
1513665 
150000 
1363665 
1363665 
41000 
254100 
254100 
122500 
291000 
102200 
617759 
533200 
84559 
64559 
100000 
165000 
165000 
165000 
102115 
37000 
661515 
169515 
492000 
37000 
176210 
77000 
25110 
435650 
396740 
38910 
25110 
190000 
949000 
10500 
1149500 
1139000 
10500 
10500 
563500 
173000 
58~20 
1708671 
1100251 
608420 
58420 
2937.2~-90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERBATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.21-00 TO 2937.29-IOl 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
GRAr.S 
HORMONES COUJCO-SURRENALES ET DERIVES, UTILISES PRJHCIPALEMENT COr.ME HOP.MOHES (NOH REPR. SOUS 2937.21-00 A 2937.29-IOl 
HL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
G~ANi'iES 
DOl F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 30 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3H1157 
1494!49 
19S1639 
1016107 
577718 
1324480 
46 72336 
32100 
242557 
7371051 
24492790 
14818704 
9S74086 
7723726 
277802 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
IHSULINE ET SELS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
258704 
60000 
1000 
250000 
1740 
2834625 
3408329 
570464 
2837865 
2836365 
1740 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAMS 
JNSULINE ET SELS 
NL' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAIIMES 
001 FRANCE 
001 DEHi'iARK 
400 USA 
508 BRAZIL 
BOO AUSTRALIA 
1000 
1010 
~tm 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
145248 
2882023 
381070 
187107 
132276 
5401277 
46al454 
719823 
531278 
188545 
1000 
42000 
43200 
43000 
200 
200 
2937.92 OESTROGENS AND PRDGESTOGEHS 
OESTROGENES ET PROGESTOGEHES 
2937.92-00 OESTROGENS AND PRDGESTOGEHS 
NL' INCL. 2937.29-90. 2937.91-00 
GRAi"1S 
OESTROGENES ET PRDGESTDGENES 
HL• INCL. 2937.29-90, 2937.91-00 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHA~AS 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (6!) 
1040 CLASS 3 
13837001 
7838334 
26022995 
8871711 
757480 
3197080 
21446196 
412060 
32337812 
208000 
717000 
1807037 
120556885 
58424654 
621322H 
26556081 
4528392 
33616575 
208000 
1159575 
85000 
28 9525 
11300 
60000 
7544985 
160700 
206000 
8396820 
485135 
7911685 
7544985 
366700 
206000 
5750 
133335 
107 585 
25750 
25750 
5750 
99478 
182107 
132276 
451168 
133158 
318010 
135903 
182107 
92410 
I 022228 
100000 
20000 
1264716 
1214638 
5007& 
30078 
78 
20000 
1067532 
46835 
499813 
30979\ 
16102 
227li 
354659 
2367311 
1949656 
417655 
382195 
25811 
44770 
7835 
2705 
5000 
73210 
52605 
20605 
15605 
5000 
26585 
109533 
1411928 
206100 
62605 
140000 
396000 
1060500 
2000 
35000 
4781601 
1799146 
2982455 
1884605 
1348605 
1062500 
2000 
35350 
2000 
2000 
11000 
245000 
260000 
4000 
256000 
256000 
11000 
29000 
135000 
62000 
3000 
230000 
30000 
200000 
200000 
135000 
57600 
250 
32001 
205400 
24 
32100 
402 
382468 
710395 
295275 
415120 
415120 
32502 
1000 
1000 
1000 
1175 
31&685 
248528 
18005 
128700 
110000 
912118 
586393 
325725 
145700 
69000 
11102s 
124521~ 
650500 
78064 
51722 
536204 
41603 
651027 
3311335 
2588704 
722631 
722631 
41604 
126156 
2951U 
451364 
156156 
295208 
295208 
1301750 
20364586 
3629643 
100300 
1278000 
11261043 
15000 
6000 
38139389 
25596337 
12593052 
12539043 
1278000 
16009 
38000 
14007 
1000 
2000 
108000 
125318 
125007 
311 
311 
131000 
131000 
131000 
1000 
50000 
1992030 
1546840 
5315 
3677418 
3664870 
12548 
12548 
7233 
1974240 
200000 
566008 
878372 
414150 
15933i 
91118 
4477777 
4143928 
333849 
270449 
159331 
82912 
82912 
81474 
1438 
114600 
2040001 
1325423 
462300 
1146000 
937159 
235002 
6474485 
3942324 
2532161 
2121159 
1184000 
150000 
261002 
13535126 
4082000 
1647626 
246075 
55475 
1333277 
86000 
31101612 
717000 
1401035 
55111253 
20227577 
348836 76 
1517185 
55475 
31952366 
1414125 
2937.99 HORMONES AND THEIR D!ORIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.10 TO 
2937. 92) 
HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMEHT COMME HORMONES l STEROIDES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COMI'IE HORMONES, NOH REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937.99-00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES (EXCL. 2937.10-10 AND 
2937.92-00l 
GRAMS 
8275 
34465 
860 
8930 
20100 
22980 
1567 
5560 
108187 
101060 
7127 
7127 
1567 
38000 
1300 
55000 
96800 
41800 
55000 
55000 
45250 
1800 
26600 
22570 
4300 
23785 
126305 
102520 
23785 
23785 
1000 
1500 
1500 
10134 
nuz 
48010 
27000 
20000 
10836 
7060 
162702 
124806 
37896 
37896 
20000 
141220 
370440 
3001 
13600 
22355 
19633 
112s 
6263281 
6218168 
45113 
41988 
22355 
3125 
3125 
913055 
896700 
200000 
2500 
2657655 
2340155 
317500 
2500 
191824 
43753 
3100 
552 
4672336 
2788369 
9572685 
4931565 
4641120 
2791120 
64 
25Ho32 
1748 
4165923 
4164035 
1888 
1888 
63381 
255050 
179746 
255236 
500000 
22881 
1356383 
753428 
6 02955 
522882 
500001 
80073 
321 
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2937.99-00 HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COME HORMONES 1 STEROIDES UTILISES PRINCIPALEI'IENT COME HORMONES, I NON 
REPR. SOUS 29!7 .10-10 A 2937.92-00 I 
GRArJ'IES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
003 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
051 GERMAN DEI'I.R 
066 ROMANIA 
400 USA 
4 04 CANADA 
H2 MEXICO 
453 IAHAI'IAS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
7529710 
1452192 
4396230 
22437510 
4579140 
19516 7 
1053316 
13361 
!46756H 
950000 
112000 
13311542 
161503 
32611205 
151500 
4042000 
5135970 
131676659 
42633126 
19042133 
45990731 
27365717 
330741&5 
15150, 
9977210 
2669560 
23IOOi 
21040 
114000 
11101 
400 
57900 
1412li 
21000 
10550 
100500 
50000 
3516263 
3117102 
399161 
235111 
68900 
111050 
100500 
50000 
3392 
51006 
10952 
66733 
65350 
1313 
1313 
170 
3621230 
72H 
1975354 
316 045i 
276016 
906 
40000 
259590 
266355 
1000 
4710250 
3112000 
2296393 
20771699 
9711191 
10990501 
2151211 
217470 
4715130 
3424160 
2939 .u ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-00 ALKALOIDS OF OPIUM AND THEIR DERIYATIVESl SALTS THEREOF 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
GRAMS 
ALCALOIDES DE L'OPIUI'I ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
GRAr,i'iES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
052 TURKEY 
060 POLAHO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
SID AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHIR. 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
6941710 
3752!30 
4590773 
6199762 
9274170 
1150200 
1117550 
2415020 
3075!65 
2104357 
310&622 
49714124 
32296450 
17411374 
9474939 
2611760 
7901435 
2229771 
41000 
140000 
31500 
49Soai 
113000 
20000 
622120 
5149472 
3U6671 
1912794 
774794 
132674 
120&000 
200000 
213455 
73997 
542170 
200 
110000 
250020 
1001165 
15000 
2956717 
1041632 
19UOI5 
16200 
1000 
1191115 
25H429 
2151750 
157010 
3909261 
1150000 
1707550 
1740000 
997394 
1050102 
11513456 
9609650 
1903106 
5431256 
2233760 
3447550 
632000 
4000 
250000 
19000 
635000 
1000 
1556000 
905000 
651000 
16000 
15000 
635000 
227425 
10000 
144105 
700027 
256856 
7400 
1936754 
114702 
40000 
51000 
150000 
2766200 
6SII169 
1345113 
5'65356 
5219956 
2269054 
94900 
51000 
150500 
1054903 
12661; 
225002 
150000 
200000 
1756524 
1406524 
350000 
200000 
150000 
107180 
1613190 
3025384 
105333 
7510 
1 
5000 
257127 
1505276 
35000 
12000 
15090111 
4163661 
10226503 
9426503 
174227 
aooooo 
5000 
612530 
4617750 
1192100 
275000 
670013 
400 
1451694 
6179590 
1571104 
1303104 
132691 
275000 
6000 
116500 
20000 
3600 
30500 
325729 
176600 
149129 
149129 
20835 
574000 
119000 
1900000 
3533001 
26000 
200000 
150000 
6572001 
6196001 
376000 
350000 
26000 
451567 
120250 
212455 
15071901 
470025 
3440i 
1157100 
112000 
2216071 
7500 
350000 
44112 
31706456 
16974599 
14731157 
10595157 
1251097 
454000 
3612000 
259000 
56425 
500021 
100000 
aooooo 
1995746 
1065546 
930200 
130200 
30200 
100000 
354079 
511000 
3416000 
105700 
12293 
10500 
IDOO 
950000 
141044 
27434405 
660000 
19995 
35670114 
4755372 
30915512 
1671707 
1517661 
27626105 
1610000 
31600 
1327706 
46ooi 
175000 
550 
416 ODD 
2144424 
140n99 
737925 
552925 
66375 
175000 
2939.90 VEaETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AHD OTHER DERIVATIVES IEXCL. 
2939.10 TO 2939.70l 
ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NOH REPR. SDUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GP.ArJlES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
310000 
125000 
255000 
2939.90-19 COCAINE IEXCL. CRUDEII SALTS OF COCAINE 
GRAI1S 
COCAINE ISAUF BRUTEII SELS DE COCAINE 
G!U?"u"iES 
1000WORLD 
l 010 IHTRA-FC 
.1.1111 t.A1K"-:;;"' 
3102.IO UREA 
I!! UREE 
12t6106 
6791 
&20Jill~ 
1283710 
3710 
... cu~~UJ 
105000 
105000 
14 
I 
ll 
1000 
1000 
3102.10-10 UREA COttTAIHI~G > 45 X BY WEIGHT OF HITROGEH ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
10 
10 
2000 
2000 
125000 
125000 
UK• FROM Dl/11190• CONFIDEHTIAL EC-COUNTR!ES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, COHFIDEHTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
I EXTRA-EUR 12 
TONNES H 
UREE, TEHEUR EH AZOTE > 45 X EN POIDS OU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• A PARTIR DU 01111190• PAYS CE CONFIDENTIELS REGRDUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS 
: EXTRA-EUR 12 
TOHNES N 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
0!1 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OH SOVIET UNIOH 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAhO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
056 ROMANIA 
061 BULGARIA 
220 EGYPT 
281 NIGERIA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
501 BP.AZIL 
636 KUWAIT 
700 INDOIIESIA 
701 MALAYSIA 
975 5ECR. fUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 SECRET COUNT 
1DDDWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
322 
40174 
110744 
227122 
11727 
57911 
2512 
124035 
34744 
11644 
16021 
75921 
32012 
15984 
51448 
16402 
6123 
9224 
16275 
25371 
55439 
10045 
15172 
23935 
3913 
14394 
1644 
43559 
52120 
8265 
1214521 
730974 
475212 
121030 
19029 
146894 
395 
4190 
6274 
64; 
210 
522i 
6572 
19225 
6031 
2180 
1393 
6921 
4614 
14066 
10045 
3913 
6971 
5336 
I 04289 
11711 
92571 
21144 
3497i 
389 
431 
7446 
1726 
562 
5077 
41 
23650 
16996 
6654 
967 
967 
434 
11973 
16154 
41; 
1949 
3130 
4657 
346 
4185i 
11397 
1101 
556 
4192 
7160 
114731 
41175 
72156 
4146 
4146 
7160 
26 
8172 
u4 
3151 
13042 
8198 
4144 
1009 
23517 
3331 
40061 
34059 
31059 
27SI 
14 
liDO 
11449 
1716 99 
134101 
43191 
19725 
176 
22597 
5596i 
H628 
7722 
12535 
322 
21123 
10541 
1676 
5061 
24671 
21374 
5910 
23935 
2613 
3301 
252294 
159145 
92449 
31422 
1676 
57210 
126i 
20355 
4 
1065 
2470 
26337 
25161 
1176 
2697 
2269; 
9011 
476 
7945 
11115 
1690 
17175 
4646 
495i 
184 
3451 
1311 
4451 
2411 
95059 
42121 
52231 
30781 
11115 
6902 
5 
2203 
1265 
11331 
2208 
7165 
140594 
9160 
52204 
133400 
500 
3060 
57 
339675 
339611 
57 
57 
610900 
430 
612790 
612330 
460 
460 
60 
572 
17160 
706 
4421 
2112 
24971 
22166 
2112 
2112 
51255 
20521 
90313 
2941 
500 
104140; 
500 
4005050 
1665012 
90003 
73000 
200 
17377810 
1214513 
16163367 
15129117 
14061596 
13000 
260550 
150000 
150000 
12165 
35572 
55129 
22199 
1221 
13972 
9951 
205 
2903 
5173 
939i 
6152 
3262 
1811 
6910 
9192 
43555 
52120 
363104 
264471 
98633 
8325 
2~9 
16102 
1990 Supplementary unit - Unit6 supple11anteiro laport 
~ g~:::~t//C~~:!:~=~~! Reporting country -Pays d'c:lerant ~~=~~,r~::~=·~!~b~r---:E~UR~-~1:2~~B~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~t.-c~h~l-o-nd~---:H.~I~I~o~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~•~n~c•~~~Ir~o-l-•-n-d----~I-to-l~l~o---H•-d-•-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-•-I------U-.-K-1. 
3102.10-10 
1031 ACP IUl 
10~0 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
7061l 
154535 
&265 
14066 
35750 5u7 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 3102.10-101 
TONNES N 
7860 
60150 
UREE !NON REPR. SOUS 3102.10-10), EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
2510 
2331 
179 
~59 
~59 
3102.10-99 UREA, IEXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-91) 
TONNES N 
105 
108 
UREE, !NOH REPR. SOUS 3102.10-10 ET 3102.10-91) 
TOHHES H 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
351 
2623 
6368 
5660 
708 
691 
3102.21 AMHONIUM SULPHATE 
SULFATE D'Al"•~ONIUI'I 
3102.21-00 AMoV.ONIUI'I SULPHATE 
TOHNES N 
SULFATE D'AMI10HIUM 
TOHNES H 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEHANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
056 SOVIET UHION 
055 GERMA!i DEM.R 
0~0 POLAN~ 
062 CZECHCSLOV•K 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
73100 
56168 
27389 
32767 
8907 
5319 
6~25 
35)8 
16567 
4807 
13086 
3302 
255!63 
205080 
49963 
3~75 
46308 
39 
10 
29 
29 
17077 
15083 
1994 
5 
1969 
439 
303 
136 
127 
99 
1995 
lOU 
3315 
3112 
203 
4 
199 
156 
4 
152 
ll 
10 
251 
2H 
7 
7 
4052 
2378 
47 
222 
207 
7163 
H85 
678 
236 
HZ 
3267 
1 
17392 
5732 
6795 
2790 
12327 
3300 
52396 
20666 
31730 
3300 
28430 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF Ar:MONIUM SULPHATE AND Ai"•V.ONIUI'I NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'Ai'II'IONIUM ET DE NITRATE D'AI'II'IOHIUM 
3102.29-10 A!·;MONIUM SULPHATE-NITRATE 
TONHES N 
SULFONITRATE D'AI'J·;QNIUM 
TONNES H 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25007 
2324 
2741 
32524 
325U 
6 
208 
468 
3 
679 
679 
30 
30 
30 
1635 
1569 
13 
13 
7685 
4964 
5296 
6954 
2001 
3200 
781 
37 
30922 
26904 
40U 
4Dla 
3497 
12a 
4925 
4925 
27354 
3747 
1656 
1656 
368 
15 
I024 
8~5 
179 
179 
42899 
24508 
12063 
4476 
6669 
1286 
693 
5s3a 
9 
98142 
91901 
6241 
1 
6240 
990 
144; 
2980 
2980 
ll76 
40 
40 
2597 
3397 
3397 
lOU 
3265 
43U 
43U 
19526 
U32 
22034 
22034 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND I'IIXTURES DF AI"•V.ONIUM SULPHATE AND AMo~OHIUI'I NITRATE IEXCL. AMo~OHIUI1 SULPHATE-NITRATE> 
TOHNES N 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AI"oMONIUI'I ET DE NITRATE D'AMMONIUM, ISAUF SULFONITRATE D'Ai'II'IOHIUI'Il 
TONNES H 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16H 
1647 
27 
NITRATE D'AI"u"'iOHlUM 
31 
n 
lJ 3102.30-10 AMMOHIUil NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
TOHNES H 
NITRATE D'AMi10NIUM EN SOLUTION A4UEUSE 
TOHNES H 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
15252 
21475 
18905 
58944 
56479 
2465 
2023 
829 
6Ul 
7256 
7256 
103 
95 
a 
131 
185 
2603 
323 
2280 
2023 
31 
31 
I2H 
12H 
3524 
12484 
16042 
16042 
162 
162 
2418 
14549 
377 
53 
324 
316 
a163 
1219 
403 
i 
2974 
uoi 
722 
16461 
12763 
3698 
129 
3569 
24 
24 
24 
84 
57 
27 
660 
660 
660 
3102.30-90 AM1';0NIU!1 NITRATE IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTION) 
UK • FROM Ol/ll/90 • CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDEHTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
: EXTRA-EUR 12 
TOHNES N 
NITRATE D'Ai'L'10NIUI'I (AUTRE OU'EH SOLUTION AQUEUSE) 
UK• A PARTIR OU 01/11/90• PAYS CE COHFIOEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIOENTIELS REGROUPES SOUS 
' EXTRA-EUR 12 
TOHHES H 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SI·:EOEH 
038 AUSTRIA 
0'8 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 
055 GERMAN DEM.R 
06!1 PC1LAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULG~RIA 
204 MCROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
975 SECR. EUR 12 
~5159 
19~30 
4643 
!865 
5813 
26765 
5064 
13354 
6064 
1934 
2115 
1577 
8826 
2481 
22393 
9859 
10960 
14729 
5201 
7365 
6212 
1307 
10096 
3088 
106 
78 
2087 
1450 
10 
262 
869 
5H 
82 
1332 
107 
116 
13797 
7268 
3H 
219 
855 
1995 
17254 
1676 
771 
212 
a 
13563 
16 
468i 
3725 
13695 
3020 
5215 
391 
11369 
2734 
1090 
3295 
70~ 
1065 
9040 
a 
7 
Hl 
1395 
12s 
2019 
417 
7 
229 
1846 
771 
57i 
24 
24 
1787 
423l 
7262 
6020 
1242 
1242 
13632 
17766 
31563 
31409 
15~ 
26 
59 
47 
3689 
1761 
865 
3893 
105; 
11267 
11267 
786 
267 
1573 
1573 
2354 
270 
16102 
21386 
81 
63 
u 
804 
771 
33 
33 
3708 
1745 
1072 
5 
6740 
6561 
179 
17; 
260 
269 
269 
21 
21 
715 
692 
23 
11673 
H55 
377 
925 
1992 
a8o 
12294 
5639 
833 
8826 
2~81 
5196 
2362 
8748 
1174~ 
5201 
1410 
1422 
10096 
323 
1990 Supple~entary unit - Unit' suppl6eentaire 
1$ Origin / Ccnsign•ent 
~ Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~;n~g~c~ou~n~t~·~·---~P~·~·~•-d_i~c~l~o~ro~n~t~------~~~--~--~~~~~~~----~~ 
Homencl eture co~b. EUR-12 IS1al g. -Lux. Den111ark Deutsch! end Hell as Espagna Fr a nee Ire lend Itel ia Nederland Portugal U.K. 
3102.30-90 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
23037 
S284 
270SU 
139587 
125647 
ll69l 
I Oll4 
20096 
70323 
5234 
6809 
6809 
379 
10 
369 
269 
269 
100 
26300 
4358 
21942 
292 
ll7 
21650 
5252 
892 
4360 
1058 
73 
1307 
1995 
41916 
3H84 
8432 
l6 
16 
8416 
42579 
37517 
5062 
1769 
3293 
982 
6 
976 
976 
976 
3102.40 MIXTURES OF AI1;10NIU~I NITRATE WITH CALCIUM CAR!ONATE OR OTHER lliORGANlC NON-FERTILIZING SUBSTANCES 
17348 
10851 
6497 
2561 
2144 
571 
3365 
5284 
5741 
410 
47 
47 
47 
5284 
MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT 
3102.40-10 MIXTURES OF Al'll10NIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE GR OTHER 1110RGAHIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 28 X 
TONNES N 
MELANGES DE NITRATE D'Al1MONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I DU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE =< 28 Y. 
TONNES N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE?.NANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. KlNGDOl1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 S~~E~EN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLHIA 
OS2 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47173 
219792 
49S633 
43504 
101418 
14612 
34972 
31S7 
13661 
20286 
110167 
1365 
3732 
31106 
7972S 
30906 
322S 
21349 
34712 
2431S 
4180 
1359693 
ll0Sl7S 
2S4SI8 
IS8109 
122563 
1366 
95043 
13600 
S633i 
17813 
2116 
2315 
24H 
389 
154 
3155 
206 
100113 
98487 
1706 
lSOO 
s 
206 
9606 
9ll9 
490S 
2us 
Sll3 
7621 
26462 
696 
6SOS 
322S 
15813 
4876 
97342 
39182 
55160 
36!85 
27158 
21272 
33313 
77128 
284790 
53793 
1147 
l2a74 
BH6 
14066 
Sl692 
aa6 
193S 
6403S 
22751 
28476 
24315 
4980 
695120 
S37149 
157971 
91022 
74856 
58949 
260 
11326 
26460 
1028 
9Sl7 
5H49 
50929 
1520 
155 
1365 
1ouz 
6S37S 
1459 
27784 
39 
2164 
lS62 
191i 
24947 
2196 
ui 
195490 
19S483 
3007 
2116 
2116 
au 
16614 
l7S97 
S56 
3088 
4598 
48376 
46362 
2014 
2014 
ao29 
l6S06 
14 
37900 
2S09S 
l2aos 
12798 
12798 
1 
6 
3102.40-90 MIXTURES OF AM!10NIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CO~TENT BY WEIGHT > 28 X 
TONHES N 
2S37D 
17729 
6 
361S 
2400 
1595 
25aa 
2914 
12046 
69441 
68263 
117a 
MELANGES DE NITRATE D'A~~IONIUI1 ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES 11ATIERES INORGAHIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 28 X 
TONNES N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
060 POLAN~ 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TU~IS!A 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
l 040 CLASS 3 
25331 
56408 
110805 
12473 
9105 
43215 
32126 
17403 
5509 
2aS49 
346518 
258159 
a7559 
34358 
S2395 
3102.50 SODIUII HITRA TE 
NITRATE DE SODIUM 
soa 
19 
231 
9SO 
943 
7 
3102.50-90 SODIUM NITRATE <EXCL. NATURAL) 
5oi 
208 
711 
7ll 
22 
48 
35 
13 
21996 
794 
22790 
21916 
794 
794 
5s77a 
97956 
11529 
9831 
37120 
30971 
16361 
5419 
27436 
293125 
212815 
80310 
32855 
47332 
74 
74 
1254 
1254 
1254 
II'<• CONF!DFHTTAL EC-CO!INTRIE5 REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
11.1rinc:. n 
NITRATE DE SODIUM ARTIF!C!EL 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
TO~HES N 
004 FR GERMANY 
060 POLI.N) 
976 SECR. EXTRA12 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2636 
603 
2041 
7073 
3714 
33S9 
1305 
1531 
U60 
1829 
31 
31 
93 
98 
93 
5 
2 
129 
393 
2S7 
136 
136 
169 
32 
137 
137 
3102.60 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE HITRATE DE CALCIUII ET DE NITRATE D'AMMONIU11 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUI1 NITRATE 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUI1 
TONHES N 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
10665 
469 
4226 
l63a 
1012 
12a90 
32382 
18BS6 
13526 
12890 
12890 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
CYANAMIDE CALCIQUE 
3102.70-0 0 CALCIUM CYANAMIDE 
TONNES H 
CYANAmDE CALCIQUE 
TONNES N 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
324 
8280 
8500 
84BS 
67 
4221 
29 
201 
s 
4523 
4S18 
s 
5 
5 
1346 
1370 
1370 
z 
2 
2 
32 
32 
32 
136 
553 
417 
136 
136 
136 
49 
49 
48 
60 
7 
53 
48 
48 
l5 
36 
48 
48 
u6 
407 
4570 
6333 
1763 
4570 
4570 
4570 
l6 
l6 
l6 
539 
269 
ll67 
734 
433 
433 
4629 
a 
245 
404 
8129 
13415 
5286 
8129 
8129 
8129 
992 
1073 
1073 
l9 
l9 
6036 
6036 
6036 
324 
lll 
a36 
S02 
334 
328 
S765 
5765 
5765 
2z 
22 
22 
ll3 
94 
403 
161 
242 
238 
as 
as 
6S 
71 
71 
2624 
2624 
1218 
3710 
5034 
10042 
10042 
64 
109 
109 
23037 
120588 
42626 
77>62 
6472 
6'172 
8033 
40420 
259 
15745 
1161 
7051 
284i 
2709 
10607 
50340 
34183 
16157 
5550 
5550 
10607 
1573 
605 
12308 
50S 
60IS 
1945 
1042 
90 
H9 
27541 
21106 
6435 
709 
5056 
2041 
2C80 
39 
2041 
1374 
743 
631 
1990 Supple:!entery unit - Unit6 suppUmentaire I aport 
~ g~:::~e/IC~~!!:~:~~! Reporting country- Pays d6clarant Co~b. No•enclaturer---~~----------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho.tenchture coreb. EUR·l2 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschlend Hell as Espegna France Ireland Ita I ie Nederland Portugal 
3102.70-00 
1011 EXTRA-EC 15 15 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL SOLUTION 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D' At!MONIUM EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.80-00 MIXTURES OF UREA AND ANMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR ArJ1QN!ACAL SOLUTION 
TOHNES N 
1'\ELANGI'S D'UREE ET DE NITRATE O'AMMONIUM EN SOLUTIONS A~UEUSES OU AMMONIACALES 
TONHES N 
002 !ELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERtlAHY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
058 GERMA~ DEt1. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROt·!ANIA 
068 BULGA.1.1A 
~00 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
7223S 
152139 
10153 
H35 
6706 
33330 
78734 
3667 
21027 
27002 
200341 
613974 
2~9147 
364327 
200510 
163&17 
8653 
2533 
1454 
13904 
1586 
709 
58764 
87603 
11186 
76417 
58764 
17653 
374 
9705 
2921 
13000 
374 
12626 
12626 
5930 
10026 
21596 
3667 
13583 
192H 
28 
74229 
15956 
58273 
176 
58097 
4720 
5619 
5689 
3102.90 MINERAL OR CHENICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10 TO 3102.801 
ENGRA!S MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, NON REPR. SOUS 3102.10 A 3102.80 
3102.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10-10 TO 3102.80-001 
TONNES N 
ENGRAIS MIN~RAUX OU CHIMIQUES AZOTES, CNON REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.80-001 
TOriNES N 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
lODDWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3103.10 SUPERPHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATE$ 
3103.1 0-0D SUPERPHOSPHATES 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHATES 
TONNES P205 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
400 USA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASS 3 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-00 BASIC SLAG 
12514 
17735 
3188 
4620 
98534 
93!07 
4927 
4862 
4678 
77861 
107135 
8286 
4830 
32722 
33781 
160916 
156981 
8500 
12174 
21218 
110944 
737251 
199652 
537599 
45164 
3274~ 
458651 
8500 
33784 
517l 
1247 
6452 
6445 
7 
7 
7 
a5z5 
746 
2405 
6865 
32925 
17692 
5126 
74313 
9287 
65026 
7544 
2411 
50617 
6865 
10 
39 
4206 
4272 
49 
4223 
4223 
4223 
2388 
1574 
114 
926 
1699 
2702 
2628 
74 
69 
33 
2327 
19685 
1666 
12011 
1695 
470 
38122 
22280 
15142 
2136 
1666 
1695 
12011 
675 
7537 
1222 
8220 
2 
2 
1265 
720 
2305 
4812 
3093 
7935 
20772 
642 
20130 
4112 
15318 
2305 
66225 
12311~ 
7193 
7435 
6706 
19901 
29364 
5851 
5120 
136217 
4071H 
210673 
196411 
136238 
60243 
65286 
1927 
942 
68234 
68111 
53 
53 
7206~ 
36763 
5528 
2678 
948 
62134 
56595 
6195 
1766 
4022 
15798 
264511 
117041 
147470 
1766 
144756 
6195 
941 
1150 
1202 
1202 
750 
54z 
H72 
1193 
1420 
lOIS 
15466 
1363 
14103 
3472 
3472 
H38 
119l 
694 
13 
707 
694 
13 
13 
200 
49 
403 
281 
122 
64 
1477l 
35153 
14113 
19906 
84307 
37 
84270 
255 
9 
84015 
80 
39 
1603 
119 
1414 
1414 
5627 
85Z 
6505 
6485 
20 
20 
2791 
1923 
2780 
66107 
73611 
4721 
68890 
2710 
2780 
66107 
UK• F~Oi'l 01,08190• CONFIDENTIAL EC-COUNTR!ES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 
' 12 
TONNES P 205 
SCORIES De DEPHOSPHORAT!ON 
UK• A PA~TIR DU 01,08190• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS 
' EXTRA-EUR 12 
TONNES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
37085 
89430 
3793 
131085 
130707 
378 
53 
20 
107 
73 
34 
29708 
27926 
57793 
57793 
17 
411 
4 
502 
502 
3103.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10 AND 3103.2Dl 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES, NOH REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90-CO I'IIHERAL OR CHEMICAL F~RT!LIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10-00 AND 3103.20-001 
TONNES P 205 
59567 
3114 
62763 
62763 
ENGRA!S MIHERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES, !NON REPR. SOUS 3103.10-00 ET 3103.20-001 
TOHNES P205 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEM. R 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ~OUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
10190 
1497 
137! 
1170 
3896 
7059 
6013 
36030 
12442 
23518 
1444 
1434 
17078 
6013 
5C66 
zooi 
2032 
6502 
914 
5588 
5588 
2032 
a 
a 
1334 
7579 
755 
755 
747 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
2714 
117 
1061 
1976 
3216 
10291 
3531 
6760 
372l 
3216 
3037 
397 
475 
968 
884 
84 
19 
60a 
109 
43a 
1574 
71 
1503 
608 
601 
786 
109 
7307 
a 
94 
7409 
7409 
4130 
200 
4630 
10 
10 
4620 
745 
745 
64 
64 
1014 
1149 
128 
1021 
7 
5 
27 
26 
1 
1 
1 
180 
180 
ui 
U.K. 
4932 
14 
2270 
9515 
1929 
5319 
23989 
4956 
19033 
5319 
13714 
3l 
50 
414 
506 
83 
423 
423 
414 
672 
40363 
62 
1277 
22399 
12177 
39477 
46121 
163511 
42707 
120874 
22399 
22399 
86291 
12177 
306 
16 
798 
531 
260 
21 
898 
765 
329~ 
14 
3280 
21 
21 
2361 
765 
891 
325 
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3104.10 CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE PDTASSIUI'I HATURELS BRUTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUI'I SALTS 
TDHNES K20 
CARNALLITE, SYLVIHITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUI'I HATURELS BRUT$ 
TONNES K20 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1000 
5921 
11634 
24045 
56117 
19161 
36H9 
24045 
12904 
POTASSIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE POTASSIUI'I 
3392 
5130 
4415 
645 
645 
5 
5 
24 
56 
56 
7943 
11634 
241H 
47633 
11954 
35679 
24045 
11634 
3104.20-10 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, =< 40 ~ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TOHHES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TEHEUR EN POTASSIUI'I EVALUE EH K20 =< 40 ~ EH POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TOHNES K2D 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4492 
37349 
42262 
42131 
124 
5900 
5947 
5947 
57i 
702 
571 
124 " " 
2626 
16633 
19259 
19259 
1450 
1454 
10015 
10015 
3104.20-50 POTASSIUM CHLORIDE WITH A KZD CONTENT, BY WEIGHT, > 40 ~BUT=< 62 ~ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UK• FROM 01110,90• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.15-62 
DK• NO BREAKDOW~ BY COUNTRIES 
TONNES K20 
21 
13B 
131 
33 
33 
33 
649 
612 
612 
391 
5616 
6014 
6014 
CHLORURE DE POTASSIUI'I, TENEUR EN POTASSIUM EVALUE EH K20 > 40 ~ 11AIS =< 62 ~ EN POIDS DU PRDDUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• A PARTIR DU OlnOnO• CDNFIDEHTIEL, REPR15 SOUS 9903.15-62 
DK• PAS DE VEHTHATIDH PAR PAYS 
TOHNES K20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAH DEi'I.R 
OH HUNGARY 
404 CANADA 
6H ISRAEL 
621 JORDAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
63354 
153031 
73199 
503193 
14715 
155209 
159704 
516622 
166315 
3636 
165905 
453457 
67804 
159421 
2715172 
1124160 
1432234 
171071 
2401 
521261 
7 39952 
159421 
23055 
601; 
299649 
3478 
1936 
311456 
32741 
55664 
62761 
104636 
334207 
470429 
55664 
6276i 
352004 
13 
443 
HHI 
57154 
47006 
10141 
415 
415 
7608 
2755 
1050 
IGSI 
I 
1050 
1050 
107 
2272i 
10215 
33043 
107 
32936 
10601; 
17360 
22 
13311 
144355 
100859 
74711 
9730 
6054i 
59131 
34531 
621494 
312066 
239421 
60541 
94376 
14511 
3104.20-90 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62 ~ ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONHES K20 
7025 
6112 
71362 
1404 
611 
3012 
1519 
17320 
3844 
6607 
121323 
90233 
31090 
5644 
1100 
6607 
11139 
105!1 
3550; 
117993 
192, 
1369 
17355 
113561 
19751 
321941 
49116 
279125 
17527 
123 
133312 
121216 
CHLORURE DE POTASSIUM, lEHEUR EH POTASSIUI'I EVALUE EH K20 > 62 X EH PDIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
TONNES K20 
001 FRANCE 
004 FR GERNAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA tOUNTR. 
38221 
2H4 
41721 
,0912 
739 
377 
60 
3104.30 POTASSTUM SULPHATE 
SULFATE DE POTASSIUI'I 
!'! 310UOjj~! ~gTmmo~~L~~A~~UIITRIES 
TONNES K20 
SULFATE DE POTASSIUM 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
TONHES ~20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGH 
056 SOVIET UHIOH 
051 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
1090 KISCELLAHEOU 
5131 
76193 
94729 
4~60 
1624 
3214 
5000 
2469 
9158 
21603\ 
114073 
22103 
7000 
3965 
11131 
9151 
30471 
514 
31343 
30993 
350 
31 
41167 
1555 
43203 
41641 
1555 
21 
912 
1035 
971 
57 
" 45 
91si 
9151 
nsi 
361 
412 
316 
96 
96 
15 
lB 
II 
3133 
BODO 
4293 
2367 
22000 
17309 
4691 
128 
3863 
153 
36 
190 
190 
99 
160 
4160 
5939 
5137 
102 
102 
310,. 90 MINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10 TO 3104.301 
EHGRAIS 1'11NERAUX OU CHI1'1IQUES POTASS!QUES, HOM REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.90-00 fi!NERAL OR CHEI'liCAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10-00 TO 3104.30-00l 
TDHHES K20 
5456i 
605 
55HO 
55396 
H 
EHGRAIS KIHERAUX OU CHII'IIQUES POTASSIQUES, !NOH REPR. SOUS 3104.10-00 A 310,.30-00l 
TOHNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEH 
058 GERMAN DE?I.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
326 
2913 
36195 
21 
16970 
1761 
1449 
63055 
42797 
20251 
1103 
2B 
1415 
9094 
9094 
1956 
1964 
1957 
7 
7 
59 
S9 
93 
1353 
1446 
93 
1353 
usi 
IH5 
1745 
''I 6237 
6735 
6735 
364 
364 
515 
1250 
" 
1190 
1190 
ssi 
191 
191 
7205 
9 
7354 
7354 
1580 
43055 
7069 
143 
5000 
56847 
44635 
12212 
5000 
1212 
663i 
21 
176i 
9419 
7623 
1796 
1796 
21 
19761 
27711 
57636 
646 
I 
,6979 
16112 
14,26i 
3300 
311092 
106740 
211352 
14756 i 
63791 
3 
201 
271 
271 
9215 
3939 
1127 
15410 
13195 
2215 
1151 
1127 
2415 
7461 
9113 
9113 
Hi 
357i 
i 
11317 
2135 
1160 
l127i 
31702 
22736 
15966 
1127i 
4695 
12 
12 
1216 
1216 
2473 
1148 
625 
625 
164 
198 
198 
9~ l~ 
10 995 
2497 
67926 
3651 
71921 
1449 
21521 
24829 
231301 
91248 
140010 
31210 
2482; 
14021 
290 
54 
236 
236 
513 
1572 
765 
1900 
4843 
2929 
1914 
14 
1900 
4672 
16970 
96 
21B11 
4709 
17102 
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3104.90-00 
1040 CLASS 
37Dl.IO 
16970 
~~~~~r~~~H~gRpi~n~ AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERIOARD OR 
PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSI!ILISES, NON II'IPRESSIOHHES, EH AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.10-10 P~,mmrH~~HnA~~~H A~M~~I'IP~~Mom ~~\~mm, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQU~S, SENSIBILISES, tHOH 1MPRESSIONNES, EN AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, A USAGE MEDICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE 
METRES CARRE$ 
ODI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GER~ANY 
DDS ITALY 
CD6 UTD. KINGDOM 
D11 SPAIN 
D3D S~lEDEH 
D36 SIHTZERLAHD 
D48 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 IRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74D HONG KONG 
IODDWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 
104D CLASS 3 
1422060D 
119D2288 
502920 
75D5262 
3491814 
299D42 
1132225 
1373943 
485778 
11167 
3222322 
164740 
152565 
10653846 
239187 
56613D94 
H308223 
16804866 
15876523 
1887559 
73162D 
196418 
24D761 
76219 
637896 
314D9 
14378 
1158642 
3693 
13D66 
sui 
2470219 
2164312 
3D59D7 
281711 
27359 
24196 
liD 
I35DD6 
16D35 
373434 
24U 
34801 
3Dll 
7D4D 
463 
7304 
98319 
18351 
69636D 
564883 
131477 
ID5822 
704D 
25655 
2563655 
3155337 
1102 
1109285 
2D5D53 
171D35 
ID7D214 
441359 
61359 
1314778 
4178 
145261 
18DD8D3 
219996 
12513D54 
7244399 
5268655 
473142D 
1527217 
5D9343 
27892 
2547932 
62D425 
128665 
3DO 
71D5i 
658985 
4D6966D 
3297322 
772338 
73DD43 
6360D62 
58942 
171 
373254 
9D6 
10 
259313 
7639450 
679l4D5 
846D45 
841745 
30 
427D 
3717D2i 
1D8478 
241741D 
1742D89 
9333 
4D6748 
126748 
22D34 
8988 
76 7618 
4D885 
49D1126 
340 
14292526 
34D3646 
588888D 
5326949 
149217 
52719 
9212 
76118 
271619 
6596 
2113 
12836 
425936 
369352 
5651' 
56584 
64937 
229313D 
12D 
1164342 
7366 
38218 
81522 
93D9 
1082D 
123702 
46739 
1163701 
5035674 
3574919 
146D755 
1389054 
9D831 
46739 
24962 
416282 
785341 
197944 
232 
898 
3341 
18217 
158\605 
14D4038 
180567 
160301 
18217 
20266 
37Dl.I0-9D PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIL11 FOR X-RAY, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 11ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR MEDICAL, DENTAL OR VETERINARY USE) 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, !NOH II'IPRESSIOHHES, EH AUTRE$ I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, POUR RAYONS X, ISAUF A USAGE MEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIREl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDO" 
40D USA 
732 JAPAN 
IOOOWORLO 
I D I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
303180 
765771 
45111 
260546 
123091 
12l295 
345217 
2212839 
1653658 
559181 
541361 
4463 
2170 
3007 
2011 
1469 
4123 
36478 
27088 
9390 
9390 
46 
4844 
415 
1549 
1431 
33 
12575 
8396 
4179 
504 
3D757 
1542D5 
2700 
1D44D6 
8959 
96D9 
376102 
314821 
61281 
54521 
1536 
2000 
175 
10611 
10611 
3701.20 INSTANT PRINT FILI'I, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
4219 
38252 
57 
320 
1D58 
666D 
50627 
42909 
7718 
7718 
186773 
64 
86916 
93 
10593 
24645 
310241 
274681 
35560 
35560 
1265 
3090 
4795 
4795 
461 
215878 
9532 
12423 
3263 
72654 
332590 
238294 
94296 
87702 
FILI'IS A DEVELOPPEI'IEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PLAN$, SEHsiBILISES, IHOH IMPRESSIOHHES), EH TOUTES I'IATIERES 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILM, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
NUi'tBER 
FILMS A DEVELOPPEHEHT ET TI~AGE IHSTANTAHES, PLANS, SEH5IBILISES, tHON IPIPRESSIOHHESl, EH TOUTES MATIERES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
4DD USA 
404 CANADA 
647 U.A.El'IIRATES 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 (1:"0 r.! ,t,-:,c; 1 
J.".)U \.L":I:t I. 
79019 
187241 
279775U 
253427 
55D3855 
2361953 
60471 
73404 
111767 
36771D5D 
34DD55DI 
2771H9 
153D694 
I.~ I J.>U 
644546 
8819 
12025 
54605 
48060 
14618 
787037 
665460 
121577 
55659 
D!nU 
582762 
16190 
598973 
598952 
21 
21 
57375 
7624D 
598DI81 
1956453 
4D9126 
60471 
20384 
102749 
1740359 
8D7D412 
669947 
504704 
1131~ 
409479 
78 
1i 
421618 
420881 
737 
u 
19638 
999D 
1319094 
3804D 
BODO 
69479 
1400 
1481184 
1394846 
86338 
83329 
9425 
6527020 
20166 
28D21 
27966 
6612876 
6584632 
28244 
28244 
2DIOi 
3784 
23885 
23885 
1011 
54345DS 
125631 
147165 
8350 
5731D97 
5708322 
22775 
22775 
12640 
43029 
6644 
1D 
2525 
317 
65293 
62365 
2928 
2912 
1 
78222 
43153 
3348332 
1749439 
4960 
5224418 
3469708 
1754710 
1749750 
~? ~:. 
37Dl.3D PLATES AND FILM, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 I'IM 
PLAQUES ET FILI'IS PLANS, PHOTOGRAPHIQUE$, SEHSIBILISES, NOH ll'iPRESSIONHES, EH AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES T~XTILES, DII'IEHSIOH D'AU I'IOIHS UH COTE > 255 ,..,, 
3701.3D-OD PLATES AND FILI't, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY l'tATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 MM 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, !NOH II'IPRESSIOHHES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, O!MEHSIOH D'AU PIOIHS UN COTE > 255 I'IM 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
DH UTD. UNGDOI't 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
132 JAPAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
2352837 
15S6184D 
6D34781 
23153464 
4879325 
10781749 
1138858 
4 9856 32 
41D02156 
l1348956 
122133225 
63738275 
58394650 
575DHI5 
5119392 
8856 72 
343189 
1151857 
4432DI3 
31714 
69665 
798182 
4033 
81514 
19443 
6972730 
6 749328 
223402 
216908 
95299 
5238 
197430 
752377 
88232 
774720 
11554i 
42586 
223D6 
118178 
2l15109 
1928300 
186809 
1868D9 
46325 
1132816 
435D333 
1775278 
2684977 
2731619 
1201 
361112 
2209833 
4451519 
19756784 
12686423 
7070361 
705D877 
389520 
15977 
5614 
629830 
44745 
267348 
367703 
113274 
1830 
3762 
182 
1530291 
1500344 
29947 
3944 
3762 
23203 
262800 
414350 
269956 
2528608 
179410 
1912512 
191346 
572441 
369646 
7918103 
6067636 
1850467 
1134657 
192332 
715810 
4132868 
855972 
45D2274 
2D8221 
2"0876 
14671 
4167769 
212468 
3089545 
19719040 
12165883 
7553157 
7472558 
4170005 
80599 
108474 
5844 
312622 
l15577 
5150 
547667 
542517 
5150 
5150 
68941 
1183919 
949919 
1150666 
2042257 
96978 
21434 
8784 
244856 
5779924 
5493660 
285964 
284371 
21434 
1593 
133992 
165D319 
1501045 
358 
1084278 
2285 
l14689 
628148 
705425 
5821471 
4372277 
1449194 
1448282 
l14709 
912 
370~.10 PHOTOGRAPHIC FILPI IN THE FLAT, SEHSITI~ED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
x~RA'i' . 
PELLICULESPHOTBGRAPHigUES SEHSIBJLISEES, IHOH IMPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES HxT!L~S), POUR RAYONS X 
37D2 .IP-00 ~~~l~GRAPH!C F!LI'I IN THE FL~T 1 SENSITIZED, UHEXPDSED, OF ANY MATERIAL QTHER T~AH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILI5EES, IHOH Il'oPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRE$ 11AT!ERE5 QUE LE PAPIER, ~E 
CARTON OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
l'tETREs CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
164987 
Z651U1 
151929 
483507 
7437 
10522 
611 
2392 
12D69 
91 
49908 
982922 
39534 
1020 
1980 
9342 
1067118 
14272 
2672s 
284 
320631 
555 
55073 
30712 
248 
70186 
101133 
71068 
120 
213612 
203751 
87678 
544620 
9321 
14067 
51123 
2721 
3234 
72938 
323219 
1593805 
112U72 
469633 
32917~ 
2721 
72938 
67521 
1109 
4568 
435 
692 
1782 
8615 
8615 
972 
191925 
1s 
197661 
197161 
5DO 
500 
90 
387998 
157589 
468101 
6682 
76D8D 
223421 
417 
5988 
306 
1326717 
1319969 
6748 
6711 
417 
57 
2228 
4240 
316 
16970 
1737161 
6617D8 
2D6521 
1665514 
596163 
100 
63788 
10 
286659 
1072277 
6291805 
486 7780 
1424D25 
1424D25 
64957 
248220 
113596 
39327 
150149 
92395 
227139 
IDD4912 
661D83 
343829 
343054 
15 
2050 
6867897 
1280 
41976 
6956942 
6871242 
85700 
85700 
2D7965 
1751372 
835389 
7216060 
90 0253 
290 
78484 
37255337 
2350038 
50645389 
1D911938 
39733451 
39691148 
85589 
42303 
24311 
183558 
20292 
327 
1990 Supplementary unit - Unitl suppli•enteire 
~ g~~:~~.',cP~!!:~:~~! Reporting country - Pa!IIS dfclarant 
Comb. Hoeencl ah.:re 
Hol!lencleture co!::b. EUR-12 Belg.-lux. Danu.rk Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ito11a Hechrl and 
3702 .10-DD 
Dll SPAIN 1436103 1'18770 6900 559 lDD 4912 
036 SWITZERLAND 51397 36941 
1149 
14156 
675l 489245 400 10259 400 USA 3223509 2698901 9832 
412 IIEXICD 153649 5661~ 1066 33580 7&0 153649 12Hi 732 JAPAN 286102 484 945 
lDDD W D R L D 8800715 1544661 21453 3908025 37!0 ll5SS9S 935349 35!290 ll659D 2!6504 
1010 INTRA-EC 4959491 1H4896 14552 10!7207 3DDD ll52D6D 290050 357890 91413 247419 
lOll EXTRA-EC 3841224 99765 6901 282081! 7SD 6838 645299 400 25177 39DS5 
1020 CLASS 1 3598390 96564 6751 2746937 7!0 6756 489729 400 15977 3!6!5 
1021 EFTA CDUHTR. S3H2 39616 4536 14156 
s2 
200 15485 
1030 CLASS 2 231713 3201 150 73881 153649 400 
3702.20 IHSTAHT PRINT FILII IH ROLLS, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL 
PELLICULES A DEVELOPPEI'IEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHDTDGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIIILISEES, !NON li'IPRESSIDNHEESl, EN 
TDUTES MATIERES 
3702.20-00 IHSTAHT PRIHT FILII IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY IIATERIAL 
HUMBER 
PELLICULES A DEVELDPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PIIDTOGRAPHI~UES, EH ROULEAUX, SEHSIIILISEES, !HOH IMPRESSIDHHEESl, EH 
TDUTES I'IATIERES 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 74108 
6530 5250 
5!021 1000 10202 
102049 4039 004 FR GERMANY 137691 1027 10182 
lOOOWDRLD 64&861 53814 5250 129699 3624 96401 77782 147819 55560 
1010 IHTRA-EC 48023! 15949 5250 117741 2044 2Dln 77622 146419 26639 
lOll EXTRA-EC 168623 37865 ll95! 1580 76017 160 1400 28921 
1020 CLASS 1 138305 15685 5833 1580 H379 160 1400 28921 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLES!, WIDTH =< 105 M.~. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELLICULES PHOTDGRAPHIDUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIDHNEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! NON PERFDREES, LARGEUR =< 105 roM, POUR PHDTDGRAPHIE EM CDULEURS "POLYCHROME" 
3702.31-ID FIL~. IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105 P' .. 'l. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME•, OF A LENGTH =< 30 II 
HUMBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHI~UES SENSIBILISEES, !HDH IMPRESSIDHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES DUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, !HDN PERFOREESl, LARGEUR =< 105 I'IM, LONGUEUR =< 30 M, PDUR PHDTOGRAPHIE EN CDULEURS 
"POLYCHROME" 
HOMBRE 
003 NET~ERLANDS 378165 
2324os 90340 
1!0300 
7300 10oss ll3226 
175 68!0 
004 FR GER11AHY 1334851 
4451652 252872 
46!853 216532 
006 UTD. KIHGDOM 10600036 6000 10 15284 2500 27000 5001398 UDS40 
036 SWITZERLAND 220404 216B5G 2753 sao 
400 USA 785940 2450 108263 39l 190 435067 25sti 
732 JAPAN 2146172 64035 1D19Sll 212 SDDO 6000 
1000 W 0 R L D !6416795 339890 90350 6477760 225!4 76173 245703 253047 6035303 llS6529 
1010 IHTRA-EC 12988991 246405 90350 5070696 225!4 65368 232212 253047 5543436 1042918 
lOll EXTRA-EC 3427804 93485 1407064 10805 13491 491867 143611 
1020 CLASS I 3223064 664!5 13S33H 605 13051 471867 25Sll 
1021 EFTA COUHTR. 23SSH 235290 2753 SOD 
3702.31-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, P4PERBDARD OR TEXTilES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105 I'll'!, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH > 30 II 
METRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH ll'iPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, IHDH PERFDREESl, LARGEUR =< 105 roM, LONGUEUR > 30 II, PDUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME" 
"ETRES 
001 FRANCE 1925269 
25625 
7283 828041 1077126 985 
004 FR GERI'!AHY llH331 
21912 
2! 
219260 
llD4011 3407 
006 UTD. UHGDOM 305038 34540 
2925i 
304 18872 7850 
036 SWITZERLAND 1325751 ll38129 73750 25000 21047 
400 USA 97261447 36057 56 35786 13900 51960074 
732 JAPAN ll6592S 28916 95166 147091 
1000 W D R L D 103414225 60165 21912 212163 1967864 213!22 246255 2259461 52120179 
1010 IHTRA-EC 3547696 60165 21912 5156! 8296 7 9 9120 221255 2200409 13014 
lOll EXTRA-EC 99866529 l60S95 ll3S185 204702 25000 59052 52107165 
1020 CLASS I 99803038 112134 ll38185 204702 25000 59052 S2107165 
1021 EFTA CDUHTR. 1367766 47161 ll3Sl29 73750 25000 45152 
3702.32 FILM IH ROLLS, WITH SILVER HALIDE EMULSION, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES!, WIDTH =< 105 roM, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l, !EXCL. 3702.10 AHD 3702.201 
i"t.lLlCUi..E:~ .lE.iiSiblll.JE=s AUY. HAt.OG:I;Lt~.=.S W',t,,,~'-.ii(, ,:~HI !i,,~r,~;j:O.iOilli~::., t:: ::.o·.a::..:;;:.:, :.:t :.u;::CS !!.'.!!C~t::. ~L':: l~ !".~.n:.R, l( 
CARTON OU LES TEXTILES, HDH PERFDREES, LARGEUR =< 105 r•'l, SAUF POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME", HDH REPR. 
DUS 3702.10 ET 3702.20 
ji1 3702.32-91 FILI'I !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SilVER HALIDE EMULSIOH, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTilES, OF A WIDTH > 35 rJ'I BUT =< 105 MM, OF A LENGTH =< 3D M.~ IEXCL. COLOUR AHD 3702.10-00 AHD 
3702.20-001 
NUMBER 
PELLICULES SEHSIBiliSEES AUX HALDGEHURES D'ARGEHT, IHDH 111PRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES DUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, !NOH PERFDREESl, LARGEUR > 35 Mt'l MAIS =< IDS 1'11'1, LONGUEUR =< 30 II, !SAUF POUR PHDTOGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHROME", HOH REPR. SDUS 3702.10-0D ET 3702.20-001 
HDM3RE 
003 HETHERLAHDS 111408 3060 10 50000 120 51656 
004 FR GERMANY 277372 1!405 !1167 
2!0946a 
47398 
1813, 
61577 26023 
006 UTD. KIHGDOI'I 3260877 47831 4380 75287 5ll70 253029 
1000 W D R L D 4071063 70761 !5593 2920065 37 130ll3 18134 256960 289455 
1010 IHTRA-EC 3795017 69511 !S557 2897023 36 130ll3 18134 256960 283152 
lOll EXTRA-EC 276046 1250 36 23040 1 6303 
3702.32-99 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF A WIDTH > 35M., BUT =< 105 MM, OF A LEHGTH > 30 II IEXCL. COLOUR AHO 3702.10-00 AND 
3702.20-001 
001 FRANCE 
METRES 
PELLICULES SENSIBILISEES AUX HALDGEHURES D'ARGEHT, !HOH ll'iPRESSIDHNEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, CHON PERFOREESl, LARGEUP. > 35 MM MAIS =< 105 roM, LONGUEUR > 30 II, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHROME", HON REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.20-DOl 
METRES 
584528 9SHI 27979! 30 14450 10309 006 UTD. KINGDOM 14!6615 40315 31726 76959i 10946 126104 62072 
400 USA 5355:111 6010 6453 66590 25250 2504 
732 JAPAN 100!571 1000 836237 
lDDO W D R L D 9107955 98641 4!569 ll57727 llllO 970163 10946 194152 549397 
1010 IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3702.41 
3702.41-00 
HL' 
328 
27031!1 98641 40559 315l57 30 903573 10946 152297 546893 
6404774 801 D 842690 11080 66590 41855 2504 
6394748 SOlD 842690 llCSD 66590 4185S 2504 
FILII !WITHOUT SPROCKET HDL ES l, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'11'1 AHD OF A LENGTH > 200 1'1, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEi:S, CHON IMPRESSIOIINEESl, EH ROULEAUX, CEN AUTRES I'IATIERES DUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTilES!, HDH PERFDREES, LARGEUR > 610 ~h,, LONGUEUR > 200 1'1, POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME" 
FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 Mt'l AHD OF A LENGTH > 200 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
FROM 01/02/90• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
SQUARE METRES 
l•port 
Portugal U.K. 
520 4342 
300 
19 6951 
210 179182 
8653 458512 
8424 262580 
229 195932 
229 195582 
9449 
350 
4!!5 
!610 
ll427 674!4 
!892 5929! 
2535 81!6 
2535 7811 
157!01 33009 
32480 
196110 
i 
424 213342 
1048114 
190705 149!751 
1902!1 231694 
424 1267057 
424 1261457 
I 
ll!34 
8260 
2300 
38453 121 
350 45215224 
8947!2 
2771 46309633 
2300 138274 
471 46171359 
471 46156329 
121 38453 
6512 
218 42534 
1578 
1!51 29!096 
1796 52735 
55 245361 
101500 79!00 
445859 
1500 52469Dt 
16!334 3000 
720794 5346454 
548679 S65H 
172115 5259lla 
l72ll5 5249904 
1990 Supplementary unit - Uniti suppl1htntaire 
U.K. 
~ g~:::~;',cp~:~:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturef---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homtncl aturt Col!lb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danmerk Dtutschl.and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Htdtrland Portugal 
3702.41-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HOH IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !NON PERFOREESl, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR > 200 ~. POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
HL' A PARTIR DU 01102/90' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
001 FRANCE 
400 USA 
732 JAPAN 
METRES CARRES 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
34630 
2130068 
454158 
2684579 
38624 
2645955 
2637644 
286392 
291573 
291573 
288490 
60 
1159 
1159 
3999 
5 
5115 
1111 
4004 
4DD4 
16695a 
219878 
1600 
218278 
218278 
3702.42 FIUI !WITHOUT SPROCKET HOLES>, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'11'1 AHD OF A LENGTH > 2DD ~. !OTHER THAH FOR COLOUR PHOTOGRAPHY> 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON II'IPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, HOH PERFOREES, LARGEUR 610 r.'l, LONGUEUR > 2DD II, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHRDME" 
3702.42-00 FIL~ !WITHOUT SPROCKET HOLES), IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A LENGTH > 2DD ~. !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY> 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HOH IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, !NON PERFDREESl, LARGEUR 610 r.M, LONGUEUR > 200 M, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHP.DME" l 
METRES CARRES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
D11 SPAIN 
U68Z 
213788 
12310 122314 
5670 
5093 
5060989 
707227 
2046338 
2U55 
31376 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
412 Y.EXICO 
732 JAPAN 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
5221260 
7H773 
2140113 
21378B 
39~U47 
17844133 
583876 
3884629 
34611142 
8391588 
26219554 
25635678 
3906916 
583876 
351896 
351896 
1616 
1616 
1616 
1166 
3690UZ 
137 38712 
1785138 
19227855 
12420 
19215435 
19215435 
3691585 
H4256 
H4227 
29 
29 
53517 
2507 
7875210 
7819186 
56024 
56024 
53517 
3100 
83894 
56955 
26939 
26939 
23839 
1092i 
2096Ui 
2107102 
21D71DZ 
2107102 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
37D2 .43 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES>, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~AT ERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A ~!lOTH > 610 r,'l AND OF A LENGTH =< 200 II 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESS!OrlHEES), EH ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, LARGEUR > 61D I'll'!, LONGUEUR =< 200 ~ 
37D2.43-DD FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 Mil AHD OF A LENGTH =< 200 II 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HOH IMPRESSIOHHEES), EN ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, !NOH PERFOREESl, LARGEUR > 610 1'11'1, LONGUEUR =< 200 ~ 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI·IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
471569 
5935570 
319069 
5366665 
21S552 
510343 
510173 
649~06 
852658 
15622490 
12946565 
2675925 
2170417 
646993 
136581 
13540 
119545 
1437 
4671 
~453 
27925 
S9279 
471574 
360817 
110757 
110 032 
8619 
44828 
3374 
243576 
1066 
2111 
5114 
169 
12880 
313131 
294955 
18183 
18183 
5134 
13937 
1052719 
17322 
39044 
272853 
1281H 
303532 
319848 
217DI43 
1403552 
766591 
754834 
131454 
281000 
2449 
2DO 
19D220 
481199 
~80169 
330 
330 
330 
24452 
7D333 
7893 
135040 
465 
9 
8655 
37520 
137438 
421834 
238216 
183618 
183613 
8655 
2131664 
32233 
2630197 
100854 
1549 
236 774 
11585 
56DD 
51M603 
4929986 
254617 
254617 
237284 
32937 
834 
1585 
35386 
35356 
30 
30 
1703773 
22924 
603133 
7!966 
832 
2413580 
2329830 
83750 
83750 
78966 
3702.44 FIL~ !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 MM BUT =< 610 MM 
6229 
4320 90 
75396 
371 
37118 
17268 
21159 
307431 
898231 
551204 
347027 
347D27 
18437 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, NON PERFCREES, LARGEUR > 105 l'u'l ~AIS =< 610 1'11'1 
3702.44-DD FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES), IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERlAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > IDS 1'•'1 BUT =< 610 Ml1 
~m 
003 
004 
005 
DD6 
011 
036 
400 
732 
SQUARE METRES 
PElLICULFS PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON II'IPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES I'IATIERES QIIE LE PAPIER, LE 
i,;AJtltJri OU Li:.::, IEXI.Li.i:.:ti, ~HOri fc.i\i-Oii.Et.:.,. L"K\ii:LiK" lli.:) ni·i i·u\1~ :., 640 ii.ii 
METRES CARRES 
FRANCf 
BELG. -LUXBG. 
HETHEO.LAHDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDCM 
SPAIN 
S!IITZ=RLAND 
USA 
JAPAN 
6448301 
8918928 
1422673 
8621172 
355D52 
2562261 
715901 
111H69 
493038 
1870342 
6153503 
131152 
H8062 
5D51 
83630 
713718 
5033 
7126 
67811 
25222i 
79072 
133267 
186 
914 
64163 
120 
98504 
166624 
3007954 
88047 
16069i 
1518716 
613 
331261 
145575 
1365222 
1736 
Hoi 
300 
266 
180 
58612 
29526 7 
829 
297904 
26100 
174 
30919 
8921 
76492 
1264499 
21722 
735343 
3117 
8543 
93D 
184161 
12583 
27862 
60009 
4580 
IOD2033 
12635 
1100 
4400 
1405277 
126~20 
2433783 
489Dl6 
459209 
710D 
3130 
984313 
729721 
145163 
628i 
10267 
154085 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUHTR. 
32833561 
29088~71 
3745097 
3736511 
1232~26 
7132397 
7564378 
261019 
265346 
50655 
634959 
465660 
169299 
U9299 
70628 
7158475 
5259836 
189H39 
1892842 
381521 
7153 
7D03 
180 
180 
laD 
795407 
671956 
116451 
116335 
30922 
2259364 
2034154 
22521D 
22521D 
184765 
1015357 
107 9257 
6100 
6100 
6100 
4925205 
4458196 
466309 
466309 
45920 9 
2D34340 
1862327 
172013 
172013 
7661 
3702.51 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 11ATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH :< 16 Ml'l, LENGTH =< 14 ~. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILI5EES, (NON IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 14 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.51-ID FILII >liTH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPE~BOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Ml'l AND OF A LENGTH =< 5 1'1. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGF:APHIQUES SENSIBILISEES, !NON UIPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 5 M, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
HOMJ!RE 
0 01 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
0 D4 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
7 32 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
10796011 
437746 
6669108 
5253686 
2582126 
14846211 
41490012 
25845752 
15644260 
15289981 
614407 
126266 
143513 
120DD 
1057234 
972755 
84471 
34479 
2200 
30D831 
2852 
579880 
918763 
3D5883 
612880 
579880 
1486122 
83477 
137230 
2325263 
2367452 
6559531 
4D5D588 
2808943 
2589921 
2000 
2250 
4250 
4250 
548784 
478717 
924D 
100 
156861 
1193702 
I 036841 
156861 
156161 
180D49 
1329283 
814135 
64211 
673141 
306DII9 
2387678 
673141 
673141 
71467 
30737 
102404 
102404 
1538910 
9240 
2511228 
1300D 
4143198 
4D72378 
70120 
55120 
237009 
164980 
195780 
639469 
597769 
41700 
1950D 
3702.51-90 FILl'\ WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Ml'l AHD OF A LENGTH > 5 M BUT •< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
2500 
875a 
11258 
2500 
8758 
1758 
56D3i 
9038 
S68 
220 
522 
392 
67371 
66457 
914 
914 
522 
6439 
100616 
21437 
78129 
321i 
640 
1268 
219440 
218172 
1261 
1268 
1268 
34570 
2126069 
803 
2166854 
34754 
21321DO 
2126872 
792 
136809 
4082756 
583876 
210 
U08D55 
4404 
4803651 
4219775 
136809 
583876 
2370 
411195 
20 9462 
1559010 
72315 
3o265 
2475U 
8958 
316S431 
2255323 
910108 
417087 
157592 
55530 
1547036 
942414 
2747529 
1596DO 
35D80 
301346 
8D296 
5881441 
5459832 
421609 
421609 
39617 
6186D 6228252 
1725003 
4293D81 
842300 10214577 
911220 
68870 
842350 
8423DO 
22599422 
12246336 
10353086 
10338086 
329 
U90 Supple•entary unit - Unitf supp16•entaire I aport 
~ g~;::~.',c;~=~~~=~~!I-------------------------------------------R=·~·~·~·~t~in~g~c~o=un=t~r~y~·~P~·~·~•_:d6~c~l~•='=""=t:_ ______________________________________ --1 
Co:sb. Hoatnclature 
Noatnclature co&b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschhnd Htllas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3702.51-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSI!ILISEES, (HOH II'IPRESSIONHEES), EH ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR =< 16 roM, LONGUEU~ > 5 II IIAIS =< 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHRDME" 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
IOOO W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
~27954 
901163 
615346 
285817 
31738 
36588 
33588 
3000 
5000 
5ooo 
H114 
15956 
58158 
22 
2 
20 
10000 
10094 
10000 
94 
141303 
141303 
19300 
19300 
19300 
366914 
368199 
366914 
1285 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< 16 f'oM, LEHGTH > 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCIIRDI'IE" 
PELL!CULES PHDTOCRAPH!QUES SEHS!BILISEES, !NOH !MPRESSIONNEESl, EH RCULEAUX, IEH AUIRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 roM, LONGUEUR > 14 1'1, POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.52-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATER!AL OTI!ER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< 16 1'111 AHD OF A LEHGTH =< 30 II BUT > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI1E" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBIL!SEES, (NON Ir.PRESSIONNEESI, EN ROULEA~X. !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR •< 16 r.M, LONGUEUR •< 30 II I'IAIS > 14 II, POUR PIIO!OGRAPH!E EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
946109 
327732 
292584 
67062H 
8414402 
1380375 
7034027 
7001827 
38678 
39973 
30U3 
30403 
25466 
25H6 
435909 
30810 
7770 
634157 
536577 
97580 
91530 
112027 
54867 
3730~ 
1610 
205303 
166894 
38914 
33914 
36950 
125187 
171000 
333244 
37057 
296187 
296187 
1112 
1112 
1112 
103311 
26236 
16258 
25 
150330 
134547 
16283 
16283 
47573 
69333 
13443 
140306 
271367 
116913 
154949 
153749 
3702.52·90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATER!AL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< 16 1'!1'1 AHD OF A LENGTH > 30 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSI!ILISEES, IHOH II'IPRESSIOHNEES), EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU L ES TEXTILES I, PERFOREES, LARGEUR •< 16 11<~. LONGUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPH!E EH COULEURS "POLYCHROME" 
I'IETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
224474207 
7675992 
3000572 
4602614 
246405956 
233635290 
12770666 
12748012 
11941734 
6000 
12200 
12146011 
12102544 
43167 
42557 
24280 
231139 
20740312 
3933672 
2055928 
2672330 
1067368 29543124 
1067363 247511H 
4796931 
4796930 
59214i 
592143 
592143 
1250430 
537194 
123127 
1974382 
1339707 
134675 
134675 
3749095 
1264726 
2434369 
2434329 
210727 
213SG 
100 
245177 
245077 
100 
lOG 
6 01776 
5o a 
221040 
344304 
623684 
221120 
221120 
2233721 
140976 
97623 
97000 
3219447 
3024319 
194623 
194625 
3702.53 FILM IIITH SPROC~ET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 r.l'l BUT •< 3S I'"J'I AND OF A LENGTH •< 30 II, FOR SLIDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 16 rd1 IIAIS •< 35 r.M, LONGUEUR •< 30 1'1, POUR DIAPOSITIVES 
3702.53-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 11.'1 BUT •< 35 111'1 AND OF A LENGTH =< 30 1'1, FOR SLIDES 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHON IMPRESSIONHEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CA~TOH OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 I'II'II'IAIS •< 35 !'"oM, LONGUEUR •< 30 H, POUR DIAPOSITIVES 
HOI'I!RE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOOIIORLD 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1395534 
319373 
419655 
6356533 
2464042 
20267579 
1444246 
1362333~ 
52U7248 
32H4222 
20431866 
20270080 
151950 
351931 
20760 
530717 
n11i 
501 
1004013 
1941725 
915206 
1026519 
1004519 
26000 
461023 
4200 
68540 
561617 
491223 
70464 
70464 
1924 
29773 
244393 
16 0279 
2064224 
6257596 
352390 
102S5643 
19346329 
8913463 
10927361 
10317770 
149532 
947Hl 
66372; 
20000 
3923402 
303994 
519660 
6383226 
5559572 
323654 
823654 
337743 
300 
703685 
20000 
521906 
55361 
2732037 
4471531 
1633639 
2337392 
2837392 
494 
3263; 
51722 
335134 
253253 
4543724 
14755 
2493215 
B274435 
5766468 
2507970 
2507970 
950 
51190 
51190 
66110 
131216 
2466477 
4422425 
~47317 
13320 
7514128 
7112991 
~61137 
461137 
9300 
41340 
63335l 
523760 
103354 
1193000 
2606267 
1263753 
1301354 
1296354 
3702.54 FILl'! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 ~'"•'I BUT •< 35 1'11'1 AHD OF A LEHGTH :< 30 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" !OTHER THAN FOR SLIDES) 
PELLICUlFS PHOTOGRIPHIQUES SENSlB!LISEES, !NON !MPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, IFN AUTRES MATIERES QUE LE PAP!ER, LE 
CAk.ICti tJll l£3 lEAThL~) rti\IO?.£Es, L.!ai\GL\Ji\ :. h i·u·l iil\l~ -<. 3!"# .a-t, Lu::'1..,~ 1_;A -·~ .,,. ;1, ICL:R r;.•,;; .. .:.f.IPI-IJF F.H ("OIJI!;:l!~S 
"POLYCHROME" !SAUF DIAPOSITIVESI 
m 3702 " 54- 00 ri~M~T~ ~~R~~K~JTH~~E~s ~.~ mL~F lE~mW~< ~~E~;o~g~· c8ro~~yp~m~~:~H~T~:~L ~~~~o~W~oT~wm~R~o~RslmnEs. OF 
HUIIBER 
PELLICULES PHOTOG~APHIQUES SENSUIL!SEES, (NOH IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 l'1l'l MAIS •< 35 r.l'l, LONGUEUR •< 30 11, POUR PHO!OGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" ISAUF DIAPOSITIVESI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
003 DENMARK 
011 SPAIN 
023 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
503 BRAZIL 
600 CYPRUS 
647 U.A.EM!RATES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
28S37164 
3317691 
41240164 
44503925 
32932291 
6 0358555 
519531 
570334 
154367 
453944 
977807 
5394677 
3368393 
333723 
309450 
716345 
293950 
1429649 
1637145 
63792091 
1555966 
1377023 
296923330 
212570735 
34116114 
72541076 
1697121 
11529453 
466077 
2535125 
2123o55 
2199857 
625US 
3000 
60000 
433029 
20000 
267560 
40500 
2474004 
271675 
263078 
11527214 
7533725 
3933489 
333965~ 
77383 
643835 
3100 
950 
4126475 
59694 
70050 
63300 
31013; 
10000 
5900 
4650973 
4260269 
390704 
311404 
1367 
73300 
16550753 
2310564 
23445743 
660161; 
11269592 
509531 
511908 
11250 
441830 
397653 
266 4455 
545532 
625545 
307200 
223280 
27 3950 
1359449 
1484000 
20533520 
1144296 
724534 
92955513 
61499713 
31455655 
25001754 
352138 
6H4901 
136 949 
70430 
2045133 
227198 
327200 
2670011 
2342311 
327200 
327200 
5176401 
290000 
5026937 
70563 
1443415 
19340i 
335000 
244; 
3067093 
60636 
20673091 
12007316 
3665775 
5326130 
33964; 
340054 
4961695 
6761121 
7962071 
13441895 
5800 
734 
25132; 
1119130 
3339135 
1555 
44717585 
33972636 
10745249 
9124196 
734 
1621053 
3U 
16110 
237430 
64500 
203450 
524294 
64596 
16009 
328736 
1507875 
1046334 
461541 
445532 
52200 
16009 
1180790 
15000 
3449354 
96 74323 
2521533i 
2500 
4500 
520149 
164469 
322152 
63478 
2250 
40000 
21500 
200000 
41398071 
39537298 
1859693 
910613 
524649 
942\30 
39271 
112533 
435250l 
9747 
5911207 
319234 
99074 
50700 
10200 
60000 
1433023i 
1000 
5000 
26131001 
10425266 
I5470399 
15237015 
30300 
233334 
3702.55 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 r.l'l BUT •< 35 1'111 AHD OF A LENGTH > 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
330 
240 
lDi 
257500 
257341 
240 
257601 
257601 
22441 
186130 
3460 
246543 
25283 
213260 
202254 
74902 
19451 
6125032 
6453661 
231155 
6172513 
61~7513 
187398185 
395615 
3045554 
1521084 
314613 192704787 
311153 137312570 
3460 4892217 
3460 4370213 
6954 
23t5 
7230 
92300 
1098 79 
17079 
92800 
92300 
240573 
2942350 
397423 
23571li 
10000 
27460 
31399 
56400 
136093i 
54400 
7473639 
5975249 
1503390 
1392430 
100 
110960 
160 
93322 
26486 
~53250 
l065B 
136 074 
206146 
106!848 
68463) 
352215 
35752) 
2447341 
96435 
3714022 
98S55 53 
17797951 
22666 
135751 
6880 
632764 
3550 91 
390 DO 
151705 
20000 
10200 
70700 
7141604 
73040 
117875 
43212702 
33965168 
92475)4 
3119093 
157750 
1125441 
32860 0 
1990 Sl.ls,•plu=entory un1t- Uniti su;Jplil!ltr.taire 
! g~ ::; ~./ / Cp~:~:~=~~! Reporting country - Pays d6cl a rant ~:=~~cf~~~~; 1 ~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~B.~1-g-.--~Lu-.-.---o~.-n-.-.-,k~D~.-u-t-sc~h~1-.-n~d-----H~o1~1~.~.~~E~.-.-.o~n~.~--~F~r~o~n~c.~~~I~ro_1_o_n_d _____ I_t_o1_i_o---N.-d-.-,-1-on-d----P-or_t_u_g_o_1 ______ U_.-K-1. 
3702.55 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH II'\PRESSIOHHEESJ, EH ROULEAUX, !EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 Mil I'IAIS =< 35 I'IM, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.55-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER TIIAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 roM AND OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN A~TRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE· 
CARTON OU LoS TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 r.AIS =< 35 I'IM, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROi1E" 
r.ETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
479634791 
148618602 
14966896 
7866144 
194643~29 
69347604 
6224791 
11so5a 
299007 
216593 
16510 
43605 
432813 
3919675 
9634 
21426Hl 
39600377 
1639886 
4196828 
21411338 
2866070 
158257 
215562 
1676050 
6339126 
13238385 
365790 
365607 
55138 
3208592 
55700163 
728834 
H5314 
1797265 
78237 
522312 
7700 
438926 
54891 
6 5!82081 
15748483 
9744895 
4349352 
3495015 
5795 
3977558 
356941 
7271 
ll5412 
353072 
53999 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
917536699 
652262307 
265324392 
264816138 
7513751 
6754904 
7S8847 
711999 
4436467 
4426833 
963ft 
9634 
88916875 
62837958 
26078917 
25854909 
4915939 
3024327 
Ja91612 
1891612 
23584441 
20312568 
3271873 
59447096 
57359765 
2087331 
1023829 
968 938 
54891 
54891 
99239021 
95724811 
3514210 
3500810 
4864253 
4457182 
407071 
I 020 CLASS I 
3702.56 
3271413 1994386 
PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 MM, FOR COLOUR PllOTOGR~PHY "POL YCIIROME" 
PELLICULES PHOTO~~APHIQUES SENSIBILISEES, !NON IC.PRESSIOHNEESI, Ell ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 35 MM, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
407071 
3702.56-10 FILl'! WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 11M OF A LENGTH =< 30 1'1, FOR COLOUR PHCTOGRAPHY "POLYCHROME" 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOilRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIONHEESJ, EH ROULEAUX, CEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR =< 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
HOI15RE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERl'lAHY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lOODWORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
231394 
120167 
5!7236 
1722360 
538898 
lll2185 
4838054 
2994486 
1933568 
1861564 
74247 
16642~ 
14604 
8020 
28419 
335183 
267090 
68093 
64099 
265126 
1120 
290 
19900 
306738 
286248 
20490 
20490 
109272 
18&93Z 
94199 
163731 
968455 
463724 
504731 
440Hl 
1300 
80 
1380 
1300 
80 
80 
1229 
73289 
188280 
322524 
366166 
951488 
262798 
688690 
688690 
n5 
663 
1313132 
69309 
440159 
18276S8 
1314690 
512968 
509465 
10040 
1880 
22200 
34120 
10040 
24080 
24080 
69149 
3052 
14500 
86851 
72201 
14650 
14500 
5918 
10000 
12585 
22956 
51459 
28503 
22956 
22956 
3702.56-90 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 MM OF A LENGTH > 30 1'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !~ON I:'IPRESSIONHEESI, EN ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 35 l".l'l, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCIIROME" 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHlR. 
1549206 
1178910 
7402305 
10919505 
U7823S 
9041269 
8985562 
117 9535 
7130 
650 
81699 
81049 
650 
650 
8350 
124 
23932 
23808 
124 
124 
314266 
100 
75194 
522858 
416171 
10!687 
100652 
526 
192504 
38863 
281387 
218924 
62463 
62463 
1228 
73023 
5665 
67358 
67358 
827767 
ll76930 
5953572 
8062767 
834826 
7227941 
7206081 
1176 930 
187900 
192500 
187900 
4600 
4600 
7124 
2i 
17ll5 
17070 
25 
25 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPER!DARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MH, LENGTH =< 14 1'1, !EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
373535 
419481 
43666 
375815 
375815 
PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHNEESI, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 l·tM, LONGUEUR =< 14 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 l"ol'i, LENGTH =< 14 MM, !EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-101 
HUMBER 
PELLICULfS PHOTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES !NOH IMPRESSIONNEESI, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 14 M, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", NON 
REPR. SOUS 3702.91-101 
HOi"'BRE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA··FC 
335436 
293553 
41883 
59208 
58668 
540 
9555 
9555 
95414 
78960 
16454 
14026 
14026 
31830 
14770 
17060 
37100 
36700 
400 
9198 
9198 
45751 
45551 
?00 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY i'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH > 14 M, !EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ) 
PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHNEESJ, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 M!1, LONGUEUR > 14 1'!, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.92-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 r,"', LENGTH > 14 Ml1, CEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-101 
METRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 M/1, LONGUEUR > 14 1'!, !SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", NON 
REPR. SOUS 3702.92-101 
METRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3994125 
3730329 
137068623 
3420396 
150831472 
1452193B5 
5612087 
5112960 
1434263 
73050 
150 
2509300 
1515101 
994199 
952109 
72380 
22032 
165294 
165294 
452164 
ll99647 
27378 
709111 
2394204 
1682483 
711721 
709721 
2~m~ 73m2 
ami 13~mm 
323659 138665354 
233324 136983912 
90335 1681442 
90335 1678339 
30890 
1803 
lll06 
43899 
32793 
lll06 
lll06 
61925 
23472 
120 
460900 
100100 
360800 
ll2D 
129611 
547 388 
233023 
129404 
1042426 
910022 
132404 
132404 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FIL~. SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 r,"' BUT =< 35 i'lli, LENGTH =< 30 1'!, !EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ) 
PELL1CULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESJ, EN ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 I".M MAIS =< 35 roM, LONGUEUR =< 30 1'!, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROME• 
3702.93-90 FILM, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 MM BUT =< 35 i'IM, LENGTH =< 30 I'!M, !EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-101 
HU~t3ER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIDHHEESI, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 Ml1 MAIS =< 35 l"oM, LONGUEUR =< 30 M, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"PDLYCHROl'lE", NOH REPR. SOUS 3702.93-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
271375 
116784 
1057084 
8083712 
1067006 
587544 
12008460 
9666577 
2341743 
219173 
2340 
80578 
27779 
2960 
7600 
34ll70 
329870 
11160 
10 
218673 
59029 
6000 
1500 
285212 
277712 
7500 
6509 
39390 
1866249 
492782 
479086 
3S05617 
2017392 
1488225 
10700 
10700 
10700 
59920 
220915 
82308 
72258 
435401 
280835 
154566 
28620 
415831 
4716249 
163186 
5343Sl8 
5179992 
16 3626 
5075 
300 
41345 
1076 
47796 
46720 
1076 
240 
63715 
405702 
900 
480557 
479657 
900 
33898 
62480 
711710 
152725 
973733 
808108 
165625 
1028515 
70105 
153 
2640 
33570 
7624 
371324332 
23305378 
65220 
184215961 
42889459 
ll42607 622502420 
ll01413 395293608 
4ll94 227208812 
41194 227128219 
1900 
4240 
71610 
123742 
47892 
75850 
75850 
4165 
12880 
29820 
16940 
12880 
12880 
79190 
345522 
5547GD 
944 
1160062 
1099042 
61020 
61020 
70 
112894 
24034 
2783 
6100 
145881 
136998 
8883 
150000 
900 
150980 
150003 
980 
900 
1880 
946234 
1214923 
32197 
1182726 
ll54914 
2079 
33354 
26125 
7229 
1837146 
564484 
1461206 
4066374 
24973a 
1569060 
1476756 
6720 
45814 
42993 
162286 
21000 
438775 
98593 
340182 
331 
1990 Suppll3entary unit - Unit6 suppUe~enta1re 
~ g~J:~~. 1/:;~:!:~=~~! Reporting country- Pe!,IS cf6clerent Co~b. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~--~~~~~----~--~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Nomencleture coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaerk Doutsc:hlcnd Hellu Espegna France Jrelend ltalia Hodtrland Portugel U.K. 
3702.93-10 
1020 CLASS 
1030 CLASS 
IIH159 
510~H 
105!0 
600 
7500 1111~&1 
3530H 
154566 163186 1076 900 152725 
12900 
3702.9\ PHOTOGRAPHIC FIL~. 5EHSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERIAl S OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 MM BUT •< 35 f'",~. LENQTH > 30 l'l, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROfiE" l 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHON IMPRESSIOHHE:Sl, Ett ROULEAUX, IEH AUTRES l'lATIERES QUE LE PAPIEP., LE 
CARTOH OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 M;'l MAIS •< 35 r·:M, LONGUEUR > 30 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.94-90 FILI'l, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 ~1M BUT •< 35M AND OF A LENGTH > 30 1'1 IEXCL. FOR COLOUR AND 3702.94-IOl 
tiETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES IHON IMPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR > 16 M;'l IIAIS =< 35 ~M. LONGUEUR > 30 l'l, <SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME", NOH RE?R. SOUS 3702.H-JOl 
METRES 
0 0 I FRAHCE 
002 BELG.-LUX8G. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOl'o 
~00 USA 
732 JAPAN 
IDOOWORLO 
!DID INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1552186 
13541900 
1431219 
3092400 
39630!20 
59!57099 
12399995~ 
1995H77 
J0404H77 
100674311 
550449 
13915i 
140345 
95920 
1213778 
3412;35 
834545 
2577890 
25!0011 
211124 
54340 
90 
2!S554 
2!5554 
15130 
3349440 
179703 
234962! 
2515! 
6335909 
3633527 
2702382 
2374782 
129BD 
150 
13130 
13130 
1811 
139\663 
11480 
150 
157319 
16999 
1623508 
14GSI!4 
215344 
114318 
5D7H58 
553577 
1139793 
3003516 
58400305 
69764155 
7445392 
!2318763 
615126S9 
79575 
142DD 
837426 
5!!50 
988151 
9ll201 
S6950 
SU50 
127920 
65S230 
98297 
613B450 
9005225 
8&1\47 
8123778 
6138\SO 
19S703 
623803 
3285 
1!74!8 
5970!2 
1612821 
990259 
622562 
622S62 
370! .10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING OHL Y DF SOUND TRACK, 
WIDTH >: 35 Mo'l 
FILMSCIHEMATOGRAPHJ~UES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT OU NOH L'ENREGISTREMEHT DU SOH GU HE COMPORTAHT QUE 
L'ENREGISTREMEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35 M;i 
3706.10-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AHD DEVELOPED, OF A WIDTH>= 35 Mo~ CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
Flli'i5 CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LAP.GEUR >= 35M, HE CGM?ORTANT QUE L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
METRES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2351037 
~3111~7 
1268!43 
3042504 
2!73332 
1357!9 
130591 
5178 
2578 
2777 
2500 
277 
277 
174!49 
520054 
2546S9 
265395 
22365~ 
13230 
13225 
5 
5 
21357 
58073 
29928 
28145 
25014 
1190!0 
398174 
1!7919 
2302S5 
155345 
140112 
163775 
23663 
HDll2 
1Hll2 
15796 
87697 
44213 
4H8~ 
4H84 
2469 
592S3 
5!784 
24!9 
2469 
370!.10-91 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC Flll'l OF A WIDTH>= 35 l'"d'l, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
HEGATIFS; P051TIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIQUES, ll'lPRESSIGHNES ET DEVELGPPES, LARGEUR >= 35 M, 
COi·1FORTAHT L' ENREGISTREMENT DES ll'lAGES, AVEC OU 5AHS L'EHREGISTREMEHT DU SGH 
METRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll 5PAIH 
036 SWITZERLAND 
0!4 HUNGARY 
400 USA 
528 ARGENTINA 
822 FR.POLYHESIA 
lDOOWO~LD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 C~ASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
4!3SD9 
33093 
13631H 
1206788 
13S!Sl 
1391!8 
301860 
16928061 
180397 
600 
2S360939 
4!05472 
20755~67 
18677556 
627313 
1231527 
846384 
1S480 
350D 
34978 
28478 
6500 
5500 
!DOD 
4093 
3657 
16688 
111!1 
5S27 
30~8 
192844 
9225 
353!93 
204SS9 
7576 
117578 
20160 
56!631 
9539 
1622119 
773687 
8~8492 
7S767D 
149823 
~50!0 
4S762 
1200 
liD 
414i 
13758 
7310 
6448 
'141 
~148 
2300 
~4580 
1389i 
91309 
37539 
7!3!93 
U17BO 
S81913 
56!039 
1500 
15774 
100 
23197 
164!27 
373893 
55934 
11776 
2S7!5 
597073 
99581 
600 
2306358 
924155 
1382203 
7954!0 
15269 
381703 
205010 
200 
131DD 
3DD 
14200 
13900 
300 
300 
72999 
188D7i 
1142&4 
441432 
286361 
15SD71 
144271 
10!00 
331D6i 
1200 
39DDS9 
350383 
39676 
2154! 
22!6 
7010 
11120 
3706.10-99 POSITIVES OF CIHEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH>= 35 MM. CEXCL. 3706.10-911, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG SOUND TRACK 
METRES 
P05ITIFS, CIHEMATOG~APHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IPIAGES, 
AVEC OU SANS L'ENREGISTREMEHT DU SOH, !HOlt REPR. SOUS 37D6.1D-91l 
METRES 
DOl FRANCE 
DO? BHG.-1UX3G. 
UU't tit I.JC:CI'h~tll 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~ m ~m~ND 
400 USA 
40~ CANADA 
IODIWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13075023 
23S5!51 
't:)'JouoY 
24295187 
S3800135 
1038500 
!395050 
1135B!S33 
25~&5aa 
234DH7l9 
107756744 
1262!4570 
119911233 
23SH12 
3879960 
2467377 
~21902! 
~lo.:a~O 
845SD1 
3383133 
J26oai 
!57 9SS9 
12011 
1116916! 
9191554 
1977612 
1647839 
24!19 
255780 
73993 
204290 
4214 
li~O,~ 
360692 
1610228 
125149 
422061 
22925 
309!094 
248S405 
610!89 
548103 
103117 
3000 
5958! 
265DS2D 
195100 
739518l 
22481284 
321D22D 
3449448 
110738 
10774491 
36131140 
1642751 
4369870 
599301 
8!010 
18!841 
H4892 
2505 
.:lll7.)t.i 
178197 
727367 
293i 
!81462 
1836700 
1096049 
740!51 
728557 
18~50 
12094 
1173762 
.12229 
s230507 
6580282 
90 
6953515 
479S4 
21043!37 
13495997 
75H64D 
7124551 
57370 
233542 
189547 
111385 
lv.:i! ;o.J 
7017705 
10640848 
4SDD 
2!2~18 
298 9035 
678913 
26037988 
19899650 
6109933 
4~8DS77 
S033!4 
9589!3 
670393 
1000 
2846 031 
2819202 
2!829 
2!829 
2600 
440707 
108650 
:.;:.;::.: 
44286B 
11&337 
771642 
2703! 
2190223 
1203132 
987091 
8!9034 
27942 
374! 
114311 
996303 
I~ 9080~ 
666~45 
4043075 
3250 
207632 
1433815 
135529 
9241512 
7450283 
1191229 
1693547 
97597 
46162 
51520 
3706.90 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPGRATIHG SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH < 35 MM 
Fll~S CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT OU HGH L'EHREGISTREMEHT DU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L'EHREGISTREMEHT DU SOH, DE LARGEUR < 35 Ml1 
370!. 90-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SGUHD TRACK, GF A WIDTH < 3S 1'11'1 
METRES 
FILM5 CINEMATOGRAPIIIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35M, HE COMPDRTAHT QUE L'EHREGISTREMEHT DU SON 
METRES 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
594527 
30319! 
291331 
17318! 
l6 968! 
HOD 
23234 
23234 
33384 
2438 
30946 
83316 
14750 
68S66 
19871 
16042 
3B29 
2aoo 
28DD 
3706.90-31 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH< 35 Pll'l, WHETHER GR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
HEGATIFS; POSITIFS IHTERMEDIA!RES DE TRAVAIL, C!HEMATOGRAPHIQUES, IMPRE5SIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 l'"ol'l, 
COi'oPORTAHT L' ENREGISTREMENT DES IKAGES, AVEC OU SANS L' ENREGISTREMENT DU SOH 
METRES 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1563501 
8~!!01 
71!900 
49714 
45290 
4424 
25000 
21500 
3500 
17S927 
30480 
145447 
3150 
3150 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 I'!M, WHETHER GR HGT IHCORPORATIHG SOUND TRACK 
METRES 
44416 
34688 
9728 
178961 
29467 
149494 
278839 
274942 
3897 
2251! 
13040 
9476 
1746 
1149 
S97 
FILMS D'ACTUALITES, CINEMATOGRAPNIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 l'ol'l, COMPORTANT L'EHREG!STREMEHT DES 
IMAGES, AVEC GU SANS L'EHREGISTREMENT DU SON 
METRES 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
332 
311835 
296675 
193532 
193532 
la640 
18640 
21701 
21201 
55720 
43060 
692 
692 
3701 
3701 
10599 
10599 
7250 
52 SO 
8883 
1329B 
20000 
31500 
27275 
67922 
!!0 
161915 
93333 
!8582 
!8S82 
90 
liS 
2S 
90 
90 
19!282 
143900 
570240 
2213182 
Sll809 
211!3855 
201 
30817151 
3451925 
27359226 
2716SBD 
1877499 
2872230 
54SI36 
2327094 
2DB030\ 
1150 130963 
!71 
830923 
42S 71Dli 
5666 
25S935 
IS602850 
71277 
1575 197S!DI9 
1S75 202!682 
390722 
1!947 
1imi 
1081648 
492Si 
1621354 
61!69 
370!9~4 
1942191 
17647S3 
171!627 
!820 
41732 
3394 
1200 
1200 
3375 
3275 
100 
17729337 
1!319574 
4S4307 
778~80 
S1lD83 
28S38DI 
213818 
2266949 
1030560 
229299\ 
93660383 
144S753 
112106933 
12041541 
1000!5392 
9!711699 
913232 
2247995 
liDS698 
25693! 
7S845 
181090 
779!57 
389620 
390237 
1990 Suppl•••ntar"y unit - Unit' suppl6mentair• 
! 8~t::~.//C;~:!:~=~~! R•porting country- Pays diclarant ~~=~~cr::~~~l ~!~~ ~ I---::E::-UR::-_-1-2--B-e::-1-g-.--L:-u-x-.--D:-a-n-.-.r-k-:D:-.-u-ts_c_h::-l-.-nd ___ Ho.:.:I:..I:..•:..•:..:..:....:E:..s:..p:..ag:..n_;•:..:..--.:.:F:.:r_•:..n:..c•:..:..:..:.._Ir.:..•_1_•_n_d ___ I_tl_l_I_• __ H•-d-e-r-l-an-d--Po_r_t_u_g_a_l ___ u_.-K-1. 
3706.90-51 
lOll EXTRA-EC 15160 500 12660 2000 
3706.90-91 CINEMATOGRAPHIC FIUI IEXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 MM, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND 
TRACK IEXCL. 3706.90-311 
~ETRES 
FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 10 ,..,,, COMPORTAHT 
L'EHREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTRE~EHT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3706.90-311 
r.ETRES 
004 FR GERMANY 3603751 42440 160 17852 257939 1317443 
1000 W 0 R L D 5169315 68246 2500 329872 160 ll9767 373468 600 1317443 
1010 IHTRA-EC 3963099 435'0 2500 315417 160 20354 294718 600 1317443 
lOll EXTRA-EC 1206216 24706 14455 99413 78750 
2900 
2900 
2900 
3706.90-99 CINEMATOGRAPHIC FILM IEXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF ,, 10 MM, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG 
SOU~D TRACK IEXCL. 3706.90-311 
METRES 
FILr.S IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEHATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELDPPES, LARGEUR >• 10 MM HAIS < 35 m. 
COMPORT ANT L' ENREGISTREM~HT DES II'IAGES, AVEC OU SAHS L' ENREGISTREMENT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3706.90-311 
METRES 
006 UTD. KINGDOII 49HS85 237563 66898 159042 7275 328343 242650 3827564 1650 67477 
036 SWITZERLAND 569258 980 2000 465031 
zlla7 2157957 
68869 
5300 277214 
3967 
400 USA 8839639 17475 121426 501466 2948" 127217 
1000 W 0 il L D 24059508 981846 263544 1776056 37371 2792ll6 2162946 3869665 72~993 699634 
1010 IHTRA-EC 9792865 852008 130376 658728 31019 525285 794371 3864365 267024 531962 
lOll EXT RA-EC 14262979 129838 133168 ll17328 26352 226U3l 136"ll 5300 453969 167672 
1020 CLASS I 11463820 127195 133168 1087688 24252 2197635 805558 5300 448164 164472 
1021 EFTA COUNTR. 1035058 3080 ll742 508762 2600 8100 113069 4000 16847 
186 1964831 
636 2953723 
636 1964831 
988892 
6123 
284li 
32826 5212722 
55534 10679803 
16983 212074\ 
38551 8559059 
33491 6436897 
665 366193 
333 

r;;] Clasificaci6n de las publi-
L:J caciones de Eurostat 
TEMA 
ITJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
[] Economia y finanzas (vloleta) 
[] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo) 
[] Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Media ambiente (turquesa) 
[]] Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
[ID Coyuntura 
[£] Cuentas, ef'cuestas y estadlsticas 
[Q) Estudios y an ali sis 
ill Metodos 
ITJ Estadlsticas rapidas 
Jn:l Klassifikation af 
L:J Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (morkebl4) 
[] Okonomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gul) 
[] Energl og industri (bli\) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Miljo (turkis) 
[]] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
[ID Konjunkturoversigter 
[£] Regnskaber, t~ellinger og statistikker 
[Q) Undersogelser og analyser 
ill Metoder 
ITJ Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[j] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
[!) land- und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkis) 
[]] Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
[ID Konjunktur 
[£] Konten, Erhebungen und Statistiken 
[Q) Studien und Analysen 
ill Methoden 
m Schnellberichte 
~ TO~IVOJ,Jnon TWV 6nJ,JOOI£U· 
L1 o£wv Tnl; Eurostat 
9EMA 
(] rcvoKt~ OTOTIOTIKC~ (I!09U unA&) 
[] OoKovo~io KOI 15n~oooovo~oK0 (l!ooAcri) 
(] nAn9uo~0~ KOI KOIV!.lVIKC~ OUV9o\Kt~ (KiTpiVO) 
[] Evtpycoo KOI ll•o~nxovio (~nAt) 
[]] rc!.lpyio, 66on Koo oAocio (np6oovo) 
[]] E~!.lTtpoK6 c~n6poo (K6KKIVO) 
(] Ynnpcoit~ KOI ~CTO<j)Opt~ (nopTOKOAi) 
[!} ncpo60AAov (TOUPKOU60 
[]) lu0qlopo (KOqlC) 
IEIPA 
~ Encrnpil5c~ 
[ID IuyKupio 
@] AOyOpiOO~Oi, tp&UVC~ KOI OTOTIOTIKC~ 
[Q) McAtrc~ KOI ovoAUoco~ 
ill Mt9ol5oo 
ITJ Toxcic~ OTOTIOTIKC~ 
r;;:;l Classification of Eurostat 
L.:J publications 
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
[] Economy and fi11ance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
[]] Miscellaneous (brawn) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[ID Short-term trends 
[£] Accounts, surveys and statistics 
[Q) Studies and analyses 
ill Methods 
m Rapid reports 
r;;;]Ciassification des publica-
Utions d'Eurostat 
TH~ME 
[j] Statistiques generales (bleu nuit) 
[] Economie et finances (violet) 
[] Population et conditions sociales (jaune) 
[] Energie et industria (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!) Environnement (turquoise) 
[]] Divers (brun) 
SERlE 
~ Annuaires 
[ID Conjoncture 
[£] Comptes, enquetes et statistiques 
[Q) Etudes et analyses 
ill Methodes 
m Statistiques rapides 
r.:;-1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
ITJ Statistiche generali (blu) 
[] Economia e fin!lnze (viola) 
[] Popolazione e condizioni soclali (giallo) 
[] Energia e indu~tria (azzurro) 
[!) Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servizi e trasporti (arancione) 
[!) Ambiente (turchese) 
[]] Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
[£] Conti, indaginl e statistiche 
[Q) Studi e analisi 
ill Metodi 
ITJ Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
L.::.J katies van Eurostat 
ONOERWERP 
[] Algemene statistiek (donkerblauw) 
[] Economie en financien (paars) 
[] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[] Energie en industria (blauw) 
[!) landbouw, bosbauw en visserij (groen) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[] Oiensten en vervoer (oranje) 
[!) Milieu (turkoois) 
[]] Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
[ID Conjunctuur 
[£] Rekeningen, enquetes en statistieken 
[Q) Studies en analyses 
ill Methoden 
m Spoedberichten 
r;;:;] Classificat;:ao das publi-
0 cac;oes do Eurostat 
TEMA 
[j] Estallslicas gerais (azul escuro) 
[] Economia e finan~as (violeta) 
[] Popula~ao e condi~Oes socials (amarelo) 
[] Energia e industria (azul) 
[!) Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
[] Servi~os e transportes (laranja) 
[!) Ambiente (turquesa) 
rn Diversos (castanho) 
SERlE 
~ Anuarios 
[ID Conjuntura 
[£] Contas, inqueritos e estatlsticas 
[Q) Estudos e analises 
ill Metodos 
[!] Estallsticas rapidas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommlssionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EupoonaiKtc; Ko•v6TTJT&C: - Emtponfl 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas -1990, lmportaclones 
Volumen C: 28·38 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller - 1990, lndforsel 
Bind C: 28-38 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Einfuhr 
Band C: 28·38 
EOTEPIKO EMnOPIO - AvaAuTIKoi nlvaKt:c; -1990, t:1aaywytc; 
T61JOC: C: 28·38 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - 1990, Imports 
Volume C: 28-38 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques -1990, importations 
Volume C: 28-38 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- 1990, importazioni 
Volume C: 28-38 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1990, lnvoer 
Deal C: 28-38 
COM~RCIO EXTERNO- Quadras analitlcos- 1990, lmporta~6es 
Volume C: 28-38 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991 -Vi, 333 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
et11a 6: E~ooT&PIK6 &l.m6plo (K6KKIVO &~lil<puMo) 
It1pa C: 1\oyaplaOIJol, tp&uv&c; KOI OTOTIOTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exteneur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqul!tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqul!tes en statistieken 
Tema 6: Comercio extemo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. C: ISBN 92-826-2616-4 
Vol. A·L + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat/Cat.: CA-68·91-003-2A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA exduldo • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
TljiJ'I ato flou~&llf!oupyo, xwplc; <DnA • Price (exduding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg. TVA exdue 
Prezzo in Lussemburgo, NA esdusa • Prijs in Luxemburg (exdusief BTW) • ~no Luxemburgo, IVA exclufdo 
importaciones • lndforsel • Einfuhr • t:1aaywytc; • imports • Importations • importazlonl • lnvoer • lmporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
T•11fl Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
P~ por exemplar 
ECU42 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesarnte Sonderreihe 
nAflPilC: O&lpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU420 
lmportaciones + exportaciones • indforsel + udforsel • Einfuhr + Ausfuhr • t:1aaywytc; + t:~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazioni + esportazioni • lnvoer + ultvoer • importa~s + exporta~s 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
T!IJI'l Kat' aVTituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre<;o por exemplar 
ECU64 
Serie especial completa 
Sarnlet specialserie 
Gesarnte Sonderreihe 
nAflPilc: ot1pa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de <<paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen nvarer efter Iande<< for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-Ll for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen >>Iande efter varer<< for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-Ll entsprechend den 
Warenbereichen und Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Sys-
tems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTlOTlKt<; TOU e~wn:ptKOU E(.mopiou TT)<; EupwnaiKTJ<; KotV6TT)ta<; Kat TWV KpOTWV (JEAWV TT)<; 
OU(J<pWVQ (JE TT) OUV~UQO(JtVTI OVO(JQTOAOyia. 
Katavo(JfJ oe ccnpoi6vm Kata xwpa» yta Ka9e oKmljJfJ<pta emKe<paAi~a TTl<; ouv~uao(Jtvl'lc; 
OVO(JQTOAoyiac; (JE 12 T6(JOU<; yta Tl<; etoaywytc; Kat 12 T6(JOU<; yta Tl<; e~aywytc; (A-L) KQTQ KAMo 
Kat KQTQVO(JTJ oe «XWPE<; KQTQ npo'i6VTa» OU(J<pWVQ (JE TQ KE<paAatQ TOU evap(JOVlO(JtVOU 
ouatfJ(Jatoc; (2 t!JTI<pia) (JE tva 13o T6(Jo (Z) yta nc; etoaywytc; Kat nc; e~aywytc; aVTiOTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre << produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre <<pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione << Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-Ll dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione << Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
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